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ABSTRACT
Born i n t o  c o m p a r a t i v e  p o v e r t y  i n  s e m i - f r o n t i e r  W i lk e s  c o u n t y ,  
G e o r g i a ,  i n  1 9 1 2 ,  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s '  boyhood  and  y o u t h  w e r e  s h a p e d  
by t h e  e a r l y  d e a t h  o f  h i s  f a t h e r ,  whom he i d o l i z e d ;  a  p r o f o u n d  r e ­
l i g i o s i t y ;  p o o r  h e a l t h  and  a  f r a i l  c o n s t i t u t i o n ;  and a  p e n c h a n t  f o r  
s o l i t u d e ,  b o o k s ,  a n d  a b s t r a c t  t h o u g h t .  U nab le  t o  a f f o r d  e d u c a t i o n  
h i m s e l f ,  he  a t t e n d e d  F r a n k l i n  C o l l e g e  as  a ward  o f  b e n e f a c t o r s ,  b e i n g  
g r a d u a t e d  i n  1832 .  A f t e r  two unhappy  y e a r s  a s  a  t e a c h e r ,  S t e p h e n s  
s t u d i e d  l a w  an d  was a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  i n  1 8 3U. His  e a r l y  y e a r s  had 
w i t n e s s e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  h i s  b r o o d i n g ,  m e l a n c h o l y  t e m p e ra m e n t  and 
a  f i e r c e ,  i n d o m i t a b l e  p r i d e  and  s e l f - w i l l ,  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  were  
t o  a f f e c t  s i g n i f i c a n t l y  h i s  p o l i t i c a l  and  p e r s o n a l  l i f e .  S h o r t l y  a f t e r  
be c om ing  a  l a w y e r  S t e p h e n s  began an a s t o n i s h i n g l y  c l o s e  f r a t e r n a l  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  h a l f - b r o t h e r  L i n t o n  S t e p h e n s ,  a  r e l a t i o n s h i p  t h a t  
was t o  l a s t  f o r  t h e  b a l a n c e  o f  L i n t o n ' s  l i f e  a n d  w h i c h  was t o  become 
t h e  c e n t r a l  f a c t  o f  S t e p h e n s '  e x i s t e n c e .
E n t e r i n g  p o l i t i c s  i n  1836 as  a  member o f  G e o r g i a ' s  S t a t e  R i g h t s  
p a r t y ,  S t e p h e n s ,  l i k e  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  h i s  P iedm on t  G e o r g i a  n e i g h ­
b o r s ,  e m b r a c e d  W higgery  i n  1 8 U0 . He s e r v e d  h i s  p o l i t i c a l  a p p r e n t i c e ­
s h i p  i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  f rom 1836 t o  l 8 h 2  and  was e l e c t e d  t o  t h e  
n a t i o n a l  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s  i n  1 8 ^ 3 ,  on t h e  v e r g e  o f  t h e  s e c t i o n a l  
c o n t r o v e r s y  t h a 4- w o u ld  m old  h i s  a n t e b e l l u m  c a r e e r .  Wo l e s s  c r u c i a l  t o  
t h e  e v o l u t i o n  o f  S t e p h e n s  ' p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  and  an e x p l a n a t i o n  
o f  h i s  a c t i o n ” i n  t h e  e n s u i n g  y e a r s  w e re  t h e  b i t t e r l y  p a r t i s a n  i n t e r ­
v i i
p a r t y  s t r u g g l e s  i n  G e o r g i a ,  a s  w e l l  a s  t h e  f e u d s  and  f a c t i o n a l  d i v i s i o n s  
w i t h i n  t h e  s t a t e  and  n a t i o n a l  p a r t i e s .
S t e p h e n s  b e g a n  and  r e m a i n e d  a  c o n s e r v a t i v e :  i n  p e r s o n a l  b e ­
h a v i o r ,  i n  m o r a l s ,  and  i n  p o l i t i c s .  As an o u t s p o k e n  and  p a r t i s a n  
s o u t h e r n  Whig he s u p p o r t e d  t h e  a n n e x a t i o n  o f  T e x a s ,  and  b i t t e r l y  
o p p o s e d  t h e  Mexican  w a r ,  t h e  Wilmot  p r o v i s o ,  and  C a l h o u n ' s  S o u t h e r n  
R i g h t s  movement  o f  1 8 ^ 9 .  B r e a k i n g  w i t h  h i s  p a r t y  o v e r  h i s  s u p p o r t  o f  
t h e  Compromise o f  1 8 5 0 ,  S t e p h e n s  h e l p e d  p r o m o te  G e o r g i a ' s  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  Compromise and  became one o f  t h e  l e a d e r s  i n  t h e  s t a t e ' s  C o n s t i ­
t u t i o n a l  Union p a r t y .  He r e m a i n e d  an I n d e p e n d e n t  f o r  f i v e  y e a r s ,  b u t  
i n  185^+ p l a y e d  a p i v o t a l  r o l e  i n  h e l p i n g  t h e  Dem ocra ts  p a s s  t h e  K a n s a s -  
N e b r a s k a  a c t  i n  t h e  House .  S t e p h e n s  became a  Democra t  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r ,  i n  p a r t  b e c a u s e  o f  h i s  d e t e s t a t i o n  o f  t h e  Know N o t h i n g  movement ,  
and i n  p a r t  b e c a u s e  t h e  Democracy h a d  become i n c r e a s i n g l y  i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e  p r o t e c t i o n  o f  s o u t h e r n  i n t e r e s t s .  T h r o u g h o u t  t h e  de c a d e  o f  
t h e  1850s  S t e p h e n s  became more o u t s p o k e n  i n  h i s  d e f e n s e  o f  s l a v e r y  
on m o r a l ,  l e g a l ,  and  p o l i t i c a l  g r o u n d s .
By now an i n f l u e n t i a l  and  p o w e r f u l  l e g i s l a t o r ,  S t e p h e n s  l a b o r e d  
a s s i d u o u s l y  t o  p r o m o te  s o u t h e r n  i n t e r e s t s  i n  K a n s a s ,  and  s e r v e d  as  t h e  
Buchanan a d m i n i s t r a t i o n ' s  f l o o r  l e a d e r  i n  t h e  House d u r i n g  i t s  f u t i l e  
a t t e m p t  t o  a dm i t  Kansas  u n d e r  t h e  Lecompton c o n s t i t u t i o n .  S t e p h e n s  
r e t i r e d  f rom C o n g re s s  i n  1859 and  t h e r e a f t e r  b e n t  a l l  h i s  e f f o r t s  
t o  p r e v e n t i n g  a  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  Towards t h i s  
e n d ,  he d e f e n d e d  S t e p h e n  A. D o u g la s  a g a i n s t  h i s  s o u t h e r n  e n e m i e s ,
v i i  i
s u p p o r t e d  h i s  c a n d i d a c y  f o r  t h e  p r e s i d e n c y ,  an d  s e r v e d  as  a  D oug la s  
e l e c t o r  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  i 8 6 0 .
S t e p h e n s  was t h e  S o u t h ' s  most  p r o m i n e n t  o p p o n e n t  o f  s e c e s s i o n  
a f t e r  L i n c o l n ' s  e l e c t i o n ,  b u t  ove rw he lm ed  by  e v e n t s  and  by  wha t  he 
r e g a r d e d  as  t h e  o p p o r t u n i s m  and  f a n a t i c i s m  o f  t h e  s e c e s s i o n i s t s ,  he  
g ave  h i m s e l f  up t o  d e f e a t i s m  d u r i n g  G e o r g i a ' s  campa ig n  f o r  t h e  s e c e s s i o n  
c o n v e n t i o n .  S t e p h e n s  s u p p o r t e d  h i s  s t a t e  when i t  d i d  s e c e d e  i n  m id -  
J a n u a r y  o f  l 86l ,  a  v i c t i m  a s  w e l l  as  an u n w i t t i n g  a r c h i t e c t  o f  t h e  
t r a g e d y  t h a t  ha d  o v e r t a k e n  t h e  n a t i o n .
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CHAPTER I
A CHILD OF DESPAIR
You h a v e  t o  b e g i n  by  t a k i n g  a s h o r t  d r i v e  down an o r a n g e -  
r e d  d i r t  r o a d .  On t h e  r i g h t ,  n o t  f a r ,  i s  a  w e a t h e r - b e a t e n  empty 
s h a c k  o f  u n d e t e r m i n e d  a g e ,  i t s  r o o f  p a r t i a l l y  c a v e d  i n .  You c r o s s  
a  r i c k e t y  p l a n k  b r i d g e ,  and a  l i t t l e  f a r t h e r  o n ,  a n o t h e r  o n e .
The r o a d  s w ings  o f f  t o  t h e  r i g h t .  A few h u n d r e d  y a r d s  more and 
y o u  h a v e  t o  s t o p .  From h e r e  on y o u  must  go on f o o t .  You c l im b  up 
a  s m a l l  embankm ent ,  o v e r  two s t r a n d s  o f  r u s t y ,  l o o s e l y  s t r u n g  
b a r b e d  w i r e ,  and move i n t o  d e n s e  and d a r k  w oods .  V in e s  and  t h o r n y  
b r a m b l e s  t u g  a t  y o u r  c l o t h e s  and s h o e s  as  y o u  make y o u r  way .  F i n a l l y ,  
y o u  come t o  a  s t o n e  w a l l ,  moldy and c r u m b l i n g ,  e n c l o s i n g  an a r e a  a l l  
b u t  i n d i s t i n g u i s h a b l e  f rom  t h e  s u r r o u n d i n g  f o r e s t  b u t  f o r  t h e  to m b ­
s t o n e s  p o k i n g  o u t  o f  t h e  u n d e r g r o w t h  and  f a l l e n  t r e e s . The s c e n e  i s  
i l l u m i n a t e d  o n l y  by  t i n y  sunbeams t h a t  h a v e  s t r u g g l e d  t h r o u g h  t h e  
l e a v e s  t o  r e a c h  h e r e .
T h i s  i s  w h e re  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  w i s h e d  t o  b e  b u r i e d — i n  t h i s  
d a r k  and  l o n e l y  p l a c e  b e s i d e  h i s  f a t h e r  and  m o t h e r ,  h i s  g r a n d f a t h e r  
and  b r o t h e r  A aron .  He d i d  n o t  g e t  h i s  w i s h .  His  body  l i e s  two 
m i l e s  t o  t h e  s o u t h  b a c k  down t h a t  o r a n g e - r e d  r o a d  b e s i d e  an i m p o s i n g  
monument t o  h i s  memory i n  f r o n t  o f  t h e  h o u s e  he  l i v e d  i n  f o r  a l m o s t  
f i f t y  y e a r s .  And b e s i d e  h im  t h e r e  l i e s  L i n t o n ,  t h e  b r o t h e r  h e  l o v e d .
2A l e x a n d e r  S t e p h e n s  came o f t e n  t o  t h i s  l o n e l y  s p o t  i n  t h e  w oo d s ,  
h u t  t h e n  i t  was c l e a r e d  g r o u n d .  He came v e r y  o f t e n  on s o l i t a r y  
an d  s a d  w a l k s  t o  s t a n d  a t  t h e s e  g r a v e s ,  m u s i n g ,  r e m e m b e r in g  h i s  
b o y h o o d  and  h i s  f a t h e r .  (H is  m o t h e r  h a d  d i e d  v e r y  e a r l y  i n  h i s  l i f e . )  
Here  h e  w o u l d  p o n d e r  t h e  m y s t e r i e s  o f  t i m e  and  f a t e  and  wha t  r a v a g e s  
t h e y  c o u l d  make o f  a  m a n ' s  h o p e s ,  a  m a n ' s  fame.  As o f t e n  as  n o t ,  
he  w ou ld  weep .
A l e x a n d e r  S t e p h e n s  n e v e r  knew t h e  g r a n d f a t h e r  whose name he 
b o r e .  He was an i n f a n t  i n  1813 when t h e  o l d  S c o t ,  a g e d  e i g h t y -  
s e v e n ,  d i e d .  Had h e  b e e n  b o r n  e a r l i e r ,  he  m ig h t  h a v e  h e a r d  h i s  
g r a n d f a t h e r ' s  s t o r i e s  o f  t h e  o l d  d a y s .  S t o r i e s  o f  h a v i n g  f o u g h t  f o r  
C h a r l e s  Edward S t u a r t ,  t h e  Young P r e t e n d e r ,  i n  t h e  s e c o n d  J a c o b i t e  
R e b e l l i o n  o f  t h e  m i d - l T ^ O s — a c a u s e  a s  l o s t  as  t h e  one h i s  g r a n d s o n  
w o u l d  f i g h t  f o r — o f  t h e  f l i g h t  f ro m  E n g l a n d  a f t e r  C u l l o n d e n  Moor,  
o f  l i f e  an d  t r a d i n g  among t h e  Shawnees on t h e  P e n n s y l v a n i a  f r o n t i e r  
t o  w h ic h  h e  h a d  f l e d .  S t o r i e s  o f  h i s  s e r v i c e  i n  t h e  c o l o n i a l  m i l i t i a  
i n  t h e  G r e a t  War f o r  E m p i r e ,  and  o f  s e r v i c e  i n  t h e  R e v o l u t i o n  on t h e  
p a t r i o t  s i d e .  P e r h a p s ,  t o o ,  t h e  o l d  man m ig h t  h a v e  t o l d  h i s  w i d e -  
e y e d  l i s t e n e r s  how h e  came t o  woo a n d ,  i n  17 6 6 ,  t o  m a r r y  C a t h e r i n e  
B a s k i n s ,  a  P e n n s y l v a n i a  f e r r y m a n ' s  d a u g h t e r ,  and  how i n  t h e  e a r l y  
1790s  he and  C a t h e r i n e  w i t h  t h e i r  e i g h t  c h i l d r e n — t h r e e  s o n s  and  
f i v e  d a u g h t e r s — moved t o  G e o r g i a .  Or t h e  young  S t e p h e n s  m i g h t  h a v e  
h e a r d  how t h e y  came t o  E l b e r t  c o u n t y  f i r s t ,  and  t h e n  t o  a  p l o t  o f  
r e n t e d  l a n d  on t h e  b a n k s  o f  K e t t l e  C reek  i n  n e x t - d o o r  W i lk e s  c o u n t y . ^
■'"The f u l l e s t  d e t a i l s  on t h e  s e n i o r  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  a r e  i n
3A l e x a n d e r ’ s own f a t h e r ,  Andrew B. S t e p h e n s ,  was one o f  t h o s e  
t h r e e  s o n s ,  an d  h e  was t h e  o n l y  one o f  them  t o  r e m a in  i n  G e o r g i a .
Both  h i s  b r o t h e r s  l e f t  e v e n t u a l l y ,  one r e t u r n i n g  t o  P e n n s y l v a n i a ,  
t h e  o t h e r  s t r i k i n g  o u t  i n t o  t h e  w i l d s  o f  T e n n e s s e e .  F o u r  o f  t h e  
f i v e  d a u g h t e r s  soon  m a r r i e d  and  a l s o  d e p a r t e d ,  l e a v i n g  Andrew and 
h i s  s i s t e r ,  J a n e ,  a l o n e  w i t h  t h e i r  f a t h e r  t o  t e n d  t h e  f a r m .  T h i s  
was a  f o r t u n a t e  t u r n  o f  e v e n t s  f o r  t h e  o l d  w a r r i o r  b e c a u s e  Andrew 
was n o t  a t  a l l  l i k e  h i s  f a t h e r .  Guns h e l d  l i t t l e  a t t r a c t i o n  f o r  h im.  
I n s t e a d ,  he l i k e d  t o  farm,  and  he  was good  a t  i t .  And he  l i k e d  b o o k s .
James Z.  Rabun ,  " A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s ,  l 8 l 2 - l 8 6 0 "  (Ph .  D. d i s s e r t a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  1 9 ^ 8 ) ,  1 - 5 -  See a l s o  R i c h a r d  Malcolm  J o h n s t o n  
and  W i l l i a m  Hand Browne ,  L i f e  o f  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s  ( P h i l a d e l p h i a ,  
I 8 7 8 ) ,  1 7 - 1 9 ;  a nd  Rudolph  Von A b e l e ,  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s : A
B i o g r a p h y  (New Y o r k ,  1 9 ^ 6 ) ,  2 1 - 2 3 .  S e v e r a l  i m p o r t a n t  documents  
r e l a t i n g  t o  t h e  f a m i l y  can  b e  f o u n d  i n  L u c i a n  Lamar K n i g h t  and  
Mrs .  H orace  M. H o l d e n ,  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s , The Sage o f  L i b e r t y  
H a l l : G e o r g i a ' s  G r e a t  Commoner ( A t h e n s ,  G a . ,  1 9 3 0 ) ,  as  w e l l  as  i n
M a r t h a  F .  Norwood,  L ib e r t y  H a l l : T a l i a f e r r o  C o u n t y , G e o r g i a : A
H i s t o r y  o f  t h e  S t r u c t u r e s  Known as  L i b e r t y  H a l l  and  T h e i r  Owners 
f rom 1827  t o  t h e  P r e s e n t  ( A t l a n t a ,  1 9 7 7 ) .  F a m i ly  l e g e n d  h a s  i t  
t h a t  S t e p h e n s  was p r e s e n t  a t  B r a d d o c k ' s  d e f e a t  u n d e r  W a sh in g to n  in  
1755 and  t h a t  he l a t e r  s e r v e d  as  a  C a p t a i n  i n  t h e  R e v o l u t i o n .  The 
r e s e a r c h e s  o f  Rabun and  Von A b e le  h a v e  f a i l e d  t o  d i s c o v e r  e v i d e n c e  
o f  h i s  h a v i n g  s e r v e d  i n  t h e  army i n  e i t h e r  i n s t a n c e .  His  name 
a p p e a r s  n e i t h e r  on G e o r g i a  n o r  P e n n s y l v a n i a  m u s t e r  r o l l s ,  n o r  i n  t h e  
r e c o r d s  i n  t h e  N a t i o n a l  A r c h i v e s .  T h i s  does  n o t ,  h o w e v e r ,  p r e c l u d e  
h i s  h a v i n g  s e r v e d .  A l e x a n d e r  S t e p h e n s '  w i l l ,  d a t e d  29 November 
1 8 1 3 ,  b e q u e a t h e d  t o  h i s  d a u g h t e r  Mary " t h e  r e m a i n i n g  m o i e t y "  o f  an 
u n d i v i d e d  t w o - t h o u s a n d  a c r e  t r a c t  o f  l a n d  t o  w h ic h  he  s a i d  h e  was 
e n t i t l e d  " a s  w i l l  a p p e a r  . . . f rom t h e  r e c o r d . "  K n i g h t  and  H o l d e n ,  
s u p r a . ,  1 6 7 - 6 8 . And we do know t h a t  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s ,  h i s  
g r a n d s o n ,  f i l e d  a  c l a i m  f o r  a  r e v o l u t i o n a r y  war  v e t e r a n ' s  l a n d  b o u n t y  
i n  t h e  1 8 3 0 s .  Wm Gordon t o  AHS, 25 J u l y  183 +^, Ra lph  E. Wager 
P a p e r s ,  EU. U n f o r t u n a t e l y ,  no  e v i d e n c e  e x i s t s  t o  show w h e t h e r  
t h i s  c l a i m  was h o n o r e d .
2
C a t h e r i n e  B a s k i n s  S t e p h e n s ,  A l e x a n d e r  H . ' s  p a t e r n a l  g r a n d ­
m o t h e r ,  h a d  d i e d  on K e t t l e  Creek  i n  179^ .
I t  was t h i s  a p t i t u d e  f o r  l e a r n i n g  t h a t  p r o m p t e d  h i s  f a t h e r ,  
w h e n e v e r  i t  was p o s s i b l e  t o  s p a r e  Andrew f rom  t h e  p l o w ,  t o  s e n d  him 
t o  t h e  n e a r e s t  f i e l d - s c h o o l  i n  t h e  v i c i n i t y .  By t h e  t i m e  t h e  boy 
was t e n  y e a r s  o f  a g e ,  h i s  p r o g r e s s  i n  s c h o o l  was s o  m arked  t h a t  he  
c o u l d  n o t  l o n g e r  be  c o n f i n e d  t o  a  mere f r o n t i e r  h a l l  o f  l e a r n i n g .
At  some s s . c r i f i c e ,  t h e r e f o r e ,  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  s e n t  h i s  son  
t o  R e v e r e n d  Hope H u l l ' s  M e t h o d i s t  Academy a t  W a s h i n g t o n ,  t h e  c o u n ty  
s e a t — f o r  i t s  t i m e ,  we a r e  t o l d ,  " a  famous s c h o o l . "
Young Andrew p e r f o r m e d  b r i l l i a n t l y  t h e r e .  And when i t  came 
t i m e  f o r  t h e  R e v e r e n d  H u l l  t o  recommend t o  a c o m m i t t ee  o f  i n q u i r i n g  
g e n t l e m e n  a  s c h o o l m a s t e r  f o r  a  p r o p o s e d  s c h o o l  a t  t h e  f a r  e n d  o f  t h e  
c o u n t y  on t h e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  L i t t l e  R i v e r ,  he u n h e s i t a t i n g l y  
n o m i n a t e d  Andrew f o r  t h e  j o b .  The c o m m i t t e e ,  n o t  t o  m e n t io n  Andrew 
h i m s e l f  and  h i s  f e l l o w  p u p i l s ,  m us t  h a v e  b e e n  s u r p r i s e d  a t  H u l l ' s  
c h o i c e .  Andrew S t e p h e n s  was o n l y  f o u r t e e n  y e a r s  o l d .
The new t e a c h e r ,  f o r  Andrew a c c e p t e d  t h e  j o b ,  was a  p r u d e n t
yo u n g  man. W ith  h i s  e a r n i n g s  f rom h i s  f i r s t  y e a r ' s  t e a c h i n g  a t  t h e
L i t t l e  R i v e r  s c h o o l  and  h i s  b o n d  f o r  t h e  b a l a n c e ,  he  b o u g h t  a  h u n d r e d
a c r e s  o f  l a n d  n e a r  t h e  f u t u r e  s i t e  o f  C r a w f o r d v i l l e . He d i d  n o t
i m m e d i a t e l y  c l e a r  t h e  l a n d ,  b u t  c o n t i n u e d  t o  t e a c h .  I n  t i m e ,  t h o u g h ,
he  moved h i s  f a t h e r  and  s i s t e r  t o  h i s  p r o p e r t y  and  upon h i s  m a r r i a g e  on
12 J u l y  1 8 0 6 , moved, h i s  new b r i d e  t h e r e ,  t o o ,  and  s e t t l e d  down t o
3
f a r m  t h e  r e d  e a r t h .
The b r i d e ' s  name was M a r g a r e t  G r i e r .  Her  f a t h e r  was Aaron 
G r i e r ,  a  d e s c e n d a n t  o f  a  c l a n  t h a t  h a d  b e e n  i n  G e o r g i a  s i n c e  t h e  1 7 6 0 s .
3
J o h n s t o n  and  Browne,  S t e p h e n s  , 19 ;  Rabun,  " S t e p h e n s , "  5.
5Aaron G r i e r ' s  f o r e t e a r s  h a d  come t o  A m e r i c a — j u s t  when i s  n o t  known—  
f rom  n o r t h e r n  I r e l a n d  and  h a d  s e t t l e d  i n  P e n n s y l v a n i a .  One b r a n c h  
o f  t h e  f a m i l y  r e m a i n e d  t h e r e ,  and  f rom  i t  i s s u e d  J u s t i c e  R o b e r t  C. 
G r i e r ,  who s e r v e d  t w e n t y - f o u r  y e a r s  on t h e  U. S. Supreme C o u r t .  
M a r g a r e t ' s  b r a n c h  o f  t h e  f a m i l y ,  t h e  G e o r g i a  G r i e r s ,  managed t o  
a t t a i n  o n l y  r e g i o n a l  p r o m i n e n c e .  She h a d  t h r e e  b r o t h e r s ,  two w o r t h y  
o f  some p a s s i n g  n o t i c e :  A a r o n ,  an I n d i a n  f i g h t e r  d u r i n g  t h e  War o f
1 8 1 2 , b r i g a d i e r  g e n e r a l  i n  t h e  G e o r g i a  m i l i t i a  and l a t e r ,  a  Whig 
p o l i t i c i a n  i n  W i lkes  c o u n t y ;  and R o b e r t ,  "an  e c c e n t r i c  d a b b l e r  
i n  m e t e r o l o g y ,  a s t r o n o m y ,  and  f o l k l o r e ,  [who] e d i t e d  an a n n u a l  c a l l e d  
' G r i e r ' s  A l m a n a c ' "  w h ic h  a l o n g  w i t h  t h e  B i b l e  and f l i n t l o c k  a c h i e v e d  
t h e  s t a t u s  o f  h o u s e h o l d  n e c e s s i t y  among t h e  s o u t h e r n  d i r t  f a r m e r s .
A n d r e w 's  c o u r t s h i p  o f  M a r g a r e t ,  l i k e  e v e r y t h i n g  e l s e  he  d i d ,  
was s t u d i e d  an d  p r o p e r .  I n  t h i s  he  was u n l i k e  h i s  f a t h e r ,  who,  so  
goes  t h e  t a l e ,  became e n a m o r e d  o f  C a t h e r i n e  B a s k i n s  i m m e d i a t e l y  upon 
c a s t i n g  e y e s  on h e r  on h e r  f a t h e r ' s  f e r r y ,  an d  p r o c e e d e d  t o  win  t h e  
comely  l a s s  d e s p i t e  h e r  f a t h e r ' s  o p p o s i t i o n  and t h r e a t s  o f  d i s i n ­
h e r i t a n c e .  Andrew i m p r e s s e d  h i s  f u t u r e  i n - l a w s ,  i f  n o t  w i t h  h i s
f o r t u n e  ( i t  was s t r i c t l y  i n  a. s t a t e  o f  p o t e n c y  a t  t h e  t i m e ) ,  a t
5
l e a s t  w i t h  h i s  p r o b i t y .
^ I b i d . , 8 ; J o h n s t o n  and  Browne,  i b i d . , 20 .
^His  c o u r t l y  l e t t e r  t o  M a r g a r e t ' s  p a r e n t s  a s k i n g  h e r  h a n d ,
IT  May I 8 0 6 , and  Aaron G r i e r ' s  r e p l y  i s  i n  K n i g h t  and  H o l d e n ,
S t e p h e n s , 1 6 3 - 6 5 .  F o r  t h e  r o m a n t i c  s a g a  o f  A l e x a n d e r  and  C a t h e r i n e ,
s e e  H a r r y  H. H a i n , H i s t o r y  o f  P e r r y  C o u n t y , P e n n s y l v a n i a  . . .
( H a r r i s b u r g ,  1 9 2 2 ) ,  6 l 5 . C a t h e r i n e  d i d  i n  f a c t  r e c e i v e  a  m eagre
i n h e r i t a n c e ,  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  i+n.
6The r u d e  l o g  h o u s e  i n t o  w h ic h  Andrew and  M a r g a r e t  moved was 
s i t u a t e d  a b o u t  f i f t e e n  m i l e s  t o  t h e  s o u t h w e s t  o f  W a sh in g to n  i n  t h e  
G e o r g i a  F i e d rc o n t .  T h i s  was p a r t  o f  m i d d l e  Georg ia . ,  a  w i d e ,  com­
p a r a t i v e l y  f e r t i l e  b e l t  o f  r e d  loam  s o i l  r u n n i n g  s o u t h w e s t w a r d  a c r o s s  
t h e  h e a r t  o f  t h e  s t a t e .  S a n d w ic h e d  b e tw e e n  t h e  r o c k y ,  m o u n ta in o u s  
r e g i o n  t o  i t s  n o r t h  a n d  t h e  s a n d y ,  f l a t  p i n e  t r e e  b a r r e n s  t o  i t s  
s o u t h ,  m i d d l e  G e o r g i a  i s  r o l l i n g  c o u n t r y .  I t  i s  p r e t t y  and  i n v i t i n g  
i n  i t s  l u s h  g r e e n n e s s  t o d a y ,  e v e n  as  i t  must  h a v e  b e e n  t o  i t s  f i r s t  
s e t t l e r s ,  who,  p u s h i n g  down from V i r g i n i a  o r  t h e  w e s t e r n  C a r o l i n a s  
i n  t h e  1780s and  1790s a n d ,  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  s t a t e ' s  g e n e r o u s  
h e a d r i g h t  l a n d  g r a n t s , ^  c l e a r e d  o r  g i r d l e d  t h e  o a k s ,  p i n e s ,  h i c k o r i e s ,  
and  r e d  c e d a r s  t h e y  f o u n d  g r o w i n g  t h e r e  i n  p r o f u s i o n  and  l a i d  i n  
t h e i r  c r o p s  o f  g r a i n ,  t o b a c c o ,  and  I n d i a n  c o r n .
Bu t  by  t h e  t i m e  Andrew S t e p h e n s  s e t t l e d  down w i t h  M a r g a r e t  t o  
f a rm  w ha t  h i s  c e l e b r a t e d  son  w o u ld  c a l l  " t h e  o l d  h o m e s t e a d , "  t h e  
econom ic  l i f e  o f  W i lk e s  c o u n t y  h a d  b e e n  r e v o l u t i o n i z e d .  W h i t n e y ’ s 
g i n  h a d  o v e r n i g h t  t u r n e d  g r e e n - s e e d  u p l a n d  c o t t o n  i n t o  a  p r o f i t a b l e  
e x p o r t  c r o p .  And t h e  r e d  c l a y  s o i l  o f  m i d d l e  G e o r g i a ,  l i k e  t h e  
i n e x p e n s i v e  b l a c k  s l a v e  l a b o r  soon  p o u r i n g  i n t o  t h e  c o u n t r y ,  was 
a d m i r a b l y  s u i t e d  t o  i t s  c u l t i v a t i o n .  L ike  a  s p l a s h  o f  w h i t e  p a i n t ,  
c o t t o n  w a s h e d  a c r o s s  t h e  m i d d l e  G e o r g i a  c o u n t r y s i d e — i n t o  O g l e t h o r p e
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By w h ic h  e v e r y  h e a d  o f  f a m i l y  f o r  t h e  payment  o f  s u r v e y i n g  
f e e s  was g r a n t e d  two h u n d r e d  a c r e s  p l u s  a n o t h e r  f i f t y  a c r e s  f o r  e a c h  
f a m i l y  member.  S l a v e s ,  up t o  t e n  i n  n u m b er ,  w e re  r e c k o n e d  as  f a m i l y  
members i n  d e t e r m i n i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  g r a n t .  Thus t h e  f o u n d a t i o n s  
w e re  l a i d  e a r l y  f o r  s e v e r a l  l a r g e  e s t a t e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
Enoch M arv in  B a n k s , The Econom ics  o f  Land T e n u r e  i n  G e o r g i a  (New Y ork ,  
1 9 0 5 ) ,  15 .
7an d  G reene  an d  Morgan c o u n t i e s  a nd  b e y o n d ,  p a u s i n g  o n l y  l o n g  enough 
t o  e n a b l e  t h e  w h i t e s  t o  v a c a t e  t h e  I n d i a n  t i t l e s .  Here  and  t h e r e  
among t h e s e  c o u n t i e s  c o t t o n  made a  few men r i c h :  some e v e n t u a l l y  r i c h
enough  t o  number  t h e i r  a c r e s  i n  t h o u s a n d s  and  t h e i r  s l a v e s  i n  h u n d r e d s .  
R ic h  enough  t o o ,  t o  make a  l a r g e  p l a n t e r  c o n s p i c u o u s ,  e n v i a b l e ,  and 
p o l i t i c a l l y  p o w e r f u l  i n  a  s o c i e t y  composed l a r g e l y  o f  s t u r d y ,  
i n d u s t r i o u s  yeomen.
T he se  yeomen w e r e ,  and w o u ld  r e m a i n ,  t h e  ba c k b o n e  o f  m id d l e  
G e o r g i a  s o c i e t y ,  and  as y e t ,  i n  1 8 0 6 , t h e y  s t i l l  s e t  i t s  t o n e .  The 
g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e s e  p e o p l e  owned and  f a rm ed  t h e i r  l a n d .  Some o f  
them p o s s e s s e d  a few s l a v e s ,  b u t  most  d i d  n o t . Very f'ev h a d  
r e c e i v e d  the  b e n e f i t ;  o f  s c h o o l  .in g ,  and  f e w e r  s t i l l  h a d  a t t a i n e d  the  
h e i g h t s  Andrew S t e p h e n s  h a d .  What t h e y  l i k e d  was w h i s k e y  i n  g a r ­
g a n t u a n  q u a n t i t i e s ,  h o r s e - r a c - i n g ,  b r a w l i n g ,  h u n t i n g ,  and  c o c k f ' i g h t i n g .
The m os t  a d m i r e d  men amcng t h e s e  rough-hewn  p e o p l e  were  t h e  s t r o n g ,  
t h o s e  q u i c k  w i t h  f i s t s  o r  s k i l l e d  w i t h  gun and  k n i f e .  A man l i k e
Andrew S t e p h e n s ,  t h e  s c h o o l m a s t e r ,  was d i f f e r e n t — q u i e t  an d  e v e n - t e m p e r e d ,
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p i o u s  and  u p r i g h t — a man l i k e  t h i s  d e s e r v e d  r e s p e c t .
He e a r n e d  t h e  r e s p e c t  and  a d m i r a t i o n  o f  h i s  c h i l d r e n ,  t o o .
M a r g a r e t  s o c n  p r e s e n t e d  him w i t h  t h r e e :  Mary ,  Aaron G r i e r ,  a n d ,  i n
t h e  e a r l y  m o rn i n g  h o u r s  o f  12 F e b r u a r y  1 8 1 2 ,  a n o t h e r  s o n ,  A l e x a n d e r .
L i t t l e  i s  known o f  A l e x a n d e r  S t e p h e n s '  m o t h e r .  Her  son  l a t e r
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R o b e r t  P r e s t o n  B r o o k s ,  The A g r a r i a n  R e v o l u t i o n  i n  G e o r g i a  
(M a d i s o n ,  Wis . , 1 9 1 * 0 ,  83 ;  Von A b e l e ,  S t e p h e n s .  2 0 - 2 1 ;  Ralph  B e t t s  
F l a n d e r s ,  P l a n t a t i o n  S l a v e r y  i n  G e o r g i a  (C h a p e l  H i l l ,  1 9 3 3 ) ,  60 f f .
E a s t  c e n t r a l  G e o r g i a  was p r e e m i n e n t l y  p l a n t a t i o n  c o u n t r y .  I t s  p e r i o d  
o f  g r e a t e s t  e x p a n s i o n  w e r e  t h e  y e a r s  l 8 0 1 - l f i l 5 .  By 1810 G e o r g i a  
was p r o d u c i n g  **0,000 b a l e s  o f  c o t t o n  p e r  y e a r .  I n  1791 t h e  s t a t e  
grew 1 ,0 0 0  b a l e s .
d e s c r i b e d  h e r  as  m i l d ,  i n t e l l i g e n t ,  an d  g e n t l e ,  b u t  n o t  v e r y  s t r o n g .
He n e v e r  knew h e r ,  f o r  w i t h i n  a  month o f  h i s  b i r t h ,  s h e  was d e a d .
Her  i n f a n t  s o n ,  l i k e  h i s  m o t h e r ,  was f r a i l  and  s i c k l y — i t  was 
a p p a r e n t l y  h e r  o n l y  l e g a c y  t o  h im — and  he  w o u ld  r e m a in  so  f o r  t h e  
r e s t  o f  h i s  l i f e .
S a d d l e d  w i t h  t h r e e  s m a l l  c h i l d r e n ,  a  f a rm  t o  work and a s c h o o l  
t o  t e a c h ,  a n d  b e i n g  t h e  s e n s i b l e  man t h a t  he  w a s ,  Andrew S t e p h e n s  l o s t  
no  t i m e  i n  f i n d i n g  a n o t h e r  w i f e .  I n  1813 he m a r r i e d  M a t i l d a  L i n d s e y ,  
d a u g h t e r  o f  C o l o n e l  Jo h n  L i n d s e y ,  a  r e v o l u t i o n a r y  w a r  v e t e r a n  o f  
some m e a n s .
Between A l e x a n d e r  and  h i s  s t e p m o t h e r ,  as  he a d m i t t e d ,  " t h e r e
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n e v e r  d i d  e x i s t  much f i l i a l  a f f e c t i o n . "  J u s t  why,  he  h i m s e l f  d i d
n o t  know— o r  w ou ld  n o t  s a y .  P e r h a p s  she  s c o l d e d  h i m ,  o r  was s t r i c t ,
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o r ,  w o r s e  y e t ,  b e a t  him o f t e n  f o r  r e a s o n s  he deemed i n s u f f i c i e n t .
®AHS t o  LS , 9 F e b r u a r y  1 8 5 3 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
^AHS D i a r y ,  lU A.pr i l  1 8 3 ^ ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
■ ^ J o h n s t o n  and Browne ,  S t e p h e n s , 3 6 . T ha t  S t e p h e n s '  s t e p m o t h e r  
e x e r t e d  a p o w e r f u l  t h o u g h  unknown e f f e c t  on h i s  f u t u r e  l i f e  seems 
c l e a r  t o  me. P r e v i o u s  b i o g r a p h e r s  have  d i s m i s s e d  h e r ,  b e i n g  c o n t e n t  
t o  c h a r a c t e r i z e  S t e p h e n s  as  " h i s  f a t h e r ' s  s o n . "  (Von A b e l e ,  2 5 ;
Rabun,  " S t e p h e n s , "  1 0 . )  T h i s  i s  u n d e r s t a n d a b l e  p e r h a p s  i n  v iew o f  t h e  
p l e t h o r a  o f  e v i d e n c e  on t h e  f a t h e r ' s  i n f l u e n c e .  But  t h i s  v e r y  e v i d e n c e  
d e m o n s t r a t e s  t h e  i m p r e s s i o n a b i l i t y  o f  t h e  young  b o y ,  and  M a t i l d a  
S t e p h e n s  was an e v e r y d a y  p r e s e n c e  i n  h i s  l i f e  f o r  t h i r t e e n  y e a r s .
The v e r y  f a c t  t h a t  he  does  n o t  m e n t i o n  h e r  i s  e x t r e m e l y  s u g g e s t i v e .
T h i s  f a c t ,  c o u p l e d  w i t h  h i s  p r u d i s h n e s s ,  h i s  p u r i t a n i c a l  v iews  o f  
s e x ,  h i s  a b h o r a n c e  o f  t h e  c a r n a l  s i d e  o f  m a n ' s  n a t u r e ,  h i s  i m p a t i e n c e  
w i t h  an d  c o n d e s c e n s i o n  t o  t h e  i n n o c e n t  d i v e r s i o n s  o f  d a n c i n g  and  
f l i r t a t i o n — n o t  t o  m e n t i o n  h i s  u t t e r l y  r o m a n t i c i z e d  v iew o f  women 
a n d  h i s ,  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  p e c u l i a r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h em  ( " I  
n e v e r  was a  l a d i e s  man,  and  I  n e v e r  e x p e c t  t o  b e , "  he w r o t e  a t  t h e  r i p e  
o l d  age o f  t w e n t y - t w o .  AHS t o  M. L i d d e l l  B a r r o n ,  7 May 1 8 3 ^ ,
S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU) ;  a l l  o f  t h e s e ,  I  t h i n k  c o u l d  b e  i n d i c a t i v e  
o f  s o m e t h i n g  more t h a n  t h e  e f f e c t  o f  a  s t e r n  and  p i o u s  f a t h e r  on
9But h i s  f a t h e r  was s t r i c t ,  t o o ,  and  on o c c a s i o n  w o u l d  w i e l d  a  memorable  
s t r a p  f o r  s e r i o u s  i n f r a c t i o n s  o f  h i s  s t a n d a r d s  o f  c o n d u c t .  W h a te v e r  
t h e  c a u s e  o f  t h e  c o o l n e s s  b e tw e e n  t h e m ,  A l e x a n d e r  r a r e l y  m e n t i o n e d  
h e r  a g a i n .
But  he c h e r i s h e d  h i s  f a t h e r ' s  memory.  He s p o k e  and  w r o t e  
o f  him o f t e n ,  g r i e v e d  f o r  him a n n u a l l y  on t h e  a n n i v e r s a r y  o f  h i s  
d e a t h ,  and  c o n s c i o u s l y  p a t t e r n e d  h i s  own c o n d u c t  on w h a t  he c o u l d  
remember o f  h i s  f a t h e r ' s .  In  a  w o r d ,  he  i d o l i z e d  t h e  man. Long 
a f t e r  he  was l a i d  t o  r e s t ,  Andrew S t e p h e n s  r e m a i n e d  a  s p e c t r a l  p r e s e n c e  
i n  t h e  l i f e  o f  h i s  s o n ,  a model  t o  l i v e  by  and  y e t ,  w i t h a l ,  a  s l i g h t l y  
f r i g h t e n i n g ,  e e r i e ,  and  f o r b i d d i n g  p r e s e n c e ,  i n  S t e p h e n s '  w o r d s ,
" a  g h o s t  o f  . . . a d m o n i t i o n "  a s t r i d e  t h e  p a t h  o f  h i s  life.'*'"*'
B e f o r e  he  d i e d ,  Andrew S t e p h e n s '  b l a c k  h a i r  h a d  become s t r e a k e d  
w i t h  g r a y .  In  h i s  l a t e r  y e a r s  he s u f f e r e d  b o t h  from s e v e r e  n e u r a l g i a  
i n  t h e  b a c k  and  from e a r a c h e s .  I n  h i s  y o u t h  he h a d  b e e n  r o b u s t ,  
a  s t r o n g  w r e s t l e r  w i t h  h i s  160 pounds  s p r e a d  e v e n l y  o v e r  h i s  medium 
f r a m e .  G r a y - e y e d  and  e r e c t  i n  c a r r i a g e ,  he  c u t  a  p l e a s i n g ,  b u t
a  s e n s i t i v e  o r  even  e x c e s s i v e l v  r e l i g i o u s  n a t u r e .  I t  c o u l d  w e l l  be  
t h a t  M a t i l d a  L i n d s e y ' s  i n f l u e n c e  on S t e p h e n s  c o u l d  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  
a c c o u n t  f o r  h i s  s t r a n g e  d i s t r u s t  o f  t h e  p a s s i o n s  he and  t h e  r e s t  
o f  m ank ind  were  b o r n  w i t h .  I t  c o u l d  b e  t h a t  s h e  was a  p a s s i o n a t e ,  
s e n s u a l  woman o r  c o n v e r s e l y ,  even  more u p r i g h t  and  p i o u s  t h a n  h e r  
h u s b a n d .  We d o n ' t  know. I  have  drawn a r e a s o n a b l e  i n f e r e n c e  from 
wha t  S t e p h e n s  w r o t e  a b o u t  h i s  c h i l d h o o d  w h i p p i n g s ,  t h e  o n l y  p i e c e  o f  
c o n c r e t e  e v i d e n c e  we h a v e  o f  h i s  l i f e  w i t h  h e r .  On s e x ,  p a s s i o n s ,  
w e a kne ss  o f  women and  d a n c i n g ,  s e e  MS D i a r y ,  23  May, 7 S e p t e m b e r  1 8 3 ^ ;  
on d a n c i n g  and  f l i r t a t i o n ,  AHS t o  LS, 2 F e b r u a r y  1 8 5 1 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; 
on t h e  p a s s i o n s  o f  t h e  young  " a  g r e a t  d e a l  o f  n e a r  a n i m a l  i n  i t s  
c o m p o s i t i o n , "  AHS t o  LS , 27 A p r i l  1 8 5 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s  MC; on h i s  
r o m a n t i c  v iew s  o f  l o v e  and  m a r r i a g e ,  s e e  h i s  l e t t e r s  o f  a d v i c e  t o  h i s  
n i e c e ,  Mary S t e p h e n s ,  30 J a n u a r y ,  28  F e b r u a r y  1 8 5 8 , i b i d . , DU.
"^AHS t o  , 9 F e b r u a r y  1 8 5 3 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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h a r d l y  d a s h i n g ,  a p p e a r a n c e ,  a s  he  s h a r p e n e d  h i s  p low s  o r  s k i l l f u l l y  
g r a f t e d  t h e  t r e e s  i n  h i s  f r u i t  o r c h a r d s .  He was a  man who t o o k  
p r i d e  i n  h i s  l a b o r  an d  i n d e p e n d e n c e ,  and h e  i m p r e s s e d  upon h i s  c h i l d r e n  
t h e  i d e a  o f  h o n o r a b l e  i n d u s t r y  and  advancem en t  o f  o n e ' s  f o r t u n e s .
(He e v e n t u a l l y  h a d  e i g h t  c h i l d r e n ,  f i v e  by  M a t i l d a  L i n d s e y :  f o u r
s o n s — Jo h n  L. , Andrew B . , B e n ja m in  F . , and  L i n t o n ;  and  a  d a u g h t e r —
C a t h e r i n e .  Two o f  t h e  b o y s ,  Andrew an d  B e n j a m i n ,  d i e d  i n  c h i l d h o o d . )
He was a  r a t h e r  h u m o r l e s s  man, w i t h  a  s e r i o u s  mien t h a t  m i r r o r e d  
t h e  c a s t  o f  h i s  m ind .  He t o o k  h i s  g r e a t e s t  d e l i g h t  i n  h i s  f a rm  and 
h i s  w o rk .  L ik e  many o f  h i s  n e i g h b o r s ,  he  was a  s k i l l e d  c r a f t s m a n ,  
e q u a l l y  a d e p t  i n  c a r p e n t r y ,  m a s o n r y ,  t a n n i n g ,  and l e a t h e r - w o r k i n g .
He l o v e d  h i s  f a r m  an d  w o u ld  h a v e  b e e n  q u i t e  c o n t e n t  t o  s t a y  t h e r e  
a l l  t h e  t i m e .  A l t h o u g h  he t o o k  g r e a t  p l e a s u r e  i n  r e a d i n g  a nd  w r i t i n g ,  
he  d i d  n o t  l i k e  t e a c h i n g .  I t  was o n l y  t h e  e a r n e s t  e n t r e a t i e s  o f
h i s  n e i g h b o r s ,  who h a d  no  one  e l s e  t o  c a l l  u p o n ,  t h a t  i n d u c e d  him
t o  e n d u r e  t h e  o f t e n  t h a n k l e s s  t a s k  o f  a t t e m p t i n g  t o  e d u c a t e  a  r o o m f u l  
o f  f r o n t i e r  m o p p e t s .
He f e l t  t h a t  t e a c h i n g  was a  d u t y ,  and  he t o o k  d u t y  v e r y  s e r i o u s l y —
d u t y  t o  God above  a l l  e l s e .  "The t h o u g h t s  o f  D e a t h ,  I m m o r t a l i t y ,
i n v i s i b i [ l i t y  a ] n d  E t e r n i t y  a r e  m o s t l y  on my m i n d , "  he  w r o t e  once  t o
an  a u n t  i n  P e n n s y l v a n i a .  "And above  a l l  I  hope  w e ' l l  m ee t  w i t h  JESUS."
H is  l e s s  d e v o u t  n e i g h b o r s ,  t o  t h e i r  c h a g r i n ,  soon  d i s c o v e r e d  t h a t  c u r s i n g
o r  s w e a r i n g  a r o u n d  him b r o u g h t  a  s w i f t  r e b u k e ,  t h a t  r i b a l d  s t o r i e s
w e r e  n o t  a l l o w e d  i n  h i s  p r e s e n c e ,  an d  t h a t  a  f r i e n d l y  Sunday  a f t e r n o o n
1 Pv i s i t  e a r n e d  th em  a  f r o n t  row c e n t e r  s e a t  t o  a  se rm on r e a d i n g .  I t
*1 p
A[ndrew]  B. S t e p h e n s  t o  M rs .  J a n e  B. J o n e s ,  10 November 182U,
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was an e x t r e m e l y  e f f e c t i v e  way ,  he  h a d  d i s c o v e r e d ,  o f  d i s p e r s i n g  
u n w a n te d  Sunday g u e s t s  and  k e e p i n g  h o l y  t h e  S a b b a t h .
But  h i s  n e i g h b o r s  w e re  u n d e r s t a n d i n g .  In  t h e  f i r s t  p l a c e  
he  o f t e n  s e t  a  f a r  b e t t e r  exam ple  o f  C h r i s t i a n  b e h a v i o r  t h a n  t h e y  
d i d .  M o r e o v e r ,  h e  was a lw ays  a v a i l a b l e  and w i l l i n g  t o  s h a r e  w i t h  
t hem  h i s  s k i l l s  w i t h  t h e  p e n :  w r i t i n g  t h e i r  l e t t e r s ,  t h e i r  n o t e s ,
t h e i r  c o n t r a c t s ,  an d  t h e i r  d e e d s .  And t h e i r  c h i l d r e n  l o v e d  h im ,  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  h i s  m anne r  i n  t h e  c l a s s r o o m  was u n i q u e  t o  
i t s  t i m e  a n d  p l a c e .  I n d e e d ,  i t  was p r o b a b l y  h i s  m anner  t h a t  so  
e n d e a r e d  th em  t o  h im .
Had i t  b e e n  t h o u g h t  o f ,  h a z a r d o u s  d u t y  pa y  f o r  s o u t h e r n
f i e l d - s c h o o l  t e a c h e r s  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m i g h t  n o t  have
b e e n  a  b a d  i n n o v a t i o n .  The p r a c t i c e  o f  " t u r n i n g  o u t , "  o r  p h y s i c a l l y
k e e p i n g  a  t e a c h e r  o u t  o f  s c h o o l  u n t i l  a  h o l i d a y  was d e c l a r e d  was a
u n i v e r s a l  p r a n k .  And t h e  r u l e  o f  t h e  r o d ,  how e ve r  e f f i c a c i o u s  f o r
t h e  a d v a n ce m en t  o f  k n o w l e d g e ,  e x e r t e d  a  t e n u o u s  and  a lw a ys  c h a l l e n g e -
a b l e  d i s c i p l i n e ,  i t s  e f f e c t i v e n e s s  d e c r e a s i n g  i n  d i r e c t  p r o p o r t i o n
13t o  t h e  s i z e  and  b e l l i g e r e n c y  o f  t h e  r e c a l c i t r a n t  s c h o l a r .  With 
s u c h  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  ( a n d  t h e  pay  was m i s e r a b l e ,  t o o ,  as  a  g e n e r a l  
r u l e )  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  f a i l e d  t o  
a t t r a c t  q u a l i t y  p r a c t i t i o n e r s .  I t  was p a r t - t i m e  work a’ yhow.
S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; AHS t o  R i c h a r d  M. J o h n s t o n ,  11 , 1 7  November 
1 8 6 3 ,  J o h n s t o n  an d  Browne ,  S t e p h e n s , 2 1 ,  33-3^+, 39.
■^AHS t o  L S , 1 J a n u a r y  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; AHS t o  
R i c h a r d  M. J o h n s t o n ,  17 November 1 8 6 3 ,  J o h n s t o n  and  Browne ,  S t e p h e n s , 
2 6 - 2 7 .
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Few c h i l d r e n  a t t e n d e d ,  s c h o o l  f o r  more t h a n  t h r e e  o r  f o u r  months  o f
l ht h e  y e a r ,  two o r  t h r e e  y e a r s  o f  t h e i r  l i v e s .
Andrew S t e p h e n s  was s h a p e d  i n  a  d i f f e r e n t  mold f rom most  
f i e l d - s e h o o l  t e a c h e r s . U n l i k e  " o l d  Nat  D ay ,"  A l e x a n d e r ' s  f i r s t  
t e a c h e r ,  a  g e n t l e m a n  as q u i c k  t o  q u a f f  a  dram as  t o  r a i s e  t h e  
s w i t c h ,  he  a b h o r e d  d r i n k i n g .  And he  n e v e r  l o s t  h i s  p a t i e n c e ,  
t h o u g h  i t  mus t  h a v e  o f t e n  b e e n  s o r e l y  t r i e d ,  w i t h  h i s  raw young  
p u p i l s .  He n e v e r  s c o l d e d ,  p u l l e d  e a r s ,  o r  em ployed  t h e  r o d .  ‘Hie 
o n l y  f o r c e  he u s e d  was t h a t  o f  h i s  own p e r s o n a l i t y ,  and  by t h i s  
a l o n e  h e  managed  t o  k e e p  o r d e r  a n d ,  no d o u b t ,  i m p a r t  t h e  r u d i m e n t s  
o f  s p e l l i n g  a n d  r e a d i n g  and  m anne rs  ( t h i s  l a s t  b e i n g  h i s  own a d d i  . .ion 
t o  t h e  u s u a l  c u r r i c u l u m )  t o  h i s  s t u d e n t s .  No l e s s  i m p o r t a n t  were  
t h e  v i r t u e s  he  a t t e m p t e d  t o  i n s t i l l :  " s o b r i e t y ,  m o r a l i t y ,  i n d u s t r y ,
e n e r g y ,  a n d  h o n o r . "  He was a  t e a c h e r  who e v e r  a f t e r  was remembered  
oy h i s  s t u d e n t s  w i t h  f o n d n e s s . ^
A l e x a n d e r  S t e p h e n s  d i d  n o t  have  t h e  b e n e f i t  o f  b i s  f a t h e r ' s  
t e a c h i n g  i n  a  c l a s s r o o m  u n t i l  ne  was e i g h t  y e a r s  o l d .  But  h i s  
f a t h e r ' s  a t - h o m e  i n f l u e n c e  was p o w e r f u l  and  p e r v a s i v e ,  and we can 
b e  s u r e  t h a t  by t h a t  t i m e  t h e  young  boy h a d  b e e n  w e l l  i n s t r u c t e d  
i n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  r i g h t e o u s  l i v i n g .  As a y o u n g s t e r  on a  f a r m ,  
h e  p e r f o r m e d  t h e  u s u a l  c h o r e s — t h o s e ,  t h a t  i s ,  t h a t  h i s  fee  t i e  
s t r e n g t h  a l l o w e d — h a u l i n g  w a t e r  a n d  m a n u r e ,  d i g g i n g  t h e  g a r d e n ,  
s h o o i n g  away t h e  c a l v e s  a t  m i l k i n g  t i m e ,  d r i v i n g  t h e  c a t t l e ,  and
"^ R a b u n ,  " S t e p h e n s , "  1 6 - 1 7 .
"'■^Johnston and  Browne ,  S t e p h e n s . 38.
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t e n d i n g  s h e e p .  He s h e p h e r d e d  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n ,  t o o ,  as t h e
human f l o c k  i n  t h e  h o u s e h o l d  p r o l i f e r a t e d .  He was n o t  s t r o n g
enough  t o  p low u n t i l  h e  was e l e v e n ,  b u t  b e f o r e  t h i s  h e  h a d  become
an e x p e r t  c o r n - d r o p p e r , a b l e  t o  s e e d  a f u r r o w  a s  f a s t  as  any  plowman
16c o u l d  t u r n  t h e  m o i s t  r e d  e a r t h .
E x c e p t  f o r  t h r e e  mon ths  a t  Mr. D ay ’ s C ross  Roads s c h o o l  i n
I 8l 8 , A l e x a n d e r  h a d  no  s c h o o l i n g  a t  a l l ,  o t h e r  t h a n  w h a t  h e  r e c e i v e d
u n d e r  h i s  p a r e n t ' s  g a z e  a t  home,  u n t i l  1820 .  I n  t h a t  y e a r  and f o r
t h e  f o u r  e n s u i n g  y e a r s ,  he  a t t e n d e d  h i s  f a t h e r ' s  s c h o o l s  f o r  a b o u t
ITt h r e e  months  o u t  o f  t h e  t w e l v e .  Q u i t e  e a r l y — i n  t h e  f i r s t  y e a r  
w i t h  h i s  f a t h e r ,  i n  f a c t — t h e  boy  h a d  d e m o n s t r a t e d  a d e c i d e d  a b i l i t y  
i n  r e a d i n g .  At  t h e  e nd  o f  t h e  s c h o o l  t e r m  t h a t  y e a r ,  he s e l e c t e d  
an d  r e c i t e d  an a d d r e s s  on c h a r i t y  by  B l a i r ,  a  S c o t t i s h  m i n i s t e r  and 
d i v i n e ,  t o  t h e  crowd a t  t h e  s c h o o l  " e x h i b i t i o n . "  T he se  " e x h i b i t i o n s " —  
g a l a  a f f a i r s  w h ic h  drew l a r g e  t h r o n g s  from i n  and  a b o u t  t h e  s u r r o u n d i n g  
c o u n t r y s i d e — g a v e  t h e  yo u n g  s c h o l a r s  a  c h a n c e  t o  show o f f  t h e i r  
o r a t o r i c a l  o r  d r a m a t i c  t a l e n t s  b e f o r e  an a u d i e n c e .  We can o n l y  
s u r m i s e  t h a t  p u b l i c  s p e a k i n g  b e f o r e  a crowd ( a n d  t h e s e  crowds  were  
u p r o a r i o u s l y  f r i e n d l y )  h e l d  no t e r r o r s  f o r  e i g h t - y e a r - o l d  A l e x a n d e r .  
B l a i r ' s  a d d r e s s ,  he w r o t e  l a t e r ,  made a  deep  i m p r e s s i o n  on h im .  
E v i d e n t l y ,  c o n s i d e r i n g  t h e  f u t u r e  c o n t o u r s  o f  h i s  t h i n k i n g .  I t
-| O
c o n t a i n e d  " t h e  s e n t i m e n t s  o f  J o b . "
l b l b i d .  , 31.
" ^ R a b u n ,  " S t e p h e n s , "  1 4 - 1 5 .  
l 8J o h n s t o n  and Browne,  S t e p h e n s , 34 ;  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s ,  
R e c o l l e c t i o n s  o f  A l e x a n d e r  H_. S t e p h e n s : His  D i a r y  Kept  When a_
ll+
U n t i l  t h e  summer o f  l82l+, A l e x a n d e r  h a d  e v i n c e d  no g r e a t  
i n t e r e s t  i n  l e a r n i n g ,  h u t  a  momentous e v e n t  i n  h i s  l i f e  o c c u r r e d  
one b r i g h t  Sunday  m o r n i n g .  With a  B i b l e  i n  one h a n d  and  h i s  f a t h e r ' s  
s t r o n g  g r i p  on t h e  o t h e r ,  he  t o o k  h i s  p l a c e  i n  t h e  Sunday  s c h o o l  
c l a s s  a t  Powder  Creek  m e e t i n g h o u s e .  The s c r i p t u r e s  w e re  l e a r n e d  
by r o t e  i n  t h o s e  d a y s ,  and t h e  r e c i t a l  l e s s o n s  f o r  young  A l e x a n d e r ' s  
c l a s s  b e g a n ,  l o g i c a l l y  e n o u g h ,  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  G e n e s i s .  The boy  
Was e n t r a n c e d .  Books h a d  c a p t u r e d  a  h o s t a g e  f o r  l i f e .
"Much r e a d i n g  i s  an o p p r e s s i o n  o f  t h e  m i n d , "  W i l l i a m  Penn h a d  
once  a d v i s e d  h i s  c h i l d r e n .  But  Andrew S t e p h e n s  was no Q u a k e r — i n  
f a c t ,  s u r p r i s i n g l y ,  he  n e v e r  f o r m a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  any c h u r c h — 
and  h i s  son  was soon awake f a r  i n t o  t h e  n i g h t s ,  s p r a w l e d  b e s i d e  t h e  
p i n e  k n o t  f i r e ,  e n t h r a l l e d  by t h e  Old  T e s t a m e n t  s t o r i e s  o f  b a t t l e ,  
l u s t ,  l o v e ,  s i n ,  and  e m p i r e .  His  r e a d i n g  r a p i d l y  i m p r o v e d ,  a n d ,  
b e f o r e  h i s  c l a s s  was o u t  o f  G e n e s i s ,  he  h a d  f i n i s h e d  t h e  Old 
'T e s t a m e n t .
His  a s t o n i s h i n g  p r o g r e s s  i n  B i b l e  c l a s s , a f a c t  much r e m a r k e d  
upon b y  h i s  p e e r s  and  b e t t e r s  a l i k e ,  h a d  s e v e r a l  i m p o r t a n t  e f f e c t s  on 
t h e  boy,. F i r s t  o f  a l l ,  i t  gave  him a  t a s t e  f o r  r e a d i n g  and  f o r  
h i s t o r y .  But  even  more i m p o r t a n t l y  i t  s t i r r e d  f rom i t s  s l u m b e r  
an ego w h ic h  h e r e t o f o r e  was " v e r y  t i m i d  and  s e l f - d i s t r u s t f u l ,  b a s h ­
f u l  an d  a f r a i d "  o f  a s s e r t i n g  i t s e l f .  " I t  g ave  me r e p u t a t i o n , "  
h e  w r o t e .  And t h e  t a s t e  o f  r e p u t a t i o n ,  s t a r t i n g l y  new a t  t h e  t i m e ,  
he  f o u n d  e x c e e d i n g l y  p l e a s a n t . ^
P r i s o n e r  a t  F o r t  W a r r e n , B o s to n  H a r b o r  . . . e d .  M y r t a  L o c k e t t  
Avary  [New Y ork ,  1 9 1 0 ) ,  2 9 0 - 9 1 .  [ H e r e i n a f t e r  c i t e d  as  S t e p h e n s ,  
R e c o l l e c t i o n s . ]
^ J o h n s t o n  an d  Browne,  i b i d .  , 1+2-1+3.
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T h i s  g r e a t  t u r n i n g  p o i n t  i n  S t e p h e n s ’ l i f e  was s u c c e e d e d  two
y e a r s  l a t e r  by an e ven  g r e a t e r  o n e .  On 7 May 1 8 2 6 ,  Andrew S t e p h e n s ,
o n l y  f o r t y - f o u r  y e a r s  o l d ,  l a p s e d  i n t o  a  coma and  d i e d  o f  p n e um on ia .
A l e x a n d e r  h a d  known h i s  f a t h e r  was s i c k .  Only t h e  day b e f o r e ,
Andrew h a d  t o l d  him t h a t  he  was d y i n g .  But  A l e x a n d e r  c o u l d  n o t
com prehend  i t — c o u l d  n o t  comprehend  i t  w he n ,  r u s h i n g  i n  f rom t h e
p low a t  a d e s p e r a t e  summons, he  a r r i v e d  b r e a t h l e s s  b e s i d e  h i s  f a t h e r ' s
b e d .  He s t o o d  t h e r e  f o r  h o u r s ,  u n r e c o g n i z e d ,  t h r o u g h  t h e  d e l i r i u m ,
t h e  low moans ,  t h e  l a b o r e d ,  r a t t l i n g  b r e a t h i n g .  And when t h a t
20b r e a t h i n g  f i n a l l y  s t o p p e d ,  he knew. T h i s  was D e a t h .  T h i s  was t h e  
End.
His  g r i e f  was m o n s t r o u s .  F o l l o w e d  by  a  w e e p i n g  f r i e n d  who
v a i n l y  a t t e m p t e d  t o  c o n s o l e  h im ,  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  t h r e w  h i m s e l f
on t h e  g r a s s  an d  r o l l e d  o v e r  and o v e r  and  o v e r .  C o n s o l a t i o n  was
i m p o s s i b l e .  Even t e a r s  were  i m p o s s i b l e  on t h i s  d a y ,  a l t h o u g h  he
w o u ld  s h e d  them  a b u n d a n t l y  l a t e r .  I n  an image  w h ic h  a p t l y  conveys
t h e  s e a r i n g  o f  h i s  mind and  s o u l  t h a t  h a d  o c c u r r e d ,  he w r o t e ,  "My
21e y e s  were  as  d ry  as  i f  s c o r c h e d  i n  t h e  f i r e . "
L i t e r a l l y  h u n d r e d s  o f  t i m e s  t h e r e a f t e r ,  S t e p h e n s  w ou ld  a t t e m p t  
t o  p u t  i n t o  words  w ha t  h a d  h a p p e n e d  t o  h im  t h a t  d a y ,  an d  h e  wou ld  
a lw ays  a d m i t  t h a t  t h e  r i g h t  words  f a i l e d  h i m .  The c o p i o u s  t e a r s  he  
s h e d  i n  a f t e r  y e a r s  on r em e m be r ing  t h e  d e a t h  he  w i t n e s s e d  a r e  much 
more a t e s t i m o n i a l  t o  h i s  g r i e f .  Words ,  e ven  h i s  own, w e r e  a
^ V o n  A be le  , S t e p h e n s  , k 2 - b 3 .
^ A H S  t o  LS , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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p i t i f u l  s u b s t i t u t e :  "The h e a r t  o f  my own s o u l  c e a s e d  t o  b e a t .
pp
The l i g h t  o f  my l i f e  w e n t  o u t .  D e s p a i r !  D e s p a i r !  D e s p a i r ! "
Only f o u r t e e n  y e a r s  o l d ,  S t e p h e n s  ha d  t a s t e d  y e t  a n o t h e r  e m o t i o n .
And t h i s  o n e ,  t o o ,  was t o  become p a r t  o f  h i s  n a t u r e .
To d e s c r i b e  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  as c o n g e n i t a l l y  a t r a b i l i o u s  
i s  m e r e l y  t o  c h a r a c t e r i z e .  His  d e s p o n d e n c y ,  h i s  f i t s  o f  m o rb id  
d e p r e s s i o n ,  h i s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  d e a t h ,  d e s t r u c t i o n ,  and decay  
w e re  h a b i t u a l ,  y e s .  Bu t  t h e y  w e re  more t h a n  m e r e ly  h a b i t u a l :
They w e re  a  way o f  d e f i n i n g  h i m s e l f ,  o f  p u t t i n g  h i m s e l f  i n t o  t h e  
a w fu l  cosm ic  scheme w h ic h  h a d  d e c r e e d  l i f e  w i t h  c o n s t a n t  b o d i l y  
s u f f e r i n g  f o r  h i m ,  and  d e a t h ,  t h e  i n s c r u t a b l e  e n d ,  f o r  one a f t e r  
a n o t h e r  o f  t h o s e  he  l o v e d  a s  he  l i v e d  on .  I t  was b e c a u s e  h e  t r i e d  
so  h a r d  t o  f a t h o m  t h i s  m y s t e r y  and  n e v e r  s u c c e e d e d  t h a t  S t e p h e n s  
became w ha t  he  w a s ,  a  c h i l d  o f  d e s p a i r .  He t r o d  on t h e  edge  o f  t h e  
e t e r n a l  A b y s s ,  s om e t im e s  w i t h  f e a r ,  o f t e n  w i t h  a  h a u n t i n g  s e n s e  o f  
w o n d e r — and  s o m e t i m e s ,  t o o ,  w i t h  i l l - d i s g u i s e d  l o n g i n g .
S t e p h e n s '  m e l a n c h o l y  i s  a  complex phenom enon,  a t  one and  t h e  
same t i m e  t e r r i f y i n g  i n  i t s  i n t e n s i t y ,  f a s c i n a t i n g  i n  i t  e x p r e s s i o n ,  
and  b e w i l d e r i n g  i n  i t s  t e x t u r e .  And i t s  c o m p l e x i t y  i s  o n l y  h e i g h t e n e d  
by  o n e ' s  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  man and  o f  o t h e r  
f a c e t s  o f  a m a n y - s i d e d  p e r s o n a l i t y .  P e r h a p s  t h e  t a s k  o f  s e a r c h i n g  
f o r  t h e  s o u r c e  o f  t h i s  d e s p o n d e n c y  i s  f r u i t l e s s , l i k e  a t t e m p t i n g  t o  
f i n d  t h e  s e e d  f rom  w h ic h  a  f u l l - g r o w n  p l a n t  h a s  s p r u n g .  But  t h e  
s t u d e n t ,  a f t e r  r e a d i n g  y e a r s  o f  S t e p h e n s '  l e t t e r s ,  c a n n o t  b u t  be
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s t r u c k  b y  t h e  c e n t r a l i t y  o f  d e a t h  i n  h i s  d e s p a i r — as p e r h a p s  i t  
m us t  b e  i n  any d e s p a i r .  I t  was n o t  s i m p l e ,  t h i s  d e s p e r a t i o n .  I t  
was l i k e  an o n i o n ,  o f  many l a y e r s .  But  a t  i t s  h e a r t  l a y  d e a t h ,  
t h i s  d e a t h  on a  b e a u t i f u l  s p r i n g t i m e  m o rn in g  i n  1 8 2 6 . "With t h a t  
l a s t  b r e a t h  my l a s t  hope  e x p i r e d , "  he  w r o t e ,  "The e a r t h ,  
g r a s s ,  t r e e s ,  s k y ,  e v e r y t h i n g  l o o k e d  d r e a r y ;  l i f e  seemed  n o t  w o r t h  
l i v i n g ,  an d  I  l o n g e d  t o  t a k e  my p e a c e f u l  s l e e p  by my f a t h e r ' s  
s i d e  .
One week l a t e r  t h e  S t e p h e n s  c h i l d r e n  w e re  o r p h a n s .  M a t i l d a  
f o l l o w e d  h e r  h u s b a n d ,  a  v i c t i m  o f  t h e  same d i s e a s e .  " I t  was t h e  
c o n s u m a t i o n  o f  my w o e s , "  s a i d  S t e p h e n s .  Not  b e c a u s e  h i s  s t e p m o t h e r  
h a d  d i e d ,  b u t  b e c a u s e  now t h e  t i g h t - k n i t  f a m i l y  o f  c h i l d r e n  was t o  
b e  s c a t t e r e d .  A l e x a n d e r  an d  h i s  o l d e r  b r o t h e r  Aaron went  o f f  t o  
Raytown i n  Warren c o u n t y  t o  l i v e  w i t h  t h e i r  u n c l e ,  Aaron G r i e r ,  
and  h i s  s i s t e r ,  E l i z a b e t h .  The c h i l d r e n  o f  t h e  s e c o n d  m a r r i a g e ,  J o h n ,  
C a t h e r i n e ,  and  t h r e e - y e a r - o l d  L i n t o n ,  w e re  p a r c e l l e d  o u t  t o  r e l a t i v e s  
o f  t h e i r  m o t h e r .
Andrew S t e p h e n s  d i d  n o t  d i e  a  p o o r  man. He was n o t  r i c h ,  by 
any m e a n s ,  b u t  t w e n t y  y e a r s  o f  a s s i d u o u s  l a b o r  on h i s  f a rm  ha d
2 3J o h n s t o n  and  Browne ,  S t e p h e n s  , HO. The i n s c r i p t i o n  on 
Andrew S t e p h e n s '  tomb i s  a  t o u c h i n g  p o r t r a i t  o f  t h e  man. I t  was 
p r o b a b l y  w r i t t e n  b y  h i s  son  A l e x a n d e r :
He Was D i s t i n g u i s h e d  Amongst 
His  N e i g h b o r s  F o r  Many 
Q u a l i t i e s  Of The Hand And H e a r t  
But  F o r  None More Than F o r  
P r o b i t y  T r u t h  Honor And 
I n c o r r u p t i b l e  I n t e g r i t y
Quoted  i n  Von A b e l e ,  S t e p h e n s , 27 .
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s u b s t a n t i a l l y  i m p r o v e d  h i s  f o r t u n e .  The a c r e a g e  o f  h i s  f a r m  h a d
, 2ki n c r e a s e d  t o  a b o u t  2 3 0 ,  w o r t h  a b o u t  $ 2 , 3 0 0 .  M o r e o v e r ,  he h a d  
a c q u i r e d  n i n e  s l a v e s ,  and  t h e y  w e re  a p p r a i s e d  a t  b e tw e e n  $1 ,7 0 0  
and  $ 1 , 9 0 0 .  When t h e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  o f  t h e  e s t a t e — t o o l s ,  
f u r n i t u r e ,  l i v e s t o c k ,  f o d d e r ,  p r o d u c e  ( i n c l u d i n g  it ,062  l b s .  o f  
c o t t o n ) ,  and  h o u s e h o l d  e f f e c t s —was s o l d  a t  p u b l i c  a u c t i o n ,  i t  b r o u g h t  
$93k , k9  The s l a v e s  were  h i r e d  o u t  f o r  t h r e e  y e a r s  and  t h e n  
d i v i d e d  b y  l o t  among t h e  c h i l d r e n .  A l e x a n d e r  r e c e i v e d  E d e , a  f em a le  
v a l u e d  a t  $300 .  A l t h o u g h  t h e  s h a r e  f o r  e a c h  o f  t h e  c h i l d r e n
Q ^
e v e n t u a l l y  a m oun ted  t o  a b o u t  $6 2 7 , t h e y  r e a l i z e d  i m m e d i a t e l y
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Norwood,  L i b e r t y  H a l l , 58 .  Rabun,  " S t e p h e n s , "  20n .  s a y s  
t h a t  t h e  l a n d  was s o l d  i n  1828 f o r  $700.  T h e r e  i s  no  c l e a r  way t o  
r e s o l v e  t h e  d i f f e r e n c e .  P a r t  o f  t h e  l a n d  was s o l d  a l o n g  w i t h  t h e  
p e r s o n a l  p r o p e r t y  o f  t h e  e s t a t e  f o r  $76 .  How many a c r e s  t h i s  p a r c e l  
a m oun ted  t o  i s  unknown. I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  i n  1828  o n l y  p a r t  o f  t h e  
p r o p e r t y  was s o l d ,  s i n c e  t o  assume o t h e r w i s e  w o u ld  b e  t o  a c c e p t  
an a l m o s t  70% d e p r e c i a t i o n  i n  two y e a r s  i n  t h e  v a l u e  o f  w ha t  was a t  
l e a s t  s e c o n d - q u a l i t y  l a n d .
25 The e s t a t e  p a p e r s  o f  Andrew B. S t e p h e n s ,  i n c l u d i n g  h i s  w i l l ,  
t h e  I n v e n t o r y  and  A p p r a i s e m e n t s  and  t h e  l i s t  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t y  
s o l d ,  t o g e t h e r  w i t h  b u y e r  and p r i c e ,  i s  i n  Norwood,  i b i d . , Appendix  
B, 1 9 3 - 2 0 0 .
26 The f i g u r e  i s  i n  Rabun,  " S t e p h e n s , "  20n .  He p o i n t s  o u t  
c o r r e c t l y  t h a t  A l e x a n d e r  and  Aaron w e r e  a l s o  e n t i t l e d  t o  a  $200 
l e g a c y  a t  age e i g h t e e n  f rom  t h e i r  g r a n d f a t h e r .  He g o e s  on t o  q u o t e  
t h e  s t o r y  S t e p h e n s  o f t e n  t o l d  o f  an o r p h a n  b o y ,  p a s s e d  from h a n d  
t o  h a n d ,  who t h r o u g h  h a r d  work and  d i l i g e n c e  managed  t o  a c h i e v e  
s u c c e s s .  The s t o r y  a lw a ys  e n d e d  w i t h  "And t h a t  o r p h a n  boy  now s t a n d s  
b e f o r e  y o u . "
Rabun c o n c l u d e s  t h a t  " S t e p h e n s  . . .  as  a  p u b l i c  f i g u r e ,  was 
n e v e r  l o a t h  t o  d r a m a t i z e  a  b o y h o o d  o f  p e n u r y ,  p r i v a t i o n ,  and t o i l . "  
T h i s  i s  c e r t a i n l y  c o r r e c t  as  f a r  as i t  g o e s ,  b u t  h e  i s  wrong  when 
h e  s a y s ,  p p .  2 0 - 2 1 , t h a t  t h o u g h  modest ,  t h e  i n h e r i t a n c e  i n v e s t e d  
a t  8 p e r c e n t  w o u l d  pa y  f o r  h i s  c l o t h e s  and  s c h o o l .  I n  t h e  f i r s t  
p l a c e ,  i t  r e c k o n s  t h e  s l a v e ' s  v a l u e  as  l i q u i d  c a p i t a l .  I n  t h e  s e c o n d ,  
i t  f l i e s  d i r e c t l y  i n  t h e  f a c e  o f  e v i d e n c e  l )  t h a t  S t e p h e n s  w e n t  t o  
h i s  f i r s t  two y e a r s  o f  c o l l e g e  on f u n d s  p r o v i d e d  b y  t h e  G e o r g i a  
E d u c a t i o n  S o c i e t y ,  2 )  t h a t  h e  o b t a i n e d  f rom h i s  U n c l e  Aaron  G r i e r ,
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27o n l y  a b o u t  $186 a p i e c e .
I t  was f o r t u n a t e ,  t h e n ,  t h a t  Unc le  Aaron and  Aunt  B e t s e y  
a l l o w e d  t h e  S t e p h e n s  bo y s  f r e e  room and  b o a r d .  They h a d  t o  h e l p  
work t h e  f a r m ,  o f  c o u r s e .  L a t e r  t h a t  summer b o t h  e n r o l l e d  i n  a 
Homan C a t h o l i c  s c h o o l  i n  L o c u s t  G r o v e .  S i n c e  fa rm  c h o r e s  o c c u p i e d  
much o f  t h e i r  t i m e — U ncle  Aaron was u n m a r r i e d  and  h a d  no home­
grown h a n d s  o f  h i s  own— t h e i r  a t t e n d a n c e  was s p o r a d i c .  And i n  h i s  
f i r s t  w e e k ' s  a t t e n d a n c e ,  A l e x a n d e r  managed  t o  i r r i t a t e  t h e  t e a c h e r ,  
a  q u i c k - t e m p e r e d  I r i s h m a n  named O 'C a v a n a u g h .
I t  h a p p e n e d  d u r i n g  s p e l l i n g  d r i l l .  S t e p h e n s  was a lw ays  a  
good  s p e l l e r ,  an d  he  t o o k  p r i d e  i n  h i s  a b i l i t y .  Bu t  on t h i s  p a r t i c u l a r  
day he  was g i v e n ,  i n  an u t t e r l y  u n i n t e l l i g i b l e  b r o g u e ,  t h e  word  " A r a b i a .  
R a t h e r  t h a n  e m b a r r a s s  t h e  man,  S t e p h e n s  s a i d ,  " I  c a n ' t  s p e l l  i t ,  
s i r . "  0 ' C a v a n a u g h ' s t e m p e r  f l a r e d .  R a i s i n g  h i s  s w i t c h  t h r e a t e n i n g l y ,  
he  a d v a n c e d  on " t h e  c o n f o u n d e d  l i t t l e  r a s c a l "  a n d  r e p e a t e d  t h e  w o r d ,  
w h i c h  s o u n d e d  j u s t  as f o r e i g n  t o  t h e  b o y ' s  e a r s  as  b e f o r e .  I n s t e a d  
o f  c o w e r i n g ,  S t e p h e n s  e y e d  some r o c k s  by  t h e  doo r  s i l l ,  w h ic h  he 
f u l l y  i n t e n d e d  t o  f l i n g  i f  h i t  w i t h  t h a t  s w i t c h ,  and g l o w e r e d  b a c k  
a t  t h e  e n r a g e d  t e a c h e r .
s e v e r a l  y e a r s  e a r l y ,  h i s  $200 p a t r i m o n y  f rom h i s  g r a n d f a t h e r  w h ich  
he  u s e d  t o  pay  h i s  own way t h r o u g h  t h e  n e x t  two y e a r s  o f  c o l l e g e ,  
and  3) t h a t  h e  b o r r o w e d  money from h i s  o l d e r  b r o t h e r  t o  r e i m b u r s e ,  
w i t h  i n t e r e s t ,  t h e  E d u c a t i o n  S o c i e t y .  See J o h n s t o n  and  Browne ,
S t e p h e n s  , 5 8 - 5 9 ;  a l s o  AHS D i a r y ,  2k  A p r i l  1 8 3 6 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
^ T h e  f i g u r e  S t e p h e n s  r e c a l l e d  was Rev.  George  W h i t e ,
H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n s  o f  G e o r g i a  . . . (New Y o r k ,  1 8 5 5 ) ,  6 ^ 3 .
How h e  a r r i v e d  a t  t h i s  sum i s  n o t  known b u t  t h e  $186 s h a r e  o f  t h e  
e s t a t e ,  a  o n e - f i f t h  s h a r e  o f  t h e  s l a v e s  h i r e d  o u t  f o r  t h r e e  y e a r s ,  
$8 5 . 2 0 , an d  t h e  $lUo s h a r e  o f  t h e  l a n d  s o l d  i n  1828  a p p r o x i m a t e s  i t .
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He e x p l a i n e d  t h a t  he  knew e v e r y  word  o f  t h e  l e s s o n  and  c o u l d
s p e l l  a l l  o f  them  i f  t h e y  w e re  p r o n o u n c e d  i n  a  way he  was u s e d  t o ,
b u t  h e  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  word  t h e  way i t  was b e i n g  p r o n o u n c e d ,  
and he  a d d e d  s t o u t l y ,  " S i r ,  y o u  s h a l l  n o t  s p e a k  t o  me t h a t  w a y . "
I t  was a  s t a n d - o f f .  A c hange  came o v e r  0 ’ C a v a n a u g h ' s f a c e .  Low er ing  
t h e  s w i t c h ,  end  w i t h o u t  1' u r t h e r  w ord  t o  S t e p h e n s ,  he p a s s e d  on t o  
t h e  n e x t  p u p i l .
The f r a i l  l i t t l e  o r p h a n  boy became an i n s t a n t  c e l e b r i t y  among 
h i s  c l a s s m a t e s — and once  more he  g o t  t o  s a v o r  a d u l a t i o n .  More 
s i g n i f i c a n t l y ,  as  he  was t o  w r i t e  y e a r s  l a t e r ,  " [ T h i s ]  was t h e  
f i r s t  t i m e  I  . . . e v e r  f a c e d  a  man as h i s  e q u a l .  From t h a t  t im e  
on my c h a r a c t e r  was s e t .  "28 Indeed ,  i n  t h e  e n s u i n g  y e a r s  h e  was n o t  
t o  e n c o u n t e r  many men he  w o u ld  ackn o w led g e  even  as  an e q u a l .
I t  was d u r i n g  t h e  f a l l  o f  t h i s  y e a r ,  1 8 2 6 ,  t h a t  t h e  f i r s t  o f
S t e p h e n s '  f o r t u i t o u s  b e n e f a c t o r s  c r o s s e d  h i s  p a t h .  His  name was 
W i l l i a m s ,  a P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r ,  who h a d  come t o  Raytown t o  
e s t a b l i s h  a Sunday S c h o o l .  S i n c e  Aunt  B e t s e y  was o f  h i s  f a i t h ,
W i l l i a m s  c a l l e d  o u t  a t  t h e  f a rm  t o  s e e  h e r ,  and t h e r e  he  met  A l e x a n d e r .  
Bo th  t h e  boy  and  h i s  a u n t  w e r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  p r o p o s e d  
Sunday s c h o o l ,  and  A l e x a n d e r  a c c o m p a n ie d  Rev. W i l l i a m s  on h i s  
r e c r u i t i n g  t r i p s  a r o u n d  t h e  n e i g h b o r h o o d .  I t  i s  no wonder  t h a t  
W i l l i a m s  r e c o g n i z e d  t h e  boy  a s  a  k i n d r e d  s p i r i t .  A l e x a n d e r ,  a lw ays  
o f  a  s e r i o u s  t u r n  o f  m in d ,  was b e c o m in g  even  more so  s i n c e  t h e
2 8
J o h n s t o n  and  Browne ,  S t e p h e n s  , i+U—i+5 - D e s p i t e  t h i s  d i f f i ­
c u l t y  O 'C avanaugh  and  S t e p h e n s  soon  came t o  l i k e  e a c h  o t h e r .
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d e a t h  o f  h i s  f a t h e r .  And i n c r e a s i n g l y  r e l i g i o u s  t o o ,  s p e n d i n g
h i s  t i m e  d u r i n g  t h e  l o n g ,  l o n e l y  w a lk s  t o  an d  from s c h o o l  i n  p e n s i v e
29b r o o d i n g  on t h e  s t a t e  o f  h i s  s o u l .
The Sunday s c h o o l ,  d u ly  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  s u p e r i n t e n d e n c y  
SOo f  C h a r l e s  C. M i l l s ,  soon  b o a s t e d  an e x c e l l e n t  young  s c h o l a r ,  
A l e x a n d e r  S t e p h e n s .  As a  r e s u l t ,  a f t e r  a  s h o r t  s t i n t  a s  p u p i l ,  he  
was p r o m o t e d  t o  t e a c h e r .  B e s i d e s  u n d o u b t e d  p r o f i c i e n c y  i n  B i b l i c a l  
s t u d i e s ,  t h e  boy  a l s o  e v i n c e d  t o  h i s  o b s e r v a n t  e l d e r s  s e v e r a l  o t h e r  
n o t e w o r t h y  q u a l i t i e s :  he was p i o u s ,  g r a v e ,  and  p e r h a p s  a  l i t t l e
i n c l i n e d  t o  m e l a n c h o l y .  E x c e l l e n t  q u a l i t i e s ,  t h e y  t h o u g h t ,  f o r  a 
m i n i s t e r .
The p u l p i t  was f a r  f rom S t e p h e n s '  m ind  a t  t h e  t i m e .  What was 
on h i s  mind  was s t u d i e s — and  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  t i m e  i t  was a r i t h ­
m e t i c .  I n  t h e  s p r i n g  o f  1827 he  w ork e d  h i s  way d e l i g h t e d l y  t h r o u g h  t h e  
F e d e r a l  C a l c u l a t o r , m a s t e r i n g  i t  i n  i t s  e n t i r e t y  by J u n e .  But  what  
c o u l d  he  n e x t  m a s t e r ?  As i t  w a s , he ha d  h a d  t o  b e g  h i s  u n c l e  f o r  
t h e  t i m e  t o  c o m p l e t e  t h i s  t e r m .  (Aaron h a d  w o r k e d  t h e  f a rm  w h i l e  
A l e x a n d e r  a l o n e  ha d  a t t e n d e d  s c h o o l . )  U nc le  C r i e r  now u r g e d  him 
t o  q u i t  s c h o o l  a n d  h i r e  on p e r m a n e n t l y .
T h i s ,  as f a r  as  A l e x a n d e r  was c o n c e r n e d ,  was o u t  o f  t h e  
q u e s t i o n .  I t  h a d  become o b v i o u s  t o  h i m ,  as  i t  s h o u l d  h a v e  t o  e v e r y ­
one e l s e ,  t h a t  fa rm l a b o r  was p h y s i c a l l y  b e y o n d  h im.  Only d e s k  work
2 9 I b i d .  , 1*3, I t6-Vf.
30M i l l s  was somewhat  o f  a  l o c a l  l i g h t :  J u s t i c e  o f  t h e
I n f e r i o r  C o u r t  o f  W i l k e s  County and  member o f  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .
AHS D i a r y ,  lU A p r i l  I 83I+, S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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w o u l d  s u i t — p e r h a p s  he  m ig h t  l a n d  a  c l e r k s h i p  i n  a  s t o r e ,  s a v e  soire 
money,  a n d  t h e n  go f u r t h e r  i n  h i s  s t u d i e s ,  he  t h o u g h t .  I n  t h e  
m ean t im e  i t  w o u l d  b e  a  w a s t e  o f  money t o  c o n t i n u e  h i s  e d u c a t i o n
■31
■unless he  s t u d i e d  f o r  some p r o f e s s i o n .
I t  was a t  t h i s  p o i n t  t h a t  C h a r l e s  M i l l s  t o u c h e d  S t e p h e n s '  
l i f e .  Upon l e a r n i n g  t h a t  t h i s  p r o m i s i n g  young  man a s p i r e d  t o  
n o t h i n g  more t h a n  t e n d i n g  s t o r e ,  he u n d e r t o o k  d i s s u a s i o n .  Why 
n o t  go t o  t h e  Academy a t  W a s h i n g t o n ,  G e o r g i a ,  and  s t u d y  L a t i n ,  he  
s u g g e s t e d .  Money w o u ld  b e  no p r o b l e m ,  he  r e p l i e d  t o  t h e  b o y ' s  
o b j e c t i o n ,  f o r  he  w o u ld  p r o v i d e  i t .  S t e p h e n s  was more t h a n  a g r e e ­
a b l e  t o  t h i s  a r r a n g e m e n t ,  b u t  s u c h  a  s t e p  w o u ld  r e q u i r e  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  h i s  u n c l e  a nd  a u n t .  Unc le  Aaron p r o v e d  t o  be  i n d i f f e r e n t —  
h e  was c o n t e n t  t o  l e t  A l e x a n d e r  make up h i s  own m ind .  Aunt  B e t s e y ,  
h o w e v e r ,  s t r o n g l y  u r g e d  t h a t  h e  a c c e p t  t h e  o f f e r .
He d i d .  And on 28 J u l y  1827 he  a r r i v e d  a t  t h e  c o m f o r t a b l e  
home o f  A l e x a n d e r  H a m i l to n  W e b s t e r ,  t h e  m i n i s t e r  o f  t h e  F r e s b y t e r i a n  
c h u r c h  i n  W a s h i n g t o n .  W e b s t e r  and M i l l s  knew e a c h  o t h e r  w e l l ,  o f  
c o u r s e ,  an d  t h o u g h  S t e p h e n s  d i d  n o t  know i t  a t  t h e  t i m e ,  i t  h a d
32b e e n  t h e  f o r m e r  who h a d  s u g g e s t e d  W ash ing ton  Academy f o r  t h e  b o y .
W a s h i n g t o n ,  f i f t y - t h r e e  m i l e s  n o r t h w e s t  o f  A u g u s t a  on t h e  
r o a d  t o  N a s h v i l l e ,  was a. p r e t t y  l i t t l e  t o w n ,  and  a  p r o s p e r o u s  o n e ,  
t o o .  The c o u n ty  s e a t  and home f o r  a b o u t  800 p e r s o n s ,  i t  h a d  a
31 J o h n s t o n  an d  Browne ,  S t e p h e n s , .
32I b i d . , k 7 - ^ 9 .
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'b ranch  o f  t h e  S t a t e  Bank,  a  c o u r t h o u s e  " w i t h  an e x c e l l e n t  c l o c k , "
a  j a i l ,  t h r e e  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s ,  a nd  a  number  o f  i m p o s i n g  p r i v a t e  
33homes.  Am idst  t h e s e  p l e a s i n g  s u r r o u n d i n g s ,  S t e p h e n s  was soon  
im m ersed  i n  s t u d y  o f  L a t i n  and  G e o r g r a p h y .  A f t e r  o n l y  t h r e e  weeks  
w i t h  I a t i n  g rammar ,  he  h a d  p r o g r e s s e d  enough t o  b e  p l a c e d  i n  a 
r e a d i n g  c l a s s .  H i s t o r i a e  S a c r a e  p r o v e d  t o  b e  no g r e a t  o b s t a c l e  
e i t h e r ,  f o r  h i s  B i b l i c a l  s t u d i e s  h a d  p r e p a r e d  him s e l l  f o r  t h i s .
So b y  t h e  e nd  o f  S e p t e m b e r ,  h a v i n g  l e d  h i s  c l a s s ,  he  b e g a n  a  new 
t e r m  w i t h  C a e s a r .
By t h i s  t im e  t h e  t a l e n t e d  b u t  l o n e l y  y o u t h  h a d  become q u i t e  
a t t a c h e d  t o  h i s  b e n e f a c t o r .  I n d e e d ,  upon l e a r n i n g  W e b s t e r ' s  f u l l  
name f rom t h e  i n s i d e  c o v e r  o f  a  b o o k ,  S t e p h e n s  a d o p t e d  " H a m i l to n "  
as  h i s  m id d l e  name.  F o r  h i s  p a r t  W e b s t e r  r e c i p r o c a t e d  t h e  b o y ' s  
f e e l i n g s .  He h a d  s e e n  enough  i n  o n l y  a  few w e e k ' s  o b s e r v a t i o n  t o  
c o n v i n c e  h im  t h a t  t h e  r e p o r t s  he  h a d  r e c e i v e d  a b o u t  t h i s  young man 
we re  t r u e .  T h e r e  c o u l d  b e  n o t  doub t  o f  i t :  t h i s  s a d ,  l o n e s o m e ,  and
g i f t e d  you n g  man,  who s o  e x c e l l e d  i n  h i s  k now le dge  o f  s c r i p t u r e  and 
whose  s e n s e  o f  m o r a l i t y  seem ed  i r r e p r o a c h a b l e ,  was e m i n e n t l y  s u i t a b l e  
f o r  t h e  m i n i s t r y .  So W e b s t e r  p r o p o s e d  t h e  i d e a  t o  h im .
A l e x a n d e r  was a t  f i r s t  t a k e n  a b a c k .  He was c o n f u s e d ,  g r i p p e d  
by  i n d e c i s i o n .  Th i s  was an e n t i r e l y  u n e x p e c t e d  t u r n  o f  e v e n t s .  
A l t h o u g h  t h e  s e r v i c e  o f  God was n o t  w i t h o u t  i t s  a l l u r e ,  p r e p a r a t i o n  
f o r  i t  w o u l d  r e q u i r e  s t i l l  more i n d e b t e d n e s s .  He was e m b a r r a s s e d
33A d i e l  She rw ood ,  A Ga z e t t e e r  o f  t h e  S t a t e  o f  G e o r g i a  . . . 
( W a s h i n g t o n ,  1 8 3 7 ) ,  251 .
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by  h i s  c o n f l i c t i n g  e m o t i o n s  , and f o r  a  t i m e  t h e  s u b j e c t  was n o t  
b r o a c h e d  a g a i n .  But  a~ t h e  end  o f  t h e  S e p t e m b e r  t e r m ,  W e b s t e r  
r e t u r n e d  t o  Raytown w i t h  h i n , and  t h e r e ,  a g a i n  f o r c e f u l l y  u r g e d  by 
h i s  a u n t ,  A l e x a n d e r  H a m i l to n  S t e p h e n s  made h i s  d e c i s i o n .  He w ou ld  
c o n t i n u e  h i s  s t u d i e s ,  and t h e n  go on t o  F r a n k l i n  C o l l e g e  a t  A thens  
t o  p r e p a r e  f o r  t h e  m i n i s t r y  'under  t h e  a u s p i c e s  c f  t h e  G e o r g i a  
E d u c a t i o n  S o c i e t y .  To t h e  a r r a n g e m e n t  h e  ad d e d  one  p r o v i s o :  i f ,
upon g r a d u a t i o n ,  he  f e l t  no  c a l l  t o  p r e a c h  t h e  g o s p e l ,  t h e  d e c i s i o n  
w o u l d  n e t  b e  h e l d  a g a i n s t  h im .  In  any c a s e ,  t h e  money t h a t  t h e  
S o c i e t y  w ou ld  adArance h im  w o u ld  b e  r e p a i d ,  and  w i t h  i n t e r e s t .
No s o o n e r  ha.d h e  a r r i v e d  a t  t h i s  d e c i s i o n  and  r e t u r n e d  t o  t h e  
Academy, when W e b s t e r ,  h i s  much l o v e d  p a t r c n ,  d i e d ,  aged  t w e n t y -  
s i x ,  o f  " a  m a l i g n a n t  autumn f e v e r . '  T h i s  -was a n o t h e r  numbing b low 
t o  S t e p h e n s .  A d e a r  f r i e n d  an d  a  c h a n c e  a t  c o l l e g e  w e re  b o t h  s n u f f e d
o u t  a t  o n c e .  W i th  a m o u r n f u l  h e s . r t  he  p r e p a r e d  t o  l e a v e  W a s h i n g t o n .
S t e p h e n s  h a d  n o t  r e c k o n e d  on o t h e r s  i n  t h e  t o w n ,  n o r  h a d  he
b e e n  aware o f  t h e i r  i n t e r e s t  i n  h im .  Soon a n o t h e r  p a t r o n  Adam L. 
A l e x a n d e r ,  one o f  W e b s t e r ' s  c l o s e s t  f r i e n d s ,  approache :d  h i m .  He 
h a d  known o f  h i s  f r i e n d ' s  p l a n s  f o r  t h e  b o y ,  and  he s t o o d  p l e d g e d  
now t o  c a r r y  t h em  o u t  t o  t h e i r  c o m p l e t i o n .  S e v e r a l  o t h e r  e l d e r s  o f  
t h e  c h u rc h  l i k e w i s e  p r o m i s e d  t h e i r  a i d ,  s h o u l d  i t  become n e c e s s a r y .  
B o a r d i n g  w i t h  s u c c e s s i v e  f a m i l i e s  a b o u t  t o w n ,  S t e p h e n s  r e m a i n e d  i n  
s c h o o l  u n t i l  J u n e  1 8 2 8 ,  a t  w h ic h  t i m e  h e  was a d j u d g e d  r e a d y  f o r  
c o l l e g e .35
3k Von A b e l e , S t e p h e n s  , 33;  J o h n s t o n  and  Browne ,  S t e p h e n s  , 5 0 - 5 1 .
^ V o n  A b e l e ,  i b i d . , 3 3 - 3 ^ ;  S t e p h e n s ,  R e c o l l e c t i o n s , 2 7 7 - 7 9 ;
i b i d . ,  5 5 - 5 6 .
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The t e r m  a t  F r a n k l i n  C o l l e g e  d i d  n o t  b e g i n  u n t i l  A u g u s t .  
A l e x a n d e r  s p e n t  s e v e r a l  weeks  a t  home r e v i e w i n g  s u b j e c t s  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  t h e  e n t r a n c e  exam. Then he  w e n t  b a c k  t o  W a s h i n g t o n ,  a n d ,  accom­
p a n i e d  by  t h e  son  o f  one o f  h i s  s p o n s o r s ,  he made t h e  bumpy s t a g e  
r i d e  t o  A t h e n s .  A n o t h e r  o f  W e b s t e r ' s  many f r i e n d s ,  t h e  Reverend  
A lonz o  C h u rc h ,  t h e n  a  p r o f e s s o r  and  l a t e r  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  
c o l l e g e ,  p r o v i d e d  b o a r d  f o r  h im .
At t e n  i n  t h e  m o r n i n g  on 2 A u g u s t  18 2 8 ,  A l e x a n d e r  S t e p h e n s ,  
c a r r y i n g  h i s  Greek T e s t a m e n t  and  h i s  copy o f  V i r g i l ,  a r r i v e d  a t  
t h e  c o l l e g e  c h a p e l  t o  s t a n d  f o r  h i s  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n .  The 
e x a m i n a t i o n s  were  g i v e n  o r a l l y  and  c o n s i s t e d  o f  t r a n s l a t i o n  and 
p a r s i n g .  T w e n t y - n i n e  o t h e r  h o p e f u l s  w e re  a l r e a d y  t h e r e ,  and 
A l e x a n d e r  t o o k  h i s  p l a c e  on t h e  l a s t  row.  What h a p p e n e d  t h i s  day 
a l m o s t  s c a r e d  S t e p h e n s  o u t  o f  s e v e r a l  y e a r s '  g r o w t h ,  w h i c h ,  c o n ­
s i d e r i n g  h i s  s k e l e t a l  a p p e a r a n c e — he w e i g h e d  s e v e n t y - f o u r  pounds  — 
w o u l d  h a v e ,  no d o u b t ,  b e e n  f a t a l .
His  r e v i e w ,  he  t h o u g h t ,  h a d  b e e n  s u f f i c i e n t .  He was r e a d y  
f o r  V i r g i l ,  c o n v e r s a n t  enough  w i t h  t h e  T e s t a m e n t  t o  g e t  b y .  A 
h u s h  f e l l  o v e r  t h e  room as  Dr.  Moses W a d d e l l ,  t h e  c o l l e g e  p r e s i d e n t ,  
an d  Rev. Church e n t e r e d  a n d  a s sum e d  t h e i r  i m p o s i n g  p l a c e s  b e f o r e  t h e  
a s s e m b l y .  The e x a m i n a t i o n  commenced, and  t o  h i s  h o r r o r  S t e p h e n s  
d i s c o v e r e d  t h a t  i t  was C i c e r o .  F o r  t h i s  h e  was n o t  p r e p a r e d .
He h a d  b e e n  m i s i n f o r m e d  a b o u t  t h e  e x a m i n a t i o n  and  h a d  n e g l e c t e d  t o  
l e a r n  any C i c e r o .  He t h o u g h t  t h a t  h e  m ig h t  b l u f f  h i s  way t h r o u g h  
t h e  o r a t i o n s  a g a i n s t  C a t a l i n e ,  w h i c h  he  knew b u t  h a d  n o t  r e v i e w e d ;  
b u t  a  h a s t i l y  b o r r o w e d  an d  f r a n t i c a l l y  s c a n n e d  t e x t  c o n v i n c e d  him
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t h a t  t h e  p a s s a g e s  o t h e r  s t u d e n t s  w e re  b e i n g  a s s i g n e d  w o u ld  be  
b e y o n d  h im .  He w o u ld  f a i l .  The re  w o u ld  b e  n o t  c o l l e g e  f o r  h im ,  
an d  h e  w o u l d  be  h u m i l i a t e d .  One by  o n e ,  as S t e p h e n s  s w e a t e d  i n  
a g o n i z e d  s u s p e n s e ,  t h e  r e c i t a l s  a d v a n c e d  t o w a r d  h im .  The o r a t i o n s  
a g a i n s t  C a t a l i n e  w e r e  r e a c h e d  and  t h r e e  o f  them gone o v e r  b e f o r e  h i s  
t u r n  came.  " N e x t ! "  He s t o o d  up .  "On t h e  n e x t  p a g e , "  g r o w l e d  Dr.  
W a d d e l l ,  " b e g i n n i n g  w i t h  t h e  words  v i d e o  duas a d h u c . "
F a t e  h a d  l a n d e d  him on t h e  s i n g l e  p a s s a g e  i n  C i c e r o  he  knew 
w e l l .  The p a s s a g e  c o n c e r n e d  c a p i t a l  p u n i s h m e n t ,  a  s u b j e c t  w h ich  h a d  
i n t e r e s t e d  h i m ,  and  he  r e c o g n i z e d  i t  i m m e d i a t e l y  as t h e  o n l y  one 
i n  t h e  book  he knew p e r f e c t l y .  He r e a d  l i k e  a  v e r i t a b l e  Roman, w i t h ­
o u t  h e s i t a t i o n .  W a d d e l l  p u s h e d  up h i s  s p e c t a c l e s ;  e v e r y b o d y  e l s e  
s t a r e d .  And h i s  good  l u c k  was o n l y  compounded when he  was g i v e n  
two w o r d s ,  v i t a  and  p u n c t u m , t o  p a r s e .  The L a t i n  words  w e re  
g o v e r n e d  by  W a d d e l l ' s  tw o  f a v o r i t e  r u l e s  o f  p a r s i n g ,  and S t e p h e n s  
a l s o  p e r f o r m e d  t h i s  t a s k  f a u l t l e s s l y .  His  e x a m i n e r ' s  h a l f - i n a u d i b l e  
c o m p l im e n t  was m us ic  i n  h i s  e a r s .  S t e p h e n s  s a t  down i n  t r i u m p h .
The a f t e r n o o n  s e s s i o n  was a n t i c l i m a c t i c : he  e a s i l y  d i s p o s e d  o f
h i s  a s s i g n e d  p a s s a g e  i n  t h e  G reek  T e s t a m e n t . 3°
T h a t  e v e n i n g  a t  d i n n e r  w i t h  P r o f e s s o r  Church he  a n s w e r e d  a 
s m i l i n g  q u e s t i o n .  Y e s ,  he  h a d  b e e n  s c a r e d .  He h a d  n o t  e x p e c t e d  
C i c e r o .  " B u t ,  t o  t h e  b e s t  o f  my remembrance  . . .  I  d i d  n o t  t e l l  
h im  t h a t  I  h a p p e n e d  t o  g e t  t h e  o n l y  p a s s a g e  i n  t h e  book  t h a t  I
^ I b i d . , 56 ; AHS D i a r y ,  l L  May l 8 3 ^ s S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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c o u l d  r e a d  i n  s t y l e . "37  I n d e e d .  Why, w i t h  t h e  u n v a r n i s h e d  t r u t h ,  
s h o u l d  he  dim t h e  l u s t r e  on t h e  b e g i n n i n g s  o f  a  b r i g h t  r e p u t a t i o n ?
F r a n k l i n  C o l l e g e  was t w e n t y - s i x  y e a r s  o l d  i n  1828  an d  h a d  been  
on t h e  v e r g e  o f  e x t i n c t i o n  when Moses W a dde l l  a ssumed  t h e  p r e s i ­
dency i n  l 8 l 8 .  W a d d e l l , u n t i l  t h a t  t im e  m a s t e r  o f  a l a r g e ,  w e l l -  
known academy i n  S o u th  C a r o l i n a ,  h a d  b e e n  e d u c a t e d  f o r  t h e  m i n i s t r y  
i n  V i r g i n i a ,  and  h a d  p r e a c h e d  an d  t a u g h t  i n  G e o r g i a  and  Sou th  
C a r o l i n a .  He num bered  among h i s  p u p i l s  some o f  t h e  m os t  famous 
s o u t h e r n  s t a t e s m e n  o f  t h e  t i m e :  George  M c D u f f i e ,  W i l l i a m  H.
C r a w f o r d ,  and  J ohn  C. C a l h o u n ,  whose s i s t e r  he  h a d  m a r r i e d .  As 
m ig h t  b e  e x p e c t e d  o f  a  man who h a d  once  c h a n g e d  h i s  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  
r a t h e r  t h a n  e x p o s e  h i m s e l f  t o  t h e  b e g u i l i n g  t e m p t a t i o n s  o f  d a n c i n g ,  
Moses W a dde l l  was an a s s i d u o u s  a d m i n i s t r a t o r  and  a f i r m  d i s c i p l i n a r i a n .  
Under  h i s  t u t e l a g e ,  b o t h  t h e  r e p u t a t i o n  and  t h e  e n r o l l m e n t  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  i m p r o v e d  d r a m a t i c a l l y . ^  The s t u d e n t  body  o f  F r a n k l i n  
C o l l e g e  num bered  a b o u t  one  h u n d r e d  i n  1 8 2 8 ,  up from a mere s e v e n  
when W adde l l  a r r i v e d .
The Oconee r i v e r  murmured  p e a c e f u l l y  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  
h i l l  upon which  p e r c h e d  t h e  b u i l d i n g s  w h ic h  c o m p r i s e d  t h e  campus:  
t h e  p r e s i d e n t ' s  h o u s e ,  two l a r g e  b r i c k  b u i l d i n g s  known as  O ld  and  
New C o l l e g e s ,  a  c h a p e l ,  a  d i n i n g  h a l l ,  a  " two s t o r y  b r i c k  b u i l d i n g
17E. M er ton  C o u l t e r ,  C o l l e g e  L i f e  i n  t h e  O ld  S o u th  ( A t h e n s ,
1 9 5 1 ) ,  34.
A. L. H u l l ,  A H i s t o r i c a l  S k e t c h  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a  
( A t l a n t a ,  I 89U),  3 ^ - 3 5 .
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h o u s i n g  t h e  grammar s c h o o l .  B a c k in g  up t o  t h e  campus,  i t s  e n t r a n c e  
a p p r o p r i a t e l y  on F r o n t  S t r e e t ,  was t h e  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h  o f  
A t h e n s ,  i t s  D o r i c  colum ns  and  g o t h i c  windows q u i t e  i n  k e e p i n g  w i t h  
t h e  t o w n ' s  many " e l e g a n t "  d w e l l i n g s .
The " s e a t  o f  l i t e r a t u r e "  h a d  grown a p a c e  w i t h  t h e  c o l l e g e .
C o u n t i n g  t h e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  A the ns  was home f o r  e l e v e n
39h u n d r e d  p e o p l e ,  583 w h i t e s ,  t h e  b a l a n c e  b l a c k .  The p e o p l e  were  
h o s p i t a b l e ,  and  even  t h o u g h  t h e y  d i d  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  a  c u t  above 
t h e  r e s t  o f  G e o r g i a  i n  c u l t u r e  an d  r e f i n e m e n t ,  " t h e r e  was a  g e n u i n e  
e a s e  a n d  g e n t i l i t y  o f  m a n n e r s "  among them .  As w e l l  t h e r e  m igh t  b e ,  
f o r  A thens  was home f o r  s e v e r a l  p r o m i n e n t  G e o r g i a  f a m i l i e s :  t h e
Cobbs ,  t h e  Lumpkins ,  t h e  D o u g h e r t y s ,  and  t h e  C l a y t o n s . ^  A l l  t h i n g s  
c o n s i d e r e d ,  i t  was an a g r e e a b l e  l i t t l e  town i n  wh ich  t o  r e c e i v e  
o n e ' s  e d u c a t i o n .
The s t a p l e  o f  t h a t  e d u c a t i o n  was New E n g l a n d  c l a s s i c i s m :
L a t i n  ( V i r g i l ,  C i c e r o ,  H o r a c e ,  C a e s a r )  and  Greek  (Xenophon,  Homer,  
a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  Greek  T e s t a m e n t )  d i s p e n s e d  i n  i n c r e a s i n g l y  
i n t o x i c a t i n g  o r  n a u s e a t i n g  d o s e s ,  a c c o r d i n g  t o  o n e ' s  p o i n t  o f  v iew .
F o r  v a r i e t y  o v e r  t h e  f o u r - y e a r  c o u r s e ,  t h e r e  w e re  m o r a l  p h i l o s o p h y ,  
g e o g r a p h y ,  l i t e r a t u r e ,  c o m p o s i t i o n ,  l o g i c ,  n a t u r a l  p h i l o s o p h y ,  and 
v a r i o u s  c o u r s e s  i n  C h r i s t i a n i t y .  But  e ven  v a r i e t y  was m a n d a t o r y .
Eve ry  c o u r s e  was f i x e d ,  a nd  e v e r y  s t u d e n t  h a d  t o  t a k e  i t .  C l a s s e s  
f o r  a l l  b u t  s e n i o r s  b e g a n  b e f o r e  b r e a k f a s t .
She rw ood ,  G a z e t t e e r  o f  G e o r g i a , 1 1 2 - 1 3 ;  map o f  campus i s  i n  
H u l l ,  i b i d . , 38.
ho C o u l t e r ,  C o l l e g e  L i f e ,  211 .
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As i f  t h e  c u r r i c u l u m  w e re  n o t  s t u l t i f y i n g  e n o u g h ,  t h e  s t u d e n t s  
h a d  t o  c o n t e n d  w i t h  a  f o r m i d a b l e  a r r a y  o f  r u l e s  and r e g u l a t i o n s — 
a l l  e n f o r c e d  by  r o v i n g  p r o f e s s o r i a l  p a t r o l s .  The c o l l e g e  g e n e r o u s l y  
a l l o w e d  a  new s t u d e n t  t e n  days  t o  d i g e s t  t h e  r u l e s  b e f o r e  h e  f e l l  
w i t h i n  t h e i r  p u r v i e w .  And w ha t  a  p u r v i e w !  H e inous  i m m o r a l i t i e s  
l i k e  f o r n i c a t i o n ,  d u e l l i n g ,  r o b b e r y ,  b l a s p h e m y ,  f o r g e r y ,  and  s t r i k i n g  
a  p r o f e s s o r  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  u n f o r g i v e a b l e ; t h e i r  comm iss ion  m e r i t e d  
e x p u l s i o n .  But  t h e  law a l s o  p r o v i d e d  p e n a l t i e s  f o r  i n n u m e r a b l e  
o t h e r  i n f r a c t i o n s :  p r o f a n i t y ,  f i g h t i n g ,  s t r a y i n g  f u r t h e r  t h a n  two
m i l e s  f rom A thens  (one m i l e  on S u n d a y s )  w i t h o u t  p e r m i s s i o n ,  n o i s e -  
m ak ing  d u r i n g  s t u d y  h o u r s ,  i n d u l g e n c e  i n  c a r d s  o r  b i l l i a r d s ,  i d l e ­
n e s s ,  a s s o c i a t i o n  w i t h  d i s s o l u t e  p e r s o n s ,  u n c l e a n l i n e s s  i n  h a b i t s  
o r  t h o u g h t ,  f l u t i n g  o r  f i d d l i n g  on S u n d a y ,  f i g h t i n g  c o c k s ,  and 
p o s s e s s i n g  a  weapon o f  any s o r t ,  among o t h e r s .  M o r e o v e r ,  t h e  s t u d e n t s '
s p i r i t u a l  w e l f a r e  was s t r i c t l y  m o n i t o r e d  and n u r t u r e d .  The r u l e s
i*lr e q u i r e d  Sunday  c h u r c h  a t t e n d a n c e ,  and p r a y e r  t w i c e  d a i l y .
T h i s  a c ad e m ic  and  b e h a v i o r a l  r e g im e n  d i d  n o t  r e p e l  A l e x a n d e r  
S t e p h e n s .  He fo u n d  i t ,  i f  n o t  c o m p l e t e l y  c o n g e n i a l ,  a t  l e a s t  p a l a t ­
a b l e  t o  h i s  t a s t e s .  He c o n s i s t e n t l y  s t o o d  a t  t h e  t o p  o f  h i s  c l a s s  
i n  s t u d i e s .  And t h r o u g h o u t  h i s  f o u r - y e a r  t e r m ,  he  n e v e r  once  r e ­
c e i v e d  a  d e m e r i t  f rom e i t h e r  t h e  c o l l e g e  o r  t h e  P h i  K a p p a s ,  h i s  
l i t e r a r y  s o c i e t y .  Such a  s t u d e n t  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  g e t  a l o n g  
w e l l  w i t h  t h e  f a c u l t y ,  and  he  d i d .  But  he  was p o p u l a r  w i t h  t h e  
s t u d e n t s ,  t o o .  His  room became t h e  " r e s o r t "  f o r  a  l a r g e  number
^ "'"Rabun, " S t e p h e n s , "  2 6 - 3 0 ;  C o u l t e r ,  i b i d . , 59-6^4.
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o f  th e m .  T h e r e ,  l a u g h t e r  and  g o o d - n a t u r e d  b a n t e r i n g  a l t e r n a t e d  w i t h  
more s e r i o u s  c o n v e r s a t i o n  and  w i t h  o t h e r  t r e a t s  l i k e  " f r u i t ,  m e l o n s ,  
and  . . . n i c k n a c k s  o f  t h e  s e a s o n "  w h ic h  S t e p h e n s  t h o u g h t f u l l y  
p r o v i d e d  o u t  o f  h i s  m ea ge r  m eans .  As b e f i t t e d  a  s t u d e n t  f o r  t h e  
m i n i s t r y ,  S t e p h e n s  a l l o w e d  no " d i s s a p a t i o n "  i n  h i s  room— no  c a r d s ,  
no l i q u o r ,  no d i r t y  j o k e s .  But  h i s  r e c t i t u d e  p r o v e d  t o  be  no 
o b s t a c l e  t o  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  a l l  t y p e s  o f  s t u d e n t s  f rom " t h e
] lQ
most  d i s s a p a t e d "  t o  " t h e  most  a s c e t i c a l l y  p i o u s . "  S t e p h e n s
e n j o y e d  M s  p o p u l a r i t y ,  and  h e r e  i n  h i s  q u a r t e r s  he g o t  t o  know
men who w ou ld  l a t e r  f i g u r e  i m p o r t a n t l y  i n  h i s  own l i f e  and  i n  t h e
h i s t o r y  o f  G e o r g i a  and  t h e  U n i t e d  S t a t e s — men l i k e  Howell  Cobb,
P h i l l i p  C lavLon ,  John  Lumpkin,  James  J o h n s o n ,  A u g u s tu s  R e e s e ,  H e r s h e l
HrV. J o h n s o n ,  F r a n k  B a r to w ,  Ben Yancey .
We can  be s u r e  t h a t  t h e  "most  d i s s a p a t e d "  d i d  n o t  f i n d  m em bersh ip  
i n  e i t h e r  o f  t h e  two campus l i t e r a r y  s o c i e t i e s ,  t h e  P h i  Kappa S o c i e t y  
o f  t h e  D e m o s t h e n i a n s , v e r y  r e w a r d i n g .  Membersh ip  no d o ub t  a p p e a l e d  
t o  t h e  l e s s  f r i v o l o u s ,  i f  we c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  q u e s t i o n s  
t h e s e  c l u b s  d e b a t e d  a t  t h e i r  s e c r e t  S a t u r d a y  m o rn i n g  m e e t i n g s :  
q u e s t i o n s  o f  p h i l o s o p h y ,  h i s t o r y ,  l o g i c ,  l i t e r a t u r e ,  c u r r e n t  p o l i t i c s ,  
a n d ,  o f  c o u r s e ,  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  o f  r e l i g i o n  and  m o r a l i t y .
S h o u l d  a man be  f o r c e d  t o  m a r r y  a woman he h a s  s e d u c e d ?  Did God 
d i s p l a y  His  wisdom o r  His  power  i n  c r e a t i o n ?  O f f i c e  i n  t h e  Phi  
Kappa S o c i e t y  was t h e  o n l y  p o s i t i o n  o f  h o n o r  S t e p h e n s  a p p e a r s  t o
J o h n s t o n  and  Browne,  S t e p h e n s » 56 -57-
) O
L i s t s  o f  g r a d u a t i n g  c l a s s e s  a r e  i n  H u l l ,  U n i v e r s i t y  o f
G e o r g i a .
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h a v e  a c t i v e l y  s o u g h t ;  h e  was t w i c e  e l e c t e d  p r e s i d e n t ,  a  r a r e  
h o n o r .
O r a t o r y ,  q u i t e  as  much as s a l t  p o r k  a n d  f r e s h  v e g e t a b l e s ,  
was a  s t a p l e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s o u t h e r n e r ' s  d i e t .  I t  was 
a r t  and  e n t e r t a i n m e n t .  I t  i n s t r u c t e d  and  e x h o r t e d ,  i n s u l t e d  and 
de fam ed .  O r a t o r i c a l  d i s p l a y s ,  i n  t h e  g r a n d i l o q u e n t  and  p r o l i x  
s t y l e  o f  t h e  d a y ,  were  a l s o  u b i q u i t o u s .  Any g a t h e r i n g  l a r g e r  t h a n  
t e n  p e o p l e  v i r t u a l l y  g u a r a n t e e d  a  s p e e c h  o r  t w o .  And l a r g e  g a t h e r i n g s ,  
l i k e  c o l l e g e  commencements and  p o l i t i c a l  m e e t i n g s ,  w e re  o c c a s i o n s  
o f  e l o c u t i o n a r y  o r g i e s .
So t h e  u p - a n d - c o m i n g  yo u n g  men o f  F r a n k l i n  C o l l e g e  hone d  
t h e i r  r h e t o r i c a l  s k i l l s  e v e r y  S a t u r d a y  m o r n i n g .  T h e r e  i s  no doub t  
t h a t  t h e  f r e q u e n t  d e b a t e s  and  o r a t o r i c a l  d i s p l a y s  t h e s e  s o c i e t i e s  
p r o d u c e d  s t i m u l a t e d  i n  t h e  young  S t e p h e n s  an e x c i t e m e n t  and  a  l a s t i n g  
i n t e r e s t  i n  a r g u m e n t a t i v e  d i s c o u r s e  and  p h i l o s o p h i c a l  d i s q u i s i t i o n  
o v e r  a  w ide  r a n g e  o f  t o p i c s .  H e r e ,  t o o ,  he b e g a n  t o  d e v e l o p  t h e  
s k i l l s  and t e c h n i q u e s  i n  p u b l i c  s p e a k i n g  t h a t  w ere  d e s t i n e d  t o  make 
h im  famous as  an o r a t o r .  P r o b a b l y  S t e p h e n s '  l i f e - l o n g  i n t e r e s t  i n  
p o l i t i c s  was w h e t t e d  h e r e ,  b e c a u s e  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  d e b a t e s  
w e re  g i v e n  o v e r  t o  t h e  p r o s  and  cons  o f  n a t i o n a l  p o l i c y .  Andrew 
J a c k s o n ,  a  c o n t r o v e r s i a l  f i g u r e  p a r  e x c e l l e n c e  o c c u p i e d  t h e  
White  H ouse ,  and  h i s  a u d a c i o u s  s t r o k e s  i n  t h e  c a p i t a l  g e n e r a t e d  
no e nd  o f  s u b j e c t s  f o r  e a r n e s t  y o u n g  o r a t o r s  t o  d e b a t e .  The Bank 
q u e s t i o n ,  n u l l i f i c a t i o n ,  i n t e r n a l  im p r o v e m e n ts  a t  f e d e r a l  e x p e n s e ,  
c a b i n e t  r e o r g a n i z a t i o n ,  and  I n d i a n  r e m o v a l — a l l  o f  t h e s e ,  and  m o re ,
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r e c e i v e d  s e a r c h i n g  and  p a s s i o n a t e  e x a m i n a t i o n .
But  t h e r e  w e re  o t h e r  more p r e s s i n g  q u e s t i o n s  w h ic h  r e q u i r e d
S t e p h e n s '  e x a m i n a t i o n ,  q u e s t i o n s  h e  l a t e r  r e f e r r e d  t o  a s  " s k e l e t o n s "
i n  h i s  h o u s e .  Had h e  r e a l l y  r e c e i v e d  a  c a l l  f rom God,  f o r  e x a m p l e ,
and  how w ou ld  i t  a p p e a r  i f  h e  a c c e p t e d  c h a r i t y  f o r  h i s  s c h o o l i n g
from t h e  E d u c a t i o n  S o c i e t y  o n l y  t o  f o r e g o  e n t r a n c e  i n t o  t h e  . . . i n i s t r y
a t  g r a d u a t i o n ?  F o r  two y e a r s  S t e p h e n s  w r e s t l e d  w i t h  t h e s e  q u e s t i o n s ,
i n  i n c r e a s i n g  e m b a r r a s s m e n t ,  a n x i e t y ,  and d i s c o m f o r t .  F i n a l l y  he
made h i s  d e c i s i o n .  He w o u l d  o b t a i n  from h i s  u n c l e  h i s  $200 p a t r i m o n y
from h i s  g r a n d f a t h e r ,  b o r r o w  money f rom h i s  b r o t h e r  A a r o n ,  and
c u t  f r e e  o f  t h e  S o c i e t y  and  o f  h i s  o b l i g a t i o n  t o  t h em .  His  i n t e g r i t y
and  c h a r a c t e r ,  and  a  j e a l o u s  r e g a r d  f o r  h i s  r e p u t a t i o n  as  an h o n e s t
man a l l o w e d  him no  o t h e r  c o u r s e .  His  d e c i s i o n  was n o t  b r o u g h t
on by  any d i m i n u t i o n  o f  r e l i g i o u s  f e e l i n g .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e s e
f e e l i n g s  r e m a i n e d  s t r o n g  i n  a  q u i e t ,  s e r i o u s  way.  But  t h e  p u l p i t
75was n o t  h i s  d e s t i n y .
S t e p h e n s  was g r a d u a t e d  f rom  F r a n k l i n  C o l l e g e  i n  Augus t  1 8 3 2 ,  
f i r s t  i n  h i s  c l a s s .  A l l  o f  a  su d d e n  he  d i s c o v e r e d  a d i s q u i e t i n g  t h i n g :  
t h e r e  was much he  d i d  n o t  know, n o r  d i d  he b e l i e v e  t h a t  o t h e r s  
knew v e r y  much e i t h e r .  T h i s  l e a p  i n  l o g i c a l  p r o g r e s s i o n  w a s ,  no 
d o u b t ,  v i o l a t i v e  o f  s e v e r a l  r u l e s  he  h a d  r e c e n t l y  b e e n  f o r c e d  t o  
l e a r n .  No m a t t e r .  He " t h o u g h t  t h e  t i m e  o p p o r t u n e  t o  d i s c a n t  a
hk On t h e  l i t e r a r y  s o c i e t i e s  s e e  C o u l t e r ,  C o l l e g e  L i f e , 10 3-  
33;  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  3 1 - 3 5 .
^ J o h n s t o n  and  B row ne ,  S t e p h e n s  , 5 7 - 5 9 .
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l i t t l e  upon t h e  i g n o r a n c e  o f  t h e  l e a r n e d , "  an d  d e l i v e r e d  t h e  g r a d u a t i o n  
s a l u t a t o r y  on t h e  theme o f  " t h e  I m p e r f e c t i o n  o f  S c i e n c e .
F o r  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  g r a d u a t i o n  f a i l e d  t o  p r o d u c e  j o y  o r  
s e n s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t .  I t  o n l y  i n c r e a s e d  h i s  m e l a n c h o l y  b e c a u s e  i t  
d e s t r o y e d  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  a r t i f i c i a l  s o c i e t y  i n  w h ic h  he 
h a d  o c c u p i e d  a  r e s p e c t e d  and  c o n s p i c u o u s  p o s i t i o n .  Of h i s  many 
c l o s e  f r i e n d s  and  a c q u a i n t a n c e s ,  a  g o o d l y  p r o p o r t i o n ,  t h e  m a j o r i t y ,  
we re  so n s  o f  w e a l t h y  and  i n f l u e n t i a l  p l a n t e r s ,  t h e  s c i o n s  o f  s o u t h e r n  
s o c i e t y .  But  i n  c o l l e g e ,  w r o t e  S t e p h e n s ,  " t h e r e  were  no d i s t i n c t i o n s  
b u t  o f  m e r i t .  . . . By a m a n ' s  t a l e n t s  he  was m e a s u r e d . "  By t h i s  
m e a s u r e ,  w h ic h  t o  S t e p h e n s  a p p e a r e d  a  p e r f e c t l y  j u s t  and  n a t u r a l  
o n e ,  he  h a d  a c c e p t e d  as h i s  due t h e  f a c t  t h a t  h e  "had  a c q u i r e d  a 
c o n s i d e r a b l e  c h a r a c t e r  i n  t h e  o p i n i o n  o f  a l l —h a d  e x t e n s i v e  i n f l u e n c e ,  
and  e n j o y e d  t h e  p l e a s u r e  o f  h a v i n g  my ju d g m e n t  c o n s u l t e d  on a l l  
s u b j e c t s  o f  i m p o r t a n c e . "  But  now a l l  o f  t h i s  was e n d i n g — a l l  t h e  
f a s t  f r i e n d s h i p s ,  a l l  " t h e  l i b r a r i e s ,  t h e  g a r d e n s ,  t h e  s o c i e t i e s  . . . 
and  . . . o t h e r  h a u n t s  o f  l e a r n i n g "  h a d  become mere m e m o r i e s , p r o ­
l o g u e s  t o  a  f u t u r e  h e  v i e w e d  w i t h  p e s s i m i s t i c  f o r e b o d i n g . ^
He o b s e r v e d  w i t h  w r e t c h e d  envy  t h e  s p l e n d i d  c a r r i a g e s  and  f i n e  
t ea m s  w h ic h  c a r r i e d  o f f  h i s  f r i e n d s  " r e l e a s e d  f rom a l l  r e s t r a i n t s "  
t o  t h e i r  v a c a t i o n s  a t  t h e  s p r i n g s  o r  i n  t h e  m o u n t a i n s . He ha d  l e a r n e d  
a n o t h e r  l e s s o n  i n  c o l l e g e ,  o r  r a t h e r ,  i n  h i s  t a k i n g  l e a v e  o f  i t ,  
and  t h i s  l e s s o n  was no a b s t r a c t  one  he  c o u l d  " d i s c a n t  a  l i t t l e
^A H S t o  LS, 5 J u n e  18^+2, S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
^AHS D i a r y ,  lU A p r i l  1 8 3 ^ ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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upon" b e f o r e  a  l a r g e  commencement crowd.  I t  was a v e r y  p r i v a t e ,  
a  v e r y  p a i n f u l  l e s s o n :  " i t  was money w h ic h  r e g u l a t e s  human s o c i e t y
an d  a p p o i n t s  e a c h  h i s  p l a c e .
A l l  t h e  h o n o r s  a nd  e s t e e m  and r e s p e c t  he  h a d  e a r n e d  a t  F r a n k l i n  
C o l l e g e  w e i g h e d  n o t h i n g  on t h e  o n l y  s c a l e  t h a t  m a t t e r e d  i n  human 
a f f a i r s .  He was v e n t u r i n g  o u t  i n t o  t h e  w o r l d  a  p o o r  man,  and  t h e  
t h o u g h t  o f  i t  p l u n g e d  h im  t o  t h e  d e p t h s  o f  d e s p a i r .  A l l  h i s  
f am e ,  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s ,  h i s  s e l f - e s t e e m  s e t t l e d  l i k e  t h e  r e d  d u s t  
i n  t h e  r o a d  b e h i n d  t h o s e  f i n e  c a r r i a g e s .  At age t w e n t y ,  w i t h  h i s  l i f e  
b e f o r e  h i m ,  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  was m i s e r a b l e .
U8I b i d .
CHAPTER I I
MADE TO FIGURE IN A STORM
On t h e  d a y  a f t e r  h i s  g r a d u a t i o n  S t e p h e n s  a r r i v e d  i n  M a d i s o n ,  a  
l i t t l e  t o w n  t w e n t y - s e v e n  m i l e s  s o u t h w e s t  o f  A t h e n s  i n  M o r g a n  c o u n t y .  
W h i l e  s t i l l  i n  c o l l e g e ,  h e  h a d  m ade  a r r a n g e m e n t s  w i t h  L e a n d e r  A.
L e w i s ,  t h e  h e a d m a s t e r  o f  t h e  M a d i s o n  a c a d e m y ,  t o  come t h e r e  t o  a s s i s t  
w i t h  t h e  t e a c h i n g  d u t i e s .  T h e  f o u r  m o n t h s  h e  w o u l d  s p e n d  i n  M a d i s o n ,  
s a i d  S t e p h e n s ,  w e r e  " t h e  m o s t  m i s e r a b l e  o f  my l i f e . " ' * -
A l t h o u g h  h e  f o u n d  i t  m o n o t o n o u s  , t e a c h i n g  w a s  n o t  w h a t  made  
h i m  m i s e r a b l e .  I n  f a c t ,  h e  w a s  n o t  q u i t e  s u r e  w h a t  d i d  b o t h e r  h i m ,  
b u t  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  t o  t e a c h  i n  o r d e r  t o  e a t  h a d  a  g o o d  d e a l  t o  
do w i t h  i t .  He f e l t  c o n s t r i c t e d  a n d  hemme d i n ,  a n d  w a s  k e e n l y  a w a r e  
o f  " t h e  p o w e r  o f  m o n e y " — a n d  h i s  own l a c k  o f  t h i s  s o u r c e  o f  p o w e r .
The  i d e a  t h a t  h e  h a d  b e e n  d e s t i n e d  f o r  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  t h i s  i n ­
s i g n i f i c a n t  p o s i t i o n  i n  t h i s  i n s i g n i f i c a n t  p l a c e  n a g g e d  a t  h i m  c o n ­
t i n u a l l y .  N o r  w a s  h i s  b i t t e r n e s s  m o l l i f i e d  b y  k n o w i n g  t h a t  h e  was  
a  s t r a n g e r  i n  t o w n ,  a n d  t h a t  M a d i s o n ,  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  o f f e r e d  n o t h i n g  
a p p r o a c h i n g  t h e  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n  h e  h a d  s o  r e c e n t l y  r e v e l l e d  i n .
T h e r e  w a s  n c  o n e  t o  s h a r e  h i s  s o r r o w  w i t h ,  s o  h e  w o u l d  r i s e  
w i t h  t h e  s u n  ( h e  a n d  L e w i s  w e r e  b o a r d i n g  t o g e t h e r  i n  a n  u p s t a i r s  ro o m
1 AHS t o  R i c h a r d  M. J o h n s t o n ,  ^ N o v e m b e r  18 6 3 ,  i n  J o h n s t o n  a n d  
B r o w n e , S t e p h e n s , 6 6 .
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a t  t h e  l o c a l  l a w y e r ' s  h o u s e )  a n d  t r u d g e  o n e  o r  t w o  m i l e s  o u t  o f  t o w n  
down t h e  A t h e n s  r o a d .  And h e  w o u l d  w e e p ,  s h o w i n g  h i s  a n g u i s h  o n l y  t o  
t h e  b r i g h t  a u t u m n  s k y  a n d  t h e  o c c a s i o n a l  r a b b i t  o r  m o c k i n g b i r d  w h o s e  
a t t e n t i o n  t o  t h e i r  own t a s k s  w o u l d  b e  d i v e r t e d  b y  t h i s  p a l e ,  d e a t h l y -  
t h i n  y o u n g  m a n .
To a s s u a g e  h i s  g r i e f  S t e p h e n s  a p p l i e d  t h e  r e m e d y  t h a t  w o u l d
b e c o m e  h a b i t u a l  w i t h  h i m  a t  s u c h  j u n c t u r e s — h e  t h r e w  h i m s e l f  c o m p l e t e l y
i n t o  h i s  w o r k .  T h e r e  w e r e  so me  f i f t y - o d d  s t u d e n t s  a t  t h e  s c h o o l ,  a
h o d g e p o d g e  b y  a n y  d e s c r i p t i o n :  b o y s  a n d  g i r l s ,  f r o m  f o u r  y e a r s  o l d
t o  " g r o w n - u p , "  a t  a l l  l e v e l s  o f  s c h o l a s t i c  a t t a i n m e n t .  E a c h  o f  t h e
i n s t r u c t o r s  ha.d c h a r g e  o f  a b o u t  h a l f  t h i s  n u m b e r .  Q u i t e  o f t e n  t h e
t e a c h e r s  w o u l d  a r r i v e  e a r l y  a n d  s t a y  l a t e ,  t a k i n g  a  t w o - h o u r  b r e a k  a t
n o o n .  Y o u n g  M r .  S t e p h e n s  h a d ,  a s  m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  d e f i n i t e  s t a n d a r d s
o f  c l a s s r o o m  b e h a v i o r ,  a n d  h e  i m m e d i a t e l y  m ade  t h e m  kno wn a n d  e n f o r c e d
t h e m .  By a n  e a r l y  a n d  j u d i c i o u s  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  r o d  t o  t h e  h i d e s
o f  p o t e n t i a l  t r o u b l e m a k e r s ,  s t u d e n t s  o f t e n  mu ch  h i s  s u p e r i o r  i n  s i z e
a n d  s t r e n g t h ,  S t e p h e n s  s o o n  s e c u r e d  p e r f e c t  o r d e r  i n  h i s  h a l f  o f  t h e  
2
c l a s s .
A l e x a n d e r  S t e p h e n s  may h a v e  b e e n  many t h i n g s ,  b u t  a  p h y s i c a l  
c o w a r d  h e  w a s  n o t .  H i s  a p p l y i n g  t h e  r o d  t o  t h e s e  s t u d e n t s  w a s  t o  b e  
t h e  f i r s t  o f  many i n s t a n c e s  i n  h i s  l i f e  i n  w h i c h  h e  f e l t  c o m p e l l e d  
t o  p r o v e  h i s  c o u r a g e .  T h i s  i s ,  p e r h a p s ,  a n  u n d e r s t a n d a b l e  t r a i t  i n  a. 
man s o  p u n y  a n d  f r a g i l e ,  w h o s e  c h a r a c t e r  w a s  s h a p e d  i n  a  s o c i e t y  t h a t  
p u t  a  p r e m i u m  o n  p h y s i c a l  p r o w e s s .  B u t  S t e p h e n s '  c o u r a g e ,  u n f o r t u n a t e l y ,
2 I b i d . , 6 7 - 6 9 .
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was combined  w i t h  o t h e r ,  l e s s  l a u d a b l e ,  q u a l i t i e s .
He a lw a ys  v iew ed  t h e  r e s t  o f  h u m a n i ty  f rom a r a t h e r  l o f t y  p e r c h ,  
a  p o s i t i o n  t o  w h ic h  he  f i r m l y  b e l i e v e d  h i s  m o r a l  a t t r i b u t e s  and  m e n t a l  
a t t a i n m e n t s  h a d  a s s i g n e d  h im.  I t  became v e r y  e a s y ,  t h e r e f o r e ,  f rom 
h i s  e l e v a t e d  v a n t a g e  p o i n t  t o  q u e s t i o n  e v e r y o n e ' s  m o t i v e s  b u t  h i s  own, 
t o  m in i m i z e  h i s  own s h o r t c o m i n g s  a nd  e x a g g e r a t e  t h o s e  o f  o t h e r s ,  and  t o  
s t r i k e  an i r r i t a t i n g  p o s e  b e f o r e  h i s  f e l l o w  men as  a p a r a g o n  o f  v i r t u e  
and  a  t o u c h s t o n e  o f  r i g h t e o u s n e s s .  In  s h o r t ,  h u m i l i t y  was n o t  one o f  
h i s  s t r o n g  p o i n t s .  But  h i s  l a c k  o f  t h i s  v i r t u e  was m a g n i f i e d  by y e t  
a n o t h e r  s h o r t c o m i n g — a s e n s i t i v i t y  t o  s l i g h t s  so  p r o n o u n c e d  t h a t  i t  
can  o n l y  be  d e s c r i b e d  as  d e b i l i t a t i n g l y  o b s e s s i v e .
"Oh wha t  ha.ve I  s u f f e r e d  f rom a look . '  What h a v e  I  s u f f e r e d  from 
t h e  t o n e  o f  a  r e m a rk !  What h a v e  I  s u f f e r e d  from a s u p p o s e d  i n j u r y ! "  
he  once  w r o t e .  Such s l i g h t s  as  t h e s e  w ere  t o  him " t h e  f r i c t i o n  t h a t  
b r o u g h t  o u t  t h e  l a t e n t  f i r e s . "  They f o r c e d  him t o  p r o v e  h i s  own w o r t h ,  
t o  d e m o n s t r a t e  h i s  own s u p e r i o r i t y .  I n  a v e r y  r e a l  s e n s e  t h e y  were  t h e  
w e l l s p r i n g s  o f  h i s  a m b i t i o n .  He h a d  t h e  d e s i r e  n e i t h e r  t o  h u m i l i a t e  
men, n o r  t o  h u r t  them .  He s i m p l y  w a n t e d  t o  compel  t h e i r  r e c o g n i t i o n  
o f  h i s  own v a l u e .  "My s p i r i t  o f  w a r r i n g  a g a i n s t  t h e  vTo r l a , "  he e x p l a i n e d ,  
" . . . n e v e r  h a d  a n y t h i n g  i n  i t  o f  a  d . e s i r e  t o  c r u s h  o r  t r a m p l e  t h e  
v i l e  c rew b u t  o n l y  a  d e s i r e  t o  g e t  above  th e m ,  t o  e x c e l  t h em ,  t o  e n j o y  
t h e  g r a t i f i c a t i o n  o f  s e e i n g  them f e e l  t h a t  t h e y  w e re  w rong .  I  n e v e r  
h a d  any d e s i r e  t o  p u n i s h  them f o r  t h e i r  f o l l i e s  b u t  o n l y  t o  command 
t h e i r  a d m i r a t i o n  f o r  my own s u p e r i o r  v i r t u e s .  T h i s  i s  t h e  e x t e n t  o f  
nry a m b i t i o n .  "3 D o u b t l e s s ,  many o f  t h e  " v i l e  crew"  d i s c e r n e d  i n  such
^AHS t o  LS,  3 F e b r u a r y  1 8 5 1 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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an a t t i t u d e  o n l y  an o v e r w e e n i n g  a n d  i n f u r i a t i n g  p r i d e .
What c a u s e d  t h i s  c r i p p l i n g  s e n s i t i v i t y ?  I t  was a  c o m b i n a t i o n  o f  
f a c t o r s .  In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  h i s  a p p e a r a n c e  was d i s t u r b i n g l y  a r r e s t i n g ,  
i f  n o t  f r e a k i s h .  He h a d  r a t h e r  l o n g  l e g s  b u t  was o f  a v e r a g e  h e i g h t ,  
f i v e  f o o t  s e v e n ,  b u t  s o  t h i n  t h a t  he  was a l m o s t  a  s k e l e t o n .  W e l l  i n t o  
h i s  l i f e  he w o u ld  b e  m i s t a k e n  f o r  a c h i l d  by p e o p l e  y o u n g e r  t h a n  he  was — 
" a  b o y i s h  i n v a l i d  e s c a p e d  from some h o s p i t a l "  one o b s e r v e r  w r o t e .  
O b s e r v e r s  n e v e r  f a i l e d  t o  r em a rk  t h e  p a l l o r  o f  h i s  s k i n :  i t  was l i k e
a c o r p s e ' s  " g l u e d  t o  h i s  f r a m e . "  His  h e a d  was s m a l l ,  and  h i s  s l i g h t l y  
o v e r s i z e d  e a r s  p r o t r u d e d  a  l i t t l e .  He n e v e r  wore  a  b e a r d  i n  a  h i r s u t e  
a g e ,  and  t h e  l i n e s  o f  h i s  o v a l  f a c e  w e re  s o f t  r a t h e r  t h a n  a n g u l a r .
His  a s h e n  c o u n t e n a n c e  was d o m in a t e d  by a  p a i r  o f  b l a z i n g  b l a c k  e y e s ,  
w i d e s e t  b e t w e e n  a  t h i n ,  s h a r p  n o s e .  His  l i p s  w e re  a l s o  t h i n ,  p a l e  and 
downward t u r n i n g  a t  t h e  c o r n e r s . S t e p h e n s  was p a i n f u l l y  c o n s c i o u s  o f  
t h e  way he  l o o k e d :  " a  m a l f o r m e d  i l l  s h a p e d  h a l f  f i n i s h e d  t h i n g , "  he
once  d e s c r i b e d  h i m s e l f . " ’ He was c o n s c i o u s ,  t o o ,  o f  h i s  o r i g i n s ,  and  
t h o u g h  t h e y  w o u ld  l a t e r  become a  s o u r c e  o f  p r i d e  ( a n d  a  p o l i t i c a l  
a s s e t  he  u n b l u s h i n g l y  f l a u n t e d ) ,  i n  h i s  e a r l y  l i f e  he  w r i t h e d  u n d e r  
t h e  t c r t u r e s  o f  s o c i a l  i n f e r i o r i t y  i n  a  s o c i e t y  e x q u i s i t e l y  c l a s s  
c o n s c i o u s .
So S t e p h e n s  t o o k  r e f u g e  from h i m s e l f  i n  h i s  p r i d e .  He d e v e l o p e d  
and  n u r t u r e d  w i t h i n  h i m s e l f  a  s e l f - i m a g e  t h a t  c a n c e l l e d  c o n s i d e r a t i o n s
^Speech  d e l i v e r e d  a t  S t r a f f o r d ,  C o n n e c t i c u t ,  O c t o b e r  1 8 7 5 ,  
by  J u s t i n  M o r r i l l ,  ms.  i n  t h e  J u s t i n  M o r r i l l  P a p e r s ,  LC.
^AHS t o  LS, 30 J u n e  1 8 3 8 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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o f  p o v e r t y ,  o f  i l l  h e a l t h ,  o f  p h y s i c a l  u g l i n e s s .  And he  s p e n t  t h e  
r e s t  o f  h i s  l i f e  p r o j e c t i n g  t h i s  image t o  t h e  w o r l d .
But  f o r  a l l  t h i s ,  S t e p h e n s  was n o t  a  h a t e f u l  o r  s p i t e f u l  
p e r s o n ,  n o r  was he  m i s a n t h r o p i c .  P r o u d  he  m i g h t  b e ,  b u t  c r u e l  and 
c y n i c a l  he  was n o t .  B e c a u s e  he h i m s e l f  s u f f e r e d  much,  h i s  h e a r t  b l e d  
f o r  t h e  s u f f e r i n g s  o f  o t h e r s .  He was a  man l i t e r a l l y  famous f o r  h i s  
c h a r i t y  an d  g e n e r o s i t y .  F o r  t h e  p o o r ,  t h e  s i c k ,  t h e  u n f o r t u n a t e ,  and 
t h e  d i s a d v a n t a g e d  he  a lw ays  f e l t  a  s p e c i a l  and t o u c h i n g  e m p a t h y . ^  A l though  
he c o u l d  b e  i n s e n s i t i v e  and  v a i n  on o c c a s i o n ,  he y e t  h a d  a c a p a c i t y  
f o r  l o v e  t h a t  e n d e a r e d  h im t o  h i s  f r i e n d s  and f a m i l y .
M o r e o v e r ,  f o r  a l l  h i s  c o n s c i o u s n e s s  o f  s u p e r i o r i t y  and  h i s  
p r i d e ,  he  knew t h a t  u l t i m a t e l y  i t  w o u l d  a v a i l  him n o t h i n g .  F o r  h i s  
p r i d e  was t e m p e r e d  by an a c u t e  a w a r e n e s s  t h a t ,  how e ve r  he m i g h t  d i s ­
d a i n  m a nk ind  a t  t i m e s ,  i t s  f a t e  was h i s  own. "Days come and  go upon 
t h e  s t r e a m  o f  t im e  l i k e  b u b b l e s  upon t h e  s u r f a c e  o f  t h e  r u n n i n g  b r o o k , "  
he  w r o t e  ,
And wha t  t o o  a r e  we b u t  b u b b l e s  o f  a n o t h e r  s o r t  . . . 
soon  t o  b u r s t ,  w i t h o u t  l e a v i n g  one t r a c e  b e h i n d .  . . .
Such . . .  i s  m a n ' s  c h a r a c t e r  and  d e s t i n y .  The o n l y  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  them  i s  t h a t  some become more i n ­
f l a t e d  and  r e q u i r e  l a r g e r  d i m e n s i o n s ,  o n l y  ho w e v e r  t o  
e n c i r c l e  a  l a r g e r  d e g r e e  o f  v a n i t y  and  e m p t i n e s s . —
And wha t  i s  w e a l t h ,  and  h o n o r ,  g l o r y  and  f am e!^
Such r u m i n a t i o n : ;  were  common w i t h  S t e p h e n s ,  and  i t  i s  o n l y  i n  con­
j u n c t i o n  w i t h  them t h a t  h i s  p r i d e  and  o v e r d e v e l o p e d  v a n i t y  s h o u l d
^See  , f o r  e x a m p l e ,  t h e  many t r i b u t e s  t o  h i s  c h a r i t y  and  k i n d ­
n e s s  i n  I .  W. A v e r y ,  In_ Memory: The L a s t  S i c k n e s s , D e a t h , and  F u n e r a l
O b s e q u i e s  o f  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s ,  G o v e r n o r  o f  G e o r g i a  ( A t l a n t a ,
1 8 8 3 ) .
TAHS t o  LS,  2 F e b r u a r y  181*5, S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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b e  j u d g e d .  The g r a v e  and  i t s  f i n a l i t y  t o r t u r e d  him,  b u t  t o  e x p o s e  
t h i s  i n n e r  m i s e r y  t o  any b u t  L i n t o n  was u n t h i n k a b l e .  A man was u n d e r  
no o b l i g a t i o n  t o  do t h i s — i n d e e d ,  he  was o b l i g e d  t o  p u t  on a s  c h e e r f u l
a  f a c e  t o  t h e  w o r l d  a s  p o s s i b l e .  To do o t h e r w i s e ,  h e  t h o u g h t ,  wou ld
8b e  l i k e  e x h i b i t i n g  a  s o r e .
So S t e p h e n s  w e n t  t h r o u g h  l i f e  a  p r o f o u n d l y  l o n e l y  man, h i d i n g  
" t h e  s p i r i t s  p r e y i n g  upon [ h i s ]  h e a r t , "  t r y i n g  t o  a p p e a r  as  happy  as 
p o s s i b l e  t o  p e o p l e  " so  as  n o t  t o  g i v e  them p a i n  by  s y m p a t h y . "  He 
was n e v e r  r e a l l y  Y a p p y , n e v e r  r e a l l y  a b l e  t o  a c c e p t  t h e  w o r l d  and  
human b e i n g s  as t h e y  w e r e .  But  a t  t h e  same t i m e  he  was u n a b l e  t o  
e n v i s i o n  i t  as  c a p a b l e  o f  im provem en t  i n  a n y t h i n g  b u t  i t  m a t e r i a l  
a s p e c t s .  In  an age o f  e b u l l i e n t  o p t i m i s m  f o r  t h e  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  
a nd  m o r a l  im provem en t  o f  m a n k i n d ,  S t e p h e n s  was a  m e d i e v a l  c o n s e r v a t i v e  
down t o  t h e  marrow o f  h i s  b o n e s .
But  h e  c o u l d  n o t  h a t e  t h e  w o r l d  e i t h e r .  His  f e e l i n g s  d i d  n o t  
com por t  w i t h  h i s  p h i l o s o p h i c a l  c o n v i c t i o n s ,  and  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  
t h e  two r e s u l t e d  i n  a  r a g i n g  c o n t r a d i c t i o n  i n  h i s  c h a r a c t e r .  The v e ry  
same man who c o u l d  s a y ,  " I  f i n d  no  u n i s o n  o f  f e e l i n g s ,  t a s t e s  and  
s e n t i m e n t s  w i t h  t h e  w o r l d .  The mass o f  m ank ind  a r e  l o w ,  g r o v e l i n g ,  
s e l f i s h  an d  m e a n , " ^  c o u l d  a l s o  d e s c r i b e  h i m s e l f  as  b e i n g  o f  " t e n d e r  
m ou ld"  an d  d e c l a r e  t h a t  " t h e  o n l y  t h i n g  a p p r o x i m a t i n g  h a p p i n e s s  I  
e v e r  f e l t  was i n  s e e i n g  o t h e r  p e o p l e  h a p p y ,  and i n  t r y i n g  t o  r e n d e r
®I b i d . ,  2k  December 1 8 5 ^ .
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t h e m  h a p p y . " I ®  T h e  c o n t e n t i o n  i n  h i s  s o u l  b e t w e e n  t h e s e  t w o  e l e m e n t s  
w a s  c o n s t a n t ,  a n d  S t e p h e n s  d e s c r i b e d  i t  i n  s i n i s t e r  t e r m s :  " S o m e t i m e s
my e v i l  g e n i u s  l i k e  J o b s  c o m f o r t e r s  j e e r s  a n d  t a u n t s  my m i l k  o f  hu m an  
k i n d n e s s ,  c a s t s  s c o r n  u p o n  my g o o d  n a t u r e ,  b i d s  me t u r n  c y n i c k  . . . 
b e c o m e  man h a t e r .  . . .  Oh t h e  f i e n d i s h  g r i n s  o f  t h e  t e m p t i n g  i m p l " ^
T h e  im p  w a s  e v e r  p r e s e n t  i n  S t e p h e n s ,  a  m a l e v o l e n t ,  g r i n n i n g ,  
c a c k l i n g  g h o u l  i n  t h e  c o r r i d o r s  o f  h i s  p y s c h e .  B u t  h e  n e v e r  s u c c e e d e d  
i n  g a i n i n g  h i s  o b j e c t ,  i n  c a p t u r i n g  t h e  s p i r i t  o f  A l e x a n d e r  S t e p h e n s .  
He may h a v e  won a  s c a t t e r e d  s k i r m i s h  h e r e  a n d  t h e r e ,  b u t  h e  n e v e r  
c a r r i e d  t h e  f i e l d .  S t e p h e n s  m i g h t  d e p r e c a t e  t h e  w e a k n e s s e s  o f  m e n ;  
h e  m i g h t  b e  h a u g h t y  a n d  c o n d e s c e n d i n g  t o  t h e m  a t  t i m e s .  B u t  h e  n e v e r  
c o u l d  c o m p l e t e l y  f o r s a k e  t h e m  o r  l o s e  h o p e  f o r  t h e m .  He w a s  t o o  c o n ­
s c i o u s  o f  t h e  e v i l  l u r k i n g  u n s e e n  i n  h i m s e l f  f o r  t h a t .  D e e p  down h e  
k n e w  h e  w a s  l i k e  e v e r y o n e  e l s e .  He w a s  o n e  o f  t h e m .
I t  w a s  d u r i n g  t h e s e  f o u r  m o n t h s  i n  M a d i s o n  t h a t  S t e p h e n s '  
l o n e l i n e s s  w a s  p o i g n a n t l y  b r o u g h t  home t o  h i m .  He f e l l  i n  l o v e .
T h e  " y o u n g  g i r l  l o v e l y  i n  b o t h  p e r s o n  a n d  c h a r a c t e r "  w a s  o n e  o f  h i s  
s t u d e n t s .  S h e  f l i t s  b r i e f l y ,  s i l e n t l y  t h r o u g h  h i s  s t o r y ,  u n k n o w n ,  
e x c e p t  f o r  t h e  c o n v e n t i o n a l  c h a r a c t e r i z a t i o n  a b o v e .  S h e  n e v e r  k ne w  
ho w  S t e p h e n s  f e l t  a b o u t  h e r .  Too s h y ,  t o o  s i c k ,  t o o  p o o r ,  a n d  t o o  
p r o u d ,  S t e p h e n s  k e p t  s i l e n t — n e i t h e r  s h e  n o r  a n y o n e  e l s e ,  s a v e  o n e  
o r  t w o  o f  h i s  c l o s e s t  f r i e n d s ,  e v e r  l e a r n e d  o f  h i s  p r i v a t e  a n d  u n ­
r e q u i t e d  l o v e .
1 0 AHS D i a r y ,  19 A p r i l  1831*, S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC;  AHS t o  L S ,
31 J u l y  1 8 5 7 ,  i b i d . 
AHS t o  LS,  3 F e b r u a r y  1 8 5 1 ,  i b i d .
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P e r h a p s  s h e  was one o f  t h e  r e a s o n s  he  l e f t  h i s  f i r s t  t e a c h i n g  
j o b .  T he re  w e re  o t h e r s .  The work a t  t h e  academy was d e m a n d in g ,  and 
i t  t a x e d  t h e  p h y s i c a l  e n d u r a n c e  o f  one so  f r a i l .  And S t e p h e n s  was 
i l l .  He h a d  b e gun  t o  e x p e r i e n c e  f r e q u e n t  h e a d a c h e s ,  v i o l e n t l y  p a i n f u l  
o n e s ,  no doub t  p s y c h o s o m a t i c  i n  o r i g i n .  So on a  c h i l l y  November 
n i g h t  i n  183^+, S t e p h e n s  c l i m b e d  i n t o  a  buggy w i t h  h i s  b r o t h e r  Aaron 
f o r  t h e  r i d e  t o  Ray town.  Tha t  n i g h t ,  as  t h e  buggy bumped h im t h r o u g h  
t h e  d a r k n e s s  and  i n t o  h i s  f u t u r e ,  S t e p h e n s  s u f f e r e d  a  b l i n d i n g  h e a d ­
ache  . 12
But  t h e r e  w ou ld  be  no t i m e  f o r  r e c u p e r a t i o n .  He w e n t  a lm o s t  
i m m e d i a t e l y  down t o  L i b e r t y  c o u n t y  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  s e c t i o n  o f  t h e  
s t a t e ,  n e a r  S u n b u r y .  The M i d l a n d  D i s t r i c t  i t  was c a l l e d ,  and  i t  was 
p e o p l e d  by  a  p i o u s  and  t e m p e r a t e  b r e e d  o f  men. S t e p h e n s  went  t h e r e  
t o  f u l f i l l  an e n g a g em e n t  h e  h a d  made w i t h  one  o f  h i s  c o l l e g e  r o o m m a te s ,  
t o  s e r v e  as  t u t o r  t o  t h e  c h i l d r e n  o f  Dr.  L o u i s  L e C o n te .  He w ou ld  l i v e  
a t  Woodmanston , h i s  p a t r o n ’ s p l a n t a t i o n .
He h a d  t h i r t e e n  p u p i l s  i n  a l l ,  some o f  t h e  L e C o n t e s '  n e i g h b o r s '  
c h i l d r e n  b e i n g  i n c l u d e d  i n  h i s  c l a s s e s .  The y e a r  S t e p h e n s  s p e n t  h e r e  
was t o  b e  one o f  t h e  q u i e t e s t  o f  h i s  l i f e .  The s u r r o u n d i n g s  were  
c e r t a i n l y  d i f f e r e n t  f rom what  he  was u s e  t o .  T h i s  was l o w ,  s a ndy  
c o u n t r y ,  f l a t  and  damp, o n l y  f i f t e e n  m i l e s  f rom t h e  c o a s t .  T h e re  
were  few s e t t l e m e n t s ,  and  what  o n e s  t h e r e  w e re  w e r e  o f f  t h e  b e a t e n  
t r a c k .  The p a c e  o f  l i f e  was l a n g u i d ,  much l e s s  h e c t i c  t h a n  b e f o r e .
Both  t h e  p a y ,  f i v e  h u n d r e d  d o l l a r s  a  y e a r ,  and  t h e  company— t h e
1 PJ o h n s t o n  and  Browne ,  S t e p h e n s , 6 9 .
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LeContes  were  c u l t i v a t e d  a nd  i n t e l l i g e n t  p e o p l e —w ere  good .
From a l l  i n d i c a t i o n s  S t e p h e n s  e n j o y e d  t h e  y e a r  he  s p e n t  i n  
L i b e r t y  c o u n t y .  His  h e a l t h  was n o t  much im p r o v e d  by  t h e  change  o f  
l o c a t i o n ,  b u t  h i s  gloom l i f t e d  a  l i t t l e .  His  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
L eCon tes  was i n t e l l e c t u a l l y  s t i m u l a t i n g ,  and  he  e n j o y e d  h i s  s t u d e n t s ,  
t o o .  One o f  t h em  a lw a y s  rem em bered  w i t h  f o n d n e s s  how S t e p h e n s  would  
s t r i p  o f f  h i s  c o a t  and  p l a y  b a s e b a l l  w i t h  t h e m ,  l a u g h i n g  t i l l  h i s  
s i d e s  shook  when by  some m i r a c l e  h e  managed  t o  make " a  good s t r i k e . "
He remembered  a l s o  h i s  t u t o r ' s  " u t t e r  d e t e s t a t i o n  o f  l y i n g ,  d e c e i t ,  
an d  m eaness  o f  e v e r y  k i n d  . . . [ a n d ]  t h e  s e n s e  o f  s e l f - r e s p e c t  and
h o n o r "  he  a t t e m p t e d  t o  c u l t i v a t e  i n  h i s  s t u d e n t s . ^3
But  S t e p h e n s '  own s e n s e  o f  s e l f - r e s p e c t  and h o n o r  w e re  n o t  
h e i n g  s e r v e d  by  t e a c h i n g .  A f t e r  a  y e a r  a t  Woodmanston,  and  d e s p i t e  
t h e  f a b u l o u s  i n d u c e m e n t  LeCon te  o f f e r e d  h im  t o  s t a y — $ 1 ,5 0 0  a  y e a r — 
he d e c i d e d  t o  g i v e  up t e a c h i n g  a l t o g e t h e r .  "My h e a l t h  h a d  f a i l e d , "  
he  e x p l a i n e d .  "The s e d e n t a r y  l i f e  d i d  n o t  s u i t  m e ."  By now, a  y e a r  
and a  h a l f  s i n c e  g r a d u a t i o n ,  he  h a d  s a v e d  enough  money t o  b e g i n  t h e  
s t u d y  o f  l a w .  So i n  J a n u a r y ,  183^4, h e  r e t u r n e d  t o  m id d l e  G e o r g i a .
His  o r i g i n a l  p l a n  was t o  r e a d  l aw  i n  t h e  o f f i c e  o f  a w e l l - k n o w n
13 C h a r l e s  Lanman , H a p h a z a r d  P e r s o n a l i t i e s  C h i e f l y  o f  N o te d  
A m e r i c an s  ( B o s t o n ,  1 8 8 5 ) ,  35^ ;  W i l l i a m  D a l l a m  A r m e s , e d . , A u t o ­
b i o g r a p h y  o f  J o s e p h  LeConte  (New Y o r k ,  1 9 0 3 ) ,  3 2 - 3 3 ;  Von A b e l e ,  
S t e p h e n s , I I8-U9. S t e p h e n s  l a t e r  remembered  L o u i s  LeConte  as  " t h e  
mos t  l e a r n e d  and  i n t e l l e c t u a l  man" he  h a d  e v e r  met  w i t h .  Quo ted  i n  
Rabun ,  " S t e p h e n s , "  . Bo th  o f  L e C o n t e ' s  s o n s ,  J o s e p h  a n d  J o h n ,  
w e r e  d e s t i n e d  t o  e m i n e n t  c a r e e r s  i n  s c i e n c e ,  one  i n  g e o l o g y ,  t h e  o t h e r  
i n  p h y s i c s .
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a t t o r n e y ,  Gray  C h a n d l e r ,  o f  W a r r e n t o n .  But  f o r  some unknown r e a s o n  
he  became d i s s a t i s f i e d  t h e r e  and l e f t .  He s p e n t  t h e  n e x t  two months 
w a n d e r i n g  a r o u n d  i n  T a l b o t ,  U pson ,  and  H a r r i s  c o u n t i e s  i n  w e s t e r n  
G e o r g i a ,  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  o f  h i s  s t e p m o t h e r ,  i n  t h e  v a i n  hope  t h a t  
t r a v e l  m i g h t  i m p r o v e  h i s  h e a l t h .  I t  was d u r i n g  t h e s e  r a m b l i n g s  t h a t  
A l e x a n d e r  f i r s t  t o o k  an i n t e r e s t  i n  h i s  h a l f - b r o t h e r ,  L i n t o n ,  who h a d  
b e e n  o n l y  t h r e e  y e a r s  o l d  when t h e  f a m i l y  b r o k e  up i n  1826 .  L i n t o n  was 
now g r o w in g  up i n t o  a  m i l d  and  s t u d i o u s  l a d ,  and  t h e  two w e re  i m m e d i a t e l y  
drawn t o  e a c h  o t h e r .  Thus was b e gun  an a t t a c h m e n t  t h a t  w o u ld  l a s t  
a l m o s t  f o r t y  y e a r s .
S t e p h e n s  f i n a l l y  s e t t l e d  down i n  f a m i l i a r  t e r r i t o r y ,  C r a w f o r d -  
v i l l e ,  h i s  b o y h o o d  home.  The town h a d  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n  18 2 6 ,  
one y e a r  a f t e r  t h e  c o u n t y  o f  T a l i a f e r r o ,  o f  wh ich  i t  was t h e  c o u n t y  
s e a t ,  h a d  b e e n  fo rm ed  o u t  o f  p i e c e s  c a r v e d  from f i v e  s u r r o u n d i n g  
c o u n t i e s .  I t  h a d  a t a v e r n ,  o f  c o u r s e ,  a  j a i l ,  and  two c h u r c h e s .
But  a s i d e  f rom  t h e  c o u r t h o u s e , t h e r e  was n o t  much e l s e  t h e r e  t o  d i s ­
t i n g u i s h  C r a w f o r d v i l l e  f rom  t h e  n e a r b y  v i l l a g e s  o f  G r e e n s b o r o ,  P o w e l t o n , 
15
and  L e x i n g t o n .  I t  was a c r u d e ,  new p l a c e ,  home f o r  t h r e e  o r  f o u r
h u n d r e d  p e o p l e .  I t s  m o d e s t  b o o m t i m e ,  when t h e  G e o r g i a  R a i l r o a d  w ou ld  
l a y  i t s  t r a c k s  t h r o u g h  t h e  c e n t e r  o f  t o w n ,  was s t i l l  a  few y e a r s  i n  
t h e  f u t u r e .  But  e v e n  t h e n  i t s  homes ( t h e r e  w e re  l e s s  t h a n  t h i r t y  i n
■'■^Rabun, i b i d . , b 6 .
I S^Sherw ood ,  G a z e t t e e r  o f  t h e  S t a t e  o f  G e o r g i a , 1 5 8 .  A c o n -  
s c i s e  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t y  i s  i n  Norwood,  L i b e r t y  H a l l , 2 - 7 .
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1 8 3 M  w o u ld  n e v e r  e q u a l  t h e  s p l e n d o r  o f  t h o s e  i n  W a s h i n g t o n ,  t w e n t y  
m i l e s  t o  t h e  n o r t h e a s t .  L i t t l e  d i d  S t e p h e n s  r e a l i z e  i n  A p r i l  1 8 3 ^ ,  
t h a t  he  h i m s e l f  w o u ld  p u t  t h i s  l i t t l e  town on t h e  map. And t o  t h i s  
day  t h e  f a c t  t h a t  i t  was S t e p h e n s '  home i s  t h e  t o w n ' s  o n l y  c l a i m  
t o  a t t e n t i o n .
I t  c o s t  him t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  t o  g e t  h i m s e l f  s e t  up f o r  t h e  
s t u d y  o f  l a w .  The t o w n ' s  o n l y  l a w y e r ,  Sw eps ton  C. J e f f r i e s ,  was g i v i n g  
up h i s  p r a c t i c e  i n  town and s o l d  t h e  young a s p i r a n t  c o p i e s  o f  t h e  
b a s i c  w orks  he s t i l l  h a d :  B l a c k s t o n e ' s  C o m m e n t a r i e s , S t a r k i e ' s
E v i d e n c e  , M addox ' s  C h a n c e r y , Comyn' s D i g e s t , and  C h i t t y ' s  P l e a d i n g s , 
among o t h e r s . By day S t e p h e n s  p o r e d  o v e r  t h e s e  boo k s  i n  a  s m a l l  room 
on t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  t h e  c o u r t h o u s e ,  a  room p r o v i d e d  by t h e  c o u n t y  
s h e r i f f  i n  e x c h a n g e  f o r  f r e e  l e g a l  a d v i c e  f rom S t e p h e n s  on h i s  d u t i e s .
He w o r k e d  a l o n e ,  a n d ,  t o  f a m i l i a r i z e  h i m s e l f  w i t h  G e o r g i a ' s  l e g a l  f o r m s ,  
a s s i s t e d  t h e  c o u r t  c l e r k ,  Q u in e a  O ' N e a l ,  w i t h  h i s  d u t i e s  i n  t h e  a d ­
j o i n i n g  room. At t h e  e n d  o f  h i s  day S t e p h e n s  w o u ld  w a lk  t h e  few h u n d r e d  
y a r d s  t o  t h e  home o f  W i l l i a m s o n  B i r d .  B i r d  was a  s u c c e s s f u l  p l a n t e r - -  
i n  f a c t ,  he  now owned t h e  l a n d  t h a t  once  b e l o n g e d  t o  S t e p h e n s '  f a t h e r — 
i n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  a  M e t h o d i s t  m i n i s t e r .  S o m e t im e s ,  j u s t  f o r  
v a r i e t y ,  S t e p h e n s  wou ld  accompany t h e  c h i l d r e n  home f rom s c h o o l  and 
s p e n d  t h e  e v e n i n g  o u t  a t  C o u s in  S a b r a ' s ,  Mrs .  S a b r i n a  Bay,  who l i v e d  
j u s t  o u t  o f  t o w n . 1^
16 Henry C l e v e l a n d ,  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s , i n  P u b l i c  and  P r i v a t e .
W i th Le t t e r s  and  S p e e c h e s , B e f o r e , D u r i n g , and  S i n c e  t h e  War ( P h i l a d e l p h i a ,  
t'8£6>) ,  ^ 2 ;  J o h n s t o n  a n d  Browne ,  S t e p h e n s  , 72 .  W i l l i a m s o n  B i r d  was 
a l s o  r e l a t e d  t o  S t e p h e n s  by  m a r r i a g e ,  b e i n g  t h e  b r o t h e r - i n - . l  aw o f  
h i s  s t e p m o t h e r .  The B i r d s  o c c u p i e d  t h e  h o u s e  w h ic h  S t e p h e n s  l a t e r  p u r c h a s e d  
i n  I 8U5 a nd  w h ich  became famous a s  " L i b e r t y  H a l l . "  On t h e  B i r d s ,  s e e  
Norwood,  i b i d . , U9 - 5 6 .
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The s p r i n g  and  e a r l y  summer d a y s  s e t t l e d  i n t o  a  p a t t e r n :  
s t u d y ,  home t o  r e a d  t h e  n e w s p a p e r s ,  f o r  w h ic h  he  c o n f e s s e d  " a  p a s s i o n a t e  
f o n d n e s s "  ( h i s  f a v o r i t e  was t h e  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r ) ,  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  B i r d s ,  an e n t r y  i n  h i s  j o u r n a l ,  and  b a c k  i n  t h e  
m o rn in g  t o  h i s  c o u r t h o u s e  room. The p a c e  was s l o w ,  and  l e f t  p l e n t y  o f  
t i m e  f o r  b r o o d i n g .  And b r o o d  S t e p h e n s  d i d :  a b o u t  h i s  f u t u r e ,  a b o u t
t h e  p o o r ,  i g n o r a n t ,  and  u n i n f o r m e d  s p e c i m e n s  o f  h u m a n i t y  he  met  w i t h  
i n  C r a w f o r d v i l l e  and how t h e y  w a s t e d  h i s  t i m e  by  i n t e r r u p t i n g  h i s  
s t u d i e s  and  s t a y i n g  f o r  h o u r s ,  a b o u t  h i s  low s t a t i o n  i n  t h e  s o c i a l  
h i e r a r c h y ,  and  a b o u t  h i s  b u r n i n g  d e s i r e  t o  im prove  i t .  But  a t  t h e  
same t i m e  he c r i t i c i z e d  o t h e r s ,  he  w a s ,  d e s p i t e  h i s  own a c c o m p l i s h ­
men ts  , u n s u r e  o f  h i m s e l f .  "My f e e l i n g s  and h o p e s  seem e v e r  t o  be
v i b r a t i n g  and v a s s a l a t i n g  b e tw e e n  a s s u r a n c e  and  d e s p o n d a n c y , "  he  
17s i g h e d .
The s l e e p y  e n v i r o n m e n t  o f  C r a w f o r d v i l l e  d i d  n o t  e n c o u r a g e  a 
p o s i t i v e  o u t l o o k  on h i s  f u t u r e .  He f o u n d  i t  " a  d r y  p l a c e "  and  " t h e  
common v u l g a r "  lie was f o r c e d  t o  a s s o c i a t e  w i t h  w e r e  n o t  " a  s o c i e t y  
c o n g e n i a l  t o  [ h i s ]  f e e l i n g s . "  His  a m b i t i o n ,  an " i n w a r d  f la m e  . . . 
a  d e s i r e  n o t  [ t o ]  s t o p  s h o r t  o f  t h e  h i g h e s t  p l a c e s  o f  d i s t i n c t i o n "  
was gnawing  a t  him d a i l y  l i k e  some v o r a c i o u s  boreworm i n  h i s  f l e s h .
" I  m us t  be  t h e  m os t  r e s t l e s s ,  m i s e r a b l e ,  a m b i t i o u s  s o u l  t h a t  e v e r  
l i v e d , "  he  c o n c l u d e d  u n h a p p i l y .
And as  u s u a l ,  h e  was l o n e l y .  He f e l t  " u n l i n k e d  t o  human 
s o c i e t y " — n o t  b e c a u s e  he  h a t e d  men,  t h o u g h .  On t h e  c o n t r a r y ,  he 
l o v e d  h i s  f r i e n d s  a nd  c h e r i s h e d  any k i n d n e s s  shown h i m .  His  h e a r t ,
1 7AHS D i a r y ,  2 May 183^+, S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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h e  s a i d ,  was "warm a f f e c t i o n "  e a s i l y  moved t o  s y m p a th y .  S t i l l  he  
c o u l d  n o t  h e l p  b u t  f e e l  h i m s e l f  d i f f e r e n t  f rom t h e  o r d i n a r y  men he 
o b s e r v e d  a b o u t  h i m ,  men s e e m i n g l y  so  c o n t e n t  w i t h  t h e i r  humdrum,
o b s c u r e ,  q u o t i d i a n  l i v e s .  " I  h a v e  an i n d e p e n d e n c e , "  he  w r o t e  f i e r c e l y ,
It "1 fte x t e n d i n g  t o  c r i m i n a l i t y  and  a.n a m b [ i ] t i o n  t o w e r i n g  as  t h o u g h t . "
Tow er ing  a l s o  was t h e  h e i g h t  f rom w h ic h  he o b s e r v e d  t h e  c o n d u c t  
o f  t h e  s i m p l e  c o u n t r y  f o l k  o f  C r a w f o r d v i l l e .  Conduc t  he was n o t  
a c c u s t o m e d  t o  s e e i n g  i n  t h e  r a r e f i e d  a t m o s p h e r e  a t  Woodmanston d i s ­
g u s t e d  h im .  The a t m o s p h e r e  a t  C r a w f o r d v i l l e  was " p o l l u t e d , "  he 
d e c l a r e d ,  and on t h e  b a s i s  o f  h i s  e x t r e m e l y  l i m i t e d  e x p e r i e n c e  i n  
s u c h  m a t t e r s , he p r o n o u n c e d  t h a t  " s e n s u a l i t y  an d  s e x u a l i t y  a r e  t h e  
moving p r i n c i p l e s  o f  M a n k in d . "  He l o n g e d  f o r  a s s o c i a t i o n  w i t h  a 
"mind t h a t  s o a r s  above  t h e  i n f i r m i t i e s  and  c o r r u p t i o n s  o f  human n a t u r e ,  
t h a t  l i v e s  and  moves . . .  i n  t h e  p u r e  e l e m e n t  o f  t r u t h . "  Minds t h a t  
f i t  t h i s  d e s c r i p t i o n  a r e  r a r e  i n  any l o c a l e  e x c e p t ,  p e r h a p s ,  i n  a 
c l o i s t e r ,  and  S t e p h e n s '  c l o i s t e r e d  c o l l e g e  d a y s ,  days  o f  s i t t i n g  
a r o u n d  and  c o n t e m p l a t i n g  t h e  e t e r n a l  v e r i t i e s ,  w ere  s w i f t l y  f a d i n g  
i n t o  h i s  p a s t .
To a  p e r s o n  who h a d  s p e n t  a l m o s t  h i s  e n t i r e  l i f e  w i t h  g o d ly  
men,  t h e  d i v e r s i o n s  o f  o r d i n a r y  p e o p l e  w e re  " r e v o l t i n g  . . . s i c k e n i n g
-| Q
I b i d . , e n t r i e s  o f  12 May, 9 J u n e  1 8 3 ^ .  S t e p h e n s '  l o n e l i n e s s  
was som e t im es  p a t h e t i c .  I t  may b e  t h a t  i t  was i n  l a r g e  m e a s u r e  s e l f -  
im p o s e d  b u t  i t  was no l e s s  r e a l  f o r  t h a t .  V/as he  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  
i d e a l  w i f e  when he  w r o t e :  " I  do w i s h  I  h a d  an a s s o c i a t e ,  a  bosom
c o n f i d e n t ,  an e q u a l  i n  e v e r y  d e g r e e  n e i t h e r  above  o r  b e l o w — whose 
t a s t e s ,  and  v iews  w e re  s i m i l a r  t o  my own, and  whose  b u s i n e s s  and 
p u r s u i t t  [ s i c  ] was t h e  same .  With s u c h  a  one  I  c o u l d  l i v e  and  l e a r n  
& b e  h a p p y .  But  as  i t  i s  I  s i t  i n  my room f rom  morn t i l l  n i g h t  n o r  
s e e  n o r  c o n v e r s e  w i t h  a n y b o d y . "  I b i d . , 6 J u n e  183^ .
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. . . k i l l i n g  t o  my s o u l . "  How was i t  p o s s i b l e ,  h e  m a r v e l l e d ,  t h a t  
" b e i n g s  . . . p o s s e s s i n g  . . . a l l  t h e  f a c u l t i e s  o f  an IMMORTAL 
Mind" s h o u l d  s p e n d  t h e i r  n i g h t s  " h o p p in g  and  s k i p p i n g  . . . t o  an o l d  
s h r e a k i n g  f i d d l e  l i k e  d r u n k e n  a p e s — o r  l o n g i n g  [ s i c ] a b o u t  a  g r o g  
s hop  f rom morn t o  e v e ? "  B u t ,  he s i g h e d ,  one s h o u l d  n o t  l e t  h i s  
f e e l i n g s  run  away w i t h  h im  i n  suc h  m a t t e r s .  The " e r r o r  i s  i n  n a t u r e , "  
he  o b s e r v e d  p h i l o s o p h i c a l l y ,  " — i t  must  be  p i t i e d ,  n o t  b l a m e d . "
And t h e n ,  w i t h  u n i n t e n d e d  s e l f - r e v e l a t i o n ,  a d d e d ,  " P e r h a p s  I  may a p p e a r  
as  o b j e c t i o n a b l e  and  o d i o u s  t o  o t h e r s  as  o t h e r s  t o  m e .
Such moments o f  i n s i g h t  w e re  g e n e r a l l y  r a r e  t o  S t e p h e n s  
d u r i n g  t h i s  s t a g e  o f  h i s  l i f e .  He c o m p l a in e d  m o s t l y  a b o u t  o t h e r s ,  b u t  
he  s om e t im e s  h a d  " a  m o s t  c o n t e m p t i b l e  c o n te m p tu o u s  o p i n i o n "  o f  h i m s e l f ,  
t o o .  What c a u s e d  t h i s  u n u s u a l  s e n t i m e n t  f o r  S t e p h e n s  was t h e  t h o u g h t  
t h a t  he  w o u ld  " n e v e r  be  w o r t h  a n y t h i n g . "  And t h i s  t h o u g h t  was " d e a t h  
t o  h i s  s o u l . " ^ 9
Why was t h i s  t h o u g h t  so  v e x i n g  t o  S t e p h e n s ?  B e cause  C r a w f o rd ­
v i l l e  was a  " d u l l "  p l a c e ,  and t o  f a i l  t o  d i s t i n g u i s h  h i m s e l f  f rom  i t s  
i n h a b i t a n t s  was t o  f o r e v e r  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  w ha t  he  d e s p i s e d .
T h i s  i s  why " t h e  r a g i n g s  o f  a m b i t i o n "  w i t h i n  h im  were  l i k e  a  " v o l c a n o , "
why h i s  a m b i t i o n  was "an  a c h i n g  a s p i r i n g  t h i r s t  . . . i n d e s c r i b l e
21[ s i c ] . . . i n s a t i a b l e . "  P a r c h e d  as s o r e l y  as  T a n t a l u s  i n  h i s  
h u n g e r  and  t h i r s t  f o r  r e c o g n i t i o n ,  S t e p h e n s  d i d  n o t  even  h a v e  t h e
1 9 I b i d . , 23 May 1 8 3 1*.
20
I b i  d . , 7 J u n e  l83l+.
21
I b i d .  , 7 ,  9 J u n e  1 8 3**.
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c o n s o l a t i o n  o f  knowing  t h a t  h e  h a d  c h o s e n  t h e  r i g h t  l i n e  o f  work  t o  
v a u l t  him  i n t o  t h e  p r o m i n e n c e  he  so  d e s p e r a t e l y  c r a v e d .  O c c a s i o n a l l y  
S t e p h e n s  p r o v e d  t o  be an a c c u r a t e  p r o p h e t .  I t  was one o f  t h e s e  t i m e s  
when he  w r o t e :  MI  was made t o  f i g u r e  i n  a  s t o r m ,  e x c i t e d  by  c o n t i n u a l
c o l l i s i o n s — D i s c u s s i o n  and a rgum en t  a r e  my d e l i g h t  . . .  I  l o n g  t o  be
p p
w he re  I  w i l l  h a v e  an a rgum e n t  d a i l y . "
With s u c h  a s p i r a t i o n s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  S t e p h e n s  
f o u n d  h i m s e l f  drawn i r r e s i s t i b l y  t o  l aw  and  t o  i t s  e s p e c i a l l y  Am erican  
a d j u n c t ,  p o l i t i c s .  U n t i l  t h i s  t i m e  h i s  r e c o r d e d  p o l i t i c a l  o p i n i o n s  were  
few.  I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1833 he  h a d  w r i t t e n  d i s a p p r o v i n g l y  o f  
t h e  g u b e r n a t o r i a l  t r i u m p h  o f  G e o r g i a ' s  p r o - J a c k s o n  p a r t y ,  t h e  Union 
p a r t y ,  as i t  was t h e n  c a l l e d .  T h i s  d i s a p p r o v a l  was o n l y  n a t u r a l  i n  
a  T a l i a f e r r o  c o u n ty  r e s i d e n t .  The c o u n ty  was l o c a t e d  i n  an a r e a  
w here  t h e  Troup  p a r t y ,  t h e  J a c k s o n i a n s '  o p p o n e n t s ,  w e re  a l m o s t  u n o p p o s e d .  
But  i n  h i s  j o u r n a l  he  h a d  e x p r e s s e d  a t  l e a s t  a  q u a l i f i e d  a p p r o v a l  o f  Andrew 
J a c k s o n — condemning  h i s  F o r c e  B i l l ,  w h ic h  t h r e a t e n e d  t h e  u s e  o f  f o r c e  
a g a i n s t  S ou th  C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  n u l l i f i c a t i o n  c r i s i s ,  b u t  a d m i r i n g  
h i s  r e m o v a l  o f  d e p o s i t s  f rom t h e  Bank o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  " a  r e p t i l e , "  
s a i d  S t e p h e n s ,  t h a t  d e s e r v e d  t o  b e  choked  t o  d e a t h .  As f a r  as  econom ic  
m a t t e r s  were  c o n c e r n e d ,  he  f a v o r e d  e x p a n s i o n  o f  t h e  d e v e l o p i n g  r a i l ­
r o a d  n e t w o r k — t h e  s u b j e c t  was b e i n g  much d i s c u s s e d  a t  t h e  t i m e — l a r g e l y  
b e c a u s e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t r a v e l l i n g  b e h i n d  s t e a m  c a r s  " w i t h  t h e
2 3s a f e  and  r a p i d  f l i g h t  o f  15 m i l e s  an . . . h o u r "  was " s t u p e n d o u s . "
2^ I b i d . , 7 J u n e  l83*+.
^^AHS t o  A. W. G r i e r ,  3 December 1 8 3 3 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC;
AHS D i a r y ,  8 May, 3 J u n e  1 8 3 ^ ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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I t  was w i t h  a l a c r i t y ,  t h e n ,  t h a t  S t e p h e n s  r e s p o n d e d  t o  t h e  
u r g i n g s  o f  Dr.  Thomas F o s t e r ,  t h e  town p h y s i c i a n ,  and  c o n s e n t e d  t o  
d e l i v e r  t h e  a n n u a l  F o u r t h  o f  J u l y  a d d r e s s  i n  C r a w f o r d v i l l e .  But  i t  
was n o t  w i t h o u t  d i f f i c u l t y  t h a t  S t e p h e n s  hammered t h e  s p e e c h  i n t o  
t h e  s h a p e  he  w a n t e d  i t .  I t  wen t  t h r o u g h  t h r e e  d r a f t s ,  t h e  l a s t  n o t  
f i n i s h e d  u n t i l  t h e  t h i r d  o f  J u l y ,  b e f o r e  i t  s a t i s f i e d  h im .  The s p e e c h  
he d e l i v e r e d  t h e  n e x t  day was t y p i c a l  o f  I n d e p e n d e n c e  Day o r a t i o n s  o f  
t h e  t im e  i n  some w a y s — u n t y p i c a l  i n  o t h e r s .  T h e r e  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  u s u a l  p a e a n s  t o  t h e  F o u n d in g  F a t h e r s ,  r e p u b l i c a n i s m ,  d e m o c r a c y ,  
and  l i b e r t y .  But  S t e p h e n s  t o o k  t h e  o c c a s i o n  t o  d e l i v e r  a l s o  a  l e c t u r e  
on s t a t e  r i g h t s  and  t h e  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u ­
t i o n .  The c o n t e s t  f o r  s up rem acy  i n  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  he  s a i d ,  
was b e tw e e n  "power  on t h e  one s i d e ,  and  r i g h t  on t h e  o t h e r . "  The 
i d e a  t h a t  C o ng re s s  h a d  any r i g h t  t o  c o e r c e  a  s o v e r e i g n  s t a t e  was a b s u r d .  
G e o r g i a n s  must  c h o o s e ,  h e  s a i d  i n  c o n c l u s i o n ,  t o  obey  t h e  t r u e  s o v e r e i g n ,
H 2  i|
t h e  G e n e r a l  Government"  o r  t h a t  o f  " y o u r  own b e l o v e d  G e o r g i a .
F u r t h e r  p o l i t i c a l  d e c l a m a t i o n  was soon t h e  l a s t  t h i n g  on 
S t e p h e n s '  m ind ,  f o r  t h e  d a t e  o f  h i s  b a r  e x a m i n a t i o n ,  22 J u l y ,  was c l o s e  
a t  h a n d .  A c t u a l l y  he h a d  n o t  b e e n  t h e  m os t  d i l i g e n t  s t u d e n t .  In  
b e tw e e n  s e s s i o n s  w i t h  h i s  l aw  books  he  h a d  managed t o  f r i t t e r  away
2kA l e x a n d e r  H. S t e p h e n s ,  A S p e e c h  D e l i v e r e d  i n  C r a w f o r d v i l l e , 
on t h e  F o u r t h  o f  J u l y , 183^  ( A u g u s t a ,  G e o r g i a ,  l 86^t). J o h n s t o n  and  
Browne c l a i m e d  i n  1878  t h a t  t h e  m a n u s c r i p t  o f  t h i s  a d d r e s s  s t i l l  
e x i s t e d ,  b u t  i t  h a s  s i n c e  d i s a p p e a r e d .  J o h n s t o n  and Browne ,  S t e p h e n s  ,
8 7 . The s p e e c h  was p r i n t e d  d u r i n g  t h e  h e i g h t  o f  S t e p h e n s '  c o n t r o v e r s y  
w i t h  t h e  Davis  a d m i n i s t r a t i o n ,  and  i t  s t r i k e s  t h e  r e a d e r  a s  a  b i t  
s e l f - s e r v i n g  s i n c e  i t  p r e s e n t s  S t e p h e n s  as  h o l d i n g  o p i n i o n s  f u l l y  
d e v e l o p e d  i n  183^ w h ic h  he  h e l d  t h i r t y  y e a r s  l a t e r .  I t  i s  u n u s u a l  t h a t  
t h e r e  i s  no  m e n t i o n  i n  t h e  a d d r e s s  o f  n u l l i f i c a t i o n ,  Andrew J a c k s o n ,  
o r  S o u t h  C a r o l i n a .  However  t h e  F o r c e  B i l l  i s  a l l u d e d  t o .  See Rabun ,  
" S t e p h e n s , "  52 and  n .
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a  l o t  o f  t i m e  ( a n o t h e r  one o f  t h e  t h i n g s  t h a t  b o t h e r e d  h i s  c o n s c i e n c e  
and  made h im  f e e l  " c o n t e m p t u o u s "  o f  h i m s e l f ) .  Now, i n  t h e  few days  he 
h a d  l e f t  t o  p r e p a r e ,  S t e p h e n s  was f o r c e d  t o  cram. The c l o s e r  t h e  
f a t e f u l  day a p p r o a c h e d ,  t h e  h a r d e r  h e  s t u d i e d ,  and  t h e  n i g h t  b e f o r e  
h i s  e x a m i n a t i o n  he h a r d l y  s l e p t .  He remembered  o n l y  t o o  w e l l  wha t  h i s  
s p e c i a l  p r e p a r a t i o n s  f o r  c o l l e g e  h a d  b e e n .
Anx ious  .and a g i t a t e d ,  he  a r r i v e d  a t  t h e  c o u r t h o u s e  p r o m p t l y  
a t  e i g h t  t h e  n e x t  m o r n i n g .  The em in e n ce  o f  t h e  e x a m i n in g  c o m m i t t ee  
was enough  t o  q u a i l  t h e  m os t  s e l f - c o n f i d e n t  o f  a s p i r a n t s .  P r e s i d i n g  
o v e r  w h a t  t u r n e d  o u t  t o  be  h i s  l a s t  c a n d i d a t e ' s  e x a m i n a t i o n  was Judge  
W i l l i a m  H. C r a w f o r d ,  f o r m e r  c a b i n e t  member and p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e .  
The o t h e r  t h r e e  members w e re  o n l y  s l i g h t l y  l e s s  d i s t i n g u i s h e d :
W i l l i a m  C. Dawson,  a  p r o m i n e n t  member o f  t h e  b a r  and  f u t u r e  U n i t e d  
S t a t e s  s e n a t o r ;  D a n i e l  C h a n d l e r ,  t h e  S o l i c i t o r  G e n e r a l ;  and J o s e p h  
Henry  Lum pkin ,  b r o t h e r  o f  G e o r g i a ' s  g o v e r n o r ,  f u t u r e  C h i e f  J u s t i c e  o f  
t h e  s t a t e  Supreme C o u r t ,  and  one o f  G e o r g i a ' s  mos t  renonwned  a t t o r n e y s .  
A l s o  i n  a t t e n d a n c e  was a  crowd o f  S t e p h e n s '  o l d  c l a s s m a t e s ,  n e i g h b o r s  
and  f r i e n d s  o f  h i s  f a t h e r ,  members o f  t h e  C r a w f o r d v i l l e  c o u r t h o u s e  
g a n g ,  and  a  h o s t  o f  s t r a n g e r s — l a w y e r s  and l i t i g a n t s  i n  town f o r  t h e  
c o u r t  s e s s i o n .  Among t h e  l a t t e r  was a  d a r k - e y e d ,  b u s h y -m a n e d  young  
W a s h i n g t o n  l a w y e r ,  R o b e r t  Toombs.
S t e p h e n s  n e e d  n o t  h a v e  w o r r i e d .  He s a i l e d  e a s i l y  t h r o u g h  t h e  
o r a l  e x a m i n a t i o n ,  m i s s i n g  b u t  a  s i n g l e  q u e s t i o n .  A l l  o f  h i s  e x a m i n e r s ,  
he  was c a r e f u l  t o  n o t e ,  were  c o m p l i m e n t a r y ,  p a r t i c u l a r l y  Lumpkin ,  who 
t h o u g h t  S t e p h e n s '  was t h e  b e s t  e x a m i n a t i o n  he  h a d  e v e r  h e a r d .  S t e p h e n s ,  
a g e d  t w e n t y - t w o ,  was a d m i t t e d  t o  t h e  b a r .  A " g r e a t  b u r t h e n  o f
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a n [ x ] i e t y , "  he  w r o t e ,  h a d  b e e n  l i f t e d  from h i m . ^
F o r  a l l  o f  t h e  d i s p a r a g i n g  t h i n g s  he h a d  s a i d  a b o u t  C r a w f o r d v i l l e ,  
S t e p h e n s  was l o a t h  t o  l e a v e  t h e  p l a c e .  The f a m i l i a r  h a u n t s  o f  h i s  
c h i l d h o o d  e x e r t e d  a  more p o t e n t  a t t r a c t i o n  t h a n  d i d  Sw eps ton  J e f f r i e s '  
o f f e r — a  f u l l  p a r t n e r s h i p  and  a  f i f t e e n - h u n d r e d  d o l l a r  a  y e a r  g u a r a n t e e  
i f  S t e p h e n s  w ou ld  accompany him t o  Columbus a t  t h e  o t h e r  end  o f  t h e  
s t a t e .  Money m ig h t  mean p o w e r ,  as  t h e  new l a w y e r  c e r t a i n l y  r e a l i z e d ,  
b u t  C r a w f o r d v i l l e  was home— and  no  p r i c e  c o u l d  be  p u t  on t h i s .  Even 
i f  p r a c t i c e  t h e r e  y i e l d e d  o n l y  one h u n d r e d  d o l l a r s  a  y e a r ,  t h o u g h t  
S t e p h e n s ,  i t  w ou ld  b e  b e t t e r  t h a n  f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s  somewhere 
e l s e
The b u l k  o f  t h e  l e g a l  p r a c t i c e  i n  G e o r g i a ,  as  t h r o u g h o u t  t h e  
S o u t h ,  i n  t h e  1830s was t r a n s a c t e d  i n  t h e  c i r c u i t  c o u r t s  o f  a g r i c u l t u r a l  
c o u n t i e s .  L i t i g a t i o n ,  w i t h  r a r e  e x c e p t i o n s ,  d e a l t  w i t h  l a n d  o r  
s l a v e s ,  e s t a t e  s e t t l e m e n t s ,  o r  d e b t  c o l l e c t i o n .  The s t a t e  was d i v i d e d  
i n t o  t e n  c i r c u i t s ,  e a c h  a d m i n i s t e r e d  by a s i n g l e - j u d g e  s u p e r i o r  
c o u r t .  I n f e r i o r  c o u r t s  h a d  f i v e  j u d g e s .  ( G e o r g i a  d i d  n o t  have  a 
suprem e  c o u r t  u n t i l  1 8 U5 . )  C o u r t  s e s s i o n s ,  which  l a s t e d  f i v e  days 
t w i c e  a  y e a r ,  t o o k  p l a c e  one a f t e r  t h e  o t h e r  i n  t h e  c o u n ty  s e a t s
^ S t e p h e n s ,  R e c o l l e c t i o n s , 3 6 2 - 6 5 ;  AHS D i a r y ,  22 J u l y  1 8 3^ ,  
S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
^ J o h n s t o n  and Browne,  S t e p h e n s  , 9 0 ;  C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s  ,
*43. Two days a f t e r  a d m i s s i o n  t o  t h e  b a r ,  S t e p h e n s  g e t  h i s  f i r s t  
e ngagem en t  as  a  l a w y e r — a t  a  c o n t i n g e n t  f e e  o f  $180 .  C r a w f o r d v i l l e ,  
i t  t u r n e d  o u t ,  w o u ld  p r o v i d e  him w i t h  a  c o m f o r t a b l e  l i v i n g .  AHS 
D i a r y ,  2k  J u l y  183*4, S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC. In  h i s  f i r s t  y e a r  o f  p r a c t i c e  
S t e p h e n s  made f o u r  h u n d r e d  d o l l a r s .  C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s , *4*4.
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o f  e a c h  c i r c u i t .  S t e p h e n s  p r a c t i c e d  i n  t h e  n o r t h e r n  c i r c u i t :  t h e
c o u n t i e s  o f  W i l k e s , G r e e n e ,  E l b e r t ,  F r a n k l i n ,  C o l u m b ia ,  an d  O g l e t h o r p e .
He was f o r t u n a t e  t o  b e  i n  t h i s  c i r c u i t  b e c a u s e  i t  was f a r  and  away
t h e  m o s t  i l l u s t r i o u s  i n  t h e  s t a t e ,  c o n t a i n i n g  o u t s t a n d i n g  l a w y e r s
and  t h e  s t a t e ' s  s h a r p e s t  p o l i t i c i a n s :  C h a r l e s  J e n k i n s ,  George  C r a w f o r d ,
and  Andrew M i l l e r  o f  Richmond,  f o r  e x a m p l e ;  Howell  Cobb o f  C l a r k e ;
George  G i lm e r  and  J o s e p h  Lumpkin o f  O g l e t h o r p e ;  G a r n e t t  Andrews ,
James Thomas,  F r a n c i s  Cone,  W i l l i a m  Dawson,  R o b e r t  Toombs, and  o t h e r s .
The n a t u r e  o f  t h e  work t h r e w  t h e s e  members o f  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n
i n t o  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  e a c h  o t h e r .  F r i e n d s h i p s , n o t  t o  m e n t i o n
e n m i t i e s ,  fo rm ed  i n  t h e  v i l l a g e  t a v e r n s  and  h o t e l s  on t h e  c i r c u i t  o f t e n  
2 7l a s t e d  f o r  y e a r s .
S t e p h e n s  fo rm ed  suc h  a  f r i e n d s h i p  on h i s  f i r s t  t r i p  t o  a c i r c u i t  
c o u r t ,  a  t r i p  r e m a r k a b l e  f o r  n o t h i n g  e t h e r  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  he  ro d e  
on a  b o r r o w e d  h o r s e  and  h a d  t o  change  i n t o  h i s  o n l y  p r e s e n t a b l e  s u i t  
o f  c l o t h e s  i n  t h e  b u s h e s  b e f o r e  r i d i n g  i n t o  t o w n .  S t e p h e n s  had  b e e n  
a  l a w y e r  f o r  a  week when he made t h e  a c q u a i n t a n c e  o f  R o b e r t  Toombs i n  
W a sh in g to n  c o u r t .  The p r o f e s s i o n a l  c o n n e c t i o n  t h u s  fo rm ed  soon 
b l o s s o m e d  i n t o  a  f a s t  f r i e n d s h i p  b e tw e e n  t h e  tw o .  With one o r  two
2 8e x c e p t i o n s ,  i t  was t o  b e  t h e  c l o s e s t  f r i e n d s h i p  o f  S t e p h e n s '  l i f e .
27 P l e a s a n t  A. S t o v a l l ,  Rober t  Toom bs : S t a t e s m a n , S p e a k e r , 
Sol d i e r , Sage . . . (New Y ork ,  1892T7 1 5 - 1 6 ;  Von A b e l e , S t e p h e n s , 55.
28 D e t a i l s  o f  Toombs' e a r l y  l i f e  i n  W i l l i a m  Y. Thompson,  R o b e r t  
Toombs o f  G e o r g i a  (B a ton  Rouge ,  1 9 6 6 ) ,  3 - 1 2 .  Thom pson ' s  i s  t h e  l a t e s t  
b i o g r a p h y  o f  Toombs. The b e s t  i s  s t i l l  U l r i c h  B onne r  P h i l l i p s ,  L i f e  
o f  R o b e r t  Toombs (New Y o rk ,  1 9 1 3 ) .  A l s o  u s e f u l  f o r  a  s t u d y  o f  Toombs ' 
c h a r a c t e r  i s  S t o v a l l ,  s u p r a .
5^Toombs was two y e a r s  o l d e r  t h a n  S t e p h e n s .  He was b o r n  t h e  
f i f t h  son  o f  a w e l l - t o - d o  p l a n t e r  i n  W i lk e s  c o u n ty  i n  18 1 0 .  U t t e r l y  
c o n te m p tu o u s  o f  a l l  a u t h o r i t y ,  Toombs h a d  b e e n  e x p e l l e d  f rom F r a n k l i n  
C o l l e g e  a f t e r  a  s e r i e s  o f  s e r i o u s  i n f r a c t i o n s  o f  t h e  r u l e s ,  i n c l u d i n g  
s w e a r i n g  and  a t t a c k i n g  a  p a i r  o f  f e l l o w  s t u d e n t s  w i t h  a  c l u b  and  
p i s t o l .  He w e n t  on t o  g r a d u a t e  a t  Union  C o l l e g e  i n  S c h e n e c t a d y ,  New 
Y o r k ,  and  t h e n  h e  s p e n t  a  y e a r  a t  V i r g i n i a  Law S c h o o l ,  l e a v i n g  t h e r e  
b e f o r e  o b t a i n i n g  a  d e g r e e .  He h a d  b e e n  a  p r a c t i c i n g  l a w y e r  f o r  f o u r  
y e a r s  when h e  met  S t e p h e n s  .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e s e  two men p r o v e s  t h e  o l d  saw t h a t  
o p p o s i t e s  a t t r a c t .  Toombs was e v e r y t h i n g  t h a t  S t e p h e n s  was n o t .  A 
b i g  man,  s t r o n g  and  h e a l t h y ,  h i s  h uge  h e a d  e l e g a n t l y  t o p p e d  w i t h  
g r e a t  s h o c k s  o f  d a r k  brown h a i r ,  Toombs was g r e g a r i o u s ,  i m p u l s i v e ,  
q u i c k - t o n g u e d ,  p a s s i o n a t e ,  and  r i c h .  He was a  man who g r a b b e d  l i f e  
w i t h  b o t h  h a n d s  and  r o a r e d  i n  i t s  f a c e  i f  i t  d a r e d  t o  p r o t e s t .  B o i s ­
t e r o u s ,  p r o f a n e ,  and  g i v e n  t o  i n t e m p e r a n c e - ~ h e  h a d  an e n d u r i n g  f o n d n e s s  
f o r  a l c o h o l  i n  j u s t  a b o u t  any o f  i t s  a l l u r i n g  m a n i f e s t a t i o n s — Toombs 
was as  s k e p t i c a l  o f  r e l i g i o n  as  S t e p h e n s  was p i o u s ,  as  c o n v i v i a l  and  
h e a r t y  as  S t e p h e n s  was m orose  and  i n t r o s p e c t i v e ,  and  he was a s  g i v e n  
t o  m e l a n c h o l y  as  Bacchus  h i m s e l f .
Bob Toombs,  i n  s h o r t ,  w ou ld  seem t o  b e  t h e  l a s t  man on e a r t h  
t o  b e  c o m p a t i b l e  w i t h  S t e p h e n s . Bu t  i t  s o  h a p p e n e d  t h a t  t h e i r  c h a r a c t e r s  
fo rm ed  an a l m o s t  p e r f e c t  m esh .  They w e re  o p p o s i n g —y e t  c o m p l i m e n t a r y — 
l i f e  f o r c e s .  T h a t  was S t e p h e n s  and  Toombs. The one i m p e r i o u s ,  
d o m i n e e r i n g ,  and  o u t g o i n g ;  t h e  o t h e r  c o n t r o l l e d ,  i n t r o s p e c t i v e ,  and  
s t u d i o u s .  T h e i r  r e l a t i o n s h i p ,  b o t h  p o l i t i c a l  and  p e r s o n a l ,  became
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a  l e g e n d .  O t h e r  t h a n  h i s  w i f e ,  upon whom Toombs b e s t o w e d  a  s o l i c i t o u s
and  g e n t l e  a f f e c t i o n  t h a t  b e l i e d  h i s  g r u f f ,  b l u s t e r y  e x t e r i o r ,  S t e p h e n s
was t h e  o n l y  p e r s o n  i n  t h e  w o r l d  c a p a b l e  o f  i n c l u e n c i n g  Bob Toombs.
T h e i r  d i s a g r e e m e n t s  f o r  o x e r  f o r t y  y e a r s  c o u l d  b e  n um bere d  cn  one
h a n d .  Toombs,  w r o t e  a s e n s i t i v e  o b s e r v e r ,  " l o v e d  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s
w i t h  a  t e n d e r n e s s  t h a t  was a l m o s t  p a t h e t i c  and  was as  much b e l o v e d
by him . . . a n d ,  i n  a l l  m a t t e r s  o f  i m p o r t a n c e ,  Mr. Toombs came u p ,
29i n  t h e  e n d ,  on Mr. S t e p h e n s ’ s s i d e . "
L i k e  h i s  f r i e n d  Toombs, S t e p h e n s  was a  good  l a w y e r .  By t h e  
e a r l y  l&UOs t h e  two were  u n q u e s t i o n a b l y  t h e  t e s t  l a w y e r s  on t h e  n c r t h e r n  
c i r c u i t .  The way t h a t  t h e  s y s t e m  o p e r a t e d —t h e r e  was no a p p e a l  f rom 
a s u p e r i o r  c o u r t  j u d g m e n t — p l a c e d  a  h i g h  premium on t h e  o b t a i n i n g  o f  
j u r y  v e r d i c t s .  T h i s  i n  t u r n  r e q u i r e d  o f  a d v o c a t e s  b e f o r e  t h e  b a r  e l o ­
quence  a nd  p e r s u a s i v e n e s s .  And t h e s e  q u a l i t i e s  S t e p h e n s  p o s s e s s e d  
i n  a b u n d a n c e .  F o r  t h e  m os t  p a r t ,  h i s  manner  was t o  c o n v i n c e  j u r i e s  
by l o g i c a l  e x p o s i t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  i n v o l v e d  i n  t h e  c a s e .  These  
he q u i c k l y  g r a s p e d .  But  S t e p h e n s  was a p o w e r f u l  a d v o c a t e  b e c a u s e  he 
knew j u s t  when t o  a p p l y  t h e  o t h e r  t o o l s  o f  h i s  t r a d e .  He c o u l d  be 
f i e r y  and  p a s s i o n a t e  when t h e  o c c a s i o n  demanded ,  e m p l o y i n g  s a t i r e  o r  
e v o k i n g  sympathy  f o r  h i s  c l i e n t  t o  sway t h e  e m o t i o n s  o f  b e n c h  and 
j u r y  a l i k e .
By a l l  a c c o u n t s  S t e p h e n s  was an a r r e s t i n g  and  c o m p e l l i n g  p u b l i c  
s p e a k e r .  His  v o i c e  was t h e  f i r s t  t h i n g  t o  s t r i k e  a  l i s t e n e r .  I t  was
^ 9 v a r i n a  Howell  D a v i s ,  J e f f e r s o n  D a v i s , Ex- P r e s i d e n t  o f  t h e  
C o n f e d e r a t e  S t a t e s  o f  A m e r i c a : A Memoir  by  His  W i f e , 2 v o l s . (New
Y ork ,  1 8 9 0 ) ,  I ,  i t lO-11 .
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h i g h - p i t c h e d ,  a l m o s t  f e m i n i n e ,  and  when S t e p h e n s  was i n  t o p  f o r m ,  he 
c o u l d  p l a y  i t  l i k e  a  l y r e .  Now low and  s o f t  i n  a  c o n v e r s a t i o n a l  
" l e t  us  r e a s o n  t o g e t h e r "  t o n e ,  now l o u d ,  p i e r c i n g ,  and  p e n e t r a t i n g ,  
w i t h  w ords  and  p h r a s e s  b e i n g  p r o p e l l e d  a t  t h e  a u d i e n c e  l i k e  r i v e t s .
Nor  was h i s  v o i c e  S t e p h e n s '  most  e f f e c t i v e  t o o l  as  an o r a t o r .  He h a d  
one e ven  b e t t e r ,  an uncanny  a b i l i t y  t o  guage  t h e  q u a l i t y  and  t e m p e r  o f  
an a u d i e n c e  and  t o  a d j u s t  h i s  m anner  an d  a rg u m e n t  a c c o r d i n g l y .
W h e re e v e r  h e  s p o k e — on t h e  s tu m p ,  i n  a  c o u r t r o o m ,  o r  on t h e  f l o o r  o f  
C o n g r e s s — S t e p h e n s  commanded u n d i v i d e d  a t t e n t i o n . ^
How much income S t e p h e n s  d e r i v e d  from h i s  law p r a c t i c e  i s  
d i f f i c u l t  t o  s a y .  R i c h a r d  J o h n s t o n ,  who was a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  i n  
181+3, s a y s  t h a t  t h r e e  o r  f o u r  t h o u s a n d  d o l l a r s  a  y e a r  was a  " l a r g e "  
income f o r  a  l a w y e r .  I n  s h o r t ,  a man w o u ld  n o t  g e t  r i c h  p r a c t i c i n g  
l a w .  L a r g e  f e e s  w e r e  t h e  e x c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  r u l e :  t h e  w e a l t h i e s t
p l a n t e r s ,  t o  a v o i d  t h e  h a s s l e s  and  d e l a y s  an a p p e a l  t o  l aw  e n t a i l e d ,  
r e s o r t e d  most  o f t e n  t o  o u t - o f - c o u r t  a r b i t r a t i o n  by m u tu a l  f r i e n d s .
Bu t  t h e  l e s s  p r o m i n e n t  h a d  no s u c h  c o n v e n i e n c e s ,  an d  t h e  l e g a l  b u s i n e s s  
was a  s t e a d y  one a t  l e a s t ,  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  t h e  
s e a s o n  l i k e  p l a n t i n g .  And c i t y  p r a c t i c e  k e p t  a  good l a w y e r  b u s y .
" N e a r l y  e v e r y  c i t i z e n  o f  p r o m i n e n c e  i n  t o w n , "  w r o t e  a  Columbus l a w y e r ,
30 R i c h a r d  M alco lm  J o h n s t o n ,  A u t o b i o g r a p h y  o f  C o l . R i c h a r d  
Malcolm  J o h n s t o n  ( W a s h i n g t o n ,  1 9 0 0 ) ,  1.13, lU2-i+3 W i t n e s s e s  n e v e r  
f a i l e d  t o  r em a rk  S t e p h e n s '  m anne r  o f  s p e a k i n g ,  and  a l m o s t  a l l  a t t e s t e d  
t o  t h e  a t t e n t i o n  a  S t e p h e n s '  s p e e c h  c o m p e l l e d .  Even f o r e i g n e r s  who 
u n d e r s t o o d  n o t  a  word o f  E n g l i s h  w e r e  m e s m e r i z e d  b y  S t e p h e n s '  o r a t o r y .
New York T r i b u n e , 15 F ' e b ru a ry  1 8 5 9 ,  q u o t e d  i n  Rabun ,  " S t e p h e n s , "
595.
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31"was a  d e f e n d a n t  i n  one  o r  more s u i t s . "  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  p r a c t i c e  o f  a  s u p e r i o r  l a w y e r  l i k e  S t e p h e n s  y i e l d e d  him more t h a n  
t h e  n o r m a l  r e v e n u e .
However ,  t h e s e  p r o s p e r o u s  days  w e re  s t i l l  i n  t h e  f u t u r e  i n  t h e  
h o t  summer months  o f  J u l y  and  A u g u s t ,  183^ .  So l i t t l e  b u s i n e s s  was 
f i n d i n g  i t s  way t o  h i s  c o u r t h o u s e  o f f i c e  t h a t  S t e p h e n s  b e g a n  t o  t h i n k  
a b o u t  moving w e s t  t o  Alabama o r  M i s s i s s i p p i .  The e n t i r e  month o f  
Augus t  n e t t e d  h im  one p r o m i s s o r y  n o t e  f o r  t h e  m a g n i f i c e n t  sum o f  t w e n t y -  
f i v e  d o l l a r s .  And t h e  f i r s t  h a r d  c a s h  he  r e c e i v e d  f o r  h i s  s e r v i c e s — 
l i t e r a l l y ,  f o r  i t  was f o u r  s i l v e r  h a l f - d o l l a r s — was f o r  s p e a k i n g  i n  
c o u r t  f o r  one James F a rm e r  on 1 S e p t e m b e r .  O t h e r  t h a n  d r a w in g  up a 
few l e g a l  d o c u m e n t s ,  S t e p h e n s  h a d  a c c o m p l i s h e d  n o t h i n g  as  a  l a w y e r .
He c e r t a i n l y  d i d  n o t  l a c k  t h e  t i m e  t o  w r i t e  i n q u i r i n g  l e t t e r s  t o  f r i e n d s  
i n  ne w e r  p o r t i o n s  o f  t h e  s t a t e .  Was t h e r e  p e r h a p s  a  f u t u r e  f o r  a  s h a r p  
young  l a w y e r  o u t  t h e r e 7^^
Then came a  b r e a k .  On 10 S e p t e m b e r ,  t h e  same day t h a t  S t e p h e n s  
p u r c h a s e d  h i s  f i r s t  h o r s e — he c o u l d  s t a n d  t h e  e m b a r r a s s m e n t  o f  b o r r o w i n g  
one  no l o n g e r — a  man by t h e  name o f  James H i l sm an  came t o  t h e  o f f i c e  
and  e m p loye d  h i s  s e r v i c e s .  H i l sm a n  was a  n e ' e r - d o - w e l l ,  a  b e s o t t e d  
d r i f t e r ,  b u t  he  n e e d e d  a  l a w y e r  and  p r o m i s e d  t o  pay t w e n t y  d o l l a r s .  
S t e p h e n s ,  upon h e a r i n g  h i s  s t o r y ,  t o o k  t h e  c a s e .
The s t o r y  was t h i s :  H i l s m a n ' s  w i f e ,  n e e  Amanda Askew, ha d
3 1 j o h n s t o n ,  i b i d . , 1 0 3 ;  " A u t o b i o g r a p h y  o f  R. J .  M o s e s , "  t y p e ­
s c r i p t  c o p y  i n  SHC/NC, k 2 .
3^AHS t o  L S , 20 Augus t  1 8 3 ^ ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; AHS D i a r y ,
7 S e p t e m b e r  183^+, i b i d . , LC: James W. E'sby t o  AHS, 27 S e p t e m b e r  1 8 3 ^ ,
i b i d .
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b e e n  a  widow when he  m a r r i e d  h e r .  Her f i r s t  h u s b a n d ,  a  man named 
U r i a h  B a t t l e ,  h a d  d i e d  s h o r t l y  a f t e r  t h e  b i r t h  o f  a  d a u g h t e r .  B a t t l e ' s  
f a t h e r ,  a  w e a l t h y  Hancock c o u n t y  p l a n t e r ,  i m m e d i a t e l y  t o o k  o u t  l e t t e r s  
o f  g u a r d i a n s h i p  on t h e  p e r s o n  and  p r o p e r t y  o f  t h e  i n f a n t .  Then 
Hi l sm an  s t a g g e r e d  i n t o  t h e  p i c t u r e  and  m a r r i e d  Amanda. N a t u r a l l y ,  
t h e  e l d e r  B a t t l e  c o u l d  n o t  l o o k  upon t h i s  t u r n  o f  e v e n t s  w i t h  e q u a n i m i t y ,  
and  on t h e  b a s i s  o f  h i s  l e t t e r s  o f  g u a r d i a n s h i p  he  h a d  t h e  c h i l d  s e i z e d  
f rom  i t s  m o t h e r  a n d  c a r r i e d  t o  h i s  home. H i l sm a n  t h e n  a p p e a l e d  t o  
t h e  law  t o  r e c o v e r  t h e  c u s t o d y  o f  h i s  w i f e ' s  c h i l d .
The c a s e  e x c i t e d  an e x t r a o r d i n a r y  amount  o f  i n t e r e s t  i n  
T a l i a f e r r o  and  t h e  s u r r o u n d i n g  c o u n t i e s .  The B a t t l e s  w e re  an e x t e n d e d  
an d  i n f l u e n t i a l  f a m i l y .  P u b l i c  o p i n i o n  o v e r w h e l m i n g l y  s y m p a t h i z e d  
w i t h  them  an d  t h e i r  s i d e  o f  t h e  c a s e .  When t h e  c a s e  f i n a l l y  w e n t  t o  
t r i a l ,  a  l a r g e  crowd o f  a r e a  c i t i z e n s ,  some o f  them  from t w e n t y  o r  
t h i r t y  m i l e s  o f f  ( f o r  t h a t  t i m e  w ha t  amounted  t o  a  w ho le  d a y ' s  j o u r n e y ) ,  
was on h a n d .
The B a t t l e s '  l a w y e r  was none  o t h e r  t h a n  Sw eps ton  J e f f r i e s ,  
S t e p h e n s '  m e n t o r  and  a  h i g h l y  r e g a r d e d  a t t o r n e y .  But  i t  was t h e  
y o u n g e r  l a w y e r  who w ou ld  p r e v a i l  t h a t  day .
A l t h o u g h  h e  was unknown t o  n i n e - t e n t h s  o f  t h e  c o u r t r o o m  c ro w d ,  
t h e  p a l e ,  t r e m b l i n g ,  and  g h a s t l y - t h i n  young  man w i t h  t h e  p i p i n g  v o i c e  
s oon  t r a n s f i x e d  them  w i t h  h i s  e l o q u e n c e .  His  theme was t h e  s a n c t i t y  
o f  m o t h e r h o o d ,  t h e  law o f  n a t u r e  t h a t  r e q u i r e d  e ven  f o r e s t  b r u t e s  t o  
f i g h t  t o  t h e  d e a t h  f o r  t h e  s a f e t y  o f  t h e i r  o f f s p r i n g .  By t h e  t i m e  he  
h a d  f i n i s h e d ,  most  o f  t h e  c o u r t r o o m ,  we a r e  t o l d ,  i n c l u d i n g  t h e  f i v e
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j u d g e s  w e r e  i n  t e a r s .  F o r g o t t e n  was H i l s m a n ,  t h e  g o o d - f o r - n o t h i n g  
d r i f t e r ;  f o r g o t t e n  w e r e  t h e  B a t t l e s '  f o r t u n e  and  r e p u t a t i o n ,  t h e  
w h e r e w i t h a l l  t o  p r o v i d e  s p l e n d i d l y  f o r  t h e  c h i l d ' s  u p b r i n g i n g .
B a t t l e ' s  l e t t e r s  w e re  s e t  a s i d e .  The m o t h e r  r e g a i n e d  c u s t o d y  o f  h e r  
c h i l d ,  an d  t h e  c a s e  made S t e p h e n s '  r e p u t a t i o n . ^ 3
E v i d e n t l y ,  t h o u g h ,  t h i s  r e p u t a t i o n  d i d  n o t  grow f a s t  enough 
t o  s u i t  h i m ,  f o r  he c o n t i n u e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
moving  o u t  o f  C r a w f o r d v i l l e .  His  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s  was s t e a d i l y  
g r o w i n g ,  and  f o r  a  w h i l e  h e  t o y e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  g o i n g  i n t o  n e w s p a p e r  
w o r k ,  w r i t i n g  A. B. L o n g s t r e e t  o f  t h e  A u g u s t a  S t a t e  R i g h t s  S e n t i n e l  
a b o u t  p o s s i b l e  o p e n i n g s .  B u t ,  r e s t l e s s  as  he  w a s ,  S t e p h e n s  by  t h i s  
t i m e  h a d  become t o o  a t t a c h e d  t o  C r a w f o r d v i l l e  s e r i o u s l y  t o  c o n s i d e r  
l e a v i n g  i t .  I t  was a b o u t  t h i s  t i m e  t h a t  J e f f r i e s  made him t h e  o f f e r  
o f  f u l l  p a r t n e r s h i p  i n  Columbus.  He r e f u s e d .  He now h a d  s e t  h i s  h e a r t  
n o t  o n l y  on s t a y i n g ,  b u t  a l s o  on b u y i n g  b a c k  h i s  f a t h e r ' s  o l d  p r o p e r t y  
when t h e  o p p o r t u n i t y  a r o s e .  The " hooks  o f  s t e e l , "  as  h e  l a t e r  c a l l e d  
t h e m ,  t h a t  bo u n d  h im  t o  C r a w f o r d v i l l e  w e r e  a l r e a d y  f i r m l y  embedded 
a f t e r  o n l y  a  few months  i n  h i s  c h i l d h o o d  h o m e ." ^
I t  was now 1835 and  S t e p h e n s  was malt ing a  l i v i n g .  B u s i n e s s
■ ^ J o h n s t o n  and  Browne,  S t e p h e n s , 9 5 - 9 7 .  Rabun ,  " S t e p h e n s , "
5 8 n . ,  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  t r i u m p h  i n  t h e  B a t t l e  c a s e  was n o t  as  c o m p l e t e  
as  t h e  l a t e r  t e l l i n g  o f  i t  made i t  seem. The j u d g e  d e c i d e d  t o  l e t  
t h e  l i t t l e  g i r l  s p e n d  two weeks  o u t  o f  e v e r y  t h r e e  w i t h  h e r  m o t h e r .
^ I b i d . , 59 ;  " T h a t  o l d  h o m e s t e a d  a n d  t h e  q u i e t  l o t ,  L i b e r t y  
H a l l ,  i n  C r a w f o r d v i l l e ,  s t e r i l e  and  d e s o l a t e  as  t h e y  may seem t o  
O t h e r s ,  a r e  bo u n d  t o  me b y  a s s o c i a t i o n s  t e n d e r  a s  h e a r t s t r i n g s  and  
s t r o n g  a s  hooks  o f  s t e e l . "  S t e p h e n s ,  R e c o l l e c t i o n s , 139-
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was n o t  b r e a k i n g  down h i s  d o o r ,  b u t  he  was g e t t i n g  more c a s e s  and 
f rom a  w i d e r  a r e a ,  t o o .  S t i l l  t h e  young  l a w y e r  was r e s t i v e .  To a l l a y  
t h i s  u n r e s t  ( an d  p e r h a p s  t o  c o n v i n c e  h i m s e l f  once  and  f o r  a l l  t h a t  he  
h a d  made t h e  r i g h t  c h o i c e  by  r e m a i n i n g  i n  C r a w f o r d v i l l e ) ,  S t e p h e n s  
i n  t h e  company o f  a  s m a l l  p a r t y  o f  f r i e n d s  u n d e r t o o k  i n  March a  h o r s e ­
b a c k  j o u r n e y  t o  t h e  c o m p a r a t i v e l y  w i l d ,  b u t  r a p i d l y  d e v e l o p i n g ,  w e s t e r n  
p a r t  o f  t h e  s t a t e  and  a c r o s s  t h e  b o r d e r  i n t o  Alabama.
The Alabama p a r t  o f  t h e  t r i p  t o o k  t h e  p a r t y  t h r o u g h  Creek 
I n d i a n  t e r r i t o r y ,  and one  n i g h t  t h e  t r a v e l l e r s  e n j o y e d  t h e  h o s p i t a l i t y  
o f  a  Creek  c h i e f  and  h i s  f a m i l y .  I f  we a r e  t o  b e l i e v e  S t e p h e n s ,  he 
was b a r e l y  a b l e  t o  s l e e p  t h a t  n i g h t  f o r  c o n t e m p l a t i n g  t h e  I n d i a n s '
" su n k  an d  d e g r a d e d  c o n d i t i o n , "  a  c o n d i t i o n  b r o u g h t  o n ,  he  t h o u g h t  
s a d l y ,  by  c o n t a c t  w i t h  t h e  w h i t e  man. Of c o u r s e ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
b e d s t e a d s  w e re  s l i g h t l y  d e g r a d e d  t o o — " h a v i n g ,  i n s t e a d  o f  c o r d s ,  b o a r d s  
l a i d  a c r o s s  t h e i r  s i d e s ,  o v e r  w h ic h  w e re  th ro w n  some b l a n k e t s " — may 
h a v e  h a d  s o m e t h i n g  t o  do w i t h  h i s  t e m p o r a r y  i n s o m n i a .
The C r e e k s ,  S t e p h e n s  d e c i d e d ,  w e re  c e r t a i n l y  more n o b l e  t h a n  
t h e  " h e t e r o g e n e o u s  mass o f  i r r e g u l a r  and  c o n f u s e d  m a t e r i a l "  w h ich  
c o m p r i s e d  t h e  p o p u l a t i o n  o f  Alabama.  F i n d i n g  t h e r e  "no u n i f o r m i t y  o f  
c h a r a c t e r  . . . and  . . . a l l  v a r i e t i e s  o f  m o r a l s ,  d i s p o s i t i o n s ,  
t e m p e r s ,  and  c o n d i t i o n s  o f  l i f e , "35 S t e p h e n s  d e c i d e d  s o m e t h i n g  h e  h a d  
p r o b a b l y  known a l l  a l o n g .  He w o u ld  r a t h e r  s t a y  i n  G e o r g i a .
E v i d e n t l y  t h i s  t r i p  h a d  g i v e n  him a t a s t e  f o r  t r a v e l ,  f o r
35ahS D i a r y ,  25 May 1 8 3 5 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
w i t h i n  a  s h o r t  t i m e -’ h e  was o f f  a g a i n — t h i s  t im e  t o  t h e  N o r th  
on t h e  p r e t e x t  o f  i n v e s t i g a t i n g  two p e n s i o n  c l a i m s .  He d e p a r t e d  i n  
May by s t a g e  from M i l l e d g e v i l l e , G e o r g i a ’ s s t a t e  c a p i t a l .  B e f o r e  
he  l e f t ,  he  v i e w e d  t h e  l e g i s l a t u r e .  G e o r g i a n s ,  p r e s u m a b l y ,  w ou ld  
f a r e  b e t t e r  i n  S t e p h e n s ' o p i n i o n  t h a n  h a d  t h e  A l a b a m i a n s .  Not  s o — a t  
l e a s t  as  f a r  a s  t h e  s e r v a n t s  o f  t h e  p e o p l e  w e re  c o n c e r n e d .  S t e p h e n s '  
r e a c t i o n  t c  t h e  s i g h t  c f  t h e  g o t h i c  S t a t e  House was n e g a t i v e :  a  " H a l l
"3 7o f  e l o q u e n c e ,  c o r r u p t i o n ,  t r e a c h e r y  and b r i b e r y , "  he  s n i f f e d .
Two y e a r s  l a t e r  S t e p h e n s  w r o t e  a f u l l  a c c o u n t  o f  h i s  f i r s t  t r i p  
t o  W a s h i n g t o n ,  and  t h e  document  p r e s e n t s  s e v e r a l  i n t e r e s t i n g  i n s i g h t s  
i n t o  h i s  c h a r a c t e r  a t  t h e  t i m e .  His  p o l i t i c a l  o p i n i o n s — and p o l i t i c s  
was b e g i n n i n g  t c  i n t e r e s t  him i n t e n s e l y — w e re  a l r e a d y  o f  a  d e c i d e d l y  
W h igg i sh  h u e ,  b u t  l i k e  t h e  good J e f f e r s o n i a n  he n e v e r  t i r e d  o f  c l a i m i n g  
h e  w a s ,  h e  was c a t e g o r i c a l  i n  h i s  c o n d e m n a t io n  c f  t h e  i n t e r s t a t e  
s l a v e  t r a d e ,  " t h a t  a b o m i n a b l e ,  inhuman t r a f f i c  w h ic h  i s  now so  com'non 
i n  t h i s  m i s n a m e d ’l a n d  o f  L i b e r t y . " 88 I n  1835 a t  l e a s t ,  S t e p h e n s  was 
y e t  t o  d i s c e r n ,  much l e s s  a c c e p t ,  t h e  " p o s i t i v e  good" o f  t h e  i n s t i ­
t u t i o n  he  w ou ld  l a t e r  p r o c l a i m  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  a g l o r i o u s  S o u t h e r n  
c i v i l i z a t i o n .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  f i x  w i t h  a c c u r a c y  t h e  e x a c t  d a t e s  o f  
t h i s  j o u r n e y  t o  t h e  n o r t h .  The e n t r i e s  i n  S t e p h e n s ’ j o u r n a l  were  
bec o m in g  q u i t e  e r r a t i c  a t  t h i s  t i m e .  The a c c o u n t  o f  t h i s  t r i p ,  f o r  
e x a m p l e ,  he  d i d  n o t  r e c o r d  u n t i l  a  y e a r  and  a  h a l f  l a t e r .
S' fRabun,  " S t e p h e n s , "  59;  AHS D i a r y ,  27 May 1 3 3 5 ,  S t e p h e r  s 
P a p e r s ,  LC.
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He was s t i l l  p a i n f u l l y  s e l f - c o n s c i o u s  o f  h i s  own p o v e r t y ,  o r  
w ha t  he  i n t e r p r e t e d  as  p o v e r t y .  Two o f  t h e  p a s s e n g e r s  who s h a r e d  t h e  
coa ch  on p a r t  o f  t h e  e i g h t - d a y  t r i p  were  " J a s  H. S h o r t e r  and  L a dy ,  
f rom Columbus,  G e o r g i a . "  These  w e re  p e r s o n s  whom S t e p h e n s  knew o n l y  
by  r e p u t a t i o n ,  a r e p u t a t i o n  " o f  a f f l u e n c e  . . . and  o f  f a m i l i e s  o f  
no l i t t l e  a r i s t o c r a t i c  f e e l i n g . "  S t e p h e n s  f e l t  c o n s p i c u o u s l y  common 
i n  t h e i r  s i g h t .  Knowing t h a t  he  was t r a v e l l i n g  " w i t h  e v e r y  s i x p e n c e  
o f  e x p e n s e  a lm o s t  e s t i m a t e d  b e f o r e  l e e . v i n g , "  h e  s p e c u l a t e d  u n k i n d l y  
t h a t  t h i s  " l o r d l i n g  n a b o b "  was j o u r n e y i n g  " a s  much [ f o r ]  show . . . 
and s p l e n d o r  as p l e a s u r e  and  h e a l t h . "  I t  was u n c o m f o r t a b l e ,  t h i s  
f e e l i n g  c f  i n f e r i o r i t y ,  and  S t e p h e n s  h a d  o f t e n  t r i e d  t o  r i d  h i m s e l f  
o f  i t — no d o ub t  i n  h i s  u s u a l  f a s h i o n :  c o n g r a t u l a t i n g  h i m s e l f  on h i s
own s u p e r i o r  v i r t u e s — b u t  " i n  such  c i r c u m s t a n c e s , "  u n d e r  t h e  v e r y  gaze  
o f  h i s  s o c i a l  b e t t e r s ,  he fo u n d  i t  i m p o s s i b l e .  F o r t u n a t e l y ,  t h i s  t im e  
t h e  i n n e r  p a ng  l a s t e d  b u t  a moment,  and  he  wras  soon  e n g a g e d  i n  p l e a s a n t  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  S h o r t e r s .  By t h e  t i m e  t h e y  d i s e m b a r k e d ,  h e  ha d  
come t o  t h i n k  h i g h l y  o f  t h e m .^ 9
I t  s h o u l d  come a s  no s u r p r i s e  t h a t  S t e p h e n s '  f i r s t  g l i m p s e  o f  
t h e  w h i t e  m a r b l e  o f  t h e  C a p i t o l  i n  W a sh in g to n  e l i c i t e d  from him t h e  
f o l l o w i n g :  "An a p p e a r a n c e  t o o  much l i k e  t h a t  o f  t h e  w h i t e d  w a l l s  o f
t h e  s e p u l c h e r ,  f a i r  a nd  w h i t e  w i t h o u t ,  b u t  w i t h i n  I  f e a r  f u l l  o f  
r o t t e n n e s s  & c o r r u p t i o n . "  But  t h e  n e x t  day t h e  " s e p u l c h e r "  was t h e  
f i r s t  s t o p  on t h e  a g e n d a ,  and t h e  G e o r g i a  t o u r i s t  was " d a z z e l e d "  and  
" a s t o u n d e d "  by  t h e  m a g n i f i c e n c e  he  saw.
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Nor d i d  h i s  f e a r  o f  f i n d i n g  r o t t e n n e s s  a nd  c o r r u p t i o n  k e e p  him 
from v i s i t i n g  b o t h  h o u s e s  o f  t h e  C o n g r e s s .  From h i s  s e a t  i n  t h e  
g a l l e r y  o f  t h e  H ouse ,  h e  d u t i f u l l y  l i s t e n e d  t o  s p e e c h e s  by  John  
Qu incy  Adams, James H. Hammond, Henry  W is e ,  and  s e v e r a l  o t h e r s .
He was d i s a p p o i n t e d — n e i u h e r  t h e  o r a t o r y ,  n o r  t h e  o r d e r ,  n o r  t h e  
decorum  t h e r e  was much t o  h i s  l i k i n g .  ' 'T he re  i s  t o o  much a t t e n t i o n  
p a i d  t o  r a n t  & c a n t  i n  o u r  c o u n t r y  i n  t h i s  a g e , "  he d e c i d e d ,  "we a r e  
on t h e  l i n e  o f  d e g e n e r a c y ,  v e r y  l i t l e  [ s i c ] t a ] e n t  i n  t h e  H o u s e . "
The r a n t  and c a n t  i n  t h e  S e n a t e  p l e a s e d  him much b e t t e r .  The 
u p p e r  chamber  "was d i g n i f i e d . "  Awed by  t h e  s i g h t  o f  so  many famous 
men— C a l h o u n ,  Van B u r e n , Hugh Lawson W h i t e ,  W i l l i a m  C. R i v e s  ( o n l y  
Clay  was m i s s i n g ) — S t e p h e n s  l i k e n e d  them  t o  " l i o n s "  l o r d l y  and  m a g n i ­
f i c e n t  i n  t h e i r  c o n te m p t  f o r  " t h e  c h a t t e r i n g ,  f u s s  and n o i s e  i n c e s s a n u l y  
made by  t h e  l i t t l e  t r i b e  o f  m o n k e y [ s ] ,  a p e s ,  [ a n d ]  b a b o o n s  a r o u n d  
t h e m . "  W e b s t e r ,  S t e p h e n s  d e c i d e d ,  was h i s  f a v o r i t e  l i o n . ^ ®
C o n g r e s s  h a v i n g  b e e n  i n s p e c t e d ,  p r i v a t e  c i t i z e n  S t e p h e n s  p a i d  
a  v i s i t  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  The way t h i s  was dor.e 
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  1&35 s t r i k e s  t h e  modern A m e r i c a n ,  so  a c c u s t o m e d  
t o  an u n a p p r o a c h a b l e  P r e s i d e n t  i n s u l a t e d  f rom t h e  p e o p l e  by m y r i a d  
l a y e r s  o f  m i n o r  f u n c t i o n a r i e s  and  c o u n t l e s s  s e c u r i t y  a g e n t s ,  as  a l m o s t  
u n b e l i e v a b l e .  S t e p h e n s  s i m p i y  went  t o  t h e  W hi te  House and  a s k e d  t o  
s p e a k  t o  Andrew J a c k s o n .  A f t e r  a s h o r t  w a i t ,  he  was shown i n t o  a  
l a r g e  room. The Old H e r o ,  d r e s s e d  i n  a  " r a t h e r  d i r t y "  r u f f l e d  s h i r t
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and  l o o s e  s l i p p e r s ,  was s e a t e d  by  a  c o a l  f i r e  a t  t h e  end. o f  a  l o n g  
t a b l e  p i l e d  h i g h  w i t h  p a p e r s  and  p a c k a g e s .  M o t i o n i n g  S t e p h e n s  a r o u n d  
t o  a  s e a t  b e s i d e  him a t  t h e  f i r e ,  J a c k s o n  i n q u i r e d  o f  t h e  news f rom 
G e o r g i a ,  f r o t h i n g  more t h a n  a  few I n d i a n  d i s t u r b a n c e s  on t h e  w e s t e r n  
f r o n t i e r  w h ic h  h a d  b r o k e n  o u t  j u s t  b e f o r e  h i s  d e p a r t u r e ,  S t e p h e n s  
r e p l i e d  i n n o c e n t l y .
"What i n  t h e  name o f  God i s  Howard4^ d o i n g ? "  e x p l o d e d  t h e  
P r e s i d e n t .  (Ho knew o f  t h e s e  d i s t u r b a n c e s  a l l  r i g h t .  He h a d  r e c e i v e d  
d i s p a t c h e s  t h a t  t h e  m a i l  s r a g e s  were  b e i n g  r o b b e d  and  U. S .  c i t i z e n s  
w e re  b e i n g  k i l l e d  by  t h e  v i l e  saA'ages.  Now t h i s  young  G e o r g i a n  h a d  
r e m i n d e d  him o f  i t  a g a i n . )  The r e p o r t  o f  u n r u l y  I n d i a n s  k e p t  J a c k s o n  
g o i n g  " p e r h a p s  t w e n t y  m i n u t e s  . . .  i n  t h e  same e n e r g e t i c  s t r a i n , "  
r e p o r t e d  an awed and  s l i g h t l y  s c a n d a l i z e d  S t e p h e n s ,  " h a r d l y  u s i n g  a 
s e n t e n c e  w i z h o u t  ' by G od ' o r  ' b y  t h e  e t e r n a l '  o r  ' i n  t h e  name o f  
God. ' "
When t h e  " t a l k "  was o v e r ,  S t e p h e n s ,  l i k e  many o t h e r s  who h a d  
e x p e r i e n c e d  Andrew J a c k s o n  up c l o s e ,  was i m p r e s s e d .  He t h o u g h t  t h a t  
h e  was a  l o t  b e t t e r  l o o k i n g  t h a n  t h e  Whig c a r i c a t u r e s  w h ic h  he  h a d  
b e e n  u s e d  t o  s e e i n g  p o r t r a y e d  h im .  And i n  s p i t e  o f  h i s  p r o f a n i t y ,  
t h e  man was e x t r e m e l y  a p p r o a c h a b l e  and  e n g a g i n g .  And w ha t  e n e r g y  he 
h a d  f o r  one so  o l d ’. ( F o r  t h a t  t i m e  when l i f e  e x p e c t a n c y  f o r  uhe  a v e r a g e  
Am er ican  was a b o u t  f o r t y - f i v e  y e a r s ,  J a c k s o n ,  a g e d  s i x t y - e i g n t ,  was 
p o s i t i v e l y  a n c i e n t . ) ^
^ M a j o r  J o h n  H. Howard ,  d e s i g n a t e d  by t h e  G e o r g i a  l e g i s l a t u r e  
as  commander  o f  s t a t e  m i l i t i a  t o  c o n t r o l  t h e  I n d i a n s  i n  w e s t e r n  
G e o r g i a .  J o h n s t o n  and  Browne ,  S t e p h e n s  , 10^ .
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A f t e r  h i s  s t a y  i n  W a s h i n g t o n ,  S t e p h e n s  h e a d e d  n o r t h  v i a  
B a l t i m o r e  ( h i s  f i r s t  t r a i n  r i d e )  and  H a r r i s b u r g  t o  v i s i t  New York 
C i t y .  On t h e  way he  p a i d  a  v i s i t  t o  h i s  P e n n s y l v a n i a  r e l a t i v e s ,  
h i s  f a t h e r ' s  b r o t h e r  James  and  h i s  f a m i l y ,  whom he  h a d  n e v e r  m e t .
T h e i r  p l e a s a n t  f a rm  was s i t u a t e d  i n  P e r r y  c o u n t y ,  a nd  t h e y  w ere  d e ­
l i g h t e d  w i t h  t h e i r  u n e x p e c t e d  g u e s t — d e l i g h t e d ,  t h a t  i s ,  u n t i l  i n  t h e  
m i d s t  o f  a  c o n v i v i a l  d i n n e r  Unc le  James a s k e d  w h a t  b u s i n e s s  S t e p h e n s  
was i n .  " I  am a l a w y e r , "  he  r e p l i e d .  A h o r r i f i e d  s i l e n c e ,  b r o k e n  
o n l y  by  t h e  c l a t t e r i n g  o f  U nc le  J a m e s '  k n i f e  and f o r k  t o  t h e  t a b l e ,  
i m m e d i a t e l y  d e s c e n d e d  on t h e  g a t h e r i n g .
"A l a w y e r ? "  s a i d  U nc le  James s a d l y .  " A l e x a n d e r ,  d o n ' t  you  
h ave  t o  t e l l  l i e s ?" (U n c le  James  was o b v i o u s l y  a  man o f  some p e r -  
c i p i e n c e . )  S t e p h e n s  was amused ,  b u t  i m m i d i a t e l y  s e i z e d  t h i s  moment 
t o  i n s t r u c t  t h e  m i s i n f o r m e d .  "No,  s i r , "  he s a i d  p r o u d l y .  "The b u s i n e s s  
o f  a  l a w y e r  i s  n e i t h e r  t o  t e l l  l i e s  o r  d e f e n d  l i e s  b u t  t o  p r o t e c t  and
m a i n t a i n  r i g h t ,  t r u t h ,  and  j u s t i c e  . . .  t o  e x p o s e  f r a u d ,  p e r j u r i e s ,
l i e s ,  and wrongs  o f  a l l  s o r t s . "  I t  w a s ,  s a i d  S t e p h e n s ,  t h e  n o b l e s t  
c a l l i n g  on e a r t h .  With t h i s ,  so  we a r e  t o l d ,  t h e  P e r r y  c o u n ty  
S t e p h e n s e s  were  r e a s s u r e d .
A f t e r  two days  w i t h  h i s  r e l a t i v e s ,  S t e p h e n s  w e n t  on t o  P h i l a ­
d e l p h i a  where  f o r  a  f e e  he  f e l l  v i c t i m  t o  t h e  famous " a u t o m o to n "  c h e s s  
p l a y e r ,  one o f  t h e  m a r v e l s  o f  t h e  d a y ,  a  m ac h in e  w h ic h  p l a y e d  a  s t r o n g ,  
l o g i c a l  game a g a i n s t  a l l  c o m e r s .  A c t u a l l y  t h e  c a b i n e t  b e h i n d  w h ich  t h e  
" m e c h a n i c a l  man" s a t  c o n c e a l e d  a  d i m i n u t i v e  c h e s s  e x p e r t ,  b u t  t h e
^ J o h n s t o n  Browne ,  S t e p h e n s , l O h - 1 0 5 .
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hoa x  was n o t  r e v e a l e d  f o r  y e a r s .  Then he  w en t  on t o  New Y ork ,  s p e n d i n g  
f i v e  days  t h e r e  b e f o r e  r e t u r n i n g  home. ^
He was b a c k  i n  C r a w f o r d v i l l e  i n  t i m e  f o r  t h e  a n n u a l  F o u r t h  
o f  J u l y  f e s t i v i t i e s .  Not  s e l e c t e d  t o  s p e a k  t h i s  y e a r ,  he  r e a d  t h e  
D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e  t o  t h e  c rowd.  At t h e  b a r b e q u e  which  
f o l l o w e d  t h e  s p e e c h e s ,  S t e p h e n s  s o u n d e d  a  d e c i d e d l y  d i s c o r d a n t  n o t e  
when he o f f e r e d  a  t o a s t  condemning  n o m i n a t i n g  c o n v e n t i o n s  as  " d a n g e r o u s  
i n r o a d s  upon R e p u b l i c a n  s i m p l i c i t y . "  Most o f  t h e  s i m p l e  r e p u b l i c a n s  
i n  a t t e n d a n c e  u t t e r l y  f a i l e d  t o  p e r c e i v e  t h e i r  p e r i l .  One o r  two 
o b j e c t e d  v o c a l l y ,  and  few d r a n k  t h e  t o a s t .
"So . . . p a s s  on t h e  u n t h i n k i n g  m u l t i t u d e , "  t h o u g h t  S t e p h e n s .  
"N e ve r  c o n s i d e r i n g  t h e i r  r i g h t s  u n t i l  t o o  much e n d a n g e r e d  t o  be 
s e c u r e d  . . . r e a d i l y  s a n c t i o n i n g  w h a t e v e r  i s  e n d o r s e d  f o r  t h em  by 
h i g h e r  a u t h o r i t i e s . " ^  J u s t  e x a c t l y  w h a t  S t e p h e n s  meant  by  t h i s  i s  
d i f f i c u l t  t o  s a y .  But  i t  was 1 8 3 5 .  Andrew J a c k s o n ' s  D e m o c ra t s  h a d ,  
a  few y e a r s  e a r l i e r ,  i n t r o d u c e d  n o m i n a t i n g  c o n v e n t i o n s  as  n e e d e d  
i n n o v a t i o n s  t o  f r e e  t h e  c a n d i d a t e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  f rom t h e  t r a m m e ls  
o f  p a r t y  b o s s e s .
As h a s  b e e n  m e n t i o n e d ,  S t e p h e n s '  p o l i t i c a l  b e n t  was t o w a r d  t h e  
W higs ,  a  p a r t y  j u s t  t h e n  b e g i n n i n g  t o  c o a l e s c e  i n  o p p o s i t i o n  t o  J a c k -  
sor. and  t h e  i d e a s  he r e p r e s e n t e d .  In  f a c t ,  i t  w o u ld  be  s e v e r a l  y e a r s  
b e f o r e  G e o r g i a  w o u ld  a c t u a l l y  h a v e  w h a t  c o u l d  p r o p e r l y  be  t e r m e d
^ A H S  D i a r y ,  26 J a n u a r y  1 8 3 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC. On t h e  
c h e s s  a u t o m a t o n ,  s e e  F r e d  R e i n f e l d ,  e d . ,  The T r e a s u r y  o f  Chess  Lore 
(New Y ork ,  1 9 5 1 ) ,  2 M - 6 5 .
^ A H S  D i a r y ,  h J u l y  1 8 3 5 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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a Whig p a r t y . ^  j t  i s  l i k e l y  t h a t  S t e p h e n s '  t o a s t  was t h e  b e s t  a n t i -  
D e m o c ra t i c  r h e t o r i c  he c o u l d  m u s t e r  a t  t h e  t i m e ,  and  as  s u c h  can  be  
t a k e n  as  a  r e p r e s e n t a t i v e  example  o f  t h e  g r o w in g  p a i n s  G e o r g i a  Whigs 
u n d e rw e n t  i n  a r t i c u l a t i n g  s. c o h e r e n t  o p p o s i t i o n  s t a n c e .
E i g h t e e n  t h i r t y - f i v e  and 1836 w e re  b u s y  y e a r s  f o r  S t e p h e n s .
His  b u s i n e s s  grew s t e a d i l y ,  and  b e c a u s e  he  was c o n s c i e n t i o u s ,  a m b i t i o u s ,  
and  g i v e n  t o  b o oks  anyway,  he s p e n t  many a. l o n g  n i g h t  o v e r  h i s  l aw  
b o o k s .  I t  was h a r d  work  j u s t  k e e p i n g  up w i t h  h i s  p r a c t i c e ,  b u t  t h e  
law  d i d  n o t  occupy  a l l  o f  h i s  t i m e .  He s e r v e d  as  c l e r k  t o  t h e  town 
c o u n c i l ,  f o r  e x a m p l e ,  and  was a  member o f  t h e  C r a w f o r d v i l l e  T h e s p i a n  
S o c i e t y  w h ic h  o c c a s i o n a l l y  p u t  on o r a t o r i c a l  o r  d r a m a t i c  " e x h i b i t i o n s . "  
He became a  member o f  t h e  c o u n ty  d e b a t i n g  s o c i e t y ,  and  f o r  r e c r e a t i o n  o f  
a  d i f f e r e n t  s o r t  he  roamed t h e  f i e l d s  and h o l l o w s  o f  t h e  " o l d  home­
s t e a d "  w i t h  h i s  b r o t h e r  A a r o n ,  r e c a l l i n g  t h e  p a s t  and  v i s i t i n g  t h e  
g r a v e s .  He n e v e r  w a s t e d  h i s  t im e  l o u n g i n g  a b o u t  town w i t h  t h e  v i l l a g e  
p o p u l a c e .
I t  was d u r i n g  t h e s e  months  o f  d i l i g e n t  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  law 
b u s i n e s s  t h a t  S t e p h e n s  became c l o s e  f r i e n d s  w i t h  Dr .  F o s t e r ,  t h e  man 
who ha d  t a l k e d  him i n t o  g i v i n g  t h e  F o u r t h  o f  J u l y  s p e e c h  a  y e a r  e a r l i e r .  
F o s t e r  h a d  t a k e n  a  r a t h e r  p a t e r n a l  i n t e r e s t  i n  S t e p h e n s ,  a n d ,  know ing  
t h e  v a l u e  o f  r e l a x a t i o n ,  he  w o u ld  p r y  S t e p h e n s  away f ro m  h i s  o f f i c e
^ S e e  C h a p t e r  I I I  b e l o w ,  86 f f .  The Whigs l e a r n e d  v e r y  s h o r t ­
l y  t h a t  o p p o s i t i o n  t o  n o m i n a t i n g  c o n v e n t i o n s  was c o m p l e t e l y  a t  odds  
w i t h  t h e  r o a r i n g  e g a l i t a r i a n i s m  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  l 8 3 0 s .
W i t h i n  a  few y e a r s  t h e y  w e re  as  l o u d  i n  t h e i r  p r a i s e  o f  c o n v e n t i o n s  
as  t h e  D e m o c r a t s ,  who h a d  o r i g i n a t e d  t h e  p r a c t i c e .
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w heneve r  he t h o u g h t  t h e  young  man was b e c o m in g  t o o  imm ersed  i n  h i s  
b o o k s .  The d o c t o r  and  h i s  young  f r i e n d  w o u l d  t h e n  r i d e  t h e  c o u n t r y  
r o u n d s ,  som e t im es  f i f t e e n  m i l e s  o u t  o f  town and  t o  t h e  e d g e s  o f  t h e  
c o u n ty  i n  a l l  d i r e c t i o n s .
S t e p h e n s  t h o u g h t  Dr .  F o s t e r  " a  mos t  w o n d e r f u l  m an ."  The d o c t o r  
was t h e  k i n d  o f  p e r s o n  who a p p e a l e d  t o  S t e p h e n s  . He h a d  a  s h a r p  mind 
and  a  know ledge  o f  h i s t o r y ,  a r t ,  and  s c i e n c e ,  b e s i d e s  what  p a s s e d  f o r  
m e d i c i n e  i n  t h o s e  d a y s .  M o re o v e r ,  he knew a b o u t  p o l i t i c s ,  and r a i l ­
r o a d s  , t o o .
L o c a l  a f f a i r s  o r  n a t i o n a l  a f f a i r s ,  i t  d i d  n o t  m a t t e r — S t e p h e n s  
was w i l l i n g  t o  t a l k  p o l i t i c s  w i t h  a n y o n e .  And s o ,  as  he r o d e  a l o n g  
b e s i d e  t h i s  "M en to r  o f  my young  m anhood ,"  F o s t e r  p l i e d  him w i t h  a r g u ­
ments  f o r  r a i l r o a d  d e v e l o p m e n t ,  p a i n t i n g  m a r v e l o u s  v i s t a s  o f  t h e  p r o s ­
p e r i t y  t h a t  s t e a m  l o c o m o t i o n  w ou ld  mean f o r  t h e  s t a t e .
S t e p h e n s ,  t h o u g h  i g n o r a n t  o f  i t  a t  t h e  t i m e ,  was b e i n g  groomed.  
Dr .  F o s t e r  h a d  a f i n a n c i a l  i n t e r e s t  i n  r a i l r o a d  d e v e lo p m e n t  i n  G e o r g i a ,  
and  he ha d  d i s c o v e r e d  i n  S t e p h e n s  a  young  man o f  p r o m i s e  and  t a l e n t .  
With  J e f f r i e s  gone o f f  t o  Columbus,  t h e  T a l i a f e r r o  c o u n t y  s e a t  i n  t h e  
S t a t e  Assembly  was v a c a n t .  F o s t e r  t h o u g h t  t h a t  maybe S t e p h e n s  was t h e  
man t o  f i l l  i t .
^ J o h n s t o n  and  Browne ,  S t e p h e n s , 1 0 7 -  9 9 ,  1 0 8 ;  Rabun ,  " S t e ­
p h e n s , "  7 0 .
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A l e x a n d e r  S t e p h e n s  was drawn as  u n e r r i n g l y  i n t o  p o l i t i c s  as
t h e  n e e d l e  o f  t h e  compass  i s  drawn t o  m a g n e t i c  n o r t h .  I t  i s  q u i t e
p r o b a b l e  t h a t  t h e  l o n g  r i d e s  w i t h  Dr .  F o s t e r  may h a v e  g i v e n  t h e  n e e d l e
a nudge  i n  t h e  d i r e c t i o n  i t  w ou ld  have  gone anyway.  Fo r  p o l i t i c s ,  a t
l e a s t  i n  e a r l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  A m e r i c a ,  was t h e  s i n g l e  a v e n u e  open
t o  a  man o f  m o d e s t  m e a n s ,  who,  above  a l l  t h i n g s ,  d e s i r e d  as  w i d e s p r e a d
a r e c o g n i t i o n  as  was p o s s i b l e .  And S t e p h e n s  b u r n e d  w i t h  j u s t  such  a
d e s i r e .  P e r h a p s ,  t o o ,  w i t h  t h e  u n s u l l i e d  i d e a l i s m  c h a r a c t e r i s t i c  o f
y o u t h ,  he  d e c i d e d  t h a t  h i s  p r e s e n c e  i n  t h e  M i l l e d g e v i l l e  S t a t e  House
wou ld  m i t i g a t e  t h e  " c o r r u p t i o n ,  t r e a c h e r y ,  and b r i b e r y "  h e  f o u n d  so
" c o n s p i c u o u s "  t h e r e . ^  M o r e o v e r ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  f o r  S t e p h e n s '  e n t r y
i n t o  p o l i t i c s  w e re  f o r t u i t o u s :  t h e  T a l i a f e r r o  coun t ; /  s e a t  i n  t h e
Assembly  h a d  b e e n  v a c a n t  s i n c e  S w eps ton  J e f f r i e s  h a d  moved t o  Columbus.
M o r e o v e r ,  t h e  j o u r n e y s  w i t h  F o s t e r  a l l  o v e r  T a l i a f e r r o  h a d  g i v e n
S t e p h e n s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  mee t  many o f  t h e  c o u n t y ' s  v o t e r s .  T h u s ,
i n  t h e  f a l l  o f  1 8 3 6 , S t e p h e n s ,  n o m i n a t e d  by  f r i e n d s ,  became a c a n d i d a t e
2
f o r  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  s t a t e ' s  l o w e r  h o u s e .
^AHS D i a r y ,  29 May 1 8 3 5 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC •
p
^The s t a t e m e n t  o f  C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s '  o f f i c i a l  b i o g r a p h e r  
(S t e p h e n s , 49)  t h a t  he  r e c e i v e d  t h e  n o m i n a t i o n  " c o n t r a r y  t o  h i s
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P o l i t i c a l  a l i g n m e n t s  i n  G e o r g i a  i n  1836 , t h e  y e a r  S t e p h e n s  
e n t e r e d  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a ,  w e r e  j u s t  e m e r g in g  f rom a  s t a t e  o f  murky 
and  o b s c u r e  f l u x .  Th i s  h a d  b e e n  t h e i r  n o r m a l  c o n d i t i o n  a l m o s t  s i n c e  
G e o r g i a  a c h i e v e d  s t a t e h o d d  i n  1790 .  So t a n g l e d  and  complex  w e r e  t h e  
f a c t i o n s  an d  a l l e g i a n c e s  i n  G e o r g i a  t h a t  e x a s p e r a t e d  o b s e r v e r s  who 
t r i e d  t o  make some s e n s e  o f  them  c o u l d  e a s i l y  a g r e e  w i t h  t h e  e d i t o r  
o f  N i l e s  R e g i s t e r  t h a t  i t  was i m p o s s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  G e o r g i a  p o l i t i c s  
and  t h a t  h e ,  f o r  o n e ,  made no p r e t e n c e  o f  d o i n g  s o . ^
U n t i l  a t  l e a s t  1 8 3 2 ,  t h e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e s  i n  G e o r g i a  h a d  
b e e n  f i e r c e l y  waged by  p a r t i e s  h a v i n g  h o t  t h e  r e m o t e s t  c o n n e c t i o n  
w i t h  n a t i o n a l  a l i g n m e n t s  o r  w i t h  d i s c e r n i b l e  i d e o l o g i e s .  By t h a t  t im e  
t h e  s t a t e  was o n l y  a  few y e a r s  removed f rom  t h e  r o u g h  f r o n t i e r  s t a g e  
o f  i t s  e x i s t e n c e .  G e o r g i a ' s  l i b e r a l  l a n d  p o l i c y  h a d  e n c o u r a g e d  
s e t t l e m e n t  by  m as s e s  o f  yeoman f a r m e r s ,  and  e v e n  t h o u g h  s l a v e r y  and  
t h e  p l a n t a t i o n  s y s t e m  w e re  w e l l  on t h e i r  way t o  e s t a b l i s h i n g  dominance  
i n  t h e  s t a t e ,  c o n d i t i o n s  h a d  e n c o u r a g e d  " d e m o c r a t i c  fo rm s  and  i n s t i t u t i o n s  
t h a t  a c k n o w l e d g e d  t h e  r o l e  o f  t h e  c i t i z e n  i n  p u b l i c  a f f a i r s . "  F o r  
e x a m p l e ,  by  1810 a l l  w h i t e  male  t a x p a y e r s ,  a n o t h e r  way o f  s a y i n g  a l l  
w h i t e  m a l e s ,  h a d  t h e  s u f f r a g e .  A f t e r  1825 t h e  g o v e r n o r  was p o p u l a r l y
e x p r e s s  w i s h e s "  may b e  s a f e l y  d i s c o u n t e d  as  an e x a g g e r a t i o n .  I t  was 
n o t  c o n s i d e r e d  p r o p e r  f o rm  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t o  a c t i v e l y  s e e k  
o f f i c e .  R a t h e r  t h e  o f f i c e  s o u g h t  t h e  man, an d  t h e  man w ou ld  c o n s e n t  
" t o  t h e  u s e  o f  h i s  name" i n  c o n n e c t i o n  w i t h  n o m i n a t i o n s .  Rabun ,  
" S t e p h e n s , "  78n .  To t h e  e x t e n t  t h a t  S t e p h e n s  may h a v e  e n t e r e d  some 
p r o  fo rm a  p r o t e s t  a b o u t  h i s  u n w o r t h i n e s s  f o r  o f f i c e ,  C l e v e l a n d ' s  
s t a t e m e n t  c o n t a i n s  a  g r a i n  o f  t r u t h .
3
U l r i c h  B. P h i l l i p s ,  G e o r g i a  an d  S t a t e  R i g h t s  . . . A nnua l  
R e p o r t  o f  t h e  Am er ican  H i s t o r i o a l  A s s o c i a t i o n , 1 9 0 1 , I I  ( W a s h i n g t o n ,
1 9 0 2 7 7  127 .
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e l e c t e d  f o r  a  t w o - y e a r  t e r m .  The v o t e r s  a l s o  e x e r t e d  t h e i r  c o n t r o l  
o v e r  c o u n t y  g o v e r n m e n t ,  a l l  i n f e r i o r  c o u r t  j u d g e s ,  c o u r t  c l e r k s ,  and  
j u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e  b e i n g  p o p u l a r l y  e l e c t e d .  By 1835 s u p e r i o r  c o u r t  
j u s t i c e s  were  l i k e w i s e  e l e c t e d ,  a nd  p r o p e r t y  r e q u i r e m e n t s  f o r  member­
s h i p  i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  w e r e  a b o l i s h e d .  As a  r e s u l t  o f  t h i s  
s t e a d y  e v o l u t i o n  o f  d e m o c r a t i c  fo rm s  i n  G e o r g i a ,  t h e r e  w e re  o n l y  two 
u n i t s  o f  any r e a l  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  s t a t e ' s  p o l i t i c s ,  t h e  s t a t e  and 
t h e  c o u n t y ;  and  t h e  l a t t e r  was t h e  a r e a  o f  t h e  m os t  i n t e n s e  a c t i v i t y .  
County c l i q u e s , u n i t e d  b e h i n d  l o c a l  l e a d e r s , v i e d  a l l  o v e r  t h e  s t a t e  
f o r  c o n t r o l  o f  t h e  l o c a l  p o l i t i c a l  b a i l i w i c k s .
G e o r g i a  d i d  n o t  e x p e r i e n c e  any l a s t i n g  c l e a v a g e  a l o n g  R e p u b l i c a n -  
F e d e r a l i s t  l i n e s  d u r i n g  t h e  1 7 9 0 s .  The f i r s t  l e a d e r  i n  t h e  s t a t e  w i t h  
a  s u b s t a n t i a l  f o l l o w i n g  was James  J a c k s o n ,  who h a d  l e d  t h e  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  f r a u d u l e n t  Yazoo l a n d  g r a n t s  i n  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y .  By 1815 t h e  r e m n a n t s  o f  J a c k s o n ' s  f o l l o w e r s — h e  h a d  
d i e d  i n  1 8 0 6 — h a d  g a t h e r e d  u n d e r  t h e  b a n n e r s  o f  George  M. T roup  and  
W i l l i a m  H. C r a w f o rd .  T h i s  g r o u p  was o p p o s e d  by  a n o t h e r ,  t h e  p e r s o n a l  
f o l l o w i n g  o f  Jo h n  C l a r k .  A l t h o u g h  t h e  C l a r k  p a r t y — i f  " p a r t y "  i t  can 
b e  t e r m e d —p r o f e s s e d  t o  speak: f o r  t h e  common man,  t h e r e  was a c t u a l l y  
l i t t l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  two f a c t i o n s , e i t h e r  i n  t e r m s  o f  p h i l o s o p h y  
o r  f o l l o w i n g .
T h r o u g h o u t  t h e  l 8 2 0 s  p o l i t i c a l  c o n t e s t s  i n  G e o r g i a  w e re  
f o u g h t  o u t  b e tw e e n  t h e  p e r s o n a l  f o l l o w i n g s  o f  Troup  and  C l a r k ,  and  t h e  
f a c t i o n s  w e re  e x t r e m e l y  c l o s e l y  m a t c h e d .  I n  1 8 2 3 ,  f o r  e x a m p l e ,  Troup 
won t h e  g o v e r n o r s h i p  by  o n l y  f o u r  v o t e s  i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .
T he n ,  i n  1 8 2 5 ,  i n  t h e  f i r s t  g u b e r n a t o r i a l  c o n t e s t  d e c i d e d  by  p o p u l a r
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v o t e ,  T roup  a g a i n  p r e v a i l e d ,  b u t  by  o n l y  683 v o t e s  o u t  o f  more t h a n
U0,000 v o t e s  c a s t ;  an d  t h e  C l a r k  f a c t i o n  won a  m a j o r i t y  i n  t h e  l e g i s ­
l a t u r e  .
The Troup  p a r t y  h a d  s u c c e e d e d  i n  1825 l a r g e l y  b e c a u s e  i t  was 
t h e  f i r s t  t o  r e a l i z e  t h e  n e c e s s i t y  o f  a p p e a l i n g  t o  v o t e r s  on a  s t a t e ­
w ide  b a s i s .  T h i s  i t  a c c o m p l i s h e d  by  b u i l d i n g  compact  l o c a l  o r g a n i ­
z a t i o n s ,  a n d  by  s e n d i n g  i t s  most  p o p u l a r  s p e a k e r s  t o  b a r b e q u e s  and 
r a l l i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e . ^  M o r e o v e r ,  t h e  g o v e r n o r  h a d  k e p t  h i m s e l f
p r o m i n e n t l y  i n  t h e  p u b l i c  e y e  by  p r e s s i n g  f o r  s p e e d  i n  t h e  r em o v a l  o f
t h e  Creek  I n d i a n s  f rom t h e  s t a t e ,  a  c o u r s e  w h ic h  b r o u g h t  t h e  s t a t e  
g o v e rn m e n t  i n t o  f r e q u e n t  c o l l i s i o n  w i t h  t h e  J o h n  Q u inc y  Adams a d m i n i ­
s t r a t i o n  i n  W a s h i n g t o n .
From i t s  b e g i n n i n g s  i n  G e o r g i a  p o l i t i c s ,  t h e  T roup  p a r t y  h a d  
won o v e r w h e lm in g  s u p p o r t  i n  t h e  o l d e r ,  r i v e r  b o t t o m  c o u n t i e s  n o r t h  o f  
Macon and  e a s t  o f  M i l l e d g e v i l l e , t h e  c o t t o n - p l a n t i n g  r e g i o n  o f  t h e  s t a t e ,  
and i n  t h e  r i c e - g r o w i n g  r e g i o n  n e a r  S a v a n n a h .  The C l a r k i t e s , on t h e  
o t h e r  h a n d ,  g e n e r a l l y  g a r n e r e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  ne w e r  w e s t e r n  c o u n t i e s ,  
c o u n t i e s  w i t h  f e w e r  s l a v e s  w he re  t h e  p l a n t a t i o n  s y s t e m  was n o t  a s  w e l l  
e s t a b l i s h e d .  A l t h o u g h  t h i s  f a c t  m ig h t  i n d i c a t e  a  p o l i t i c a l  d i v i s i o n  
a l o n g  e c onom ic  l i n e s  i n  G e o r g i a — t h e  Troup p a r t y  b e i n g  t h a t  o f  t h e  
more a r i s t o c r a t i c  a nd  s u b s t a n t i a l  s l a v e h o l d i n g  p l a n t e r s ,  and  t h e  C l a r k  
p a r t y  b e i n g  t h a t  o f  t h e  p o o r e r  w h i t e s  and  s m a l l e r  s l a v e h o l d e r s — i t
^ R i c h a r d  P .  McCormick,  The Second  American  P a r t y  S y s t e m : P a r t y  
F o r m a t i o n  i n  t h e  J a c k s o n i a n  E r a  (New Y o r k ,  1 9 7 3 ) ,  2 3 6 - 3 9 ;  P a u l  M u r r a y ,  
"Economic  S e c t i o n a l i s m  i n  G e o r g i a  P o l i t i c s ,  1 8 2 5 - 1 8 5 5 , "  J o u r n a l  o f  
S o u t h e r n  H i s t o r y  10 ( A u g u s t ,  1 9 ^ ) :  29^ .
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w o u ld  be a  m i s t a k e  t o  s u p p o s e  t h a t  e c onom ic  o r  c l a s s  c o n s i d e r a t i o n s  
were  c o n t r o l l i n g  f a c t o r s  i n  G e o r g i a  p o l i t i c s .  V o t e r s ,  i t  s h o u l d  
b e  e m p h a s i z e d ,  were  j u s t  as  l i k e l y  t o  s u p p o r t  c a n d i d a t e s  on t h e  b a s i s  
o f  p e r s o n a l  a n t i p a t h i e s  o r  f r i e n d s h i p s ,  o r  on i n h e r i t e d  a f f i l i a t i o n ,  
as  on t h e  b a s i s  o f  economic  c l a s s . 5
Nor u n t i l  t h e  n u l l i f i c a t i o n  c r i s i s  i n  1832 was t h e r e  any b a s i s  
o f  d i v i s i o n  on n a t i o n a l  i s s u e s .  Bo th  p a r t i e s  f a v o r e d  I n d i a n  r e m o v a l ,  
an d  b o t h  p a r t i e s  l o v e d  Andrew J a c k s o n .  F o r  J a c k s o n  commanded l o y a l t y  
s i m p l y  b e c a u s e  h e  was a  s o u t h e r n e r ,  a  s l a v e h o l d e r ,  and  a  h a t e r  o f  
I n d i a n s  and t h e  B r i t i s h .  And,  as  an o p p o n e n t  o f  J ohn  Quincy  Adams, 
J a c k s o n  was a l s o  s y m b o l i c  o f  t h e  a n t i - t a r i f f ,  a n t i - i n t e r n a l  improvement  
s e n t i m e n t  i n  w h ic h  b o t h  G e o r g i a  f a c t i o n s  h e a r t i l y  c o n c u r r e d .  D i f f e r e n c e s  
t h e r e  were  b e tw e e n  G e o r g i a  p a r t i e s , and  v i o l e n t  one s  ; b u t  t h e s e  were  
d i s a g r e e m e n t s  o v e r  v a r i o u s  s t a t e  i s s u e s . ^
The I n d i a n  r e m o v a l  q u e s t i o n  was t h e  f i r s t  r e a l  i s s u e  o f  
f e d e r a l - s t a t e  r e l a t i o n s  t h a t  a r o s e  t o  b e d e v i l  t h e  G e o r g i a  p a r t i e s .
The g u b e r n a t o r i a l  c o n t e s t  o f  1831 h a d  r e s u l t e d  i n  t h e  d e f e a t  o f  t h e  
i n c u m b e n t ,  George  R. G i l m e r ,  a Troup man. A l t h o u g h  t h e  Troup p a r t y  
h a d  r e t a i n e d  i t s  c o n t r o l  o v e r  b o t h  h o u s e s  o f  t h e  A s s e m b ly ,  W i l s o n  
Lumpkin ,  t h e  Union p a r t y  c a n d i d a t e ,  h a d  b e e n  e l e c t e d  g o v e r n o r .
(The C l a r k  p a r t y  was now i d e n t i f y i n g  i t s e l f  as  t h e  Union p a r t y . )
The e l e c t i o n  was n o t e w o r t h y  f o r  a  b e w i l d e r i n g  "mixup o f  p e r s o n a l i t i e s , 
i s s u e s ,  and  s u p p o r t  o f  s t a t e  p a r t y  m a c h i n e s . "  Lumpkin ,  f o r  i n s t a n c e ,  
was a  f r i e n d  o f  J o h n  C. C a l h o u n ;  y e t  h e  h a d  b e e n  e l e c t e d  by  a  p a r t y
^ P a u l  K. M u r r a y ,  The Whig P a r t y  i n  G e o r g i a  ( C h a p e l  H i l l ,  1 9 ^ 8 ) ,  
7 - 1 1 ;  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  8l .
^On t h e  J a c k s o n  p a r t y  i n  t h e  S o u t h ,  s e e  W i l l i a m  J .  C o o p e r ,  J r . ,
7^
a d a m a n t l y  o p p o s e d  t o  Ca lhoun  and  a l l  h i s  w o r k s ,  e s p e c i a l l y  t h e  d o c t r i n e  
o f  n u l l i f i c a t i o n .
When t h e  I n d i a n  r e m o v a l  q u e s t i o n  a r o s e  i n  18 3 1 ,  t h e  two 
G e o r g i a  p a r t i e s  w ere  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  i s s u e  o f  t h e i r  a t t i t u d e  
t o w a r d s  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  As a r e s u l t  o f  t h i s  c o n f r o n t a t i o n ,  
p a r t y  a l i g n m e n t s  u n d e rw e n t  a  s l i g h t  s h i f t .  The new c o n f i g u r a t i o n  
o f  p a r t y  l i n e s  became e v e n  more f i r m  i n  t h e  t a r i f f  c o n t r o v e r s y  o f  
1 8 3 2 - 3 3 .  The outcom e o f  t h e  t a r i f f  c o n t r o v e r s y  i n  G e o r g i a  was a c o m p l e t e  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  T roup  p a r t y .
To s t a t e  t h e  c a s e  b r i e f l y :  t h e  Troup p a r t y  members i n
t h e  l o w e r  h o u s e  r e f u s e d  i n  1831 t o  f o l l o w  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  
G o v e rn o r  G i l m e r ,  t h e i r  t i t u l a r  l e a d e r ,  t o  d e l a y  s u r v e y  o f  Cherokee  
I n d i a n  l a n d s  u n t i l  t i t l e s  were  e x t i n g u i s h e d  by  a g re e m e n t  b e tw e e n  t h e  
t r i b e  and  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t .  The T r o u p i t e s  c h o s e  i n s t e a d  t o  e n d o r s e  
t h e  p o l i c y  o f  W i l son  Lumpkin,  t h e  new g o v e r n o r ,  and  p a s s e d  a  l aw o r d e r i n g  
i m m e d i a te  s u r v e y  and  o c c u p a t i o n  o f  a l l  C he rokee  l a n d s  i n  t h e  s t a t e . ^
Thus t h e  C h e r o k e e s '  f a t e  was s e a l e d ,  f o r  t h e  J a c k s o n  a d m i n i s t r a t i o n  
p o s e d  no  o b s t a c l e  t o  G e o r g i a ' s  a c t i o n ,  t h e  1832 d e c i s i o n  o f  t h e  Supreme 
C our t  i n  W o r c e s t e r  v .  G e o r g i a  ( w h i c h ,  i n  e f f e c t ,  f o r b a d e  Georgia,  
t o  occupy  t h e  I n d i a n  l a n d )  t o  t h e  c o n t r a r y  n o t w i t h s t a n d i n g .  Both 
p a r t i e s  i n  G e o r g i a  v o c i f e r o u s l y  damned t h i s  d e c i s i o n ,  and i t  was
"The P o l i t i c s  o f  S l a v e r y "  (ms.  t o  b e  p u b l i s h e d  by  LSU P r e s s ,  Baton 
R ouge ,  i n  l a t e  1 9 7 8 ) ,  1 - 8 .  I  w o u ld  l i k e  t o  e x p r e s s  h e r e  my d e e p e s t  
a p p r e c i a t i o n  t o  D r .  Cooper  f o r  h i s  a l l o w i n g  me t o  s e e  and u s e  t h i s  
v a l u a b l e  m a n u s c r i p t .  On t h e  s t a t e  u s s u e s  b e tw e e n  t h e  C l a r k  and  Troup 
p a r t i e s ,  s e e  M u r r a y ,  i b i d . , 1 1 - 2 6 .
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o n l y  J a c k s o n ' s  r e f u s a l  t o  b a c k  up t h e  C our t  t h a t  s a v e d  G e r o g i a  f rom 
e n g a g i n g  i n  an a c t  o f  n u l l i f i c a t i o n .
A c r o s s  t h e  Savannah  r i v e r ,  i n  a d j a c e n t  S o u th  C a r o l i n a ,  s t a t e
a u t h o r i t i e s  w e re  a c t u a l l y  a t t e m p t i n g  t o  n u l l i f y  a  f e d e r a l  l a w ,  t h e
t a r i f f  l aw  o f  1828 .  G e o r g i a n s ,  o f  c o u r s e ,  h a d  n o t  b e e n  b l i n d  t o  t h e
t a r i f f  i s s u e .  I n d e e d ,  t h e  l e g i s l a t u r e  h a d  condemned t h e  t a r i f f  i n
18 2 8 ,  an d  i n  1832 h a d  even  more v e h e m e n t l y  a s s a i l e d  i t .  An e x t r e m e
w in g  o f  t h e  Troup p a r t y  w e re  o u t r i g h t  a d v o c a t e s  o f  t h e  n u l l i f i c a t i o n
d o c t r i n e ,  b u t  t h e  b u l k  o f  t h e  p a r t y ,  t h o u g h  a c q u i e s c i n g  i n  r a b i d  r h e t o r i c
a g a i n s t  t h e  t a r i f f ,  r e f u s e d  t o  c o u n t e n a n c e  t h e  Ca lhoun  remedy f o r
u n c o n s t i t u t i o n a l  l a w s .  I t  was t h e  Troup p a r t y  l e a d e r s ,  h o w e v e r ,  t h a t
s p o n s o r e d  a  s t a t e  a n t i - t a r i f f  c o n v e n t i o n  w h ic h  met  i n  M i l l e d g e v i l l e
on 12 November 18 3 2 .  T h i s  c o n v e n t i o n ,  a f t e r  t h e  b o l t  o f  a  f a c t i o n
u n d e r  t h e  l e a d  o f  Jo h n  F o r s y t h ,  p r o c e e d e d  t o  p a s s  a  s e r i e s  o f  r e s o l u t i o n s
drawn up by  John  M. B e r r i e n .  The r e s o l u t i o n s  d e c l a r e d  t h e  t a r i f f  o f
1828 u n c o n s t i t u t i o n a l  and  c a l l e d  f o r  a  s o u t h e r n  c o n v e n t i o n  t o  meet
8t o  c o n s i d e r  m e thods  o f  r e d r e s s .  The p l a n ,  h o w e v e r ,  g o t  no w h e r e .
Under  t h e  l e a d  o f  Lumpkin ,  t h e  Troup m a j o r i t y  i n  t h e  Assembly condemned 
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  c o n v e n t i o n  and  d e c l a r e d  n u l l i f i c a t i o n  u n c o n s t i t u ­
t i o n a l  .
T h u s ,  by  1833  G e o r g i a  was d i v i d e d  i n t o  two camps on f e d e r a l  
r e l a t i o n s .  The Union p a r t y  d e c r i e d  t h e  a g i t a t i o n  t h e  T r o u p i t e s  h a d  
s t i r r e d  up on t h e  t a r i f f ,  b u t  t h e  l a t t e r  g ro u p  w e re  q u i t e  c o n f u s e d  
among t h e m s e l v e s  a b o u t  t h e  p r o p e r  means o f  o b t a i n i n g  r e d r e s s  on t h e  
i  s s ue .
®Ibi_d. , 3 1 - 3 2 ;  E. M e r to n  C o u l t e r ,  "The N u l l i f i c a t i o n  Movement i n  
G e o r g i a , "  G e o r g i a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y  5 (M arch ,  1 9 2 1 ) :  2U—28.
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No s u c h  c o n f u s i o n  e x i s t e d ,  t h o u g h ,  among t h e  T r o u p i t e s  i n  
r e s p o n s e  t o  Andrew J a c k s o n ' s  p r o c l a m a t i o n  t o  t h e  p e o p l e  o f  S o u th  
C a r o l i n a  and  t h e  s u b s e q u e n t  F o r c e  B i l l .  The Union p a r t y  t h o u g h t  t h e
q
P r o c l a m a t i o n  t h e  n o b l e s t  document  s i n c e  W a s h i n g t o n ' s  F a r e w e l l  A d d r e s s . '  
The Troup p a r t y ,  w h i c h  now b e g a n  c a l l i n g  i t s e l f  t h e  S t a t e  R i g h t s  p a r t y ,  
was j u s t  as  e x t r a v a g a n t  i n  i t s  c o n d e m n a t i o n  o f  J a c k s o n .  A m e e t i n g  
i n  T a l i a f e r r o  c o u n ty  i n  March 1 8 3 3 ,  f o r  e x a m p l e ,  b r a n d e d  t h e  F o r c e  
B i l l  " a r b i t r a r y  an d  d e s p o t i c "  and  " v i r t u a l l y  a  r e p e a l  o f  t h e  c o n s t i ­
t u t i o n  . " 1(-)
The y e a r  1833  was a  p i v o t a l  one  i n  G e o r g i a  p o l i t i c s .  From t h i s  
p o i n t  o n ,  d i f f e r e n c e s  o v e r  p r i n c i p l e s  o f  g o v e rn m e n t  b e g a n  t o  o v e rsha dow  
p e r s o n a l i t i e s .  P a r t y  l i n e s  f u r t h e r  s o l i d i f i e d  i n  t h e  s t a t e  c o n s t i t u ­
t i o n a l  c o n v e n t i o n  o f  1 8 3 3 ,  t h e  U n i o n i s t s  a p p l a u d i n g  J a c k s o n  and  S e n a t o r  
J ohn  F o r s y t h ,  a  f o r m e r  Troup man who h a d  j o i n e d  t h e i r  r a n k s ,  w h i l e  t h e  
S t a t e  R i g h t s  men condemned them  b o t h .  In  l83^+ t h e  S t a t e  R i g h t s  p a r t y  
was f o r m a l l y  o r g a n i z e d  u n d e r  t h e  n o m in a l  l e a d e r s h i p  o f  T roup  and 
B e r r i e n .  The p a r t y  c o n t a i n e d  a  s m a l l ,  v o c i f e r o u s  m i n o r i t y  o f  o u t r i g h t  
n u l l i f i e r s ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t y  f o u n d  C a l h o u n ' s  d o c t r i n e  
a b h o r r e n t .  The e n t i r e  p a r t y ,  h o w e v e r ,  was u n i t e d  i n  i t s  c o n d e m n a t io n  
o f  t h e  F o r c e  B i l l ;  and  s oon  s p l i n t e r s  f rom t h e  Union p a r t y ,  w h ic h  
f e l t  t h e  same way ,  d r i f t e d  i n t o  t h e  S t a t e  R i g h t s  r a n k s .  Meanwhil e  
f r a g m e n t s  o f  t h e  S t a t e  R i g h t s  o r g a n i z a t i o n  w e re  b r e a k i n g  o f f  and 
a d h e r i n g  t o  t h e  Union P a r t y .
^ M u rr a y ,  i b i d . , 33.
■ ^ C o u l t e r ,  " N u l l i f i c a t i o n  M ovement , "  33.
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These  v a r i o u s  p o l i t i c a l  m i g r a t i o n s  w e r e  s t i l l  o c c u r r i n g  d u r i n g  
t h e  c o n g r e s s i o n a l  e l e c t i o n s  o f  1 8 3 ^ .  These  e l e c t i o n s  were  t h e  f i r s t  
i n  G e o r g i a  w h ic h  w e r e  i n f l u e n c e d  by  l o c a l ,  s t a t e ,  and n a t i o n a l  p a r t y  
g r o u p s ,  a n d  t h e  f i r s t ,  a l s o ,  whose r e s u l t s  f e l l  a l o n g  p a r t y  l i n e s .
A l t h o u g h  t h e  two p a r t i e s  w e re  v e r y  c l o s e l y  m a t c h e d — b o t h  h a d  r a p i d l y  
s e t  up c o u n t y  o r g a n i z a t i o n s  t o  f u n c t i o n  i n  l o c a l  and  m u n i c i p a l  p o l i t i c s —  
t h e  Union P a r t y  c a r r i e d  t h e  s t a t e  e l e c t i o n s  o f  183^  and  a g a i n  won t h e  
g o v e r n o r s h i p  i n  1 8 3 5 .
U n t i l  t h e  n a t i o n a l  e l e c t i o n s  o f  1 8 3 6 , t h e  G e o r g i a  p a r t i e s ,  
d e s p i t e  t h e i r  new o r i e n t a t i o n s ,  h a d  r e m a i n e d  e s s e n t i a l l y  s t a t e  o r g a n i ­
z a t i o n s .  Now, h o w e v e r ,  t h e y  were  f o r c e d  t o  c hoose  a  c a n d i d a t e  f o r  
P r e s i d e n t  a l o n g  l i n e s  w h i c h  drew t h e  p a r t i e s  i n t o  even  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  n a t i o n a l  p a r t i e s .  M a r t i n  Van B u r e n , J a c k s o n ' s  h a n d - p i c k e d  
s u c c e s s o r ,  i n  t h e  e y e s  o f  many G e o r g i a n s ,  o r ,  i n d e e d ,  o f  many s o u t h e r n e r s ,  
came nowhere  n e a r  f i l l i n g  J a c k s o n ' s  h e r o i c  b o o t s .  The Union p a r t y ,  
w i t h o u t  any g r e a t  e n t h u s i a s m ,  l o y a l l y  s u p p o r t e d  Van B u r e n ;  b u t  t h e  
S t a t e  R i g h t s  men, a l t h o u g h  once  a g a i n  d e f e a t e d  i n  t h e  c o n g r e s s i o n a l  
r a c e s ,  s u c c e e d e d  i n  c a r r y i n g  t h e  s t a t e  f o r  t h e i r  own p r e s i d e n t i a l  
c a n d i d a t e ,  Hugh Lawson W hite  o f  T e n n e s s e e .
The 1836 p r e s i d e n t i a l  campa ign i n  G e o r g i a  was one o f  v i c i o u s  
m u d s l i n g i n g  by  b o t h  s i d e s ,  b u t  i t  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h e  
i m p o r t a n c e  t h a t  t h e  i s s u e s  o f  s l a v e r y  and  r a c e  p l a y e d  i n  i t .  W hi te  
was c h a r g e d  w i t h  b e i n g  a  c o u n s e l  f o r  a b o l i t i o n  s o c i e t i e s  , and  w i t h  
h a v i n g  w a l k e d  a r m - i n - a r m  w i t h  a  f r e e  b l a c k  t o  t h e  p o l l s  i n  K e n tu c k y .
Van B u r e n ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  was a c c u s e d  o f  b e i n g  a  f r i e n d  o f  a b o l i ­
t i o n i s t s ,  o f  b e i n g ,  among o t h e r  t h i n g s ,  an a d v o c a t e  o f  b l a c k  s u f f r a g e
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i n  New Y o rk ,  and  o f  b e i n g  a  n o r t h e r n e r  w i t h  no sym pa thy  f o r  t h e  S o u t h .  
A p a t t e r n ,  one  w h ic h  w o u l d  h o l d  i n  G e o r g i a  p o l i t i c s  t h r o u g h o u t  t h e  
a n t e b e l l u m  p e r i o d ,  was b e i n g  s e t .  S l a v e r y  and  i t s  p r o t e c t i o n  wou ld  
b e  f u n d a m e n t a l  i n  p a r t y  p o l i t i c s .  S l a v e r y  w o u ld  a lw ays  b e  t h e  " b o t to m  
l i n e .
T h i s  t h e n  was t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n t o  wh ich  A l e x a n d e r  
S t e p h e n s  t h r u s t  h i m s e l f  i n  1 8 3 6 . The c o u n ty  o f  T a l i a f e r r o ,  w i t h  t h e  
p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  n e i g h b o r i n g  G reene  c o u n t y ,  was t h e  s t a u n c h e s t  
Troup a r e a  i n  t h e  s t a t e .  S t e p h e n s  h a d  c a s t  h i s  f i r s t  v o t e  t h e r e  i n  
18 3 3 ,  f o r  J o e l  C r a w f o r d ,  t h e  S t a t e  R i g h t s  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r .  
T h i s  a c t i o n  was n o t  e x c e p t i o n a l .  I n  T a l i a f e r r o ,  T r o u p - S t a t e  R i g h t s
11 McCormick,  S e c o n d  P a r t y  S y s t e m , 2 h l - k 3 ' ,  M u r r a y ,  Whig P a r t y  
i n  G e o r g i a , 5 9 - 6 6 .
1 2 In  f a c t ,  f e a r s  f o r  t h e  s a f e t y  o f  s l a v e r y  h a d  e ven  e a r l i e r  
a n t e c e d e n t s  i n  G e o r g i a .  T h r o u g h o u t  a l l  o f  t h e  t a r i f f  a g i t a t i o n  t h e r e  
r a n  a  s t r a i n  o f  f e a r  an d  s u s p i c i o n  o f  N o r t h e r n  a g g r e s s i o n  on t h e  
i n s t i t u t i o n .  In  1832 t h e  l e g i s l a t u r e  o f f e r e d  a  $ 5 ,0 0 0  r e w a r d  f o r  t h e  
a r r e s t  o f  a b o l i t i o n i s t  W i l l i a m  L lo y d  G a r r i s o n .  In  1 8 3  ^ t h e  e n t i r e  
s t a t e  was h o r r i f i e d  by t h e  d i s c o v e r y  o f  an i n c i p i e n t  s l a v e  r e v o l t  i n  
t h e  s t a t e .  And a  y e a r  l a t e r  t h e  G e o r g i a  t e m p e r a n c e  s o c i e t i e s  s p l i t  
o f f  f rom t h e  p a r e n t  Am er ican  Tem perance  S o c i e t y  b e c a u s e  i t  s u p p o r t e d  
a b o l i t i o n .  G o v e r n o r  L u m p k in ' s  a n n u a l  m essage  o f  t h a t  y e a r  c a l l e d  
f o r  c o n g r e s s i o n a l  l e g i s l a t i o n  t o  s u p p r e s s  c i r c u l a t i o n  o f  a n t i s l a v e r y  
l i t e r a t u r e .  A n o t h e r  i n s u r r e c t i o n  p l o t  was d i s c o v e r e d  i n  1 8 3 5 ,  and  
t h r e e  b l a c k s  w e re  a r r e s t e d ,  two c o n v i c t e d — one was h a n g e d ,  t h e  o t h e r  
h a d  h i s  e a r s  c r o p p e d  and  was w h i p p e d  and  b r a n d e d .  I n  1836 an a b o l i ­
t i o n i s t  i n  J a s p e r  c o u n ty  was t a r r e d  and  f e a t h e r e d  and  r i d d e n  o u t  o f  
town on a  r a i l  by  an e n r a g e d  mob. M u r r a y ,  i b i d . , 7 ^ -7 5 -  On t h e  u s e  
o f  t h e  s l a v e r y  i s s u e  by s o u t h e r n  p a r t i e s  f o r  p a r t i s a n  p u r p o s e s ,  as 
w e l l  as  t h e  e s s e n t i a l  s o u t h e r n  s o l i d i t y  on t h e  s l a v e r y  i s s u e ,  s e e  
C o o p e r ,  " P o l i t i c s  o f  S l a v e r y , "  6 h - 6 j .
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c a n d i d a c i e s  b e tw e e n  1831 and  1835 e n j o y e d  o v e r  n i n e t y - f i v e  p e r c e n t  
o f  t h e  v o t e .
But  t h e  c o u n ty  d i d  h a v e  i t s  d i v i s i o n s ,  and  t h e s e  w e re  b e tw e e n
t h e  f a c t i o n s  o f  two l o c a l  l e a d e r s ,  Brown an d  J a n e s .  S t e p h e n s  a t t e m p t e d ,
w i t h o u t  s u c c e s s ,  t o  a v o i d  i r r i t a t i n g  e i t h e r  f a c t i o n .  But  by h i s
a s s o c i a t i o n  w i t h  Dr.  F o s t e r ,  a  Brown man,  S t e p h e n s  h a d  a l r e a d y  i d e n t i f i e d
h i m s e l f  w i t h  one o f  t h e  g r o u p s .  And he  made t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  c o m p le te
when he  e n d o r s e d  t h e  c a n d i d a c y  o f  a  f r i e n d ,  a l s o  a  Brown man,  f o r  t h e  
13s t a t e  s e n a t e .
S t e p h e n s '  f i r s t  campa ign  was a  b i t t e r l y  c o n t e s t e d  o n e ,  as  
c o n t e s t s  b a s e d  on l o c a l  a n i m o s i t i e s  a r e  l i k e l y  t o  b e .  S l a n d e r  p l a y e d  
a  p r o m i n e n t  r o l e  i n  t h e  campa ign r h e t o r i c .  S t e p h e n s ,  f o r  e x a m p l e ,  
was a c c u s e d  o f  b e i n g  a  d e f e n d e r  o f  J a c k s o n ' s  a d m i n i s t r a t i o n  and  o f  
t h e  F o r c e  B i l l — a c h a r g e  he  a n g r i l y  d e n i e d .  He was a l s o  a c c u s e d  o f  
b e i n g  an a b o l i t i o n i s t .  T h i s  a b s u r d ,  b u t  a lw ays  m o r t i f y i n g  and  d a n g e ro u s  
c h a r g e  i n  s o u t h e r n  p o l i t i c s ,  s temmed from h i s  r o l e  i n  d i s c o u r a g i n g  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a  l o c a l  v i g i l a n c e  c o m m i t t e e .  S e v e r a l  c o u n t i e s  i n  G e o r g i a  
h a d  o r g a n i z e d  t h e s e  c o m m i t t e e s  t o  d e a l  s u m m a r i ly  w i t h  c i r c u l a t o r s  o f  
n o r t h e r n  a b o l i t i o n i s t  l i t e r a t u r e .  When s u c h  a c o m m i t t e e  was p r o p o s e d  
f o r  T a l i a f e r r o ,  S t e p h e n s ,  a l m o s t  a l o n e ,  s t o o d  a g a i n s t  i t ,  d e n o u n c in g  
i t  as u n l a w f u l  and  a r g u i n g  t h a t  p u n i s h m e n t  o f  o f f e n d e r s  must  b e  by 
d u l y  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t y  and  n o t  by  mob r u l e .  He was s u c c e s s f u l
- ^ R a b u n ,  " S t e p h e n s , "  86 ;  S t e p h e n s ,  R e c o l l e c t i o n s , 1 5 .  S t e p h e n s  
h a d  u n w i t t i n g l y  i r r i t a t e d  t h e  J a n e s  f a c t i o n  much e a r l i e r  by  a t t e n d i n g  
d i n n e r  a t  t h e  h o u s e  o f  a  Brown man a f t e r  h i s  I n d e p e n d e n c e  Day s p e e c h  
i n  1 8 3 ^ .  AHS D i a r y ,  b J u l y  1 8 3 ^ ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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i n  p r e v e n t i n g  t h e  c o m m i t t e e ' s  e s t a b l i s h m e n t — h i s  r a t i o n a l  a rg u m e n ts
f o r  c i v i l  r i g h t s  and  t h e  m a j e s t y  o f  t h e  law  p r e v a i l i n g  o v e r  e m o t i o n a l i s m —
b u t  t h e  J a n e s  f a c t i o n  c a r r i e d  t h e  i s s u e  i n t o  t h e  campaign  a g a i n s t  h im .
So d e s p e r a t e l y  d i d  t h e y  a s s a i l  him  t h a t  S t e p h e n s  f o u n d  i t  n e c e s s a r y ,  
i n  s p i t e  o f  a  r a g i n g  f e v e r ,  t o  r i s e  f rom h i s  s i c k b e d  t o  d e f e n d  h i s  
l o v e  o f  j u s t i c e .  E v i d e n t l y  t h e  c o u n ty  b e l i e v e d  h i m ,  f o r  he b e a t  h i s  
o p p o n e n t  by  a  t w o - t o - o n e  m a r g i n . ^
So S t e p h e n s  became a member o f  t h e  s t a t e  House o f  R e p r e s e n t a ­
t i v e s ,  a  p o s i t i o n  he  w o u ld  h o l d  t h r o u g h  t h e  y e a r  18U0. D e c l i n i n g  t o  
r u n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  S t e p h e n s  s u c c e s s f u l l y  r a n  f o r  a  s e a t  i n  t h e  
s t a t e  s e n a t e  i n  181+2. The y e a r s  he s p e n t  i n  t h e  G e o r g i a  Assembly 
c o n s t i t u t e d  S t e p h e n s '  p o l i t i c a l  a p p r e n t i c e s h i p .  D u r in g  t h e s e  s i x  
y e a r s  S t e p h e n s  a b s o r b e d  t h e  e s s e n t i a l  l e s s o n s  i n  p o l i t i c s  t h a t  were  t o  
b e  s o  n e c e s s a r y  f o r  h i s  f u t u r e  s u c c e s s  i n  t h e  n a t i o n a l  C o n g r e s s .
F i r s t  o f  a l l ,  he  l e a r n e d  how t o  h e e d  t h e  w i s h e s  o f  h i s  c o n s t i t u e n t s ,  
how t o  h a n d l e  t h e m ,  and  how t o  w e l d  them i n t o  a  s o l i d  b l o c  o f  p o l i t i c a l  
s u p p o r t .  These  w e re  a l s o  y e a r s  i n  w h ic h  S t e p h e n s  m a s t e r e d  s k i l l s  i n  
l e g i s l a t i v e  t a c t i c s ,  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e d u r e ,  and  p a r t y  s t r a t e g y .
But  a l t h o u g h  S t e p h e n s '  h o n i n g  o f  t h e s e  s k i l l s  was i m p o r t a n t ,  t h e  y e a r s  
he s p e n t  i n  t h e  G e o r g i a  G e n e r a l  A s s e m b ly ,  i f  v i e w e d  i n  t e r m s  o f  t a n g i b l e  
a c c o m p l i s h m e n t s ,  w ere  s i n g u l a r l y  u n i m p r e s s i v e .  Of s u c h  a c c o m p l i s h m e n t s ,  
S t e p h e n s  c o u l d  b o a s t  o f  b u t  o n e ,  and  i t  o c c u r r e d  i n  h i s  f i r s t  y e a r  i n  
t h e  H o u s e .
"^AHS t o  B. O 'B r y a n ,  27 S e p t e m b e r  1 8 3 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; 
J o h n s t o n  a nd  Browne,  S t e p h e n s  , 1 2 5 - 2 6 .  We m ust  a c c e p t  t h e  e l e o t i o n  
f i g u r e s  o f  t h e  o f f i c i a l  b i o g r a p h e r s ,  n o r  do we know t h e  name o f  S t e p h e n s '  
o p p o n e n t s  f o r  t h i s  e l e c t i o n  and  s e v e r a l  more o f  t h e s e  c o u n ty  r a c e s .
They w e re  n o t  r e p o r t e d  i n  t h e  s t a t e  p r e s s .
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The House was i n  t h e  m i d s t  o f  a  g r e a t  d e b a t e  on t h e  m e r i t s  o f  
a  s t a t e - f i n a n c e d  r a i l r o a d .  T h i s  monumenta l  p r o j e c t ,  wh ich  p r o p o s e d  
t o  c o n n e c t  A t l a n t a  and  C h a t t o n o o g a  by  r a i l ,  was n o t  a  p a r t y  i s s u e .
Some men, i t  m a t t e r e d  n o t  w h e t h e r  t h e y  were  S t a t e  R i g h t s  men o r  D e m o c r a t s ,  
h a d  n o  f a i t h  i n  t h e  f u t u r e  o f  t h e  d a n g e r o u s ,  smoky,  s t e a m  l o c o m o t i v e s  
w i t h  t h e i r  t r a i n s  o f  s t u f f y ,  e x c r u a i a t i n g l y  u n c o m f o r t a b l e  c o a c h e s .
The p r o p o s e d  "main  t r u n k  l i n e "  ( a  "g r e a t  s n o u t , "  s n o r t e d  one s k e p t i c )  
o v e r  m o u n t a i n s  i n  n o r t h  G e o r g i a  t h a t  e ven  a  s p i d e r  c o u l d  n o t  c l imb 
( s n o r t e d  a n o t h e r )  was s i m p l y  t o o  v i s i o n a r y .  O t h e r  men,  r e a r e d  i n  t h e  
p r i s t i n e  p r i n c i p l e s  o f  r i g i d  J e f f e r s o n i a n  economy i n  gov e rn m e n t  
s p e n d i n g ,  w e re  o p p o s e d  t o  any  i n t e r n a l  im prove m e n ts  a t  s t a t e  e x p e n s e .
And p a r t i c u l a r l y  t h i s  p r o j e c t  drew t h e i r  f i r e ,  f o r  t h e  p r o p o s e d  r o a d  
w o u ld  r e q u i r e  a g r e a t  o u t l a y  o f  money.
A g a i n s t  s u c h  p r e j u d i c e s  and c o n v i c t i o n s  as t h e s e ,  t h e  p r o ­
p o n e n t s  o f  t h e  m e a s u r e ,  l e d  i n  t h e  House by  W. W. Gordon o f  S a v a n n a h ,  
a  r i c h  l a w y e r  and  h i m s e l f  p r e s i d e n t  o f  a r a i l r o a d ,  p r o p o u n d e d  more 
a b s t r a c t  a r g u m e n t s .  They u r g e d  t h e  v a s t  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m e a s u r e :  
how i t  w o u ld  b r i n g  t r a d e  and  p r o s p e r i t y  t o  t h e  s t a t e ;  how, i n  p a r t i c u ­
l a r ,  i t  w o u ld  e n a b l e  Savannah  t o  compe te  s u c c e s s f u l l y  w i t h  C h a r l e s t o n  
(which  h a d  a l r e a d y  b e e n  c o n n e c t e d  by r a i l  t o  Hamburg on t h e  w e s t e r n  
b o r d e r  o f  Sou th  C a r o l i n a )  f o r  t h e  d e v e l o p i n g  t r a d e  o f  t h e  n o r t h w e s t .
S t e p h e n s  h a d  r e c e n t l y  b e e n  p r e p a r e d  f o r  h i s  l e g i s l a t i v e  d e b u t  
b y  a v i s i t  f rom Dr.  F o s t e r .  F o s t e r ,  upon h i s  r e t u r n  f rom  a G e o r g i a  
r a i l r o a d  c o n v e n t i o n  i n  Macon, h a d  s t o p p e d  o v e r  i n  M i l l e d g e v i l l e  t o  c o n s u l t  
w i t h  S t e p h e n s .  The c o n v e n t i o n  h a d  g a t h e r e d  w i t h  t h e  e x p r e s s  i n t e n t i o n  
o f  u r g i n g  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  f i n a n c e  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  W e s te rn  an d
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A t l a n t i c  R a i l r o a . d ,  as  t h e  s t a t e  p r o j e c t  was c a l l e d .  Arming h i m s e l f  
w i t h  a  f o r m i d a b l e  a r r a y  o f  f a c t s  and f i g u r e s ,  S t e p h e n s  p r e p a r e d  f o r  
days  h i s  m aiden  a d d r e s s .
When t h e  o p p o r t u n i t y  f i n a l l y  came f o r  him t o  d e l i v e r  i t ,  
b e c a u s e  h e  h a d  w a i t e d  a s  b e f i t t e d  a  f r e s h m a n  l e g i s l a t o r  f o r  t h e  more 
e x p e r i e n c e d  law m akers  t o  s a y  t h e i r  p i e c e s ,  h i s  s p e e c h  p r o d u c e d  an. 
" e l e c t r i c a l "  e f f e c t .  The g i s t  o f  h i s  a rgum en t  was t h e  immense i n c r e a s e  
i n  t h e  a g g r e g a t e  w e a l t h  o f  t h e  s t a t e  t h a t  w ou ld  a c c r u e  i f  t h e  r a i l r o a d  
w e re  b u i l t .  F c r  an e x p e n s e  o f  f o u r  m i l l i o n  d o l l a r s ,  he  s a i d ,  t h e  s t a t e  
w o u l d  r e a l i z e  f i f t e e n  m i l l i o n  d o l l a r s .  And he  p o i n t e d  o u t  s o m e t h i n g  
w h ic h  p r e v i o u s  s p e a k e r s  h a d  o v e r l o o k e d :  how p r o p e r t y  v a l u e s  a l o n g  t h e
p r o p o s e d  r o u t e  w o u ld  b e  e n h a n c e d .  When h e  h a d  f i n i s h e d ,  t h e  young  
unknown f rom T a l i a f e r r o  was unknown no  l o n g e r .  A p p l a u s e  came from 
b o t h  t h e  g a l l e r i e s  and  t h e  f l o o r  o f  t h e  h o u s e .  The s p e e c h ,  r e p o r t e d  
S t e p h e n s ,  " d i d  me g r e a t  c r e d i t ,  an d  a i d e d  v e r y  m a t e r i a l l y ,  many t h o u g h t ,  
i n  s e c u r i n g  p a s s a g e  o f  t h e  b i l l . " ^ ^  T h i s  i t  may w e l l  h a v e  d o n e ,  f o r  t h e  
b i l l  d i d  i n d e e d  p a s s ;  b u t  S t e p h e n s '  o p t i m i s t i c  hopes  f o r  t h e  W e s te rn  
and A t l a n t i c  w ere  n o t  t o  b e  r e a l i z e d  f o r  a l m o s t  t w e n t y  y e a r s .
T h i s  s p e e c h  may h a v e  b e e n  S t e p h e n s '  f i n e s t  e f f o r t  i n  h i s  
s t a t e  l e g i s l a t i v e  c a r e e r .  T h e r e  i s  no  way o f  p r o v i n g  o t h e r w i s e  
b e c a u s e  i t  i s  t h e  o n l y  o r a t o r i c a l  e f f o r t  S t e p h e n s  made i n  t h e  l e g i s ­
l a t u r e  t h a t  anyone  c a r e d  t o  n o t i c e .  S t e p h e n s '  c o r r e s p o n d e n c e  f o r  t h e
■^AHS t o  W i l l i a m s  R u t h e r f o r d ,  13 March 1 8 5 7 ,  i n  C l e v e l a n d ,  
S t e p h e n s , 6 0 7 - 1 0 ;  I v e r s o n  L. H a r r i s  t o  W i l l i a m s  R u t h e r f o r d ,  10 May 
18 5 7 ,  i b i d . , 5 2 - 5 3 ;  J o h n s t o n  an d  Browne,  i b i d . , 1 2 6 - 2 7 .
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two m onths  o f  e a c h  y e a r  he  s p e n t  a t  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s  i s  
s t r i k i n g l y  s i l e n t  on h i s  p o l i t i c a l  a f f a i r s .  L e g i s l a t i v e  j o u r n a l s  a r e  
p o o r  s u b s t i t u t e s  f o r  more d i r e c t  e v i d e n c e ,  b u t  t h e y  a r e  a l m o s t  a l l  
t h a t  e x i s t  f o r  t h i s  p e r i o d  o f  S t e p h e n s '  p o l i t i c a l  l i f e .  And t h e  j o u r ­
n a l s  b e a r  t e s t i m o n y  t o  a  d u t i f u l  l a w m a k e r ,  one who i n t r o d u c e d  few 
b i l l s ,  b u t  who d i l i g e n t l y  c a r e d  f o r  t h e  n e e d s  o f  h i s  c o n s t i t u e n t s .
I n  h i s  f i r s t  y e a r  S t e p h e n s  drew an i n s i g n i f i c a n t  and  o b s c u r e
c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t ,  t h e  Commit tee  on E n g r o s s i n g — a p l a c e  t o  l e a r n
s o m e t h i n g  a b o u t  b i l l s ,  p e r h a p s ,  b u t  n o t  much a b o u t  a n y t h i n g  e l s e .  I n
l a t e r  y e a r s  he  f a r e d  b e t t e r  i n  c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t s ,  r e c e i v i n g
J u d i c i a r y  f o u r  t i m e s  ( t h e  o n l y  c o m m i t t ee  a s s i g n m e n t  he  r e c e i v e d  i n
t h e  S e n a t e ) ,  S t a t e  o f  t h e  R e p u b l i c  t w i c e ,  F i n a n c e ,  and P u b l i c  E d u c a t i o n
l6and F r e e  S c h o o l s  e a c h  o n c e .
The i s s u e s  a d d r e s s e d  by  t h e  G e o r g i a  l e g i s l a t u r e  d u r i n g  S t e p h e n s '  
t e n u r e  t h e r e  w e re  l a r g e l y  f i n a n c i a l .  F i n a n c i a l  q u e s t i o n s  n e v e r  w e re  
o f  much i n t e r e s t  t o  h im.  He p r e f e r r e d  t h e  more a b s t r u s e  r e a l m s  o f  
c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r y .  But R o b e r t  Toombs, who j o i n e d  h i s  f r i e n d  i n  
t h e  House i n  1 8 3 7 ,  was v i t a l l y  i n t e r e s t e d  i n  f i n a n c e .  Toombs,  a l r e a d y  
v e r y  p r o s p e r o u s ,  and  d e s t i n e d  t o  become e ven  more s o ,  was an u n s h a k e a b l e  
f i s c a l  c o n s e r v a t i v e .  S t e p h e n s  was g e n e r a l l y  d i s p o s e d  t o  f o l l o w  h i s  
l e a d  i n  econom ic  and  f i s c a l  m a t t e r s .
• ^ G e o r g i a  House J o u r n a l , 1 8 3 6 , 6 ^ - 6 5 ;  i b i d . , 1 8 3 7 , 58 ;  i b i d . , 
1 8 3 8 , 3 6 - 3 7 ;  i b i d . , 1 8 3 9 , 3 8 - 3 9 ;  i b i d . , 1 8 L0 , 35 ;  G e o r g i a  S e n a t e  
J o u r n a l , 18U 2 , U l .  Most o f  t h e  b i l l s  an d  r e s o l u t i o n s  S t e p h e n s  i n t r o d u c e d  
i n  t h e s e  y e a r s  w e re  o f  a  l o c a l  c h a r a c t e r :  t o  e s t a b l i s h  two Academies
i n  T a l i a f e r r o ,  t o  d e f i n e  t h e  l i m i t s  o f  r a i l r o a d  l i a b i l i t y  f o r  d e s t r u c t i o n  
o f  l i v e s t o c k ,  t o  a d j u s t  c o u n t y  l i n e s ,  an d  t o  amend v a r i o u s  c o u r t  p r o ­
c e d u r e s  .
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The o n s e t  o f  t h e  n a t i o n a l  p a n i c  i n  1 8 3 7 ,  w h i c h  p u n c t u r e d  t h e  
b l o a t e d  b u b b l e  o f  l a n d  s p e c u l a t i o n  and  e x p o s e d  t h e  madcap b a n k i n g  
p r a c t i c e s  upon w h ic h  t h e  w ho le  boom r e s t e d ,  n a t u r a l l y  h a d  a  c o r r e s p o n d i n g  
e f f e c t  i n  G e o r g i a .  By May 1837 o n l y  s e v e n t e e n  b a n k s  r e m a i n e d  open  i n  
t h e  s t a t e ;  an d  o n l y  o n e ,  t h e  C e n t r a l  Bank o f  G e o r g i a ,  was s t i l l  r e ­
deeming  i t s  n o t e s  i n  s p e c i e .
The C e n t r a l  Bank was a  r a t h e r  odd  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n .
C h a r t e r e d  i n  1 8 2 8 ,  i t  was a  h y b r i d  c r e a t u r e :  f u n c t i o n i n g  as a  s t a t e
t r e a s u r y  an d  d e p o s i t o r y ,  whose  c a p i t a l  c o n s i s t e d  o f  a l l  o f  t h e  s p e c i e ,  
n o t e s ,  s t o c k s ,  b o n d s ,  and  d e b t s  due t h e  s t a t e ,  i t  a l s o  f u n c t i o n e d  
as  a  b a n k .  The Bank ,  f o r  e x a m p l e ,  c o u l d  p u r c h a s e  b i l l s  o f  e x c h a n g e ,  
d i s c o u n t  n o t e s ,  an d  a l s o  make l o a n s  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e .
Almost  i m m e d i a t e l y  a t  t h e  o n s e t  o f  t h e  d e p r e s s i o n  i n  1 8 3 7 ,
many o f  G e o r g i a ’ s h a r d - p r e s s e d  c i t i z e n s  l o o k e d  t o  t h i s  i n s t i t u t i o n  
f o r  r e l i e f ;  and  t h e  D e m o c r a t s ,  t h e  l e g i s l a t i v e  m a j o r i t y ,  were  o n l y  
t o o  h a p p y  t o  u s e  t h e  C e n t r a l  Bank f o r  j u s t  s u c h  a  p u r p o s e . - ^  Toombs 
a n d  S t e p h e n s ,  a l o n g  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  S t a t e  R i g h t s  m i n o r i t y  i n  
t h e  H o u s e ,  r e s o l u t e l y  b u t  f u t i l e l y  o p p o s e d  a  b i l l  a u t h o r i z i n g  t h e  
C e n t r a l  Bank t o  b o r r o w  $ 1 5 0 ,0 0 0  t o  make r e l i e f  l o a n s  t o  c i t i z e n s  o f  t h e  
s t a t e .  Two y e a r s  l a t e r  t h e y  w e r e  more s u c c e s s f u l  i n  f o i l i n g  t h e  p l a n s  
o f  t h e  D e m o c r a t s ,  a s  t h e y  managed  t o  d e f e a t  an a t t e m p t  t o  i n c r e a s e  t h e  
B a n k ' s  c a p i t a l  by  f i v e  m i l l i o n  d o l l a r s ,  a scheme a l s o  a im ed  a t  p r o ­
v i d i n g  r e l i e f .  They w e r e  n o t  s u c c e s s f u l ,  h o w e v e r ,  i n  p r e v e n t i n g  t h e
1 7Rabun ,  " S t e p h e n s , "  9 2 - 9 3 ;  M u r r a y ,  Whig P a r t y  i n  G e o r g i a ,
69 ;  Thomas P .  Govan , " B a n k in g  a n d  t h e  C r e d i t  S k y s t em  i n  G e o r g i a ,  
l 8 l 0 - l 8 6 0 , "  J o u r n a l  o f  S o u t h e r n  H i s t o r y  (May, 1 9 3 8 ) :  1 7 2 .
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p a s s a g e  o f  l e g i s l a t i o n  a u t h o r i z i n g  t h e  Bank t o  i s s u e  n o t e s  up t o  t w i c e  
t h e  amount  o f  i t s  c a p i t a l .  S t e p h e n s  and  Toombs,  a l o n g  w i t h  f i f t y -  
o t h e r  i n d i g n a n t  p r o t e s t a n t s ,  s i g n e d  a  s t a t e m e n t ,  w h ich  was e n t e r e d  
on t h e  j o u r n a l ,  d e c l a r i n g  t h a t  t h e  i d e a  " t h a t  t h e  p e o p l e  s h o u l d  r e l y  
on t h e  Government  f o r  p e c u n i a r y  r e l i e f "  was " r a d i c a l l y  w r o n g . "  The 
p r o p o s i t i o n  t h a t  p u b l i c  c r e d i t  s h o u l d  be  s u e d  t o  r e l i e v e  p u b l i c  w a n t s  
was " o u t r a g e o u s "  f o r  i t  w o u ld  r e q u i r e  u n i v e r s a l  an d  o p p r e s s i v e  t a x a t i o n  
t o  r edeem  i t — t a x a t i o n ,  i t  s h o u l d  be  m e n t i o n e d ,  t h a t  w o u ld  f a l l  t h e  
h e a v i e s t  on t h e  s u b s t a n t i a l  p r o p e r t y  owners  o f  m id d l e  G e o r g i a .
The C e n t r a l  B a n k ,  u n l i k e  t h e  s t a t e  o f  G e o r g i a  and  most  o f  i t s  
c i t i z e n s ,  n e v e r  r e c o v e r e d  f rom t h e  p a n i c  o f  1837-  At t h e  h e i g h t  o f  t h e  
h a r d  t i m e s  a f f e c t i n g  t h e  s t a t e  i n  t h e  p e r i o d  l 8 7 0 - 7 l ,  an i n e v i t a b l e  
d e p r e c i a t i o n  o f  i t s  u n s e c u r e d  n o t e  i s s u e s  o c c u r r e d .  A f t e r  t h e  Bank 
s u s p e n d e d  s p e c i e  p a y m e n t s  i n  l 8U l ,  t h a t  i s ,  r e f u s e d  t o  r edeem  i t s  
c u r r e n c y  w i t h  h a r d  money,  i t s  days  w e re  n u m b ere d .  I t  n e v e r  a g a i n  
r e s u m e d  n o r m a l  o p e r a t i o n s ,  and  l i n g e r e d  o n ,  a g u t t e d  h u l k ,  u n t i l  f i n a l  
l i q u i d a t i o n  i n  l 8U6 .^®
S t e p h e n s  an d  Toombs,  as  w e l l  as o t h e r  S t a t e  R i g h t s  p a r t y  members ,  
p r o v e d  more l i b e r a l  i n  s u p p o r t  o f  i n t e r n a l  im p ro v e m e n ts  t h a n  t h e y  were  
on m a t t e r s  o f  p u b l i c  r e l i e f .  Bo th  s u p p o r t e d  r i v e r  n a v i g a t i o n  and  
r o a d - b u i l d i n g  a p p r o p r i a t i o n s .  Toombs,  t h o u g h  much more r e l u c t a n t  
t h a n  S t e p h e n s  t o  r e g a r d  t h e  W e s t e rn  and  A t l a n t i c  as  a  p r o j e c t  d e ­
s e r v i n g  s p e c i a l  a t t e n t i o n ,  n e v e r t h e l e s s  v o t e d  w i t h  t h e  m i n o r i t y  i n  
a  l o s i n g  e f f o r t  t o  f o r c e  t h e  s t a t e  t o  l i v e  up t o  i t s  o b l i g a t i o n s  by
-*-%iabun, i b i d . ,  93-9^+; G e o r g i a  House J o u r n a l , 1839.,  ^ 1 0 - 1 2 ;  
Govan,  i b i d . , 173-7^”-
p a y i n g  $2 0 0 ,0 0 0  t o  a  p r i v a t e  company f o r  f u r t h e r  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e
r o a d .
As i n d i c a t e d ,  t h e  p a r t y  d i v i s i o n s  o f  t h e  1830s  i n  G e o r g i a  h a d
r e a m i n e d  q u i t e  p r o n o u n c e d ,  and  c o m p e t i t i o n  b e tw e e n  t h e  f a c t i o n s  was
i n t e n s e .  But  t h e  S t a t e  R i g h t s  p a r t y  u n l i k e  t h e  D e m o c r a t s ,  r e m a i n e d
a l o o f  f rom f o r m a l  a m a l g a m a t i o n  w i t h  a  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  p a r t y .  The
r e a s o n  f o r  t h i s  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  d i s c e r n .  Whereas  t h e  D e m o c ra t s  i n
G e o r g i a  h a d  a  s o l i d  b a s i s  upon w h ic h  t o  merge w i t h  t h e  n a t i o n a l
o r g a n i z a t i o n ,  i_.e_. , t h e  p e r s o n a l  p o p u l a r i t y  o f  Andrew J a c k s o n ,  t h e i r
o p p o n e n t s  e n j o y e d  no s u c h  a d v a n t a g e .  J a c k s o n ' s  w a r  on t h e  Bank and
t h e  comprom ise  t a r i f f  o f  1833 (w h ich  h a d  d e f u s e d  t h e  i s s u e  i n  t h e
S o u t h )  w e re  g e n e r a l l y  a c c e p t a b l e  t o  G e o r g i a  v o t e r s .  S o ,  a s  u s u a l ,
t h e  S t a t e  R i g h t s  p a r t y  c a r r i e d  o u t  i t s  cam pa igns  by  a t t a c k i n g  p e r s o n a l i
t i e s .  And t h e  D em ocra t s  r e s p o n d e d  i n  k i n d .  I t  was o n l y  a f t e r  1837
and  t h e  p a n i c ,  t h a t  t h e  S t a t e  R i g h t s  p a r t y  s h i f t e d  t o  a d v o c a c y  o f
economy a nd  sou n d  b u s i n e s s  p r a c t i c e s  i n  s t a t e  g o v e r n m e n t — t h a t  i s ,
i s s u e s  o f  s u b s t a n c e .  I t  was a t  t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  S t a t e  R i g h t s  p a r t y '
a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  n a t i o n a l  Whig p a r t y  p r o b a b l y  became i n e v i t a b l e .
F o r  w h e t h e r  t h e y  l i k e d  i t  o r  n o t ,  t h e  S t a t e  R i g h t s  men w e r e  b e g i n n i n g
t o  s o u n d  v e r y  l i k e  t h e  Whigs i n  W a s h i n g t o n — an d  a l l  o v e r  t h e  r e s t  o f
t h e  c o u n t r y ,  f o r  t h a t  m a t t e r — who w e r e  e x c o r i a t i n g  Andrew J a c k s o n  and
20t h e  t r a i n  o f  e v i l s  h i s  p o l i c i e s  h a d  b r o u g h t  upon t h e  n a t i o n .
The n a t i o n a l  Whigs w e r e  a  c u r i o u s  a g g r e g a t i o n .  To p a r a p h r a s e  
J o h n  C. C a lh o u n ,  one o f  t h e  p a r t y ' s  e a r l i e s t  ( a n d  u n l i k e l i e s t )  members ,
" ^ R a b u n ,  i b i d . , 9 ^ ;  P h i l l i p s ,  L i f e  o f  Toombs , 2 1 - 2 2 .
20 M u r r a y ,  Whig P a r t y  i n  G e o r g i a , 8 7 - 8 8 .
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t h e y  w e r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  u n d e r  t h e  c o h e s i v e  power  o f  a  common h a t r e d :  
Andrew J a c k s o n .  The Whig p a r t y  was a  b e w i l d e r i n g  h odge podge  o f  con­
f l i c t i n g  an d  c o n t r a d i c t o r y  i n t e r e s t s  and  t e n d e n c i e s — c o n t a i n i n g  a t  
i t s  i n c e p t i o n  and  t h r o u g h o u t  i t s  e a r l y  h i s t o r y  b o t h  n u l l i f i e r s  and  
n a t i o n a l i s t s ,  p r o -  and  a n t i - t a r i f f  men, p r o -  and  a n t i - s l a v e r y  men—
" a  p o l i t i c a l  ' h o l d i n g  company '  f o r  t h e  p o o l - i n t e r e s t s  o f  s t a t e  and
21s e c t i o n a l  p a r t i e s , "  as  one h i s t o r i a n  ha s  a p t l y  d e s c r i b e d  t h e m .  The
Whig p a r t y ,  a l l  h i s t o r i a n s  a g r e e ,  a r o s e  o u t  o f  common o p p o s i t i o n  t o
J a c k s o n  and  h i s  p o l i c i e s ,  t h e  war  on t h e  Bank o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,
t h e  F o r c e  B i l l ,  t h e  r e m o v a l  o f  d e p o s i t s ,  and  t h e  l i k e .  But  i t  w a s ,
f rom  i t s  i n c e p t i o n ,  i n h e r e n t l y  u n s t a b l e .  L i k e  t h e  man-made e l e m e n t s
i n  a t o m i c  p h y s i c s ,  t h e  Whigs were  d e s t i n e d ,  a f t e r  a s e r i e s  o f  s h o r t
h a l f - l i v e s ,  t o  b r e a k  down i n t o  more b a s i c  c o m p o n e n t s .  I t  i s  n o t
s u r p r i s i n g  t h a t  t h i s  p a r t y  was n e v e r  a b l e  t o  a g r e e  on a  p o l i t i c a l
p l a t f o r m  c a p a b l e  o f  c a r r y i n g  i t  t o  v i c t o r y  i n  a  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .
P o l i t i c a l  e x p e d i e n c y  was t h e  m id w i fe  a t  t h e  Whig p a r t y ' s  b i r t h ,  and
p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y  w o u ld  s e r v e  as  p a l l b e a r e r  a t  i t s  f u n e r a l .
I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  h i s t o r i a n s  h a v e  e x p e r i e n c e d  s u c h
d i f f i c u l t y  i n  e x p l a i n i n g  t h e  v i g o r o u s  t w o - p a r t y  s y s t e m  t h a t  e v o l v e d
22i n  t h e  S o u t h  i n  t e r m s  o f  economic  c l a s s  o r  i d e o l o g y .  T h e r e  a r e
2 1 I b i d . , 1 .
22 S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  A r t h u r  C. C o l e ,  The Whig P a r t y  i n  t h e  
S o u th  ( W a s h i n g t o n ,  1 9 1 ^ ) ,  1 - 3 8 ;  an d  C h a r l e s  S e l l e r s ,  "Who Were 
t h e  S o u t h e r n  Whigs?" i n  F r a n k  O t t o  G a t e l l ,  e d . ,  E s s a y s  on J a c k s o n i a n  
A m e r i c a  (New York ,  1 9 7 0 ) ,  2 3 0 - 3 8 ;  and  U. B. P h i l l i p s ,  "The S o u t h e r n  
W higs ,  1 8 3 ^ - 1 8 5 ^ , "  i n  E s s a y s  i n  A m erican  H i s t o r y  D e d i c a t e d  t o  F r e d e r i c k  
J a c k s o n  T u r n e r  (New Y o r k ,  1 9 1 6 ) ,  2 0 3 - 2 9 .  The most  r e c e n t  a t t e m p t  
t o  d e a l  w i t h  t h e  s e c o n d  p a r t y  s y s t e m  i n  i d e o l o g i c a l  t e r m s  i s  Rush 
W e l t e r ,  The Mind o f  A m e r i c a , 1 8 3 0 -1860  (New York and  London ,  1 9 7 5 ) .
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s i m p l y  t o o  many c o n t r a d i c t i o n s  t h a t  m us t  b e  d e a l t  w i t h :  t h e  l e a d e r s h i p
c l a s s ,  t h e  s u b s t a n t i a l  p l a n t e r ,  i n  b o t h  p a r t i e s  was i d e n t i c a l ,  f o r  
e x a m p l e ,  and  t h e  m as s e s  o f  v o t e r s ,  who s u p p o r t e d  b o t h  p a r t i e s ,  were  
i d e n t i c a l .  They w e r e ,  by  and  l a r g e ,  yeoman f a r m e r s .  And i d e o l o g y ,  
as  a  h e u r i s t i c  d e v i c e  t o  d i f f e r e n t i a t e  Whigs an d  Dem ocra ts  on t h e  
n a t i o n a l  l e v e l ,  f a i l s  u t t e r l y  t o  e x p l a i n  t h e  f u n d a m e n t a l  c l e f t  b e tw e e n  
t h e  n o r t h e r n  and  s o u t h e r n  w ings  o f  t h e  Whig p a r t y .  The f o r m e r  was 
n a t i o n a l i s t i c ,  b a s i c a l l y  a n t i s l a v e r y ,  and  c o m m i t t e d  t o  C l a y ' s  Am erican  
Sys tem :  a  p r o t e c t i v e  t a r i f f ,  a  n a t i o n a l  b a n k ,  and  a s y s t e m  o f  f e d e r a l l y -
f i n a n c e d  i n t e r n a l  i m p r o v e m e n t s .  The s o u t h e r n  w ing  g e n e r a l l y  was p r o ­
s l a v e r y ,  a  m i l i t a n t  e x p o n e n t  o f  s t a t e  s o v e r e i g n t y ,  a nd  n e v e r  more t h a n  
lukew arm  t o w a r d s  t h e  Am er ican  s y s t e m .
T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  p r i n c i p l e s  p l a y e d  no p a r t  i n  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  s o u t h e r n  Whig p a r t y .  They m ost  a s s u r e d l y  d i d .  But  
men may h o l d  t o  p r i n c i p l e s  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  i n t e n s i t y .  I f  t h e y  
d i d  n o t  t h u s  h o l d  t h e m ,  t h e  p r a c t i c e  o f  d e m o c r a t i c  p o l i t i c s  w ou ld  be  
a  f u n c t i o n a l  i m p o s s i b i l i t y .  Some p r i n c i p l e s ,  l i k e  t h e  b e l i e f  i n  t h e  
e f f i c a c y  o f  a  t a r i f f  o r  i n t e r n a l  im p ro v e m e n ts  a t  f e d e r a l  e x p e n s e ,  f o r  
e x a m p l e ,  w e r e ,  f o r  mos t  s o u t h e r n  W h i g s , n e g o t i a b l e  w i t h i n  w id e  l a t i t u d e s .  
O t h e r  p r i n c i p l e s , l i k e  t h e  b e l i e f  t h a t  s l a v e r y  was a  m o ra l  and  humane 
s y s t e m  and  n o t  a m o r a l  q u e s t i o n ,  and  t h a t  i t  was e s s e n t i a l  t o  t h e  
v e r y  b a s i s  o f  s o u t h e r n  s o c i e t y ,  w e re  f u n d a m e n t a l — a n d ,  by d e f i n i t i o n ,  
n o n - n e g o t i  a b l e .
A p o l i t i c i a n  whose  e v e r y  p r i n c i p l e  i s  n o n - n e g o t i a b l e  i s  an 
i d e o l o g u e ,  a  s p e c i e s  o f  t h e  genus  t h a t  h a s ,  w i t h  few e x c e p t i o n s ,  f a i l e d
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t o  a c h i e v e  much s u c c e s s  i n  t h e  d e m o c r a t i c  p o l i t i c a l  s y s t e m  o f  t h e
U n i t e d  S t a t e s .  The s o u t h e r n  Whig l e a d e r s ,  no l e s s  t h a n  t h e i r  o p p o n e n t s ,
w e r e  p o l i t i c i a n s  c o n s t r a i n e d  t o  p r a c t i c e  t h e i r  c r a f t  i n  a  d e m o c r a t i c
p o l i t i c a l  s y s t e m .  And a s  p o l i t i c i a n s  e n g a g e d  i n  a  s t r u g g l e  f o r  su p re m a cy
i n  t h e  S o u t h ,  t h e  s o u t h e r n  W higs ,  p e r f o r c e ,  f o u n d  i t  e s s e n t i a l  t o  embrace
( a l b e i t  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  a r d o r )  t h e  econom ic  p r i n c i p l e s  o f  t h e
n a t i o n a l  p a r t y  t o  combat t h e i r  d o m e s t i c  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s .  To econom ic
c o n s e r v a t i v e s  l i k e  t h e m s e l v e s ,  t h i s  c o u r s e  may h a v e  b e e n  u n p a l a t a b l e ,
23
b u t  i t  was n e c e s s a r y  f o r  t h e i r  own p o l i t i c a l  s u r v i v a l .  And i t  was 
s m a r t  p o l i t i c s ,  t o o .
T h u s , i t  i s  o n l y  as  p o l i t i c a l  men t h a t  t h e  s o u t h e r n  Whigs can 
b e  u n d e r s t o o d .  I t  i s  n o t  v e r y  e n l i g h t e n i n g  t o  l a b e l  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
s o u t h e r n  Whigs i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  o f  t h e  n a t i o n a l  p a r t y  as mere 
" e x p e d i e n c y . "  T h i s  w o u l d  b e  l i k e  a p p l y i n g  t h e  same t e r m  t o  t h e  a c t i o n s  
o f  a  d r o w n in g  man who g r a b s  a  l i f e  l i n e .  His  a c t  i s  e x p e d i e n t ,  o f  
c o u r s e ,  b u t  does t h i s  t e r m  r e a l l y  d e s c r i b e  w ha t  he  d i d ?  Of c o u r s e  n o t .  
S e l f - p r e s e r v a t i o n  i s  i n s t i n c t i v e .  I t  i s ,  i n  i t s e l f ,  a  n o n - n e g o t i a b l e  
p r i n c i p l e — i n  much t h e  same way as  o u r  d row n ing  man,  t h e  s o u t h e r n  
a n t i - J a c k s o n i a n s  g r a b b e d  t h e  l i f e  l i n e  p r o f f e r e d  them  by  t h e  n a t i o n a l  
W higs .  Not  a l l  o f  them d i d  s o  w i t h  unbounded  e n t h u s i a s m ,  t h o u g h .
The r o p e  was s l i p p e r y .
The G e o r g i a  Whigs a r e  an e x c e l l e n t  c a s e  i n  p o i n t .  Wien n a ­
t i o n a l  i s s u e s — t h e  t a r i f f ,  t h e  s u b - t r e a s u r y ,  and  i n t e r n a l  i m p r o v e m e n ts  —  
w e r e  c a r r i e d  i n t o  t h e  p r e - p r e s i d e n t i a l  campa ign  i n  1 8 3 9 ,  t h e  S t a t e  
R i g h t s  p a r t y  p r o p o s e d  n a t i v e  son  George  M. T roup  f o r  t h e  n o m i n a t i o n .
2  *3- 'Very i l l u m i n a t i n g  on t h i s  p o i n t  i s  C o o p e r ,  " P o l i t i c s  o f  
S l a v e r y , "  1 8 5 - 8 7 -
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They w e r e  n o t  y e t  r e a d y  t o  e n d o r s e  t h e  c a n d i d a c y  o f  t h e  d a r l i n g  o f  
h a t i o n a l  W h ig g e r y ,  Henry  C la y .  C lay  was d i s t a s t e f u l  t o  t h em  on more 
t h a n  one s c o r e .  F o r  e x a m p l e ,  he  h a d  e n g i n e e r e d  t h e  M i s s o u r i  Compromise 
o f  1 8 2 0 , w h ic h  w a s ,  i n  t h e i r  v i e w ,  a t  l e a s t  t a c i t  a d m i s s i o n  o f  a  con­
g r e s s i o n a l  r i g h t  t o  i n t e r f e r e  i n  t h e  q u e s t i o n  o f  t e r r i t o r i a l  s l a v e r y .  
M o r e o v e r ,  C lay  w a s ,  i t  was s a i d ,  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t a r i f f ;  and  t h e  
t a r i f f  was r e s p o n s i b l e  f o r  an o v e r a b u n d a n t  n a t i o n a l  t r e a s u r y  and a l l  
t h e  c o r r u p t i o n s  e n s u i n g  t h e r e f r o m .
I t  was t h e  unbounded  n a t i o n a l i s m  o f  t h e  Whigs t h a t  t h e s e  
G e o r g i a  S t a t e  R i g h t s  men fo u n d  so  d i s q u i e t i n g .  And A l e x a n d e r  S t e p h e n s  
a g r e e d .  The W higs ,  he  s a i d  a t  t h e  I n d e p e n d e n c e  Day f e s t i v i t i e s  o f  
1 8 3 9 ,  e m bod ie d  " t h e  r e v i v i n g  s p i r i t  o f  t h e  o l d  F e d e r a l i s t s . "  How ever ,  
f o r  t h e  "known e n e m y ,"  t h e  D e m o c r a t s ,  h e  s a v e d  h i s  c h o i c e s t  b a r b s :  
" J u d a s - l i k e  t r a i t o r s "  t h e y  w e r e ,  who h a d  b e t r a y e d  p u r e  J e f f e r s o n i a n  
r e p u b l i c a n i s m  f o r  t h e  s p o i l s  o f  o f f i c e .  They h a d  a t t e m p t e d  t o  e n f o r c e  
t h e  t a r i f f  w i t h  b a y o n e t s ,  b a d  h u g e l y  i n c r e a s e d  p u b l i c  e x p e n d i t u r e s  
w h i l e  p r o m i s i n g  r e t r e n c h m e n t .  He w o u ld  r a t h e r ,  he  s a i d ,  s e e  h i s  s i s t e r  
m ar ry  a  r a k e  t h a n  s e e  G e o r g i a  a l l y  w i t h  one o f  t h e s e  p a r t i e s .  A s s o -
j .
c i a t i o n  w i t h  e i t h e r ,  he  c o n c l u d e d ,  "would  be  d e a t h  t o  o u r  p r i n c i p l e s . "
One w o n d e r s  w ha t  t h e  f a t e  o f  S t e p h e n s '  r h e t o r i c a l  s i s t e r  w ou ld  
h a v e  b e e n  when t h e  i n e v i t a b l e  m a r r i a g e  o f  t h e  G e o r g i a  S t a t e  R i g h t s  
p a r t y  w i t h  t h e  Whigs t o o k  p l a c e  t h e  n e x t  summer.  At t h e  s t a t e  c o n ­
v e n t i o n  i n  M i l l e d g e v i l l e , t h e  S t a t e  R i g h t s  p a r t y  f o r m a l l y  w i t h d r e w  
i t s  n o m i n a t i o n  o f  Troup and  e n d o r s e d  W i l l i a m  Henry  H a r r i s o n  f o r
^ M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , U J u l y  1 8 3 9 ;  M u r r a y ,  W h ig  
P a r t y  i n  G e o r g i a , 8 9 .
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F r e s i d e n t .  Only  a  f ew ,  t h e  m i l i t a n t  f r i n g e  o f  Ca lhoun  n u l l i f i e r s ,  
r e f u s e d  t o  make t h e  s w i t c h  and  j o i n e d  t h e  r a n k s  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  
S t e p h e n s ,  o f  c o u r s e ,  was n o t  one  o f  t h e s e ,  b u t  h e  h a d  n o t  b e e n  e n ­
t i r e l y  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  p a r t y ' s  c h o i c e .  H a r r i s o n  w a s ,  h e  a d m i t t e d ,  
" a  c h o i c e  o f  e v i l s . "  But  b e c a u s e  G e o r g i a  W hig s ,  l i k e  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  c h o s e  t o  i g n o r e  t h e  i s s u e s  i n  t h e  campaig n  
an d  c o n c e n t r a t e  on p o r t r a y i n g  H a r r i s o n  as  a  s i m p l e  man o f  t h e  p e o p l e ,  
S t e p h e n s  c o u l d ,  w h i l e  c a m p a i g n i n g  f o r  "Old  T i p p e c a n o e , "  c o n s o l e  h i m s e l f  
w i t h  t h e  t h o u g h t  t h a t  p r e c i o u s  p r i n c i p l e s  w e r e  n o t  r e a l l y  i n v o l v e d
i n  t h i s  e l e c t i o n .
The y e a r s  t h a t  S t e p h e n s  was s e r v i n g  h i s  p o l i t i c a l  a p p r e n t i c e ­
s h i p  i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  c r i t i c a l l y  i m p o r t a n t  y e a r s  i n  h i s  
d e v e lo p m e n t  as  a  p o l i t i c i a n  a n d  s k i l l e d  p a r l i a m e n t a r i a n ,  w e r e  a l s o  s i g ­
n i f i c a n t  f o r  o t h e r  e v e n t s  w h ic h  w e r e  t o  a f f e c t  h i s  l i f e  p r o f o u n d l y .
F o r  i t  w a s  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  t h a t  h i s  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  L i n t o n  
b e g a n .
U n t i l  1836 A l e x a n d e r  h a d  t a k e n  o n l y  a  m i l d l y  f r a t e r n a l  i n t e r e s t  
i n  h i s  t h i r t e e n - y e a r - o l d  h a l f - b r o t h e r ;  b u t  now, " i n  t h e  Go lden  p e r i o d  
o f  h i s  l i f e , "  S t e p h e n s  d e c i d e d  t h a t  L i n t o n ' s  " a f f a i r s  s h o u l d  be  
s e t t l e d  i n  some d e f i n i t e  and  a g r e e a b l e  w a y . "  So ,  i n  1 8 3 7 ,  S t e p h e n s  
a r r a n g e d  t h a t  t h e  b o y ' s  g u a r d i a n s h i p  b e  t r a n s f e r r e d  t o  h i m s e l f ,  
moved h im  t o  C r a w f o r d v i l l e , an d  p u t  h im  i n  s c h o o l .
L i n t o n ' s  e n t r a n c e  i n t o  c o l l e g e  one  y e a r  l a t e r  m arked  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  p r o d i g i o u s  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  t h e  two b r o t h e r s
■ ^ J o h n s t o n  and  Browne,  S t e p h e n s , lFO.
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t h a t  w o u ld  c o n t i n u e  u n a b a t e d  f o r  o v e r  t h i r t y  y e a r s .  The y o u n g e r  b o y ,
e l e v e n  y e a r s  A l e x a n d e r ' s  j u n i o r ,  was m i l d - m a n n e r e d ,  s t u d i o u s ,  and
p l i a b l e ;  a n d ,  f o r  a  t i m e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  two was l i k e
t h a t  o f  a  f a t h e r  t o  h i s  s o n .  T h i s  gave  way i n  t i m e  t o  an e x t r a o r d i n a r i l y
c l o s e  f r a t e r n a l  a t t a c h m e n t  m arked  by  m u t u a l  r e s p e c t  a n d  d e f e r e n c e  on
b o t h  s i d e s .  L i n t o n  f i l l e d  an u n m i s t a k a b l e  v o i d  i n  h i s  b r o t h e r ' s  l o n e l y
l i f e .  He became t h e  c o n f i d a n t  and  companion  t o  whom A l e x a n d e r  c o u l d
r e v e a l  h i s  i n n e r m o s t  s e l f  w i t h o u t  f e a r .  S t e p h e n s ,  who once  s a i d  o f
h i m s e l f  " f e e l i n g  was a lw a y s  my c h a r a c t e r i s t i c  q u a l i t y , "  grew t o  l o v e
L i n t o n  w i t h  a  p a s s i o n a t e ,  a l m o s t  p o s s e s s i v e ,  i n t e n s i t y .  F o r  h i s  p a r t ,
L i n t o n  was t e n d e r  a n d  s y m p a t h e t i c ,  u n d e r s t a n d i n g  and  r e s p o n s i v e  t o
a l l  t h e  s t r a n g e  n u a n c e s  o f  h i s  b r o t h e r ' s  c h a r a c t e r .  Only one  p e r s o n
w o u ld  e v e r  s u r p a s s  h i m s e l f  i n  A l e x a n d e r  S t e p h e n s '  o p i n i o n .  Tha t  p e r s o n
was L i n t o n .  L i n t o n ,  q u i t e  l i t e r a l l y ,  became a  p a r t  o f  A l e x a n d e r ' s  
26
v e r y  l i f e .
26 AHS t o  "D e a r  B r o t h e r s , "  11 S e p t e m b e r  1 8 3 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  
DU; AHS D i a r y ,  lU A p r i l  183^-, S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC. A l l  b i o g r a p h e r s  
o f  S t e p h e n s  m us t  d e a l  w i t h  t h e  A l e x a n d e r - L i n t o n  r e l a t i o n s h i p .  I t  
m us t  b e  a d m i t t e d  f rom  t h e  o u t s e t  t h a t  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  was an  a b n o r ­
mal  i n d i v i d u a l ,  who l o v e d  and  h a t e d  w i t h  n e a r  p a t h o l o g i c a l  i n t e n s i t y .  
Von A be le  ( S t e p h e n s , 68 - 6 9 ) c l a i m s  t h a t  i n  A l e x a n d e r ' s  l o v e  f o r  
L i n t o n  t h e r e  e x i s t e d  a  " d i s t i n c t ,  u n c o n s c i o u s  s e n s u a l  b i a s , "  t h a t  
L i n t o n  was t h e  " s u b s t i t u t e - o b j e c t  f o r  t h e  woman h e  c o u l d  n e v e r  h a v e . "  
Rabun ( " S t e p h e n s ,  71)  i s  more j u d i c i o u s ,  f i n d i n g  t h a t  " e x c e p t  i n  i t s  
i n t e n s i t y ,  . . . n o t h i n g  s p e c i a l l y  s t r a n g e  a b o u t  A l e x a n d e r ' s  d e v o t i o n . "  
He i s ,  t h o u g h ,  p e r h a p s  l e s s  t h a n  k i n d  when h e  r e m a r k s  t h a t  Von A b e l e ' s  
i n t e r p r e t a t i o n  "may b e  s a f e l y  r e g a r d e d  as  t h e  f a n c i f u l  and  l u x u r i a n t  
l u c u b r a t i o n s  o f  a  p s y c h o l o g y - l a d e n  i m a g i n a t i o n . "  The q u e s t i o n  t h a t  
b o t h  o f  t h e s e  men a r e  a d d r e s s i n g  w i t h o u t  s a y i n g  so  i s :  d i d  A l e x a n d e r
S t e p h e n s  p o s s e s s  h o m o s e x u a l  t e n d e n c i e s ?  I t  i s  a  p e r t i n e n t  q u e s t i o n ,  
b u t  u n f o r t u n a t e l y  one t h a t  c a n n o t  b e  a n s w e r e d  w i t h  a ny  d e g r e e  o f  
c e r t i t u d e .  I  am c o n v i n c e d  a f t e r  c a r e f u l  r e a d i n g  o f  t h e  A l e x a n d e r -  
L i n t o n  c o r r e s p o n d e n c e  t h a t  t h e  answ er  i s  " n o . "  The l o v e  b o n d  t h a t  
e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  two b r o t h e r s  was h i g h l y  u n u s u a l ,  b u t  i n  my o p i n i o n ,
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S t e p h e n s '  l aw  b u s i n e s s  was t h r i v i n g ,  so  h e  d e c i d e d  t o  t a k e  
upon h i m s e l f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  e x p e n s e  o f  L i n t o n ' s  e d u c a t i o n .  
N o t h i n g  b u t  t h e  b e s t  f o r  him  w o u ld  d o . A f t e r  L i n t o n  s p e n t  a  y e a r  a t  
t h e  C r a w f o r d v i l l e  academ y,  S t e p h e n s  s e n t  h im  t o  F r a n k l i n  C o l l e g e .
L i n t o n  g r a d u a t e d  from t h e r e  i n  1 8 ^ 3 ,  and  t h e n ,  a f t e r  a  s h o r t  t i m e  
r e a d i n g  law i n  Toombs'  o f f i c e ,  w e n t  t o  t h e  law  s c h o o l  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  V i r i g i n i a .  A f t e r  b e i n g  g r a d u a t e d  f rom t h e r e  i n  1 8 ^ 5 ,  he  t h e n  s p e n t  
some mon ths  a t  H a r v a r d .
R e a d i n g  t h e  l e t t e r s  f rom S t e p h e n s  t o  L i n t o n  d u r i n g  t h e s e  s c h o o l  
y e a r s  i s  a  numbing e x p e r i e n c e  f o r  a  r e s e a r c h e r .  L i n t o n  was f o r t u n a t e  
i n  h a v i n g  t o  r e a d  them s i n g l y ,  f o r  t h e y  c o n t a i n ,  a t  g r e a t  and  t e d i o u s  
l e n g t h ,  a  s t e a d y  b a r r a g e  o f  q u e s t i o n s ,  a d v i c e ,  h o m i l i e s ,  a d m o n i t i o n s ,  
w a r n i n g s ,  and  s o l i c i t o u s ,  a l m o s t  c l o y i n g ,  c o n c e r n .  S t e p h e n s  r e s e m b l e d  
n o t h i n g  more t h a n  a  f u s s y  o l d  g r a n d m o t h e r  i n  h i s  m i n u t e  c o n c e r n  f o r  
e v e r y  f a c e t  o f  L i n t o n ' s  l i f e .  No d e t a i l  o f  L i n t o n ' s  d a i l y  e x i s t e n c e —  
h i s  s t u d i e s ,  h i s  g r a d e s ,  h i s  r e a d i n g ,  e x p e n s e s ,  h a n d w r i t i n g ,  c o m p a n i o n s ,  
t e a c h e r s ,  s p e l l i n g ,  g rammar ,  e a t i n g  and  e x e r c i s e  h a b i t s — was t o o  s m a l l  
t o  e s c a p e  A l e x a n d e r ' s  a t t e n t i o n .  S t e p h e n s  gave  a d v i c e  on a l l  o f  t h e s e
t h e  e v i d e n c e  w i l l  n o t  s u s t a i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  Von A be le  p u t s  on i t .  
T he re  a r e  two e x c e l l e n t  r e a s o n s  f o r  t h i s :  l )  i t  i g n o r e s ,  o r  a t  l e a s t
d i s c o u n t s ,  t h e  e p i s t l a r y  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w h ich  
a l l o w e d  f e r v e n t  e x p r e s s i o n s  o f  a f f e c t i o n  an d  l o v e  b e t w e e n  men,  e s p e c i a l l y  
f a m i l y  members .  And 2 )  i t  r e a d s  i n t o  t h i s  c o r r e s p o n d e n c e  a  q u a l i t y  
i n  S t e p h e n s  t h a t ,  h a d  he p o s s e s s e d  i t ,  w o u ld  h a v e  b e e n  r e m a r k e d  upon 
by  o t h e r s .  T he re  e x i s t s  n o t  a  s h r e d  o f  c o l l a b o r a t i v e  e v i d e n c e  on t h i s  
p o i n t  e i t h e r  i n  c o n t e m p o r a r y  s o u r c e s  o r  i n  S t e p h e n s '  o t h e r  c o r r e s p o n d e n c e .  
I n  s h o r t ,  none  o f  S t e p h e n s '  c l o s e s t  a s s o c i a t e s  e v e r  r e g a r d e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  a s  u n n a t u r a l  f o r  a  man t h e y  a l l  knew a s  uncommonly s e n s i ­
t i v e  and  a f f e c t i o n a t e  w i t h  f r i e n d s .
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an d  m o re ,  b u t  i n  n o t h i n g  was he  more i n s i s t e n t  o r  i n t e r m i n a b l e  t h a n  i n  
h i s  e x h o r t a t i o n  t o  v i r t u e — i n d u s t r y ,  a m b i t i o n ,  h o n o r ,  m o r a l  c o u r a g e ,  
c o u r t e s y ,  and  i n d e p e n d e n c e .  His  own h a p p i n e s s ,  S t e p h e n s  t o l d  L i n t o n ,  
a l m o s t  dep e n d ed  upon t h e  d e v e lo p m e n t  o f  L i n t o n ' s  c h a r a c t e r .  (Cou ld  
S t e p h e n s '  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  own f a t h e r  h a v e  b e e n  l i k e  t h i s ?  One 
w o n d e r s .  No w onder  t h e  m a n ' s  t o l e r a n c e  l e v e l  f o r  t h e  f a u l t s  o f  o t h e r s  
was so  low — he was n e v e r  a l l o w e d  t o  have  even  t h e  s l i g h t e s t  f a u l t  
i n  h i m s e l f . )  I n d e e d ,  as  S t e p h e n s  c o n f e s s e d  i n  1 8 3 8 , t h e  f i r s t  y e a r  
L i n t o n  s p e n t  away i n  c o l l e g e , h i s  b r o t h e r  and  h i s  w e l f a r e  h a d  become 
t h e  " c e n t e r  and  abode  o f  a l l  t h a t  i n t e r e s t s  m e . " ^
S t e p h e n s '  h e a l t h  h a d  n e v e r  b e e n  g o o d ,  b u t  a f t e r  1836 h e  was 
s t e a d i l y  b e s e t  w i t h  one i l l n e s s  o r  a n o t h e r .  I n  s p r i n g ,  1 8 3 7 ,  j u s t  a f t e r  
r e c o v e r i n g  from a  b o u t  w i t h  p n e u m o n i a ,  h e  was s t r i c k e n  a g a i n  w i t h  
w h a t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  d i g e s t i v e  a i l m e n t .  B e d r id d e n  f o r  s e v e r a l  
m o n t h s ,  he  grew so  weak t h a t  h e  c o u l d  n o t  w a l k ,  and  he e i t h e r  c r a w l e d  
p i t i f u l l y  a b o u t  o r  was c a r r i e d  by  o t h e r s .  Hoping  f o r  improvem en t  i n  
h i s  h e a l t h ,  h e  t o o k  a  l o n g  buggy  t r i p  a b o u t  m i d d l e  G e o r g i a  w i t h  h i s  
b r o t h e r  A a ro n .  By S e p t e m b e r  h e  .had  r e c o v e r e d  s u f f i c i e n t l y  t o  r u n
27 James D. W a d d e l l ,  e d .  B i o g r a p h i c a l  S k e t c h  o f  L i n t o n  S t e p h e n s  
C o n t a i n i n g  a. S e l e c t i o n  o f  His  L e t t e r s  , S p e e c h e s , S t a t e  P a p e r s , E t c . 
( A t l a n t a ,  1 8 7 7 ) ,  1 0 ,  48 ;  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  7 2 - 7 3 ;  AHS t o  L S ,
31 A ugus t  1 8 3 9 ,  12 May 1 8 3 8 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC. S t e p h e n s  h i n t e d  
once  t h a t  i n  h i s  c h i l d h o o d  h e  was n o t  f r e e  f rom c o n s t a n t  c r i t i c i s m .
I n  s p e a k i n g  o f  t h e  d e a t h  o f  an a u n t ,  h e  s a i d :  "She was t h e  o n l y  p e r ­
s o n  t h a t  I  e v e r  saw i n  my b o y hood  t h a t  seemed  t o  u n d e r s t a n d  me an d  t o  
s y m p a t h i z e  w i t h  me. She n e v e r  seem ed  t o  me t o  t h i n k  I  was a  b a d  
b o y .  And f o r  t h i s  r e a s o n  p e r h a p s  i t  was t h a t  I  t h o u g h t  more o f  h e r  
t h a n  o f  anybody  t h a t  f r e q u e n t l y  v i s i t e d  o u r  h o u s e . "  I b i d . , 2.6 December 
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a g a i n  f o r  t h e  l e g i s l a t u r e .  T h i s  t i m e  t h e  r a c e  was l e s s  t a x i n g  t h a n  
b e f o r e :  he  r a n  u n o p p o s e d .
But  b y  t h e  s p r i n g  o f  t h e  n e x t  y e a r ,  1 8 3 8 , h i s  g e n e r a l  h e a l t h  
was f a i l i n g  a g a i n .  T h u s ,  w h i l e  R o b e r t  Toombs g e n e r o u s l y  w a t c h e d  o v e r  
h i s  l aw p r a c t i c e ,  S t e p h e n s ,  on t h e  a d v i c e  o f  Dr.  F o s t e r ,  u n d e r t o o k  
a n o t h e r  j o u r n e y  f o r  h i s  h e a l t h .  T h i s  t im e  he  w o u ld  b e  gone from 
C r a w f o r d v i l l e  f o r  f o u r  m o n t h s .  He w e n t  n o r t h ,  on a  p a c k e t  s t e a m e r ,  
b y  way o f  C h a r l e s t o n .  A f t e r  v i s i t i n g  W a sh ing ton  a g a i n — as  a  G e o r g i a  
l e g i s l a t o r  he  was a l l o w e d  a  s e a t  on t h e  f l o o r  o f  C o n g re s s  t h i s  t i m e — 
h e  w e n t  on t o  B o s t o n ,  and  f rom  t h e r e  h e  r a m b l e d  by  s t a g e  o r  r a i l  o v e r  
New E n g l a n d .  From S a r a t o g a  S p r i n g s ,  New Y ork ,  he t u r n e d  s o u t h w a r d  i n t o  
P e n n s y l v a n i a .  I t  was n o t  u n t i l  h e  e x p e r i e n c e d  t h e  w a t e r s  a t  W hi te  
S u l p h u r  S p r i n g s , V i r g i n i a ,  t h a t  h i  s h e a l t h  showed any  m arked  i m p r o v e m e n t .
His  s p i r i t s ,  h o w e v e r ,  w e re  n o t  l i f t e d  a t  a l l  d u r i n g  t h i s  t r i p  
b e  b e i n g  s o  f a r  away f rom  L i n t o n .  "No day p a s s e s , "  h e  w r o t e  t o  L i n t o n ,  
" b u t  y o u  a r e  i n  m ind .  And y o u  do n o t  e s c a p e  from my dreams by  n i g h t . "
He a c t u a l l y  f r e u t e d  o v e r  w h e t h e r  he  had  c o u n s e l l e d  L i n t o n  s u f f i c i e n t l y  
b e f o r e  h i s  d e p a r t u r e !  So by  l e t t e r  he  k e p t  up a  s t e a d y  d r u m f i r e  o f  
a d v i c e :  "Be t r u e  t o  y o u r s e l f  now . . . im prove  y o u r  n i n d ,  a p p l y  y o u r ­
s e l f  t o  y o u r  b o o k s .  . . . Always l o o k  u p ,  t h i n k  o f  n o t h i n g  b u t  o b j e c t s  
o f  t h e  h i g h e s t  A m b i t i o n . . . . But  n e v e r  f o r g e t  y o u r  d e p e n d e n c e  
a n d  m o r t a l i t y .  L e t  i t  b e  y o u r  m o r n i n g  and e v e n i n g  m u s i n g s . "
I f  L i n t o n  w e re  a b l e  t o  t e a r  h i m s e l f  away f rom  t h e s e  w e i g h t y  
m u s i n g s ,  S t e p h e n s  h a d  f o r  h im  a  l o n g  l i s t  o f  recommended r e a d i n g s :  
" L o c k e ,  B a c o n ,  Brown & F r a n k l i n  . . . M i l t o n  & S h a k e s p e a r  [ s i c ]—  
a d o p t i n g  w i t h  t h e  l a t t e r  o n l y  h i s  s o u n d  maxims— r e p u d i a t i n g  h i s  v u l g a r
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o b s c e n i t y . "  He h a d  no s u c h  r e s e r v a t i o n s  when i t  came t o  t h e  n o b l e
Romans: V i r g i l ,  L i v y ,  C i c e r o ,  and  H o r a c e .  And h e  a l s o  commended
28B u m s ,  P a l e y ,  and  C e r v a n t e s .
S t e p h e n s '  s o j o u r n  a t  t h e  S p r i n g s  e v i d e n t l y  r e v i v e d  h i s  h e a l t h  
c o n s i d e r a b l y ,  f o r  h e  w o u l d  n o t  e x p e r i e n c e  a n o t h e r  d e b i l i t a t i n g  b o u t  o f  
i l l n e s s  f o r  some t i m e .  The y e a r  1839 was a  b u s y  y e a r ,  one  t h a t  b r o u g h t  
S t e p h e n s  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  a  w i d e r  c o n s t i t u e n c y .  P r o m i n e n t  enough  
i n  G e o r g i a  t o  be  s e l e c t e d  a s  a  d e l e g a t e  t o  t h e  C h a r l e s t o n  Commerc ia l  
C o n v e n t i o n ,  S t e p h e n s  t h e r e  d e l i v e r e d  a  " b r i l l i a n t ,  e l o q u e n t ,  and p o w e r f u l "  
s p e e c h  a g a i n s t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s o u t h e r n  re-view.  ( i t  w o u ld  b e ­
come " a  p o l i t i c a l  e n g i n e , "  he  a r g u e d . )  The s p e e c h ,  l i k e  t h e  c o n v e n t i o n  
i t s e l f — which  h a d  b e e n  c a l l e d  t o  a d v o c a t e  d i r e c t  s o u t h e r n  t r a d e  w i t h
E u r o p e ,  t h u s  b y p a s s i n g  t h e  n o r t h e r n  m id d le m a n — f a i l e d  t o  a c h i e v e  i t s  
29o b j e c t i v e ,  b u t  i t  h a d  b r o u g h t  S t e p h e n s  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  many 
i m p o r t a n t  and  i n f l u e n t i a l  s o u t h e r n e r s .  The e n h a n ce m en t  o f  h i s  r e p u ­
t a t i o n  c o u l d  h a v e  h a r d l y  b e e n  d i s p l e a s i n g  t o  h im.
The e l e c t i o n  y e a r  o f  l 8Lo was t h e  l a s t  t i m e  t h a t  S t e p h e n s  
s e r v e d  i n  t h e  G e o r g i a  House .  He d e c l i n e d  t o  r u n  t h e  n e x t  y e a r ,  p a r t l y  
f o r  r e a s o n s  o f  h e a l t h —h i s  d y s p e p s i a  and  t e r r i b l e  h e a d a c h e s  h a d  
r e t u r n e d — and p a r t l y  b e c a u s e  h i s  l aw  p r a c t i c e  was de m and ing  more and  
more o f  h i s  t i m e .  His  b u s i n e s s  was g r o w i n g  r a p i d l y .  Even t h e  a d d i t i o n
^® J o h n s to n  and  Browne ,  S t e p h e n s , 1 2 9 - 3 1 ;  AHS t o  L S , L J u n e ,
12 May, 30 J u n e  1 8 3 8 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
‘^ M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 18 J u l y  1 8 L3 ; C h a r l e s  S.  
S y d n o r ,  The D eve lopment  o f  S o u t h e r n  S e c t i o n a l i s m  ( B a to n  R o u g e ,  1 9 ^ 8 ) ,  
2 5 3 - 5 ^ .
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o f  a  p a r t n e r ,  R o b e r t  B u r c h ,  i n  1 8 3 9 ,  f a i l e d  t o  s h i f t  much o f  t h e
T, * 30b u r d e n .
T h a t  S t e p h e n s  was p r o s p e r i n g  s oon  became e v i d e n t .  I n  March o f  
181+0 he  b o u g h t  a  buggy  t o  t r a v e l  t h e  c i r c u i t  i n ,  and  when h e  l o s t  
t h i s  c o n v e y a n c e  i n  t h e  m i d s t  o f  a  muddy swamp,  he  p r o m p t l y  r e p l a c e d  i t  
w i t h  a n o t h e r  o n e .  I t  was i n  t h e  e a r l y  l81+0s , a l s o ,  t h a t  S t e p h e n s  
b e g a n  t o  make a c q u i s i t i o n s  o f  b o t h  l a n d  and  s l a v e s ,  c o m m o d i t i e s  a v i d l y  
d e s i r e d  by  a l m o s t  a l l  w h i t e  s o u t h e r n e r s  who h a d  t h e i r  e y e s  on t h e  
s o c i a l  l a d d e r ,  b u t  c o m m o d i t i e s  b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  m os t  men. I n  J a n u a r y  
181+1 S t e p h e n s  p u r c h a s e d  175 a c r e s  o f  l a n d  on L i c k  C r e e k ,  p a r t  o f  t h e  
fa rm  on w h ic h  he  h a d  b e e n  r a i s e d .  On t h i s  l a n d  he  i n s t a l l e d  as 
c a r e t a k e r - o v e r s e e r , Thomas R ay ,  a  g e n i a l  b u t  u n a m b i t i o u s  man who h a d  
m a r r i e d  h i s  f a t h e r ' s  c o u s i n ,  S a b r i n a .  S t e p h e n s  ad d e d  267 more a c r e s  
t o  t h e  o r i g i n a l  p l o t  i n  181+2. By 1853 t h e  a d d i t i o n  o f  t h r e e  more 
p a r c e l s  o f  l a n d  h a d  b r o u g h t  t h e  t o t a l  t o  920 a c r e s .  T h r o u g h o u t  
t h e  l81+0s S t e p h e n s  a ugm e n ted  t h e s e  T a l i a f e r r o  c o u n t y  l a n d  p u r c h a s e s  
w i t h  e x t e n s i v e  l a n d  s p e c u l a t i o n s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  and  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  S o u t h .  Toombs,  who was a l s o  e n g a g e d  i n  l a n d  s p e c u ­
l a t i o n ,  d o u b t l e s s  l e n t  S t e p h e n s  t h e  b e n e f i t  o f  h i s  c o u n s e l  i n  some o f  
t h e s e  p u r c h a s e s .  E v e n t u a l l y  S t e p h e n s  owned some 5 ,0 0 0  a c r e s .
B e c a u s e  d u r i n g  t h i s  t i m e  S t e p h e n s  was b o a r d i n g  a t  t h e  home o f  
W i l l i a m s o n  B i r d ,  h e  h a d  no  n e e d  o f  h o u s e  s e r v a n t s .  But  t h e  l a n d  he 
was a c q u i r i n g  i n  t h e  c o u n t y  r e q u i r e d  l a b o r  t o  work  i t .  Thus A l e x a n d e r
OQ
B u r c h ' s  l e t t e r  t o  S t e p h e n s ,  d a t e d  15 J u n e  1 8 3 9 ,  p r o p o s i n g  
t h e  p a r t n e r s h i p ,  i s  i n  t h e  R a lp h  E.  Wager  P a p e r s ,  EUi J o h n s t o n  and  
Browne,  S t e p h e n s  . 11+8.
3^Von A b e l e ,  S t e p h e n s , 73-71+; Rabun ,  " S t e p h e n s , "  165- 6 6 .
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S t e p h e n s  became a  s l a v e h o l d e r .  E d e , t h e  s l a v e  he  h a d  i n h e r i t e d  from
h i s  f a t h e r ,  w o r k e d  i n  t h e  B i r d  h o u s e h o l d .  He soon  b e g a n  t o  a c q u i r e
o t h e r s ,  whom h e  s e n t  o u t  t o  work on " t h e  o l d  h o m e s t e a d . "  By 18^+5,
t h e  y e a r  he  b o u g h t  t h e  B i r d  House and  i t s  t e n - a c r e  l o t ,  S t e p h e n s  owned
t e n  s l a v e s .  Once he  b o u g h t  a  s l a v e ,  S t e p h e n s  a p p a r e n t l y  n e v e r  s o l d  
31o n e .  On t h e  eve  o f  h i s  c a r e e r  i n  n a t i o n a l  p o l i t i c s ,  t h e n ,  S t e p h e n s  
was w e l l  on h i s  way t o  b e c o m in g  a  man who c o u l d  command n o t  o n l y  t h e  
r e s p e c t  b u t  a l s o  t h e  a d m i r a t i o n ,  and  p e r h a p s  t h e  s e c r e t  e n v y ,  o f  h i s  
n e i g h b o r s .  He h a d  come a  l o n g  way s i n c e  t h e  e a r l y  days  o f  p o v e r t y  
t e n  y e a r s  b e f o r e ,  and  h e  w o u l d  go f a r t h e r  y e t .
In  A p r i l  18^2 S t e p h e n s  f e l l  d a n g e r o u s l y  i l l  once  m o r e ,  s o  i l l ,  
i n  f a c t ,  t h a t  members o f  h i s  h o u s e h o l d  a c t u a l l y  f e a r e d  f o r  h i s  l i f e .  
From t h e  symptoms he  d e s c r i b e s  t h e  s i c k n e s s  s o u n d s  l i k e  a  s e r i o u s  
p u l m o n a r y  d i s o r d e r .  His  p u l s e  r a c e d  up t o  1 2 0 ;  c o u g h in g  up a  c o p i o u s  
d i s c h a r g e  from t h e  l u n g s ,  S t e p h e n s  a l s o  r a n  a  h i g h  f e v e r .  S t e p h e n s '  
f r i e n d  and  r e g u l a r  p h y s i c i a n ,  Dr.  F o s t e r ,  h a d  moved t o  n o r t h  G e o r g i a  
i n  181+0 , so  t h e  p a t i e n t  was h i s  own d o c t o r  d u r i n g  t h i s  d a n g e r o u s  
i l l n e s s .  E a t i n g  a l m o s t  n o t h i n g ,  b l i s t e r i n g  h i s  bony  c h e s t  w i t h  t a r ­
t a r  e m e t i c ,  d r i n k i n g  an e x t r a c t  o f  l i v e r w o r t  t o  s u p p r e s s  h i s  c o u g h ,  
and  a t t e m p t i n g ,  n o t  v e r y  s u c c e s s f u l l y ,  t o  draw f l u i d  f rom h i s  s i d e s
by  " c u p p i n g , "  S t e p h e n s ,  by  some m i r a c l e ,  managed  t o  s u r v i v e  h i s  own
32
m i n i s t r a t i o n s  and  r e c o v e r e d .
I t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  t h a t  t h o u g h t s  o f  d e a t h  h a d  o c c u r r e d  
t o  S t e p h e n s  d u r i n g  t h i s  i l l n e s s ;  b u t ,  o d d l y  e n o u g h ,  he  was n o t  
d e p r e s s e d .  " L i f e  and  d e a t h  . . . s h o u l d  b e  r e g a r d e d  p h i l o s o p h i c a l l y , "
I b i d . , 6 6 - 6 7 ;  Von A b e l e ,  i b i d . , 77- S t e p h e n s  d i a g n o s e d  t h e  
i l l n e s s  a s  a  l i v e r  a b c e s s , w h i c h  " a t  l e n g t h  o p e n e d  i n t o  t h e  l u n g s ,  and  
was d i s c h a r g e d  t h a t  w a y . "  J o h n s t o n  a n d  Browne,  S t e p h e n s , 151 .
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he  w r o t e  L i n t o n .  L i f e *  as  f a r  a s  he was c o n c e r n e d ,  was h u t  a  p r e p a r a t i o n  
f o r  d e a t h ,  and  h e  was n o t  s u r e  i f  t a k i n g  h i s  " t u r n  i n  a d v a n c e "  w o u ld
Oh
n o t  b e  "more a g r e e a b l e "  t h a n  l i n g e r i n g  o n .  But  l i n g e r  on h e  d i d .  
I n d e e d ,  a f t e r  s u f f e r i n g  an i l l n e s s  wh ich  h a d  a l m o s t  t a k e n  h i s  l i f e ,  
S t e p h e n s  now e n j o y e d  t h e  b e s t  h e a l t h  he h a d  e x p e r i e n c e d  s i n c e  1 8 3 6 .
I t  was a  good  t h i n g  t h a t  S t e p h e n s  r e g a r d e d  p h i l o s o p h i c a l l y  t h e  
p r o s p e c t  o f  d y i n g ,  b e c a u s e  i n  h i s  n e x t  cam pa ign  f o r  o f f i c e  he  was more 
t h a n  r e a d y  t o  r i s k  d e a t h  i n  a  d u e l  w i t h  h i s  o p p o n e n t .  D u e l s  w e re  o f t e n  
t h e  r e s u l t  o f  h e a t e d  a n t e b e l l u m  p o l i t i c a l  cam pa igns  i n  t h e  S o u t h ,  
and S t e p h e n s  w o u ld  do h i s  v e r y  b e s t  s e v e r a l  t i m e s  i n  h i s  c a r e e r  t o  
g e t  i n v o l v e d  i n  one .  He n e v e r  d i d ,  b u t  h i s  campaign  f o r  t h e  s t a t e  
s e n a t e  i n  18^2 p r o d u c e d  h i s  f i r s t  n e a r  m i s s .  S t e p h e n s '  o p p o n e n t  was a 
h a r d - d r i n k i n g  man named F e l i x  Moore.  Moore ,  f o r  some r e a s o n  w h ich  
h a s  b e e n  l o s t  t o  h i s t o r y ,  g e n u i n e l y  h a t e d  S t e p h e n s ,  t h r e a t e n i n g  one 
t i m e  t o  h a v e  S t e p h e n s  b r o u g h t  t o  t h e  town t a v e r n  w h e re  Moore i n t e n d e d  
t o  t h r a s h  h im.  On a n o t h e r  o c c a s i o n  t h i s  b e l i e v e r  i n  t h e  d i r e c t  a p p r o a c h ,  
s l i g h t l y  i n  h i s  cups  a t  t h e  t i m e ,  c h a l l e n g e d  S t e p h e n s  t o  a  d u e l .  The 
c h a l l e n g e  was a c c e p t e d  i m m e d i a t e l y ,  b u t  t h e  w ho le  a f f a i r  b l e w  o v e r  
w i t h o u t  i n c i d e n t  t h e  n e x t  da y .  Moore h a d  r e g a i n e d  h i s  s e n s e s  a l o n g  
w i t h  h i s  s o b r i e t y .  The r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n  must  h a v e  b e e n  even  
more s o b e r i n g  t o  Moore.  I t  was he who h a d  b e e n  t h r a s h e d — by  a v o t e  
o f  295 t o  1 0 2 . 3l*
The W higs ,  a l t h o u g h  t h e y  h a d  won a  r e s o u n d i n g  v i c t o r y  i n  t h e
S3AHS t o  L S , 15 A u g u s t  1 8 ^ 2 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
3^ I b i d . , 6 F e b r u a r y  1 8 ^ 2 .
ioo '
r u m b u s t i o u s  "Log Cabin and  Hard  C i d e r "  campaign  o f  181+0, w e r e  a  m i n o r i t y  
i n  t h e  G e n e r a l  Assembly  i n  181+2. However  s o u n d  f rom a  f i n a n c i a l  s t a n d ­
p o i n t  t h e i r  a t t e m p t s  t o  s t i f l e  r e l i e f  and  f o r c e  economy on t h e  s t a t e  
g o v e rn m e n t  h a d  b e e n ,  t h e y  h a d  n o t  b e e n  p o p u l a r  w i t h  t h e  G e o r g i a  v o t e r s .  
T h u s ,  t h e  Whigs l o s t  g r o u n d  t o  t h e  Dem ocra ts  a t  t h e  p o l l s  i n  b o t h  
181+1 and  181+2. T h e r e f o r e ,  S t e p h e n s  and  Toombs,  who h a d  b e e n  r e e l e c t e d  
t o  t h e  H ouse ,  s p e n t  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  t h e i r  t i m e  o p p o s i n g  D e m o c r a t i c  
schemes  t o  r e v i v e  t h e  n e a r - c o m a t o s e  C e n t r a l  Bank and  d e f e n d i n g  t h e  
a c t i o n s  o f  Jo h n  M. B e r r i e n ,  t h e  s t a t e ' s  Whig s e n a t o r  i n  W a s h i n g t o n .
B e r r i e n  h a d  b e e n  e l e c t e d  by  t h e  Whig Assembly  o f  181+0, b u t  
i m m e d i a t e l y  upon g a i n i n g  t h e  m a j o r i t y  t h e m s e l v e s ,  t h e  D em ocra t s  b e g a n  
a  r e l e n t l e s s  c h o r u s  o f  c r i t i c i s m  o f  B e r r i e n  and  e v e r y t h i n g  he  d i d .
What B e r r i e n  was d o i n g  t h a t  t h e  D em ocra t s  fo u n d  so  t e r r i b l e  was s u p ­
p o r t i n g  Henry  Clay  and  t h e  n a t i o n a l  W higs '  f i n a n c i a l  p r o g r a m .  Not  
c o n t e n t  w i t h  mere v o c a l  c e n s u r e ,  t h e  D e m o c r a t i c  m a j o r i t y  f o r m a l l y  
i n s t r u c t e d  B e r r i e n  t o  v o t e  a g a i n s t  any b i l l s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a  n a t i o n a l  Bank and  f o r  t h e  r e p e a l  o f  a l l  b i l l s  wh ich  d i s t r i b u t e d  
t h e  n a t i o n a l  s u r p l u s  t o  t h e  s t a t e s .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  b y  t h i s  t i m e ,  l a t e  181+2, t h e  G e o r g i a  
Whigs w e re  f i r m l y  w edded  t o  Henry  C la y .  T h e i r  r e c e n t l y - a d j o u r n e d  
s t a t e  c o n v e n t i o n  h a d  e n d o r s e d  him f o r  P r e s i d e n t  i n  181+1+, and  t h e  Whig 
p a p e r s  o f  t h e  s t a t e  w e re  f e v e r i s h l y  e n g a g e d  i n  a t t e m p t s  t o  c o n v i n c e  
t h e  v o t e r s  t h a t  C lay  and  t h e  Whigs w ere  s a f e ,  t h a t  a  t a r i f f  f o r  r e v e n u e  
was a l l  t h a t  t h e  K e n t u c k i a n  h a d  e v e r  s t o o d  f o r ,  t h a t  s t a b i l i t y  i n  
a g r i c u l t u r e  c o u l d  o n l y  b e  a s s u r e d  by  a  s o u n d  n a t i o n a l  c u r r e n c y ,  and
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t h a t  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  s u r p l u s  t o  t h e  s t a t e s  w a s  a  f i s c a l l y  
s o u n d  a n d  r e p o n s i b l e  p o l i c y .
S t e p h e n s  p l a y e d  n o  s m a l l  p a r t  i n  t h i s  a r t i c u l a t i o n  o f  Whig  
p r i n c i p l e s  , f o r  h e  a u t h o r e d  t h e  m i n o r i t y  r e p o r t  o f  'che S e n a t e  C o m m i t t e e  
o n  t h e  S t a t e  o f  t h e  R e p u b l i c ,  w h i c h  u p h e l d  Whig  p r i n c i p l e s  a n d  d e f e n d e d  
S e n a t o r  B e r r i e n .  T h i s  r e p o r t  h a d  b e e n  d r a w n  up  i n  r e s p o n s e  t o  d e m a n d s  
b y  b o t h  t h e  D e m o c r a t i c  g o v e r n o r  a n d  t h e  S e n a t e  m a j o r i t y  t h a t  B e r r i e n  
r e s i g n  h i s  s e a t .  S t e p h e n s '  r e p o r t  i s  a  l o n g  o n e ,  a n d  i s  o r t h o d o x  
W h i g g e r y  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d .
T he  S t e p h e n s  r e p o r t  d e f e n d e d  B e r r i e n ,  a n d  d e n i e d ,  on  c o n s t i ­
t u t i o n a l  g r o u n d s ,  t h e  r i g h t  o f  a  s t a t e  l e g i s l a t u r e  t o  i n s t r u c t  a  U. S .  
S e n a t o r .  S t e p h e n s  w e n t  o n  t o  d e n y  f l a t l y  t h e  D e m o c r a t i c  a s s e r t i o n  
t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  o f  G e o r g i a  w e r e  o p p o s e d  t o  e i t h e r  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f e d e r a l  s u r p l u s  o r  " t h e  u t i l i t y  a n d  e x p e d i e n c y  o f  
a  N a t i o n a l  B a n k . "  N o r  d i d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  w i s h  t o  d e s t r o y "  
t h e  v e t o  p o w e r  o f  t h e  P r e s i d e n t .  ( C l a y  w a s  t h e n  e n g a g e d  i n  f i e r c e  
b a t t l e  w i t h  P r e s i d e n t  J o h n  T y l e r ,  t r y i n g  t o  e n a c t ,  i n  t h e  f a c e  o f  
r e p e a t e d  p r e s i d e n t i a l  v e t o e s ,  t h e  W h ig  f i n a n c i a l  p r o g r a m . )  C l a y ' s  
p r o p o s e d  a m e n d m e n t  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  w h i c h  w o u l d  m ake  i t  e a s i e r  
f o r  C o n g r e s s  t o  o v e r r i d e  a  p r e s i d e n t i a l  v e t o ,  w a s  p e r f e c t l y  d e f e n s i ­
b l e ,  S t e p h e n s  c o n t e n d e d .  On t h e  t a r i f f ,  S t e p h e n s  e x p r e s s e d  t h e  f o r m u l a  
t h a t  s o u t h e r n  W h i g s ,  i n  a d h e r i n g  t o  t h e i r  l o w - t a r i f f  p r i n c i p l e s ,  h a d  
d e v i s e d  t o  a s s u a g e  t h e i r  c o n s c i e n c e s .  " T h e  o p i n i o n s  a n d  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  W h i g  p a r t y  u p o n  t h e  T a r i f f  q u e s t i o n  . . . h a v e  u n d e r g o n e  n o  
c h a n g e .  . . .  We a r e ,  a n d  h a v e  b e e n ,  i n  f a v o r  o f  a  t a r i f f  f o r  r e v e n u e
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o n l y .  . . .  s o  f a r  as  s u c h  a  t a r i f f  i n c i d e n t a l l y  e n c o u r a g e s  . . . 
o r  p r o t e c t s  t h e  d o m e s t i c  i n d u s t r y  . . .  i t  may do s o . 1’^
T h i s  r e p o r t  was t o  b e  S t e p h e n s ’ l a s t  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  
i n  t h e  A s s e m b ly .  A l a r g e r  a r e n a  w o u l d  soon  r e q u i r e  h i s  s e r v i c e s ,  
f o r  he  w o u l d  b e  e l e c t e d  t o  t h e  U. S .  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s  i n  l S h 3 .  
T he re  h e  w o u l d  s p e n d  t h e  n e x t  s i x t e e n  y e a r s  o f  h i s  l i f e .  H is  own 
p o l i t i c a l  a p p r e n t i c e s h i p  was a t  an e n d ,  b u t  t h e  n a t i o n ' s  t r i a l s  were  
j u s t  b e g i n n i n g .
^ M u r r a y ,  Whig P a r t y  i n  G e o r g i a ,  1 0 ^ - 9 5 ;  J o h n s t o n  a nd  Browne ,  
S t e p h e n s , 1 5 7 - 6 7 -  S t e p h e n s  was n o t  a  member o f  t h e  c o m m i t t e e  b u t  was
a s k e d  t o  p r e p a r e  t h e  r e p o r t ,  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  o f  h i s  r e c o g n i z e d  
a b i l i t i e s .  AHS t o  LS, 17  J u n e  1 8 ^ 3 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
CKAPTEF IV 
RIDING THE TEXAS "HOBBY"
T h r o u g h o u t  h i s  y e a r s  o f  s e r v i c e  i n  t h e  G e o r g i a  A s s e m b ly ,  
S t e p h e n s '  t s . l e n t s  and  h i s  s u i t a b i l i t y  f o r  h i g h e r  o f f i c e  h a d  n o t  gone 
u n n o t i c e d .  As e a r l y  as  1839 t h e  M i l l e d g e v i l l e  G e o r g i a  J o u r n a l  had  
w i s h e d  f o r  h i m ,  a l o n g  w i t h  " an  e n t i r e  r e s t o r a t i o n  t o  h e a l t h , "  a  s e a t  
i n  Congress . '* '  Long b e f o r e  t h i s ,  Dr.  F o s t e r  h a d  p r e d i c t e d  t h a t  S t e p h e n s  
w o u ld  a c h i e v e  such  an e l e c t o r a l  h o n o r ,  and  i n  t h e  summer o f  18^+2 
F o s t e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  p e o p l e  he  h a d  sp o k e n  t o  c o n s i d e r e d  S t e p h e n s  
one o f  " t h e  b i g  men i n  G e o r g i a . "  E v i d e n t l y  p e o p l e  i n  t h e  -weste rn  
p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  n e a r  H a m i l t o n ,  had  come t o  t h e  same c o n c l u s i o n  
e v e n  e a r l i e r .  I n  1839 Jo h n  L. S t e p h e n s  f e l t  h i s  b r o t h e r  o u t  on t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  h i s  c o n s e n t i n g  t o  r u n  f o r  C o n g re s s  i n  l 8Uo. The 
a n s w e r  J o h n  h a d  r e c e i v e d  t h e n  h a d  b e e n  a b r u p t :  "The w o r l d  i s  no ju d g e
o f  a  m a n ' s  b u s i n e s s . "  S t e p h e n s  r e f u s e d  t o  ru n  t h e n ,  and a g a i n  i n  
18^2 when J ohn  L. b e g g e d  him o n c e  m o r e . ^
However ,  i n  I 8U3 S t e p h e n s  was o f  a d i f f e r e n t  o p i n i o n .  T h e r e  
was a  v a c a n c y  i n  t h e  G e o r g i a  c o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t i o n .  The s e a t  ha d
" ' ' M i l l e d g e v i l l e  G e o r g i a  J o u r n a l , 31 December 1 8 3 9 ,  q u o t e d  i n  
Rabun ,  " S t e p h e n s , "  111 .
O
Thomas F o s t e r  t o  AHS, 3 J u n e  1 8 ^ 2 ;  J o h n  L. S t e p h e n s  t o  
AHS, 9 A u g u s t  1 8 3 9 ,  15 May 18U2;  AHS t o  Jo h n  L.  S t e p h e n s ,  11 S e p te m b e r  
1 8 3 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  DU.
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b e l o n g e d  t o  Mark A. C o o p e r ,  an a p o s t a t e  f rom t h e  S t a t e  R i g h t s  p a r t y ,  
who h a d  d e f e c t e d  t o  t h e  D e m oc ra t s  i n  181+0. Cooper  h a d  b e e n  r e w a r d e d  
b y  h i s  new a s s o c i a t e s  w i t h  e l e c t i o n  t o  C ong res s  i n  181+1, b u t  now, 
b e i n g  t h e  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r ,  had  r e s i g n e d  h i s  s e a t .
S t e p h e n s ,  a l o n g  w i t h  h i s  f r i e n d s  R o b e r t  Toombs and  George W. 
C r a w f o r d ,  w e r e  t h e  Whig p a r t y ' s  mos t  d e d i c a t e d  t r i o  o f  young  z e a l o t s .  
A l r e a d y  p r o m i n e n t  i n  t h e  G e o r g i a  p a r t y  by  v i r t u e  o f  s e r v i c e  on t h e  
e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  i n  181+2, S t e p h e n s  was an o b v i o u s  c h o i c e  f o r  t h e  
p a r t y  t o  run  f o r  C o o p e r ' s  v a c a n t  s e a t — an d  i t  c h o s e  t h e  o b v i o u s  man 
i n  t h e i r  181+3 c o n v e n t i o n .  C r a w f o rd  became t h e  p a r t y ' s  nominee  f o r  
g o v e r n o r .  The Whig p l a t f o r m  was s u b s t a n t i a l l y  an i n c o r p o r a t i o n  o f  
S t e p h e n s '  m i n o r i t y  r e p o r t  t o  t h e  S e n a t e  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r .
E l e c t i o n s  t o  C o n g re s s  i n  G e o r g i a  w ere  s t i l l  c o n d u c t e d  on a  
g e n e r a l  o r  s t a t e w i d e  t i c k e t .  The W h i g - c o n t r o l l e d  n a t i o n a l  C o n g r e s s ,  
t o  b e  s u r e ,  h a d  p a s s e d  i n  181+2 a  b i l l  r e q u i r i n g  a l l  s t a t e s  n e t  y e t  
d i v i d e d  i n t o  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s  ( a n d  t h e r e  w e r e  s i x  o t h e r  s t a t e s  
b e s i d e s  G e o r g i a )  t o  do s o .  But  G o v e r n o r  McDonald ,  a  D e m o c r a t ,  h a d  
v e t o e d  t h e  A s s e m b l y ' s  b i l l  com p ly in g  w i t h  t h i s  o r d e r .  (The Dem ocra ts  
w e re  i n  no p a r t i c u l a r  h u r r y  t o  comply .  The p r e v i o u s  e l e c t i o n  h a d  s e n t  
e i g h t  o f  t h e i r  own, an d  n o t  a s i n g l e  W hig,  t o  C o n g r e s s . )  The W higs ,  
o f  c o u r s e ,  condemned t h i s  v e t o ,  b u t  d e c i d e d  t h e y  h a d  no  c h o i c e  b u t  
" t o  p r e s e r v e  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  law by  d e f e a t i n g  t h e  D e m o c r a t i c  
c a n d i d a t e  a t  t h e  b a l l o t  b o x . " ^
Thus S t e p h e n s  was f o r c e d  t o  c a n v a s s  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  
s t a t e .  S i n c e  t h e  c o u n t i e s  o f  m i d d l e  G e o r g i a  w e r e  l e s s  f l u i d  i n  t h e i r
^ M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 27 J u n e  181+3.
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p o l i t i c a l  l o y a l t i e s  t h a n  t h o s e  t o  t h e  n o r t h ,  S t e p h e n s  a n d  C r a w f o r d  
s p e n t  m u c h  o f  t h e i r  t i m e  i n  t h e  C h e r o k e e  c o u n t i e s .  T h i s  n o r t h e r n  t i e r  
o f  c o u n t i e s ,  t w e n t y - t w o  i n  n u m b e r ,  c o n t a i n e d  a b o u t  h a l f  o f  G e o r g i a ' s  
p o p u l a t i o n ,  b u t  c o m p a r a t i v e l y  f e w  s l a v e s  o r  p l a n t a t i o n s .  P e o p l e d  b y  
a  s t u r d y ,  i n d e p e n d e n t  b r e e d  o f  y e o m a n  f a r m e r s ,  who  r e l i s h e d  p o l i t i c s  
a n d  s k i l l f u l  s t u m p  s p e a k i n g ,  t h e  C h e r o k e e  c o u n t i e s  g e n e r a l l y  v o t e d  
D e m o c r a t i c .  B u t  t h e y  c o n t a i n e d  e n o u g h  v o t e r s  o f  a n  i n d e p e n d e n t  t u r n  
o f  m i n d  t c  m e r i t  t h e  a t t e n t i o n  o f  a n y o n e ,  e v e n  a  W h i g ,  a s p i r i n g  t o  
s t a t e w i d e  o f f i c e .
S t e p h e n s  s e t  o u t  on  h i s  c a m p a i g n  i n  l a t e  J u l y .  So i m p o r t a n t  d i d  
h e  c o n s i d e r  i t  t h a t  h e  f a i l e d  t o  a t t e n d  t h e  c o m m e n c e m e n t  c e r e m o n i e s  
a t  F r a n k l i n  C o l l e g e ,  w h e r e  L i n t o n  w a s  g r a d u a t i n g  w i t h  t o p  h o n o r s .
" D o n ' t  f a i l  t o  c o m m i t  y o u r  p i e c e  w e l l , "  h e  a d v i s e d  h i s  b r o t h e r  a s  h e  
s e t  o u t  i n  h i s  b u g g y  f o r  t h e  n o r t h  t o  do  t h e  s a m e .
S t e p h e n s '  o p p o n e n t  f o r  t h e  s e a t  w a s  a  man n a m e d  J a m e s  H. S t a r k e ,  
whom S t e p h e n s  m e t  o n l y  o n c e  i n  d e b a t e  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n ,  a t  J a c k s o n .
A t  a l l  t h e  o t h e r  l i t t l e  t o w n s  on  t h e  c a n v a s s — C a m b e l l t o n ,  Ro m e,
M a r i e t t a ,  C a n t o n ,  a n d  N e w n a n ,  am ong  o t h e r s — t h e  D e m o c r a t s  t r o t t e d  o u t  
o t h e r  o p p o n e n t s  t o  d e b a t e  w i t h  S t e p h e n s .  Some o f  t h e m  w e r e  b i g  g u n s  
l i k e  S e n a t o r  W a l t e r  T .  C o l q u i t t ,  C o n g r e s s m a n  W i l l i a m  S t i l e s ,  a n d  
g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e  C o o p e r ,  n o t  t o  m e n t i o n  J o h n  H. L u m k i n  a n d  
H o w e l l  C o b b .  N o n e ,  i t  s e e m s  w a s  a b l e  t o  d a u n t  S t e p h e n s  m uch o n  t h e  
s t u m p .  A t  C a s s v i l l e ,  f o r  e x a m p l e ,  S t e p h e n s  c l a i m e d  t o  h a v e  c o m p l e t e l y  
" u s e d  u p "  S t i l e s ,  l e a v i n g  n o t h i n g  o f  h i m  b u t  a  " g r e a s y  s p o t . "  At  
N e w n a n  h e  e m b a r r a s s e d  C o l q u i t t  b y  s h o w i n g  t h a t  t h e  S e n a t o r  h a d  v o t e d  
a g a i n s t  t h e  s a m e  b i l l  h e  w a s  u p b r a i d i n g  S t e p h e n s  f o r  h a v i n g  v o t e d
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a g a i n s t .  The cam pa ign  h a d  e v e n  h o t t e r  moments .
At S p r i n g  P l a c e , whence Cooper  h a d  come t o  c o r r e c t  w h a t  he  
c a l l e d  S t e p h e n s '  " f a l s e h o o d s  an d  l i e s , "  t h e  m e e t i n g  b r o k e  up i n  a 
g e n e r a l  r o w .^  What h a d  c a u s e d  t h e  f r a c a s  w e r e ,  no d o u b t ,  S t e p h e n s '  
p e r s o n a l  a t t a c k s  on Cooper  t h r o u g h  t h e  co lumns  o f  t h e  C h r o n i c l e  and  
S e n t i n e l . T he re  was a  r e s i d u a l  a n t i p a t h y  b e tw e e n  t h e  two men anyway ,  
d a t i n g  b a c k  t o  a  j o i n t  d e b a t e  i n  C r a w f o r d v i l l e  i n  18U 0; an d  s i n c e  t h e  
Dem ocra t s  w e r e  now c a s t i g a t i n g  t h e  Whigs as t h e  p a r t y  o f  t h e  a r i s t o ­
c r a t s ,  t h e  b a n k s ,  and  t h e  c o r p o r a t i o n s  i n  G e o r g i a ,  S t e p h e n s  t o o k  p a r t i c u ­
l a r  d e l i g h t  i n  p o i n t i n g  o u t  t h a t  Cooper  was h i m s e l f  an  a r i s t o c r a t ,  and 
a  b a n k  p r e s i d e n t  t o  b o o t .
G e n e r a l l y ,  t h o u g h ,  S t e p h e n s  a v o i d e d  p e r s o n a l i t i e s  i n  t h e  c a m ­
p a i g n ,  p r e f e r r i n g  i n s t e a d  t o  d e f e n d  t h e  n a t i o n a l  W hi g  p r o g r a m  o f  t a r i f f s ,  
d i s t r i b u t i o n ,  a n d  a  n a t i o n a l  b a n k .  T h e s e  p o l i c i e s ,  c l a i m e d  S t e p h e n s ,  
w e r e  n o  l e s s  t h a n  t h o s e  o f  W a s h i n g t o n ,  M a d i s o n ,  a n d  o t h e r  r e v e r e d  
F o u n d e r s .  He w a s ,  h e  t o l d  t h e  n o r t h  G e o r g i a n s ,  " a  D e m o c r a t  o f  t h e  
W a s h i n g t o n i a n  S c h o o l "  w i t h  n o  s y m p a t h y  a t  a l l  f o r  " t h i s  m o d e r n  
D e m o c r a c y "  who w e r e  a c c u s i n g  W a s h i n g t o n  o f  l a y i n g  A d o l e n t  h a n d s  o n  
t h e  C o n s t i t u t i o n  b y  s a n c t i o n i n g  a  n a t i o n a l  b a n k .
S t e p h e n s  was n o t  s u r e  s u c h  s o p h i s t r y  w o u ld  sway t h e  n o r t h  
G e o r g i a n s .  I n  f a c t ,  h e  t h o u g h t  i t  p r o b a b l e  t h a t  he  w o u l d  l o s e  t h e  
e l e c t i o n .  B u t ,  n e v e r t h e l e s s ,  he  was e n j o y i n g  h i m s e l f  h u g e l y .  The 
e x c i t e m e n t  o f  t h e  c a n v a s s ,  t h e  h o t  c o n t r o v e r s y  h e  was s t i r r i n g  u p ,
^AHS t o  LS,  29 J u l y ,  16 A u gus t  I 8U3 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
Cooper  q u o t e d  i n  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  1 1 9 ;  E.  Ramsay R i c h a r d s o n ,  L i t t l e  
A l e c k : A L i f e  o f  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s  . . . (New Y o r k ,  1 9 3 2 ) ,  83 .
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a nd  h i s  t r i u m p h s  on t h e  s tump w e r e  l i k e  an e l i x i r  t o  h im.  He w a s ,  as
h e  h a d  s o  f o n d l y  w i s h e d  t o  do y e a r s  b e f o r e ,  e n j o y i n g  h i s  " a r g u m e n t
d a i l y . "  " I  am i n  p e r f e c t  s p i r i t s , "  h e  e x u l t e d  t o  L i n t o n ,  " . . .  and  
e n j o y i n g  m y s e l f  w e l l ,  n e v e r  b e t t e r . " ' ’
He p r o v e d  t o  b e  a  p o o r  p r o p h e t  r e g a r d i n g  h i s  own s u c c e s s ,
f o r  h e  d e f e a t e d  S t a r k e ,  38 ,0 5 1  v o t e s  t o  3 5 ,0 0 1  v o t e s .  His  e l e c t i o n
was p a r t  o f  a  g e n e r a l  Whig t r i u m p h  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  C r a w f o rd  
w r e s t e d  t h e  g o v e r n o r ' s  c h a i r  f rom t h e  Dem ocra ts  b y  a  s i m i l a r  m a r g i n ,  
and  t h e  Whigs managed t o  w in  m a j o r i t i e s  i n  b o t h  h o u s e s  o f  t h e  l e g i s l a ­
t u r e .  A l t h o u g h  t h i s  v i c t o r y  can b e  a t t r i b u t e d  p a r t l y  t o  g e n e r a l  d i s ­
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  r e c o r d  o f  t h e  D e m o c r a t i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  
Whigs a l s o  r e c o g n i z e d  t h e i r  c o n s i d e r a b l e  d e b t  t o  S t e p h e n s .  His  " l a ­
b o r i o u s  e f f o r t s "  a n d  " l u c i d  e x p l a n a t i o n s , "  s a i d  t h e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 
d e s e r v e d  t h e  g r a t i t u d e  o f  a l l  t h e  s t a t e ' s  Whigs .  And t h e  l e a d i n g  
Whig j o u r n a l  i n  t h e  s t a t e ,  t h e  A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , dubbed
g
S t e p h e n s  " t h e  Hero o f  T a l i a f e r r o "  f o r  h i s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  c a u se  
d u r i n g  t h e  cam pa ign .
But  w h a t e v e r  j o y  S t e p h e n s  inay have  f e l t  f rom h i s  v i c t o r y  and 
t h e  a c c o l a d e s  was r e n d e r e d  empty by y e t  a n o t h e r  c r i p p l i n g  p e r s o n a l  
l o s s .  H is  b r o t h e r  Aaron d i e d  s h o r t l y  a f t e r  t h e  e l e c t i o n .  Both  
A l e x a n d e r  an d  L i n t o n  h a d  b e e n  w i t h  h im  when he d i e d ,  an d  S t e p h e n s ,
5 AHS t o  LS,  l 6 A u g u s t  I 8L3 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; A u g u s t a  
C h r o n i c l e  a n d  S e n t i n e l , 22 A u g u s t  H 6 ^ 3 .
^ M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 23  S e p t e m b e r  18^+3; A u g u s t a  
C h r o n i c l e  an d  S e n t i n e l , 1^ O c t o b e r  1 8 ^ 3 .  E l e c t i o n  r e t u r n s  i n  M i l l e d g e -  
v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , IDi November I 8 H3 . T a l i a f e r r o  c o u n t y  p r e f e r r e d  
S t e p h e n s  t o  S t a r k e  by  a  m a r g i n  o f  b2G t o  1*0, an i n d i c a t i o n  c f  how 
s o l i d l y  S t e p h e n s  ( a n d  t h e  Whigs)  w e r e  e n t r e n c h e d  i n  h i s  home t e r r i t o r y .
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t o  whom Aaron h a d  a lw ays  b e e n  a  r e l i a b l e  h e l p e r  and  c om pan ion ,  p l u n g e d  
i n t o  an u n f a t h o m a b l e  s o r r o w .  "Oh my b r o t h e r , "  he  w r o t e  t o  J o h n  L . ,
"you  c a n n o t  im a g in e  my a g o n y . "  T h o u g h t s  o f  h i s  b r o t h e r ' s  d e a t h  and t h e  
m y s t e r i o u s  w o r k i n g s  o f  P r o v i d e n c e  w e r e  much on h i s  mind  as  he embarked  
f rom  C h a r l e s t o n  i n  l a t e  November on t h e  s t e a m e r  voyage  t o  W a s h i n g t o n .
"To l i v e  t o d a y ,  t o  be  warm, t o  move,  and  t h i n k , "  he had  w r i t t e n  e a r l i e r  
t h a t  y e a r ,  " and  tom or row t o  be  c o l d  and  d e a d ,  d e v o i d  o f  mind and 
s e n s e — f a s t  m o u l d e r i n g  i n t o  d u s t — o n l y  f i t  f o o d  f o r  w orm s . "  ^ S t e p h e n s  
was g i v e n  t o  s u c h  t h o u g h t s  even  i n  n o r m a l  t i m e s ;  when a  f r i e n d  o r  
l o v e d  one d i e d ,  t h e s e  t h o u g h t s  w e re  w i t h  him  c o n s t a n t l y .  T h u s ,  as 
t h e  new c o n g re s s m a n  t r a v e l l e d  t o  t h e  f i r s t  o f  h i s  many t e r m s  i n  C o n g r e s s ,  
he  was g loomy,  o b s e s s e d  by  t h o u g h t s  o f  d e a t h  and d e c a y .
F o r  s e v e r a l  weeks  a f t e r  h i s  a r r i v a l ,  S t e p h e n s  h a d  y e t  a n o t h e r  
r e a s o n  f o r  gloom. He was s i c k  and  u n a b l e  t o  g e t  o u t  o f  b e d ,  much l e s s  
a t t e n d  C o ngre s s  r e g u l a r l y .  By J a n u a r y  he was f i n a l l y  w e l l  enough  f o r  
f u l l - t i m e  a c t i v i t y ,  b u t  was as  d e s p o n d e n t  as  e v e r .  " I  t h i n k  I  n e v e r  
p a s s e d  a  . . . p e r i o d  o f  s u c h  c o n t i n u e d ,  u n b r o k e n ,  u n m i t i g a t e d ,  and 
u n c o n s o T a b l e  m e l a n c h o l l y  [ s i c ] a n d  d e p r e s s i o n  i n  my l i f e , "  he w r o t e ,
" a s  I  h a v e  f o r  t h e  l a s t  t h r e e  months  p a s t .  And t h e  f u t u r e  now l o o k s  as
Q
d a r k  as  e v e r ."
Nor d i d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  C o n g r e s s ,  when he  was f i n a l l y  w e l l  
enough  t o  a t t e n d  t h e  d a i l y  s e s s i o n s ,  evoke  much e n t h u s i a s m  f rom h im.
^AHS t o  J o h n  L. S t e p h e n s ,  8 O c t o b e r  18^3  [ m i s d a t e d  " S e p te m b e r "  
i n  t h e  o r i g i n a l ] ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU; AHS t o  LS,  19 May 18U3, S t e p h e n s  
P a p e r s , MC.
O
A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 8 , 2 8 ,  December 18 ^ 3 ;  AHS t o  
John  B i r d ,  2 J a n u a r y  18U1,  R a l p h  E.  Wager P a p e r s ,  EU. S t e p h e n s  d i d
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The H ouse ,  when i t  was n o t  e n g a g e d  i n  d e b a t e  o v e r  a  r e p e a l  o f  i t s  
T w e n t y - f i r s t  R u l e ,  t h e  s o  c a l l e d  "gag  r u l e , "  r e q u i r i n g  t h a t  t h e  House 
a u t o m a t i c a l l y  t a b l e  a b o l i t i o n i s t  p e t i t i o n s ,  s p e n t  i t s  t i m e ,  a c c o r d i n g  
t o  S t e p h e n s , i n  " d r y  s p e e c h e s  f o r  Buncombe on t h e  improvem en t  o f  
W e s t e r n  W a t e r s . "  And L i n t o n ,  who was s p e n d i n g  a  few weeks  w i t h  
A l e x a n d e r  i n  W a s h i n g t o n ,  q u i t e  a g r e e d  w i t h  h i s  b r o t h e r .  The d e b a t e s ,  
he  w r o t e ,  " w ou ld  t i r e  anybody  t o  d e a t h . "
B e in g  a  newcom er ,  S t e p h e n s  was n a t u r a l l y  g i v e n  an u n i m p o r t a n t  
c o m m i t t ee  a s s i g n m e n t — C l a i m s ,  a  body  h a n d l i n g  t h e  r o u t i n e  m o n e t a r y  
c l a i m s  o f  c i t i z e n s  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t .  The c o m m i t t e e  work  h a r d l y  
i n p r o v e d  S t e p h e n s '  d i s p o s i t i o n .  The c o m m i t t e e ,  s a i d  h e ,  " a r e  composed 
o f  t h e  g r a n d e s t  s e t  o f  b l o c k h e a d s  . . . e v e r  . . . a s s o c i a t e d . "  They 
h a d  n e i t h e r  s e n s e  n o r  c o u l d  t h e y  u n d e r s t a n d  " t h e  t r u e  m e r i t s  o f  any 
q u e s t i o n , "  he  c o n t i n u e d . 9 Of c o u r s e ,  S t e p h e n s  was s u r e  h e  u n d e r s t o o d  
t h e  t r u e  m e r i t s  o f  any number  o f  q u e s t i o n s , and  i n  t h e  n e x t  few weeks  
he  managed  t o  g e t  h i m s e l f  i n v o l v e d ,  b o t h  i n  C o n g r e s s ,  and  o u t  o f  i t ,
on t h e  m e r i t s  o f  two o f  them .
The f i r s t  i s s u e  was t h e  t a r i f f .  The D e m o c r a t i c  p r e s s  o f  
G e o r g i a  h a d  t a k e n  t h e  Whigs s e v e r e l y  t o  t a s k  f o r  t h e i r  r e v i s i o n  o f  
t h e  T a r i f f  o f  18U2. And S t e p h e n s ,  a  p r o m i n e n t  d e f e n d e r  o f  t h e  new 
t a r i f f ,  t h e y  p a r t i c u l a r l y  c a s t i g a t e d .  T h e r e f o r e ,  S t e p h e n s ,  a l t h o u g h  
he  c l a i m e d  n o t  t o  b e  i n  t h e  l e a s t  p e r t u r b e d  by  " s u c h  s q u i b s  , "  t o o k
a t t e n d  C ongre s s  on 11 D ecem ber ,  a p p a r e n t l y  t o  t a k e  t h e  o a t h .  C o n g r e s ­
s i o n a l  G l o b e , 28 C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  2 3 .  [ H e r e i n a f t e r  c i t e d  as  Cong. 
G l o b e . ]
^AHS t o  George  W. C r a w f o r d ,  19 J a n u a r y  l 8^ U ; LS t o  J o h n  L.
S t e p h e n s ,  20 J a n u a r y  l 8^U,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU.
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t i m e  o u t  f rom h i s  c h e s s  games w i t h  L i n t o n  and  h i s  o t h e r  a c t i v i t i e s  t o  
p e n  a  l o n g  l e t t e r  d e f e n d i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  i n c i d e n t a l  p r o t e c t i o n  
w i t h i n  a  " t a r i f f  f o r  r e v e n u e  o n l y . "  By t h e  m a r v e l o u s  d e v i c e  o f  s e l e c ­
t i v e  l i s t i n g  o f  d u t i e s ,  h e  d e m o n s t r a t e d — t o  h i m s e l f  and  h o s t  o f  G e o r g i a  
W h ig s ,  a t  l e a s t — t h a t  t h e  t a r i f f  o f  18^2  (which  h a d  r a i s e d  t h e  o v e r a l l  
r a t e s  b a c k  up t o  t h e  l e v e l  t h e y  h a d  b e e n  t e n  y e a r s  e a r l i e r )  was 
a c t u a l l y  l e s s  o n e r o u s  i n  many r e s p e c t s  t h a n  t h e  one  i t  h a d  r e p l a c e d . 10
P e r h a p s  f o r t u n a t e l y  f o r  S t e p h e n s ,  t h e  Dem ocra ts  w e r e  soon  
d i v e r t e d  f rom  f u r t h e r  g r a p p l i n g  w i t h  h im  on t h i s  i s s u e  by t h e  r i s e  o f  
a n o t h e r  i s s u e ,  a  b i t  more s e n s a t i o n a l ,  as  i t  t u r n e d  o u t .  I t  a r o s e  from 
S t e p h e n s '  f i r s t  s p e e c h  i n  C o n g re s s  on 9 F e b r u a r y  18U1,  a  s p e e c h  i n  
w h ic h  h e  a r g u e d  t h a t  h i s  own e l e c t i o n  t o  C o n g re s s  h a d  b e e n  u n c o n s t i t u ­
t i o n a l ,  s i n c e  i t  h a d  c o n t r a v e n e d  t h e  a c t  o f  C o n g r e s s  r e q u i r i n g  t h e  
s t a t e s  t o  e l e c t  r e p r e s e n t a t i v e s  by  d i s t r i c t s . 11 S t e p h e n s ,  as  he  w o u ld  
on c o u n t l e s s  f u t u r e  o c c a s i o n s ,  b a s e d  h i s  a p p a r e n t l y  s t r a n g e  p o s i t i o n
-^AHS t o  "A g e n t l e m a n  o f  L um p k in , "  25 J a n u a r y  18UU, i n  M i l l e d g e -  
v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 27 F e b r u a r y  18^+1.
1 1 The D e m o c r a t s ,  who c o n t r o l l e d  t h e  H o u s e ,  1 ^ 2 -79»  w e r e  
p e r f e c t l y  c o n t e n t  t o  o v e r l o o k  t h e  f a c t  t h a t  G e o r g i a ,  as  w e l l  as  
s e v e r a l  o t h e r  s t a t e s ,  h a d  d i s r e g a r d e d  t h e  d i s t r i c t i n g  l aw .  These  
s t a t e s  h a d  r e t u r n e d  e i g h t e e n  D e m o c ra t s  t o  o n l y  two G e o r g i a  W h i g s , 
S t e p h e n s  an d  Absa lom C h a p p e l l .  Over  t h e  p r o t e s t s  o f  t h e  W h ig s ,  t h e  
House D e m oc ra t s  s e a t e d  a l l  o f  t h e  n e w l y - e l e c t e d  c o n g re s s m e n  from 
t h e  g e n e r a l  t i c k e t  s t a t e s ,  and r e f e r r e d  t h e  m a t t e r  t o  t h e  Commit tee  
on E l e c t i o n s .  T h i s  c o m m i t t e e  b r o u g h t  i n  a  m a j o r i t y  r e p o r t  d e c l a r i n g  a l l  
t h e  g e n e r a l  t i c k e t  e l e c t i o n s  l a w f u l  and  c o n s t i t u t i o n a l .  M o r e o v e r ,  
i t  t o o k  a  s l a p  a t  t h e  Whigs by d e c l a r i n g  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  a c t  o f  l 8 h 2  
r e q u i r i n g  s t a t e s  t o  e l e c t  r e p r e s e n t a t i v e s  by  d i s t r i c t  u n c o n s t i t u t i o n a l .  
I t  was t h i s  r e p o r t  t h a t  S t e p h e n s  was a t t a c k i n g  i n  h i s  s p e e c h .  Rabun,  
" S t e p h e n s , "  1 2 9 - 3 0 .  The s p e e c h  i s  f o u n d  i n  Cong. G l o b e , 28  C o n g . ,
1 s t  s e s s . ,  A p p e n d i x ,  1 9 6 - 2 0 1 ,  and more  c o n v e n i e n t l y  i n  C l e v e l a n d ,  
S t e p h e n s  , 25 9 -7 9 -
on h i s  own r e a d i n g  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  and  he  b u t t r e s s e d  h i s  a rgum en t  
w i t h  an i m p o s i n g  a r r a y  o f  a u t h o r i t i e s ,  f rom M adison  t o  t h e  j o u r n a l  o f  
t h e  f i r s t  f e d e r a l  C o n g r e s s .  The power o f  C o n g re s s  t o  r e q u i r e  e l e c t i o n s  
by  d i s t r i c t  was c e r t a i n l y  c o n s t i t u t i o n a l ,  he  s a i d ,  b e c a u s e  " w h a t e v e r  
pow er  o v e r  r e g u l a t i o n  o f  e l e c t i o n s  i s  g i v e n  p r i m a r i l y  t o  t h e  S t a t e s  . . 
i s  a l s o  g i v e n  u l t i m a t e l y  t o  t h i s  g o v e r n m e n t . "  But  C o n g re s s  w a s ,  by  
t h e  C o n s t i t u t i o n ,  a l s o  t h e  s o l e  j u d g e  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  i t s  
own m em bers ,  and  i t  c o u l d  c h o o s e  t o  s e a t  o r  r e j e c t  members e l e c t e d  on 
g e n e r a l  t i c k e t s  as  i t  p l e a s e d .  He p r o f e s s e d  t o  b e  i n d i f f e r e n t  as  t o  
w h e t h e r  C o n g r e s s  a l l o w e d  h im  h i s  s e a t  o r  n o t .  ( T h e re  was l i t t l e  
d a n g e r  C o n g r e s s  w o u l d  n o t .  A l l  t h e  d o u b t f u l  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e ,  
i n  f a c t ,  d e c l a r e d  d u l y  e l e c t e d  t h e  day a f t e r  S t e p h e n s '  s p e e c h . )
F i n a l l y ,  h e  d e f e n d e d  t h e  d i s t r i c t  s y s t e m  o f  e l e c t i o n s  as  b e i n g  t h e  
m o s t  " e q u a l "  an d  g i v i n g  " t h e  m i n o r i t y  i n  t h e  S t a t e  a v o i c e  i n  t h e  
n a t i o n a l  c o u n c i l s . "  C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  h e  made one  f i n a l  p o i n t  i n  
f a v o r  o f  e l e c t i o n  by d i s t r i c t :  i t  was o f  " c o n s e r v a t i v e  t e n d e n c y . "
T h a t  i s ,  i t  t e n d e d  t o  b a l a n c e  p a r t i e s  w i t h i n  s t a t e s  and n e u t r a l i z e  
t h e  v i o l e n c e  o f  f a c t i o n a l  c l a s h e s .  As a che ck  on t h e  p a s s i o n s  o f  men 
and  s u d d e n  an d  s e v e r e  o s c i l l a t i o n s  o f  p a r t y  m a j o r i t i e s  i n  C o n g r e s s ,  
t h e  d i s t r i c t  s y s t e m ,  he  s a i d ,  was most  com m endab le .^ 2
One o f  t h e  G e o r g i a  D e m o c ra t s  who l i s t e n e d  t o  t h e  s p e e c h  was 
W i l l i a m  S t i l e s ,  whom S t e p h e n s  h a d  b e s t e d  on t h e  s tump d u r i n g  t h e  
c a m p a ig n .  S t i l e s  was a n g e r e d  enough  t o  a n s w e r  S t e p h e n s  w i t h  a  s p e e c h  
o f  h i s  own,  a  s p e e c h  r e p l e t e  w i t h  n a k e d  i n n u e n d o e s  a g a i n s t  S t e p h e n s '
1 2 C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s , 2 6 0 ,  2 7 8 .
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i n t e g r i t y  f o r  a c c e p t i n g  a  s e a t  t o  w h i c h  h e  h a d  a r g u e d  h e  was n o t  
c o n s t i t u t i o n a l l y  e n t i t l e d . ^  T h i s k i n d  0 f  a b u s e — a nd  S t i l e s  h a d  i n d e e d  
t r a v e r s e d  t h e  b o u n d a r y  o f  g e n t l e m a n l y  d i s c o u r s e — S t e p h e n s  w o u ld  n e v e r  
a l l o w  t o  go u n a n s w e r e d .
W a i t i n g  u n t i l  t h e  o f f e n s i v e  s p e e c h  was p r i n t e d  i n  t h e  G l o b e , 
S t e p h e n s ,  b e c a u s e  he  w o u l d  n o t ,  he  s a i d ,  p r o f a n e  t h e  w a l l s  o f  t h e  
House w i t h  a  p e r s o n a l  q u a r r e l ,  so o n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  he  h a d  no suc h  
c o m p u n c t io n s  a b o u t  p r o f a n i n g  t h e  columns  o f  G e o r g i a  n e w s p a p e r s .  I n  
a  c a r d  w h i c h  was w i d e l y  p r i n t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  S t e p h e n s ,  whose 
c l e a r  i n t e n t i o n  was t o  p r o v o k e  a  d u e l ,  c a l l e d  S t i l e s  " a  kn a v e  by  n a t u r e  
an d  a  p o l t r o o n  a t  h e a r t . "  And i f  t h i s  w e re  n o t  e n o u g h ,  he  c o n t i n u e d ,
" I f  any a p o l o g y  b e  due f o r  t h e  l a n g u a g e  u s e d  . . .  I  can o n l y  s a y  . . . 
t h a t  I  was t a u g h t  . . . t h a t  ' a  f o o l  s h o u l d  b e  a n s w e re d  a c c o r d i n g  t o
h i s  f o l l y ; "  and  my i n s t i n c t  t e l l [ s ]  me t h a t  b l a c k g u a r d  som e t im es  s h o u l d
be  t r e a t e d  i n  a  s i m i l a r  w a y . "
S t i l e s  r e f u s e d  t o  g i v e  S t e p h e n s  t h e  s a t i s f a c t i o n  he  d e s i r e d ,  
c o n t e n t i n g  h i m s e l f  w i t h  a  p u b l i c  l e t t e r  w h ic h  d e c l a r e d  t h a t  S t e p h e n s  
was o n l y  " i n d u l g i n g  i n  a  p a r a d e  o f  v u l g a r  e p i t h e t s ,  which  h i s  l o s s  o f  
p o s i t i o n  and  u n f o r t u n a t e  p e r s o n a l  s i t u a t i o n  e n a b l e  h im  t o  u s e  w i t h  
i m p u n i t y . T h i s  t e l l i n g  s a l l y  f a i l e d  t o  e nd  t h e  u n f o r t u n a t e  a f f a i r .
S t e p h e n s ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  l i f e l o n g  c u s to m ,  n e v e r  l e t  an o p p o n e n t
■ ^ s t i l e s '  s p e e c h  i n  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 27 F e b r u a r y  
18UU. The D e m o c r a t i c  e d i t o r  o f  t h i s  p a p e r  was d e l i g h t e d  t o  s e e  t h a t
S t e p h e n s ,  t h e  " g i a n t "  o f  l a s t  y e a r ' s  c a n v a s s  h a d  t u r n e d  o u t  t o  b e  a
t r  • i tp i g m y .
^ 4 I b i d .  , 19 March l 8Mu
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h a v e  t h e  l a s t  w ord .  And h e  d i d  n o t  now. I n  one  l a s t  b l a s t ,  i n  w h ic h  
h e  l i k e n e d  S t i l e s  t o  a  " c u r "  and  a  " v i p e r , "  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  e n d e d . ^
A l l  o f  t h i s  t a s t e l e s s  S t e p h e n s  b l u s t e r  was j o y f u l l y  r e c e i v e d  
b y  G e o r g i a ' s  W higs .  G o v e r n o r  C ra w fo rd  w r o t e  t h a t  h e  was p l e a s e d  w i t h  
S t e p h e n s '  v i t r i o l ,  a s  d i d  an O g l e t h o r p e  c o u n t y  Whig,  who t o l d  S t e p h e n s  
t h a t  S t i l e s  h a d  g o t  j u s t  wha t  h e  d e s e r v e d .  But  p e r h a p s  t h e  most  o b j e c t i v e  
comment on t h e  w ho le  p r o c e e d i n g  came f rom Hope H u l l , a  D e m o c r a t i c  
e d i t o r  e.nd f r i e n d  o f  How el l  Cobb. Both  men,  he s a i d ,  "h av e  made th e m ­
s e l v e s  a b u n d a n t l y  r i d i c u l o u s .  When two men a b u s e  e a c h  o t h e r  t h r o u g h  
t h e  p u b l i c  p r e s s  . . . t h e  p u b l i c  a r e  soon  d i s p o s e d  t o  t h i n k  them  b o t h  
wha t  t h e y  s a y  o f  e a c h  o t h e r .
S t e p h e n s  was h e a r d  f rom  o n l y  once  more  d u r i n g  t h i s  s e s s i o n :  
on 3 May he d e f e n d e d  t h e  t a r i f f  o f  18U2 i n  a  s p e e c h  w h i c h ,  a c c o r d i n g  
t o  h im  a t  l e a s t ,  a t t r a c t e d  more a t t e n t i o n  t h a n  t h e  one on t h e  d i s t r i c t  
s y s t e m .  " I  p i l e d  i t  down upon them  f o r  an h o u r , "  h e  w r o t e  h a p p i l y .
The a d d r e s s  was a  m e a s u r e  o f  j u s t  how f a r  he  h a d  come a r o u n d  t o  t h e  
v iew  o f  Henry  C l a y .  F o r  lie d e c l a r e d  t h a t  one o f  t h e  m ain  o b j e c t s  o f  
t h e  C o n s t i t u t i o n ,  f a r  f rom e s t a b l i s h i n g  f r e e  t r a d e ,  as  t h e  D em ocra t s  
w e r e  c o n t e n d i n g ,  was t o  p r o t e c t  t h e  i n d u s t r i e s  o f  t h e  c o u n t r y .  More­
o v e r ,  h e  knew o f  no one  i n  h i s  s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  who f e l t  " o p p r e s s e d "  
by  t h e  t a r i f f ,  t h e  s t o c k  c h a r g e  o f  t h e  a n t i - t a r i f f  s o u t h e r n  D e m o c r a t s . ^ 1
■ ^ A ugus ta  C h r o n i c l e  an d  S e n t i n e l , lU March 18U-1.
" ^ G e o rg e  F.  F l o t t  t o  AHS, 30 A p r i l  18UU; George  W. C r a w f o rd  
t o  AHS, 6 March '18^4 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; H. H u l l  t o  How ell  Cobb,
30 March 18UU, Cobb P a p e r s , UG.
-^AHS t o  LS,  8 May l 8*A, S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; Cong. G l o b e ,
2 8 t h  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  592-
l i l t
H is  s e n t i m e n t s  s o u n d e d  more e m p h a t i c  t h a n  t h e  d i l u t e d  v e r s i o n  
o f  t a r i f f  d o c t r i n e  t h e  Whigs h a d  b e e n  s e r v i n g  up i n  t h e  S o u t h .
S t e p h e n s  w a s ,  i n  f a c t ,  t a k i n g  a  new t a c k .  Q u i t e  s i m p l y ,  he  was l i n i n g  
up h i s  p a r t y  s q u a r e l y  b e h i n d  C l a y .  E i g h t e e n - f o r t y - f o u r  was a  p r e s i d e n ­
t i a l  e l e c t i o n  y e a r — and  t h e  G e o r g i a  W higs ,  w i t h  S t e p h e n s  i n  t h e  v a n g u a r d ,
l 8h a d  b e e n  f o r  C lay  s i n c e  t h e i r  summer c o n v e n t i o n  o f  1842 .  But  v e r y  
s h o r t l y  t h e  cozy  a l l i a n c e  b e t w e e n  C lay  an d  t h e  s o u t h e r n  Whigs was t o  be 
r u d e l y  j o l t e d .  And i t  was t o  come o v e r  an i s s u e  t h a t ,  u n t i l  now, ha d  
l a i n  p e a c e f u l l y  dormant . .  The i s s u e  was T e x a s ,  and  w h e t h e r  t h a t  i n ­
d e p e n d e n t  r e p u b l i c  s h o u l d  be  a l l o w e d  t o  j o i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
H e r e t o f o r e ,  che p r o p o s a l  t o  a n n e x  Texas h a d  n o t  become a 
d o m e s t i c  p o l i t i c a l  q u e s t i o n .  The m a t t e r  h a d  k n o c k e d  a r o u n d  i n  d i p l o ­
m a t i c  c h a n n e l s  f o r  some y e a r s ,  b u t  P r e s i d e n t s  J a c k s o n  an d  Van Buren 
h a d  b o t h  s t u d i o u s l y  a v o i d e d  p u t t i n g  t h e  i s s u e  b e f o r e  t h e  American  
p e o p l e .  They d i d  so  b e c a u s e  t h e  Texas  q u e s t i o n  was p o l i t i c a l  d y n a m i t e ,  
s u r e  t o  s t i r  s e c t i o n a l  a n i m o s i t i e s .  F o r  Texas  a l l o w e d  s l a v e r y ,  and t n e  
r i s i n g  a n t i s l a v e r y  s e n t i m e n t  i n  t h e  N o r t h  was s t e a d f a s t l y  o p p o s e d  t o  
any e x t e n s i o n  o f  A m e r i c an  s l a v e  t e r r i t o r y .
But P r e s i d e n t  J o h n  T y l e r  and  Jo h n  C. C a l h o u n ,  h i s  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e ,  n a d  i r r e t r i e v a b l y  c h a n g e d  t h e  e n t i r e  c o m p l e x io n  o f  t h e  
p r o b l e m  by  n e g o t i a t i n g  a  t r e a t y  o f  a n n e x a t i o n  w i t h  t h e  T e x a n s ,  and
1®".  . . y o u  d o n ' t  know w ha t  a  d u s t  t h e  Whigs h a v e  r a i s e d  
i n  t h e  S t a t e [ . ]  They h a v e  o r g a n i z e d  C lay  Clubs  8s h a v e  d i s i n t e r e d  t h e  
same o l d  coon 8; b o l d l y  come o u t  f o r  a  p r o t e c t i v e  T a r i f f  8c e v e n  go 
b e y o u n d  t h e i r  g r e a t  l e a d e r  Mr. C [ l a y ]  on t h i s  s u b j e c t , "  w r o t e  one 
d i s t r a c t e d  D e m o c ra t .  W. D. W a tk in s  t o  How ell  Cobb ,  28 March 1 8 4 4 ,
Cobb P a p e r s , UG.
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s u b m i t t i n g  t h e  t r e a t y  t o  t h e  S e n a t e  f o r  r a t i f i c a t i o n .  A m i x t u r e  o f  
m o t i v e s  h a d  a n i m a t e d  t h e  two men ,  bun Ca lhoun  h a d  s u c c e e d e d  i n  o b s c u r i n g  
a b o u t  a l l  o f  t h em  b u t  o n e .  I n  l e t t e r s  t o  B r i t i s h  m i n i s t e r  Fackenham, 
w h i c h  l e a k e d  t o  t h e  p r e s s  o f  t h e  c o u n t r y ,  Ca lhoun  had  c l e a r l y  i n d i c a t e d  
t h a t  Texas a n n e x a t i o n  was v i t a l  t o  t h e  s e c u r i t y  o f  s l a v e r y  i n  t h e  
S o u t h ,  and  t o  s o u t h e r n  p o l i t i c a l  power  i n  t h e  Un ion .  I n  e f f e c t ,
C a l h o u n ' s  l e t t e r ,  w h ic h  a l s o  c o n t a i n e d  a s p i r i t e d  d e f e n s e  o f  s l a v e r y  
as  an i n s t i t u t i o n ,  made s l a v e r y  a p p e a r  t o  be  t h e  c o n t r o l l i n g  f a c t o r  
i n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  a t t e m p t  t o  s e c u r e  T e x a s . ^9 An i m m e d i a te  and  
o u t r a g e d  p l a i n t  a r o s e  from t h e  N o r t h — an d  i t  m a t t e r e d  l i t t l e  t h a t  many 
s o u t h e r n e r s , p a r t i c u l a r l y  s o u t h e r n  W h i g s , h a d  p e r f e c t l y  good r e a s o n s  
o f  t h e i r  own f o r  o p p o s i n g  t h e  a n n e x a t i o n  o f  T e x a s .  R a t i o n a l  c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  t h e  i s s u e ,  once  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n  was i n v o l v e d ,  was p r a c t i c a l l y  
i m p o s s i b l e — by N o r t h  o r  S o u t h .  Thus d i d  s l a v e r y  become t a n g l e d  w i t h  
T e x a s ,  a n d  Texas  w i t h  t h e  p r e s i d e n t i a l  c a m p a ig n .  T h u s ,  t o o ,  d i d  Henry 
C lay  l o s e  t h e  W hi te  House.
C l a y ' s  p o s i t i o n  on t h e  a n n e x a t i o n  i s s u e  was t h a t  o f  a  s t a t e s ­
man,  p a r t i c u l a r l y  c o n s i d e r i n g  t h e  f a c t  thaw s e n t i m e n t  i n  h i s  home s t a t e ,  
K e n t u c k y ,  was s t r o n g l y  i n  f a v o r  o f  a c q u i r i n g  T e x a s .  C l a y ,  f i v e  days  
a f t e r  T y l e r  s u b m i t t e d  t h e  Texas  t r e a t y  t o  t h e  S e n a t e ,  came o u t  i n  h i s  
famous " R a l e i g h  l e t t e r "  a g a i n s t  a n n e x a t i o n .  A n n e x a t i o n  o f  T e x a s ,  he 
s a i d ,  w o u ld  compromise  t h e  n a t i o n a l  c h a r a c t e r ,  e n d a n g e r  t h e  U n ion ,
I n v o l v e  t h e  c o u n t r y  i n  a  c e r t a i n  war  w i t h  M e x ic o ,  and  was n o t  s u s t a i n e d
l ^ S e e  F r e d r i c k  M e rk ,  S l a v e r : / - an d  t h e  A n n e x a t i o n  o f  Texas  (New 
Y o r k ,  1 5 7 2 ) ,  UU-82.
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by p u b l i c  o p i n i o n .  Of c o u r s e ,  C lay  ha d  n o t  d i s r e g a r d e d  t h e  p o l i t i c a l
f a c t o r s  i n  coming t o  t h i s  d e c i s i o n .  The o p p o s i t i o n  o f  n o r t h e r n  Whigs
t o  t h e  p r o j e c t ,  p l u s  t h e  f a c t  t h a t  a n n e x a t i o n  was d e s i r e d  by  t h e
h a t e d  T y l e r ,  f i g u r e d  h e a v i l y  i n  h i s  c a l c u l a t i o n s .  And h e  was c o n v i n c e d ,
a l s o ,  t h a t  h i s  s o u t h e r n  a d h e r e n t s  w ou ld  s u p p o r t  h i s  s t a n d .  ” 1 am
f i r m l y  c o n v i n c e d , "  he  w r o t e  a  n o r t h e r n  l i e u t e n a n t ,  " t h a t  my o p i n i o n  on
n 0t h e  Texas q u e s t i o n  w i ld  do me no p r e j u d i c e  a t  t h e  c o u t h . "
T h i s  t u r n e d  o u t  t o  b e  a  s a d  m i s c a l c u l a t i o n — b u t  C lay  had  good 
r e a s o n  t o  b e l i e v e  as  he  d i d .  His  R a l e i g h  l e t t e r  h a d  b e e n  w r i t t e n  from 
Worth  C a r o l i n a ,  a t  t h e  e n d  o f  t r i u m p h a l  t o u r  o f  t h e  d e e p  S o u t h .  He 
h a d  s e e n  w i t h  h i s  own e y e s  t h e  f r e n z i e d  a f f e c t i o n  i n  w h ic h  be  was h e l d  
by  t h e  S o u t h .  And i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
t h i s  t o u r — l a t e  March o r  e a r l y  A p r i l — C lay  met  and t a l k e d  w i t h  one o f  
h i s  most  f a i t h f u l  s o u t h e r n  s u p p o r t e r s ,  A l e x a n d e r  II. S t e p h e n s .  Fo r  
S t e p ' h e n s , i t  i s  known,  was a b s e n t  f rom W a s h i n g t o n  on a t r i p  home from 
23  March t o  13 A p r i l . .
.At any r a t e ,  S t e p h e n s  was one o f  t h o s e  Whigs t o  whom C l a y ' s  
c h i e f  W a s h i n g t o n  m a n a g e r ,  Jo h n  J .  C r i t t e n d e n ,  showed t h e  R a l e i g h  l e t t e r  
b e f o r e  p u b l i c a t i o n .  T h i s  was on 23 A p r i l ,  an d  S t e p h e n s  p r o n o u n c e d  
t h e  l e t t e r  " f u l l ,  c l e a r ,  and s a t i s  f a c t o r y . The r e a s o n  S t e p h e n s
^ W a s h i n g t o n  n a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r , 27 -Apri l  l 8M i ; Henry 
C lay  t o  Thur lo w Weed,  6 May l 8U^, Henry  C lay  P a p e r s ,  DU. On t h e  e v o l u t i o n  
o f  C l a y ' s  Texas  s t a n d ,  s e e  George  R a w l in g s  P o a g e ,  Henry  C lay  an d  t h e  
Whig P a r t y  ( G l o u c e s t e r ,  M a s s . ,  1 9 6 5 ) ,  1 2 3 - 3 8 .
^ G l y d o n  Van L e s s e n ,  L i f e  o f  Henry  C lay  ( B o s t o n  and  T o r o n t o ,
1 9 3 7 ) ,  3 6 5 - 6 7 ;  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  138n .
^ H e n r y  C lay  t o  J o h n  J .  C r i t t e n d e n ,  17 A p r i l  1 8 ^ ,  C r i t t e n d e n  
P a p e r s ,  LC; AHS t o  LS,  23  A p r i l  I 8I4I4 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC. S t e p h e n s
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c o u l d  s a y  t h i s  was  b e c a u s e  he  r e a l i z e d  t h a t  C lay  d i d  n o t  i n t e n d  t o  
s t a n d  a g a i n s t  T e x a s  f o r e v e r .  M o r e o v e r ,  he, l i k e  t h e  r e s t  o f  t h e  
p a r t y ,  f u l l y  e x p e c t e d  M a r t i n  Van Buren  t o  b e  t h e i r  D e m o c r a t i c  o p p o n e n t  
i n  t h e  e l e c t i o n .  And Van B u r e n ,  on t h e  same day  as  C l a y ,  a l s o  came 
o u t  i n  a  p u b l i c  l e t t e r  o p p o s i n g  Texas  a n n e x a t i o n .  Both  p a r t y  l e a d e r s ,  
i t  s e e m e d ,  h a d  d e t e r m i n e d  t o  k e e p  t h e  v e x a t i o u s  Texas  i s s u e  o u t  o f  
t h e  c a m p a ig n .
I t  i s  a  m e a s u r e  o f  C l a y ' s  h o l d  on h i s  p a r t y  t h a t  he  was 
u n a n i m o u s l y  n o m i n a t e d  by  t h e  Whigs i n  t h e i r  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  on 
1 May 1 8 4 ^ .  S t e p h e n s ,  who h a d  a t t e n d e d  t h e  c o n v e n t i o n  as  a  d e l e g a t e ,  
r e t u r n e d  f rom  B a l t i m o r e  f l u s h e d  w i t h  e x c i t e m e n t  and  e n t h u s i a s m  f o r  t h e
was t h e  a u t h o r  o f  t h e  r e s o l u t i o n s  t h a t  t h e  G e o r g i a  Whig c o n v e n t i o n  
p a s s e d  a t  t h e i r  J u n e  c o n v e n t i o n  u p h o l d i n g  C l a y ' s  s t a n d  on T e x a s .  
S t e p h e n s , R e c o l l e c t i o n s , 17•
^ A c c o r d i n g  t o  S t e p h e n s ,  w r i t i n g  i n  1 8 7 1 ,  i b i d . , 1 7 - 1 8 ,  he  
h a d  s p o k e n  t o  C la y  d u r i n g  h i s  t o u r  t h r o u g h  G e o r g i a  a n d ,  upon h e a r i n g  
t h a t  h e  i n t e n d e d  t o  come o u t  w i t h  an a n t i - T e x a s  l e t t e r ,  u r g e d  C lay  
n o t  t o  do s o .  But  he  was b r o u g h t  a r o u n d  t o  C l a y ' s  " p o l i c y "  when t h e  
K e n t u c k i a n  a s s u r e d  h im  t h a t  h e  f a v o r e d  t h e  a n n e x a t i o n  o f  Texas  when i t  
c o u l d  b e  done w i t h o u t  d a n g e r  t o  t h e  U n io n .  And t h i s  g o a l  h e  i n t e n d e d  
t o  a c c o m p l i s h  d u r i n g  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  H o s t i l e  b i o g r a p h e r s  o f  
S t e p h e n s ,  Von A b e l e ,  S t e p h e n s , 8 7 n . ,  and  R abun ,  " S t e p h e n s , "  1 3 8 n . , 
i n t e n t  on b e s m i r c h i n g  S t e p h e n s ' c r e d i b i l i t y  h a v e  c h o s e n  t o  p o i n t  up 
t h e  s e e m in g  i n c o n s i s t e n c y  b e tw e e n  t h i s  s t a t e m e n t  and  h i s  s e n t i m e n t s  
e x p r e s s e d  i n  t h e  l e t t e r  t o  L i n t o n  o f  23  A p r i l  c i t e d  a b o v e .  Rabun e ven  
goes  so  f a r  as  t o  q u e s t i o n  w h e t h e r  S t e p h e n s  e v e n  t a l k e d  t o  C l a y .
B o t h ,  i t  seems t o  me, h a v e  o v e r l o o k e d  t h e  f a c t  t h a t  S t e p h e n s  upon f i r s t  
h e a r i n g  o f  C l a y ' s  p l a n  t o  p u b l i s h  an a n t i - T e x a s  l e t t e r  may w e l l  h a v e  
v o i c e d  h i s  o p p o s i t i o n ,  an d  t h e n  c h a n g e d  h i s  m ind  when C lay  e x p l a i n e d  
h i s  r e a s o n s  and  " p o l i c y . "  M o r e o v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  C lay  c h o s e  t o  h a v e  
S t e p h e n s  s e e  t h e  R a l e i g h  l e t t e r  b e f o r e  i t s  p u b l i c a t i o n  i s  s t r o n g  c i r ­
c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  t h a t  t h e  two h a d  met  and d i s c u s s e d  t h e  m a t t e r .  
T h e re  i s  no  e v i d e n c e  t h a t  C la y  h a d  met  S t e p h e n s  b e f o r e  t h i s  t i m e ,  and  
h e  c e r t a i n l y  w o u l d  n o t  h a v e  s i n g l e d  S t e p h e n s  o u t  by  name t o  C r i t t e n d e n  
w i t h o u t  some r e a s o n .  S t e p h e n s ,  a f t e r  a l l ,  was j u s t  a n o t h e r  f r e s h m a n  
Whig c o n g r e s s m a n .
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c a u s e .  The t a r i f f ,  h e  t o l d  L i n t o n ,  was t h e  b i g  q u e s t i o n  a r o u n d  W a sh in g -
2ht o n .  L i t t l e  was b e i n g  s a i d  a b o u t  T e x a s .
Maybe n o t  i n  W a s h i n g t o n ,  b u t  i n  G e o r g i a ,  and  e s p e c i a l l y  among 
D e m o c r a t s ,  t h e r e  was a  l o t  b e i n g  s a i d  a b o u t  T e x a s .  "We m us t  have  
T e x a s , "  w r o t e  one Dem ocra t  t o  H ow e l l  Cobb. The Texas  q u e s t i o n ,  s a i d  
a n o t h e r ,  " i s  o u r  v e r y  l i f e  b l o o d . "  Van B u r e n ' s  l e t t e r  h a d  c o n fo u n d e d  
t h e  G e o r g i a  D e m o c r a t s ,  an d  many w e re  a b s o l u t e l y  r e f u s i n g  t o  s u p p o r t  
h im .  So s h o c k e d  w e r e  some t h a t  t h e y  e v e n  f a v o r e d  f o r m i n g  a  t h i r d  p a r t y  
b e h i n d  an a n n e x a t i o n  c a n d i d a t e  r a t h e r  t h a n  s u p p o r t  Van B u r e n .  Among 
t h e  W higs ,  t o o ,  a  somewhat  s i m i l a r  s i t u a t i o n ,  t h o u g h  on a  much s m a l l e r  
s c a l e ,  o b t a i n e d .  "A m a j o r i t y  o f  t h e m , "  c o n c e d e d  one  k n o w l e d g e a b l e  
D e m o c r a t ,  "w ou ld  v o t e  f o r  [ C l a y ]  i f  he  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  
God A l m ig h t y  was t h e  D e v i l  I n c a r n a t e ; b u t  I  know men among them  who 
d e c l a r e  . . . t h e y  a r e  d e t e r m i n e d  t o  go w i t h  us  f o r  a  Texas  c a n d i d a t e ,  
i f  one  s h o u l d  b e  r u n . "25
The n a t i o n a l  D e m o c ra t s  c e r t a i n l y  knew how t o  make h a y  w h i l e  t h e  
s u n  was s h i n i n g .  When t h e i r  c o n v e n t i o n  met  i n  B a l t i m o r e  on 27 May, 
adamant  s o u t h e r n e r s  e n f o r c e d  t h e  t w o - t h i r d s  r u l e  and  p r e v e n t e d  Van 
B u r e n ' s  n o m i n a t i o n .  I n  h i s  s t e a d ,  on t h e  n i n t h  b a l l o t ,  t h e  p a r t y  
n o m i n a t e d  James  K. P o l k  o f  T e n n e s s e e ,  e x - S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e ,  a  f r i e n d  
o f  Andrew J a c k s o n ,  an d  a n ' o u t s p o k e n  e x p a n s i o n i s t .  And t h e  p l a t f o r m  
t h e y  a d o p t e d  was m i l i t a n t l y  e x p a n s i o n i s t ,  t o o .  D e s i g n e d  t o  a p p e a l  t o  
t h e  e x p a n s i o n - m i n d e d  b o t h  N o r t h  an d  S o u t h ,  i t  demanded " t h e  r e o c c u p a t i o n
^ A H S  t o  LS,  4 May 184U, S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
25W. D. W a tk in s  t o  How el l  Cobb,  28 March l 8U^; Wm M i t c h e l l  
t o  H ow e l l  Cobb ,  21 May 18UU; James  J a c k s o n  t o  Howell  Cobb,  7 May 
1 8 M  , Cobb P a p e r s ,  UG.
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o f  Oregon  a nd  t h e  r e - a n n e x a t i o n  o f  Texas  a t  t h e  e a r l i e s t  p r a c t i c a b l e  
p e r i o d . " 2^ The i s s u e s  o f  t h e  e l e c t i o n ,  i t  was c l e a r ,  wou ld  i n v o l v e  
s o m e t h i n g  mere  t h i s  t i m e  t h a n  e c o n o m i c s .  The i s s u e s  w e r e  f i r m l y  d raw n—  
and t h e  s l a v e r y  cam e l  h a d  p o k e d  i t s  n o s e  u n d e r  t h e  t e n t  t o  s e e  w h ic h  
way t h e  A m e r ic an  p e o p l e  w o u l d  d e c i d e .  A f a t e f u l  e r a  i n  A m er ican  h i s t o r y  
h a d  b e g u n .
S e v e r a l  days  b e f o r e  t h i s  c o n v e n t i o n ,  w h i l e  T y l e r ' s  t r e a t y  
s t i l l  hung f i r e  i n  t h e  S e n a t e  ( t h e  t r e a t y ,  h o p e l e s s l y  e n t a n g l e d  w i t h  
p r e s i d e n t i a l  p o l i t i c s  an d  t h e  s l a v e r y  i s s u e ,  was o v e r w h e l m i n g l y  d e f e a t e d  
i n  t h e  S e n a t e  on 8 J u n e  l 8U ^ ) ,  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  h a d  d a s h e d  o f f  an 
a n g r y  l e t t e r  t o  a  G e o r g i a  f r i e n d .  E v i d e n t l y  Texas had  now become t h e  
consuming  t o p i c  o f  c o n v e r s a t i o n  i n  W a s h i n g t o n ,  t o o ,  and  S t e p h e n s  was 
o u t d o n e .  As f a r  a s  he  was c o n c e r n e d ,  " t h e  w ho le  a n n e x a t i o n  p r o j e c t  
i s  a m i s e r a b l e  p o l i t i c a l  humbug,  g o t  up as  a  r u s e  t o  d i v i d e  and  d i s ­
t r a c t  t h e  Whig p a r t y  a t  t h e  S o u t h . "  M o r e o v e r ,  he t h o u g h t  T y l e r  c a p a b l e  
o f  enough "meanness  and  p e r f i d i t y "  t o  p u s h  t h e  t r e a t y  " t o  g e t  up a  
Sou o h e rn  p a r t y "  f o r  h i m s e l f ;  he s u s p e c t e d  Ca lhoun  o f  e v e n  b a s e r  
m o t i v e s ,  " an  u l t e r i o r  v iew  . . . t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  con­
f e d e r a c y . "  And t h e  D e m o c ra t s  w e r e  s i m p l y  m aking  as  much p o l i t i c a l  
c a p i t a l  as  p o s s i b l e  o u t  o f  t h e  i s s u e ,  "upon t h e  o l d  p r i n c i p l e  ' d i v i d e  
and  c o n q u e r ' . "  How ever ,  t h e s e  b a s e  p l o t s  w o u ld  f a i l ,  f o r  h e  wa,s more 
t h a n  s a n g u i n e  a b o u t  t h e  c h a n c e s  f o r  C l a y ' s  e l e c t i o n — he t h o u g h t  i t  
" i n e v i t a b l e . "
Glydon Van D e u s e n ,  T i e  J a c k s o n i a n  E ra  (Kew Y o rk ,  1959)»
18U-85.
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S t e p h e n s ,  i n  t h i s  l e t t e r ,  was d o i n g  no  more t h a n  e c h o i n g  t h e  
Whig s e n t i m e n t  i n  G e o r g i a .  The Whig p r e s s  o f  t h e  s t a t e  h a d  g e n e r a l l y -  
a c c u s e d  l y i e r  o f  p o l i t i c a l  m o t i v e s  i n  s u b m i t t i n g  t h e  t r e a t y ,  a n d ,  a t  
f i r s t ,  i n d u l g e d  i n  t h e  v a i n  h o p e  t h a t  " t h e  p e o p l e  o f  t h i s  c o u n t r y  w i l l  
n o t  r e g a r d  t h i s  as  a  m ere  p a r t y  q u e s t i o n . "  L a t e r  i n  A p r i l ,  as  t h e  
p o l i t i c a l  d i m e n s i o n s  o f  t h e  T e x a s  q u e s t i o n  became a  good d e a l  c l e a r e r ,  
so  d i d  t h e  W higs '  v i s i o n .  " I t  seems p r e t t y  g e n e r a l l y  u n d e r s t o o d , "  s a i d  
t h e  Columbus E n q u i r e r , " t h a t  t h i s  m a t t e r  h a s  b e e n  s p r u n g  upon t h e  
c o u n t r y  t o  i n f l u e n c e  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  . . . [ i t  i s  n o t h i n g  
b u t ]  a  t r a p  t o  c a t c h  v o t e s . "  As t i m e  p a s s e d ,  t h e  W higs '  vehemence 
i n c r e a s e d .  T y l e r ,  s n o r t e d  t h e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , was an " a r t f u l  and  
u n s c r u p u l o u s  demagogue an d  p a r t i s a n "  who was s i m p l y  a t t e m p t i n g  t o  
d i s t r a c t  t h e  Whigs.
The D e m o c r a t s ,  m e a n w h i l e ,  w e r e  k e e p i n g  up a  s t e a d y  p r e s s u r e  on 
t h e  v e r y  w e a k e s t  p o i n t  i n  t h e  W h i g s ' a rm o r :  w h e r e ,  t h e y  demanded i n
a  t h o u s a n d  v a r i a t i o n s ,  was t h e  s a f e t y  f o r  t h e  S o u th  and  f o r  s l a v e r y ,  
i f  Texas  w e re  t o  r e m a in  o u t  o f  t h e  Union?  A n n e x a t i o n ,  t h e y  c l a i m e d ,  
was e s s e n t i a l  t o  p r o t e c t  s l a v e r y ' s  w e s t e r n  b o r d e r .  And t h e  i s s u e  
o f  a n n e x a t i o n  was p r e e m i n e n t l y  a  S o u t h e r n  q u e s t i o n ,  upon w h i c h  t h e r e  
c o u l d  b e  n e i t h e r  d i v i s i o n  n o r  p a r t i e s .  The Whigs d i d  t h e i r  b e s t  t o  
r e s p o n d .  T h i s  " ' no p a r t y ' c r y  i s  t o  d e l u d e  t h e  p e o p l e , "  s a i d  t h e  
S avannah  R e p u b l i c a n  a n g r i l y .  I t s  w h o le  p u r p o s e  was t o  make a  demo­
c r a t  p r e s i d e n t ,  a n d  t h i s  a p p l i e d  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  S o u t h ,  " b e c a u s e  
t h e  g r a n d  movers  b e l i e v e  we a r e  so  e a s i l y  b a m b o o z l e d  on t h e  s u b j e c t  
o f  s l a v e r y — t h a t  when t h e  s u b j e c t  i s  m e n t i o n e d — r e a s o n — a rg u m e n t —
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p a t r i o t i s m — e v e r y t h i n g  g i v e s  way t o  a  s t o r m  o f  p a s s i o n .
The W higs ,  d e s p i t e  t h e s e  a r g u m e n t s ,  knew v e r y  w e l l  t h a t  
s l a v e r y  e a s i l y  b a m b o o z l e d  t h e  v o t e r s ,  s o  i n  t h e i r  s t a t e  c o n v e n t i o n  
i n  J u n e  t h e y  w e re  c a r e f u l  t o  e n a c t  a  r e s o l u t i o n — one t h a t  ha d  b e e n  
p r e p a r e d  by S t e p h e n s  i n  W a sh in g to n  and  s e n t  down t o  M i l l e d g e v i l l e — 
f a v o r i n g  t h e  a n n e x a t i o n  o f  Texas  a t  " t h e  e a r l i e s t  p r a c t i c a b l e  p e r i o d  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  h o n o r  and  f a i t h  o f  t h e  n a t i o n . " .  And t h e y  d a r e d  
t h e  Dem ocra ts  t o  a t t a c k  t h e  q u a l i f i c a t i o n .  F e e l i n g  t h a t  t h e y  h a d  
s u f f i c i e n t l y  s e c u r e d  t h e m s e l v e s  on t h e i r  w e a k e s t  f l a n k  ( i n d e e d ,  n o t  
w a n t i n g  t o  d i s c u s s  t h e  a n n e x a t i o n  i s s u e  a t  a l l ) ,  t h e y  t h e n  a t t e m p t e d  
t o  t u r n  t h e  campaig n  i n t o  more f a m i l i a r — a n d ,  f o r  t h e m ,  more c o m f o r t a b l e
p O
— c h a n n e l s :  t h e  t a r i f f  an d  t h e  b a n k  q u e s t i o n s .
T h i s  was t h e  s i t u a t i o n ,  t h e n ,  t h a t  c o n f r o n t e d  S t e p h e n s  w hen ,
i n  e a r l y  J u l y ,  he  r e t u r n e d  t o  G e o r g i a  t o  c a m p a ig n ,  b o t h  f o r  h i s  own
2 °s e a t — a  c o m p a r a t i v e l y  e a s y  t a s k  -"— and  f o r  Henry C l a y — a  t a s k  o f  
c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y .  On h i s  way home S t e p h e n s  h a d  d e l i v e r e d  speeche . ;
^ A H S  t o  [ J a m e s ? ]  Them, a:  , I f  Fay  l84)-i, S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; 
Columbus Enqui r e r , 3 ,  21  A p r i l  1 8 4 4 ;  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  Reco r d e r ,
29 A p r i l  1 8 4 4 ;  S a va nna h  R e p u b l i  c a n , 22 May 1844 .
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A r t h u r  C. C o l e ,  The Whig P a r t y  i n  t h e  S o u th  ( W a s h i n g t o n ,  1 9 1 4 ) ,  
12 2 - 1 3 ;  M u r r a y ,  Whig P a r t y  i n  G e o r g i a , 1 0 8 - 0 9 .  The r e p o r t  o f  Whig 
c o n v e n t i o n  i s  i n  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  Rec o r d e r ,  2 J u l y  1844 .
297The s t a t e  h a d  f i n a l l y  c o m p l i e d  w i t h  t h e  d i s t r i c t i n g  p r o v i s i o n  
o f  t h e  law o f  1842 .  G e o r g i a  was d i v i d e d  i n t o  e i g h t  c o n g r e s s i o n a l  
d i s t r i c t s .  The W h i g - c o n t r o l l e d  Assembly  had  o b l i g i n g l y  c a r v e d  t h e  
7 t h  D i s t r i c t  o u t  f o r  S t e p h e n s .  I t  c o n t a i n e d  t e n  c o u n t i e s :  B a l d w i n ,
B u t t s ,  G r e e n e ,  J a s p e r ,  J o n e s ,  M organ ,  O g l e t h o r p e ,  P u tn a m ,  T a l i a f e r r o ,  
an d  W i l k i n s o n .  F o u r  c o n t a i n e d  s m a l l  D e m o c r a t i c  m a j o r i t i e s ,  and  t h e  
r e s t  w e re  s o l i d l y  Whig.  The Assembly  h a d  done Toombs (who was now 
r u n n i n g  f o r  t h e  U. S .  C o n g r e s s )  an e v e n  b e t t e r  s e r v i c e .  Of t h e  t e n
c o u n t i e s  i n  t h e  8 t h  D i s t r i c t ,  o n l y  one  was D e m o c r a t i c .
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f o r  C lay  a t  Richmond ,  P e t e r s b u r g ,  W i l m i n g t o n ,  S a v a n n a h ,  and  M i l l e d g e ­
v i l l e .  His  P e t e r s b u r g  a d d r e s s  may b e  c i t e d  as  t y p i c a l .  I t  c o n t a i n e d ,  
o f  c o u r s e ,  e x t r a v a g a n t  p r a i s e  f o r  H a r r y  o f  t h e  W e s t ,  t h e  p a t r i o t i c  
Whig s t a n d a r d  b e a r e r — and  d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  Texas  t r e a t y .  The l a t t e r  
ha d  b e e n  " g o t  u p , "  he  s a i d ,  "by r e c k l e s s  a m b i t i o u s  a s p i r a n t s  f o r  t h e  
P r e s i d e n c y "  who m eant  t o  "d ism em ber  t h e  Union an d  fo rm  a S o u t h e r n  
c o n f e d e r a c y . "  He w o u ld  n o t  op p o s e  a n n e x a t i o n  h i m s e l f ,  h e  c o n t i n u e d ,
" a t  t h e  p r o p e r  t i m e  and i n  a p r o p e r  m a n n e r , "  b u t  was u t t e r l y  u n w i l l i n g  
t o  e n d a n g e r  t h e  Union  o v e r  t h e  i s s u e .  The s p e a k i n g  t r i p  was a r d u o u s  
f o r  S t e p h e n s ,  f o r  when h e  a r r i v e d  b a c k  i n  G e o r g i a ,  on 5 J u l y ,  h e  was 
so  weak  and  e x h a u s t e d ,  h e  w r o t e ,  t h a t  h e  a l m o s t  " b r o k e  down."3®
The r e d  c l a y  s o i l  o f  G e o r g i a  seemed  t o  r e v i v e  h i m ,  t h o u g h ,  f o r  
he  was s oon  h e a v i l y  e n g a g e d  i n  t h e  c a m p a ig n .  Toombs and  S t e p h e n s  were  
t h e  l e a d i n g  Whig s p e a k e r s  i n  t h e  c a n v a s s ,  and  e v e r y w h e r e  t h e i r  r e f r a i n  
was t h e  sam e— Texas was a  "humbug" g o t  up t o  d i s t r a c t  t h e  v o t e r s  f rom 
t h e  r e a l  e c onom ic  i s s u e s  i n  t h e  c a m p a ig n .  Toombs, as  h e  was f a i n  t o  
d o ,  t h r e w  c a u t i o n  c o m p l e t e l y  t o  t h e  w i n d s ,  d e n o u n c in g  t h e  Texas t r e a t y  
as  " m o r a l l y  i n d e f e n s i b l e  and  an a t t e m p t  t o  d e s p o i l  a  weak n e i g h b o r .
The f a c t  t h a t  one o f  G e o r g i a ' s  c h i e f  Whig spokesman f o u n d  i t  n e c e s s a r y  
t o  damn a n n e x a t i o n  i n  s u c h  p r o v o c a t i v e  and  i n t e m p e r a t e  l a n g u a g e  o n l y  
u n d e r s c o r e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  Texas i s s u e  t h a t  t h e  D em ocra t s  
c o n t i n u e d  t o  h a r p  on .  Texas  was l i k e  a  l e e c h  on t h e  s o u t h e r n  Whigs:  
t h e y  c o u l d  n o t  p u l l  i t  o f f  w i t h o u t  b l e e d i n g ,  b u t  a t  t h e  same t i m e ,  i t
Columbus E n q u i r e r , 2 J u l y  1 8 4 ^ ;  AHS t o  Jo h n  L. S t e p h e n s ,
5 J u l y  1 8UU, S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU.
^ Q u o t e d  i n  M u r r a y ,  Whig P a r t y  i n  G e o r g i a , 1 0 9 .
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s t e a d i l y  s a p p e d  t h e i r  s t r e n g t h  t y  drs .wing o f f  t h e  p a r t y ' s  l i f e  b l o o d ,  
t h e  s i m p l e  d i r t - f a r m i n g  v o t e r s  who c a r e d  n o t  a  f i g  f o r  n a t i o n a l  h o n o r  
when t h e  r i g h t s  o f  t h e  S o u t h  w e re  i n v o l v e d .
S i n c e  t h e i r  own d i s t r i c t s  w e re  s a f e ,  S t e p h e n s  and  o t h e r  p a r t y  
l u m i n a r i e s  v e n t u r e d  i n t o  enemy t e r r i t o r y .  S t e p h e n s ,  B e r r i e n ,  and 
Toombs,  f o r  e x a m p l e ,  s tu m p e d  t h e  S i x t h  D i s t r i c t ,  C o b b ' s  home t u r f ,  
a t t e m p t i n g  t o  o f f s e t  C o b b ' s  s t e a d y  t r u m p e t i n g  c f  T e x a s .  The D em ocra t s  
i n  Alabama w e re  l i k e w i s e  b l a r i n g  t h e  same n o t e s .  " I  f e a r  and  t r e m b l e  
f o r  G e o r g i a , "  w r o t e  one  d e s p o n d i n g  Alabama  Whig.  "W i th  us_ t h e  n i g h t  
i s  da r k  [ . ]  The Whigs a r e  making  a  g a l l a n t  e f f o r t  f o r  C lay  . . . b u t  
t h e  Texas q u e s t i o n  i s  one  o f  g r e a t  w e i g h t  w i t h  us and  t h e  o n l y  weapon 
t h e  democracy  h a n d l e s  and  t h e  o n l y  one we h a v e  t o  m e e t . "  So S t e p h e n s ,  
a  p o t e n t  weapon h i m s e l f ,  v e n t u r e d  o v e r  i n t o  Alabama  t o  b o l s t e r  t h e  
Whig c a u s e .  He d e l i v e r e d  a t  Montgomery " a  g r e a t  s p e e c h "  t o  an a u d i e n c e  
t h a t  was amazed and  d e l i g h t e d  a t  t h e  p a l e  l i t t l e  c o n g re s s m a n  w i t h  t h e  
b l a z i n g  e y e s  and t h e  " s h r i l l  b u t  m u s i c a l "  v o i c e . ^
Most o f  t h e  G e o r g i a  s tump s p e a k i n g  was p e r f o r m e d  b e f o r e  m o d e r a t e  
c ro w d s .  McDonough, I r w i n t o n ,  Goose P o n d ,  C r a w f o r d v i l l e , and  Caney 
Creek  M e e t i n g  House (some o f  t h e  p l a c e s  t h a t  S t e p h e n s  s p o k e )  w e r e ,  
a f t e r  a l l ,  n o t  e x a c t l y  p o p u l o u s  c i t i e s .  B u t ,  on o c c a s i o n ,  b o t h  p a r t i e s  
w o u ld  s p o n s o r  m o n s t e r  r a l l i e s , d r a w in g  g r e a t  crowds o f  f a r m e r s  and  
t h e i r  s u n - b o n n e t e d  l a d i e s  o u t  t o  a t t e n d  w ha t  am oun ted  t o  a  p o l i t i c a l  
c i r c u s .  These  g i g a n t i c  a f f a i r s  w e re  v i r t u a l l y  m ea t  and d r i n k  t o  t h e
3 2 jo h n  E d d i n s  S im p s o n ,  How ell  C o b b : The P o l i t i c s  o f  A m b i t i o n
( C h i c a g o ,  1 9 7 3 ) ,  b2;  H. H. A r m s t r o n g  t o  AHS, 28 J u l y  1 8 I+U, S t e p h e n s  
P a p e r s ,  LC; Henry  W. H i l l i a r d ,  P o l i t i c s  an d  Pen  P i c t u r e s  a t  Home and 
A broad  (New Y o r k ,  1 8 9 2 ) ,  1 1 8 .
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s w e a t i n g  t h r o n g s  o f  p a r t i s a n s ,  who s i t t i n g  i n  w h a t  s h a d e  t h e y  c o u l d  
f i n d ,  w e r e  t r e a t e d ,  t o  e n d l e s s  h o u r s  o f  o r a t o r y  e v e r y  h i t  as  b l i s t e r i n g  
as  a  G e o r g i a  s um m e r ' s  s u n .
Such a r a l l y  was h e l d  f o r  f o u r  s o l i d  days  a t  t h e  e n d  o f  
J u l y  i n  M a d is o n .  On t h e  c l i m a c t i c  d a y ,  31 J u l y ,  f u l l y  2 5 ,0 0 0  p e r s o n s  
a t t e n d e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  e c s t a t i c  r e p o r t e r  o f  t h e  E n q u i r e r . The 
g l e e  c l u b s ,  t h e  b a n d ,  an d  t h e  boom in g  cannon  t h a t  anno u n c ed  t h e  a r r i v a l  
o f  v a r i o u s  d e l e g a t i o n s  w e r e  n o t  t h e  o n l y  a t t r a c t i o n s .  The re  w e r e  any 
number  o f  f a s c i n a t i n g  s i g h t s  t o  s e e :  l i k e  t h e  s i x t e e n - w h e e l  o m n ib u s ,
drawn by  e i g h t  y o k e s  o f  o x e n ,  t h a t  c o n v e y e d  t h e  d i s t i n g u i s h e d  d e l e g a t i o n  
o f  C l a r k e  c o u n t y  t o  i t s  p l a c e  on t h e  g r o u n d s .  Or t h e  s p e c t a c l e  o f  
J .  J .  F l o y d ,  t h e  c a n d i d a t e  f o r  C o n g r e s s  o f  t h e  F o u r t h  D i s t r i c t ,  s i t t i n g  
a s t r i d e  h i s  h o r s e ,  and  b o t h  b e i n g  b o r n e  a l o f t  b y  t h e  e n t h u s i a s t i c  
crowd and  c a r r i e d  f o r w a r d  t o  t h e  s t a n d .  F o r  r e f r e s h m e n t s  t h e r e  was " a  
p l a i n ,  s u b s t a n t i a l ,  o l d  f a s h i o n e d  b a r b e q u e  s p r e a d  on a  t a b l e  one m i l e  
an d  t en y a r d s  l o n g . "  And, o f  c o u r s e ,  t h e r e  w e re  a l m o s t  c o n t i n u o u s  
s p e e c h e s .  S p e e c h e s  f rom  o u t - o f - s t a t e  n o t a b l e s  l i k e  Waddy Thompson 
and  W i l l i a m  C. P r e s t o n  o f  S o u th  C a r o l i n a ,  a nd  J .  J .  H u t c h i n s o n  o f  
Alabama.  And s p e e c h e s  f rom e v e r y  Whig o f  n o t e  i n  G e o r g i a :  Toombs,
B e r r i e n ,  W i l l i a m  Dawson,  and  C h a r l e s  J .  J e n k i n s .  S t e p h e n s  d e l i v e r e d  
t h e  l a s t  s p e e c h  o f  t h e  r a l l y  a t  t h e  main  s t a n d  ( s e v e r a l  h a d  b e e n  s e t  
up t o  a c co m o d a te  t h e  c rowd)  a n d ,  s a i d  t h e  r e p o r t e r ,  "o u t d i d  h i m s e l f . "
"Our p e o p l e  a r e  now f u l l y  up and  a r o u s e d , "  S t e p h e n s  h a d  w r i t t e n  
r e s o l u t e l y  two weeks p r i o r  t o  t h e  M a d ison  r a l l y ,  " a n d  t h i s  i s  a l l  we
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h a v e  e v e r  w a n t e d  . . .  t o  s u c c e e d  a t  a n  e l e c t i o n . "33
He m u s t  h a v e  b e e n  e v e n  more c o n f i d e n t  a t  t h i s  m a g n i f i c e n t  
d e m o n s t r a t i o n  o f  Whig s o l i d a r i t y .  T h i s  y e a r ' s  p r e s i d e n t i a l  h o o p l a  
c e r t a i n l y  r e s e m b l e d  t h e  "Log Cabin  and  Hard  C i d e r "  o b f u s c a t i o n  t h a t  h a d  
b o r n e  t h e  p a r t y  t o  v i c t o r y  i n  1 8 ^ 0 .  But  t h e r e  t h e  r e s e m b l a n c e  e n d e d .
T h i s  was 1 8 4 4 ,  and  i t  w o u l d  t a k e  more  t h a n  e x t r a v a g a n z a s ,  more t h a n  t h e  
t a r i f f  o f  1 8 4 2 ,  more t h a n  a p p e a l s  t o  n a t i o n a l  h o n o r ,  more t h a n  e u l o g i e s  
t o  t h e  U n i o n ,  a n d  y e s ,  e v e n  more t h a n  Henry  C l a y ,  t o  c a r r y  t h i s  e l e c t i o n  
f o r  t h e  W higs .  F o r  t h e  D e m oc ra t s  i n  t h e  S o u t h  w e re  on t h e  r i g h t  s i d e  
o f  an i s s u e  t h a t  no  amount  o f  Whig e n t h u s i a s m  i n  t h e  S o u t h  c o u l d  c o u n t e r ­
a c t ,  an i s s u e  t h a t  s p u r r e d  one o f  t h e  m os t  p o w e r f u l  e m o t i o n s  a f f e c t i n g  
s o u t h e r n e r s — f e a r ,  f e a r  f o r  t h e  s a f e t y  o f  s l a v e r y ,  an i n s t i t u t i o n  upon 
w h i c h  t h e i r  economy,  t h e i r  p r o s p e r i t y ,  and  i n d e e d ,  s c  men b e l i e v e d ,  
t h e i r  v e r y  l i v e s  u l t i m a t e l y  d e p e n d e d .
And i t  was t h i s  f e a r ,  f i n a l l y ,  t h a t  t i p p e d  t h e  p o l i t i c a l  b a l a n c e  
i n  1844 i n  P o l k ' s  f a v o r .  Henry Clay  f a i l e d  t o  c a r r y  a  s i n g l e  s t a t e  i n  
t h e  deep S o u t h .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  l o s i n g  t o  P o l k ,  t h e  Whigs d r o p p e d  
t h r e e  s o u t h e r n  s t a t e s  t h e y  h a d  c a r r i e d  i n  1840 :  L o u i s i a n a ,  M i s s i s s i p p i ,
a n d  G e o r g i a .  I n  t h e  l a s t  s t a t e ,  t h e  p o p u l a r  v o t e  a p p e a r s  d e c e p t i v e l y  
c l o s e — 4 4 , 1 5 3  -  4 2 , 1 1 6 — u n t i l  one r e a l i z e s  t h e  m a g n i t u d e  o f  D e m o c r a t i c  
g a i n s  o v e r  1 8 4 0 .  T h e r e  w e r e ,  i n  G e o r g i a ,  1 4 ,0 3 2  more b a l l o t s  c a s t  
i n  1844 t h a n  i n  1 8 4 0 ,  a n d  o f  t h e s e ,  1 2 , 1 7 0  ( a l m o s t  87 p e r c e n t )  were  
D e m o c r a t i c .  The f i n a l  c o u n t  i n  t h e  E l e c t o r a l  C o l l e g e  was 170 v o t e s  
f o r  P o l k ,  105 v o t e s  f o r  C l a y ,  b u t  t h e  p o p u l a r  v o t e  f i g u r e s  f o r  t h e
3 3 p a bun ,  " S t e p h e n s , "  1 4 2 ;  Columbus E n q u i r e r , 7 Augus t  1 8 44 ;
AHS t o  [ J a m e s ? ]  Thomas,  16 J u l y  1 8 4 4 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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n a t i o n  were  much c l o s e r .  P o l k ,  i n  f a c t ,  was a  m i n o r i t y  p r e s i d e n t .  
N a t i o n w i d e ,  he a c h i e v e d  o n l y  a  3 8 ,0 0 0  v o t e  m a j o r i t y  o v e r  C l a y . ^  But  
t h e  f i e l d  h a d  a l s o  i n c l u d e d  a  t h i r d  p a r t y  c a n d i d a t e ,  James G. B i r n e y ,  
who r a n  f o r  t h e  L i b e r t y  p a r t y ,  an o r g a n i z a t i o n  t h a t  was avow ed ly  a n t i ­
s l a v e r y .  T h i s  p a r t y  p o l l e d  s l i g h t l y  o v e r  6 2 ,0 0 0  v o t e s ,  h a r d l y  a  
s t a g g e r i n g  f i g u r e .  B u t ,  t h e  p a r t y  h a d  p r o v e n  t o  b e  t h e  d e c i s i v e  e l e ­
ment  i n  New York s t a t e ,  g a r n e r i n g  enough  s u p p o r t  i n  a  c l o s e  r a c e  t o  
d e p r i v e  Clay  o f  v i c t o r y .  Had C lay  won New York s t a t e  ( an d  o n l y  a 
l i t t l e  o v e r  5 , 0 0 0  v o t e s  s e p a r a t e d  h im f rom  P o l k ) ,  he wou ld  h a v e  won t h e  
e l e c t i o n . ^
In  G e o r g i a  t h e  Whigs won f o u r  o f  t h e  e i g h t  c o n g r e s s i o n a l  
s e a t s .  Once a g a i n  t h e  f a m i l i a r  c l e a v a g e  b e t w e e n  t h e  r i c h  r i v e r -  
b o t t o m ,  m id d l e  G e o r g i a  c o u n t i e s  and  t h e  s m a l l  f a r m e r  a r e a s  o f  t h e  
s t a t e  r e m a i n e d  i n t a c t .  S t e p h e n s  e a s i l y  won i n  t h e  S e v e n t h  D i s t r i c t  
by  a l m o s t  a  t h o u s a n d  v o t e s .  Toombs d i d  e v e n  b e t t e r  i n  t h e  n e i g h b o r i n g  
E i g h t h  D i s t r i c t .  At t h e  same t i m e ,  i n  t h e  F i f t h  and  S i x t h  D i s t r i c t s  
o f  N o r t h  G e o r g i a ,  D em ocra t s  Howell  Cobb and  J o s e p h  H. Lumpkin romped 
t o  v i c t o r y  by  a  combined  m a j o r i t y  o f  a l m o s t  5 >0 0 0 .
G e o r g i a  Whigs h a d  b e e n  s o r e l y  thumped— and t h e y  knew i t .
"The Whigs a r e  b a d l y  b e a t e n , "  w r o t e  S t e p h e n s ,  " b u t  n o t  v a n q u i s h e d .
Dean Burnham, P r e s i d e n t i a l  B a l l o t s  I 836- I 892 ( B a l t i m o r e ,  
1 9 5 5 ) ,  332 ,  21+6.
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T h i s  f a c t  a b o u t  t h e  e l e c t i o n  o f  18U1+ h a s  become so  common­
p l a c e  as  t o  a l m o s t  b e  a  t r u i s m .  What i s  n o t  so  o f t e n  n o t i c e d  i s  t h a t  
t h e  L i b e r t y  p a r t y  v o t e  d e p r i v e d  C lay  o f  M i c h i g a n ' s  f i v e  e l e c t o r a l  
v o t e s  a l s o .  Had t h e  Whigs won M i c h i g a n ,  L o u i s i a n a ,  M i s s i s s i p p i ,  and 
G e o r g i a — a l l  s t a t e s  w h i c h  t h e y  h a d  c a p t u r e d  i n  l 8 k 0 — C lay  c o u l d  h a v e  
l o s t  New York and  s t i l l  won t h e  e l e c t i o n .  C l e a r l y  t h e  e x p a n s i o n  
i s s u e  and  t h e  s l a v e r y  i s s u e  ( t h e  two w e r e  i n t i m a t e l y ,  i f  n o t  a lw ays  
c l e a r l y ,  c o n n e c t e d )  h a d  b e a t e n  t h e  Whigs.
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They h a v e  o n l y  b e e n  t a u g h t  a  l e s s o n  n e v e r  a g a i n  t o  b e  t o o  s a n g u i n e . "  
A n o t h e r  c a r e f u l  o b s e r v e r  a l s o  b l a m e d  " t h e  t o o - p e r v a d i n g  c o n f i d e n c e  
& s e c u r i t y ,  w h ic h  s p r e a d  a l l  o v e r  t h e  S t a t e . "  But  h e  d i s c e r n e d  y e t  
a n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  W higs '  m i s f o r t u n e s .  "One o f  t h e  c h i e f  schemes 
a g a i n s t  u s , "  he  e x p l a i n e d ,  "was . . . t h e  c h a r g e  o f  c o a l i t i o n  w i t h  
' a b o l i t i o n i s m ' . "  I t  was a  c h a r g e ,  he  c o n t i n u e d ,  t h a t  s h o u l d  b e  b r o u g h t  
t o  b e a r  on t h e  n o r t h e r n  D e m o c r a t s .3 6
The s o u t h e r n  Whigs w e re  l e a r n i n g  t h e i r  l e s s o n ,  and  f a s t .  Fo r  
v o t e r  a p p e a l ,  n e i t h e r  t h e  Bank n o r  t h e  t a r i f f  n o r  d i s t r i b u t i o n — i n d e e d ,  
t h e  e n t i r e  Whig e c onom ic  p r o g r a m — c o u l d  h o l d  a  c a n d l e  t o  s l a v e r y .
I t  was a l e s s o n  t h e y  n e v e r  f o r g o t .
A l e x a n d e r  S t e p h e n s  r e t u r n e d  t o  W a s h i n g t o n ,  t h e  " g r e a t  s e w e r  
o f  p o l i t i c a l  f i l t h , "  i n  e a r l y  December—w i t h  h i s  mood a b o u t  as  c h e e r y  
as  h i s  m e t a p h o r .  The e l e c t i o n ' s  r e s u l t s  s t i l l  r a n k l e d .  Henry  C l a y ,  
i n  h i s  o p i n i o n ,  " t h e  a b l e s t  o f  A m e r ic an  s t a t e s m e n , "  h a d  b e e n  "mos t  
s h a m e f u l l y  s a c r i f i c e d "  b y  a  c o a l i t i o n  o f  n o r t h e r n  D em ocra t s  and  a b o ­
l i t i o n i s t s .  T h i s  same c o a l i t i o n  ( a t  l e a s t  i n  S t e p h e n s '  o p i n i o n ) ,  h a d  
f i n a l l y  s u c c e e d e d  i n  t h e  f i r s t  days  o f  t h e  s e s s i o n  i n  r e p e a l i n g  t h e  
H o u s e ' s  T w e n t y - f i r s t  r u l e ,  t h e  " g a g  r u l e . "  And now, t o  h i s  d i s g u s t ,  
he  saw t h e  o u t l i n e s  o f  a  b a r g a i n  b e t w e e n  n o r t h e r n  an d  s o u t h e r n  Demo­
c r a t s  t a k i n g  s h a p e .  The f o r m e r  w o u l d  g e t  a  t a r i f f ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  
w o u ld  g e t  T e x a s . "So t h e  m o n s t e r  w i l l  b e  g r i n n e d  a t  a  l i t t l e  l o n g e r
M u r r a y ,  Whig P a r t y  i n  G e o r g i a , 1 0 9 - 1 0 ;  AHS t o  George  W. 
C r a w f o r d ,  18 November I 8J+J4, S t e p h e n s  P a p e r s ,  DU; James  E .  Hamby t o  
Thomas B u t l e r  K i n g ,  22 O c t o b e r  I 8UI4, Thomas B u t l e r  King P a p e r s ,  SHC/
NC.
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and  i n d u r e d  [ s i c  ] ,  w h i l e  we s h a l l  h a v e  a  g r e a t  a d d i t i o n  t o  t h e  ' a r e a  
o f  f r e e d o m . ' "
S t e p h e n s ’ s c o r n  f o r  D e m o c r a t i c  p o l i t i c k i n g  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  
e x t e n d  t o  i n d i v i d u a l  D e m o c r a t s .  Two o f  h i s  c l o s e s t  a s s o c i a t e s  d u r i n g  
t h i s  s e s s i o n  w e re  How el l  Cobh and  Jo h n  Lumpkin,  b o t h  r o l l i c k i n g ,  j o v i a l  
s o r t s .  The t r i o  o f t e n  s p e n t  t i m e  t o g e t h e r ,  v i s i t i n g  e a c h  o t h e r ' s  
ro o m s ,  j o k i n g  and  l a u g h i n g  on l o n g  w a l k s  a r o u n d  t h e  c i t y .  S t e p h e n s  h a d  
moved t o  a  new b o a r d i n g  h o u s e ,  Mrs .  C a r t e r ' s ,  on C a p i t o l  H i l l .  I t  
was common i n  t h o s e  days  f o r  members o f  W a s h i n g t o n ' s  p o l i t i c a l  community 
t o  l i v e  t o g e t h e r  i n  b o a r d i n g  h o u s e s — " m e s s e s , "  t h e y  w e re  c a l l e d .  
S t e p h e n s ,  f o r  t w e l v e  d o l l a r s  a  w e e k ,  h a d  t h e  p r i v i l e g e  o f  m e s s i n g  w i t h  
C h i e f  J u s t i c e  Roge r  B. Taney an d  A s s o c i a t e  J u s t i c e s  J ohn  M c K in le y ,
J o s e p h  S t o r y ,  and  J o h n  McLean o f  t h e  Supreme C o u r t .  Q u i t e  a  few o t h e r  
c o n g re s s m e n  w e re  t h e r e ,  t o o :  M i l t o n  Brown o f  T e n n e s s e e ,  Henry G r i d e r  o f
K e n t u c k y ,  J a c o b  C o l l a m e r  o f  V e rm on t ,  p l u s  two o r  t h r e e  o t h e r s .
S t e p h e n s '  room was u p s t a i r s .  I t  was s p a r s e l y  b u t  a d e q u a t e l y  
f u r n i s h e d :  a  b i g  f o u r - p o s t e r  b e d ,  a  t a b l e  f o r  t h e  p r o f u s i o n  o f  p a p e r ­
w o r k ,  a  few c h a i r s ,  a  s p i t t o o n ,  a  w a s h b a s i n  an d  e w e r .  B r e a k f a s t  
was a t  n i n e  i n  t h e  l a r g e  common d i n i n g  room. D i n n e r  was a t  f o u r ,  and  
t e a  was s e r v e d  a t  s i x .  ( S t e p h e n s  f o u n d  t h e  g r e a t e r  v a r i e t y  o f  Mrs.  
C a r t e r ' s  t a b l e  t o  h i s  l i k i n g .  He was e ven  a b l e  t o  e a t  s a u s a g e  w i t h o u t  
v i o l e n t  p r o t e s t s  f rom  h i s  s t o m a c h ;  s o m e t h i n g ,  he  r e m a r k e d ,  t h a t  he 
h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  do f o r  e i g h t  y e a r s . )
S t e p h e n s ,  a  c r e a t u r e  o f  r e g u l a r  h a b i t s ,  a r o s e  p r o m p t l y  a t  
e i g h t - t h i r t y .  He s p e n t  t e n  m i n u t e s  o r  so  b e s i d e  t h e  f i r e p l a c e ,  a l m o s t  
c o m p l e t e l y  s w a l lo w e d  up i n  t h e  d e p t h s  o f  l a r g e ,  c u s h i o n e d ,  c a l i c o -
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c o v e r e d  c h a i r ,  s c a n n i n g  t h e  m o rn in g  p a p e r s — " j u s t  t o  s e e  i f  t h e r e  i s  
a n y t h i n g  new t o  t a l k  a b o u t  a t  b r e a k f a s t , "  he  e x p l a i n e d .  A f t e r  b r e a k f a s t  
h e  r e t u r n e d  t o  h i s  room,  smoked two o r  t h r e e  c i g a r s ,  f i n i s h e d  t h e  
p a p e r s ,  an d  r e a d  " m i s c e l l a n e o u s  m a t t e r "  u n t i l  t h e  d a y ' s  s e s s i o n  o f  
C o n g r e s s  o p e n e d  a t  n o o n .  He was b a c k  s h o r t l y  a f t e r  t h r e e ,  a n d  f rom  
t h e n  - u n t i l  s e v e n ,  t a k i n g  t i m e  o u t  f o r  d i n n e r  a n d  t e a ,  he  w o r k e d  on 
h i s  c o r r e s p o n d e n c e — so m e t im e s  t w e n t y  o r  t w e n t y - f i v e  l e t t e r s  a  da y .
Then he w o u ld  r e a d  some m o r e ,  and  r e t i r e  a t  m i d n i g h t . 37
S t e p h e n s  was a  v o r a c i o u s ,  i f  n o t  v e r y  a d v e n t u r e s o m e , r e a d e r .  
L i g h t  r e a d i n g  he n e v e r  much c a r e d  f o r .  I t  was n o t  u n t i l  h e  r e a c h e d  
m i d d l e  age  t h a t  h e  r e a d  much f i c t i o n .  S i r  W a l t e r  S c o t t  h e  l i k e d ,  and  
J o n a t h a n  S w i f t .  His  f a v o r i t e  p o e t s  w e r e  B u m s ,  P o p e ,  and  B y r o n .  He 
f r e q u e n t l y  q u o t e d  P o p e ' s  h e r o i c  c o u p l e t s ,  o r  m e l a n c h o l y  p a s s a g e s  f rom 
t h e  o t h e r  tw o .  What  h e  m o s t  l i k e d  t o  r e a d  was h i s t o r y  and  c o n s t i t u ­
t i o n a l  t r e a t i s e s .  W h e e l e r ' s  H i s t o r y  o f  C o n g r e s s , f o r  e x a m p l e ,  o r  
S t o r y ' s  Com m enta r i e s  on t h e  C o n s t i t u t i o n . He r e a d  a l l  t h e  d e b a t e s  
on t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  he c o u l d  g e t  h i s  h a n d s  o n ,  and  
H i c k e y ' s  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , G u i z o t ' s  H i s t o r y  o f  
C i v i l i z a t i o n , deV olney  on a n c i e n t  h i s t o r y ,  S i r  John  W i l i n i s o n  on 
a n c i e n t  E g y p t ,  Edmund B urke  on t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  and  de T o c q u e -  
v i l l e  on t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Along  w i t h  v a r i o u s  t r a v e l  a c c o u n t s ,
S t e p h e n s  a l s o  r e a d  a  m i s c e l l a n e o u s  g r a b  b a g  o f  g e n u i n e  c l a s s i c s :
P l a t o ' s  R e p u b l i c , Adam S m i t h ' s  W e a l th  o f  N a t i o n s , B o s w e l l ' s  J o h n s o n ,
37ahS t o  LS,  2 ,  U, 5 ,  6 , 20 December 1 8 ^ ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,
MC.
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an d  M i l t o n ' s  P a r a d i s e  L o s t . Not  s u r p r i s i n g l y ,  h e  a l s o  f o u n d  t i m e  t o
r e a d  B u r t o n ' s  Anatomy o f  M e l a n c h o l y .
M e la n c h o ly  he  c e r t a i n l y  was t h i s  December.  A l t h o u g h  he  was
i n  as  good  h e a l t h  as  h e  w o u ld  e v e r  b e ,  S t e p h e n s  was s a d .  Even C h r i s t m a s
g a i e t y  f a i l e d  t o  c h e e r  h im  u p .  He w o u ld  s p e n d  C h r i s t m a s ,  he t o l d
L i n t o n ,  " i n  a  f a r  more c o m f o r t a b l e  way . . . r e m a i n i n g  i n  my room
' s o l i t a r y  and  a l o n e '  by  a  good warm f i r e ,  m us ing  o v e r  t h e  p a s t  and
p o n d e r i n g  t h e  f u t u r e . "  N a t u r a l l y ,  i t  was a  b l e a k  f u t u r e  he  f o r e s a w .  A
y e a r  h a d  gone b y ,  h e  r e f l e c t e d :
and  I  am n e a r  t h e  same s p o t ,  s t i l l  t h i n k i n g  i n t e n s e l y ,  
a n d  g a z i n g  i n  w on d e r  a t  t h e  c h a n g e s  a r o u n d  me— j u s t  
a s  I  w ou ld  ga z e  a t  t h e  p r o g r e s s  a nd  w r e c k  o f  a  w h i r l ­
w i n d — f o r  v e r y  s i m i l a r  i s  t h e  march  o f  t i m e  . . .  i t  
i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  r e s i s t  t h e  w i n d  o r  t o  c o u n t  
upon t h e  e x a c t  e x t e n t  o f  i t s  w r e c k s  as  t o  c o u n t  upon 
t h e  d e v a s t a t i o n  o f  t i m e  . . . i t s  b l a s t i n g  and  d e s t r o y ­
i n g  e f f e c t s  upon m a n ' s  p r o s p e c t s  h o p e s  and  a m b i t i o n s . 39
S t e p h e n s  was n o t  r e f e r r i n g  t o  p o l i t i c a l  w i n d s ,  b u t  c e r t a i n l y
t h e i r  b l a s t s  h a d  b e e n  d e v a s t a t i n g  enough  t o  s o u t h e r n  W h i g s . The
Texas  w in d  c o n t i n u e d  t o  b l o w ,  f a n n e d  now by  a  new scheme o f  P r e s i d e n t
T y l e r ' s  t o  a n n e x  t h e  Lone S t a r  R e p u b l i c .  A f t e r  t h e  d i s m a l  f a i l u r e  o f
h i s  t r e a t y ,  T y l e r  h a d  w a i t e d  u n t i l  t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s  w e r e  i n .  He
d e c i d e d  t h e y  r e p r e s e n t e d  t h e  w i l l  o f  t h e  n a t i o n ,  a n d ,  i n  h i s  m essa ge
t o  C o n g re s s  i n  December ,  i n i t i a t e d  a  move t o  an n e x  Texas  b y  means o f
a  j o i n t  r e s o l u t i o n  o f  C o n g r e s s ,  a  m e thod  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  o n l y  a
s i m p l e  m a j o r i t y  o f  b o t h  h o u s e s  t o  g e t  Texas  i n .  To a c c o m p l i s h  t h i s ,  a
s p a t e  o f  b i l l s  a nd  r e s o l u t i o n s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  C o n g r e s s ,  d i f f e r i n g
3®Rabun, " S t e p h e n s , "  1 2 6 - 2 7 .
39aHS t o  L S , 2 k  December 18UU, S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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o n e  f r o m  t h e  o t h e r  o n l y  i n  t h e  d i f f e r e n t  m o d e s  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  
s l a v e r y  q u e s t i o n  i n  T e x a s .
S t e p h e n s ,  l i k e  e v e r y  o t h e r  s o u t h e r n  W h i g ,  w a s  i n  a  s e v e r e  
s q u e e z e .  T h e  p a t h  o f  p u r e  p r i n c i p l e  o n  t h e  m a t t e r  w a s ,  o f  c o u r s e ,  
c o n t i n u e d  o p p o s i t i o n  t o  a n n e x a t i o n .  A nd t h e r e  w e r e  s e v e r a l  p e r f e c t l y  
g o o d  p r i n c i p l e s  o n e  c o u l d  a p p l y  t o  t h e  c a s e . T h e  T e x a s  q u e s t i o n  w a s  
f r a u g h t  w i t h  p e r i l  f o r  t h e  u n i t y  o f  t h e  W h ig  p a r t y .  N o r t h e r n  W h i g s ,  
a l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  o p p o s e d  T e x a s  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  i t  w a s  s o l e l y  
a  p l o t  t o  e x t e n d  s l a v e r y .  F o r  s o m e ,  who i d e n t i f i e d  t h e  c o n t i n u e d  
h e a l t h  o f  t h e  W h i g  p a r t y  a s  s y n o n y m o u s  w i t h  t h e  c o n t i n u e d  h e a l t h  o f  t h e  
n a t i o n ,  t h e  T e x a s  q u e s t i o n  p r e s e n t e d  g r a v e  q u e s t i o n s  a s  t o  t h e  f u t u r e  
o f  t h e  U n i o n  i t s e l f .  F u r t h e r m o r e ,  a n n e x a t i o n  w o u l d  a l m o s t  c e r t a i n l y  
i n v o l v e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  a  w a r  w i t h  M e x i c o .  T h e r e  w e r e  a n y  n u m b e r  
o f  c o n s t i t u t i o n a l  q u e s t i o n s  t h a t  a r o s e  o v e r  t h e  m ode  o f  a n n e x a t i o n  
b e i n g  p r o p o s e d ,  a n d  s o m e  l i k e  S e n a t o r  J o h n  B e r r i e n  o f  G e o r g i a ,  w e r e  
f i r m l y  c o n v i n c e d  t h a t  C o n g r e s s  c o u l d  c o n s t i t u t i o n a l l y  a n n e x  t e r r i t o r y  
o n l y  b y  a  t w o - t h i r d s  v o t e  o f  t h e  S e n a t e .  T h e r e  w e r e  a l s o  l e s s  c o g e n t ,  
b u t  s t i l l  p o w e r f u l ,  a r g u m e n t s  t o  c o n s i d e r .  A n n e x a t i o n  w a s  n o t  o n l y  a  
D e m o c r a t i c  p r o j e c t ,  a n d  t h e r e f o r e  o d i o u s  b y  d e f i n i t i o n ;  b u t  i t  w a s  
a l s o  a  T y l e r  p r o j e c t ,  a n d  t h e r e f o r e  a  s t e n c h  i n  t h e  n o s t r i l s  o f  a n y  
o r t h o d o x  W h i g .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  W h i g s  o f  t h e  S o u t h  w e r e  b e i n g  p u s h e d  b y  
a  p o w e r f u l  p u b l i c  c u r r e n t  a t  h o m e  i n  f a v o r  o f  a n n e x a t i o n .  T h e  D e m o c r a t s ,  
i n  t h e  r e c e n t l y - c o m p l e t e d  c a m p a i g n ,  h a d  d e m a n d e d  T e x a s  o n  t h e  g r o u n d  
t h a t  i t  w a s  e s s e n t i a l  t o  s o u t h e r n  s a f e t y ,  a n  a r g u m e n t  t h a t  t h e  W h i g s  
c o u l d  i g n o r e  o n l y  a t  t h e i r  p e r i l ;  a n d  t h e  g r o u n d s  o f  n o r t h e r n  o p p o s i t i o n
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t o  T e x a s ,  t h a t  i t s  a n n e x a t i o n  w ou ld  e x t e n d  t h e  p e r n i c i o u s  i n s t i t u t i o n  
o f  s l a v e r y ,  as  w e l l  as  i n c r e a s e  s o u t h e r n  p o l i t i c a l  p o w e r ,  made o p p o s i t i o n
hot o  t h e  m e a s u r e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t .  In  t h e  e n d ,  S t e p h e n s  w ou ld  
s u p p o r t  a n n e x a t i o n ,  b u t  he  w o u ld  n o t  come t o  t h i s  p o s i t i o n  v e r y  e a s i l y .
I t  must  be  remembered  t h a t  S t e p h e n s  was n o t  o p p o s e d  t o  t h e  
e v e n t u a l  a n n e x a t i o n  o f  T e x a s .  However ,  he ha d  d e p r e c a t e d  t h e  u s e  o f  
t h e  i s s u e  as  a  p o l i t i c a l  w eapon .  A f t e r  h a v i n g  b e e n  pum m el led  w i t h  
t h i s  weapon t h r o u g h o u t  t h e  c a m p a ig n ,  t h o u g h ,  he c e r t a i n l y  ha d  no 
d e s i r e  t o  s e e  t h e  D em ocra t s  g e t  a n o t h e r  o p p o r t u n i t y  t o  u s e  i t .  His  
own p o l i t i c a l  f o r t u n e s ,  and t h o s e  o f  h i s  p a r t y ,  r e q u i r e d  a  s w i f t  
r e s o l u t i o n  o f  t h e  i s s u e .  He was r e c e i v i n g  p o w e r f u l  r e m i n d e r s  o f  t h i s  
f a c t  f rom  home.  "A few w o r d [ s ]  t o  t h e  w i s e  i s  s u f f i c i e n t , "  w r o t e  one 
Alabama Whig.  " I  t h i n k  y o u  t h e  Whig l e a d e r s  i n  C o n g r e s s  h a s  [ s i c  ] as  
w e l l  d i s p o s e  o f  t h i s  q u e s t i o n  a t  once  and  l e t  t h e  S o u t h e r n  Whigs go 
f o r  a n n e x a t i o n  i m m e d i a t e l y  i f  n o t  s o o n e r  f o r  we can n e v e r  come t o  power 
u n t i l  t h a t  q u e s t i o n  i s  s e t t l e d . "  S t e p h e n s  c o u l d  n o t  have  a g r e e d  m ore .
" I  do s i n c e r e l y  w i s h  t h i s  m a t t e r  were  s e t t l e d , "  he w r o t e  G o ve rno r  
C r a w f o r d .  He c o n s i d e r e d  a n n e x a t i o n  as  " a l m o s t  c e r t a i n , "  a n d ,  he  a d d e d ,  
"upon p r o p e r  p r i n c i p l e s  I  t h i n k  i t  o u g h t  t o  b e  d o n e . "
I t  was t h e s e  " p r o p e r  p r i n c i p l e s "  t h a t  seem t o  have  b e e n  
S t e p h e n s '  s t u m b l i n g  b l o c k .  I n  e a r l y  J a n u a r y  he  s t i l l  h a d  n o t  made up 
h i s  m ind  w ha t  t h e y  w e r e .  B e s e e c h e d  by some o f  h i s  c o l l e a g u e s  t o  s p e a k  
on t h e  m e a s u r e ,  he  r e f u s e d .  " I  may s a y  ' some f o o l i s h  t h i n g , ' "  he  t o l d  
L i n t o n ,  " t h a t  I  may h e r e a f t e r  b e  b r o u g h t  t o  s e e  was w r o n g . "  He
C o o p e r , "The P o l i t i c s  o f  S l a v e r y , "  2 5 2 - 5 5 .
was q u i t e  c e r t a i n  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  n o t  a c q u i r e  t e r r i t o r y  
by  t r e a t y ,  " t h e  o p i n i o n  o f  Mr. J e f f e r s o n  t o  t h e  c o n t r a r y  n o t w i t h ­
s t a n d i n g . "  He was n o t  q u i t e  s u r e  w h e t h e r  C o ng re s s  c o u l d  c r e a t e  new 
s t a t e s  o u t  o f  e x i s t i n g  t e r r i t o r y  b y  l e g i s l a t i o n .  M o r e o v e r ,  j u s t  how 
f a r  n a t i o n a l  h o n o r  r e q u i r e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  r e g a r d  t h e  c l a i m s  o f
Mexico was a  q u e s t i o n . ^  Pie d i d ,  h o w e v e r ,  t h i n k  t h i s  l a s t  p o i n t  som e-
1+2wha t  m oo ted  by  t h e  r e v o l u t i o n  t h e n  g o i n g  on i n  M e x ic o .  On a n o t h e r  
p o i n t ,  t h o u g h ,  S t e p h e n s  was c e r t a i n .  C o n s i d e r i n g  " t h e  p o l i c y  o f  t h e  
m e a s u r e , "  he w r o t e ,  " . . .  i t  c a n  b e  o f  no a d v a n t a g e  t o  t h e  S o u t h e r n  
s e c t i o n  o f  t h e  U n i o n ,  t o  t h e i r  m a t e r i a l  i n t e r e s t . "
I t  i s  h a r d  t o  r e s i s t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t ,  f i n a l l y ,  p o l i t i c a l  
f a c t o r s  loomed  l a r g e s t  i n  S t e p h e n s '  s u p p o r t  o f  a n n e x a t i o n .  Toombs,  
f o r  e x a m p l e ,  was i n  as  much o f  a  c o n s t i t u t i o n a l  q u a n d r y  as  h i s  f r i e n d ,  
y e t  he  a d v i s e d ,  " I  w ou ld  d e c i d e  i t  i n  f a v o u r  o f  t h e  p o p u l a r  w i l l  . . . 
and  go f o r  F o s t e r ' s  p l a n . " ^  The p l a n  h e  was r e f e r r i n g  t o  h e r e  h a d  
b e e n  i n t r o d u c e d  on 13  J a n u a r y  i n t o  t h e  S e n a t e  by E p h r a im  F o s t e r  o f  
T e n n e s s e e .  F o s t e r ' s  c o l l e a g u e  i n  t h e  H ouse ,  M i l t o n  Brown,  i n t r o d u c e d  
an i d e n t i c a l  s e t  o f  r e s o l u t i o n s .  T h e s e  w e re  t h e  r e s o l u t i o n s  w h ic h  
were  d e s t i n e d ,  as  i t  t u r n e d  o u t ,  t o  b r i n g  Texas  i n t o  t h e  Un ion .
^ H .  M. Cunningham t o  AHS, 21 December 181+1+, S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC 
AHS t o  George  W. C r a w f o r d ,  23 December 181+1+, i b i d . , DU; AHS t o  L S ,
5 J a n u a r y  181+5, i b i d . , MC.
"The m e r i t s  o f  t h e  c a s e  seem v e r y  much c h a n g e d  s i n c e  t h e  
news o f  t h e  R e v o l u t i o n  i n  Mexico a n d  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h a t  c o u n t r y —  
a t  l e a s t  s o  f a r  a s  a n n e x a t i o n  w o u ld  i n t e r f e r e  w i t h  o u r  r e l a t i o n s  w i t h  
t h a t  c o u n t r y .  F o r  Texas  seems t o  b e  q u i t e  a s  p e r m [ a n ] e n t  a  Government  
and  much more i n d e p e n d e n t  and  s t a b l e  a t  t h i s  t i m e  t h a n  M e x i c o . "  AHS 
t o  J o h n  B i r d ,  10 J a n u a r y  181+5, i b i d . , EU.
^3/\HS t o  LS,  5 J a n u a r y  181+5, S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; R o b e r t  Toombs 
t o  AHS, 2k  J a n u a r y  181+5, U. B.  P h i l l i p s ,  e d .  , The C o r r e s p o n d e n c e  o f
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What t h e y  d i d  was p r o p o s e  t o  a d m i t  Texas  i n t o  t h e  Union  as  a  
s t a t e ,  b y p a s s i n g  a l t o g e t h e r  any  t e r r i t o r i a l  s t a g e .  The new s t a t e  w ou ld  
r e t a i n  b o t h  h e r  p u b l i c  d e b t s  and  h e r  p u b l i c  l a n d s .  New s t a t e s ,  w i t h  
T e x a s '  c o n s e n t ,  m ig h t  b e  fo rm e d  o u t  o f  h e r  t e r r i t o r y .  The s l a v e r y  
q u e s t i o n  was t o  b e  s e t t l e d  by  a l l o w i n g  T e x a s ,  o r  any  new s t a t e s  fo rm ed  
o u t  o f  h e r  l y i n g  b e lo w  t h e  M i s s o u r i  compromise  l i n e  o f  3 6 ° 3 0 ' ,  " t o  
come i n t o  t h e  Union  w i t h  o r  w i t h o u t  s l a v e r y  as  t h e  p e o p l e  o f  e a c h  
S t a t e  . . . may d e s i r e .
S t e p h e n s  l a t e r  c l a i m e d  t h a t  t h e s e  r e s o l u t i o n s  h a d  b e e n  drawn 
up by Brown " a f t e r  c o n s u l t a t i o n  a nd  a d v i s e m e n t  w i t h  me e x a c t l y  on t h e  
b a s i s  I  h a d  m a i n t a i n e d  i n  G e o r g i a  i n  t h e  c a n v a s s  o f  18UU." T h i s  i s  
v e r y  l i k e l y  t r u e ,  f o r  Brown was a  m essm ate  o f  S t e p h e n s '  a t  M rs .  C a r t e r ' s .  
M o r e o v e r ,  a  few days  b e f o r e  t h e  r e s o l u t i o n s  w e r e  i n t r o d u c e d ,  S t e p h e n s  
h a d  w r i t t e n  t o  J ohn  B i r d  t h a t  t h e  b e s t  way o f  a v o i d i n g  t h e  s l a v e r y  
q u e s t i o n ,  and  t h e  q u e s t i o n  o f  d e b t  a s s u m p t i o n ,  was t o  a d m i t  Texas  as
I t  5
a  s t a t e .  T h i s  i s  e x a c t l y  what  B ro w n ' s  r e s o l u t i o n s  p r o p o s e d  t o  do.
R o b e r t  Toombs, A l e x a n d e r  S t e p h e n s , and  Howell  Cobb , V o l .  I I  o f  The 
A nnua l  R e p o r t  o f  t h e  A m e r ic an  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  Year  
1911 ( W a s h i n g t o n ,  1 9 1 2 ) ,  6 l . [ C i t e d  h e r e i n a f t e r  as  TSC C o r r . ]
^ Cong . Globe , 2 8 t h  C o n g . ,  2d  s e s s  . , 1 2 9 - 3 0 .
^ A H S  t o  R o b e r t  Sims B u r c h ,  15 J u n e  l 8 5 ^ s Am erican  H i s t o r i c a l  
Review 8 ( O c t o b e r ,  1 9 0 2 ) :  9^+; AHS t o  J o h n  B i r d ,  10 J a n u a r y  1 8 ^ 5 ,  
S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU. I n  1 8 7 1 ,  S t e p h e n s  was much more c a t e g o r i c a l  a b o u t  
h i s  r o l e  i n  t h e  Texas a n n e x a t i o n .  "Texas  was b r o u g h t  i n  as  s h e  was by  
my s t a n d  i n  t h e  House .  I  g o t  M i l t o n  Brown,  o f  T e n n e s s e e ,  an o l d  
Member,  and  s i x  o r  s e v e n  s o - c a l l e d  S o u t h e r n  Whigs t o  s t a n d  w i t h  me.
We, as  t h e  House was c o n s t i t u t e d ,  h e l d  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r ,  and  com­
p e l l e d  t h e  D e m o c r a t i c  s i d e  . . .  t o  come t o  o u r  t e r m s . "  R e c o l l e c t i o n s , 
1 8 .  T h e r e  a r e  a  c o u p l e  o f  p i e c e s  o f  c o n t e m p o r a r y  e v i d e n c e  t h a t  seem 
t o  b e a r  S t e p h e n s  o u t .  On lU J a n u a r y  1 8 H5 , S t e p h e n s  w r o t e  t o  George  
W. C r a w f o rd  t h a t  i f  any  p l a n  was a g r e e d  upon b y  t h e  m a j o r i t y ,  h e  w o u ld  
v o t e  f o r  i t .  " .  . . i t  i s  t h o u g h t  a t  p r e s e n t  t h a t  we [ t h e  S o u t h e r n  
Whigs]  h o l d  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r . "  F r a n c i s  W. P i c k e n s  P a p e r s ,  DU. On
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Up t o  t h i s  p o i n t  S t e p h e n s  h a d  h e l d  h i s  p e a c e  on t h e  f l o o r  o f  
t h e  H ouse ,  c o n t e n t ,  w h i l e  h i s  own mind was s t i l l  n o t  made u p ,  t o  l i s t e n  
t o  e n d l e s s  s p e e c h e s  on Texas  w h ic h  r e v e r b e r a t e d  a b o u t  t h e  H o u s e ' s  
a c o u s t i c a l l y - a b o m i n a b l e  chamber  d u r i n g  t h e  month o f  J a n u a r y .  Not  t h a t  
he  was p l e a s e d  by w ha t  he  h a d  b e e n  h e a r i n g .  On 22 J a n u a r y ,  h e  w r o t e  
t o  L i n t o n  t h a t  he f o u n d  " t h e  c o n s t a n t  d i n  o f  b r o k e n  p r o c e s s e s  o f  
r a t i o n a l i z a t i o n  . . . e x c e e d i n g l y  e x c r u c i a t i n g . " ^  Now, on t h e  
t w e n t y - f i f t h , S t e p h e n s  d e c i d e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d i n  h i m s e l f .  He 
s poke  f o r  one h o u r .  And he s u p p o r t e d  Texas a n n e x a t i o n — i f  done on 
p r o p e r  p r i n c i p l e s .
The p r i n c i p l e s  t h a t  most  c o n c e r n e d  him w e re  tw o :  f i r s t ,  t h a t
a  p r o p e r  a d j u s t m e n t  o f  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n  be  made;  and  s e c o n d ,  t h a t  
t h e  F e d e r a l  gov e rn m e n t  n o t  assume t h e  Texas  d e b t s . The p l a n  o f  t h e  
House Commit tee  on F o r e i g n  A f f a i r s ,  t h e n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  met 
n e i t h e r  o f  t h e s e  g o a l s .  U n l e s s  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n  were  s e t t l e d  
b e f o r e  a n n e x a t i o n ,  s a i d  S t e p h e n s ,  " t h e  a g i t a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n  
h e r e a f t e r  may e n d a n g e r  t h e  ha rmony  and  e v e n  e x i s t e n c e  o f  o u r  p r e s e n t  
U n i o n . "  He t h e n  t o o k  a  s w ip e  a t  Jo h n  C a lhoun .  The o f f i c i a l  c o r r e s ­
p o n d e n c e  on t h e  s u b j e c t  " h a s  p l a c e d  t h e  a n n e x a t i o n  . . . upon t h e  g r o u n d
27 J a n u a r y  18^+5, S t e p h e n s  w r o t e  t o  L i n t o n ,  " I  s e n d  y o u  a l e t t e r  I  have  
g o t  f rom  Toombs. Toombs '  l e t t e r  o f  t h e  2 ^ t h  i n  w h ic h  he a d v i s e d
d e c i d i n g  t h e  q u e s t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p o p u l a r  w i l l  by  g o i n g  f o r  
F o s t e r ' s  p l a n . ]  A i n t  he a  ' q u e e r  c h i c k ' ?  And as  good as  Xenophon 
on a  r e t r e a t ? Going t o  f a l l  b a c k  upon my r e s o l u t i o n  a t  l a s t ,  and t h i n k s  
i t  was w e l l  e nough  a s  i t  h a s  t u r n e d  o u t . "  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC. R abun ,  
" S t e p h e n s , "  1 5 2 n .  p r o f e s s e s  t o  s e e  a m b i g u i t y  i n  t h i s  l e t t e r .  To me, 
t h e  m a t t e r  i s  p e r f e c t l y  c l e a r .  What o t h e r  r e s o l u t i o n s  c o u l d  S t e p h e n s  
b e  r e f e r r i n g  t o  b u t  t h o s e  o f  Brown?
^AH S t o  LS, 22 J a n u a r y  I 8 U5 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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o f  i t s  b e i n g  n e c e s s a r y  t o  s t r e n g t h e n  . . . s l a v e r y  i n  t h e  S t a t e s ;  and  
f o r  t h i s  o b j e c t  . . . t h i s  Government  i s  c a l l e d  upon t o  a c t  and  l e g i s ­
l a t e  i n  t h e  c a s e . "  He o b j e c t e d  t o  t h i s  on c l a s s i c  s o u t h e r n  g r o u n d s — 
t h a t  t h e  F e d e r a l  g o v e rn m e n t  h a d  no  power  t o  l e g i s l a t e  on s l a v e r y  a t  
a l l .  To g r a n t  i t  t h e  pow er  t o  s t r e n g t h e n  s l a v e r y  w o u l d ,  p e r f o r c e ,  a l s o  
g r a n t  i t  t h e  power t o  weaken  i t .
On t h e  m a t t e r  o f  a s s u m in g  T e x a s '  d e b t ,  S t e p h e n s  t o o k  t y p i c a l  
Whig g r o u n d ,  t h a t  i s ,  t h e  g r o u n d  o f  f i s c a l  r e s p o n s i b i l i t y .  The re  
w e r e  o t h e r  o b l i g a t i o n s  t h a t  t h e  g o v e rn m e n t  h a d  n o t  y e t  d i s c h a r g e d ,  he  
a r g u e d ,  and  t h e s e  m us t  b e  a t t e n d e d  t o  f i r s t .  B e s i d e s ,  i t  was n o t  c l e a r l y  
d e t e r m i n e d  e x a c t l y  wha t  T e x a s '  d e b t s  a m oun ted  t o .  He was u n w i l l i n g  t o  
assume an unknown o r  o p e n - e n d e d  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n .
A l l  o f  t h e  v a r i o u s  a n n e x a t i o n  p l a n s  t h a t  ha d  h i t h e r t o  b e e n  
o f f e r e d ,  he  wen t  o n ,  r a n  up a g a i n s t  one o r  t h e  o t h e r  o f  h i s  o b j e c t i o n s —  
e x c e p t  one  p l a n ,  t h e  r e s o l u t i o n s  o f f e r e d  by  Brown. B r o w n ' s  p l a n  n o t  
o n l y  l e f t  t h e  Texas  d e b t  i n  t h e  s t a t e ,  b u t  i t  s a t i s f a c t o r i l y  d i s p o s e d  
o f  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n ,  l e a v i n g  "no d o o r  open  f o r  f u t u r e  m i s c h i e f ,  
d i s c o r d ,  and s t r i f e  f rom t h a t  q u a r t e r . "
T h e re  t h e n  f o l l o w e d  a  l o n g  c o n s t i t u t i o n a l  d i s q u i s i t i o n  i n  w h ic h  
S t e p h e n s  a t t e m p t e d  t o  mee t  o b j e c t i o n s  t h a t  C o n g r e s s  c o u l d  n o t  a c q u i r e  
t e r r i t o r y  by  r e s o l u t i o n .  C ong re s s  was n o t  " a c q u i r i n g  t e r r i t o r y "  he 
e x p l a i n e d ,  b u t  " p e r m i t t i n g  a n o t h e r  S t a t e  t o  come i n t o  t h e  U n i o n ,  w i t h  
a l l  h e r  l a n d s  . . . b e l o n g i n g  t o  h e r s e l f . "  The a d d i t i o n  o f  T e x a s  w o u l d  
b e  a n  " e n l a r g e m e n t  o f  t h e  c o n f e d e r a t e d  R e p u b l i c , "  j u s t  a s  when Rhode 
I s l a n d  a n d  N o r t h  C a r o l i n a  j o i n e d  t h e  Union  a f t e r  t h e i r  r a t i f i c a t i o n s  
o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .
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S t e p h e n s  w e n t  on t o  e x p l a i n  h i s  r e a s o n s  f o r  f a v o r i n g  a n n e x a ­
t i o n .  Of t h e  s e v e r a l  h e  o f f e r e d ,  t h e  l a s t  was t h e  m os t  i n t e r e s t i n g .
I t  was t a i l o r e d  f o r  home c o n s u m p t i o n .  A c q u i s i t i o n  o f  T e x a s ,  he  s a i d ,  
" w i l l  g i v e  us  p o l i t i c a l  w e i g h t  and  i m p o r t a n c e  . . . a d d i t i o n a l  power 
t o  t h e  s o u t h - w e s t e r n  s e c t i o n  i n  t h e  n a t i o n a l  c o u n c i l s . "  As f o r  
a n n e x a t i o n  t o  e x t e n d  s l a v e r y ,  he  s a i d  h e  w o u l d  o p p o s e  i t  i f  i t  w e r e  b e i n g  
done s o l e l y  f o r  t h i s  p u r p o s e .  " I  am no d e f e n d e r  o f  s l a v e r y  i n  t h e  
a b s t r a c t , "  he  s a i d .  He w o u ld  b e  ha ppy  t o  s e e  t h e  b l e s s i n g s  o f  t h e  
D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e  e x t e n d e d  t o  " a l l  t h e  s o n s  o f  Adam’ s f a m i l y . "  
But  " s t e r n  n e c e s s i t y , "  d e c r e e d  by  t h e  C r e a t o r ,  h e r e  i n t e r p o s e d .  " S l a v e r y  
a l r e a d y  e x i s t s  i n  T e x a s ,  and  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x i s t  t h e r e .  The same 
n e c e s s i t y  t h a t  p r e v a i l s  i n  t h e  S o u t h e r n  S t a t e s  p r e v a i l s  t h e r e ,  an d  w i l l  
p r e v a i l  w h e r e v e r  t h e  A n g lo - S a x o n  and  A f r i c a n  r a c e s  a r e  b l e n d e d  t o ­
g e t h e r  i n  t h e  same p r o p o r t i o n s . " ^
S t e p h e n s  w o u ld  r e c e i v e  a  l o t  o f  c r i t i c i s m  i n  t h e  coming y e a r s  
f o r  t h e s e  l a s t  r e m a r k s ,  b u t  t h e r e  i s  no r e a l  r e a s o n  t o  q u e s t i o n  h i s  
s i n c e r i t y .  As p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d ,  S t e p h e n s  h a d  condemned t h e  s l a v e  
t r a d e ,  and  t h i s  s p e e c h  i s  ample  p r o o f  t h a t  h e  h a d  n o t  y e t  e m b r a c e d — 
i n d e e d ,  i f  he  e v e r  w o u l d — a l l  t h e  t e n e t s  o f  t h e  " p o s i t i v e  good"  j u s t i ­
f i c a t i o n  f o r  s l a v e r y .  S t e p h e n s  c o n s i s t e n t l y  s t r e s s e d  t h e  r a c e  c o n t r o l  
a s p e c t s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  I t  was i n c o n c e i v a b l e  t o  h im  t h e n ,  a s  i t  
w o u ld  b e  t h r o u g h o u t  t h e  a n t e b e l l u m  p e r i o d ,  t h a t  any s y s t e m  o t h e r  t h a n  
c o m p l e t e  s u b o r d i n a t i o n  o f  t h e  b l a c k  r a c e  t o  t h e  w h i t e  t h r o u g h  s l a v e r y  
c o u l d  p r o d u c e  s t a b i l i t y .  " T r u t h , "  h e  h a d  s t a t e d  i n  t h i s  same s p e e c h ,
J, r j
'The  s p e e c h  i s  i n  Cong. G l o b e , 2 8 t h  C o n g . ,  2d  s e s s . ,  A p p e n d i x ,
309-lU.
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" i s  f i x e d ,  i n d e l i b l e . ,  i m m u t a b l e ,  an d  e t e r n a l ;  u n b e n d in g  t o  t i m e ,  
c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  i n t e r e s t s . " ^ 8 B l a c k  i n f e r i o r i t y  and  s u b o r d i n a t i o n  
t o  t h e  w h i t e  r a c e  w e r e  " s t e r n  n e c e s s i t y , "  b u t  t h e s e  r e g r e t a b l e  r e a l i t i e s  
w e r e  a l s o  i n d e l i b l e ,  im m u ta b le  T r u t h .  H o l d i n g  s u c h  b e l i e f s ,  a  man 
c o u l d  h o n e s t l y  s a y  t h a t  he  d i d  n o t  d e f e n d  s l a v e r y  as  an a b s t r a c t  q u e s t i o n .  
But  S t e p h e n s '  v e r s i o n  o f  w ha t  was " a b s t r a c t "  c o u l d  b e  a b s t r a c t ,  i n d e e d ;  
an d  when s l a v e r y  h a d  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  c o n c r e t e ,  p o l i t i c a l  q u e s t i o n ,  
i n v o l v i n g  t h e  " r i g h t s "  o f  t h e  S o u t h — t h a t ,  as  w i l l  b e  s e e n ,  was q u i t e  
a n o t h e r  m a t t e r .
S t e p h e n s '  v o t e ,  l a t e r  t h a t  d a y ,  h e l p e d  p a s s  B row n 's  r e s o l u t i o n s ,  
1 2 2 - 9 8 .  E i g h t  s o u t h e r n  Whigs com bined  w i t h  Dem ocra ts  t o  c a r r y  t h e  
m e a s u r e .  W h e th e r  o r  n o t  S t e p h e n s '  o r a t o r y  h a d  a c t u a l l y  h e l p e d  t o  
a c c o m p l i s h  t h i s  c a n n o t  b e  known,  b u t  he  f i r m l y  b e l i e v e d  i t  h a d .  " I  
. . . made one o f  t h e  b e s t  s p e e c h e s  I  e v e r  m a d e , "  h e  c row ed  t o  L i n t o n .
"You n e v e r  h e a r d  me make h a l f  s u c h  a s p e e c h . "  The s o u t h e r n  W higs ,  
he  t o l d  h i s  b r o t h e r  J o h n ,  h a d  b e e n  d e c i s i v e ,  f o r c i n g  t h e  Dem ocra ts  
" t o  t a k e  o u r  t e r m s  . . .  o r  none  a t  a l l . " ^  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  was g l o s s .
I t  was t y p i c a l  o f  S t e p h e n s  t o  e x a g g e r a t e  h i s  own i m p o r t a n c e  i n  suc h  
m a t t e r s . Texas  w o u l d  h a v e  come i n t o  t h e  Union e v e n t u a l l y  no m a t t e r  
w ha t  S t e p h e n s  d i d .  What h e  d i d  n o t  s a y  was more t o  t h e  p o i n t .  He 
h a d  a s sum ed  an a d v a n c e d  p o s i t i o n  i n  t h e  s t a t e  p a r t y — a n d  i t  was 
G e o r g i a ' s  Whigs who w e r e  b e i n g  f o r c e d  t o  t a k e  h i s  t e r m s ,  o r  none 
a t  a l l .
S t e p h e n s ,  by  v o t i n g  f o r  a n n e x a t i o n ,  h a d  t a k e n  a  c a r e f u l l y
^ 8 I b i d . , 3 1 1 .
1|Q
AHS t o  J o h n  I .  S t e p h e n s ,  31 J a n u a r y  1 8 ^ 5 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,
EU: AHS t o  LS , 25 J a n u a r y  l81 ;5,  i b i d . , MC.
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m e a s u r e d  r i s k .  C o n v in c e d  t h a t  t h e  Texas  q u e s t i o n  w o u l d  p l a g u e  t h e  
Whigs i n  e v e r y  c a n v a s s  u n t i l  i t  h a d  b e e n  s a t i s f a c t o r i l y  d i s p o s e d  o f ,  
h e  h a d ,  by h i s  h e l d  s t r o k e  an d  c o n s p i c u o u s  d e v i a t i o n  f rom  t h e  p a r t y  
l i n e ,  a t t e m p t e d  t o  b o l s t e r  h i s  own p a r t y ' s  f o r t u n e s  a t  home by  s e t t l i n g  
t h e  q u e s t i o n  once  and  f o r  a l l .
The Brown r e s o l u t i o n s  d i d  e v e n t u a l l y  b r i n g  Texas  i n t o  t h e  
Un ion .  To th em ,  t h e  S e n a t e  h a d  added  a  p r o v i s i o n  a l l o w i n g  T y l e r  a. 
c h o i c e :  a n n e x a t i o n  by  means o f  t h e  r e s o l u t i o n s ,  o r  a  r e n e g o t i a t i o n
o f  t h e  t r e a t y .  The g e n e r a l  f e e l i n g  was t h a t  T y l e r  w o u l d  a l l o w  P o l k ,  
t h e  i n c o m in g  p r e s i d e n t  t o  d e c i d e .  But  J ohn  T y l e r  was n e t  t o  b e  d e p r i v e d  
o f  h i s  l o n g - s o u g h t  g o a l .  The day b e f o r e  he  l e f t  o f f i c e ,  3 March 1 8h5 ,  
he  s e n t  a  m e s s e n g e r  t o  Texas  o f f e r i n g  a n n e x a t i o n  by  j o i n t  r e s o l u t i o n .
P o l k ,  upon a s s u m i n g  t h e  p r e s i d e n c y ,  a l l o w e d  t h e  a c t i o n  t o  s t a n d .
T h u s ,  t h r o u g h  a  t o r t u o u s  p r o c e s s ,  r i f e  w i t h  i n t r i g u e ,  Texas  s i d l e d  i n t o  
t h e  American  U n io n .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  a n n e x a t i o n  d i d  l i t t l e  t o  calm 
a  d i s t r a c t e d  c o u n t r y .  Nor d i d  i t  i m m e d i a t e l y  calm some o f  G e o r g i a ' s  
W h ig s .
S e n a t o r  J ohn  B e r r i e n ,  one o f  G e o r g i a ' s  t o p  W h ig s ,  w a s ,  and  
r e m a i n e d ,  a  s t a u n c h  o p p o n e n t  o f  T e x a s '  a n n e x a t i o n .  He,  l i k e  many i n  
t h e  p a r t y ,  b a s e d  h i s  o p p o s i t i o n  on c o n s t i t u t i o n a l  g r o u n d s .  The S e n a t e ,  
h e  d e c l a r e d ,  b y  a  t w o - t h i r d s  v o t e  was t h e  o n l y  body  c o n s t i t u t i o n a l l y  
empowered t o  a c q u i r e  t e r r i t o r y .  T h e r e f o r e ,  t h e  S e n a t o r  an d  h i s  c l o s e s t  
s u p p o r t e r s  were  s h o c k e d  by  t h e  v o t e s  o f  G e o r g i a ' s  two Whig r e p r e s e n t a t i v e s
50 C h a r l e s  J .  J e n k i n s  t o  J o h n  M. B e r r i e n ,  3 F e b r u a r y  1 8 ^ 5 ,
B e r r i e n  P a p e r s ,  SHC/NC.
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— f o r  Duncan C l i n c h ,  t h e  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e ,  h a d  j o i n e d  S t e p h e n s  i n  
v o t i n g  f o r  t h e  r e s o l u t i o n  o f  a n n e x a t i o n .
From A u g u s t a ,  C h a r l e s  J .  J e n k i n s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  Whigs t h e r e  
w e re  s u r p r i s e d  an d  d i s p l e a s e d .  J e n k i n s  was v e r y  s u s p i c i o u s ,  t o o .
He f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  t c  b e l i e v e  t h a t  S t e p h e n s  w o u ld  h a v e  t a k e n  s u c h  
a c t i o n  w i t h o u t  " p r e v i o u s  a d v i s e m e n t  w i t h  numerous  Whigs o f  t h e  S t a t e . "
He t h o u g h t  he  d e t e c t e d  a  c o n c e n t r a t e d  move a f o o t  f o r  t h e  " s h r e w d  & 
w i l y "  S t e p h e n s  t o  assume t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  m i d d l e  G e o r g i a  W hig s ,  
who wou ld  t h e n  r u n  C l i n c h  f o r  g o v e r n o r .  ( B e r r i e n ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  
was f rom Savannah  an d  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s o u t h e r n  b r a n c h  o f  t h e  
s t a t e  p a r t y . )  The Whigs o f  t h e  s t a t e ,  he  f e a r e d ,  w ou ld  b e  t o r n  i n t o  
two f a c t i o n s  o v e r  t h e  i s s u e .  Toombs,  t o o ,  h a d  t h e  same f e a r s .  " I  
f e a r  n o t h i n g  now can  s a v e  us  f rom  t o t a l  w r e c k  on t h i s  i l l - s t a r r e d  
Texas q u e s t i o n , "  he t o l d  B e r r i e n .  " i f  t h e i r  [ S t e p h e n s '  a nd  C l i n c h ' ^  
v o t e s  w o u ld  h a v e  s e t t l e d  t h e  q u e s t i o n ,  I  t h i n k  t h e  p a r t y  w o u l d  h a v e  
g a i n e d  by t h e i r  c o u r s e  i n  G e o r g i a ,  b u t  as  t h e  f i g h t  i s  l i k e l y  t o  
c o n t i n u e ,  I  t h i n k  i t  w i l l  do us much d a m a g e . "51
Bob Toombs, h o w e v e r ,  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  h i s  f r i e n d  S t e p h e n s  
h a d  a c t e d  on a d v i c e  f rom home.  I n d e e d ,  j u d g i n g  f rom  S t e p h e n s '  own 
a n x i e t y  t o  f i n d  o u t  wha t  G e o r g i a  Whig o p i n i o n  w a s ,  p l u s  some o f  t h e  
e x p r e s s i o n s  o f  d i s a p p r o v a l  t h a t  b e g a n  t o  a r r i v e  i n  t h e  m a l l ,  i t  seems 
o b v i o u s  t h a t  h i s  v o t e  on t h e  a n n e x a t i o n  r e s o l u t i o n s  h a d  b e e n  made w i t h o u t  
t h e  p r i o r  a p p r o v a l  o f  G e o r g i a ' s  Whig l e a d e r s .  Even J e n k i n s ,  one o f  
B e r r i e n ' s  men,  e v e n t u a l l y  came t o  b e l i e v e  t h a t  S t e p h e n s  h a d  p u r s u e d
5-1 I b i d . ; R o b e r t  Toombs t o  Jo h n  M. B e r r i e n ,  13  F e b r u a r y  I 8U5 ,
i b i d .
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an " a d v e n t u r o u s "  c o u r s e . ' " ’
A d v e n t u r o u s  o r  n o t ,  S t e p h e n s  had. a c c u r a t e l y  g a u g e d  t h e  s e n t i ­
ment  o f  m os t  G e o r g i a n s .  What p o i n t s  h e  l o s t  among t h e  W hig s ,  h e  p i c k e d  
up among t h e  D e m o c r a t s .  Some o f  t h e  l a t t e r ,  l i k e  t h e  e d i t o r  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n a l i s t , w e r e  p a t r o n i z i n g ,  c o n g r a t u l a t i n g  S t e p h e n s  on h i s  
b e l a t e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r i g h t  c o u r s e .  O t h e r s  t h o u g h t  t h a t  he  
d e s e r v e d  " s i n c e r e  t h a n k s  . . . .  H is  s u p e r i o r  l o v e  o f  c o u n t r y  t o  p a r t y  
e n t i t l e s  h im  t o  g r e a t  c r e d i t . "
And S t e p h e n s  h a d  n o t  m i s j u d g e d  most  o f  t h e  Whigs .  Toombs, 
a l t h o u g h  s t i l l  c o n c e r n e d  a b o u t  a  p o s s i b l e  r i f t  i n  t h e  p a r t y ,  w r o t e  
t o  h im:  "The Whigs g e n e r a l l y ,  i n d e e d  u n i v e r s a l l y  . . . a r e  s a t i s f i e d
w i t h  t h e  c o u r s e  o f  y o u r s e l f  and  C l i n c h  on t h e  Texas  q u e s t i o n . "  Many 
i n  t h e  p a r t y ,  he  c o n t i n u e d ,  i n c l u d i n g  h i m s e l f ,  d i f f e r e d  w i t h  S t e p h e n s  
on t h e  c o n s t i t u t i o n a l  q u e s t i o n ,  b u t  a l l  w e re  p l e a s e d  w i t h  t h e  t e r m s  
o f  t h e  a n n e x a t i o n  b e c a u s e  t h e y  w e re  " v e r y  f a v o u r a b l e  t o  t h e  S o u t h .
I n  t h e  e n d ,  i t  was t h i s  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  o v e r r o d e  a l l  o t h e r s .
5 2 c h a r l e s  J .  J e n k i n s  t o  J o h n  M. B e r r i e n ,  15 F e b r u a r y  181+5, 
i b i d . ; AHS t o  [ J a m e s ? ]  Thomas,  11 F e b r u a r y  181+5, S t e p h e n s  P a p e r s ,
LC; AHS t o  J ohn  L. S t e p h e n s ,  i b i d . , EU. For  e x p r e s s i o n s  o f  Whig 
d i s a p p r o v a l  o f  S t e p h e n s ’ v o t e ,  s e e  S .  T.  Chapman t o  AHS, 4 F e b r u a r y  
181+5, S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; R o b e r t  Burch  t o  AHS, 8 F e b r u a r y  181+5, 
i b i d . , MC; A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , IT F e b r u a r y  181+5, s t a t e d  t h a t  
t h o u g h  i t  d i f f e r e d  w i t h  S t e p h e n s  on t h e  q u e s t i o n ,  i t  t h o u g h t  h i s  v iew s  
d e s e r v e d  a  r e s p e c t f u l  h e a r i n g .  E d i t o r  James M. J o n e s  o f  t h e  C h r o n i c l e  
was a  c l o s e  p e r s o n a l  f r i e n d  o f  S t e p h e n s .  F o r  J e n k i n s  comment ,  s e e  
C h a r l e s  J .  J e n k i n s  t o  J o h n  M. B e r r i e n ,  22 A p r i l  181+5, B e r r i e n  P a p e r s ,  
SHC/NC.
5 ^ A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , IT J u n e  181+5; J .  W, Burney  t o  
H ow ell  Cobb, 31 J a n u a r y  181+5, TSC C o r r . , 6 2 ;  R o b e r t  Toombs t o  AHS, 
l 6  F e b r u a r y  181+5, i b i d . , 61+.
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T h e r e  was no  s p l i t  i n  t h e  G e o r g i a  Whig p a r t y ,  a l t h o u g h  B e r r i e n  s u p p o r t e r s  
r e m a i n e d  d i s g r u n t l e d .  S t e p h e n s  h a d  r e c o g n i z e d  t h e  Texas  q u e s t i o n  f o r  
wha t  i t  w a s — a  s e c t i o n a l  q u e s t i o n ,  a  q u e s t i o n  w h ic h  u l t i m a t e l y  o u t w e i g h e d  
any c o n s t i t u t i o n a l  q u i b b l e s  on t h e  means o f  i n c r e a s i n g  s o u t h e r n  power  
i n  t h e  Un ion .  He r e a l i z e d  a l s o  t h a t  i n  18UU t h e  D em ocra t s  h a d  v a u l t e d  
t o  v i c t o r y  i n  G e o r g i a  b e c a u s e  t h e  Whigs h a d  l a g g e d  on t h i s  i s s u e .
One G e o r g i a  Whig,  w r i t i n g  t o  S t e p h e n s  t o  c o n g r a t u l a t e  him f o r  
h i s  v o t e  on t h e  Texas r e s o l u t i o n s ,  s a i d :  "We w a n t  no  more p o l i t i c a l
h o b [ b ] i e s  f o r  t h e  dem ocracy  t o  r i d e  i n t o  o f f i c e  o n . "5^ S t e p h e n s  q u i t e  
a g r e e d .  He knew t h a t ,  t o  s u r v i v e  i n  G e o r g i a ,  t h e  Whigs w o u ld  h a v e  t o  
b e  r i g h t  on p o u t h e m  q u e s t i o n s .  And g e t  r i g h t  t h e y  w o u l d ,  S t e p h e n s  
d e c i d e d ,  u n d e r  h i s  l e a d ,  i f  n e c e s s a r y — e v e n  i f  Jo h n  M. B e r r i e n  d i s ­
a p p r o v e d .  So S t e p h e n s ,  c o n v i n c e d  t h a t  h e  was r i g h t ,  t o o k  t h e  l e a d .
And when A l e x a n d e r  S t e p h e n s  was c o n v i n c e d  he  was r i g h t ,  n o t h i n g  s h o r t  
o f  an  a c t  o f  God c o u l d  g e t  him t o  change  h i s  c o u r s e .
^ G a b r i e l  T .  Spearman t o  AHS, k March I 8U5 , S t e p h e n s  P a p e r s ,
MC.
CHAPTER V
A WHOLE CATALOGUE OF EVILS
At one a .m .  on 27  F e b r u a r y  18^5 S t e p h e n s  s t e p p e d  o f f  t h e  
t r a i n  a t  C r a w f o r d v i l l e . I t  was a  c r i s p ,  c l e a r  n i g h t ,  and  f o r  a  l o n g  
w h i l e  t h e  l i t t l e  c o n g re s s m a n  s t o o d  m o t i o n l e s s  on t h e  s t a t i o n  p l a t f o r m .  
The n i g h t  was g o r g e o u s  and  as  s t i l l  as  d e a t h .  And i t  was d e a t h  t h a t  
o c c u p i e d  S t e p h e n s '  t h o u g h t s .  The s h im m e r in g  p i n p r i c k s  o f  l i g h t  i n  t h e  
c l o u d l e s s  sky  w e re  as  t h o u s a n d s  o f  r e m i n d e r s  t o  him o f  a  c h a n g e l e s s ,  
s t a b l e  w o r l d  o u t  t h e r e  b e y o n d  h i s  p r e s e n t .  He was t h i n k i n g ,  p e r h a p s ,  
o f  A a r o n ,  o r  o f  W i l l i a m s o n  B i r d  an d  h i s  w i f e ,  t h e  p e o p l e  w i t h  whom he 
h a d  l i v e d  s i n c e  1 8 3 ^ .  B i r d  h a d  d i e d  i n  1 8 ^ 3 ,  an d  t h i s  p a s t  w i n t e r  h i s  
w i f e  h a d  d i e d  a l s o . " ^  "Those  I  u s e d  t o  l o o k  o u t  f o r  on my r e t u r n , "
i T h i s  i s  an i n f e r e n c e  b a s e d  on t h e  m os t  p l a u s i b l e  r e a d i n g  o f  
t h e  e v i d e n c e .  J o h n s t o n  an d  Browne,  S t e p h e n s , 1 9 ^ ,  s a y  t h a t  b o t h  B i r d  
and  h i s  w i f e  d i e d  d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  I 8UU-L5 . However  t h e  " I n v e n t o r y  
and  A p p r a i s e m e n t  o f  t h e  E s t a t e  o f  W i l l i a m s o n  B i r d "  and  t h e  r e c o r d  o f  
t h e  s a l e  o f  p e r i s h a b l e  p r o p e r t y  f rom t h e  e s t a t e  b o t h  p r o v e  t h a t  B i r d  
d i e d  i n  1 8 ^ 3 .  These  documents  a r e  i n  M a r t h a  F.  Norwood,  L i b e r t y  H a l l , 
18U -92 .  But  i t  seems l i k e l y  t h a t  Mrs .  B i r d  s u r v i v e d  h e r  h u s b a n d ,  a t  
l e a s t  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  w i n t e r .  The s a l e  p a p e r s ,  c i t e d  a b o v e ,  
i n d i c a t e  t h a t  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  b o u g h t  896 l b s .  o f  s a l t  p o r k  and  20 
b a r r e l s  o f  c o r n  " f o r  M rs .  B i r d . "  T h i s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  h o u s e  and  l o t  were  n o t  s o l d  u n t i l  6 March 1 8 ^ 5 ,  i n d i c a t e s  t h a t  Har low 
B i r d  d i d  n o t  d i e  u n t i l  t h e  w i n t e r  o f  18UU-1+5, a nd  p r o b a b l y  n o t  u n t i l  
a  few days b e f o r e  S t e p h e n s  r e t u r n e d  f rom W a s h i n g t o n . The h o u s e  and  l o t  
w e r e  w i l l e d  b y  B i r d  t o  h i s  w i f e ,  and  were  n o t  s o l d  w i t h  h i s  o t h e r  
p r o p e r t y  i n  1 8 ^ 3 .  B i r d ' s  w i l l  i s  i n  i b i d . , 5 1 - 5 2 .  Norwood ,  r e l y i n g  on 
an i n t e r v i e w  w i t h  James Z. Rabun ,  p a r t i a l l y  c o r r e c t s  t h e  e r r o r  b u t  s t a t e d ,  
51 ,  t h a t  b o t h  h a d  d i e d  i n  1 8 ^ 3 .  To a c c e p t  t h i s ,  h o w e v e r ,  l e a v e s  two 
t r o u b l e s o m e  q u e s t i o n s :  1 .  Why w e re  t h e  h o u s e  an d  l o t  n o t  s o l d  i n
1U3
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h e  t o l d  L i n t o n ,  " a r e  n o t  h e r e .  They a r e  d e a d  and  g o n e .  And t h e  t h o u g h t  
a l m o s t  o v e rp o w e rs  m e . "  He was t o o  m e l a n c h o l y  even  t o  w r i t e ,  h e  s a i d .
I n  1839 S t e p h e n s  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  e x e c u t o r  o f  B i r d ' s  w i l l ,  
a n d  w i t h i n  a  week a f t e r  h i s  r e t u r n ,  he  h a d  b o u g h t  B i r d ' s  h o u s e  an d  l o t  
" f o r  $250 c r e d i t  u n t i l  C h r i s t m a s . "  T h i s  was t h e  h o u s e  i n  w h ic h  he  
w o u l d  l i v e  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e .  I t  f a c e d  s o u t h ,  and  was on a 
s m a l l  r i s e  a  few h u n d r e d  y a r d s  f rom where  t h e  t r a c k s  o f  t h e  G e o r g i a  
R a i l r o a d  b i s e c t e d  t h e  to w n .  The h o u s e  was o f  t h e  s i m p l e s t  c o n s t r u c t i o n : 
a  t w o - s t o r y  g a b l e - r o o f e d  s t r u c t u r e ,  w i t h  a  f o u r - o v e r - f o u r  c e n t r a l  h a l l  
p l a n .  The h a l l  r a n  t h e  l e n g t h  o f  t h e  h o u s e .  O u t s i d e  t h e r e  were  f o u r  
c h i m n e y s .  D u r i n g  t h e  summer S t e p h e n s  s p e n t  s e v e r a l  h u n d r e d  d o l l a r s  
i m p r o v i n g  t h e  p l a c e :  r e p a i n t i n g ,  r e r o o f i n g ,  and  r e p a p e r i n g .  He a l s o
a d d e d  a t  t h e  f r o n t  d o o r  a  s m a l l ,  o n e - s t o r y  p o r t i c o  w i t h  w h i t e  Tuscan  
c o lu m n s — h i s  o n l y  bow t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  m a n ia  among p r o s p e r o u s  s o u t h e r n ­
e r s  f o r  G r e e k - r e v i v a l  a r c h i t e c t u r e .  The g r o u n d s  ( t e n  a c r e s  h a d  come w i t h  
t h e  h o u s e )  were amply s h a d e d  b y  a  m a g n i f i c e n t  s t a n d  o f  o a k ,  h i c k o r y ,  and 
l o c u s t  t r e e s .
J ohn  L. B i r d ,  W i l l i a m s o n ' s  s o n ,  c o n t i n u e d  t o  l i v e  a t  t h e  h o u s e ,  
as  d i d  Q u in e a  O ' N e a l ,  t h e  C l e r k  o f  t h e  C o u r t  o f  O r d i n a r y ,  known a f f e c ­
t i o n a t e l y  a r o u n d  town as  " t h e  P a r s o n "  on a c c o u n t  o f  h i s  p r i m  r e c t i t u d e .
L a t e r  i n  18^+5 a  young  l a w y e r ,  George  B r i s t o w ,  whom S t e p h e n s  h a d  h e l p e d  t h r o u g h
F e b r u a r y ,  18^3?  an d  2 .  What  was t h e  p r o x i m a t e  c a u s e  o f  S t e p h e n s '  
p r o f o u n d  s o r r o w  upon h i s  r e t u r n  home i n  F e b r u a r y ,  I 8U5 ? I t  seems r e a s o n ­
a b l e  t o  s u p p o s e  t h a t  M rs .  B i r d  h a d  j u s t  d i e d .  T h i s  w o u ld  a n s w e r  b o t h  
q u e s t i o n s .
^AHS t o  LS,  28 F e b r u a r y ,  6 March 181+5» S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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s c h o o l  and  e d u c a t e d  i n  t h e  l a w ,  moved i n .  Then i n  18H6,  L i n t o n ,  f i n a l l y  
f i n i s h e d  w i t h  h i s  own t r a i n i n g  i n  t h e  l a w ,  moved i n  a l s o .  S t e p h e n s ,  
u n t i l  1 8 5 9 ,  r e f e r r e d  t o  h i s  home,  l o g i c a l l y  e n o u g h ,  as  " B a c h e l o r ' s  
H a l l . "  I n d e e d  i t  w a s .  A l t h o u g h  h i s  e x t e n d e d  f a m i l y  s oon  i n c l u d e d  any 
number  o f  f e m a le  r e l a t i v e s  who w o u ld  have  r e l i s h e d  t h e  c h a n c e  o f  
k e e p i n g  h o u s e  f o r  h im ,  he  a p p a r e n t l y  w a n t e d  none  o f  them a r o u n d .
M a r t h a  B i r d ,  J o h n ' s  s i s t e r ,  s t a y e d  b r i e f l y  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  h e r
p a r e n t s ,  b u t  soon moved o u t  and l e f t  t h e  p l a c e  t o  t h e  c a r e  o f  Old  M at ,
a  b l a c k  s l a v e .  M a t ,  who c o o k e d ,  s t o c k e d  t h e  p a n t r y ,  and  r a n  t h e  h o u s e ­
h o l d ,  w a s ,  l i k e  h e r  s u c c e s s o r s  E l i z a  and  D o r a ,  g i v e n  f r e e  r e i n  t o  p e r f o r m  
h e r  d u t i e s  as  she  saw f i t .  She and  h e r  h u s b a n d ,  D i c k ,  l i v e d  i n  a  
s m a l l  c a b i n  i n  t h e  b a c k  y a r d .
S t e p h e n s  n e v e r  k e p t  more t h a n  f o u r  o r  f i v e  b l a c k s  a b o u t  t h e  
h o u s e h o l d .  And o f  h o u s e h o l d  s e r v a n t s  he r e q u i r e d  t h e  s t r i c t e s t  p r o b i t y .  
D r u n k e n n e s s ,  f o r  e x a m p l e ,  meant  b a n i s h m e n t  t o  t h e  "back  l o t " — f i e l d  
w ork .  On one o c c a s i o n ,  a f t e r  r e p e a t e d  o f f e n s e s ,  S t e p h e n s  d i d  so
b a n i s h  Bob,  t h e  handyman,  t o  t h e  f i e l d s .  " I t  i s  s t r a n g e , "  he  t o l d
L i n t o n  a f t e r  t h e  i n c i d e n t , " t h a t  a  n e g r o e  does  n o t  know when t h e y  a r e  
w e l l  o f f .  . . . They s oon  become s p o i l e d  and make f o o l s  o f  t h e m s e l v e s . "  
But  S t e p h e n s  d i d  n o t  o f t e n  s p e a k  t h i s  way o f  h i s  s l a v e s .
More o f t e n  he  was k i n d  t o  t h e m ,  and  p a t i e n t  w i t h  t h e i r  f a u l t s ,  some-
k
t i m e s  w i t h  f a u l t s  f a r  more s e r i o u s  t h a n  p r o n e n e s s  t o  d r i n k .  F o r  a l l
SNorwood, L i b e r t y  H a l l ,  1 8 - 1 9 ,  1 1 5 - 1 6 ;  Rabun ,  " S t e p h e n s , "
1 6 6 - 6 7 j AHS t o  LS, 9 J u l y - T8I+5, i b i d .
^ F o r  e x a m p l e ,  he  p u t  up w i t h  t h i e v e r y  by  P i e r c e ,  a  b o d y  
s e r v a n t ,  f o r  y e a r s .  Rabun ,  i b i d . , . And G e o r g i a  P a r k e r ,  one  o f
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o f  h i s  r a c i s t  p r e s u m p t i o n s ,  n o t  t o  m e n t io n  h i s  i n n a t e  c o n v i c t i o n  o f  
s u p e r i o r i t y ,  S t e p h e n s  f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  t o  h e  a n y t h i n g  b u t  i n d u l g e n t  
and  b e n i g n  t o  h i s  s l a v e s .  Even t h e  f i e l d  h a n d s ,  by c o m p a r a t i v e  s t a n d a r d s ,  
l e d  r e l a t i v e l y  c o m f o r t a b l e  l i v e s .  A c c o r d i n g  t o  one o f  S t e p h e n s '  e x ­
s l a v e s ,  G e o r g i a  P a r k e r ,  t h e r e  was a lw ays  more t h a n  enough  t o  e a t .
The s l a v e s  w e re  a l l o w e d  t o  h u n t  and  f i s h ,  and  t o  t e n d  a  huge  v e g e t a b l e  
g a r d e n  o f  t h e i r  own. The s i c k  w ere  p r o m p t l y  m i n i s t e r e d  t o  by  a  w h i t e  
p h y s i c i a n .  None was e v e r  w h i p p e d  o r  s e n t  t o  j a i l .  Work was p e r f o r m e d  
by  t h e  t a s k  s y s t e m ,  t h a t  i s ,  when t h e  d a y ' s  a l l o t e d  t a s k  was d o n e ,  work 
was o v e r  f o r  t h e  d a y .  E v e r y  s l a v e  on S t e p h e n s '  p l a c e  h a d  a  p a s s  t o  
l e a v e  t h e  p l a n t a t i o n ,  an d  t h e  s l a v e  p a t r o l l e r s  were  n o t  a l l o w e d  on 
S t e p h e n s '  p r o p e r t y .  The s l a v e s  g e n e r a l l y  g o t  a l l  day S u n d a y ,  as  w e l l  
as  T h u r s d a y  an d  S a t u r d a y  a f t e r n o o n s  o f f .  C h r i s t m a s  week was h o l i d a y ,  
a n d ,  as  on m o s t  p l a n t a t i o n s ,  C h r i s t m a s  Day was t h e  o c c a s i o n  o f  a 
g i g a n t i c  f e a s t  and  much h i l a r i t y .  W h is k e y ,  on t h i s  o c c a s i o n ,  was 
a l l o w e d  i n  a b u n d a n c e .  How b e n e v o l e n t  a  m a s t e r  S t e p h e n s  was can b e  
j u d g e d  by  two s i n g u l a r  f a c t s .  Wot one o f  h i s  s l a v e s  e v e r  r a n  away from 
home,  and  i n  and  a r o u n d  C r a w f o r d v i l l e  S t e p h e n s '  s l a v e s  h a d  a  n i c k n a m e — 
t h e y  were  c a l l e d  " S t e p h e n s '  f r e e  n i g g e r s . " ^
S t e p h e n s  was n o t  f r e e  f o r  most  o f  t h i s  y e a r  f rom t h e  g r i p  o f
S t e p h e n s '  e x - s l a v e s ,  t e l l s  o f  a  s l a v e  named Dave ,  whom S t e p h e n s  gave  
some money arid t o l d  t o  d i s a p p e a r  b e c a u s e  "he  g e t  i n  t r o u b l e  v i d  a  
w h i t e  woman."  " N a r r a t i v e  o f  Georg ia ,  F a r k e r "  i n  George  P .  R a w ic k ,  e d .  ,
The A m er ican  S l a v e : A C om pos i t e  A u t o b i o g r a p h y , V o l .  12 ( W e s t p o r t ,
CN, 1 9 7 2 ) , '  M .
5I b i d . , 3 8 - 5 7 .
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a  p r o l o n g e d  s p e l l  o f  m e l a n c h o l y .  The mood,  as  u s u a l ,  l o r e  no c o r r e l a t i o n  
t o  any e x t e r n a l  e v e n t .  L i n t o n ,  i t  i s  t r u e ,  was f a r  away.  At t h e  end  
o f  t h e  t e r m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  i n  J u n e ,  S t e p h e n s  s e n t  L i n t o n  
up t o  Cambridge t o  s t u d y  e v i d e n c e  and  e q u i t y  p r a c t i c e  a t  H a r v a r d  Law 
S c h o o l .  He w a n t e d  L i n t o n  t o  h a v e  t h e  b e n e f i t  o f  J u s t i c e  S t o r y ' s  t e a c h i n g .  
But  t h e  j u d g e  d i e d  i n  e a r l y  S e p t e m b e r ,  and  t h e  news o f  h i s  f r i e n d ' s  
d e a t h — S t e p h e n s  h a d  e n j o y e d  S t o r y ' s  j o v i a l  good  company a t  Mrs .  C a r t e r ' s  
g r e a t l y — s i m p l y  a d d e d  t o  t h e  b u r d e n  o f  woe he  was a l r e a d y  c a r r y i n g .
U n l i k e  many p e o p l e  who a r e  t r o u b l e d  by  d e p r e s s i o n ,  S t e p h e n s  
a c t u a l l y  seemed s om e t im e s  t o  e n j o y  h i s .  R a t h e r  t h a n  a t t e m p t  t o  d i v e r t  
h i s  mind f rom s o r r o w ,  he  c u l t i v a t e d  h i s  woe by  s o l i t u d e .  He t o o k  l o n g  
w a lk s  t h r o u g h  t h e  woods a nd  o v e r  t h e  f i e l d s  a c c o m p a n ie d  by  " o n l y  t h e  
s a d d e s t  t h o u g h t s  an d  r e f l e c t i o n s . "  His  m ind  was t o r m e n t e d  by  t h e  t r a n s i ­
t o r y  n a t u r e  o f  b e i n g ,  b u t  h e  f u e l e d  h i s  u n h a p p i n e s s  by  v i s i t i n g  o l d  
r a m s h a c k l e  h o u s e s  and  p l a c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e o p l e  h e  knew who h a d  
d i e d .  R u i n s ,  he  s a i d ,  w e r e  " c o n g e n i a l  t o  my s p i r i t . "  In  t h e  t i m e l e s s  
b e a u t i e s  o f  n a t u r e ,  w h ic h  h a v e  i n s p i r e d  i n  c o u n t l e s s  p o e t s  t h o u g h t s  o f  
a  r e a s s u r i n g  p e r m a n e n c e ,  S t e p h e n s  saw and  f e l t  o n l y  " t h e  a s s o c i a t i o n  
o f  a g e ,  l a p s e  o f  t i m e . " ^  Even when company was p r e s e n t ,  S t e p h e n s ,  
t o  b e t t e r  s a v o r  h i s  m i s e r y ,  w o u l d  go o f f  b y  h i m s e l f ,  s h u n n i n g  c o n v i v i a l i t y ,  
c r a v i n g  s o l i t u d e .  " I  f e l t , "  he  s a i d ,  a f t e r  b e i n g  b o r e d  b y  a  c h a t t e r i n g  
Sunday  g a t h e r i n g  a t  h i s  h o u s e ,  " a s  i f  I  s h o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  a h e r m i t ' s  
cave  g r o t t o  o r  h o l e  t o  any p l a c e  or. e a r t h .  I  w i s h e d  t o  b e  where  t h e
^Rabun ,  " S t e p h e n s , "  163 ;  AHS t o  LS, 17 S e p t e m b e r ,  25 M arch,
21 A p r i l  181*5 j S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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w o r l d  was s h u t  o u t  a nd  i n  l o n e l i n e s s  . . .  I  c o u l d  commune w i t h
m y s e l f . "  Had L i n t o n  e v e r  e x p e r i e n c e d  a  " k i n d  o f  d e p r e s s i o n ,  a  s i c k n e s s
a t  h e a r t  a  w e a r i n e s s  o f  l i f e  and  a  t e d i u m  o f  e x i s t e n c e , "  he  w o n d e r e d .
I f  n o t  y o u  w o u l d  n e v e r  w i s h  t o  have  them  [he 
c o n t i n u e d ] — and  y e t  t h e r e  i s  a  p l e a s u r e  i n  t h e i r
i n d u l g e n c e  as  e v e r y  b i t t e r  h a s  i t s  s w e e t .  I n d e e d ,
w h a t  s t a t e  o f  m ind  i s  w i t h o u t  p l e a s u r e ?  Even r a g e ,  
a n g e r ,  envy  and  h a t e  i s  p l e a s a n t  [ s i c  ] w h i l e  t h e y  i s  
[ s i c ] f e l t .  And as  f o r  s o r r o w  and  g r i e f  Solomon 
h a s  l o n g  s i n c e  s a i d  i t  i s  b e t t e r  t o  go t o  t h e  House 
o f  M ourn ing  t h a n  c f  M i r t h . 7
I n d e e d ,  S t e p h e n s  seems t o  h a v e  s p e n t  most  o f  l6L5 i n  t h e  
"House o f  M o u r n i n g . "  T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  a t  l e a s t  some t a n g i b l e  
r e a s o n s  f o r  h i s  d o i n g  s o .  Yet  a n o t h e r  f r i e n d  d i e d  i n  S e p t e m b e r .
T l t l s  t i m e  i t  was C h e l s e a  B r i s t o w ,  a c l e r k  o f  C o u r t .  S t e p h e n s  was 
p r e s e n t  when h e  d i e d ,  a nd  t h i s  e x p e r i e n c e  b r o u g h t  b a c k  a l l  t h e  d o l e f u l  
mem or ie s  o f  h i s  f a t h e r ' s  d e m i s e — and  h i s  b r o t h e r  A a r o n ' s  t o o .  " L i f e  
t o  me seems b u t  l i t t l e  o f  g o o d , "  he  w r o t e  m o u r n f u l l y .  And t h e  men he  
e n c o u n t e r e d  i n  l i f e  d i d  n o t  seem much good e i t h e r .  F o r  a  b r i e f
moment h i s  s e n s i t i v e  s p i r i t  r e b e l l e d  a , g a i n s t  t h e  c r u e l t i e s  c f  t h e
s l a v e r y  s y s t e m .  A runaw ay  s l a v e  f rom  to w n ,  a  woman, h a d  b e e n  r e c a p ­
t u r e d  a n d  l a s h e d  w i t h  a  wh ip  t h r e e  h u n d r e d  t i m e s .  S t e p h e n s  was a p p a l l e d .  
The " b a s e n e s s ,  m eaness  [ s i c ] , & b r u t a l i t y "  o f  men and  t h e  s u f f e r i n g  
t h e y  i n f l i c t e d  upon o t h e r s  a l m o s t  t e m p t e d  h i m ,  he  s a i d ,  " t o  t u r n  
m i s a n t h r o p e . "  "What i s  man b u t  an a n i m a l , "  he  m used ,  " and  one c f  t h e  
w o r s t  k i n d s .  . . .  He d r i v e s  h i s  b e a s t s  o f  b u r t h e n  u n t i l  l i f e  can nc  
l o n g e r  s u s t a i n  i t s e l f ,  a nd  e v e n  s l a y s  f r e q u e n t l y  f o r  h i s  own amusement—
7I b i d .  , 2h A u g u s t  181+5 •
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and n o t  c o n t e n t  . . . w i t h  t h i s  he t u r n s  upon h i s  own s p e c i e s  . . .
an d  makes b e a s t s  o f  b u r d e n  o f  t h e m . "  S c a r c e l y  a  month a f t e r  t h i s
h e a r t f e l t  o u t b u r s t ,  S t e p h e n s  l a i d  o u t  $650 t o  buy two s l a v e s — a woman and
g
a young  b o y ,  e i g h t  y e a r s  o l d .
With  t h e  e x c e p t i o n  o f  c o u r t  s e s s i o n s  , S t e p h e n s  v e n t u r e d  from 
C r a w f o r d v i l . l e  b u t  few t i m e s  d u r i n g  t h e  l o n g  b r e a k  b e t w e e n  s e s s i o n s  o f  
C o n g r e s s .  I n  J u n e  he  and  Toombs and  s e v e r a l  o t h e r s  t o o k  a  t h r e e - w e e k  
t r i p  t o  F l o r i d a ,  and  t h e r e  he e n g a g e d  i n  some d e s u l t o r y  s tump s p e a k i n g .  
S h o r t l y  upon h i s  r e t u r n ,  S t e p h e n s  a t t e n d e d  t h e  s t a t e  Whig c o n v e n t i o n  i n  
M i l l e d g e v i l l e . The e f f e c t s  o f  t h e  Texas  i s s u e  upon t h e  p a r t y  were  s t i l l  
p a i n f u l l y  e v i d e n t .  Much t o  S e n a t o r  B e r r i e n ' s  m o r t i f i c a t i o n ,  t h e  p a r t y  
s e l e c t e d  Puncan C l i n c h ,  who h a d  v o t e d  w i t h  S t e p h e n s  i n  f a v o r  o f  t h e  
Texas  a n n e x a t i o n  r e s o l u t i o n s ,  as  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o n v e n t i o n .  By d o i n g  
t h i s  t h e  G e o r g i a  Whigs s i g n i f i e d  t h e i r  a p p r o v a l  c f  S t e p h e n s  and  
C l i n c h ' s  c o u r s e  on a n n e x a t i o n — and  s e r v e d  n o t i c e  on B e r r i e n  t h a t  h i s  
c a y s  a s  spokesman o f  t h e  p a r t y  i n  G e o r g i a  were  o v e r .
The c o n v e n t i o n  went  on t o  n o m i n a t e  G overno r  C ra w fo rd  f o "  a n o t h e r  
t e r m .  Once a g a i n  t h e  p a r t y ' s  p l a t f o r m  d e a l t  m o s t l y  w i t h  f i n a n c e .  The 
Whigs p l e d g e d  a  c o n t i n u a t i o n  c f  C r a w f o r d ' s  r i g i d  economy i n  s t a t e  
g o v e r n m e n t ,  find t h e  p r o m i s e  s t r u c k  a  r e s p o n s i v e  c h o r d  w i t h  t h e  v o t e r s .
The c a m p a ig n ,  l i k e  mos t  i n  G e o r g i a  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  was a  s p i r i t e d  
o n e ,  b u t  t h e  D em ocra t s  were u n a b l e  t o  o u s t  t h e  p o p u l a r  C r a w f o rd .
S t e p h e n s  c o n t r i b u t e d  h i s  m i t e  t o  C r a w f o r d ' s  v i c t o r y  by  s i g n i n g  a
O
I b i d . ,  22 S e p t e m b e r ,  15 A u g u s t  1 8 ^ 5 .  R e c e i p t  f o r  t h e  two 
s l a v e s ,  d a t e d  11 S e p t e m b e r  1 8 ^ 5 ,  i n  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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p u b l i c  s t a t e m e n t  d e f e n d i n g  Whig f i n a n c i a l  p r i n c i p l e s  a nd  t h e  g o v e r n o r ' s
o
i n t e g r i t y .  But  h e  d i d  no  s p e a k i n g .
The l e g i s l a t u r e ,  w i t h  a  s l i m  b u t  s a f e  Whig m a j o r i t y ,  a s s e m b l e d  
i n  M i l l e d g e v i l l e  i n  e a r l y  November.  S t e p h e n s  a t t e n d e d  t h e  s e s s i o n  and 
w i t n e s s e d  a  f u r t h e r  h u m i l i a t i o n  o f  B e r r i e n .  The Whig c a u c u s  r e f u s e d  
t o  n o m i n a t e  t h e  S e n a t o r  t o  s u c c e e d  h i m s e l f  f o r  t h e  t e r m  b e g i n n i n g  i n  
18U7, i n  e f f e c t  r e p u d i a t i n g  B e r r i e n ' s  a l l i a n c e  w i t h  t h e  n a t i o n a l  Whigs.  
B e r r i e n ,  f e e l i n g  t h e  a b a s e m e n t ,  i m m e d i a t e l y  r e s i g n e d  h i s  s e a t — t h e r e b y  
p r e c i p i t a t i n g  wha t  S t e p h e n s  c a l l e d  "a  p e r f e c t  s n a r l "  i n  t h e  p a r t y .  
S t e p h e n s ,  " t o  k e e p  o u t  o f  t h e  e x c i t e m e n t , "  l e f t  M i l l e d g e v i l l e ,  w h i l e  
t h e  Whigs a t t e m p t e d  t o  c l o s e  t h e  b r e a c h  i n  t h e i r  r a n k s .  A f t e r  a week 
t h e y  were  a b l e  t o  do s o ,  by t h e  c u r i o u s  m ethod  o f  r e e l e c t i n g  B e r r i e n  
t o  t h e  s e a t  h e  h a d  j u s t  r e s i g n e d .  T h i s  l i t t l e  p o l i t i c a l  c h a r a d e  a t  
l e a s t  h a d  t h e  v i r t u e  o f  q u i e t i n g  t h e  c ro w in g  D em ocra t s  and  r e s t o r i n g  
t h e  Whigs t o  some s e m b l a n c e  o f  u n i t y . B u t  i t  was a p p a r e n t  t o  any 
s m a r t  G e o r g i a  p o l i t i c i a n  t h a t  n a t i o n a l  i s s u e s ,  l i k e  t h e  t a r  b a b y  i n  
Uncle  Remus, w o u ld  s u r e l y  e n s n a r e  t h e  unwary .  B e r r i e n  was a  p e r f e c t  
exam ple  c f  wha t  c o u l d  h a p p e n .  He h a d  f o r f e i t e d  h i s  power  i n  t h e  s t a t e  
b y  h e w in g  t o o  c l o s e l y  t o  t h e  n a t i o n a l  Whig l i n e — and t h e  l e s s o n  was 
n o t  l o s t  on t h e  y o u n g e r  W higs .
A l e x a n d e r  S t e p h e n s  r e t u r n e d ,  t o  C o n g re s s  i n  e a r l y  December 
I 8U5 . A l s o  i n  t h e  T w e n t y - N i n t h  C o n g r e s s  w e r e  s e v e r a l  o t h e r  men who
^ R abun ,  " S t e p h e n s , "  1 6 8 - 6 9 ;  AHS t o  LS, 5 J u l y  1 8 ^ 5 ,  S t e p h e n s  
P a p e r s ,  MC; M u r r a y ,  Whig P a r t y  i n  G e o rg i a , 1 2 2 - 2 3 .
1 0 I b i d . , 123 -2 U ;  AHS t o  LS,  1 0 ,  17 November I 8U5 , S t e p h e n s  
P a p e r s ,  MC.
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w o u l d  become famous d u r i n g  t h e  n e x t  two d e c a d e s :  Cobb and Toombs o f
G e o r g i a ,  S t e p h e n  A. D oug la s  o f  I l l i n o i s ,  W i l l i a m  L. Yancey o f  A labam a ,  
J e f f e r s o n  D a v i s  o f  M i s s i s s i p p i ,  J o h n  S l i d e l l  o f  L o u i s i a n a ,  R o b e r t  M.
T.  H u n t e r  o f  V i r g i n i a ,  and  an o b s c u r e  Democra t  f rom P e n n s y l v a n i a  named 
D a v i d  W i l m o t . I n  t h e  House t h e  Dem ocra ts  e n j o y e d  a  handsome m a j o r i t y ,  
s o  S t e p h e n s ,  t h r o u g h o u t  t h i s  s e s s i o n ,  w o u ld  f i n d  h i m s e l f  i n  t h e  
m i n o r i t y  on m os t  q u e s t i o n s . B e in g  i n  t h e  m i n o r i t y , e i t h e r  a l o n g  p a r t y  
l i n e s  o r  by p e r s o n a l  c h o i c e ,  w ou ld  become a  f a m i l i a r  p o s i t i o n  f o r  
S t e p h e n s .  D e pe nd ing  on t h e  i s s u e  ( o r  " p r i n c i p l e , "  he  w ou ld  s a y )  
i n v o l v e d ,  S t e p h e n s  c o u l d  b e  a  t e n a c i o u s  and  unc o m p ro m is in g  o p p o n e n t .
He was so m e t im e s  p r o n e ,  as  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  p o l i t i c i a n s  
b o t h  t h e n  and now a r e ,  t o  l e t  p e r s o n a l i t i e s  a f f e c t ,  t o  a  g r e a t e r  o r  
l e s s  d e g r e e ,  h i s  j u d g m e n t  and s t a n c e  on an i s s u e .  Such seems t o  h a v e  
b e e n  t h e  c a s e  w i t h  S t e p h e n s  and  h i s  o p p o s i t i o n  t o  James K. P o l k .  
S t e p h e n s  d i d  n o t  l i k e  P o l k — a  f e e l i n g  he  s h a r e d  w i t h  most  o f  h i s  f e l l o w  
W higs .  P o l k  was a  man t h a t  Whigs l o a t h e d  w i t h  f r a t e r n a l  u n a n i m i t y ,  
and  S t e p h e n s '  b i t t e r  o p p o s i t i o n  t o  e v e r y t h i n g  t h e  P r e s i d e n t  d i d  was 
p a r t l y  due t o  t h i s  a n t i p a t h y B u t  S t e p h e n s  h a d  b e e n  a  p a r t i s a n
1 1-^Von A b e l e ,  i n d u l g i n g  more t h a n  u s u a l  i n  h i s  p r o p e n s i t y  t o  
r e a d  i n t o  S t e p h e n s  q u a l i t i e s  t h a t  compor t  w i t h  t h e  o v e r a r c h i n g  p s y ­
c h o l o g i c a l  schem a he  h a s  c o n s t r u c t e d ,  s a y s  t h a t  S t e p h e n s  " o p p o s e d  t h e  
Mexican  War w i t h  a  b i t t e r n e s s  and  an i n t e n s i t y  s o  e x l r e m e  as  t o  d e r i v e  
f rom  some o t h e r  s o u r c e  t h a n  a  s i m p l e  h a t r e d  o f  u n j u s t  and  a g g r e s s i v e  
w a r f a r e .  Tha t  s o u r c e  was p r o b a b l y  h i s  h a t r e d  o f  P o l k ,  f o r  w h i c h  no 
r e a s o n a b l e  e x p l a n a t i o n  e x i s t s .  I t  was more t h a n  p o l i t i c a l ;  i t  was 
p e r s o n a l ,  and  so  f a r  a s  can now b e  g u e s s e d ,  i t  h a d  no  p a r t i c u l a r  
m o t i v a t i o n .  No c a u s e  a p p e a r s .  T h e r e  may h a v e  b e e n  a  c a u s e  . . . 
b u t  i f  t h e r e  w a s ,  i t  h a s  d i s a p p e a r e d . "  S t e p h e n s , 9 1 - 9 2 .  I t  seems 
l o g i c a l  t o  me, e s p e c i a l l y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  e v e n  a  t r a c e  o f  s u g g e s t i v e  
e v i d e n c e  t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  s t a t e m e n t ,  t o  assume t h a t  S t e p h e n s  was 
s i m p l y  more p a r t i s a n  t h a n  most  o f  h i s  Whig c o m p a t r i o t s .  B e c a u s e  i f
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Whig b e f o r e  P o l k  e n t e r e d  t h e  W hi te  H ouse ,  and  a  s o u t h e r n e r  b e f o r e  h e  
e n t e r e d  t h e  Whig p a r t y .  And t h e  P o l k  a d m i n i s t r a t i o n ’ s p o l i c i e s  t h r e a t e n e d  
h im  p o l i t i c a l l y  and  p e r s o n a l l y .  F o r  S t e p h e n s ,  a  man o f  consummate 
s e n s i t i v i t y ,  t o  r e a c t  t o  t h e s e  t h r e a t s  any o t h e r  way t h a n  i n  t h e  way 
h e  d i d  w ou ld  h a v e  b e e n  u n l i k e l y  i n d e e d .
The o c c a s i o n  o f  S t e p h e n s '  f i r s t  c l a s h  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n
a r o s e  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  upon h i s  r e t u r n  t o  W a s h i n g t o n .  P o l k ,  i n  h i s
m essage  t o  C o n g r e s s ,  h a d  r e q u e s t e d  a u t h o r i z a t i o n  t o  n o t i f y  E n g l a n d  t h a t
i n  one y e a r  j o i n t  o c c u p a t i o n  o f  t h e  Oregon c o u n t r y  by  t h e  two c o u n t r i e s
w o u ld  b e  t e r m i n a t e d .  T h i s  r e q u e s t  ha d  r a i s e d  a  s t o r m  i n  C o n g r e s s ,  and
h a d  e ven  b r o u g h t  J o h n  C. Ca lhoun  o u t  o f  a  s h o r t - l i v e d  r e t i r e m e n t  b a c k
i n t o  t h e  S e n a t e .  F o r  w ha t  was a t  s t a k e ,  as  Ca lhoun  and many o t h e r s
12b e l i e v e d ,  w a s  n o  l e s s  t h a n  w a r  o r  p e a c e  w i t h  G r e a t  B r i t a i n .
S i n c e  l 8l 8 s e t t l e r s  o f  b o t h  G r e a t  B r i t a i n  and  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
b e c a u s e  no  U. S.  -  C a na d ian  b o u n d a r y  h a d  b e e n  f i x e d  i n  t h e  Oregon 
c o u n t r y ,  h a d  b e e n  a l l o w e d  j o i n t l y  t o  occupy  t h e  t e r r i t o r y .  T h r e e  
t i m e s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  o f f e r e d  t o  s e t t l e  t h e  b o u n d a r y  a t  t h e  
f o r t y - n i n t h  p a r a l l e l  f rom  t h e  Rocky M o u n ta in s  t o  t h e  P a c i f i c ,  and  e a c h
b i t t e r  o p p o s i t i o n  t o  P o l k  and  e v e r y t h i n g  he d i d  i s  made t h e  y a r d s t i c k  
w i t h  w h ic h  t o  m e a s u r e  p e r s o n a l  h a t r e d  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  t h e n  m os t  o f  t h e  
Whigs i n  C o n g re s s  h a t e d  P o l k  t o o .  I  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  d i s c o v e r  any 
e v i d e n c e  w h a t s o e v e r  i n  t h e  S t e p h e n s  p a p e r s  t h a t  l e n d s  c r e d e n c e  t o  
Von A b e l e ’ s i n t e r p r e t a t i o n  h e r e  c i t e d .
^ C h a r l e s  S e l l e r s ,  James  K. P o l k : C o n t i n e n t a l i s t : l 8 k 3 - ^ 6
( P r i n c e t o n ,  1 9 6 6 ) ,  3 ^ 0 - ^ l ;  C h a r l e s  M. W i l t s e ,  J o h n  C_. C a l h o u n : S e c t i o n a l i s t ,
I 8UO- I 85O ( I n d i a n a p o l i s  and  New York ,  1 9 5 1 ) ,  2b'J ; J o h n  C. Ca lhoun  t o  
R. M. T. H u n t e r ,  26 March I 8 U5 , i n  C h a r l e s  Henry A m b le r ,  e d . , The 
C o r r e s p o n d e n c e  o f  R o b e r t  M. T_. H u n t e r , V o l .  I I  o f  Annua l  R e p o r t  o f  t h e  
A m er ican  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n f o r  t h e  Y e a r  1916 ( W a s h i n g t o n ,  1 9 1 8 ) ,
7 5 - 7 6 .  [ C i t e d  h e r e i n a f t e r  as  H u n t e r  C o r r e s p o n d e n c e . ]
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t i m e  B r i t a i n  h a d  r e f u s e d .  The l i n e  s u g g e s t e d  by  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w ou ld  
h a v e  d i v i d e d  t h e  a r e a  r o u g h l y  i n  h a l f ,  b u t  B r i t a i n ,  w i t h  l u c r a t i v e  f u r -  
t r a d i n g  i n t e r e s t s  t o  p r o t e c t ,  w a n t e d  t h e  Colum bia  R i v e r  f rom mouth 
t o  s o u r c e  as  p a r t  o f  t h e  b o u n d a r y .  The Colum bia  l a y  s o u t h  o f  ^ 9 ° ;  
an d  i n  i t s  m e a n d e r i n g  c o u r s e  e a s t w a r d  and  t h e n  n o r t h w a r d ,  i t  c a r v e d  o u t  
an a r e a  c o m p r i s i n g  a  l i t t l e  o v e r  h a l f  o f  p r e s e n t - d a y  W a sh ing ton  S t a t e .  
T h i s  t e r r i t o r y  b e tw e e n  t h e  Colum bia  and  i+9° was t h e  c o r e  o f  t h e  Oregon 
c o n t r o v e r s y .
What h a d  c h a n g e d  t h e  b a l a n c e  o f  power  i n  Oregon was t h e  f l o o d  
o f  s e t t l e r s  f rom t h e  U n i t e d  S t a t e s  who b e g a n  a r r i v i n g  t h e r e  i n  t h e  
e a r l y  l 8 ^ 0 s .  By t h e  t i m e  P o l k  became P r e s i d e n t  t h e  Oregon c o u n t r y  
c o n t a i n e d  f i v e  t h o u s a n d  i m m i g r a n t s  f rom t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  and  P o l k  
was d e t e r m i n e d  t o  s e t t l e  t h e  b o u n d a r y  q u e s t i o n  once  and  f o r  a l l .
B e f o r e  C o n g r e s s  met i n  D ecember ,  a n o t h e r  o f f e r  t o  s e t t l e  w i t h  E n g l a n d  
a t  k9°  was p r e e m p t i v e l y  s p u r n e d  by  B r i t i s h  m i n i s t e r  Packenham. B r i t a i n ,  
s a i d  Packenham , w o u ld  b e  w i l l i n g  o n l y  t o  s u b m i t  t h e  q u e s t i o n  t o  a r ­
b i t r a t i o n  .
At t h i s  p o i n t ,  P o l k  r e a c t e d  c h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  t h a t  i s  t o  
s a y ,  w i t h  v i g o r .  To f o r c e  E n g l a n d  t o  come t o  t e r m s ,  he  a s s e r t e d  t h e  
c l a i m  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t h e  e n t i r e  Oregon c o u n t r y .  He n e v e r  
i n t e n d e d  t o  do more t h a n  b l u s t e r  t h e  B r i t i s h  i n t o  g i v i n g  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  wha t  she  w a n t e d  a l l  a l o n g — a  b o u n d a r y  a t  k 9 ° . U n f o r t u n a t e l y ,  
h o w e v e r ,  P o l k  was s e c r e t i v e  a b o u t  h i s  u n d e r l y i n g  p u r p o s e .  He ha d  
s u c c e e d e d  n o t  o n l y  i n  r a i s i n g  e x t r a v a g a n t  e x p e c t a t i o n s  i n  t h e  e n t i r e  
N o r t h w e s t ,  a  s e c t i o n  m i l i t a n t  i n  i t s  demand f o r  t h e  w ho le  Oregon
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c o u n t r y ,  b u t  a l s o  i n  g r e a t l y  a l a r m i n g  t h e  Whigs and  C a l h o u n i t e s , who 
f e a r e d  t h a t  w a r  w i t h  E n g l a n d  was a l l  b u t  i n e v i t a b l e  u n l e s s  P o l k  m o d i f i e d  
h i s  demands .  The Whigs e s p e c i a l l y  w e re  i n  a  p o l i t i c a l  b i n d .  They d i d  
n o t  want  t o  a p p e a r  a n t i n a t i o n a l ,  b u t  t h e  fo am in g  w a r  r h e t o r i c  o f  some o f  
t h e  n o r t h w e s t e r n  D e m o c r a t s ,  l i k e  S e n a t o r  Lewis  C a s s ,  h a d  f o r c e d  them
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t o  assume a  p e a c e  p o s i t i o n .
P o l k  h a d  r e q u e s t e d  t h a t  Cong res s  a u t h o r i z e  h im  t o  s e r v e  n o t i c e  
on G r e a t  B r i t a i n  t h a t  j o i n t  o c c u p a n c y  o f  t h e  Oregon  c o u n t r y  w ou ld  be  
t e r m i n a t e d  i n  one  y e a r ,  a  r e q u e s t  w h ic h  o c c a s i o n e d  f u r i o u s  d e b a t e  
i n  C o n g re s s  t h r o u g h o u t  J a n u a r y  and  e a r l y  F e b r u a r y  1846 .  Through  i t  a l l  
A l e x a n d e r  S t e p h e n s  r e m a i n e d  s i l e n t .  E v e r y o n e ,  he  s a i d ,  seemed t o  w a n t  
t o  make a  s p e e c h  on t h e  s u b j e c t  b u t  h im .  He was f i r m l y  c o m m i t t e d  t o  
p e a c e  an d  a  compromise  o f  t h e  q u e s t i o n ,  an d  f o r  a  s h o r t  t i m e  a t  l e a s t ,  
he  seem ed  t o  h a v e  d i f f i c u l t y  d e c i d i n g  j u s t  w ha t  e f f e c t  g i v i n g  n o t i c e  
t o  E n g l a n d  w o u ld  h a v e .  In  e a r l y  J a n u a r y  he was i n c l i n e d  t o  t h i n k  
t h a t  P o l k ' s  " b a d  management"  h a d  made w a r  w i t h  E n g l a n d  " i n e v i t a b l e ."
He s o o n  c h a n g e d  h i s  m i n d ,  b e c o m i n g  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  m e r e  s e r v i n g  o f  
n o t i c e  w o u l d  n o t  b r i n g  o n  w a r .  I t  w o u l d ,  h e  t h o u g h t ,  r e s u l t  i n  r e n e w e d  
n e g o t i a t i o n s  a n d  a n  e v e n t u a l  c o m p r o m i s e .
I n  e a r l y  F e b r u a r y  h e  t o l d  G e o r g e  C r a w f o r d  t h a t  w a r  w a s  " i n e v i t a b l e "  
u n l e s s  P o l k  r e c e d e d  f r o m  h i s  c l a i m  t o  a l l  o f  O r e g o n .  N o t i c e  t o  B r i t a i n  
w o u l d  n o t  b r i n g  o n  w a r ,  h e  s a i d ,  b u t  " s u b s e q u e n t  l e g i s l a t i o n ,  t a k i n g  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  w h o l e  o f  t h e  c o u n t r y , "  w o u l d .  And S t e p h e n s  w a s  n o t
• ^ S e l l e r s ,  i b i d .  , 2UU, 2 ^ 9 - 5 0 ,  359 .
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p r e p a r e d  t o  s u p p o r t  t h i s .  The U n i t e d  S t a t e s '  r i g h t s  i n  Oregon  were  
s i m p l y  n o t  c l e a r  t o  t h e  e x t e n t  P o l k  was c l a i m i n g . 1 ^
R o b e r t  Toombs a g r e e d  w i t h  h i s  f r i e n d ,  and  h e  was n o t  as  r e t i ­
c e n t  i n  C ong res s  on t h e  s u b j e c t .  I n  h i s  f i r s t  s p e e c h  i n  C o n g re s s  on 
12 J a n u a r y ,  Toombs a d v o c a t e d  g i v i n g  n o t i c e  t o  B r i t a i n ,  a l l o w i n g  t h e  
P r e s i d e n t  t o  do so  a t  h i s  d i s c r e t i o n .  A c t u a l l y  h i s  p r i v a t e  t h o u g h t s  on 
t h e  m a t t e r  were  s l i g h t l y  d i f f e r e n t .  He a g r e e d  w i t h  S t e p h e n s  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  h e  a l s o  b e l i e v e d  t h e  mere g i v i n g  o f  n o t i c e  w o u l d  n o t  c a u s e  
w a r .  He,  t o o ,  t h o u g h t  t h a t  i t  w o u l d  f o r c e  E n g l a n d  t o  n e g o t i a t e  f o r  t h e  
9 ° l i n e .  But  Toombs was more t r o u b l e d  b y  t h e  s e c t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  
o f  e x p a n s i o n i s m .  A c q u i s i t i o n  o f  O r e g o n ,  any o f  i t ,  w ou ld  n o t  h e l p  t h e  
S o u t h .  As he  e x p l a i n e d  t o  C ra w fo rd :
I  d o n ' t  c a r e  a  f i g  a b o u t  any o f  Oregon & w o u ld  g l a d l y  
g e t  r i d d  [ s i c  ] o f  t h e  c o n t r o v e r s y  by  g i v i n g  i t  a l l  t o  
anybody  e l s e  b u t  t h e  B r i t i s h  i f  I  c o u l d  w i t h  h o n o u r [ . ]
The c o u n t r y  i s  t o o  l a r g e  now & I  d o n ' t  w a n t  a  f o o t  o f  
Oregon  o r  a n o t h e r  a c r e  o f  any  c o u n t r y  e s p e c i a l l y  w i t h ­
o u t  " n i g g e r s . "15
By t h e  t i m e  t h e  n o t i c e  q u e s t i o n  was p u t  t o  a  v o t e ,  S t e p h e n s  and 
Toombs h a d  c h a n g e d  t h e i r  m i n d s . Both  v o t e d  on t h e  l o s i n g  en d  o f  a 
1 5 ^ - 6 3  v o t e  a g a i n s t  g i v i n g  n o t i c e  t o  E n g l a n d .  They h a d  c h a n g e d  t h e i r  
o p i n i o n  b e c a u s e  o f  t h e  r e l e a s e  by  P o l k ,  on 7 F e b r u a r y ,  o f  c e r t a i n  
documents  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  n e g o t i a t i o n s .  The c r a f t y  P o l k  h a d  r e l e a s e d
■^AHS t o  George W. C r a w f o r d ,  3 F e b r u a r y  1 8 4 6 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  
LC; AHS t o  J o h n  L. S t e p h e n s ,  ^ J a n u a r y  18U6,  i b i d . , EU; AHS t o  
"My d e a r  s i r , "  28 J a n u a r y  1 8 ^ 6 ,  Telamon C u y l e r  C o l l e c t i o n ,  UG.
■ ^R ober t  Toombs t o  George  W. C r a w f o r d ,  6 F e b r u a r y  18^+6, Toombs 
P a p e r s ,  LC. Toombs '  s p e e c h  i n  Cong . G l o b e , 2 9 t h  C o n g . ,  1 s t  s e s s .  , 
185- 86 .
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o n l y  t h o s e  p a p e r s  b e s t  s u i t e d  t o  s e r v e  h i s  own p u r p o s e s .  N a t u r a l l y  
t h e  documents  c o n t a i n e d  no h i n t  t h a t  i n  J u l y  18^5 t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a d  o f f e r e d  t o  s e t t l e  a t  ^ 9 ° ,  and  h a d  b e e n  r e f u s e d .  I n s t e a d ,  t h e  
c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  James Buchanan  and  M i n i s t e r  
Packenham w h ic h  t h e  House and  t h e  r e s t  o f  t h e  n a t i o n  saw made i t  a p p e a r  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  w a r l i k e  p r e p a r a t i o n s  i n  
E n g l a n d ,  w o u ld  i n s i s t  on i t s  t i t l e  t o  t h e  who le  Oregon  t e r r i t o r y .
To S t e p h e n s  t h i s  u n c o m p r o m is in g  t r u c u l e n c e  meant  w a r .  I t  
meant  no  compromise  on an i s s u e  w he re  b o t h  p a r t i e s  i n  t h e  d i s p u t e  
c l e a r l y  h a d  r i g h t s .  S t e p h e n s ,  t h r o u g h o u t  h i s  p u b l i c  c a r e e r ,  h a d  an 
a l m o s t  i n s t i n c t i v e  d i s p o s i t i o n  t o  com prom ise— e v e n ,  as  w i l l  be  s e e n ,  
when t h e  " r i g h t s "  a t  i s s u e  w e r e  n o t  so  p a t e n t l y  q u e s t i o n a b l e  a s  t h e y  
now w e r e .  B e l i e v i n g  t h a t  h i s  v o t e  a g a i n s t  g i v i n g  n o t i c e  d e s e r v e d  
e x p l a n a t i o n ,  he  s e t  f o r t h  h i s  v iew s  i n  a  l e t t e r  t o  t h e  G e o r g i a  p r e s s .
I n  t h i s  w i d e l y  p u b l i s h e d  document  S t e p h e n s  a s s e r t e d  t h a t  i f  
P o l k  p e r s i s t e d  i n  h i s  p o s i t i o n ,  w a r  was c e r t a i n .  The p o s i t i o n  P o l k  
was t a k i n g — t h a t  E n g l a n d  ha d  no r i g h t s  i n  Oregon— was i n c o n s i s t e n t  w i t h  
h i s  own a c t s ,  and  t h o s e  o f  p r e v i o u s  a d m i n i s t r a t i o n s .  M o r e o v e r ,  i t  was 
" n o t  s u s t a i n e d  by t r u t h  a n d  j u s t i c e  o f  t h e  c a s e . "  He d i d  n o t  a g r e e  w i t h  
t h e  P r e s i d e n t  t h a t  U n i t e d  S t a t e s  t i t l e  t o  a l l  o f  Oregon was " c l e a r  
a n d  u n q u e s t i o n a b l e . "  N a t i o n a l  h o n o r ,  c o n t i n u e d  S t e p h e n s ,  c o u l d  o n l y  
b e  m a i n t a i n e d  by dem and ing  wha t  was r i g h t ,  n o t  by  s u b m i t t i n g  t o  what  
was w r o n g .  To v o t e  f o r  n o t i c e  u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e r e f o r e ,  
w o u ld  be  " i m p r o p e r "  and  " i n j u d i c i o u s "  b e c a u s e  i t  w o u l d  g i v e  t h e  im­
p r e s s i o n  a b r o a d  t h a t  P o l k ' s  v iew s  w e r e  s u s t a i n e d  by  C o n g r e s s .  "Was e v e r
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n e g o c i a t i o n  [ s i c ] so  ' b u n g l i n g l y 1 managed?"  h e  w r o t e .  "And d i d  t h e  
c o u n t r y  e v e r  s t a n d  i n  s u c h  e m i n e n t  n e e d  o f  a  man o f  c h a r a c t e r  a nd  a b i l i t y  
a t  t h e  h e a d  o f  a f f a i r s ? " " ^
P r e s i d e n t  P o l k ' s  c h a r a c t e r  m i g h t  h a v e  b e e n  d e b a t a b l e ,  b u t  h i s  
a b i l i t y  t o  g e t  wha t  he  w a n t e d  was n o t .  I t  w o u ld  b e  s e v e r a l  months  b e f o r e  
h i s  p o l i c y  o f  " b l u s t e r ,  b r a v a d o ,  an d  v i o l e n c e , "  i n  t h e  words  o f  t h e  
o u t r a g e d  e d i t o r  o f  t h e  C h r o n i c l e , p r o d u c e d  t h e  d e s i r e d  r e s u l t s .  The 
U n i t e d  S t a t e s  and  B r i t a i n  e v e n t u a l l y  s i g n e d  a  t r e a t y — " b a r t e r e d  away a 
p a r t  o f  O r e g o n , "  s p a t  a  s c o r n f u l  ( an d  t h o r o u g h l y  i n c o n s i s t e n t )  Toombs— 
w h i c h  d i v i d e d  t h e  Oregon c o u n t r y  a t  ^ 9 ° •  But  by  t h e  t i m e  t h e  t r e a t y  was 
r a t i f i e d  i n  J u n e ,  t h e  Oregon q u e s t i o n  ( e x c e p t  i n  t h e  b i t t e r  mem or ies  o f  
t h e  n o r t h w e s t e r n  e x p a n s i o n i s t s  who a c c u s e d  P o l k  o f  d e c e p t i o n  and  
b e t r a y a l )  was a l l  b u t  f o r g o t t e n .  The P r e s i d e n t ' s  e x p a n s i o n i s t  d e s i g n s  
i n  a n o t h e r  q u a r t e r  h a d  p r o d u c e d  a g e n u i n e  c r i s i s ,  a  s h o o t i n g  w a r  w i t h  
t h e  p i t i f u l  an d  i m p o t e n t  Mexican  R e p u b l i c .
The w ar  h a d  b r o k e n  o u t  i n  May, b e f o r e  t h e  Oregon q u e s t i o n  was 
s e t t l e d ,  an d  a t  a  t i m e  when war  w i t h  E n g l a n d  was s t i l l  c o n s i d e r e d  by 
many as  d i s t i n c t l y  p o s s i b l e .  H a r d l y  anyone  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o o k  
t h e  M e x i c a n s ,  t h e i r  g o v e r n m e n t ,  t h e i r  a rm y ,  o r  t h e i r  c o u n t r y  v e r y  
s e r i o u s l y .  K n o w le d g e a b le  Dem ocra ts  f u l l y  e x p e c t e d  w a r  w i t h  M e x ic o ,  and  
t h e  p r o s p e c t  p e r t u r b e d  them n o t  a t  a l l .  "The c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  a 
w ar  a r e  c o n s i d e r e d  so  u n i m p o r t a n t , "  w r o t e  How el l  Cobb,  " t h a t  i t
-l% b i d . , 332-35  ; AHS t o  LS,  8 F e b r u a r y  1 8 ^ 6 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  Me; 
AHS t o  M e s s e r s .  G r i e v e  & Orme, 9 F e b r u a r y  l 8il6, i n  A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  
S e n t i n e l , 19 F e b r u a r y  18U6.
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s c a r c e l y  c r e a t e s  a  r i p p l e  upon t h e  w a t e r . N e v e r  i n  h i s  l i f e
w o u l d  Cobb p r o v e  t o  b e  so  p o o r  a  p r o p h e t .
The M exican  War,  d e s t i n e d  t o  c r e a t e ,  n o t  a  r i p p l e ,  b u t  a  t i d a l  
wave i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  h a d  i t s  o r i g i n s  i n  t h e  
p r e v i o u s  d e c a d e ,  when Texas  h a d  r e v o l t e d  an d  d e c l a r e d  h e r s e l f  an 
i n d e p e n d e n t  n a t i o n .  The M ex icans  h a d  n e v e r  r e a l l y  r e s i g n e d  t h e m s e l v e s  
t o  t h e  l o s s  o f  t h i s  p r o v i n c e  and  h a d  r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  T e x a s '  i n ­
d e p e n d e n c e .  When t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  n i n e  y e a r s  a f t e r  T e x a s '  s u c c e s s f u l  
r e v o l t ,  a n n e x e d  t h e  c o u n t r y ,  t h e  M exican  g o v e rn m e n t  h a d  b r o k e n  o f f  
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  by  r e c a l l i n g  i t s  m i n i s t e r  t o  W a s h i n g t o n .  T h i s  was 
w here  m a t t e r s  s t o o d  when P o l k  became p r e s i d e n t .
From t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n ,  P r e s i d e n t  P o l k  
h a d  as  one  o f  h i s  g o a l s  " t h e  a c q u i s i t i o n  o f  C a l i f o r n i a  and  a  l a r g e
d i s t r i c t  on t h e  c o a s t . "  A p o l o g i s t s  f o r  P o l k  e m p h a s i z e  t h e  P r e s i d e n t ' s
p e a c e f u l  i n t e n t i o n s  i n  h i s  Mexican  p o l i c y .  And t h e y  a r e  l i k e l y  t o  make 
much o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e re  l e g i t i m a t e  A m er ican  g r i e v a n c e s  a g a i n s t  
Mexico:  l o n g - s t a n d i n g  damage c l a i m s  o f  A m er ican  c i t i z e n s ,  f o r  e x a m p l e .
T h e r e  was a l s o  a  d a n g e r o u s  b o u n d a r y  d i s p u t e  b e tw e e n  t h e  two c o u n t r i e s :  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  b a c k i n g  T e x a s '  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  R io  Grande  
c o n s t i t u t e d  t h e  s t a t e ' s  s o u t h e r n  and  w e s t e r n  b o u n d a r y .  M e x ic o ,  o f  
c o u r s e ,  was l o a t h e  t o  a d m i t  t h a t  s h e  h a d  e v e n  l o s t  h e r  Texas  p r o v i n c e ,  
an d  i t  was n o t  u n t i l  1 8 U5 when ,  g o a d e d  by B r i t a i n  and  F r a n c e ,  she  
o f f e r e d  t o  r e c o g n i z e  T e x a s '  i n d e p e n d e n c e  i f  t h e  Lone S t a r  R e p u b l i c
- ' - ^ I b i d . , 31 March lQh6-, R o b e r t  Toombs t o  J o h n  M i l l e d g e ,  IT 
J u l y  l 8i|6 , M i l l e d g e  P a p e r s ,  DU; Howell  Cobb t o  h i s  w i f e ,  28  A p r i l  
1 8 ^ 6 ,  Cobb P a p e r s ,  UG.
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w o u l d ,  i n  t u r n ,  f o r e g o  a n n e x a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  But  t h i s  o f f e r  
was t o o  l i t t l e ,  t o o  l a t e .  Texas  a c c e p t e d  a n n e x a t i o n  i n  J u l y  1 8 ^ 5 ,  
and  t h u s  h e r  b o u n d a r y  c l a i m  was t r a n s f e r r e d  i n t o  t h e  s p h e r e  o f  U n i t e d  
S t a t e s - M e x i c a n  r e l a t i o n s .  B e l a t e d l y ,  t h a t  i s  t o  s a y  a f t e r  American  
t r o o p s  b e g a n  t h e i r  movement  i n t o  t e r r i t o r y  c l a i m e d  by  T e x a s ,  Mexico 
c l a i m e d  t h a t  t h e  Nueces  R i v e r ,  150 m i l e s  n o r t h e a s t  o f  t h e  R io  G r a n d e ,  
was t h e  p r o p e r  b o u n d a r y .  I n  p o i n t  o f  h i s t o r i c a l  f a c t  t h e  M exican  c l a i m  
w a s ,  by  f a r ,  t h e  s t r o n g e r .  But  James  K. P o l k  n e v e r  gave  any i n d i c a t i o n  
t h a t  h e  e v e r  r e g a r d e d  a n y t h i n g  b u t  t h e  Rio Grande  as  t h e  r i g h t f u l  
b o u n d a r y .
T h e s e ,  t h e n ,  w e re  t h e  two main d i s p u t e s  b e tw e e n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  and  Mexico when P o l k  t o o k  o f f i c e ,  one o f  them  o f  l o n g - s t a n d i n g ,  
t h e  o t h e r  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  a n n e x a t i o n  o f  T e x a s .  Bu t  s e t t l e m e n t  o f  
t h e s e  d i s p u t e s  was n o t  t h e  o n l y  a im  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p o l i c y  w i t h  
M e x ic o .  A c q u i s i t i o n  o f  C a l i f o r n i a — i t  was w i d e l y  b e l i e v e d  t h a t  E n g l a n d  
h a d  d e s i g n s  t h e r e — was a  t h i r d  o b j e c t i v e ,  and  i n  t h e  e n d ,  an o v e r r i d i n g  
o n e .  And t o  a c h i e v e  t h i s  v i t a l  e n d  P o l k  w o u ld  pa y  money o r  f i g h t ,  
w h i c h e v e r  was n e c e s s a r y .
At f i r s t  P o l k  d i d  a t t e m p t  t o  n e g o t i a t e  f o r  a l l  t h r e e  o b j e c t i v e s .  
But  w i t h  t h e  M e x ic a ns  t h e  P r e s i d e n t  was i n c l i n e d  t o  h a v e  v e r y  l i t t l e  
p a t i e n c e .  He s e n t  a m i n i s t e r  p l e n i p o t e n t i a r y ,  J ohn  S l i d e l l ,  t o  Mexico 
C i t y  w i t h  f u l l  a u t h o r i z a t i o n  t o  s e t t l e  t h e  d i s p u t e s  and  t o  p u r c h a s e  
a s  much o f  M e x i c o ' s  n o r t h e r n  t e r r i t o r y  (New Mexico  and  C a l i f o r n i a )  as  
p o s s i b l e  a t  t h e  b e s t  p r i c e  he c o u l d  g e t .  U n f o r t u n a t e l y  S l i d e l l  a r r i v e d  
i n  Mexico  when t h a t  c o u n t r y  was u n d e r g o i n g  one o f  i t s  p e r i o d i c  i n t e r n a l
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c o n v u l s i o n s — h a r d l y  a  p r o p i t i o u s  t i m e  t o  s e t t l e  q u e s t i o n s  o f  t h e  
m a g n i t u d e  P o l k  w a n t e d  s e t t l e d  i m m e d i a t e l y .  M o re o v e r ,  a n t i - A m e r i c a n  
f e e l i n g  i n  Mexico was r u n n i n g  h i g h ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  n e i t h e r  t h e  
f i r s t  gov e rn m e n t  n o r  t h e  one  w h i c h  r e p l a c e d  i t  c o n s e n t e d  t o  r e c e i v e  
S l i d e l l .  The f r u s t r a t e d  Am er ican  m i n i s t e r ,  a f t e r  w a i t i n g  i n  f r u i t l e s s  
i m p o t e n c e  f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  l e f t  Mexico i n  a  h u f f .
On 12 J a n u a r y  18^+6, when w ord  o f  t h i s  r e b u f f  r e a c h e d  W a s h i n g t o n ,  
P o l k  t o o k  t h e  a c t i o n  t h a t  l e d  t o  w a r .  He o r d e r e d  G e n e r a l  Z a c h a r y  
T a y l o r  and  a l a r g e  d e t a c h m e n t  o f  t r o o p s  t o  t a k e  up a  p o s i t i o n  on t h e  
Rio  G r a n d e ,  i n  o r t h e r  w o r d s ,  t o  occ u p y  t h e  d i s p u t e d  b o r d e r  a r e a .
P o l k ' s  o r d e r  was p e r f e c t l y  i n  l i n e  w i t h  h i s  p o l i c y  o f  a s s e r t i v e  
n a t i o n a l i s m ,  b u t  i t s  e f f e c t  on t h e  M ex icans  c o u l d  n o t  be  a n y t h i n g  b u t  
h i g h l y  p r o v o c a t i v e .  I n d e e d ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h r o u g h  t h e  co lumns  
o f  i t s  o r g a n ,  t h e  W a s h in g to n  U n i o n , was a l r e a d y  p u b l i c l y  co m m i t t ed  
t o  w a r  upon t h e  f a i l u r e  o f  t h e  S l i d e l l  m i s s i o n .  The o n l y  t h i n g  s t a y i n g  
t h e  P r e s i d e n t ' s  h a n d  was t h e  d e l i c a t e  s t a t e  o f  a f f a i r s  t h e n  e x i s t i n g  
w i t h  E n g l a n d .  Even P o l k  was n o t  p r e p a r e d  f o r  s i m u l t a n e o u s  w a r s .
S l i d e l l ' s  a r r i v a l  i n  W a sh ing ton  on 9 May 1846 f o r c e d  t h e  
P r e s i d e n t  t o  a c t .  He w o u l d ,  P o l k  d e c i d e d ,  a s k  C o n g r e s s  f o r  a  d e c l a r a ­
t i o n  o f  w a r .  He was i n  t h e  p r o c e s s  o f  p r e p a r i n g  a  w a r  m essage  when 
w ord  o f  a  c l a s h  b e tw e e n  Mexican  and  Am er ican  f o r c e s  on t h e  R io  Grande  
r e a c h e d  W a s h i n g t o n .  A body  o f  U n i t e d  S t a t e s  d r a g o o n s ,  on p a t r o l  n e a r  
T a y l o r ' s  b a s e  o p p o s i t e  M a ta m o ra s ,  h a d  b e e n  a t t a c k e d  by  t h e  Mexicans  
w i t h  t h e  l o s s  o f  s e v e r a l  Am erican  l i v e s .  T h i s  news f r e e d  P o l k  from t h e  
n e c e s s i t y  o f  a s k i n g  f o r  w a r  on s u c h  a b s t r a c t  g r o u n d s  as  a c c u m u l a t e d
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g r i e v a n c e s  ( t h e  c l a i m s  a.nd t h e  b o u n d a r y ) a n d  i n s u l t s  t o  t h e  n a t i o n a l  
h o n o r  ( t h e  r e b u f f  o f  S l i d e l l ) .  Now h e  c o u l d  c l a i m  t h a t  " M e x i c o  
. . . h a s  i n v a d e d  o u r  t e r r i t o r y ,  a n d  s h e d  A m e r i c a n  b l o o d  u p o n  A m e r i c a n  
s o i l  . . . w a r  e x i s t s  b y  t h e  a c t  o f  M e x i c o  h e r s e l f . "  Many h i s t o r i a n s  
s i n c e  t h e n  a n d  m o r e  t h a n  a  f e w  c o n g r e s s m e n  t h e n  a n d  l a t e r  q u e s t i o n e d  
t h e s e  a s s e r t i o n s ,  b u t  f e w  l a w m a k e r s  w e r e  a b l e  t o  d e n y  t h e  P r e s i d e n t  t h e  
m e a n s  t o  w a g e  a  w a r  a l r e a d y  c o m m e n c e d .  T h e  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  p a s s e d  
b o t h  h o u s e s  o f  C o n g r e s s  b y  l a r g e  m a j o r i t i e s . ^ ®
P o l k  g o t  h i s  w a r ,  b u t  h e  d i d  s o  w i t h o u t  a n y  h e l p  f r o m  A l e x a n d e r
S e l l e r s ,  P o l k : C o n t i n e n t a l i s t , 2 1 3 ,  3 9 8 - ^ 0 5 ,  ^ 0 8 - 0 9 .  P o l k ' s
w a r  m essa ge  i s  i n  James D. R i c h a r d s o n ,  c o m p . ,  A C o m p i l a t i o n  o f  t h e  
M essages  and  P a p e r s  o f  t h e  P r e s i d e n t s , 1 7 8 9 - 1 9 0 2 , 10 v o l s . ( W a s h i n g to n ,  
1 9 0 3 ) ,  IV,  ^ 3 7 - ^ 3 .  The c l a s s  i c  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p r o - A m e r i c a n  s i d e  
o f  t h e  c a u s e s  o f  t h e  M exican  War i s  J u s t i n  S m i t h ,  The War w i t h  M e x i c o ,
2 v o l s .  (New Y o r k ,  1 9 1 9 ) ,  p a s s i m . I n  t h e  same v e i n ,  s e e  a l s o  Ray 
A l l e n  B i l l i n g t o n ,  Westward  E x p a n s i o n : A H i s t o r y  o f  t h e  A m erican
F r o n t i e r  (New Y o r k ,  19^+9), 5 7 6 - 7 7 ;  W i l l i a m  H. G oe tzmann ,  WTien t h e  E a g l e  
S c r e a m e d : The Rom an t ic  H o r i z o n  i n  A m er ican  D i p l o m a c y , l 8 0 0 - l 8 6 0  (New
Y ork ,  1 9 6 6 ) ,  5 6 - 5 8 ;  a n d  Seymour V. Conner  and  Odie  B. F a u l k ,  N o r t h  
A m e r i c a  D i v i d e d : The M exican  War 1 8 ^ 6 -1 8 ^ 9  (New Y ork ,  1 9 7 1 ) ,  3 - 3 2 .
The e x t r e m e l y  t e n u o u s  Texas  c l a i m  t o  t h e  R io  Grande  b o u n d a r y  i s  
d e m o n s t r a t e d  i n  F r e d r i c k  M erk ,  The Monroe D o c t r i n e  and  Am erican  
E x p a n s i o n i s m  (New Y ork ,  1 9 6 6 ) ,  1 3 3 - 6 0 .  M e r k ' s  book s t r e s s e s  t h e  f e a r  
o f  E u r o p e a n ,  e s p e c i a l l y  B r i t i s h ,  i n t e r v e n t i o n  on t h e  c o n t i n e n t ,  as  a 
s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  A m e r ic an  e x p a n s i o n i s m  o f  t h e  l 8 ^ t 0 s . The mos t  
r e c e n t  s t u d y  o f  A m e r ic an  d i p l o m a c y  i n  t h e  P o l k  a d m i n i s t r a t i o n  i s  
D a v i d  M. P l e t c h e r ,  The D ip lo m a c y  o f  A n n e x a t i o n : T e x a s , O r e g o n , and
t h e  Mexican  War ( C o l u m b i a ,  M0, 1 9 7 3 ) .  P l e t c h e r  v iew s  t h e  e v e n t s  o f  t h e  
l W O s  i n  an i n t e r n a t i o n a l  c o n t e x t ,  and  w i t h  a  k e e n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
p o l i t i c a l  and  s o c i a l  f a c t o r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  But  i n  no way does  
he  e x o n e r a t e  P o l k .  "When P o l k  became P r e s i d e n t ,  he s e t  f o r t h  on a 
f o r e i g n  p o l i c y  o f  s t r o n g  s t a n d s ,  o v e r s t a t e d  a r g u m e n t s ,  and  m en a c in g  
p u b l i c  p r o n o u n c e m e n t s , n o t  b e c a u s e  he  w a n t e d  war  b u t  b e c a u s e  he f e l t  t h a t  
t h i s  was t h e  o n l y  l a n g u a g e  w h i c h  h i s  f o r e i g n  a d v e r s a r i e s  w o u ld  u n d e r s t a n d , "  
5 9 9 - 6 0 0 .  He c o n c l u d e s  t h a t  P o l k  may w e l l  have  a v o i d e d  b o t h  t h e  Oregon 
and  Mexican  c r i s e s  h a d  h e  r e l i e d  on more c o n v e n t i o n a l ,  p r o f e s s i o n a l  
d i p l o m a c y .  See 5 7 6 - 6 1 1 ,  e s p e c i a l l y  6 0 9 - 1 1 .
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S t e p h e n s .  Even b e f o r e  t h e  w ar  m essage  was d e l i v e r e d  t o  t h e  House on 
11 May, S t e p h e n s  h a d  c r i t i c i s e d  T a y l o r ' s  move t o  t h e  Rio G rande .
N o t i n g  t h a t  t h e  Texas  a n n e x a t i o n  r e s o l u t i o n s  ha d  s p e c i f i e d  a  n e g o t i a t e d  
s e t t l e m e n t  o f  t h e  b o u n d a r y ,  and  t h e  f a c t  t h a t  Texas h a d  n e v e r  e x t e n d e d  
h e r  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  d i s p u t e d  a r e a ,  he  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  s h o u l d  h a v e  l e f t  m a t t e r s  as  t h e y  s t o o d  u n t i l  t h e  b o u n d a r y  d i s ­
p u t e  was s e t t l e d  by  n e g o t i a t i o n .
S t e p h e n s  a b s t a i n e d  f rom v o t i n g  on t h e  wa.r b i l l  on 11 May.
The D e m o c r a t i c  s t r a t e g i s t s  h a d  c o u p l e d  t o  a b i l l  a u t h o r i z i n g  t h e  c a l l i n g  
up o f  f i f t y  t h o u s a n d  v o l u n t e e r s  a  p r e a m b l e  d e c l a r i n g  t h a t  w ar  e x i s t e d  
"by t h e  a c t  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  M e x i c o . "  Thus Whigs were  f o r c e d  t o  ■'rate 
" a y e "  n o t  o n l y  t o  g i v i n g  t h e  P r e s i d e n t  t h e  power  t o  p r o s e c u t e  t h e  w a r ,  
b u t  a l s o  t o  h i s  r e a d i n g  o f  e v e n t s  on t h e  R i o  G r a n d e .  The Whigs i n  
b o t h  h o u s e s  o f  C o n g r e s s  w e r e  f a c e d  w i t h  a  b i t t e r  p o l i t i c a l  c h o i c e ,  made 
even  more so  by  t h e  h a s t e  w i t h  w h ic h  t h e  D e m o c r a t i c  m a j o r i t i e s  f o r c e d  
t h e  i s s u e  upon th e m .  I n  t h e  H o u s e ,  l i t t l e  t i m e  was a l l o w e d  f o r  d e b a t e ,  
a n d ,  when t h e  m a t t e r  came t o  a  v o t e ,  v e r y  few o f  P o l k ' s  o p p o n e n t s  were  
w i l l i n g  t o  t i e  t h e  a r m y ' s  h a n d s .  The w a r  b i l l  p a s s e d  t h e  House by  a  
v o t e  o f  1 7 ^ - 1 ^ ,  a n d  t h e  S e n a t e ,  kO-2 .  I n  t h e  u p p e r  h o u s e ,  C a lh o u n ,  
a l t h o u g h  w i l l i n g  t o  v o t e  s u p p l i e s ,  a r g u e d  s t r e n u o u s l y  a g a i n s t  t h e  
p r e a m b l e .  The s t a t u s  quo  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d ,  he  u r g e d ,  and more t i m e  
should,  b e  a l l o w e d  t o  d i s c u s s  s u c h  a  momentous i s s u e  as  d e c l a r i n g  w a r .
But  an i m p l a c a b l e  D e m o c r a t i c  m a j o r i t y  a l l o w e d  no d e l a y .  When t h e  v o t e  
was f i n a l l y  t a k e n ,  C a l h o u n ,  B e r r i e n ,  an d  Evans o f  M a s s a c h u s e t t s  a b s t a i n e d . ^
■^AHS t o  J o h n  L. S t e p h e n s ,  10 May 1 8 +^6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU;
Cong . G l o b e , 2 9 t h  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  7 9 5 - 9 7 ,  80^ .
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S t e p h e n s  s u d d e n l y  f o u n d  h i m s e l f  i n  t h e  h i g h l y  u n u s u a l  p o s i t i o n  
o f  a g r e e i n g  w i t h  Jo h n  C. C a l h o u n .  He h a d  b e g u n  t o  t h i n k  b e t t e r  o f  t h e  
w i z e n e d  C a r o l i n i a n ,  he t o l d  L i n t o n .  C a l h o u n ' s  s p e e c h ,  he  d e c l a r e d ,  was 
" j u s t  wha t  I  s h o u l d  h a v e  s a i d  . . . i f  I  c o u l d  h a v e  g o t  a  c h a n c e . "
What S t e p h e n s  f e a r e d  now was an o u t b r e a k  o f  w a r  w i t h  F r a n c e  and  E n g l a n d ,  
b o t h  p o t e n t i a l  a l l i e s  o f  M e x ic o .  And t h e r e  was no d o ub t  i n  h i s  mind  
a t  a l l  a b o u t  who was t o  b lam e  f o r  t h i s  c r i s i s .  "The w ho le  c a t a l o g u e
o f  e v i l s  i s  p r o p e r l y  a n d  j u s t l y  c h a r g e a b l e  upon Mr. P o l k . "  T h i s  was
S t e p h e n s '  p o s i t i o n  on t h e  M exican  War,  and  h e  w ou ld  n o t  d e v i a t e  f rom 
i t  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e .
He was n o t  a l o n e ,  o f  c o u r s e ,  i n  h i s  d e t e s t a t i o n  o f  P o l k .
Toombs,  t h o u g h  he h a d  v o t e d  f o r  w a r  s u p p l i e s ,  was now c o n v i n c e d  t h a t  
t h e  p r e a m b l e  was b u t  " a  s a n c t i o n  f o r  t h e  w rongs  and  u s u r p a t i o n s  o f  t h e  
e x e c u t i v e . "  M a rc h in g  T a y l o r  t o  t h e  Rio  G r a n d e ,  s t o r m e d  Toombs,  h a d  
b e e n  c o n t r a r y  t o  l a w ,  a  u s u r p a t i o n  on t h e  r i g h t s  o f  t h e  H ouse ,  and  an 
a g g r e s s i o n  a g a i n s t  Mexico .
T he re  were  Whig p a p e r s  i n  G e o r g i a  t h a t  were  t a k i n g  t h e  same 
p o s i t i o n .  The C h r o n i c l e , f o r  e x a m p l e ,  and  t h e  A lba ny  C o u r i e r  deno u n c ed  
t h e  w a r  as  m o n s t r o u s  f rom  t h e  b e g i n n i n g .  And as  t h e  t e m p e r  o f  t h e  
G e o r g i a  Whigs i n  t h e  c o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t i o n  became a p p a r e n t ,  any 
chance  o f  b i p a r t i s a n  s u p p o r t  f o r  t h e  w a r  s w i f t l y  e v a p o r a t e d .  The Whigs 
h a d  t o  l i v e  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  w a r  e x i s t e d ,  and  a l t h o u g h  t h e y  g r u m b le d  
and  s n i p e d  a t  h a v i n g  t o  v o t e  s u p p l i e s  f o r  a  w a r  " g o t t e n  up b y  t h e  
b l u n d e r s  . . .  o f  t h e  . . . weak and  i m b e c i l e  a d m i n i s t r a t i o n , "  t h e y  
c o n t i n u e d  t o  v o t e  t h e m .  But  t h e  w a r  was a  p o l i t i c a l  i s s u e  f rom i t s  
i n c e p t i o n ,  an d  one o f  t h e  m os t  b i t t e r l y  o p p o s e d  c o n f l i c t s  i n  Am er ican
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h i s t o r y .  P a r t  o f  t h e  r e a s o n  t h e  s o u t h e r n  Whigs w e r e  s o  v i o l e n t l y  o p p o s e d  
t o  t h e  w a r  was b e c a u s e  i t  b o r e  a  D e m o c r a t i c  s tam p  o f  a p p r o v a l .  But  
t h e r e  was a n o t h e r  r e a s o n :  i t  became e v i d e n t  v e r y  e a r l y  on t h a t  t h e
w a r  was b e i n g  f o u g h t  t o  f o r c e  t e r r i t o r i a l  c o n c e s s i o n s ,  a p o l i c y  
t h e s e  Whigs f o u n d  n o t  o n l y  m o r a l l y  r e p u g n a n t ,  b u t  p o l i t i c a l l y  e x p l o s i v e .  
Even b e f o r e  t h e  P r e s i d e n t ' s  i n t e n t i o n s  w e r e  c l e a r l y  known,  t h e  Whig 
p r e s s  was w a r n i n g  a g a i n s t  f u r t h e r  t e r r i t o r i a l  a c q u i s i t i o n s  . "V7e have  
t e r r i t o r y  e n o u g h , "  a r g u e d  one G e o r g i a  e d i t o r ,  " e s p e c i a l l y  i f  e v e r y
POp r o v i n c e ,  l i k e  T e x a s ,  i s  t o  b r i n g  i n  i t s  t r a i n  war  and  d e b t  and d e a t h . "
A l e x a n d e r  S t e p h e n s  s h a r e d  t h e s e  s e n t i m e n t s , and  he  was f a s t  
g r o w i n g  w e a ry  an d  d i s g u s t e d  w i t h  t h e  r u t h l e s s  z e a l  w i t h  w h ic h  t h e  
D em ocra t s  i n  C o n g r e s s  p r e s s e d  t h e  w a r .  "A r e c k l e s s n e s s  o f  p u r p o s e "  
w h ic h  he f o u n d  " p e r f e c t l y  d i s g u s t i n g — and  a l m o s t  a l a r m i n g "  seemed t o  
r u l e  t h e  H ouse .  " A l l  i s  done  by  p a r t y  w i l l  and  f o r  p a r t y  e f f e c t , "  
he  s a i d .  I n  s u c h  a  f r a m e  o f  m in d ,  S t e p h e n s  was h a r d  p r e s s e d  t o  k e e p  
h i s  p e a c e  on t h e  f l o o r  o f  t h e  H ouse .  He was a n g r y ,  and  he  became even  
more so  a f t e r  c a r e f u l l y  s t u d y i n g  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  w h ic h  P o l k  h a d  
s u b m i t t e d  a l o n g  w i t h  h i s  w a r  m e s s a g e .  T he se  l e t t e r s  were  c o n f i r m a t i o n  
o f  h i s  d e e p e s t  s u s p i c i o n s :  t h e y  p r o v e d ,  a t  l e a s t  t o  h i s  own s a t i s f a c t i o n ,
t h a t  none  o t h e r  t h a n  t h e  P r e s i d e n t  h i m s e l f  h a d  p r o v o k e d  t h e  w a r .
A c t i n g  on h i s  c o n v i c t i o n ,  on 16 J u n e  he  consumed  h i s  a l l o t e d  
h o u r  on t h e  House f l o o r  b l i s t e r i n g  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s
PO
AHS t o  LS,  13 May 1 8 ^ 6 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; Cong . G l o b e , 
i b i d . , 837 ;  Royce C. M c C ra ry ,  " G e o r g i a  P o l i t i c s  and  t h e  M exican  
W a r , "  G e o r g i a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y  60 ( F a l l ,  1 9 7 6 ) :  2 1 4 ;  Columbus 
E n q u i r e r , 22 J u l y  l 8i|6 .
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f o r  i n i t i a t i n g  a  w a r  o f  a g g r e s s i o n .  "The i m p r u d e n c e ,  i n d i s c r e t i o n ,  and 
mismanagement  o f  o u r  own e x e c u t i v e "  were  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w a r ,  he  
c o n t e n d e d .  The movement  t o  Matamoras  a c r o s s  t h e  d i s p u t e d  t e r r i t o r y  h a d  
b e e n  u n n e c e s s a r y ,  i m p r o p e r ,  and  w i t h o u t  a u t h o r i t y .
The c o r r e s p o n d e n c e  p r o v e d  t h a t  t h e  move was n e e d l e s s ,  a r g u e d  
S t e p h e n s .  He c o n t e n d e d  t h a t  u n t i l  t h e  a dva nce  t h e r e  h a d  b e e n  no 
i n d i c a t i o n  o f  h o s t i l i t y  on t h e  p a r t  o f  t h e  M e x i c a n s .  Nor h a d  t h e r e  
b e e n  any s i g n  t h a t  t h e y  w e re  p r e p a r i n g  t o  i n v a d e  T e x a s . The c a u s e  o f  
t h e  w a r ,  t h e n ,  was " t a k i n g  m i l i t a r y  p o s s e s s i o n  o f  t h e  d i s p u t e d  t e r r i ­
t o r y . "  T h e r e  was n o t  a  c i t i z e n  o f  Texas  i n  t h e  d i s p u t e d  a r e a  who 
r e q u i r e d  o r  h a d  e v e n  r e q u e s t e d  p r o t e c t i o n ,  s t a t e d  S t e p h e n s .  Why t h e n ,  
t h e  s h r i l l  v o i c e  q u e r i e d ,  was t h e  move t o  Matamoras  n e c e s s a r y ?
"Can any  man o f f e r  a  p r e t e x t  f o r  i t  b u t  t h e  masked  d e s i g n  o f  p r o v o k i n g  
Mexico t o  w a r ? "
The movement  was a l s o  i m p r o p e r ,  c o n t i n u e d  S t e p h e n s ,  b e c a u s e  
T a y l o r  h a d  f o r t i f i e d  h i m s e l f  on t h e  Rio Grande  and  t r a i n e d  h i s  guns 
on t h e  p e a c e f u l  s q u a r e  o f  M a ta m o ra s .  I n s t e a d  o f  r e f r a i n i n g  f rom  p r o ­
v o k i n g  p e o p l e  a l r e a d y  " i n  an i r r i t a b l e  s t a t e , "  P o l k  h a d  o r d e r e d  j u s t  
t h e  o p p o s i t e .  T h i s  was "wrong . . . c a l c u l a t e d  t o  p r o v o k e ,  t o  i r r i t a t e ,  
an d  t o  b r i n g  on a  c o n f l i c t ,  if_ i t_ was n o t  s o  d e s i g n e d ."
S t e p h e n s  a l s o  a s s e r t e d  t h a t ,  b e s i d e s  h a v i n g  o r d e r e d  u n n e c e s s a r y  
an d  i m p r o p e r  a c t s ,  t h e  P r e s i d e n t  h a d  no l e g a l  power  o r  r i g h t  t o  o r d e r  
m i l i t a r y  o c c u p a t i o n  o f  d i s p u t e d  t e r r i t o r y  w i t h o u t  c o n g r e s s i o n a l  a p ­
p r o v a l .  C o n g r e s s ,  a r g u e d  S t e p h e n s ,  h a d  e s t a b l i s h e d  no b o u n d a r y  i n  i t s  
r e s o l u t i o n s  a n n e x i n g  T e x a s ,  w i s e l y  l e a v i n g  t h e  q u e s t i o n  t o  b e  n e g o ­
t i a t e d .  What P o l k  h a d  done by  o r d e r i n g  T a y l o r  i n t o  t h e  d i s p u t e d  a r e a ,
was t o  f i x  t h e  b o u n d a r y  h i m s e l f  b y  m i l i t a r y  m ea ns .  And t h e r e f o r e ,  
s a i d  S t e p h e n s ,  he  h a d  t a k e n  upon h i m s e l f  a  power  (i_.e_. , a  r e s o r t  t o  
a rm s)  t h a t  o n l y  C o n g re s s  c o u l d  c o n s t i t u t i o n a l l y  e x e r c i s e .
T h i s  p a r t i c u l a r  p o r t i o n  o f  S t e p h e n s '  r e a s o n i n g  s t r i k e s  t h e  
m odern  Am er ican  as  e s p e c i a l l y  a n a c h r o n i s t i c .  But  i t  must  b e  remembered  
t h a t  i n  l 8 t o  t h e  war  pow ers  o f  an Am er ican  P r e s i d e n t  were  as  y e t  v e r y  
l i m i t e d  and  h a z i l y  d e f i n e d .  The p e o p l e  o f  t h a t  t i m e  were  s c a r c e l y  as  
i n u r e d  t o  m i l i t a r y  a d v e n t u r e s  by  p r e s i d e n t i a l  f i a t  as  s u c c e e d i n g  g e n ­
e r a t i o n s  o f  A m er icans  became.  And S t e p h e n s '  a rg u m e n t  a l o n g  t h e s e  l i n e s  
was n o t  p e c u l i a r  t o  h i m s e l f ;  i t  ws.s a p o s i t i o n  t a k e n  by a l l  o p p o n e n t s  
o f  t h e  w a r .
S t e p h e n s  was c a r e f u l  i n  t h e  c o n c l u d i n g  p a r t  o f  h i s  s p e e c h  t o  
make i t  c l e a r  he  was n o t  o p p o s e d  t o  p r o s e c u t i n g  t h e  w a r .  What he 
o b j e c t e d  t c  was how i t  h a d  b e e n  b r o u g h t  a b o u t .  He w o u ld  c o n t i n u e ,  he 
s a i d ,  t o  v o t e  s u p p l i e s  " u n t i l  an h o n o u r a b l e  p e a c e  can be o b t a i n e d . "
But  he  w a n t e d  i t  c l e a r l y  s t a t e d  f o r  wha t  p u r p o s e s  t h e  war  was b e i n g  
waged .  Was i t  " t o  r e p e l  i n v a s i o n ,  t o  p r o t e c t  T e x a s ,  t o  e s t a b l i s h  t h e  
Rio Grande  as t h e  b o u n d a r y " — o r  were  t h e r e  o t h e r  o b j e c t s  i n  view?
I f  t h i s  was a. m&x  f o r  c o n q u e s t ,  he  s a i d ,  " I  p r o t e s t  a g a i n s t  t h a t  p a r t  
o f  i t . "  R e p u b l i c s  c o u l d  n e v e r  b e  s p r e a d  by a rm s ,  h e  c o n t i n u e d .  The 
o n l y  way t h e  c o u n t r y  c o u ld  p r o p e r l y  e n l a r g e  i t s e l f  was b y  v o l u n t a r y  
a c c e s s i o n ,  and  t o  do t h i s  t h e  c o u n t r y  w o u ld  h a v e  o n l y  t o  s e t  good 
e x a m p l e .  He f u l l y  e x p e c t e d  t h a t  Am er ican  i n s t i t u t i o n s  w o u ld  s p re a d ,  
o v e r  t h e  e n t i r e  c o n t i n e n t  i n  good t i m e ,  and  he  we lcomed  t h e  p r o s p e c t .  
But  o n l y  i f  i t  w e re  a c c o m p l i s h e d  p e a c e f u l l y .
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S t e p h e n s  c o u l d  n o t  f i n i s h  h i s  s p e e c h  w i t h o u t  a  d i g  a t  t h e
D e m o c r a t s .  He h i m s e l f  p r o f e s s e d  t o  be  a  member o f  t h e  p a r t y  o f
" t r u e  p r o g r e s s "  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  he s a i d .  Bu t  he  was f a r  f rom
e n d o r s i n g  t h e  k i n d  o f  p r o g r e s s  t h a t  o t h e r s  were  a d v o c a t i n g .  T h e i r s  was
" a  p r o g r e s s  o f  p a r t y — o f  e x c i t e m e n t — o f  l u s t  o f  p o w e r— a  s p i r i t  o f  war
— a g g r e s s i o n — v i o l e n c e  and  l i c e n t i o u s n e s s "  w h ic h  " i f  i n d u l g e d  i n ,  w ou ld
21soon sweep o v e r  a l l  l a w — a l l  o r d e r — and t h e  c o n s t i t u t i o n  i t s e l f . "
Once a g a i n  S t e p h e n s  was e x h i b i t i n g — a l o n g  w i t h  t h e  r o m a n t i c  
n o t i o n  t h a t  i t  was t h e  d e s t i n y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  by v i r t u e  o f  t h e  
e x c e l l e n c e  o f  i t s  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  t o  o v e r s p i e a d  t h e  c o n t i n e n t ,  
a  b e l i e f  s h a r e d  by m i l l i o n s  o f  A m e r i c a n s — h i s  f u n d a m e n t a l  c o n s e r v a t i s m .  
Law, o r d e r ,  and  c o n s t i t u t i o n a l i s m :  t h e s e ,  as  f a r  as  r e l a t i o n s  b e tw e e n
men an d  n a t i o n s  i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e  w e re  c o n c e r n e d ,  w ere  e l e m e n t a l  
t o  S t e p h e n s .  And t h e s e  w e r e  t h e  v a l u e s  he saw t h r e a t e n e d  by  t h e  w a r .
I t  w o u l d  b e  e a s y ,  b u t  m i s t a k e n ,  t c  l a b e l  t h e  s p e e c h  as  p u r e  p a r t i s a n  
c a n t  . No d o u b t  a  l o t  o f  i t  was . But  t h e  s p e e c h  was a l s o  an e x p r e s s i o n  
o f  S t e p h e n s '  u n f e i g n e d  a p p r e h e n s i o n  f o r  t h e  f u t u r e  o f  v a l u e s  he  h e l d  
d e a r .
The D e m o c r a t s ,  o f  c o u r s e ,  d i d  n o t  s h a r e  h i s  a p p r e h e n s i o n s — o r  
p r o f e s s e d  n o t  t o .  S t e p h e n s '  s p e e c h  h a d  b e e n  h e a r d  i n  t h e  House w i t h  
m arked  a t t e n t i o n ,  as  a l l  o f  h i s  m a j o r  a d d r e s s e s  w e r e .  And n a t u r a l l y  
i t  c o u l d  n o t  go u n a n s w e r e d .  One o f  t h e  D em ocra t s  who f i r s t  r e p l i e d  t o  
S t e p h e n s  was a n o t h e r  s i l v e r - t o n g u e d  o r a t o r  o f  t h e  S o u t h ,  W i l l i a m  L.
‘^ AHS t o  J o h n  L. S t e p h e n s ,  29 May I 8 L 6 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU; 
C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s , 303 ,  309 ,  310 ,  3 1 3 - 1 5 ,  3 1 8 - 1 9 .
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Yancey o f  Alabama.  He r e g r e t t e d ,  s a i d  Y a nc e y ,  t h a t  S t e p h e n s  was found  
i n  company w i t h  " t h e  c o n t e m p t i b l e  h o r d e  o f  a b o l i t i o n i s t s  who i n f e s t  
t h i s  H a l l "  i n  o p p o s i n g  t h e  w a r .  And h e  t h o u g h t  t h e  s p e e c h  h a d  b e e n  
a  c a l c u l a t e d  e f f o r t  t o  c o o l  t h e  p a t r i o t i c  a r d o r  o f  t h e  c o u n t r y .
Y a n c e y ' s  s p e e c h  c o n t a i n e d  n o t h i n g  p a r t i c u l a r l y  o f f e n s i v e  t o  
S t e p h e n s — " c o n t e m p t i b l e  a b o l i t i o n i s t s "  was a  common m o n i c k e r  f o r  
N o r t h e r n  W higs— b u t  i t  o f f e n d e d  h im anyway.  P e r h a p s  i t  was s o m e t h i n g  
i n  Y a n c e y ' s  manne r  t h a t  b o t h e r e d  t h e  G e o r g i a n ,  f o r  two days  a f t e r  t h e  
s p e e c h  h o t  words  p a s s e d  b e tw e e n  t h e m ,  and  t h e  t h i n - s k i n n e d  S t e p h e n s ,  
v i a  Toombs,  d i s p a t c h e d  a  c h a l l e n g e .  E v i d e n t l y ,  t h o u g h ,  t h e  s e c o n d s  o f  
t h e  two men, Toombs and A r m i s t e a d  B u r t ,  w e re  a b l e  t o  smooth t h i n g s  o v e r .
A c a r d  a p p e a r e d  i n  t h e  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r  s e v e r a l  days  a f t e r  t h e  
q u a r r e l  a n n o u n c i n g  a  m u t u a l  w i t h d r a w a l  o f  a l l  o f f e n s i v e  l a n g u a g e  and
22a  r e s t o r a t i o n  o f  r e l a t i o n s  b e tw e e n  S t e p h e n s  and  h i s  e r s t w h i l e  o p p o n e n t .
Whig r e a c t i o n  t o  S t e p h e n s '  s p e e c h  w a s ,  o f  c o u r s e ,  c o n s i d e r a b l y  
more p l e a s i n g  t o  S t e p h e n s  t h a n  Y a n c e y ' s  ha d  b e e n .  C o n g r a t u l a t o r y  
m e s s a g e s  f rom  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  p o u r e d  i n .  One f rom J u s t i c e  McLean 
o f  t h e  Supreme C our t  a g r e e d  w i t h  S t e p h e n s '  a n a l y s i s  o f  t h e  w a r ' s  c a u s e s .  
"The w a r  i s  t h e  war  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  f o r  p a r t y  p u r p o s e s ,  and  n o t  
f o r  t h e  h o n o r  o r  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o u n t r y , "  McLean w r o t e .  M o r e o v e r ,  h e ,  
l i k e  S t e p h e n s ,  f e a r e d  " t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  i s  d e t e r m i n e d  t o  go 
b e y o n d  t h e  R io  Grande  f o r  a  b o u n d a r y . "  McLean, an a s p i r a n t  f o r  t h e  
Whig p r e s i d e n t i a l  n o m i n a t i o n  i n  181+8, was v o i c i n g  t h e  s e n t i m e n t s  o f  a
^  Rabun , " S t e p h e n s , "  181+; Cong. G l o b e , 2 9 t h  C o n g . ,  1 s t  s e s s  . , 
A p p e n d i x ,  9 6 1 , 9 5 2 ;  W a sh in g to n  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r ,  27 J u n e  
181+6 .
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l a r g e  m a j o r i t y  o f  h i s  p a r t y .  Bu t  J ohn  C. C a l h o u n ,  who a l s o  a d m i r e d  
S t e p h e n s '  s p e e c h ,  and  c a l l e d  t h e  young  G e o r g i a n  i n  t o  t e l l  h im  s o ,  
was c e r t a i n l y  n o t  s p e a k i n g  f o r  h i s  p a r t y .  The g a u n t  o l d  C a r o l i n i a n  was 
a  s e l f - a p p o i n t e d  spokesm an  f o r  t h e  S o u t h ,  and  he f o r e s a w  n o t h i n g  h u t  
u n m i t i g a t e d  e v i l  f o r  h i s  s e c t i o n  i n  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  w a r .  Fo r  
t h e  p r e s e n t ,  s a i d  C a l h o u n ,  he c o u l d  n o t  s p e a k  o u t  i n  t h e  S e n a t e  — 
he w a n t e d  t o  r e t a i n  some l e v e r a g e  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  on t h e  Oregon
q u e s t i o n — b u t ,  as  s oon  a s  he was a b l e ,  he  t o l d  h i s  v i s i t o r ,  he  w ou ld
2  *3t a k e  t h e  same p o s i t i o n  on Mexico  t h a t  S t e p h e n s  h a d .  And he  d i d .
The G e o r g i a  D e m o c r a t s ,  h o w e v e r ,  now b e i n g  f i e r c e l y  a s s a i l e d  by 
t h e i r  o p p o n e n t s  on t h e  w a r  i s s u e ,  r e s p o n d e d  i n  k i n d .  S t e p h e n s  and  Toombs 
r e t u r n e d  home i n  Augus t  t o  campaign  f o r  r e e l e c t i o n .  The p o l i t i c a l  
a t m o s p h e r e  i n  G e o r g i a  was a c r i m o n i o u s .  The W hig s ,  f o l l o w i n g  t h e i r  
c o n g r e s s i o n a l  l e a d e r s ,  h a d  become " p e r f e c t l y  r a b i d , "  s a i d  one D e m o c ra t ,  
i n  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  w a r .  T h e r e f o r e ,  t h e  D em ocra t s  e m ployed  t h e  
a g e l e s s  t e c h n i q u e  o f  im p u g n in g  t h e  p a t r i o t i s m  o f  t h e i r  o p p o n e n t s .  S t e p h e n s ,  
o f  c o u r s e ,  was one o f  t h e i r  m os t  c o n s p i c u o u s  t a r g e t s .
One o f  t h e  D e m o c ra t s  who d i p p e d  h i s  pen  i n  s u l p h u r i c  a c i d  t o  
f l a y  S t e p h e n s  f o r  h i s  s t a n d  on t h e  w a r  was H e r s h e l  J o h n s o n ,  who w r o t e  
a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  o v e r  t h e  nom de plume " B a ld w in "  i n  t h e  M i l l e d g e v i l l e  
Fedora] ,  u n i o n . J o h n s o n ,  a  r o t u n d ,  d o u b l e - c h i n n e d ,  b u t  v e r y  a b l e  
M i l l e d g e v i l l e  l a w y e r ,  was an o l d  c o l l e g e  f r i e n d  o f  S t e p h e n s ' ;  b u t  
u n f o r t u n a t e l y  f o r  f r i e n d s h i p ,  a  s t a u n c h  and  u n y i e l d i n g  D e m o c r a t ,  who 
h a d  s h a r p l y  met  S t e p h e n s  on t h e  s tump i n  1 8 ^ .  And t h e  b a r b s  he  now 
h u r l e d  a t  S t e p h e n s  w e re  s h a r p  t o o .  On l^t J u l y  he  a c c u s e d  S t e p h e n s  o f
^ 3 j 0hn McLean t o  AHS, 15 J u l y  l 8k6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC;
S t e p h e n s ,  R e c o l l e c t i o n s , 1 8 - 1 9 -
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" u n e q u i v o c a l  marks  o f  v a n i t y  . . . s o p h i s t r y  . . . u n m a n l i n e s s  o f  
. . . t e m p e r  . • . s o p h o m o r i c  p e d a n t r y  . . . [ a n d ]  a  t o r r e n t  o f  un ­
m e a n in g  b o m b a s t . "  These  i n s u l t s  may h a v e  r a n k l e d  S t e p h e n s ,  b u t  t h e y  
d i d  n o t  c u t  t o  t h e  q u i c k .  What d i d  was a  s e n t e n c e  t h a t  a p p e a r e d  i n  
t h e  a r t i c l e  o f  21 J u l y :
However  c o v e r t l y  t h e  g e n t l e m a n  may h a v e  g i v e n  
c o u n t e n a n c e ,  by  h i s  l a n g u a g e ,  t o  s u c h  i n s i n u a t i o n s  
a g a i n s t  h i s  own gove rnm e n t  f o r  p a r t y  p u r p o s e s , h i s  
a n n e x a t i o n  v o t e  s t a r e s  him i n  t h e  f a c e ,  and  s ta m ps  
them  w i t h  u n e q u i v o c a l  f a l s e h o o d ,  even  i n  h i s  own 
e s t i m a t i o n
The i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  v e r b i a g e ,  when t r a n s l a t e d  i n t o  p l a i n  E n g l i s h ,  
was u n m i s t a k a b l e : S t e p h e n s  was a  l i a r .
T h i s  a c c u s a t i o n  S t e p h e n s  c o u l d  n o t  a b i d e .  A f t e r  f i n d i n g  o u t  
who " B a ld w in "  w a s ,  S t e p h e n s  demanded a  p u b l i c  r e t r a c t i o n  o f  t h e  
o f f e n s i v e  s e n t e n c e .  (The c o n v e n t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  d i s c l o s u r e  by 
n e w s p a p e r  e d i t o r s  o f  t h e  names o f  anonymous s c r i b b l e r s  w ere  p e c u l i a r :  
t h e  e d i t o r  was f o r b i d d e n  t o  r e v e a l  t h e  name u n l e s s  a  d u e l  was t h r e a t e n e d ,  
a t  w h ic h  p o i n t  t h e y  w e re  o b l i g e d  t o  h e l p  t h e  a g g r i e v e d  p a r t y  k i l l  h i s  
t o r m e n t o r  i f  he c o u l d ,  by  d i s c l o s i n g  t h e  n a m e . )  J o h n s o n  r e f u s e d  t o  
r e t r a c t  h i s  s t a t e m e n t — h e  r e a d  o v e r  t h e  e n t i r e  p a r a g r a p h  w h i c h  c o n t a i n e d  
t h e  o f f e n s i v e  w o r d s ,  and  p r o f e s s e d  t o  s e e  n o t h i n g  i n  i t  t o  a g g r i e v e  
S t e p h e n s — w hereupon  S t e p h e n s  f o l l o w e d  h i s  c u s t o m a r y  c o u r s e .  He s e n t  
J o h n s o n  an im m e d i a t e  c h a l l e n g e .  J o h n s o n ,  as  S t i l e s  h a d  e a r l i e r ,  and  
B e n ja m in  H i l l  w o u l d  l a t e r ,  r e m a i n e d  u n r u f f l e d  by  S t e p h e n s '  i m p u l s i v e  r a g e .
“^ J o h n  B. Lamar t o  How el l  Cobb,  2k  J u n e  18U6,  TSC C o r r . ,
82 ;  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  1 8 7 - 8 8 ;  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , l i ,
21  J u l y  18U6.
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25He r e f u s e d  t h e  c h a l l e n g e .  J S t e p h e n s ,  w i t h  t h e  o n l y  " h o n o r a b l e "  avenue  
o f  r e d r e s s  now c l o s e d  t o  h i m ,  f e l t  c o m p e l l e d  t o  v i n d i c a t e  h i m s e l f  by  
r e l e a s i n g  t h e  e n t i r e  c o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  p r e s s .  J o h n s o n  w o u ld  e v e n ­
t u a l l y  become one o f  S t e p h e n s '  d e a r e s t  f r i e n d s ,  b u t  f o r  t h e  n e x t  n i n e
y e a r s  n e i t h e r  o f  t h e  two men spoke  t o  t h e  o t h e r .
A l t h o u g h  t h e  D e m o c r a t s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  C h r o n i c l e , " e x h a u s t e d
i n g e n u i t y  . . .  t o  i n j u r e "  S t e p h e n s ,  t h e  l i t t l e  G e o r g i a n  was e a s i l y  
r e e l e c t e d  i n  t h e  S e v e n t h  D i s t r i c t ,  d e f e a t i n g  h i s  o p p o n e n t ,  a  s t a t e  
l e g i s l a t o r  named W i l l i a m  T u r n e r ,  b y  a l m o s t  1 , 5 0 0  v o t e s  o u t  o f  a  t o t a l  
o f  5 , 5 8 3  v o t e s .  T h i s  was a  more s u b s t a n t i a l  v i c t o r y  ( 6 2 . 8  p e r c e n t )  
t h a n  i n  1 8 1 1 .  I t  was p a r t  o f  a  g e n e r a l  Whig r e s u r g e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e .  The Whigs h a d  c a r r i e d  f o u r  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s — and i n  one 
d i s t r i c t ,  t h e  F i f t h ,  t h e y  h a d  n o t  r u n  a  c a n d i d a t e .  T h e i r  t o t a l  
m a j o r i t i e s  e x c e e d e d  t h o s e  o f  t h e  D e m oc ra t s  by  a l m o s t  3 ,0 0 0  v o t e s
Thus f o r t i f i e d  b y  h i s  p a r t y ' s  a p p r o b a t i o n  a t  home,  S t e p h e n s  
r e t u r n e d  t o  W a sh in g to n  i n  December more d e t e r m i n e d  t h a n  e v e r  t o  r e s i s t  
w ha t  h e  r e g a r d e d  as  an u n h o l y  and  u n c o n s t i t u t i o n a l  w a r .  P o l k ,  o f  c o u r s e ,  
was n o t  a b o u t  t o  r e m a in  s u p i n e  u n d e r  t h e  a s s a u l t s  o f  t h e  W h i g s . In  
h i s  December m e s s a g e  he  a s s a i l e d  h i s  c r i t i c s  f o r  g i v i n g  a i d  and  c o m f o r t  
t o  t h e  e n e m y .
C e r t a i n l y  t h e  Whigs were  s e n s i t i v e  t o  t h i s  c h a r g e :  t h e y  d i d  n o t
^ A H S  t o  H e r s h e l  J o h n s o n ,  1 9 ,  20 A u g u s t  18^(6, S t e p h e n s  P a p e r s ,
MC; H e r s h e l  J o h n s o n  t o  AHS, 20 A u g u s t  1 8 ^ 6 ,  i b i d . ,  29 A u g u s t  1 8 ^ 6 ,  
H e r s h e l  J o h n s o n  P a p e r s ,  DU; R abun ,  i b i d . , 1 8 7 .
26 A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 28 S e p t e m b e r  18H6;  M i l l e d g e ­
v i l l e  F e d e r a l  U n i o n . 13  O c t o b e r  18U6;  M u r r a y ,  Whig P a r t y  i n  G e o r g i a ,
1 2 6 .
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w a n t  t o  a p p e a r  u n p a t r i o t i c .  They r e c a l l e d  t h e  p a i n f u l  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  New E n g l a n d  F e d e r a l i s t s ,  who h a d  o p p o s e d  t h e  War o f  1812 and  
p a i d  f o r  t h e i r  f o l l y  by  l o s i n g  t h e i r  i d e n t i t y  as  a  p a r t y .  M o r e o v e r ,  
t h e  p r e s e n t  w ar  was p r o c e e d i n g  g l o r i o u s l y  f o r  A m erican  a rm s .  By t h e  
b e g i n n i n g  o f  181+7 Am er ican  f o r c e s  h a d  o v e r r u n  m os t  o f  n o r t h e r n  M ex ico .  
C a l i f o r n i a  and  New M e x ic o ,  M e x i c o ' s  n o r t h e r n m o s t  p r o v i n c e s ,  h a d  l o n g  
s i n c e  b e e n  o c c u p i e d  by U. S. t r o o p s .  These  s e i z u r e s  o f  v a s t  a r e a s  
r e p r e s e n t e d ,  a t  one and  t h e  same t i m e ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  s t r o n g e s t  
and  w e a k e s t  p o i n t s  i n  i t s  d e f e n s e  o f  t h e  w a r .  D e m o c r a t i c  d e f e n d e r s  o f  
t h e  w a r  c o u l d  p o i n t  t o  t h e  t e r r i t o r i a l  c o n q u e s t s  as  " i n d e m n i t i e s "  due 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  Mexican  i n t r a n s i g e n c e  i n  c o n t i n u i n g  t h e  w a r .
The W h ig s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  c o u l d  a s k ,  q u i t e  l e g i t i m a t e l y ,  i f  t h e s e  
c o n q u e s t s  r e p r e s e n t e d  t h e  r e a l  p u r p o s e  o f  t h e  w a r .  Was a l l  o f  t h i s  
l a n d  t h e  r e a s o n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was f i g h t i n g ?  Was a l l  o f  t h i s  t e r r i ­
t o r y ,  and  who knew how much m o re ,  t o  b e  a n n e x e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ?
By a s k i n g  s u c h  q u e s t i o n s — and t h e  Whigs a s k e d  them r e p e a t e d l y — t h e  o p ­
p o s i t i o n  p a r t y  was a b l e  t o  a v o i d  t h e  c h a r g e  o f  b e i n g  u n p a t r i o t i c ,  and  
s h i f t  t h e  m o r a l  b u r d e n  o f  t h e  w a r  b a c k  o n t o  D e m o c r a t i c  s h o u l d e r s .
But  t h e  s o u t h e r n  Whigs h a d  e v e n  more p r e s s i n g  r e a s o n s  t o  a sk  
t h e s e  q u e s t i o n s .  They r e a l i z e d  t h a t  t e r r i t o r i a l  a g g r a n d i z e m e n t  by 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u ld  r e o p e n  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n .  And r a i s i n g  
t h i s  i s s u e  a g a i n  t h e y  f e a r e d  l i k e  d e a t h  i t s e l f .
S l a v e r y  h a d  t h r u s t  i t s  n o x i o u s  p r e s e n c e  i n t o  t h e  p r o c e e d i n g s  
l a t e  i n  t h e  c o n g r e s s i o n a l  s e s s i o n  t h a t  e n d e d  i n  Augus t  1 8 4 6 .  P o l k ,  
s i n g l e - m i n d e d l y  i n t e n t  on s e c u r i n g  t e r r i t o r i a l  c o n c e s s i o n s  f rom  
Mexico a n d  e x p e c t i n g  t h e i r  e a r l y  c a p i t u l a t i o n ,  h a d  r e q u e s t e d  a  $2 m i l l i o n
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a p p r o p r i a t i o n  f rom  C o n g r e s s  t o  d a n g l e  b e f o r e  t h e  M ex icans  i n  exchange  
f o r  b o u n d a r y  a d j u s t m e n t s .  To t h e  b i l l  a p p r o p r i a t i n g  t h e  sum, David  
W i l m o t , a  P e n n s y l v a n i a  D e m o c ra t ,  h a d  a t t a c h e d  an amendment p r o v i d i n g  
t h a t  s l a v e r y  be  b a r r e d  f rom  any t e r r i t o r y  s e c u r e d  f rom Mexico as  a 
r e s u l t  o f  t h e  w a r .  The Wilmot  p r o v i s o ,  as  t h e  amendment came t o  be  
c a l l e d ,  was h a r d l y  t h e  p r o d u c t  o f  a  m o r a l  u p s u r g e  i n  n o r t h e r n  c o n s c i e n c e s .  
I t s  o r i g i n s  l a y  i n  t h e  t a n g l e d  i n t r a - p a r t y  w r a n g l i n g  o f  t h e  D e m o c ra t s .
An a s s o r t m e n t  o f  n o r t h e r n  D e m o c r a t s ,  d i s g r u n t l e d  w i t h  P o l k  o r  w i t h  
t h e i r  s o u t h e r n  c o l l e a g u e s  o v e r  one m a t t e r  o r  a n o t h e r  ( t h e  t a r i f f ,
O regon ,  p a t r o n a g e ,  o r  j u s t  p l a i n  d i s l i k e  o f  P o l k ) ,  and  f a c e d  w i t h  t h e  
p r o s p e c t  o f  g o i n g  home e m p t y - h a n d e d  t o  f a c e  t h e  v o t e r s ,  c o n c e i v e d  t h e  
p r o v i s o .  But  when t h e  m e a s u r e  came t o  a  v o t e  i n  t h e  H ouse ,  t h e s e  
D e m o c ra t s  w e r e  j o i n e d ,  a l m o s t  u n a n i m o u s l y ,  by  t h e  n o r t h e r n  W higs .  The 
m e a s u r e  f a i l e d  t o  p a s s  i n  A u g u s t  ( an d  P o l k  f a i l e d  t o  g e t  h i s  $2 m i l l i o n )  
b e c a u s e  C o n g r e s s  a d j o u r n e d  b e f o r e  t h e  S e n a t e  c o u l d  a c t  on t h e  b i l l .
The a p p r o p r i a t i o n ,  w i t h  t h e  p r o v i s o  a t t a c h e d ,  h a d  p a s s e d  t h e  House ,  
t h o u g h ,  on a  s e c t i o n a l  v o t e  so  l o p s i d e d  t h a t  no one c o u l d  h a v e  d o u b t e d  
i t s  s i g n i f i c a n c e .  Only a  few m a v e r i c k s  i n  b o t h  p a r t i e s  p r e v e n t e d  an 
a l m o s t  p e r f e c t  d i v i s i o n  a l o n g  n o r t h - s o u t h  l i n e s . ^
No s o o n e r  h a d  t h e  y e a r  181+7 begun  when t h e  p r o v i s o  a g a i n  made 
i t s  a p p e a r a n c e ,  g r a f t e d  o n t o  a  new a p p r o p r i a t i o n  b i l l  w h ic h  P o l k  ha d  
r e q u e s t e d .  The p e r p l e x e d  P r e s i d e n t ,  who h a d  e x c l a i m e d  i n  Augus t  t h a t  
h e  c o u l d  n o t  s e e  "what  c o n n e c t i o n  s l a v e r y  h a d  w i t h  m ak ing  p e a c e  w i t h  
M e x i c o , "  now f e a r e d  d i r e  c o n s e q u e n c e s ,  n o t  o n l y  t o  h i s  p a r t y ,  b u t  t o  
t h e  Union i t s e l f ,  i f  a g i t a t i o n  on t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n  c o n t i n u e d .  And
^ M c C r a r y ,  " G e o r g i a  P o l i t i c s  an d  t h e  M exican  W a r , "  21 8 ;
S e l l e r s ,  P o l k , 1+77-83.
17^
Congressm an  S t e p h e n s ,  f o r  p e r h a p s  t h e  o n l y  t i m e  i n  h i s  l i f e ,  a g r e e d  
w i t h  P o l k .  "The N o r t h , "  h e  t o l d  L i n t o n ,  " i s  g o i n g  t o  s t i c k  W i l m o t ' s  
amendment  t o  e v e r y  a p p r o p r i a t i o n ,  and  t h e n  a l l  men o f  t h e  S o u th  w i l l  
v o t e  a g a i n s t  e v e r y  m e a s u r e  t h u s  c l o g g e d  . . . f i n a l l y  a  t r e m e n d o u s  
s t r u g g l e  w i l l  t a k e  p l a c e .  I  t e l l  y o u  t h e  p r o s p e c t  a h e a d  i s  d a r k  . . . 
and  g loomy.
S t e p h e n s  was s p e a k i n g  h e r e  as  a  s o u t h e r n e r ,  n o t  as  a  Whig.
The t h r e a t  o f  t h e  Wilmot  p r o v i s o  was a  m o r t a l  one t o  t h e  S o u t h ,  s t r i k i n g  
a t  t h e  b a s i s  o f  i t s  p o l i t i c a l  pow er  i n  t h e  U n i o n ,  w h ic h  i n  t u r n  g u a r d e d  
h e r  s o c i a l  s y s t e m .  But  i t  was much more t h a n  t h i s ;  i t  was a l s o  a 
g r o s s  p e r s o n a l  and  c o l l e c t i v e  i n s u l t  t o  p r o u d  S o u t h e r n e r s . F o r  w h a t  t h e  
p r o v i s o  d i d ,  i n  t h e i r  e y e s ,  was b r a n d  them  as  u n c l e a n ,  d i s h o n o r a b l e ,  
and  u n f i t  t o  d i r e c t  t h e i r  own d e s t i n i e s ,  u n e q u a l  members i n  a  Union  
o f  s u p p o s e d l y  e q u a l  s t a t e s .  U n i t e d  s o u t h e r n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p r o v i s o  
was f a r  l e s s  a  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  s o u t h e r n e r s  d e s i r e d  s l a v e r y ’ s 
e x p a n s i o n  o r  b e l i e v e d  i t  c o u l d  e x i s t  i n  t h e  f a r  West  (some S o u t h e r n e r s  
d i d  an d  o t h e r s  d i d  n o t ) ,  t h a n  a  r e a c t i o n  t o  p e r c e i v e d  i n s u l t .  T h i s  
was why t h e  S o u t h  saw no p r a c t i c a l  d i f f e r e n c e  a t  a l l  b e tw e e n  an abo­
l i t i o n i s t  a nd  a  f r e e s o i l e r .  Bo th  w e re  e q u a l l y  e x e c r a b l e ,  f o r  b o t h
d e s e c r a t e d  t h e  S o u t h ' s  image  o f  i t s e l f  a s  an h o n o r a b l e  and d e c e n t
29s o c i e t y .
But  how t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o v i s o  i n  p r a c t i c a l  p o l i t i c a l
28M i lo  M i l t o n  Q u a i f e ,  e d . , The D i a r y  o f  James  K. P o l k  D u r i n g  
His  P r e s i d e n c y , I 8H5.-H9 , k v o l s . ( C h i c a g o ,  1 9 1 0 ) ,  I I ,  7 5 ,  305 ;  AHS 
t o  LS,  5 J a n u a r y  1 8 H7 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
29
C o o p e r ,  "The P o l i t i c s  o f  S l a v e r y , "  2 7 6 - 7 8 .
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t e r m s  was a  q u e s t i o n  upon w h i c h  s o u t h e r n  p o l i t i c i a n s  c o u l d  n e v e r  a g r e e .
F o r  i f  t h e y  e x p e c t e d  t o  r e t a i n  pow er  an d  i n f l u e n c e  i n  t h e i r  s t a t e s ,  i t  
was w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  a  f u n c t i o n i n g  p o l i t i c a l  p a r t y  t h a t  s o u t h e r n e r s  
( w i t h  t h e  c o n s p i c u o u s  e x c e p t i o n  o f  Ca lhoun  and  h i s  s m a l l  c o r p s  o f  f o l l o w e r s )  
w e re  f o r c e d  t o  o p e r a t e .  And on t h e  p r o v i s o  q u e s t i o n ,  a l t h o u g h  t h e r e  was 
no  d i s a g r e e m e n t  a t  a l l  on t h e  e n d  s o u g h t — t h e  u t t e r  r e p u d i a t i o n  o f  
W i l m o t ' s  h e i n o u s  d o c t r i n e — t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  d i s c o r d  o v e r  t h e  
b e s t  means t o  a c c o m p l i s h  t h e  g o a l ,  d i s c o r d  e n g e n d e r e d  by  t h e  v e r y  n a t u r e  
o f  t h e  h i g h l y  c o m p e t i t i v e  p o l i t i c a l  s y s t e m  i n  w h ic h  s o u t h e r n e r s  o p e r a t e d .
S t e p h e n s  an d  h i s  f e l l o w  s o u t h e r n  Whigs r e a l i z e d  t h a t  any a g i t a t i o n  
o f  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n  w o u l d  u l t i m a t e l y  h a v e  f a t a l  e f f e c t s  on t h e i r  
p e r s o n a l  and  p a r t y  f o r t u n e s .  They a l s o  r e a l i z e d  t h a t  t h e r e  was b u t  
one way t o  a v e r t  t h e  d a n g e r :  t o  remove t h e  c a u s e  o f  t h e  c o n t r o v e r s y ,  
t h a t  i s ,  t o  p r e v e n t ,  i f  p o s s i b l e ,  any t e r r i t o r i a l  a c q u i s i t i o n s  f rom 
M e x i c o .
A c c o r d i n g l y ,  S t e p h e n s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  House on 22 J a n u a r y  
1 8 ^ 7 , a  s e r i e s  o f  r e s o l u t i o n s  w h ic h  d e c l a r e d  l )  t h a t  t h e  w a r  was n o t  
b e i n g  waged  f o r  c o n q u e s t  o r  d i sm emberment  o f  M e x ic o ,  and  2 )  t h a t  h o s t i l i ­
t i e s  s h o u l d  b e  t e r m i n a t e d  as  s oon  a s  p o s s i b l e  on t e r m s  h o n o r a b l e  t o  
b o t h  s i d e s .  U n l i k e  t h e  p r o v i s o  v o t e s ,  t h e  f a t e  o f  S t e p h e n s '  r e s o l u t i o n s
was d e c i d e d  b y  a l m o s t  a  s t r i c t  p a r t y  v o t e .  The House r e f u s e d  t o  s u s -
30p e n d  t h e  r u l e s  t o  a l l o w  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  r e s o l u t i o n s .
^ C o n g .  G l o b e ,  2 9 t h  C o n g . ,  2nd  s e s s . , 2 k 0 . The v o t e  t o  s u s ­
p e n d  t h e  r u l e s  was 76 a y e s ,  86 n a y s .  Seven  D e m o c ra t s  ( i n c l u d i n g  
G e o r g i a n s  Cobb and  Lumpkin ,  an d  C a l h o u n i t e  B u r t  o f  S o u th  C a r o l i n a )  
v o t e d  t o  s u s p e n d  a l s o .  B e r r i e n  i n  t h e  S e n a t e  was a d o p t i n g  an a lm o s t  
i d e n t i c a l  p l o y  a s  S t e p h e n s  i n  t h e  H o u s e ,  i n t r o d u c i n g  a  n o - t e r r i t o r i a l -
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S t e p h e n s '  e f f o r t  t h u s  f a i l e d ,  h u t  h i s  r e p u t a t i o n  t o o k  a  
quan tum  l e a p  i n  t h e  c o u n t r y ' s  Whig p r e s s e s .  The C h r o n i c l e  q u o t e d  
a d m i r i n g  s q u i b s  from, t h e  Newark D a i l y  A d v e r t i s e r  and  P h i l a d e l p h i a  
N o r t h  A m e r i c a n . And,  o f  c o u r s e ,  s o u t h e r n  Whig e d i t o r s  w e re  d e l i g h t e d  
w i t h  t h e  r e s o l u t i o n s .  By m id -a u tu m n  t h e  "no  t e r r i t o r y "  p o s i t i o n  was 
e x t r e m e l y  s t r o n g  i n  Whig r a n k s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  In  November 
181+7 no l e s s  a  p e r s o n a g e  t h a n  Henry  C lay  h a d  g i v e n  t h e  p o l i c y  h i s  e n ­
d o r s e m e n t  31— b u t  by  t h a t  t i m e  t h e  r e a l  q u e s t i o n  c o n f r o n t i n g  t h e  c o u n t r y  
was n o t  w h e t h e r  t o  d e v o u r  Mexican  t e r r i t o r y ,  b u t  how much o f  i t  t o  
s w a l l o w .  As i t  t u r n e d  o u t ,  o n l y  a  few s q u a r e  m i l e s  w ou ld  h a v e  b e e n  
e nough  t o  c a u s e  t e r m i n a l  i n d i g e s t i o n .
D e m o c r a t s ,  n o r t h e r n  and s o u t h e r n ,  b i t t e r l y  a t t a c k e d  S t e p h e n s  
end h i s  r e s o l u t i o n s .  To c a l l  them  " a b s u r d i t i e s , "  s a i d  t h e  C o n s t i t u ­
t i o n a l i s t  , was n o t  u s i n g  l a n g u a g e  s t r o n g  e n o u g h .  S t e p h e n s '  c l a i m  t h a t  
t h e  w a r  was n o t  f o r  c o n q u e s t  was " n o t  o n l y  i m p o l i t i c  a nd  h u m i l i a t i n g "  
b u t  " a  m a n i f e s t  s h r i n k i n g  from t h e  m a i n t e n a n c e  o f  S o u t h e r n  r i g h t s  . . . 
a  d o w n r i g h t  r e c o i l  f rom t h e  b o l d  t h r e a t s  o f  t h e  A n t i  S l a v e r y  members ,  
who b u l l y  t h e  S o u t h . "  And i n  a  t w i s t e d  way,  l i k e  t h e  b a c k w a rd s  w r i t i n g  
i n  m i r r o r - r e f l e c t e d  p r i n t ,  t h e  n o r t h e r n  D e m o c ra t s  s a i d  t h e  same t h i n g .  
The " c r y  o f  no more t e r r i t o r y , "  s a i d  t h e  e d i t o r  o f  t h e  New Ham psh ir e
a c q u i s i t i o n  amendment  t o  a  u h r e e  m i l l i o n  d o l l a r  a p p r o p r i a t i o n  f o r  
n e g o t i a t i o n s . I t ,  t o o ,  f a i l e d  o f  p a s s a g e .
31A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 30 J a n u a r y ,  1±, 10 F e b r u a r y  
181+7. See  a l s o  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 2 F e b r u a r y  181+7, 
W a sh in g to n  Na t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r , 2k  J a n u a r y  181+7. J o s e p h  G. R a y b a c k ,  
F r e e  S o i l : The E l e c t i o n  o f  18^8  ( L e x i n g t o n ,  KY, 1 9 7 0 ) ,  1 2 2 - 2 3 .
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P a t r i o t , was " t h e  s l a v e h o l d e r ' s  c r y , . . . r a i s e d  f o r  t h e  e x p r e s s
op
p u r p o s e  o f  h e a d i n g  o f f  s u p p o r t e r s  o f  t h e  Wilmot  P r o v i s o . "  Such was 
D e m o c r a t i c  u n i t y  on t h e  s l a v e r y  i s s u e .
As a lw a y s  on q u e s t i o n s  o f  v i t a l  i n t e r e s t  t o  t h e  S o u t h ,  i t  was 
J o h n  C. Ca lhoun  who saw t h e  t r e n d  o f  e v e n t s  i n  t h e  most  a p o c a l y p t i c  
t e r m s .  U n t r a m m e l l e d  by  p a r t y  c o n s i d e r a t i o n s ,  and  d e s p e r a t e l y  l o n g i n g  
t c  u n i t e  t h e  S o u t h  u n d e r  h i s  own l e a d ,  Ca lhoun  was f r e e  t o  p l a y  t h e  
p a r t  o f  p r o p h e t  o f  doom. C o n s t a n t l y  i n  t h e  b a c k  o f  C a l h o u n ' s  mind was 
t h e  n e c e s s i t y  o f  s o u t h e r n  u n i t y .  Only i n  u n i t y ,  he  b e l i e v e d ,  c o u l d  t h e  
S o u th  m a i n t a i n  h e r  r i g h t s  w i t h i n  a  Union i n  w h ic h  s h e  was a s t e a d i l y  
s h r i n k i n g  m i n o r i t y .  Thus on 19 F e b r u a r y  i P ^ T ,  he  i n t r o d u c e d  h i s  own 
s e r i e s  o f  r e s o l u t i o n s  d e f i n i n g  t h e  s o u t h e r n  p o s i t i o n  on t h e  q u e s t i o n  
o f  t e r r i t o r i a l  s l a v e r y .  The r e s o l u t i o n s  d e c l a r e d  t h a t  t h e  t e r r i t o r i e s  
w e re  t h e  common p r o p e r t y  o f  a l l  t h e  s t a t e s ,  t h a t  C o n g re s s  c o u l d  make 
no l aw  d e p r i v i n g  any  s t a t e  o f  i t s  f u l l  an d  e q u a l  r i g h t s  i n  any t e r r i t o r y  
t o  b e  a c q u i r e d  by  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  and  t h a t  t h e  p a s s a g e  o f  any such  
l aw  w o u ld  be  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  and s t a t e  r i g h t s .
F a r  f rom p r o d u c i n g  t h e  u n i t y  he  d e s i r e d ,  Ca lhoun  o n l y  s u c c e e d e d  
i n  a l i e n a t i n g  a d m i n i s t r a t i o n  s u p p o r t e r s .  Not  n e c e s s a r i l y  b e c a u s e  o f  
h i s  r e s o l u t i o n s — i n d e e d ,  s o u t h e r n e r s ,  w h e t h e r  Whig o r  D e m o c r a t ,  were  
b e i n g  p u s h e d  i n e x o r a b l y  o n t o  t h e  v e r y  g r o u n d  Ca lhoun  h a d  s t a k e d  o u t —  
b u t ,  r a t h e r ,  i n  s p i t e  o f  t h e m .  B e c a u s e  t o  e n d o r s e  Ca lhoun  w a s ,  f o r  a 
D e m o c r a t ,  t o  s u p p o r t  a .man who h a d  b e e n  o p p o s e d  t o  P o l k ' s  w ar  p o l i c y
^ A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 29 J a n u a r y  18UT; New Hampshire  
Pa t r i o t , q u o t e d  i n  R a y b a c k ,  i b i d . , 123 .
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f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  M o r e o v e r ,  C a l h o u n  h a d  s h o w n  h i s  u t t e r  h o s t i l i t y  
t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  b y  s p e a r h e a d i n g  a  s u c c e s s f u l  d r i v e  t o  e x c l u d e  
Thomas  R i c h i e ,  t h e  e d i t o r  o f  t h e  o f f i c i a l  p a r t y  o r g a n  i n  W a s h i n g t o n ,  
f r o m  t h e  f l o o r  o f  t h e  S e n a t e .  I t  w a s  t h i s  l a s t  a c t i o n  t h a t  c a u s e d  m o s t  
o f  t h e  D e m o c r a t i c  e d i t o r s  i n  G e o r g i a  t o  r e a d  C a l h o u n  o u t  o f  t h e  p a r t y .
I t  w a s  f r o m  t h e  W h i g s  i n  G e o r g i a  t h a t  t h e  C a r o l i n i a n  r e c e i v e d  
t h e  m o s t  c o r d i a l  e x p r e s s i o n s  o f  s u p p o r t .  T h e  W h i g s  o f  P u t n a m  c o u n t y ,  
f o r  e x a m p l e ,  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  e n d o r s i n g  C a l h o u n ' s  p a t r i o t i s m  a n d  h i s  
d e f e n s e  o f  s o u t h e r n  r i g h t s .  And Bob T o o m b s ,  w r i t i n g  C a l h o u n  a t  t h e  
c l o s e  o f  t h e  s e s s i o n ,  a g r e e d  e n t i r e l y  w i t h  h i m  i n  h i s  a p p r e h e n s i o n s  t h a t  
t h e  C o u t h  w o u l d  s u f f e r  i f  t h e  c o u n t r y  w e r e  t o  s e i z e  a n y  M e x i c a n  t e r r i ­
t o r y .  Toombs  w e n t  e v e n  f u r t h e r .  He e n d o r s e d  C a l h o u n ' s  l e a d e r s h i p .
" O u r  w h o l e  p o l i c y  u p o n  t h e  w h o l e  M e x i c a n  q u e s t i o n  . . . w i l l  b e  i n
y o u r  h a n d s , "  h e  s a i d .  The  p e o p l e  o f  t h e  S o u t h  w e r e  w a i t i n g  t o  s e e
33w h a t  d i r e c t i o n  h e  w o u l d  g i v e  i t .
I f  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  h a d  a n y  p r a i s e  f o r  C a l h o u n ,  i t  h a s  b e e n  
l o s t  t o  h i s t o r y .  T o w a r d s  t h e  C a r o l i n i a n  h e  b o r e  t h e  d e e p - s e a t e d  
s u s p i c i o n  o f  t h e  m o d e r a t e  f o r  t h e  e x t r e m i s t .  S t e p h e n s ,  a l t h o u g h
^-'See C o o p e r ,  " P o l i t i c s  o f  S l a v e r y , "  2 6 8 - 7 1 ;  A u g u s t a  C o n s t i t u ­
t i o n a l i s t  , 18 F e b r u a r y  1 8 ^ 7 ;  A u g u s t a  C h r o n i c l e  an d  S e n t i n e l , 27 
F e b r u a r y  1 8 ^ 7 ;  Sami A. Wales  t o  J o h n  C. C a l h o u n ,  17 J u n e  181+7,
C h a i m c e y  S .  B o u c h e r  a n d  R o b e r t  P .  B r o o k s ,  e d s . ,  C o r r e s p o n d e n c e  A d d r e s s e d  
J T i n  C. C a l h o u n  1837-181+9 i n  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  
A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  Y e a r  1929 ( W a s h i n g t o n ,  1 9 3 0 ) ,  382 -83  [ H e r e i n a f t e r  
c i t e d  a s  C a l h o u n  C o r r e s p o n d e n c e . j ; R o b e r t  Toombs  t o  J o h n  C. C a l h o u n ,
30 A p r i l  18U6, i b i d . , 3 7 3 - 7 4 • " T h e  D e m o c r a c y  w e r e  i n  g r e a t  t r o u b l e s  
a b o u t  t h e  t i m e  o f  t h e  a d j o u r n m e n t .  M r .  C a l h o u n ' s  p o s i t i o n  u p o n  t h e  
w a r  p r o d u c e s  c o n s t e r n a t i o n  a m o n g s t  t h e m . "  AHS t o  " D e a r  D o c t o r , "  
l 6  M a r c h  181+7, S t e p h e n s  P a p e r s ,  DU.
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h e  o w e d  a n  i n t e l l e c t u a l  d e b t  t o  C a l h o u n  h e  w o u l d  n e v e r  h a v e  a d m i t t e d ,  
s h a r e d  n o n e  o f  C a l h o u n ' s  d i s d a i n  f o r  p a r t i e s - ,  n o r  d i d  S t e p h e n s  b e l i e v e  
t h a t  c o n f r o n t a t i o n  p o l i t i c s  w e r e  n e c e s s a r y  t o  s a f e g u a r d  s o u t h e r n  r i g h t s . 
S t e p h e n s ,  i n  s h o r t ,  b e l i e v e d  i n  p a r t i e s .  And h e  b e l i e v e d  i n  t h e  f u n c ­
t i o n a l  e f f i c a c y  o f  c o m p r o m i s e ,  a s  l o n g  a s  c o m p r o m i s e  s a c r i f i c e d  n o  
e s s e n t i a l  p r i n c i p l e s  . F a r  f r o m  b e i n g  t h e  c o u r a g e o u s  a n d  v i r t u o u s  
i n d e p e n d e n t  p o r t r a y e d  b y  h i s  o f f i c i a l  c o n t e m p o r a r y  b i o g r a p h e r s ,  A l e x ­
a n d e r  S t e p h e n s  l a b o r e d  a s s i d u o u s l y  t o  a d v a n c e  t h e  f o r t u n e s  o f  w h a t ­
e v e r  p a r t y  h e  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h :  w h e t h e r  i t  w a s  t h e  S t a t e  R i g h t s
o r g a n i z a t i o n  i n  G e o r g i a ,  t h e  W h i g s ,  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  U n i o n i s t s ,  o r  
t h e  D e m o c r a t s , a l l  o f  w h i c h  o r g a n i z a t i o n s  S t e p h e n s  b e l o n g e d  t o  d u r i n g  
h i s  l o n g  p o l i t i c a l  l i f e .  S t e p h e n s  w a s  n e v e r  p a r t i c u l a r l y  a n x i o u s  t o  
l e a v e  a n y  p a r t y  h e  b e l o n g e d  t o .  T h e  f i r s t  t h r e e  m e n t i o n e d  a b o v e  l o s t  
h i s  s e r v i c e s  o n l y  w h e n  t h e y  w e n t  o u t  o f  e x i s t e n c e .  And t h e  l a s t  h e  
j o i n e d  o n l y  r e l u c t a n t l y ,  w h e n  t h e r e  w as  n o  o t h e r  p l a c e  f o r  h i m  t o  g o .
H a v i n g  s a i d  t h i s ,  i t  r e m a i n s  t o  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  S t e p h e n s ,  
b y  n o  s t r e t c h  o f  t h e  i m a g i n a t i o n ,  w a s  e v e r  a n y t h i n g  b u t  i n d e p e n d e n t  
o n c e  h e  h a d  e x a m i n e d  a n  i s s u e  a n d  d e t e r m i n e d  h i s  c o u r s e .  I t  w a s  i n  
d e f i n i n g  a n d  a p p l y i n g  h i s  e s s e n t i a l  p r i n c i p l e s  t h a t  S t e p h e n s  c o u l d  b e  
a  m o s t  u n c o m p r o m i s i n g  p o l i t i c i a n .  And o n e  o f  h i s  m o s t  b a s i c  p r i n c i p l e s  
w a s  n e v e r  t o  a p p e a r  t o  b e  m o t i v a t e d  i n  p o l i t i c s  b y  a n y t h i n g  b u t  t h e  
l o f t i e s t  g o a l s  o f  j u s t i c e  a n d  p a t r i o t i s m .  T h i s  w a s  a  s e l f - d e c e p t i o n  
t h a t  S t e p h e n s  p r a c t i c e d  f o r  h i s  e n t i r e  l i f e .  He c o u l d  b e  g u i l t y  s o m e ­
t i m e s  o f  t h e  m o s t  s p e c i o u s  a n d  o u t r a g e o u s  r a t i o n a l i z a t i o n s ,  c o n v i n c i n g  
h i m s e l f ,  a n d  a t t e m p t i n g  t o  c o n v i n c e  o t h e r s ,  t h a t  h e  a c t e d  f r o m  m o t i v e s  
w h o l l y  u n t a i n t e d  b y  p e r s o n a l  o r  p a r t y  c o n s i d e r a t i o n s .
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A t t e m p t i n g  t o  a p p e a r  p r i n c i p l e d  and  i d e a l i s t i c  was p a r t  o f  
S t e p h e n s '  f a c a d e — a nd  w h a t  man, e s p e c i a l l y  a  p o l i t i c i a n ,  i s  w i t h o u t  
h i s  masks?  The m os t  i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n  f o r  a  b i o g r a p h e r  i s  n o t  w h a t  
mask h i s  s u b j e c t  w o r e ,  b u t  why h i s  s u b j e c t  s e l e c t e d  i t  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e .  A man assumes  a  p a r t i c u l a r  p o s t u r e  o r  p l a y s  a  p a r t i c u l a r  r o l e  
i n  s o c i e t y  e i t h e r  t o  e n h a n c e  h i s  own s e l f - i m a g e ,  o r  t o  p r o t e c t  h i s  own 
v u l n e r a b i l i t y ,  o r ,  p e r h a p s ,  t o  do b o t h .  T h i s  was c e r t a i n l y  t r u e  i n  
S t e p h e n s '  c a s e .
He was a  man c a p a b l e  o f  t e m p e s t u o u s  p a s s i o n s ,  y e t  condemned 
by  p h y s i c a l  h e a l t h ,  u p b r i n g i n g ,  and  d i s p o s i t i o n  t o  b e i n g  s e d e n t a r y .  
M o r e o v e r ,  S t e p h e n s ,  a  p h i l o s o p h i c a l  i d e a l i s t  and  a  man r i g o r o u s l y  
s c h o o l e d  i n  t h e  f o r b i d d i n g  t e n e t s  o f  f u n d a m e n t a l i s t  C h r i s t i a n i t y ,  
i n s t i n c t i v e l y  d i s t r u s t e d  and  d e s p i s e d  t h e  p a s s i o n s  o f  men. To him 
t h e  p a s s i o n s  w e re  t h e  w e a k e s t  e l e m e n t  i n  m a n ' s  n a t u r e ,  an e l e m e n t  t o  
b e  r i g i d l y  c o n t r o l l e d ,  n o t  even  t o  b e  a c c e p t e d  as  i n t e g r a l  t o  man,  much 
l e s s  i n d u l g e d  i n  f o r  t h e i r  own s a k e .  H e nc e ,  S t e p h e n s  wore t h e  mask o f  
t h e  p r i n c i p l e d  s t a t e s m a n ,  a  man a c t u a t e d  by o n l y  t h e  h i g h e s t  p r i n c i p l e s  
o f  h o n o r ,  j u s t i c e ,  and  t r u t h .  But  e v e r y  s o  o f t e n  h i s  mask w ou ld  s l i p .
I t  w a s ,  i n d e e d ,  s a d l y  askew when he  r o s e  i n  t h e  House on 
12 F e b r u a r y  t o  d e l i v e r  a  s p e e c h  on t h e  Mexican War. The House was 
c o n s i d e r i n g  a  $3 m i l l i o n  a p p r o p r i a t i o n  b i l l  t o  advance  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  t h e  M e x i c a n s .  F o r  o v e r  a  month b o t h  h o u s e s  o f  C o n g re s s  h a d  b e e n  
l o c k e d  i n  r a n c o r o u s  s e c t i o n a l  d e b a t e  b r o u g h t  on by  t h e  i n s i s t e n c e  o f  
n o r t h e r n  l e g i s l a t o r s  on a t t a c h i n g  t h e  Wilmot  p r o v i s o  t o  any  b i l l s  
c o n n e c t e d  w i t h  f u t u r e  t e r r i t o r i a l  a c q u i s i t i o n s .  S t e p h e n s ,  h o w e v e r ,  
h a d  l i t t l e  t o  s a y  a b o u t  t h e  p r o v i s o .  He was more i n t e r e s t e d  i n  r a k i n g
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o v e r  o t h e r  c o a l s :  t h e  w a r ,  a n d  i t s  c a u s e s  a n d  o b j e c t i v e s .  A n d  h i s
d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  w a s  s a v a g e .
The  w a r ,  h e  s h r i l l e d ,  h a d  b e e n  i n i t i a t e d  b y  " t h e  s o l e  a n d  
u n a u t h o r i z e d  a c t  o f  t h e  P r e s i d e n t , "  who  w a s  now b y  " a n  e x e c u t i v e  
u k a s e "  a t t e m p t i n g  t o  s t i f l e  a l l  o p p o s i t i o n  t o  h i s  p o l i c i e s  a n d  b r a n d  
h i s  o p p o n e n t s  a s  t r a i t o r s .  He r e m i n d e d  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  f a t e  o f  
C h a r l e s  I ,  who h a d  l o s t  h i s  h e a d  f o r  " a  v e r y  l i t t l e  g r e a t e r  s t r e t c h  o f  
t h e  r o y a l  p e r o g a t i v e . "  P o l k ' s  e l e c t i o n  t o  o f f i c e ,  h e  s a i d ,  h a d  b e e n  
a  " f r a u d ,  . . . d e c e p t i o n ,  a n d  g r o s s  i n i q u i t y "  f o r  w h i c h  t h e  c o u n t r y  
m i g h t  h a v e  t o  p a y  a  " t e r r i b l e  r e t r i b u t i o n . "
S t e p h e n s '  r e c i t a l  o f  t h e  c a u s e s  o f  t h e  w a r  w a s  r e p l e t e  w i t h  
n u m e r o u s  a s p e r s i o n s  on t h e  P r e s i d e n t ' s  c h a r a c t e r :  h i s  " u n s k i l l f u l n e s s "
a n d  " f a i t h l e s s n e s s "  h a d  r u n  t h e  c o u n t r y  o n t o  t h e  b r e a k e r s .  T h e  w a r ,  
c h a r g e d  S t e p h e n s ,  h a d  b e e n  " i m p r o p e r l y ,  u n w i s e l y ,  [ a n d ]  w i c k e d l y  c o m m e n c e d "  
s o l e l y  b y  t h e  P r e s i d e n t  " i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
c o u n t r y . "  I n  d e f e n s e  o f  h i s  r e c e n t l y - s p u r n e d  " n o  t e r r i t o r y "  r e s o l u t i o n s ,  
S t e p h e n s  a r g u e d  t h a t  n o  o n e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  " u n p a r a l l e l e d  d u p l i c i t y "  
o f  P o l k  c o u l d  p o s s i b l y  b e l i e v e  t h e  P r e s i d e n t ' s  p r o t e s t a t i o n s  t h a t  t h e  
w a r  w a s  n o t  b e i n g  w a g e d  f o r  c o n q u e s t .
I t  w a s  i n  t h e  c l o s i n g  p a r t  o f  h i s  s p e e c h  t h a t  S t e p h e n s  m o d i f i e d  
h i s  s c a t h i n g  p a r t i s a n s h i p  a n d  s p o k e  t o  t h e  H o u s e  i n  t o n e s  o f  h o n e s t  
c o n c e r n .  P r o c l a i m i n g  h i m s e l f  t o  b e  n o  e n e m y  o f  e x p a n s i o n ,  h e  p l e a d e d  
w i t h  h i s  c o l l e a g u e s  n o t  t o  a l l o w  e x p a n s i o n  o f  t h e  c o u n t r y  b y  f o r c e  
o f  a r m s .  T h i s  w o u l d  b e ,  h e  s a i d ,  " n o t  o n l y  w r o n g  i n  i t s e l f  b u t  . . . 
c o n t r a r y  t o  t h e  w h o l e  s p i r i t  a n d  g e n i u s  o f  t h e  l i b e r t y  we e n j o y . "
S t e p h e n s  s c o f f e d  a t  t h e  a r g u m e n t  t h a t  p a r t s  o f  M e x i c o  s h o u l d  b e  s e i z e d
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a s  a n  i n d e m n i t y .  S u c h  t e r r i t o r i e s  w o u l d  c o s t  m o r e  t o  own a n d  p r o t e c t  
t h a n  t h e y  w o u l d  h e  w o r t h ,  h e  s a i d .
T h e  f o r e g o i n g  r e a s o n s  w o u l d  b e  e n o u g h ,  e x p l a i n e d  S t e p h e n s ,  
t o  k e e p  h i m  f r o m  v o t i n g  f o r  t h e  a p p r o p r i a t i o n ,  b u t  h e  h a d  o t h e r ,  f a r  
g r a v e r  r e a s o n s ,  f o r  o p p o s i n g  i t .  The  s t r i f e  w h i c h  t h e  p r o v i s o  e n g e n d e r e d  
w a s  o b v i o u s  e n o u g h  t o  a l l .  Was t h e  H o u s e  w i l l i n g  t o  r i s k  t h e  h a r m o n y  
o f  t h e  U n i o n  f o r  m o r e  t e r r i t o r y ?  He w o u l d  n o t ,  h e  s a i d ,  e n t e r  i n t o  a  
d i s c u s s i o n  on  s l a v e r y .  I n  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  h i s  r e m a r k s  on  s l a v e r y  
d u r i n g  t h e  T e x a s  a n n e x a t i o n  s p e e c h ,  S t e p h e n s  now c h o s e  t o  d e f e n d  t h e  
i n s t i t u t i o n  o u t r i g h t .  " T h e  m o r a l i t y  o f  [ s l a v e r y ]  s t a n d s  u p o n  a  b a s i s  
a s  f i r m  a s  t h e  B i b l e , "  h e  s a i d ,  a n d  u n t i l  C h r i s t i a n i t y  w as  o v e r t h r o w n  
" t h e  r e l a t i o n  o f  m a s t e r  a n d  s l a v e  c a n  n e v e r  b e  r e g a r d e d  a s  a n  o f f e n c e
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a g a i n s t  D i v i n e  L a w s . "
T h u s  d i d  S t e p h e n s  d i s p o s e  o f  t h e  m o r a l  a s p e c t s  o f  t h e  s l a v e r y
q u e s t i o n . As a  p o l i t i c a l  q u e s t i o n ,  S t e p h e n s  s a i d  h e  w o u l d  n o t  e v e n
a r g u e  t h e  s u b j e c t ,  s i n c e  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  s l a v e r y  w a s  b e y o n d  t h e
p o w e r s  o f  C o n g r e s s  t o  a f f e c t :
I  p l e a d  t h e  j u r i s d i c t i o n .  T h e  s u b j e c t  b e l o n g s  e x ­
c l u s i v e l y  t o  t h e  S t a t e s .  T h e r e  t h e  c o n s t i t u t i o n  w i s e l y  
l e f t  i t ;  a n d  t h e r e  C o n g r e s s ,  i f  i t  a c t s  w i s e l y  w i l l  l e t  
i t  r e m a i n .  . . . T h e  l a n g u a g e  o f  d e f i a n c e  s h o u l d  a l w a y s  
b e  t h e  l a s t  a l t e r n a t i v e .  B u t  a s  I  v a l u e  t h i s  U n i o n ,  
a n d  a l l  t h e  b l e s s i n g s  w h i c h  i t s  s e c u r i t y  a n d  p e r m a n e n c y  
p r o m i s e  . . .  I  i n v o k e  g e n t l e m e n  n o t  t o  p u t  t h i s  p r i n c i p l e  
t o  t h e  t e s t .  I  h a v e  g r e a t  c o n f i d e n c e  i n  t h e  s t r e n g t h  o f  
t h e  U n i o n ,  s o  l o n g  a s  s e c t i o n a l  f e e l i n g s  a n d  p r e j u d i c e s  
a r e  k e p t  q u i e t  a n d  u n d i s t r u b e d  . . . B u t  i f  b a d  c o u n s e l s  
p r e v a i l  . . .  i f  t h e  p o l i c y  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  t o  
b e  c a r r i e d  o u t — i f  M e x i c o  . . . i s  t o  b e  s e i z e d  a t
^ C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s , 3 2 1 - 2 3 ,  327 ,  3 3 0 - 3 1 ,  332.
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e v e r y  h a z a r d ,  I  v e r y  much f e a r  t h a t  t h o s e  who c o n t r o l  
p u b l i c  a f f a i r s ,  i n  t h e i r  e a g e r  p u r s u i t  a f t e r  t h e  un ­
e n v i a b l e  g l o r y  o f  l o o k i n g  b a c k  upon t h e  s h a t t e r e d  and  
b r o k e n  f r a g m e n t s  o f  t h e i r  own C o n f e d e r a c y . 3 5
And on t h e s e  n o t e s  o f  g r i m  w a r n i n g ,  S t e p h e n s  c o m p l e t e d  h i s  a d d r e s s .  
W he the r  h i s ,  o r  any o f  t h e  h u n d r e d s  o f  i m p a s s i o n e d  a d d r e s s e s  t h a t  h a d  
e c h o e d  t h r o u g h  t h e  House d u r i n g  t h i s  s e s s i o n ,  h a d  any power  t o  h a l t  
t h e  i n e x o r a b l e  t i d e  o f  e v e n t s  i s  a  moot  q u e s t i o n .
As i t  t u r n e d  o u t ,  t h e  H ouse ,  on t h e  l a s t  day o f  i t s  s e s s i o n ,  
a p p r o v e d  t h e  " T h re e  M i l l i o n  B i l l " — w i t h o u t  t h e  Wilmot  p r o v i s o .  The 
s l a v e r y  wound ,  i t  a p p e a r e d ,  w o u ld  b e  l e f t  t o  f e s t e r  on t h e  body 
p o l i t i c .  P o l k  g o t  h i s  money ,  b u t  b e y o n d  t h i s ,  t h e  s e s s i o n  h a d  accom­
p l i s h e d  n o t h i n g  b u t  a  f u r t h e r  e x a c e r b a t i o n  o f  s e c t i o n a l  a n i m o s i t i e s . 
N e i t h e r  S t e p h e n s  n o r  Toombs h a d  b e e n  p r e s e n t  f o r  t h e  f i n a l  v o t e  on 
t h e  b i l l .  Both  h a d  d e p a r t e d  W a sh in g to n  t h e  p r e v i o u s  week t o  go home 
and  a t t e n d  t h e  s p r i n g  c o u r t  s e s s i o n s .
In  G e o r g i a  18^7 was a  g u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n  y e a r ,  and i t  was 
t o  be  a  y e a r  o f  p o l i t i c s  as  u s u a l .  The Wilmot  p r o v i s o ,  t o  be  s u r e ,  
w o u l d  f i g u r e  as  an i s s u e  i n  t h e  c a m p a ig n ,  b u t  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
i t  a l l o w e d  t h e  G e o r g i a  p a r t i e s  t o  e x t o l  t h e i r  own s o u n d n e s s ,  and  
t h e i r  o p p o n e n t s '  w e a k n e s s ,  i n  o p p o s i n g  i t .  The h a b i t s  o f  p a r t i s a n s h i p  
w e re  t o o  i n g r a i n e d  i n  G e o r g i a  p o l i t i c i a n s  t o  p e r m i t  a n y t h i n g  r e m o t e l y  
r e s e m b l i n g  t h e  k i n d  o f  s o u t h e r n  s o l i d a r i t y  Ca lhoun was a t t e m p t i n g  t o  
b u i l d .  W i l son  Lumpkin ,  e x - g o v e r n o r  and  c l o s e  o b s e r v e r  o f  G e o r g i a  
p o l i t i c s ,  s t a t e d  t h e  c a s e  c l e a r l y  t o  C a lh o u n .  "With b u t  few e x c e p t i o n s , "  
he  o b s e r v e d ,  " o u r  p e o p l e  i n  G e o r g i a ,  a r e  w h o l l y  u n p r e p a r e d  t o  y i e l d
35ibid., 332-33.
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u p  t h e i r  o l d  p a r t y  a t t a c h m e n t s .  T h e  . . . u n c e a s i n g  e f f o r t s  o f  t h e  
p r e s s  h a s  b e e n  t o  d i s s a p a t e  [ s i c ] a l l  t h e i r  a p p r e h e n s i o n s  o n  t h e  s l a v e  
q u e s t i o n . "  T h e  p e o p l e ,  h e  c o n t i n u e d ,  w e r e  s o  l o n g  a c c u s t o m e d  t o  
" t h e  c r y  o f  d a n g e r  u p o n  t h i s  s u b j e c t "  t h a t  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  g e t  
t h e m  t o  b e l i e v e  i t .
L u m p k i n  e x a g g e r a t e d  t h e  r o l e  o f  t h e  p r e s s  i n  d i s s i p a t i n g  f e a r  
o n  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n ,  b u t  h e  w a s  a b s o l u t e l y  c o r r e c t  a b o u t  t h e  
s t r e n g t h  o f  p a r t y  a t t a c h m e n t s  i n  G e o r g i a .  C a l h o u n  h i m s e l f  h a d  b e e n  
m i s l e d  b y  e x p r e s s i o n s  o f  a p p r o v a l  h e  r e c e i v e d  f r o m  a  n u m b e r  o f  G e o r g i a  
W hi g  c o n c l a v e s .  T a k i n g  t h e s e  p r a i s e s  a s  a  s i g n  t h a t  h i s  f o l l o w e r s  w e r e  
m o r e  n u m e r o u s  i n  t h e  s t a t e  t h a n  t h e y  a c t u a l l y  w e r e ,  C a l h o u n  ma de  h i s  
p u r p o s e s  p e r f e c t l y  t r a n s p a r e n t  i n  a  p u b l i c  l e t t e r  t o  G e o r g i a  W h i g s .
He w a s  h a p p y ,  h e  w r o t e ,  t h a t  h i s  r e s o l u t i o n s  o f  F e b r u a r y  h a d  m e t  w i t h  
a p p r o v a l .  To  h i m  t h i s  w a s  " a n  omen t h a t  t h e  W h ig s  o f  G e o r g i a  a r e  
p r e p a r e d  t o  do t h e i r  d u t y  [ o n ]  t h e  v i t a l  q u e s t i o n  i n v o l v e d .  . . .
I  h o p e  i t  i s  a  p r e c u r s o r  t o  t h e  u n i o n  o f  a l l  p a r t i e s  w i t h  u s  t o  r e p e l  
a n  u n p r o v o k e d  a s s a u l t  u p o n  u s . "  C o n f r o n t i n g  t h e  N o r t h  o n  s l a v e r y  w as  
a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l .  " T h e  t i m e  h a s  c o m e , "  h e  c o n t i n u e d ,  "w h e n  t h e  
q u e s t i o n  m u s t  b e  m e t .  I t  c a n  n o  l o n g e r  b e  a v o i d e d ,  n o r ,  i_f i t _  c o u l d  
i s  i t  d e s i r a b l e . . . . W i t h  u n i o n  am on g o u r s e l v e s  t h e r e  i s  n o t h i n g  
t o  f e a r . " ^
C a l h o u n  m i g h t  a s  w e l l  h a v e  b e e n  s p e a k i n g  C h i n e s e ,  f o r  a l l
W i l s o n  L u m p k i n  t o  J o h n  C. C a l h o u n ,  27 A u g u s t  1 8 4 7 ,  C a l h o u n  
C o r r e s p o n d e n c e , 396;  C a l h o u n ' s  p u b l i c  l e t t e r  q u o t e d  i n  R i c h a r d  
H a r r i s o n  S h r y o c k ,  G e o r g i a  a n d  t h e  U n i o n  i n  1850 ( D u r h a m ,  NC,  1 9 2 6 ) ,
1 4 2 - 4 3 .
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t h e  r e s p o n s e  h i s  a p p e a l  s t i r r e d  i n  G e o r g i a .  J u s t  how u n w i l l i n g  t h e  
G e o r g i a  p a r t i e s  w e r e  t o  e n d o r s e  h i s  u n v a r n i s h e d  s e c t i o n a l i s m  q u i c k l y  
b e c a m e  a p p a r e n t .  T h e  W h ig  c o n v e n t i o n ,  w h i c h  m e t  s e v e r a l  d a y s  a f t e r  
C a l h o u n ' s  l e t t e r  a p p e a r e d ,  s e r e n e l y  w e n t  a b o u t  i t s  b u s i n e s s  o f  n o m i n a ­
t i n g  a  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r  a n d  p a s s i n g  r e s o l u t i o n s  f o r  t h e  c a m p a i g n .  
C a l h o u n  w a s  t e n d e r e d  t h a n k s  f o r  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  w a r  ( n o t  a  w o r d  
w a s  s a i d  a b o u t  h i s  F e b r u a r y  r e s o l u t i o n s ) ,  Z a c h a r y  T a y l o r  w a s  r e c o m m e n d e d  
f o r  t h e  p r e s i d e n c y ,  G o v e r n o r  C r a w f o r d ' s  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  e f f u s i v e l y  
e n d o r s e d ,  a n d  W i l m o t ' s  p r o v i s o  w a s  c o n d e m n e d  a s  u n c o n s t i t u t i o n a l  a n d  
u n j u s t .  As t h e i r  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r ,  t h e  W h i g s  n o m i n a t e d  D u n c a n  
L .  C l i n c h  o f  c o a s t a l  Camden c o u n t y  ( h e  l i v e d  o n  a n  o f f s h o r e  i s l a n d  
e s t a t e ) ,  a  f o r m e r  m i l i t i a  g e n e r a l  a n d  c o n g r e s s m a n .  N o t  e v e r y o n e  w as  
p l e a s e d  w i t h  t h e  c h o i c e .  " M i l i t a r y  c a n d i d a t e s  a r e  a l l  t h e  r a g e , "  
s c o f f e d  B e r r i e n .  " O u r  c a l c u l a t i n g  p o l i t i c i a n s  b e l i e v e  t h i s  ( t h e  
n o m i n a t i o n s  o f  T a y l o r  a n d  C l i n c h )  w i l l  m o s t  e f f e c t i v e l y  s e c u r e  a  W hig  
m a j o r i t y  i n  t h e  l e g i s l a t u r e . "  He m i g h t  h a v e  a d d e d  a l s o  t h a t  Z a c h a r y  
T a y l o r  w a s  a  s o u t h e r n e r ,  a n d  t h e r e f o r e ,  s u p p o s e d l y  a n  i m p r e g n a b l e  
b a s t i o n  a g a i n s t  t h e  p r o v i s o  i f  h e  e v e r  a t t a i n e d  t h e  p r e s i d e n c y .
T h e  o p e n  e n d o r s e m e n t  b y  t h e  W h i g s  o f  C a l h o u n ' s  c o u r s e  on  t h e  
w a r  s t o o d  i n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  t h e  a c t i o n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  c o n v e n t i o n .  
T h e  d e b a t e  i n  t h a t  b o d y  o n  s t r a t e g y  t o  c o m b a t  t h e  p r o v i s o  w a s  e x t r e m e l y  
h e a t e d ,  a n d  t h e  m i l i t a n t  s t a t e  r i g h t s  w i n g  o f  t h e  p a r t y  a c t i v e l y  s o u g h t  
a n  e n d o r s e m e n t  o f  C a l h o u n ' s  S o u t h e r n  p l a t f o r m .  I t  w a s  o n l y  w i t h  
d i f f i c u l t y  t h a t  t h e  m o d e r a t e  Cobb w i n g  o f  t h e  p a r t y  c o u l d  b e  i n d u c e d  
t o  w i t h d r a w ,  f o r  t h e  s a k e  o f  p a r t y  h a r m o n y ,  r e s o l u t i o n s  e x p r e s s i n g
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c o n f i d e n c e  i n  t h e  p a r t y ' s  " N o r t h e r n  b r e t h r e n . "  The Dem ocra ts  r e f u s e d  
t o  e n d o r s e  any  c a n d i d a t e  f o r  P r e s i d e n t ,  p r e f e r r i n g  t o  l e t  t h e  n a t i o n a l  
c o n v e n t i o n  d e c i d e .  But  t h e  D em ocra t s  were  more f o r t h r i g h t ,  and  more 
p u g n a c i o u s ,  on t h e  p r o v i s o  t h a n  t h e  Whigs h a d  b e e n .  G e o r g i a  D e m o c r a t s ,  
t h e y  r e s o l v e d ,  w o u ld  n o t  s u p p o r t  any c a n d i d a t e  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  who 
d i d  n o t  o p e n l y  r e p u d i a t e  t h e  p r o v i s o .  U s u a l  r e s o l u t i o n s  s u p p o r t i n g  
P o l k  and  t h e  w a r ,  and  condemning  t h e  p r o t e c t i v e  t a r i f f  and  n a t i o n a l  
b a nk  c o n c e p t s  w e re  a l s o  p a s s e d .  As t h e i r  g u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e ,  t h e  
D e m oc ra t s  s e l e c t e d  George  W. B. Towns o f  T a l b o t  c o u n t y .
The campa ign o f  1 8 U7 was a  f u r i o u s  o n e .  Towns,  a  s p i r i t e d  
f i g h t e r ,  i m m e d i a t e l y  t o o k  t o  t h e  s tu m p ,  p u t t i n g  t h e  Whigs on t h e  
d e f e n s i v e  w i t h  a  s e r i e s  o f  s p e e c h e s  on t h e  t a r i f f ,  t h e  w a r ,  and  P o l k .
The D em ocra t s  a l s o  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  on t h e  p r o v i s o  q u e s t i o n .
T h e i r  p l a t f o r m ,  t h e y  c l a i m e d ,  p r o m i s e d  f i n a l  r e s i s t a n c e  t o  t h e  h a t e d  
d o c t r i n e ,  w h i l e  t h e  Whigs "were  a f r a i d  t o  do more" f o r  f e a r  o f  o f f e n d i n g  
t h e i r  n o r t h e r n  a l l i e s .  The f a c t  t h a t  t h e  Whigs h a d  r e m a in e d  s i l e n t  on 
t h e  q u e s t i o n  o f  r e s i s t a n c e ,  s a i d  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t , was p r o o f  t h a t  
t h e y  w e re  p r e p a r e d  t o  v o t e  f o r  a p r o v i s o  man i n  18U8 .
The Whigs gamely  a t t e m p t e d  t o  c o u n t e r  t h e s e  a s s a u l t s  by  b l a m i n g  
t h e  D e m oc ra t s  f o r  t h e  p r o v i s o  p r o b le m  o r  by  a t t e m p t i n g  t o  d i s c u s s  
l o c a l  i s s u e s .  The C h r o n i c l e . t h e  l e a d i n g  Whig p a p e r  and  S t e p h e n s '
38o r g a n ,  c o n t i n u e d  i t s  u n c e a s i n g  a s s a u l t s  on P o l k  and  t h e  w a r .  But
37M u r r a y ,  Whig P a r t y  i n  G e o r g i a , 12 8 ;  Jo h n  M. B e r r i e n  t o  
D a n i e l  W e b s t e r ,  21 J u n e  181+7, q u o t e d  i n  M cCrary ,  " G e o r g i a  P o l i t i c s  and  
t h e  M exican  W a r , "  2 2 0 ;  S h r y o c k ,  i b i d . , 11+0-1+2; Edward J .  B l a c k  t o  
J o h n  C. C a l h o u n ,  c .  O c t o b e r  181+7, Ca lhoun  C o r r e s p o n d e n c e , 381.
" ^ M u r r a y ,  i b i d . ,  1 2 8 - 2 9 ;  S h r y o c k ,  i b i d . ,  ll+h-1+5; A u g u s t a  
Cons t i t u t i o n a l i s t ,  7 J u l y  181+7.
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t h e  W h i g s  w e r e  s e v e r e l y  h a n d i c a p p e d  i n  t h e  c a m p a i g n  b y  t h e  w e a k n e s s  o f  
t h e i r  c a n d i d a t e ,  a n d  t h e  D e m o c r a t s  g l e e f u l l y  t o o k  f u l l  a d v a n t a g e  o f  
t h i s  .
W h e r e a s  Towns  w a s  a  v i g o r o u s  c a m p a i g n e r ,  C l i n c h  w a s  a  p o o r  
p u b l i c  s p e a k e r  who  s t e a d f a s t l y  r e f u s e d  t o  g i v e  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  
f a c t  b y  r e m a i n i n g  a t  home d u r i n g  t h e  c a m p a i g n .  D e m o c r a t i c  p a p e r s ,  
t h e r e f o r e ,  m a d e  a  p r a c t i c e  c f  r u n n i n g  b ] a n k  c o l u m n s  h e a d e d  "Th e  
S p e e c h e s  o f  D u n c a n  C l i n c h . "  C l i n c h ' s  o n l y  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h e  
n o m i n a t i o n  w e r e  t h e  f a c t s  t h a t  h e  h a d  b e e n  a  l o y a l  p a r t y  w o r k e r  f o r  
y e a r s ,  a n d  h a d  o n c e  c o m m a n d e d ,  i n  1 . 835 ,  a  s m a l l  b o d y  o f  m i l i t i a  a n d  
a r m y  r e g u l a r s  i n  a  v i c t o r y  o v e r  t h e  S e m i n o l e s  a t  W i t h l a c h c o c h e e  C r e e k .  
I n  n o  t i m e  t h e  " H e r o  c f  W i t h l a c h o c c h e e "  was  m ade  t h e  b u t t  o f  c o u n t l e s s  
j o k e s  a l l  o v e r  G e o r g i a .
"Who i s  D u n c a n  C l i n c h ? "  t h e  D e m o c r a t s  c h o r u s e d  r e p e a t e d l y .  
A n s w e r i n g  i t s  own q u e s t i o n ,  t h e  F e d e r a l  U n i o n  r e p l i e d  t h a t  C l i n c h  w a s  
a  man who h a d  a b o u t  a s  m uch i d e n t i t y  o f  i n t e r e s t  w i t h  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
r e s t  o f  t h e  s t a t e  " a s  t h e y  h a v e  w i t h  o y s t e r s , t u r t l e  s o u p s , a n d  s e a  
f i s h , w i t h  w h i c h  h e  i s  f a m i l i a r . "  T h e  C a s s v i l l e  P i o n e e r  a l s o  h a r p e d  
o n  C l i n c h ' s  a r i s t o c r a t i c  b a c k g r o u n d .  "He i s  o n e  o f  t h o s e  s t i f f ,  s t a r c h y  
f e l l o w s ,  who r e v e l s  i n  h i s  p a l a c e  a t  h o m e ,  d r i n k s  h i s  w i n e s ,  b r a n d i e s  
&c.  a n [ d ]  d o e s  n e t  d e i g n  t o  n o t i c e  common p e o p l e . "
T h e  W h i g s  w e r e  a b l e  t o  c o u n t e r  t h i s  d e v a s t a t i n g  r i d i c u l e  o n l y  
b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  To w ns  h a d  m i s s e d  a  n u m b e r  o f  v o t e s  d u r i n g  h i s  t e r m  
i n  C o n g r e s s .  T h e  c h a r g e  w a s  a  p o o r  w e a p o n .  T h e  W h i g s  l o s t  t h e
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g o v e r n o r s h i p ,  b u t  m a n a g e d  t o  r e t a i n  a  s l i m  m a j o r i t y  i n  t h e  A s s e m b l y ,  
w h i c h  t h e y  p r o m p t l y  u s e d  t o  e l e c t  B e r r i e n  a n d  W i l l i a m  C. D a w s o n  t o  
s e a t s  i n  t h e  S e n a t e .  B u t  t h e  W h i g s '  c o n t r o l  o f  t h e  A s s e m b l y  w a s  v e r y  
s h a k y ,  a n d  w i t h i n  a  f e w  m o n t h s ,  t h e  p r e s s u r e  o f  s e c t i o n a l  i s s u e s  
w o u l d  d e s t r o y  i t  e n t i r e l y . 7
I f  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  t o o k  a n y  a c t i v e  p a r t  i n  t h i s  i l l - f a t e d  
c a m p a i g n ,  n o  r e c o r d  o f  h i s  p a r t i c i p a t i o n  h a s  s u r v i v e d .  He s e e m s  t o  h a v e  
r e m a i n e d  a t  h o m e ,  e n j o y i n g  t h e  c o m p a n y  o f  L i n t o n  a n d  h i s  o t h e r  b a c h e l o r  
b o a r d e r s .  M e a n w h i l e ,  W i n f i e l d  S c o t t  w a s  l e a d i n g  a  v i c t o r i o u s  A m e r i c a n  
a r m y  i n t o  t h e  M e x i c a n  c a p i t a l ,  a n d  N i c h o l a s  T r i s t ,  t h e  P r e s i d e n t ' s  
own t r u s t e d  e n v o y ,  w a s  b e g i n n i n g  t o  n e g o t i a t e  t h e  t r e a t y  w h i c h  w o u l d  
s h a k e  t h e  n a t i o n  t o  i t s  f o u n d a t i o n s  by  m a k i n g  p a i n f u l l y  e v i d e n t  t h e  
" w h o l e  c a t a l o g u e  o f  e v i l s "  S t e p h e n s  h a d  f o r e s e e n  i n  P o l k ' s  M e x i c a n  
p o l i c y .
^ M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 5 J u l y  1 8 ^ 7 ;  C a s s v i l l e  P i o n e e r  
q u o t e d  i n  A u g u s t a  C h r o n i c l e  a n d  S e n t i n e l , 13  J u l y  1 8 ^ 7 ;  i b i d . , 5 
A u g u s t  1 8 ^ 7 ;  Savannah  R e p u b l i c a n , 9 S e p t e m b e r  1 8 U7 ; M u r r a y ,  i b i d . , 
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CHAPTER VI
TERRITORIES NEW AND TAYLOR TOO
" I  am v e r y  much l i k e  a  c h r o n o m e t e r , "  S t e p h e n s  w r o t e  L i n t o n  
s h o r t l y  a f t e r  h i s  r e t u r n  t o  W a s h i n g t o n .  " I  n e e d  s o m e t h i n g  b e a r i n g  
down u p o n  me t o  k e e p  me i n  m o t i o n  . . . w i t h o u t  i t  I  am d i s p o s e d  t o  
b e  i n e r t  a n d  i d l e . "  T h e r e  w a s  c e r t a i n l y  n o  l a c k  o f  t h i n g s  b e a r i n g  
down on  S t e p h e n s ,  a n d  t h e  G e o r g i a n  w a s  a n y t h i n g  b u t  i d l e .  T o w a r d s  
t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  S t e p h e n s ,  a s  w a s  h i s  c u s t o m ,  e n g a g e d  i n  l o n g  
s p e c u l a t i o n  o n  t h e  c h a n g e s  w r o u g h t  b y  T i m e .  W ha t  " m o n s t e r s ,  h y d r a s  
a n d  g o r g o n s ,  T i m e ' s  womb h a d  g i v e n  b i r t h  t o , "  h e  m a r v e l l e d .  "A n d  who 
c a n  now t e l l  w h a t  m o n s t e r s  may n o t  b e  b r o u g h t  f o r t h  i n  t h e  n e x t  t w e l v e  
m o n t h s ? "  C o n t e n d i n g  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  m o n s t e r s  o f  v a r i o u s  s o r t s  
w o u l d  k e e p  S t e p h e n s  b u s y  d u r i n g  t h e  n e x t  y e a r — a n d  f o r  many y e a r s  
a f t e r  t h a t .
T h e  f i r s t  s u c h  m o n s t e r  w a s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  w a r .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h e  c o n f l i c t  f o r  g o o d  o r  i l l ,  w o u l d  s o o n  b e  u p o n  t h e  c o u n t r y .  
G e n e r a l  S c o t t  h a d  o c c u p i e d  M e x i c o  C i t y  i n  S e p t e m b e r ,  a n d  t h e  i s s u e  
o f  w h a t  s e t t l e m e n t  t o  m a k e  w i t h  M e x i c o  w a s  i m m i n e n t  a n d  p r e s s i n g .  
S t e p h e n s ,  i f  a n y t h i n g ,  h a d  e v e n  m o r e  r e a s o n  t o  o p p o s e  t e r r i t o r i a l  
a c q u i s i t i o n  t h a n  e v e r .  F o r  o n e  t h i n g ,  t h e  W h i g s  h a d  d o n e  w e l l  i n  t h e  
o f f - y e a r  e l e c t i o n s .  T h e  T h i r t i e t h  C o n g r e s s  ( i n  t h e  H o u s e  a t  l e a s t )
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c o n t a i n e d  a  s l i g h t  Whig m a j o r i t y ,  n i n e  s e a t s .  And t h e  Whigs were  
i m p r e s s i v e l y  u n i t e d  i n  t h e i r  demand t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s e i z e  no 
t e r r i t o r i a l  i n d e m n i t i e s  f rom M e x ic o .  I n  November,  Henry  C l a y ,  i n  a 
s p e e c h  t h a t  was w i d e l y  h e r a l d e d  by  Whigs t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  ha d  
a d d e d  h i s  n o t  i n c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  t o  t h e  demand.
Back home i n  G e o r g i a  t h e r e  h a d  b e e n  an e q u a l l y  i m p r e s s i v e  
show o f  u n a n i m i t y  on a t  l e a s t  one p o i n t :  t h e  Wilmot  p r o v i s o .  The
Assembly  h a d  u n a n i m o u s l y  p a s s e d  i n  November a  p r e a m b l e  s t a t i n g  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  a l l  p a r t i e s  i n  G e o r g i a  t o  a s s e r t  and  m a i n t a i n  s o u t h e r n  
r i g h t s  i n  t h e  t e r r i t o r i e s .  At t h e  same t i m e ,  o v e r  t h e  o b j e c t i o n s  o f  
t h e  D e m o c r a t s ,  t h e  Whigs h a d  s p u r n e d  r e s o l u t i o n s  d e c l a r i n g  t h e  M i s s o u r i  
comprom ise  l i n e  t o  b e  one  o f  f a c t  i n  any new t e r r i t o r i e s  t o  b e  a c q u i r e d .  
They t h e n  w e n t  on t o  p a s s  r e s o l u t i o n s  e n d o r s i n g  S t e p h e n s '  "no t e r r i t o r y "  
p o s i t i o n .  The w a r  s h o u l d  b e  i m m e d i a t e l y  t e r m i n a t e d ,  t h e y  s a i d ,  w i t h o u t  
a  d i smemberment  o f  M ex ico .  The c l e a v a g e  i n  G e o r g i a  p a r t i e s  was c l e a r .  
The D em ocra t s  w e re  q u i t e  w i l l i n g  t o  c o u r t  t h e  p r o v i s o  i s s u e ,  w h i l e  t h e  
Whigs s h u n n e d  i t  l i k e  a  l e p e r .
I n  h i s  a n n u a l  m e s s a g e ,  h o w e v e r ,  P r e s i d e n t  P o l k  h a d  made i t  
q u i t e  c l e a r  t h a t  p e a c e  c o u l d  b e  o b t a i n e d  o n l y  by  s e i z i n g  C a l i f o r n i a  
and  New M e x ic o ,  and  he  h a d  h i n t e d  t h a t  e ven  more M exican  t e r r i t o r y  
m ig h t  b e  r e q u i r e d .
These  d e v e l o p m e n t s  gave  S t e p h e n s  ample r e a s o n  t o  r e i n t r o d u c e ,  
on 21 December ,  h i s  r e s o l u t i o n s  d e c l a r i n g  t h a t  t h e  w a r  was n o t  b e i n g  
waged f o r  d i sm emberment  o f  M e x i c o . ^  S t e p h e n s '  r e s o l u t i o n s  w e re  o n l y
"^AHS t o  LS, 2 2 ,  27 December 1 8 ^ 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; Van 
D e u s e n ,  L i f e  o f  C l a y , 3 8 8 - 8 9 ;  S h r y o c k ,  G e o r g i a  an d  t h e  U n i o n , 1 5 2 - 5 6 ;
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p a r t  o f  a  h o s t  o f  s i m i l a r  a n t i - a d m i n i s t r a t i o n  r e s o l u t i o n s  i n t r o d u c e d  
b y  t h e  W higs ,  and  h i s  s p e e c h  on 2 F e b r u a r y  18^8  was o n l y  one  o f  d o z e n s  
t h a t  p l o d d e d  o v e r  t h e  m uch-p low ed  g ro u n d  o f  P o l k ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  o u tb re a k ,  o f  t h e  w a r .  What S t e p h e n s  a r g u e d — t h a t  t h e  war  was 
u n c o n s t i t u t i o n a l —was p e r f e c t l y  f a m i l i a r  t o  h i s  House c o l l e a g u e s .
But  i n  v i t u p e r a t i o n  o f  P o l k  t h i s  a d d r e s s  o u t d i d  a n y t h i n g  S t e p h e n s  ha d  
s a i d  b e f o r e .  The w a r ,  he  s a i d ,  was a  "wanton  o u t r a g e  upon t h e  C o n s t i ­
t u t i o n "  commenced by  P o l k ' s  "most  m i s e r a b l e  s u b t e r f u g e s . "  The P r e s i d e n t ' s  
p o l i c i e s  w e re  d e s c r i b e d  i n  b i t i n g  t e r m s :  " i n c r e d i b l e , "  " m e n d a c i o u s , "
" r u i n o u s , "  " m i s c h i e v o u s , "  " d i s g r a c e f u l . , "  " d i s h o n o r a b l e , "  " r e c k l e s s , "  
a n d  " i n f a m o u s . "  P o l k  was " t h e  g r e a t e s t  enemy t h e  p e o p l e  o f  t h i s  c o u n ­
t r y  h a v e  a t  t h i s  t i m e ;  f o r  he  i s  w a g in g  a  w a r ,  o f  a l l  o t h e r s ,  t h e  
m os t  d a n g e r o u s  t o  a  f r e e  p e o p l e — a  w a r  a g a i n s t  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  
t h e  c o u n t r y ! "  He, f o r  o n e ,  s a i d  S t e p h e n s ,  wou ld  h e n c e f o r t h  r e f u s e  
t o  v o t e  a n o t h e r  pe nny  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  t h e  w a r .  I f  h i s  co n ­
s t i t u e n t s  w a n t e d  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  " o d i o u s  and  d e t e s t a b l e "  p o l i c y  
o f  P o l k ,  t h e n  t h e y  c o u l d  s e n d  someone e l s e  t o  W a s h i n g t o n .
To many on b o t h  s i d e s  o f  t h e  a i s l e  t h e s e  s e n t i m e n t s  were  
p e r f e c t l y  f a m i l i a r .  I n d e e d ,  c o n te m p t  f o r  P o l k  was a  s t r o n g  u n d e r ­
c u r r e n t  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  d e b a t e ,  and  R e p r e s e n t a t i v e  S t e p h e n s  
h a d  l o n g  b e e n  known as  one o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  most  o u t s p o k e n  c r i t i c s .
But  a u d i t o r s  who h a d  n e v e r  h e a r d  S t e p h e n s  s p e a k  were  h i g h l y  i m p r e s s e d .  
Young C h a r l e s  Lanman, who w ou ld  l a t e r  w r i t e  a b i o g r a p h y  o f  D a n i e l
R i c h a r d s o n ,  Messages  and  P a p e r s  o f  t h e  P r e s i d e n t s , IV ,  5 3 3 - ^ 5 ;
Cong.  G l o b e , 3 0 th  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  6 l .
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W e b s t e r ,  was g r e a t l y  s t r u c k  w i t h  S t e p h e n s '  " w o n d e r f u l  e a r n e s t n e s s , "  
a l t h o u g h ,  as  h e  r e m a r k e d  t o  a  f r i e n d ,  h e  h a d  t h o u g h t  t h e  c a d a v e r o u s  
s p e a k e r  m ig h t  n o t  l i v e  t o  f i n i s h  t h e  s p e e c h .  A f i r s t - t e r m  c o n g re s s m a n  
f rom  I l l i n o i s ,  Abraham L i n c o l n ,  was a l s o  i m p r e s s e d .  S t e p h e n s '  s p e e c h ,  
h e  t h o u g h t , was " t h e  v e r y  b e s t  s p e e c h ,  o f  an h o u r s  l e n g t h "  h e  h a d  e v e r
p
h e a r d .  "My o l d ,  w i t h e r e d  e y e s  a r e  f u l l  o f  t e a r s  y e t . "
F u r t h e r  s u p p o r t  o f  t h e  w a r ,  even  as  S t e p h e n s  s p o k e  on 2 F e b ­
r u a r y ,  was a  moot q u e s t i o n ,  f o r  on t h a t  day N i c h o l a s  T r i s t  s i g n e d  
t h e  T r e a t y  o f  Guada lupe  H i d a lg o  w i t h  Mexican  c o m m i s s i o n e r s .  By i t s  
t e r m s  Mexico y i e l d e d ,  f o r  t h e  sum o f  $15 m i l l i o n ,  t h e  t e r r i t o r i e s  
o f  New Mexico a nd  C a l i f o r n i a  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  and  r e c o g n i z e d  t h e  
Rio  Grande  as  t h e  b o u n d a r y  o f  T e x a s .  P o l k  h a d  g o t  wha t  he  w a n t e d ,  and  
d e s p i t e  h i s  f u r y  w i t h  T r i s t  (who h a d  n e g o t i a t e d  t h e  t r e a t y  on h i s  own 
a f t e r  b e i n g  r e c a l l e d ) ,  h e  s u b m i t t e d  t h e  t r e a t y  t o  t h e  S e n a t e ,  w h ich  
r a t i f i e d  i t  on 10 March .
The end  o f  h o s t i l i t i e s  f a i l e d ,  h o w e v e r ,  t o  a r r e s t  S t e p h e n s '  
own p e r s o n a l  w a r  on P o l k .  He c o n t i n u e d  by means o f  r e s o l u t i o n s  i n  
t h e  H ouse ,  t o  p e p p e r  t h e  P r e s i d e n t  w i t h  r e q u e s t s  f o r  d o c u m e n t s ,  f o r  
m a p s ,  f o r  c o r r e s p o n d e n c e .  A l l  o f  t h e  m a n e u v e r s ,  o f  c o u r s e ,  h a d  l i t t l e  
e f f e c t  on t h e  outcome o f  e v e n t s .  S t e p h e n s '  r e q u e s t s ,  t h o u g h ,  were  
m e r e l y  p a r t  o f  a  much l a r g e r ,  much more momentous b a t t l e  b e i n g  waged  by  
p a r t i e s  and  s e c t i o n s  o v e r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  new t e r r i t o r i e s .
2
I b i d . , A p p e n d i x ,  1 5 9 - 6 3 ;  Lanman,  H a p h a z a rd  P e r s o n a l i t i e s ,
3^+2; Abraham L i n c o l n  t o  W i l l i a m  H e rn d o n ,  2 F e b r u a r y  1 8 1 8 ,  i n  Roy P .  
B a s l e r ,  e d .  , The C o l l e c t e d  Works o f  Abraham L i n c o l n ,  9 v o l s . (New 
B r u n s w i c k ,  N. J . ,  1 9 5 3 ) ,  I I ,  219 .
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His  demand,  f o r  e x a m p l e ,  on 10 J u l y ,  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  s u b m i t  i n f o r m a t i o n  
on t h e  e x a c t  l o c a t i o n  o f  t h e  Texas-New Mexico b o u n d a r y  (one p i e c e  o f  
i n f o r m a t i o n  o u t  o f  a b o u t  a  dozen  he w a n t e d )  ha d  an u n d e n i a b l e  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  o v e r r i d i n g  i s s u e  o f  s l a v e r y ' s  s t a t u s  i n  t h e  c o n q u e r e d  t e r r i ­
t o r i e s ,  i_.e_. , t h e  l a r g e r  Texas  w a s ,  t h e  l a r g e r  t h e  a r e a  o f  s l a v e r y  
w ou ld  b e .  J u s t  as  S t e p h e n s  h a d  f e a r e d ,  t h e  s l a v e r y  i s s u e  had  so  t i e d  
up t h e  p r o c e e d i n g s  o f  C o n g re s s  t h a t  n o t h i n g  b u t  t h e  m os t  r o u t i n e  
b u s i n e s s  was b e i n g  c o n d u c t e d .  A s o l u t i o n  t o  t h e  t e r r i t o r i a l  p r o b le m  
seemed so  r e m o t e ,  and t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s e c t i o n a l  c o n f r o n t a t i o n  so 
f e a r f u l ,  t h a t  one G e o r g i a  e d i t o r  was moved t o  hope  t h a t  t h e  t e r r i -
O
t o r i e s  " f o r  y e t  a  l o n g  t i m e  t o  come" w ou ld  r e m a in  u n o r g a n i z e d .
T h i s  was mere w h i s t l i n g  i n  t h e  g r a v e y a r d .  The o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  t e r r i t o r i e s — New M e x ic o ,  C a l i f o r n i a ,  and Oregon ( f o r  two y e a r s ,  
b e c a u s e  o f  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n ,  s t i l l  w i t h o u t  a  t e r r i t o r i a l  g o v e r n m e n t )
— w ou ld  h a v e  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  s o o n e r  o r  l a t e r .  But  how, when b o t h  
s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  were  i m p l a c a b l y  i n s i s t i n g  on t h e i r  " r i g h t s " ?
The c o n s t i t u t i o n a l  s t a t u s  o f  s l a v e r y  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  was i n  i t s e l f  
a  p o l i t i c a l  m aze ,  a  v e r i t a b l e  l a b y r i n t h  o f  t w i s t i n g ,  c o n f l i c t i n g  
c o n s t i t u t i o n a l  p a s s a g e s  wh ich  w ou ld  have  r e q u i r e d  a l l  t h e  s k i l l s  o f  
a  T h e s e u s  t o  t r a v e r s e .  U n f o r t u n a t e l y ,  a l b e i t  i n e v i t a b l y ,  t h e  t e r r i t o r i a l  
i s s u e  was a l s o  o v e r l a i d  w i t h  a l l  s o r t s  o f  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  and 
i m p l i c a t i o n s :  t h e  h a r d  d o l l a r s - a n d - c e n t s  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  s l a v e r y
3
S t e p h e n s '  c o n t i n u e d  s n i p i n g  a t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  i s  c o v e r e d  
i n  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  1 9 9 - 2 0 2 ;  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r ,
21 March 1 8 ^ 8 .
c o u l d  p r o v e  p r o f i t a b l e  i n  t h e  s o u t h w e s t ,  t h e  m o r a l  q u e s t i o n  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n ,  an d  u l t i m a t e l y  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p l a c e  o f  t h e  Negro i n  
Am er ican  s o c i e t y .  But  o f  a l l  c o n s i d e r a t i o n s  i n v o l v e d  in  t h e  p r o b l e m ,  
i t  was t h e  p o l i t i c a l  d i m e n s io n  t h a t  was m os t  e v i d e n t .  P o l i t i c s  was t h e  
one a r e n a  t h a t  f o c u s e d  t h e  p r o b l e m  i n  a l l  i t s  d i f f u s e  a s p e c t s .  I t  
was t h e  one  a r e n a  t h a t  p e r m i t t e d  a  d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n  o f  t h e  s e c t i o n s  . 
F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  s l a v e r y  i s s u e ,  i n  a d d i t i o n  t o  and  i n  s p i t e  o f  a l l  
i t s  o t h e r  c o m p l e x i t i e s ,  b e c a m e ,  i n  t h e  hands  o f  p a r t i s a n  p o l i t i c i a n s  
an d  e d i t o r s ,  a  q u e s t i o n  o f  p a r t y  an d  s e c t i o n a l  p o w e r .  I n  l8^U t h e  
s l a v e r y  q u e s t i o n  h a d  b e e n  o n l y  a  b a c k d r o p  t o  t h e  p r e s i d e n t i a l  c a m p a ig n —  
a t  l e a s t  by  t h e  s t a n d a r d s  o f  s u c c e e d i n g  e l e c t i o n s .  E i g h t e e n  f o r t y -  
e i g h t  was a l s o  a  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  y e a r ,  t h e  f i r s t  o f  f o u r  e l e c t i o n s  
i n  w h i c h  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n ,  t o  t h e  a lm o s t  t o t a l  e x c l u s i o n  o f  a l l  
o t h e r s ,  d o m in a t e d  t h e  cam pa ign .
By mid - l8 l48  t h e  p r e s i d e n t i a l  campaign  was a l r e a d y  i n  f u l l  
s w i n g .  Bo th  m a j o r  p a r t i e s  h a d  a l r e a d y  s e l e c t e d  t h e i r  c a n d i d a t e s .
F o r  t h e  Whigs i t  was G e n e r a l  Z a c h a r y  T a y l o r ,  "Old  Z a c k , "  "Old  Rough 
and  R e a d y , "  a  h e r o  o f  t h e  Mexican  w a r  and c a r e e r  s o l d i e r .  His  Democra­
t i c  o p p o n e n t  was s i x t y - s i x  y e a r  o l d  Lewis C a s s ,  a  g r i z z l e d  p o l i t i c a l  
v e t e r a n  a nd  U. S.  s e n a t o r  f rom M i c h i g a n .
How T a y l o r ,  a  p o l i t i c a l  n o v i c e  who h a d  n e v e r  v o t e d  o r  even  
e x p r e s s e d  a  p o l i t i c a l  o p i n i o n  b e f o r e  1 8 ^ 6 ,  o b t a i n e d  t h e  Whig n o m i n a t i o n  
i s  a  l o n g  an d  t a n g l e d  s t o r y .  To h e a r  S t e p h e n s  t e l l  i t ,  one w ou ld  
t h i n k  t h a t  t h e  G e o r g i a n  a c c o m p l i s h e d  t h e  t a s k  a lm o s t  s i n g l e - h a n d e d .
I n  a  l e t t e r  t o  J .  F .  M c L a u g h l i n ,  w r i t t e n  i n  1 8 7 1 ,  S t e p h e n s  s a i d :
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I t  was I_—no e g o t i s m  i n  t e l l i n g  y o u  t h e  s i m p l e  t r u t h — 
i t  was I_ who made G e n l . T a y l o r  P r e s i d e n t .  Soon a f t e r  t h e  
f i r s t  B a t t l e s  o f  t h e  w a r  a t  R e s a c a  & P a l o  A l t o ,  I  u r g e d  
on t h e  a n t i  w a r  p a r t y  t h a t  T a y l o r  was t h e  man.  I_ g o t  
h i s  n o m i n a t i o n  i n  a  Whig c o n v e n t i o n  i n  G e o r g i a — i n  t h e  
f a l l  o f  181+7. At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e s s i o n  o f  C o n g re s s  
t h a t  y e a r  i n  Dec 181+7, I_ was m a i n l y  i n s t r u m e n t a l  i n  
g e t t i n g  up a  T a y l o r  c l u b  i n  C o n g r e s s .  I t  was known 
as  t h e  "Young I n d i a n s . "  At f i r s t  and  f o r  mon ths  t h e r e  
were  b u t  7 o f  u s .  They w e re  Truman Sm ith  o f  Con.
Abram L i n c o l n  o f  I l l i n o i s ,  Wm. B a l l a r d  P r e s t o n  o f  Va.
Thos S. F l o u r n e y  Jo h n  S. P e n d l e t o n  o f  Va.  Toombs & my­
s e l f  o f  G e o r g i a .  O t h e r s  came i n  a f t e r w a r d  . . . W e  
o pe ne d  an e x t e n s i v e  c o r r e s p o n d e n c e — soon p u t  t h e  b a l l  
i n  m o t i o n .
The t r u t h  o f  t h i s  s t a t e m e n t ,  made y e a r s  a f t e r  t h e  e v e n t s ,  h a s  n e v e r  
b e e n  s e r i o u s l y  q u e s t i o n e d  by  h i s t o r i a n s .  S t e p h e n s ,  on t h e  b a s i s  o f  
t h i s  d e c l a r a t i o n  and a  s i m i l a r  one  i n  h i s  o f f i c i a l  b i o g r a p h y ,  h a s  b e e n  
a c c o r d e d  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  e a r l y  T a y l o r  movement .  However ,  t h e  
e v i d e n c e  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  h i s  i n f l u e n c e  h a s  b e e n  e x a g g e r a t e d . 5 
N a t u r a l l y ,  many Whigs p l a y e d  a  p a r t  i n  t h e  n o m i n a t i o n  s t o r y .  
N o r t h e r n  and  s o u t h e r n  members o f  t h e  p a r t y  m ig h t  d i f f e r  on c e r t a i n  
i s s u e s ,  b u t  t h e y  ha d  one  c o h e s i v e  f a c t o r  i n  common-—t h e y  w a n t e d  t o  
r e g a i n  t h e  p r e s i d e n c y .  Thur low Weed, a  s h re w d  and c r a f t y  p o l i t i c a l  
o p e r a t o r ,  one o f  t h e  k i n g p i n s  o f  t h e  New York Whig p a r t y ,  r e c o g n i z e d  
T a y l o r ' s  p r e s i d e n t i a l  p o t e n t i a l  s h o r t l y  a f t e r  t h e  g e n e r a l ' s  v i c t o r i e s
^AHS t o  J .  F a i r f a x  M c L a u g h l in ,  l 8  March 1 8 7 1 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,
EU.
^ J o h n s t o n  and  Browne,  S t e p h e n s , 22^+, s t a t e s  t h a t  as  e a r l y  as 
181+6, S t e p h e n s  ha d  p u s h e d  f o r  t h e  n o m i n a t i o n  o f  T a y l o r .  The s t a t e m e n t  
h a s  b e e n  a c c e p t e d  by s e v e r a l  h i s t o r i a n s .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  A l l a n  
N e v i n s , O r d e a l  o f  t h e  U n i o n , 2 v o l s . (New Y o rk ,  1 9 ^ 7 ) ,  I ,  1 9 5 ;
P o a g e ,  Henry  C lay  and  t h e  Whig P a r t y , 1 5 7 - 5 8 ;  R a yba c k ,  F r e e  S o i l ,
36.  See  a l s o ,  Von A b e l e ,  S t e p h e n s , 112 .
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i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  w a r .  J o h n  J .  C r i t t e n d e n ,  a  c l o s e  K entucky  
a s s o c i a t e  o f  C l a y , h a d  a l s o  d i s c e r n e d  d i s t i n c t  p r e s i d e n t i a l  p o s s i b i l i t i e s  
f o r  T a y l o r  a t  a b o u t  t h e  same t i m e .  At f i r s t  T a y l o r  h a d  b e e n  c oy .
He d e n i e d  h a v i n g  any p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s ,  b u t  by  December 18U6 he  
was h i n t i n g  t h a t  h e  m ig h t  b e  a m e n a b le  t o  a  p o p u l a r  d r a f t .  A f t e r  t h e  
g e n e r a l ' s  b r i l l i a n t  v i c t o r y  a t  Buena  V i s t a  i n  181+7, C r i t t e n d e n  
h a d  f i r m l y  c o m m i t t e d  h i m s e l f  t o  T a y l o r ' s  c a n d i d a c y .  The p o p u l a r  c l a m o r  
f o r  T a y l o r  was u n m i s t a k a b l e .  Dozens o f  p a p e r s  t h r o u g h o u t  t h e  Union 
h o i s t e d  h i s  name on t h e i r  m a s t h e a d s ;  p o p u l a r  m e e t i n g s  e v e r y w h e r e  
e n d o r s e d  Old Rough and  Ready f o r  t h e  p r e s i d e n c y .  O v e r n i g h t  Z a c h a r y  T a y l o r  
became t h e  m os t  a v a i l a b l e  man i n  t h e  Union  f o r  t h e  o f f i c e .
The G e o r g i a  Whigs were  n o t  immune t o  t h e  p o p u l a r  h u b b u b .
S e v e r a l  o f  t h e i r  c o u n t y  c o n c l a v e s  e n t h u s i a s t i c a l l y  e n d o r s e d  T a y l o r ,  
and  t h e  s t a t e ' s  Whig p r e s s  l i k e w i s e  b e g a n  t o  t r u m p e t  " T a y l o r  f o r  
P r e s i d e n t "  a t  e v e r y  o p p o r t u n i t y . And,  as  h a s  b e e n  n o t e d ,  t h e  Whig 
c o n v e n t i o n ,  w h ic h  met i n  J u l y ,  h a d  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  f a v o r i n g  T a y l o r  
f o r  t h e  p r e s i d e n c y .
I f  S t e p h e n s  h a d  any p a r t  i n  t h i s  move by  G e o r g i a ' s  W higs ,  
i n d e e d  i f  he even  a t t e n d e d  t h e  c o n v e n t i o n ,  no e v i d e n c e  o f  t h e  f a c t  
r e m a i n s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  t o o ,  t h a t  S t e p h e n s '  G e o r g i a  o r g a n ,  
t h e  A u g u s t a  C h r o n i c l e , a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  T a y l o r  c l a m o r  i n  A p r i l  
181*7, was e x p r e s s i n g  i t s  d i s a p p r o v a l  o f  h a s t y  e n d o r s e m e n t s  o f  T a y l o r
6
and  s t a t i n g  i t s  own p r e f e r e n c e  f o r  Henry C l a y ,  a  more e x p e r i e n c e d  man.
What a b o u t  S t e p h e n s '  r o l e  a f t e r  h i s  r e t u r n  t o  C o n g r e s s  i n
6
Holman H a m i l t o n ,  Z a c h a r y  T a y l o r : S o l d i e r  o f  t h e  R e p u b l i c
(Hamden, CN, 1 9 6 6 ) ,  1 9 8 - 9 9 ;  A l b e r t  D. K i r w a n ,  J o h n  J .  C r i t t e n d e n : The
S t r u g g l e  f o r  t h e  Union ( L e x i n g t o n ,  KY, 1 9 6 2 ) ,  2 0 5 ;  A u g u s t a  C h r o n i c l e  
and  S e n t i n e l ,  21 A p r i l  1 8 U7 .
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December 1 8 U7 ? I f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  on b e h a l f  o f  T a y l o r  w h ic h  he
a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  "Young I n d i a n s "  o p e n e d  i n  t h a t  month was " e x t e n s i v e , "
t h e n  i t  seems s t r a n g e  t h a t  no t r a c e  o f  i t  seems t o  h a v e  s u r v i v e d .
I n  f a c t ,  T a y l o r ' s  name i s  n o t  e v e n  m e n t i o n e d  i n  S t e p h e n s '  l e t t e r s  w i t h  
any f r e q u e n c y  u n t i l  March 18 4 8 .  Only once  b e f o r e  t h a t  t i m e  d i d  S t e ­
p h e n s  m e n t io n  T a y l o r ,  on 29 J a n u a r y ,  when he  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  
" G e n e r a l  T a y l o r  w i l l  b e  n o m i n a t e d  u n l e s s  I  am g r e a t l y  m i s t a k e n . "
What h a d  p r o m p t e d  t h i s  o b s e r v a t i o n  was t h e  r e t u r n  o f  Henry 
Clay  t o  W a s h in g to n  i n  J a n u a r y .  H a r ry  o f  t h e  W e s t ,  t h e  o l d  Whig w a r -  
h o r s e ,  h a d  r e m a i n e d  q u i e t l y  a t  home t h r o u g h o u t  mos t  o f  t h e  M ex ican  w a r .
He e n t e r e d  t h e  p o l i t i c a l  s t a g e  o n c e  a g a i n ,  and  r e s o u n d i n g l y ,  i n  
November 1 8 4 7 ,  d e l i v e r i n g  a  s p e e c h  a t  L e x i n g t o n ,  K e n t u c k y ,  i n  w h ic h  he 
e n d o r s e d  S t e p h e n s '  "no t e r r i t o r y "  p o s i t i o n  on t h e  w a r .  I f  t h i s  s p e e c h  
was a  t r i a l  b a l l o o n  f o r  y e t  a n o t h e r  C lay  r u n  f o r  t h e  p r e s i d e n c y ,  t h e  
K e n tu c k y  s t a t e s m a n  must  h a v e  b e e n  h e a r t e n e d  by t h e  r e s p o n s e .  The 
c o u n t r y ' s  Whigs w e n t  w i l d  w i t h  e n t h u s i a s m .  C l a y ,  n o t  u n n a t u r a l l y ,  
b e g a n  t o  w e i g h  h i s  c h a n c e s  f o r  t h e  n o m i n a t i o n .  The f r e n z i e d  r e c e p t i o n  
w i t h  w h ic h  h e  was g r e e t e d  on h i s  t r i p  t o  t h e  E a s t  i n  J a n u a r y  o n l y  s e r v e d  
t o  e n c o u r a g e  him f u r t h e r .  F i n a l l y ,  a f t e r  a  p e r i o d  o f  t e s t i n g  t h e  
p o l i t i c a l  w a t e r s  a n d  f i n d i n g  them warm e n o u g h ,  Clay a n n o u n c e d  h i s  
c a n d i d a c y  f o r  t h e  n o m i n a t i o n  on 20 A p r i l  1848 .
Had Henry  Clay  b e e n  p r i v y  t o  t h e  s e c r e t  o p i n i o n s  o f  h i s  
G e o r g i a  f r i e n d s ,  he  m i g h t  h a v e  r e a l i z e d  t h e  h o p e l e s s n e s s  o f  h i s  p o ­
s i t i o n  i n  t h e  c o t t o n  S o u t h .  The o p i n i o n s  o f  D em ocra t s  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  
no s e c r e t .  They h a d  i m m e d i a t e l y  b l a s t e d  h i s  L e x i n g t o n  s p e e c h ,  d i s ­
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c o v e r i n g  i n  i t  an i l l - d i s g u i s e d  e f f o r t  t o  c o u r t  t h e  v o t e s  o f  a b o l i t i o n ­
i s t s  and  Wilmot  p r o v i s o  men. (C lay  had  i n d e e d  b e e n  p r o f u s e  i n  h i s  
l a m e n t a t i o n s  o v e r  t h e  e v i l s  o f  s l a v e r y . )  The G e o r g i a  W hig s ,  however  
much t h e y  r e v e r e d  C l a y ,  c o u l d  n o t  b u t  be  s e n s i t i v e  on t h i s  p o i n t .
They were  t o o  v u l n e r a b l e  on i t .  I t  d i d  n o t  t a k e  t h e  D e m o c ra t s  t o  
a r o u s e  t h e i r  s u s p i c i o n s  o f  Henry  C la y .
"They [ t h e  W h i g s ] t h i n k  t h e y  d i s c o v e r  an a n x i e t y  on t h e  p a r t  
o f  Mr. Clay t o  c o n c i l i a t e  t h e  Wilmot  p r o v i s o  men— & many t h i n k  i n  t h e  
e v e n t  o f  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t e r r i t o r y  t h a t  he w o u ld  c o n c ed e  t h e  p r i n ­
c i p l e  o f  t h a t  p r o v i s o . "  Such was t h e  r e p o r t  o f  one  G e o r g i a n .  "They 
a r e  d e e p l y  & s o l e m n l y  i m p r e s s e d , "  he c o n t i n u e d ,  " . . .  t h a t  i n  no 
e v e n t  can Mr. Clay g e t  t h e  v o t e  o f  Geo. u n l e s s  by an open  & s t r o n g  
. . . d i s a p p r o b a t i o n  o f  t h e  Wilmot  p r o v i s o — & t h i s  m us t  be  made a t  o n c e . "  
Then was s o u n d e d  t h e  key  e l e m e n t  o f  G e o r g i a  Whig t h i n k i n g .  " N o t h in g  
can  k e e p  us  t o g e t h e r  & s a v e  us  b u t  G e n l .  T a y l o r — n o t h i n g  can d e s t r o y  
t h e  Democracy b u t  G en l .  T a y l o r . " ^
S t e p h e n s  was aware  o f  s e n t i m e n t s  i n  G e o r g i a ,  b u t  u n t i l  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  s e s s i o n  a t  l e a s t ,  he  seems t o  have  b e l i e v e d  t h a t  
Clay  m ig h t  r e c e i v e  t h e  n o m i n a t i o n .  I n  J a n u a r y ,  when Clay  r e t u r n e d  
t o  W a s h i n g t o n ,  S t e p h e n s  was h i g h l y  f l a t t e r e d  t o  h e a r  t h a t  t h e  K e n t u c k i a n  
h a d  so  w e l l  l i k e d  h i s  r e s o l u t i o n s  t h a t  he ha d  a d v i s e d  J ohn  E o t t s  o f  
V i r g i n i a  t o  t e l l  t h e  House Whigs t o  " p a s s  t h e  r e s o l u t i o n s  o f  Mr.
7AHS t o  LS, 29 J a n u a r y  18U8,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; A u g u s t a  
C o n s t i t u t i o n a l i s t , U December 18^+7; I v e r s o n  L.  H a r r i s  t o  John  M.
B e r r i e n ,  15 December 1 8 ^ 7 ,  B e r r i e n  P a p e r s ,  SHC/NC.
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S t e p h e n s "  as  t h e  b e s t  p o l i c y  on t h e  Mexican  w a r .  B u t ,  S t e p h e n s  t o l d  
L i n t o n ,  " I  a s s u r e  y o u  t h a t  f rom  wha t  I  h a v e  s e e n  s i n c e  I  h a v e  b e e n  h e r e  
t h a t  I  c o n s i d e r  t h e  e f f o r t  t o  e l e c t  him u s e l e s s .  The o p i n i o n  h e r e  i s  
t o o  g e n e r a l  t h a t  he  c a n n o t  b e  e l e c t e d .  T h e r e  i s  no  c o n f i d e n c e  i n  h i s  
l u c k . "  The t h o u g h t  t h a t  C lay  c o u l d  n o t  be  e l e c t e d  was " p a i n f u l , "  
he  s a i d  a  week l a t e r ,  b u t  t r u e .
P a i n f u l  t h e  t h o u g h t  may h a v e  b e e n  i n  J a n u a r y ,  b u t  i n  March 
S t e p h e n s  was r e p o r t i n g  t h a t  h e  was " f o r  T a y l o r  o u t  and o u t  b e c a u s e  I  
t h i n k  he  can b e  e l e c t e d  an d  I  do n o t  t h i n k  Mr. C lay  p o s s i b l e  c a n .  . . . 
The g r e a t  i s s u e s  now b e f o r e  t h e  c o u n t r y  a r e  o f  t o o  g r e a t  i m p o r t a n c e  
t o  h a z z a r d  [ s i c  ] them  by  r u n n i n g  him a g a i n .  . . . You may t e l l  a l l  
o u r  f r i e n d s  a t  home t h a t  T a y l o r  i s  as  t r u e  a  w h ig  as  l i v e s  i n  t h i s  
c o u n t r y .  I  know i t . "
S t e p h e n s  knew no  s u c h  t h i n g .  What h e  s h o u l d  have  s a i d  was 
t h a t  h e  b e l i e v e d  i t .  And he  was now i n  d a i l y  c o n t a c t  w i t h  men who 
b e l i e v e d  l i k e w i s e — even  more f e r v e n t l y ,  p e r h a p s ,  t h a n  he  d i d .  On 
13 March S t e p h e n s  h a d  moA/ea f rom M rs .  C a r t e r ' s .  He t o o k  up h i s  new 
l o d g i n g s  a t  t h e  Rush h o u s e  on W a sh in g to n  Ave nue .  Toombs,  t o  whom 
e x p e n s e  was no o b j e c t ,  h a d  r e n t e d  t h e  p l a c e  an d  was l i v i n g  t h e r e  w i t h  
h i s  f a m i l y .  S h a r i n g  t h e  h o u s e  a l s o  was Jo h n  J .  C r i t t e n d e n ,  one o f  
Toombs '  c l o s e s t  f r i e n d s ,  an d  T a y l o r ' s  m an a g e r  i n  t h e  c a p i t a l .  I f  
S t e p h e n s  n e e d e d  any c o n v i n c i n g  a t  a l l  a b o u t  t h e  r i g h t  man f o r  t h e  
Whig n o m i n a t i o n — a nd  by  t h i s  t i m e  he p r o b a b l y  d i d  n o t — l i v i n g  w i t h  
t h e s e  two T a y l o r  s t a l w a r t s  c e r t a i n l y  w o u ld  h a v e  p r o v i d e d  i t .  The 
" g r e a t  i s s u e s "  b e f o r e  t h e  n a t i o n  w e r e  o b v i o u s :  s l a v e r y  a n d  t h e
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t e r r i t o r i e s .  T a y l o r ,  a  n o n p o l i t i c a l  m i l i t a r y  h e r o ,  b e s i d e s  b e i n g  
e m i n e n t l y  a v a i l a b l e ,  o f f e r e d  o n e  i n d i s p u t a b l e  a d v a n t a g e  t o  t h e  s o u t h e r n  
W h i g s .  He w a s  a  s o u t h e r n e r  a n d  a  s l a v e h o l d e r .  He c o u l d ,  t h e r e f o r e ,  
b e  c o u n t e d  u p o n  t o  c r u s h  t h e  W i l m o t  p r o v i s o  w i t h  h i s  v e t o  s h o u l d  h e  
h a v e  t  o . ^
I n  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  f a s h i o n  Bob Toombs  r a i l e d  b i t t e r l y  
a g a i n s t  H e n r y  C l a y  w h e n  t h e  l a t t e r  d e c l a r e d  h i s  c a n d i d a c y  i n  A p r i l .  
A c c u s i n g  C l a y  o f  b a d  f a i t h  f o r  r u n n i n g  a f t e r  a s s u r i n g  e v e r y o n e  i n  
F e b r u a r y  t h a t  h e  w o u l d  n o t  b e  a  c a n d i d a t e ,  " T h e  t r u t h  i s  h e  h a s  s o l d  
h i m s e l f  b o d y  & s o u l  t o  t h e  N o r t h e r n  A n t i - S l a v e r y  W h i g s .  . . . C l a y  w a s  
p u t  up  & p u s h e d  b y  C o r w i n  & M r.  H o r a c e  G r e e l e y  & Co t o  b r e a k  down
AHS t o  LS, 1 1 ,  1 8 ,  J a n u a r y ,  2 2 ,  lU March 18U8, S t e p h e n s  
P a p e r s ,  MC. C o l e ,  Whig P a r t y  i n  t h e  S o u t h , 1 2 7 ,  s a y s  t h a t  S t e p h e n s ,  
Toombs,  and  C r i t t e n d e n  w e re  p a r t  o f  a " s o u t h e r n  i n s u r g e n t  movement" 
w h ic h  h a d  as  i t s  p u r p o s e  t h e  d i s c a r d i n g  o f  Clay a n d  " w i t h  him t h e  
p r i n c i p l e s  o f  p a r t y  l e a d e r s h i p  f o r  w h ic h  he  s t o o d  . . . p a r t y  harmony  
and  a  . . . s e t t l e m e n t  o f  a l l  s e c t i o n a l  d i f f e r e n c e s  by com prom ise .
He w a s ,  m o r e o v e r ,  t h e  one  p e r s o n  t o  whom was c o n c e d e d  t h e  u n d i s p u t e d  
r i g h t  o f  d e f i n i n g  p a r t y  o r t h o d o x y . "  I  t h i n k  t h e  c a s e  i s  o v e r s t a t e d  
h e r e .  The s o u t h e r n  Whig s u p p o r t  o f  T a y l o r  was by  no means a  r e p u d i a ­
t i o n  o f  compromise  ( a f t e r  a l l ,  i t  was t h e  s o u t h e r n  Whigs en masse  
who s u p p o r t e d  t h e  Compromise o f  1 8 5 0 ) ,  n o r  o f  p a r t y  ha rm ony .  In  t h e  
e y e s  o f  s o u t h e r n  W higs ,  t h e  n o r t h e r n  w in g  o f  t h e  p a t t y ,  by s u p p o r t i n g  
t h e  p r o v i s o ,  was u n c o m p r o m is in g  and  p r o m o t i n g  d i s h a r m o n y  i n  t h e  p a r t y .  
R e p u d i a t i o n  o f  Clay  by  t h e  s o u t h e r n  T a y l o r  Whigs was c e r t a i n l y  n o t  a  r e ­
p u d i a t i o n  o f  n a t i o n a l  W hig g e ry ;  i t  was r e p u d i a t i o n  o f  a  man who ha d  
become i d e n t i f i e d  w i t h  Tom C orw in ,  Horace  G r e e l e y ,  and  t h e  a n t i s l a v e r y  
n o r t h e r n  w i n g  o f  t h e  Whig p a r t y .  S u p p o r t  o f  t h e  p r o v i s o ,  i n  s o u t h e r n  
e y e s ,  was t h e  . f a r t h e s t  t h i n g  p o s s i b l e  f rom a c t i n g  i n  a c c o r d  w i t h  
" n a t i o n a l "  p r i n c i p l e s .  S u p p o r t  o f  t h e  p r o v i s o  was an a c t  o f  s e c t i o n a l ,  
a g g r e s s i o n .  In  f a c t ,  t h e  Whigs o f  G e o r g i a ,  i n  t b e ' . r  May c o n v e n t i o n ,  
p a s s e d  r e s o l u t i o n s  o f  u n d i m i n i s h e d  c o n f i d e n c e  i n  C l a y ' s  a b i l i t y  and  
i n t e g r i t y .  M o re o v e r ,  a l t h o u g h  t h e y  e n d o r s e d  t h e  n o m i n a t i o n  o f  
T a y l o r  a t  t h e  p a r t y ' s  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  t h e y  r e s o l v e d  t h a t  "we s t a n d  
p r e p a r e d  t o  s u p p o r t  Henry C la y "  o r  any o t h e r  Whig nom inee  who c o n c u r r e d  
w i t h  t h e i r  v iew s  on t h e  Wilmot  P r o v i s o .  Augusta .  C o n s t i t u t i o n a l i s t ,
11 May 18H8.
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T a y l o r  i n  t h e  S o u t h . "  C l a y ' s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  n o r t h e r n  W h i g s ,  
t h o u g h t  T o o m b s ,  w o u l d  m a k e  h i s  e l e c t i o n  v e r y  d a n g e r o u s  t o  t h e  S o u t h .
He w o u l d  n o t  v o t e  f o r  C l a y  e v e n  i f  h e  g o t  t h e  n o m i n a t i o n ,  To cm bs  
d e c l a r e d . .  B u t  C l a y ,  b o l s t e r e d  b y  B e r r i e n  a n d  J a m e s  S m y t h ' s  A u g u s t a  
R e p u b l i c , s t i l l  co m m a n d e d  som e s t r e n g t h  i n  G e o r g i a ,  a n d  t h e  W h i g s  o f  
T o o m b s '  d i s t r i c t  w e r e  n e t  p a r t i c u l a r l y  h a p p y  w i t h  t h i s  l a s t  s t a t e m e n t .  
P e r h a p s  t h e i r  d i s a p p r o v a l  a c c o u n t s  f o r  T o o m b s '  v e h e m e n c e .  N o t h i n g  w a s  
m o r e  l i k e l y  t o  a n g e r  Bob T oc m bs  t h a n  b e i n g  c o n t r a d i c t e d ,  e v e n  b y  
f  r i e n d s .
I f  S t e p h e n s  s ha . r ed .  h i s  f r i e n d ' s  s u l p h u r o u s  s e n t i m e n t s ,  n o  
r e c o r d  o f  i t  r e m a i n s .  He s t i l l  b a s e d  h i s  s u p p o r t  o f  T a y l o r  on s t r i c t l y  
p r a g m a t i c  g r o u n d s ,  a n d  t o w a r d s  C l a y  h e  s p o k e  w i t h  a  t o n e  o f  w i s t f u l  
p i t y .
I  r e g r e t  M r .  C l a y  d e s i r e s  t o  b e  r u n  a g a i n .  He c a n ­
n o t  b e  e l e c t e d .  T h i s  I  c o n s i d e r  c e r t a i n .  He c a n ­
n o t  r u n  a s  w e l l  a s  h e  d i d  i n  l_8Ub. And i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  b e a t  o u t  t h e  p r e s e n t  L o c o f o c o  d y n a s t y  o r  t h e  c o u n t r y  
. . . w i l l  b e  r u i n e d .  T a y l o r  c a n  do  t h i s — a n d  I  f e a r  
n o  o t h e r  man c a n . ^
W h i l e  S t e p h e n s  a n d  h i s  m e s s m a t e s  a t  t h e  R u s h  h o u s e  w e r e  
c o m f o r t i n g  t h e m s e l v e s  w i t h  a s s u r a n c e s  t h a t  T a y l o r  w a s  a  W h i g ,  t h e  
G e n e r a l  w a s  h a r d l y  a c t i n g  a s  a  p a r t y  m a n .  F r o m  t h e  t i m e  t h a t  h i s  
nam e f i r s t  v a u l t e d  i n t o  p r o m i n e n c e  a f t e r  B u e n a  V i s t a ,  T a y l o r ,  whom 
t h e  W h i g s  w e r e  l o u d l y  p r o c l a i m i n g  a s  o n e  o f  t h e i r  o w n ,  h a d  e x h i b i t e d  
a  s h o c k i n g  c a r e l e s s n e s s  i n  p r e p a r i n g  r e p l i e s  t o  e d i t o r s  a n d  s t a t e
^ R o b e r t  Too mbs  t o  J a m e s  Th om a. s ,  16 A p r i l ,  1 May 1 8 ^ 8 ,  Toombs  
P a p e r s ,  L C ; AHS t o  J o h n  L .  S t e p h e n s ,  19 A p r i l  18U8,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  
EU.
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p o l i t i c i a n s  who b om barde d  h im  w i t h  p o l i t i c a l  q u e r i e s .  I n  t h e  f i r s t  
p l a c e ,  he  a c c e p t e d  a l l  n o m i n a t i o n s  t e n d e r e d  h im  by  l o c a l  m e e t i n g s — 
w h e t h e r  s u c h  m e e t i n g s  w e re  Whig,  D e m o c r a t ,  n a t i v e  A m e r i c a n ,  o r  i n d e p e n ­
d e n t .  T h i s  was b a d  e n o u g h ,  b u t  t h e  g a f f e s  spawned  by  T a y l o r ' s  f e c k l e s s  
pe n  w e re  e v e n  w o r s e .  I n  18^7 h e  h a d  e x p r e s s e d  h i s  a p p r o v a l  o f  an e d ­
i t o r i a l  i n  a  f r e e  s o i l  D e m o c r a t i c  p a p e r ,  t h e  C i n c i n n a t i  S i g n a l , which  
a d v o c a t e d ,  among o t h e r  t h i n g s ,  an e x t e n s i o n  o f  t h e  O r d i n a n c e  o f  1787 
( b a r r i n g  s l a v e r y )  o v e r  t h e  new t e r r i t o r i e s ,  a  h i g h e r  t a r i f f ,  no  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  t h e  p r o c e e d s  o f  l a n d  s a l e s ,  and  r e t e n t i o n  o f  t h e  i n d e ­
p e n d e n t  t r e a s u r y .  A few weeks a f t e r  t h i s ,  T a y l o r  b l a n d l y  i n f o r m e d  a 
Whig c o r r e s p o n d e n t  t h a t  h e  l a c k e d  t h e  t i m e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c o n s t i ­
t u t i o n a l i t y  o f  a  U n i t e d  S t a t e s  Bank c r  a  p r o t e c t i v e  t a r i f f .  He a l s o  
l a c k e d  t i m e ,  he  t o l d  t h e  D e m o c ra t s  o f  C l a r k s v i l l e , T e n n e s s e e ,  t o  comment 
on a  s e t  o f  r e s o l u t i o n s  t h e y  h a d  s e n t  h im ,  r e s o l u t i o n s  w h ic h  damned 
t h e  w h o le  Whig p r o g r a m ,  f rom t h e  n a t i o n a l  b a n k  t o  i n t e r n a l  i m p r o v e ­
m en ts  .
T a y l o r ' s  r e p l i e s  may h a v e  b e e n  h o n e s t ,  b u t  t h e y  c e r t a i n l y  were  
n o t  c a l c u l a t e d  t o  buoy  c o n f i d e n c e  i n  t h e  n a t i o n ' s  W higs .  H is  p o p u l a r i t y  
u n d e r w e n t  a  p r e c i p i t o u s  d e c l i n e .  I t  h i t  a  new low when a  l e t t e r  he 
h a d  w r i t t e n  on 30 J a n u a r y  18^8  t o  a P h i l a d e l p h i a n  was made p u b l i c .
I n  t h i s  l e t t e r  T a y l o r  i n s i s t e d  t h a t  h e  w o u ld  n o t  b e  t h e  c a n d i d a t e  o f  
any p a r t y  n o r  w o u l d  he  b e  t h e  e x p o n e n t  o f  p a r t y  d o c t r i n e s .  The o n l y  
n o m i n a t i o n  t h a t  i n t e r e s t e d  h i m ,  he  s a i d ,  was one made i n d e p e n d e n t  
o f  p a r t y  c o n s i d e r a t i o n s .  The s h o c k  waves  t h a t  t h i s  announcem en t  s e n t  
t h r o u g h  t h e  Whig r a n k s  w e re  f a r  r e a c h i n g .  I t  p r o b a b l y  p r o m p t e d  Clay  
f o r m a l l y  t o  e n t e r  t h e  c am pa ign  l i s t s .
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O b v i o u s l y ,  i f  T a y l o r  was t o  c a p t u r e  t h e  n o m i n a t i o n ,  s o m e t h i n g  
w o u l d  h a v e  t o  b e  done t o  p u t  h im  r i g h t  b e f o r e  t h e  W higs .  T h i s  i s  w h a t  
h i s  W a sh in g to n  l i e u t e n a n t s  s e t  o u t  t o  do i n  e a r l y  A p r i l .  C r i t t e n d e n ,  
a f t e r  c o n s u l t i n g  w i t h  S t e p h e n s  and  Toombs,  d r a f t e d  a l e t t e r  f o r  T a y l o r ' s  
s i g n a t u r e ,  a nd  d i s p a t c h e d  i t  by M ajo r  W i l l i a m  B l i s s ,  t h e  g e n e r a l ' s  
a d j u t a n t ,  t o  Ba ton  Rouge .  On 22 A p r i l ,  t h i s  l e t t e r  ( o r  t h e  s u b s t a n c e  
o f  i t )  was p r i n t e d  i n  t h e  D a i l y  P i c a y u n e  o f  New O r l e a n s .  I t  became 
known as  t h e  " f i r s t  A l l i s o n  L e t t e r , "  and. s e r v e d  as  t h e  c l o s e s t  t h i n g  
t o  a  p l a t f o r m  t h e  Whigs c o u l d  c l a i m  d u r i n g  t h e  c a m pa ign .
In  t h i s  l e t t e r  T a y l o r  c l a i m e d  t h a t  he "had  no  p a r t y  p u r p o s e s  
t o  b u i l d  up . . . n o t h i n g  t o  s e r v e  b u t  my c o u n t r y . "  He c l a i m e d  t o  
b e  " a  Whig b u t  n o t  an u l t r a  Whig .  I f  e l e c t e d , "  he  c o n t i n u e d ,  " I  wou ld  
e n d e a v o r  t o  a c t  i n d e p e n d e n t  o f  p a r t y  d o m i n a t i o n . "  On s p e c i f i c  i s s u e s ,  
t h e  s t a t e m e n t  was a  m a s t e r p i e c e  o f  v a g u e n e s s .  The v e t o  p o w e r ,  s a i d  
T a y l o r ,  was " a  h i g h  c o n s e r v a t i v e  p ow e r"  t o  b e  e x e r c i s e d  o n l y  " i n  c a s e s  
o f  c l e a r  v i o l a t i o n  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  o r  m a n i f e s t  h a s t e  o r  want  o f  
due c o n s i d e r a t i o n  by  C o n g r e s s . "  On t h e  t a r i f f ,  c u r r e n c y ,  and  i n t e r n a l  
i m p r o v e m e n ts  " t h e  w i l l  o f  t h e  p e o p l e  as  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e i r  
R e p r e s e n t a t i v e s  i n  C o n g r e s s  o u g h t  t o  b e  . . . c a r r i e d  o u t  and  r e s p e c t e d  
b y  t h e  E x e c u t i v e . " 10
10B r a i n e r d  D y e r ,  Z a c h a r y  T a y l o r  (B a ton  Rouge ,  1 9 ^ 6 ) ,  2 7 2 - 7 3 ,  
2 7 7 - 7 9 ;  AHS t o  Mary B u t l e r  Coleman ,  13  O c t o b e r  18 7 0 ,  J ohn  J .  C r i t t e n ­
den P a p e r s ,  DU. The " A l l i s o n  L e t t e r "  i s  fo u n d  i n  H a m i l t o n ,  S o l d i e r  
i n  t h e  W hite  H o u s e , 7 9 - 8 1 .  T h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  h i s t o r i c a l  
d e b a t e  o v e r  t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h e  A l l i s o n  l e t t e r s — t h e r e  was t o  be  
a  s e c o n d  w h i c h  a p p e a r e d  i n  S e p t e m b e r  18U8.  A l l  o f  S t e p h e n s '  b i o g r a p h e r s  
a c c e p t  h i s  w ord  t h a t  t h e  l e t t e r  was a  p r o d u c t  o f  C r i t t e n d e n ' s ,  w r i t t e n  
a f t e r  f u l l  c o n s u l t a t i o n  w i t h  Toombs and  h i m s e l f .  The b a s i s  o f  S t e p h e n s '  
c l a i m  i s  t h e  l e t t e r  t o  Mrs .  Co leman ,  C r i t t e n d e n ' s  d a u g h t e r ,  c i t e d
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A l t h o u g h  D e m o c r a t s ,  q u i t e  u n d e r s t a n d a b l y ,  f o u n d  T a y l o r ' s  
v iew s  " w i s h y - w a s h y ,  n e i t h e r  one t h i n g  n o r  ' t o t h e r , "  and  w e r e  q u i t e  
c e r t a i n  t h a t  t h i s  l e t t e r  c o u l d  n o t  have  b e e n  w r i t t e n  by  T a y l o r — " T h e re  
i s  more a r t i f i c e  i n  t h i s  t h a n  e v e r  o r i g i n a t e d  i n  Gen T a y l o r ' s  own 
m i n d , "  o b s e r v e d  t h e  M o b i l e  R e g i s t e r — t h e  h i t h e r t o  n e r v o u s  T a y l o r  Whigs 
were m o l l i f i e d .  C o n g r e s s i o n a l  W higs ,  u n d e r  t h e  u n r e l e n t i n g  l o b b y i n g  
o f  C r i t t e n d e n  and  t h e  "Young I n d i a n s , "  w e re  a l m o s t  t o  a  man o p p o s e d  
t o  Clay by t h e  t i m e  o f  t h e  Whig c o n v e n t i o n .  And i n  J u n e  s o u t h e r n  
d e l e g a t e s  p a s s i n g  t h r o u g h  W a sh in g to n  on t h e i r  way t o  t h e  n a t i o n a l  
c o n v e n t i o n  i n  P h i l a d e l p h i a  fo u n d  t h i s  o u t .  On a l l  s i d e s  t h e y  h e a r d  
t h e  r e f r a i n :  Clay i s  u n a v a i l a b l e ;  Clay c a n ' t  w i n ;  T a y l o r  can w i n .
a b o v e ,  r e p r o d u c e d  i n  Mrs .  Chapman Coleman,  e d . ,  The L i f e  o f  Jo h n  J .  
C r i t t e n d e n , 2 v o l s . ( P h i l a d e l p h i a ,  l 8 7 l ) ,  I ,  2 9 b.  See Von A b e l e , 
S t e p h e n s , 11 3 ;  Rabun,  " S t e p h e n s , "  2 1 7 ;  J o h n s t o n  an d  Browne ,  S t e p h e n s  , 
2 2 7 - 2 8 .  A c a r e f u l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  a u t h o r s h i p  p r o b l e m  was made by  
J o s e p h  G. Rayback i n  "Who Wrote  t h e  A l l i s o n  L e t t e r s :  A S t u d y  i n  H i s ­
t o r i c a l  D e t e c t i o n , "  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  Review 36 ( J u n e ,
1 9 ^ 9 ) :  5 1 - 7 2 ,  and  h e  c o n c l u d e d  t h a t  C r i t t e n d e n  was i n d e e d  t h e  a u t h o r .
But Holman H a m i l t o n ,  s u p r a , i n  1 9 5 1 ,  on t h e  b a s i s  o f  new a nd  c o n v i n c i n g  
e v i d e n c e  c l a i m s  t h a t  t h e  f i r s t  A l l i s o n  l e t t e r  was p e n n e d  b y  Logan 
H u n to n ,  one o f  T a y l o r ' s  L o u i s i a n a  l i e u t e n a n t s .  R a y b a c k ,  F r e e  S o i l , 
p u b l i s h e d  i n  19 7 0 ,  seems t o  h a v e  m o d i f i e d  h i s  e a r l i e r  v i e w .  He w r i t e s :  
"His  [ T a y l o r ' s ]  m an a g e rs  and  t h e i r  f r i e n d s  i n  W a sh in g to n  and  New 
O r l e a n s  r e s p o n d e d  n o b l y  t o  t h e  c r i s i s .  On 22 A p r i l  a  l e t t e r  f rom  
T a y l o r  t o  . . . A l l i s o n  a p p e a r e d  . . . , "  1 5 ^ .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  
c o n c l u s i v e  p r o o f  t o  t h e  c o n t r a r y ,  t h e  o r i g i n a l  d r a f t  o f  t h e  l e t t e r  w h i c h  
T a y l o r  c o p i e d ,  I  am i n c l i n e d  t o  a g r e e  w i t h  R a y b a c k ' s  m o d i f i e d  p o s i t i o n .  
S t e p h e n s ,  i n  h i s  l e t t e r  t o  Mrs.  Coleman s a y s  t h a t  t h e  A l l i s o n  l e t t e r  
" em bod ied  i n  s u b s t a n c e  w ha t  we h a d  a g r e e d  upon as  p r o p e r  t o  b e  s a i d  
by  G e n e r a l  T a y l o r  an d  w h a t  y o u r  f a t h e r  t o l d  us  h e  h a d  w r i t t e n . "
[ i t a l i c s  m i n e . ]  I t  i s  v e r y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  C r i t t e n d e n  d r a f t  was 
u s e d  by  Hunton i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  h i s  own l e t t e r .  We know f rom 
e v i d e n c e  p r e s e n t e d  by  H a m i l to n  t h a t  T a y l o r  showed t h e  New O r l e a n s  
g r o u p  w hich  c a l l e d  upon h im  on 21 A p r i l  l e t t e r s  he  h a d  r e c e i v e d  f rom 
l e a d i n g  men t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  I t  i s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  T a y l o r  
w o u ld  n o t  h a v e  shown them  a p r o p o s e d  campaig n  l e t t e r  f ro m  C r i t t e n d e n ,  
h i s  c h i e f  m anage r  i n  W a s h i n g t o n .
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" I t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  c o u n t e r a c t  t h e  m o v e m e n t s  m ade  b y  m e m b e r s  o f  
C o n g r e s s , "  w r o t e  o n e  o f  C l a y ' s  d e s p o n d e n t  s u p p o r t e r s .
S t e p h e n s ,  a c c o m p a n ie d  by  L i n t o n ,  who was s p e n d i n g  a  few months 
w i t h  h i s  b r o t h e r  t h i s  summer i n  W a s h i n g t o n ,  a t t e n d e d  t h e  P h i l a d e l p h i a  
c o n v e n t i o n ,  n o t  as  a  d e l e g a t e ,  b u t  as  a  v e r y  i n t e r e s t e d  o b s e r v e r .
The T a y l o r  o r g a n i z a t i o n  f u n c t i o n e d  f l a w l e s s l y .  On t h e  f o u r t h  b a l l o t  
Z a c h a r y  T a y l o r  became t h e  Whig nominee  f o r  P r e s i d e n t .  As a  sop  t o  
t h e  n o r t h e r n  wing  o f  t h e  p a r t y ,  M i l l a r d  F i l l m o r e  o f  New York was 
s e l e c t e d  as  h i s  r u n n i n g  m a t e .  The p a r t y ,  f o l l o w i n g  i t s  s u c c e s s f u l  
s t r a t e g y  o f  1 8 ^ 0 ,  d i d  n o t  fo rm a p l a t f o r m .  To h a v e  a t t e m p t e d  t o  do 
s o ,  g i v e n  t h e  h o p e l e s s  h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  Whigs and  t h e i r  d i f f e r e n c e s  
on t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n ,  w o u ld  have  b e e n  p o l i t i c a l  s u i c i d e .  As i t  t u r n e d  
o u t ,  Z a c h a r y  T a y l o r ,  t h e  man on t h e  w h i t e  h o r s e ,  t h e  g a l l a n t  m i l i t a r y  
c h i e f t a i n ,  was s u f f i c i e n t  i n  h i m s e l f  t o  win t h e  e l e c t i o n ,  j u s t  as  
H a r r i s o n  h a d  b e e n  i n  l8H0.  But  i n  e a r l y  J u n e ,  i t  s t i l l  r e m a i n e d  
t o  be  s e e n  w h e t h e r  n o r t h e r n  Whigs o f  s t r o n g  a n t i s l a v e r y  v iew s  l i k e  
Tom Corwin o f  Ohio (who h a d  once e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  T a y l o r ' s  
s o l e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  o f f i c e  was " s l e e p i n g  f o r t y  y e a r s  i n  t h e  w oods ,  
and  c u l t i v a t i n g  t h e  moss on h i s  l e g s " )  c o u l d  r e c o n c i l e  t h e m s e l v e s  
t o  t h e  t i t u l a r  l e a d e r s h i p  o f  a  L o u i s i a n a  p l a n t a t i o n  owner  and  s l a v e ­
h o l d e r . 11
" ^ M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 2 May 18U8; M o b i l e  R e g i s t e r ,
27  A p r i l  l 8H8 , q u o t e d  i n  R a y b a c k ,  "Who Wrote  t h e  A l l i s o n  L e t t e r s , "  
i b i d . , 5 6 ; James H a r l a n  t o  Henry C l a y ,  15 J u n e  181*8, q u o t e d  i n  K i rw a n ,  
C r i t t e n d e n , 2 2 0 ;  Corwin q u o t e d  i n  R a yba c k ,  F r e e  S o i l , 233-
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T a y l o r ' s  D e m o c r a t i c  o p p o n e n t ,  n o m i n a t e d  a  few weeks  l a t e r  i n  
B a l t i m o r e ,  was S e n a t o r  Lewis  Cass  o f  M i c h i g a n ,  f o r m e r  m i l i t i a  g e n e r a l ,  
g o v e r n o r  o f  M i c h i g a n ,  m i n i s t e r  t o  F r a n c e ,  and S e c r e t a r y  o f  War.
Cass h a d  won t h e  n o m i n a t i o n  o f  h i s  p a r t y  by  b e i n g  t h e  f i r s t  p r o m i n e n t  
Democra t  t o  e s p o u s e  t h e  " p o p u l a r  s o v e r e i g n t y "  f o r m u l a  t o  s o l v e  t h e  
t e r r i t o r i a l  s l a v e r y  p r o b l e m .  On i t s  f a c e  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  was a 
p l a u s i b l e  and  e f f e c t i v e  r u b r i c .  The p e o p l e  o f  a  t e r r i t o r y ,  so  r a n  
t h e  d o c t r i n e ,  w o u ld  d e c i d e  f o r  t h e m s e l v e s  w h e t h e r  o r  n o t  s l a v e r y  w ou ld  
e x i s t  t h e r e .  I n  t h i s  way t h e  i n h e r e n t l y  d i v i s i v e  i s s u e  o f  c o n g r e s ­
s i o n a l  a u t h o r i t y  t o  i n t e r f e r e  i n  t h e  t e r r i t o r i a l  s l a v e r y  q u e s t i o n  was 
s i d e s t e p p e d .  The p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  f o r m u l a  h a d  m e r i t :  i t  b o u g h t
t i m e  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m ,  p o s s i b l y  p o s t p o n i n g  a  showdown on t e r r i t o ­
r i a l  s l a v e r y  f o r e v e r ,  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  k e e p i n g  t h e  p a r t y ,  and  
t h e  c o u n t r y ,  t o g e t h e r .  D e s i g n e d  t o  a l i e n a t e  as  few D e m o c r a t s ,  n o r t h e r n  
o r  s o u t h e r n ,  as  p o s s i b l e — i t  n e v e r  f o r  a  moment f o o l e d  t h e  C a l h o u n i t e s  
o r  p l e a s e d  t h e  m i l i t a n t  a n t i s l a v e r y  Van Buren p e o p l e  i n  t h e  p a r t y — 
t h e  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  d o c t r i n e ,  o r  " c o n g r e s s i o n a l  n o n i n t e r v e n t i o n , "  
became D e m o c r a t i c  dogma. And f o r  t h e  b e s t  o f  r e a s o n s .  I t  a l l o w e d  
Dem ocra t s  i n  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  t o  c o n s t r u e  t h e  f o r m u l a ' s  
o p e r a t i o n ,  as  l o n g  as  s u c h  o p e r a t i o n  r e m a i n e d  h y p o t h e t i c a l ,  t o  t h e i r  
own a d v a n t a g e .  L ike  t h e  t h e o r y  o f  cosm ic  e t h e r ,  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  
w o rk e d  p e r f e c t l y  w e l l  u n t i l  i t  was t e s t e d — and t h e n  i t  p r o v e d  t o  b e  
an a b s t r a c t i o n  J u s t  as  u n s u b s t a n t i a l .
S t e p h e n s ,  as  c o m m i t t e d  a  T a y l o r  s u p p o r t e r  as  anyone  i n  t h e  
c o u n t r y ,  h a d  n o t h i n g  b u t  s c o r n  f o r  C a s s '  d o c t r i n e .  To make s u r e
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t h a t  G e o r g i a  Whigs were  p r o p e r l y  e d u c a t e d  on t h e  m a t t e r ,  h e  w r o t e
s e v e r a l  a r t i c l e s  f o r  t h e  S o u t h e r n  R e c o r d e r  a s s a i l i n g  t h e  f o r m u l a .
He c o u l d  n o t  c o n c e i v e  how t h e  "m ixed"  p o p u l a t i o n  o f  a  t e r r i t o r y  c o u l d
s h u t  o u t  s l a v e r y .  "How can we be  s a i d  t o  have  a  r i g h t  d e p e n d in g  upon
t h e  w i l l ,  c a p r i c e  o r  whim o f  s u c h  a  p e o p l e ! "  Why, i t  was "no r i g h t
a t  a l l . "  I t  was " p r e p o s t e r o u s  . . . a b s u r d  . . .  an i n s u l t . "  I f  t r u s t
c o u l d  n o t  be  p u t  i n  a  c o t t o n  an d  s u g a r  p l a n t e r  w i t h  two h u n d r e d  s l a v e s
12o v e r  Cass o f  M i c h i g a n ,  s a i d  S t e p h e n s ,  t h e n  t h e  Whigs s h o u l d  g i v e  u p .
I n  s h o r t ,  wha t  n e e d  was t h e r e  f o r  a  f o r m u l a  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m ,  when 
t h e  e l e c t i o n  o f  a  s l a v e h o l d e r  o b v i a t e d  i t ?  S t e p h e n s  h a d  sou n d e d  t h e  
k e y n o t e  o f  t h e  Whig campaig n  i n  t h e  S o u t h .
B e f o r e  he  r e t u r n e d  home t o  campaign  f o r  O ld  Z a c k ,  S t e p h e n s  
s t i l l  h a d  one  more s i g n i f i c a n t  r o l e  t o  p l a y  i n  t h e  House .  I t  was 
m i d - J u l y .  The c a p i t a l  was a b y s m a l l y  h o t  and  muggy. L e g i s l a t i v e  
t e m p e r s ,  i r r i t a t e d  b y  m on ths  o f  i n d e c i s i v e  w r a n g l i n g  t h r o u g h  one o f  
t h e  l o n g e s t  c o n g r e s s i o n a l  s e s s i o n s  on r e c o r d ,  were  made even  s h o r t e r  
by  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  a b s o l u t e l y  n o t h i n g  o f  s u b s t a n c e  h a d  b e e n  a c ­
c o m p l i s h e d .  The C a l i f o r n i a  an d  New Mexico t e r r i t o r i e s  were  u n o r g a n i z e d ,  
a s  was t h e  Oregon t e r r i t o r y .  O regon— t h a t  c o u n t r y  so  v i t a l  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n t e r e s t s  two y e a r s  b e f o r e —was s t i l l  w i t h o u t  a  t e r ­
r i t o r i a l  g o v e rn m e n t  b e c a u s e  o f  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n .  P r e s i d e n t  P o l k ,  
who w o u l d  b e  d e a d  w i t h i n  a  y e a r  ( f r o m  o v e rw o rk  and  f r a z z l e d  n e r v e s ,  
some s a i d )  d e s p e r a t e l y  n e e d e d  a  s e t t l e m e n t .  As i f  t o  u n d e r s c o r e  O r e g o n ' s
■^AHS t o  "D e a r  D o c t o r , "  17 J u l y  18U8, M i s c e l l a n e o u s  F i l e  U3^+, 
S t e p h e n s  L e t t e r ,  GSA.
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p l i g h t ,  an I n d i a n  w a r  h a d  b r o k e n  o u t  t h e r e .  T h i s  was. n o t  t h e  o n l y  
w a r  g o i n g  o n .  The D e m o c r a t i c  p a r t y  was a t  w ar  w i t h  i t s e l f — Van B u r e n ' s  
w ing  o f  t h e  p a r t y ,  t h e  B a r n b u r n e r s ,  u n c o m p r o m is in g l y  a n t i s l a v e r y  and  
s n a r l i n g l y  a n t i - P o l k ,  h a d  b o l t e d  t h e  p a r t y ’ s c o n v e n t i o n  i n  J u n e .
( i n  A u gus t  t h e s e  d i s a f f e c t e d  D e m o c r a t s ,  a l o n g  w i t h  a n t i s l a v e r y  z e a l o t s  
o f  v a r i o u s  o t h e r  s t r i p e s ,  w o u ld  j o i n  t o g e t h e r  t o  fo rm  t h e  F r e e  S o i l  
p a r t y  an d  r u n  Van Buren  f o r  P r e s i d e n t  on a  p l a t f o r m  t h a t  demanded t h e  
r e s t r i c t i o n  o f  s l a v e r y  t o  i t s  p r e s e n t  l i m i t s . )
S e v e r a l  t r i e s  a t  o r g a n i z i n g  Oregon h a d  b e e n  made.  A p p l i c a ­
t i o n  o f  t h e  M i s s o u r i  compromise  l i n e  t o  t h e  a r e a  h a d  b e e n  v o t e d  down 
i n  18^7  and  a g a i n  i n  18U8. The p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  f o r m u l a  was p r o p o s e d ,  
and  t h e n  t a b l e d .  On b o t h  o c c a s i o n s ,  C a l h o u n ,  h i s  s e n s i t i v e  C a r o l i n a  
n o s e  s n i f f i n g  d a n g e r  t o  t h e  S o u t h — i n  t h e  f i r s t  c a s e ,  by  a d m i t t i n g  
c o n g r e s s i o n a l  a u t h o r i t y  o v e r  s l a v e r y  i n  t h e  t e r r i t o r i e s ;  i n  t h e  s e c o n d  
c a s e ,  by  a l l o w i n g  an e f f e c t i v e  d i s b a r m e n t  o f  s l a v e r y  i n  p r a c t i c e —h a d  
l e d  o p p o s i t i o n  t o  s e t t l e m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n .  F i n a l l y ,  on 12 J u l y ,
J o h n  M. C l a y t o n ,  a  Whig s e n a t o r  f rom  D e l a w a r e ,  p r o p o s e d  t h e  f o r m a t i o n  
o f  an e i g h t - m a n  c o m m i t t e e  ( f o u r  e a c h  o f  Whigs a nd  D e m o c r a t s ,  n o r t h e r n e r s  
an d  s o u t h e r n e r s ,  e q u a l l y  d i v i d e d )  t o  hammer o u t  an a c c e p t a b l e  compro­
m is e  o f  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n  i n  a l l  t h e  t e r r i t o r i e s .  S i x  days  l a t e r  
t h e  s e l e c t  c o m m i t t e e ,  o f  w h ic h  Ca lhoun was a  member,  r e p o r t e d  an 
i n v o l v e d  and p a l a v e r o u s  b i l l  w h ic h  came t o  b e  known as  t h e  " C l a y t o n  
C om prom ise . "  On t h e  c r u c i a l  q u e s t i o n s  o f  O r e g o n ,  New M e x ic o ,  and  
C a l i f o r n i a  t h e  b i l l  d i d  t h i s :  l )  r e c o g n i z e d  t h e  v a l i d i t y  o f  O r e g o n ' s
e x i s t i n g  a n t i s l a v e r y  l a w s ,  b u t  a l l o w e d  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  c hange  them
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i n  t h e  f u t u r e ,  2 )  p r o h i b i t e d  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s  o f  C a l i f o r ­
n i a  and  New Mexico f ro m  p a s s i n g  any l a w s  c o n c e r n i n g  s l a v e r y ,  and 
3) p r o v i d e d  t h a t  a l l  q u e s t i o n s  on t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t e r r i t o r i a l  
s l a v e r y  b e  r e f e r r e d  on a p p e a l  t o  t h e  Supreme C o u r t .  I n  s h o r t ,  C ong re s s  
h a d  d e c i d e d  t o  dump t h e  w ho le  p r o b l e m  i n t o  t h e  l a p  o f  t h e  Supreme 
C o u r t .  P r e s u m a b l y ,  t h e  p e o p l e  o f  t h e  c o u n t r y  w o u ld  a b i d e  by  t h e  
d e c i s i o n .
The b i l l  was ambiguous  enough  t o  a t t r a c t  v o t e s  f rom  b o t h  
s i d e s  o f  t h e  S e n a t e .  On 27 J u l y ,  a f t e r  a  m a r a t h o n  d e b a t e  o f  t w e n t y -  
one h o u r s ,  t h e  u p p e r  h o u s e ,  w i t h  C a l h o u n ,  B e r r i e n ,  C a s s ,  and  J e f f e r s o n  
D av i s  a l l  i n  s u p p o r t  p a s s e d  t h e  m e a s u r e  3 3 - 2 2 .  On t h e  n e x t  d a y ,  as 
s oon  as  t h e  b i l l  r e a c h e d  t h e  House f l o o r ,  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  o f  G e o r g i a  
moved t o  t a b l e  i t .  The b i l l  w o u ld  n o t  q u i e t  t h e  c o u n t r y ,  he  s a i d ;  
i t  w ou ld  s i m p l y  p o s t p o n e  t h e  q u e s t i o n ,  an d  C o ngre s s  ha d  b e e n  i n  s e s s i o n  
l o n g  e nough .  I t  was t i m e  t o  go home.  Amidst  u t t e r  c o n s t e r n a t i o n ,  and  
a f t e r  p e r f u n c t o r y  d e b a t e ,  t h e  C l a y t o n  b i l l  was t a b l e d  by  a  v o t e  o f  
1 1 2 - 9 7 .  Not  one o f  t h e  s e v e n t y - t h r e e  n o r t h e r n  Whigs v o t e d  " n a y . "
Not  one o f  t h e  f o r t y - n i n e  s o u t h e r n  D em ocra t s  v o t e d  " a y e . "  Both  n o r t h e r n  
D em ocra t s  a nd  s o u t h e r n  Whigs h a d  d i v i d e d  on t h e  t e s t  v o t e ,  31 -21  and  
8 -2 7  r e s p e c t i v e l y .  I t  was o b v i o u s  t h a t  S t e p h e n s  and  h i s  s e v e n  s o u t h e r n  
Whig c o l l e a g u e s  h a d  b e e n  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r .
From t h e  D em ocra t s  o f  G e o r g i a  t h e r e  i m m e d i a t e l y  a r o s e  an 
o u t r a g e d  y o w l .  "Oh W higge ry !  m a n i f o l d  a r e  t h y  s i n s ' .  But  t h i s  i s  t h e  
c l i m a x  o f  i t s  i n i q u i t i e s , "  r a g e d  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t . "A G e o r g i a n  
was t h e  man who t o o k  t h e  l e a d  i n  t h i s  a c t ,  w h ic h  s t a b s  t h e  v e r y  bosom
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o f  h i s  c o u n t r y ' s  p e a c e . "  T h e  F e d e r a l  U n i o n  i m m e d i a t e l y  e s t a b l i s h e d  on 
i t s  f r o n t  p a g e  a  b l a c k - b o r d e r e d  b o x  h e a d e d :  "Who K i l l e d  t h e  C o m p r o m i s e
B i l l ? "  f o l l o w e d  b y  a  l i s t ,  e n t i t l e d  " T h e  I m m o r t a l  E i g h t , "  w i t h  
S t e p h e n s '  n am e  i n  b l o c k  c a p i t a l s  a t  t h e  t o p .  I t  r a n  t h e  l i s t  f o r  
w e e k s ,  u n t i l  t h e  c a m p a i g n  e n d e d .  T h o m a s  R i t c h i e ,  t h e  e d i t o r  o f  t h e  
W a s h i n g t o n  U n i o n , t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o r g a n ,  s a i d  t h a t  n o  s o u t h e r n  m a n ,  
n o  f r i e n d  o f  c o m p r o m i s e ,  o r  n o  f r i e n d  o f  t h e  U n i o n  w o u l d  e n v y  S t e p h e n s
n o
" t h e  m i s e r a b l e  d i s t i n c t i o n "  o f  h a v i n g  k i l l e d  t h e  c o m p r o m i s e .
T h e  s a v a g e  d i n  c o n t i n u e d  f o r  w e e k s  . A l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  t h e  
W h i g s  w e r e  a c c u s e d  o f  k i l l i n g  t h e  C l a y t o n  b i l l  f o r  m e r e  p a r t i s a n  
p u r p o s e s .  " L o o k  a t  o u r  l i t t l e  p i g m y  S t e p e n s  [ s i c  ] , "  s p a t  W i l s o n  
L u m p k i n .  R o b e r t  B a r n w e l l  R h e t t , a n o t h e r  C a l h o u n i t e ,  a l s o  b l a m e d  
t h e  e i g h t  s o u t h e r n  W h i g s  f o r  t h e  d e f e a t .  " T h e y  t h o u g h t  b y  l e a v i n g  t h e  
a f f a i r  o p e n  G e n l .  T a y l o r  w o u l d  c a r r y  e v e r y  S o u t h e r n  S t a t e  a g a i n s t  
G e n l .  C a s s ,  a n d  t h a t  a t  t h e  N o r t h  t h e  l a t t e r  w o u l d  b e  c o m p l e t e l y  b r o k e n  
down b y  h i s  e q u i v o c a l  p o s i t i o n  o n  t h e  s u b j e c t . "  P r e s i d e n t  P o l k ,  t o o ,  
t h o u g h t  t h a t  t h e  b i l l  w o u l d  h a v e  s u r e l y  p a s s e d  h a d  n o  p r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n  b e e n  p e n d i n g .  B u t  i t  w a s  t h e  G e o r g i a  p r e s s  t h a t  w a s  m o s t  
p i t i l e s s  i n  i t s  c a s t i g a t i o n  o f  S t e p h e n s .  I t s  i n s u l t s  w e r e  m a g n i f i c e n t .  
S t e p h e n s  w a s  a  " m i n i a t u r e  e d i t i o n  o f  a  w o u l d - b e  J o h n  R a n d o l p h ,  i n  
c a l f  b i n d i n g  . . . w h o s e  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  i s  a l l  t h a t  h e  i s  i n d e b t e d  
t o  f o r  h i s  p u b l i c  n o t o r i e t y . "  He w a s  a  " v i p e r "  i n  t h e  b o s o m  o f  t h e  
S o u t h  l o o k i n g  o n l y  t o  p r o m o t e  t h e  " a m b i t i o u s  v i e w s  o f  &_ f e w  p a r t y
■^David  M. P o t t e r ,  The Im p e n d in g  C r i s i s  l 8 7 8 - l 8 6 l  (New Y ork ,  
1 9 7 6 ) ,  7 1 - 7 ^ ;  Cong . G l o b e , 3 0 th  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  1 007 ;  A u g u s t a  
C o n s t i t u t i o n a l i s t , 1 A u g u s t  18L8;  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 28 
S e p t e m b e r  18U8; W a s h i n g t o n  U n i o n , 29 J u l y  18U8, q u o t e d  i n  Rabun,  
" S t e p h e n s , "  2 0 8 .
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l e a d e r s . "  S n e e r e d  t h e  e d i t o r  o f  t h e  F e d e r a l  U n i o n :
So e x a l t e d  a r e  h i s  own c o n c e p t i o n s  o f  t h e  c l e a r n e s s  
o f  h i s  own i n t e l l e c t u a l  v i s i o n  t h a t  h e  w i l l  n o t  
d e i g n  t o  b e  g u i d e d  by  t h e  wisdom o f  t h e  t o w e r i n g  
i n t e l l e c t s  a r o u n d  h im .  . . . I f  he  i s  Solom on ,  t h e n  
C a lhoun  a nd  B e r r i e n  a r e  n i n n i e s  and  f o o l s . I f  he 
i s  t h e  f r i e n d  o f  t h e  S o u t h ,  t h e n  a r e  t h e  G id d i n g s  
and  P a l f r e y s  n o t  t o  b e  d r e a d e d ,  f o r  t h e y  h a v e  n o t  
s e n s e ,  enough  t o  d i r e c t  t h e  war  t h e y  w ou ld  wage a g a i n s t  
h e r
Some o f  t h e  Whigs i n  G e o r g i a  w ere  s i m i l a r l y  o u t r a g e d  by 
S t e p h e n s '  c o u r s e .  " T h i s  i s  a  r e a l  ' h o r s e k i s s '  and  ' b e a r  h u g '  o f  
t h e  S o u t h , "  s t o r m e d  S m y t h ' s  A u g u s t a  R e p u b l i c , and  h e  h o p e d  t h a t  t h e  
" c a l c u l a t i n g  demagogue" who w o u ld  h a z a r d  l i i s  c o u n t r y ' s  s a f e t y  would  
be "damned f o r e v e r . "  N a t u r a l l y  t h e  f r i e n d s  o f  B e r r i e n ,  l o n g  p a s t  h i s  
days  o f  i n f l u e n c e  i n  t h e  p a r t y  l a r g e l y  t h r o u g h  t h e  a gency  o f  Toombs and  
S t e p h e n s ,  saw n o t h i n g  i n  S t e p h e n s '  a c t i o n  b u t  a n o t h e r  c a l c u l a t e d  b i d  
f o r  f u r t h e r  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  p a r t y .  But  t h e s e  r e a c t i o n s  were  
e x c e p t i o n a l .  Most o f  t h e  Whigs w e re  c o n t e n t  t o  a w a i t  some e x p l a n a ­
t i o n  f r o m  S t e p h e n s ,  a l b e i t  some w a i t e d  w i t h  more i m p a t i e n c e  t h a n  
o t h e r s .  "NO ULTRAIST," who w r o t e  a l e t t e r  t o  t h e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 
c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  why S t e p h e n s  d i d  n o t  d e f e r  t o  t h e  ju d g m e n t  o f  men 
l i k e  B e r r i e n ,  Mangum, and  Ca lhoun  and  a p p r o v e  t h e  b i l l .  " I t  a p p e a r s  
t o  m e , "  h e  w r o t e ,  " t h a t  h e  h a s  f o r c e d  upon t h e  p e o p l e  a  c o n v i c t i o n  
o f  r a s h n e s s - p e r h a p s  e ven  o f  a r r o g a n c e . "  Nor c o u l d  he  comprehend  how
■'- W i l so n  Lumpkin t o  J o h n  C. C a l h o u n ,  25 A u g u s t  1 8U8 , Calhoun 
C o r r e s p o n d e n c e , 1+71; G i l p i n  t o  M a r t i n  Van B u r e n , 28  J u l y  181+8, q u o t e d  
i n  R a y b a c k ,  F r e e  S o i l , 2 5 3 n . ; Q u a i f e ,  e d . ,  F o l k  D i a r y , IV ,  3l+;
A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 1 2 ,  1 5 ,  1 9 ,  29 181+8; M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  
U n i o n , 29 A u g u s t  181+8.
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S t e p h e n s  c o u l d  work, t o  d e f e a t  a  b i l l  s o  l o u d l y  d e n o u n c e d  by  t h e  a b o ­
l i t i o n i s t s  and  f r e e s o i l e r s  as  a s u r r e n d e r  t o  t h e  S o u t h .  U n l e s s  a 
s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  was f o r t h c o m i n g ,  w r o t e  a n o t h e r  c o r r e s p o n d e n t  
i n  t h e  same v e i n ,  he  w o u ld  n o t  l o n g e r  s u p p o r t  S t e p h e n s  f o r  C o n g r e s s .
As u s u a l ,  t h e  C h r o n i c l e  w a s  S t e p h e n s '  s t a u n c h e s t  d e f e n d e r .
I n  i t s  o p i n i o n  S t e p h e n s  h a d  a c t e d  c o r r e c t l y .  As f a r  a s  t h a t  p a p e r  
c o u l d  d e t e r m i n e  t h e r e  was l i t t l e  i n  t h e  C l a y t o n  b i l l  t h a t  f a v o r e d  t h e  
S o u t h .  The N o r t h ,  i t  s a i d ,  w o u ld  g e t  a l l  t h e  " s u b s t a n c e " and  t h e  
S o u th  b u t  t h e  " s h a d o w . " " I t  i s  f a r  w i s e r  . . .  t o  s e c u r e  . . .  a  
r e a s o n a b l e  s h a r e  o f  t h e  a c q u i r e d  t e r r i t o r i e s ,  f o r  . . . t h e  S o u t h ,  
t h a n  t o  c l a i m  a l l , t h r o u g h  t h e  h o p e d  f o r  f a v o r a b l e  d e c i s i o n  o f  t h e  
Supreme C o u r t ,  and  g e t  n o t h i n g . " And as  f o r  t h e  D e m o c r a t i c  c h a r g e  o f  
p a r t i s a n s h i p — n o n s e n s e .  I t  was t h e  D e m o c ra t i c  c l a m o r  t h a t  was b e i n g  
made f o r  p o l i t i c a l  e f f e c t .  "The p a s s a g e  o f  t h e  b i l l , "  s a i d  t h e  
C h r o n i c l e , "wou ld  h a v e  g r e a t l y  i n c r e a s e d  t h e  a n t i - s l a v e r y  e x c i t e m e n t  
i n  a l l  t h e  f r e e  S t a t e s  a nd  h e l p e d  S o u t h e r n  D em ocra t s  t o  d e f e a t  t h e  
e l e c t i o n  o f  a  S o u t h e r n  P r e s i d e n t .
The s t a t e  o f  G e o r g i a  and t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  d i d  n o t  h a v e  
l o n g  t o  w a i t  f o r  e x p l a n a t i o n s  f rom S t e p h e n s .  On 7 A u g u s t ,  w h i l e  t h e  
House was c o n s i d e r i n g  two  s p e c i a l  m e s s a g e s  f rom P o l k  (on p e a c e  w i t h
■ ^ A ugus ta  R e p u b l i c , 31 J u l y ,  11 Augus t  181+8, q u o t e d  i n  Rabun ,  
" S t e p h e n s , "  2 0 7 - 0 8 ;  I v e r s o n  L. H a r r i s  t o  Jo h n  M. B e r r i e n ,  23 Augus t  
181+8, B e r r i e n  P a p e r s ,  SHC/NC; M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 8 , 15 
A u g u s t  181+8; A u g u s t a  C h r o n i c l e  a nd  S e n t i n e l , 26 J u l y ,  1 ,  7 Augus t  
181+8. The Savannah  R e p u b l i c a n , 3,  5 A u g u s t  181+8 a l s o  e x p r e s s e d  i t s  
d o u b t s  a b o u t  t h e  S o u th  r e c e i v i n g  any  p r a c t i c a l  b e n e f i t s  f rom  t h e  p a s ­
s a g e  o f  t h e  b i l l .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  d e f e a t e d  i n  t h e  House anyway,  
i t  s a i d ,  even  i f  i t  h a d  b e e n  d i s c u s s e d .
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M e x i c o  a n d  t e r r i t o r i a l  o r g a n i z a t i o n ) ,  S t e p h e n s  o b t a i n e d  t h e  f l o o r  a n d  
s p o k e  f o r  a n  h o u r .  H i s  a r g u m e n t  f o r  o p p o s i n g  C l a y t o n ' s  b i l l  w a s  t y p i ­
c a l  o f  t h e  m a n .  I t  w a s  l e g a l i s t i c ,  r e s t i n g  on  h i s  own i n t e r p r e t a t i o n  
o f  p o i n t s  o f  l a w .  W h i l e  m o s t  s o u t h e r n e r s  i n  t h e  H o u s e  a n d  S e n a t e  w e r e  
s a t i s f i e d  w i t h  a l l o w i n g  t h e  S u p r e m e  C o u r t  t o  d e c i d e  t h e  t e r r i t o r i a l  
s l a v e r y  q u e s t i o n ,  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  C o u r t  w o u l d  r u l e  i n  t h e  S o u t h ' s  
f a v o r ,  S t e p h e n s  t h o u g h t  o t h e r w i s e .
T h e  c o m p r o m i s e  b i l l ,  h e  s a i d ,  s h o u l d  b e  e n t i t l e d  " A r t i c l e s  
o f  C a p i t u l a t i o n  on  t h e  p a r t  o f  t h e  S o u t h , "  f o r  t h e  b i l l  p r o p o s e d  com­
p l e t e  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  S o u t h ' s  p o s i t i o n  a n d  " a  s u r r e n d e r "  o f  h e r  
r i g h t  " t o  an  e q u a l  p a r t i c i p a t i o n "  i n  t h e  new t e r r i t o r i e s .  He s c o r n f u l l y  
d e n i e d  t h a t  p a r t y  p u r p o s e s  h a d  a n y t h i n g  t o  do  w i t h  h i s  d e c i s i o n  t o  
move  f o r  t a b l i n g  t h e  b i l l .  " I  w a s  g o v e r n e d  b y  my own d e l i b e r a t e  j u d g ­
m e n t  u p o n  t h e  r e a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  m e a s u r e . "  B u t  a  f e w  m i n u t e s  l a t e r ,  
h e  i n t i m a t e d  t h a t  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  h a d  i n d e e d  e n t e r e d  h i s  
m i n d .  " T h e  g r e a t  i s s u e  b e t w e e n  t h e  t w o  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  . . . 
h a s  t o  b e  m e t  s o o n e r  o r  l a t e r ,  a n d  n o  s h i f t i n g  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  i n  
o r d e r  t o  g e t  a  p o s t p o n e m e n t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a r r y i n g  a  P r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n ,  o r  r e l i e v i n g  a  c a n d i d a t e  f r o m  a n  a l m o s t  u n i v e r s a l l y  c o n ­
d e m n e d  p o s i t i o n ,  w i l l  s u c c e s s f u l l y  e v a d e  i t . "  I t  i s  h a r d  t o  t e l l  
w h a t  S t e p h e n s  m e a n t  b y  m e e t i n g  t h e  i s s u e ,  i f  g i v i n g  t h e  m a t t e r  o v e r  
t o  t h e  C o u r t  w a s  " a  p o s t p o n e m e n t . "  B u t ,  t h i s  m uc h i s  c l e a r :  p a s s a g e
o f  t h e  C l a y t o n  b i l l ,  i n  S t e p h e n s '  m i n d  w o u l d  a l l o w  C a s s  t o  w e a s e l  
o u t  o f  h a v i n g  t o  d e f e n d  h i s  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  d o c t r i n e .  T h e r e  i s  
n o  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  S t e p h e n s  a c t u a l l y  t h o u g h t  t h a t  s l a v e r y
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w o u l d  b e  a b l e  t o  r e s t a b l i s h  i t s e l f  i n  t h e  w e s t .
B u t  t h i s  q u e s t i o n  w a s  i m m a t e r i a l  t o  S t e p h e n s  a n y w a y ,  a n d  t h e  
p o l i t i c a l  e f f e c t s  o f  t h e  b i l l  w e r e  n o t  h i s  m a j o r  r e a s o n  f o r  o p p o s i n g  
i t .  He a p o l o g i z e d  f o r  m a k i n g  a  s e c t i o n a l  a p p e a l  o n  t h e  f l o o r  o f  t h e  
H o u s e ,  s a y i n g  t h a t  t h i s  w a s  s o m e t h i n g  h e  r a r e l y  d i d  " u n l e s s  t o  r e p e l  
a t t a c k s  o r  t o  m a i n t a i n  w h a t  I  b e l i e v e  t o  b e  r i g h t  a n d  j u s t . "  He t h e n  
p r o c e e d e d  t o  m ake  h i s  s e c t i o n a l  a p p e a l .  T h e  b i l l ,  h e  r e p e a t e d ,  w a s  
a  c o m p l e t e  s u r r e n d e r  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  S o u t h .  S l a v e r y  c o u l d  h a v e  
n o  l e g a l  s t a t u s  i n  C a l i f o r n i a  a n d  New M e x i c o ,  b e c a u s e  b y  w e l l  e s t a b l i s h e d  
p r i n c i p l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w ,  a l l  t h e  l a w s  i n  f o r c e  i n  a  c o n q u e r e d  
c o u n t r y  r e m a i n e d  i n  f o r c e  u n t i l  a l t e r e d  o r  a b o l i s h e d  b y  t h e  c o n q u e r i n g  
p o w e r .  S t e p h e n s  h e r e  n a m e d  a  l o n g  l i s t  o f  a u t h o r i t i e s  t o  p r o v e  t h i s :
G r o t i u s , V a t t e l ,  L o r d  M a n s f i e l d ,  J o h n  M a r s h a l l ,  a n d  v a r i o u s  d e c i s i o n s  
o f  t h e  S u p r e m e  C o u r t .  C i t i n g  r e l e v a n t  s t a t u t e s ,  h e  s a i d  t h a t  M e x i c o  
h a d  a b o l i s h e d  s l a v e r y  i n  1829 . T h u s  i t  w a s  p l a i n  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  
h a d  n o  l e g a l  s t a t u s  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  a t  t h e  t i m e  o f  c o n q u e s t .
C o u l d  a n y o n e  d o u b t ,  a s k e d  S t e p h e n s ,  w h i c h  w a y  t h e  S u p r e m e  C o u r t  w o u l d  
r u l e  on  t h e  q u e s t i o n ?
A t  t h i s  p o i n t  C o n g r e s s m a n  F r e d e r i c k  S t a n t o n  o f  T e n n e s s e e  
i n t e r r u p t e d :  Was n o t  s l a v e r y  r e c o g n i z e d  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n ?  Y e s ,
a n s w e r e d  S t e p h e n s ,  " b u t  o n l y  w h e n  i t  i s  n o t  p r o h i b i t e d  b y  l a w s  o f  t h e  
S t a t e ,  o r  p l a c e  o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o t e c t i n g  i t  t h e r e . "  T h e  o n l y  
r e c o g n i t i o n  t h e  C o n s t i t u t i o n  g a v e  t o  s l a v e r y  w h e r e  i t  w a s  p r o h i b i t e d  
b y  l o c a l  l a w  w a s  i n  i t s  p r o v i s i o n  f o r  t h e  c a p t u r e  o f  r u n a w a y s .
T h e  c o n s t i t u t i o n ,  I  s a y ,  f u l l y  a n d  a m p l y  r e c o g n i z e s
s l a v e r y  w h e r e  i t  e x i s t s ,  b u t  i t  e s t a b l i s h e s  i t  n o -
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w h e r e  i t  i s  p r o h i b i t e d  b y  l a w .  I t  i s  i m ­
p o r t a n t  t h a t  t h e  p u b l i c  m i n d  a t  t h e  S o u t h  s h o u l d  
n o t  b e  m i s l e d  u p o n  t h i s  p o i n t .  T h e  c o n s t i t u t i o n  
n o  m o r e  e s t a b l i s h e s  o r  c a r r i e s  s l a v e r y  i n t o  S t a t e s  
o r  t e r r i t o r i e s  w h e r e  b y  l a w  i t  i s  p r o h i b i t e d ,  t h a n  
i t  e s t a b l i s h e s  o r  c a r r i e s  a n y  o t h e r  r i g h t  o f  a  
c i t i z e n  w h i c h  d e p e n d s  u p o n  t h e  l o c a l  l a w .
S t a n t o n  i n t e r r u p t e d  a g a i n .  D i d  h e  u n d e r s t a n d  S t e p h e n s '  p o ­
s i t i o n  t o  b e  t h a t  i t  w a s  w i t h i n  C o n g r e s s '  p o w e r  t o  e x t e n d  s l a v e r y  
i n t o  t e r r i t o r i e s  w h e r e  b y  l a w  i t  d i d  n o t  e x i s t ?  I t  w a s  a  s h a r p  q u e s t i o n ,  
r e l a t e d  t o  S t e p h e n s '  p r e v i o u s  d e n i a l  o f  t h e  C a l h o u n  p o s i t i o n  t h a t  t h e  
C o n s t i t u t i o n  a u t o m a t i c a l l y  a p p l i e d  t o  c o n q u e r e d  t e r r i t o r i e s ,  t h a t  
s l a v e r y  w a s  r e c o g n i z e d  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  w a s  a  
c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t  i n  a l l  t e r r i t o r i e s .  S t a n t o n  w a s  a s k i n g  i f  S t e ­
p h e n s  b e l i e v e d  i n  c o n g r e s s i o n a l  i n t e r v e n t i o n  on t h e  s u b j e c t  o f  t e r r i ­
t o r i a l  s l a v e r y .  " I t  i s  t h e  d u t y  o f  C o n g r e s s , "  h e  r e p l i e d  t o  S t a n t o n ,
" t o  s e e  t o  i t ,  t h a t  t h e  j u s t  a n d  e q u a l  r i g h t s  o f  my s e c t i o n  a r e  g u a r d e d ,  
p r o t e c t e d ,  a n d  s e c u r e d  b y  a l l  n e c e s s a r y  l e g i s l a t i o n  . . .  i n  g o v e r n i n g ,  
i t  i s  t h e  d u t y  o f  C o n g r e s s  t o  a c t  j u s t l y  a n d  f a i r l y  t o w a r d s  t h e  r i g h t s  
a n d  i n t e r e s t  o f  a l l  who a r e  e n t i t l e d  t o  a n  e q u a l  s h a r e  i n  t h e  s a m e  
common d o m a i n . "
S t e p h e n s ,  a s  t h i s  p a s s a g e  m a k e s  c l e a r ,  b e l i e v e d  a t  t h i s  t i m e  
i n  c o n g r e s s i o n a l  p r o t e c t i o n  o f  s l a v e r y  i n  t h e  t e r r i t o r i e s ,  a  p o s i t i o n  
h e  w o u l d  l a t e r  r e p u d i a t e .  C o n g r e s s  h a d  n e v e r  p a s s e d  a n y  p r o t e c t i v e  
l a w s ,  a n d  i t  w a s  w h o l l y  u n l i k e l y  t o  do  s o  n o w .  What  s o l u t i o n  d i d  
S t e p h e n s  e n v i s i o n ,  t h e n ,  f o r  t h e  p r o b l e m ?  T h e r e  w e r e  t w o  p o s s i b l e  
c o m p r o m i s e s  h e  w o u l d  a c c e p t ,  h e  s a i d .  E i t h e r  a  d i v i s i o n  o f  t h e  
t e r r i t o r y  a l o n g  t h e  l i n e  o f  t h e  M i s s o u r i  C o m p r o m i s e ,  o r  p e r h a p s  
a l o n g  t h e  l i n e  o f  o n e  o f  t h e  m o u n t a i n  r a n g e s  w a s  a c c e p t a b l e .  I t  h a d
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t o  b e  one o f  t h e s e  o r  a  r e j e c t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y  a l t o g e t h e r .  F o r  
h i s  p a r t ,  s a i d  S t e p h e n s ,  he  w o u ld  r e f u s e  t o  v o t e  a  s i n g l e  d o l l a r  t o  
c a r r y  t h e  t e r r i t o r i a l  a c q u i s i t i o n s  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t r e a t y  i n t o  e f f e c t  
" i f  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  my s e c t i o n  a r e  t o  b e  w h o l l y  e x c l u d e d  f rom  t h e m . "  
I f  t h e  comprom ises  he  s u g g e s t e d ,  o r  s o m e t h i n g  l i k e  t h e m ,  w e re  t u r n e d  
down, and  t h e  p r o v i s o  e n a c t e d  by  t h e  N o r t h  " t h e n ,  s i r ,  i t  w i l l  b e  f o r  
t h e  p e o p l e  o f  t h e  S o u th  t o  t a k e  t h e i r  own c o u r s e ,  s u c h  as  t h e y  may 
deem t h e i r  i n t e r e s t  and  h o n o r  d e m a n d ."  And,  h e  a d d e d ,  he w o u ld  f o l l o w  
th em  i n  w h a t e v e r  c o u r s e  t h e y  c h o s e .
S t e p h e n s  c e r t a i n l y  s o u n d e d  more m i l i t a n t l y  s e c t i o n a l  t h a n  he  
e v e r  h a d  b e f o r e  on t h e  f l o o r  o f  C o n g r e s s .  No a l a r m s  a b o u t  t h e  s a f e t y  
o f  t h e  U n io n ,  a l a r m s  b e i n g  r a i s e d  by P o l k  and  t h e  W a sh in g to n  U n i o n , 
f o r  e x a m p l e ,  w e re  g o i n g  t o  d e t e r  him f ro m  " t h e  open  and  f e a r l e s s  
m a i n t e n a n c e "  o f  h i s  s e c t i o n ' s  r i g h t s - - e v e n  i f  he  s t o o k  " s o l i t a r y  and  
a l o n e "  i n  d o i n g  i t
C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s , 33*+-52. I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
t h e  l e g a l  p o s i t i o n  S t e p h e n s  h e r e  assum ed  was s h a r e d  by  o t h e r  c o m p e t e n t  
a u t h o r i t i e s :  by  a  f u t u r e  j u s t i c e  o f  t h e  Supreme C o u r t ,  J o h n  C a m p b e l l ,
f o r  e x a m p l e ,  and by  Lewis  C a s s ,  t h e  D e m o c r a t i c  nom in ee  f o r  P r e s i d e n t .  
S e v e r a l  o f  t h e  G e o r g i a  p a p e r s ,  o f  b o t h  p a r t i e s ,  a l s o  h e l d  t h a t  M exican  
law p r o h i b i t i n g  s l a v e r y  i n  C a l i f o r n i a  an d  New Mexico was c o n t r o l l i n g  
u n t i l  r e p e a l e d  by  c o m p e t e n t  a u t h o r i t y .  See J o h n  A. Cam pbe l l  t o  J o h n  C. 
C a l h o u n ,  1 March l 8*+8 , Ca lhoun  C o r r e s p o n d e n c e , *+30-3*+; N e v i n s , O r d e a l , 
I ,  30;  A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 2 1 ,  2k  J u n e  l 8*+8 . Y e a r s  l a t e r ,  
a f t e r  S t e p h e n s  h a d  become a D e m o c ra t  and  a d o p t e d  t h e  " n o n - i n t e r v e n t i o n "  
f o r m u l a  t o t a l l y ,  he made t h i s  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n  on h i s  o p p o s i t i o n  
t o  t h e  C l a y t o n  b i l l :  " [ i t ]  was n o t  e n t i r e l y  o r  s o l e l y  b e c a u s e  i t  d i d
n o t  p r o t e c t  b u t  b e c a u s e  i t  p e r p e t u a t e d  t h e  e x i s t i n g  s t a t u s  o f  t h e  
c o u n t r y  a t  t h e  t i m e  o f  a c q u i s i t i o n ,  w h ic h  was a n t i - s l a v e r y .  I  w i s h e d  
t h a t  s t a t u s  c h a n g ed  e i t h e r  b y  C o n g re s s  o r  t h a t  a u t h o r i t y  m i g h t  b e  
g i v e n  t o  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s  t o  change  i t .  T h a t  b i l l  
t i e d  t h e  h a n d s  o f  b o t h  C o n g r e s s  an d  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s  f o r ­
e v e r . "  AHS t o  J .  H e n le y  S m i t h ,  10 J u l y  i 8 6 0 ,  TSC c o r r . , *+86-87.
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I t  w o u l d  b e  e r r o n e o u s  t o  deny t h a t  S t e p h e n s  m a i n t a i n e d  t h i s
p o s i t i o n  i n  c o m p l e t e  d i s r e g a r d  o f  i t s  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s .  S u r e l y
he  was aware  t h a t  by  t a b l i n g  t h e  C l a y t o n  b i l l ,  h e  was f o r e g o i n g  a
" s e t t l e m e n t "  o f  t h e  i s s u e  on t h e  eve  o f  a  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  But
i t  w o u ld  b e  j u s t  a s  e r r o n e o u s  t o  c o n t e n d  t h a t  S t e p h e n s  was m o t i v a t e d
s o l e l y  b y  a  d e s i r e  t o  k e e p  t h e  s l a v e r y  i s s u e  a l i v e  so  a s  t o  a i d  T a y l o r ' s
p r e s i d e n t i a l  c h a n c e s ,  o r  t h a t  he  so  h a t e d  P o l k  t h a t  he  wou ld  t o r p e d o
17any m e a s u r e  'Che F r e s i  dent, f a v o r e d .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  C l a y t o n
b i l l  was t h e  n e a r e s t  t h i n g  t o  a  b i p a r t i s a n  m e a s u r e  t h e  C ong res s  h a d
y e t  d e v i s e d  cn t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n .  I t  was s u p p o r t e d  by b o t h  t h e
N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r  an d  t h e  U n i o n .  Even s c ,  g i v e n  t h e  House v o t e ,
i t  may be  t h a t  t h e  m e a s u r e  "h ad  a  s t r o n g  D e m o c r a t i c  i d e n t i t y , "  as
one h i s t o r i a n  h a s  s u g g e s t e d ;  b u t  t h e  f a c t  t h a t  i t  was o p p o s e d  by
*1 f te i g h t  " a v i d  T a y l o r  men" i n  t h e  House h a r d l y  e s t a b l i s h e s  t h e  f a c t  
t h e  T a y l o r  s o u t h e r n e r s  v o t e d  t o  t a b l e  so  as  t o  a i d  t h e i r  man i n  
November.  O t h e r  a v i d  T a y l o r i t e s  f rom t h e  S o u th  s u p p o r t e d  t h e  m e a s u r e :  
Toombs,  f o r  e x a m p l e ,  and  H i l l i a r d ,  P r e s t o n ,  and  P e n d l e t o n ,  a l l  members 
o f  t h e  "Young I n d i a n s " — n o t  t o  m e n t i o n  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  s o u t h e r n
S t e p h e n s '  memory was n o t  t o o  good .  He n e v e r  c o n c e d e d  i n  l 8i(8 t h e  
r i g h t  o f  a  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  t o  do a n y t h i n g  a b o u t  s l a v e r y .  T h i s  
would  h a v e  b e e r  a g r e e i n g  w i t h  C a s s '  p o s i t i o n .
■ ^Th is  i s  t h e  p o s i t i o n  m a i n t a i n e d  by  R abun ,  " S t e p h e n s , "  2 0 7 ,  
and by  C o o p e r ,  " P o l i t i c s  o f  S l a v e r y , "  3 0 ^ - 0 5 .  Cooper  i s  m i s t a k e n  i n  
s a y i n g  t h a t  f o u r  s o u t h e r n  Whigs and  t h r e e  b o r d e r  s t a t e  Whigs made up 
p a r t  o f  t h e  c o n t i n g e n t  t h a t  v o t e d  t o  t a b l e  t h e  C l a y t o n  b i l l .  S t e p h e n s  
was t h e  o n l y  deep  s o u t h  Whig t o  o p p o s e  t h e  m e a s u r e  i n  t h e  H ouse .  T h e re  
w e re  s e v e n  s o u t h e r n  Whigs who j o i n e d  h i m ,  a l l  f rom  t h e  b o r d e r  s t a t e s :  
t h r e e  f ro m  K e n t u c k y ,  and  one e a c h  f rom  V i r g i n i a ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  iMary- 
l a n d ,  and  T e n n e s s e e .
"^Cooper, ibid., 305-
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Whigs i n  t h e  H ouse .  One i s  f o r c e d  t o  c o n c lu d e  t h a t  S t e p h e n s '  r e a s o n s  
f o r  o p p o s i n g  t h e  C l a y t o n  b i l l  we re  e x a c t l y  w he t  he s a i d  t h e y  w e r e .  
Assun. ing an i n d e p e n d e n t  p o s i t i o n  i n  d e f i a n c e  o f  t h e  l e a r n e d  o p i n i o n s  
o f  t h e  " t o w e r s  o f  i n t e l l e c t "  a r o u n d  him w a s ,  a f t e r  a l l ,  h a r d l y  an 
u n u s u a l  t h i n g  f o r  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  t o  do .  As f a r  as  m a t t e r s  o f  
i n t e l l i g e n c e  w e re  c o n c e r n e d ,  S t e p h e n s  a lw a y s  f e l t  h i m s e l f  p r im u s  i n t e r  
p a r e s  . He ha.d ccme t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  b i l l  o f f e r e d  no " s e t ­
t l e m e n t "  o f  t h e  s l a v e r y  i s s u e  a t  a l l ,  and  j u s t  as  he  h a d  i n s i s t e d  on 
a  c l e a r  s e t t l e m e n t  o f  t h e  i s s u e  when Texas  was a n n e x e d ,  he now i n ­
s i s t e d  on a  c l e a r  s e t t l e m e n t  i n  C a l i f o r n i a  and New M exico.  S t e p h e n s  
was as  immoveab le  a s  c o n c r e t e  once  h e  h a d  made up h i s  m ind— and  f o r  t h e  
r e s t  o f  h i s  l i f e  he  s t u c k  t o  t h e  same e x p l a n a t i o n  o f  h i s  m o t i v e s  as  he 
h a d  m a i n t a i n e d  i n  h i s  s p e e c h .
But h i s  p o s i t i o n  was d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d ,  and  when S t e p h e n s  
r e t u r n e d  t o  G e o r g i a  t o  cam pa ign  f o r  T a y l o r ,  he  f o u n d  h i m s e l f  q u i t e  as  
much an i s s u e  as  t h e  m e r i t s  o f  t h e  p r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e s .  With t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  A u g u s t a  R e p u b l i c , w h ic h  t h o u g h t  t h a t  l o o k i n g  t o  Cong­
r e s s  t o  p r o t e c t  s o u t h e r n  r i g h t s  was l i k e  p u t t i n g  " a  f l o c k  o f  s h e e p
u n d e r  -the p r o t e c t i o n  o f  a  w o l f , "  t h e  Whig p a p e r s  o f  G e o r g i a  l o y a l l y  
19s u p p o r t e d  h im .  The D e m o c r a t s ,  o f  c o u r s e ,  were  p o s i t i v e l y  l i v i d  i n  
t h e i r  f u r y — " t r a i t o r "  b e i n g  o n l y  t h e  most  common e p i t h e t  t h e y  a p p l i e d  
t o  h im .  So v i o l e n t  was D e m o c r a t i c  c r i t i c i s m  and  t h e  c o n f u s i o n  amongst  
some Whigs t h a t  S t e p h e n s  e n d e a v o r e d  i n  l o n g  l e t t e r s  t o  b o t h  M i l l e d g e -
■ ^ A ugus ta  R e p u b l i c , 18 A u g u s t  181+8, q u o t e d  i n  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  
2 1 1 ;  A u g u s t a  C h r o n i c l e a n d  Se n t i n e l , I T ,  2 6 Augus t  l 8h 8 ; M i l l e d g e -  
v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r ,  5 S e p t e m b e r  1 8 ^ 8 .
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v i l l e  p a p e r s  t o  r e i t e r a t e  and  a m p l i f y  wha t  he  h a d  s a i d  i n  G o n g r e s s .
His  most  c o g e n t  r e p l y  was t o  t h e  e d i t o r  o f  t h e  F e d e r a l  U n i o n , 
who h a d  p o s e d  a  s e r i e s  o f  s i x  q u e s t i o n s ,  l )  "Do y o u  b e l i e v e  t h a t  
C o ng re s s  h a s  t h e  r i g h t  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  t o  p r o h i b i t  s l a v e r y  
i n  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ? "  No, r e p l i e d  S t e p h e n s ,
C o n g re s s  h a d  n o t  t h e  r i g h t  " e i t h e r  i n  h o n o r ,  j u s t i c e  o r  good f a i t h , "  
and  l e g i s l a t i o n  by  e i t h e r  C o ng re s s  o r  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s  e x c l u d i n g  
s l a v e r y  "would  b e  i n  d i r e c t  v i o l a t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  t h e  s o u t h e r n  
p e o p l e  t o  an e q u a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e m . "  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
t h e  q u e s t i o n  o f  c o n g r e s s i o n a l  power t o  e x c l u d e  s l a v e r y  i n  t h e  t e r r i ­
t o r i e s  was n o t  a t  i s s u e  h e r e .  Ha.d i t  b e e n  s o ,  S t e p h e n s  m ig h t  h a v e  
f o u n d  t h e  q u e s t i o n  c o n s i d e r a b l y  more d i f f i c u l t  t o  a n s w e r .  2 )  Was i t  
h i s  o p i n i o n  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  d i d  n o t  " g u a r a n t e e  t o  t h e  s l a v e h o l d e r  
t h e  r i g h t  t o  remove w i t h  h i s  p r o p e r t y  i n t o  any t e r r i t o r y  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  and  t o  b e  p r o t e c t e d  i n  t h e  u n d i s t u r b e d  u s e  and e n jo y m e n t  o f  h i s  
s l a v e s  a s  p r o p e r t y ? "  The e d i t o r  m i s u n d e r s t o o d  h i m ,  s a i d  S t e p h e n s .
The C o n s t i t u t i o n  d i d  g u a r a n t e e  s u c h  r i g h t s  " i n  e v e r y  S t a t e  and  t e r r i ­
t o r y  o f  t h e  Union where  s l a v e r y  was n o t  p r o h i b i t e d  by  l a w . "  But  i t  
d i d  n o t  e s t a b l i s h  s l a v e r y  "where  i t  was so  p r o h i b i t e d . "  3) Did t h i s  
r i g h t  e x i s t  i n  New Mexico and  C a l i f o r n i a ?  S t e p h e n s '  a n s w e r  was a l o n g  
o n e .  The C o n s t i t u t i o n  g u a r a n t e e d  a  m a s t e r ' s  r i g h t  t o  h i s  s l a v e s  
" i n  a l l  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w he re  s l a v e r y  i s  n o t  p r o h i ­
b i t e d . "  S l a v e r y  was p r o h i b i t e d  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  by Mexican  l a w ,  
an d  t h e s e  l aw s  w o u ld  c o n t i n u e  i n  f o r c e  u n t i l  r e p e a l e d  b y  c o m p e t e n t  
a u t h o r i t y .  The e x i s t e n c e  o r  n o n - e x i s t e n c e  o f  s l a v e r y  was n o t  i n c o n ­
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s i s t e n t  w i t h  any p r o v i s i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  I n  s h o r t ,  S t e p h e n s  
a n s w e r e d  " n o . "  M I f  s l a v e r y  w e re  a b o l i s h e d  by  Mexican l a w ,  t h e n  w ha t  
r i g h t s  was t h e  S o u th  - s u r r e n d e r i n g  i n  t h e  C l a y t o n  b i l l ?  A ga in  t h e  
e d i t o r  h a d  m i s u n d e r s t o o d  h i m ,  S t e p h e n s  s a i d .  The S o u th  c e r t a i n l y  h a d  
a  r i g h t  t o  f u l l  a nd  e q u a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  t e r r i t o r i e s ,  i n  s p i t e  o f  
Mexican l a w s .  " C o n g r e s s  ha s  no r i g h t  t o  e x c l u d e  t h e  S o u th  f rom  an 
e q u a l  s h a r e ,  and  i t  i s  t h e  d u t y  c f  t h e  C o n g r e s s  t o  s e e  t h a t  t h e  r i g h t s  
o f  t h e  S o u t h  a r e  as  amply p r o t e c t e d  as  t h e  r i g h t s  o f  t h e  N o r t h . "  I t  
was t h i s  r i g h t  o f  l e g a l  p r o t e c t i o n  t h a t  t h e  C l a y t o n  b i l l  s u r r e n d e r e d ,  
f o r  t h e  b i l l  e x c l u d e d  t h e  S ou th  f rom  Oregon ( t h e r e b y  p r o t e c t i n g  n o r t h e r n  
r i g h t s )  b u t  l e f t  i t  t o  t h e  C o u r t  t o  d e c i d e  i n  New Mexico and  C a l i f o r n i a  
( t h e r e b y  m ak ing  i t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  S o u th  t o  sue  t o  o b t a i n  h e r  r i g h t s ) .  
5)  I f  t h e  S o u th  h a d  no r i g h t s  by  t h e  C o n s t i t u t i o n  t o  c a r r y  t h e i r  s l a v e s  
i n t o  t h e  t e r r i t o r i e s ,  by  wha t  r i g h t  d i d  h e  c l a i m  i t ?  " Upon t h e  b r o a d  
p r i n c i p l e  o f  j u s t i c e " b e c a u s e  "it_ is_ t h e  f r u i t  o f  common b l o c d  and  
t r e a s u r e , "  a n s w e r e d  S t e p h e n s .  "And i f  t h e  S o u th  p r e s e n t s  an u n b r o k e n  
f r o n t  . . . a g a i n s t  p a y i n g  one d o l l a r  f o r  t h e  t e r r i t o r i e s  u n l e s s  t h i s  
j u s t i c e  i s  a w a r d e d  t o  t h em "  t h e n  C o n g r e s s ,  e ven  as  i t  was p r e s e n t l y  
c o n s t i t u t e d ,  w o u ld  h a v e  t o  r e c o g n i z e  t h i s  p r i n c i p l e .  6 ) D id  S t e p h e n s  
n o t  t h i n k  t h e  q u e s t i o n  was s a f e r  w i t h  t h e  C our t  t h a n  w i t h  C o n g r e s s ,  
w he re  m a j o r i t i e s  o f  b o t h  h o u s e s  w e re  a g a i n s t  t h e  S o u th ?  No,  h e  r e p l i e d  
f l a t l y .  R e f e r e n c e  t o  t h e  C o u r t  was "a  t o t a l  aba ndonment  o f  t h e  
q u e s t i o n  by  t h e  S o u t h . "  He was " o p p o s e d  t o  r e f e r r i n g  any p o l i t i c a l  
q u e s t i o n  t o  t h a t  c o u r t . "  He w o u l d  demand t h a t  t h e  r i g h t s  o f  h i s  
c o n s t i t u e n t s  "be  c l e a r l y  and  d i s t i n c t l y  r e c o g n i s e d  b y  C o n g r e s s ,  t h a t
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t h e y  b e  amply p r o t e c t e d  by  a l l  o t h e r s  b e f o r e  whom t h e y  may come."
T h u s , w i t h  s t u b b o r n  p r e c i s i o n  and  r e a s o n i n g  t h a t  c a n n o t  be  
s e r i o u s l y  f a u l t e d — i f  one  a c c e p t s  S t e p h e n s '  b a s i c  p r e m i s e  t h a t  t h e  
S o u th  h a d  " r i g h t s "  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  t h a t  C ong re s s  was bou n d  t o  
r e c o g n i z e — d i d  S t e p h e n s  i n s i s t  t h a t  t h e  p r o b l e m  was p o l i t i c a l ,  n o t  
j u d i c i a l .  A few y e a r s  l a t e r ,  he  w ou ld  b e  o n l y  t o o  happy  t o  g e t  a 
Supreme C o u r t  r u l i n g  on t h e  q u e s t i o n .  As f o r  now, he  was c o n t e n t  
t o  t r u s t  t h e  e x p l o s i v e  i s s u e  t o  C o n g r e s s ,  i n  h o p e s  t h a t  " j u s t i c e , "  
a l m o s t  by  some m y s t e r i o u s  and s u p r a n a t u r a l  power  o f  i t s  own, w o u ld  p r e v a i l .
The F e d e r a l  U n i o n ' s  r e a c t i o n  was p r e d i c t a b l e .  I t  f ound  S t e p h e n s '  
r e a s o n i n g  "vague  and  u n s a t i s f a c t o r y , "  s a v o r i n g  "more o f  t r a n s c e n d e n ­
t a l i s m  t h a n  s o u n d ,  p r a c t i c a l  s t a t e s m a n s h i p . But. e v i d e n t l y  t r a n s ­
c e n d e n t a l i s m  was q u i t e  good  enough f o r  t h e  v o t e r s  o f  t h e  S e v e n th  
D i s t r i c t .  Only i n  t h e  l a s t  month o f  t h e  campa ign was a  D e m o c r a t i c  
s a c r i f i c i a l  l am b ,  i n  t h e  p e r s o n  o f  one J o s e p h  Day,  found  t o  oppose  
S t e p h e n s .  L i t t l e  A l e c k ,  l i k e  Toombs i n  t h e  E i g h t h  D i s t r i c t ,  was nom i­
n a t e d  w i t h o u t  o p p o s i t i o n  by  t h e  W hig s .  The D em ocra t s  a t t e m p t e d ,  w i t h ­
o u t  much s u c c e s s ,  t o  u se  t h e  C l a y t o n  b i l l  v o t e  a g a i n s t  S t e p h e n s .
H e r s h e l  J o h n s o n  even  s o l i c i t e d  J o h n  C. Ca lhoun t o  w r i t e  some l e t t e r s  
f o r  D em ocra t s  t o  u se  a g a i n s t  S t e p h e n s  i n  t h e  s t a t e .  I t  was a  m e a s u r e  
o f  t h e i r  d e s p e r a t i o n  o f  e v e r  b e a t i n g  h im .
With t h e i r  own d i s t r i c t s  c o m p l e t e l y  s a f e ,  Toombs and  S t e p h e n s
2 0AHS t o  M e s s e r s .  G r i e v e  and  Orme, 19 Augus t  1 8 4 8 ,  M i l l e d g e v i l l e  
S o u t h e r n  R e c o r d e r , 22 A u g u s t  18U8; AHS t o  E d i t o r  o f  t h e  F e d e r a l  U n i o n ,
30 A u g u s t  18 4 8 ,  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 12 S e p t e m b e r  18 4 8 .
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h a d  t i m e  t o  b e a r  t h e  f u l l  l o a d  o f  c a m p a i g n i n g  f o r  T a y l o r .  B e r r i e n
a n d  h i s  f o l l o w e r s ,  a l t h o u g h  o u t w a r d l y  a c q u i e s c i n g  i n  T a y l o r ' s  n o m i n a t i o n .
r e m a i n e d  a t  h e a r t  C l a y  m e n ,  u n a b l e  t o  summon up  t h e  f i e r y  z e a l  O l d
Z a c k ' s  c a u s e  r e q u i r e d .  S o  t h e  b r u n t  o f  t h e  c a m p a i g n i n g  f o r  T a y l o r  f e l l
o n t o  t h e  s h o u l d e r s  o f  Too mbs  a n d  S t e p h e n s .  T h e  D e m o c r a t s  w e r e  u p  a n d
f u r i o u s ,  f i g h t i n g  " w i t h  a  d e t e r m i n a t i o n  I  n e v e r  b e f o r e  w i t n e s s e d , "
21m a r v e l l e d  T o o m b s .
I t  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  D e m o c r a t i c  f e r o c i t y — t h e y  w e r e ,  
a t  l e a s t  i n  t h e  S o u t h ,  a  f r u s t r a t e d  g r o u p  o f  m e n .  I f  e v e r  t h e r e  w a s  
a  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n  d e v o i d  o f  s u b s t a n t i v e  d i s c u s s i o n ,  i t  w a s  t h e  
T a y l o r  c a m p a i g n  o f  18U8.  I n d e e d ,  t h e  W h i g  s t r a t e g y  i n  t h e  S o u t h  w a s  
p u r p o s e l y  t o  a v o i d  t h e  i s s u e s ,  t o  p l a y  up  T a y l o r ' s  s o u t h e r n n e s s  a n d  
h e r o i c  v i r t u e s ,  a n d  t o  d e r i d e  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  e l e c t i o n  o f  s u c h  a  
man c o u l d  p r e s e n t  a n y  d a n g e r  t o  t h e  S o u t h .  " T h e y  r e f u s e , "  f u m e d  o n e  
D e m o c r a t ,  " t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  a r e  f o r  a n y  o f  t h e  o l d  W hig  
m e a s u r e s — w o n t  t e l l  w h a t  t h e y  a r e  f o r ,  a n d  go  i t  b l i n d  f o r  T a y l o r  a s  
a  s l a v e h o l d e r  a n d  a  h e r o . "  W h i g  s p e e c h e s ,  h e  s a i d ,  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  
p a r t s :  a b u s e  o f  C a s s  a n d  t h e  D e m o c r a t s ,  d i s c o u r s e  on  t h e  i m p o s s i b i l i t y
o f  t r u s t i n g  a n y  n o r t h e r n e r  on  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n ,  a n d  g l o r i f i c a t i o n  
o f  T a y l o r ' s  b a t t l e s .  L o n g  b e f o r e  t h e  n o m i n a t i o n s  w e r e  e v e n  d e c i d e d ,  
t h e  S a v a n n a h  R e p u b l i c a n  h a d  s o u n d e d  t h e  k e y n o t e  o f  t h e  s o u t h e r n  Whig  
c a m p a i g n .  " U n d e r  t h e  g l o r i o u s  b a n n e r  o f  o u r  S o u t h e r n  C a n d i d a t e
^■'■Rabun, " S t e p h e n s , "  2 1 9 - 2 0 ;  H. V .  J o h n s o n  t o  J o h n  C. C a l h o u n ,
25  A u g u s t  18U8,  C a l h o u n  C o r r e s p o n d e n c e , H70; AHS t o  J o h n  J .  C r i t t e n d e n ,
26  S e p t e m b e r  18^+8; R o b e r t  To omb s  t o  i d . , 27 S e p t e m b e r  181*8, TSC 
C o r r . ,  1 2 7 - 2 8 .
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Z a c h a r y  T a y l o r ,  t h e  S o u th  w i l l  f i n d  . . . s a f e t y .  . . . h im  we a l l  
know t o  h e  one o f  o u r s e l v e s ,  i n  h e a r t  and  i n t e r e s t s ;  and  more t o  
h e  t r u s t e d  t h a n  any s l i p p e r y  [ D e m o c r a t i c ]  p o l i t i c a l  j u g g l e r . "  When 
t h e  D e m o c r a t s ,  q u i t e  r i g h t l y ,  demanded an e n u m e r a t i o n  o f  Whig p r i n c i ­
p l e s ,  t h e y  w e re  a n s w e r e d  w i t h  s c o r n ,  and  d e a f e n i n g  p l a t i t u d e s .  " P l a t ­
f o r m ,  i n d e e d ' . "  s c o f f e d  one  Whig e d i t o r .  "T he re  i s  h u t  one p l a t f o r m  
on w h ic h  a  man can  s t a n d  w i t h  s a f e t y ,  and  t h a t  i s  t h e  CONSTITUTION 
o f  t h e  c o u n t r y .  On t h i s  . . . OLD ROUGH AND READY h a s  p l e d g e d  h i m s e l f  
t o  s t a n d .  I f  e l e c t e d ,  h e  w i l l  r ede e m  t h e  p l e d g e . "
Such was t h e  p e r v a s i v e  p a r a n o i a  o v e r  s l a v e r y  i n  t h e  S o u th  t h a t  
n o r m a l l y  p e r c e p t i v e  men w e re  a c t u a l l y  c o n v i n c e d  h y  suc h  n o n s e n s e .  
A l e x a n d e r  S t e p h e n s  was no  e x c e p t i o n .  " S h a l l  i t  h e  s a i d , "  h e  w r o t e  i n  
J u l y ,  " t h a t  t h e  S o u th  c a n n o t  t r u s t  t h e i r  p e c u l i a r  i n t e r e s t  i n  t h e  ha nds  
o f  a  c o t t o n  a n d  s u g a r  p l a n t e r  o f  La.  b u t  must  l o o k  f o r  a  man i n  De­
t r o i t  who h a s  n o t  a  p o l i c y  i n  common w i t h  them t o  t a k e  c h a r g e  o f  t h e i r  
r i g h t s .  . . .  I t  c a n n o t  b e ! "  T h i s  f rom a man o f  i n t e l l i g e n c e .  The 
"weak h e a d s , "  as  one  d i s g u s t e d  Democra t  t e r m e d  th e m ,  were  even  more 
i m p r e s s i o n a b l e .  They w e r e  b e i n g  c o n v i n c e d  by  " t h e  f o o l  i d e a  c o n s t a n t l y  
h a r p e d  upon by  t h e  Whig p r e s s ,  o f  h a v i n g  a  s e c o n d  W a sh in g to n  i n  t h e  
c h a i r  o f  s t a t e .
The s t r a t e g y  o f  b o t h  p a r t i e s  was t h e  t i m e - h o n o r e d  one  o f  a t ­
t e m p t i n g  t o  show up t h e  o p p o s i t i o n  as  l e s s  t r u s t w o r t h y  i n  d e f e n s e  o f
pp
W. H. H u l l  t o  H ow el l  Cobb,  22 J u l y  181+8, Cobb P a p e r s ,  UG; 
S a v a n n a h  R e p u b l i c a n , 27 S e p t e m b e r  181+7; Columbus E n q u i r e r , 20 J u n e  
181+8; AHS t o  J . W. H a r r i s ,  11 J u l y  181+8, S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC;
Thomas W. Thomas t o  How ell  Cobb,  7 J u l y  181+8, TSC_ C o r r ., 115 •
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s o u t h e r n  r i g h t s .  The D em ocra t s  made t h e  m os t  o f  T a y l o r ' s  ominous 
s i l e n c e  d u r i n g  t h e  c a m p a ig n .  They r e p r i n t e d  a r t i c l e s  f rom  t h e  n o r t h e r n  
Whig p r e s s  w h ic h  l a u d e d  T a y l o r  as  b e i n g  o p p o s e d  t o  s l a v e r y ' s  e x p a n s i o n .  
And t h e y  a s s a i l e d  M i l l a r d  F i l l m o r e ,  T a y l o r ' s  r u n n i n g  m a t e ,  as  an 
a b o l i t i o n i s t  b e c a u s e  he  h a d  v o t e d  w h i l e  i n  C o n g r e s s  t o  r e c e i v e  a b o l i ­
t i o n i s t  p e t i t i o n s .  The Whigs r e p l i e d  by l i n k i n g  C a s s ,  b e c a u s e  he  was 
a  n o r t h e r n  D e m o c r a t ,  w i t h  Wilmot  and  Van B u r e n . Both  p a r t i e s  a p p e a l e d  
t o  t h e  o t h e r ' s  m a l c o n t e n t s ,  and  e m p h a s i z e d  d i v i s i o n s  i n  t h e  o p p o n e n t ' s  
r a n k s .  The Whigs h a r p e d  on Ca lhoun and  t h e  C a r o l i n i a n ' s  d i f f e r e n c e s
w i t h  P o l k ;  t h e  D e m oc ra t s  made t h e  most  o f  t h e  B e r r i e n - S t e p h e n s  s p l i t
23on t h e  C l a y t o n  b i l l ,  an d  t h e  f o r m e r ' s  s i l e n c e  d u r i n g  t h e  cam pa ign .
In S e p t e m b e r ,  h o w e v e r ,  t h e  Whigs r e c e i v e d  an u n e x p e c t e d  b o o s t .
An e n r a g e d  Democrat  a l m o s t  k i l l e d  A l e x a n d e r  S t e p h e n s ,  one o f  t h e  
W higs '  most  i l l u s t r i o u s  members .  T h i s  e v e n t  was enough t o  s t i m u l a t e  
t h e  h e r d  i n s t i n c t  among t h e  G e o r g i a  W h ig s , and  i t  e ven  b r o u g h t  B e r r i e n  
h i m s e l f  o u t  o n t o  t h e  s tu m p .
J u d g e  F r a n c i s  Cone ,  S t e p h e n s '  a s s a i l a n t ,  was a  j o v i a l  g i a n t  o f  
a  man, w e l l  o v e r  two h u n d r e d  pounds  i n  w e i g h t .  S t e p h e n s  h a d  known 
h im  f o r  y e a r s ;  t h e y  h a d  r i d d e n  t h e  n o r t h e r n  c i r c u i t  t o g e t h e r  s i n c e  
t h e  m id d l e  1 8 3 0 s .  L ik e  many a n o t h e r  D e m o c r a t ,  Cone h a d  b e e n  o u t r a g e d  
by  S t e p h e n s '  r o l e  i n  t a b l i n g  t h e  C l a y t o n  b i l l ,  and  h a d  b i t t e r l y  d enounced  
him as  a  t r a i t o r  t o  t h e  S o u t h .  Rumors o f  t h i s  s c u r r i l i t y ,  rum ors  which
^ A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 2k  J u n e  18A8;  M i l l e d g e v i l l e  
S o u t h e r n  R e c o r d e r ,  11 J u l y  l 8 L8 ; Shryock ,  G e o r g i a  and  t h e  U n i o n ,
1 5 7 - 7 7 .
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S t e p h e n s  a t  f i r s t  d i s c o u n t e d ,  h a d  a l r e a d y  r e a c h e d  S t e p h e n s  b e f o r e  he 
a n d  Cone met a t  a  p o l i t i c a l  ba rbeg ,ue  i n  l a t e  Augus t  i n  Pu tnam c o u n t y .  
S t e p h e n s  a s k e d  t h e  j u d g e  i f  t h e  rumors  he  ha d  b e e n  h e a r i n g  were  t r u e ,  
a n d  Cone d e n i e d  th em .  I t  was a  good t h i n g  t h a t  was s o ,  d e c l a r e d  
S t e p h e n s ,  f o r  h a d  t h e y  b e e n  t r u e ,  he w ou ld  h a v e  s l a p p e d  C o n e ' s  j a w s .
And,  c o n t i n u e d  S t e p h e n s ,  i n  f a i r n e s s  h e  s h o u l d  m e n t io n  t h a t  he  h a d  t o l d  
o t h e r s  o f  h i s  i n t e n t i o n .  The j u d g e  a p p a r e n t l y  t o o k  t h i s  i n  h i s  u s u a l  
good  s p i r i t s .
T h e re  t h e  m a t t e r  m ig h t  h a v e  e n d e d  b u t  f o r  C o n e ' s  s e n s i t i v i t y  
and t h e  h u n d r e d s  o f  t w i t t i n g s  he b e g a n  t o  r e c e i v e .  The " c o n f r o n t a ­
t i o n "  b e tw e e n  Cone an d  S t e p h e n s  was soon g o s s i p  a l l  o v e r  G e o r g i a ,  and  
f o r  t h e  n e x t  few days  p o o r  Cone was m e r c i l e s s l y  r i b b e d .  Had L i t t l e  
A le c k  s l a p p e d  h i s  j aw s  y e t ?  Did  he  n e e d  h e l p  i f  S t e p h e n s  s h o u l d  a s ­
s a u l t  him? Could  he h a n d l e  h i s  v i o l e n t  o p p o n e n t?  E ve ryone  e n j o y e d  t h e  
j o k e  b u t  Cone,  who a p p a r e n t l y  became c o n v i n c e d  t h a t  p e o p l e  t h o u g h t  he 
was a  cow a rd— an d  i n  t h e  a n t e b e l l u m  S o u th  o n l y  a  Negro  was l o w e r  t h a n  
a  c o w a r d .  On 26 A u g u s t  Cone p e n n e d  a  f r o s t y  n o t e  t o  S t e p h e n s  demanding  
a r e t r a c t i o n  o f  t h e  t h r e a t .  S t e p h e n s  w r o t e  o u t  h i s  r e p l y  on t h e  t w e n t y -  
n i n t h ,  an i n f u r i a t i n g l y  m i l d  l i t t l e  l e t t e r  t h a t  s a i d  t h e  t h r e a t  h a d  
o n l y  b e e n  c o n t i n g e n t .  S i n c e  t h e  j u d g e  h a d  d e n i e d  c a l l i n g  h im  a t r a i t o r ,  
t h e  m a t t e r  was c l o s e d .  T h e r e  was no o c c a s i o n  f o r  o f f e n s e  o r  a n g e r .
B e f o r e  he r e c e i v e d  t h i s  r e p l y ,  Cone e n c o u n t e r e d  S t e p h e n s — 
w h e t h e r  by  d e s i g n  o r  a c c i d e n t  i s  u n c l e a r — on t h e  p i a z z a  o f  t h e  Thompson 
H o t e l  i n  A t l a n t a .  S t e p h e n s  was p a s s i n g  t h r o u g h  town on t h e  t r a i n  f rom  
Macon, en  r o u t e  t o  C r a w f o r d v i l l e . The d i n n e r  b e l l  h a d  r u n g ,  and  a l l
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o f  t h e  p a s s e n g e r s  were  i n s i d e  t h e  h o t e l  s a v e  S t e p h e n s ,  who h a d  s t a y e d  
b e h i n d  t o  d i r e c t  t h e  t r a n s f e r  o f  h i s  b a g g a g e  o n t o  t h e  G e o r g i a  R a i l r o a d  
c a r s . Cone was s i t t i n g  a l o n e  on t h e  p o r c h  a s  S t e p h e n s  w a l k e d  up f rom  
t h e  d e p o t .  Cone s t o p p e d  him a t  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  h o t e l  and  b r u s q u e l y  
demanded a  r e t r a c t i o n  o f  t h e  t h r e a t .  S t e p h e n s '  r e p l y  was i c y .  He ha d  
a l r e a d y  r e p l i e d  i n  w r i t i n g ,  he  s a i d ,  and d i d  n o t  i n t e n d  t o  d i s c u s s  
t h e  m a t t e r  f u r t h e r .  A c c o u n t s  v a r y  as  t o  wha t  Cone t h e n  s a i d .  He 
e i t h e r  c a l l e d  S t e p h e n s  " a  m i s e r a b l e  l i t t l e  t r a i t o r "  o r  " a  damned p u p p y . "  
W h a te v e r  t h e  r e m a r k ,  Cone was i n s t a n t l y  a n s w e re d  w i t h  a  s t i n g i n g  b low 
a c r o s s  t h e  f a c e  from t h e  t h i n  r a t t a n  cane  S t e p h e n s  a lw a ys  c a r r i e d .
Cone,  e n r a g e d ,  drew a k n i f e  f rom h i s  p o c k e t  and  b e g a n  s l a s h i n g .  
S t e p h e n s ,  h i s  body  and  arms c u t  i n  s e v e r a l  p l a c e s ,  a t t e m p t e d  t o  f e n d  
o f f  t h e  b low s  w i t h  h i s  c a n e .  The j u d g e  p r e s s e d  o n ,  t h r o w i n g  h i s  f u l l  
w e i g h t  on S t e p h e n s .  The b l o o d i e d  c o n g re s s m a n  t o p p l e d  b a c k w a rd s  t o  t h e  
f l o o r .  Cone was a t o p  h im  i n  a  f l a s h .  His  l e f t  arm p i n i o n e d  S t e p h e n s '  
h e a d  t o  t h e  b o a r d s .  B r a n d i s h i n g  t h e  b l a d e  b e f o r e  S t e p h e n s '  e y e s ,  he 
r o a r e d ,  " R e t r a c t ,  o r  I ' l l  c u t  y o u r  damned t h r o a t ! "
"Never !  C u t ! "  The k n i f e  f l a s h e d  downwards ,  and  S t e p h e n s  
c a u g h t  i t  i n  h i s  r i g h t  h a n d .  I t  s l i c e d  b e tw e e n  t h e  thumb and  f o r e ­
f i n g e r ,  a  two i n c h  g a s h  c l e a r  t o  t h e  b o n e .  The commotion h a d  b r o u g h t  
o t h e r s  t o  t h e  s c e n e ,  and  s e v e r a l  o f  t h e s e  s u c c e e d e d  i n  p u l l i n g  Cone 
away.  S t e p h e n s  s t a g g e r e d  t o  h i s  f e e t .  D i s h e v e l e d ,  t r e m b l i n g ,  and 
b l o o d y ,  he was c a r r i e d  i n t o  t h e  h o t e l .  F o r t u n a t e l y  t h e r e  were  t h r e e  
d o c t o r s  i m m e d i a t e l y  a t  h a n d ,  one an army s u r g e o n .  S t e p h e n s  h a d  h i s  
wounds d r e s s e d  q u i c k l y .  T h e r e  w e re  s i x  o f  t hem :  one on e a c h  s i d e ,
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one on e a c h  h a n d ,  and  a  c o u p l e  on t h e  c h e s t ,  one o f  t h e s e  a  p u n c t u r e  
n e a r  t h e  h e a r t .
T h a t  n i g h t  an a n x i o u s ,  q u i e t l y - w o r r i e d  crowd t h r o n g e d  t h e  
C r a w f o r d v i l l e  d e p o t  a w a i t i n g  news f rom  up t h e  l i n e .  I n i t i a l  r e p o r t s  
h a d  b e e n  f r i g h t e n i n g — S t e p e h e n s  w o u ld  n o t  l i v e ,  t h e y  s a i d .  When t h e  
t r a i n  f rom  A t l a n t a  chugged  i n ,  a  p a s s e n g e r  s h o u t e d  t h a t  h i s  l i f e  was 
i n  no d a n g e r ,  and  a  r o a r  wen t  up f rom  t h e  crowd.
Cone was a r r e s t e d  and  c h a r g e d  w i t h  a s s a u l t  w i t h  i n t e n t  t o  
m u rd e r .  S t e p h e n s ,  who p e r h a p s  b e t t e r  t h a n  m os t  men knew t h e  c o r r o s i v e  
power  o f  a n g e r ,  r e f u s e d  t o  p r o s e c u t e .  And he  l e t  i t  be  known,  b e f o r e  
t h e  e l e c t i o n ,  t h a t  h e  h a d  f o r g i v e n  h i s  a s s a i l a n t .  Cone l a t e r  p l e a d e d  
g u i l t y  t o  t h e  l e s s e r  c h a r g e  o f  s t a b b i n g  and  was f i n e d  e i g h t  h u n d r e d
Oil
d o l l a r s .
The Whigs n a t u r a l l y  p r o c e e d e d  t o  g e t  a.s much p o l i t i c a l  m i l e a g e  
o u t  o f  t h e  a t t a c k  as  p o s s i b l e .  Whig p a p e r s  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  p o r ­
t r a y e d  t h e  a t t a c k  as p o l i t i c a l l y  m o t i v a t e d ,  a  c o w a r d ly  a s s a u l t  by 
d e s p e r a t e  D em ocra t s  on one o f  t h e  p u r e s t  s t a t e s m e n  i n  t h e  n a t i o n .  
D e m o c r a t s ,  o f  c o u r s e ,  e x p r e s s e d  r e g r e t  f o r  t h e  i n c i d e n t ,  b u t  beyond  
t h i s  t h e r e  was l i t t l e  t h e y  c o u ld  do t o  r e p a i r  t h e  damage.  " S t e p h e n s ,  
as  t h e  w ho le  c o u n t r y  k n o w s , "  w r o t e  one d i s g u s t e d  D e m o c r a t ,  " i s  g e t t i n g  
a  damned s i g h t  t o o  i n s u l t i n g  f o r  c i v i l i z e d  p e o p l e . "  B u t ,  he  c o n t i n u e d ,  
i f  o n l y  h a l f  o f  w ha t  he  was r e a d i n g  i n  t h e  W a sh in g to n  p a p e r s  were
p l i
The S t e p h e n s - C o n e  c o r r e s p o n d e n c e  i s  i n  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  
R e c o r d e r , 12 S e p te m b e r  181+8; SENEX t o  Columbus E n q u i r e r , Columbus 
E n q u i r e r , 5 S e p t e m b e r  l8U 8;  S a va nna h  R e p u b l i c a n , 8 S e p te m b e r  18U8.
The b a s i c  a c c o u n t  o f  t h e  i n c i d e n t  i s  i n  J o h n s t o n  and  Browne,  S t e p h e n s , 
232-3*+, an a c c o u n t  w h i c h  m u l t i p l i e d  t h e  number o f  wounds t o  e i g h t e e n .
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t r u e ,  t h e  p a r t y  would, b e  s e v e r e l y  h u r t .  George  S.  Hous ton  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  a t t a c k  h a d  c o s t  t h e  D em ocra t s  v o t e s  i n  Alabama.
The G e o r g i a  Whigs p layed ,  up S t e p h e n s  ' n e a r  m ar ty rd o m  f o r  a l l  
i t  was w o r t h .  At  a mammoth r a l l y  i n  A t l a n t a  on t h e  n i g h t  o f  l k  S e p ­
t e m b e r ,  a  p r o f u s i o n  o f  b a n n e r s  and  t r a n s p a r e n c i e s  d e p i c t i n g  t h e  i n c i d e n t  
f l u t t e r e d  above t h e  h e a d s  o f  some 8 ,0 0 0  o f  t h e  p a r t y  f a i t h f u l .  On 
one " a  m o n s t e r  i n  human f o r m , "  c l u t c h i n g  a  b l a d e ,  g r a s p e d  t h e  t h r o a t  
o f  a  f a l l e n  f i g u r e  " a b o u t  t h e  s i z e  o f  a  p i e c e  o f  c h a l k . "  The i n s c r i p ­
t i o n  r e a d  " M a t t e r  on Mind— Cone on S t e p h e n s . "  A s e c o n d  s i d e  r e a d :  
" S t e p h e n s :  i n v i n c i b l e  a g a i n s t  f a l s e  a rg u m e n t s  and t h e  k n i f e  o f  t h e
a s s a s s i n . "  L i t t l e  A l e c k  h i m s e l f  was on h a n d  f o r  t h e  r a l l y ,  a t  t h e  
h e a d  o f  a  l o n g  t o r c h - l i t  p r o c e s s i o n  o f  Whig d i g n i t a r i e s .  Much t o  t h e  
r e v u l s i o n  o f  D e m o c r a t s ,  S t e p h e n s  "was drawn t h r o u g h  t h e  s t r e e t s  i n  an
open  b a r o u c h e ,  by  some o f  h i s  o b s e q u i o u s  f o l l o w e r s ,  who f o r  t h e  o c c a s i o n
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d i s c h a r g e d  t h e  d u t y  o f  h o r s e s . "  (The W higs ,  as  t h e y  e x p l a i n e d  i t  
l a t e r ,  d i d  n o t  t r u s t  t h i s  p r e c i o u s  c a r g o  t o  s k i t t i s h  h o r s e s . )
How c o u l d  t h e  Whigs h a v e  r e s i s t e d  s u c h  an o p p o r t u n i t y  t o  e x ­
h i b i t  t h e i r  wounded  h e r o ?  I t  h a d  b e e n  w h i s p e r e d  t h a t  S t e p h e n s  w o u ld  
b e  p r e s e n t ,  b u t  no one  knew f o r  s u r e .  When h i s  f r a i l  fo rm  f i n a l l y  
hove  i n t o  v i e w ,  t h e  s u l t r y  a i r  was r e n t  w i t h  a  c o n t i n u o u s  c r y — " S t e p h e n s !  
S t e p h e n s !  S t e p h e n s ! "  A Whig r e p o r t e r  f o u n d  t h i s  d e m o n s t r a t i o n  o f  
a f f e c t i o n  so  " t o u c h i n g ,  e l o q u e n t ,  [ a n d ]  s u b l i m e "  t h a t  i t  " c a u s e d  t h e
^ T h o m a s  d .  H a r r i s  t o  Howell  Cobb, 8 S e p te m b e r  1 8 4 8 ,  Cobb 
P a p e r s ,  UG; George S. Hous ton  t o  i d . , 23 S e p t e m b e r ,  23  O c t o b e r  1 8 4 8 ,
TSC C o r r . , 1 2 6 ,  13 1 ;  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n . 2 6 ,  19 S e p t e m b e r
1848 .
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manly  t e a r  t o  s t a r t  i n  many an e y e ,  and  t h e  bosom o f  many a  warm­
h e a r t e d  Whig t o  s w e l l  w i t h  e m o t i o n s  more e a s i l y  i m a g i n e d  t h a n  d e s c r i b e d . "  
A f t e r  Toombs,  B e r r i e n ,  Dawson, and  o t h e r s  h a d  s p o k e n ,  i n  r e s p o n s e  t o  
c o n t i n u o u s  c r i e s  f rom t h e  c row d ,  S t e p h e n s  t o t t e r e d  t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  
p l a t f o r m .  The r o a r  was d e a f e n i n g .  He was t o o  weak t o  s p e a k ,  s a i d  
S t e p h e n s ,  b u t  h e  d i d  t e l l  them  a l i t t l e  s t o r y  a b o u t  a  p o o r  Mexican  War 
v e t e r a n ,  who,  upon t a k i n g  l e a v e  o f  a  k i n d l y  b e n e f a c t o r ,  h a d  a s k e d  b u t  
one t h i n g  o f  h im — " D o n ' t  f o r g e t  t o  v o t e  f o r  Old Z a c k ."  T h i s  was a l l  
h e ,  t o o ,  c o u l d  a sk  o f  h i s  f r i e n d s ,  e n d e d  S t e p h e n s .  Even D e m o c r a t i c  
o b s e r v e r s  were  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  t u m u l t  t h a t  a t t e n d e d  S t e p h e n s '  
l i t t l e  s p e e c h .  I t  was " i m p o s s i b l e  t o  g i v e  an a d e q u a t e  d e s c r i p t i o n  o f  
i t , "  w r o t e  one r e p o r t e r .  "Never  h a v e  I  s e e n  suc h  w i l d  e x c i t e m e n t  p e r ­
vade  a  m u l t i t u d e .
The c o n v a l e s c i n g  S t e p h e n s  was o u t  o f  t h e  campaign  f o r  a  m o n th ,  
b u t  he  k e p t  i n  t o u c h  w i t h  p a r t y  l e a d e r s  by l e t t e r ,  s c r i b b l i n g  i n  a  
p a i n f u l  s c r a w l  w i t h  h i s  l e f t  h a n d .  He w ou ld  n o t  r e g a i n  t h e  u s e  o f  h i s  
r i g h t  h a n d  f o r  s e v e r a l  m o n t h s . The b u r d e n  o f  t h e  s t u m p i n g  now f e l l  
h e a v i l y  on Toombs,  who h a r d l y  s p e n t  a  day a t  home.  Toombs,  a  r o u s i n g  
s tump s p e a k e r ,  d i d  h i s  work  w e l l .  When t h e  c o n g r e s s i o n a l  e l e c t i o n s  t o o k  
p l a c e  on 2 O c t o b e r ,  t h e  p a r t i e s  once  a g a i n  d i v i d e d  t h e  s t a t e ' s  e i g h t  
s e a t s  e v e n l y .  S t e p h e n s  an d  Toombs c a r r i e d  t h e i r  own d i s t r i c t s  w i t h  
e a s e .  S t e p h e n s  won by  1 , ^ 1 7  v o t e s ,  Toombs by  e ven  m o re .  In  t h e  s t a t e  
a s  a  w h o l e ,  h o w e v e r ,  t h e  D e m o c ra t s  h a d  p r e v a i l e d  b y  t h e  t i n i e s t  o f
^ A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 18 S e p t e m b e r  1 8 ^ 8 ;  A u g u s t a  
C o n s t i t u t i o n a l i s t , 17 S e p t e m b e r  1 8 ^ 8 .
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m a r g i n s :  257 v o t e s  o u t  o f  a  t o t a l  o f  more t h a n  7 7 , 5 0 0 .  F o r  p o l i t i c a l
s o o t h s a y e r s  p o u r i n g  o v e r  t h e s e  r e s u l t s ,  t h e y  meant  o n l y  one t h i n g —  
t h e  D em ocra t s  w ere  i n  t r o u b l e .  A l t h o u g h  t h e y  h a d  e r a s e d  t h e  Whig m a j o r i t y  
o f  1 8 4 6 ,  D e m o c r a t i c  m a j o r i t i e s  i n  t h e  d i s t r i c t s  t h e y  c a r r i e d  were  
s m a l l e r  t h a n  b e f o r e .  " T h e re  i s  more d e f e c t i o n  i n  o u r  r a n k s  t h a n  . . .
anyone  s u p p o s e d  a month a g o , "  l a m e n t e d  A l f r e d  I v e r s o n  t o  Cobb. And 
from Alabama came t h e  p l a i n t ,  "What t h e  d i e l  have  y o u  b e e n  a b o u t ?
Why have  you  l e t  t h e  Whigs g a i n  so  i n  G e o . ? " ^ ^
W he the r  S t e p h e n s '  r e t u r n  t o  t h e  s tump i n  m i d - O c t o b e r  h a d  a n y ­
t h i n g  t o  do w i t h  t h e  f i n a l  p o l l  f o r  P r e s i d e n t  i n  G e o r g i a  i s  h a r d  t o  
s a y .  But  he  s p e n t  most  o f  h i s  t i m e  i n  s m a l l  n o r t h  G e o r g i a  c o m m u n i t i e s  
l i k e  M a r i e t t a ,  D a l t o n ,  and  C a s s v i l l e ,  a r e a s  o f  t r a d i t i o n a l  D e m o c r a t i c  
s t r e n g t h .  And i n  t h e s e  a r e a s ,  as  i n d e e d  a l l  o v e r  t h e  s t a t e ,  t h e  p e r ­
c e n t a g e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  v o t e  showed a  p r o n o u n c e d  f a l l i n g  o f f  f rom 
18UU. The c o u n t r y  v o t e d  f o r  P r e s i d e n t  on 7 November,  and G e o r g i a  went  
f o r  T a y l o r ,  4 7 ,5 2 7  v o t e s  t o  4 4 ,7 9 0  v o t e s  f o r  C a ss .
As i t  t u r n e d  o u t ,  G e o r g i a ' s  t e n  e l e c t o r a l  v o t e s  w e re  n o t  
n e c e s s a r y  t o  e l e c t  Old Zack .  T a y l o r  d e f e a t e d  Cass  i n  t h e  E l e c t o r a l  
C o l l e g e ,  163 v o t e s  t o  127 v o t e s .  Once a g a i n ,  as  i n  1 8 4 4 ,  New York 
s t a t e  h a d  b e e n  p i v o t a l .  The s p l i t  i n  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  i n  t h a t  
s t a t e  h a d  a l l o w e d  T a y l o r  an e a s y  t r i u m p h .  Van B u r e n ' s  F r e e  S o i l e r s  
s i p h o n e d  o f f  a b o u t  t h i r t y  p e r c e n t  o f  t h e  n o r m a l  D e m o c r a t i c  s t r e n g t h .
27 aHS t o  Jo h n  J .  C r i t t e n d e n ,  26 S e p te m b e r  1 848 ;  R o b e r t  
Toombs t o  i d . ,  26 S e p t e m b e r , 15 O c t o b e r  1 8 4 8 ,  C r i t t e n d e n  P a p e r s ,  LC;
A l f r e d  I v e r s o n  t o  How ell  Cobb,  17 O c t o b e r  1848 ;  George  S .  Hous ton  t o  
i d . , 23 O c t o b e r  1 8 4 8 ,  TSC C o r r . ,  1 3 0 ,  13 1 ;  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  
R e c o r d e r , 10 O c t o b e r  1848 .
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One c u r i o u s  and  n o t a b l e  f e a t u r e  o f  t h e  r e s u l t  was t h a t  i n  e v e r y  s l a v e  
s t a t e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  M a r y l a n d ,  t h e  D em ocra t s  f a i l e d  t o  r e t a i n  
t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a r  v o t e  t h e y  h a d  won i n  l 8U^. Wo o t h e r  
s t a t i s t i c  p o i n t s  up q u i t e  so  g r a p h i c a l l y  t h e  a p p e a l  o f  T a y l o r ,  t h e
O ft
s o u t h e r n  s l a v e h o l d e r ,  i n  h i s  n a t i v e  s e c t i o n .
In t h e  S ou th  t h e  D e m o c r a t s ,  i f  any o b j e c t i v e  s t a n d a r d s  can be  
a p p l i e d  t o  t h e  campa ign r h e t o r i c ,  h a d  made t h e  more " r e a s o n e d "  a p p e a l  
t o  t h e  v o t e r s .  T h i s  s t a t e m e n t  i s  made a d v i s e d l y ,  s i n c e  n e i t h e r  p a r t y  
h a d  b e e n  t o o  c o n c e r n e d  t o  e n l i g h t e n  t h e  v o t e r s  by  a  c a n d i d  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  i s s u e s .  But  t h e  Whigs,  a l r e a d y  p a s t  m a s t e r s  a t  t h e  a r t  o f  a -  
v o i d i n g  e l e c t i o n  i s s u e s  i n  f a v o r  o f  i n a n i t i e s  o r  i r r e l e v a n c i e s , h a d  
t r u l y  o u t d o n e  t h e m s e l v e s  t h i s  t i m e .  In  t h e  Sou th  T a y l o r  h a d  b e e n  
s u p p o r t e d  on t h e  b a s i s  o f  h i s  g e o g r a p h i c a l  o r i g i n s  a l o n e — t h i s ,  and  t h e  
f a c t  t h a t  f a t e  h a d  d e s t i n e d  h im ,  as  a  g e n e r a l ,  t o  f i g h t  b a t t l e s  a g a i n s t  
one o f  t h e  most  i n e p t  a r m i e s  i n  h i s t o r y .  Not once  h a d  t h e  S o u th  r e ­
c e i v e d  from h im  a c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  h i s  p r i n c i p l e s .  What p r i n c i p l e s  
T a y l o r  h a d — i f  he h a d  any  a t  a l l — were  a s  unknown i n  November as  t h e y  
h a d  b e e n  b e f o r e  C r i t t e n d e n  h a d  s a t  down b a c k  i n  A p r i l  t o  m a n u f a c t u r e  
some f o r  h im  i n  t h e  A l l i s o n  l e t t e r .
M o r e o v e r ,  i n  G e o r g i a  t h e  e l e c t i o n  l e f t  a  l e g a c y  o f  l i n g e r i n g  
b i t t e r n e s s  i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  W higs .  S t e p h e n s  an d  Toombs,  s h a r p  young  
l e a d e r s ,  who h a d  r e c o g n i z e d  e a r l y  T a y l o r ' s  p o t e n t i a l — as  a v o t e - g e t t e r ,  
i f  n o t  as  a  l e a d e r — e x h i b i t e d  l i t t l e  r e s p e c t  f o r  t h e  B e r r i e n / C l a y
28 AHS t o  LS,  22 O c t o b e r  18U8,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC. Compre­
h e n s i v e  c h a r t s  on t h e  r e t u r n s  f o r  t h i s  e l e c t i o n  a r e  f o u n d  i n  R a y b a c k ,  
F r e e  S o i l , 2 8 2 ,  28U-86 .
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w i n g  o f  t h e  p a r t y .  As much a s  anyone  i n  t h e  p a r t y ,  S t e p h e n s  and  
Toombs h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  d i r e c t i n g  t h e  T a y l o r  j u g g e r n a u t  i n  
G e o r g i a ,  w h i c h ,  w i t h  a l l  i t s  r o a r i n g ,  g a s e o u s  b o m b a s t ,  h a d  q u i t e  drowned 
o u t  t h e  b l e a t s  o f  d i s s e n t e r s  i n  t h e  r a n k s . Nor w e r e  t h e  v i c t o r i o u s  
T a y l o r  men r e a d y  t o  b e  r e c o n c i l e d  w i t h  C lay  s u p p o r t e r s .
An e l a t e d  S t e p h e n s  r e t u r n e d  t o  W a s h in g to n  i n  D ecember ,  and  
p l e a d e d  w i t h  C r i t t e n d e n  t o  j o i n  h im  " t o  f i l l  t h e  cup o f  o u r  r e j o i c i n g . "  
The cup o f  h i s  own r e j o i c i n g  m us t  h a v e  b e e n  h e a v i l y  s p i k e d .  Had he 
v i e w e d  e v e n t s  w i t h  a  more c r i t i c a l  e y e ,  he  m ig h t  have  b e e n  s u s p i c i o u s  
o f  t h e  men he saw " v e r y  b u s y  m ak ing  a  c a b i n e t  f o r "  T a y l o r .  But  he 
d i s m i s s e d  t h e s e  i n t e r l o p e r s  o u t  o f  h a n d .  "They a r e  n o t  t h e  men who 
s t a r t e d  o r  h a d  any  sym pa thy  w i t h  t h e  T a y l o r  movement  o r  who even  now 
u n d e r s t a n d  i t .  The r e a l  T a y l o r  men a r e  a l l  r i g h t , "  he  c o n t i n u e d .
"They a r e  a l l  d i s i n t e r e s t e d .  They l o o k  upon t h e  l a t e  most  g l o r i o u s  
a c h i e v e m e n t  as  a  p u b l i c  d e l i v e r e n c e  . . . n o t  a  p a r t y  v i c t o r y . . . .
They l o o k  t o  g r e a t e r  a n d  h i g h e r  o b j e c t s .  . . . A l l  t h e y  d e s i r e  i s  f o r  
G e n e r a l  T a y l o r  t o  k e e p  a l l  m a n a g e rs  and  c l i q u e s  a t  a  d i s t a n c e . "
S t e p h e n s ,  c a r r i e d  away w i t h  e u p h o r i a ,  a c t u a l l y  b e l i e v e d  t h a t  T a y l o r ' s  
e l e c t i o n  w o u ld  open  a  new e r a  i n  U n i t e d  S t a t e s  h i s t o r y .  And t h e  o n l y  
c l o u d  he  c o u l d  d e t e c t  on t h i s  g l i m m e r i n g  h o r i z o n  was t h e  p o s s i b l e  
e l e c t i o n  o f  Henry C lay  t o  t h e  S e n a t e .  In  f a c t ,  he  s a i d ,  t h i s  w ou ld  
p r e s e n t  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  d a n g e r  t o  t h e  A d m i n i s t r a t i o n . " ^
Why? I t  seems f a i r l y  o b v i o u s  t h a t  S t e p h e n s  f e a r e d  Henry C l a y .
^ A H S  t o  Jo h n  J .  C r i t t e n d e n ,  5 December 1 8 ^ 8 ,  C r i t t e n d e n  
P a p e r s ,  DU.
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Had Toombs s u c c e e d e d  i n  c o n v i n c i n g  h im  t h a t  Clay h a d  s o l d  h i m s e l f  
"body and  s o u l "  t o  n o r t h e r n  W hig ge ry?  W i t h o u t  s a y i n g  s o  d i r e c t l y ,  
S t e p h e n s  e x p e c t e d  t o  w i e l d  some i n f l u e n c e  i n  t h e  T a y l o r  a d m i n i s t r a t i o n .  
T h i s  was h i s  f i r s t  t a s t e  o f  v i c t o r y  as  a  c o m m i t t e d  Whig— H a r r i s o n ,  i t  
w i l l  be  r e c a l l e d ,  he  c o n s i d e r e d  o n l y  a  " c h o i c e  o f  e v i l s . "  No doub t  
he  c o n s i d e r e d  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  T a y l o r ' s  v i c t o r y  as  a n y t h i n g  b u t  
i n c o n s e q u e n t i a l ,  and  m o r e o v e r ,  he e x p e c t e d  t h a t  h i s  c l o s e  a s s o c i a t i o n  
w i t h  C r i t t e n d e n ,  who was e x p e c t e d  t o  b e  a  power  i n  t h e  i n c o m in g  a d m i n i s ­
t r a t i o n ,  w o u ld  pa y  handsome p o l i t i c a l  d i v i d e n d s  t o o .  The p r e s e n c e  o f  
Henry  Clay  i n  W a s h i n g t o n — t h e  man whom T a y l o r  h a d  b e s t e d  i n  t h e  con­
v e n t i o n  w i t h  t h e  o v e rw h e lm in g  s u p p o r t  o f  t h e  s o u t h e r n  W higs ,  t h e  man 
whom C r i t t e n d e n  h a d  s p u r n e d  t o  s u p p o r t  T a y l o r ,  t h e  man whom t h o u s a n d s  
o f  n o r t h e r n  Whigs s t i l l  r e v e r e d  w i t h  f a n a t i c a l  d e v o t i o n — S t e p h e n s  
c o u l d  n o t  c o n t e m p l a t e  w i t h  b u t  g r im m e s t  f o r e b o d i n g .
A l l  t h i s  was o n l y  a  f l e e t i n g  t h o u g h t ,  h o w e v e r .  F o r  once  he
d i d  n o t  d w e l l  on - p o r t e n t s  o f  f u t u r e  d i s a s t e r s .  He was t o o  c a u g h t  up
i n  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  v i c t o r y .  "The t o n e  and  t e m p e r  h e r e , "  he
30c o n t e n t e d l y  c o n c l u d e d  t o  C r i t t e n d e n ,  " a r e  a l l  r i g h t . "
I t  was a  good t h i n g  S t e p h e n s  was n o t  c l a i r v o y a n t .  Such e b u l ­
l i e n t  moods w e re  t o o  r a r e  w i t h  h im  t o  be  s p o i l e d  by  a  g l i m p s e  o f  t h e
f u t u r e — e ven  i f  t h a t  g l i m p s e  o n l y  e n c o m p a s s e d  t h e  n e x t  m on th .
30I b i d .
CHAPTER VII
OUT OF PARTY MD INTO THE MAELSTROM
The s o u t h e r n  Whigs ha d  e l e c t e d  " t h e i r "  p r e s i d e n t — b u t  wha t  
was t o  be  t h e  ou tcome o f  t h e  s e c t i o n a l  i m p a s s e  o v e r  t e r r i t o r i a l  o r g a n i ­
z a t i o n  no o n e ,  l e a s t  o f  a l l  t h e  T a y l o r i t e s ,  seemed t o  know. To some 
e m b i t t e r e d  D em ocra t s  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  Whigs w e re  p r e p a r i n g  t o  
s u p p o r t  T a y l o r  no m a t t e r  wha t  he d i d  a b o u t  t h e  p r o v i s o .  A c c o r d i n g  t o  
Jo h n  F o r s y t h  o f  C o lum bus , "The Whigs i n  o u r  s t r e e t s  a r e  even  now p r e ­
p a r i n g  e x c u s e s  f o r  G en . T a y l o r " i n  t h e  e v e n t  he  s h o u l d  n o t  v e t o  t h e  
p r o v i s o .  "The p a r t y  w i l l  u p h o l d  him i n  i t . "  F o r s y t h ' s  o p i n i o n  c o u l d  
h a v e  o n l y  b e e n  c o n f i r m e d  when Toombs spoke  i n  Columbus and  u r g e d  c a lm ­
n e s s  and  m o d e r a t i o n  on t h e  p r o v i s o  i s s u e .  The S o u t h ,  s a i d  Toombs,  h a d  
l i t t l e  p r a c t i c a l  i n t e r e s t  i n  t h e  S o u t h w e s t  anyway.
S t e p h e n s  no d o u b t  a g r e e d  w i t h  Toombs. On t h e  s u r f a c e  he d i s ­
p l a y e d  an a r r o g a n t  c o c k i n e s s .  S h o r t l y  a f t e r  h i s  a r r i v a l  i n  W a sh in g to n  
a t  a  d i n n e r  w i t h  members o f  C ong re s s  an d  t h e  Supreme C o u r t ,  he  was 
l o u d l y  a b u s i v e  o f  t h e  v o t e r s  o f  J o s h u a  G i d d i n g s '  Ohio d i s t r i c t  f o r  
r e e l e c t i n g  t h e i r  a b o l i t i o n i s t  r e p r e s e n t a t i v e  and  o p p o s i n g  T a y l o r .
But  p r i v a t e l y  S t e p h e n s  was e x p r e s s i n g  h i s  d o u b t s  a b o u t  w h e t h e r  T a y l o r  
w o u ld  b e  r e l i a b l e  on t h e  p r o v i s o  q u e s t i o n .  "Now upon t h e  s l a v e  q u e s t i o n  
wha t  can  b e  d o n e ? "  he  w o n d e r e d  t o  C r i t t e n d e n .  " W i l l  G e n l .  T a y l o r
23b
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v e t o  t h e  p r o v i s o ?  Can we g e t  t h e  Worth  t o  l e t  t h e  q u e s t i o n  r e s t  u n t i l  
t h e  t i m e  comes f o r  t h e  t e r r i t o r i e s  t o  b e  f o rm e d  i n t o  s t a t e s  and  be  
a d m i t t e d  . . . a c c o r d i n g  t o  t h e i r  own n o t i o n s ? " ' 1"
S t e p h e n s '  l a s t  q u e s t i o n  e x p r e s s e d  an i d e a  t h a t  f o u n d  t h e  f a v o r  
o f  s e v e r a l  p r o m i n e n t  p o l i t i c i a n s .  C l a y t o n  o f  D e l a w a r e ,  f o r  e x a m p l e ,  
s u g g e s t e d  t h a t  i f  t h e  p e o p l e  o f  New Mexico and  C a l i f o r n i a  w e re  u r g e d  
t o  fo rm  s t a t e  c o n s t i t u t i o n s ,  t h o s e  a r e a s  c o u l d  b e  a d m i t t e d  as  s t a t e s  
a t  t h e  n e x t  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s  and  t h u s  " r e l i e v e  us  f rom  t h e  t r o u b l e  
f o r e v e r . "  C r i t t e n d e n ,  whom C l a y t o n  s o u n d e d  o u t  on t h e  p l a n ,  a p p r o v e d .
I t  w o u ld  b e  t h e  b e s t  m ea n s ,  h e  t h o u g h t ,  o f  k e e p i n g  " o u r  t r o p i c a l  
f r i e n d s  o f  t h e  S o u th  . . . c o o l  an d  c o m f o r t a b l e . "  Democra t  S t e p h e n  
A. D o u g la s  h a d  s i m i l a r  i d e a s .  On 11 December h e  i n t r o d u c e d  a b i l l  
o r g a n i z i n g  t h e  e n t i r e  Mexican  c e s s i o n  i n t o  one s t a t e ,  a  p l a n  t h a t  
a t t r a c t e d  t h e  im m e d i a t e  s u p p o r t  o f  G e o r g i a  W h i g s B u t  D o u g l a s '  p l a n ,  
and  a  s i m i l a r  one i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  House by  W i l l i a m  B a l l a r d  P r e s t o n  
i n  F e b r u a r y ,  was doomed t o  f a i l .  The e l e c t i o n  campaig n  o f  1 8U8 ha d  
s u c c e e d e d  i n  so  e x a c e r b a t i n g  t h e  n a t i o n ' s  s e c t i o n a l  a n i m o s i t i e s  t h a t  
when C o n g re s s  o p e n e d  i n  December 18L8 ,  t h e  f r e e s o i l e r s  w e re  more t h a n  
r e a d y  t o  t h r o w  down a g a u n t l e t .
■'■John F o r s y t h  t o  Howell  Cobb,  10 November 18U8,  TSC C o r r . , 13 6 ;  
S h r y o c k ,  G e o r g i a  and  t h e  U n i o n , 1 7 9 ;  J o s h u a  G i d d i n g s  t o  h i s  d a u g h t e r ,
7 December 18H8, G i d d i n g s - J u l i a n  P a p e r s ,  LC; AHS t o  Jo h n  J .  C r i t t e n d e n ,
8 December 1 8 ^ 8 ,  C r i t t e n d e n  P a p e r s ,  LC.
^ J o h n  M. C l a y t o n  t o  J o h n  J .  C r i t t e n d e n ,  13 December 18U8,  
C r i t t e n d e n  t o  C l a y t o n ,  19 December  l 8 U 8 ,  C l a y t o n  P a p e r s ,  LC; f o r  
e x p r e s s i o n s  o f  s u p p o r t  f o r  D o u g l a s '  b i l l ,  s e e  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  
R e c o r d e r  an d  A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 19 December 1 8 ^ 8 .
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The s l a v e r y  i s s u e  e x p l o d e d  i m m e d i a t e l y .  On 13 December t h e  
House a p p r o v e d  a  r e s o l u t i o n  i n t r o d u c e d  by  J o s e p h  R o o t ,  an Ohio Whig,  
i n s t r u c t i n g  t h e  Commit tee  on t h e  T e r r i t o r i e s  t o  r e p o r t  a  b i l l  p r o ­
v i d i n g  t e r r i t o r i a l  g o v e r n m e n t s  f o r  New Mexico  and  C a l i f o r n i a  t h a t  
e x c l u d e d  s l a v e r y .  A M a s s a c h u s e t t s  Whig was d e n i e d  p e r m i s s i o n  t o  
i n t r o d u c e  a  b i l l  a b o l i s h i n g  s l a v e r y  i n  t h e  n a t i o n ' s  c a p i t a l .  The 
e x i s t e n c e  o f  s l a v e r y  i n  W a sh in g to n  h a d  l o n g  b e e n  a b h o r r e n t  t o  a n t i s l a v e r y  
men. S i n c e  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  C o n g r e s s  o v e r  t h e  c a p i t a l  was u n q u e s ­
t i o n a b l e ,  r e a s o n e d  t h e s e  men, s u r e l y  t h e  D i s t r i c t  o f  Co lumbia  o f f e r e d  
t h e  f a i r e s t  p r o s p e c t  o f  s t r i k i n g  a t  s l a v e r y .  On 18 December a  b i l l  
i n t r o d u c e d  by G i d d i n g s  p r o v i d i n g  f o r  a  r e f e r e n d u m  on s l a v e r y ' s  c o n t i n u a n c e  
i n  W a sh ing ton  was t a b l e d .  T h r e e  days  l a t e r  R e p r e s e n t a t i v e  D a n i e l
G o t t , a  New York Whig,  o f f e r e d  a  r e s o l u t i o n  condemning  t h e  s l a v e  t r a d e
3
i n  t h e  c a p i t a l .  T h i s  r e s o l u t i o n  p a s s e d  by  a  v o t e  o f  98 - 8 8 .
S o u t h e r n  r e a c t i o n  was i m m e d i a t e .  With Ca lhoun i n  t h e  l e a d ,  
s o u t h e r n e r s  c a l l e d  a  c a u c u s  t o  meet  on t h e  n e x t  n i g h t ,  22 December ,  
i n  t h e  S e n a t e  c h a m b e r .  From t h e  v e r y  i n s t a n t  t h a t  t h e  m e e t i n g  was 
p r o p o s e d ,  s o u t h e r n  Whigs were  s u s p i c i o u s .  U p s e t  as  t h e y  h a d  b e e n  by 
t h e  v o t e  on G o t t ' s r e s o l u t i o n ,  t h e y  w e re  l i t t l e  i n c l i n e d  t o  l e n d  t h e i r  
s u p p o r t  t o  a  movement  i n s t i g a t e d  by Ca lhoun  an d  s u p p o r t e d  a l m o s t  en 
masse  by  t h e  s o u t h e r n  D e m o c r a t s .  S t e p h e n s ,  among o t h e r  W hig s ,  r e f u s e d  
e v e n  t o  s i g n  t h e  c a l l  f o r  t h e  m e e t i n g  w h ic h  c i r c u l a t e d  a r o u n d  t h e  
House on t h e  t w e n t y - s e c o n d .  " T h i s  S o u t h e r n  m ovem e n t , "  w r o t e  Toombs,
" i s  a  b o l d  s t r i k e  t o  d i s o r g a n i z e  t h e  S o u t h e r n  Whigs a nd  e i t h e r  d e s t r o y
^Cong.  G l o b e , 3 0 t h  C o n g . ,  2d s e s s .  , 39 5 38,  5 5 - 5 6 ,  83-8i+.
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T a y l o r  i n  a d v a n c e  o r  compel  h im  t o  t h ro w  h i m s e l f  i n  t h e  h a n d s  o f  . . . 
t h e  democracy  a t  t h e  S o u t h . "  The W higs ,  h o w e v e r ,  c o u l d  a c c o m p l i s h  
n o t h i n g  by  r e m a i n i n g  a l o o f  f rom  t h e  m e e t i n g .  T h e r e f o r e  t h e y  a t t e n d e d  
t h e  c a u c u s  " i n  o r d e r  t o  c o n t r o l  and  c r u s h  i t . "
S t e p h e n s  t o o k  c h a r g e  o f  t h e  o p p o s i t i o n ,  f i r s t  a r g u i n g  a g a i n s t  
t h e  n e c e s s i t y  o f  a c t i o n  u n t i l  some o v e r t  a c t  a g a i n s t  t h e  S ou th  was 
c o n s u m a t e d ,  an d  t h e n  p r o p o s i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  f i f t e e n - m a n  c o m m i t t e e  
t o  c o n s i d e r  r e s o l u t i o n s  and  r e p o r t  t o  t h e  f u l l  ca ucus  on 15 J a n u a r y .  
I n i t i a l l y  S t e p h e n s  h i m s e l f  h a d  b e e n  p r o p o s e d  as  c h a i r m a n  o f  t h e  commit­
t e e ,  b u t  he  y i e l d e d  t o  t h e  c o m m i t t e e ' s  own c h o i c e  a nd  J ohn  C. Ca lhoun 
became c h a i r m a n .
C a l h o u n ,  a s  h e a d  o f  a  s p e c i a l  s u b c o m m i t t e e ,  t h e n  p r e p a r e d  a 
p a p e r  w h ich  became famous as  t h e  " S o u t h e r n  A d d r e s s . "  T h i s  d o c um e n t ,  
one o f  C a l h o u n ' s  a b l e s t  s t a t e  p a p e r s ,  was t h e  o l d  C a r o l i n i a n ' s  most  
d e t e r m i n e d  e f f o r t  t o  e n l i s t  t h e  s u p p o r t  o f  a  u n i t e d  S o u th  f o r  a s o u t h e r n  
p a r t y .  M i n u t e l y  and  p a s s i o n a t e l y  t r a c i n g  t h e  c o u r s e  o f  n o r t h e r n  
a g g r e s s i o n s  on t h e  S o u t h ,  f rom  t h e  O r d i n a n c e  o f  1787 t o  G i d d i n g ' s  
l a t e s t  o u t r a g e ,  t h e  a d d r e s s  a r g u e d  t h a t  t h e  i n e v i t a b l e  t e n d e n c y  o f  
e v e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  n o r t h e r n  a t t e m p t  t o  e x c l u d e  t h e  S o u th  from t h e  
t e r r i t o r i e s ,  was t o w a r d  a b o l i t i o n  and  Negro d o m i n a t i o n  o f  t h e  S o u t h .
The t i m e  f o r  t e m p o r i z i n g  was o v e r ,  s a i d  C a lh o u n ;  t h e  S o u th  mus t  r e s i s t  
now o r  s h e  was doomed.
k Q u a i f e ,  e d . , P o l k  D i a r y , IV ,  2 ^ 9 ;  R o b e r t  Toombs t o  J o h n  J .  
C r i t t e n d e n ,  3 J a n u a r y  I 8 U9 , TSC C o r r . , 13 9 ;  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  
U n i o n , 9 J a n u a r y  18^+9.
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I n s t e a d  o f  p r o d u c i n g  t h e  u n i t y  Ca lhoun  h o p e d  f o r ,  h i s  a d d r e s s  
h a d  e x a c t l y  t h e  o p p o s i t e  e f f e c t  when t h e  s o u t h e r n  c a u c u s  met  a g a i n  
on 15 J a n u a r y  181+9- The W hig s ,  l e d  by S t e p h e n s  and  C l a y t o n ,  a t t e m p t e d  
w i t h o u t  s u c c e s s  t o  p r e v e n t  r e c e p t i o n  o f  t h e  doc u m e n t .  When t h e s e  
a t t e m p t s  f a i l e d ,  S t e p h e n s  and  t h r e e  o t h e r  members o f  t h e  c o m m i t t ee  
r e s i g n e d .  The a d d r e s s  was t h e n  r e f e r r e d  b a c k  t o  t h e  c o m m i t t e e  f o r  
m o d i f i c a t i o n .  The f i n a l  a c t i o n  o f  t h e  s o u t h e r n  c a u c u s ,  on 22 J a n u a r y ,  
was an  i n d i c a t i o n  o f  j u s t  how d i v i d e d  t h e  S o u th  w a s — e v e n  when so  v i t a l  
a  m a t t e r  as  s o u t h e r n  r i g h t s  was i n v o l v e d .  C a l h o u n ' s  o r i g i n a l  a d d r e s s  
was o f f e r e d ,  a l o n g  w i t h  a  s u b s t i t u t e ,  a  much m i l d e r  d o c u m e n t ,  p r e p a r e d  
by B e r r i e n .  In  a  w i l d  s e s s i o n  w h ic h  l a s t e d  u n t i l  two i n  t h e  m o r n i n g ,  
B e r r i e n ' s  s u b s t i t u t e  was r e j e c t e d  and  C a l h o u n ' s  p a p e r  a d o p t e d .  B e f o r e  
t h e  f i n a l  v o t e  was t a l i e n ,  S t e p h e n s ,  Toombs,  and  mos t  o f  t h e  Whigs ha d  
b o l t e d  t h e  c a u c u s .  Out o f  121 s o u t h e r n  members o f  C o n g r e s s ,  o n l y  
1+8, a l m o s t  a l l  D e m o c r a t s ,  s i g n e d  C a l h o u n ' s  A d d r e s s .  F o r t y - s i x  Whigs 
and  27 D em ocra t s  r e f u s e d  t o  a ppe nd  t h e i r  s i g n a t u r e s .  "We c o m p l e t e l y  
f o i l e d  Ca lhoun i n  h i s  m i s e r a b l e  a t t e m p t  t o  fo rm  a S o u t h e r n  p a r t y , "  
Toombs w r o t e .  And he was r i g h t .
V a r i o u s  r e a s o n s  a c c o u n t e d  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  C a l h o u n ' s  s o u t h e r n  
movement .  F o r  one t h i n g ,  n o r t h e r n e r s  i n  t h e  House h a d  v o t e d  t o  r e -
^ R i c h a r d  K. C r a l l e ,  e d . ,  The Works o f  John  C. C a l h o u n , 6 v o l s . 
(New York ,  1851+-55),  V I ,  2 9 0 - 3 1 3 ;  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 22 
J a n u a r y  181+9; R o b e r t  Toombs t o  Jo h n  J .  C r i t t e n d e n ,  22 J a n u a r y  181+9, 
C r i t t e n d e n  P a p e r s ,  LC. Among t h e  D e m o c ra t s  r e f u s i n g  t o  s i g n  t h e  
S o u t h e r n  A d d re s s  w e re  G e o r g i a n s  Cobb a n d  Lumpkin.  Only one  o f  G e o r g i a ' s  
t e n  c o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t e s  s i g n e d :  H e r s h e l  V. J o h n s o n ,  who h a d  b e e n
a p p o i n t e d  t o  t h e  S e n a t e  by  t h e  g o v e r n o r  i n  J a n u a r y  181+8.
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c o n s i d e r  G o t t ' s  r e s o l u t i o n ,  t h e  t h i n g  w h i c h  had. f i r s t  s e u  o f f  t h e  
s o u t h e r n e r s .  But  t h i s  was a  m in o r  f a c t o r  com pared  t o  r e a s o n s  o f  p u r e  
p a r t i s a n  p o l i t i c s .  Whigs and  o r t h o d o x  D e m oc ra t s  a l i k e  s h a r e d  a  p e r v a s i v e  
d i s t r u s t  o f  C a lh o u n .  As Cobb,  an  o r t h o d o x  Democrat  i f  e v e r  one t h e r e  
w a s ,  p u t  i t ,  Ca lhoun h a d  o n l y  one o b j e c t  i n  v i e w ,  " t h e  d i s s o l u t i o n  o f  
t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  w h e t h e r  t h e  Union i s  p r e s e r v e d  o r  n o t . "  But  
Cobb a l s o  b l a m e d  t h e  s o u t h e r n  Whigs f o r  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  s l a v e r y  
e x c i t e m e n t .  T h e i r  s u p p o r t  o f  t h e  a b o l i t i o n i s t  F i l l m o r e ,  who f a v o r e d  t h e  
a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  i n  W a s h i n g t o n ,  h a d  o n l y  e n c o u r a g e d  t h e  a n t i s l a v e r y  
f a n a t i c s ,  Cobb s n o r t e d .  The s o u t h e r n  W higs ,  who,  by  t h e i r  a l l i a n c e  
w i t h  t h e  n o r t h e r n  p a r t y ,  h a d  " b r o u g h t  us t o  t h e  v e r y  abys  [ s i c  ] o f  
r u i n "  w e re  now a b o u t  t o  b e  r e l i e v e d  o f  r e s p o n s i b i l i t y  by  C a lhoun .  To 
s u p p o r t  t h e  A d d r e s s ,  w h ic h  made no m e n t io n  o f  t h e  S o u t h ' s  t r u e  f r i e n d s  
i n  t h e  N o r t h ,  t h e  D e m o c r a t s ,  was t o  Cobb u n t h i n k a b l e .
The Whigs h a d  p a r t i s a n  r e a s o n s  o f  t h e i r  own f o r  o p p o s i n g  
C a lh o u n .  To t h o u s a n d s  t h e  C a r o l i n i a n  was t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  d i s ­
u n i o n .  The e v i l s  o f  t h e  p r o v i s o ,  s a i d  t h e  New O r l e a n s  B e e , were  
" a  t h o u s a n d f o l d  more e n d u r a b l e  t h a n  t h e  woes unnumbered  . . .  a t  t h e  
p r o s p e c t  o f  d i s u n i o n . "  And t h e  Columbus E n q u i r e r  t h o u g h t  t h a t  C a l h o u n ' s  
a d d r e s s  was " n o t h i n g  b u t  a  d u l l ,  i n s i p i d  an d  t a s t e l e s s  r e h a s h  o f  wha t  
h a s  b e e n  s a i d  f o r  t w e n t y  y e a r s , "  a nd  u r g e d  r e s i s t a n c e  t o  t h e  " ra m p an t  
demagogues"  who t h r e a t e n e d  t h e  U n i o n .  Some o f  t h e  c o n g r e s s i o n a l  W higs ,  
l i k e  S e n a t o r  George E.  B a d g e r  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  t h o u g h t  t h a t  "on 
a n y t h i n g  c o n c e r n i n g  n i g g e r s "  Ca lhoun  was " a b s o l u t e l y  d e r a n g e d . "
B a d g e r ,  f o r  o n e ,  w ou ld  n o t  i n v o l v e  h i m s e l f  i n  a  movement t o  e n d a n g e r
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t h e  Union " f o r  t h e  p r i v i l e g e  o f  c a r r y i n g  s l a v e s  t o  C a l i f o r n i a  o r
k e e p i n g  up p r i v a t e  g a o l s  f o r  s l a v e  d e a l t e r s  i n  t h i s  d i s t r i c t . " ^
S t e p h e n s  a l s o  d i s t r u s t e d  C a lh o u n ;  b u t  e ven  more i m p o r t a n t l y ,
h e  d i s c e r n e d  i n  t h e  s o u t h e r n  movement an a t t e m p t  t o  d e p r i v e  t h e  s o u t h e r n
Whigs o f  t h e  f r u i t s  o f  t h e i r  r e c e n t  v i c t o r y .  He e x p l a i n e d  h i s  r e a s o n i n g
t o  C r i t t e n d e n :
I  w i s h  t o  l e t  y o u  know t h e  t r u e  f e e l i n g  . . .  I  h o l d  
. . . i n  w h ic h  I  b e l i e v e  most  o f  t h e  S.  Whigs c o n c u r  w i t h  
me . We f e e l  s e c u r e  u n d e r  G e n e r a l  T a y l o r . We a r e  d e t e r ­
m in ed  t o  i n s i s t  upon h i s  c o n t r o l l i n g  t h e  [ s l a v e r y ]  Ques ­
t i o n .  I f  t h e  N o r t h e r n  Whigs a r e  so  unw ise  as  t o  k e e p  
up a  c r u s a d e  a g a i n s t  t h i s  D i s t r i c t  we s h a l l  no l o n g e r  a c t  
w i t h  t h e m . The T e r r i t o r y  can s e t t l e  t h e m s e l v e s .  . . . 
a  s e t  o f  New York p o l i t i c i a n s — G r e e l y  [ s i c  ] &c who were  
f o r  Clay  . . . i n t e n d  t o  p r e s s  t h i s  s l a v e r y  q u e s t i o n  
upon him t o g e t h e r  w i t h  Locos N o r t h  & S o u th  & f r e e s o i l e r s  
t h i n k i n g  and  h o p i n g  t o  b r e a k  h im  down. But  t h e y  a r e  
f o o l s .  The s o o n e r  T a y l o r  g e t s  r i d  o f  t h a t  c l a s s  o f  
men t h e  b e t t e r .  B o t t s  [a  V i r g i n i a  r e p r e s e n t a t i v e ]  b e l o n g s  
t o  i t ,  and  I  f e a r  B e r r i e n  o f  o u r  S t a t e  a l s o .  And i t  w i l l
n o t  do f o r  Mr. C lay  t o  come b a c k  h e r e  i f  i t  can be
p r e v e n t e d .
Here  was t h e  c r u x  o f  t h e  m a t t e r .  S t e p h e n s  and  mos t  o f  T a y l o r ' s  
s o u t h e r n  s u p p o r t e r s  h a d  v i s i o n s  o f  u n p a r a l l e l e d  t r e a c h e r y ,  n o t  o n l y  
a t  t h e  h a n d s  o f  D em ocra t s  l e d  by  C a l h o u n ,  b u t  a l s o  f rom  t h e  n o r t h e r n /  
C lay  w i n g  o f  t h e i r  own p a r t y .  Old Z a c k ' s  s o u t h e r n  c o h o r t s  w e r e  s t i l l
c o n v i n c e d  t h a t  t h e  new P r e s i d e n t  w o u l d  be  t h e i r  s a l v a t i o n .  Why s h o u l d
t h e s e  s o u t h e r n  Whigs , so  r e c e n t l y  v i c t o r i o u s  i n  a  b r u t a l  c a m p a ig n ,
^ How el l  Cobb t o  Jo h n  B.  Lamar,  1 6 ,  2k J a n u a r y  l 8 k 9 ,  Cobb 
P a p e r s ,  UG; New O r l e a n s  B e e , n . d .  J a n u a r y  1 8 ^ 9 ,  q u o t e d  i n  C o l e ,  Whig 
P a r t y  i n  t h e  S o u t h , l k l - k 2 ; Columbus E n q u i r e r , 6 F e b r u a r y  l 8 k 9 ;  
George E.  B a d g e r  t o  J o h n  J .  C r i t t e n d e n ,  13 J a n u a r y  l 8 k 9 ,  C r i t t e n d e n  
P a p e r s ,  LC.
^AHS t o  John  J .  C r i t t e n d e n ,  IT J a n u a r y  l 8 k 9 ,  i b i d .
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s a c r i f i c e  t h e i r  j u s t  r e w a r d s  upon an a l t a r  e r e c t e d  by  D e m o c ra t s ?  And 
why s h o u l d  t h e y  p a r t i c i p a t e  i n  a  movement  w h i c h  c o u l d  o n l y  p l a y  i n t o  
t h e  hands  o f  t h e i r  e n e m ie s  i n  t h e i r  own p a r t y ?  " L e t  us  w a i t  p a t i e n t l y , "  
c o u n s e l l e d  t h e  C h r o n i c l e , " and  s e e  w ha t  m e a s u r e s  P r e s i d e n t  T a y l o r  w i l l  
recommend t o  a l l a y  a l l  t h i s  unhappy  . . . s e c t i o n a l  c o n t e n t i o n . "
T h i s  was t h e  dom inan t  n o t e  s o u n d e d  by  t h e  s o u t h e r n  T a y l o r i t e s .
R e a c t i o n  t o  C a l h o u n ' s  movement  v a r i e d  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h .  
C a l h o u n ' s  home f i e f d o m  e x p r e s s e d  h e r s e l f  a s  w i l l i n g  t o  c o o p e r a t e  w i t h  
o t h e r  s o u t h e r n  s t a t e s  i n  r e s i s t i n g  t h e  p r o v i s o .  F l o r i d a  d i d  l i k e w i s e .  
V i r g i n i a ' s  l e g i s l a t u r e  a l s o  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  r e q u i r i n g  h e r  g o v e r n o r  
t o  convene  t h e  l e g i s l a t u r e  upon p a s s a g e  o f  t h e  p r o v i s o  o r  t h e  a b o l i ­
t i o n  o f  s l a v e r y  o r  t h e  s l a v e  t r a d e  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  Co lum bia .
Between F e b r u a r y  and  A p r i l  r e s o l u t i o n s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  S o u t h e r n  
A d d r e s s  p a s s e d  i n  Alabama and  M i s s o u r i .  T e n n e s s e e  c a l l e d  f o r  u n i t e d  
s o u t h e r n  r e s i s t a n c e ,  and  M i s s i s s i p p i  c a l l e d  a  b i p a r t i s a n  s t a t e  c o n v e n t i o n  
t o  e x p r e s s  t h e  s t a t e ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  c o n t r o v e r s y .
In  G e o r g i a  t h e  s h o c k  waves o f  C a l h o u n ' s  s o u t h e r n  movement  were  
f e l t  most  s t r o n g l y  among t h e  D e m o c r a t s . W h i l e  t h e  D e m o c ra t s  o f  n o r t h  
G e o r g i a  r e a d  and  a p p l a u d e d  t h e  a d d r e s s  t h a t  Cobb an d  o t h e r  a n t i - C a l h o u n i t e s  
h a d  i s s u e d ,  p a r t y  e d i t o r s  an d  p o l i t i c i a n s  i n  t h e  m id d l e  p a r t  o f  t h e  
s t a t e ,  l e d  by  H e r s h e l  J o h n s o n  and  A l f r e d  I v e r s o n ,  l o u d l y  s u p p o r t e d  
Ca lhoun  and  V i r g i n i a ' s  r e s i s t a n c e  r e s o l u t i o n s .  Comments o f  o b s e r v e r s  
i n  A t h e n s ,  C o b b ' s  home,  i l l u s t r a t e  t h e  f i s s u r e s  d e v e l o p i n g  among 
D e m o c r a t s .  One o f  C o b b ' s  many c o u s i n s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  p e o p l e  were  
n o t  a t  a l l  d i s p o s e d  t o  g e t  up p u b l i c  m e e t i n g s  i n  s u p p o r t  o f  C a lh o u n .
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A l l  t h e  e x c i t e m e n t  h a d  b e e n  g o t  u p ,  he s a i d ,  by  c o n g re s s m e n  an d  e d i t o r s .
The p e o p l e ,  and  e s p e c i a l l y  t h e  s l a v e h o l d e r s ,  t h e  g ro u p  s u p p o s e d l y  most
a f f e c t e d  by  t h e  N o r t h ' s  a t t a c k s ,  w e r e  q u i e t .
But  one o f  C o b b ' s  a s s o c i a t e s ,  e d i t o r  H o l s e y  o f  t h e  S o u t h e r n
B a n n e r , r e c o g n i z e d  t h e  i r r e s i s t i b l e  p r e s s u r e s  t h e  Ca lhoun  movement was 
s u b j e c t i n g  t h e  m o d e r a t e  w in g  o f  t h e  p a r t y  t o .  "Ca lhoun  i s  no f a v o r i t e  
w i t h  m e , "  he  w r o t e ,  " . . .  Bu t  e x t r e m e s  a r e  d e s t i n e d  t o  a c t  t o g e t h e r  
on t h i s  q u e s t i o n .  We w i l l  n o t  f o l l o w  C a l h o u n ,  b u t  must  c o o p e r a t e  
w i t h  h im  i n  r e s i s t i n g  t h e  e n c r o a c h m e n t .  . . .  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  
S o u t h e r n  Whigs t h e m s e l v e s  w i l l  f i n a l l y  come i n t o  t h e  r e s i s t a n c e  move­
m en t"  i f  T a y l o r  c o u l d  n o t  b e  w eaned  f rom  t h e  n o r t h e r n  W higs .  C o b b ' s  
m id d l e  g r o u n d ,  H o l s e y  p r e d i c t e d ,  w ou ld  u l t i m a t e l y  become u n t e n a b l e .
G e o r g i a ' s  W higs ,  d e s p i t e  H o l s e y ' s  a n a l y s i s ,  e x p e r i e n c e d  much 
l e s s  d i v i s i o n  t h a n  t h e  D e m o c r a t s .  The o n l y  e x c e p t i o n s  t o  t h e  g e n e r a l  
s u p p o r t  o f  S t e p h e n s  and  Toombs w e re  B e r r i e n ' s  f o l l o w e r s ,  t h e  c on ­
s e r v a t i v e s  o f  1 8 U8 , who h a d  d e p r e c a t e d  t h e  s e c t i o n a l  a p p e a l s  o f  t h e  
T a y l o r i t e s . These  men, who n a t u r a l l y  c o u l d  e x p e c t  l i t t l e  f a v o r  f rom 
t h e  i n c o m in g  a d m i n i s t r a t i o n ,  now o c c u p i e d  t h e  most  r a d i c a l  p o s i t i o n  
i n  t h e  p a r t y .  But  t h e s e  S o u t h e r n  R i g h t s  Whigs w e re  few i n  number 
and  s c a t t e r e d ;  t h e i r  main  p o c k e t s  o f  s t r e n g t h  were  i n  A u g u s t a  and  
S a v a n n a h . The g r e a t  mass  o f  t h e  p a r t y  e c h o e d  S t e p h e n s :  c a l l i n g
f o r  r e s i s t a n c e  o n l y  i n  c a s e  o f  some o v e r t  a c t  an d  d e p r e c a t i n g  t h e  
C a r o l i n a  l e a d e r s h i p  o f  t h e  movement .  As f a r  as  most  G e o r g i a  Whigs 
w e r e  c o n c e r n e d ,  t h e  s o u t h e r n  movement  h a d  a s  i t s  g o a l  n o t  a  compromise
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8w i t h  t h e  N o r t h ,  b u t  t h e  s e c e s s i o n  o f  t h e  S o u t h .
W hi le  e d i t o r s  and  c o u r t h o u s e  p o l i t i c i a n s  a t  home f u r i o u s l y -  
d e b a t e d  t h e  p r o s  and  cons  o f  C a l h o u n ' s  movement ,  s o u t h e r n  Whigs i n  
W a s h i n g t o n  made a  f i n a l  a t t e m p t  t o  d e f u s e  t h e  t e r r i t o r i a l  i s s u e  b e f o r e  
T a y l o r ' s  i n a u g u r a t i o n .  The p l a n  was P r e s t o n ' s ;  i n  a l l  e s s e n t i a l s  t h e  
b i l l  h e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  House on 7 F e b r u a r y  was i d e n t i c a l  t o  D o u g l a s '  
S e n a t e  m e a s u r e .  I t  p r o p o s e d  t o  o r g a n i z e  t h e  e n t i r e  Mexican  c e s s i o n  
i n t o  one  s t a t e ,  t o  b e  a d m i t t e d  i n t o  t h e  Union on 1 O c t o b e r  18 7 9 .  The 
b i l l  made no m e n t i o n  o f  s l a v e r y .  The Whigs knew p e r f e c t l y  w e l l  t h a t  
t h e  p r o p o s e d  new s t a t e  w o u ld  n o t  p e r m i t  s l a v e r y .  " I t  c a n n o t  b e  s l a v e  
c o u n t r y , "  s a i d  Toombs,  "we h a v e  o n l y  t h e  p o i n t  o f  h o n o r  t o  s a v e . " ^
One i s  t e m p t e d  t o  s p e c u l a t e  w ha t  c o u r s e  t h e  c o u n t r y ' s  h i s t o r y  
m ig h t  have  t a k e n  h a d  t h i s  P r e s t o n  b i l l  b e e n  s u c c e s s f u l .  H i s t o r i a n s  
h a v e  u s u a l l y  g i v e n  i t  o n l y  p a s s i n g  n o t i c e ,  and  no r e a l  a n a l y s i s  o f  t h e  
b i l l ' s  f a i l u r e  h a s  y e t  b e e n  made.^® One t h i n g  i s  c e r t a i n .  The b i l l  
a t t r a c t e d  a l a r g e  m e a s u r e  o f  b i p a r t i s a n  s o u t h e r n  s u p p o r t .  Toombs c l a i m e d
^ A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 1 1 ,  16 J a n u a r y  1 8 79 ;  S h r y o c k ,  
G e o r g i a  and  t h e  U n i o n , 1 8 5 - 9 7 ;  W i l l i a m  Hope H u l l  t o  Howell  Cobb,
26 J a n u a r y  1 8 79 ;  Hopkins  H o l s e y  t o  i d . , 27 F e b r u a r y  18 7 9 ,  TSC C o r r . ,
1 7 2 ,  1 5 7 - 5 5 .
^ Cong. G l o b e , 3 0 t h  C o n g . ,  2d s e s s .  , 777 ;  R o b e r t  Toombs t o  
J o h n  J .  C r i t t e n d e n ,  22 J a n u a r y  1 8 7 9 ,  TSC C o r r . ,  1 7 0 - 7 2 .
" ^ H a m i l t o n , S o l d i e r  i n  t h e  W hi te  H o u s e , 173 .  The f u l l e s t  
t r e a t m e n t  o f  t h e  P r e s t o n  b i l l  i s  i n  C o o p e r ,  " P o l i t i c s  o f  S l a v e r y , "
3 l 7 - l 6 .  C o l e ,  Whig P a r t y  i n  t h e  S o u t h , 1 7 3 - 7 7 ;  P o t t e r ,  Im pend ing  
C r i s i s , 9 2 n . ;  and  R abun ,  " S t e p h e n s , "  2 3 5 ,  m e n t i o n  t h e  b i l l .  N e i t h e r  
N e v i n s , O r d e a l , I ,  n o r  Avery  C r a v e n ,  The Coming o f  t h e  C i v i l  War ,
2d  e d .  ( C h i c a g o ,  1 9 5 7 ) ,  t a k e  n o t e  o f  i t .
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t h a t  s o u t h e r n  Whigs w e r e  " u n a n i m o u s "  f o r  i t .  Two days  a f t e r  i t s  p r e ­
s e n t a t i o n ,  h e  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  m e a s u r e  w ou ld  " e a s i l y "  c a r r y  i n  t h e  
House .  W e l l - i n f o r m e d  o b s e r v e r s  i n  W a s h i n g t o n  a l s o  t h o u g h t  t h e  b i l l  
wou ld  p a s s .  D oug la s  d r o p p e d  h i s  own b i l l  and  l e n t  h i s  s u p p o r t  t o  
P r e s t o n ' s .  I t  was e s t i m a t e d  b y  t h e  W a sh in g to n  c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  
Richmond Whig t h a t  t h i r t y - s e v e n  s i g n e r s  o f  t h e  S o u t h e r n  A d d r e s s  s u p p o r t e d  
t h e  m ea s u re  a l s o .
P r e s t o n ' s  b i l l  d i e d  a b o r n i n g .  On 27 F e b r u a r y  a  New York 
B a r n b u r n e r  a t t a c h e d  an amednment  p r o h i b i t i n g  s l a v e r y  i n  t h e  new s t a t e ,  
w h ich  c a r r i e d  by  a  v o t e  o f  o n l y  91 t o  8 8 . When t h e  b i l l  came up f o r  
f i n a l  p a s s a g e  i t  r e c e i v e d  n o t  a  s i n g l e  a y e .  Why h a d  t h i s  p r o m i s i n g  
m ea s u re  f a i l e d ?  The e v i d e n c e  i s  s k e t c h y ,  b u t  i t  i n d i c a t e s  t h a t  b o t h  
n o r t h e r n  and  s o u t h e r n  e x t r e m i s t s  w e re  d e t e r m i n e d  t o  k i l l  i t .  A n t i ­
s l a v e r y  men o f  Hew E n g l a n d  a n d  New York w a n t e d  t o  p o s t p o n e  s e t t l e m e n t  
o f  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n  u n t i l  T a y l o r  was P r e s i d e n t .  T h e n ,  i n  r e t u r n  
f o r  t h e i r  s u p p o r t  o f  t h e  m e a s u r e ,  t h e y  w ou ld  be  i n  a  p o s i t i o n  t o  
e x t r a c t  c o n c e s s i o n s  f ro m  t h e  new a d m i n i s t r a t i o n :  h e n c e ,  t h e  p r o v i s o
amendm en t .
But  even  i f  t h e  m e a s u r e  h a d  p a s s e d  t h e  H ouse ,  i t  f a c e d  t h e  
u n r e m i t t i n g  h o s t i l i t y  o f  J o h n  C. Ca lhoun  i n  t h e  S e n a t e .  S e t t l e m e n t  
o f  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n  on any  r e a s o n a b l e  t e r m s — " r e a s o n a b l e , "  t h a t  i s ,  
a s  d e f i n e d  by  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  S o u t h ,  i_.e_. , s o m e t h i n g  t h e y  c o u l d  
l i v e  w i t h — o b v i o u s l y  t h r e a t e n e d  h i s  movement  f o r  m i l i t a n t  s o u t h e r n  
s o l i d a r i t y .  W h e th e r  Ca lhoun  ( a n d ,  i n c i d e n t l y ,  B e r r i e n ,  who a l s o  
o p p o s e d  t h e  b i l l )  w o u ld  h a v e  s u c c e e d e d  i n  s c u t t l i n g  t h e  b i l l  i s  a
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p o i n t l e s s  q u e s t i o n .  The p r i n c i p a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  f a i l u r e  o f  
P r e s t o n ' s  b i l l  i s  as  an  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  d e s p e r a t e  m e a s u r e s  t o  which  
e x t r e m e  mer. w e r e  w i l l i n g  t o  r e s o r t  t o  a t t a i n  t h e i r  own e n d s .  Wo l e s s  
s i g n i f i c a n t  i s  t h e  f a c t  t h a t  m o d e r a t e s  o f  b o t h  p a r t i e s  and  s e c t i o n s  
h a d  f a i l e d  a g a i n  t o  e f f e c t  a p r o m i s i n g  compromise  o f  t h e  d i s a s t r o u s  
s l a v e r y  q u e s t i o n .  Once t h e  p r o v i s o  was a t t a c h e d  t o  t h e  b i l l ,  n o r t h e r n e r s  
and s o u t h e r n e r s  a l i k e ,  w h a t e v e r  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e  m ea s u re  
as  a l a s t i n g  c o m p ro m is e ,  were  f o r c e d  w i l l y - n i l l y  i n t o  t h e  l o n g - f a m i l i a r  
s e c t i o n a l  a l i g h m e n t s .  Cobb m ig h t  f e r v e n t l y  w ish  t h a t  t h e  " H e a ven ly  
F a t h e r "  would c a l l  " t h e  o l d  r e p r o b a t e "  Ca lhoun  " h o m e . " ^  But  i f  a 
c e l e s t i a l  homecoming was t h e  s o l u t i o n  f o r  t h e  n a t i o n ' s  p r o b le m s  i n  
F e b r u a r y  1 8 ^ 9 ,  God w o u ld  h a v e  h a d  t o  p r e p a r e  a  f a i r - s i z e d  welcome.
Ca lhoun  was f a r  f rom  b e i n g  t h e  o n l y  i m p l a c a b l e  s e c t i o n a l i s t  i n  t h e  
n a t i o n a l  c o u n c i l s .
B e f o r e  P r e s t o n ' s  b i l l  was p r o p o s e d ,  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  was once  
a g a i n  e n g a g i n g  i n  one o f  h i s  f a v o r t i e  c r u s a d e s — mailing war  on P o l k .
I t  i s  a  m e a s u r e  o f  h i s  s i n g l e - m i n d e d n e s s  and  o b s t i n a t e  s t u b b o r n e s s  
t h a t  even  a f t e r  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  Mexican t r e a t y ,  he  c o n t i n u e d  t o  
a s s a u l t  t h e  P o l k  a d m i n i s t r a t i o n  a t  e v e r y  a v a i l a b l e  o p p o r t u n i t y .  On 
2k  J a n u a r y  w h i l e  t h e  House was c o n s i d e r i n g  a  b i l l  t o  e x t e n d  t h e  r e v e n u e  
l aw s  o v e r  C a l i f o r n i a ,  S t e p h e n s  announc ed  t h a t  he  was n o t  a t  a l l  a n x i o u s
■ ^ R o b e r t  Toombs t o  J o h n  J .  C r i t t e n d e n ,  22 J a n u a r y  1 8 ^ 9 ,  TSC 
C o r r . , l i+ 1 -^2 ;  id_. t o  i d . ,  9 F e b r u a r y  18^9 [ m i s d a t e d  9 J a n u a r y  i n  
o r i g i n a l ] ,  C r i t t e n d e n  P a p e r s ,  LC; A FRIEND t o  e d i t o r  o f  t h e  Richmond 
W hig , q u o t e d  i n  A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , l 6 F e b r u a r y  181*9;
Howell  Cobb t o  h i s  w i f e ,  8 F e b r u a r y  181*9, i n  R. P .  B r o o k s ,  e d . ,
"Howell  Cobb P a p e r s , "  G e o r g i a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y  5 ( J u n e ,  1 9 2 1 ) :
38.
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t o  s e e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t e r r i t o r i a l  g o v e rn m e n ts  i n  New Mexico 
and C a l i f o r n i a .  P o l k  h a d  e s t a b l i s h e d  t h e s e  g o v e rn m e n ts  d u r i n g  t h e  
war  w i t h o u t  p r o p e r  o r  c o n s t i t u t i o n a l  a u t h o r i t y ,  he c h a r g e d ,  and t h e  
P r e s i d e n t  was t o  b lam e  i f  t h e s e  p r o v i s i o n a l  g o v e rn m e n t s  were  no good .  
S t e p h e n s  ended  by  s a y i n g  t h a t  he  w o u ld  n o t  v o t e  f o r  any r e v e n u e  b i l l  
c o n f i r m i n g  t h e  c o n q u e s t s  o f  t h e  war  " u n t i l  t h e  ve x e d  q u e s t i o n  g r o w in g  
o u t  o f  them  s h o u l d  b e  s e t t l e d . "  T h i s  was t h e  same r e f r a i n  he h a d  b e e n  
s o u n d i n g  f o r  two y e a r s — s e t t l e m e n t  o f  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n  b e f o r e  a l l  
e l s e .  His  f e a r s  f o r  t h e  s a f e t y  o f  h i s  s e c t i o n ,  h i s  p a r t y ,  and t h e  
Union  h a d  n o t  i n  t h e  l e a s t  a b a t e d — i n  f a c t ,  t h e y  h a d  m e a s u r a b l y  i n ­
c r e a s e d .
With C a l h o u n ' s  s o u t h e r n  movement r a g i n g  a r o u n d  h i m ,  S t e p h e n s  
p r o b a b l y  r e a l i z e d  t h a t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r i e s  c o u l d  n o t  
u l t i m a t e l y  be  a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  a  f a t a l  a g i t a t i o n  o f  t h e  s l a v e r y  
q u e s t i o n .  At l e a s t  t h a t  was how t h e  m a t t e r  a p p e a r e d  i n  e a r l y  I 8 U9 . 
T h e r e f o r e ,  even  a t  t h i s  l a t e  d a t e ,  months a f t e r  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  
t r e a t y  w h ic h  c e d e d  t h e  g r e a t  S o u t h w e s t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  he  a t ­
t e m p t e d  t o  b l o c k  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y .  And i n  t h i s  a t t e m p t ,  
i t  can b e  f a i r l y  s t a t e d  t h a t  S t e p h e n s  e x h a u s t e d  i n g e n u i t y .
A f t e r  some s l e u t h i n g  S t e p h e n s  t u r n e d  up a r o u t i n e  p r o t o c o l  
wh ich  h a d  b e e n  s i g n e d  by  Am erican  and  Mexican c o m m i s s i o n e r s  i n  w h ich  
e x p l a n a t i o n s  were  o f f e r e d  Mexico f o r  S e n a t e  s u b s t i t u t i o n s  f o r  v a r i o u s  
a r t i c l e s  o f  t h e  o r i g i n a l  t r e a t y .  On 3 F e b r u a r y ,  t h e r e f o r e ,  S t e p h e n s  
i n t r o d u c e d  r e s o l u t i o n s  c a l l i n g  upon P o l k  t o  s u b m i t  a  c o r r e c t  copy o f  
t h e  t r e a t y ,  t o  i n d i c a t e  by wha t  a u t h o r i t y  t h e  Am er ican  c o m m i s s i o n e r s
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ha d  made t h e i r  e x p l a n a t i o n s ,  an d  t o  s t a t e  w h e t h e r  t h e  p r o t o c o l  ha d  
b e e n  s u b m i t t e d  t o  t h e  S e n a t e  f o r  i t s  a p p r o v a l .  S t e p h e n s  p r o f e s s e d  t o  
s e e  i n  t h i s  p r o t o c o l  y e t  a n o t h e r  f l a g r a n t  u s u r p a t i o n  o f  pow er  by  
t h e  P r e s i d e n t .  The c h i e f  e x e c u t i v e  h a d  n e i t h e r  r i g h t  n o r  a u t h o r i t y  
t o  e x p l a i n  w ha t  t h e  S e n a t e  m ean t  i n  c h a n g i n g  an a r t i c l e  o f  t h e  t r e a t y .
I t  made no d i f f e r e n c e  w h a t s o e v e r  w h e t h e r  t h e  change  was o f  s u b s t a n c e  
o r  fo rm .  He c o n s i d e r e d  P o l k ’ s a c t i o n  i n  w i t h h o l d i n g  t h i s  p r o t o c o l  
" a  d o w n r i g h t  i n s u l t  t o  t h e  S e n a t e , "  and  h i s  p r o c l a i m i n g  t h e  t r e a t y  t o  
be  t h e  suprem e  law o f  t h e  l a n d  w h i l e  h i d i n g  h i s  i n s t r u c t i o n s  f rom 
C o n g re s s  " a  n e f a r i o u s  t r a n s a c t i o n . "  F u r t h e r m o r e ,  t h e  t r e a t y  was n o t  
b i n d i n g ,  s a i d  S t e p h e n s ,  b e c a u s e  i t  o b l i g a t e d  t h e  House t o  a p p r o p r i a t e
1 p
money t o  c a r r y  o u t  i t s  p r o v i s i o n s .
These  r e m a r k s  w e r e  o n l y  a  p r e l u d e  t o  t h e  f u l l  s c a l e  a t t a c k  on 
t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  t r e a t y  w h ic h  S t e p h e n s  d e l i v e r e d  on 17 F e b r u a r y .  
S t e p h e n s  h a d  a l r e a d y  i n f o r m e d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  James Buchanan t h a t  
he  w o u ld  n o t  v o t e  a  s i n g l e  d o l l a r  t o  c a r r y  o u t  t h e  t r e a t y  p r o v i s i o n s ;
when t h e  a p p r o p r i a t i o n  b i l l  t o  do so  r e a c h e d  t h e  House f l o o r ,  h e  was
on h i s  f e e t  t o  e x p l a i n  why.  The g i s t  o f  S t e p h e n s '  a rg u m e n t  was t h a t  
t h e  House h a d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t  t o  w i t h h o l d  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  
e f f e c t i n g  a  t r e a t y  i f  i t  c o n s i d e r e d  t h e  t r e a t y  u n w is e  o r  i m p r o p e r .
To a l l o w  t h e  S e n a t e  and  t h e  P r e s i d e n t  t o  b i n d  t h e  House t o  a p p r o p r i a t i n g
~^C ong . G l o b e , 3 0 t h  C o n g . ,  2d  s e s s  . , 3^+8-)49, ^ 3 8 ,  UU8—50 .  
P r i v a t e l y  S t e p h e n s  was e v e n  more v e h e m e n t .  He c o n s i d e r e d  P o l k ' s  
" s u p p r e s s i o n "  o f  t h e  p r o t o c o l  t o  b e  " w orse  t h a n  c e n s u r a b l e ,  i t  was 
i n f a m o u s  and  c r i m i n a l .  I t  was i n  my o p i n i o n  an i m p e a c h a b l e  o f f e n s e . "
AHS t o  C h a r l e s  Lanman , 2b  J u n e  181+9, C h a r l e s  Lanman P a p e r s ,  LC.
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sums o f  money was an e n c r o a c h m e n t  upon t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  o f  t h e  
H ouse .  A f t e r  d e t a i l i n g ,  as  h e  h a d  done many t i m e s  b e f o r e ,  t h e  l o n g  
l i s t  o f  P r e s i d e n t  P o l k ' s  e n c r o a c h m e n t s  o f  p o w e r ,  S t e p h e n s  t h e n  p r o c e e d e d  
t o  e n u m e r a t e  h i s  r e a s o n s  f o r  o p p o s i n g  t h e  b i l l .  E ve ry  man i n  t h e  s p e l l ­
b o u n d  House h a d  h e a r d  t h e s e  r e a s o n s  b e f o r e ,  b u t  S t e p h e n s ,  w i t h  r i s i n g  
e x c i t e m e n t ,  r a n  t h r o u g h  th em  a l l  a g a i n :  t h e  a p p r o p r i a t i o n  m e r e l y  con­
t i n u e d  t h e  p r i n c i p l e s  and  p o l i c i e s  o f  a g g r e s s i v e  w a r .  Even w o r s e ,  i f  
t h e  House s a n c t i o n e d  t h e  t r e a t y  i t  w ou ld  b e  s a n c t i o n i n g  e v e r y  a g g r e s s i o n  
t h e  P r e s i d e n t  h a d  p e r p e t r a t e d  on t h e  C o n s t i t u t i o n .  Once a g a i n  h e  p l e a d e d  
f o r  t h e  House t o  r e c o g n i z e  t h e  m o n s t r o u s  d a n g e r s  t o  t h e  p e a c e  and 
t r a n q u i l i t y  o f  t h e  Union t h a t  t h e  new t e r r i t o r i e s  p r e s e n t e d .  S o lem n ly  
S t e p h e n s  w a r n e d  n o r t h e r n  men i n  t h e  House a g a i n s t  t h e  d a n g e r  o f  a s su m in g  
t h a t  t h e  S o u t h  w o u ld  s u b m i t  t o  b e i n g  t o t a l l y  e x c l u d e d  f rom t h e  c o n q u e r e d  
t e r r i t o r i e s .  A d d r e s s i n g  t h e  s o u t h e r n  men,  S t e p h e n s  a s k e d  i f  t h e y  
p r e f e r r e d  t o  h a z a r d  a  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  Union t o  i t s  p r e s e n t  b e n e f i t s .  
Were t h e y  r e a d y  t o  v o t e  t h e  money o f  t h e i r  c o n s t i t u e n t s  b e f o r e  t h e i r  
r i g h t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  was s e c u r e d ?
No S t e p h e n s  s p e e c h  d u r i n g  P o l k ' s  p r e s i d e n c y  wou ld  h a v e  b e e n  
c o m p l e t e  w i t h o u t  e x e c r a t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t .  T h i s  one was no e x ­
c e p t i o n .  He r e l a t e d  a  s t o r y  a b o u t  P o l k  t h a t  w e n t  b a c k  t o  18U6. At 
t h a t  t i m e ,  s a i d  S t e p h e n s ,  w h i l e  i n  an i n t e r v i e w  w i t h  Wilmot  u r g i n g  
p a s s a g e  o f  h i s  "Two M i l l i o n "  b i l l ,  P o l k  h a d  d e c l a r e d  t h a t  h e  d i d  n o t  
a p p r o v e  t h e  e x t e n s i o n  o f  s l a v e r y  b e y o n d  i t s  p r e s e n t  l i m i t s .  The 
P r e s i d e n t ,  s h r i l l e d  S t e p h e n s ,  h a d  commenced h i s  a d m i n i s t r a t i o n  by  
c h e a t i n g  and  h e  w o u l d  e n d  i t  by  c h e a t i n g .  His  w h o le  c a r e e r  h a d  been
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a c h e a t .  He h a d  c h e a t e d  h i s  p a r t y  on 5 ^ ° ^ 0 '  i n  O re g o n ,  P e n n s y l v a n i a
i r o n  i n t e r e s t s  on t h e  t a r i f f ,  t h e  M ex icans  i n  t h e  t r e a t y ,  an d  now t h e
S o u th  i n  h i s  r e m a r k s  t o  W i lm ot .  " D u p l i c i t y ,  h y p o c r i s y ,  and  t r e a c h e r y "
we re  h i s  m os t  p r o m i n e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  P o l k ' s  w ho le  a d m i n i s t r a t i o n
h a d  b e e n  n o t h i n g  b u t  " e n o r m i t i e s  o f  m i s r u l e "  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  h i s
" m i s c h i e v o u s  c o u n c i l s . "
A f t e r  a l m o s t  f o u r  y e a r s  o f  e n d u r i n g  S t e p h e n s '  b a r b s ,  P r e s i d e n t
P o l k  f i n a l l y  n o t e d  one o f  h i s  s p e e c h e s .  I t  was t h e  Wilmot  s t o r y
r a t h e r  t h a n  t h e  e p i t h e t s  t h a t  s t u n g .  T h a t  a c c u s a t i o n ,  P o l k  c o n f i d e d
t o  h i s  d i a r y ,  was " w i c k e d l y  and  b a s e l y  f a l s e , "  t h e  p r o d u c t  o f  "a  b i t t e r
& u n s c r u p u l o u s  p a r t i s a n  W hig . "  W i lm o t ,  h o w e v e r ,  c o n f i r m e d  S t e p h e n s '
13r e p o r t  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  on t h e  f l o o r  o f  t h e  House .  P o l k ,  i t  a p p e a r s ,  
was n o t  above  a l i t t l e  d u p l i c i t y  i n  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  h i s  own e n d s .
James K. P o l k ' s  a d m i n i s t r a t i o n  became h i s t o r y  on h Marcy 1 8 ^ 9 ;  
Z a c h a r y  T a y l o r ,  s i x t y - f i v e  y e a r s  o f  a g e ,  became P r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e r e  was n o t h i n g  i n  t h e  a p p e a r a n c e  o r  t h e  m anner  
o f  t h e  new c h i e f  e x e c u t i v e  t o  i n s p i r e  c o n f i d e n c e .  S h o r t  and  h e a v y -  
s e t ,  m o d e s t l y  p o t b e l l i e d ,  T a y l o r  p e r f e c t l y  f i t  t h e  d e s c r i p t i o n  "dumpy- 
l o o k i n g . "  One o b s e r v e r ,  upon s e e i n g  Old Zack f o r  t h e  f i r s t  t i m e  d e ­
s c r i b e d  h i m s e l f  as  " t h u n d e r s t r u c k , "  and  t h e  P r e s i d e n t  a s  " o l d ,  o u t ­
r a g e o u s l y  u g l y ,  u n c u l t i v a t e d ,  [ an d ]  u n i n f o r m e d ,  . . . [ a ]  s u r e  enough  
mere m i l i t a r y  c h i e f t a n  [ s i c ] , "  who c o u l d  n o t  e ven  " c o n v e r s e  i n  d e c e n t
" ^ Q u a i f e ,  e d .  , P o l k  D i a r y , IV ,  300 ,  3^ 2 ,  3 ^ ;  C o n g . G l o b e ,
3 0 t h  C o n g . ,  2 d  s e s s . , A p p e n d i x ,  l b ^ ~ b 9 ; A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l .
22 F e b r u a r y  1 8 U9 .
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l a n g u a g e . "
T a y l o r  was a  c a r e e r  s o l d i e r ,  h a v i n g  s p e n t  f o r t y  y e a r s  a t  v a r i o u s  
f r o n t i e r  p o s t s  on t h e  f r i n g e s  o f  d e v e l o p e d  A m e r i c a .  To a  l a r g e  e x t e n t  
w ha t  t h e  Whig p r e s s e s  h a d  t r u m p e t e d  a b o u t  him d u r i n g  t h e  campaign  was 
t r u e :  h e  was p l a i n  an d  h o n e s t  an d  s i m p l e  and s t r a i g h t f o r w a r d .  "Du ty"
was more t h a n  a  w a t c h w o r d  t o  Z a c h a r y  T a y l o r ;  i t  was p a r t  o f  h i s  n a t u r e ,  
a  w e l l s p r i n g  o f  h i s  l i f e .  But  T a y l o r  was an u t t e r  n o v i c e  i n  p o l i t i c s ,  
i g n o r a n t  o f  p u b l i c  a f f a i r s  and  p u b l i c  men,  e q u a l l y  as  i n e p t  a t  c h o o s i n g  
a d v i s e r s  a s  h e  was a t  i n s p i r i n g  o t h e r s  w i t h  e i t h e r  h i s  s a g a c i t y  o r  h i s  
o r a t o r y .
T a y l o r  was an a u t h e n t i c  h e r o ,  t h e  t y p e  o f  man t h e  U n i t e d  S t a t e s  
e v e r y  so  o f t e n  i n  i t s  h i s t o r y  f e e l s  c o m p e l l e d  t o  make p r e s i d e n t .  And 
as  C. Vann Woodward h a s  o b s e r v e d :  " h e r o e s  h a v e  n e v e r  b e e n  n o t o r i o u s
f o r  c om plex  m e n t a l i t i e s . "  T a y l o r  was no e x c e p t i o n .  Thrown i n t o  a 
s i t u a t i o n  w h i c h  r e q u i r e d  t h e  s e n s i t i v i t y  and  a c u i t y  o f  a  L i n c o l n  o r  
F r a n k l i n  D. R o o s e v e l t ,  O ld  Zack p o s s e s s e d  a  mind  t h a t  was a  s t r a n g e r  
t o  t h e  n u a n c e s  and  s u b t l e t i e s  o f  d e m o c r a t i c  p o l i t i c s .  L i k e  J a c k s o n ,  
T a y l o r  b r o u g h t  t o  t h e  p r e s i d e n c y  a  f i e r c e ,  u n y i e l d i n g  d e v o t i o n  t o  t h e  
U n io n ;  b u t  u n l i k e  t h e  O ld  H e r o ,  Old  Rough an d  Ready l a c k e d  J a c k s o n ' s  
n a t u r a l  p o l i t i c a l  i n s t i n c t .  In  s h o r t ,  wha t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e q u i r e d  
i n  t h e  W hite  House i n  18^9 was a  b o n e f i d e  s t a t e s m a n — o r ,  a t  t h e  v e r y  
l e a s t ;  a  s k i l l f u l  p o l i t i c i a n .  Z a c h a r y  T a y l o r  was n e i t h e r ,  and  t h e  c o u n t r y  
was n o t  l o n g  i n  f i n d i n g  i t  o u t .
The q u a l i t y  o f  T a y l o r ' s  c a b i n e t  s h o u l d  h a v e  g i v e n  p a u s e  t o  
c a r e f u l  o b s e r v e r s .  The one man p r o b a b l y  more r e s p o n s i b l e  f o r  e l e c t i n g
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T a y l o r  t h a n  any  o t h e r ,  and  a  g e n t l e m a n  o f  s o l i d  p o l i t i c a l  t a l e n t ,  
C r i t t e n d e n  o f  K e n t u c k y ,  d e c l i n e d  t o  s e r v e  i n  t h e  c a b i n e t .  Both  S t e p h e n s  
and  Toombs,  aware  o f  T a y l o r ' s  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  and  s e v e r e l y  s h a k e n  
by  t h e  f u r y  o f  t h e  s e c t i o n a l  d i s c o r d ,  h a d  f o r  two months  s t r e n u o u s l y  
u r g e d  C r i t t e n d e n  t o  a c c e p t  a  c a b i n e t  p o s t — t o  no a v a i l .  C r i t t e n d e n  had  
j u s t  b e e n  e l e c t e d  g o v e r n o r  o f  K e n t u c k y ,  and  t h e r e  he s t a y e d .  But  t h e  
K e n t u c k i a n  i n  c o n f e r e n c e s  w i t h  t h e  P r e s i d e n t - e l e c t  i n  F e b r u a r y  ha d  
e x e r c i s e d  a  d e c i s i v e  i n f l u e n c e  on T a y l o r ' s  c a b i n e t  s e l e c t i o n ,  a p p r o v i n g ,  
i f  n o t  a c t u a l l y  s e l e c t i n g ,  e v e r y  a p p o i n t e e .
G e o r g i a  g o t  one o f  t h e  p lu m s :  George W. Cra w fo rd  was s e l e c t e d
as  S e c r e t a r y  o f  War.  C r a w f o rd  was o n l y  one o f  s e v e r a l  l a c k l u s t e r
a p p o i n t m e n t s .  I n  f a c t ,  o f  t h e  s e v e n  c a b i n e t  p o s t s — t h e  Home D e p a r t m e n t ,
l a t e r  I n t e r i o r ,  p o r t f o l i o  h a d  j u s t  b e e n  e s t a b l i s h e d — none  was f i l l e d
by  a  r e a l l y  f i r s t - r a t e  man.  And o n l y  t h r e e  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  as  men
o f  s t a t u r e :  J o h n  C l a y t o n  o f  D e l a w a r e ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ;  Thomas
Ewing o f  O h i o ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  Home D e p a r t m e n t ;  and Reve rdy  J o h n s o n
o f  M a r y l a n d ,  A t t o r n e y  G e n e r a l .  W i l l i a m  M e r e d i t h  o f  P e n n s y l v a n i a ,  who
t o o k  o v e r  t h e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t ;  B a l l a r d  P r e s t o n  o f  V i r g i n i a  a t  t h e
Wavy D e p a r t m e n t ;  and  S t e p h e n s '  o l d  m e s s m a t e ,  J a c o b  C o l l a m e r  o f  Vermont ,
P o s t m a s t e r  G e n e r a l ,  r o u n d e d  o u t  t h e  c a b i n e t .  When T a y l o r  a r r i v e d  i n
W a s h i n g t o n ,  h e  h a d  c o n s u l t e d  w i t h  S t e p h e n s  a b o u t  t h e  c a b i n e t .  The
I kG e o r g i a n  a p p r o v e d  o f  e v e r y o n e  b u t  C l a y t o n .
" ^ G e o rg e  W. J u l i a n  t o  " E r o t h e r  I s s a c , "  25 J a n u a r y  1 8 5 0 ,  G i d d i n g s -  
J u l i a n  P a p e r s ,  LC; C. Vann Woodward,  Tom W a t s o n : A g r a r i a n  R e b e l
(L ondon ,  1 9 3 8 ) ,  63 ;  AHS t o  Jo h n  J .  C r i t t e n d e n ,  5 December 1 8 ^ 8 ,
IT  J a n u a r y  1 8 ^ 9 ,  C r i t t e n d e n  P a p e r s ,  DU; i d . t o  id_. , 6 F e b r u a r y  I 8 U9 ,
TSC C o r r . , l H 6 ;  R o b e r t  Toombs t o  i_d. , 3 J a n u a r y  I 8 U9 , C r i t t e n d e n  
P a p e r s ,  LC; K i r w a n ,  C r i t t e n d e n , 2 ^ 7 ;  S t e p h e n s ,  R e c o l l e c t i o n s , 2 k .
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What made t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  c a b i n e t  so  i m p o r t a n t  was 
t h e  u n d e n i a b l e  f a c t  o f  T a y l o r ' s  i n e x p e r i e n c e  i n  m a t t e r s  o f  s t a t e .  The 
P r e s i d e n t  w ou ld  b e  f o r c e d ,  t h e r e f o r e ,  t o  r e l y  t o  a l a r g e  e x t e n t  on t h e  
a d v i c e  and  g u i d a n c e  o f  t h e  men a r o u n d  him i n  t h e  o f f i c i a l  f a m i l y .  
U n f o r t u n a t e l y  no one i n  t h e  c a b i n e t  was a d r o i t  enough  o r  s t r o n g  enough 
t o  assume t h e  r o l e  o f  p r im e  a d v i s e r  t o  t h e  P r e s i d e n t .  Almos t  by  d e f a u l t ,  
t h e n ,  t h i s  r o l e  f e l l  t o  a  man who was t h e  n e w l y - e l e c t e d  S e n a t o r  f rom 
New Y ork ,  W i l l i a m  Henry Seward .
S e w a rd ,  a  p r o d u c t  o f  t h e  New York Whig m ac h in e  and  f o r m e r  g o v e r n o r  
o f  t h a t  s t a t e ,  was a  p r o t e g e  o f  T hur low  Weed, one o f  t h e  c r a f t i e s t  
p o l i t i c a l  o p e r a t o r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  Seward  h a d  s t e a l t h i l y  
i n s i n u a t e d  h i m s e l f  i n t o  t h e  good g r a c e s  o f  p r o s p e c t i v e  c a b i n e t  members 
and  T a y l o r ' s  b r o t h e r  J o s e p h  even  b e f o r e  Old Zack r e a c h e d  W a s h i n g t o n .
A lm ost  as  a  m a t t e r  o f  c o u r s e ,  c o n f e r e n c e s  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  h a d  f o l l o w e d ,  
and  by  t h e  end  o f  March Seward  was a c t u a l l y  a t t e n d i n g  c a b i n e t  m e e t i n g s .
I n  t h u s  i n g r a t i a t i n g  h i m s e l f  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  Seward  was p u r ­
s u i n g  two o b j e c t i v e s :  f i r s t ,  h e  was a t t e m p t i n g  t o  w r e s t  c o n t r o l  o f  t h e
New York p a t r o n a g e  f o r  t h e  Weed m ac h ine  f rom  t h e  h a n d s  o f  V ic e  P r e s i d e n t  
F i l l m o r e ,  t h e  m a c h i n e ' s  c h i e f  s t a t e  a n t a g o n i s t ;  and s e c o n d ,  he was 
t r y i n g  t o  ween T a y l o r  away from s o u t h e r n  i n f l u e n c e .  I t  s o  h a p p e n e d  
t h a t  t h e  s e c o n d  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  f e l l  i n  w i t h  t h e  p l a n s  o f  t h r e e  
c a b i n e t  members:  P r e s t o n ,  C l a y t o n ,  and  M e r e d i t h .
A lm ost  f rom  t h e  moment o f  v i c t o r y  t h e s e  men s o u g h t  new ob ­
j e c t i v e s  f o r  t h e  Whig p a r t y .  Now t h a t  t h e  Whigs h a d  once  a g a i n  g a i n e d  
t h e  p r e s i d e n c y ,  r e e l e c t i o n  and  s e l f - p e r p e t u a t i o n  became an o v e r r i d i n g
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c o n c e r n .  To s u c c e e d  i n  1 8 5 2 ,  r e a s o n e d  t h e s e  men, t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
deep  S o u th  i n  t h e  Whig p a r t y  w o u ld  have  t o  be  c u r t a i l e d ,  a nd  t h e  n o r t h e r n  
f r e e s o i l  e l e m e n t s  m o l l i f i e d .  O b v i o u s l y  t h i s  p o l i c y  r e q u i r e d  t h e  c u l ­
t i v a t i o n  o f  p o w e r f u l  n o r t h e r n  men l i k e  Seward  a n d  Weed. The p l a n  was 
t o  c a r r y  o u t  t h e  p o l i c y  o f  r e a l i g n i n g  t h e  Whig p a r t y  w i t h  as  l i t t l e  
o f f e n s e  t o  t h e  s o u t h e r n  w in g  as  p o s s i b l e ;  b u t ,  i n  any c a s e ,  t h e  N o r th  
w o u ld  h a v e  t o  be  g i v e n  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  p r o v i s o  i n  t h e  t e r r i t o r i e s .
To a c c o m p l i s h  t h i s  p u r p o s e ,  t h e  Mexican c e s s i o n  w o u ld  b e  d i v i d e d  
i n t o  s t a t e s  and  a d m i t t e d  t o  t h e  Union as  s w i f t l y  as  p o s s i b l e .  T h i s  
p l a n  h a d  o c c u r r e d  t o  C l a y t o n  t h e  p r e v i o u s  December ,  and h a d  r e c e i v e d  
t h e  f u l l  e n d o r s e m e n t  o f  C r i t t e n d e n .  P r e s i d e n t  T a y l o r  was now c o n v i n c e d  
t o  make t h e  p l a n  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  h i s  t e r r i t o r i a l  p o l i c y .  I t  made 
no  d i f f e r e n c e  w h a t e v e r  t o  T a y l o r  how C a l i f o r n i a  and New Mexico came i n t o  
t h e  U n i o n — e i t h e r  a t  t h e  i n v i t a t i o n  o f  C ong re s s  t o  fo rm  a  s t a t e  c o n s t i ­
t u t i o n  and a p p l y  f o r  a d m i s s i o n  ( a s  i n  t h e  P r e s t o n  and Douglas  b i l l s ) ,  
o r  a t  t h e  b e h e s t  o f  t h e  p e o p l e  t h e m s e l v e s .  W h ic h e v e r  t h e  m e t h o d ,  t h e  
P r e s i d e n t  was d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  p o l i c y  b e  c a r r i e d  o u t  q u i c k l y .  
A c c o r d i n g l y ,  i n  A p r i l ,  he  d i s p a t c h e d  h i s  own p e r s o n a l  r e p r e s e n t a t i v e ,  
Thomas B. King  o f  G e o r g i a ,  t o  C a l i f o r n i a  t o  u r g e  t h e  p e o p l e  t h e r e  t o  
fo rm  t h e i r  s t a t e  c o n s t i t u t i o n  and a p p l y  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  Un ion .
The King  m i s s i o n  ha d  b e e n  C l a y t o n ' s  i d e a ,  and  i t  was d u r i n g  t h e  d i s ­
c u s s i o n s  o f  t h e  p l a n  t h a t  Seward  was b r o u g h t  i n t o  t h e  c a b i n e t  m e e t i n g s . 
T h e r e  a  b a r g a i n  was s t r u c k  b e tw e e n  C l a y t o n ,  P r e s t o n ,  M e r e d i t h ,  and t h e  
New Y o r k e r  i n  w h ic h  Seward  g o t  t h e  New York p a t r o n a g e  i n  r e t u r n  f o r  h i s  
s u p p o r t  o f  t h e  C a l i f o r n i a  s t a t e h o o d  schem e .  C l a y t o n  was e c s t a t i c .
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"As t o  C a l i f o r n i a  & New M e x i c o , "  he  t o l d  C r i t t e n d e n ,  " I  h a v e  b e e n  w ide  
a w a k e . E v e r y t h i n g  i s  done as  y o u  w ou ld  w i s h  i t .  The p l a n  I  p r o p o s e d  
t o  y o u  l a s t  w i n t e r  w i l l  b e  c a r r i e d  o u t  f u l l y .  The S t a t e s  w i l l  be 
a d m i t t e d — f r e e  and Whig'.
W hi le  C l a y t o n  g l e e f u l l y  c o n t e m p l a t e d  Whig t r i u m p h s  f rom Wash­
i n g t o n ,  h i s  G e o r g i a  Whig c o m p a t r i o t s  w e re  e x p e r i e n c i n g  s e v e r e  d i f f i ­
c u l t i e s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  was e x h i b i t i n g  an 
a l a r m i n g  r e l u c t a n c e  t o  d i s p l a c e  D e m o c r a t i c  o f f i c e h o l d e r s .  One G e o r g ia n  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  d i s c o n t e n t  o v e r  t h e  h a n d l i n g  o f  t h e  p a t r o n a g e  was 
g e n e r a l  f rom V i r g i n i a  down t o  G e o r g i a .  And c o r r e s p o n d e n t s  t o  t h e  
n e w s p a p e r s  w e r e  a l s o  c o m p l a i n i n g  a b o u t  t h e  P r e s i d e n t ' s  i n e p t n e s s  w i t h  
t h e  p a t r o n a g e .  But  t h i s  p r o b l e m — a s e r i o u s  one f o r  a new a d m i n i s t r a t i o n  
a t t e m p t i n g  t o  e s t a b l i s h  i t s e l f — was a l m o s t  i n c o n s e q u e n t i a l  compared  t o  
t h e  a n g e r  b e i n g  g e n e r a t e d  on t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n .  Upon t h e i r  r e t u r n  
from W a s h i n g t o n  b o t h  S t e p h e n s  and  Toombs h a d  b e e n  s u r p r i s e d  by  t h e  
i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g  t h e y  d i s c o v e r e d  i n  G e o r g i a .  What made t h e  rnocd 
so d a n g e r o u s ,  s a i d  Toombs,  was n o t  e x c i t e m e n t ,  b u t  "a  s e t t l e d  r e s o l u t  
[ s i c ] d e t e r m i n a t i o n  i n  a l l  c l a s s e s  n o t  t o  s u b m i t  t o  [ t h e  p r o v i s o ] . "
A l l  o v e r  t h e  S o u t h  p o l i t i c a l  m o d e r a t e s  were  b e i n g  o u t s h o u t e d  
and  o u t v o t e d  by  t h e  f o r c e s  o f  C a l h o u n i s m .  Howell  Cobb r e c e i v e d  a n g u i s h e d  
m i s s i v e s  f rom D e m o c ra t s  i n  M i s s o u r i  an d  Alabama who a t t e m p t e d  t o  s t e m
■ ^ R o b e r t  J .  R a y b a c k ,  M i l l a r d  F i l l m o r e : B i o g r a p h y  o f  a P r e s i ­
d e n t  ( B u f f a l o ,  NY, 1 9 5 9 ) ,  1 9 4 ,  1 9 9 - 2 0 1 ;  Glyndcn  G. Van D e u s e n ,  W i l l i a m  
Henry Seward  (New Y o r k ,  19&7) ,  1 1 4 ;  D y e r ,  T a y l o r , 3 7 0 - 7 1 ;  J o h n  J .  
C r i t t e n d e n  t o  J ohn  M. C l a y t o n ,  7 J a n u a r y  1 8 4 9 ,  C l a y t o n  P a p e r s ,  LC;
C l a y t o n  t o  C r i t t e n d e n ,  13 December 1 3 4 8 ,  18 A p r i l  1 8 4 9 ,  C r i t t e n d e n  
P a p e r s ,  LC.
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t h e  t i d e .  But  i t  was t h e  Whigs who w e re  p a y i n g  t h e  h e a v i e s t  p r i c e .
Rumors t h a t  T a y l o r  h a d  f a l l e n  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  a n t i s l a v e r y  
w i n g  o f  t h e  p a r t y  w e re  a f l o a t  i n  t h e  S o u t h  a l l  summer.  And i n  Augus t  
T a y l o r  seem ed  t o  c o n f i r m  t h e  w o r s t  f e a r s  o f  h i s  s o u t h e r n  a d h e r e n t s .
D u r i n g  a  t o u r  o f  P e n n s y l v a n i a  a nd  New Y ork ,  t h e  P r e s i d e n t  was r e p o r t e d  
as  s a y i n g  t h a t  he " r e g a r d e d  s l a v e r y  as  a  g r e a t  m o r a l  and  p o l i t i c a l  
e v i l "  an d  t h a t  C o n g re s s  ha d  t h e  r i g h t  t o  p r e v e n t  i t s  e x t e n s i o n  i n t o  t h e  
t e r r i t o r i e s .  D e m o c r a t i c  p a p e r s ,  w i t h  h c w ls  o f  i n d i g n a t i o n ,  gave  t h e  
r e p o r t  t h e  w i d e s t  p o s s i b l e  c i r c u l a t i o n . ^
But  even  b e f o r e  T a y l o r  made t h e s e  r e m a r k s ,  t h e  Whigs ha d  s u s ­
t a i n e d  heavy  l o s s e s  i n  t h e  c o n g r e s s i o n a l  e l e c t i o n s .  I n  V i r g i n i a  t h e  
p a r t y  e l e c t e d  o n l y  one Whig c o n g re s s m a n  o u t  o f  f i f t e e n  d i s t r i c t s — and  
t h a t  one a  S o u t h e r n  R i g h t s  Whig; i n  T e n n e s s e e  t h e  Whigs l o s t  a  House 
s e a t  and  a l s o  t h e  g o v e r n o r s h i p ;  i n  M i s s i s s i p p i  t h e  o n l y  Whig c ong re s sm a n  
was d e f e a t e d  and a  f i r e - e e . t i n g  Democra t  was e l e c t e d  g o v e r n o r  by t h e  
a s t o u n d i n g  m a r g i n  o f  1 0 , 0 0 0  v o t e s .  The Whigs managed  t o  h o l d  o n t o  
t h e  few s e a t s  t h e y  h a d  i n  N o r t h  C a r o l i n a . ,  Alabama,  and K e n t u c k y ;  b u t  
t h e  p a r t y ' s  s l i m  m a j o r i t y  i n  C o ng re s s  was e r a s e d .
G e o r g i a  e l e c t e d  i t s  g o v e r n o r  i n  18 4 9 ,  an d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  
i n  e i g h t  y e a r s  t h e  D em ocra t s  c a p t u r e d  b o t h  t h e  l e g i s l a t u r e  and t h e
■^James E.  Harvey  t o  John M. C l a y t o n ,  5 May 18 4 9 ,  C l a y t o n  
P a p e r s ,  LC; " G e o r g i a "  t o  e d i t o r s  o f  t h e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , M i l l e d g e -  
v i l l e  S o u t h e r n R e c o r d e r , 3 J u l y  1 849 ;  "A S o u t h e r n  Man" t o  icL. , 10 
J u l y  1 8 4 9 ,  i b i d . ; AHS t o  W i l l i a m  E.  P r e s t o n ,  21 March 1 8 4 9 ,  S t e p h e n s  
P a p e r s ,  EU; R o b e r t  Toombs t o  i d . ,  l 6 M arch ,  18 May 1 8 4 9 ,  M i s c e l l a n e o u s  
C o l l e c t i o n s ,  A u t o g r a p h  L e t t e r s ,  EU; George  S.  Hous ton  t o  How ell  Cobb,
26 J u n e  1 8 4 9 ;  James  B. B ow l in  t o  i d . . ,  6 J u n e  1 8 4 9 ,  TSC C o r r . , 1 6 6 ,
159 ;  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 25 S e p t e m b e r  1849 .
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g o v e r n o r s h i p .  The cam pa ign  h a d  b e e n  c o m p l e t e l y  d o m in a t e d  by  t h e  Wilmot  
P r o v i s o  i s s u e .  The Whig c o n v e n t i o n  met i n  l a t e  J u n e ,  and  w i t h  l i t t l e  
d i s a g r e e m e n t  o r  d i f f i c u l t y  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  condemning  t h e  p r o v i s o  
a s  a  v i o l a t i o n  o f  a l l  c o n s t i t u t i o n a l  compromises  and. e n d o r s i n g  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n .  As t h e i r  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r ,  t h e  Whigs n o m i n a t e d  
Edward Y. H i l l  o f  J a s p e r  c o u n t y ,  a  r e s p e c t e d  member o f  t h e  b a r .  When 
t h e  D em ocra t s  met. i n  e a r l y  J u l y ,  C o b b ' s  f o l l o w i n g  was s t r o n g  enough  t o  
p u t  down an a t t e m p t  t o  a d o p t  t h e  S o u t h e r n  A d d r e s s . I n s t e a d  t h e  D em ocra t s  
e n d o r s e d  V i r g i n i a ' s  r e s i s t a n c e  r e s o l u t i o n s ;  t h e  in cu m b e n t  g o v e r n o r ,  
George  W. Towns,  r e c e i v e d  t h e  p a r t y ' s  n o m i n a t i o n .
Towns won t h e  e l e c t i o n  b e c a u s e  h i s  f o r t h r i g h t  s t a n d  i n  d e f e n s e  
o f  s o u t h e r n  r i g h t s  c o n t r a s t e d  s h a r p l y  w i t h  H i l l ' s  s i l e n c e  on t h e  i s s u e .
In r e s p o n s e  t o  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  i n  t h e  p r e s s ,  Towns,  i n  a  p u b l i c
l e t t e r ,  d e c l a r e d  t h a t  t h e  p r o v i s o  was u n c o n s t i t u t i o n a l ,  and t h a t  he  h a d  
a p p r o v e d  o f  t h e  C l a y t o n  c om prom ise .  He wen t  on t o  a d v o c a t e ,  i n  i n f l a m i n g  
l a n g u a g e ,  t h a t  t h e  S o u t h  r e s i s t  " t o  t h e  l a s t  e x t r e m i t y "  any p a s s a g e  o f  
t h e  p r o v i s o .  H i l l ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  r e f u s e d  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s ,  
c a l l i n g  down upon h i m s e l f  and  h i s  p a r t y  more t h a n  t h e  u s u a l  t o r r e n t  o f  
a b u s e .
H i l l ' s  s i l e n c e  was i n d i c a t i v e  o f  a s e r i o u s  f i s s u r e  i n  t h e  r a n k s
o f  t h e  W higs .  Most o f  t h e  p a r t y  d o u b t l e s s  w o u ld  have  a g r e e d  w i t h
B e r r i e n  t h a t  t h e  p r o v i s o  was u n c o n s t i t u t i o n a l ,  b u t  i t  was n o t  a t  a l l  
c l e a r  t h a t  t h e  Whigs w e r e  u n i t e d  i n  t h i s  b e l i e f .  The C h r o n i c l e  8s 
c o n t i n u e d  d e f e n s e  o f  S t e p h e n s '  r e a s o n i n g  on t h e  C l a y t o n  b i l l  o f  18H8 
p r o v e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s i z e a b l e  g ro u p  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c o n s e r v a t i v e s
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i n  t h e  p a r t y .  The D e m oc ra t s  n a t u r a l l y  made t h e  mos t  o f  Whig d i v i s i o n s .
C o n t i n u a l l y  c h a r g i n g  t h a t  Whig e v a s i v e n e s s  on t h e  p r o v i s o  c l o a k e d
n o t  o n l y  a  b e l i e f  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  p r o v i s o ,  b u t  a l s o  a
d i s p o s i t i o n  t o  s u b m i t  t o  i t s  p a s s a g e ,  t h e  D e m o c r a t i c  p r e s s  was j o i n e d
i n  i t s  s t r i d e n t  c h o r u s  by  o r g a n s  o f  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  Whigs l i k e  t h e
A u g u s t a  R e p u b l i c . I n d e e d ,  B e r r i e n ' s  s u p p o r t e r s  b l am e d  S t e p h e n s ,  Toombs,
and C r a w f o rd  f o r  t h e  Whig p a r t y ' s  t r o u b l e s .  "The re  must  b e  an en d  t o
t h e  u n h e a l t h y  and  s e l f i s h  d o m i n a t i o n  o f  t h e s e  g e n t l e m e n , "  I v e r s o n
H a r r i s  t o l d  B e r r i e n :
— t h e  t i m e  h a s  n o t  y e t  a r r i v e d  [he c o n t i n u e d ] .  . . .
Had y o u  & B ar tow  [ F r a n c i s  B a r t o w ,  a  Savannah  l a w y e r  
a n d  a  B e r r i e n  man] & m y s e l f  b e e n  i n  t h e  l a s t  Whig 
c o n v e n t i o n ,  we m ig h t  h a v e  p u t  t h e  Whig p a r t y  r i g h t  on 
t h e  S l a v e r y  q u e s t i o n — and t h a t  would  n e c e s s a r i l y  have  
p u t  S t e p h e n s  and  Toombs i n  t h e i r  r i g h t  p o s i t i o n  t o o  [ s i c ] 
t h e  p e o p l e  o f  t h e  S o u t h .  . . . The a n t a g o n i s m  o f  y r  
r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s  on t h e  S l a v e r y  q u e s t i o n  . . . 
i s  d o u b t l e s s  a  r e a s o n  f o r  t h e i r  a n x i e t y  t o  d e s t r o y  y r  
p o l i t i c a l  p o w e r ,  f o r  t h e y  a r e  p e r h a p s  s e n s i b l e ,  t h a t  
i f  t h e y  do n o t  d e s t r o y  y o u  y o u  w i l l  d e s t r o y  them."*"^
C e r t a i n l y  S t e p h e n s  a nd  Toombs and  t h e  Whigs t h e y  r e p r e s e n t e d
s h a r e d  l i t t l e  o f  t h e  c o n f r o n t a t i o n  m e n t a l i t y  common t o  B e r r i e n  and
h i s  f o l l o w e r s ,  b u t  t h e  two men w e r e  n o t  b e t r a y i n g  any p a r t i c u l a r
a n x i e t y  o v e r  B e r r i e n ' s  p o l i t i c a l  p o w e r .  N e i t h e r  o f  them  t o o k  an
a c t i v e  p a r t  i n  t h e  c a m p a ig n .  In  f a c t ,  S t e p h e n s  d i d  n o t  e ven  a t t e n d
t h e  J u n e  c o n v e n t i o n ;  he  s p e n t  t h e  summer a t t e n d i n g  t o  h i s  l e g a l  b u s i -
-*-^Shryock, G e o r g i a  and  t h e  U n i o n , 1 9 7 - 2 0 ^ ;  M i l l e d g e v i l l e  
Federa.1  U n i o n , 25 S e p te m b e r  1 8 ^ 9 .  F o r  s a m p l e s  o f  t h e  D e m o c r a t i c  drum­
f i r e  on t h e  W h ig s ,  s e e  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 2 0 ,  2 5 ,  27 J u l y ,
19 A u g u s t  18^9-  T h i s  p a p e r  c o n t i n u a l l y  h e a p e d  a b u s e  on S t e p h e n s '  
r e c o r d ,  c h a r g i n g  t h a t  he  b e l i e v e d  t h e  p r o v i s o  t o  b e  c o n s t i t u t i o n a l .  
S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  1 May, 27 J u l y ,  9 A ugus t  18^9•  I v e r s o n  L. H a r r i s  
t o  J o h n  M. B e r r i e n ,  17 A u g u s t  1 8 ^ 9 ,  B e r r i e n  P a p e r s ,  SHC/NC.
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n e s s ,  v i s i t i n g  h i s  b r o t h e r  J o h n  L. i n  L aG range ,  and  r e c o v e r i n g  f rom  an
a t t a c k  o f  d i a r r h e a  a t  Warm S p r i n g s ,  a  f a s h i o n a b l e  G e o r g i a  w a t e r i n g  h o l e .
I t  i s  n o t  a t  a l l  c l e a r  why S t e p h e n s  and  Toombs r e m a i n e d  a l o o f  f rom
t h e  c a m p a ig n .  N e a r  t h e  e n d  o f  t h e  c a n v a s s  Toombs h i n t e d  t h a t  h e  and
S t e p h e n s  d i d  n o t  a p p r o v e  o f  t h e  Whig p a r t y ' s  s t a n d  on t h e  s l a v e r y
q u e s t i o n ,  an d  t h a t  H i l l  w ou ld  p r o b a b l y  b e  d e f e a t e d .  He went  on t o  s a y
t h a t  i f  H i l l  w ou ld  come o u t  "b o l d l y  and  t a k e  t h e  p o s i t i o n  t h a t  he  &
S t e p h e n s  ha d  on t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n — t h e y  w o u ld  t a k e  t h e  s tump f o r
1 fth im — & t h e n  he c o u l d  c a r r y  G e o r g i a  e a s [ i l ]  y .
What d i d  t h i s  s t a t e m e n t  mean? What was t h e  S te phens -T oom bs  
p o s i t i o n  on t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n ?  Had t h e y  a l r e a d y  d e c i d e d  upon 
r e s i s t a n c e ?  I t  i s  t e m p t i n g ,  e s p e c i a l l y  i n  v iew  o f  t h e i r  a c t i o n s  d u r i n g  
t h e  T h i r t y - F i r s t  C o n g re s s  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  two men h a d  a l r e a d y  made 
up t h e i r  minds b e f o r e  t h e i r  r e t u r n  t o  W a sh in g to n  i n  December t o  
b r e a k  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n , ^ ^  b u t  s u c h  a  view w o u ld  b e  m i s t a k e n .
In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e i r  s i l e n c e  d u r i n g  t h e  g u b e r n a t o r i a l  r a c e  i s  
i n d i c a t i v e  more o f  a w a i t - a n d - s e e  a t t i t u d e  t h a n  o f  one o f  o u t r i g h t  
h o s t i l i t y  t o  T a y l o r .  And s e c o n d l y ,  a l t h o u g h  t h e  two men were  c e r t a i n l y  
aware  o f  t h e  a l a r m i n g  and  ominous  r e p o r t s  on T a y l o r  an d  h i s  a t t i t u d e  
on t h e  p r o v i s o ,  i t  w o u ld  h a v e  b e e n  n o t  o n l y  i m p o l i t i c  b u t  s t u p i d  o f  
them  t o  s e t  t h e i r  minds  a g a i n s t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  w i t h o u t  f i r s t h a n d
~^AH5 t o  LS , 29 J u l y  l 8 ^ 9 5 S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; Rabun ,  
" S t e p h e n s , "  2^ 6 ;  I v e r s o n  L. H a r r i s  t o  J o h n  B e r r i e n ,  6 O c t o b e r  1 8 ^ 9 9 
B e r r i e n  P a p e r s ,  SHC/NC.
^ T h i s  i s  w ha t  Holman H a m i l to n  ( w i t h o u t  e v i d e n c e )  c l a i m s .  
H a m i l t o n ,  S o l d i e r  i n  t h e  W hite  H ouse ,  2 30.
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p r o o f  o f  i t s  u n r e l i a b i l i t y .  N e i t h e r  S t e p h e n s  n o r  Toombs c o u l d  b e l i e v e  
a t  t h i s  p o i n t  t h a t  T a y l o r — a  man whom t h e y  r e g a r d e d  as  " s o u n d "  on 
s l a v e r y  and  whom t h e y ,  as  much as  any o t h e r  men,  h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  
f o r  i n s t a l l i n g  i n  t h e  W hi te  House— c o u l d  o r  w ou ld  b e t r a y  t h em .  More­
o v e r ,  b o t h  t h e  D e m o c r a t i c  p r e s s  and  t h e  B e r r i e n  Whigs were  l o u d  i n  t h e i r  
d e n u n c i a t i o n  o f  S t e p h e n s  and Toombs.  I f  t h e  p a r t y  a d o p t e d  t h e i r  
p o s i t i o n  on s l a v e r y ,  w r o t e  one S o u t h e r n  R i g h t s  Whig,  " t h e  Whig p a r t y
as  s u c h  w ou ld  h a v e  c e a s e d  t o  e x i s t — o r  b e e n  doomed t o  a  h o p e l e s s
P 0m i n o r i t y  f o r  y e a r s . "  T h i s  i s  t h e  b e s t  e v i d e n c e  o f  a l l  t h a t  u n t i l  
December a t  l e a s t ,  t h e  two c o n g re s s m e n  were  o c c u p y i n g  a v e r y  c o n s e r v a t i v e  
p o s i t i o n  on t h e  s l a v e r y  i s s u e .
Bu t  t h e  r e s t  o f  t h e  Sou th  c e r t a i n l y  was n o t .  C a l h o u n ' s  S o u t h ­
e r n  Movement h a d  b e e n  g a i n i n g  momentum a l l  summer,  and i t  r e a c h e d  i t s  
c l i m a x  i n  O c t o b e r  when a b i p a r t i s a n  c o n v e n t i o n  i n  M i s s i s s i p p i ,  w i t h  t h e  
a c t i v e  c o m p l i c i t y  o f  C a l h o u n ,  c a l l e d  f o r  a c o n v e n t i o n  o f  a l l  t h e  s l a v e  
s t a t e s  t o  meet  i n  N a s h v i l l e  i n  e a r l y  J u n e  o f  18 5 0 .  G e o r g i a ' s  G ove rno r  
Towns,  i n t e r p r e t i n g  h i s  e l e c t i o n  as  a m anda te  f o r  r e s i s t a n c e ,  recommended 
and  r e c e i v e d  Assembly  r e s o l u t i o n s  a u t h o r i z i n g  an e l e c t i o n  o f  d e l e g a t e s  
t o  t h e  N a s h v i l l e  c o n v e n t i o n  and  t h e  c a l l i n g  o f  a  s t a t e  c o n v e n t i o n  i n  
t h e  e v e n t  C a l i f o r n i a  was a d m i t t e d  as  a f r e e  s t a t e  o r  t h e  Wilmot  p r o v i s o  
p a s s e d  C o n g r e s s . Bo th  p a r t i e s  i n  t h e  Assembly ( t h e  Dem ocra ts  ha d  a 
s m a l l  m a j o r i t y  i n  b o t h  h o u s e s )  s p l i t  on t h e  q u e s t i o n ;  a b o u t  h a l f  o f  t h e  
House Whigs an d  o n e - t h i r d  o f  t h e  S e n a t e  Whigs swung o v e r  t o  t h e  S o u t h e r n
■ ^ I v e r s o n  L. H a r r i s  t o  J o h n  M. B e r r i e n ,  6 O c t o b e r  1 8 ^ 9 ,
B e r r i e n  P a p e r s ,  SHC/NC.
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R i g h t s  p o s i t i o n .  The o n l y  s e r i o u s  d i s a g r e e m e n t  was w h e t h e r  C a l i f o r n i a ' s
a d m i s s i o n  w o u l d  c o n s t i t u t e  s u f f i c i e n t  p r o v o c a t i o n .  L i n t o n  S t e p h e n s ,
who h a d  b e e n  e l e c t e d  t o  t h e  House f o r  Hancock c o u n ty  an d  who a lm o s t
p e r f e c t l y  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  m i r r o r e d  t h e  p o l i t i c a l  o p i n i o n s  o f  h i s
b r o t h e r ,  r e g i s t e r e d  t h e  l o n e  " n a y "  v o t e  on t h e  n i n t h  o f  G e o r g i a ' s
f i e r y  r e s o l u t i o n s — one t h a t  h e l d  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s e c e s s i o n .
He was a l s o  one o f  a  dozen  Whigs v o t i n g  a g a i n s t  t h e  c o n v e n t i o n  b i l l .
C h a r l e s  J e n k i n s ,  a  l o n g t i m e  B e r r i e n  s u p p o r t e r ,  b u t  now b e g i n n i n g  t o
move i n t o  t h e  S t e p h e n s  camp,  was " e m b a r r a s s e d "  by t h e  l e g i s l a t u r e ' s
a c t i o n .  He d i d  n o t  b e l i e v e  e x t r e m e  a c t i o n  was r e q u i r e d  e ven  i f  t h e
p r o v i s o  w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  new t e r r i t o r i e s  " u n l e s s  i n d e e d  upon t h e
g r o u n d  o f  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n . "  To a v o i d  a  c o n s t i t u t i o n a l
c o n f r o n t a t i o n  J e n k i n s  was w i l l i n g  t o  a c c e p t  a  f r e e  C a l i f o r n i a  and even
a n o t h e r  f r e e  s t a t e  c r e a t e d  o u t  o f  t h e  Mexican c e s s i o n .  T h i s  was t h e
o p i n i o n ,  he  s a i d ,  o f  many who h a d  " m i n g l e d  . . . w i t h  t h e  p e o p l e . "
The p e o p l e ,  he  c o n t i n u e d ,  " w i l l  u n d e r  no  c i r c u m s t a n c e  . . . r e s o r t  t o
e x t r e m e  r e s i s t a n c e "  on t h e  q u e s t i o n  o f  t e r r i t o r i a l  s l a v e r y .  U n f o r t u n a t e l y ,
t h o u g h ,  s a i d  J e n k i n s ,  "some a c t i o n  seems i n e v i t a b l e  . . .  a  c o n t e s t
21h a s  b e e n  commenced [on ]  who can . . . t h u n d e r  most  l o u d l y . "
The C o n g re s s  t o  w h ic h  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  r e t u r n e d  i n  December 
I 8 U9 met  a t  one o f  t h e  most  c r i t i c a l  t i m e s  i n  American  h i s t o r y .  In  
f a r a w a y  C a l i f o r n i a  a  c o n v e n t i o n  h a d  met i n  S e p t e m b e r ,  drawn up a  s t a t e
p *1
Avery  C r a v e n ,  The Growth  o f  S o u t h e r n  R a t i o n a l i s m , l 8 ^ 8 - l 8 6 l  
( B a to n  R ouge ,  1 9 5 3 ) ,  85 ;  on t h e  g o v e r n o r ' s  m essa ge  and t h e  a c t i o n  o f  
t h e  l e g i s l a t u r e ,  s e e  S h r y o c k ,  G e o r g i a  and  t h e  U n i o n , 2 1 7 - 3 ^ ;  C h a r l e s  J .  
J e n k i n s  t o  J o h n  M. B e r r i e n ,  n . d .  [Decem ber]  I 8 U9 , B e r r i e n  P a p e r s ,  SHC/NC.
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c o n s t i t u t i o n  e x c l u d i n g  s l a v e r y ,  e l e c t e d  o f f i c i a l s ,  and  s e t  a  gove rnm e n t  
i n t o  o p e r a t i o n .  As C o n g r e s s  co n v e n ed  a  p e t i t i o n  f o r  s t a t e h o o d  was on 
i t s  way t o  W a s h i n g t o n .  The C a l i f o r n i a  s t a t e h o o d  i s s u e  was a l r e a d y  
e x p l o s i v e ,  and  t h e  p e t i t i o n  a r r i v e d  i n  t h e  c a p i t a l  a m i d s t  t h e  w o r s t  
s e c t i o n a l  c r i s i s  y e t  t o  b e s e t  t h e  n a t i o n .  F o r  i n  December 18^+9 p r a c ­
t i c a l l y  e v e r y  p r o b l e m  c o n n e c t e d  w i t h  s l a v e r y ,  p r o b le m s  t h a t  h a d  gone 
u n r e s o l v e d  f o r  months o r  even  y e a r s ,  ha d  r i s e n  t o  t h e  s u r f a c e :  t h e  f a t e  
o f  s l a v e r y  and  t h e  s l a v e  t r a d e  i n  W a s h i n g t o n ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
t e r r i t o r i e s  (which  i n c l u d e d  t h e  r e l a t e d  p r o b l e m  o f  f i x i n g  t h e  b o u n d a r y  
o f  Texas  an d  a d j u s t i n g  h e r  d e b t ) ,  and  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  f u g i t i v e  
s l a v e  l a w .  The a c r i m o n i o u s  i n t e r v a l  b e tw e e n  s e s s i o n s  h a d  o n l y  s e r v e d  
t o  h e a t  s e c t i n a l  p a s s i o n s  t o  t h e  b o i l i n g  p o i n t ,  and  t h e  p r o b le m s  a p p e a r e d  
as  i n s o l u b l e  as  e v e r .
I t  d i d  n o t  t a k e  S t e p h e n s  and  Toombs l o n g  t o  d i s c o v e r  t h e  t r u t h  
o f  t h e  w o r s t  r e p o r t s  t h e y  h a d  b e e n  h e a r i n g  a b o u t  T a y l o r .  As Toombs 
saw i t ,  t h e  e n t i r e  c a b i n e t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  C r a w f o r d ,  h a d  th ro w n  
i t s  p a t r o n a g e  i n t o  t h e  l a p  o f  Seward  a s  p a r t  o f  P r e s t o n ' s  scheme t o  
cem en t  t h e  N o r t h  t o  T a y l o r  i n  1852 .  By t h i s  means S e w a rd ,  an a n t i ­
s l a v e r y  f a n a t i c ,  was f o r c i n g  t h e  n o r t h e r n  Whigs t o  hew t o  h i s  l i n e  on 
s l a v e r y .  W orse ,  a f t e r  an i n t e r v i e w  w i t h  T a y l o r ,  Toombs became c o n v i n c e d  
t h a t  Old  Z a c k ,  f a r  f rom  b e i n g  a  b a s t i o n  o f  s e c u r i t y  f o r  t h e  S o u t h ,  
w o u ld  s i g n  t h e  p r o v i s o  i f  i t  p a s s e d .  The s h o c k  and  r a g e  t h i s  i n f o r m a t i o n  
must  h a v e  g e n e r a t e d  i n  t h e  s o u t h e r n e r s  can o n l y  b e  i m a g i n e d .  Toombs 
r e s o l v e d ,  t h e n  and  t h e r e ,  t o  o p p o s e  t h e  p r o v i s o  " e v e n  t o  . . .  a 
d i s s o l u t i o n  o f  t h e  u n i o n , "  and  h e  and  S t e p h e n s  i m m e d i a t e l y  s e t  o u t
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t o  make i t  a  t e s t  q u e s t i o n  f o r  t h e  p a r t y .
The Whig c a u c u s  met  on S a t u r d a y  e v e n i n g ,  1 D ecember ,  t o  s e l e c t  
i t s  c a n d i d a t e  f o r  S p e a k e r  o f  t h e  H ouse .  Toombs a t  once  o f f e r e d  a  r e s o ­
l u t i o n  d e c l a r i n g  t h a t  C o n g r e s s  o u g h t  n o t  p a s s  any law  a g a i n s t  s l a v e r y  i n  
t h e  t e r r i t o r i e s  o r  a b o l i s h i n g  s l a v e r y  o r  t h e  s l a v e  t r a d e  i n  W a s h i n g t o n .  
I n  t h e  e x c i t e d  d i s c u s s i o n  w h ic h  f o l l o w e d ,  S t e p h e n s  p l e a d e d  e a r n e s t l y  
f o r  p a s s a g e  o f  t h e  r e s o l u t i o n .  Why s h o u l d  t h e  n o r t h e r n  and w e s t e r n  
Whigs m o r t i f y  t h e  S o u th  by  p r e s s i n g  t h e  p r o v i s o  now t h a t  C a l i f o r n i a  
w o u ld  s h o r t l y  be  a p p l y i n g  f o r  s t a t e h o o d ?  S l a v e r y  i n  t h e  D i s t r i c t ,  
he  s a i d ,  was a  m a t t e r  o f  u t m o s t  p r i n c i p l e  t o  t h e  S o u t h .  I f  t h e  N o r th  
w i t h  i t s  n u m e r i c a l  m a j o r i t y  p e r s i s t e d  i n  s h o v i n g  a b o l i t i o n  down t h e  
t h r o a t  o f  t h e  S o u t h ,  t h e  Union w ou ld  be  d i s s o l v e d .  The U n i o n ' s  b e s t  
f r i e n d s  i n  t h e  S o u t h  w o u l d  be  p o w e r l e s s  t o  s t o p  i t .  At t h e  c o n c l u s i o n  
o f  S t e p h e n s '  r e m a r k s  t h e  c a u c u s  v o t e d  t o  p o s t p o n e  t h e  r e s o l u t i o n ;  s i x  
s o u t h e r n  W higs ,  w i t h  Toombs and  S t e p h e n s  a t  t h e i r  h e a d ,  w a l k e d  o u t — 
o u t  o f  t h e  room and  o u t  o f  t h e  p a r t y .
T r u e ,  S t e p h e n s  and  Toombs w ou ld  n o t  y e t  d ro p  t h e  l a b e l  o f  
"W h ig , "  b u t  t h e i r  f e a l t y  t o  t h e  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  was o v e r .
I n d e e d ,  f o r  t h e  n e x t  few m onths  t h e  two G e o r g i a n s  w o u ld  a c t  and sound  
l i k e  r a b i d  r a d i c a l s ,  f o r  a l l  t h e  w o r l d  l i k e  members o f  t h e  S o u t h e r n  
R i g h t s  movement  b o t h  p r o f e s s e d  t o  d e s p i s e .  U n d o u b t e d ly  t h e i r  f e e l i n g  
o f  h a v i n g  b e e n  p e r s o n a l l y  b e t r a y e d  f u e l e d  t h e i r  a n g e r .  "The N o r t h  
i s  i n s o l e n t  and  u n y i e l d i n g , "  S t e p h e n s  i n d i g n a n t l y  t o l d  L i n t o n ,  r e l a t i n g  
t h e  s t o r y  o f  t h e  c a u c u s .  "My S o u t h e r n  b l o o d  . . .  i s  up and  . . .
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I  am p r e p a r e d  t o  f i g h t  a t  a l l  h a z z a r d s  [ s i c ] and t o  t h e  l a s t  e x t r e m i t y
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m  v i n d i c a t i o n  o f  o u r  h o n o r  and  o u r  r i g h t s . '
The s i x  s o u t h e r n  Whig b o l t e r s  now s e t  o u t  t o  t h w a r t  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n  o f  t h e  H o u s e ,  and  t h e y  w o u ld  s u c c e e d .  The t a s k  o f  e l e c t i n g  
a  S p e a k e r  w o u ld  t a k e  t h r e e  weeks and  s i x t y - t h r e e  b a l l o t s . The r u l e s  
r e q u i r e d  t h a t  t h e  S p e a k e r  r e c e i v e  a  m a j o r i t y  o f  t h e  v o t e s .  The p a r t i e s  
were  c l o s e l y  d i v i d e d :  108 D e m o c r a t s ,  103 W higs ,  and  n i n e  o r  t e n
F r e e s o i l e r s .  T h u s ,  t h e  s o u t h e r n  b l o c  and t h e  F r e e s o i l e r s ,  who a l s o  
v o t e d  as  a  u n i t ,  by  r e f u s i n g  t o  s u p p o r t  a  c aucus  c a n d i d a t e  w e re  i n  a 
p o s i t i o n  t o  p o s t p o n e  t h e  t r a n s a c t i o n  o f  b u s i n e s s  a l m o s t  i n d e f i n i t e l y .  
( R o b e r t  C. W in t h r o p  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  t h e  p r e v i o u s  s p e a k e r ,  was t h e  
Whig c a n d i d a t e  f o r  s p e a k e r ;  Howell  Cobb was t h e  D e m o c ra t i c  c a n d i d a t e . )
S t e p h e n s '  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  n o r t h e r n  Whigs h a d  c o n v i n c e d  him 
b e y o n d  a l l  shadow o f  d o u b t  t h a t  t h e y  w e re  " d e t e r m i n e d  t o  y i e l d  n o t h i n g .  
They i n t e n d  t o  c a r r y  a b o l i t i o n  anywhere  by t h e  C o n s t i t u t i o n  t h e y  c a n . "
On t h e  n e x t  n i g h t ,  U December ,  S t e p h e n s  was a n g r i e r  t h a n  e v e r :
I f  t h e  S o u th  i n t e n d s  r e a l l y  t o  r e s i s t  a b o l i t i o n  i n  
t h i s  D i s t r i c t  . . .  i t  i s  t i m e  t h e y  were  m ak ing  t h e  
n e c e s s a r y  p r e p a r a t i o n  o f  men and  money arms and  mu­
n i t i o n s  &c. . . . I t  i s  no t i m e  f o r  humbug r e s o l u t i o n s .
. . . i n  my o p i n i o n  a m a i n t e n a n c e  o f  o u r  h o n o r  t o  s a y  
n o t h i n g  o f  a  v i n d i c a t i o n  o f  o u r  r i g h t s  r e q u i r e  us t o
r e s i s t  t h e  a g g r e s s i o n .  . . .  I t  i s  becoming  b o o t l e s s
now t o  q u a r r e l  w i t h  o u t s e l v e s  a b o u t  who c o n t r i b u t e d  mos t  
t o  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  t h i n g s .  I  b e l i e v e  t h e  a g i t a t i o n  
a t  t h e  Sou th  f o r  s e v e r a l  y e a r s  p a s t  have  [ s i c ] done more
22 Holman H a m i l t o n ,  P r o l o g u e  t o  C o n f l i c t : The C r i s i s  and
Compromise o f  1850 (New Y o rk ,  1 9 6 6 ) ,  1 5 - 2 3 ;  R o b e r t  Toombs t o  John  
J .  C r i t t e n d e n ,  2 3 A p r i l  1 8 5 0 ,  i n  Coleman,  L i f e  o f  C r i t t e n d e n , I ,  
36U-66;  V/ash ing ton  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r , 6 December 18^+9; AHS t o  
LS , 2 December  I 8U9 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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t o  a f f e c t  i t  t h a n  a l l  o t h e r s  u n i t e d .  But  as  S o u t h e r n  
men we must  l o o k  t h i n g s  i n  t h e  f a c e  as  we f i n d  th em .
Our f o r t u n e s  a r e  u n i t e d  and  o u r  d e s t i n y  m us t  b e  common.
I t  i s  a l s o  b o o t l e s s  t o  c o u n t  t h e  c h a n c e s  o f  s u c c e s s  
i n  a  s t r u g g l e  w i t h  t h e  F e d e r a l  Governmt.  No p e o p l e  
who a r e  n o t  f i t  f o r  t h e  l o w e s t  d e g r a d a t i o n  c o u n t  t h e  
c o s t  a h a z z a r d  [ s i c  ] o f  d e f e n d i n g  t h e i r  h o n o r  o r  t h e i r  
r i g h t s  . . . .  I  w ou ld  r a t h e r  t o d a y  t o  s e e  t h e  whole  
s o u t h e r n  r a c e  b u r i e d  i n  h o n o r a b l e  g r a v e s  t h a n  t o  s e e  
them  i n s o l e n t l y  t r i u m p h e d  o v e r  by  suc h  c a n t i n g  w h i n i n g  
r u l i n g  h y p o c r i t e s  as  a r e  now s e t t i n g  t h e m s e l v e s  up as  
t h e i r  j u d g e s .
The day a f t e r  S t e p h e n s  w r o t e  t h e s e  r e s o l u t e  l i n e s  , he  h a d  a 
l o n g  t a l k  w i t h  t h e  P r e s i d e n t .  W ha te ve r  Old Zack t o l d  S t e p h e n s ,  t h e  
G e o r g i a n  was p l e a s e d ,  coming away c o n v i n c e d  t h a t  t h e  p o s i t i o n  he and 
t h e  o t h e r  Whig b o l t e r s  h a d  a ssumed  " w i l l  b e  c o n f o r m a b l e  t o  t h e  p o s i ­
t i o n  o f  t h e  [ f o r t h c o m i n g  p r e s i d e n t i a l ]  m e s s a g e . "  The p r e v a i l i n g  mood 
among s o u t h e r n e r s ,  h o w e v e r ,  was g r i m .  T a l k  o f  s e c e s s i o n  was g e n e r a l ,  
and  f o r m e r l y  c o o l  men w e re  b e g i n n i n g  t o  s e r i o u s l y  c o n s i d e r  t h e  p r o s p e c t . 23
As day a f t e r  m onotonous  day p a s s e d  w i t h  no  r e s u l t s  i n  t h e  
S p e a k e r ' s  c o n t e s t  and  no  a g re e m e n t  r e a c h e d  upon a  way t o  b r e a k  t h e  
i m p a s s e ,  t h e  t e m p e r s  o f  t h e  w r a n g l i n g  c o n g re s s m e n  f r a y e d  t o  t h e  b r e a k i n g  
p o i n t .  A g e n e r a l  s h o u t i n g  match  on 12 December was f o l l o w e d  t h e  n e x t  
day by  one o f  t h e  w o r s t  s c e n e s  o f  b e d la m  e v e r  w i t n e s s e d  on t h e  House 
f l o o r .  R e p r e s e n t a t i v e s  Duer  o f  New York and  Meade o f  V i r g i n i a  h a d  t o  
b e  p h y s i c a l l y  r e s t r a i n e d  from coming t o  b l o w s .  F o r  a  l o n g  i n t e r v a l  
c ha os  r e u l e d  t h e  f l o o r .
The f i r s t  men t o  s p e a k  a f t e r  a  s e m b l a n c e  o f  o r d e r  h a d  b e e n  
r e s t o r e d  was R o b e r t  Toombs.  Eyes f l a s h i n g ,  d a r k  h a i r  b r i s t l i n g ,
23AHS t o  LS, 3 ,  k ,  5 ,  December 1 8 ^ 9 ,  i b i d .
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Toombs t h u n d e r e d  a  d e f i a n t  n o t e  i n t o  t h e  d e b a t e .  The s c e n e s  j u s t  
w i t n e s s e d ,  he s a i d  g r i m l y ,  m ig h t  h a v e  b e e n  " d i s g r a c e f u l , "  b u t  he  d i d  
n o t  r e g r e t  them. They h a d  made i t  c l e a r  t h a t  t h e  S o u t h ' s  i n t e r e s t s  
w e r e  i n  d a n g e r ,  and  w i t h o u t  o b t a i n i n g  s e c u r i t y  f o r  t h e  f u t u r e  he  wou ld  
n o t  a l l o w  a S p e a k e r  t o  b e  c h o s e n .  One o f  t h e  " s e c u r i t i e s  f o r  t h e  
f u t u r e "  he  demanded was b e t t e r  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  f u g i t i v e  s l a v e  l a w ,  
w hich  n o r t h e r n e r s  a d m i t t e d ,  y e a ,  even b o a s t e d  o f ,  c i r c u m v e n t i n g .  And 
y e t  t h e  N o r th  w o n d e re d  why t h e  Sou th  l o o k e d  "upon y o u r  e u l o g i e s  o f  
. . . Un ion  . . .  a s  n o t h i n g  b e t t e r  t h a n  m e r c e n a r y  h y p o c r i t i c a l  c a n t . "  
F o r  y e a r s ,  c r i e d  Toombs,  he h a d  a t t e m p t e d  t o  s t e m  s e c t i o n a l  a g i t a t i o n  
a t  t h e  c o s t  o f  s c o r n  f rom  h i s  e ne m ies  and m i s u n d e r s t a n d i n g  f rom  h i s  
f r i e n d s .  Even now a l l  he  demanded was a g u a r a n t e e  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  House w ou ld  n o t  e n d a n g e r  t h e  r i g h t s  o f  h i s  c o n s t i t u e n t s . Re­
f u s e  t h i s  s e c u r i t y ,  " an d  as f a r  as I  am c o n c e r n e d ,  ' l e t  d i s c o r d  r e i g n  
f o r e v e r . ' "  I n  a r o a r i n g  c l i m a x  t o  h i s  a d d r e s s  Toombs h e a t e d l y  d e ­
c l a r e d  t h a t  he  h a d  as  much l o v e  f o r  t h e  Union u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  
" a s  any f re e m a n  o u g h t  t o  h a v e . "  But  i f  t h e  N o r th  i n s i s t e d  on l e g i s ­
l a t i n g  t h e  S o u th  o u t  o f  t h e  new t e r r i t o r i e s  o r  a b o l i s h i n g  s l a v e r y  i n  
t h e  D i s t r i c t ,  " t h e r e b y  a t t e m p t i n g  t o  f i x  a  n a t i o n a l  d e g r a d a t i o n  upon 
h a l f  t h e  S t a t e s  o f  t h i s  C o n f e d e r a c y ,  I_ am f o r  d i s u n i o n ."
Edward T. B a k e r  o f  I l l i n o i s  a n s w e r e d  t h i s  f l a m i n g  a d d r e s s  w i t h  
h o t  w ords  o f  h i s  own. D i s s o l u t i o n  o f  t h e  U n io n ,  he  s a i d ,  " a s  l o n g  as 
an A m e r ic an  h e a r t  b e a t s  i n  an Am er ican  bosom" was and  w o u l d  c o n t i n u e  
t o  b e  " i m p o s s i b l e  .
2^Cong.  G l o b e , 3 1 s t  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  2 8 - 2 9 .
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S t e p h e n s  was on h i s  f e e t  now,  s h a k i n g  w i t h  e m o t i o n .  His
s h r i l l ,  p i p i n g  v o i c e  c u t  l i k e  a  k n i f e  t h r o u g h  t h e  h a l l .  The l i t t l e
G e o r g i a n  was f u r i o u s  as  he r e p l i e d  t o  B a k e r :
I  t e l l  t h a t  g e n t l e m a n  and  I  t e l l  t h i s  House . . . 
t h a t  t h e  day i n  w h ic h  a g g r e s s i o n  i s  c o n s u m a te d  [ s i c ] 
upon any s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ,  much and  d e e p l y  
as  I  r e g r e t  i t ,  t h i s  Union i s  d i s s o l v e d .  . . . W e  
do n o t  i n t e n d  t o  s u b m i t  t o  a g g r e s s i o n s  on o u r  r i g h t s ;  
and  I  t e l l  t h i s  House t h a t  e v e r y  word  u t t e r e d  by 
my c o l l e a g u e  m e e t s  my h e a r t y  r e s p o n s e  . . . b e f o r e  
t h a t  God who r u l e s  t h e  u n i v e r s e ,  I  w o u ld  r a t h e r  t h a t  
t h e  s o u t h e r n  c o u n t r y  s h o u l d  p e r i s h  . . . t h a n  s u b m i t  
f o r  one i n s t a n t  t o  d e g r a d a t i o n . 2^
The c o u n t r y  h e a r d  t h e  i m p a s s i o n e d  words  o f  t h e s e  w e l l - k n o w n  
G e o r g i a  c o n s e r v a t i v e s  w i t h  amazemen t .  A l t h o u g h  n o r t h e r n  Whigs p r o f e s s e d  
t o  h e a r  o n l y  l o u d m o u t h e d  b l u f f i n g ,  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  p a p e r s  were  
d e l i g h t e d .  Toombs and  S t e p h e n s  " h a v e  now t h e i r  e y e s  w ide  o p e n , "  
e x u l t e d  t h e  F e d e r a l  U n i o n , " .  . . b e t t e r  l a t e  t h a n  n e v e r  . . . a l l  
S o u t h e r n e r s  w i l l  be  p r o u d  o f  y o u ,  an d  may f o r g i v e  p a s t  o f f e n s e s .  . . . 
Keep i t  u p ,  g e n t l e m e n . "
While  S t e p h e n s  was t h u s  i n s p i r i n g  t h e  r a d i c a l s  a t  home,  
p r i v a t e l y  he was p l e a d i n g  w i t h  C r i t t e n d e n  t o  come t o  W a s h i n g t o n .
The s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  t h e  c a p i t a l  was a l a r m i n g  b e y o n d  a l l  m e a s u r e ,  
b u t  m os t  ominous o f  a l l  t o  S t e p h e n s  was t h e  r e f u s a l  o f  n o r t h e r n  men 
t o  takie  t h e  S o u th  s e r i o u s l y .  "The e x c i t e m e n t  o f  t h e  S o u t h  upon t h e  
s l a v e  q u e s t i o n  i s  much g r e a t e r  ( I  know i t )  t h a n  t h o s e  . . .  a t  t h e  
h e a d  o f  a f f a i r s  h e r e  h a v e  any i d e a  o f . "
C e r t a i n l y  S t e p h e n s  a nd  h i s  f r i e n d  Toombs w e re  n o t  d o in g  
a n y t h i n g  t o  q u i e t  t h e  S o u t h .  Up u n t i l  t h e  f i n a l  b a l l o t  f o r  S p e a k e r
25Ibid., 2 9.
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b o t h  p e r s i s t e d  i n  t h e i r  o b s t i n a t e  r e f u s a l  t o  s u p p o r t  Cobb o r  W i n t h r o p . 
With  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  p l u r a l i t y  r u l e  ( o v e r  t h e  vehement  o b j e c t i o n s  
o f  Toombs) f o r  t h e  s i x t y - t h i r d  b a l l o t ,  t h e  House f i n a l l y  s u c c e e d e d  i n  
e l e c t i n g  Cobb.
With  t h e  House o r g a n i z e d  f o r  b u s i n e s s ,  T a y l o r ' s  f i r s t  a n n u a l  
m essage  c o u l d  a t  l a s t  b e  r e c e i v e d .  I f  i t  was p e d e s t r i a n  and  p o n d e r o u s  
i n  t o n e ,  a t  l e a s t  i t  was c l e a r  i n  i t s  m a j o r  p o i n t s .  He ha d  b e e n  i n ­
fo rm e d ,  T a y l o r  t o l d  t h e  c o u n t r y ,  t h a t  t h e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  i n  
C a l i f o r n i a  h a d  i m p e l l e d  t h e  p e o p l e  t h e r e  t o  form a s t a t e  c o n s t i t u t i o n .  
C a l i f o r n i a  w o u ld  s h o r t l y  b e  s e e k i n g  a d m i s s i o n  t o  t h e  U n io n ,  t h e  m essage  
c o n t i n u e d ,  a nd  h e r  a p p l i c a t i o n  s h o u l d  b e  a p p r o v e d  by  C o n g r e s s .  He 
i n t i m a t e d  t h a t  New M e x i c o ' s  e x p e c t e d  a p p l i c a t i o n  f o r  s t a t e h o o d  s h o u l d  
a l s o  be  a p p r o v e d .  On t h e  p r o v i s o  q u e s t i o n  T a y l o r  was s i l e n t ,  r e i t e r a t i n g  
h i s  p r e v i o u s l y  s t a t e d  v iew t h a t  t h e  e x e c u t i v e  v e t o  s h o u l d  be  r e s o r t e d  
t o  o n l y  " i n  e x t r a o r d i n a r y  c a s e s  . . . o r  t o  p r e v e n t  h a s t y  o r  u n c o n s t i ­
t u t i o n a l  l e g i s l a t i o n . "
On 21 J a n u a r y ,  i n  r e s p o n s e  t o  S e n a t e  i n q u i r i e s  on t h e  King 
m i s s i o n  t o  C a l i f o r n i a ,  T a y l o r  d e l i v e r e d  a  s e c o n d  m e s s a g e  t o  C ong re s s  
w h ic h  s h a r p e n e d  an d  e x p a n d e d  t h e  p o l i c y  he h a d  l a i d  o u t  i n  t h e  f i r s t .
Once a g a i n  he  u r g e d  t h a t  C a l i f o r n i a  b e  a d m i t t e d  upon h e r  a p p l i c a t i o n ,  
and  t h i s  t i m e  he  recommended t h a t  C o n g re s s  f o l l o w  t h e  same c o u r s e  w i t h  
New Mexico .  I t  w o u l d  be  i n e x p e d i e n t  f o r  C o n g r e s s  t o  e s t a b l i s h  a 
t e r r i t o r i a l  g o v e rn m e n t  t h e r e ,  h e  s a i d .  T h i s  w o u ld  o n l y  p r o d u c e  a n o t h e r  
s e c t i o n a l  o u t b u r s t  o v e r  t h e  Texas  b o u n d a r y .  I t  w ou ld  b e  b e s t  t o  w a i t  
f o r  s e t t l e m e n t  o f  t h i s  q u e s t i o n ,  s a i d  T a y l o r ,  u n t i l  New Mexico became
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a  s t a t e  when t h i s  q u e s t i o n  c o u l d  b e  s e t t l e d  by  t h e  c o u r t s .^6
I n  s h o r t ,  P r e s i d e n t  T a y l o r ' s  p o l i c y  c o n s i s t e d  o f  two p o i n t s — 
t h e  a d m i s s i o n  o f  C a l i f o r n i a  a n d  t h e  a d m i s s i o n  o f  New Mexico as  s t a t e s  
upon t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  C o n g r e s s .  I n  t h e  m e a n t im e ,  C o n g r e s s  was t o  
do n o t h i n g .  Had t h e  t e r r i t o r i a l  a s p e c t s  o f  t h e  s e c t i o n a l  c r i s i s  b e e n  
t h e  o n l y  ones  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  J a n u a r y  1 8 5 0 ,  T a y l o r ' s  p l a n  m ig h t  
h a v e  ha d  more t o  recommend i t .  His  s c hem e ,  a f t e r  a l l ,  was b u t  a  v a r i ­
a t i o n  on t h e  theme Whigs h a d  p l a y e d  t h e  p r e v i o u s  w i n t e r .  But  f rom  any 
o t h e r  v iew o f  t h e  c a s e ,  t h e  P r e s i d e n t ' s  p o l i c y  was h o p e l e s s l y  i n a d e ­
q u a t e .  The s e c t i o n a l  c r i s i s — and  t h e  c r i s i s  was g e n u i n e — now i n v o l v e d  
o t h e r  p r o b le m s  t h a t  w e r e  i n  no way p e r i p h e r a l :  s l a v e r y  i n  t h e  D i s t r i c t ,
t h e  f u g i t i v e  s l a v e  q u e s t i o n ,  and  t h e  Texas  b o u n d a r y .  T a y l o r ' s  p l a n ,  
w h ic h  h a d  b e e n  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  e a r n e s t  p l e a  t h a t  "we s h o u l d  a b s t a i n  
f rom t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h o s e  e x c i t i n g  t o p i c s  o f  a  s e c t i o n a l  c h a r a c t e r , "  
was s i n g u l a r l y  b l i n d  t o  t h e  f a c t  t h a t ,  f o r  a l m o s t  a  s o l i d  y e a r  t h e  
c o u n t r y  ha d  b e e n  e m b r o i l e d  i n  a  r a n c o r o u s  f e u d  o v e r  " t h o s e  e x c i t i n g  
t o p i c s . "  S im ply  w i s h i n g  them  i n t o  l im b o  was a t  b e s t  n a i v e ,  and  a t  
w o r s t ,  n e g l i g e n t .  M o r e o v e r ,  i n  e s p o u s i n g  h i s  w a i t - f o r - s t a t e h o o d -  
a p p l i c a t i o n s  f o r m u l a ,  T a y l o r  h a d  p r e c l u d e d  a n y t h i n g  b u t  s t a t e h o o d  f o r  
t h e  r e g i o n s  o f  t h e  S o u t h w e s t — no o t h e r  f o r m u l a  l i k e  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  
o r  an e x t e n s i o n  o f  t h e  3 6 ° 3 0 '  l i n e  wou ld  b e  a c c e p t a b l e .  In  s h o r t ,  
T a y l o r ' s  p l a n  d i d  two t h i n g s :  l )  i t  f a i l e d  t o  p r o v i d e  r e m e d i e s  f o r
^ ^ S h r y o c k ,  G e o r g i a  and  t h e  U n i o n , 2 ^ 2 ;  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n -  
a l i s t ,  18 December 18^+9; AHS t o  J o h n  J .  C r i t t e n d e n ,  IT  December 
1 8 ^ 9 ,  C r i t t e n d e n  P a p e r s ,  DU; R i c h a r d s o n ,  M essages  an d  P a p e r s  o f  t h e  
P r e s i d e n t s , V, 9 - 2 b ,  2 7 - 3 0 .
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a l l  o f  t h e  p r o b l e m s  b e s e t t i n g  t h e  n a t i o n ,  and  e v e n  more s i g n i f i c a n t l y ,
2 )  i t  d e n i e d  t o  t h e  S o u t h  e v e n  a s y m b o l i c ,  de_ . ju re  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  s o u t h w e s t e r n  t e r r i t o r i e s  s i n c e  i t  was o b v i o u s  t h a t  b o t h  new 
s t a t e s  w o u ld  fo rm  f r e e s o i l  c o n s t i t u t i o n s .
As u s u a l ,  t h e  S o u t h  was d i v i d e d  i n  i t s  r e a c t i o n  t o  t h e  T a y l o r  
p r o p o s a l s .  The P r e s i d e n t ' s  p l a n  w a s ,  o f  c o u r s e ,  e n t i r e l y  u n a c c e p t a b l e  
t o  S o u t h e r n  R i g h t s  e x t r e m i s t s ,  Democra t  o r  Whig.  A d m iss io n  o f  a  f r e e  
C a l i f o r n i a ,  u p s e t t i n g  t h e  1 5 - 1 5  s l a v e  s t a t e - f r e e  s t a t e  b a l a n c e  i n  t h e  
S e n a t e ,  was s i m p l y  " a  t r i c k — a  d e v i c e  . . .  t o  g i v e  t h e  Wilmot P r o -  
v i s o i s t s ,  i n  a n o t h e r  f o r m ,  a l l  t h e y  a s k , "  s a i d  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t . 
M o d e ra t e  D e m o c ra t s  l i k e  S p e a k e r  Cobb,  h o w e v e r ,  s t r o n g l y  o p p o s e d  s o u t h e r n  
r e s i s t a n c e  on t h e  C a l i f o r n i a  i s s u e — i t  w ou ld  b e ,  he  s a i d ,  " a g a i n s t  t h e  
d o c t r i n e s  o f  a l l  s o u t h e r n  s t a t e s m e n . "  The g r e a t  body  o f  s o u t h e r n  
Whigs p r e s e n t  an i n t e r e s t i n g  c a s e .  F o r  t h e  m os t  p a r t  men o f  p r o p e r t y  
an d  i n n a t e  c o n s e r v a t i v e  i n s t i n c t s ,  t h e y  knew t h a t  s l a v e r y  w ou ld  n e v e r  
go w e s t  and  w e r e  w i l l i n g  t o  a d m i t  C a l i f o r n i a  as  a f r e e  s t a t e .  But  
t h e i r  a c c e p t a n c e  o f  t h i s  was c o n d i t i o n a l .  T he se  Whigs w a n t e d  and 
demanded a  r e s o l u t i o n  o f  a l l  q u e s t i o n s  t o u c h i n g  t h e  S o u t h ,  and  t h e y  
c o n s i d e r e d  t h e  a d m i s s i o n  o f  C a l i f o r n i a  w i t h o u t  r e c i p r o c a l  c o n c e s s i o n s  
by  t h e  o t h e r  s i d e  as  a  g r o s s  i n j u s t i c e .  I n  t h e i r  r h e t o r i c  many o f  t h e m ,  
S t e p h e n s  and  Toombs i n c l u d e d ,  s o u n d e d  as  r a d i c a l  a nd  u n c o m p r o m is in g  
a s  any C a l h o u n i t e ,  b u t  r a b i d  s p e e c h e s  w e re  common d u r i n g  t h i s  s e s s i o n — 
an d  a n g r y  w ords  o f t e n  c l o a k e d  t h e  d e s p e r a t i o n  o f  men who s o u g h t  o n l y  
a  f o r m u l a  b y  w h i c h  t h e y  c o u l d  p r e s e r v e  t h e i r  h o n o r ,  t h e i r  p r i d e ,  and
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t h e i r  p o l i t i c a l  c a r e e r s . ^7
S t e p h e n s  was d e e p l y  t r o u b l e d  t h r o u g h o u t  t h e  who le  month o f  
J a n u a r y .  He h a d  f a l l e n  once  more i n t o  h i s  p e n s i v e  b r o o d i n g  on t h e  
f u t u r e ,  and  wha t  he  f o r e s a w  was n o t h i n g  l e s s  t h a n  i n e v i t a b l e  c i v i l  
w a r .  On t h e  day o f  T a y l o r ' s  s p e c i a l  m essage  he  p e n n e d  a  l o n g ,  t h o u g h t ­
f u l  l e t t e r  t o  L i n t o n .  He h a d  no o b j e c t i o n s ,  he  s a i d ,  t o  t h e  a d m i s s i o n  
o f  C a l i f o r n i a ,  b u t  s i m p l y  a l l o w i n g  t h i s  w ou ld  l e a v e  a l l  t h e  " g r e a t  
q u e s t i o n s  o f  t h e  da y"  u n s e t t l e d .  T h e r e  m us t  b e  a  g e n e r a l  s e t t l e m e n t .  
But  w o u ld  e ven  t h i s  end  t h e  s l a v e r y  t r o u b l e s ?  He t h o u g h t  n o t .  "When 
I  l o o k  a t  t h e  c a u s e s  o f  t h e  p r e s e n t  d i s c o n t e n t ,  t h e i r  n a t i o n [ a l ]  
c h a r a c t e r  and  e x t e n t  I  am p e r s u a d e d  t h a t  t h e r e  w i l l  n e v e r  a g a i n  be 
harmony  b e tw e e n  t h e  two g r e a t  s e c t i o n s  o f  t h e  U n i o n . "  The e v e n t u a l  
a d m i s s i o n  o f  C a l i f o r n i a ,  Oregon ,  New M exico ,  and N e b r a s k a  wou ld  g i v e  
t h e  N o r t h  m a j o r i t i e s  i n  C o n g re s s  c o n t i n u a l l y  t o  " h a r r a s s  [ s i c  ] ,  annoy 
and  o p p r e s s . "  Such " c o n t i n u a l  r e p r o a c h "  wou ld  become u n b e a r a b l e .  He 
h i m s e l f  w o u ld  do n o t h i n g  t o  h a s t e n  d i s u n i o n  o r  f a v o r  i t ,  b u t  he  now 
c o n s i d e r e d  i t  " a l m o s t  i n e v i t a b l e . "  The S o u t h ,  he c o n c l u d e d ,  c o u l d  n o t  
s t a v e  o f f  t h e  q u e s t i o n .  "We have  u l t i m a t e l y  t o  s u b m i t  o r  f i g h t . "
What he  w ou ld  do i f  he  w e r e  i n  t h e  l e g i s l a t u r e ,  he t o l d  L i n t o n ,  w ou ld  
be  t o  i n t r o d u c e  b i l l s  s t r e n g t h e n i n g  t h e  m i l i t a r y  a p p a r a t u s  o f  t h e  
s t a t e :  t h e  m i l i t i a ,  t h e  a r s e n a l ,  t h e  a rm o r y .  The Wilmot P r o v i s o  he
2 ? 0n t h e  m e r i t s  o f  T a y l o r ' s  p o l i c y ,  s e e  H a m i l t o n ,  P r o l o g u e , 
^ 7 - ^ 8 ;  P o t t e r ,  I m pe nd ing  C r i s i s , 91 -9^ ' ,  N e v i n s ,  O r d e a l , I ,  25 7 ;
H ow el l  Cobb t o  J o s e p h  Henry  Lumpkin ,  11 J a n u a r y  1 8 5 0 ,  J o s e p h  Henry 
Lumpkin P a p e r s ,  UG; A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 8 J a n u a r y  I 85O; C o l e ,  
Whig P a r t y  i n  t h e  S o u t h , 163-6^+.
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r e g a r d e d  a s  " a  humbug . . .  a  d i s p u t e  a b o u t  ' g o a t s  ' w o o l ' . "  P a s s a g e  
o f  t h e  p r o v i s o  c o u l d  o n l y  b e  a  c a u s e  o f  r e s i s t a n c e  on t h e  g r o u n d s  o f  
i t s  b e i n g  "an  i n s u l t  t o  t h e  S o u t h , "  a n d ,  he  r u e f u l l y  c o n c e d e d ,  s u c h  a 
" p u b l i c  c e n s u r e  an d  n a t i o n a l  od ium" on t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  Sou th  
"wou ld  b e  no s m a l l  o u t r a g e . "  I f  t h e  s e c t i o n a l  d i s p u t e  e v e r  came t o  
a  f i g h t ,  S t e p h e n s  s a i d  f i n a l l y ,  a  u n i t e d  S ou th  w ou ld  b e  a b l e  t o  m a i n -
p ft
t a i n  h e r s e l f .
The f a c t  t h a t  S t e p h e n s ,  a  man o f  p r o f o u n d  c o n s e r v a t i s m ,  c o u l d  
h a r b o r  s u c h  t h o u g h t s  i s  an i n d i c a t i o n  o f  j u s t  how v o l a t i l e  and  t e n s e  
t h e  s e c t i o n a l  s t r i f e  h a d  become i n  J a n u a r y  l 6 > 0 .  I t  i s  t e m p t i n g ,  i n  
t h e  l i g h t  o f  h i s t o r i c a l  h i n d s i g h t ,  t o  c r e d i t  S t e p h e n s  w i t h  t h e  g i f t  
o f  p r o p h e c y  i n  e a r l y  1 8 5 0 — t e m p t i n g ,  b u t  m i s t a k e n .  S t e p h e n s  w r o t e  t h i s  
l e t t e r  d u r i n g  one o f  h i s  moods o f  b l a c k e s t  gloom, and  a m i d s t  one o f  t h e  
m os t  r i o t o u s  s e s s i o n s  o f  C o n g re s s  i n  t h e  c o u n t r y ' s  h i s t o r y  when n o t  
t h e  s l i g h t e s t  g l im m er  o f  hope  f o r  t h e  f u t u r e  a p p e a r e d  on t h e  h o r i z o n .  
When he  spoke  o f  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  c i v i l  w a r  he d i d  so  n o t  b e c a u s e  
he b e l i e v e d  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  s l a v e r y  was t h r e a t e n e d ,  o r  t h a t  i t s
^®AHS t o  LS, 21 J a n u a r y  1 8 5 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC. Only a  few 
days  a f t e r  t h i s  l e t t e r ,  S t e p h e n s  ha d  c h a n g e d  h i s  mind  a b o u t  t h e  p o s s i ­
b i l i t i e s  o f  s u c c e s s  f o r  a  s o u t h e r n  c o n f e d e r a c y .  " i f  we h a d  v i r t u e  and  
p a t r i o t i s m  among o u r  p e o p l e  and  n o t  demagog!sm I  s h o u l d  hope  much 
a  g r e a t  d e a l  f rom a  S o u t h e r n  C o n f e d e r a c y .  But  I  f e a r  s u c h  men as  
G a r t r e l l  and  Smythe and  a l l  t h e i r  i l k  & k i n .  They c a n n o t  s a f e l y  c on ­
t r o l  t h e  d e s t i n i e s  o f  any p e o p l e .  They may c r e a t e  a  r e v o l u t i o n  b u t  
t h e y  c a n n o t  b u i l d  up a  good g o v e r n m e n t . O t h e r  h e a d s , o t h e r  h a n d s  and 
o t h e r  h e a r t s  w i l l  b e  n e c e s s a r y  f o r  s u c h  a w o r k . "  Id_. t o  id_. , 10 F e b r u a r y  
I 85 O, i b i d . G a r t r e l l  and  Smythe w e re  b o t h  S o u t h e r n  R i g h t s  W higs .  
P r e s u m a b l y  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  D e m o c ra t s  w e re  b e n e a t h  S t e p h e n s '  c o n t e m p t ,  
and  b e y o n d  h i s  c o n s i d e r a t i o n  a s  men p r o p e r  t o  g u i d e  t h e  d e s t i n i e s  o f  
a  new c o n f e d e r a c y .  See  a l s o ,  AHS t o  James  Thomas,  13 F e b r u a r y  1 8 5 0 ,  
S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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e x p a n s i o n  was n e c e s s a r y  t o  i t s  s e c u r i t y  i n  t h e  S o u t h ,  b u t  b e c a u s e  he 
f o r e s a w  n o t h i n g  b u t  c o n t i n u i n g  i n s u l t  t o  t h e  S o u t h .  At b o t t o m ,  what  
was a t  s t a k e  when h i s  s e c t i o n  was a s s a i l e d  was h i s  own p e r s o n a l  d i g ­
n i t y  an d  i n t e g r i t y  a s  a  man,  h i s  h o n o r  as  a  s o u t h e r n  g e n t l e m a n .  And 
t h e r e  was b u t  one way h e  c o u l d  r e a c t  t o  t h r e a t s  t o  h i s  h o n o r — w i t h  
a n g e r  and  d e f i a n c e ,  t h e  same way h e  h a d  r e a c t e d  t o  J u d g e  Cone’ s i n s u l t s .  
I f  S t e p h e n s  r e a i J y  b e l i e v e d  t h a t  ws.r b e tw e e n  t h e  s e c t i o n s  was i n e v i t a b l e ,  
t h e n  b i s  e v e r y  a c t i o n  f rom  t h i s  p o i n t  u n t i l  war  a c t u a l l y  o c c u r r e d  must  
be  j u d g e d  a s  u t t e r l y  i n c o n s i s t e n t ,  i f  n o t  h y p o c r i t i c a l .  The c e l e r i t y  
w i t h  w h ic h  S t e p h e n s  s e i z e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e f f e c t  a  com prom ise ,  
and  t h e  t e n a c i t y  he  d i s p l a y e d  i n  i t s  d e f e n s e  b e l i e  b o t h  suc h  j u d g m e n t s .
In  s h o r t ,  S t e p h e n s  was no r e v o l u t i o n a r y .  He was a man i n s t i n c t i v e l y  
c o m m i t t e d  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  p r i n c i p l e s  o f  l a w ,  o r d e r ,  and j u s t i c e  
w h ic h  he  r e g a . r d e d  as  e t e r n a l  a nd  i m m u ta b l e .  Only i n  a  s i t u a t i o n  i n  
w h ic h  he  p e r c e i v e d  t h e s e  p r i n c i p l e s  t o  b e  i n  m o r t a l  d a n g e r  c o u ld  
S t e p h e n s  be  b r o u g h t  t o  c o u n t e n a n c e  r e b e l l i o n  and v i o l e n t  o v e r t h r o w  o f  
t h e  e s t a b l i s h e d ,  t i m e - t e s t e d  o r d e r  o f  t h i n g s .  And A l e x a n d e r  S t e p h e n s  
n e v e r  p e r c e i v e d  s u c h  a  d a n g e r — n o t  now, n o r  i n  i 860 w hen ,  o v e r  h i s  
i m p a s s i o n e d  o b j e c t i o n s ,  t h o u s a n d s  o f  h i s  f e l l o w  s o u t h e r n e r s  p r e c i p i t a t e d  
a  r e b e l l i o n  i n  t h e  name o f  j u s t i c e  a nd  h o n o r .
I t  i s  i r o n i c  t h a t  Henry  C l a y ,  t h e  man whose i n f l u e n c e  i n  t h e  
c a p i t a l  S t e p h e n s  m os t  f e a r e d ,  was t o  b e  t h e  a r c h i t e c t  o f  t h e  compromise 
p l a n  o f  1 8 5 0 .  C l a y ,  once  a g a i n  i n  t h e  S e n a t e ,  i n t r o d u c e d  h i s  famous 
comprom ise  r e s o l u t i o n s  on 29 J a n u a r y .  E i g h t  i n  num ber ,  t h e y  p r o v i d e d  
f o r :  l )  a d m i s s i o n  o f  C a l i f o r n i a  w i t h o u t  c o n g r e s s i o n a l  a c t i o n  on s l a v e r y
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t h e r e ,  2 )  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  r e m a i n i n g  Mexican  c e s s i o n  i n t o  t e r r i t o r i e s  
w i t h o u t  c o n g r e s s i o n a l  r e s t r i c t i o n  o f  s l a v e r y ,  3)  c u r t a i l m e n t  o f  T e x a s '  
w e s t e r n  b o u n d a r y  i n  r e t u r n  f o r  a s s u m p t i o n  o f  h e r  d e b t  by  t h e  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t ,  U) a b o l i t i o n  o f  t h e  s l a v e  t r a d e  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  C o lum b ia ,  
5)  a s t r o n g e r ,  more e f f e c t i v e ,  f u g i t i v e  s l a v e  l a w ,  and  6 ) a  c o n g r e s s i o n a l  
s t a t e m e n t  t h a t  i t  h a d  no  power  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  i n t e r s t a t e  s l a v e  
t r a d e .
When Clay  spoke  i n  d e f e n s e  o f  t h e s e  r e s o l u t i o n s  i n  a  t w o - d a y  
s p e e c h  i n  e a r l y  F e b r u a r y ,  S t e p h e n s ,  s e a t e d  on h i s  c l o a k  on t h e  f l o o r  
n e a r  C l a y ' s  d e s k ,  was p a r t  o f  t h e  t h r o n g  t h a t  mobbed t h e  S e n a t e  chamber  
t o  h e a r  h im .  The G e o r g i a n  e v i d e n t l y  h a d  s o f t e n e d  c o n s i d e r a b l y  t o w a r d s  
C lay  s i n c e  t h e  p r e v i o u s  w i n t e r .  He p r o n o u n c e d  C l a y ' s  s p e e c h  " [ g ] r e a t , "  
and  a d m i t t e d  t h a t  t h e  K e n t u c k i a n  was " a  more r e m a r k a b l e  nan  and a much 
g r e a t e r  o r a t o r "  t h a n  he  h a d  e v e r  s u p p o s e d .  Though i t  was n o t  known a t  
t h e  t i m e ,  n o r  w ou ld  i t  become c l e a r  f o r  s e v e r a l  m o n t h s ,  C l a y ' s  p r o p o s a l s  
were  d e s t i n e d  t o  fo rm t h e  b a s i s  f o r  an e v e n t u a l  s e c t i o n a l  c om prom ise ,  
an accom modat io n  w h i c h ,  f o r  a  t i m ^  w ou ld  q u i e t  t h e  r a g i n g  s t o r m  o v e r  
s l a v e r y .  F o r  t h e  moment C l a y ' s  r e s o l u t i o n s  w e r e ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  
an a l t e r n a t i v e  t o  T a y l o r ' s  p o l i c y  t h a t  a l l o w e d  r o o m ' f o r  m aneuve r  and  
w h ic h  h e l d  o u t  t h e  hope o f  a  c o m p r e h e n s i v e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  s l a v e r y  
p r o b l e m .  C l a y ' s  p l a n ,  o r  s o m e t h i n g  r e s e m b l i n g  i t ,  was j u s t  wha t  s o u t h e r n  
Whigs w e re  l o o k i n g  f o r .  Most o f  t h e m ,  t h e r e f o r e ,  h e a r t i l y  a g r e e d  w i t h  
t h e  e d i t o r  o f  t h e  Columbus E n q u i r e r  when he  w r o t e ,  "We do n o t  and  can 
n o t  a g r e e  i n  t o t o  w i t h  t h e  r e s o l u t i o n s ,  b u t  we a r e  s t i l l  i n  h o p e s  t h a t  
t h e y  may be  t h e  b a s i s  o f  a  p l a n  o f  s e t t l e m e n t ,  w h i c h ,  when p r o p e r l y  
a l t e r e d  and  amended ,  may b e  s a t i s f a c t o r y  t o  a l l  p a r t i e s . "
2 7h
A d m i n i s t r a t i o n  s u p p o r t e r s ,  h o w e v e r ,  were  h a r d l y  p l e a s e d  by
C l a y ' s  a c t i o n s .  To them  t h e  v e n e r a b l e  K e n t u c k i a n  was b e n t  o n l y  on
u s u r p i n g  t h e  P r e s i d e n t ' s  l e a d e r s h i p  o f  t h e  p a r t y ,  and T a y l o r  h i m s e l f
was s u p r e m e l y  m i f f e d  by  wha t  h e  r e g a r d e d  as  a  p o l i t i c a l l y - m o t i v a t e d  a t t a c k
20upon h i s  own p o l i c y .  " The P r e s i d e n t  a n d  wha t  f o r c e s  he  commanded i n  
C o n g re s s  t h e r e f o r e  j o i n e d  t h e  f o r c e  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  compromise  
p r o p o s a l s ,  f o r c e s  wh ich  a l r e a d y  i n c l u d e d  e x t r e m i s t s  o f  b o t h  s e c t i o n s  
o f  t h e  U n i o n ,  t h e  a b o l i t i o n i s t s  o f  t h e  N o r t h  and  C a l h o u n ' s  f o l l o w e r s  i n  
t h e  S o u t h .
S i x  m onths  w ou ld  p a s s  b e f o r e  C o n g r e s s  c o u l d  e f f e c t  a  com prom ise .  
F o r  s h e e r  d r a m a ,  and  a t  t i m e s  m a j e s t y ,  no c o n g r e s s i o n a l  d e b a t e  i n  
Am er ican  h i s t o r y  a p p r o a c h e s  t h a t  o f  18 5 0 .  The i s s u e  i n v o l v e d  was 
m o n u m e n ta l ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  U n i o n ,  and  t h e  c a s t  o f  l e a d i n g  c h a r a c ­
t e r s  was i m p o s i n g .  P r o m i n e n t  i n  t h e  s p o t l i g h t  were  t h r e e  f i g u r e s  f rom 
t h e  g o l d e n  age o f  t h e  n a t i o n ' s  h i s t o r y ,  W e b s t e r ,  C a l h o u n ,  and  C l a y ,  
b r o u g h t  t o g e t h e r  f o r  t h e  l a s t  t i m e  i n  t i t a n i c  s t r u g g l e .  The h i s t r i o n i c  
d e b a t e  i n  t h e  S e n a t e  h a s  o f t e n  o v e r s h a d o w e d  t h e  v i o l e n t  s t r u g g l e  t h a t  
e n g a g e d  t h e  House a t  t h e  same t i m e — and t h e  r o l e  o f  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  
i n  t h e s e  l a t t e r  e v e n t s  was by  no means i n s i g n i f i c a n t .
On 13 F e b r u a r y  P r e s i d e n t  T a y l o r  t r a n s m i t t e d  t o  C o n g re s s  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  C a l i f o r n i a ,  and  on t h e  f o l l o w i n g  Monday, t h e  e i g h t e e n t h ,
^ A H S  t o  LS, 28  J a n u a r y ,  10 F e b r u a r y  18 5 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; 
Columbus E n q u i r e r , 5 F e b r u a r y  1 8 5 0 ;  P o a g e ,  Henry Clay  an d  Whig P a r t y ,
2 0 k . I f  Clay  and  W e b s t e r  p e r s i s t e d  i n  t h e i r  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  a d ­
m i n i s t r a t i o n ,  s a i d  C r i t t e n d e n ,  t h e y  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  b y  T a y l o r  as  
e n e m i e s .  J o h n  J .  C r i t t e n d e n  t o  J o h n  M. C l a y t o n ,  18 F e b r u a r y  1 8 5 0 ,
C l a y t o n  P a p e r s ,  LC.
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R e p r e s e n t a t i v e  James D o ty  o f  W i s c o n s i n  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  House a 
r e s o l u t i o n  i n s t r u c t i n g  t h e  Commit tee  on t h e  T e r r i t o r i e s  t o  f ram e  a  b i l l  
f o r  C a l i f o r n i a ' s  a d m i s s i o n  u n d e r  h e r  f r e e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n .  As p a r t  
o f  t h e  s t r a t e g y  t o  g e t  C a l i f o r n i a  a d m i t t e d  w i t h o u t  s e t t l e m e n t  o f  o t h e r  
s l a v e r y  i s s u e s ,  Doty i m m e d i a t e l y  moved t h e  p r e v i o u s  q u e s t i o n .  A l a r g e  
m a j o r i t y  o f  t h e  House f a v o r e d  C a l i f o r n i a ' s  a d m i t t a n c e ,  and  h a d  D o t y ' s  
r e s o l u t i o n  come t o  a  v o t e  i t  w ou ld  h a v e  p a s s e d  e a s i l y .  But  t h e  
s o u t h e r n  W h ig s , l e d  by  S t e p h e n s  and  Toombs, w e re  d e t e r m i n e d  t o  p r e v e n t  
a  v o t e  on t h e  m o t i o n .  S t e p h e n s  drew up a  l i s t  and  s c u r r i e d  a b o u t  t h e  
h a l l  s e c u r i n g  t h e  p l e d g e s  o f  more t h a n  t h e  r e q u i s i t e  o n e - f i f t h  o f  t h e  
members n e c e s s a r y  t o  demand r o l l  c a l l s .  T h e n ,  by  means o f  e n d l e s s  
d i l a t o r y  m o t i o n s — m o t i o n s  t o  a d j o u r n ,  m o t i o n s  t o  t a b l e  t h e  r e s o l u t i o n ,  
m o t i o n s  t o  r e c o n s i d e r  v o t e s ,  m o t i o n s  t o  go i n t o  t h e  Commit tee  o f  t h e  
Whole— a l l  o f  w h ic h  r e q u i r e d  t h e  c a l l  o f  t h e  230-name r o l l ,  S t e p h e n s  
an d  h i s  c o h o r t s  p r e v e n t e d  a  v o t e .  The s e s s i o n  d r a g g e d  on u n t i l  t w e l v e  
m i n u t e s  a f t e r  m i d n i g h t  when Cobb r u l e d  t h a t  t h e  l e g i s l a t i v e  day was 
o v e r  and  t h a t  D o t y ' s  r e s o l u t i o n  w o u ld  n o t  b e  r e g u l a r  b u s i n e s s  on t h e  
m o r r o w .
At one p o i n t  d u r i n g  t h e  d a y ' s  b o i s t e r o u s  p r o c e e d i n g s ,  J o h n  A. 
M cClernand  o f  I l l i n o i s ,  a  D oug la s  l i e u t e n a n t ,  a p p r o a c h e d  S t e p h e n s  
and  Toombs and  i n q u i r e d  i f  a  way m i g h t  n o t  b e  f o u n d  t o  b r e a k  t h e  d e a d ­
l o c k .  C e r t a i n l y ,  r e p l i e d  t h e  s o u t h e r n e r s , and  S t e p h e n s  p r o c e e d e d  t o  
s e t  down t h e i r  c o n d i t i o n s  i n  w r i t i n g .  No o b j e c t i o n  w o u ld  b e  made t o  
C a l i f o r n i a ' s  a d m i s s i o n ,  he w r o t e ,  a f t e r  t h e  s e t t l e m e n t  o f  o t h e r  t e r r i ­
t o r i a l  i s s u e s .  Not  o n l y  was t h e  p r o v i s o  t o  b e  e x c l u d e d ,  b u t  t h e  p e o p l e
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o f  t h e  t e r r i t o r i e s  " s h o u l d  b e  d i s t i n c t l y  empowered" t o  make laws  
a l l o w i n g  s l a v e r y  and  t o  f rame a  c o n s t i t u t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  s l a v e r y  
a s  t h e y  c h o s e .  C o n g r e s s ,  when t h e  t i m e  came f o r  t h e  a d m i s s i o n  o f  t h e s e  
new s t a t e s  t o  t h e  U n i o n ,  was t o  a dm i t  them  w i t h o u t  a t t e m p t i n g  t o  
r e s t r i c t  s l a v e r y .  M cClernand  l o o k e d  o v e r  what  S t e p h e n s  h a d  w r i t t e n ,  
n o d d e d ,  and  s a i d  t h a t  h e  t h o u g h t  t h i s  m ig h t  fo rm  t h e  b a s i s  o f  a 
c o m p r o m is e .
I n  l i n e  w i t h  t h e s e  p r e l i m i n a r y  n e g o t i a t i o n s  a  c o n f e r e n c e  was 
h e l d  on t h e  f o l l o w i n g  n i g h t  a t  t h e  h o u s e  o f  S p e a k e r  Cobb. P r e s e n t  
b e s i d e s  Cobb were  S t e p h e n s ,  Toombs, and  Linn Boyd o f  K e n t u c k y ,  McClernand  
a n d  W i l l i a m  A. R i c h a r d s o n  o f  I l l i n o i s ,  and  J o h n  K. M i l l e r  o f  O hio .  
M cClernand  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  a u t h o r i z e d  t o  a c t  i n  D o u b l a s ' b e h a l f ,  
and  t h e  g ro u p  a g r e e d  t o  a c t  i n  c o n c e r t  t o  a d m i t  C a l i f o r n i a  and  o r g a n i z e  
New Mexico as  t h e  s o u t h e r n e r s  h a d  demanded,  and  t o  o p p o s e  any a t t e m p t  
t o  a b o l i s h  s l a v e r y  i n  t h e  D i s t r i c t .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  a l l  t h e  
members o f  t h e  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Toombs and S t e p h e n s  
were  D e m o c r a t s ,  a  f o r e s h a d o w i n g  o f  t h e  p a r t y  a l i g n m e n t s  on t h e  f i n a l  
p a s s a g e  o f  t h e  Compromise.  Nor d i d  t h i s  p l a n ,  u n l i k e  C l a y ' s ,  h ave  
a n y t h i n g  t o  s a y  a b o u t  t h e  Texas  b o u n d a r y  o r  t h e  s l a v e  t r a d e  i n  t h e  
c a p i t a l .  C l e a r l y ,  t h o u g h ,  t h e  p r o p o s a l  a g r e e d  t o  t h a t  f r o s t y  F e b r u a r y  
n i g h t  a t  C obb 's  c o n t a i n e d  t h e  one e l e m e n t  most  v i t a l  t o  t h e  s o u t h e r n ­
e r s ,  an d  i n  t h i s  r e s p e c t  i t  was v e r y  l i k e  C l a y ' s — i t  a l l o w e d  t h e  S o u th  
t o  s a v e  f a c e .
P r e s i d e n t  T a y l o r  seems n e v e r  t o  h a v e  g r a s p e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h i s  e s s e n t i a l  p o i n t .  F o r  e x a m p l e ,  a  few days  a f t e r  t h e  c o n f e r e n c e
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o f  19 F e b r u a r y  S t e p h e n s ,  Tooir.bs, a n d  Thomas L. C l in g m a n ,  a  N o r t h  C a r o l i n a  
Whig,  c a l l e d  on t h e  P r e s i d e n t  t o  i m p r e s s  upon h im  t h e  s e r i o u s  d a n g e r s  
a t t e n d i n g  h i s  p o l i c y  o f  a d m i t t i n g  C a l i f o r n i a  a l o n e .  A l t h o u g h  t h e  
s p e c i f i c s  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  a r e  n o t  known,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  
s o u t h e r n e r s  u r g e d  T a y l o r  t o  v e t o  any  e n a c t m e n t  o f  t h e  Wilmot  P r o v i s o .
They f o u n d  Old Zack a d a m a n t .  He w o u l d ,  s a i d  t h e  P r e s i d e n t ,  s i g n  any 
c o n s t i t u t i o n a l  m e a s u r e  p r e s e n t e d  t o  h im .  At t h i s  p o i n t  t h e  s o u t h e r n e r s  
r e f e r r e d ,  p r o b a b l y  w i t h  some e x c i t e m e n t ,  t o  t h e  v e r y  r e a l  d a n g e r  o f  
d i s u n i o n  T a y l o r  was c o u r t i n g .  What was s i m p l y  a  s t a t e m e n t  o f  f a c t  t o  
them — n o t  one o f  t h e  t h r e e  d e s i r e d  s e c e s s i o n ,  and  a l l  we re  a c t i v e l y  
s e e k i n g  a w o r k a b l e  compromise  t o  a v e r t  t h i s  d i s a s t e r — was a t h r e a t  t o  
T a y l o r .  H e a t e d l y  T a y l o r  d e c l a r e d  t h a t  i f  i t  became n e c e s s a r y  t o  e x e ­
c u t e  t h e  l a w s  h e  w ou ld  t a k e  command o f  t h e  army h i m s e l f ,  and  w o u ld  h a n g  
t r a i t o r s  w i t h  l e s s  r e l u c t a n c e  t h a n  he h a d  h a n g e d  s p i e s  and  d e s e r t e r s
O Q
i n  M ex ico .  I f  t h e  a v i d  s o u t h e r n  T a y l o r i t e s  o f  1848 s t i l l  n e e d e d  
any p r o o f  t h a t  t h e y  h a d  g r i e v o u s l y  e r r e d  i n  j u d g i n g  Old Z a c k ,  t h e y  
h a d  i t  now.
I t  h a d  b e e n  ru m o r e d  a b o u t  t h e  c a p i t a l  f o r  a week o r  so  t h a t  
D a n i e l  W e b s t e r ,  p r o b a b l y  A m e r i c a ' s  most  g i f t e d  o r a t o r ,  was soon t o
^ Cong. G l o b e , 3 1 s t  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  3 7 5 - 8 5 ;  A l e x a n d e r  H.
S t e p h e n s , A Co n s t i t u t i o n a l  View o f  t h e  L a t e  War Between t h e  S t a t e s ,
2 v o l s . ( P h i l a d e l p h i a ,  1 8 6 8 - 7 0 )  , I I ,  2 0 1 - 0 4 ;  T hur low  VJeed B a r n e s ,
Memoir o f  T hu r low  Weed ( B o s t o n ,  1 8 S 4 ) ,  1 7 6 - 8 1 ;  C h a r l e s  E. Ham l in ,
The L i f e  a nd  Times o f  H a n n i b a l  Hamlin  ( C a m b r id g e ,  1899)5  2 0 1 - 0 3 .
The c i r c u m s t a n c e s  an d  c o n t e n t  o f  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  T a y l o r  were  t h e  
s u b j e c t  o f  c o n t r o v e r s y  l a t e r  o n .  C l in g m a n ,  f o r  e x a m p l e ,  d e n i e d  e v e r  
h a v i n g  b e e n  p r e s e n t ,  a n d  S t e p h e n s ,  a l t h o u g h  he  a d m i t t e d  t h e  i n t e r v i e w  
t o o k  p l a c e ,  d e n i e d  t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  s e c e s s i o n  was d i s c u s s e d .  See 
R abun ,  " S t e p h e n s , "  2 6 2 n .  and  263n .
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a d d r e s s  t h e  S e n a t e  on t h e  compromise  m e a s u r e s .  U n t i l  now W e b s t e r  h a d  
r e m a i n e d  q u i e t .  W hi le  W i l l i a m  L lo y d  G a r r i s o n  a nd  h i s  a b o l i t i o n i s t  
f o l l o w e r s  demanded an i m m e d i a te  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  U n i o n ,  w h i l e  s o u t h e r n  
l e g i s l a t u r e s  p a s s e d  t h r e a t e n i n g  r e s o l u t i o n s  and  s p e c i a l  c o n v e n t i o n s  
e l e c t e d  d e l e g a t e s  t o  t h e  N a s h v i l l e  c o n v e n t i o n ,  w h i l e  n o r t h e r n  r a l l i e s  
c a l l e d  f o r  i m m e d i a te  a d m i s s i o n  o f  C a l i f o r n i a  and  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  p r o v i s o  t o  New M exico ,  t h e  " g o d - l i k e  D a n i e l , "  n e x t  t o  Clay W h i g g e r y ' s  
m os t  i l l u s t r i o u s  s o n ,  s a i d  n o t h i n g .  The s to r m y  i n t e r v i e w  t h e  s o u t h e r n  
Whigs h a d  w i t h  T a y l o r  on 23 F e b r u a r y  seems t o  h a v e  j o l t e d  h i m ,  and  on 
7 M arch ,  t h r e e  days  a f t e r  t h e  d y i n g  Ca lhoun h a d  d e f i a n t l y  r e j e c t e d  t h e  
compromise  p r o p o s a l s ,  W e b s t e r  d e l i v e r e d  h i s  famous a d d r e s s  i n  s u p p o r t  
o f  t h em .  A l t h o u g h  w i t h o u t  s a y i n g  so d i r e c t l y ,  h e  p r o n o u n c e d  T a y l o r ' s  
p l a n  i n a d e q u a t e  a n d ,  a p p e a l i n g  e l o q u e n t l y  t o  a  common n a t i o n a l i t y ,  
u r g e d  t h e  s e c t i o n s  t o  s e t t l e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  a l o n g  t h e  g e n e r a l  l i n e s  
a l r e a d y  i n d i c a t e d  by  C l a y .  W e b s t e r ' s  s p e e c h ,  w h i c h ,  by  s p u r n i n g  t h e  
p r o v i s o ,  c r i t i c i z i n g  t h e  a b o l i t i o n i s t s ,  and  s u p p o r t i n g  new f u g i t i v e  
s l a v e  l e g i s l a t i o n  a p p e a l e d  c h i e f l y  t o  t h e  S o u t h ,  was b u t  one  more 
w e i g h t  i n  t h e  b a l a n c e  t h a t  was s l o w l y  b u t  s t e a d i l y  t i p p i n g  i n  f a v o r  
o f  com prom ise .  A l t h o u g h  i t s  i m m e d i a te  e f f e c t  upon t h e  C o n g r e s s  was 
n e g l i g i b l e ,  i n  t h e  c o u n t r y  a t  l a r g e  t h e  s p e e c h  h e l p e d  g r e a t l y  t o  c r e a t e  
a  c l i m a t e  o f  o p i n i o n ,  a  s t a t e  o f  mind more r e c e p t i v e  t o  p e a c e f u l  a d -
o - i
j u s t m e n t  o f  t h e  c r i s i s — b u t  i n  March 1850 t h i s  was n o t  r e a d i l y  a p p a re n t - ?
8-kAHS t o  LS, 2k  F e b r u a r y  1 8 5 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; C laude  
M. F e u s s ,  D a n i e l  W e b s t e r , 2 v o l s . ( B o s t o n ,  1 9 3 0 ) ,  I I ,  2 0 8 ;  R o b e r t  F.  
D a l z e l l ,  J r . , D a n i e l  W e b s t e r  an d  t h e  T r i a l  o f  Am er ican  N a t i o n a l i s m  
1 8 ^ 3 -1 8 5 2  (New Y o rk ,  1 9 7 5 ) ,  1 7 ^ - 7 6 .  W e b s t e r ' s  s p e e c h  i s  i n  Cong .
G l o b e , 3 1 s t  C o n g . ,  A p p e n d i x ,  P a r t  1 ,  2 6 9 - 7 6 .
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F o r  one t h i n g ,  t h e  S e n a t e ,  a  maze o f  c o n f l i c t i n g ,  s h i f t i n g  
f a c t i o n s , d i d  n o t  g e t  a r o u n d  t o  c r e a t i n g  m a c h i n e r y  f o r  i m p l e m e n t i n g  
C l a y ' s  r e s o l u t i o n s  u n t i l  18 A p r i l  when i t  fo rm ed  a  s e l e c t  Commit tee  
o f  T h i r t e e n  ( w i t h  Clay a s  c h a i r m a n )  i n s t r u c t e d  t o  r e p o r t  on a l l  t h e  
t e r r i t o r i a l  m a t t e r s  i n  d i s p u t e .  T h i s  c o m m i t t e e  r e p o r t e d  on 8 May, 
p r e s e n t i n g  two b i l l s .  One,  t h e  s o - c a l l e d  "O m n ib u s , "  lumped  t h e  a d ­
m i s s i o n  o f  C a l i f o r n i a ,  s e t t l e m e n t  o f  t h e  Texas  b o u n d a r y ,  and  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n  o f  New Mexico an d  Utah  t e r r i t o r i e s  t o g e t h e r ;  t h e  s e c o n d  
b i l l  o u t l a w e d  t h e  s l a v e  t r a d e  i n  t h e  D i s t r i c t .  Deba te  on t h e  Omnibus 
b e g a n  on 15 May and  l a s t e d  u n t i l  A u g u s t .
M e an w h i l e ,  t h e  House was l o c k e d  i n  r a n c o r o u s  d e b a t e  o f  i t s  
own. D o t y ' s  b i l l  f o r  t h e  a d m i s s i o n  o f  C a l i f o r n i a  once  a g a i n  o c c u p i e d  
t h e  Commit tee  o f  t h e  Whole— and  w ou ld  u n t i l  t h e  m id d l e  o f  J u n e .  On 
11 J u n e ,  t h e  day t h e  House h a d  s e t  f o r  e n d i n g  d e b a t e  on t h e  b i l l ,  t h e  
s o u t h e r n  b l o c  h a d  as  y e t  fo u n d  no way t o  d e f e a t  i t .  A l l  o f  t h e i r  
a t t e m p t s  t o  e x t e n d  t h e  p e r i o d  o f  d e b a t e  f a i l e d ;  t h e  s o u t h e r n e r s  
t h e r e f o r e  r e s o r t e d  t o  a  f i l i b u s t e r — one member a f t e r  a n o t h e r  o f f e r i n g  
amendments  t o  t h e  m e a s u r e ,  g i v i n g  a  f i v e - m i n u t e  s p e e c h ,  and  t h e n  
w i t h d r a w i n g  t h e  amendment  so  a n o t h e r  member c o u l d  r e p e a t  t h e  p r o c e s s .
On 12 J u n e  S t e p h e n s  ad d e d  h i s  b i t  t o  t h e  p r o c e s s  o f  o b s t r u c t i o n .  I t  
m us t  h a v e  g i v e n  h im  g r e a t  s a t i s f a c t i o n  t o  r e m i n d  h i s  House c o l l e a g u e s  
t h a t  h e  h a d  o p p o s e d  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t e r r i t o r y  f rom  Mexico f rom  t h e  
b e g i n n i n g .  Nor h a d  he v o t e d  a  s i n g l e  d o l l a r  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h e  t r e a t y  
p r o v i s i o n s .  He h a d  f o r e s e e n  t h e  p r e s e n t  d i f f i c u l t i e s ,  h e  s a i d ,  and  
ha d  s o l e m n l y  w a r n e d  a g a i n s t  t e r r i t o r i a l  a c q u i s i t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i f  no
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u n d e r s t a n d i n g  was r e a c h e d  on t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n ,  b u t  h i s  words  h a d  
gone u n h e e d e d .  "And we a r e  now q u a r r e l i n g  a b o u t  t h e  d i v i s i o n  o f  o u r  
i l l - g o t t e n  p l u n d e r .  . . . I f  we h a d  come t o  a  d i s t i n c t  u n d e r s t a n d i n g  
a t  f i r s t ,  we s h o u l d  h a v e  none  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s . "
The n e x t  day S t e p h e n s  a g a i n  made a  s h o r t  s p e e c h  i n  r e p l y  t o  
J a c o b  Thompson o f  M i s s i s s i p p i ,  who a t t e m p t e d  t o  p r o v e  t h a t  t h e  T a y l o r  
a d m i n i s t r a t i o n ,  e l e c t e d  on t h e  p r o m i s e  o f  an e q u i t a b l e  s e t t l e m e n t ,  was 
now r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r e s e n t  i m p a s s e .  He h a d  a lw ays  c o n t e n d e d ,  
S t e p h e n s  s a i d ,  t h a t  P o l k ' s  i n s t i t u t i o n  o f  m i l i t a r y  g o v e rn m e n ts  i n  t h e  
Mexican t e r r i t o r i e s ,  even  u n d e r  t h e  w ar  powers  o f  t h e  P r e s i d e n t  was 
" a  most  g l a r i n g  and d a n g e r o u s  u s u r p a t i o n  o f  p o w e r . "  P e r h a p s  t h e  i n c o m in g  
a d m i n i s t r a t i o n  c o u l d  h a v e  done no b e t t e r  t h a n  t o  r e c o g n i z e  t h e s e  g o v e r n ­
m en ts  as  de f a c t o  " u n t i l  t h e y  s h o u l d  be s u p e r s e d e d  by  o t h e r s  i n s t i t u ­
t e d  by  c o m p e te n t  a u t h o r i t y . "  The T a y l o r  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e n ,  was n o t  
t o  b lam e  f o r  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  t h i n g s ,  b u t  h e  w a n t e d  i t  u n d e r s t o o d  
t h a t  he  c o u l d  n e v e r  s a n c t i o n  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  m i l i t a r y  g o v e rn m e n ts  
i n  t i m e  o f  p e a c e .  T h i s  "was c o n t r a r y  t o  t h e  f i r s t  p r i n c i p l e s  o f  
r e p u b l i c a n  c o n s t i t u t i o n a l  l i b e r t y . "
As f o r  Cass  and  h i s  p o l i c y  o f  n o n - i n t e r v e n t i o n ,  t h i s ,  l i k e  an 
e x t e n s i o n  o f  t h e  M i s s o u r i  Compromise l i n e  " w i t h o u t  t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  s l a v e r y  s o u t h  o f  t h a t  l i n e  a n d  a l l  n e c e s s a r y  p r o t e c t i o n ,  w ou ld  
. . . be  a p e r f e c t  mockery  o f  r i g h t . "  He c o n t i n u e d :
I  h o l d  t h a t  upon t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e s e  t e r r i t o r i e s ,  
t h e i r  gov e rn m e n t  d e v o l v e d  upon C o n g r e s s ,  a nd  t h a t  
i t  was t h e  d u t y  o f  C o n g r e s s  t o  p a s s  a l l  n e c e s s a r y  l aw s  
f o r  t h e  f a i r  and  e q u a l  e n jo y m e n t  o f  them  by  t h e  p e o p l e  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  o r  s u c h  o f  t h e m  as  m i g h t  go 
t h e r e  w i t h  t h e i r  p r o p e r t y  o f  e v e r y  d e s c r i p t i o n .
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The d e l a y i n g  t a c t i c s  o f  t h e  s o u t h e r n  b l o c  h a d  worn  t h e  n e r v e s  
o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  a  f r a z z l e .  Even n o r t h e r n  r e p r e s e n t a t i v e s ,  
a f t e r  days  o f  l i s t e n i n g  t o  a b u s e  and  v i l l i f i c a t i o n , now a b e t t e d  t h e  
d e l a y  by  r e n e w i n g  amendments  t o  D o t y ' s  b i l l  t h e m s e l v e s  i n  o r d e r  t o  
s p e a k .  I t  was i n  r e p l y  t o  one o f  t h e s e  n o r t h e r n  men,  Samuel  V i n t o n  
o f  O h io ,  t h a t  S t e p h e n s  spoke  a g a i n  on 15 J u n e ,  c h a r g i n g  V i n t o n  w i t h  
" f r a u d  and  d e c e p t i o n "  f o r  f a v o r i n g  C a l i f o r n i a ' s  a d m i s s i o n  b u t  r e f u s i n g  
t o  s t a t e  w h e t h e r  he  w o u ld  f a v o r  t h e  a d m i s s i o n  o f  a n o t h e r  s l a v e  s t a t e  
t o  t h e  U n i o n .
S t e p h e n s '  s p e e c h  h a d  b e e n  a n g r y  e n o u g h ,  b u t  i t  was Toombs who 
d e l i v e r e d  t h e  most  s e n s a t i o n a l  s p e e c h  t h a t  d a y .  Toombs h a d  b e e n  
u n c h a r a c t e r i s t i c a l l y  q u i e t  d u r i n g  most  o f  t h e  s h o r t  s p e e c h e s ,  c o n t e n t  
t o  l e t  h i s  c o l l e a g u e s  c a r r y  t h e  s p e a k i n g  l o a d ,  b u t  on 15 J u n e  he  c o u l d  
h o l d  h i s  p e a c e  no l o n g e r .  R o b e r t  Schenck  o f  Ohio h a d  j u s t  c h a r g e d  t h a t  
t h e  S o u th  o p p o s e d  C a l i f o r n i a ' s  a d m i s s i o n  on a c c o u n t  o f  h e r  a n t i s l a v e r y  
c l a u s e .  T h i s  Toombs v e h e m e n t l y  d e n i e d .  I t  was t h e  N o r t h ,  he t h u n d e r e d ,  
t h a t  i n s i s t e d  on g r a f t i n g  t h e  p r o v i s o  t o  e v e r y  p r e v i o u s  a t t e m p t  t o  
a d m i t  C a l i f o r n i a .  He was n o t  o p p o s e d  t o  C a l i f o r n i a ' s  a d m i s s i o n  b e c a u s e  
o f  how C a l i f o r n i a  c h o s e  t o  d e a l  w i t h  s l a v e r y .  " I t  was h e r  r i g h t ,  and 
I  am n o t  even  p r e p a r e d  t o  s a y  t h a t  she  a c t e d  u n w i s e l y  i n  i t s  e x e r c i s e — 
t h a t  i s  h e r  b u s i n e s s ; b u t  I  s t a n d  upon t h e  g r e a t  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  
S o u th  h a s  r i g h t  t o  an e q u a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  t e r r i t o r i e s . "  In  a 
f l a m i n g  c o n c l u s i o n ,  Toombs,  s u p p o s e d l y  one  o f  t h e  s o u t h e r n  m o d e r a t e s ,  
s o u n d e d  more r a d i c a l  t h a n  many o f  t h e  f i r e - e a t e r s :
T h i s  r i g h t ,  i n v o l v i n g  as  i t  d o e s ,  p o l i t i c a l  e q u a l i t y ,
i s  w o r t h  a  t h o u s a n d  Unions  a s  we h a v e ,  e v e n  i f  t h e y  w e re
e a c h  a  t h o u s a n d  t i m e s  more v a l u a b l e  t h a n  t h i s  . . . .
D e p r i v e  us  o f  t h i s  r i g h t  and  a p p r o p r i a t e  t h i s  common 
p r o p e r t y  t o  y o u r s e l v e s ,  i t  i s  t h e n  y o u r  g o v e r n m e n t ,  
n o t  m in e .  Then I  am i t s  enemy,  and  I  w i l l  t h e n ,  i f  
I  c a n ,  b r i n g  my c h i l d r e n  and  my c o n s t i t u e n t s  t o  t h e  
a l t a r  o f  l i b e r t y ,  and  l i k e  H a m i l c a r  I  w o u ld  s w e a r  
them  t o  e t e r n a l  h o s t i l i t y  t o  y o u r  f o u l  d o m i n a t i o n .
Give us  o u r  j u s t  r i g h t s ,  and  we a r e  r e a d y ,  as  e v e r  
h e r e t o f o r e ,  t o  s t a n d  by  t h e  U n io n .  . . . R e f u s e  i t ,  
and  f o r  o n e ,  I  w i l l  s t r i k e  f o r  I n d e p e n d e n c e .
T h i s  s p e e c h ,  a c c o r d i n g  t o  S t e p h e n s ,  " p r o d u c e d  t h e  g r e a t e s t
s e n s a t i o n  i n  t h e  House t h a t  I  e v e r  w i t n e s s e d  . . .  a  p e r f e c t  co m m o t io n . '
I t  a l s o  seems t o  have  p r o d u c e d  a  s o b e r i n g  e f f e c t  on t h a t  body  b e c a u s e
f o r  t h e  n e x t  s i x  weeks D o t y ' s  b i l l  r e p o s e d  s u p i n e l y  i n  t h e  Commit tee
o f  t h e  Whole ,  and  no f u r t h e r  a t t e m p t  was made t o  b r i n g  t h e  m ea s u re  t o
a v o t e .  What t h i s  amounted  t o  i n  p r a c t i c a l  t e r m s  was a  t r i u m p h  f o r  t h e
S te phens -T oom bs  b l o c .  They h a d  s u c c e e d e d  i n  s t a v i n g  o f f  a  v o t e  on
C a l i f o r n i a ' s  a d m i s s i o n  i n  t h e  H ouse ,  t h u s  s e r v i n g  n o t i c e  on t h e
S e n a t e  t h a t  t h e  l o w e r  h o u s e  w ou ld  a w a i t  i t s  a c t i o n  on t h e  compromise
p r o p o s a l s .
While  t h e  a c e r b i c  d e b a t e s  o c c u p i e d  b o t h  h o u s e s  o f  C o n g r e s s ,  
a  number  o f  e v e n t s  t o o k  p l a c e  w h i c h ,  i n  t h e  l o n g  v i ew  o f  h i s t o r y ,  were  
more o r  l e s s  c r u c i a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  Compromise o f  1850 .  On 
31 March Jo h n  C. Ca lhoun d i e d .  The s t a u n c h  o l d  C a r o l i n i a n ,  one o f  t h e  
m ost  i m p l a c a b l e  o p p o n e n t s  o f  t h e  Compromise b i l l  i n  t h e  S o u t h ,  w a s ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  W a sh in g to n  rumor  m i l l ,  p r e p a r i n g  a  s t r o n g  a rgum e n t  
f o r  s e c e s s i o n  e v e n  up u n t i l  t h e  day o f  h i s  d e a t h .  Only a  few days
^ Cong. G l o b e , 3 1 s t  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  1 1 8 9 , 119*+j 1219* 
Toombs '  s p e e c h  i s  i n  i b i d . , 1216 .  S t e p h e n s ,  C o n s t i t u t i o n a l  V ie w , 
I I ,  217 .
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b e f o r e  he  d i e d ,  Ca lhoun  c a l l e d  i n  R o b e r t  Toombs.  The m e e t i n g  was n o t  
w i t h o u t  i t s  s y m b o l i c  a s p e c t s :  C a l h o u n ,  t h e  o l d  l i o n ,  was p a s s i n g  on
h i s  m a n t l e  t o  y o u n g e r  members o f  t h e  p r i d e .  P e r h a p s  t h e  o l d  m a n ' s  
d y i n g  w h i s p e r s  a n d  h i s  u n d y i n g  c o n c e r n  f o r  t h e  s a f e t y  o f  t h e  S o u th  
h a d  i n s p i r e d  t h e  G e o r g i a n  i n  h i s  e l e c t r i f y i n g  s p e e c h  on 15 J u n e .  At 
any r a t e ,  C a l h o u n ' s  s m a l l  c i r c l e  o f  s u p p o r t e r s  r e m a in e d  t o  t h e  v e r y  
l a s t  t h e  o n l y  s o u t h e r n e r s  w i l l i n g  t o  h a z a r d  t h e  Union o v e r  t h e  a d m i s s i o n  
o f  C a l i f o r n i a .
E v i d e n c e  o f  t h i s  f a c t  was p l a i n .  S o u t h e r n  m o d e r a t e s  c o u l d  p o i n t  
w i t h  d e r i s i o n  t o  t h e  d i s m a l  r e s u l t s  o f  t h e  N a s h v i l l e  c o n v e n t i o n ,  a 
movement f o r  s o u t h e r n  u n i t y  w h ic h  h a d  b e e n  d i r e c t l y  i n s p i r e d  by C a lh o u n .  
What h a d  seemed i n  l a t e  18^9 t o  be  a  f o r m i d a b l e  c u r r e n t  f o r  m i l i t a n t  
s o u t h e r n i s m ,  h a d ,  by s p r i n g  d e g e n e r a t e d ,  i n  t h e  words  o f  t h e  R e c o r d e r , t o  
" t h e  c r e a t u r e  o f  a  few p o l i t i c i a n s ,  n o t  t h a t  o f  t h e  mass o f  t h e  p e o p l e ,  
o r  even  a  r e s p e c t a b l e  m i n o r i t y  o f  t h e m . "  I t  was c l e a r  t h a t  t h e  o v e r ­
w he lm ing  m a j o r i t y  o f  G e o r g i a n s  a g r e e d  w i t h  S t e p h e n s '  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
movement .  W r i t i n g  b e f o r e  t h e  v o t e  f o r  d e l e g a t e s ,  S t e p h e n s  s a i d  t h a t  he 
d i d  n o t  know t h e  o b j e c t s  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  b u t  he  was " u t t e r l y  o p p o s e d  
t o  i t "  i f  i t  met  " t o  p r e p a r e  t h e  p u b l i c  mind f o r  d i s u n i o n .
The v o t e  i n  G e o r g i a  was i n d i c a t i v e  o f  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  o b t a i n e d  
t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h .  L e ss  t h a n  3 ,8 0 0  v o t e r s  o u t  o f  a  t o t a l  v o t i n g  
p o p u l a t i o n  o f  more t h a n  8 0 ,0 0 0  e ven  b o t h e r e d  t o  c a s t  a  b a l l o t .  Some
33C. S.  Morehead  t o  J o h n  J .  C r i t t e n d e n ,  31 March 1 8 5 0 ,  i n  
Coleman,  L i f e  o f  C r i t t e n d e n , I ,  363;  I v e r s o n  L. H a r r i s  t o  J o h n  M. 
B e r r i e n ,  25 A p r i l  1 8 5 0 , B e r r i e n  P a p e r s ,  SHC/NC; M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  
R e c o r d e r ,  30 A p r i l  1 8 50 ;  AHS t o  LS, 19 March 1 8 5 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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c o u n t i e s  even  f a i l e d  t o  o f f e r  a  s l a t e  o f  d e l e g a t e s ,  and  when t h e  c o n ­
v e n t i o n  d i d  mee t  i n  e a r l y  J u n e ,  few p a p e r s  o f  e i t h e r  p a r t y  b o t h e r e d  
t o  t a k e  much n o t i c e  o f  t h e  p r o c e e d i n g s .  "We c a r e  a t  p r e s e n t  v e r y  
l i t t l e  as  t o  what  may b e  done  by  a  body  so  s e l f - c o n s t i t u t e d  and  u t t e r l y  
p o w e r l e s s , "  s a i d  t h e  e d i t o r  o f  t h e  E n q u i r e r , and  he  spoke  f o r  most  o f  
t h e  e d i t o r s  i n  t h e  s t a t e .
The N a s h v i l l e  c o n v e n t i o n ,  m i s s i n g  d e l e g a t i o n s  f rom s i x  s l a v e  
s t a t e s  and w i t h  o f f i c i a l  d e l e g a t i o n s  f rom o n l y  f i v e  o f  t h e  n i n e  s t a t e s  
r e p r e s e n t e d ,  met  f o r  n i n e  days  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  J u n e .  At i t s  c o n ­
c l u s i o n  t h e  c o n v e n t i o n  h a d ,  i n  s u b s t a n c e ,  done j u s t  wha t  t h e  r e s t  o f  
t h e  c o u n t r y  was d o i n g — i t  w a i t e d  t o  s e e  w h a t  t h e  f a t e  o f  t h e  compromise 
mee.sures  i n  C o ng re s s  w ou ld  b e .  T r u e ,  t h e  c o n v e n t i o n  d i d  i s s u e  a s t a t e ­
ment  d e c l a r i n g  t h e  p r o v i s o  u n c o n s t i t u t i o n a l  an d  e n d o r s i n g  an e x t e n s i o n  
o f  t h e  3 6 ° 3 0 '  l i n e  t o  t h e  P a c i f i c  and  r e s o l v e d  t o  mee t  a g a i n  i f  i t s  
demands were  n o t  m e t— b u t  i t  h a d  t a k e n  no o v e r t  s t e p  t o  d i s u n i o n .  In  
s h o r t ,  t h e  whole  p r o c e e d i n g  f e l l  f a r  s h o r t  o f  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  i t s  
o r i g i n a t o r s .  As a d e m o n s t r a t i o n  o f  s o u t h e r n  s o l i d a r i t y  i t  was a  f i a s c o .  
The S o u t h ,  i f  t h e  N a s h v i l l e  c o n v e n t i o n  can  b e  t a k e n  as r e p r e s e n t a t i v e  
o f  a n y t h i n g  a t  a l l ,  was f a r  more i n t e r e s t e d  i n  s e c u r i n g  i t s  s a f e t y  
(and  p r e s e r v i n g  i t s  h o n o r )  w i t h i n  t h e  Union t h a n  i n  any  h a s t i l y - c o n c e i v e d  
p l a n  t o  d i s s o l v e  i t .  The m o d e r a t e s  h a d  t a k e n  c o n t r o l  even  a t  N ash ­
v i l l e  .
D u r i n g  t h e  w e a r y  mon ths  o f  b i c k e r i n g  and p a r l i a m e n t a r y
3^ .
M u rr a y ,  Whig P a r t y  i n  G e o r g i a , 1 ^ 9 - 5 0 ;  Columbus E n q u i r e r ,
3 J u n e  1 8 5 0 ;  P o t t e r ,  Im p e n d in g  C r i s i s , 1 0 t - 0 5 .
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m a n e u v e r i n g  A l e x a n d e r  S t e p h e n s ,  one o f  t h e  f o r e m o s t  s o u t h e r n  m o d e r a t e s  
i n  W a s h i n g t o n ,  h a d  p l e n t y  o f  t i m e  f o r  r e f l e c t i o n .  He w r o t e  s e v e r a l  
l o n g  l e t t e r s  t o  L i n t o n ,  l e t t e r s  w h ic h  o f f e r  t h e  h i s t o r i a n  i n t e r e s t i n g  
i n s i g h t s  i n t o  t h e  mind  o f  one  s o u t h e r n e r  c a u g h t  up i n  t h e  c r i s i s  o f  
1850 .  To t h e  e x t e n t  t h a t  S t e p h e n s  d e f e n d e d  t h e  Sou th  and h e r  i n s t i t u ­
t i o n s ,  h i s  t h o u g h t s  m i g h t  be r e g a r d e d  as  t y p i c a l .  But  S t e p h e n s  was 
a t h o u g h t f u l  man. He was aware  c f  t h e  c o m p l e x i t i e s  and a n o m a l i e s  o f  
l i f e ,  a n d ,  mere t h a n  mos t  men, o f  t h e  u l t i m a t e  t r a g e d y  o f  human e x i s t e n c e .  
I t  was f o r  t h i s  r e a s o n ,  f o r  a l l  h i s  p r i d e  and  e g o t i s m ,  t h a t  S t e p h e n s  
was k i n d  and  c o m p a s s i o n a t e  t o  t h e  u n f o r t u n a t e ,  t h e  w eak ,  and t h e  p o o r .
And i t  was f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  s l a v e r y  s om e t im e s  t r o u b l e d  h im .
On t h e  one h a n d  he  c o u ld  b e  c l i n i c a l  a b o u t  t h e  i n s t i t u t i o n ,  
v i e w i n g  i t  as  an e c o n o m ic  s y s t e m  o f  such  o b v i o u s  a d v a n t a g e  t h a t  i t s  
s p r e a d  w o u ld  b e  a l l  b u t  i n e v i t a b l e .  He w o u ld  n o t  b e  s u r p r i s e d ,  h e  t o l d  
L i n t o n ,  i f  E n g l a n d  r e i n s t i t u t e d  t h e  s l a v e  t r a d e  w i t h i n  a  few y e a r s .
I f  e m a n c i p a t i o n  ha d  n o t  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  West  I n d i e s ,  he  w r o t e ,
" i t  c o u l d  n o t  b e  c a r r i e d  now. . . . The c c t t o n  p l a n t  h a s  s i l e n t l y
. . . r e v o l u t i o n i z e d  [ E n g la n d ]  w i t h i n  t h e  l a s t  f i f t y  y e a r s .  . . .
One y e a r ' s  embargo upon c c t t o n  e x p o r t a t i o n  f rom  t h i s  c o u n t r y  wou ld  
r u i n  E n g l a n d . "  T h i s  was a  f a c t  S t e p h e n s  c o u n t e d  on t o  p r e s e r v e  t h e  
U n i o n .  R a t h e r  t h a n  l o s e  s o u t h e r n  c o t t o n  i n  t h e  e v e n t  o f  a  s e p a r a t i o n  
o f  t h e  s t a t e s ,  G r e a t  B r i t a i n  w o u ld  f o r s a k e  b o t h  t h e  N o r t h  and  Canada .
In  f a c t ,  h e  t h o u g h t ,  E n g l a n d ' s  f u t u r e  p o l i c y  wou ld  b e  t o  d e v e l o p  t h e  
O r in o c o  an d  Amazon v a l l e y s  i n  S o u th  A m er ica  a s  c o t t o n - p r o d u c i n g  a r e a s  
and t h e n  s e l l  b l a c k  s l a v e s  t o  t e n d  t h e  c r o p .
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But w h a t  o f  t h e  s l a v e ?  Here S t e p h e n s  was u n s u r e ;  he  a t  l e a s t
gave  an i n d i c a t i o n  t h a t ,  as  f a r  a s  h e  was c o n c e r n e d ,  t h e  " p o s i t i v e
good"  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  was a t  l e a s t  a  q u e s t i o n a b l e  p r o p o s i t i o n :
T h i s  t h i n g  o f  A f r i c a n  s l a v e r y  i s  one  o f  t h e  g r e a t e s t  
p r o b l e m s  o f  t h i s  i n t e r e s t i n g  a g e .  . . . What i s  t o  b e
t h e  f a t e  o f  t h e  p o o r  A f r i c a n  God o n l y  knows .  His
c o n d i t i o n  as  a  s l a v e  i s  c e r t a i n l y  n o t  a good one  b u t  
I  am n o t  s u r e  i f  i t  i s  n o t  b e t t e r  b y  f a r  i n  n i n e t y  n i n e  
c a s e s  o u t  o f  a  h u n d r e d  t h a n  i t  i s  . . .  i n  h i s  own 
b a r b a r o u s  c l i m e .  I f  t h e  c o m f o r t s  o f  a  p e o p l e  o r  r a c e  
a r e  t o  b e  c o m p o r t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  n a t u r a l  i n c r e a s e  
and  r a p i d  m u l t i p l i c a t i o n  t h e  r a c e  i s  c e r t a i n l y  v a s t l y  b e t t e r  
o f f  i n  t h i s  c o u n t r y  i n  t h e i r  p r e s e n t  c o n d i t i o n  t h a n  i t  e v e r  
was i n  t h e i r  own w i t h  a l l  t h e  l i b e r t y  o f  n a t u r e .
But wha t  i f  t h e  " c o m f o r t s "  o f  a  r a c e  d i d  n o t  compor t  w i t h  " r a p i d
m u l t i p l i c a t i o n " ?  And wha t  a b o u t  t h e  one c a s e  o u t  o f  a  h u n d r e d ?
S t e p h e n s  d i d  n o t  s a y — and  h i s  s i l e n c e  was a  m e a s u r e  o f  h i s  d o u b t .
One month l a t e r  S t e p h e n s  h a d  some f u r t h e r  t h o u g h t s  on t h e
s l a v e  t r a d e .  He h a d  b e e n  r e a d i n g  an a r t i c l e  by  Thomas C a r l y l e  i n
F r a z i e r ' s  M agaz ine  on t h e  s u b j e c t .  " I n  t h i s  r e s p e c t  C a r l y l e  i s  r i g h t , "
he o b s e r v e d .  " I f  i t  i s  t h e  d u t y  o f  [ a ]  C h r i s t i a n  n a t i o n  t o  p u t  an
e n d  t o  t h e  s l a v e  t r a d e  t h e y  s h o u l d  go d i r e c t l y  t o  t h o s e  p e o p l e  who a r e
b u y i n g  t h e  raw A f r i c a n s  a n d  t e l l  t h e m  t o  q u i t  i t  o r  b e  s h o t . "  E n g l a n d ' s
e x p e n s e  i n  p u t t i n g  down t h e  s l a v e  t r a d e  a c c o r d i n g  t o  f i g u r e s  he  h a d
s e e n  was 2^0 m i l l i o n .  In  f e d e r a l  d o l l a r s ,  he  c a l c u l a t e d ,  t h i s  wou ld
amount  t o  $ 1 . 2  b i l l i o n ,  " q u i t e  enough  t o  g i v e  a  p r e t t y  l i b e r a l  p r i c e
f o r  e v e r y  s l a v e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  . . .  i t  wou ld  a l l o w  $k00 a p i e c e .
A l t h o u g h  S t e p h e n s  may h a v e  h a d  h i s  p r i v a t e  d o u b t s  a b o u t  t h e
^AHS t o  L§,  25 M arch ,  20 A p r i l  1 8 5 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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e f f i c a c y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  h e  an d  h i s  f e l l o w  s o u t h e r n e r s  were  d e f e n d i n g  
d a i l y  i n  C o n g r e s s ,  h e  h a d  no s u c h  d o u b t s  a b o u t  h i s  own p o l i t i c a l  s i t u ­
a t i o n  and  t h e  c u l p r i t s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n t r a n s i g e n c e  o f  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n .  " A l l  p a r t i e s  a r e  c o r r u p t , "  h e  w r o t e  d i s g u s t e d l y  i n  A p r i l ,
" an d  a l l  p a r t y  o r g a n i z a t i o n s  a r e  k e p t  up by b a d  men f o r  c o r r u p t  p u r p o s e s . "  
S t e p h e n s  was n a t u r a l l y  g i v e n  t o  making  s u c h  g r a n d  p r o n o u n c e m e n t s ,  b u t  
q u i t e  l i k e l y  h i s  own e s t r a n g e m e n t  f ro m  t h e  Whigs h a d  h e l p e d  h im  come 
t o  t h i s  c o n c l u s i o n .  But  e ven  more g a l l i n g  t o  him was t h e  c o n d u c t  
o f  men h e  h a d  c o n t r i b u t e d  t o  p u t t i n g  i n  t h e  c a b i n e t .  He h a d  n o t h i n g  
b u t  c o n d e m n a t io n  f o r  h i s  o l d  f r i e n d  C r a w f o r d ,  who,  s a i d  S t e p h e n s ,  was 
" w h o l l y  u n f i t "  f o r  h i s  o f f i c e ,  t o o k  "no i n t e r e s t  i n  p u b l i c  a f f a i r s , "  
a n d  " c o n s u l t e d  n o body"  a b o u t  h i s  a p p o i n t m e n t s ,  and was " a  c y p h e r  e x c e p t  
i n  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e  c l e r i c a l  d u t i e s  o f  h i s  o f f i c e . "
He was e v e n  more h o s t i l e  t o  B a l l a r d  P r e s t o n ,  " a  s chem ing  
i n t r i g u i n g  p o l i t i c i a n "  who h a d  "done  more t o  r u i n  t h i s  a d m i n i s t r a t i o n  
t h a n  a l l  t h e  o t h e r  members o f  t h e  c a b i n e t  t o g e t h e r . "  The way S t e p h e n s  
saw i t ,  P r e s t o n  h a d  more i n f l u e n c e  o v e r  T a y l o r  t h a n  any o t h e r  man.
The P r e s i d e n t ,  he  c o n t i n u e d ,  was " p u r e  and  h o n e s t  . . . [ b ] u t  he 
s u f f e r s  h i s  own j u d g m e n t  t o  b e  c o n t r o l l e d  by  t h a t  o f  o t h e r s  an d  by  no 
one so much as  P r e s t o n . "  P r e s t o n ,  i n  t u r n ,  h a d  f a l l e n  u n d e r  t h e  
m a l e v o l e n t  i n f l u e n c e  o f  Seward  who was a i m i n g  f o r  t h e  s u c c e s s i o n  by 
a l l y i n g  t h e  Whig p a r t y  w i t h  t h e  F r e e s o i l e r s .  And P r e s t o n ' s  j e a l o u s y  
and  d i s l i k e  o f  C lay  h a d  c a u s e d  h im  t o  s e t  h i s  h e a d  a g a i n s t  t h e  Compromise 
— a nd  t o  c o n v i n c e  t h e  P r e s i d e n t  t o  do l i k e w i s e .
S t e p h e n s  was p e c u l i a r l y  b l i n d  t o  t h e  f a c t  t h a t  T a y l o r  h a d  s e t  
h i s  own irdnd a g a i n s t  a c c e p t a n c e  o f  t h e  Compromise.  To S t e p h e n s ,  o n l y
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P r e s t o n ' s  i n f l u e n c e  o v e r  T a y l o r  c o u l d  e x p l a i n  t h e  P r e s i d e n t ' s  c o u r s e .
I n  f a c t ,  s a i d  S t e p h e n s ,  he  h a d  f o r  months  r e m o n s t r a t e d  w i t h  P r e s t o n ,
t e l l i n g  him t h a t  " h i s  p o l i c y  w i l l  r u i n  G e n e r a l  T a y l o r  [ a n d ]  . . .
l e a v e  h im  w i t h  a  s m a l l e r  p a r t y  t h a n  T y l e r  h a d . "  S t e p h e n s  t h e n  made
a  c u r i o u s  s t a t e m e n t :
You w i l l  remember  l a s t  f a l l  when I  f i r s t  came h e r e  
I  t o l d  y o u  T a y l o r  i n  my o p i n i o n  w ou ld  s i g n  t h e  
P r o v i s o .  You may now u n d e r s t a n d  why I  t h o u g h t  s o .
T h a t  p a r t  a l o n e  w ou ld  n o t  h a v e  c a u s e d  me t o  b r e a k  
w i t h  t h e  Whig p a r t y .  But  I  soon saw t h a t  t h e  e x ­
p e c t a t i o n  was t h a t  W in t h r o p  was t o  b e  e l e c t e d  by
a  c o a l i t i o n  o f  t h e  S o u t h e r n  Whigs w i t h  t h e  F r e e -
s o i l e r s . And t h e  w h ig  p a r t y  was t o  b e  t h e  a n t i ­
s l a v e r y  p a r t y .  A g a i n s t  t h a t  I  k i c k e d . ^
D id  S t e p h e n s  a c t u a l l y  mean he w o u ld  h a v e  c o u n t e n a n c e d  a s i g n i n g  
o f  t h e  p r o v i s o ?  I t  i s  n o t  l i k e l y :  i f  f o r  no o t h e r  r e a s o n  t h a n  t h e
f a c t  t h a t  t h e  F r e e s o i l e r s  ( a  g ro u p  o f  o n l y  a  dozen o r  so men) and  t h e  
n o r t h e r n  Whigs w ou ld  h a v e  b e e n  n a t u r a l  a l l i e s  i n  any v o t e  which  p a s s e d  
t h e  p r o v i s o  t h r o u g h  C o n g r e s s .  What S t e p h e n s  was a c t u a l l y  s a y i n g  was 
t h a t  he  c o u l d  no l o n g e r  r e m a in  a  Whig ( o r  s e c u r e  h i s  p o l i t i c a l  f o r t u n e s  
a t  home) i f  a nd  when t h e  p a r t y  s a c r i f i c e d  i t s  n a t i o n a l i s m  by a s s o ­
c i a t i n g ,  e v e n  i n f o r m a l l y ,  w i t h  t h e  l e p r o u s  n o r t h e r n  s e c t i o n a l i s t s .
But  t h e  p o i n t  i s  t h a t  S t e p h e n s  was f a r  f rom  h o l d i n g  P r e s i d e n t  
T a y l o r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  he  f o u n d  i n  December 18^9 >
o r  e v e n  i n  May 18 5 0 .  "Very  few men s c a n  c h a r a c t e r  more c l o s e l y  t h a n
I  d o , "  he once  r e m a r k e d .  He m i g h t  have  a d d e d  a l s o  t h a t  v e r y  few men 
w o u l d  go t o  t h e  l e n g t h s  he d i d  t o  a v o i d  a d m i t t i n g  t h a t  t h e y  h a d  made
3^ I b i d . ,  15 A p r i l  1850 .
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an e r r o r  i n  j u d g m e n t .  Even i n  e a r l y  May, when i t  h a d  become p e r f e c t l y  
o b v i o u s  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  h i m s e l f  was s p e a r h e a d i n g  t h e  o p p o s i t i o n  t o  
t h e  Compromise,  S t e p h e n s  was c o n v i n c e d  t h a t  T a y l o r  was b e i n g  k e p t  i n  
t h e  d a r k  " a b o u t  t h e  c o n d i t i o n  o f  a f f a i r s  h e r e . "  B e s e e c h i n g  C r i t t e n d e n  
t o  w r i t e  t h e  P r e s i d e n t  and  u r g e  h im  t o  s u p p o r t  t h e  Compromise,  S t e p h e n s  
a l s o  b e t r a y e d  wha t  may h a v e  b e e n  h i s  most  b a s i c  o b j e c t i o n  t o  t h e  e n t i r e  
c o u r s e  o f  e v e n t s  s i n c e  r e t u r n i n g  t o  W a s h i n g t o n .  F u l l y  e x p e c t i n g  by 
v i r t u e  o f  h i s  c o n s p i c u o u s  s u p p o r t  o f  T a y l o r  i n  t h e  e l e c t i o n  t o  w i e l d  
i n f l u e n c e  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  he  fo u n d  h i m s e l f  n o t  o n l y  on t h e  
o u t s i d e ,  b u t  a l s o  f o r c e d  i n t o  a  p o s i t i o n  o f  d i r e c t  o p p o s i t i o n .  T a y l o r ,  
he  c o m p l a i n e d ,  " has  no c o n f e r e n c e s  w i t h  h i s  o r i g i n a l  f r i e n d s , n o t  o n e ,  
e x c e p t  P r e s t o n  and  he l e a g u e d  w i t h  t h o s e  who were  o p p o s e d  t o  him i n  
t h e  b e g i n n i n g  and  h a v e  no  o b j e c t s  now b u t  t o  e l e v a t e  t h e m s e l v e s  upon 
t h e  s a c r i f i c e  o f  t h o s e  who made T a y l o r  P r e s i d e n t . " ^
In  t h e  s h o r t  s p a c e  o f  b u t  a  y e a r  S t e p h e n s  ha d  f o u n d  h i m s e l f  
f i r s t  p o w e r l e s s ,  t h e n  p a r t y l e s s . " I  am a l m o s t  an o u t s i d e r , "  h e  t o l d  
L i n t o n  t h e  day a f t e r  t h e  S e n a t e  Commit tee  o f  T h i r t e e n  made i t s  r e p o r t ,
I b i d . , 6 May 1850 ;  AHS t o  Jo h n  J .  C r i t t e n d e n ,  7 May 1 8 5 0 ,  
C r i t t e n d e n  P a p e r s ,  DU. I t  m ig h t  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  C r i t t e n d e n  h a d  
a l r e a d y  d e c i d e d  t o  s u p p o r t  t h e  compromise  m e a s u r e s  and  was u r g i n g  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  t o  do so  weeks  b e f o r e  he r e c e i v e d  S t e p h e n s '  l e t t e r .
"The b a s i s  o f  . . . s e t t l e m e n t  [ o f  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n ]  o u g h t  t o  b e  
a  c o n c e s s i o n  t o  t h e  S o u th  o f  a l l  s h e  can r e a s o n a b l y  & c o n s t i t u t i o n a l l y  
a s k  . . . l e t  a l l  t h e  d o u b t f u l  p o i n t s  b e  g r a n t e d  t o  t h e  S o u t h — b e c a u s e  
t h e y  a r e  t h e  w e a k e r , & t h e  a g g r i e v e d  p a r t y ,  a n d  m os t  e x p o s e d  t o  
a g g r e s s i o n .  I f  a l l  t h a t  s h e  a s k s  was g r a n t e d  t o  h e r ,  w i t h o u t  l i m i ­
t a t i o n ,  i t  w o u ld  amount  e v e n t u a l l y  & p r a c t i c a l l y  t o  n o t h i n g .  . . .
I  t h o u g h t  t h e  P r e s i d e n t ’ s p l a n  was t h e  b e s t  [ b u t ]  c i r c u m s t a n c e s  h a v e  
r a t h e r  c h a n g e d . "  J o h n  J .  C r i t t e n d e n  t o  J o h n  M. C l a y t o n ,  6 A p r i l  1 8 5 0 ,  
C l a y t o n  P a p e r s ,  LC.
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" a n d  am ' b e g i n n i n g  t o  f e e l  b u t  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  p o l i t i c k s — I  mean 
p a r t y  p o l i t i c k s . "  Very  few Am er ican  p o l i t i c i a n s  h a v e  l o n g  s u r v i v e d  
w i t h o u t  a  p a r t y  a f f i l i a t i o n ,  and  none  have  w i t h o u t  a  s o l i d  b a s i s  o f  
p o l i t i c a l  s u p p o r t .  S t e p h e n s  h a d  i n d e e d  b o l t e d  h i s  p a r t y  and  l o s t  h i s  
power  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  he  s t i l l  h a d  h i s  f o r m i d a b l e  con­
s t i t u e n c y  i n  G e o r g i a .  To h o l d  i t  he  w ou ld  have  t o  do one o f  two 
t h i n g s :  e i t h e r  p e r s u a d e  t h e  l i f e l o n g  Whigs o f  m i d d l e  G e o r g i a  t o
a f f i l i a t e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  h a t e d  D em ocra t s  by  a d o p t i n g  a  s o u t h e r n  
r i g h t s  p o s i t i o n ,  o r  s u p p o r t  C l a y ' s  com prom ise .  F o l l o w i n g  t h e  f i r s t  
c o u r s e  o f  a c t i o n ,  even  h a d  S t e p h e n s  b e e n  so  i n c l i n e d  t e m p e m e n t a l l y  o r  
p h i l o s o p h i c a l l y ,  was n o t  o n l y  u n t h i n k a b l e ,  b u t  i m p o s s i b l e .
P a r t y  l i n e s  i n  G e o r g i a  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  1850 were  i n  a 
s t a t e  o f  v i o l e n t  f l u x  w i t h  b o t h  Whigs and  D em ocra t s  a l i g n i n g  a l o n g  
p r o -  and  a n t i - C o m p r o m i s e  l i n e s .  And p a r t y  l a b e l s ,  once S t e p h e n s  and 
Toombs h a d  b o l t e d  t h e  Whigs an d  Cobb h a d  d e c l a r e d  f o r  com prom ise ,  had  
l i t t l e  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a m i l i a r  i s s u e s  i n  G e o r g i a  p o l i t i c s .  The s t a t e  
was consumed w i t h  t h e  Compromise d e b a t e ;  a b o u t  t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  was 
c l e a r  was t h a t  t h e  mass o f  Whigs ( t h e  B e r r i e n  f r i n g e  e x c e p t e d )  s u p p o r t e d  
C l a y ' s  m e a s u r e ,  w h i l e  a l l  o f  t h e  p r o m i n e n t  S o u t h e r n  R i g h t e r s  were  
D e m o c r a t s .
Given  t h i s  s i t u a t i o n  a t  home,  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  a c t u a l l y  ha d  
l i t t l e  c h o i c e  once  C lay  o f f e r e d  h i s  p r o p o s a l s  and  t h e  Commit tee  o f  
T h i r t e e n  made i t s  r e p o r t .  S t e p h e n s  d e t e r m i n e d  t h a t  he  w ou ld  s u p p o r t  
t h e  Compromise i n  a l m o s t  any  fo rm  as  l o n g  a s  t h e  p r o v i s o  was n o t  p a r t  
o f  i t .  As a  m a t t e r  o f  f a c t ,  h e  d i d  n o t  l i k e  t h e  t e r r i t o r i a l  p a r t  
o f  C l a y ' s  p l a n  s i n c e  i t  p r e v e n t e d  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s  f rom  p a s s i n g
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any l e g i s l a t i o n  on s l a v e r y .  He s t i l l  b e l i e v e d  t h a t  Mexican  law  h a d  
b a n n e d  s l a v e r y  i n  t h e  c e s s i o n  " a n d  t h a t  w i t h o u t  some l a w  p a s s e d  by  
t h e  g o v e r n i n g  power  i t  i s  u s e l e s s  t o  s p e a k  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  
o f  t h e  S o u t h . "  But  now,  s i n c e  " a  m a j o r i t y  o f  t h e  S o u t h "  h a d  f a i l e d  
t o  c o n c u r  w i t h  him he was " w i l l i n g  f o r  t h e  m a t t e r  t o  b e  t e s t e d . "  He 
w ou ld  n o t  v o t e  f o r  C l a y ' s  b i l l  " a s  a  c o m p ro m is e , "  he  s a i d ,  " b u t  s i m p l y  
as  a  m e a s u r e  t o  q u i e t  t h e  c o u n t r y . "38
Even as  S t e p h e n s  p e n n e d  t h e s e  words on l 6 May, e v e n t s  i n  New 
Mexico w ere  o c c u r i n g  w h i c h ,  h a d  T a y l o r  n o t  d i e d  i n  e a r l y  J u l y ,  m i g h t  
h a v e  b r o u g h t  on c i v i l  w a r  i n  1850 .  F o r  on 15 May a  c o n s t i t u t i o n a l  
c o n v e n t i o n  h a d  met  i n  S a n t a  Fe and drawn up a  s t a t e  c o n s t i t u t i o n .
W i t h i n  a  month t h e  document  (which  c o n t a i n e d  an a n t i s l a v e r y  p r o v i s i o n )  
h a d  b e e n  a p p r o v e d  by  t h e  p e o p l e  and was on i t s  way t o  W a sh in g to n  a l o n g  
w i t h  a  p e t i t i o n  f o r  s t a t e h o o d .  New M e x i c o ' s  a c t i o n ,  o f  c o u r s e ,  met  
w i t h  t h e  f u l l  a p p r o v a l  o f  P r e s i d e n t  T a y l o r .  I n d e e d ,  T a y l o r  ha d  a c ­
t i v e l y  e n c o u r a g e d  h e r  a c t i o n  by  f i r s t  o r d e r i n g  t h e  m i l i t a r y  commander 
i n  t h e  a r e a ,  C o l o n e l  J o h n  Munroe,  n o t  t o  i n t e r f e r e  w i t h  New Mexican  
movements  f o r  s t a t e h o o d ,  and  t h e n  s e n d i n g  word t h a t  he f a v o r e d  s t a t e ­
hood  f o r  t h e  r e g i o n  an d  o r d e r i n g  Munroe t o  a c t i v e l y  p r o m o te  i t .
The s t a t e  o f  Texas  was n a t u r a l l y  e n r a g e d  by t h e s e  e v e n t s .
Texas  b e l i e v e d  t h a t  she  p o s s e s s e d  a  p e r f e c t l y  good c l a i m  t o  t h e  Rio 
Grande b o u n d a r y ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  a b o u t  h a l f  o f  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  
New M exico .  A f t e r  a l l ,  a  war  h a d  b e e n  f o u g h t  t o  e s t a b l i s h  h e r  c l a i m .  
M o r e o v e r ,  two s u c c e e d i n g  S e c r e t a r i e s  o f  War,  Marcy and  C ra w fo rd
38AHS t o  LS,  lU May 1 8 5 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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( u n t i l  T a y l o r  c h a n g e d  h i s  mind  i n  November 1 8 ^ 9 ) ,  h a d  o r d e r e d  t h e  
m i l i t a r y  on t h e  u p p e r  R io  Grande  n o t  t o  i n t e r f e r e  i n  l o c a l  a f f a i r s  
e x c e p t  t o  a i d  Texas a u t h o r i t i e s .  T h e r e f o r e  Texas  a g e n t s  h a d  a t t e m p t e d  
t o  e s t a b l i s h  t h e i r  a u t h o r i t y  a t  S a n t a  F e , o n l y  t o  b e  t h w a r t e d  by  Munroe ,  
who n o t  o n l y  t u r n e d  th em  b a c k  b u t  a l s o  p r o c e e d e d  t o  i s s u e  a c a l l  f o r  
a c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n .
When news o f  t h i s  a c t i o n  r e a c h e d  T e x a s ,  t h e r e  was an o u t b u r s t  
o f  f r e n z i e d  i n d i g n a t i o n .  The g o v e r n o r  c a l l e d  a  s p e c i a l  s e s s i o n  o f  t h e  
l e g i s l a t u r e  t o  meet  i n  A u g u s t .  Mass m e e t i n g s  demanded t h e  u s e  o f  
f o r c e  t o  a s s e r t  T e x a s '  r i g h t s ,  and t h e  g o v e r n o r ,  by  m i d - J u n e ,  had  
w r i t t e n  b o t h  t h e  P r e s i d e n t  and  t h e  Texas  c o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t i o n  o f  
h i s  d e t e r m i n a t i o n  t o  a c t .
At a b o u t  t h e  same t i m e ,  t h e  news f rom  New Mexico  r e a c h e d  
W a s h i n g t o n ,  and  s o u t h e r n e r s ,  r a d i c a l s  and  m o d e r a t e s  a l i k e ,  r e a c t e d  w i t h  
s h o c k  and  a n g e r .  T h e i r  r a g e  was o n l y  i n t e n s i f i e d  when T a y l o r  b l a n d l y  
i n f o r m e d  t h e  S e n a t e  i n  a  s p e c i a l  m essa ge  on 18 J u n e  t h a t ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  r e t a i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  u p p e r  R io  Grande 
u n t i l  t h e  b o u n d a r y  q u e s t i o n  c o u l d  be  s e t t l e d  "by  some c o m p e t e n t  a u ­
t h o r i t y . "  On 25 J u n e  t h e  t e l e g r a p h  f rom  S t .  L o u i s  b r o u g h t  word  t h a t  
New Mexico  h a d  fo rm ed  a  s t a t e  c o n s t i t u t i o n  w h ic h  was on i t s  way t o  
t h e  c a p i t a l .  S o u t h e r n  r a d i c a l s  were  i n f u r i a t e d  b y  " t h e  u s u r p a t i o n  
o f  New M e x ic o , "  w h i c h ,  i f  a d m i t t e d  w i t h  C a l i f o r n i a ,  w o u ld  f i l l  " t h e  
Cup o f  h u m i l i a t i o n  t o  t h e  b r i m . " ^  At t h e  same t i m e  n o t h i n g  c o u l d  have
■ ^ P o a g u e ,  Henry Clay  and  Whig P a r t y , 2 3 5 - 3 8 ;  H a m i l t o n ,  S o l d i e r  
i n  t h e  W hite  H o u s e , 3 7 ^ - 7 6 ;  Cong . G l o b e , 3 1 s t  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,
129^1 Wm. F .  Gordon t o  R. M. T .  H u n t e r ,  2 J u l y  I 85O, H u n t e r  C o r r e s ­
po n d e n c e  , l l U .
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so  c r i p p l e d  t h e  movement  f o r  compromise  and  d i s m a y e d  t h e  m o d e r a t e s  as  
t h i s  l a t e s t  news from t h e  w e s t .  F o r  i f  New M e x i c o ' s  p e t i t i o n  f o r  
s t a t e h o o d  w e re  p r e s e n t e d ,  t h e  Omnibus,  w i t h  i t s  h e a r t  c u t  o u t ,  wou ld  
b e  d e a d .
The s o u t h e r n e r s  a c t e d  q u i c k l y .  At a  c a u c u s  on t h e  n i g h t  o f  
1 J u l y  t h e y  a p p o i n t e d  a  t h r e e - m a n  c o m m i t t e e — Toombs,  Humphrey M a r s h a l l ,  
and  C. M. Conrad  ( a l l  " o r i g i n a l  T a y l o r  m e n " ) — t o  r e m o n s t r a t e  w i t h  t h e  
P r e s i d e n t  a b o u t  h i s  New Mexican  p o l i c y .  One a t  a  t i m e  t h e s e  men c a l l e d  
on T a y l o r  t o  warn him t h a t  h i s  p o l i c y  o f  i m m e d i a t e  s t a t e h o o d  f o r  
C a l i f o r n i a  and  New Mexico w ou ld  l o s e  him e v e r y  l a s t  v e s t i g e  o f  s o u t h e r n  
s u p p o r t .  They a l l  r e c e i v e d  e s s e n t i a l l y  t h e  same a n s w e r — T a y l o r  w o u ld  
s t i c k  t o  h i s  p o l i c y .  M o r e o v e r ,  s a i d  t h e  P r e s i d e n t ,  i f  h e  h a d  t o  
s a c r i f i c e  one w in g  o f  h i s  p a r t y  he  c o u l d  h a r d l y  be  e x p e c t e d  t o  t h r o w  
o v e r  e i g h t y - f o u r  n o r t h e r n e r s  f o r  t h e  s a k e  o f  t w e n t y - n i n e  s o u t h e r n e r s .
The d i sm ay  w i t h  w h ic h  S t e p h e n s  must  have  h e a r d  t h i s  news from 
Toombs can w e l l  be  i m a g i n e d .  S h o c k i n g ,  t o o ,  h a d  b e e n  C r a w f o r d ' s  
r e p o r t  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  c a b i n e t  ha d  v o t e d  t o  r e v o k e  h i s  o r d e r  
o f  March l 8 h 9  t o  Munroe t o  a v o i d  i n t e r f e r e n c e  w i t h  Texas  a u t h o r i t i e s .  
C r a w f o rd  o f f e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n  r a t h e r  t h a n  r e v o k e  t h i s  o r d e r ,  b u t  
i t  was r e f u s e d .  The P r e s i d e n t  h i m s e l f  h a d  t h e n  s i g n e d  t h e  new o r d e r .  
S t i l l  s m o l d e r i n g  o v e r  C r a w f o r d ' s  r e p o r t ,  S t e p h e n s  p i c k e d  up h i s  copy 
o f  t h e  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r  on 3 J u l y  and  f o u n d  t h e r e  an e d i t o r i a l  
w h i c h  s t a t e d  t h a t ,  i n  t h e  e v e n t  o f  a  Texas  a d v a n c e  on S a n t a  Fe i t  w ou ld  
b e  t h e  " d u t y "  o f  " t h e  d e t a c h m e n t  o f  t h e  army . . .  t o  d e f e n d  i t . "
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C on v in c e d  t h a t  T a y l o r  w o u ld  u s e  f o r c e  t o  c a r r y  o u t  h i s  p o l i c y ,
S t e p h e n s  s a t  down a t  h i s  d e s k  i n  t h e  House and  w r o t e  a  b l i s t e r i n g  l e t t e r
t o  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  I n t e l l i g e n c e r :
The f i r s t  F e d e r a l  gun [he w r o t e ]  t h a t  s h a l l  be f i r e d  
a g a i n s t  t h e  p e o p l e  o f  T e x a s ,  w i t h o u t  t h e  a u t h o r i t y  
o f  l a w ,  w i l l  b e  t h e  s i g n a l  f o r  t h e  f reem en  f rom 
D e la w a re  t o  t h e  Rio  Grande  t o  r a l l y  t o  t h e  r e s c u e .
W ha teve r  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  may e x i s t  i n  t h e  
p u b l i c  mind  t o u c h i n g  t h e  p r o p e r  b o u n d a r y  o f  T e x a s ,  
n o t h i n g  can b e  c l e a r e r  t h a n  t h a t  i t  i s  n o t  a  q u e s t i o n  
t o  be d e c i d e d  by  t h e  army . . . t h e  c a u s e  o f  T e x a s ,  
i n  s u c h  a  c o n f l i c t ,  w i l l  b e  t h e  c a u s e  o f  t h e  e n t i r e  
S o u t h .  And w h e t h e r  y o u  c o n s i d e r  S a n t a  Fe i n  d a n g e r  
o r  n o t ,  y o u  may y e t  l i v e  t o  s e e  t h a t  f i f t e e n  S t a t e s  
o f  t h i s  U n io n ,  w i t h  s e v e n  m i l l i o n s  o f  p e o p l e ,  "who,  
knowing  t h e i r  r i g h t s ,  d a r e  m a i n t a i n  them "  c a n n o t  
be  e a s i l y  c o n q u e r e d !
V i r t u a l l y  a l l  h i s t o r i a n s  o f  t h e  p e r i o d  have  a c c e p t e d  S t e p h e n s '  
l a t e r  s t a t e m e n t  t h a t  he  and  Toombs w e n t  t o  t h e  White  House on 3 J u l y  
t o  warn  T a y l o r  o f  t h e  d i r e  c o n s e q u e n c e s  o f  h i s  New Mexican  p o l i c y .  
A c c o r d i n g  t o  t h e s e  a c c o u n t s ,  t h e  two Congressm en  h a d  a s to r m y  i n t e r v i e w  
w i t h  t h e  P r e s i d e n t ,  who,  o f  c o u r s e ,  r e m a i n e d  s t u b b o r n l y  f i x e d  t o  h i s  
c o u r s e .  I n  g r e a t  e x c i t e m e n t  t h e y  l e f t  t h e  W hi te  House an d  s o u g h t  
o u t  P r e s t o n .  S t e p h e n s  an d  Toombs w e re  d e s p e r a t e  enough  a t  t h i s  p o i n t  
t o  hope  t h a t  a  man i n  whom b o t h  h a d  l o s t  a l l  f a i t h  w o u ld  h e l p  them  t o  
t r y  and  c hange  T a y l o r ' s  m ind .  P r e s t o n  was n o t  a t  home, b u t  t h e  G e o r g i a n s  
e n c o u n t e r e d  him on t h e  s t e p s  o f  t h e  T r e a s u r y  B u i l d i n g .  T h e r e  t h e n
^ O p o a g u e , i b i d . , 2 3 7 - 3 8 ;  Savannah  Morn ing  News, 10 J u l y  
1 850 ;  AHS t o  t h e  E d i t o r s ,  3 J u l y  I 85O; W a sh in g to n  N a t i o n a l  I n t e l ­
l i g e n c e r  , b J u l y  18 5 0 .
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e n s u e d  a  l o n g  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  S t e p h e n s  and  P r e s t o n  i n  w h ic h  t h e  
f o r m e r  s t a t e d  t h a t  i f  t r o o p s  were  s e n t  t o  New Mexico t h e  P r e s i d e n t  w ou ld  
be  i m p e a c h e d .  "Who w i l l  im peach  h im ? "  P r e s t o n  a s k e d  f r o s t i l y .
A n g r i l y  S t e p h e n s  r e p l i e d :  " I  w i l l  i f  nobody  e l s e  d o e s '."^ 1
T h i s  a c c o u n t  i n  i t s  b r o a d  o u t l i n e s  i s  c o r r e c t ,  b u t  i n  one 
e s s e n t i a l  d e t a i l  i t  i s  w r o n g .  S t e p h e n s  d i d  n o t  accompany Toombs t o  t h e  
W hi te  House .  W hi le  Toombs was o f f  t o  s p e a k  w i t h  T a y l o r ,  S t e p h e n s  was 
a t  h i s  desk i n  t h e  House w r i t i n g  h i s  l e t t e r  t o  t h e  I n t e l l i g e n c e r . When 
Toombs r e t u r n e d  w i t h  c o n f i r m a t i o n  o f  T a y l o r ' s  i n t r a n s i g e n c e ,  S t e p h e n s  
i m m e d i a t e l y  d i s p a t c h e d  h i s  l e t t e r ,  and  t h e  two men w e n t  o f f  on t h e i r  
d e s p e r a t e  s e a r c h  f o r  P r e s t o n .  T h e r e  a r e  two p i e c e s  o f  d i r e c t  e v i d e n c e
t o  c o r r o b o r a t e  t h i s  r e n d e r i n g  o f  e v e n t s .  The f i r s t  i s  a  l e t t e r  S t e p h e n s
w r o t e  t o  L i n t o n  on 10 J u l y ,  a  week a f t e r  t h e  e d i t o r i a l  a p p e a r e d  i n  t h e
I n t e l l i g e n c e r . U n a c c o u n t a b l y  t h e  l e t t e r  h a s ,  u n t i l  now, e l u d e d  t h e
a t t e n t i o n  o f  h i s t o r i a n s .  I t  i s  i m p o r t a n t  enough  t o  be  q u o t e d  a t  l e n g t h :
■^The t r a d i t i o n a l  a c c o u n t  i s  b a s e d  on a  l e t t e r  o f  S t e p h e n s  t o  
J .  F a i r f a x  M c L a u g h l i n ,  18 March 1 8 7 1 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU. T h i s  l e t t e r  
i s  r e p r i n t e d  i n  S t e p h e n s ,  R e c o l l e c t i o n s , 1 5 - 2 9 .  The a c c o u n t  o f  e v e n t s  
on 3 J u l y  i s  on p a g e  2 6 .  A l l  b u t  one  o f  t h e  s e c o n d a r y  s o u r c e s  I  have  
e x a m in e d  r e n d e r  t h e  s t o r y  as  S t e p h e n s  r em em bered  i t  t w e n t y - o n e  y e a r s  
l a t e r .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  P o a g e , Henry  C lay  and  Whig P a r t y , 23 8 ;
Von A b e l e , S t e p h e n s , 1 2 8 ;  C o l e ,  Whig P a r t y  i n  S o u t h , 167 ;  N e v i n s , 
O r d e a l , I ,  3 3 0 - 3 1 ;  and  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  2 6 9 - 7 0 .  The most  j u d i c i o u s  
a c c o u n t  i s  i n  H a m i l t o n ,  S o l d i e r  i n  t h e  W hite  H o u s e , 3 8 0 - 8 1 .  A f t e r  
c a r e f u l  r e v i e w  o f  t h e  e v i d e n c e ,  H a m i l t o n  c o n c l u d e s  t h a t  Toombs o r  
S t e p h e n s  and  Toombs t o g e t h e r  h a d  s e v e r a l  i n t e r v i e w s  w i t h  T a y l o r  i n  t h e  
two months  p r e c e d i n g  t h e  P r e s i d e n t ' s  d e a t h .  " I t  i s  l o g i c a l  t o  s u p p o s e , "  
he  w r i t e s ,  " t h a t  t h e  f i n a l  i n t e r v i e w  o c c u r r e d  J u l y  3,  an d  t h a t  S t e p h e n s  
d i d  n o t  t h e n  accompany Toom bs ."  I b i d . , 381.  I t  can now be  s t a t e d  w i t h  
c e r t a i n t y  t h a t  H a m i l t o n  i s  c o r r e c t .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
n e i t h e r  o f  t h e  two c o n t e m p o r a r y  b i o g r a p h e r s  o f  S t e p h e n s  m e n t i o n  t h e  
i n t e r v i e w  a t  a l l .
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T h i s  day  a  week ago [ S t e p h e n s  w r o t e ]  t h e  a r t i c l e  
a p p e a r e d  i n  t h e  I n t e l l i g e n c e r  t o  w h i c h  I  r e p l i e d  i n  
t h e  p a p e r  o f  t h e  t t h . Soon a f t e r  I  saw t h a t  a r t i c l e  
i n  t h e  p a p e r  I  t o l d  Mr. Toombs wha t  I  c o n t e n d e d  t o  d o .
F o r  I  h a d  l e a r n e d  t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  i n t e n d e d  t o  
t a k e  t h a t  p o s i t i o n  and  I  h a d  d e t e r m i n e d  t o  t a c k l e  [ ? ]  
t h a t  p o l i c y  a t  i t s  f i r s t  h o p .  When I  i n f o r m e d  Toombs 
o f  my p u r p o s e  he  went  up t o  s e e  t h e  P r e s i d e n t  a n d  have  
a  f u l l  an d  f r e e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  him t o u c h i n g  h i s  p o l i c y  
on t h i s  Texas  b o u n d a r y  q u e s t i o n .  He f o u n d  t h e  o l d  
g e n e r a l  i n  f i n e  h e a l t h  and  s p i r i t s  and  f o u n d  h im  a l s o  
t o  my r e g r e t  s e e m i n g l y  q u i t e  d e t e r m i n e d  t o  m a i n t a i n  t h e  
p o l i c y  i n d i c a t e d  i n  t h e  I n t e l l i g e n c e r .  I  c a n n o t  r e p o r t  
t h e  e n t i r e  c o n v e r s a t i o n  n o t  e ven  "as  i t  was r e p o r t e d  
t o  me" b u t  i t  was o f  suc h  c h a r a c t e r  a s  c a u s e d  me t o  
s e n d  ny l e t t e r  f o r t h w i t h  t o  t h e  o f f i c e  f o r  p u b l i c a t i o n .  . . .
The l e t t e r  and  Toombs t a l k  I  h a v e  r e a s o n  t o  b e l i e v e  made 
an i m p r e s s i o n  upon [ T a y l o r ' s ]  m ind .  Such an i m p r e s s i o n  
w h ic h  i n d u c e d  me t h e n  t o  b e l i e v e  an d  I  s t i l l  t h i n k  as  
w o u l d  h a v e  p r e v e n t e d  h im  i f  h e  h a d  l i v e d  f rom  e v e r  
a t t e m p t i n g  t o  c a r r y  o u t  t h e  p o l i c y  he  once  t h o u g h t  o f .
P a r t  o f  t h e  r e a s o n  t h e  s t o r y  o f  3 J u l y  g o t  so  g a r b l e d  was t h e
s c u r r i l o u s  r e p o r t  o f  one " H e n r i c o , "  a c o r r e s p o n d e n t  f o r  t h e  P h i l a d e l p h i a
E v e n i n g  B u l l e t i n , w h i c h  was w i d e l y  p u b l i s h e d  i n  t h e  n o r t h e r n  p r e s s
s h o r t l y  a f t e r  T a y l o r ' s  d e a t h .  I n  h i s  r e p o r t  " H e n r i c o "  c h a r g e d  t h a t  on 5
J u l y  S t e p h e n s  a nd  Toombs h a d  v i s i t e d  t h e  P r e s i d e n t  on h i s  d e a t h b e d
t o  b r o w b e a t  him w i t h  t h r e a t s  o f  c e n s u r e  by  t h e  House .  S t e p h e n s ,  i n  a
p u b l i c  l e t t e r ,  c a t e g o r i c a l l y  d e n i e d  t h i s  r e p o r t .  " I  d i d  n o t  s e e
G e n e r a l  T a y l o r  d u r i n g  h i s  l a s t  i l l n e s s ,  n o r  d i d  my c o l l e a g u e  Mr. Toombs.
The l a s t  i n t e r v i e w  I  h a d  w i t h  him  was s e v e r a l  days  [ e m p h a s i s  m ine ]
b e f o r e  h i s  a t t a c k ,  and  n e v e r ,  i n  any i n t e r v i e w  I  h a d  w i t h  h i m ,  was
t h e r e  t h e  s l i g h t e s t  a l l u s i o n  made i n  t h e  r e m o t e s t  d e g r e e  w h a t e v e r ,  t o
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t h e  s u b j e c t  s x a t e d  by H e n r i c o . "  T a y l o r  was s t r i k e n  w i t h  a c u t e
^ 2AHS t o  LS,  10 J u l y  1 8 5 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; AHS t o  E d i t o r s
o f  t h e  B a l t i m o r e  C l i p p e r , 13  J u l y  I 85O, TSC C o r r . , 1 9 5 .  " H e n r i c o "
l a t e r  c h a n g e d  t h e  d a t e  t h e  s u p p o s e d  i n t e r v i e w  t o o k  p l a c e  f rom 5 J u l y  t o
3 J u l y — h e n c e  be c o m in g  t h e  s o u r c e  f o r  l a t e r  c o n f u s i o n .
g a s t r o e n t e r i t i e s  on 5 J u l y ,  a  f a c t  t h a t  was w e l l  known i n  W a sh ing ton  
a l m o s t  i m m e d i a t e l y .  I f  S t e p h e n s  h a d  b e e n  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  on t h e  
t h i r d ,  i t  i s  h i g h l y  u n l i k e l y  he  w ou ld  ha,ve d e s c r i b e d  h i s  l a s t  i n t e r v i e w  
w i t h  T a y l o r  as  o c c u r r i n g  " s e v e r a l  days  b e f o r e  h i s  a t t a c k . "
I n d e e d ,  S t e p h e n s  h a d  made an a t t e m p t  t o  s e e  T a y l o r  d u r i n g  h i s  
l a s t  i l l n e s s ,  b u t  h a d  n o t  g o t t e n  i n  t o  t h e  s i c k  room. He, Toombs,  
and C r a w f o rd  h a d  c a l l e d  a t  s i x  p .m .  on T u e s d a y ,  9 J u l y ,  t o  s e e  how 
t h e  P r e s i d e n t  was d o i n g .  The P r e s i d e n t ,  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  was n o t  
d o i n g  w e l l — a t  t e n - t h i r t y  t h a t  n i g h t ,  he  d i e d .
S t e p h e n s ,  a l t h o u g h  he a d m i t t e d  " a  h i g h  r e s p e c t  and  s i n c e r e  
r e g a r d "  f o r  T a y l o r ,  was n o t  e x a c t l y  p r o s t r a t e d  by  g r i e f  f o r  Old Zack .
I t  was b e s t ,  he  t h o u g h t ,  t h a t  " P r o v i d e n c e  h a s  r em oved  h i m . "  He, l i k e  
m os t  o f  t h e  f r i e n d s  o f  c o m p ro m is e ,  c o u l d  n o t  ha.ve b e e n  b l i n d  t o  t h e  
f a c t  t h a t  a  mammoth o b s t a c l e  t o  a  p e a c e f u l  r e s o l u t i o n  o f  t h e  s e c t i o n a l  
c r i s i s  h a d  b e e n  rem oved .  But  e ven  a f t e r  T a y l o r ' s  d e a t h ,  S t e p h e n s  
c o n t i n u e d  t o  m i s j u d g e  t h e  men ( a n d ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  t o  r e f u s e  a d ­
m i t t i n g  t h a t  he h i m s e l f  h a d  made a  m i s t a k e ) .  " G e n e r a l  T a y l o r  was an 
h o n e s t  w e l l  m ea n ing  p a t r i o t i c  m an ,"  he w r o t e .  "And i f  he  h a d  obe y e d  
h i s  own i m p u l s e s  i n s t e a d  o f  b e i n g  g o v e r n e d  by  t h e  f o o l i s h  c o u n s e l s  o f  
h i s  c a b i n e t  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  i f  he h a d  l i v e d  w o u ld  have  b e e n  e m i n e n t l y  
p a c i f i c  and  s u c c e s f u l  [ s i c ] . "
The f a c t  o f  t h e  m a t t e r  was t h a t  T a y l o r  h a d  f o l l o w e d  h i s  own 
i m p u l s e s .  H is  d e v o t i o n  t o  t h e  Am erican  Union  was as  u n f l i n c h i n g  as  
h i s  b u l l d o g  T-enac i ty  i n  h e w i n g  t o  t h e  c o u r s e  he  had  c h a r t e d  f o r  t h e  
c o u n t r y  i n  h i s  December m e s s a g e .  But  f o r  a l l  h i s  h o n e s t y ,  p a t r i o t i s m ,  
and roug h -h e w n  f r o n t i e r  v i r t u e s ,  Z a c h a r y  T a y l o r  l a c k e d  v i s i o n  and t h e
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a b i l i t y  t o  a c c u r a t e l y  gauge  t h e  enormous c o m p l e x i t y  o f  t h e  s e c t i o n a l  
c r i s i s  c o n f r o n t i n g  t h e  n a t i o n  i n  1 8 5 0 .  M o r e o v e r ,  u n d e r l y i n g  T a y l o r ' s  
h o s t i l i t y  t o  t h e  compromise  was a  s t r e a k  o f  m o rb id  j e a l o u s y  f o r  Henry 
C la y .  From t h e  moment C lay  a p p e a r e d  i n  W a s h i n g t o n ,  T a y l o r  a l l o w e d  
h i m s e l f  t o  b e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  K e n t u c k i a n  was b e n t  on u s u r p i n g  h i s  
own l e a d e r s h i p  o f  t h e  p a r t y .  Thus he  v iew ed  C l a y ' s  compromise  p r o p o s a l s  
as  m e r e l y  an  a t t e m p t  t o  s u b v e r t  h i s  own p o l i c y ,  and h e  grew more 
o b s t i n a t e  and  u n r e a s o n i n g  as  t i m e  wen t  on .  At t h e  t i m e  o f  h i s  d e a t h ,  
an u n f i n i s h e d  m essage  t o  C o ng re s s  l a y  on T a y l o r ' s  d e s k ,  a  m essage  
w h ic h  u r g e d  a d m i s s i o n  o f  C a l i f o r n i a  and  Hew Mexico and a s s e r t e d  t h a t  
t h e  P r e s i d e n t  w ou ld  n e v e r  a l l o w  a  Texas  s e i z u r e  o f  New Mexican t e r r i ­
t o r y .  Had T a y l o r  l i v e d  t o  s e n d  t h a t  m e s s a g e ,  t h e  Union may w e l l  have  
b e e n  t o r n  a s s u n d e r  i n  18 5 0 .  More t h a n  a few A m e r i c a n s ,  b o t h  i n  and o u t  
o f  C o n g r e s s ,  a g r e e d  w i t h  D a n i e l  W e b s t e r ,  who was q u o t e d  a s  s a y i n g :
" I f  G e n e r a l  T a y l o r  ha.d l i v e d ,  we w ou ld  ha.ve h a d  c i v i l  w a r . " ^
But  T a y l o r  was d e a d — and t h e  Compromise was a l i v e .
t o  LS,  10 J u l y  1850-, S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; P o a g u e ,  Henry  
C lay  and  Whig P a r t y , 2 0 k - 0 5 , 233-3*+; N e v i n s , O r d e a l , I ,  332.  W e b s t e r  
i s  q u o t e d  i n  H i l l i a r d ,  P o l i t i c s  an d  Pen P i c t u r e s , 2 3 1 .
CHAPTER VIII
FURY, FRANTIC INDIGNATION, DEPTH OF PAINS,
AND HEIGHT OF PASSION
The Omnibus b i l l  s u r v i v e d  Z a c h a r y  T a y l o r  by  a  l i t t l e  o v e r  two 
w e e k s .  I t  was somehow f i t t i n g  t h a t  as  i n d i g e s t i o n  h a d  k i l l e d  T a y l o r ,  
C l a y ' s  b i l l  a l s o  e x p i r e d  b e c a u s e  t o o  many l e g i s l a t o r s  c o u l 1 n o t  
s to m a c h  t h e  Omnibus.  I t  c o n t a i n e d  t o o  many u n p a l a t a b l e  e l e m e n t s  f o r  
many s e n a t o r s  t o  s w a l lo w  a t  one g u l p .  E l e m e n t s  o f  t h e  compromise  
w h ic h  c o u l d ,  and  l a t e r  d i d ,  p a s s  s e p a r a t e l y ,  w ere  n o t  a b l e  t o  command 
e nough  s u p p o r t  t o  p a s s  t o g e t h e r .  By l u m p i n g  h i s  m a j o r  s e t t l e m e n t  
p r o p o s a l s  t o g e t h e r  i n  one b i l l ,  C lay  h a d  made a  s e r i o u s  t a c t i c a l  e r r o r .  
N e i t h e r  he  n o r  anyone  e l s e  i n  t h e  S e n a t e  was a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  
s i t u t a t i o n  when t h e  b i l l  came up f o r  a  v o t e  on 31 J u l y .  One by  one t h e  
s e c t i o n s  o f  t h e  Omnibus were  l o p p e d  o f f  u r . t i l  by t h e  e nd  o f  t h e  day 
o n l y  t h e  U ta h  t e r r i t o r i a l  p r o v i s i o n  r e m a i n e d .  T h i s  p a r t  p a s s e d  t h e  
n e x t  d a y , ’ an d  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  a f t e r  d e l i v e r i n g  an a n g r y  s p e e c h ,  an 
e x h a u s t e d  and b i t t e r  C lay  l e f t  W a sh in g to n  f o r  an e x t e n d e d  r e s t  i n  
Rhode I s l a n d .
"What do y o u  t h i n k  t h e  ' o l d  f o g i e s '  h a v e  d o n e ? "  S t e p h e n s  
w r o t e  L i n t o n  d i s g u s t e d l y  on 31 J u l y .  "They h a v e  made a  c o m p l e t e  f r y  
o f  t h e  Compromise . . .  no  one  can  t e l l  wha t  i s  t o  become o f  t h e  
q u e s t i o n  o r  t h e  c o u n t r y . "  He i n t e n d e d  t o  l e a v e ,  he  s a i d ,  and  go home
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a n d  " I  d o n t  c a r e  w h a t  t h e y  do o r  f a i l  t o  d o . "  Two days  l a t e r  S t e p h e n s  
was s t i l l  i n  i l l  hum or .  He h a d  n o t  l i k e d  C l a y ' s  l a s t  s p e e c h  b l a s t i n g  
s o u t h e r n  s e n a t o r s  f o r  v o t i n g  a g a i n s t  h i s  b i l l .  " I  t h o u g h t  i t  wou ld  have  
b e e n  i n  much b e t t e r  t a s t e  t o  h a v e  l a s h e d  t h e  N o r t h  who a r e  s e t  upon 
m e a s u r e s  w h ic h  may g o a d  t h e  S o u th  t o  r e s i s t a n c e . "  He now t h o u g h t  t h e  
S e n a t e  m ig h t  p a s s  t h e  Compromise p i e c e m e a l ,  b u t  he  was n o t  s u r e .  "The 
w o r l d  i s  made up o f  f o o l s , "  he  c o n c l u d e d  a n g r i l y ,  " g r e a t  f o o l s ,  i n ­
c o r r i g i b l e  f o o l s  an d  i n c o m p r e h e n s i b l e  f o o l s . "
S t e p h e n s  d i d  l e a v e  W a s h i n g t o n ,  b u t  n o t  u n t i l  t h e  m id d l e  o f  
A u g u s t .  Even b e f o r e  he  d e p a r t e d  t h e  c a p i t a l ,  C l a y ' s  compromise  p r o ­
p o s a l s ,  a s  S t e p h e n s  h a d  s u s p e c t e d ,  w e r e ,  u n d e r  t h e  s k i l l f u l  t u t e l a g e  
o f  S t e p h a n  A. D o u g l a s ,  b e i n g  p a s s e d  s i n g l y  by  t h e  S e n a t e .  On 9 Augus t  
t h e  u p p e r  h o u s e  p a s s e d  a  b i l l  p r o v i d i n g  f o r  a d j u s t m e n t  o f  t h e  Texas 
b o u n d a r y ,  w i t h  m o n e t a r y  c o m p e n s a t i o n  t o  t h a t  s t a t e  i n  r e t u r n  f o r  h e r  
l o s s  o f  t e r r i t o r y  on t h e  u p p e r  R io  B r a n d e . (The o t h e r  compromise 
m e a s u r e s  p a s s e d  t h e  S e n a t e  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n :  13 A u g u s t ,  C a l i f o r n i a
s t a t e h o o d ;  15 A u g u s t ,  New M exican  t e r r i t o r i a l  b i l l ;  26 A u g u s t ,  t h e  
F u g i t i v e  S l a v e  b i l l ;  l 6 S e p t e m b e r ,  p r o h i b i t i o n  o f  t h e  s l a v e  t r a d e  i n  
W a s h i n g t o n ) .  The S e n a t e  h a d  a c t e d  s w i f t l y  i n  r e s p o n s e  t o  P r e s i d e n t  
M i l l a r d  F i l l m o r e ' s  6 A u gus t  m essa ge  on T e x a s .  The new P r e s i d e n t ,  
a l t h o u g h  f a v o r a b l y  d i s p o s e d  t o  t h e  com prom ise ,  r e a l l y  h a d  no c h o i c e  
b u t  t o  u p h o l d  t h e  n a t i o n a l  a u t h o r i t y  i n  t h e  S a n t a  Fe r e g i o n .  However ,  
h i s  m e s s a g e  h a d  b e e n  c o n c i l i a t o r y ,  u r g i n g  an i m m e d i a te  s e t t l e m e n t  
o f  t h e  b o u n d a r y  d i f f i c u l t i e s .
Even as  t h e  S e n a t e  was moving t o  e f f e c t  t h i s  en d  on t h e  n i n t h ,
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A l e x a n d e r  S t e p h e n s  was r e i t e r a t i n g  h i s  w e l l - k n o w n  v iew s  on t h e  b o u n d a r y  
q u e s t i o n  t o  t h e  House .  On t h e  u s e  o f  n a t i o n a l  f o r c e  t o  p r e v e n t  e x t e n ­
s i o n  o f  T e x a s '  a u t h o r i t y  he  was s t i l l  d e f i a n t ,  s a y i n g  t h a t  s u c h  a c t i o n  
w o u l d  b e  " a  g r o s s  u s u r p a t i o n  o f  power  w h ic h  s h o u l d  be  r e s i s t e d  . . . 
r e s i s t e d  by  a r m s , a s  l a w l e s s  f o r c e  s h o u l d  a lw ays  be  r e s i s t e d . "  The 
c a u s e  o f  Texas i n  t h e  e v e n t  o f  a  c l a s h  w i t h  F e d e r a l  a u t h o r i t i e s  w ou ld  
b e  t h e  c a u s e  o f  t h e  w h o le  S o u t h .
A l t h o u g h  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  s p e e c h  was b e l l i g e r e n t ,  S t e ­
p h e n s '  a d d r e s s  when c o n s i d e r e d  as  a who le  was n o t .  He was q u i t e  w i l l i n g ,  
h e  s a i d ,  t o  s e t t l e  t h e  Texas  b o u n d a r y  a l o n g  t h e  l i n e s  F i l l m o r e  ha d  
s u g g e s t e d ,  p r o v i d e d  Texas  a g r e e d  and t h e  o t h e r  s e c t i o n a l  p r o b le m s  were  
s o l v e d — a nd  o f  t h e s e ,  s o u t h e r n  r i g h t s  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  o c c u p i e d  t h e  
p l a c e  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e .  " I  am no enemy t o  t h e  U n ion— and  I  am f o r  
i t s  p r e s e r v a t i o n  an d  p e r p e t u a t i o n , "  S t e p h e n s  r e m i n d e d  t h e  H ouse ,  " i f  
i t  can be  done upon p r i n c i p l e s  o f  e q u a l i t y  and  j u s t i c e . "  B u t ,  " i t  i s  
t i m e  f o r  m u t u a l  c o n c e s s i o n s . "  I f  t h e  N o r t h  p e r s i s t e d  i n  t r y i n g  " t o  
i n g r a f t  upon t h e  p o l i c y  o f  t h i s  comnon Government  [ i t s ]  a n t i - s l a v e r y  
v i ew s  . . .  i t  i s  u s e l e s s  t o  s a y  a n y t h i n g  more o f  c om prom ise ,  s e t t l e m e n t ,  
a d j u s t m e n t ,  o r  u n i o n . "  A l l  t h e  S o u th  a s k e d ,  s a i d  S t e p h e n s ,  was t h a t  
C o n g r e s s  open  t h e  t e r r i t o r i e s  t o  s e t t l e m e n t  t o  a l l  c i t i z e n s  o f  t h e  
c o u n t r y  " w i t h  t h e i r  p r o p e r t y  o f  e v e r y  k i n d "  o r  "an  e q u i t a b l e  d i v i s i o n "  
o f  t h e  t e r r i t o r y .  Was t h i s  wrong?
Toward t h e  e n d  o f  t h e  s p e e c h  S t e p h e n s  c o n f e s s e d  t h a t  when he  
c o n s i d e r e d  t h e  " c h a r a c t e r ,  e x t e n t ,  and  r a d i c a l  n a t u r e "  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  s e c t i o n ^  h e  h a d  " u n p l e a s a n t  a p p r e h e n s i o n s "  f o r  f u t u r e
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p e a c e .  B u t ,  he  was n o t  d i s p o s e d  t o  " a n t i c i p a t e  e v i l  by  i n d u l g i n g  t h o s e
a p p r e h e n s i o n s  u n l e s s  c o m p e l l e d  t o  do s o . "
Our b u s i n e s s  t o d a y  [he  c o n c l u d e d ]  i s  w i t h  t h e  p r e s e n t ,  
a nd  n o t  t h e  f u t u r e ;  and  I  w o u ld  now i n v o k e  e v e r y  mem­
b e r  o f  t h i s  House . . . t o  come up l i k e  men an d  p a t r i o t s ,  
a nd  r e l i e v e  t h e  c o u n t r y  f rom  t h e  d a n g e r o u s  e m b a r r a s s m e n t s  
by  w h ic h  i t  i s  . . . s u r r o u n d e d .  . . . To do t h i s ,  I  t e l l  
y o u  a g a i n  t h e r e  m us t  b e  c o n c e s s i o n s  by t h e  Worth as  w e l l  
a s  t h e  S o u t h .  Are y o u  n o t  p r e p a r e d  t o  make th e m ?1
A few days  a f t e r  t h i s  s p e e c h  S t e p h e n s  l e f t  W a sh in g to n  f o r  
G e o r g i a .  E x a c t l y  why he  l e f t  i s  unknown. I t  may b e  t h a t  he  h a d  d e ­
c i d e d  t h a t  C o n g r e s s  w o u l d  t a k e  two o r  t h r e e  months more t o  p a s s  t h e  
comprom ise  a nd  t h a t  h i s  p r e s e n c e  i n  W a sh in g to n  w a s ,  t h e r e f o r e ,  un ­
n e c e s s a r y .  S h o r t l y  a f t e r  T a y l o r ' s  d e a t h ,  S t e p h e n s  h a d  w r i t t e n :  " I
w i s h  I  was a t  home t o  s e e  how o u r  p e o p l e  r e a l l y  t a l k  and  f e e l . "  And
on 6 A u g u s t ,  he  t o l d  h i s  b r o t h e r  J o h n  L. t h a t  h e  i n t e n d e d  t o  l e a v e  on
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t h e  t w e l f t h  and  r e m a i n  a t  home u n t i l  a f t e r  t h e  c o u r t  s e s s i o n s .  More
t h a n  l i k e l y  i t  was a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  f a c t o r s  t h a t  i n d u c e d  S t e p h e n s  
t o  l e a v e .
I f  S t e p h e n s  came home t o  t a k e  t h e  p u b l i c  p u l s e ,  he q u i c k l y  
d i s c o v e r e d  t h a t  i t  was r a c i n g  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  s t a t e ,  and  a t  an 
e s p e c i a l l y  a l a r m i n g  r a t e  i n  m i d d l e  G e o r g i a .  D i f f e r e n c e s  o v e r  t h e
■^Hamilton, P r o l o g u e  t o  C o n f l i c t , 1 0 7 - 1 7 ,  1 3 3 - 5 0 ;  AHS t o  LS,
31 J u l y ,  2 A u g u s t  1 8 5 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; Cong. G l o b e , 3 1 s t  C o n g . ,
1 s t  s e s s .  , A p p e n d i x ,  1082-8i+.  W ith  t y p i c a l  h y p e r b o l e  S t e p h e n s  l a t e r  
d e s c r i b e d  t h i s  s p e e c h  as  d o i n g  "more t h a n  any o t h e r  one t h a t  s e s s i o n  
. . . t o  c a r r y  t h e  famous a d j u s t m e n t  m e a s u r e s . "  S t e p h e n s ,  R e c o l l e c t i o n s ,
2 7 .
^R abun ,  " S t e p h e n s , "  2 7 5 ;  AHS t o  LS,  15 J u l y  1 8 5 0 ,  S t e p h e n s  
P a p e r s ,  MC; AHS t o  J o h n  L.  S t e p h e n s ,  6 A u gus t  1 8 5 0 ,  i b i d . , EU. In  
R e c o l l e c t i o n s , 2 7 ,  S t e p h e n s  s a y s  h e  "was c a l l e d  h o m e ,"  b u t  was p a i r e d  
w i t h  a  C o n n e c t i c u t  F r e e s o i l e r .
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p r o p e r  r e s p o n s e  t o  C l a y ' s  compromise  and t o  t h e  N a s h v i l l e  c o n v e n t i o n  
w e re  q u e s t i o n s  w h i c h  w e re  a l r e a d y  d i s i n t e g r a t i n g  G e o r g i a ' s  t r a d i t i o n a l  
p a r t y  l i n e s .  And t h e  p r o c e s s  o f  d i s i n t e g r a t i o n  was o n l y  h a s t e n e d  by  
a  c a l l  i s s u e d  by  t h e  s t a t e ' s  e x t r e m i s t s  f o r  a  mass  r e s i s t a n c e  m e e t i n g  
i n  Macon i n  A u g u s t .  The s o u t h e r n  r i g h t s  men were  d e t e r m i n e d  t o  f o r c e  
m a t t e r s  t o  a  h e a d  i f  t h e y  c o u l d .  The d i s m a l  show ing  o f  t h e  u n i t e d  
r e s i s t a n c e  movement  a t  N a s h v i l l e  h a d  n o t  b e e n  l o s t  on th e m .  What 
t h e y  now f e l l  b a c k  upon was a g i t a t i o n  on t h e  s t a t e  l e v e l — w i t h  t h e  
N a s h v i l l e  r e s o l u t i o n s  as  p r e t e x t .  "They e x p e c t  t o  m a n u f a c t u r e  p u b l i c  
o p i n i o n , "  s c o f f e d  C o b b ' s  u n c l e ,  John  B. Lamar.  " I t  i s  n o t  t h e  e x p r e s s i o n  
o f  t h e  d e l i b e r a t e  c o n v i c t i o n s  o f  t h e  p e o p l e  t h e y  w a n t ,  b u t  t h e i r  a im 
i s  t o  p r o d u c e  a  f a l s e  i m p r e s s i o n  a b r o a d .  . . . God damn 'em how I 
w i s h  o l d  J a c k s o n  was a l i v e  & P r e s i d e n t  . . . f o r  t h e  n e x t  t w e l v e  m o n t h s . "
L a m a r ' s  a n g e r  can  w e l l  be  u n d e r s t o o d .  E x t r e m i s t  a g i t a t i o n  h a d  
s u c c e e d e d  i n  c o m p l e t e l y  d e m o r a l i z i n g  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  i n  G e o r g i a .
F o r  t h e i r  p a r t ,  G e o r g i a  Whigs c l u n g ,  a l m o s t  d e s p e r a t e l y ,  t o  h o p e s  
f o r  t h e  e v e n t u a l  s u c c e s s  o f  t h e  comprom ise .  "Who w i l l  a t t e m p t  t o  p r e ­
d i c t  t h e  c o n s e q u e n c e s  [ i f  t h e  compromise i s  l o s t ] ? "  t h e  S o u t h e r n
3
R e c o r d e r  moaned.  "We s h a l l  n o t — we h a v e  no h e a r t  f o r  s u c h  a  s u b j e c t . "  
Even t h o s e  Whigs i n c l i n e d  t o  s u p p o r t  t h e  s o u t h e r n  r i g h t s  movement w ere  
r e p e l l e d  by  t h e  t r a n s p a r e n t  p o l i t i c a l  m o t i v e s  w h i c h  seem ed  t o  i n s p i r e  
i t .  So d i s g u s t e d  was one  o f  t h e s e  W higs ,  I v e r s o n  L. H a r r i s ,  w i t h
3 jo h n  B. Lamar t o  Howell  Cobb, 5 J u l y  1 8 5 0 ,  ( t y p e s c r i p t )
C obb-E rw in -L am ar  P a p e r s ,  UG; Absa lom H. C h a p p e l l  t o  i d . , 10 J u l y  
1 8 5 0 ,  Jo h n  H. Lumpkin t o  i d . , 29 J u l y  1 8 5 0 ,  TSC C o r r . ,  1 9 3 ,  20 9 ;  
M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 30 J u l y  185O.
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" t h i s  a g i t a t i o n "  a nd  " t h e  u s e  o f  t h i s  t o p i c  f o r  s i n i s t e r  and  s e l f i s h  
p u r p o s e s  a t  h o m e , "  t h a t  h e  was r e a d y  t o  y i e l d  t o  t h e  comprom ise  i f  i t  
p a s s e d .  I t  was c l e a r  t o  H a r r i s  t h a t  n e i t h e r  t h e  S o u th  n o r  G e o r g i a  
was u n i t e d ,  a nd  t h a t  t h e  o p p o s i n g  s i d e s  were  " d o i n g  a l l  t h e y  can t o  
w i d e n  o u r  d i f f e r e n c e s  . . . l o o k i n g  . . . more t o  a s c e n d a n c y  a t  home" 
t h a n  t o  t h e  i s s u e s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  S o u t h ' s  d e s t i n y .
I t  was i n  t h e  m i d s t  o f  ' n i s  t u r m o i l  t h a t  S t e p h e n s  r e t u r n e d  t o  
G e o r g i a .  By m id - A u g u s t  o v e r  two dozen  c o u n t i e s  h a d  h e l d  s o u t h e r n  
r i g h t s  m e e t i n g s  and  gone  on r e c o r d  a g a i n s t  t h e  comprom ise  and  f o r  t h e  
N a s h v i l l e  c o n v e n t i o n ' s  r e s o l u t i o n  i n  f a v o r  o f  e x t e n d i n g  t h e  M i s s o u r i  
Compromise l i n e .  The mass m e e t i n g  a t  Macon, h e l d  on 21 A u g u s t ,  was t h e  
c u l m i n a t i o n  o f  t h e  a n t i - c o m p r o m i s e  c a m pa ign .  The t h r e e  t o  f o u r  t h o u s a n d  
p e o p l e  i n  a t t e n d a n c e  w e r e  r e g a l e d  by  d e f i a n t  s p e e c h e s  from W i l l i a m  
Yancey an d  B a r n w e l l  R h e t t , among o t h e r s .  The Macon m e e t i n g  i n  e f f e c t  
m ark e d  t h e  dem ise  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  D e m o c r a t i c  p a r t y  i n  G e o r g i a .  On 
t h e  r u i n s  o f  t h e  o l d  J a c k s o n i a n  a g g r e g a t i o n ,  a  new p a r t y ,  t h e  S o u t h e r n  
R i g h t s  p a r t y ,  was c o n s t r u c t e d .  As i t s  name i m p l i e s ,  t h i s  new p a r t y  
was c o m m i t t e d  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  C a lh o u n ,  and  a l t h o u g h  i t s  s t a n d  on 
s e c e s s i o n  was n e v e r  c l e a r l y  d e f i n e d ,  a  d e t e r m i n e d  m i n o r i t y  o f  i t s  
mem bersh ip  were  o u t - a n d - o u t  s e c e s s i o n i s t s .  T h i s  e x t r e m i s t  e l e m e n t  i n  
t h e  new p a r t y  was wha t  c a u s e d  a  l a r g e  number o f  i n f l u e n t i a l  D em ocra t s  
t o  r e p u d i a t e  t h e  o r g a n i z a t i o n  and  j o i n  f o r c e s  w i t h  S t e p h e n s ,  Toombs,  
and  Cobb. As one o f  t h e s e  D em ocra t s  p u t  i t ,  " P a r t y  h a r n e s s  s e t s  v e r y  
l o o s e l y  on t h e  p e o p l e  o f  G e o r g i a  a t  t h i s  t i m e ,  and  we a r e  p r e p a r e d  t o
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a d j u s t  i t  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  man,  e i t h e r  a s  he i s  f o r  
o r  a g a i n s t  t h e  u n i o n .
Some o f  S t e p h e n s '  a n g r y  an d  t e m e r a r i o u s  r h e t o r i c  i n  C ong re s s  h a d  
c o n f u s e d  t h e  f o l k s  b a c k  home.  At  l e a s t  one o f  S t e p h e n s '  c o r r e s p o n d e n t s  
was c o n v i n c e d  t h a t  " t h e  p r e s e n t  d i s s e n t i o n s  i n  G e o r g i a  . . . h ave  a r i s e n  
e n t i r e l y  f rom t h e  f a c t  t h a t  o u r  p e o p l e  do n o t  u n d e r s t a n d  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s . " ^  Once home S t e p h e n s  moved q u i c k l y  t o  c o r r e c t  
any m i s a p p r e h e n s i o n s ,  d e l i v e r i n g  two s p e e c h e s ,  one  a t  W a r r e n t o n ,  t h e  
o t h e r  a t  C r a w f o r d v i l l e . I n  b o t h  s p e e c h e s  h e  d e f e n d e d  t h e  p e n d i n g  b i l l s  
i n  C o n g r e s s  and  c o u n s e l l e d  m o d e r a t i o n .  He was a g a i n s t  d i s u n i o n  f o r  
any o f  t h e  e x i s t i n g  c a u s e s ,  he s a i d ,  e s p e c i a l l y  t h e  a d m i s s i o n  o f  
C a l i f o r n i a .  The n a t u r e  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  b i l l s  t h e n  b e f o r e  C o n g re s s  
r e q u i r e d  o f  S t e p h e n s  a  r e p u d i a t i o n  o f  h i s  p r e v i o u s l y - s t a t e d  v iew t h a t  
C o n g r e s s  was r e q u i r e d  t o  p a s s  l a w s  p r o t e c t i n g  s l a v e r y  i n  t h e  Mexican  
c e s s i o n .  I t  was a  " g r e a t  e r r o r , "  he c o n t e n d e d ,  t o  b e l i e v e  t h a t  C o n g re s s  
h a d  no power  t o  l e g i s l a t e  on s l a v e r y  i n  t h e  t e r r i t o r i e s .  He w o u ld  n o t  
c o n c e d e  t h a t  t h e  r i g h t  t o  l e g i s l a t e  on s l a v e r y  i m p l i e d  t h e  r i g h t  t o  
a b o l i s h  i t ,  b u t  " t h e r e  was a  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n "  on t h a t  s u b j e c t ,  
he  c o n c e d e d .  Many s o u t h e r n e r s  were  s i n c e r e  i n  e s p o u s i n g  t h e  p r i n c i p l e
^ I v e r s o n  L. H a r r i s  t o  Jo h n  M. B e r r i e n ,  2 A u gus t  1 8 5 0 ,  B e r r i e n  
P a p e r s ,  SHC/NC; H orace  M ontgomery ,  C r a c k e r  P a r t i e s  (B a to n  Rouge ,
1950 )  2 5 - 2 7 ;  James  A. M e r i w e t h e r  t o  Howell  Cobb,  2k  A u g u s t  18 5 0 ,
TSC C o r r . , 211 .
5S . T. Chapman t o  APIS, 31 A u g u s t  1 8 5 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC. 
S t e p h e n s '  s p e e c h  on 9 A u gus t  on t h e  Texas  b o u n d a r y  h a d  b e e n  " g e n u i n e  
s a l t p e t r e  . . . m os t  g r e e d i l y  d e v o u r e d  by  t h a t  c l a s s  o f  f e l l o w  c i t i z e n s  
who a r e  e a g e r  f o r  a  f i g h t , "  s a i d  one  Whig e d i t o r .  Columbus E n q u i r e r ,
10 S e p t e m b e r  1850 .
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o f  n o n i n t e r v e n t i o n ,  a n d  i f  he  "was wrong  i n  t h a t  m a t t e r  t h e n  t h e s e  
b i l l s  w e re  now a s  good as  t h e y  n e e d  b e  f o r  t h e  S o u t h . "  I n d e e d ,  t h e  
b i l l s  d i d  n o t  go as  f a r  as  he w ou ld  h a v e  l i k e d  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  
p r o v i d e  " i n  e x p r e s s  t e r m s "  t h a t  t h e  t e r r i t o r i e s  be  open  f o r  s l a v e r y ,  
b u t  " i n  p r i n c i p l e "  t h e y  e x t e n d e d  t h e  l i n e  o f  t h e  M i s s o u r i  compromise  
t o  k 2 ° , and  w ere  t h e r e f o r e  f i n e  as  f a r  as  t h e y  w e n t .
A few days l a t e r  a t  C r a w f o r d v i l l e  S t e p h e n s  a n n o u n c e d  h i s  f u l l  
c o n v e r s i o n  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  n o n i n t e r v e n t i o n .  No l o n g e r  d i d  he  " h o l d  
i t  a  d u t y  o f  C o n g re s s  t o  e s t a b l i s h  s l a v e r y  by  l a w . "  S l a v e r y  d i d  n o t  
d e p e n d  upon p o s i t i v e  law f o r  i t s  e s t a b l i s h m e n t .  He now a c c e p t e d  t h e  
f a c t  t h a t  Mexican  a n t i s l a v e r y  l aw s  h a d  b e e n  a b r o g a t e d  by  t h e  c o n q u e s t  
o f  t h e  a r e a .  Thus s o u t h e r n e r s ,  u n d e r  t h e  S e n a t e  b i l l s ,  now ha d  " a  
p e r f e c t  r i g h t "  t o  e n t e r  t h e  t e r r i t o r i e s  w i t h  t h e i r  s l a v e s  " o u t s i d e  
o f  C a l i f o r n i a  up t o  42nd d e g . " ^
S t e p h e n s  may n o t  h a v e  b e e n  aware o f  Ra lph  Waldo E m e r s o n ' s  
n o s t r u m  t h a t  " a  f o o l i s h  c o n s i s t e n c y  i s  t h e  h o b g o b l i n  o f  l i t t l e  m i n d s , "  
b u t  i n  d e c i d i n g  t o  abandon h i s  p o s i t i o n  t h a t  C o n g r e s s  h a d  t h e  o b l i ­
g a t i o n  t o  p r o v i d e  p o s i t i v e  p r o t e c t i o n  f o r  s l a v e r y  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  he  
d e m o n s t r a t e d  i t s  t r u t h .  The S t e p h e n s  who a c c e p t e d  c o n g r e s s i o n a l
^ S y n o p s i s  o f  W a r r e n to n  s p e e c h  i n  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  Re­
c o r d e r , 10 S e p t e m b e r  1 8 5 0 ;  C r a w f o r d v i l l e  s p e e c h  i n  A u g u s t a  C h r o n i c l e  
and  S e n t i n e l , 5 S e p te m b e r  1850 .  Rabun r e c o u n t s  t h e s e  e v e n t s  w i t h  an 
i l l - d i s g u i s e d  s n e e r ,  f i r s t ,  b e c a u s e  " [ i ] t  was t h e  f i r s t  t i m e  i n  h i s  
c a r e e r  t h a t  S t e p h e n s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  he  m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  r i g h t  
on an i m p o r t a n t  i s s u e , " — a  j u s t i f i a b l e  c h a r g e ,  p e r h a p s ;  an d  s e c o n d ,  
b e c a u s e  " [ h ] e  a b a n d o n ed  e n t i r e l y  t h e  i d e a  t h a t  h e  h a d  p r o c l a i m e d  so  
d o g m a t i c a l l y  t o  t h e  House i n  1848— t h e  i d e a  t h a t  s l a v e r y  was a  l o c a l  
i n s t i t u t i o n  'w h i c h  depends  s o l e l y  upon t h e  m u n i c i p a l  l aw s  o f  t h e  p l a c e  
w he re  i t  e x i s t s . ' "  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  278 .
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n o n i n t e r v e n t i o n  i n  A u g u s t  1850 was n o t  t h e  same man who h a d  r e j e c t e d  i t
o u t  o f  h a n d  i n  J u l y  1 8 ^ 8 ,  o r  who h a d  d e c l a r e d  i n  t h e  House on 13 J u n e
1850 t h a t  t h e  d o c t r i n e  was " a  p e r f e c t  mockery  o f  r i g h t . "  The v i c i o u s
s t r u g g l e  f o r  t h e  Compromise h a d  n o t  a l t e r e d  i n  t h e  l e a s t  h i s  c o n c e p t i o n
o f  s o u t h e r n  " r i g h t s "  i n  t h e  t e r r i t o r i e s — h e  s t i l l  b e l i e v e d  t h e  Sou th
was by r i g h t  e n t i t l e d  t o  c o n g r e s s i o n a l  p r o t e c t i o n  o f  s l a v e  p r o p e r t y
i n  t h e  t e r r i t o r i e s — b u t  i t  h a d  c h a n g e d  h i s  mind a b o u t  t h e  wisdom o f
m ak ing  t h i s  a b s t r a c t  r i g h t  a p o i n t  o f  r e s i s t a n c e .  " N o n - i n t e r v e n t i o n
i s  n o t  t h e  f u l l  m e a s u r e  o f  o u r  r i g h t s , "  he w r o t e  l a t e r ,  " b u t  . . . t h e
o n l y  p r o p e r  p o i n t  o f  r e s i s t a n c e  i s  some h o s t i l e  l e g i s l a t i o n  o r  p o s i t i v e
a g g r e s s i o n . "  S t e p h e n s  r e c o g n i z e d  t h a t  h i s  o r i g i n a l  p o s i t i o n  had
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v e r y  l i t t l e  s u p p o r t  i n  t h e  S o u t h .  He a l s o  r e c o g n i z e d  t h e  n o n i n t e r v e n t i o n  
f o r m u l a  f o r  wha t  i t  w a s ,  a  modus v i v e n d i  w h ic h  a t  l e a s t  p r e s e r v e d  t h e  
c o l o r  o f  s o u t h e r n  r i g h t s  i n  t h e  t e r r i t o r i e s .  I t  was c l e a r  by  Augus t  
1850 t h a t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  f o r m u l a  t o  Utah  and  New Mexico was t h e  
m os t  t h e  S o u th  c o u l d  e x p e c t  t o  r e c e i v e  f rom t h e  N o r t h ,  and  t h e  l e a s t  
t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  h i s  c o n s t i t u e n t s  w o u ld  a c c e p t .  I t  must  b e  remem­
b e r e d  t h a t  a  f a c e - s a v i n g  a c c o m o d a t i o n  f o r  t h e  S o u th  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  
was r e a l l y  t h e  o n l y  s i n e  q u a  non S t e p h e n s  and h i s  Whig c o m p a t r i o t s  h a d .
The n o n i n t e r v e n t i o n  f o r m u l a ,  d i s t a s t e f u l  t h o u g h  i t  m i g h t  h e  i n  t h e o r y ' ,  
was t h e  o n l y  p r a c t i c a l  means m o d e r a t e  men c o u l d  d e v i s e  t o  a v e r t  t h e  
p r o v i s o .  On t h e s e  g r o u n d s  a l o n e  i t  was more t h a n  enough  t o  e n l i s t  
S t e p h e n s '  s u p p o r t .  And w ha t  was t r u e  o f  S t e p h e n s  was a l s o  t r u e  o f  
t h o u s a n d s  o f  o t h e r  m id d l e  G e o r g i a  Whigs who a c c e p t e d  t h e  D e m o c r a t i c
^AHS to John Steele, 9 April 1859, Stephens Papers, DU.
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f o r m u l a  o f  n o n i n t e r v e n t i o n  t o  a v e r t  a  much g r e a t e r  d i s a s t e r .
I t  was a l m o s t  as  i f  t h e  House c o u l d  n o t  w a i t  t o  c o n s i d e r  t h e  
compromise  p r o p o s a l s  so  s w i f t l y  d i d  i t  p a s s  t h em .  On t h e  day S t e p h e n s  
l e f t  f o r  W a s h i n g t o n ,  6 S e p t e m b e r ,  t h e  House p a s s e d  t h e  Texas b o u n d a r y  
a n d  New Mexico  t e r r i t o r i a l  b i l l ;  on t h e  s e v e n t h ,  t h e  C a l i f o r n i a  s t a t e ­
h o o d  a n d  Utah  t e r r i t o r y  b i l l s ;  on t h e  t w e l f t h ,  t h e  f u g i t i v e  s l a v e  
b i l l .  S t e p h e n s  was b a c k  i n  town on 13 S e p te m b e r  i n  t im e  t o  v o t e ,  on 
t h e  s e v e n t e e n t h ,  f o r  t h e  l a s t  r e m a i n i n g  p a r t  o f  t h e  c om prom ise ,  t h a t  
a b o l i s h i n g  t h e  s l a v e  t r a d e  i n  W a s h i n g t o n . S t e p h e n s  v o t e d  " n a y , 11 b u t
O
t h e  b i l l  c a r r i e d  e a s i l y ,  and t h e  compromise  was c o m p l e t e .
The l o n g  s t r u g g l e  i n  C o n g r e s s  was o v e r ,  b u t  i n  G e o r g i a  a  f i e r c e  
one was j u s t  a b o u t  t o  b e g i n .  In  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e s o l u t i o n s  p a s s e d  
by  t h e  l e g i s l a t u r e  b a c k  i n  F e b r u a r y  ( r e s o l u t i o n s  r e q u i r i n g  a  s t a t e  
c o n v e n t i o n  t o  b e  c a l l e d  i n  t h e  e v e n t  o f  C a l i f o r n i a ' s  a d m i s s i o n ) ,  G o v e r n o r  
Towns,  on 23  S e p t e m b e r ,  o r d e r e d  a  s p e c i a l  e l e c t i o n  f o r  25 November f o r  
d e l e g a t e s .  The c o n v e n t i o n  w ou ld  mee t  i n  M i l l e d g e v i l l e  on 10 December 
18 5 0 .  In  h i s  p r o c l a m a t i o n ,  Towns s o u n d e d  t h e  c l a r i o n  c a l l  o f  t h e  
r a d i c a l s .  "Your  i n s t i t u t i o n s  a r e  i n  j e o p a r d y , "  he w a r n e d ,  " . . .  and  
t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n  v i o l a t e d  by  a  s e r i e s  o f  a g g r e s s i v e  m e a s u r e s ,  
a l l  t e n d i n g  t o  t h e  consumm ation  o f  one o b j e c t ,  t h e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y . "  
The cam pa ign  t h a t  now e n s u e d  i n  G e o r g i a  was one o f  n a t i o n a l  s i g n i f i ­
c a n c e ,  f o r  h e r s  was t o  b e  t h e  f i r s t  s o u t h e r n  v o i c e  t o  s p e a k  i n  r e s p o n s e
^Toombs l e f t  W a sh in g to n  on 15 S e p t e m b e r ,  a nd  h e n c e  d i d  n o t  
v o t e  on t h e  s l a v e  t r a d e  b i l l .  He v o t e d  " a y e "  on e v e r y  compromise  
m e a s u r e  b u t  t h e  a d m i s s i o n  o f  C a l i f o r n i a .  H a m i l t o n ,  P r o l o g u e  t o  
C o n f l i c t , A p p e n d i x  C, 200 .
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t o  t h e  com prom ise .  And t h e  way G e o r g i a  r e s p o n d e d  w o u l d ,  t o  a  l a r g e  
e x t e n t ,  d e t e r m i n e  t h e  r e s p o n s e  o f  o t h e r  s o u t h e r n  s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  
t h a t  o f  M i s s i s s i p p i  a n d  S o u t h  C a r o l i n a .  In  M i s s i s s i p p i  t h e  g o v e r n o r  h a d  
c a l l e d  a  s p e c i a l  s e s s i o n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e ,  and  i n  C a r o l i n a  t h e  l e g i s ­
l a t u r e  met  i n  r e g u l a r  s e s s i o n  i n  November.  Had e i t h e r  o f  t h e s e  s t a t e s  
a c t e d  b e f o r e  G e o r g i a ,  i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h e y  w o u ld  h a v e  s e c e d e d . 9
G e o r g i a ' s  c o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t i o n  r e t u r n e d  home i n  O c t o b e r ;  
S t e p h e n s ,  Toombs,  and Cobb i m m e d i a t e l y  and  e n e r g e t i c a l l y  t h r e w  t h e m ­
s e l v e s  i n t o  t h e  cam pa ign  f o r  a c c e p t a n c e  o f  t h e  com prom ise .  A s id e  from 
t h e  immense p r e s t i g e  t h e s e  m a g n e t i c  l e a d e r s  b r o u g h t  t o  t h e  U n i o n i s t  
c a u s e , ^9 t h e i r  e f f o r t s  were  a i d e d  by  a  c o n d i t i o n  o f  u n p a r a l l e l e d  
p r o s p e r i t y  i n  t h e  s t a t e .  C o t t o n  was t h i r t e e n  c e n t s  a  pound  and  t h e  
s t a t e  was p r o d u c i n g  h a l f  a  m i l l i o n  b a l e s  a n n u a l l y ,  s e c o n d  o n l y  t o  
A labama.  The s t a t e  p r o d u c e d  30 m i l l i o n  b u s h e l s  o f  c o rn  i n  18 5 0 ,  a l o n g  
w i t h  v a s t  q u a n t i t i e s  o f  l i v e s t o c k ,  s w i n e ,  and o t h e r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s :  
f r u i t ,  w h e a t ,  t o b a c c o ,  and o a t s .  F o r t y  c o t t o n  m i l l s ,  w i t h  6 0 ,0 0 0  
s p i n d l e s ,  v i e d  w i t h  c h u g g i n g  l o c o m o t i v e s  on e v e r - i n c r e a s i n g  t r a c k a g e  
as  symbols  o f  t h e  s t a t e ' s  e x p a n d i n g  i n d u s t r i e s .
The i m p o r t a n c e  o f  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  t r i u m v i r a t e ,  h o w e v e r ,
^ M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 2k  S e p t e m b e r  .1850; P o t t e r ,
Im pend ing  C r i s i s , 1 2 5 - 2 6 .  The s i g n i f i c a n c e  o f  G e o r g i a ' s  p o s i t i o n  was 
n o t  l o s t  on c o n t e m p o r a r i e s .  " G e o r g i a  w i l l  b e  a  c o u n t e r p o i s e  t o  Sc  
C a r o l i n a  i n  t h e  p r e s e n t  i s s u e  a s  s h e  was i n  t h e  da ys  o f  n u l l i f i c a t i o n . "  
George  W. C r a w f o rd  t o  C h a r l e s  Lanman, 26 O c t o b e r  1 8 5 0 , Char3.es Lanman 
P a p e r s ,  LC.
■^For t h e  s a k e  o f  c o n v e n i e n c e  I  h a v e  a d o p t e d  t h e  l a b e l  t h e  
p r o - c o m p r o m is e  f o r c e s  i n  G e o r g i a  a p p l i e d  t o  t h e m s e l v e s .  I t  i s  n o t ,  
as  w i l l  b e  s e e n ,  a  t e c h n i c a l l y  a c c u r a t e  d e p i c t i o n  o f  t h e  a l t e r n a t i v e s  
i n v o l v e d  i n  t h e  e l e c t i o n .
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d u r i n g  t h e  cam pa ign  s h o u l d  n o t  h e  u n d e r e s t i m a t e d .  P o l i t i c s  i n  t h e  
a n t e b e l l u m  S o u t h  was an  i n t e n s e l y  p e r s o n a l  a f f a i r  b e t w e e n  a l e a d e r  and  
h i s  c o n s t i t u e n c y .  T h e re  can b e  no s e r i o u s  d o ub t  tha t ,  had  S t e p h e n s ,  
Toombs, and  Cobb ( t h e  o n l y  o t h e r  p r o c o m p r o m is e  men a p p r o a c h i n g  t h e  
s t a t u r e  o f  t h e s e  t h r e e  w e re  S e n a t o r  W i l l i a m  C. Dawson and  C r a w f o r d ,  
t h e  d e f r o c k e d  S e c r e t a r y  o f  War) c o u n s e l l e d  r e s i s t a n c e ,  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  c am pa ign  i n  G e o r g i a  would  h a v e  b e e n  f a r  d i f f e r e n t .  F o r  t h e s e  
t h r e e  g i a n t s  i n  G e o r g i a  p o l i t i c s  w o u ld  t h e n  have  b e e n  i n  t h e  company o f  
a h o s t  o f  o t h e r  a b l e  an d  i n f l u e n t i a l  l e a d e r s :  G o v e rn o r  Towns,  e x ­
g o v e r n o r s  W i l s o n  Lum pkin ,  C h a r l e s  J .  McDonald,  and George M. T r o u p ,  
f o r m e r  S e n a t o r s  H e r s h e l  J o h n s o n  (who,  i n  t h e  m os t  q u o t a b l e  p h r a s e  o f  
t h e  c a m p a i g n ,  t e r m e d  t h e  compromise  " a  f e c u n d  box  o f  na.useous n o s t r u m s " )  
an d  W a l t e r  T.  C o l q u i t t ,  n o t  t o  m e n t i o n  B e r r i e n .  Opposed t o  t h i s  
a r r a y  o f  p o l i t i c a l  t a l e n t  were s t a t e  and  l o c a l  l e a d e r s  l i k e  C h a r l e s  J .  
J e n k i n s ,  J o h n  E.  Ward,  E u g e n i u s  N i s b e t ,  and  Dr .  R i c h a r d  A r n o l d — a l l  
men o f  c o u r a g e  an d  a b i l i t y ,  b u t  f a r  b e lo w  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  men i n  
s t a t u r e .
Few c a m pa igns  i n  G e o r g i a  h a v e  r i v a l l e d  t h e  b i t t e r n e s s  o f  t h a t  
i n  1 8 5 0 .  "A f i e r c e r  p o l i t i c a l  campa ig n  I  have  n e v e r  p a s s e d  t h r o u g h , "  
c o n f e s s e d  D r .  A r n o l d  i n  December .  S t e p h e n s  and  Toombs'  o f t e n  v i o l e n t  
r h e t o r i c  i n  C o n g r e s s  h a d  c h e e r e d  an d  h e a r t e n e d  t h e  r a d i c a l s ,  and  t h e y  
were  n a t u r a l l y  s t u n g  t o  b o u n d l e s s  f u r y  when t h e  two c o n g re s s m e n  a c -
U M o n t g o m e r y , C ra c k e r  P a r t i e s ,  2 8 - 2 9 ;  K enne th  Coleman,  e d .  ,
A H i s t o r y  o f  G e o r g i a  ( A t h e n s ,  GA, 1 9 7 7 ) ,  Ch. X I I ,  p a s s i m ; A u g u s t a  
C o n s t i t u t i o n a l i s t , 3 A u g u s t  1 8 5 0 ,  c o n t a i n s  t h e  J o h n s o n  q u o t e .  The 
l i n e u p  o f  o p p o s i n g  f o r c e s  i s  i n  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  2 8 1 - 8 2 .
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c e p t e d  t h e  c o m prom ise .  A l t h o u g h  S t e p h e n s  came i n  f o r  h i s  s h a r e  o f  
a b u s e ,  i t  was " H a m i l c a r "  Toombs upon whom t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  p r e s s  
p o u r e d  i t s  c h o i c e s t  i n v e c t i v e — " d em a g o g u e , ” " s u b m i s s i o n i s t , "  " t r i m m e r , "  
an d  " j u g g l e r "  w e re  o n l y  a  few o f  t h e  p r i n t a b l e  e p i t h e t s  t h e y  b r a n d e d  
h im  w i t h .
One o f  t h e  s t r o n g h o l d s  o f  S o u t h e r n  R i g h t s  s e n t i m e n t  was i n
t h e  c i t y  o f  Cclumbus .  S t e p h e n s  and Toombs h a d  c h a l l e n g e d  r a d i c a l
l e a d e r s  t h e r e  t o  a  j o i n t  d e b a t e  on 2 November.  Upon t h e i r  a r r i v a l  i n
town t h e  two c o n g re s s m e n  f o u n d  no o p p o n e n t s  t o  d e b a t e ,  b u t  t h e  s e v e r a l
e f f i g i e s  o f  Toombs h a n g i n g  a ro u n d  town were  u n m i s t a k a b l e  i n d i c a t i o n s
o f  t h e  mood o f  t h e  c i t i z e n r y .  N e v e r t h e l e s s ,  Toombs p r o c e e d e d  t o  i n s u l t
t h e  h o s t i l e  c rowd:  he  was w e a r i n g  t h e  f i r s t  w h i t e  s h i r t  e v e r  i n t o  a
D e m o c r a t i c  g a t h e r i n g ,  Toombs c r i e d ,  and now t h e  s c r u f f y  f o l l o w e r s  o f
Ca lhoun  w e re  a t t e m p t i n g  t o  o v e r t h r o w  t h e  g o v e r n m e n t .  Why, t h e s e
p e o p l e  d i d n ' t  h a v e  t h e  s t r e n g t h  t o  o v e r t u r n  an 8 x 10 s m o ke house .
Maybe n o t .  But  t h e  c rowd d i d  h a v e  i t s  p r i d e .  At one s t a g e  d u r i n g  t h e
b o i s t e r o u s  p r o c e e d i n g s  k n i v e s  and  p i s t o l s  were  drawn and  f i s t f i g h t s
b r o k e  o u t  i n  t h e  c rowd.  "Toombs and  S t e p h e n s , "  r e p o r t e d  t h e  e d i t o r
o f  t h e  Columbus Times w i t h  m a r v e l l o u s  u n d e r s t a t e m e n t ,  "have  o p e r a t e d
l i k e  s p a r k s  on a  t i n d e r  b o x  i n  t h i s  comm unity .  . . .  we deem i t  f o r -
12t u n a t e  t h e r e  was no s e r i o u s  a c c i d e n t  t o  r e p o r t . "
R. D. A r n o l d  t o  Jo h n  W. F o r n e y ,  18 December  1 8 5 0 ,  i n  R i c h a r d  
H. S h r y o c k ,  e d . ,  L e t t e r s  o f  R i c h a r d  D. A r n o l d , M. D_. (Durham, NC, 1 9 2 9 ) ,  
kh-, L u t h e r  J .  G lenn  t o  H o w e l l  Cobb,  21 S e p t e m b e r  1 8 5 0 ,  TSC C o r r . , 2 1 3 ;  
A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 10 November 1 8 5 0 , q u o t i n g  t h e  Columbus Times 
an d  Columbus S e n t i n e l  on Toombs; A u g u s t a  C h r o n i c l e  an d  S e n t i n e l , 9 Novem­
b e r  1 8 5 0 , q u o t i n g  t h e  Columbus Times on t h e  r a l l y  i n  Co lumbus;  "A u to ­
b i o g r a p h y "  o f  R. J .  Moses ( t y p e s c r i p t ) ,  ^ 7 ,  SHC/NC.
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P a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  r a g e  i n  Columbus was a t t r i b u t a b l e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  p o s i t i o n  was b e i n g  s y s t e m a t i c a l l y  
m i s r e p r e s e n t e d  by  t h e  U n i o n i s t s .  At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  campaign  
t h e  t r i u m v i r a t e  ha.d p u r p o s e l y  p a i n t e d  t h e  i s s u e s  i n  g l a r i n g l y  c o n t r a s t i n g  
c o l o r s :  a c c e p t i n g  t h e  c om prom ise ,  t h e y  s a i d ,  w ou ld  p r e s e r v e  t h e  U n ion ;
r e j e c t i n g  t h e  comprom ise  w o u ld  d i s s o l v e  i t .  And i n d e e d ,  i n  t h e  e a r l y  
s t a g e s  o f  t h e  s t r u g g l e  t h e  t o n e  o f  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  p r e s s  h a d  irade 
i t  e a s y  f o r  t h e  U n i o n i s t s  t o  do t h i s .  "We d e s p i s e  t he U n i o n , and t h e  
N o r t h  a s  we do h e l l  i t s e l f , "  r a g e d  t h e  Columbus S e n t i n e l . "WE ARE FOR 
SECESSION, FOR RESISTANCE, OPEN, UNQUALIFIED RESISTANCE," r o a r e d  t h e  
Macon T e l e g r a p h . At one  t i m e  o r  a n o t h e r ,  s i m i l a r  s e n t i m e n t s  were  
e x p r e s s e d  b y  o t h e r  S o u t h e r n  R i g h t s  p a p e r s :  t h e  A u g u s t a  R e p u b l i c , t h e
Columbus T i m e s , t h e  Savannah  G e o r g i a n , a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  C o n s t i t u ­
t i o n a l i s t  . Even t h e  n o r m a l l y  c i r c u m s p e c t  F e d e r a l  Union h a d  come c l o s e  
t o  e n d o r s i n g  d i s u n i o n .  W e l l  m ig h t  t h e  U n i o n i s t  Macon J o u r n a l  p r o f e s s  
a s t o n i s h m e n t  a t  t h e  b o l d n e s s  o f  i t s  e n e m i e s :  "Some o f  t h e  p r e s s e s
seem t o  b e  e d i t e d  by  i n f u r i a t e d  madmen and  t h e  p u b l i c  s p e a k e r s  d e p o r t  
t h e m s e l v e s  l i k e  men p a r t i a l l y  d e m e n t e d . "
The u n q u a l i f i e d  r a d i c a l i s m  o f  some S o u t h e r n  R i g h t s  e d i t o r s ,  
h o w e v e r ,  was n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  many men who o p p o s e d  t h e  com prom ise .  
H e r s h e l  J o h n s o n ,  f o r  e x a m p l e ,  n e v e r  f a v o r e d  s e p a r a t e  s t a t e  s e c e s s i o n .
The i s s u e ,  i n s i s t e d  t h e  F e d e r a l  Un ion  on 1 O c t o b e r ,  was " r e s i s t a n c e  
o r  s u b m i s s i o n "  n o t  " u n i o n  o r  d i s u n i o n . "  By m id -N ovem ber ,  t h i s  p a p e r  
was u r g i n g  t h a t  " R e s i s t a n c e  now, w i t h  t h e  R i g h t s  o f  t h e  S o u th  may s a v e  
t h e  U n i o n . "  But  w ha t  k i n d  o f  r e s i s t a n c e ?  T h i s  was t h e  m a t t e r  S o u t h e r n
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R i g h t s  men c o u l d  n o t  a g r e e  upon .
The m os t  c o n s p i c u o u s  men i n  t h e  r e s i s t a n c e  movement ,  i n  t e r m s  
o f  v i s i b i l i t y  and  volume i f  n o t  n u m b e r s ,  w e re  o u t r i g h t  s e c e s s i o n i s t s .
But  a s  t h e  campaign  p r o g r e s s e d  t h e  c r y  f o r  d i s u n i o n  became s t e a d i l y  
more m u ted  u n t i l ,  i n  l a t e  O c t o b e r ,  S t e p h e n s  c o u l d  r e p o r t  t h a t  i t  h a d  
b e e n  a b a n d o n e d .  The o p p o s i t i o n  l e a d e r s ,  he  s a i d ,  now " d e c l a r e  them ­
s e l v e s  s i m p l y  i n  f a v o u r  o f  S o u t h e r n  R i g h t s  and  some m e a s u r e  o f  r e d r e s s
1 *3. . . w h ic h  i s  c o n s t i t u t i o n a l . "  What any p a r t i c u l a r  S o u t h e r n  R i g h t s  
man m ean t  by  " r e s i s t a n c e "  v a r i e d  w i d e l y .  B e r r i e n ,  f o r  e x a m p l e ,  f a v o r e d  
a  p l a n  o f  c o m m e rc i a l  n o n i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  N o r t h .  O t h e r s ,  f o l l o w i n g  
t h e  l e a d  o f  t h e  N a s h v i l l e  c o n v e n t i o n  (which  ha d  met  i n  i t s  s e c o n d  a b o r t i v e  
s e s s i o n  i n  e a r l y  N o ve m be r ) ,  demanded an e x t e n s i o n  o f  t h e  M i s s o u r i  
Compromise l i n e .  S t i l l  o t h e r s  seemed t o  e n v i s i o n  n o t h i n g  more t h a n  
a  p e t i t i o n  f o r  r e d r e s s  t o  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  But  no  m a t t e r  w here  
t h e y  s t o o d ,  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  men b o r e  t h e  o p p r o b r i u m  o f  b e i n g  l a b e l l e d  
" d i s u n i o n i s t s . "  Toombs a nd  S t e p h e n s ,  c r i s s c r o s s i n g  m id d l e  G e o r g i a  and  
t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  an d  Cobb s t u m p i n g  j u s t  as  h a r d  i n  t h e  
C he rokee  c o u n t i e s  o f  t h e  n o r t h ,  a l l  h a r p e d  on t h e  same them e :  t h e
e n e m i e s  o f  t h e  compromise  an d  t h e  e n e m ie s  o f  t h e  u n i o n  were  i d e n t i c a l .
By h i s  own r e c k o n i n g  S t e p h e n s  t r a v e l l e d  t h r e e  t h o u s a n d  m i l e s
■^Columbus S e n t i n e l , 12 S e p t e m b e r  1 8 5 0 ,  an d  Macon T e l e g r a p h ,
IT  S e p t e m b e r  I 85O, q u o t e d  i n  A u g u s t a  C h r o n i c l e  and S e n t i n e l , 20 Sep tem ­
b e r  1 8 5 0 ;  Macon J o u r n a l  a nd  M e s s e n g e r , q u o t e d  i n  N e v i n s , O r d e a l , I ,
355; P e r c y  S c o t t  F l i p p i n ,  H e r s h e l  V. J ohnson  o f  G e o r g i a : S t a t e  R i g h t s
U n i o n i s t  (R ichmond ,  VA, 1 9 3 1 ) ,  30;  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 1 
O c t o b e r ,  19 November 1 8 5 0 ;  S h r y o c k ,  G e o r g i a  an d  t h e  U n i o n , 310;  AHS 
t o  J o h n  J .  C r i t t e n d e n ,  2k  O c t o b e r  1 8 5 0 ,  C r i t t e n d e n  P a p e r s ,  DU.
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d u r i n g  t h e  c a m p a ig n ,  a t  one p o i n t  a b s e n t i n g  h i m s e l f  f rom h i s  b e l o v e d  
C r a w f o r d v i l l e  f o r  o v e r  two w e e k s .  Once a g a i n  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  a 
h e a t e d  campaig n  h e  l e t  h i s  f l i n t y  t e m p e r  g e t  t h e  b e s t  o f  h im .  The 
A u g u s t a  R e p u b l i c , s e e k i n g  t o  e m b a r r a s s  S t e p h e n s ,  p r i n t e d  s e v e r a l  o f  
t h e  a n g r i e s t  e x c e r p t s  f rom  L i t t l e  A l e c k ' s  s p e e c h  on 9 A u g u s t  on t h e  
Texas  b o u n d a r y .  Q u i t e  i n a d v e r t e n t l y ,  t h r o u g h  t h e  i n e x p e r i e n c e  o f  a 
y o u n g  copy  b o y ,  t h e  e x c e r p t s  were  l a b e l l e d  as  coming f rom  S t e p h e n s '  
s p e e c h  a g a i n s t  t h e  C l a y t o n  b i l l .  T h i s  i n n o c e n t  m i s t a k e  was t h e  p r e t e x t  
f o r  S t e p h e n s ,  i n  a  p u b l i c  l e t t e r ,  t o  i m p u te  t h a t  b o t h  S m y th e , t h e  
e d i t o r ,  an d  h i s  p a p e r  w e re  c h r o n i c  l i a r s .  Smythe was q u i c k  t o  e x p l a i n  
t h e  e r r o r ,  b u t  f o r  some r e a s o n — p e r h a p s  he  h a r b o r e d  b i t t e r  mem or ies  o f  
t h e i r  j o i n t  d e b a t e  i n  W a r r e n to n  b a c k  i n  A u g u s t — S t e p h e n s  r e f u s e d  t o  
w i t h d r a w  h i s  r e m a r k s .  An a f f a i r  o f  h o n o r  was o n l y  n a r r o w l y  a v e r t e d  
t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  James  G a r d n e r ,  t h e  e d i t o r  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 
b u t  i t  t o o k  o v e r  t h r e e  weeks and  a t  l e a s t  n i n e  d e l i c a t e l y  p h r a s e d  
l e t t e r s  t o  i n d u c e  S t e p h e n s  p u b l i c l y  t o  r e t r a c t  h i s  o f f e n s i v e  r e m a r k s . ^  
What S t e p h e n s  h o p e d  t o  g a i n  by  t h i s  d e s c e n t  i n t o  c h i l d i s h  p e t t i n e s s  i s  
d i f f i c u l t  t o  s a y ;  b u t  i n  m a t t e r s  a f f e c t i n g  h i s  h y p e r s e n s i t i v e  p r i d e ,  
A l e x a n d e r  S t e p h e n s  a lw a y s  made a  p r a c t i c e  o f  s p e a k i n g  i n  h a s t e  and  r e ­
p e n t i n g  a t  l e i s u r e — i f  i n d e e d  he  d e i g n e d  t o  r e p e n t  a t  a l l .
- ^ C .  J a y  S m i t h ,  J r . ,  " Jo h n  McPherson  B e r r i e n , "  i n  Horace  
M ontgomery ,  e d . ,  G e o r g i a n s  i n  P r o f i l e : H i s t o r i c a l  E s s a y s  i n  Honor
£ f  C. M e r ton  C o u l t e r  ( A t h e n s ,  GA, 1 958 )?  1 9 0 - 9 1 ;  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  
2 8 2 - 8 5 ,  2 8 7 - 8 8 ;  S t e p h e n s ,  R e c o l l e c t i o n s , 27*, AHS t o  J o h n  J .  C r i t t e n d e n ,  
11 November 1 8 5 0 ,  C r i t t e n d e n  P a p e r s ,  DU. The l e t t e r s  on t h e  Sm ythe-  
S t e p h e n s  a f f a i r  a r e  i n  MC, 25 N o v e m b e r - l6  December 18 5 0 .  S t e p h e n s  
p u b l i c  l e t t e r s ,  a c c u s i n g  a n d  a p o l o g i z i n g ,  a r e  i n  A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  
S e n t i n e l ,  6 November a n d  22 December  1 8 5 0 ,  r e s p e c t i v e l y .
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On 25 November,  by  a  s m a s h i n g  v o t e  o f  1+6,6 l 6 t o  2 k , k 9 9 ,  G e o r g i a  
v o t e r s  a p p r o v e d  t h e  Compromise o f  18 5 0 .  The U n i o n i s t s  s u c c e e d e d  i n  
r o l l i n g  up t h e  g r e a t e s t  p a r t y  m a j o r i t y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s t a t e .
Only  10 o u t  o f  93  c o u n t i e s  e l e c t e d  S o u t h e r n  R i g h t s  d e l e g a t i o n s ,  and  
o f  t h e  2 6 k d e l e g a t e s ,  a  mere  2 3 ,  l e s s  t h a n  t e n  p e r c e n t ,  w e re  " r e s i s t a n c e "  
men.  Less  t h a n  h a l f  o f  G e o r g i a ' s  D em ocra t s  h a d  s u p p o r t e d  t h e  S o u t h e r n  
R i g h t s  d e l e g a t e s .
M o d e r a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  r e j o i c e d  a t  t h e s e  r e s o u n d i n g  
r e s u l t s .  The s t a t e ' s  c o u r s e  " c r u s h e d  t h e  s p i r i t  o f  d i s c o r d ,  d i s u n i o n  
and  C i v i l  W a r , "  s a i d  Henry  C l a y ;  a nd  f rom  a C o n n e c t i c u t  c o m m it t ee  
S t e p h e n s  r e c e i v e d  a  l e t t e r  o f  e f f u s i v e  p r a i s e .  P roc om prom ise  n o r t h e r n  
p a p e r s  w e re  q u i c k  t o  c r e d i t  G e o r g i a  w i t h  a v e r t i n g  a  n a t i o n a l  d i s a s t e r .
On t h e  day a f t e r  t h e  e l e c t i o n ,  t h e  G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a — who b o r e  
t h e  i n t r i g u i n g l y  a q u e o u s  name o f  W hi te m a rsh  S e a b r o o k — t o l d  h i s  l e g i s ­
l a t u r e  t h a t  t h e  s t a t e ,  w i t h o u t  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  h e r  s i s t e r  s t a t e s ,  
s h o u l d  a v o i d  p r e c i p i t a t e  a c t i o n .  T h u s ,  t h e  s e c e s s i o n i s t s  o f  Sou th  
C a r o l i n a  w e re  c h e c k e d ;  and  by t h e i r  a c t i o n ,  o r  r a t h e r ,  l a c k  o f  a c t i o n ,  
t h e y ,  t o o ,  p a i d  t r i b u t e  t o  G e o r g i a ' s  v o t e  f o r  U n i o n . ^
No o t h e r  c o n v e n t i o n  i n  G e o r g i a ' s  h i s t o r y ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  t h e  s e c e s s i o n  c o n v e n t i o n  o f  l 86l ,  was t o  h a v e  as  p r o f o u n d  an e f f e c t  
on t h e  s t a t e  as  t h e  a u g u s t  b o d y  w h i c h  was g a v e l l e d  t o  o r d e r  i n  t h e
■ ^ S h r y o c k ,  G e o r g i a  an d  t h e  U n i o n , 319» 3 2 ^ - 2 5 ;  Henry Clay  t o  
A. H. C h a p p e l l  et_ a l . ,  13  F e b r u a r y  1 8 5 1 ,  i n  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  
R e c o r d e r , k March 1 8 5 1 ;  F r a n c i s  I v e s  et_ a l .  t o  AHS, 9 December  18 5 0 ,  
S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; Montgomery ,  C r a c k e r  P a r t i e s , 3^+-35.
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s t a t e  c a p i t a l  on 10 December.  Composed o f  men o f  p r o p e r t y ,  e d u c a t i o n ,  
an d  w e a l t h — o v e r  o n e - h a l f  o f  t h em  w e r e  s l a v e h o l d e r s — a nd  c o n t a i n i n g  
v i r t u a l l y  e v e r y  i m p o r t a n t  Whig l e a d e r ,  t h e  c o n v e n t i o n  was d e c i d e d l y  
c o n s e r v a t i v e ,  d e c i d e d l y  u p p e r  c l a s s .  The c o n v e n t i o n  met  f o r  f i v e  d a y s ,  
a n d  a t  t h e  e n d  o f  i t s  p r o c e e d i n g s  G e o r g i a  h a d  a  new p o l i t i c a l  p a r t y  
a n d  t h e  S o u t h  h a d  a  new s t a t e m e n t  o f  p r i n c i p l e s ,  t h e  document  t h a t  
became famous a s  " t h e  G e o r g i a  P l a t f o r m . "
Soon a f t e r  t h e  c o n v e n t i o n  o pe ne d  C h a r l e s  J .  J e n k i n s  o f  A u g u s t a
moved t h e  c r e a t i o n  o f  a  c o m m i t t e e  o f  t h i r t y - t h r e e ,  t h r e e  men f rom e a c h
j u d i c i a l  d i s t r i c t ,  t o  d r a f t  an o f f i c i a l  s t a t e m e n t  o f  p r i n c i p l e s .  J e n k i n s
was named i t s  c h a i r m a n ,  and  two days  l a t e r  t h e  c o m m i t t ee  s u b m i t t e d  i t s
r e p o r t .  J e n k i n s  h i m s e l f  was r e s p o n s i b l e  f o r  d r a f t i n g  t h e  do c u m e n t ,
a l t h o u g h  S t e p h e n s  and  Toombs h a d  b o t h  s e e n  a  ro u g h  d r a f t  copy  b e f o r e
t h e  c o n v e n t i o n  and  s u g g e s t e d  c h a n g e s  w h ich  w e re  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
16f i n a l  c o p y .
J e n k i n s '  r e p o r t  an d  a c c o m p a n y in g  r e s o l u t i o n s  were  a d o p t e d
-i /T
O l i v e  H. S h a d g e t t ,  " C h a r l e s  J o n e s  J e n k i n s ,  J r . "  i n  Montgomery,  
e d . , G e o r g i a n s  i n  P r o f i l e , 2 2 7 ;  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  292 .  S t e p h e n s  
l a t e r  c l a i m e d  t o  h a v e  s e r v e d  on t h e  c o m m i t t e e  t h a t  d r a f t e d  t h e  G e o r g i a  
P l a t f o r m  (he d i d  n o t ) ,  a n d  t h a t  "on a l l  t h e  t u r n i n g  p o i n t s "  t h e  r e s o l u ­
t i o n s  w e re  h i s  own. S t e p h e n s ,  R e c o l l e c t i o n s , 2 7 .  To t h e  e x t e n t  t h a t
t h e  G e o r g i a  P l a t f o r m  r e p r e s e n t e d  t h e  t h i n k i n g  o f  a l m o s t  a l l  t h e
G e o r g i a  U n i o n i s t s  i n  1 8 5 0 ,  S t e p h e n s  i s  c o r r e c t ,  b u t  h e  was h a r d l y  t h e  
o r i g i n a t o r  o f  t h e  document  o r  t h e  i d e a s  i n  i t .  "Mr S t e p h e n s  and  Mr 
Toom bs ,"  w r o t e  one man who a t t e n d e d  t h e  c o n v e n t i o n ,  " p a r t i c i p a t e d  b u t  
l i t t l e  i n  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  C o n v e n t i o n ,  and  so  f a r  as  I  know h a d
b u t  l i t t l e  a g e n c y  i n  s h a p i n g  i t s  a c t i o n . "  F .  S .  B a r tow  t o  Jo h n  M.
B e r r i e n ,  16 December 1 8 5 0 ,  B e r r i e n  P a p e r s ,  SHC/NC. R e c e n t l y - d i s c o v e r e d  
e v i d e n c e  d e f i n i t e l y  e s t a b l i s h e s  J e n k i n s '  a u t h o r s h i p  o f  t h e  c o n v e n t i o n  
d o c u m e n t .  See Royce M cCrary ,  e d . , "The A u t h o r s h i p  o f  t h e  G e o r g i a  
P l a t f o r m  o f  1850:  A L e t t e r  b y  C h a r l e s  J .  J e n k i n s , "  G e o r g i a  H i s t o r i c a l
Q u a r t e r l y  5^ ( 1 9 7 0 ) :  5 8 5 - 9 0 .
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on t h e  l a s t  day  o f  t h e  c o n v e n t i o n  b y  an o v e rw h e lm in g  v o t e  o f  237  t o  1 9 .
The p r e a m b l e  r e v i e w e d  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s l a v e r y  c o n t r o v e r s y ,  and  s t a t e d  
t h a t  G e o r g i a ,  a l t h o u g h  n o t  f u l l y  s a t i s f i e d  w i t h  C a l i f o r n i a ' s  a d m i s s i o n ,  
w o u ld  a b i d e  by  i t .  Nex t  came t h e  f i v e  r e s o l u t i o n s ,  w h i c h  t o g e t h e r  
c o m p r i s e d  t h e  G e o r g i a  P l a t f o r m .  In  o r d e r  t h a t  t h e  s t a t e ' s  p o s i t i o n  
"be c l e a r l y  a p p r e h e n d e d  by h e r  C o n f e d e r a t e s  . . . S o u th  and  . . .
N o r t h ,  and  t h a t  s h e  may b e  b l a m e l e s s  o f  a l l  f u t u r e  c o n s e q u e n c e s "
G e o r g i a  c a r e f u l l y  d e l i n e a t e d  h e r  p r i n c i p l e s  an d  s p e l l e d  o u t  t h e  l i m i t s  
o f  h e r  a c q u i e s c e n c e  t o  t h e  c o m p ro m is e ,  i . e . ,  f u t u r e  e n c r o a c h m e n t s  she  
w o u l d  r e f u s e  t o  a c c e p t .
The f i r s t  r e s o l u t i o n  s t a t e d  t h a t  t h e  Union was " s e c o n d a r y  i n  
i m p o r t a n c e  o n l y  t o  t h e  r i g h t s  an d  p r i n c i p l e s  i t  was d e s i g n e d  t o  p e r ­
p e t u a t e . "  The s e c o n d  e n d o r s e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  c om prom ise ,  w h i l e  t h e  
t h i r d  p r o m i s e d  t h a t ,  " w h i l s t  s h e  does n o t  w h o l l y  a p p r o v e "  o f  t h e  
Compromise o f  1 8 5 0 ,  G e o r g i a  w o u ld  " a b i d e  by i t  as  a  p e r m a n e n t  a d j u s t m e n t  
o f  t h e  s e c t i o n a l  c o n t r o v e r s y . "  The f o u r t h  r e s o l u t i o n  p r o m i s e d  t h a t  
G e o r g i a  w o u ld  r e s i s t ,  " ev e n  ( a s  a  l a s t  r e s o r t )  t o  a  d i s r u p t i o n  o f  [ t h e  
U n i o n ] "  any  o f  t h e  f o l l o w i n g :  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y  i n  t h e  D i s t r i c t  o f
Co lum bia  o r  i n  f e d e r a l  a r e a s  l i k e  f o r t s  and  navy  y a r d s  w i t h i n  t h e  s o u t h e r n  
s t a t e s ;  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  i n t e r s t a t e  s l a v e  t r a d e ;  r e f u s a l  t o  a d m i t  
a  new s t a t e  b e c a u s e  i t  r e c o g n i z e d  s l a v e r y ;  p a s s a g e  o f  any a c t  p r o h i b i t i n g  
s l a v e r y  i n  U tah  o r  New M e x ic o ;  o r  any  r e p e a l  o r  d i l u t i o n  o f  f u g i t i v e  
s l a v e  l a w s .  The f i f t h  r e s o l u t i o n  s t a t e d  b l u n t l y  t h a t  p r e s e r v a t i o n  
o f  t h e  Union  d e p e n d e d  upon  " f a i t h f u l  e x e c u t i o n  o f  t h e  F u g i t i v e  S l a v e  
B i l l . "
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The G e o r g i a  P l a t f o r m  a c c o r d i n g  t o  t h e  e m p h a s i s  one p l a c e d  on 
i t ,  s e r v e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  b o t h  U n i o n i s t s  and  S o u t h e r n  R i g h t s  men.
Hence b o t h  s i d e s  h a i l e d  t h e  document  a s  a  v i n d i c a t i o n  o f  i t s  own c r e e d .  
T h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n  p a p e r s  h e a p e d  p r a i s e  on G e o r g i a ' s  p a t r i o t i c  s t a n d .  
The C h r o n i c l e  p r o u d l y  p r i n t e d  a d m i r i n g  s q u i b s  f rom W a s h i n g t o n ,  New York ,  
P e n n s y l v a n i a ,  Rhode I s l a n d ,  and  L o u i s i a n a  n e w s p a p e r s .  I n  t h e  o u t ­
p o u r i n g  o f  e l a t i o n  o v e r  G e o r g i a ' s  a c t i o n ,  h o w e v e r ,  many men were  a p t  
t o  o v e r l o o k  t h e  r i g o r o u s l y  c o n d i t i o n a l  n a t u r e  o f  G e o r g i a ' s — and  t h r o u g h  
h e r ,  t h e  S o u t h ' s — a c c e p t a n c e  o f  t h e  Compromise.  The G e o r g i a  P l a t f o r m  
w a s ,  i n  s h o r t ,  a n y t h i n g  b u t  a  " s u b m i s s i o n i s t "  d o c u m e n t .
The c r i s i s  o f  1850 h a d  c l e a r l y  shown t h e  f i s s u r e s  i n  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  t h e  A m er ican  U n io n .  T h rough  a h e c t i c  an d  h a r r o w i n g  s i x  
m on ths  t h e  C o n g r e s s  c o n c o c t e d  an d  a p p l i e d  t o  t h e s e  f i s s u r e s  wha t  was 
i n t e n d e d  t o  b e  q u i c k - s e t t i n g ,  l o n g - l a s t i n g  c e m e n t— t h e  compromise 
m e a s u r e s .  The cement  d i d ,  i n  f a c t ,  s e t  q u i c k l y :  r a d i c a l s  i n  a l l  t h e
s t a t e s  r e c e i v e d  d e c i s i v e  s e t b a c k s .  But  w o u ld  t h e  cement  l a s t ?  Only 
t i m e  c o u l d  p r o v i d e  t h e  a n s w e r .  As h i s t o r i a n  Dav id  P o t t e r  h a s  o b s e r v e d ,  
t h e  d e f e a t  o f  s o u t h e r n  r a d i c a l s  " d i d  n o t  mean t h e  Sou th  h a d  a c c e p t e d  
e i t h e r  t h e  f i n a l i t y  o f  t h e  Compromise o r  t h e  p e rm a n en c e  o f  t h e  Un ion .  
R a t h e r ,  i t  h a d  a c c e p t e d  t h e  Union  i f  t h e  Compromise was i n  f a c t  f i n a l . "  
The s o u t h e r n  men P o t t e r  r e f e r s  t o  h e r e  w e re  t h e  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  
o f  c o n d i t i o n a l  U n i o n i s t s ,  w i l l i n g  y e t  t o  e n t r u s t  t h e i r  r i g h t s ,  s a f e t y ,  
a n d  h o n o r  t o  t h e  c a r e  o f  t h e  Un ion .  But  t h e r e  were  t h o u s a n d s  o f  o t h e r  
men i n  t h e  S o u t h  a l s o ,  a  much s m a l l e r  g r o u p ,  t o  b e  s u r e ,  b u t  no  l e s s  
c o m m i t t e d  f o r  t h a t — r a d i c a l s  b e n t  on d i s s o l v i n g  t h e  U n i o n ,  l y i n g  i n  
w a i t  f o r  t h e  p r o p e r  t i m e .  " T h e r e  i s  n o t  t h e  s m a l l e s t  r e s p e c t  o r
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a f f e c t i o n  f o r  t h e  ' U n i o n '  e v e n  l i n g e r i n g  among R e p r e s e n t a t i v e s  o r  
P e o p l e  i n  t h i s  S t a t e , "  w r o t e  one o f  t h e s e  men i n  l a t e  December 1 8 5 0 ,
" a n d  t h e  Q u e s t i o n  o f  d i s s o l v i n g  i t  . . .  i s  o n l y  one o f  t i m e ,  and 
e x p e d i e n c y .
The c r i s i s  o f  1850 h a d  i r r e p a r a b l y  s h a t t e r e d  t r a d i t i o n a l  p a r t y  
l i n e s  i n  G e o r g i a .  T h u s ,  i t  was o n l y  a  m a t t e r  o f  t i m e  a l s o  b e f o r e  t h e  
U n i o n i s t  Whigs a n d  D e m o c ra t s  w o u l d  c o a l e s c e  i n t o  a  common o r g a n i z a t i o n .  
P o r t e n t s  o f  t h i s  c o m b i n a t i o n  w e r e  a l r e a d y  e v i d e n t  d u r i n g  t h e  m e e t i n g  
o f  t h e  Assembly  i n  l8 i+ 9-50 .  T h e r e  D em ocra t s  o f  t h e  Cherokee  d i s t r i c t  
h a d  c o o p e r a t e d  w i t h  Whigs i i  r e s i s t i n g  a t t e m p t s  by t h e  m a j o r i t y  t o  
r e d i s t r i c t  t h e  s t a t e  s o  a s  t o  e m a s c u l a t e  t h e  d i s t r i c t s  o f  S t e p h e n s  an d  
Toombs.  P l a n s  made a t  t h a t  t i m e  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  Union p a r t y  came 
t o  f r u i t i o n  d u r i n g  s e s s i o n s  o f  t h e  December c o n v e n t i o n ,  o r  r a t h e r ,  a t  
m e e t i n g s  b e t w e e n  t h e  s e s s i o n s .  At t h e  i n i t i a l  m e e t i n g ,  11 December ,  
b o t h  S t e p h e n s  and  Toombs d e l i v e r e d  e l o q u e n t  Union s p e e c h e s ,  t h e  f o rm e r  
d e c l a r i n g  t h a t  t h e  Union  was s t i l l  i n  d a n g e r  f rom f a n a t i c s  i n  b o t h  
s e c t i o n s .  The o n l y  way t o  a r r e s t  t h i s  f a n a t i c i s m ,  he c o n t i n u e d ,  was 
f o r  a l l  f r i e n d s  o f  Union t o  j o i n  i n  one g r e a t  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  
"upon  a  p r i n c i p l e  as  b r o a d  a s  t h e  C o n s t i t u t i o n . "  T h i s  p r i n c i p l e  was 
c e r t a i n l y  b r o a d  enough  f o r  t h e  a s s e m b l e d  G e o r g i a n s .  I n  m e e t i n g s  on t h e  
f o l l o w i n g  two n i g h t s  t h e  new p a r t y — t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Union p a r t y ,
■ ^ G e o r g i a  P l a t f o r m  may b e  f o u n d  i n  J o h n s t o n  and  Browne,  S t e p h e n s , 
2 5 9 - 6 0 ;  A u g u s t a  C h r o n i c l e  a nd  S e n t i n e l , 1 ,  3 J a n u a r y  1851 ;  P o t t e r ,  
I m p e n d i n g  C r i s i s , 1 2 9 ;  J -  Townsend t o  J u d g e  Henry  Lumpkin,  20 December 
1 8 5 0 ,  J o s e p h  Henry  Lumpkin P a p e r s ,  UG. Townsend was a  S o u th  C a r o l i n a  
s t a t e  s e n a t o r .
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i t  s t y l e d  i t s e l f — f o r m a l l y  o r g a n i z e d ,  a d o p t e d  t h e  f i n a l  r e s o l u t i o n s  o f  
t h e  c o n v e n t i o n  as  i t s  p l a t f o r m ,  made p l a n s  t o  mee t  i n  g u b e r n a t o r i a l  
c o n v e n t i o n  i n  J u n e ,  and  even  a p p o i n t e d  c o u n ty  d e l e g a t e s  t o  a t t e n d  a 
N a t i o n a l  Union  c o n v e n t i o n  i n  W a sh in g to n  on 22 F e b r u a r y  1 8 5 1 .
So S t e p h e n s  and  Toombs r e t u r n e d  t o  W a sh in g to n  as  members o f  a 
new p o l i t i c a l  p a r t y .  But  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  o r g a n i z a t i o n  was r e a l l y  
n e e d e d — h a d  i t  n o t  a l r e a d y  s e r v e d  i t s  p u r p o s e  by  b e a t i n g  down t h e  
d i s u n i o n i s t s ? — o r  w h e t h e r  i t  c o u l d  p o s s i b l y  hope  t o  m a i n t a i n  an i n ­
d e p e n d e n t  e x i s t e n c e  f o r  v e r y  l o n g  r e m a i n e d  t o  b e  s e e n .  As one s t u d e n t  
o f  G e o r g i a  h i s t o r y  h a s  p o i n t e d  o u t ,  b o t h  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Un ion and  
S o u t h e r n  R i g h t s  p a r t i e s  h a d  i d e n t i c a l  o b j e c t i v e s :  t h e  p r o t e c t i o n  and
p r e s e r v a t i o n  o f  s o u t h e r n  i n t e r e s t s .  What a c t u a l l y  s e p a r a t e d  t h e  two 
was t h e  q u e s t i o n  o f  m e th o d .  The C o n s t i t u t i o n a l  U n i o n i s t s  w ere  i n  t h e  
m a i n s t r e a m  o f  t h e  h i s t o r i c  p a t t e r n  o f  t w o - p a r t y  p o l i t i c s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h a t  i s ,  t h e y  e n v i s i o n e d  a  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n , c o m p r i s e d  o f  
men f rom  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y ,  w h i c h ,  i t  was a s s u m e d ,  w o u ld  
c a r r y  on an a d v e r s a r y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  s e c t i o n a l  " f a n a t i c s . "  S o u t h e r n  
i n t e r e s t s  w o u l d  t h u s  be  s a f e g u a r d e d  by  a  b a l a n c e  o f  power  scheme o f  p a r t y  
d i s c i p l i n e .  The S o u t h e r n  R i g h t s  men,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  were  h e i r s  
o f  Ca lhoun  who d i s t r u s t e d  an d  d e s p i s e d  t h e  t r a d i t i o n a l  t w o - p a r t y  s y s t e m .
Only t h r o u g h  a  s t r i c t l y  s o u t h e r n  p a r t y ,  a  u n i t e d  S o u t h ,  t h e y  b e l i e v e d ,
l 8w o u l d  s o u t h e r n  r i g h t s  be  s e c u r e d .
- ^ S h r y o c k ,  G e o r g i a  and  t h e  U n i o n , 2 3 ^ - 3 6 ;  M u r r a y ,  Whig P a r t y  
i n  G e o r g i a , 1 5 5 - 5 7 ;  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 17 December 
I 85O; Mon tgomery ,  C r a c k e r  P a r t i e s , 36 -37 -
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T h i s ,  a t  l e a s t ,  was t h e  t h e o r y .  In  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  n e i t h e r  
o f  t h e s e  p a r t i e s  a c h i e v e d  more t h a n  l o c a l  s i g n i f i c a n c e .  The Union 
p a r t y ,  f o r  e x a m p l e ,  e x i s t e d  o n l y  i n  G e o r g i a ,  M i s s i s s i p p i ,  a n d ,  t o  some 
e x t e n t ,  i n  Alabama—w h e r e  s t a t e  g o v e rn m e n ts  h a d  e n d o r s e d  r e s i s t a n c e  and  
w h e r e  l o c a l  d i s u n i o n  s e n t i m e n t  was s t r o n g  enough  t o  b e  d a n g e r o u s .  In  
e v e r y  o t h e r  s o u t h e r n  s t a t e — i n  V i r g i n i a ,  K e n t u c k y ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  
L o u i s i a n a ,  and  T e n n e s s e e — w here  t h e  Whig p a r t y  was i n  c o n t r o l  o r  
c o n s t i t u t e d  a s t r o n g  m i n o r i t y ,  e a c h  p a r t y  r e t a i n e d  i t s  s e p a r a t e  
i d e n t i t y .
I t  goes  w i t h o u t  s a y i n g  t h a t  t h i s  was t r u e  o f  t h e  e n t i r e  
N o r t h  a l s o .  As i n  t h e  S o u t h ,  t h e r e  h a d  b e e n  two s h a r p l y  d i v e r g e n t  
r e a c t i o n s  t o  t h e  Compromise.  N o r t h e r n  c o n s e r v a t i v e s ,  w e a r y  o f  s e c ­
t i o n a l  s t r i f e  and  g e n u i n e l y  a l a r m e d  by t h e  vehemence  o f  s o u t h e r n  
r e a c t i o n ,  h a i l e d  t h e  Compromise w i t h  r e l i e f .  But  t h e  b i t t e r e s t  p i l l  
t h e  N o r t h  was f o r c e d  t o  s w a l lo w  i n  1850 was t h e  new F u g i t i v e  S l a v e  
l a w .  I t  was i n d e e d  a  d r a c o n i a n  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n :  f u g i t i v e s ,  o r
men a c c u s e d  by  sworn a f f i d a v i t  o f  b e i n g  f u g i t i v e s ,  were  d e n i e d  j u r y  
t r i a l s  o r  even  p u b l i c  h e a r i n g s .  S p e c i a l  f e d e r a l  c o m m i s s i o n e r s  a t t a c h e d  
t o  t h e  u s u a l  c o u r t s  w e r e  a u t h o r i z e d  t o  remand  a  c a p t u r e d  Negro  s o u t h  
w i t h o u t  a p p e a l  o r  s t a y — and  t h e y  w e re  p a i d  t e n  d o l l a r s  f o r  r e t u r n i n g  
a  N e g r o ,  f i v e  f o r  r e l e a s i n g  o n e .  Under  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  law 
o r d i n a r y  c i t i z e n s  were  e n j o i n e d  t o  a i d  i n  t h e  c a p t u r e  o f  r u n a w a y s ,  and 
h e a v y  p e n a l t i e s  w e r e  p r e s c r i b e d  f o r  anyone  i m p e d in g  t h e  work o f  d e p u t i e s  
a n d  m a r s h a l s  e n g a g e d  i n  t h e  u n s a v o r y  t a s k  o f  m a n h u n t i n g .
I n e v i t a b l y  e x t r e m e  a n t i s l a v e r y  men r a i s e d  a  h o r r e n d o u s  howl
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o v e r  t h e  F u g i t i v e  S l a v e  l a w ,  vowing e t e r n a l  r e s i s t a n c e  t o  t h e  f o u l  
m e a s u r e .  P u b l i c  m e e t i n g s ,  c a l l e d  t o  denounce  t h e  l a w ,  w e re  h e l d  i n  
h u n d r e d s  o f  n o r t h e r n  c o m m u n i t i e s  d u r i n g  t h e  f a l l  and  w i n t e r  o f  1850 - 5 1 . 
J u s t  as  i n e v i t a b l y  t h e r e  were  s c a t t e r e d  i n c i d e n t s  o f  mob v i o l e n c e  i n  
w h i c h  f u g i t i v e s  o r  a l l e g e d  f u g i t i v e s  were  s p i r i t e d  o f f  t o  s a f e t y .  And 
i n  t h e  wake o f  r i g h t e o u s  r h e t o r i c  a g a i n s t  t h e  l a w ,  two r a d i c a l  n o r t h e r n  
p o l i t i c i a n s — Charges  Sumner o f  M a s s a c h u s e t t s  and  Ben jam in  Wade o f  O h io — 
managed  t o  win  s e a t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  i n  1851 e l e c t i o n s .
But  t h e  e l e c t i o n s  o f  Sumner and Wade w e re  e x c e p t i o n a l .  E l s e ­
w he re  i n  n o r t h e r n  e l e c t i o n s  t h e  D e m o c r a t s ,  o v e r w h e l m i n g l y  s u p p o r t i v e  
o f  t h e  Compromise,  d i d  w e l l .  A t i d e  o f  c o n s e r v a t i v e  n o r t h e r n  r e a c t i o n  
was s e t t i n g  i n .  L ike  t h e  c o n s e r v a t i v e s  o f  t h e  S o u t h ,  p ro co m p ro m is e  
n o r t h e r n e r s  h a d  n o t  l i k e d  a l l  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  s e t t l e m e n t , b u t  
t h e y  w e re  w i l l i n g  t o  l i v e  w i t h  i t  as  a  b u l w a r k  a g a i n s t  f u r t h e r  s e c t i o n a l  
p a s s i o n s .  The F i l l m o r e  a d m i n i s t r a t i o n  s t o o d  f i r m l y  b e h i n d  t h e  Com­
p r o m i s e ,  and  by  summer o f  1851 Whig and  D e m o c ra t i c  c o n v e n t i o n s  i n  most  
n o r t h e r n  s t a t e s  p l e d g e d  f a i t h f u l  a d h e r e n c e  t o  t h e  a d j u s t m e n t  m e a s u r e s  
as  t h e  law  o f  t h e  l a n d . ^ 9
T h i s  t u r n  o f  e v e n t s  q u i t e  n a t u r a l l y  doomed t h e  C o n s t i t u t i o n a l  
Union  p a r t y  as  a  n a t i o n a l  movement.  E a r l y  i n  t h e  new y e a r  t h e r e  was 
some i d l e  g o s s i p  i n  t h e  c a p i t a l  a b o u t  a  C l a y - C a s s  t i c k e t  i n  18 5 2 .  
( i n c i d e n t a l l y ,  S t e p h e n s  h a d  s u p p e d  w i t h  C a s s ,  whom h e  now p r o n o u n c e d  
" a  s o c i a b l e  o l d  f e l l o w . " )  And on 22 J a n u a r y  a  b i p a r t i s a n  c o n g r e s s i o n a l
" ^ C o l e ,  Whig P a r t y  i n  S o u t h , 1 8 2 - 9 1 ;  K e v i n s ,  O r d e a l , I ,
381-U ol.
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g r o u p ,  o f  s o r t s — f i v e  D e m oc ra t s  among f o r t y - f o u r  s i g n e r s — s i g n e d  a  
s t a t e m e n t  p l e d g i n g  t h e m s e l v e s  n o t  t o  s u p p o r t  any o p p o n e n t  o f  t h e  Com­
p r o m i s e  f o r  any o f f i c e .
But o t h e r  s i g n s  e v e r y w h e r e  p o i n t e d  t o  t h e  u n m i s t a k a b l e  f a c t  
t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  t w o - p a r t y  s y s t e m  was v e r y  much i n t a c t .  Both  p a r t y  
o r g a n s  i n  t h e  c a p i t a l ,  t h e  Union and  t h e  I n t e l l i g e n c e r , d i s a p p r o v e d  o f  
t h e  t h i r d  p a r t y  movement .  The " n a t i o n a l "  Union c o n v e n t i o n ,  s c h e d u l e d  
f o r  22 F e b r u a r y ,  f a i l e d  t o  m a t e r i a l i z e .  And w o r s e ,  s o u t h e r n  Whigs o u t s i d e  
o f  G e o r g i a  and  M i s s i s s i p p i  r e m a i n e d  f i r m l y  wedded t o  t h e i r  o l d  p a r t y .
"A u n i o n  o f  h e t e r o g e n o u s  b o d i e s ! "  s c o f f e d  one  T e n n e s s e e  Whig.  " I t  i s  
a b s u r d . "  Even i n  G e o r g i a ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  Columbus T i m e s , Union 
D em ocra t s  were  " r u b b i n g  t h e i r  e y e s  . . . and  w o n d e r i n g  how i n  t h e  damn 
h e l l  t h e y  g o t  i n t o  an omnibus w i t h  Bob Toombs and  A le x  S t e p h e n s . "  I f  
t h i s  o b s e r v a t i o n  was a  p o r t e n t  o f  t h i n g s  t o  come f o r  t h e  Union p a r t y ,  
t h e r e  o c c u r r e d  an even  s t r a n g e r  one s h o r t l y  a f t e r  C o ng re s s  ope n e d  f o r  
t h e  s h o r t  s e s s i o n .
The Whig c o n g r e s s i o n a l  c a u c u s ,  s p u r r e d  on by  t h e  c a b i n e t ,
p a s s e d  a  s t r o n g  p r o c o m p r o m is e  r e s o l u t i o n .  Toombs,  who c o n f e s s e d
h i m s e l f  n o n p l u s s e d  by t h e  who le  p r o c e e d i n g ,  t h o u g h t  i t  " t o  b e  a  Whig
e f f o r t  a t  n a t i o n a l i z a t i o n  . . . t h e y  d e s i r e d  t o  c u t t  [ s i c ] l o o s e  from
t h e i r  F r e e - s o i l  a l l i e s  a t  any . . . h a z a r d . "  I n d e e d ,  Toombs i n t e r p r e t e d
t h e  avowals  o f  some n o r t h e r n  Whigs t h a t  t h e y  "were  r e a d y  t o  v o t e  f o r "
20a  Compromise Dem ocra t  as  a  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  Union p a r t y .  Had he
^^AHS t o  LS, 10 F e b r u a r y  1 8 5 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; Rabun,  
" S t e p h e n s , "  2 9 8 - 9 9 ;  W a s h in g to n  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r , 23  J a n u a r y  1 8 5 1 ;  
C h a r l e s  Ready t o  J o h n  B e l l ,  3 J a n u a r y  1 8 5 1 ,  J o h n  B e l l  P a p e r s ,  LC;
Columbus T i m e s , h J a n u a r y  1 8 5 1 ,  q u o t e d  i n  George  V. I r o n s ,  "The
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a n a l y z e d  t h e  m a t t e r  more c a r e f u l l y ,  he m i g h t  have  s e e n  t h e  c a u c u s  
v o t e  f o r  w ha t  i t  w a s :  an e n d o r s e m e n t  o f  t h e  F i l l m o r e  a d m i n i s t r a t i o n —
and a  c l e a r  s i g n  t h a t  t h e  Whig p a r t y  ha d  accommodated  i t s e l f  t o  r e a l i t y .
What S t e p h e n s  t h o u g h t  o f  t h e  n a t i o n a l  p r o s p e c t s  o f  t h e  Union 
p a r t y  can o n l y  be  c o n j e c t u r e d .  He w r o t e  l i t t l e  a b o u t  p o l i t i c s  d u r i n g  
t h i s  s e s s i o n ,  and  w ha t  l i t t l e  he  d i d  w r i t e  i n d i c a t e s  t h a t  h i s  e x p e c ­
t a t i o n s  w e re  f a r  f rom s a n g u i n e .  He w ou ld  t a k e  more p l e a s u r e ,  he w r o t e  
f rom h i s  d e s k  i n  t h e  H ouse ,  i n  " g a r d e n i n g  o r  f a r m i n g  [ o r  e v e n ]  . . .
p l o u g h i n g  t h a n  a n y t h i n g  I  can t h i n k  o f .  With  p o l i t i c k s  I  am h e a r t i l y
PIworn o u t .  I  do n t  c a r e  a  f i g  f o r  a  s i n g l e  s u b j e c t  n o w ."
The f a c t  was t h a t  S t e p h e n s  h a d  f a l l e n  once a g a i n  i n t o  a  s p e l l  
o f  m e l a n c h o l y .  I t  was h a r d l y  b e c a u s e  he  ha d  t im e  on h i s  h a n d s .  The 
House s e s s i o n s  may h a v e  i n d e e d  b e e n  b o r i n g  and  t e d i o u s ,  b u t  S t e p h e n s '  
o f f  h o u r s  w e re  f i l l e d  w i t h  an a lm o s t  c o n t i n u o u s  r o u n d  o f  p a r t i e s ,  t e a s ,  
d i n n e r s ,  and  s o i r e e s .  I n  f a c t ,  he  and  Toombs h a d  a t t a i n e d  s o m e t h i n g  
o f  c e l e b r i t y  s t a t u s  i n  t h e  c a p i t a l .  C o n s p ic u o u s  f o r  t h e i r  r o l e s  i n  
" s a v i n g  t h e  Union"  i n  t h e  r e c e n t  c a m p a ig n ,  t h e  two G e o r g i a  c o n g re s s m e n  
w e re  now i n d i s p e n s i b l e  g u e s t s  on t h e  g l i t t e r i n g  W a sh in g to n  s o c i a l  
c i r c u i t .
J a n u a r y  1851 was a  b u s y  month f o r  S t e p h e n s — New Y e a r s  Day 
r e c e p t i o n s ;  d i n n e r  a t  C h a r l e s  M. C o n r a d ' s ,  t h e  new S e c r e t a r y  o f  War,  on 
t h e  e l e v e n t h ;  d i n n e r  a t  t h e  W hite  House on t h e  t w e n t y - t h i r d .  And i n
S e c e s s i o n  Movement i n  G e o r g i a  1 8 5 0 - 6 1 "  (Ph .  D. d i s s e r t a t i o n ,  Duke U n i ­
v e r s i t y ,  1 9 3 6 ) ,  6 9 - 7 0 ;  R o b e r t  Toombs t o  Howell  Cobb, 2 J a n u a r y  
1 8 5 1 , TSC C o r r . , 219 .
^AHS to LS, 12 January 1851, Stephens Papers, EU.
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b e tw e e n  t h e s e  s o c i a l  e n g a g e m e n ts  S t e p h e n s  f o u n d  t i m e  t o  a t t e n d  a  c i r c u s
a t  t h e  N a t i o n a l  T h e a t e r  (He h a d  a  n e a r  b r u s h  w i t h  s e r i o u s  i n j u r y
t h e r e .  A whole  s e c t i o n  o f  s e a t s ,  d i r e c t l y  a c r o s s  f rom  h im ,  c o l l a p s e d .
No one was k i l l e d ,  b u t  s e v e r a l  p e r s o n s  were  b a d l y  h u r t . ) ,  and t o  move
t o  new q u a r t e r s .  He an d  Toombs h a d  t a k e n  rooms a t  W i l l a r d ' s  H o t e l  a t
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e s s i o n ,  b u t  a  c a s e  o f  s m a l l p o x  t h e r e  h a d  f o r c e d
them  o u t .  The two men f o u n d  new l o d g i n g s  a t  t h e  Buckingham h o u s e  on
E S t r e e t ,  f o u r  b l o c k s  f rom  C a p i t o l  H i l l .
The r o u n d  o f  c o n v i v i a l  a f f a i r s  was n o t  an u n a l l o y e d  p l e a s u r e
f o r  S t e p h e n s .  D o u b t l e s s  he e n j o y e d  h i s  h e r o  s t a t u s ,  a l o n g  w i t h  t h e
good  f o o d  and  w i n e s  and  l i g h t h e a r t e d  m i r t h  t h a t  p r e v a i l e d  a t  t h e s e  
22
g a t h e r i n g s .  But  u n f o r t u n a t e l y ,  some o f  t h e  o t h e r  g u e s t s  w e re  n o t  t o  
h i s  l i k i n g .  L ike  t h e  young  M arqu i s  de L a f a y e t t e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
g r a n d s o n  o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  h e r o .  When f i r s t  t h e y  c r o s s e d  p a t h s ,  a t  
C o n r a d ' s  d i n n e r ,  S t e p h e n s  h a d  t a k e n  "an  u n u t t e r a b l e  a v e r s i o n "  t o  him.
22 I d . t o  id_. , 1 ,  1 1 ,  2 2 ,  23  J a n u a r y  1 8 5 1 ,  i b i d . , MC. I  c a n n o t  
r e s i s t  r e l a t i n g  one o f  t h e  s t o r i e s  t h a t  S t e p h e n s  h e a r d  an d  e n j o y e d  a t  
t h e  d i n n e r  a t  C o n r a d ' s  on t h e  1 1 t h .  The f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  i s  f rom 
t h e  l e t t e r  o f  t h a t  d a t e .  " S e n a t o r  [ John  H . ] C l a r k e  [ o f  Rhode I s l a n d ]  
i s  a  g r e a t  wag and  s o m e t h i n g  o f  a  w i t .  On t h i s  o c c a s i o n  he  u n d e r t o o k  
t o  d e s c r i b e  t h e  manner  o f  B e r r i e n s  c o l d  p r e c i s e  s t y l e  o f  s p e a k i n g  i n  
t h e  S e n a t e .  He s a i d  i t  r e m in d e d  h im  o f  an o l d  q u a k e r  i n  h i s  town  
who one n i g h t  s a i d  t o  h i s  good l a d y  i n  b e d — S a r a h  my d e a r  I  t h i n k  t h e e  
b e t t e r  g e t  up and  go t o  t h e  c u p b o a r d  t h a t  s i t s  i n  t h e  c o r n e r  o f  t h e  
k i t c h e n  and  g e t  t h e  c a n d l e  t h a t  t h e e  w i l l  f i n d  on t h e  l e f t  h a n d  c o r n e r  
o f  t h e  t h i r d  s h e l f  f rom t h e  b o t t o m  and  l i g h t  i t  and  b r i n g  i t  h e r e  f o r  
I  t h i n k  o u r  son  D ickey  h a s  b e s h i t  h i m s e l f . "  S t e p h e n s  l a u g h e d  a t  t h e  
s t o r y ,  b u t  he  was n o t  u n s y m p a t h e t i c  t o  B e r r i e n .  "He s t a n d s  low h e r e  
a t  t h i s  t i m e , "  he  t o l d  L i n t o n .  "The r u l i n g  p a s s i o n  . . .  o f  a l l  men 
o f  a l l  s i d e s  seems t o  b e  t o  h i t  h im .  I  am s o r r y  f o r  h i m . "
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L a f a y e t t e ,  i t  s e e m s ,  h a d  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  m e e t  F r e e s o i l  S e n a t o r  
Salmon P .  Chase o f  O hio .  An i n n o c e n t  enough  d e s i r e ,  b u t  S t e p h e n s  
d e c i d e d  t h a t  L a f a y e t t e  d e s i r e d  t h e  m e e t i n g  s i m p l y  b e c a u s e  Chase "was 
an a b o l i t i o n i s t . "  When t h e  two men met a g a i n  a t  t h e  W hi te  House a 
c o u p l e  o f  weeks  l a t e r ,  S t e p h e n s  w e n t  o u t  o f  h i s  way t o  b e  p e t t y —  
d e l i b e r a t e l y  s n u b b i n g  " t h a t  F r e n c h  r a d i c a l " a nd  t a k i n g  p l e a s u r e  i n  
t h e  f a c t  t h a t  L a f a y e t t e ,  o n l y  one p l a c e  away a t  t h e  t a b l e ,  had  few 
p e o p l e  t o  t a l k  t o  w h i l e  S t e p h e n s  h i m s e l f  k e p t  h i s  e n d  o f  t h e  t a b l e  
" i n  a  c o n s t a n t  r o a r  f o r  a  g r e a t  p a r t  o f  t h e  e v e n i n g . "  " I  s t r e t c h e d  
m y s e l f  j u s t  f o r  s p i t e , "  S t e p h e n s  r e p o r t e d  m a l i c i o u s l y .
I f  S t e p h e n s ’ a v e r s i o n  t o  "P’r e n c h  r a d i c a l s "  was " u n u t t e r a b l e , "  
he  d i d  manage t o  f i n d  w ords  t o  e x p r e s s  h i s  d i s g u s t  on a n o t h e r  o c c a s i o n .  
In  d e s c r i b i n g  t o  L i n t o n  a  t e a  he  a t t e n d e d  a t  George tow n  on 2 F e b r u a r y ,  
he  s a i d :
'The a f f a i r  was v e r y  p l e a s a n t ,  s a v i n g  and  e x c e p t i n g  
some f l i r t s  & w r i g g l i n g  o f  some you n g  l a d i e s  i n  
a t t e n d a n c e .  Some o f  t h e s e  w e re  a b o m i n a b l e ,  d e t e s t ­
a b l e ,  j u s t  s u c h  a c t i o n s  as  I  w ou ld  e x p e c t  t o  s e e  t h e  
v i l e s t  p r o s t i t u t e s  i n  a  w h o r e h o u s e  p e r f o r m !  These  
w e re  done i n  d a n c i n g  &c, &c.
T h i s  m us t  h a v e  b e e n  an e x c e p t i o n a l  t e a  p a r t y !  I t  i s  no d o u b t  s a f e  t o
s a y ,  g i v e n  h i s  u t t e r a n c e s  on t h i s  o c c a s i o n ,  t h a t  h a d  S t e p h e n s  e v e r
v i s i t e d  a  b o r d e l l o ,  he  w o u ld  h a v e  b e e n  s t r u c k  dumb, i f  n o t  d e a d .
" I  d i d  n o t  d a n c e , "  he a d d e d  u n n e c e s s a r i l y .  " I  am p a r t i c u l a r  i n  t e l l i n g
f o r  f e a r  y o u  m i g h t  h a v e  c u r i o s i t y  t o  k n o w ."
S t e p h e n s  was t h i r t y - n i n e  y e a r s  o l d  i n  1 8 5 1 ,  h a r d l y  an age a t
w h ic h  a  man becomes immune t o  t h e  b e g u i l i n g  b l a n d i s h m e n t s  o f  young  women.
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And,  i n  f a c t ,  i n  h i s  own p e c u l i a r  w ay ,  he  was n o t  c o m p l e t e l y  immune.
One young  l a d y  a t  t h e  t e a ,  Miss  V i r g i n i a  Semmes, t h e  h o s t e s s '  d a u g h t e r ,  
" t o o k  my f a n c y  e x c e e d i n g l y , "  he c o n f e s s e d .  " F o r  b e a u t y ,  i n t e l l i g e n c e ,  
f o rm ,  g r a c e  and  e v e r y t h i n g  t h a t  e n t e r s  i n t o  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  a  p e r f e c t  
woman s h e  s t a n d s  number one am ongs t  a l l  t h e  women I  e v e r  s a w . "  H e r e ,  
i n  one  s e n t e n c e ,  i s  t h e  d i s t i l l a t i o n  o f  S t e p h e n s '  u t t e r l y  r o m a n t i c  and 
i d e a l i z e d  c o n c e p t i o n  o f  women. L ike  T r u t h  i t s e l f ,  t h e  " P e r f e c t  Woman" 
a c t u a l l y  e x i s t e d  f o r  S t e p h e n s — b e i n g  t h e  i n c o r r i g i b l e  P l a t o n i s t  he  
w a s ,  how c o u l d  i t  h a v e  b e e n  o t h e r w i s e ?  And Miss  Semites seems t o  h a v e  
come as  c l o s e  t o  t h e  I d e a l  as  was p o s s i b l e  f o r  any c o r p o r e a l  m a n i f e s t a ­
t i o n  t o  do .  But  even when he was d i s c u s s i n g  s u c h  n e a r  p e r f e c t i o n ,  
S t e p h e n s  f o u n d  i t  h a n d  t o  r h a p s o d i z e .  He c o n t e n t e d  h i m s e l f  w i t h  t h i s  
o n e - s e n t e n c e  d e s c r i p t i o n  c f  V i r g i n i a ' s  c h a rm s .  " T h e re  i s  no n e e d  f o r
2 ~f u r t h e r  d e s c r i p t i o n , "  S t e p h e n s  c c r . e l u d e d ,  " s o  I  w i l l  d r o p  t h e  s u b j e c t . "  
Women and romance were  s u b j e c t s  S t e p h e n s  was n e v e r  c o m f o r t a b l e  w i t h ,  
and  t h e  few r e f e r e n c e s  h e  made t o  women who a t t r a c t e d  h i s  a d m i r a t i o n  
w e r e  a lw a y s  c r y p t i c .  T h e r e  i s  l i t t l e  q u e s t i o n  b u t  t h a t  h e  t h o u g h t  mos t  
women f r i v o l o u s ,  and a l l  women b e n e a t h  him i n  m e n t a l  an d  m o ra l  a t t a i n ­
m e n t s .  And i n  t h i s  r e s p e c t  o n l y  w o u ld  S t e p h e n s  h a v e  a d m i t t e d  e q u a l i t y  
o f  t h e  s e x e s :  he f e l t  t h e  same way a b o u t  mos t  men.
S t e p h e n s '  t e s t y  mood c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  i m p r o v e d  by t h e  s t a t e  
o f  h i s  h e a l t h .  He h a d  n o t  b e e n  w e l l  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  J a n u a r y .
C h i l l s  and  f e v e r  h a d  c o n f i n e d  h im  t o  h i s  room f o r  s e v e r a l  d a y s .  And
^-Ibid., 23 January, 2 February 1851.
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as  F e b r u a r y  b e g a n ,  b e  f i n a l l y  d e c i d e d  t o  h a v e  h i s  p a i n f u l  l o v e r  f r o n t  
t e e t h  w orked  o n .  They ha d  " b e e n  d e c a y i n g  f o r  some t i m e . " ^
But  S t e p h e n s  was more t h a n  i r r i t a b l e  a t  t h i s  t i m e ;  he  was 
p r o f o u n d l y  s a d ,  a  mood h i s  h e a l t h  had  n o t h i n g  t o  do w i t h .  He c o u l d  
b e  d e s p o n d e n t  when he  f e l t  f i n e ,  o r  c h e e r f u l  a m i d s t  h o r r i b l e  s u f f e r i n g .  
No, t h i s  d e p r e s s i o n  s temmed f rom l o n e l i n e s s ,  a  r e a l i z a t i o n  o f  how 
u n l i k e  o t h e r  men he  r e a l l y  was . P e r h a p s  t h e  s i g h t  o f  t h e  your .g p e o p l e  
a b a n d o n i n g  t h e m s e l v e s  t o  t h e  p l e a s u r e s  o f  d a n c i n g  a t  M rs .  Semmes' ,  
o r  t h e  g a i e t y  an d  g l i t t e r  he  w i t n e s s e d  on t h e  s o c i a l  c i r c u i t  r em in d e d  
h im  o f  h i s  s t r a n g e n e s s ,  h i s  i n a b i l i t y  t o  f i n d  j o y  i r  s i t u a t i o n s  t h a t  
b r o u g h t  j o y  t o  o t h e r s .  Was i t  a  s e c r e t  l o n g i n g  i n  S t e p h e n s  t o  be  more 
l i k e  o t h e r  men,  t o  f e e l  a  p a r t  o f  h u m a n i t y  and  n o t  s e p a r a t e d  f rom i t ?
Or was i t  h i s  p h y s i c a l  i n f e r i o r i t y ,  and  h i s  i n a b i l i t y  t o  a c c e p t  i t  
t h a t  c a u s e d  h i s  o p p r e s s i v e  s a d n e s s ?  I t  may have  b e e n  e i t h e r — o r  b o t h .  
The a n s w e r  c a n n o t  b e  g i v e n  w i t h  c e r t a i n t y .  One t h i n g ,  h o w e v e r ,  i s  
c l e a r :  S t e p h e n s  was a c u t e l y  a w are  o f  b e i n g  d i f f e r e n t ,  and  t h e  t h o u g h t
o f  i t  s om e t im e s  t o r t u r e d  h im .  So ,  as  a l w a y s ,  he  t o o k  r e f u g e  b e h i n d  a 
mask o f  s u p e r i o r  i n t e l l e c t  and  m o r a l  r e c t i t u d e .  B e in g  b e t t e r  t h a n  
m a n k i n d ,  o r  t h i n k i n g  h i m s e l f  s o ,  was t h e  o n l y  way t h a t  S t e p h e n s  c o u l d  
l i v e  w i t h  h i s  own u n i q u e n e s s .  But  c o n s c i o u s l y  s e t t i n g  h i m s e l f  a p a r t  
o n l y  s e r v e d  t o  i n c r e a s e  h i s  l o n e l i n e s s  and  s o r r o w .  And i t  was i n  t h e  
m i d s t  o f  t h i s  f e a r s o m e  c o n t r a d i c t i o n  t h a t  S t e p h e n s  l i v e d  most  o f  h i s  
l i f e  .
2^Ibid., 27 January, 2 February 1851.
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P e r h a p s  i n  no o t h e r  l e t t e r  i n  t h e  t h o u s a n d s  t h a t  S t e p h e n s  w r o t e
does  t h e  man r e v e a l  h i m s e l f  so  s t a r k l y  a s  i n  t h e  one t h a t  f o l l o w s .
I t  was w r i t t e n  t o  L i n t o n  or. 3 F e b r u a r y  1851:
The w o r l d  i s  a s t r a n g e  p l a c e . '  And m a n ' s  l i f e  i s  b u t
a  d r e a r y  p i l g r i m a g e  t h r o u g h  an i n h o s p i t a b l e  c l i m e .  . . .
Sometimes  I  h a v e  t h o u g h t  o f  a l l  men I  was m os t  m i s e r a b l e .
T h a t  I  was p a r t i c u l a r l y  doomed t o  m i s f o r t u n e ,  t o  m e l a n -  
c h o l l y  [ s i c ] ,  t o  s o r r o w s  and  g r i e f - - t h a t  my p a t h  way o f  
l i f e  was n o t  o n l y  o v e r  t h e  same m o u n t a i n s  and  . . . d e s e r t s  
w i t h  o t h e r s  b u t  t h a t  an e v i l  g e n i u s  was my i n s e p a r a b l e  
companion  f o l l o w i n g  a t  my s i d e  and  f o r e v e r  m ock ing  and  
g r i n n i n g  and  m ak in g  t h o s e  p l a c e s  w h ic h  i n  t h e  l i v e s  o f  
o t h e r s  a r e  mos t  happy  and  a g r e e a b l e  t o  me m os t  m i s e r a b l e  
by  h i s  f i e n d i s h  and  h i d e o u s  l a u g h s !  . . . — t h e  m i s e r y —  
t h e  deep  agony  o f  s p i r i t  and  s o u l  I  h a v e  s u f f e r e d  no 
m o r t a l  on e a r t h  knows and  n e v e r  w i l l ! — The t o r t u r e  o f  
body  i s  s e v e r e .  I  h a v e  h a d  my s h a r e  o f  t h a t .  Rheum 
a n d  n e u r a l g i a ,  h e a d a c h e ,  t o o t h a c h e ,  f e v e r  and  most  
m a la .d ie s  man i s  h e i r  t o  b u t  a l l  t h e s e  c om bine d  a r e  
s l i g h t  . . . when com pared  t o  t h e  p a n g s  o f  an o f f e n d e d  
o r  wounded S p i r i t .  . . . The h e a r t  a l o n e  knows i t s  own 
s o r r o w !  . . . — I  h a v e  b o r n e  i t  a l l  my l i f e .  . . . 1  
am t e m p t e d  t o  t e l l  y o u  a  s e c r e t .  I t  i s  t h e  s e c r e t  o f  my 
l i f e .  I  h a v e  n e v e r  t o l d  i t  t o  anyone  [ . ]  I  have  a lw a ys  
k e p t  i t  s a c r e d .  But  I  w i l l  t e l l  y o u  . . .  i f  y o u  n e v e r  
s u s p e c t e d  i t ,  i t  shows how t r u e  I  h a v e  b e e n  t o  m y s e l f  
i n  k e e p i n g  i t .  The s e c r e t  o f  my l i f e  h a s  b e e n  r e v e n g e .
Not  r e v e n g e  i n  t h e  u s u a l  a c e p t a t i o n  [ s i c ] o f  t h a t  t e r m .
But  a  d e t e r m i n a t i o n  t o  w a r  e v e r  a g a i n s t  f a t e !  To meet  
t h e  w o r l d  i n  a l l  i t s  f o r c e s  t o  m a s t e r  e v i l  w i t h  good 
an d  t o  h a v e  no  f o e  s t a n d i n g  i n  my r e a r !  No one who 
c o u l d  s a y  t h a t  I  was i n d e b t e d  t o  him  f o r  my l i f e .  My 
g r e a t e s t  c o u r a g e  h a s  b e e n  drawn f rom t h e  d e e p e s t  d e s p a i r .
And t h e  g r e a t e s t  e f f o r t s  o f  my l i f e  h a v e  b e e n  f r u i t s  
o f  a  . . . f i x e d  r e s o l v e  e x c i t e d  b y  as  s l i g h t  a  t h i n g  
a s  a  l o o k !  . . . When I  h a v e  b e e n  r e a d y  t o  l i e  down 
a n d  d i e  u n d e r  t h e  w e i g h t  o f  g r i e f  w h i c h  i s  g r e a t e r  
t h a n  a l l  o t h e r  g r i e f s  . . .  I  h ave  o f t e n  h a d  my whole  
s o u l  i n s t a n t l y  a r o u s e d  w i t h  t h e  f u r y  o f  a  l i o n  and  t h e  
a m b i t i o n  o f  a  C a e s a r  by  I  r e p e a t  as_ s l i g h t  a_ t h i n g  as  
a_ l o o k !— Oh w ha t  I  h a v e  s u f f e r e d  f rom a  l o o k  . . . t h e  
t o n e  o f  a  r e m a r k !  . . . f rom  a s u p p o s e d  i n j u r y !  But 
e a c h  a n d  e v e r y  s u c h  p a n g  was t h e  f r i c t i o n  t h a t  b r o u g h t  
o u t  t h e  l a t e n t  f i r e s .  My s p i r i t  o f  w a r r i n g  a g a i n s t  t h e  
w o r l d  h o w e v e r  n e v e r  h a d  a n y t h i n g  i n  i t  o f  a  d e s i r e  t o  
c r u s h  o r  t r a m p l e  t h e  v i l e  c rew . . .  t o  p u n i s h  t h em  f o r  
t h e i r  f o l l i e s  b u t  o n l y  t o  command t h e i r  r e s p e c t  f o r  my
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own s u p e r i o r  v i r t u e s .  . . . T h i s  i s  t h e  l e n g t h  and
b r e a d t h  an d  d e p t h  o f  my r e v e n g e . I t  h a s  n o t h i n g  i n  i t
low o r  mean .  F o r  i t  i s  t o  t r i u m p h  o v e r  t h e  b a s e  t h a t
i t  s t i m u l a t s  [ s i c ] me t o  a c t i o n .  To b e  s u c c e s s f u l l y  
[ s i c  ] s w e e t  i t  m us t  be  p u r e ,  p u r e  i n  p r i n c i p l e  & p u r e  
i n  e x e c u t i o n .  But  w h a t  p o o r  c o n s o l a t i o n  i s  t h i s .  What
s h o r t  l i v e d  p l e a s u r e s  a t t e n d  a  v i c t o r y  t h u s  a t t a i n e d ?
The w o r l d ,  i t  a p p e a r s ,  as  o f t e n  as  n o t  r e m a i n e d  c o m p l e t e l y
o b l i v i o u s  t o  S t e p h e n s '  " s u p e r i o r  v i r t u e s . "  And i t  was t h i s  t h a t  r a n k l e d ,
t h i s  t h a t  t e m p t e d  him " t o  c r u s h  e v e r y  v i p e r  t h a t  c r o s s e s  my p a th ' .  "^5
B ut  S t e p h e n s  c o u l d  n o t  do t h i s ,  any  more t h a n  h e  c o u l d  a d m i t  h i s  own
f a l l i b i l i t y .  He was n o t  a  mean o r  s p i t e f u l  p e r s o n ,  o n l y  one a l m o s t
o b s e s s i v e l y  d r i v e n  t o  p r o v e  h i m s e l f  b e f o r e  men.
S m a l l  w o n d e r ,  t h e n ,  t h a t  s u c h  a  man became a  p o l i t i c i a n .
P o l i t i c s  o f f e r e d  t h e  l a r g e s t ,  most  v i s i b l e  s t a g e  i n  t h e  n i n e t e e n t h
c e n t u r y  f o r  an  i n d i v i d u a l  t o  p e r f o r m  up o n .  And u n t i l  a f t e r  t h e  C i v i l
War a t  l e a s t ,  i t  was a  f i e l d  t h a t  a t t r a c t e d  some o f  t h e  b e s t  t a l e n t
i n  A m e r i c a ,  t a l e n t  t h a t  was r e w a r d e d  by  t h e  r e s p e c t  and  a d u l a t i o n  o f
t h e  m a s s e s .
But t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  G e o r g i a  a f t e r  t h e  Compromise 
was an a n o m a ly .  T h e r e ,  u n l i k e  t h e  s i t u a t i o n  i n  o t h e r  s t a t e s ,  t h e  
comprom ise  s t r u g g l e  h a d  p r o d u c e d  a  c o m p l e t e  b rea k d o w n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
t w o - p a r t y  s y s t e m .  P r o b a b l y  a t  no t i m e  i n  h i s  l o n g  c a r e e r  d i d  S t e p h e n s  
w i e l d  as  much power  and  i n f l u e n c e  i n  G e o r g i a  as  he  d i d  now, b u t  i t  
was power  and  i n f l u e n c e  t h a t  e x t e n d e d  l i t t l e ,  i f  a n y ,  b e y o n d  t h e  b o r d e r s  
o f  h i s  own s t a t e .  B e i n g  one  o f  t h e  b i g  f i s h  i n  G e o r g i a ' s  s m a l l  pond  
was c e r t a i n l y  n o t  d i s t a s t e f u l  t o  S t e p h e n s ,  b u t  i t  w o u ld  b e  e r r o n e o u s
^ I b i d . , 3 F e b r u a r y  1851 .  See a l s o ,  Von A b e l e ,  S t e p h e n s ,
1 3 ^ - 3 7 ,  a n d  K a b u n , " S t e p h e n s , "  3 0 2 -0 3 .
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t o  s u p p o s e  t h a t  he  c o u l d  r e m a i n  c o n t e n t  w i t h  t h i s  s i t u a t i o n  i n d e f i n i t e l y .
Nor  c o u l d  t h e  o t h e r  l e a d e r s  i n  t h e  Union p a r t y .  M oreove r  t h e  
p a r t y  t h e s e  men p r e s i d e d  o v e r  was a  j e r r y - b u i l t  c o n g l o m e r a t i o n  o f  
c o n t r a d i c t i o n s ,  bo u n d  t o  f r a g m e n t  once  i t s  r e a s o n  f o r  e x i s t e n c e  
d i s a p p e a r e d .  And once  t h i s  p r o c e s s  o f  b rea kdow n  s t a r t e d ,  p o l i t i c i a n s  
who s a v o r e d  t h e  r e s p e c t  and  a d u l a t i o n  o f  t h e  m a s s e s — and  t h e  power  
t h i s  b r o u g h t  w i t h  i t — w o u ld  p e r f o r c e  be  s e n t  s c u r r y i n g  b a c k  i n t o  t h e  
r a n k s  o f  more s t a b l e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s .  Some men r e c o g n i z e d  
t h i s  a l m o s t  i m m e d i a t e l y .  F o r  a  man l i k e  S t e p h e n s ,  t h o u g h ,  c o m p l e t e l y  
s e c u r e  i n  h i s  own d i s t r i c t ,  f i e r c e l y  i n d e p e n d e n t ,  and  u t t e r l y  l o a t h e  
t o  c o n t e m p l a t e  a s s o c i a t i o n  w i t h  one  v i l e  c r e w ,  t h e  D e m o c r a t s ,  t h e  
d e c i s i o n  t o  r e t u r n  t o  a  n a t i o n a l  p a r t y  w o u ld  t a k e  c o n s i d e r a b l e  t i m e .
I n  h i s  c a s e  i t  t o o k  a l m o s t  f i v e  y e a r s .
CHAPTER IX
NEW WINE AND OLD BOTTLES
E i g h t e e n  f i f t y - o n e  was an u n u s u a l  e l e c t i o n  y e a r  i n  G e o r g i a .
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  s t a t e ' s  h i s t o r y  t h e  g u b e r n a t o r i a l  and  con­
g r e s s i o n a l  e l e c t i o n s  w e r e  t o  b e  h e l d  s i m u l t a n e o u s l y .  P r e v i o u s l y  t h e s e  
e l e c t i o n s  w e re  h e l d  i n  a l t e r n a t e  y e a r s ,  b u t  t h e  same D e m o c r a t i c  l e g i s ­
l a t u r e  w h i c h  i n  F e b r u a r y  1850 h a d  o r d e r e d  t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n  h a d  
a l s o  p o s t p o n e d  t h e  e l e c t i o n s  s c h e d u l e d  f o r  t h a t  y e a r  so  as  n o t  t o  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e  c o n v e n t i o n .  T h i s  l e g i s l a t u r e ,  i t  w i l l  be  r e c a l l e d ,  
h a d  a l s o  r e d i s t r i c t e d  t h e  s t a t e .  T h r e a t s  o f  a  Whig w a l k o u t ,  d e p r i v i n g  
t h e  Assembly  o f  a  quorum,  h a d  c o m p e l l e d  t h e  m a j o r i t y  D em ocra t s  t o  g i v e  
up t h e i r  p l a n s  o f  p u t t i n g  T a l i a f e r r o  and  W i lkes  c o u n t i e s  i n t o  one 
d i s t r i c t .  Thus t h e y  h a d  c o n t e n t e d  t h e m s e l v e s  w i t h  s h i f t i n g  d o u b t f u l  
o r  c e r t a i n  D e m o c r a t i c  c o u n t i e s  f rom  t h e  d i s t r i c t s  o f  S t e p h e n s  and 
Toombs i n t o  o t h e r  d i s t r i c t s .  T h e i r  a c t i o n  h a d  i n d e e d  k e p t  t h e  F i r s t  
and  T h i r d  d i s t r i c t s  f rom b e i n g  c o m p l e t e l y  swamped i n  t h e  Union f l o o d  
o f  1 8 5 0 ,  b u t  i t  h a d  a l s o  made t h e  S e v e n t h  and E i g h t h  d i s t r i c t s  im­
p r e g n a b l e  f o r  S t e p h e n s  a n d  Toombs.
The j u g g l i n g  h a d  g a i n e d  f o r  S t e p h e n s '  d i s t r i c t ,  t h e  S e v e n t h ,  
t h r e e  s t o u t l y  Whig c o u n t i e s :  L a u r e n s ,  W a s h i n g t o n ,  a nd  H ancock ,  i n
r e t u r n  f o r  f o u r :  B u t t s ,  J a s p e r ,  J o n e s ,  and  W i l k i n s o n ,  a l l  o f  w h ic h
h a d  gone D e m o c r a t i c  i n  1 8 4 8 .  T h u s ,  wha t  s l i g h t  c o m p e t i t i o n  S t e p h e n s
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h a d  s u f f e r e d  s i n c e  h i s  e n t r y  i n t o  n a t i o n a l  p o l i t i c s  was now removed.
But  an even  more i m p o r t a n t  e f f e c t  o f  t h e  A s s e m b l y ' s  a c t i o n  r e s u l t e d  
f rom t h e  c o i n c i d e n c e  o f  t h e  s t a t e  and  n a t i o n a l  e l e c t i o n s :  a  l i n e  o f
d i v i s i o n  w h ic h  was f a s t  d i s a p p e a r i n g  a l r e a d y ,  t h e  l i n e  b e tw e e n  s t a t e  
and  n a t i o n a l  p o l i t i c s ,  was now a l m o s t  o b l i t e r a t e d .  I n e v i t a b l y ,  w i t h  
t h e  two e l e c t i o n s  b e i n g  h e l d  a t  t h e  same t i m e ,  t h e  p e r i o d  o f  f r e n z i e d  
c a m p a ig n i n g  i n c r e a s e d ;  and  v o t e r  a t t e n t i o n  t e n d e d  t o  f o c u s  i n c r e a s i n g l y  
upon n a t i o n a l  i s s u e s .  J u s t  as  i n e v i t a b l y ,  as  t h e  d e c a d e  wore  on and  
t h e  s e c t i o n a l  t r o u b l e s  m o u n te d ,  t h i s  f o c u s  on n a t i o n a l  i s s u e s  p r o g r e s ­
s i v e l y  p r e c l u d e d  calm c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i s s u e s  and  p l a y e d  i n t o  t h e  
ha nds  o f  t h e  e x t r e m i s t s . ' 1'
The e x t r e m i s t s  o f  185 O, t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  men,  were  t h e  
f i r s t  t o  convene  i n  1 8 5 1 ,  a t  M i l l e d g e v i l l e  on 28 May. The p a r t y  
n o m i n a t e d  C h a r l e s  J .  McDonald f o r  g o v e r n o r ,  a  man who h a d  t w i c e  h e l d  
t h e  o f f i c e  and who h a d  p l a y e d  a  p r o m i n e n t  p a r t  i n  t h e  N a s h v i l l e  
c o n v e n t i o n .  The p a r t y  p l a t f o r m  l e a n e d  as  s t r o n g l y  t o w a r d s  f i r e - e a t i n g  
p r o c l i v i t i e s  as d i d  i t s  c a n d i d a t e ,  d e n o u n c i n g  t h e  Compromise o f  1850 
and a s s e r t i n g ,  i n  no u n c e r t a i n  t e r m s ,  t h e  r i g h t  o f  a  s t a t e  t o  s e c e d e  
from t h e  U n io n .  The u s e  o f  t h e  s e c e s s i o n  i s s u e  was c a l c u l a t e d  t o  woo 
as  many Union D em ocra t s  as  p o s s i b l e  away f rom  t h e i r  u n h o l y  a l l i a n c e  
w i t h  t h e  W h ig s .
Members o f  t h e  u n h o l y  a l l i a n c e  t h e m s e l v e s  met  i n  c o n v e n t i o n  
on 2 J u n e .  S t e p h e n s  was i l l ,  u n a b l e  t o  a t t e n d ,  b u t  Toombs, i n  h i s
■'■Rabun, "Stephens," 305-06.
c a p a c i t y  as  c h a i r m a n  o f  t h e  R e s o l u t i o n s  c o m m i t t e e ,  h a n d l e d  e v e r y t h i n g  
e x a c t l y  as  L i t t l e  A le c k  c o u l d  h a v e  w i s h e d .  The C o n s t i t u t i o n a l  U n i o n i s t s  
s t u d i o u s l y  a v o i d e d  any m e n t i o n  o f  s e c e s s i o n ,  g l o r i f i e d  t h e  G e o r g i a  
P l a t f o r m ,  an d  w a r n e d  a g a i n s t  t h e  d i a b o l i c a l  p l o t s  o f  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  
men t o  e m b r o i l  G e o r g i a  i n  a  r e v o l u t i o n  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t .  Then ,  
dy  a c c l a m a t i o n  t h e  c o n v e n t i o n  n o m i n a t e d  How ell  Cobb f o r  g o v e r n o r .
The n o m i n a t i o n  o f  Cobb,  a  f o r m e r  D e m o c r a t ,  was a l m o s t  a  f o r e g o n e  con­
c l u s i o n .  F o r  t h e  Union p a r t y  t o  h a v e  r u n  a  Whig w ou ld  h a v e  c o u r t e d  
d i s a s t e r .  Such a  c o u r s e  c o u l d  h a v e  o n l y  c o n f i r m e d  t h e  i n s i s t e n t  S o u t h e r n  
R i g h t s  c h a r g e  t h a t  C o n s t i t u t i o n a l  U n ion i sm  was b u t  " a  c u n n in g  Whig 
t r a p  t o  c a t c h  g u l l s . "  Cobb, h o w e v e r ,  h a d  p u r s u e d  a s h rew d  c o u r s e  t o  
t h e  n o m i n a t i o n .  With t h e  c o v e r t  a i d  o f  t h e  F i l l m o r e  a d m i n i s t r a t i o n  
he  h a d  c a r e f u l l y  d i s p e n s e d  p a t r o n a g e  t o  p o t e n t i a l l y  u s e f u l  a l l i e s ,  and  
h a d  s e v e r a l  t i m e s  b l u n t e d  S o u t h e r n  R i g h t s  e f f o r t s  t o  e n c o u r a g e  r i v a l  
b i d s . 2
Back i n  F e b r u a r y  S t e p h e n s  may h a v e  f o u n d  p o l i t i c s  u n i n t e r e s t i n g ,  
b u t  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  summer campaign  he  was c o n v a l e s c i n g ,  and  he 
c h a f f e d  u n d e r  t h e  i n a c t i v i t y .  The campaign  was a  s t r e n u o u s  o n e ,  f i l l e d  
w i t h  t h e  u s u a l  c h a r g e s ,  c o u n t e r - c h a r g e s  and  i n s u l t s .  The S o u t h e r n  
R i g h t e r s  s e i z e d  upon t h e  s e c e s s i o n  i s s u e  t o  e n f l a m e  once  a g a i n  t h e  
p a s s i o n s  o f  v o t e r s  a l r e a d y  s u r f e i t e d  w i t h  t h e  s t u r m  und d r a n g  o f  
s e c t i o n a l  a g i t a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  i s s u e  b o r e  l i t t l e  r e l a t i o n  t o  p o l i t i c a l
^ M u r r a y ,  Whig P a r t y  i n  G e o r g i a , 1 5 8 - 5 9 ;  Montgomery ,  C r a c k e r  
P a r t i e s , 3 9 - ^ 0 ;  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 10 D ecember ,  1850 ;
S im p s o n ,  Cobb, 6 7 .
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r e a l i t i e s — t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  men c a r e f u l l y  d e n i e d  any s e c e s s i o n i s t  
i n t e n t i o n s — i t  was e f f e c t i v e  i n  i n d o c t r i n a t i n g  G e o r g i a n s  i n  t h e  
u l t i m a t e  mode o f  r e s i s t a n c e .
At  f i r s t  Cobb a t t e m p t e d  t o  i g n o r e  t h e  i s s u e ,  b u t  i n  J u n e  a  
S o u t h e r n  R i g h t s  m e e t i n g  i n  Macon p r o p o u n d e d  a  s e r i e s  o f  p u b l i c  q u e s t i o n s  
on t h e  r i g h t  o f  p e a c e a b l e  s e c e s s i o n  and  t h e  r i g h t  o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n ­
ment t o  c o e r c e  a  s o v e r e i g n  s t a t e  t h a t  Cobb f e l t  c o m p e l l e d  t o  n o t i c e .
Both  S t e p h e n s  and Toombs were  q u i c k  t o  a d v i s e  Cobb on how he  s h o u l d  
a n s w e r ,  and  t h e i r  o p i n i o n s  were  i d e n t i c a l .  Toombs a v e r r e d  t h a t  he  c o u l d  
n o t  s e e  how a  m a n ' s  p e r s o n a l  o p i n i o n  on s e c e s s i o n  was o f  any p r a c t i c a l  
c o n s e q u e n c e .  " P o l i t i c a l  r i g h t s  o f  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  l a s t  a n a l y s i s  a r e  
n o t h i n g  b u t  t h e  b l o o d  o f  t h e  b r a v e , "  h e  w r o t e ,  " .  . . a  c o n t e s t  a b o u t  
t h e  r i g h t  o f  s e c e s s i o n  i s  a  mere d i s p u t e  a b o u t  w o r d s . "
S t e p h e n s  a l s o  a d v i s e d  Cobb t o  t r e a t  " t h e  r i g h t  o f  s e c e s s i o n  as  
. . . an a b s t r a c t  r i g h t .  I t  i s  b u t  . . .  a  r i g h t  o f  r e v o l u t i o n  . . . 
m a i n t a i n  t h a t  no j u s t  c a u s e  f o r  [ i t ]  e x i s t s . "  The main p o i n t  S t e p h e n s  
w a n t e d  e m p h a s i z e d  was S o u th  C a r o l i n a ' s  r e v o l u t i o n a r y  i n t e n t i o n s .
"The o n l y  q u e s t i o n  now i s  w h e t h e r  we s h o u l d  go i n t o  r e v o l u t i o n  o r  n o t . "  
As f o r  t h e  r i g h t  o f  c o e r c i o n ,  S t e p h e n s ,  i n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  h i s  v iew s  
i n  1833  and  l 86l ,  u r g e d  Cobb t o  m a i n t a i n  t h e  P r e s i d e n t ' s  " r i g h t  an d  
d u t y  . . .  t o  e x e c u t e  t h e  law a g a i n s t  a l l  f a c t i o u s  o p p o s i t i o n  w h e t h e r  
i n  Mass.  o r  S.  C. M a i n t a i n  t h e  power  t o  e x e c u t e  t h e  f u g i t i v e  s l a v e  
l aw  a t  t h e  N o r t h  . . .  o r  any  o t h e r  l aw  a g a i n s t  any  l a w l e s s  o p p o s i t i o n  
i n  S.  C ."
S e v e r a l  weeks l a t e r  C o b b ' s  r e p l y  t o  t h e  Macon c o m m i t t ee  a p p e a r e d  
i n  t h e  p r e s s .  D e s p i t e  S t e p h e n s '  a d v i c e  t o  "be p o i n t e d  n o t  p r o l i x , "
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C o b b ' s  l e t t e r  f i l l e d  t h r e e  co lumns  o f  c l o s e  p r i n t  i n  t h e  S o u t h e r n  
R e c o r d e r . S i n c e  m ak ing  any  s e n s e  o u t  o f  t h i s  document  wou ld  t a x  t h e  
a b i l i t i e s  o f  t h e  m o s t  s k i l l f u l  r h e t o r i c i a n ,  i t  i s  p r o b a b l y  s a f e  t o  assume 
t h a t  t h e  t a s k  was b e y o n d  most  G e o r g i a  v o t e r s . On t h e  one h a n d  Cobb 
d e n i e d  " t h e  r i g h t  o f  a  S t a t e  t o  s e c e d e  a t  p l e a s u r e  . . . w i t h  o r  w i t h o u t  
j u s t  c a u s e "  b e c a u s e  t h i s  w o u ld  mean t h e  f r a m e r s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  ha d  
p r o v i d e d  f o r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e i r  own gove rnm en t  f rom t h e  o u t s e t .
But  on t h e  o t h e r  h a n d  Cobb w r o t e ,  " I  a dm i t  t h e  r i g h t  o f  a  S t a t e  t o  
s e c e d e  f o r  j u s t  c a u s e s ,  t o  b e  d e t e r m i n e d  by  h e r s e l f . "  T h i s  r i g h t  t o  
s e c e d e  " i n  c a s e  o f  o p p r e s s i o n  [ i s ]  . . . d e r i v e d  from t h e  r e s e r v e d  
s o v e r e i g n t y  o f  t h e  S t a t e s , "  and  was n o t  c o n s t i t u t i o n a l  b u t  " r e v o l u t i o n a r y  
i n  i t s  c h a r a c t e r . "  C i t i z e n s  o f  a s t a t e  s e c e d i n g  u n d e r  t h e s e  c i r c u m ­
s t a n c e s ,  h o w e v e r ,  w o u ld  n o t  be g u i l t y  o f  t r e a s o n ,  and  " I  w o u ld  n o t  
a t t e m p t  by t h e  s t r o n g  arm o f  m i l i t a r y  power  t o  b r i n g  h e r  c i t i z e n s  
b a c k  t o  t h e i r  a l l e g i a n c e  u n l e s s  c o m p e l l e d  t o  do so  i n  d e f e n s e  o f  t h e  
r i g h t s  and  i n t e r e s t s  o f  t h e  r e m a i n i n g  S t a t e s . "  A " k i n d  and  i n d u l g e n t  
p o l i c y , "  t h o u g h t  Cobb,  w o u ld  soon c oax  a  s e c e d i n g  s t a t e  " t o  r e t r a c e  
h e r  w a n d e r i n g  s t e p s  an d  r e t u r n . "  F i n a l l y ,  c o n c l u d e d  Cobb, i f  he  were  
t h e  g o v e r n o r  and  was c a l l e d  upon by  t h e  P r e s i d e n t  t o  f u r n i s h  m i l i t i a
t o  c o e r c e  a  s e c e d e d  s t a t e ,  he w o u ld  f e e l  i t  n e c e s s a r y  t o  c a l l  a  s t a t e
3
c o n v e n t i o n  t o  d e t e r m i n e  G e o r g i a ' s  c o u r s e .
S h r y o c k ,  G e o r g i a  and  t h e  U n i o n , 356;  Macon T e l e g r a p h , 8 
J u l y  1 8 5 1 ,  q u o t e d  i n  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 11 J u l y  1 8 51 ;  R o b e r t  
Toombs t o  Howell  Cobb, 19 J u n e  1 8 5 1 , Cobb P a p e r s ,  UG; AHS t o  i d . ,
23  J u n e  1 8 5 1 ,  TSC C o r r . , 23 8 ;  Howell  Cobb t o  J ohn  R u t h e r f o r d  e t  a l ■,
12 A u g u s t  1 8 5 1 ,  i b i d . , 21*9-59.
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L i k e  a  t h r e e - r i n g  c i r c u s  t h i s  l e t t e r  h a d  s o m e t h i n g  f o r  e v e r y ­
b o d y .  I t  h a d  t o — t h e  h y b r i d  n a t u r e  o f  t h e  U n i o n  p a r t y  p r e v e n t e d  
Cobb f r o m  a n y t h i n g  b u t  t h e  r a n k e s t  s o r t  o f  e q u i v o c a t i o n  o n  s u c h  a  
v o l a t i l e  q u e s t i o n  a s  s e c e s s i o n .  B u t  t h e  l e t t e r  a t  l e a s t  s e r v e d  i t s  
p r i m a r y  p u r p o s e .  I t  w a s  n o t  m e a n t  t o  e n l i g h t e n  a n y o n e ,  o n l y  t o  h o l d  
t h e  d i s p a r a t e  w i n g s  o f  t h e  U n i o n  p a r t y  t o g e t h e r .  T h e  S o u t h e r n  R i g h t s  
p r e s s  n a t u r a l l y  h e a p e d  s c o r n  on  C o b b ' s  e x p l a n a t i o n s :  " a  d e p r a v e d
p o l i t i c a l  a c t , "  s n o r t e d  t h e  C o l u m b u s  T i m e s . T h e  " w a v e r i n g ,  . . . 
t w i s t i n g ,  . . . c o l o r i n g  . . . a n d  q u a l i f y i n g "  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
s t a t e m e n t  h a d  ma de  o n l y  t o o  p l a i n  C o b b ' s  f e a r  o f  d i s c u s s i n g  t h e  i s s u e .
E v e n  s om e  o f  C o b b ' s  f r i e n d s  w e r e  m i l d l y  c r i t i c a l .  T o o m b s ,  f o r  e x a m p l e ,  
t h o u g h t  h i s  p o s i t i o n s  c o r r e c t ,  b u t  u n s u s t a i n e d  b y  t h e  a r g u m e n t s .  B u t  
w h e t h e r  s e c e s s i o n  w a s  r i g h t  o r  n o t ,  c o n t i n u e d  T o o m b s ,  t h e  U n i o n  p a r t y
4
w a s  i n  e x i s t e n c e  t o  p r e v e n t  i t s  n e c e s s i t y .
W ha t  i l l n e s s  c o n f i n e d  S t e p h e n s  t o  h i s  home u n t i l  l a t e  J u l y  i s  
n o t  k n o w n ,  b u t  a s  s o o n  a s  h e  w a s  a b l e  t o  b e  up  h e  t o o k  t o  t h e  s t u m p .
U n l i k e  Cobb a n d  T o o m b s ,  who c a n v a s s e d  l a r g e  a r e a s  o f  t h e  s t a t e ,  S t e p h e n s  
s t a y e d  c l o s e  t o  h o m e ,  c o n f i n i n g  h i m s e l f  m o s t l y  t o  t h e  l i t t l e  h a m l e t s  
o f  h i s  d i s t r i c t  l i k e  S p a r t a ,  P e n f i e l d ,  a n d  W a y n e s b o r o .  H e ,  l i k e  
o t h e r  U n i o n  s p e a k e r s ,  a v o i d e d  o b s c u r a n t i s t  d i a l e c t i c s  on  t h e  n a t u r e  
o f  s e c e s s i o n .  L i t t l e  A l e c k  a n d  h i s  f e l l o w s  s i m p l y  c o n t i n u e d  t o  s a v e  
t h e  U n i o n ,  " p r o c l a i m i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  a d j u s t m e n t  ' f a i r ,
4
C o l u m b u s  T i m e s , 11 J u l y  1 8 5 1 ,  q u o t e d  i n  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 
15 J u l y  1 8 5 1 ; R o b e r t  To ombs  t o  H o w e l l  C o b b ,  9 J u n e  1 8 5 1 ,  G e o r g i a  
H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y  5 ( S e p t e m b e r ,  1 9 2 1 ) :  4 7 - 4 8 .
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e q u i t a b l e ,  & j u s t ' ,  t h a t  i t  was a  ' S o u t h e r n  t r i u m p h , '  t h a t  t h e  Sou th  
h a d  no c a u s e  o f  c o m p l a i n t ,  t h a t  she  g o t  ' a l l  she  a s k e d  f o r  & more t o o ' — " 
But  e u l o g i z i n g  t h e  Compromise was s i m p l y  t h e  f i r s t  s t e p  i n  a t t a c k i n g  
t h e i r  e n e m i e s ;  f o r  t h e  U n i o n i s t s  went  on t o  p r o c l a i m  t h a t  anyone  who 
d e n i e d  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  s e t t l e m e n t  w a s ,  i p s o  f a c t o ,  a  d i s u n i o n i s t ,  
and  t h e r e f o r e  i n  l e a g u e  w i t h  t h e  mad r e v o l u t i o n a r i e s  o f  S o u th  C a r o l i n a .  
Over  a nd  o v e r  a g a i n  G e o r g i a  v o t e r s  w e re  w a rn e d  t h a t  t h e  e l e c t i o n  o f  
McDonald would  e n s u r e  S o u th  C a r o l i n a ' s  s e c e s s i o n .  And i f  G e o r g i a  s h o u l d  
f o l l o w  S o u th  C a r o l i n a ' s  l e a d ,  t h e n ,  as  S t e p h e n s  r e m i n d e d  h i s  r u r a l  
a u d i e n c e s ,  "y o u  wool  h a t  boys  wou ld  h a v e  t o  do t h e  f i g h t i n g .
T h e s e  w a r n i n g s  were  t h e  same t a c t i c s  w h ic h  h a d  p r o v e n  so  s u c ­
c e s s f u l  i n  1 8 5 0 , and  t h e y  met w i t h  t h e  same w i t h e r i n g  s c o r n  from t h e  
S o u t h e r n  B i g h t s  p r e s s  as  b e f o r e .  "The c e a s e l e s s  c l a m o r  o f  U n i o n ! "  
r a g e d  H e r s h e l  J o h n s o n .  "The i n t e g r i t y  o f  t h e  Union i s  n o t  a s s a i l e d  
by t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  p a r t y . "  The o n l y  i s s u e  i n v o l v e d  was t h e  
r i g h t  o f  p e a c e a b l e  s e c e s s i o n .  Of c o u r s e  t h e  t r i u m v i r a t e  r e m a i n e d  t h e  
m os t  c o n s p i c u o u s  t a r g e t s  o f  h o s t i l e  b a r b s :  Cobb,  c h a r g e d  t h e  Columbus
T i m e s , was " a  g r a n d  c r i m i n a l  b e f o r e  t h e  b a r  o f  an i n s u l t e d  S o u t h . "
Toombs'  " d i a b o l i c a l  s o m e r s e t s "  ha d  b e w i l d e r e d  t h e  S o u t h ,  l e a d i n g  i t  
a s t r a y  i n t o  " c u c k o l d  b u r r s . "  " H a m i l c a r "  s h o u l d  s t a y  a t  home,  s u g ­
g e s t e d  one  e d i t o r ,  f o r  t h e  n e x t  two y e a r s  a n d  s t u d y  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  
r a t h e r  t h a n  s e l l  owl t h e  S o u th  f o r  t h e  s a k e  o f  o f f i c e .
^Raburi , " S t e p h e n s , "  3C9; C. D o u g h e r ty  t o  Jo h n  M. B e r r i e n ,
2k  Augus t  1 8 9 1 ,  B e r r i e n  P a p e r s ,  SHC/NC; A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t ,
5 A u g u s t  1851 .
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S t e p h e n s  came i n  f o r  t h e  s a m e  r o u g h  h a n d l i n g .  T h e  C o n s t i t u ­
t i o n a l i s t  e m p l o y e d  a  f a m i l i a r  t a c t i c ,  p r i n t i n g  g r e a t  s w a t h s  o f  S t e p h e n s '  
b e l l i g e r e n t ,  s p e e c h e s  o f  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  S t e p h e n s '  f o r m e r  
p a t r i o t i s m ,  s c o f f e d  t h e  e d i t o r ,  h a d  now d i s a p p e a r e d  u n d e r  " h i s  c o w a r d l y  
f e a r s ,  . . . h i s  s e l f i s h  a m b i t i o n ,  o r  h i s  b e t r a y i n g  j u d g m e n t . "  The  
F e d e r a l  U n i o n  o b s e r v e d ,  n e t  a l t o g e t h e r  i n a c c u r a t e l y ,  t h a t  S t e p h e n s  w a s  
v a i n :
H i s  g r e a t  o b j e c t  i s  t o  m a k e  a  g r e a t  man o f  A l e x a n d e r  
H. S t e p h e n s .  He h a s  s e t  up  a n  i m a g e  i n  h i s  own l i k e ­
n e s s ,  a n d  commands  a l l  b i s  f o l l o w e r s  t o  f a l l  down 
b e f o r e  i t  a n d  w o r s h i p .  T h o s e  o n l y  t h a t  h a v e  h e a r d  
h i s  p o l i t i c a l  s p e e c h e s ,  c a n  i m a g i n e  how m uch e g o t i s m ,  
s e l f - c o n c e i t ,  a n d  i m p u d e n c e ,  c a n  b e  c o n t a i n e d  i n  o n e  
s m a l l  b o d y .  B i g  I ,  i s  t h e  A l p h a  a n d  O m eg a ,  t h e  b e ­
g i n n i n g  a n d  t h e  e n d  o f  h i s  s p e e c h e s . ^
S h a l l  G e o r g i a  b e  g o v e r n e d  " b y  a n  i r r e s p o n s i b l e  a n d  i n s o l e n t  
t r i u m v i r a t e ,  o r  a c t  f o r  h e r s e l f  [ a s ]  a  f r e e  a n d  i n d e p e n d e n t  s o v e r e i g n t y ? "  
s h r i l l e d  t h e  F e d e r a l  U n i o n  a s  e l e c t i o n  d a y  a p p r o a c h e d .  T h i s  p a p e r  
w a s ,  i n  f a c t ,  v o i c i n g  t h e  f o r e m o s t  f e a r  o f  t h e  S o u t h e r n  F i g h t e r s — t h a t  
d e f e a t  w o u l d  e x c l u d e  a n y  b u t  U n i o n i s t s  f r o m  o f f i c e .  I n d e e d ,  a s  e a r l y  
a s  F e b r u r a r y  E e r r i e n  w a s  b e i n g  a d v i s e d  t h a t  " t h e  ne w  c o n f e d e r a t e s  w o u l d  
p u t  i n  a  c l a i m "  f o r  h i s  S e n a t e  s e a t .  T h e r e  h a d  b e e n  som e t a l k  o f  
r u n n i n g  S t e p h e n s  f o r  t h e  S e n a t e ,  b u t  b y  M a r c h  To om bs  a p p e a r s  t o  h a v e  
b e e n  t h e  f a v o r i t e .  F o r  h i s  own p a r t ,  S t e p h e n s ,  d e s p i t e  t h e  u r g i n g s  
o f  f r i e n d s ,  d e c l i n e d  a n y  p r e t e n s i o n s ,  t o  B e r r i e n ' s  p l a c e .  " I  s h a l l  
n e v e r  b e  a  S e n a t o r  i n  C o n g r e s s , "  h e  s a i d  i n  a  s p e e c h  a t  P e n f i e l d ,
H. V. J o h n s o n  t o  R o b e r t  A.  W h i t e  e t  a l . ,  30 A u g u s t  1 8 5 1 ,  
A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 10 S e p t e m b e r  1 8 5 1 ;  C o l u m b u s  T i m e s , q u o t e d  
i n  i b i d . , 3 J u l y  1 8 51 ;  i b i d . , 1 J u l y ,  13  S e p t e m b e r  1 8 5 1 ;  M i l l e d g e v i l l e  
F e d e r a l  U n i o n , 16 S e p t e m b e r  1851 .
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" t h e  o n l y  o f f i c e s  I  l o o k  u p o n  a s  w o r t h y  o f  my a s p i r a t i o n s  a r e  t h o s e  
w h i c h  a r c  g i v e n  d i r e c t l y  b y  t h e  p e o p l e . " ^
But t h e  S e n a t e  s e a t  was n o t  b e y o n d  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  R o b e r t  
Toombs.  However ,  t o  a n t a g o n i z e  as  few o f  B e r r i e n ' s  f o l l o w e r s  as  p o s s i b l e ,  
Toombs s 2 y l y  i n s i n u a t e d  t h a t  t h e  Union p a r t y  w ou ld  s u p p o r t  t h e  o l d  
S e n a t o r  f o r  r e e l e c t i o n .  To some e x t e n t  t h i s  r u s e  s u c c e e d e d  i n  co n ­
v i n c i n g  some o f  B e r r i e n ' s  f o l l o w e r s  i n  m i d d l e  G e o r g i a  t o  e n d o r s e  t h e  
Union t i c k e t .  T h i s  was t o o  much f o r  t h e  o l d  S e n a t o r .  I n  a  p u b l i c  
l e t t e r  t o  t h e  p e o p l e  o f  G e o r g i a  i n  m i d - S e p t e m b e r ,  he  r e p u d i a t e d  Cobb 
and  t h e  Union p a r t y ,  s i m p l y  c o n f i r m i n g  wha t  h a d  b e e n  known p r i v a t e l y  
f o r  a  l o n g  t i m e .
B e r r i e n ' s  "coining o u t "  h a d  no  p e r c e p t i b l e  e f f e c t  on t h e  e l e c ­
t i o n  r e s u l t s .  G e o r g i a n s  t u r n e d  o u t  i n  r e c o r d  numbers  i n  O c t o b e r ,  and 
t h e  Union p a r t y  a c h i e v e d  an u n p r e c e d e n t e d  v i c t o r y .  Cobb t r i u m p h e d  o v e r  
McDonald by  an u n h e a r d  o f  m a r g i n  o f  o v e r  1 8 , 0 0 0  v o t e s ,  5 7 , 3 9 7  t o  
38,821+. Cobb won a l l  b u t  10 s o u t h  G e o r g i a  c o u n t i e s .  Meanwhile  Union 
c a n d i d a t e s  won 39 o f  1+7 s e a t s  i n  t h e  s t a t e  S e n a t e ,  105 o f  132 i n  t h e  
House .  In  t h e  S e v e n t h  d i s t r i c t  S t e p h e n s  c r u s h e d  S p a r t a  l a w y e r  D a v id  
W. Lewis  by U , 7 ^  v o t e s  t o  1 , 9 5 5  v o t e s — 70.1+ p e r c e n t  o f  t h e  v o t e ,  h i s  
l a r g e s t  a n t e b e l l u m  v i c t o r y .  Toombs’ w i n n i n g  m a r g i n  i n  t h e  E i g h t h
M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n ,  26 A u g u s t  1 8 5 1 ;  C. J .  J e n k i n s  
t o  J o h n  M. B e r r i e n ,  5 F e b r u a r y  1851 a n d  I v e r s o n  L. H a r r i s  t o  i d . ,
12 March 1 8 5 1 , B e r r i e n  P a p e r s ,  SHC/NC; A. H. Kenean t o  AHS, 3 J u l y  
1 8 5 1 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU; A u g u s t a  C h r o n i c l e  an d  S e n t i n e l , 1 O c t o b e r  
18 5 1 .  Two o f  Toombs'  b i o g r a p h e r s ,  P h i l l i p s ,  Toombs , 1 0 5 ,  and  Thompson,  
Toombs , 2 9 ,  a s s e r t  t h a t  S t e p h e n s  was m i f f e d  b y  b e i n g  p a s s e d  o v e r  f o r  
t h e  S e n a t e .  T h e r e  i s  no e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s .
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d i s t r i c t ,  a l t h o u g h  n o t  a s  l a r g e  as  h i s  f r i e n d ' s ,  was s t i l l  s u b s t a n ­
t i a l :  o v e r  2 ,0 0 0  v o t e s .
W hi le  G e o r g i a  U n i o n i s t s  w e re  a c h i e v i n g  t h i s  s t u n n i n g  v i c t o r y ,  
t h e i r  c o m p a t r i o t s  i n  Alabama an d  M i s s i s s i p p i  were  d o i n g  l i k e w i s e .
U n i o n i s t  c a n d i d a t e s  f o r  C o n g r e s s  an d  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  t r i u m p h e d  
d e c i s i v e l y  i n  A labam a ,  an d  i n  M i s s i s s i p p i  d i m i n u t i v e  U n i o n i s t  Henry S.  
F o o t e  d e f e a t e d  J e f f e r s o n  D a v i s ,  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  c a n d i d a t e ,  f o r  
g o v e r n o r .  A s p e c i a l  s t a t e  c o n v e n t i o n  w h i c h  met  i n  J a n u a r y  1852 was 
t o p - h e a v y  w i t h  Union d e l e g a t e s .  The c o n v e n t i o n  a c c e p t e d  t h e  Compromise 
and  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  v i r t u a l l y  i d e n t i c a l  t o  t h e  G e o r g i a  P l a t f o r m — 
w i t h  one  s i g n i f i c a n t  e x c e p t i o n :  a  f l a t  d e n i a l  o f  t h e  r i g h t  o f  s e c e s s i o n .
At t h e  same t i m e  S o u th  C a r o l i n a  s e p a r a t e  s t a t e  a c t i o n i s t s  (men who 
f a v o r e d  t h e  s e c e s s i o n  o f  t h e i r  s t a t e  e v e n  i f  she  h a d  t o  do i t  a l o n e )  
were  b e i n g  s e v e r e l y  d e f e a t e d  by  " c o o p e r a t i o n i s t s , "  who f a v o r e d  s o u t h e r n  
r e s i s t a n c e  o n l y  i f  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  o t h e r  s o u t h e r n  s t a t e s  c o u l d  
be  s e c u r e d .  By t h e  t i m e  S o u th  C a r o l i n a ' s  c o n v e n t i o n  met  i n  A p r i l  
1 8 5 2 , t h e  s e c e s s i o n  movement ,  s u c h  a s  i t  w a s ,  was a  d e a d  l e t t e r  a c r o s s  
t h e  S o u t h .  The C a r o l i n i a n s  h a d  w a i t e d  t o o  l o n g .  In  r e s o l u t i o n s  p a s s e d  
by  t h e  c o n v e n t i o n  t h e  s t a t e  d e c l a r e d  t h a t  h e r  g r i e v a n c e s  f u l l y  j u s t i f i e d  
s e c e s s i o n ,  b u t  t h a t  f o r  r e a s o n s  o f  e x p e d i e n c y  s h e  w o u l d  f o r e b e a r  t o  
e x e r c i s e  h e r  r i g h t  t o  l e a v e  t h e  U n io n .  W i th  t h i s  f i r e - e a t e r  R o b e r t  
B a r n w e l l  R h e t t  r e s i g n e d  h i s  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  s e a t  and  wen t  home—
O
t o  a g i t a t e  an d  t o  w a i t .  T h e r e  i s  a  t i m e  f o r  e v e r y  p u r p o s e  u n d e r
O
11 c i t i z e n s  o f  Waynesboro  t c  Jo h n  K.  B e r r i e n ,  3 S e p t e m b e r  1 8 5 1 ,  
B e r r i e n  P a p e r s ,  3HC/NC; e l e c t i o n  r e t u r n s  i n  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  Re­
c o r d e r , 21 O c t o b e r ,  11 November 1 8 5 1 ;  P o t t e r ,  Im p e n d in g  C r i s i s , 129 .
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h e a v e n ,  and  t h e  t i m e  f o r  R h e t t  and  men l i k e  h im  was n o t  y e t .
"Save  u s — M e r c i f u l  God!— s a v e  us f rom b e i n g  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  f o r  s i x  y e a r s  by e i t h e r  Toombs o r  S t e p h e n s , "  t h e  
S o u t h e r n  R i g h t s  p r e s s  h a d  p r a y e d  f e r v e n t l y  d u r i n g  t h e  c a m p a ig n .  But  
d i v i n e  mercy  was n o t  f o r t h c o m i n g  f o r  t h em  when t h e  G e o r g i a  Assembly  met  
i n  November f o r  i t s  a n n u a l  s e s s i o n .  The S o u t h e r n  R i g h t s  men,  o f  c o a r s e ,  
c o u l d  e x p e c t  no m ercy  f rom  t h e  U n i o n i s t s ,  and  t h e y  g o t  n o n e .  The 
v i c t o r i o u s  U n i o n i s t s  w a s t e d  no t i m e  i n  d i v i d i n g  t h e  s p o i l s .  No s o o n e r  
h a d  t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s  b e e n  p u b l i s h e d  t h a n  Toombs d e c l a r e d  h i s  c a n d i ­
d a c y  f o r  B e r r i e n ' s  S e n a t e  s e a t .  On 10 November t h e  l e g i s l a t u r e  b e ­
s t o w e d  t h e  s e a t  on Toombs. A l t h o u g h  t h e r e  was n o t h i n g  i l l e g a l  a b o u t  
t h i s  e l e c t i o n ,  i t  was s h a r p  p o l i t i c s ,  and  i t  l a i d  t h e  t r i u m v i r a t e  open  
t o  s e r i o u s  c h a r g e s  o f  p o l i t i c a l  t r i c k e r y .  F o r  B e r r i e n ' s  t e r m  d i d  n o t  
e x p i r e  u n t i l  March 18 5 3 .  In  o t h e r  w o r d s ,  t h e  n e x t  l e g i s l a t u r e  c o u l d  
h a v e  f i l l e d  t h e  s e a t .  The U n i o n i s t s  were  moving w i t h  u n s e e m ly  h a s t e .
They a c t e d  q u i c k l y ,  t o o ,  t o  r e c t i f y  a n o t h e r  i r r i t a t i n g  s i t u a t i o n .  
A p p a r e n t l y  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  most  r e c e n t  ( D e m o c r a t i c )  g e r r y m a n d e r  
o f  t h e  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s ,  t h e  Union Assembly  p r o c e e d e d  a f t e r  
Toombs '  e l e c t i o n  t o  c a r r y  o u t  one o f  i t s  own. I n  t h e  r e s u l t i n g  s h u f f l e  
S t e p h e n s '  S e v e n t h  d i s t r i c t  became t h e  E i g h t h .  Only two c o u n t i e s  o f  
S t e p h e n s '  p r e v i o u s  d i s t r i c t  were  p l a c e d  i n  h i s  new o n e ,  T a l i a f e r r o  and 
O g l e t h o r p e .  To t h e s e  w e r e  ad d e d  n i n e  more c o u n t i e s :  E l b e r t ,  L i n c o l n ,
W i l k e s ,  W a r r e n ,  C o lu m b ia ,  R ichmond,  B u r k e ,  J e f f e r s o n  a n d  S c r i v e n ;  a l l  
b u t  t h e  l a s t - n a m e d  w e re  s o l i d l y  Whig. The c h a r a c t e r  o f  S t e p h e n s '
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c o n s t i t u e n c y  u n d e rw e n t  b a r e l y  any c h a n g e .  The e f f e c t  o f  t h e  r e d i s t r i c t -  
i n g  was t o  s h i f t  S t e p h e n s '  d i s t r i c t  t o  t h e  e a s t  by  r o u g h l y  two t i e r s  o f  
c o u n t i e s .  S i x  o f  t h e  e l e v e n  c o u n t i e s  i n  t h e  new E i g h t h  d i s t r i c t  b o r ­
d e r e d  t h e  S a va nna h  R i v e r ,  and  one o f  t h e m ,  Richmond,  c o n t a i n e d  one o f  
G e o r g i a ' s  few s i z e a b l e  c i t i e s ,  A u g u s t a .  I t  was w i t h  t h i s  d i s t r i c t  
t h a t  L i t t l e  A le c k  w ou ld  be i d e n t i f i e d  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e — an d  he
r u l e d  i t  as  much as  he e v e r  h a d  t h e  o l d  S e v e n t h .
S o u t h e r n  R i g h t s  r e a c t i o n  t o  t h e s e  e v e n t s  was p r e d i c t a b l e :  a
c l u c k i n g  w e - t o l d - y o u - s o  l a m e n t .  "At  p r e s e n t  G e o r g i a  i s  p e r f e c t l y  
u n d e r  t h e  c o n t r o l  and management  o f  [Toombs,  S t e p h e n s  and  C o b b ] , "  
s a i d  t h e  A lbany  P a t r i o t . "They have  a t t a i n e d  t h i s  a s c e n d a n c y  by  p o l i t i c a l  
t r i c k e r y .  . . .  Mr. Toombs made Mr. Cobb G o v e r n o r ,  Mr. Cobb made Mr.
Toombs S e n a t o r ,  and  Mr. S t e p h e n s  i s  t o  h a v e  wha t  e v e r  he  c a l l s  f o r  a t  
a l l  h o u r s . "  I t  w o u ld  o n l y  b e  a  m a t t e r  o f  t i m e ,  c o n t i n u e d  t h e  P a t r i o t  
h o p e f u l l y ,  b e f o r e  t h e  p e o p l e  w o u ld  p u t  a  s t o p  t o  t h i s  "M utua l  I n s u r a n c e  
Company." 9
H u m i l i a t e d  f o r  t h e  s e c o n d  t i m e  i n  l e s s  t h a n  a  y e a r ,  t h e
S o u t h e r n  R i g h t s  p a r t y  saw t h e  h a n d w r i t i n g  on t h e  w a l l  f o r  t h e i r  p a r t y .
^Macon T e l e g r a p h , n .  d. , q u o t e d  i n  Rabun,  " S t e p h e n s , "  313;
R o b e r t  Toombs t o  How ell  Cobb,  11 O c t o b e r  1 8 5 1 ,  TSC C o r r . , 2 6 l ;  Thompson,  
Toombs , 8 0 - 8 l ;  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  3^+7; A lbany  P a t r i o t , q u o t e d  i n  
A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 2 December 1 8 5 1 . B e r r i e n ' s  s u p p o r t e r s  
w ere  n o t  t h e  o n l y  o n e s  t o  o p p o s e  Toombs '  e l e c t i o n  t o  t h e  S e n a t e .  He 
a l s o  e n c o u n t e r e d  b i t t e r  o p p o s i t i o n  f rom  o t h e r  f a c t i o n s  o f  t h e  Union 
p a r t y ,  com posed ,  no d o u b t ,  o f  o t h e r  l o n g - s t a n d i n g  e n e m i e s .  See 
M u r ra y ,  Whig P a r t y  i n  G e o r g i a , l 6 l .  " i t  i s  t o o  c l o s e  t o  be  c o m f o r t a b l e , "  
Toombs h a d  w r i t t e n  t o  h i s  w i f e  on t h e  eve  o f  h i s  e l e c t i o n ,  " .  . . i f  
I  am d e f e a t e d  . . .  my [ p o l i t i c a ] l  r a c e  i s  r u n ,  and  p e r h a p s  I  f e e l  
t o o  l i t [ t l ] e  i n t e r e s t  i n  t h e  r e s u l t  f o r  s u c c e s s . "  5 November 1 8 5 1 ,
Toombs P a p e r s ,  UG.
T h u s ,  w i t h i n  a  few weeks  a f t e r  t h e  e l e c t i o n ,  t h e y  t o o k  d e f i n i t e  s t e p s  
t o  r e u n i t e  w i t h  t h e  n a t i o n a l  D e m o c r a t i c  p a r t y .  At a  p a r t y  c o n v e n t i o n  
i n  M i l l e d g e v i l l e  on 25 November,  a  s e l e c t  c om m it t ee  c h a i r e d  by  H e r s h e l  
J o h n s o n  recommended t h a t  d e l e g a t e s  be  s e n t  t o  t h e  n e x t  D e m o c ra t i c  
c o n v e n t i o n ,  s c h e d u l e d  f o r  B a l t i m o r e  i n  J u n e  1852 .  The c o n v e n t i o n  a g r e e d ,  
an d  p r o m p t l y  made p l a n s  t o  meet  a g a i n  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  d e l e g a t e s .
And i n  a move c a r e f u l l y  c a l c u l a t e d  t o  sow as  much d i s s e n t i o n  as  p o s s i b l e  
i n  t h e  Union r a n k s ,  t h e  c o n v e n t i o n  a l s o  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  f i r m l y  
e n d o r s i n g  t h e  G e o r g i a  P l a t f o r m .
T h i s  new S o u t h e r n  R i g h t s  g a m b i t  was r e c e i v e d  w i t h  c o n s t e r n a t i o n  
by  t h e  Union P a r t y .  R e v i v a l  o f  t h e  Democracy i n  G e o r g i a ? — an o u t r a g e o u s  
p r o p o s a l !  c r i e d  t h e  Rec o r d e r . I t s  a n g u i s h  was ec hoed  t h r o u g h o u t  t h e  
Union  p ' r e s s  . As t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  U n i o n i s t s  s u g g e s t s ,  t h e  S o u t h e r n  
R i g h t s  p a r t y  i n  i t s  f i n a l  i m m o l a t i o n  h a d  s e v e r e l y  s c o r c h e d  t h e  b y ­
s t a n d e r s .  The "Mutua l  I n s u r a n c e  Company" and a l l  o f  i t s  many s t o c k ­
h o l d e r s  w e re  u n p r e p a r e d ,  so  s h o r t l y  a f t e r  t h e i r  r e s o u n d i n g  t r i u m p h ,  t o  
be  t h r o w n  on t h e  d e f e n s i v e .  Not  t h a t  t h e  t r i u m v i r a t e  e x p e c t e d  t o  
r e m a in  a l o o f  f rom t h e  a p p r o a c h i n g  p r e s i d e n t i a l  c o n t e s t — f a r  f rom i t .
But  t h e  l e a d e r s h i p  had  a  c a r e f u l l y  s t a k e d  o u t  p r o g r a m  i n t o  w h ic h  t h e  
S o u t h e r n  R i g h t s  men h a d  j u s t  t h r u s t  a g i g a n t i c  mcnkey w r e n c h .
Toombs h a d  l a i d  o u t  t h e  p r o g r a m  i n  h i s  a c c e p t a n c e  s p e e c h  t o  
t h e  l e g i s l a t u r e  i n  e a r l y  November:  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Union p a r t y  w ou ld
r e t a i n  t c t h  i t s  name end  s e p a r a t e  o r g a n i z a t i o n  and  w o u ld  r e m a in  a l o o f  
f rom b o t h  t h e  Whig and  D e m o c r a t i c  c o n v e n t i o n s .  The p a r t y  w ou ld  n o t  
d e c i d e  whom t o  s u p p o r t  f o r  P r e s i d e n t  u n t i l  a f t e r  t h e  c o n v e n t i o n s  ha d
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nomine / t ed  t h e i r  c a n d i d a t e s  and s t a t e d  t h e i r  p r i n c i p l e s .  N a t u r a l l y ,  
a  c o m p l e t e  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  Compromise was a  p r e r e q u i s i t e  t o  Union 
s u p p o r t .  Only a f t e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  were  met  w o u ld  t h e  U n i o n i s t s  o f  
G e o r g i a  c o n s i d e r  a  m e r g e r  w i t h  a  n a t i o n a l  p a r t y .  Toombs h a d  gone on 
t o  s a y  t h a t  he e x p e c t e d  more c o o p e r a t i o n  f rom t h e  D e m oc ra t s  i n  W ash ing ton  
t h a n  f rom  t h e  S e w a r d - l e d  W higs ,  b u t  i f  t h i s  were  n o t  t h e  c a s e  t h e n  he 
w o u ld  a p p e a l  t o  " so u n d "  men o f  b o t h  o r g a n i z a t i o n s  t o  fo rm  a  n a t i o n a l  
Union  c o a l i t i o n .
Governo r  Cobb was l i k e w i s e  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  n a t i o n a l  D em ocra t s  
i n  W a sh in g to n  " w i l l  do w ha t  i s  r i g h t . "  I f  t h e y  d i d  n o t ,  s a i d  Cobb,
" t h e n  t h e y  a r e  t h e  w o r s e  dem en ted  men a l i v e . "  Cobb h a d  v e r y  good, 
r e a s o n s  f o r  w i s h i n g  t h a t  t h e  D e m o c ra t s  " f e e l  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t r i k i n g  
b o l d l y  f o r  t h e  p o l i c y  we h a v e  i n d i c a t e d , "  i_.e_. , e n d o r s e m e n t  o f  t h e  
" f i n a l i t y "  o f  t h e  Compromise.  He was i n  s e r i o u s  d a n g e r  o f  h a v i n g  h i s  
p c l i t i c a l  t h r o a t  c u t .  F o r ,  p a r a d o x i c a l l y ,  a t  t h e  v e r y  t i m e  Cobb o c ­
c u p i e d  one  o f  t h e  m os t  p o w e r f u l  p o s i t i o n s  i n  s t a t e  p o l i t i c s ,  a f t e r  a 
s m a s h in g  e l e c t o r a l  v i c t o r y ,  h i s  i n f l u e n c e  on t h e  n a t i o n a l  l e v e l  was 
s i n k i n g  t o  z e r o .  H e r s h e l  J o h n s o n  and h i s  m i n i o n s  w e re  b u s i l y  r e o r g a n i z i n g  
t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  i n  G e o r g i a ,  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  Congressman 
J o s e p h  J a c k s o n ,  a S o u t h e r n  R i g h t s  man and  member o f  t h e  D e m o c r a t i c  
N a t i o n a l  C o m m it tee ,  was d i r e c t i n g  a  c o n c e r t e d  campaig n  t o  d i s c r e d i t  
Cobb w i t h  t h e  p a r t y  i n  W a s h i n g t o n .  T h e r e f o r e ,  i t  was v i t a l  t o  Cobb 
t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  e n d o r s e  t h e  Compromise,  so  t h a t  t h e  way 
w o u ld  b e  e a s e d  f o r  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Union p a r t y  o f  G e o r g i a ,  w i t h  
t h e  g o v e r n o r  a t  i t s  h e a d ,  t o  merge  w i t h  t h e  n a t i o n a l  p a r t y .  "P o n t
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l e t  t h e s e  S o u t h e r n  r i g h t s  men g e t  t h e  s t a r t  o f  us  t h e r e , "  Cobb w r o t e  
t o  S t e p h e n s  i m m e d i a t e l y  a f t e r  L i t t l e  A l e c k ' s  r e t u r n  t o  t h e  c a p i t a l . 10 
I t  was n o t  o n l y  a d v i c e  Cobb o f f e r e d — i t  was a l s o  a  p l e a .
I f  Cobb e x p e c t e d  Congressm an  S t e p h e n s  t o  b e  v e r y  e n t h u s i a s t i c  
a b o u t  a  u n i o n  w i t h  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y ,  he was s a d l y  m i s t a k e n .  "T he re  
i s  a  g r e a t  d e a l  t o  be  done h e r e , "  S t e p h e n s  w r o t e  i m m e d i a t e l y  upon h i s  
a r r i v a l  b a c k  i n  W a s h i n g t o n ,  " b e f o r e  a  g r e a t  many men who t h i n k  t h e m s e l v e s  
w i s e  g e t  t h e i r  e y e s  o p e n .  The m i s s i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Union 
p a r t y  i s  n o t  f u l f i l l e d  y e t . "  Two days  l a t e r ,  b e f o r e  t h e  D e m o c r a t i c  
c a u c u s  m e t ,  S t e p h e n s  w r o t e  Cobb a g a i n .  R e s o l u t i o n s  a f f i r m i n g  t h e  
Compromise and  condemning  s l a v e r y  a g i t a t i o n  w ou ld  be  i n t r o d u c e d  a t  t h e  
c a u c u s ,  s a i d  S t e p h e n s ,  and  i f  t h e y  were  v o t e d  down " t h e r e  w i l l  b e  a 
' f l a r e  u p '  and  w i t h d r a w a l .  T h i s  I  t h i n k  w ou ld  be  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
r e s u l t . "  Even i f  t h e  c a u c u s  a p p r o v e d  t h e  r e s o l u t i o n s ,  S t e p h e n s  con­
t i n u e d ,  " i t  w i l l  o n l y  b e  done w i t h  a  m e n t a l  r e s e r v a t i o n  on t h e  p a r t  
o f  some an d  w i t h  t h e  a b s e n c e  o f  o t h e r s .  . . . t h e r e  i s  a  g r e a t  u n s o u n d ­
n e s s  w i t h  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  D em ocra t s  on s l a v e r y . "
The s i x  Union  c o n g re s s m e n  from G e o r g i a ,  a t  t h e  i n s i s t e n c e  o f  
S t e p h e n s  a n d  Toombs,  a t t e n d e d  n e i t h e r  p a r t y ' s  c a u c u s .  On S a t u r d a y ,
29 November,  W i l l i a m  H. P o l k  ( t h e  f o r m e r  P r e s i d e n t ' s  b r o t h e r )  o f  
T e n n e s s e e ,  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  D e m o c r a t i c  c a u c u s  a  r e s o l u t i o n  d e c l a r i n g  
t h e  Compromise t h e  " f i n a l "  and  " p e r m a n e n t "  s e t t l e m e n t  o f  t h e  s l a v e r y  
q u e s t i o n .  A f t e r  a n g r y  d i s c u s s i o n ,  t h e  r e s o l u t i o n  was t a b l e d  by a  v o t e
1 0 Montg om ery , C r a c k e r  P a r t i e s , LL-L8;  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  
R e c o r d e r , 2 December 1 8 5 1 ;  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  316;  Howell  Cobb t o  
AHS, 22 November 1 8 5 1 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  DU.
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o f  59 t o  30.  A c o a l i t i o n  o f  F r e e s o i l  and  S o u t h e r n  R i g h t s  D e m o c r a t s ,  
a r g u i n g  t h a t  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  s h o u l d  b e  p o s t p o n e d  u n t i l  
t h e  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  was r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  a c t i o n .  Two days  
l a t e r  t h e  Whig c a u c u s  d i d  e x a c t l y  t h e  r e v e r s e :  i t  p a s s e d  r e s o l u t i o n s
a f f i r m i n g  t h e  Compromise as  a  " f i n a l "  s e t t l e m e n t . 11
" What does  a l l  t h i s  mean? " a  d i s t r a u g h t  Cobb a s k e d .  M a t t e r s  
w e re  n o t  g o i n g  " a s  s m o o t h l y  as  we ha d  h o p e d , "  he w r o t e  S t e p h e n s .
I n d e e d ,  t h e  a c t i o n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  c a u c u s  h a d  d e a l t  t h e  G o v e rn o r  a 
s e v e r e  b l o w ,  b u t  n o t  a  f a t a l  o n e .  Cobb was p e r f e c t l y  aware  t h a t  h i s  
S o u t h e r n  R i g h t s  e n e m ie s  w e re  b e h i n d  t h e  a c t i o n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  c a u c u s ,  
an d  he was b e i n g  a s s u r e d  by  h i s  W a sh in g to n  i n f o r m a n t s  t h a t  " t h e  mass 
o f  [ n o r t h e r n ]  D em ocra t s  . . . a r e  so u n d  and  more d e t e r m i n e d  t h a n  e v e r . "  
He was a l s o  p e r f e c t l y  aware  t h a t  u n l e s s  he  moved s w i f t l y  t o  a l i g n  t h e  
Union  p a r t y  w i t h  t h e  D e m oc ra t s  h i s  own p o l i t i c a l  f u t u r e  w ou ld  be  h o p e ­
l e s s l y  j e o p a r d i z e d .  H ow el l  Cobb was n e v e r  a man t o  t r i f l e  w i t h  t e c h ­
n i c a l i t i e s  when h i s  own p o l i t i c a l  f o r t u n e s  w e re  i n v o l v e d .  Caucus 
r e s o l u t i o n s  o r  n o t ,  Cobb h a d  t o  make a move.  "We a r e  s t a t i o n a r y , "  he 
t o l d  S t e p h e n s .  "Th a t  wont  d o . B e f o r e  t h e  l e g i s l a t u r e  a d j o u r n s ,  we 
must  t a k e  a  s t a n c e  and  make a  d e c i d e d  m ovem en t . "
S t e p h e n s '  p o s i t i o n  w a s ,  o f  c o u r s e ,  q u i t e  d i f f e r e n t .  F o r  t h e  
moment he  c o u l d  a f f o r d  t o  s t a n d  i n  s p l e n d i d  i s o l a t i o n .  The Whig 
p a r t y  h a d  p u r g e d  b o t h  him and  Toombs from i t s  r a n k s , r e m ov ing  t h e
l a t t e r  f rom t h e  Ways and  Means C o m m it tee .  I n  t h e  e ] / e c t i o n s  f o r  S p e a k e r
\ s
i;LAHS t o  How ell  Cobb,  2>+, 26 November 1 8 5 1 ,  TSC C o r r . , 2 6 ^ - 6 7 ;  
Thomas D. H a r r i s  t o  i_d. , 29 November 1 8 5 1 ,  i b i d . , 267 - 6 8 .
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(won b y  L inn  Boyd,  a  K e n tuc ky  D e m oc ra t )  S t e p h e n s  and  Toombs h a d  th ro w n  
away t h e i r  v o t e s  on J u n i u s  H i l l y e r ,  one o f  t h e i r  own. He r e g r e t t e d ,  
S t e p h e n s  t o l d  Cobb,  t h a t  he  c o u l d  n o t  v o t e  f o r  Boyd s i n c e  h i s  n o m i n a t i o n  
h a d  b e e n  t a i n t e d  by  F r e e s o i l  s u p p o r t .
i /h a t  S t e p h e n s  w a n t e d  was an a b s o l u t e l y  p u r e  p a r t y .  As f a r  as  
he was c o n c e r n e d  " t h e  a t t e m p t  . . .  t o  r e o r g a n i z e  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y "  
was b e i n g  made " w i t h o u t  any r e g a r d  t o  p r i n c i p l e s  o r  t h e  p a s t . . . .
The f o u l e s t  o f  a l l  c o a l i t i o n s  i s  now a t  w o rk — S o u t h e r n  R i g h t s  men and  
A b o l i t i o n i s t s . "  He c o u l d  n o t  p e r m i t  h i m s e l f  t o  b e l i e v e  such  a  c o a l i t i o n  
c o u l d  p o s s i b l y  s u c c e e d .  And i t  w ou ld  n o t  s u c c e e d ,  n o t  i f  A l e x a n d e r  
S t e p h e n s  h a d  a n y t h i n g  t o  s a y  a b o u t  i t .  A l l  t h e  Union p a r t y  h a d  t o  do 
was w a i t ,  t h o u g h t  S t e p h e n s ,  w a i t  f o r  t h e  i n e v i t a b l e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  p a r t y  w h ic h  was bound  t o  o c c u r  o v e r  r i v a l r i e s  f o r  t h e  p r e s i ­
d e n c y .  "The Whig p a r t y  i s  d e a d , "  S t e p h e n s  p r o n o u n c e d .  " T h e re  w i l l  
b e  no Whig c o n v e n t i o n . "  I t s  c a u c u s  r e s o l u t i o n  was b u t  a  " g a l v a n i c  
s t r u g g l e . "  S t e p h e n s  was a c t u a l l y  w i l l i n g  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  p a r t y  
s t r u c t u r e  was b r e a k i n g  down,  and  t h a t  t h e  p r o c e s s  was b e g i n n i n g  w i t h  
t h e  Whigs.  " T h e re  a r e  a  g r e a t  many s o u n d  men o f  t h a t  p a r t y  now a t  t h e  
N o r t h  who a r e  r e a d y  f o r  a  new movement ,  and  i n  a  few months  many o f  t h e  
D e m o c r a t i c  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  b e  r e a d y  f o r  t h e  s a m e . "  The b e s t  c o u r s e  
f o r  t h e  Union p a r t y  i n  G e o r g i a ,  t h e r e f o r e ,  S t e p h e n s  a d v i s e d  Cobb,  was 
" m a s t e r f u l  i n a c t i v i t y . " - ^
- ^ H o w e l l  Cobb t o  AHS, 3 December 1 8 5 1 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; 
George  W. J o n e s  t o  How el l  Cobb,  7 December 1 8 5 1 ,  TSC Corr . , 2 6 9 - 7 1 ;
AHS t o  id_. , 5 December 1 8 5 1 ,  i b i d . , 2 6 8 - 6 9 ;  id., t o  i_d. , 8 December
18 5 1 ,  C obb-Erw in -L am ar  P a p e r s ,  UG.
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As an i n d i c a t i o n  o f  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s ,  S t e p h e n s '  o p i n i o n s  were  
w o r t h l e s s ,  b u t  t h e y  do p r o v i d e  an i n t e r e s t i n g  i n s i g h t  i n t o  t h e  c h a r a c t e r  
o f  t h e  man. Shrewd and  p r a c t i c e d  p o l i t i c i a n  t h a t  h e  w a s ,  S t e p h e n s  c o u l d  
s om e t im e s  b e  u t t e r l y  b l i n d  t o  t h e  p r a c t i c a l  o p e r a t i o n s  o f  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m .  The p a s s a g e  o f  t h e  Compromise h a d  b e e n  a  f i n a l  a d j u s t m e n t  i n ­
s o f a r  as  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  A m er icans  were  c o n c e r n e d  i n  1 8 5 1 ;  and  
t h e  e x t r e m i s t s  o f  b o t h  s i d e s  and  p a r t i e s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  p r i v a t e  
o p i n i o n s  on t h e  " f i n a l i t y "  o f  t h e  Compromise , r e c o g n i z e d  t h i s  a s  a 
p o l i t i c a l  f a c t  o f  l i f e .  M o r e o v e r ,  l i k e  t h e  Union i t s e l f ,  b o t h  n a t i o n a l  
p a r t i e s  were  i n t a c t  b e c a u s e  o f  t h e  Compromise.  Most  men w e r e  n o t  a b o u t  
t o  s w i t c h  t h e i r  p a r t y  a f f i l i a t i o n s  o v e r  t h e  l o s s  o f  a  p o l i t i c a l  b a t t l e  
a t  home.  The p e c u l i a r  p a r t y  s i t u a t i o n  i n  G e o r g i a ,  M i s s i s s i p p i ,  and 
Alabama h a d  n o t  c h a n g e d  m e n ' s  b a s i c  l o y a l t i e s  t o  t h e i r  p a r t y .
But  S t e p h e n s  b e l i e v e d  t h a t  i t  h a d .  T h e re  i s  no d e n y i n g  t h a t  
A l e x a n d e r  S t e p h e n s  was l o a t h  t o  c o n t e m p l a t e  any s o r t  o f  a f f i l i a t i o n  
w i t h  t h e  D e m o c r a t s , an a g g r e g a t i o n  he  h a d  h a t e d  an d  d e t e s t e d  t h r o u g h o u t  
h i s  w ho le  p o l i t i c a l  l i f e .  But  s i m p l e  r e l u c t a n c e  t o  j o i n  h i s  f o r m e r  
p o l i t i c a l  e n e m i e s ,  no m a t t e r  how d e e p l y  f e l t  h i s  a n i m o s i t y ,  doe s  n o t  
f u l l y  e x p l a i n  S t e p h e n s '  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  o l d  p a r t i e s  i n  e a r l y
1851 .  In  h i s  own mind  he  h a d  e l e v a t e d  t h e  Union an d  t h e  Compromise
a l m o s t  t o  t h e  s t a t u s  o f  t r a n s c e n d a n t  T r u t h s  ( " p r i n c i p l e s "  i n  h i s  l a n g u a g e ) .  
T h e r e f o r e ,  r e a s o n e d  S t e p h e n s ,  o n l y  t h e  r e g e n e r a t e  s o u l s  who a c k n o w le d g e d  
t h e s e  T r u t h s  s h o u l d  b e  a d m i t t e d  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Union c h u r c h .
And  S t e p h e n s ,  a n  e l d e r  i n  t h e  t r u e  C h u r c h ,  c o u l d  n o t  b u t  l o o k  u p o n  t h e
D e m o c r a t s  a n d  t h e  W h i g s  a s  i m p u r e ,  t a i n t e d  o r g a n i z a t i o n s ,  u n w o r t h y  o f
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h i s  r e s p e c t ,  much l e s s  h i s  t a l e n t s .
T h e r e  i s  n o t h i n g  more i m p o r t a n t  [he w r o t e ]  t h a n  f o r  
t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Union  P a r t y  b y  a  f i r m  s t a n d  t o  l e t  
a l l  p a r t i e s  a t  t h e  S o u th  a n d  e v e r y  man t h e r e  know 
t h a t  we s h a l l  s u p p o r t  no man who does  n o t  s t a n d  upon 
o u r  P l a t f o r m .  . . . T h i s  i s  no t i m e  t o  c o n c i l i a t e  t h e  
f r e e  s o i l  v o t e  by  p a t c h i n g  up o l d  p a r t i e s .  I f  we 
can  n o t  p u r i f y  t h e  o l d  o n e s  we must  make a  new p a r t y .
I n d e e d  I  am i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h i s  t h e  b e t t e r  p o l i c y  
any  how. The S c r i p t u r e  t e a c h e s  us  t h a t  "men do n o t  
p u t  new wine  i n t o  o l d  b o t t l e s "  an d  I  t h i n k  t h e  same 
r u l e  w i l l  h o l d  as  t o  p u t t i n g  new p r i n c i p l e s  i n t o  
o l d  p a r t i e s .  I t  w i l l  n e c e s s a r i l y  b u r s t  t h e m .  13
L ike  t h e  r i g h t e o u s  P u r i t a n  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  (whom he  r e s e m b l e d
i n  more ways t h a n  he  w o u ld  h a v e  e v e r  a d m i t t e d ) ,  S t e p h e n s  demanded
communion o n l y  w i t h  t h e  s a v e d .  But  u n l i k e  t h e m ,  S t e p h e n s  n e v e r
a c k n o w le d g e d  t h a t  t h e  r e g e n e r a t e  w e re  few i n  n u m b er .  He j u d g e d  men
w i t h  t h e  P u r i t a n ' s  i n t o l e r a n t  s e v e r i t y ,  b u t ,  l i k e  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y
r o m a n t i c  he a l s o  w a s ,  he  e x p e c t e d  men t o  em brace  t h e  T r u t h  so  c l e a r l y
and  p o i n t e d  o u t  t h e  way so  p l a i n l y ,  he  e x p e c t e d  men t o  f o l l o w  h i s
l e a d .
In  S t e p h e n s ' e s t i m a t i o n ,  t h e  " s m a l l  f r y  now a t  W a s h in g to n "  
who c o n t r o l l e d  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  w e re  b e h i n d  t h e  c o a l i t i o n  o f  e x ­
t r e m e s  i n  t h a t  p a r t y .  And t h e i r  o b j e c t ?  "The s p o i l s  i s  a l l  t h e y  go 
f o r , "  s a i d  S t e p h e n s .  He e x p e c t e d  as  much o f  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  men, 
b u t  " I  c a n n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  c o u n t r y  i s  p r e p a r e d  f o r  s u c h  c o r r u p t i o n .
. . . I  do n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  b o d y  o f  o u r  p e o p l e  a r e  p r e p a r e d  t o  
s a n c t i o n  s u c h  a  f o u l  c o n s p i r a c y  a g a i n s t  t h e i r  r i g h t s ,  i n t e r e s t s ,  
p u r p o s e s  an d  h o n o r . "  S u r e l y  t h e  p e o p l e  w o u ld  r e c o g n i z e  t h e i r  d a n g e r .
He c o n t i n u e d :
to William Turner, 19 December 1851, Stephens Papers, DU.
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We a r e  now i n  a  g r e a t  c r i s i s  i n  o u r  h i s t o r y .  I f  
t h e  S o u t h ,  i f  G e o r g i a , succumbs t o  t h i s  movement 
an d  g i v e s  i n  h e r  a d h e s i o n ,  we a r e  gone 
p e o p l e .  Now i s  t h e  t i m e  f o r  f i r m n e s s .  We must  
t e a c h  t h e  t r i c k s t e r s  t h a t  t h e  d e s t i n i e s  o f  t h i s  
g r e a t  c o u n t r y  a r e  n o t  t o  b e  b a r t e r e d  away i n  t h i s  
m a n n e r .  . . . The t r u e  men must  g e t  t o g e t h e r ,  and 
a c t  t o g e t h e r  w i t h o u t  any r e g a r d  t o  p a s t  p a r t y  names .
The c o n t e s t  w i l l  b e  b e tw e e n  t h e  c o a l i t i o n i s t s  and  
t h e  S p o i l s m e n  on t h e  one h a n d ,  and  t h e  C o n s e r v a ­
t i v e s  o r  C o n s t i t u t i o n a l  Union men on t h e  o t h e r .  . . .
A p a r t  o f  a l l  t h i s  p o l i c y  i s  t o  c u t  Cobb down—t o  
g e t  h im  o u t  o f  p o s i t i o n  w i t h  t h e  Democracy.  He i s  
g e t t i n g  t o o  h i g h  i n  t h e  e s t i m a t i o n  o f  some o f  t h e  
l i t t l e  j e a l o u s  s o u l s  t h a t  he h e l p e d  t o  r a i s e  t o  t h a t  
humble p o s i t i o n  t h e y  now o c c u p y .  To s a c k  h im  t h e y  
w i l l  now u n i t e  w i t h  men who w o u ld  h a v e  h u n g  him and 
them  . . . t w e l v e  months  a g o .  . . . These  mean r a s ­
c a l s  l i t t l e  know w ha t  i s  i n  s t o r e  f o r  t h e m ,  u n l e s s  I  
m i s j u d g e  t h e  p e o p l e .  . . . G e o r g i a  s a v e d  t h e  Union 
l a s t  f a l l ,  and  s h e  may be  t h e  i n s t r u m e n t  i n  s a v i n g  
i t  a g a i n  by  c o m p e l l i n g  a p u r g a t i o n  o f  N a t i o n a l  p a r t i e s . 1^
As t h i s  l e t t e r  c l e a r l y  i n d i c a t e s ,  S t e p h e n s  h a d  a c c u r a t e l y  
gau g e d  t h e  i n t e n t i o n s  o f  C o b b ' s  S o u t h e r n  R i g h t s  e n e m i e s ,  and  t o  a 
c e r t a i n  e x t e n t  he was c o r r e c t  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  im p e n d in g  p o l i t i c a l  
s t r u g g l e .  The n e x t  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  a s  h a d  a l l  p r e v i o u s  p r e s i ­
d e n t i a l  e l e c t i o n s ,  w o u l d  b e  f o r  s p o i l s .  But  S t e p h e n s  h a d  g r i e v o u s l y  
e r r e d  i n  t r u s t i n g  t h a t  t h e  p e o p l e  w o u l d ,  l i k e  h im ,  be  more c o n c e r n e d  
w i t h  p r e s e r v i n g  u n s u l l i e d  p r i n c i p l e s .  And one o f  t h e  p e o p l e  he  s e r i o u s l y  
m i s j u d g e d  was t h e  t i t u l a r  l e a d e r  o f  h i s  own p a r t y — G o ve rno r  Howell  
Cobb.
Long b e f o r e  Cobb h a d  even  b e e n  e l e c t e d  g o v e r n o r ,  Union Dem ocra ts  
h a d  u r g e d  t h a t  t h e  p a r t y  s e n d  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  B a l t i m o r e  D e m o c r a t i c  
c o n v e n t i o n .  By J a n u a r y  1852 Cobb was more t h a n  r e a d y  t o  f o l l o w  t h i s  
s u g g e s t i o n .  G e o r g i a  S o u t h e r n  R i g h t s  men w e r e  now c a l l i n g  t h e m s e l v e s
i^AHS to LS, 10 December 1851, TSC Corr., 272-73.
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" R e g u l a r "  D em ocra t s  a n d  were  b u s i l y  i n s i n u a t i n g  t h e m s e l v e s  i n t o  t h e  good 
g r a c e s  o f  t h e  n a t i o n a l  p a r t y .  At a  J a c k s o n  Day c e l e b r a t i o n  i n  W a sh in g to n  
no l e s s  a  Democra t  t h a n  S t e p h e n  A. D o u g l a s ,  who was i n  s e r i o u s  c o n t e n ­
t i o n  f o r  t h e  p r e s i d e n t i a l  n o m i n a t i o n ,  i n  a  s t a t e m e n t  a im ed  d i r e c t l y  a t  
Cobb,  h a d  u r g e d  a  " u n i t e d ,  f i r m ,  and  v i g i l a n t "  Democracy w h i l e  s c o r n i n g  
t h o s e  who w e re  " d e c e i v i n g  t h e  p e o p l e  w i t h  h y p o c r i t i c a l  p r o f e s s i o n s  o f  
d e v o t i o n  t o  t h e  U n i o n . "  Cobb knew he  c o u l d  d e l a y  no  l o n g e r .  T h u s ,  on 
19 J a n u a r y ,  a t  a  s t a t e  m e e t i n g  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  U n i o n i s t s  w h ic h  
was d o m in a t e d  by  Cobb’ s men,  t h e  p a r t y  made p l a n s  f o r  an A p r i l  c o n v e n t i o n  
w h ic h  was t o  s e l e c t  a s l a t e  o f  d e l e g a t e s  t o  go t o  B a l t i m o r e .
S t e p h e n s ’ r e a c t i o n  t o  t h e  m e e t i n g  was i m m e d i a t e  and h o s t i l e .
"Of c o u r s e , "  he w r o t e  Cobb, "you w i l l  wan t  t o  know wha t  I  t h i n k  o f  t h i s  
. . . I  do n o t  l i k e  i t  a t  a l l . "  So l i t t l e  d i d  he  l i k e  i t  t h a t  he w r o t e  
two l o n g  l e t t e r s  o u t l i n i n g  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p l a n  f o r  p u b l i c a t i o n  
i n  t h e  G e o r g i a  p r e s s .  I n  b o t h  t h e s e  l e t t e r s  he  a s s a i l e d  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  J a n u a r y  m e e t i n g ,  r e i t e r a t i n g  h i s  b e l i e f  t h a t  " t h e  c r i s i s "  w h ic h  
b r o u g h t  a b o u t  t h e  Union p a r t y  " h a s  n o t  p a s s e d  b y . "  Only a  n a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  b a s e d  upon G e o r g i a ' s  p r i n c i p l e s  c o u l d  a r r e s t  t h e  s t i l l -  
e x i s t i n g  d i s c o r d a n t  e l e m e n t s  i n  t h e  coun t ry ." '" ' ’
■'"^James F.  Cooper  t o  How ell  Cobb, 5 May 1 8 5 1 ,  i b i d . , 2 3 3 ;
S im pson ,  Cobb, 7 6 ; M ontgomery ,  C r a c k e r  P a r t i e s , 5 0 - 5 1 ;  AHS t o  
Howell  Cobb, 26 J a n u a r y  1 8 5 2 ,  ( t y p e s c r i p t )  C obb -E rw in -L am ar  P a p e r s ,
UG; AHS t o  Dav id  A. R e e s e ,  7 F e b r u a r y  1 8 5 2 , M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  
R e c o r d e r , 2k  F e b r u a r y  1 8 5 2 ;  AHS t o  M e s s r s .  F i s h e r  & De L e on ,  28 F e b ­
r u a r y  1 8 5 2 ,  i b i d . , 9 March 18 5 2 .  F o r  f a v o r a b l e  comment on S t e p h e n s  
l e t t e r s ,  s e e  Rome Weekly C o u r i e r , 26 F e b r u a r y ,  11 March 1 8 5 2 ,  and 
Columbus E n q u i r e r , 2 March 1852 .
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Even b e f o r e  S t e p h e n s '  s e c o n d  l e t t e r  a p p e a r e d  i n  t h e  G e o r g i a  
p a p e r s ,  Cobb f o u n d  a  p r e t e x t  t o  make a  h u r r i e d  t r i p  t o  t h e  W or th .
The g o v e r n o r ' s  p u r p o s e s  w e r e  t r a n s p a r e n t l y  p o l i t i c a l :  on h i s  way t o
New Y ork ,  Cobb s t o p p e d  o v e r  one  day i n  W a s h i n g t o n ,  l o n g  enough  t o  con­
f e r  w i t h  h i s  c o n g r e s s i o n a l  a l l i e s  an d  r enew  u s e f u l  a c q u a i n t a n c e s  among 
t h e  D e m o c r a t s .  A few da ys  a f t e r  Cobb l e f t  t h e  c i t y ,  G e o r g i a  r e p r e s e n t a ­
t i v e  E l i j a h  J .  C h a s t a i n  r e a d  a  s p e e c h  ( i n f o r m e d  o p i n i o n  h a d  i t  t h a t  
Cobb h i m s e l f  was t h e  a u t h o r  o f  i t )  i n  C o n g re s s  d e c l a r i n g  t h a t  t h e  
G e o r g i a  U n i o n i s t s  w e r e  r e g u l a r  D e m o c ra t s  a nd  p l e d g i n g  t h e  p a r t y  t o  
s e n d  d e l e g a t e s  t o  B a l t i m o r e  and  t o  a b i d e  by  t h a t  c o n v e n t i o n ' s  d e c i s i o n .
A few days  a f t e r  t h i s  s p e e c h  Cobb made one o f  h i s  own a t  
Tammany H a l l  i n  New Y o r k ,  a  s p e e c h  t h a t  l e f t  no d o ub t  a b o u t  w here  he 
i n t e n d e d  t o  l e a d  h i s  p a r t y .  He w o u l d  l e a d  i t  b a c k  i n t o  t h e  Democracy.
" I  . . . was b o r n  a  d e m o c r a t ,  c r a d l e d  a  d e m o c r a t ,  and  by  t h e  b l e s s i n g  
o f  God, I  w i l l  d i e  o n e , "  Cobb e n t o n e d ,  and  i n  a  c o n d e s c e n d i n g  bow t o  
h i s  Whig c o m p a t r i o t s  a t  home,  h e  s a i d :  " I  t h a n k  God t h e  Democracy i s
l a r g e  e nough  t o  a d m i t  t h e  p a t r i o t i s m  an d  m a g n i m i n i t y  o f  t h o s e  w h ig s  
who t h r e w  a s i d e  p a r t y  p r e j u d i c e s  when t h e  Union  was i n  d a n g e r  and  
c o o p e r a t e d  w i t h  us  i n  p r e s e r v i n g  i t  i n t a c t . "
I f  Cobb h o p e d  t h a t  s u c h  f l u f f  w o u l d  p e r s u a d e  most  Un ion  Whigs 
t o  a b a ndon  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  he  was s o r e l y  m i s t a k e n ;  b u t  i n  f a c t ,  he  
p r o b a b l y  d i d  n o t .  Wo s o o n e r  h a d  t h e  J a n u a r y  m e e t i n g  c o n c l u d e d  t h a n  
t h e  Union  Whigs b e g a n  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  as  d e c i d e d l y  o p p o s e d  t o  
u n i f i c a t i o n  w i t h  t h e  D e m o c r a t s .  But  i n s t e a d  o f  g i v i n g  p a u s e  t o  C o b b ' s  
f o l l o w e r s ,  t h i s  r e a c t i o n  o n l y  h a s t e n e d  t h e  p r o c e s s  o f  d i s i n t e g r a t i o n .
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" I  s u p p o s e  t h e  Whigs w i l l  b r e a k  o f f , "  w r o t e  one Union  D e m o c ra t ,  "Then 
. . .  we m us t  a c t  w i t h  t h o s e  who a r e  w i t h  u s . . .  . Why weaken t h e  
D e m o c r a t i c  p a r t y  by  d i v i s i o n s  an d  s t r i f e  and  g i v e  o v e r  t h e  S t a t e  t o  t h e  
Whigs? . . . i f  we a r e  t o  b e  D em ocra t s  why n o t  b e  D e m o c r a t s ,  and  l e t  
p a s t  q u a r r e l s  b e  f o r g o t t e n ?"-'-13
I n  s h o r t ,  t h e  l i n e s  o f  p o l i t i c a l  c l e a v a g e  i n  G e o r g i a  w ere  f a s t  
a s s u m i n g  t h e i r  p r e - 1 8 5 0  c o n f i g u r a t i o n .  O ld  p a r t y  l o y a l i t e s , n u r t u r e d ,  
t e s t e d ,  a n d  t e m p e r e d  i n  t h e  h e a t  o f  c o u n t l e s s  b a t t l e s ,  h a d  n o t  b e e n  
d e s t r o y e d ,  o n l y  s h e l v e d  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  n a t i o n a l  c r i s i s .  Now, w i t h  
t h e  n a t i o n a l  c r i s i s  s e e m i n g l y  a t  an e n d ,  m os t  G e o r g i a n s  w e re  r e a d y  t o  
r esum e  t h e i r  t r a d i t i o n a l  l o y a l t i e s  an d  do b a t t l e  w i t h  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
e n e m i e s .
G e o r g i a ' s  D e m o c r a t s ,  h o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e  deep e n m i t y  e x i s t i n g  
b e tw e e n  t h e  Cobb an d  S o u t h e r n  R i g h t s  f a c t i o n s , w o u l d  f i n d  t h e  t a s k  o f  
r e u n i f i c a t i o n  w i t h  t h e  n a t i o n a l  p a r t y  c o n s i d e r a b l y  e a s i e r  t h a n  t h e  
Whigs w o u l d .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  was c l e a r  by  t h i s  t i m e  t h a t  t h e  
n o r t h e r n  D e m o c ra t s  w e r e  s o u n d e r  on t h e  Compromise t h a n  t h e  W higs .  In  
e a r l y  A p r i l ,  two G e o r g i a  D e m o c r a t s ,  J u n i u s  H i l l y e r  and  James J a c k s o n ,  
h a d  i n t r o d u c e d  r e s o l u t i o n s  i n  t h e  House a f f i r m i n g  t h e  f i n a l i t y  o f  t h e  
Compromise.  These  r e s o l u t i o n s  p a s s e d  w i t h  t w o - t h i r d s  o f  t h e  n o r t h e r n  
De m oc ra t s  i n  s u p p o r t  and a  l i k e  p e r c e n t a g e  o f  n o r t h e r n  Whigs i n
"'" C h a s t a i n ' s  s p e e c h  i n  C ong . G l o b e , 3 2 d C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  
A p p e n d i x ,  2 5 5 - 5 8 ;  M ontgomery ,  i b i d . , 5 3 - 5 5 ;  C o b b ' s  s p e e c h  i n  New 
York S u n , q u o t e d  i n  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 23  March 1 8 52 ;  
W i l l i a m  Hope H u l l  t o  H ow e l l  Cobb,  lU F e b r u a r y  18 5 2 ,  TSC C o r r . ,  2 8 l .
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o p p o s i t i o n .  I n  t h e  same m o n th ,  on t h e  eve  o f  t h e i r  p a r t y ' s  c o n v e n t i o n ,  
s o u t h e r n e r s  h a d  a t t e m p t e d  t o  i n d u c e  t h e  Whig c a u c u s  t o  r e p a s s  i t s  
December compromise  r e s o l u t i o n s .  But  p r e s i d e n t i a l  p o l i t i c s  w ere  o v e r ­
r i d i n g ,  and  t w i c e  i n  as  many weeks t h e  c a u c u s  d e c l i n e d  t o  do s o .  Upon 
t h e  s e c o n d  f a i l u r e  a l l  b u t  t h i r t e e n  s o u t h e r n e r s  b o l t e d  t h e  c a u c u s ,  
an d  G e o r g i a  S e n a t o r  W i l l i a m  C. Dawson i m m e d i a t e l y  w i r e d  t h e  Union 
c o n v e n t i o n  i n  M i l l e d g e v i l l e  t o  a v o i d  b o t h  t h e  m a jo r  p a r t y ' s  c o n v e n t i o n s ,  
t o  h o l d  f i r m ,  and  t o  c a l l  a  n a t i o n a l  Union c o n v e n t i o n  i n  W a s h i n g t o n .
I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s ,  as  h a s  b e e n  n o t e d ,  
was u n a l t e r a b l y  o p p o s e d  t o  d i s m a n t l i n g  t h e  Union p a r t y ,  a n d  was w o r k i n g  
a s s i d u o u s l y  t o  k e e p  t h e  c r u m b l i n g  t h i n g  t o g e t h e r .  T h re e  days  a f t e r  
C o b b ' s  s p e e c h  t o  t h e  Tammany s a c h e m s ,  S t e p h e n s  h a s t e n e d  home. He a r ­
r i v e d  on 18 M arch ,  o s t e n s i b l y  t o  t a k e  c a r e  o f  some c o u r t  c a s e s  i n  
Warren  c o u n t y .  S t e p h e n s  r e m a i n e d  i n  G e o r g i a  f o r  a l m o s t  a  m on th ,  d u r i n g  
w h ich  t i m e  Union  p a r t y  c o n c l a v e s  a l l  o v e r  m id d l e  G e o r g i a  p a s s e d  r e s o l u ­
t i o n s  a g a i n s t  s e n d i n g  a  d e l e g a t i o n  t o  B a l t i m o r e .  On 22 A p r i l  when t h e  
C o n s t i t u t i o n a l  Union  c o n v e n t i o n  met  i n  M i l l e d g e v i l l e ,  S t e p h e n s '  con ­
f e d e r a t e s  were  s t r o n g  enough  t o  f o r c e  an e n d o r s e m e n t  o f  h i s  p o s i t i o n :  
a f t e r  p l e d g i n g  f e a l t y  t o  t h e  Compromise,  t h e  c o n v e n t i o n  a d j o u r n e d .
C o b b ' s  D e m o c r a t s ,  h o w e v e r ,  w e re  t o o  f a r  c o m m i t t e d  t o  t u r n  
b a c k .  On t h e  n e x t  d a y ,  23 A p r i l ,  t h e s e  Union D e m o c r a t s ,  dubbed  t h e  
" S u p p l e m e n t a l s "  by t h e  s t a t e  p r e s s ,  h e l d  t h e i r  own c o n v e n t i o n .  P l e d g i n g  
t h e m s e l v e s  t o  p u r g e  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  o f  a l l  i n c e n d i a r y  e l e m e n t s  and  
f o r c e  i t  t o  a d o p t  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Un ion  p l a t f o r m ,  t h e y  p r o c e e d e d  to  
draw up a  s l a t e  o f  d e l e g a t e s  f o r  B a l t i m o r e ,  d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  t r u e
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D e m o c r a t s ,  and a d o p t e d  r e s o l u t i o n s  g l o r i f y i n g  t h e  Compromise.  At l e a s t
one Union  p a p e r  t h o u g h t  t h e  t a s k  o f  c l e a n s i n g  t h e  " D e m o c r a t i c  Augean
s t a b l e s "  would  p r o v e  i m p o s s i b l e .  The R e c o r d e r ' s  e d i t o r  c o n f i d e n t l y
e x p e c t e d  t h e  Union D e m o c ra t s  t o  r e t u r n  t o  t h e  f o l d  i n  a  few w e e k s ,
a nd  s u p p o r t  " a  r e a l  a n d  t r u e  C o n s t i t u t i o n a l  c a n d i d a t e "  w i t h  no t i e s
t o  e i t h e r  p a r t y .
T h i s  e d i t o r ,  who o b v i o u s l y  b e l i e v e d  i n  m i r a c l e s ,  f a i l e d  t o  s e e
e x a c t l y  w h a t  was h a p p e n i n g  i n  G e o r g i a  p o l i t i c s .  The C o n s t i t u t i o n a l
Union  p a r t y  was d y i n g .  The n a t i o n a l  D e m o c r a t s ,  as  r e c e n t  e v e n t s  had
made c l e a r ,  w e re  t h e  r e a l  f r i e n d s  o f  t h e  Compromise.  M o re o v e r ,  t h e  laws
o f  s e l f  p r e s e r v a t i o n  were  f a r  more c o m p e l l i n g  t o  m cs t  o f  G e o r g i a ' s
D e m o c ra t s  t h a n  a l l e g i a n c e  t o  a  p a r t y  which  had  o u t l i v e d  i t s  u s e f u l n e s s .
The R e g u l a r s ,  t h e  o l d  S o u t h e r n  R i g h t s  p a r t y ,  h a d  a l r e a d y ,  on 31 M arch ,
s e l e c t e d  a  s l a . t e  o f  d e l e g a t e s  f o r  B a l t i m o r e ;  an d  even  t h o u g h  t h e y  had
p a s s e d  o v e r  t h e  Compromise i n  ominous  s i l e n c e ,  mos t  Union Dem ocra ts  w ere  more
r e a d y  t o  c o n t e m p l a t e  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e s e ,  t h e i r  e r s t w h i l e  e n e m i e s ,
t o  c o o p e r a t i o n  w i t h  W higs .  D i s t a s t e f u l  as  t h e  f o r m e r  c o u r s e  m igh t
b e ,  i t  was s t i l l  i n f i n i t e l y  p r e f e r a b l e  t o  a l l o w i n g  t h e  Whigs t o  r e g a i n
c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e .  As one Union  Dem ocra t  t o l d  Cobb:
I  deem i t  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  wisdom t o  c hoose  t h e  
l e s s e r  o f  two e v i l s .  Give me, t h e r e f o r e ,  t h e  dem ocra ­
t i c  p a r t y  w i t h  much s o u n d n e s s  and  l i t t l e r o t t e n n e s s  
r a t h e r  t h a n  t h e  Whig p a r t y  w h ic h  l i k e  Sodom o f  o l d  
h a s  n o t  good men enough  t o  s a v e  i t  from:, d e s t r u c t i o n .
I f  t h e r e f o r e ,  y o u  d e s t r o y  t h e  d e m o c r a t i c  N a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n ,  o r  d i v i d e  i t  y o u  open  t h e  way f o r  Whig 
s u c c e s s  and  a l l  t h e  r o t t e n n e s s  o f  Whig r u l e .
I T C c l e ,  Whig P a r t y  i n  t h e  S o u t h , 2 3 5 - ^ 0 ;  M i l l e d g e v i l l e  
S o u t h e r n  R e c o r d e r ,  1 3 ,  27 A p r i l  1 8 5 2 ;  A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l ,
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To A l e x a n d e r  S t e p h e n s ,  h o w e v e r ,  a  ' ' l i t t l e  r o t t e n n e s s "  i n  e i t h e r  
p a r t y  was t o t a l l y  u n a c c e p t a b l e ,  and  i n  a  l o n g  s p e e c h  i n  t h e  House on 
27 A p r i l ,  he  a r g u e d  e a r n e s t l y  f o r  a  p a r t y  o r g a n i z e d  upon t h e  " r i g h t  
p r i n c i p l e  and  b a s i s . "  N e i t h e r  o f  t h e  two n a t i o n a l  p a r t i e s  were  o r g a n i z e d  
a r o u n d  a  " p r i n c i p l e  o f  a g r e e m e n t  . . . upon t h e  p a ra m o u n t  q u e s t i o n s  
o f  t h e  d a y , "  he  s a i d .  And t h e  p a ra m o u n t  q u e s t i o n s  were  t h e  pe rm anence  
o f  t h e  U n i o n ,  f i d e l i t y  t o  t h e  Compromise,  and e n f o r c e m e n t  o f  t h e  F u g i t i v e  
S l a v e  l a w .  To p r o v e  h i s  p o i n t  S t e p h e n s  a n a l y z e d  t h e  v o t e  cn t h e  
J a c k s o n - H i l l y e r  Compromise r e s o l u t i o n s  t h a t  h a d  p a s s e d  t h e  House t h r e e  
weeks  p r e v i o u s l y .  To p a s s  t h e s e  r e s o l u t i o n s  h a d  r e q u i r e d  a  c o a l i t i o n  
o f  s e v e n t y - f o u r  D em ocra t s  and  t w e n t y - s e v e n  W hig s ,  f o r t y  n o r t h e r n e r s  and 
f i f t y - n i n e  s o u t h e r n e r s .  N e i t h e r  Dem ocra ts  n o r  s o u t h e r n e r s  a l o n e  c o u l d  
h ave  p a s s e d  t h e m .  I t  w a s ,  t h e r e f o r e ,  s a i d  S t e p h e n s ,  " j u s t  a s  a b s u r d  
and  unm ean ing"  t o  s p e a k  o f  t h e  House a s  d i v i d e d  b e tw e e n  D em ocra t s  and  
W hig s ,  " a s  t o  s p e a k  o f  t h e  B r i t i s h  House o f  Commons, a t  t h i s  d a y ,  as  
d i v i d e d  b e tw e e n  C a v a l i e r s  and  R o u n d h e a d s . "  How c o u l d  p a r t i e s  s o  d i v i d e d  
on a f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  even  a d m i n i s t e r  t h e  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n s  
o f  t h e  g o v e rn m e n t?  S t e p h e n s  a s k e d .  The " c o h e s i v e  power  o f  p u b l i c  
p l u n d e r "  m ig h t  h o l d  f a c t i o n s  t o g e t h e r ,  b u t  " t h e r e  can b e  no ha rm ony ,  
no c o n c o r d  i n  an a d m i n i s t r a t i o n  t h u s  r a i s e d  t o  p o w e r . "
He was s p e a k i n g ,  c o n t i n u e d  S t e p h e n s ,  f o r  n e i t h e r  p a r t y  n o r  f o r  
h i s  c o n s t i t u e n t s — i n d e e d ,  i n  t h e  l i g h t  o f  r e c e n t  e v e n t s ,  S t e p h e n s  
m ig h t  w e l l  have  w o n d e r e d  e x a c t l y  who h i s  c o n s t i t u e n t s  w e r e .  " I  am h e r e
23 M arch ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 7 ,  2 1 ,  27 A p r i l  1 8 5 2 ;  W. C. Cohen t o  Howell  
Cobb, 29 A p r i l  l o 5 2 ,  ( t y p e s c r i p t )  Cobb-Erwin-L am ar  P a p e r s ,  UG.
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t o  a d v o c a t e  g r e a t  p r i n c i p l e s , "  he  s a i d .  The b u i l d e r s  o f  p a r t y  p l a t f o r m s  
s h o u l d  b u i l d  t h o s e  p l a t f o r m s  "on t h e  r o c k  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n . "  The 
p e o p l e  s h o u l d  s u p p o r t  n e i t h e r  a  c a n d i d a t e  o r  a  p a r t y  w h i c h  d i d  n o t  
u n e q u i v o c a l l y  s u p p o r t  t h e  Compromise.  S o u t h e r n e r s  g o i n g  t o  B a l t i m o r e  
f o r  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n s ,  h e  s a i d ,  s h o u l d  " r e n d e r  a  g r e a t  and 
e s s e n t i a l  s e r v i c e  t o  t h e i r  c o u n t r y "  by e i t h e r  p u r g i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  
p a r t i e s  o f  " B a r n b u r n e r s ,  F r e e s o i l e r s ,  and  A b o l i t i o n i s t s "  o r  by b r e a k i n g  
up t h e  o l d  p a r t i e s .
S i n c e  S t e p h e n s  was d i s c u s s i n g  g r e a t  p r i n c i p l e s ,  he  v e e r e d  o f f  
o f  h i s  main  s u b j e c t  t o  i n s t r u c t  t h e  House on a n o t h e r  " g r e a t  p r i n c i p l e ,
. . . t h e  r a d i c a l  d i f f e r e n c e  by n a t u r e  b e tw e e n  t h e  r a c e s . "  The " s i c k l y  
s e n t i m e n t a l i s m ’' o f  t h o s e  who o p p o s e d  t h e  f u g i t i v e  s l a v e  l aw s  s p r u n g  
" f r o m  a  s p i r i t  a t  w a r  w i t h  t h e  works  o f  t h e  C r e a t o r , "  he s a i d .  "The 
A f r i c a n  i s  d i f f e r e n t  m e n t a l l y ,  m o r a l l y ,  and  s o c i a l l y  f rom t h e  Anglo  
Saxon .  . . .  i n  t h e  s c a l e  o f  c r e a t i o n ,  [ h e ]  o c c u p i e s  an i n f e r i o r  g r a d e  
o r  p l a c e  t o  t h e  w h i t e  man.  T h a t  i s  h i s  n a t u r a l  p l a c e . "  R e g a r d l e s s  o f  
w ha t  S t e p h e n s  t h o u g h t  a b o u t  s l a v e r y  " i n  t h e  a b s t r a c t , "  t h i s  was t h e  
p o s i t i o n  he  h e l d  on r a c e .  I t  was n o t  an u n u s u a l  p o s i t i o n ,  o f  c o u r s e ;  
m os t  o f  h i s  n o r t h e r n  c o l l e a g u e s  w ou ld  h a v e  a g r e e d  w i t h  i t .  What was 
u n u s u a l  was t h a t  S t e p h e n s  t h o u g h t  i t  n e c e s s a r y  t o  d r a g  t h i s  l i t t l e  
se rmon i n t o  a  s p e e c h  on p o l i t i c a l  p a r t i e s  and  c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e s .  
Compared t o  most  c o n g r e s s i o n a l  s o u t h e r n e r s , S t e p h e n s  h a d  a lw ays  b e e n  
a  m i l d  d e f e n d e r  o f  s l a v e r y .  But  a s  t h e  1850s  p r o g r e s s e d ,  he  b e g a n  t o  
e x h i b i t  more and  more c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s i e g e  m e n t a l i t y  t h a t  
a f f e c t e d  t h e  e n t i r e  S o u t h  d u r i n g  t h e  d e c a d e .  He a lw a y s  f a v o r e d  t h e
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r a c i a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  s l a v e r y  above  a l l  o t h e r s ,  an d  t h i s  s p e e c h  i s  
a  good  i l l u s t r a t i o n  o f  how t a n g l e d  t h e  w ho le  s u b j e c t  o f  A f r i c a n  s l a v e r y  
was g e t t i n g  i n  s o u t h e r n  t h i n k i n g .  Very s h o r t l y  no s o u t h e r n  s p e e c h ,  
on a l m o s t  any  s u b j e c t ,  w o u l d  b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  a  r i t u a l i s t i c  d e f e n s e  
o f  s l a v e r y . The Compromise o f  1850 may h a v e  a p p l i e d  a  t e m p o r a r y  p a l l i a t i v e  
t o  t h e  c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  p r o b l e m s ,  b u t  i t  h a d  done  n o t h i n g  a b o u t  
c u r i n g  a  n a t i o n a l  o b s e s s i o n .
S t e p h e n s '  s p e e c h  h a d  b e e n  h e a r d  by a  l a r g e ,  r e s p e c t f u l l y  s i l e n t
crowd i n  t h e  H ouse ,  and  a  number  o f  G e o r g i a  n e w s p a p e r s ,  a l l  o l d  Whig
j o u r n a l s ,  a s sum ed  t h e i r  n a t u r a l  p l a c e s  i n  h e a r t i l y  a p p l a u d i n g  S t e p h e n s '
18do g m at i s m .  L ik e  S t e p h e n s ,  t h e i r  e d i t o r s  seemed t o  b e l i e v e  t h a t  a  
J n i o n  c o n v e n t i o n  w o u ld  be  c a l l e d  i n  W a sh in g to n  u n l e s s  b o t h  p a r t i e s  w e re  
p u r g e d  o f  t h e i r  a n t i  compromise  e l e m e n t s .  O b v i o u s l y ,  t h o u g h ,  i f  b o t h  
n a t i o n a l  p a r t i e s  e n d o r s e d  t h e  Compromise— even  w i t h o u t  a  p u r g a t i o n  o f  
t h e i r  d i s c o r d a n t  e l e m e n t s — G e o r g i a ' s  o l d  Whigs w o u l d  b e  p l a c e d  i n  a 
p o s i t i o n  o f  i n t o l e r a b l e  a m b i v a l e n c e .
T h i s  i s  e x a c t l y  wha t  h a p p e n e d .  The n a t i o n a l  D e m o c ra t s  a s s e m b l e d
011 2 J u n e  1852 .  R e f l e c t i n g  i t s  c o m p o s i t i o n  o f  p o l y g l o t  e l e m e n t s — n o t
o n l y  vra s  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  crowd b a c k  u n d e r  t h e  t e n t ,  b u t  t h e  Van 
Buren  B a r n b u r n e r s  o f  1848 h a d  r e t u r n e d  t o o — t h e  D e m o c ra t s  h a d  a  p l e t h o r a  
o f  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  p r e s i d e n c y .  Of t h e s e ,  t h r e e  men: Lewis  C a s s ,
James  B u c h a n a n ,  a nd  S t e p h e n  A. D o u g l a s ,  a l l  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r s ,
1 RCong. G l o b e , 32d C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  A p p e n d i x ,  4 5 9 - 6 4 ;  Rome 
Weekly C o u r i e r , 13 May 1 8 5 2 ;  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 18 May
1 8 5 2 ;  Columbus E n q u i r e r , 18 May 1852.
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w e r e  t h e  l e a d i n g  c o n t e n d e r s .  The p a r t y  f o u n d  i t  much e a s i e r  t o  d e c i d e  
w ha t  t o  do w i t h  t h e  two s l a t e s  o f  d e l e g a t e s  f rom G e o r g i a  ( i t  a d m i t t e d  
b o t h )  t h a n  t o  d e c i d e  w h i c h  c a n d i d a t e  t o  s e l e c t  f o r  t h e  p r e s i d e n c y .
None o f  t h e  f r o n t r u n n e r s  was a b l e  t o  s e c u r e  t h e  n e c e s s a r y  t w o - t h i r d s  
m a j o r i t y ,  and  i t  was n o t  u n t i l  t h e  f o r t y - n i n t h  b a l l o t  t h a t  t h e  con­
v e n t i o n  c hose  a d a r k  h o u s e ,  a  man whose name h a d  n o t  even  b e e n  i n t r o d u c e d  
u n t i l  t h e  t h i r t y - f i f t h  b a l l o t ,  F r a n k l i n  P i e r c e  o f  New H a m p s h i r e .
P i e r c e ,  an a f f a b l e ,  s t r i k i n g l y  handsome man,  s t i l l  f o u r  y e a r s  
s h o r t  o f  h i s  f i f t i e t h  b i r t h d a y ,  was a  man o f  c o n s i d e r a b l e  p o l i t i c a l  
e x p e r i e n c e .  A f t e r  a  f i v e - y e a r  a p p r e n t i c e s h i p  i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  
P i e r c e  h a d  s e r v e d  two t e r m s  i n  t h e  House and  one  i n  t h e  S e n a t e  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  I n  t h e  Mexican  War,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  p e c u l i a r  
b e l i e f  o f  t h e  t i m e  which  e q u a t e d  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  a n d / o r  i n f l u e n c e  
w i t h  m i l i t a r y  a b i l i t y ,  he  h a d  r e c e i v e d  an a p p o i n t m e n t  as  b r i g a d i e r  
g e n e r a l  o f  v o l u n t e e r s .  G e n e r a l  P i e r c e ' s  m a g n e t i c  charm and  l o q u a c i o u s  
c o n v i v i a l i t y  w e r e ,  i n  some w a y s , r e f l e c t i v e  o f  t h e  i n n e r  man. For  
F r a n k l i n  P i e r c e  was a t  h e a r t  a  t i m i d  s o u l ,  e a g e r ,  a l m o s t  d e s p e r a t e ,  
t o  a v o i d  d i s a g r e e m e n t s  o f  e i t h e r  t h e  p e r s o n a l  o r  p o l i t i c a l  v a r i e t y .
Th e s e  v e r y  q u a l i t i e s  h a d ,  u n t i l  now,  s e r v e d  P i e r c e  v e r y  w e l l .  I n d e e d ,  
he was n o m i n a t e d  l a r g e l y  b e c a u s e  h e ,  u n l i k e  t h e  m a j o r  c a n d i d a t e s ,  h a d  
no p o w e r f u l  p o l i t i c a l  e n e m i e s .  M o r e o v e r ,  he was a l m o s t  a  c o m p l e t e l y  
unknown q u a n t i t y ,  p o s s e s s i n g  t h e  k i n d  o f  D e l p h i c  q u a l i t i e s  t h a t  e v e r y ­
body  found  r e a s s u r i n g .
A f t e r  P i e r c e ' s  n o m i n a t i o n  t h e  c o n v e n t i o n  drew up a  p l a t f o r m  
p r o m i s i n g  " f a i t h f u l  e x e c u t i o n "  o f  t h e  a c t s  c o m p r i s i n g  t h e  Compromise o f  
1 8 5 0 ,  i n c l u d i n g  s p e c i f i c a l l y  t h e  F u g i t i v e  S l a v e  l a w .  Both  c a n d i d a t e
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and p l a t f o r m  were  j o y o u s l y  h a i l e d  by  Dem ocra ts  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y . ^  
The e x u l t a n t  p a r t y ,  f o r  t h e  moment s u c c e s s f u l  i n  p a t c h i n g  up i t s  s l a v e r y  
q u a r r e l s ,  c o n f i d e n t l y  d e p a r t e d  B a l t i m o r e  w i t h  t h e  s m e l l  o f  v i c t o r y — 
and  s p o i l s — o v e r p o w e r i n g  t h e  o d i f e r o u s  aroma o f  b a r g a i n  w h ich  l i n g e r e d  
a b o u t  t h e  h a l l .
As a  m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e  D e m o c r a t i c  nominee  and  p l a t f o r m  were  
r e p o r t e d  a s  b e i n g  " e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y "  t o  b o t h  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  
and  R o b e r t  Toombs. The l a t t e r ,  who h a d  b e e n  p l a g u e d  w i t h  r h e u m a t i s m  
f o r  much o f  t h e  y e a r ,  h a d  r e t u r n e d  t o  C ong res s  e a r l y  i n  May, and  i n  t h e  
weeks  p r e c e d i n g  t h e  D e m o c r a t i c  c o n v e n t i o n  h a d  r e p e a t e d l y  i n t i m a t e d  t h a t  
b o t h  he  and  S t e p h e n s  w o u l d  s u p p o r t  t h e  D e m o c r a t i c  nominee  i f  t h e  Compro­
m is e  was a f f i r m e d  by  t h e  p a r t y .  I n d e e d ,  a f t e r  t h e  n o m i n a t i o n  o f  P i e r c e ,  
Toombs h a d  t o l d  Cobb t h a t  t h e  Dem ocra ts  " a r e  f u l l y  and  t h o r o u g h l y  i n  
l i n e  . . . & t h e  c a n d i d a t e  G e n l .  P i e r c e  . . . i s  . . . w i t h o u t  t h e  
l e a s t  o b j e c t i o n  on t h e  s l a v e r y  i s s u e . "  Toombs,  t h o u g h ,  e v i d e n t l y  
s t i l l  e n v i s i o n e d  some s o r t  o f  c o o p e r a t i v e  a c t i o n  by  G e o r g i a ' s  Union 
p a r t y .  S i n c e  t h e  Whigs w e r e  e x p e c t e d  t o  n o m in a t e  W i n f i e l d  S c o t t  w i t h ­
o u t  a  p l a t f o r m ,  Toombs s u g g e s t e d  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  U n i o n i s t s
■ ^ N e v in s ,  O r d e a l ,  I I ,  6 - 2 3 ,  b l - k 2 . A c c o r d i n g  t o  one  Union 
Democra t  i n  t h e  G e o r g i a  d e l e g a t i o n ,  G e o r g i a ' s  v o t e  f o r  Buchanan h a d  
k e p t  t h e  n o m i n a t i o n  f rom  g o i n g  t o  D o u g l a s . The S o u t h e r n  R i g h t s  Demo­
c r a t s ,  a l m o s t  t o  t h e  man f o r  t h e  L i t t l e  G i a n t ,  h a d  a r g u e d  v a i n l y  f o r  
t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  S u p p l e m e n t a l s  f rom  t h e  c o n v e n t i o n .  Most o f  t h e  
S u p p l e m e n t a l s  f a v o r e d  Cass  f o r  t h e  n o m i n a t i o n .  T h u s ,  u n a b l e  t o  a g r e e  
t h e  G e o r g i a n s  c a s t  t h e i r  v o t e s  f o r  B u c h a n a n ;  and even  t h i s  was p a r t  o f  
a  l a r g e r  s o u t h e r n  s t r a t e g y  t o  i n s u r e  t h e  n o m i n a t i o n  o f  a  c a n d i d a t e  
f r i e n d l y  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  S o u t h .  James J a c k s o n  t o  How el l  Cobb,
8 J u n e  1 8 5 2 ,  TSC C o r r . ,  300 .  See a l s o ,  Roy F .  N i c h o l l s ,  The D e m o c r a t i c  
M a c h i n e , 1 8 5 0 - 1 8 ^  (New Y o r k ,  1 9 2 3 ) ,  1 3 1 - ^ 3 .
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w a i t  u n t i l  a f t e r  t h e  Whig c o n v e n t i o n .  At t h a t  t i m e ,  a l l  t h e  f r i e n d s
o f  P i e r c e — W higs ,  D e m o c r a t s ,  and  f i r e - e a t e r s — c o u l d  e n d o r s e  h im  a t
a  mass m e e t i n g .  T h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n ,  t h o u g h t  Toombs , w ou ld  be  t h e
20l e a s t  l i k e l y  t o  a l i e n a t e  G e o r g i a ' s  o l d  l i n e  W higs .
But  a  g o o d l y  p o r t i o n  o f  G e o r g i a ' s  o l d  Whigs w e re  a l r e a d y  a l i e n a t e d ,  
and t h e  Whig c o n v e n t i o n  w o u ld  a l i e n a t e  y e t  m ore .  The b o l t  o f  t h e  Union 
D em ocra ts  f rom  t h e  p a r t y  h a d  n a t u r a l l y  c a l l e d  f o r t h  a  c o r r e s p o n d i n g  
movement by some a n g r y  W h i g s . Under  t h e  p r o d d i n g  o f  t h e  S o u t h e r n  
R e c o r d e r  and w i t h  t h e  l e a d e r s h i p  o f  S e n a t o r  Dawson,  Whigs f rom  s i x t e e n  
G e o r g i a  c o u n t i e s  h a d  met  i n  an e l e v e n t h - h o u r  c o n v e n t i o n  a t  Savannah  on 
7 J u n e — t h e  n a t i o n a l  Whig c o n v e n t i o n  was n i n e  days  away— and h a d  t h e r e  
s e l e c t e d  a  s l a t e  o f  d e l e g a t e s  p l e d g e d  t o  P r e s i d e n t  F i l l m o r e .  T h i s  
rump c o n v e n t i o n  h a d  a l s o  p a s s e d  i n e v i t a b l e  r e s o l u t i o n s  d e c l a r i n g  t h e  
f i n a l i t y  o f  t h e  Compromise and  l a u d i n g  t h e  G e o r g i a  P l a t f o r m .  Of c o u r s e ,  
S t e p h e n s  and  Toombs t o o k  no p a r t  i n  t h e s e  p r o c e e d i n g s .
T h u s ,  G e o r g i a  was d u l y  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  Whig c o n v e n t i o n  w h ic h  
conve ned  i n  B a l t i m o r e  on 16 J u n e .  The o n c e - p r o u d  p a r t y  o f  C lay  and  
W e b s t e r  p r e s e n t e d  a  d i s m a l  s p e c t a c l e .  Much more so  t h a n  t h e  D e m o c r a t s ,  
t h e  s l a v e r y  i s s u e  h a d  r i p p e d  t h e  Whigs a s u n d e r .  As h a s  b e e n  n o t e d ,  
t h e  s o u t h e r n  Whigs h a d  f a i l e d  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  g e t  t h e  Whig 
c o n g r e s s i o n a l  c a u c u s  t o  e n d o r s e  t h e  Compromise.  T h i s  f a c t  made i t  
i m p e r a t i v e  t h a t  t h e  s o u t h e r n e r s  g e t  s u c h  a  p l a n k  i n  t h e  p a r t y ' s
OC\James  J a c k s o n  t o  Howell  Cobb, s u p r a ; Thompson,  Toombs, 82 ,
8U-8 5 ; R o b e r t  Toombs t o  How ell  Cobb,  27 May 1 8 52 ;  Thomas D. H a r r i s  t o  
i d . , 28 May 1 8 ^ 2 ,  TSC C o r r . ,  2 9 7 ,  2 9 8 ; Toombs t o  i d . ,  10 J u n e  1 8 5 2 ,  
Cobb-Erwin -Lam ar  P a p e r s ,  UG.
p l a t f o r m .  The s o u t h e r n  b l o c  was a b l e  t o  p o s t p o n e  n o m i n a t i o n s  u n t i l  
t h e  p l a t f o r m  h a d  b e e n  a d o p t e d ,  and  a f t e r  a  b r i e f  s t r u g g l e  r e s o l u t i o n s  
e n d o r s i n g  t h e  Compromise and  p l e d g i n g  i t s  e n f o r c e m e n t  were  p a s s e d .
The p a s s a g e  o f  t h e  p l a t f o r m  r e s o l u t i o n s ,  h o w e v e r ,  s i g n a l e d  t h e  b e g i n n i n g  
o f  a  p r o t r a c t e d  and  b i t t e r  r o u n d  o f  b a l l o t i n g  f o r  t h e  p a r t y ' s  p r e s i ­
d e n t i a l  c a n d i d a t e .  A f t e r  f i f t y - t h r e e  b a l l o t s  t h e  Whigs f i n a l l y  c h o s e  
G e n e r a l  W i n f i e l d  S c o t t ,  a  h e r o  o f  t h e  Mexican War,  t h e  l a s t  i n  a  n o t -  
s o - l u s t r o u s  l i n e  o f  war  h e r o  c a n d i d a t e s  n o m i n a t e d  by  t h e  Whigs.  U n t i l  
t h e  l a s t  b a l l o t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  s o u t h e r n  Whigs ha d  v o t e d  
d o g g e d l y  f o r  P r e s i d e n t  F i l l m o r e .  M i l l a r d  F i l l m o r e ,  who,  by s i g n i n g  t h e  
Compromise and  t h e n  r i g o r o u s l y  e n f o r c i n g  i t s  f u g i t i v e  s l a v e  p r o v i s i o n s ,  
h a d  e a r n e d  t h e  r e s p e c t  an d  a d m i r a t i o n  o f  t h e  S o u t h ,  was one o f  t h e  
few in cu m b e n t  P r e s i d e n t s  s p u r n e d  by  h i s  p a r t y  f o r  r e n o m i n a t i o n  t o  t h e  
o f f i c e .  But  F i l l m o r e ' s  s u p p o r t  o f  t h e  F u g i t i v e  S l a v e  Law h a d  made h i s  
name a n a th e m a  among n o r t h e r n  W higs ,  and  t h i s  n u m e r i c a l l y  s u p e r i o r  
e l e m e n t  i n  t h e  p a r t y  s u c e e d e d  i n  n o m i n a t i n g  i t s  own c a n d i d a t e  f o r  t h e  
p r e s i d e n c y .  A l a r g e  number  o f  o l d  s o u t h e r n  Whigs n e v e r  c o n s i d e r e d  
S c o t t  as  a n y t h i n g  b u t  a  t o o l  o f  Seward  and  t h e  n o r t h e r n  f r e e s o i l e r s .
S t e p h e n s  and  Toombs c e r t a i n l y  f e l t  t h i s  way a b o u t  S c o t t .  A l ­
r e a d y  s e v e r e l y  b u r n e d  by  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  T a y l o r ,  t h e y  were  n o t  
a b o u t  t o  s a n c t i o n  s u p p o r t  o f  a  c a n d i d a t e ,  who,  on t h e  f a c e  o f  i t ,  was 
even  more u n t r u s t w o r t h y  t h a n  Old Zach h a d  e v e r  b e e n .  Two days  a f t e r  
t h e  n o m i n a t i o n  t h e  G e o r g i a n s  t e l e g r a p h e d  t h e  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l : 
" S c o t t  i s  n o m i n a t e d .  We do n o t  b e l i e v e  he  o u g h t  t o  b e  s u p p o r t e d  by 
t h e  ' C o n s t i t u t i o n a l  Union  P a r t y '  o f  G e o r g i a ,  b u t  we w i l l  a b i d e  by  t h e
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d e c i s i o n  o f  t h e i r  C o n v e n t io n  when i t  a s s e m b l e s . "  When S c o t t ' s  l e t t e r  
o f  a c c e p t a n c e  was p r i n t e d ,  s o u t h e r n  s k e p t i c s  had  even  more r e a s o n  t o  
d i s t r u s t  t h e  G e n e r a l .  I n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  P i e r c e ' s  r i n g i n g  e n d o r s e ­
ment  o f  t h e  Compromise,  S c o t t  m e r e l y  a c c e p t e d  h i s  n o m i n a t i o n  " w i t h  t h e  
r e s o l u t i o n s  a n n e x e d . "^1
On t h e  day S c o t t ' s  a c c e p t a n c e  l e t t e r  a p p e a r e d ,  S t e p h e n s  w r o t e  
a p u b l i c  l e t t e r  t o  t h e  G e o r g i a  p r e s s .  He was n a t u r a l l y  p l e a s e d ,  he 
s a i d ,  t h a t  t h e  C h r o n i c l e  ha d  r e f u s e d  t o  e n d o r s e  S c o t t ,  who ha d  n o t  o n l y  
f a i l e d  t o  g i v e  p u b l i c  a p p r o v a l  o f  t h e  Compromise,  b u t  a l s o  h a d  b e e n  
s u p p o r t e d  i n  t h e  c o n v e n t i o n  b y  t h e  n o t o r i o u s  f r e e s o i l  w ing  o f  t h e  
W higs .  G e o r g i a n s  s h o u l d  n o t  v o t e  f o r  any c a n d i d a t e  n o t  " o p e n l y  and  
u n e q u i v o c a l l y  i n  f a v o r  o f  t h e  Com promise ."  But  what  s h o u l d  b e  done?
As f a r  as  S t e p h e n s  was c o n c e r n e d ,  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Union p a r t y  was 
r e s p o n s i b l e  f o r  c o m p e l l i n g  b o t h  p a r t i e s  t o  ac know ledge  i t s  p r i n c i p l e s  
i n  t h e i r  p l a t f o r m s  and t h e  Union c o n v e n t i o n ,  he  was s u r e ,  w ou ld  d e c i d e  
t h e  b e s t  c o u r s e  t o  f o l l o w  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  h o n o r , i n t e r e s t s ,  and 
r i g h t s  o f  G e o r g i a .  B u t ,  he w a r n e d ,  t h e  d u t y  o f  t h e  s t a t e  h a d  s t i l l  
n o t  b e e n  c o m p l e t e l y  d i s c h a r g e d .  I t  was now i m p e r a t i v e  t h a t  "w ha t  h a s  
b e e n  a c k n o w le d g e d  i n  t h e o r y  s h a l l  be  p e r f o r m e d  i n  p r a c t i c e . "  The b e s t  
way t o  m a i n t a i n  G e o r g i a ' s  p r i n c i p l e s ,  a r g u e d  S t e p h e n s ,  was t o  s u p p o r t  
n e i t h e r  o f  t h e  n a t i o n a l  c a n d i d a t e s .  U n f o r t u n a t e l y  b o t h  p a r t i e s  were  
s t i l l  t a i n t e d  w i t h  F r e e s o i l e r s  i n  t h e i r  r a n k s ,  even  t h o u g h  m a j o r i t i e s
21 Montgomery,  C r a c k e r  P a r t i e s ,  6 3-61*; C o l e ,  Whig P a r t y  i n  
t h e  S o u t h , 2 3 5 - 5 5 ;  AHS and R o b e r t  Toombs t o  James  W. J o n e s ,  23  J u n e  
18 5 2 ,  A u g u s t a  C h r o n i c l e  and S e n t i n e l , 25 J u n e  1 8 5 2 ;  S c o t t ' s  l e t t e r  o f  
a c c e p t a n c e  i s  i n  W a sh ing ton  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r ,  29 J u n e  l85"2.
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h a d  e n d o r s e d  t h e  Compromise.  Would e i t h e r  o f  t h e  p a r t i e s  t h u s  c o n s t i ­
t u t e d  he  a b l e  t o  c a r r y  o u t  i t s  p r o f e s s e d  p r i n c i p l e s  i n  C o n g r e s s?  he 
a s k e d .  S t i l l  c h a s i n g  t h e  w i l l - o - t h e - w i s p  o f  a b s o l u t e  p u r i t y ,  S t e p h e n s  
wen t  on t o  s a y  t h a t  i t  w o u l d  b e  one o f  t h e  " b e s t  t h i n g s  f o r  t h e  c o u n t r y  
a t  t h i s  t i m e "  i f  t h e  e l e c t i o n  s h o u l d  b e  t h r o w n  i n t o  t h e  House .  Why? 
B e c a u s e  " i t  w ou ld  b e  a  d e c i s i v e  s t e p "  t o w a r d s  e n d i n g  " p a r t y  c o n v e n t i o n s  
and  i r r e s p o n s i b l e  b o d i e s  o f  men who now [c h o s e  P r e s i d e n t s ]  t o  t h e  e n t i r e  
s u b v e r s i o n  o f  t h e  t h e o r y  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  And i t  w ou ld  g r e a t l y  a i d  
i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  p a r t i e s  . . . upon l e g i t i m a t e  and  c o r r e c t  p r i n c i p l e s . "  
Runn ing  an i n d e p e n d e n t  t i c k e t ,  S t e p h e n s  c o n c l u d e d ,  w o u ld  be  t h e  
b e s t  c o u r s e  t o  " m a i n t a i n  o u r  i n t e g r i t y ,  s t a n d  by o u r  p r i n c i p l e s ,  and 
s u s t a i n  no p o s s i b l e  l o s s  [ o f ]  e i t h e r  o u r  r i g h t s ,  i n t e r e s t s ,  o r  h o n o r . "
S t e p h e n s  p r o b a b l y  w o u ld  n o t  h a v e  e v e r  t a k e n  s u c h  a  p o s i t i o n  
h a d  t h e  Whigs n o m i n a t e d  W e b s t e r ,  f o r  whom he ha d  an a b i d i n g  r e g a r d ;  
b u t  i t  i s  a r g u a b l e  t h a t  he  may h a v e  m a i n t a i n e d  h i s  i n d e p e n d e n c e  ha d  t h e  
p a r t y  n o m i n a t e d  F i l l m o r e .  A c t u a l l y  he  was n o t  a c t i n g  o u t  o f  c h a r a c t e r  
a t  a l l  i n  d e c l a r i n g  h i s  i n d e p e n d e n c e  o f  n a t i o n a l  p a r t i e s , i n  s e p a r a t i n g  
h i m s e l f  f rom t h e  u n p r i n c i p l e s  s c h e m e rs  i n  t h e  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .
One o n l y  h a s  t o  r e c a l l  S t e p h e n s '  e a r l i e s t  days  i n  t h e  S t a t e s  R i g h t s  
p a r t y — i n  t h e  l 830s he h a d  demanded a b s o l u t e  p u r i t y  t o o — t o  s e e  how 
c o n s i s t e n t  h i s  o b s t i n a n c y  c o u l d  b e .
Not  c o n t e n t  w i t h  r e p u d i a t i n g  S c o t t  b e f o r e  a  G e o r g i a  a u d i e n c e ,  
S t e p h e n s  w r o t e ,  and  w i t h  s e v e r a l  o t h e r  s o u t h e r n  "Whigs" ( e x - W h i g s ,  
a c t u a l l y ,  f o r  few o f  t h e s e  men h a d  a t t e n d e d  a  Whig c a u c u s  s i n c e  1850)  
s i g n e d  a  s t a t e m e n t  p u b l i s h e d  i n  t h e  I n t e l l i g e n c e r  on 5 J u l y .  They
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d e c l a r e d  t h a t  t h e y  w o u ld  n o t  and  c o u l d  n o t  s u p p o r t  S c o t t :  f i r s t ,
b e c a u s e  he  h a d  r e f u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  Compromise;  s e c o n d ,  b e c a u s e  he 
h a d  " p e r m i t t e d  h i m s e l f  t o  be  u s e d  by  t h e  F r e e s o i l e r s " i n  t h e  c o n v e n t i o n  
t o  d e f e a t  W e b s t e r  and  F i l l m o r e  s o l e l y  b e c a u s e  t h e s e  men s u s t a i n e d  t h e  
Compromise;  an d  f i n a l l y ,  b e c a u s e  S c o t t  was t h e  f a v o r i t e  o f  t h e  f r e e -  
s o i l  w ing  o f  t h e  p a r t y ,  s u r e  t o  be  " w arped"  by  i t s  v i e w s .  Under  t h e  
c i r c u m s t a n c e s ,  S t e p h e n s '  s t a t e m e n t  a p p e a r e d  more t h a n  a  t r i f l e  g r a ­
t u i t o u s ,  s i n c e  none  o f  t h e  s i g n e r s  i n t e n d e d  t o  s u p p o r t  S c o t t  anyway.
The n o r t h e r n  p r e s s  d e l i g h t e d  i n  r i d i c u l i n g  t h i s  s t a t e m e n t  o f  t h e  
"Whig" d e s e r t e r s .
The l e t t e r  t o  t h e  C h r o n i c l e a n d  t h e  s t a t e m e n t  i n  t h e  I n t e l l i ­
g e n c e r  d i d  l i t t l e  t o  cha nge  t h e  minds  o f  s o u t h e r n  Whigs who h a d  d e ­
c i d e d  t o  s u p p o r t  t h e  p a r t y  n o m in e e .  As h a s  b e e n  n o t e d ,  S e n a t o r  Dawson 
h a d  l e d  a  c o n t i n g e n t  o f  G e o r g i a ' s  o l d  Whigs t o  B a l t i m o r e .  L ik e  m os t  
s o u t h e r n  d e l e g a t i o n s  t h e r e ,  t h e  G e o r g i a n s  h a d  s w a l lo w e d  S c o t t  as  a  b i t t e r  
p i l l  once  t h e  Compromise p l a n k  i n  t h e  p l a t f o r m  h a d  b e e n  s e c u r e d .  Dawson 
and h i s  f o l l o w i n g ,  n o m i n a l l y  members o f  t h e  Union p a r t y ,  ha d  r e t u r n e d  
t o  G e o r g i a  p l e d g e d  t o  work f o r  S c o t t ' s  e l e c t i o n . -  Wo l e t t e r  o r  s t a t e ­
ment  f rom  S t e p h e n s  was l i k e l y  t o  c hange  t h e i r  m in d s .
T h i s ,  t h e n ,  was t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  Union p a r t y  on t h e  eve  
o f  i t s  f i n a l  m e e t i n g  i n  M i l l e d g e v i l l e  i n  m i d - J u l y .  The D e m o c r a t i c  wing  
was u n i t e d  on t h e  c a n d i d a c y  o f  P i e r c e ,  b u t  t h e r e  was s t i l l  a  f i e r c e  
d i v i s i o n  b e tw e e n  t h e  Cobb S u p p l e m e n t a l  D em ocra t s  and  t h e i r  new " b r e t h r e n , "
^ A H S  t o  E d i t o r  o f  t h e  C h r o n i c l e  an d  S e n t i n e l , 28 J u n e  1 8 5 2 , TSC 
C o r r . , 30i+-06; A d d r e s s  o f  C e r t a i n  Whig R e p r e s e n t a t i v e s  A g a i n s t  t h e  
N o m i n a t i o n  o f  G e n e r a l  S c o t t ,  3 J u l y  1 8 5 2 ,  W a sh in g to n  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n ­
c e r , 5 J u l y  1 8 5 2 ; s e e  h o s t i l e  n o r t h e r n  p r e s s  comment on t h e  S t e p h e n s '  
c a r d  i n  Savannah  D a i l y  News, 12 J u l y  1852 .
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t h e  R e g u l a r s ,  o u t s i d e  o f  t h e  Union p a r t y .  The s o u r c e  o f  t h i s  d i v i s i o n  
was t h e  s l a t e  o f  p r e s i d e n t i a l  e l e c t o r s  w h i c h  t h e  R e g u l a r s  h a d  drawn up 
months  b e f o r e ,  and  w h i c h  t h e y  s t u b b o r n l y  r e f u s e d  t o  w i t h d r a w .  At s t a k e ,  
o f  c o u r s e ,  was t h e  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  D e m o c r a t i c  p a r t y  and  t h e  v a s t  
amount  o f  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  w h i c h ,  s h o u l d  P i e r c e  w in  t h e  e l e c t i o n ,  
w ou ld  f a l l  i n t o  t h e  l a p  o f  w h i c h e v e r  f a c t i o n  c o n t r o l l e d  t h e  e l e c t o r a l  
s l a t e .
The Whig w ing  o f  t h e  Union p a r t y  was i n  d e p l o r a b l e  c o n d i t i o n .
I t  was d i v i d e d  i n t o  t h r e e  more o r  l e s s  d i s c e r n i b l e  f a c t i o n s .  The 
l a r g e s t  o f  t h e s e  was t h e  Dawson w i n g ,  a d a m a n t l y  o p p o s e d  t o  c o o p e r a t i o n  
w i t h  D e m o c ra t s  i n  any way,  s h a p e ,  o r  fo rm .  T h i s  f a c t i o n  w o u ld  s u p p o r t  
W i n f i e l d  S c o t t  f o r  t h e  p r e s i d e n c y .  (As an i l l u s t r a t i o n  o f  how t a n g l e d  
p o l i t i c a l  a l l e g i a n c e s  h a d  becom e ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  none  o t h e r  
t h a n  J o h n  M. B e r r i e n  f a v o r e d  t h e  e l e c t i o n  o f  S c o t t . )  The s e c o n d  f a c ­
t i o n  was l e d  by S t e p h e n s  and  Toombs . T he se  men f a v o r e d  r u n n i n g  
an i n d e p e n d e n t  t i c k e t  f o r  p r e s i d e n t .  On t h e  day b e f o r e  t h e  C o n s t i ­
t u t i o n a l  Union c o n v e n t i o n ,  S t e p h e n s '  o r g a n ,  t h e  C h r o n i c l e , d e c l a r e d  
i t s  s u p p o r t  f o r  D a n i e l  W e b s t e r .  F i n a l l y ,  t h e r e  was a n o t h e r  g r o u p  o f  
Whigs l e d  by  men l i k e  Andrew J .  M i l l e r  and  A bsa lom  C h a p p e l l  who were  
r e a d y  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  D e m o c ra t s  and  e n d o r s e  P i e r c e .
I t  s h o u l d  h a v e  b e e n  o b v i o u s  t o  anyone  w i t h  e v e n  a  t r a c e  o f  
r e a l i s m  i n  h i s  n a t u r e  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Un ion  p a r t y — o r  t h e  
u n r u l y  o r g a n i z a t i o n  i t  h a d  become— w o u l d  n e v e r  s u r v i v e  i t s  c o n v e n t i o n  
on 15 J u l y .  I t  d i d  n o t .  I n  f a c t ,  i t  d i d  n o t  s u r v i v e  t h e  f i r s t  d a y ' s  
p r o c e e d i n g s . The S t e p hens -T oom bs  f a c t i o n  d i d  manage t o  g e t  a  r e p o r t  
f rom t h e  E x e c u t i v e  Commit tee  t o  t h e  f l o o r  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  d e c l a r i n g  
t h a t  t h e  Union p a r t y  c o u l d  e n d o r s e  n e i t h e r  S c o t t  n o r  P i e r c e ,  and
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recom mending  t h a t  G e o r g i a  p r e s e n t  no  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p r e s i d e n c y .
But  t h e  Cobb f o r c e s  h a d  t h e  v o t e s ,  and  t h e y  p r o c e e d e d  t o  s e t  t h e  r e p o r t  
a s i d e  an d  a d e p t  a  s u b s t i t u t e  p l e d g i n g  t h e  Union p a r t y  t o  v o t e  f o r  t h e  
P i e r c e  e l e c t o r s .  The p a r t y  was n o t  t o  b e  d i s b a n d e d ;  i t  was t c  be  
e m p loye d  as  a weapon by  Ccbb i n  h i s  b a t t l e  w i t h  t h e  R e g u l a r s .  These  
were  p r e c i s e l y  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h ic h  t h e  S te phens -T oom bs  
f a c t i o n  r e f u s e d  t o  c o n t i n u e  t h e  p a r t y .  T h e r e f o r e  t h e y  gc-t up and w a lk e d  
o u t .  The n e x t  d a y ,  m e e t i n g  i n  t h e  c a p i t o l ' s  S e n a t e  c h a m b e r ,  t h e  b o l t e r s  
p a s s e d  r e s o l u t i o n s  e n d o r s i n g  D a n i e l  W e b s t e r  an d  C h a r l e s  J .  J e n k i n s  
f o r  P r e s i d e n t  and  V ic e  P r e s i d e n t ,  an d  summoning a  c o n v e n t i o n  t o  meet  
i n  Macon on 17 Augus t  t o  draw up a  s l a t e  o f  e l e c t o r s .  The W e b s t e r
2 ^f a c t i o n  was p r o m p t l y  dubbed  t h e  " T e r t i u m  Q u id s "  by t h e  G e o r g i a  p a p e r s .
One r e a s o n  f o r  d e l a y i n g  u n t i l  A.ugust t h e  s e l e c t i o n  o f  a  s l a t e  
was t h e  n e c e s s i t y  o f  s e c u r i n g  W e b s t e r ' s  c o n s e n t  f o r  t h e  u s e  o f  h i s  
name.  S t e p h e n s '  b r o t h e r ,  J o h n  L. , q u e r i e d  W e b s t e r  by l e t t e r ,  t o  w h ic h  
t h e  " g o d - l i k e  D a n i e l "  d i s c r e e t l y  r e f u s e d  a  r e p l y .  But  L i t t l e  A leck  
h a d  r e c e i v e d  a s s u r a n c e s  t h r o u g h  a  W e b s t e r  i n t i m a t e  t h a t  " a  good b low "  
i n  G e o r g i a  w o u l d  be  f o l l o w e d  up i n  o t h e r  s t a t e s .  T h i s  a s s u r a n c e  was 
e n o u g h ;  W e b s t e r  h a d  n o t  r e f u s e d  o u t r i g h t  t o  be  a c a n d i d a t e .
But  t h e r e  was a n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  m id - A u g u s t  Macon g a t h e r i n g  
— i t  was t i m e d  t o  c o i n c i d e  w i t h  a  m e e t i n g  o f  t h e  S c o t t  Whigs.  H e a r t e n e d
2 3P r o c e e d i n g s  o f  t h e  c o n v e n t i o n  i n  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 
2 0 - 2 3  J u l y  18 5 2 .  See a l s o ,  M u r r a y , Whig P a r t y  i n  G e o r g i a , 1 6 6 - 6 7 , 
an d  M ontgom ery ,  C r a c k e r  P a r t i e s , 6 8 - 7 0 .  R o b e r t  Toombs t o  Howell  Cobb,
28 J u n e  1 8 5 2 ,  Howell  Cobb P a p e r s ,  UG; M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n ,
29 J u n e  1852 .
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by  t h e  c o n t i n u i n g  s p l i t  among t h e  D e m o c ra t s — an d  t h e  f a c t  t h a t  two 
s l a t e s  o f  e l e c t o r s  w e re  i n  t h e  f i e l d  f o r  P i e r c e — t h e  two Whig f a c t i o n s  
w e r e  w i l l i n g  t o  a t t e m p t  a  s t r a t e g i c  m e r g e r  o f  t h e i r  i n t e r e s t s  .
The c o m p l i c a t e d  p o l i t i c a l  j o c k e y i n g  i n  Augus t  was m uddled  even  
more b y  t h e  a c t i o n s  o f  wha t  was l e f t  o f  t h e  Union p a r t y ,  C obb 's  
S u p p l e m e n t a l s . On 10 A u g u s t  t h e  E x e c u t i v e  Commit tee  o f  t h e  p a r t y  
f o r m a l l y  d i s s o l v e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  and  w i t h d r e w  t h e  e l e c t o r a l  s l a t e  
i t  h a d  e n t e r e d  on 15 J u l y .  The A d d r e s s  w h ich  a c c o m p l i s h e d  t h i s  d i s ­
s o l u t i o n  was p r o m p t l y  f o l l o w e d  by  y e t  a n o t h e r  w h ic h  c a l l e d  f o r  a  mass 
m e e t i n g  o f  a l l  Union D em ocra t s  i n  A t l a n t a  on 18 S e p t e m b e r .  The p u r p o s e  
o f  t h i s  m e e t i n g  was t o  e f f e c t  some s o r t  o f  compromise  b e tw e e n  t h e  d i v i d e d  
w in g s  o f  t h e  D em ocra t s  on a  P i e r c e  e l e c t o r a l  s l a t e .  G o ve rno r  Cobb,  who 
was o f  c o u r s e  b e h i n d  t h e s e  m a n e u v e r s ,  h a d  b e e n  f o r c e d  o u t  i n t o  t h e  c o l d  
by  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  W higs .  No l o n g e r  a b l e  t o  c o u n t  on t h e  s u p p o r t  
o f  h i s  f o r m e r  Whig f r i e n d s ,  Cobb now h a d  t o  become a s u p p l i a n t  a t  t h e  
doo r  o f  t h e  R e g u l a r  D e m o c r a t i c  f a c t i o n .  And f o r  a  t i m e  Cobb d i s c e r n e d  
h o p e f u l  s i g n s  t h a t  a l l  w o u ld  work  o u t  s a t i s f a c t o r i l y :  i n i t i a l  r e p o r t s
h e  was r e c e i v i n g  i n d i c a t e d  t h a t  some d e g r e e  o f  harmony b e tw e e n  t h e  
D e m o c r a t i c  f a c t i o n s  was b e i n g  r e s t o r e d .  " T h e re  w i l l  b e  a  r e g u l a r  l o v e  
f e a s t  i n  A t l a n t a , "  he w r o t e  h a p p i l y .  " .  . . The f u t u r e  i s  b r i g h t . "
W hile  Cobb b u b b l e d  o v e r  t h e  p r o s p e c t s  o f  a D e m o c r a t i c  d e t e n t e ,  
t h e  two g r o u p s  o f  Whigs c o n v e n e d  s e p a r a t e l y  i n  Macon.  E v i d e n t l y  t h e y  
made s i n c e r e  e f f o r t s  t o  r e c o n c i l e  t h e i r  d i f f e r e n c e s ,  b u t  t h e i r  d i f f e r e n c e s  
w e r e  t o o  r a d i c a l  t o  r e s o l v e  and t h e i r  l e a d e r s  t o e  adamant  t o  c h a n g e .  
S t e p h e n s  r e m a i n e d  u n a l t e r a b l y  o p p o s e d  t o  S c o t t .  I n d e e d ,  as  he t o l d
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L i n t o n ,  he  w ou ld  h e  p e r f e c t l y  c o n t e n t  t o  s e e  t h e  Whigs l o s e .  I t  w ou ld
oh
t e a c h  t h e m ,  h e  s a i d ,  t o  r a l l y  u n d e r  w i s e r  h e a d s .
So t h e  Dawson a n d  S t e p h e n s  f a c t i o n s  went  t h e i r  p r e d e t e r m i n e d  
ways :  t h e  f o r m e r  p r e p a r i n g  a  s l a t e  o f  e l e c t o r s  f o r  S c o t t ,  and  t h e
l a t t e r  nam ing  e l e c t o r s  f o r  W e t s t e r  and  J e n k i n s .  T h e r e  were  now t h r e e  
e l e c t o r a l  s l a t e s  e n t e r e d  i n  t h e  r a c e .  By t h e  t i m e  t h e  D em ocra ts  
f i n i s h e d  t h e i r  m e e t i n g  i n  A t l a n t a ,  t h e r e  w o u ld  be  f i v e .
G o v e r n o r  C o b b ' s  p r e d i c t i o n s  o f  an A t l a n t a  " l o v e  f e a s t "  t u r n e d  
o u t  t o  b e  a  b i t  p r e m a t u r e .  A l t h o u g h  t h e  p o r t e n t s  o f  a p e a c e a b l e  ad ­
j u s t m e n t  b e tw e e n  t h e  S u p p l e m e n t a l s  and  t h e  R e g u l a r s  h a d  b e e n  p r o m i s i n g —  
f o u r  R e g u l a r  e l e c t o r s  on t h e  P i e r c e  t i c k e t ,  i n c l u d i n g  H e r s h e l  J o h n s o n ,  
o f f e r e d  t o  r e s i g n  t h e i r  p l a c e s  t o  make room f o r  S u p p l e m e n t a l  d e l e g a t e s — 
C obb 's  e x p e c t a t i o n s  w e re  r u d e l y  j o l t e d  by  an announcem ent  on 7 S e p te m b e r  
b y  t h e  E x e c u t i v e  Commit tee  o f  t h e  R e g u l a r  Dem ocra ts  t h a t  no  change  wou ld  
be  made i n  t h e i r  e l e c t o r a l  t i c k e t .  The mos t  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h i s  t u r n  o f  e v e n t s  was t h e  a u d a c i o u s  a c t i o n  t a k e n  by  a  h a n d f u l  o f  
i r r e c o n c i l a b l e  S o u t h e r n  R i g h t s  D e m o c r a t s .  At a  m e e t i n g  i n  Columbus on 
2 S e p t e m b e r  t h e s e  f i r e - e a t e r s  ha d  c h o s e n  y e t  a n o t h e r  s l a t e  o f  e l e c t o r s  , 
p l e d g e d  t o  George  M. T r o u p ,  t h e  v e n e r a b l e  o l d  e x - g o v e r n o r  o f  G e o r g i a ,  
and  Jo h n  A. Q u i tm a n ,  a M i s s i s s i p p i  r a d i c a l .  The e n t r y  o f  t h e s e  
avowed f i r e - e a t e r s  i n t o  t h e  r a c e  h a d  n e c e s s a r i l y  s t i f f e n e d  t h e  b a c k s  
o f  t h e  R e g u l a r s .  To h a v e  comprom ised  w i t h  C o b b ' s  f o r c e s  w o u ld  have  
l o s t  t h e  R e g u l a r s  t h e  s u p p o r t  o f  t h e i r  m os t  m i l i t a n t  f o l l o w e r s , men
^ D a l z e l l ,  W e b s t e r , 2 8 7 - 8 8 ;  George  T .  C u r t i s  t o  AHS, 13 Augus t  
1 8 5 2 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; H ow el l  Cobb t o  h i s  w i f e ,  27 A ugus t  1 8 5 2 ,  TSC 
C o r r . ,  318 ,  AHS t o  LS,  l 6 J u l y  1 8 5 2 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; Montgomery ,  
i b i d . , 72- 8 3 .
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n o t  d i s p o s e d  t o  f o r g i v e  C o b b ' s  s i n s  o f  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  H e n c e ,  
t h e  R e g u l a r s '  r e f u s a l  t o  c o o p e r a t e  w i t h  C o b b .
Q u i t e  a  number  o f  S u p p l e m e n t a l  D e m o c r a t s ,  t h e  g o v e r n o r  i n c l u d e d ,  
w e re  now d i s p o s e d  t o  s w a l lo w  t h i s  a c r i d  wedge o f  humble  p i e .  I f  t h e  
h u m i l i a t i o n  o f  s u b m i t t i n g  t o  t h e  d i c t a t i o n  o f  f o r m e r  e n e m ies  was t h e  
p r i c e  t o  b e  p a i d  f o r  g e t t i n g  b a c k  i n t o  t h e  Dem ocracy ,  many w ere  p r e ­
p a r e d  t o  s w a l lo w  t h e i r  p r i d e  and p a y — many, b u t  n o t  a l l .  At t h e  m e e t i n g  
on 17 S e p t e m b e r  ( t h e  c o n v e n t i o n  b e g a n  a day e a r l i e r  t h a n  s c h e d u l e d ) ,  
an a n x i o u s  g r o u p  o f  d e l e g a t e s  h e a r d  J u d g e  Henry R. J a c k s o n  r e a d  t h e  
R e g u l a r s '  b l u n t  r e f u s a l  t o  r e v i s e  t h e  e l e c t o r a l  t i c k e t .  R e s i g n i n g  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  i n e v i t a b l e ,  a  s u b s t a n t i a l  m a j o r i t y  o f  t h e  a s se m b ly  
t h e n  v o t e d  n o t  t o  p u t  up a n o t h e r  e l e c t o r a l  s l a t e ,  and  t h u s  t o  en d  t h e  
t w o - y e a r  i n t e r n e c i n e  w a r  i n  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  T h i s  v o t e  was t o o  
much f o r  a  s m a l l  b a n d  o f  Cherokee  d e l e g a t e s .  U t t e r l y  d i s g u s t e d  by t h e  
c o n v e n t i o n ' s  " s u r r e n d e r , "  t h i s  g r o u p  s t a l k e d  a n g r i l y  o u t  o f  t h e  h a l l ,  
and  t h e  n e x t  day t h e  drew up t h e i r  own s l a t e  o f  e l e c t o r s  f o r  P i e r c e ,  
t h e  s o - c a l l e d  " T u g a lo "  t i c k e t .  (The T u g a l o  R i v e r  was l o c a t e d  i n  t h e  
C he roke e  c o u n t i e s . )
T h e  b o l t  o f  t h e  T u g a l o  D e m o c r a t s  b r o u g h t  a  m e r c i f u l  e n d  t o  
t h e  b e w i l d e r i n g  p o l i t i c a l  f e r m e n t a t i o n s  i n  G e o r g i a  p o l i t i c s — a t  l e a s t  
f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  T h e  s t a t e ' s  v o t e r s  now h a d  f i v e  e l e c t o r a l  s l a t e s  
o f f e r e d  f o r  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n :  t h e  W h ig  s l a t e  f o r  S c o t t ,  t h e
T e r t i u m  Q u i d  s l a t e  f o r  W e b s t e r ,  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  s l a t e  f o r  T r o u p ,  
a n d  t w o  s l a t e s  f o r  P i e r c e ,  t h e  R e g u l a r  a n d  t h e  T u g a l o .  One o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  r e a s o n s  t h a t  G e o r g i a ' s  p o l i t i c i a n s  e v i n c e d  s u c h  i m p a t i e n c e
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w i t h  e a c h  o t h e r  was b e c a u s e  o f  a  p r o v i s i o n  o f  G e o r g i a  law  r e q u i r i n g  
t h e  l e g i s l a t u r e  t o  d e c i d e  t h e  s t a t e ' s  e l e c t o r a l  v o t e  i f  no c a n d i d a t e  
a c h i e v e d  a  m a j o r i t y  i n  t h e  e l e c t i o n .  And t h e  G e o r g i a  A sse m b ly ,  i t  w i l l  
b e  r e a d i e d ,  was c o n t r o l l e d  b y  t h e  o l d  Union p a r t y  c o a l i t i o n .  I f  t h e  
e l e c t i o n  w e re  th row n  i n t o  t h e  A s s e m b ly ,  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  p o l i t i c a l  
w h e e l i n g  and  d e a l i n g  w e re  l i t e r a l l y  e n d l e s s .  I n  s h o r t ,  t h e  e l e c t i o n  o f  
1852 i n  G e o r g i a  was a  power  s t r u g g l e  among t h e  most  i n f l u e n t i a l  p o l i ­
t i c i a n s  i n  t h e  s t a t e .  The s t r u g g l e  was f a r  l e s s  o v e r  a  d i s a g r e e m e n t  
i n  p r i n c i p l e — e v e r y o n e ,  s a v e  t h e  most  r a b i d  S o u t h e r n  R i g h t e r s ,  a c c e p t e d  
t h e  Compromise— t h a n  a c o n t e s t  f o r  t h e  s p o i l s  o f  v i c t o r y ,  t h e  c o n t r o l  
o f  t h e  s t a t e ,  o r ,  a t  l e a s t ,  a  p i e c e  o f  t h a t  c o n t r o l .
S t e p h e n s '  T e r t i u m  Quid  movement h a d  a b s o l u t e l y  no chance  t o  
c a r r y  t h e  s t a t e ,  b u t  L i t t l e  A le c k  c a m p a ig n e d  f o r  W e b s t e r  as  i f  t h e  
M a s s a c h u s e t t s  s t a t e s m a n  were  a f r o n t r u n n e r .  T h r o u g h o u t  S e p te m b e r  and  
O c t o b e r  S t e p h e n s  made w e l l  o v e r  a dozen  s p e e c h e s ,  most  o f  them i n  m id d l e  
G e o r g i a  a t  f a m i l i a r  campaig n  s t o p s  l i k e  R ay tow n ,  E l b e r t o n ,  L e x i n g t o n ,  
M a d i s o n ,  and  C r a w f o r d v i l l e . But  S t e p h e n s  a l s o  v e n t u r e d  i n t o  l a r g e r  
c i t i e s  l i k e  Macon a nd  A t l a n t a .  S i n c e  i s s u e s  i n  t h e  e l e c t i o n  were  a l m o s t  
n o n e x i s t e n t ,  S t e p h e n s  e v e r y w h e r e  d e v o t e d  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  h i s  r e m a rk s  
t o  e u l o g i z i n g  D a n i e l  W e b s t e r  as  " t h e  g r e a t e s t  man o f  h i s  a g e , "  and  a  
s t a u n c h  f r i e n d  o f  t h e  Compromise who h a d  b r a v e l y  w i t h s t o o d  t h e  s a v a g e  
a t t a c k s  o f  F r e e s o i l e r s  i n  h i s  own s e c t i o n .  He g e n e r a l l y  h a n d l e d  F r a n k l i n  
P i e r c e  g i n g e r l y ,  c o n c e n t r a t i n g  i n s t e a d  on t h e  " m o n g re l  a s s o c i a t i o n "  
w h i c h  h a d  n o m i n a t e d  h im .  A D e m o c r a t i c  v i c t o r y ,  he  s a i d ,  w o u ld  e n d a n g e r  
t h e  p e a c e f u l  r e l a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d
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by  e l e v a t i n g  t o  power  " t h e  a d v o c a t e s  o f  K o s s u t h ,  I n t e r v e n t i o n  and  Young 
A m e r i c a  p r o g r e s s . "  And a g a i n s t  S c o t t  and  t h e  n o r t h e r n  Whigs he 
r e i t e r a t e d  a l l  h i s  o l d  a rg u m e n t s  on t h e i r  " u n s o u n d n e s s . " ^
Bob Toombs c o u l d  n o t  summon up n e a r l y  t h e  e n e r g y  i n  b e h a l f  o f  
W e b s t e r  t h a t  h i s  f r i e n d  d i d .  He d e l i v e r e d  o n l y  two h a l f - h e a r t e d  s p e e c h e s  
d u r i n g  t h e  c a m p a ig n ,  a n d  i n  O c t o b e r  he  t o l d  C r i t t e n d e n  t h a t  p o l i t i c s  
i n  G e o r g i a  was " d u l l . "  But  Toombs d i d  e x p e c t  t h e  e l e c t i o n  t o  b e  d e ­
c i d e d  by  t h e  A ssem b ly .  His  p r e d i c t i o n  may h a v e  come t r u e  h a d  n o t  
D a n i e l  W e b s t e r  d i e d  a t  h i s  home on 2k  O c t o b e r ,  t e n  days  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n .  
A c t u a l l y ,  a  " n a t i o n a l "  movement  f o r  W e b s t e r  ha d  n e v e r  m a t e r i a l i z e d ,  
d e s p i t e  rumors  i n  G e o r g i a  t o  t h e  c o n t r a r y .  An o l d ,  t i r e d ,  and s i c k  
W e b s t e r  h a d  f o l l o w e d  Henry  C l a y ,  who h a d  d i e d  f o u r  months  p r e v i o u s l y ,  
t o  t h e  g r a v e ,  n o t  c a r i n g  w h e t h e r  G e o r g i a  o r  M a s s a c h u s e t t s  o r  any o t h e r  
s t a t e  gave  h im  i t s  e l e c t o r a l  v o t e .  The C h r o n i c l e , t h e  l e a d i n g  Quid 
p a p e r ,  n o t h i n g  d a u n t e d ,  i m m e d i a t e l y  p l a c e d  t h e  names o f  " C r i t t e n d e n  
o r  F i l l m o r e "  on i t s  m a s t h e a d  and  u r g e d  W e b s t e r  s u p p o r t e r s  t o  " s t i c k
o r
R e p o r t s  o f  S t e p h e n s '  s p e e c h e s  a t  C r a w f o r d v i l l e  and  A t l a n t a  
i n  A u g u s t a  C hron i  c l e  a n d  S e n t i n e l , 2 S e p te m b e r  1 8 5 2 ,  and  M i l l e d g e v i l l e  
F e d e r a l  U n i o n , 7 S e p t e m b e r  1852 .  L o u i s  K o s s u t h  was a  H u n g a r i a n  
r e v o l u t i o n a r y  who was w i l d l y  and  w i d e l y  a c c l a i m e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
when he  v i s i t e d  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 8 5 1 - 5 2 .  K o s s u t h  was a 
p a r t i c u l a r  f a v o r i t e  o f  t h e  y o u n g e r ,  e x p a n s i o n i s t - m i n d e d  w ing  o f  t h e  
Democracy  r e p r e s e n t e d  b y  S t e p h e n  A. D o u g l a s ,  t h e  s o - c a l l e d  "Young 
D e m o c r a t s . "  S t e p h e n s  h a d  a r g u e d  and v o t e d  i n  a  f r u i t l e s s  e f f o r t  i n  
J a n u a r y  1852 t o  k e e p  t h e  House f rom  o f f i c i a l l y  r e c e i v i n g  t h e  H u n g a r i a n  
p a t r i o t . And i n  F e b r u a r y  he  and  Toombs h a d  b e e n  t h e  p r i m e  m overs  i n  
o r g a n i z i n g  a  W a s h i n g t o n ' s  B i r t h d a y  c e l e b r a t i o n  i n  t h e  c a p i t a l  t o  p r e a c h  
m o d e r a t i o n  and  r e s t r a i n t  i n  f o r e i g n  p o l i c y .  See Cong . G l o b e , 32d C o n g . ,  
1 s t  s e s s  . , 1 6 5 - 6 6 ,  1 8 9 - 9 0 ;  AHS t o  J o h n  J .  C r i t t e n d e n ,  17 F e b r u a r y  1 8 5 2 , 
C r i t t e n d e n  P a p e r s ,  DU; and  C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s , 352-6U, f o r  B a l t i m o r e  
s p e e c h  on f o r e i g n  p o l i c y .
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b y  t h e  t i c k e t . "
One o f  t h e  most  r e m a r k a b l e  t h i n g s  a b o u t  G e o r g i a ' s  e l e c t i o n  
r e s u l t s  i n  1852 was t h e  f a c t  t h a t  o v e r  f i v e  t h o u s a n d  v o t e r s  c h o s e  t o  
f o l l o w  t h e  C h r o n i c l e ' s a d v i c e .  The d e a t h  o f  W e b s t e r  u n d o u b t e d l y  h e l p e d  
t o  s w e l l  t h e  t o t a l  number  o f  p e o p l e  who s i m p l y  s t a y e d  a t  home.  Ac­
c o r d i n g  t o  t h e  e s t i m a t e  o f  one a u t h o r i t y ,  2 0 , 0 0 0 , o r  f u l l y  o n e - h a l f  o f  
G e o r g i a ' s  W higs ,  s t a y e d  away f rom  t h e  p o l l s .  In  B r u n s w i c k ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  l o c a l  p a p e r ,  t h e  p o l l s  w e re  n o t  even opened  on e l e c t i o n  d a y ,  
i t  b e i n g  t h e  d e l i b e r a t e  c o n v i c t i o n  o f  t h e  p e o p l e  t h e r e  t h a t  no  c a n d i d a t e  
was w o r t h y  o f  t h e i r  s u p p o r t .
The a p a t h y  o f  G e o r g i a ' s  v o t e r s  was r e a d i l y  a p p a r e n t .  Only 
6 l ,0 0 0  p e o p l e  v o t e d  i n  1 8 5 2 , 63 p e r c e n t  o f  t h e  9 6 ,0 0 0  who v o t e d  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  The R e g u l a r  P i e r c e  t i c k e t  o b t a i n e d  a  c l e a r  m a j o r i t y :
3 3 ,8 8 8  v o t e s .  The o t h e r  t i c k e t  t o t a l s  w e re  a s  f o l l o w s :  T u g a l o  D e m o c r a t s ,
5 , 8 0 0 ;  S c o t t  W higs ,  1 5 , 7 9 8 ;  T e r t i u m  Q u i d s ,  5 , 3 0 2 ;  S o u t h e r n  R i g h t s  
D e m o c r a t s ,  1 , 0 2 6 .  As u s u a l  S t e p h e n s '  and  Toombs'  m id d l e  G e o r g i a  
t e r r i t o r y  h a d  f o l l o w e d  t h e  l e a d  o f  i t s  i d o l s .  F o u r  c o u n t i e s  i n  m id d l e  
G e o r g i a ,  i n c l u d i n g  T a l i a f e r r o ,  d e l i v e r e d  s t r i k i n g  m a j o r i t i e s  f o r  
W e b s t e r .  Only one c o u n t y  i n  t h e  e n t i r e  s t a t e  went  f o r  S c o t t .  The 
e l e c t i o n  o f  1852 p r o v e d  b e y o n d  a shadow o f  d o ub t  t h a t  t h e  once  m ig h t y  
Whig p a r t y  o f  G e o r g i a  was no m ore .
I n  f a c t ,  t h e  e l e c t i o n  o f  1852 h a d  b e e n  t h e  d e a t h  k n e l l  o f  t h e  
Whigs n a t i o n w i d e .  In  t h e  S o u th  1 0 0 ,0 0 0  Whigs r e f u s e d  t o  s u p p o r t  S c o t t  
and  r e g i s t e r e d  t h e i r  f e a r s  and  f r u s t r a t i o n s  and  d i s g u s t  by  s t a y i n g  home 
on e l e c t i o n  d a y .  P i e r c e  romped t o  a  s m a s h i n g  p o p u l a r  v i c t o r y  i n  t h e
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S o u th  and  a  c r u s h i n g  e l e c t o r a l  t r i u m p h  i n  t h e  n a t i o n .  He l o s t  o n l y  
f o u r  s t a t e s :  K e n tu c k y  and  T e n n e s s e e  i n  t h e  S o u t h ,  Vermont  a n d  M assa ­
c h u s e t t s  i n  t h e  N o r t h .  But  P i e r c e ' s  v i c t o r y  i n  t h e  E l e c t o r a l  C o l l e g e ,  
25^  v o t e s  t o  k2 v o t e s ,  was i n  s e v e r a l  r e s p e c t s  m i s l e a d i n g .  In  p o p u l a r  
v o t e s ,  f o r  e x a m p l e ,  o u t  o f  3 . 1  m i l l i o n  v o t e s  c a s t  P i e r c e  h a d  a  m a j o r i t y  
o f  s l i g h t l y  o v e r  5 0 , 0 0 0 .  M o re o v e r ,  t h e  p r e s i d e n t - e l e c t  was a c t u a l l y  
a  m i n o r i t y  c a n d i d a t e  i n  t h e  N o r t h — l 7 , 0 0 0  more v o t e s  t h e r e  w e re  c a s t  
f o r  o t h e r s  t h a n  f o r  h i m . ^  T h e r e  w e re  s t i l l  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  
n o r t h e r n  men c o m m i t t e d  t o  f r e e  s o i l ,  and  t h e  P i e r c e  v i c t o r y  h a d  n o t  
c h a n g e d  t h e i r  minds one j o t .
D u r i n g  t h e  campaign  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  h a d  b l a s t e d  t h e  n a t i o n a l  
p a r t i e s  as  " d e a d  c a r c a s s e s ,  g a l v a n i z e d  i n t o  l i f e  t o  s u b s e r v e  t h e  
p u r p o s e s  o f  s e l f i s h  and  d e s i g n i n g  m en . "  The e l e c t i o n  r e s u l t s ,  i n s o f a r  
a s  t h e  Whigs w e re  c o n c e r n e d ,  c e r t a i n l y  seemed t o  p r o v e  t h e  Whig p a r t y  
no  more t h a n  a  d e a d  c a r c a s s .  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  S t e p h e n s  s h e d  many 
t e a r s  o v e r  t h e  de m ise  o f  t h e  W higs ,  b u t  Toombs l e f t  no d o u b t  a b o u t  h i s  
f e e l i n g s :
We can  n e v e r  h a v e  p e a c e  and  s e c u r i t y  w i t h  S e w a rd ,
Gree l .ey  an d  Co. i n  t h e  a s c e n d a n t  i n  o u r  n a t i o n a l  
c o u n s e l s ,  and  we h a d  b e t t e r  p u r c h a s e  t h e m  by  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  Whig p a r t y  t h a n  o f  t h e  U n io n .
I f  t h e  Whig p a r t y  i s  i n c a p a b l e  o f  r i s i n g  t o  t h e  same 
s t a n d a r d  o f  n a t i o n a l i t y  as  t h e  m o t l e y  c rew w h ic h  
o p p o s e d  i t  u n d e r  t h e  name o f  D em ocracy ,  i t  i s  
e n t i t l e d  t o  no r e s u r r e c t i o n .  I t  w i l l  h ave  n o n e .
^ R o b e r t  Toombs t o  Jo h n  J .  C r i t t e n d e n ,  9 O c t o b e r  1 8 5 2 ,  C r i t ­
t e n d e n  P a p e r s ,  LC; A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 22 S e p t e m b e r ,
27 O c t o b e r  1 852 ;  C o l e ,  Whig P a r t y  i n  t h e  S o u t h , 2 7 3 - 7 ^ .  E l e c t i o n  
r e t u r n s  i n  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 2 December  1 8 5 2 .
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I n  h i s  u s u a l  f o r t h r i g h t  m anne r  Toombs t h u s  p r o n o u n c e d  t h e  d e a t h  s e n ­
t e n c e  on t h e  p a r t y  w h ic h  ha d  e l e v a t e d  h im  t o  p o w e r .  A d m i t t e d l y ,
Toombs was n o t  t h e  t y p e  t h a t  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  " n o s t a l g i c , "  b u t  
n e i t h e r  was he  any l o v e r  o f  D e m o c r a t s .  He was h a r d l y  c h e e r e d  by  t h e  
p r o s p e c t  o f  a D e m o c r a t i c  a d m i n i s t r a t i o n .  P i e r c e ,  t h o u g h t  Toombs,  was 
a  man " w i t h o u t  . . . q u a l i f i c a t i o n s ,  s u r r o u n d e d  by  a s  d i s h o n e s t  and 
d i r t y  a  l o t  o f  p o l i t i c a l  g a m e s t e r s  as  e v e r  C a t i l i n e  a s s e m b l e d . "
And some o f  t h e s e  p o l i t i c a l  g a m e s t e r s  were  a l r e a d y  a t  work  i n
G e o r g i a — h a r d  a t  w o rk .  The e l e c t i o n  o f  1852 h a d  b e e n  a  s i n g u l a r  t r i u m p h
f o r  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  D e m o c r a t s . Maybe some o f  t h e s e  men were
" d i r t y  and  d i s h o n e s t "  enough  t o  p l e a s e  C a t i l i n e ,  b u t  a l l  o f  them
p o s s e s s e d  " t h a t  l e a n  and hu n g ry  l o o k "  t h a t  C a s s i u s  w ou ld  h a v e  found
c o n g e n i a l .  Here was a  body  o f  men who h a d  gone down t o  c r u s h i n g  d e f e a t
two y e a r s  i n  a  row an d  who now f o u n d  t h e m s e l v e s  a t o p  t h e  j u m b l e d  p i l e
o f  f r a g m e n t s  w h ic h  was once  G e o r g i a ' s  t w o - p a r t y  s y s t e m .  P i e r c e  ha d
b a r e l y  b e e n  e l e c t e d  when t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  men o f  G e o r g i a  began
s e n d i n g  c l e a r  s i g n a l s  t o  t h e  i n c o m in g  a d m i n i s t r a t i o n :  t h e y  wou ld  n o t
s u b m i t  t o  b e i n g  i g n o r e d  by  P i e r c e  i n  f a v o r  o f  t h e  "Cobb . . . c l a s s
o f  p o l i t i c i a n s . "  You owe u s ,  wen t  t h e  c h o r u s  t o  P i e r c e ,  and  now we 
27want  o u r  s h a r e .
Not  t o  be  o v e r l o o k e d  i n  a s s e s s i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  b a f f l i n g  
e l e c t i o n  i n  G e o r g i a  was t h e  p r o f o u n d  e f f e c t  i t  h a d  h a d  on t h e  D e m o c r a t i c
^ R o m e  C o u r i e r , 23  S e p t e m b e r  1 8 52 ;  R o b e r t  Toombs t o  Jo h n  J .  
C r i t t e n d e n ,  15 December 1 8 5 2 ,  TSC C o r r . ,  322;  H e r s h e l  J o h n s o n  t o  R. M. T. 
H u n t e r ,  8 November 1 8 5 2 ,  H u n t e r  C o r r e s p o n d e n c e , 151.
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p a r t y :  G e o r g i a  was on i t s  way t o  be c om ing  a o n e - p a r t y  s t a t e — and  t h e  
h e i r s  o f  J o h n  C a l h o u n ,  n o t  Andrew J a c k s o n ,  were  i n  c o n t r o l .  S t a t e  
p o l i t i c s  w o u ld  n e v e r  b e  t h e  same a g a i n .
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CHAPTER X 
"THE GREATEST GLORY OF MY LIFE"
" I f  i t  we re  n o t  f o r  y o u , "  S t e p h e n s  t o l d  L i n t o n  i n  May 1 8 5 3 ,
" i t  seems t h a t  t h i s  w i d e  w o r l d  w o u ld  be  a  p e r f e c t  w a s t e  t o  me. Amongst 
t h e  m i l l i o n s  t h a t  i n h a b i t  i t  no o t h e r  c o n g e n i a l  s p i r i t  i s  f o u n d  w i t h  
whom I  can h o l d  f u l l  communion o f  t h o u g h t s .  And wha t  i s  t h e  w o r l d  and 
w ha t  i s  l i f e  . . . w i t h o u t  some s u c h  on e — " Such e x p r e s s i o n s  o f  e n ­
d e a r m e n t  w e re  common enough  when S t e p h e n s  s a t  down t o  w r i t e  h i s  d a i l y  
l e t t e r  t o  h i s  b e l o v e d  b r o t h e r ,  b u t  a f t e r  F e b r u a r y  1852 t h e y  a t t a i n e d  
a  s p e c i a l  p o i g n a n c y .  F o r  i n  t h a t  month L i n t o n  S t e p h e n s  h a d  m a r r i e d  
a n d  moved away f rom  " B a c h e l o r ' s  H a l l . "  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  was a l o n e  
as  he  h a d  n o t  b e e n  a l o n e  s i n c e  L i n t o n  h a d  come o f  a g e .
L i n t o n ' s  b r i d e  was a  yo u n g  widow, Emmeline Thomas B e l l ,  t h e  
o n l y  c h i l d  o f  S t e p h e n s '  good  f r i e n d ,  J u d g e  James  Thomas.  And as  b e ­
f i t t e d  t h e  d a u g h t e r  o f  a  w e a l t h y  p l a n t e r ,  " S i s t e r  Emm," a s  S t e p h e n s  
c a l l e d  h e r ,  b r o u g h t  a  handsome dowry w i t h  h e r :  l a n d ,  an i m p o s i n g  h o u s e ,
s l a v e s ,  $1 6 ,0 0 0  w o r t h  o f  r a i l r o a d  s t o c k ,  p l u s  o t h e r  s e c u r i t i e s , ^  t h e  
management  o f  w h ic h  she  d u t i f u l l y  t r a n s f e r r e d  t o  h e r  h u s b a n d .  L i n t o n  
and  Emma made t h e i r  home i n  S p a r t a ,  i n  Hancock c o u n t y ,  a  f o u r -  o r  f i v e -
■^ AHS t o  LS , 28 May 1 8 5 3 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; LS t o  AHS, 15 
December 1 8 5 ^ ,  i b i d .
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h o u r  buggy  r i d e  f rom  C r a w f o r d v i l l e .  O v e r n i g h t  L i n t o n  a t t a i n e d  t h e  
s t a t u s  o f  g e n t l e m a n  p l a n t e r .  The 1850s  w e r e  g e n e r a l l y  k i n d  t o  p l a n t e r s ,  
an d  L i n t o n ' s  e s t a t e  p r o s p e r e d .  H is  l aw  p r a c t i c e  p r o s p e r e d  t o o .  In  
S p a r t a  he  fo rm ed  a  p a r t n e r s h i p  w i t h  a  y o u n g  l aw yer ,  R i c h a r d  Malcolm 
J o h n s t o n .
Dick  J o h n s t o n ,  who soon became one o f  A l e x a n d e r ' s  d e a r e s t  
f r i e n d s ,  was t h e  son  o f  a m o d es t  p l a n t e r .  He h a d  moved w i t h  h i s  f a m i l y  
t o  C r a w f o r d v i l l e  i n  18 3 1 ,  and  t h e n ,  t h r e e  y e a r s  l a t e r ,  t o  P o w e l l t o w n .  
L ike  L i t t l e  A l e c k ,  h e  h a d  f i r s t  t a u g h t  s c h o o l  b e f o r e  b e c o m i n g  a  l a w y e r .  
The p r a c t i c e  o f  l a w ,  h o w e v e r ,  n e v e r  h e l d  much a t t r a c t i o n  f o r  J o h n s t o n .  
U n l i k e  S t e p h e n s ,  he  l i k e d  t e a c h i n g ,  and  h e  h a d  a  t a l e n t  f o r  w r i t i n g  
w h i c h  was l a t e r  t o  win  h im  some renown a s  a  s t o r y t e l l e r .  (He a l s o  
c o a u t h o r e d  a  b i o g r a p h y  o f  A l e x a n d e r  S t e p h e n s . )  J o h n s t o n ' s  p a r t n e r s h i p  
w i t h  L i n t o n  l a s t e d  u n t i l  Augus t  1 8 5 7 ,  when h e  was e l e c t e d  t o  t h e  p r o ­
f e s s o r s h i p  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a .  T h e r e ­
a f t e r  J o h n s t o n  made h i s  l i v i n g  as  a t e a c h e r ,  f i r s t  a t  t h e  U n i v e r s i t y ,  
and  t h e n  as  m a s t e r  o f  h i s  own b o a r d i n g  s c h o o l s  i n  G e o r g i a  a n d ,  a f t e r  t h e  
w a r ,  i n  B a l t i m o r e .
W hi le  J o h n s t o n  t o o k  c a r e  o f  o f f i c e  m a t t e r s ,  L i n t o n  h a n d l e d  
c o u r t r o o m  d u t i e s .  L ike  h i s  b r o t h e r ,  L i n t o n  p o s s e s s e d  c o m p e l l i n g  t a l e n t s  
i n  t h e  c o u r t r o o m ,  an d  i n  l e g a l  l e a r n i n g  h e  was f a r  A l e x a n d e r ’ s s u p e r i o r .  
He h a d  "an i n t r e p i d  a u d a c i t y  o f  b r a i n  . . .  a  m u s c u l a r  v i g o r  o f  
l o g i c  t h a t  few men h a v e . "  B u t ,  w i t h a l ,  h e  w a s ,  i f  a n y t h i n g ,  even  
more i n d e p e n d e n t  t h a n  h i s  o l d e r  b r o t h e r ,  and  h e  h a d  a  p e r s o n a l i t y  i l l -  
s u i t e d  t o  t h e  chummy c a m a r a d e r i e  o f  s o u t h e r n  a n t e b e l l u m  p o l i t i c s .
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L i n t o n  S t e p h e n s  was a b s o l u t e l y  u n b e n d i n g  i n  h i s  c o n v i c t i o n s — so u n b e n d in g  
t h a t  compromise  was f o r e i g n  t o  h i s  n a t u r e .  "He w orked  b a d l y  i n  j o i n t  
h a r n e s s , "  commented one c o n t e m p o r a r y  o b s e r v e r ,  and  " . . .  was t o o  un ­
c o m p ro m is in g  and  o u t s p o k e n  t o  s u c c e e d  by p o p u l a r  f a v o r . "
L i n t o n  was n e v e r  a b l e  t o  command t h e  a f f e c t i o n  o f  t h e  p e o p l e  
t h e  way A l e x a n d e r  d i d .  He a lw a y s  l i s t e n e d  r e s p e c t f u l l y  t o  t h e  a d v i c e  
A l e x a n d e r  t e n d e r e d  h im  ( t h e  e l d e r  n e v e r  o u t g re w  h i s  p e n c h a n t  f o r  t u ­
t o r i n g  L i n t o n ) ,  b u t  he  l o s t  t h e  f i r s t  o f  h i s  two b i d s  f o r  n a t i o n a l  
o f f i c e  when h e  r a n  f o r  C o n g r e s s  i n  1855-  The a d v i c e  S t e p h e n s  gave 
L i n t o n  on t h a t  o c c a s i o n  s u g g e s t s  t h e  r e a s o n s  L i n t o n  f a i l e d .  "Get  a 
p e r f e c t  command o f  y o u r  t e m p e r , "  A l e x a n d e r  ha d  w a r n e d .  "Be on a l l  
o c c a s i o n s  on t h e  s tump i n  good hum our.  . . .  Do n o t  b e  b o i s t r o u s  o r  
t o o  s lo w  [ i n  s p e a k i n g ]  b u t  warm, f e [ r ] v i d ,  and  e a r n e s t . "
L i n t o n  l o s t  t h i s  e l e c t i o n ,  b u t  he  d i d  s u c c e e d  i n  b e i n g  e l e c t e d
t o  t h e  G e n e r a l  Assembly on s e v e r a l  o c c a s i o n s ,  and he a l s o  s e r v e d  f o r
a  t i m e  on t h e  be n c h  o f  t h e  s t a t e  Supreme C o u r t .  A l e x a n d e r ' s  c o n f i d e n c e  
i n  L i n t o n  was n o t  m i s p l a c e d ,  f o r  L i n t o n  S t e p h e n s  p o s s e s s e d  r e a l  a b i l i t y .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  was n o t  t h e  c a s e  w i t h  t h e  o t h e r  S t e p h e n s  b r o t h e r ,
Jo h n  L. He, t o o ,  was a  l a w y e r — i t  r a n  i n  t h e  f a m i l y — b u t  f rom  a l l
i n d i c a t i o n s  n o t  a  v e r y  s u c c e s s f u l  o n e .  His  p r a c t i c e  i n  LaGrange r a r e l y  
p r o v i d e d  h im  w i t h  enough  t o  m ee t  t h e  n e e d s  o f  h i s  f a m i l y ,  so  h e  was 
c o n s t a n t l y  f o r c e d  t o  b o r r o w  money f rom  A l e x a n d e r .  G ene rous  i n  n a t u r e ,  
A l e x a n d e r  n e v e r t h e l e s s  s o m e t im e s  c h a f e d  u n d e r  t h e  c o n s t a n t  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  h a v i n g  t o  b a i l  J o h n  o u t  o f  h i s  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s . " I  
am done  w i t h  a d v i c e  u n t i l  I  s e e  some f r u i t s , "  S t e p h e n s  once  w r o t e
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J o h n .  "You must  g i v e  me some e v i d e n c e  o f  a  change  i n  y o u r  c o n d u c t  and 
management  o f  y o u r  a f f a i r s — o r  I  s h a l l  n e v e r  l e t  y o u  h a v e  a n o t h e r  
p i c a y u n e  f rom m e . "
S t e p h e n s '  a n g r y  t h r e a t  was an empty o n e .  He was no  more a b l e  
t o  abandon h i s  b r o t h e r  t h a n  t o  s t o p  g i v i n g  him a d v i c e  on t h e  management  
o f  h i s  a f f a i r s . N e ve r  a b l e  t o  a c c e p t  t h e  w e a k n e s s e s  o f  m ank ind  i n  t h e  
same s p i r i t  w i t h  wh ich  h e  d i s p e n s e d  c h a r i t y ,  S t e p h e n s  seemed t o  h a r b o r  
a  s p e c i a l  c o n te m p t  f o r  a  b r o t h e r  who n o t  o n l y  f a i l e d  i n  h i s  p r o f e s s i o n ,  
b u t  who a l s o  e v i n c e d  a  s e r i o u s  w ea k n e s s  f o r  a l c o h o l .  T h i s  was a  
w e a k n e s s  Jo h n  L. s h a r e d  w i t h  L i n t o n  and  Toombs,  b u t  i n  h i s  c a s e  i t  was 
n o t  c o m p e n s a t e d  f o r  by d e m o n s t r a t e d  a b i l i t y  o r  s u c c e s s  i n  h i s  p r o f e s s i o n .  
E v i d e n t l y  t h i s  made a l l  t h e  d i f f e r e n c e  i n  S t e p h e n s '  a t t i t u d e  t o w a r d s  
h im .
S t e p h e n s ,  o f  c o u r s e ,  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  i n  t h e  f i r s t  r a n k  o f  
m an k in d ,  and  w i t h  someone l i k e  Jo h n  L . ,  even  t h o u g h  he  was a  b l o o d  
r e l a t i v e ,  he  was i n c l i n e d  t o  h a v e  v e r y  l i t t l e  p a t i e n c e .  N a t u r a l l y  
S t e p h e n s  e x p e c t e d  h i s  f a m i l y  t o  f o l l o w  h i s  l e a d  i n  p o l i t i c s ,  and  i n  
1 8 5 3 , w h i l e  he  was s t i l l  m a i n t a i n i n g  h i s  a l o o f n e s s  f rom  p a r t i e s ,  he  
b l i s t e r e d  J o h n  s e v e r e l y  f o r  h a v i n g  t h e  t e m e r i t y  t o  c o n s i d e r  v o t i n g  f o r  
a  D e m o c ra t .  He w o u ld  go f o r  t h e  p a r t y  t h a t  went  f o r  h im ,  J o h n  h a d  
w r i t t e n .  The Whigs h a d  n e v e r  done a n y t h i n g  f o r  h im  an d  he  t h o u g h t  t h e  
D em ocra t s  m i g h t .  S t e p h e n s  was " d e e p l y  m o r t i f i e d "  b y  t h i s  n e w s ,  and  was 
l i t t l e  i n c l i n e d ,  he  s a i d ,  e v e r  t o  v i s i t  J o h n  a g a i n .  "Any man who a c t s  
upon s u c h  p r i n c i p l e s  I  h a v e  b u t  l i t t l e  u s e  f o r  and  much l e s s  f o r  s u c h
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a  man i f  h e  h o l d s  t h e  r e l a t i o n  t o w a r d s  me t h a t  y o u  d o . "  O b v i o u s l y  
a  r e l a t i v e  o f  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  was e x p e c t e d  t o  c o n fo r m  t o  t h e  same 
s t a n d a r d s  he h e l d  up t o  h i m s e l f .
" S i s t e r  Emm," L i n t o n ' s  w i f e ,  was one who met  t h o s e  s t a n d a r d s .  
The mere f a c t  t h a t  L i n t o n  h a d  c h o s e n  h e r  was no d o u b t  enough  f o r  h e r  
t o  e a r n  S t e p h e n s '  e s t e e m ,  b u t  e v e n  a p a r t  f rom t h i s ,  A l e x a n d e r  t h o u g h t  
v e r y  h i g h l y  o f  h e r .  As a w i f e  and  m o t h e r ,  Emma h a d  few e q u a l s ,
S t e p h e n s  t h o u g h t .  "Her  i n t e l l i g e n c e ,  r e f i n e m e n t ,  good t a s t e  and 
g e n t l e n e s s ,  a m i c a b i l i t y  and  e v e r y t h i n g  t h a t  g i v e s  and  adds  cha rms  t o  
womans c h a r a c t e r  e n d e a r  h e r  t o  me as  a  s i s t e r  n o t  o n l y  i n - law  b u t  i n  
f e e l i n g ,  i n  sympathy  and  a lm o s t  i n  b l o o d . "
But  Emma's p r e s e n c e  i n  h i s  b r o t h e r ' s  l i f e  d i d  t a k e  some g e t t i n g  
u s e d  t o .  A f t e r  L i n t o n ' s  m a r r i a g e  S t e p h e n s '  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  
b r o t h e r  u n d e rw e n t  a  s m a l l ,  b u t  d e f i n i t e ,  c h a n g e .  He now h a d  t o  s h a r e  
L i n t o n ' s  a f f e c t i o n s  w i t h  a n o t h e r ,  and f o r  a  w h i l e  a t  l e a s t  he  seemed 
t o  f e e l  h i m s e l f  d i s p l a c e d  i n  L i n t o n ' s  e s t e e m .  He t o o k  t o  s i g n i n g  h i s  
l e t t e r s  " A l e x . "  i n  p l a c e  o f  h i s  p r e v i o u s  " A f f e c t i o n a t e l y ,  A l e x a n d e r  H. 
S t e p h e n s , "  a  more f o r m a l ,  y e t  warmer  c l o s i n g .  And f o r  a  w h i l e ,  t o o ,  
h i s  l e t t e r s  t o  L i n t o n  w e r e  n o t  as  l o n g  o r  as  f r e q u e n t  a s  b e f o r e .  " I  
am a p p r e h e n s i v e , "  S t e p h e n s  e x p l a i n e d  when L i n t o n  i n q u i r e d  a b o u t  t h i s  
c h a n g e ,  " t h a t  y o u r  t i m e  p u r s u i t s  and  o c c u p a t i o n  w i l l  n o t  a l l o w  y o u  t o
o
" R i c h a r d  M. J o h n s t o n ,  A u t o b i o g r a p h y  o f  C o l . R i c h a r d  Malcolm 
J o h n s t o n  ( W a s h i n g to n ,  1 9 0 0 ) ,  p a s s i m ; I .  W. A v e r y ,  The H i s t o r y  o f  t h e  
S t a t e  o f  G e o r g i a  f rom  l8[?0 t o  l 88l  . . . (Hew Y o rk ,  l 88l ) ,  33;  AHS t o  
LSv 23 J u n e  18^5* S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; AHS t o  J o h n  L. S t e p h e n s ,  11 
May 1 8 5 2 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU; i d .  t o  id_. , 8 S e p t e m b e r  1 8 5 2 ,  30 
S e p te m b e r  1 8 5 3 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  DU.
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t a k e  t h e  same i n t e r e s t  i n  my empty  s c r o l l s  t h a t  y o u r  f o r m e r  ' s o l i t u d e '  
d i d .  . . . O t h e r  o b j e c t s ,  o t h e r  v i e w s ,  and  o t h e r  t h o u g h t s  now f i l l  y o u r  
m i n d . "
A c t u a l l y ,  S t e p h e n s  h a d  no  r e a s o n  t o  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  l o s i n g
h i s  p l a c e  i n  L i n t o n ' s  f a v o r .  The a f f e c t i o n  b e tw e e n  t h e  two b r o t h e r s
was r e c i p r o c a l .  L i n t o n  o f t e n  s p o k e  o f  A le x  i n  t e r m s  o f  " g r e a t  t e n d e r -
3
n e s s  and  r e v e r e n c e . "  The y o u n g e r  b r o t h e r  r e a l i z e d  S t e p h e n s '  d e p e n d en c e  
upon h im ,  and he a c c e p t e d  i t .  The t i m e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  L i n t o n ' s  
m a r r i a g e  was a  p e r i o d  o f  a d j u s t m e n t  f o r  S t e p h e n s ,  b u t  i t  d i d  n o t  l a s t  
l o n g .  W i t h in  a y e a r  o r  s o ,  S t e p h e n s  h a d  a c c o m o d a te d  h i m s e l f  t o  L i n t o n ' s  
new s i t u a t i o n ,  and " S i s t e r  Emm" a c c e p t e d  A le x  as  p a r t  o f  h e r  f a m i l y .  
T h e r e  n e v e r  was any q u e s t i o n  t h a t  A l e x a n d e r  a p p r o v e d  o f  L i n t o n ' s  
m a r r i a g e .  In  f a c t ,  i t  was S t e p h e n s  who p u r c h a s e d  Emma's w e d d in g  
r i n g — a b e a u t i f u l  n i n e - d i a m o n d  r i n g  he  s h o p p e d  f o r  i n  W a s h i n g t o n .  I t  
c o s t  $85 and  w a s ,  s a i d  S t e p h e n s ,  " t h e  most  s p l e n d i d  t h i n g  o f  t h e  k i n d  
i n  t h i s  c i t y . " ^
3aHS t o  LS , l 6 J a n u a r y  1 8 5 7 ,  15 May 1 8 5 2 , S t e p h e n s  P a p e r s ,
MC; R. M. J o h n s t o n  t o  AHS, 25 J u l y  l 86l ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
^AHS t o  LS , li+ J a n u a r y  1 8 5 2 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC. Von A b e l e ,
w i t h  h i s  b e n t  f o r  F r e u d i a n  p s y c h o l o g i z i n g ,  s a y s  t h a t  by  L i n t o n ' s  m ar ­
r i a g e  "a  t r i a n g l e  h a d  b e e n  c r e a t e d .  L i n t o n ' s  l o v e  was d i v i d e d ,  w h e r e a s  
h i s  own c o u l d  n e v e r  b e . . . . The most  c a t a s t r o p h i c  t h i n g  t h a t  c o u l d  
ha ppe n  t o  h im  w ou ld  b e  t h e  f a l l i n g  o f  a  shadow b e t w e e n  him and  L i n t o n ;  
and  w i t h  i n s t i n c t i v e  s t r e n g t h  he f o u g h t  t o  r e t a i n  L i n t o n ' s  p e r f e c t  
c o n f i d e n c e . "  Von A b e l e ,  f  t e n h e n s , 139* The i n t e r p r e t a t i o n  i s  p l a u s i b l e ,  
b u t  open  t o  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  t h e  k i n d  o f  e v i d e n c e  Von A be le  c i t e s ,  
S t e p h e n s '  l e t t e r  t o  L i n t o n  o f  28 May 1853  q u o t e d  s u p r a , can  b e  found  
many t i m e s  b e f o r e  L i n t o n ' s  m a r r i a g e .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  AHS t o  L i n t o n ,
21  A p r i l  1 8 5 0 . R i c h a r d  J o h n s t o n ,  S t e p h e n s '  c o n t e m p o r a r y  b i o g r a p h e r  
s a y s  s i m p l y  t h a t  S t e p h e n s '  l o n e l i n e s s  was "made d e e p e r ” b y  L i n t o n ' s  
m a r r i a g e ,  an d  t h a t  " t o  some e x t e n t "  L i n t o n  was " l o s t "  t o  h im .  J o h n s t o n  
and  Browne,  S t e p h e n s , 2 6 9 . T h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  I  t h i n k ,  comes c l o s e r
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The y e a r  1853 w a s ,  so  f a r  a s  p o l i t i c s  was c o n c e r n e d ,  a  r e l a t i v e l y  
q u i e t  one f o r  S t e p h e n s .  He spoke  i n  C o n g r e s s  o n l y  o n c e ,  i n  e a r l y  
J a n u a r y ,  when he  d e l i v e r e d  a  s h o r t  s p e e c h  on Cuba. A c q u i s i t i o n  o f  t h a t  
i s l a n d  by  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was a  f a v o r i t e  p r o j e c t  o f  S e n a t o r  D oug la s  
and  t h e  "Young A m e r i c a "  movement ,  as  w e l l  a s  o f  a r d e n t  p r o s l a v e r y  
s o u t h e r n e r s  who l o o k e d  upon s l a v e h o l d i n g  Cuba as  a  p o t e n t i a l  s l a v e  
s t a t e  t o  r e d r e s s  t h e  b a l a n c e  i n  t h e  Un ion .  The Young A m er icans  w e r e ,  
i n  t h e  m a i n ,  D e m o c r a t s ,  c o m m i t t e d  t o  a  j i n g o i s t i c  f o r e i g n  p o l i c y  w i t h  
t e r r i t o r i a l  e x p a n s i o n  as  i t s  k e y s t o n e — and  t h e y  h a d  t h e  f u l l  s u p p o r t  
o f  t h e  n e w l y - e l e c t e d  P r e s i d e n t .
One o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  Young A m e r i c a  s e n t i m e n t  i n  t h e  
c o u n t r y  was t h e  i n c r e a s e  o f  f i l i b u s t e r i n g  e x p e d i t i o n s  i n  t h e  1 8 5 0 s , 
e x p e d i t i o n s  o f  armed men, o u t f i t t e d  an d  f i n a n c e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
t o  s e i z e  by  f o r c e  d e s i r e a b l e  p i e c e s  o f  p r o p e r t y  i n  t h e  C a r r i b e a n .
T h r e e  s u c h  e x p e d i t i o n s  h a d  b e e n  l a u n c h e d  a g a i n s t  Cuba i n  18 5 1 .  The 
f i r s t  h a d  b e e n  d e t e c t e d  b e f o r e  i t s  d e p a r t u r e  and  s q u e l c h e d  by t h e  
F e d e r a l  g o v e r n m e n t ;  b u t  t h e  l a s t  two h a d  s u c c e e d e d  i n  l a n d i n g  t r o o p s  
on t h e  i s l a n d .  N e i t h e r  o f  t h e s e  a t t e m p t s  t o  s e i z e  Cuba h a d  b e e n  
s u c c e s s f u l ,  b u t  d e s i r e  f o r  i t s  a n n e x a t i o n  s t i l l  r e m a i n e d  s t r o n g  i n  
some p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Bo th  t h e  T a y l o r  and  F i l l m o r e
t o  t h e  t r u t h .  S t e p h e n s  d i d  n o t  become t h e  p o i n t  o f  a  t r i a n g l e  by 
L i n t o n ' s  m a r r i a g e ;  r a t h e r  he  f e l t  h i m s e l f  a  p o i n t  o u t s i d e  o f  a  c i r c l e  
c o n t a i n i n g  L i n t o n  and  h i s  new w i f e .  And t h i s  s a d d e n e d  h i m ,  r a t h e r  t h a n  
a r o u s e d  h im  t o  f i g h t  w i t h  " i n s t i n c t i v e  s t r e n g t h "  f o r  L i n t o n ' s  c o n f i d e n c e .  
T h e r e  i s  no e v i d e n c e  even  s u g g e s t i n g  t h a t  S t e p h e n s  e v e r  l o s t  L i n t o n ' s  
p e r f e c t  c o n f i d e n c e .
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a d m i n i s t r a t i o n s  h a d  b e e n  c a u t i o u s  i n  t h e  c o n d u c t  o f  f o r e i g n  p o l i c y .  The 
in c o m in g  P i e r c e  a d m i n i s t r a t i o n  p r o m i s e d  t o  b e  v e r y  d i f f e r e n t .
Two months  b e f o r e  P i e r c e ' s  i n a u g u r a t i o n  S t e p h e n s  w e n t  on 
r e c o r d  a g a i n s t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  Cuba.  He t o o k  a  c a u t i o u s  p o s i t i o n ,  
l e a v i n g  t h e  d o o r  open  f o r  a  f u t u r e  change  o f  mind i f  c i r c u m s t a n c e s  
w a r r a n t e d .  N a t u r a l l y  h e  o p p o s e d  f i l i b u s t e r i n g ,  " l a w l e s s  a g g r e s s i o n s , "  
a g a i n s t  a p e a c e f u l  n e i g h b o r .  And f o r  t h e  moment h e  was e v e n  o p p o s e d  
t o  a  p e a c e f u l  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  i s l a n d ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  S p a i n  was n o t  
d i s p o s e d  t o  p a r t  w i t h  i t .  However ,  he  w ou ld  n o t  s a y  h e  w o u ld  op p o s e  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  Cuba " u n d e r  any  c i r c u m s t a n c e s . "  P o l i c y  h a d  t o  
d e p e n d  on f u t u r e  c o n t i n g e n c i e s .  At p r e s e n t ,  t h o u g h ,  he  c o u l d  d i s c e r n  
no " d e s i r a b l e  o b j e c t s  t o  b e  g a i n e d  o r  p u b l i c  i n t e r e s t s  t o  be  p r o m o t e d  
by  a c q u i s i t i o n . "
S t e p h e n s '  p o s i t i o n  on t h e  a c q u i s i t i o n  o f  Cuba was t y p i c a l l y  
W h ig g i s h .  C o n s i d e r a b l y  more i l l u m i n a t i n g ,  h o w e v e r ,  w e re  h i s  i d e a s  on 
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s e c t i o n a l  s t r i f e  s h o u l d  Cuba b e  a c q u i r e d  " i n  t h e  
n a t i o n a l  i n t e r e s t . "  He f e a r e d  no s u c h  t h i n g ,  f o r  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t h e  Compromise w ou ld  p r e v e n t  i t .  "The c o m p r o m is e ,  i t  i s  t r u e ,  c o v e r s  
t h e  t e r r i t o r y  o n l y  t o  w h ic h  i t  a p p l i e s , "  h e  s a i d ,  " b u t  t h e  p r i n c i p l e  
i s  more c o m p r e h e n s i v e  a n d  o f  much g r e a t e r  v a l u e .  I t  i s  t h a t  t h e  G e n e r a l  
Government  w i l l  a b s t a i n  f rom  i n t e r m e d d l i n g  w i t h  t h e  l o c a l  i n s t i t u t i o n s  
o f  i t s  T e r r i t o r i e s . "  And i n d e e d ,  w i t h i n  a  y e a r  S t e p h e n s  w o u l d  b e  
a p p l y i n g  t h e  p r i n c i p l e s  of '  t h e  Compromise t o  a r e a s  n o t  e n c o m p a s s ed  by 
i t .  P o p u l a r  s o v e r e i g n t y  had  become an a r t i c l e  o f  f a i t h  f o r  h i m ,  and 
l i k e  many a n o t h e r  c o n v e r t  t o  a  new f a i t h ,  S t e p h e n s  would  b e  u t t e r l y  
t e n a c i o u s  i n  u p h o l d i n g  i t s  p r i n c i p l e s  ,
I t  m us t  h a v e  b e e n  c l e a r  t o  S t e p h e n s  by  t h i s  t i m e  t h a t  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a  t h i r d  p a r t y  w a s ,  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  r e m o t e .  But  he 
s t u b b o r n l y  c o n t i n u e d  t o  b e l i e v e  t h a t  "a  new s t a t e  o f  t h i n g s  i s  coming 
a b o u t . "  T h i s  was t h e  o n l y  p o s i t i o n  b e  c o u l d  t a k e :  h e  had  no p a r t y .
R e a s s o c i a t i c n  w i t h  t h e  Whigs was ou t  o f  t h e  q u e s t i o n ,  and  h e  s t i l l  
h a r b o r e d  a  v i s c e r a l  d e t e s t a t i o n  f o r  a l m o s t  a n y t h i n g  D e m o c r a t i c .  He 
was c u r i o u s ,  h o w e v e r ,  a b o u t  F r a n k l i n  P i e r c e ,  so  when C o ngre s s  a d j o u r n e d  
i n s t e a d  o f  d a s h i n g  d i r e c t l y  home a s  wa.s h i s  c u s to m ,  he l i n g e r e d  i n  
W a sh in g to n  u n t i l  a f t e r  t h e  i n a u g u r a t i o n .
The new P r e s i d e n t  h a d  a r r i v e d  i n  t h e  c a p i t a l  i n  m i d - F e b r u a r y  
a t  w h ich  t i m e  S t e p h e n s  h a d  p r o n o u n c e d  h i m s e l f '  "much p l e a s e d "  w i t h  
P i e r c e .  But  a l r e a d y  r e p o r t s  were  c i r c u l a t i n g  t h a t  P i e r c e  was a  man who 
l a c k e d  a " s t e r n  n a t u r e , "  a  man u n a b l e  t c  w i t h s t a n d  p r e s s u r e .  These  
r e p o r t s  made S t e p h e n s  u n e a s y :  " I  hope  f o r  t h e  b e s t , "  he  s a i d ,  " b u t
f e a r  f o r  t h e  w o r s t .  I  s h a l l  g i v e  h im a f a i r  t r i a l .  I  s h a l l  n o t  f a c -  
t i o u s l y  op p o s e  h i m . "
P i e r c e ' s  i n a u g u r a l  a d d r e s s  a s s u a g e d  S t e p h e n s '  f e s . r s  somewhat .  
L i t t l e  A le c k  was p l e a s e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  p a i d  t r i b u t e  t o  t h e  
Compromise o f  1 8 5 0 , and  h e  was i m p r e s s e d  e ven  mere t h a t  P i e r c e  h a d  
d e l i v e r e d  t h e  l o n g  a d d r e s s  w i t h o u t  n c t e s .  And upon m e e t i n g  t h e  P r e s i ­
d e n t ,  S t e p h e n s  was s t r u c k  w i t h  t h e  q u i c k n e s s  o f  h i s  c o n v e r s a t i o n  and 
h i s  n o t a b l e  p e r s o n a l  b e a r i n g .  P i e r c e ' s  s i m p l i c i t y ,  t o e ,  p l e a s e d  h im .  
The P r e s i d e n t  w a l k e d  t h e  s t r e e t s  o f  W a sh in g to n  " j u s t  l i k e  any G t h e r  man 
"Upon t h e  w h o l e , "  S t e p h e n s  r e p o r t e d ,  " I  am b e t t e r  p l e a s e d  w i t h  him t h a n  
I  e x p e c t e d  t o  b e . "
I n  o n l y  one a r e a  d i d  S t e p h e n s  f i n d  any i m m e d i a te  c a u s e  f o r  
c o m p l a i n t  a b o u t  P i e r c e — t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  c a b i n e t .  T h i s ,  S t e p h e n s  
s a i d ,  h a d  b e e n  " a  g r e a t  b l u n d e r . " ' *  S im ply  f rom  t h e  p r a c t i c a l  p o i n t  
o f  v i ew  t h e  c a b i n e t  was u n s u i t a b l e ,  f o r  i t  c o n t a i n e d  s e v e r a l  men o f  
u n d i s t i n g u i s h e d  a b i l i t i e s  and  l i t t l e  e x p e r i e n c e ,  men l i k e :  James
G u t h r i e  o f  Ken tucky  a t  T r e a s u r y ,  t h i r t y - n i n e - y e a . r - o l d  Jam.es Dobbin  c f  
N o r t h  C a r o l i n a  a t  t h e  Navy D e p a r t m e n t ,  and James Campbe l l  o f  P e n n s y lv a n :  
a s  P o s t m a s t e r  G e n e r a l .  Only two o f  t h e  s e v e n  c a b i n e t  members h a d  any 
e x p e r i e n c e  i n  an e x e c u t i v e  a d m i n i s t r a t i v e  p o s t .
More d i s t u r b i n g  t h a n  t h e  m e d i o c r i t y  o f  t h e  c a b i n e t ,  e s p e c i a l l y  
t o  a  s t a u n c h  U n i o n i s t  and  f r i e n d  o f  t h e  Compromise,  were  t h e  p r e s e n c e  
i n  i t  o f  known e x t r e m i s t s .  Most c o n s p i c u o u s l y  o u t  o f  p l a c e  i n  t h e  
o f f i c i a l  f a m i l y  c f  a man p l e d g e d  t o  u p h o l d  t h e  Compromise was t h e  new 
S e c r e t a r y  o f  War,  J e f f e r s o n  D av i s  o f  M i s s i s s i p p i ,  an o u t s p o k e n  f i r e -  
e a t e r  i n  1850 who h a d  o p p o s e d  t h e  Compromise t o o t h  and n a i l .  D o b b i n ,  
t o o ,  was i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  S o u t h e r n  R i g h t e r s . The s o u t h e r n  U n i o n i s t s  
t o  b e  s u r e ,  ha d  r e c e i v e d  r e c o g n i t i o n  i n  t h e  c a b i n e t  i n  t h e  p e r s o n  o f  
G u t h r i e ;  b u t  he  was an unknown,  an d  p r o m i n e n t  U n i o n i s t s  l i k e  Cobb and  
F o o t e  o f  M i s s i s s i p p i  h a d  b e e n  p a s s e d  o v e r .  The n e c e s s i t y  o f  p l a c a t i n g  
a s  many o f  t h e  D e m o c r a t i c  f a c t i o n s  as  p o s s i b l e  h a d  a l s o  d i c t a t e d  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  R o b e r t  M c C l e l l a n d  o f  M i c h i g a n ,  a  Cass  man,  t o  t h e  p o s t  
a t  I n t e r i o r .  M c C l e l l a n d  h a d  warmly  s u p p o r t e d  t h e  Wilmot  p r o v i s o  w h i l e
5 Cong . G l o b e , 32d C o n g . ,  2d s e s s . ,  1 9 2 - 9 3 ;  J o h n  E. Lamar t o  
How ell  Cobb, lU F e b r u a r y  1 8 5 3 ,  TSC C o r r . ,  32U-25;  AHS t o  James Thomas,  
23 F e b r u a r y  1 8 5 3 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; AHS t o  LS, 8 March 1 8 5 3 ,  i b i d . . 
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i n  C o n g r e s s ,  a l t h o u g h  he  h a d  s u p p o r t e d  t h e  Compromise o f  1850 .  In  
m ak ing  h i s  a p p o i n t m e n t s  P i e r c e  d i s r e g a r d e d  a  m a n ' s  p a s t  p r i n c i p l e s .
A l l  t h a t  he  r e q u i r e d  was t h a t  an a p p o i n t e e  p r o m i s e  t o  a b i d e  by  t h e  
Com promise .
T h i s  was a c h a r i t a b l e  p o l i c y  p e r h a p s ,  b u t  n o t  a  v e r y  w i s e  o n e ;  
f o r  i t  m e r e l y  e x a c e r b a t e d  t h e  b i t t e r  d i v i s i o n s  i n  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  
a t  t h e  s t a t e  and l o c a l  l e v e l s .  Men who h a d  s t o o d  t h e  h e a t  o f  f u r i o u s  
b a t t l e  i n  1850 w e re  now b e i n g  f o r c e d  t o  w i t n e s s  t h e  e l e v a t i o n  o f  t h e i r  
e n e m i e s .  P i e r c e ' s  d e l i b e r a t e  c o u r s e  o f  a t t e m p t i n g  t o  r e c o n c i l e  a l l  
t h e  d i v i s i o n s  i n  t h e  p a r t y  n e c e s s a r i l y  r e q u i r e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
num erous  f r e e s o i l e r s  and  S o u t h e r n  R i g h t s  D e m o c ra t s  t o  v a r i o u s  o f f i c e s .  
But  i n s t e a d  o f  h e a l i n g  p a r t y  w ounds ,  P i e r c e ' s  p o l i c y  o n l y  made them  
w o r s e .
The s i t u a t i o n  i n  G e o r g i a  i s  a  good  c a s e  i n  p o i n t .  The two 
wings  o f  t h e  G e o r g i a  Democracy  w e re  s t i l l  s e p a r a t e d  by  a  g r e a t  g u l f  
o f  b i t t e r n e s s .  Cobb h a d  b e e n  s p u r n e d  by  t h e  new a d m i n i s t r a t i o n ,  much 
t o  h i s  m o r t i f i c a t i o n  a nd  c h a g r i n .  The g o v e r n o r  r e a l i z e d  t h a t  h e  h a d  
no c h o i c e  now b u t  t h e  d e g r a d i n g  c o u r s e  o f  c o n t i n u i n g  h i s  p e n a n c e  u n t i l  
t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  D e m o c ra t s  d e i g n e d  t o  a d m i t  h im  once  more i n t o  f u l l  
mem bersh ip  i n  t h e  p a r t y .  F o r  t h e  r e s t  o f  t h e  d e c a d e  How ell  Cobb wou ld  
be f o r c e d  t o  f i g h t  f o r  h i s  p o l i t i c a l  s u r v i v a l ,  n o t  a g a i n s t  t h e  W hig s ,  
b u t  a g a i n s t  t h e  e x t r e m i s t s  o f  h i s  own p a r t y ,  most  o f  whom w o u ld  n e v e r  
f o r g e t  o r  f o r g i v e  C o b b ' s  r e n e g a d e  c o u r s e  o f  1 8 5 0 - 5 2 .
A c c o r d i n g l y ,  Cobb d e c i d e d  n o t  t o  s e e k  r e e l e c t i o n  as  g o v e r n o r ,  
and  i n  a  p u b l i c  l e t t e r  i n  March 1 8 5 3 ,  h e  d e c l a r e d  a  r e o r g a n i z a t i o n  o f
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t h e  Union p a r t y  i m p r a c t i c a b l e  and  e x p r e s s e d  t h e  p i o u s  hope  t h a t  t h e  
two wings  o f  t h e  G e o r g i a  Democracy w o u ld  soon  e n j o y  a  p e a c e f u l  r e c o n ­
c i l i a t i o n .  As a  r e s u l t ,  G e o r g i a ' s  p a r t y  s t r u c t u r e  soon f e l l  r a p i d l y  
i n t o  i t s  p r e - l 8 5 0  c o n f i g u r a t i o n .
C obb ' s  l e t t e r  was an u n m i s t a k e a b l e  s i g n a l  t o  h i s  f o l l o w e r s  
t o  make t h e i r  p e a c e  w i t h  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  men and  r e j o i n  t h e  
D e m o c ra c y . But  n o t  a l l  T u g a lo  D e m o c ra t s  were  as  w i l l i n g  a s  t h e  
g o v e r n o r  t o  a f f i l i a t e  w i t h  " s e c e s s i o n i s t s . "  One o f  t h e s e  men was Hopkins  
H o l s e y ,  once  C o b b ' s  good f r i e n d  a n d  e d i t o r  o f  t h e  S o u t h e r n  B a n n e r .
H o l s e y  wou ld  n o t  b e  r e c o n c i l e d ,  and h e  b l a s t e d  t h e  g o v e r n o r  i n  a  b i t i n g  
e d i t o r i a l  on 5 May. C o b b ' s  p o s i t i o n ,  w r o t e  t h e  a n g r y  e d i t o r ,  was 
" t o t a l l y  r e p u g n a n t . "  H o l s e y ' s  o u t r a g e  was h i s  p a r t i n g  s h o t .  W i t h in  
a  week o f  t h e  e d i t o r i a l  he r e s i g n e d  h i s  p o s t  as  e d i t o r  o f  t h e  B a n n e r .
The T u g a lo  D e m o c r a t s ,  t h e  s t a u n c h e s t  o f  U n i o n - l o v i n g  D e m o c r a t s ,  were 
now n o t  o n l y  p o w e r l e s s ,  b u t  v o i c e l e s s  as  w e l l . ^
C o b b ' s  f u l l - f l e d g e d  r e t u r n  t o  t h e  Dem ocra ts  was a c t u a t e d  by 
e x p e d i e n c y .  The g o v e r n o r ,  i n  s p i t e  o f  t h e  o b s t a c l e s  h e  r e a l i z e d  were  
b e f o r e  h i m ,  h a d  h i s  eye  on t h e  S e n a t e  s e a t  t o  b e  f i l l e d  by t h e  n e x t  
l e g i s l a t u r e .  G e o r g i a ' s  Union W higs ,  h o w e v e r ,  h a d  no f u t u r e  a t  a l l  
e x c e p t  i n  c o n t i n u i n g  o p p o s i t i o n  t o  t h e i r  t r a d i t i o n a l  f o e s ;  h e n c e  
t h e y  c a l l e d  a  c o n v e n t i o n  t o  meet  i n  t h e  l a s t  week o f  J u n e  t o  n o m in a t e
^ N i c h o l s ,  The D e m o c r a t i c  M a c h i n e , 1 6 9 - 8 6 ;  Howell  Cobb t o  AHS,
25 F e b r u a r y  1 8 5 3 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; i d .  t o  J o h n  [B. L a m a r ? ] ,
23  F e b r u a r y  1 8 5 3 ,  A u t o g r a p h  L e t t e r s  o f  t h e  S i g n e r s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  
o f  t h e  C o n f e d e r a t e  S t a t e s ,  DU; icL. t o  Thomas M o r r i s ,  21 March 1 8 5 3 ,  
A u g u s t a  C h r o n i c l e  a n d  S e n t i n e l , 11 A p r i l  1 8 5 3 ;  Montgomery ,  C r a c k e r  
P a r t i e s , 9 7 - 9 8 .
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a  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r .  They h a d  some d i f f i c u l t y  d e c i d i n g  j u s t  wha t  
t o  c a l l  t h e m s e l v e s ,  h o w e v e r :  C o n s e r v a t i v e s ,  C o n s t i t u t i o n a l  U n i o n i s t s ,
o r  C o n s e r v a t i v e  Union Whigs were  a l l  names s u g g e s t e d  a t  one t i m e  o r  
a n o t h e r .  ( E v e n t u a l l y  t h e  D e m oc ra t s  t i r e d  o f  w ord  games and  s i m p l y  
c a l l e d  t h e  o p p o s i t i o n  " W h i g s . " )
A l e x a n d e r  S t e p h e n s  d i d  n o t  p a r t i c u l a r l y  c a r e  by  wha t  name t h e  
o p p o s i t i o n  was c a l l e d .  " P a r t i e s  a r e  n o t  . . . j u d g e d  by  [ t h e i r ]  
n a m e s , "  he  s a i d  i n  a  C r a w f o r d v i l l e  s p e e c h  on 6 J u n e ,  r a t h e r  "by t h e i r  
a c t s ,  . . . p o l i c y ,  . . . m e a s u r e s ,  and  . . . m en ."  I f  s u p p o r t i n g  t h e  
G e o r g i a  P l a t f o r m  an d  o p p o s i n g  t h o s e  a r r a y e d  a g a i n s t  i t ,  " w i l l  . . .
make us W h i g s , t h e n  we . . . h ave  r e a s o n  t o  b e  p r o u d  o f  t h e  d i s t i n c t i o n , "  
he  d e c l a r e d .  S t e p h e n s '  s p e e c h  d e l i g h t e d  h i s  home town a u d i e n c e ,  and  
t h e y  p r o m p t l y  a p p o i n t e d  h im  a  d e l e g a t e  t o  t h e  upcom ing  M i l l e d g e v i l l e  
c o n v e n t i o n .
T a l i a f e r r o  c o u n t y  a l m o s t  l o s t  i t s  d e l e g a t e ,  an d  S t e p h e n s  a l m o s t  
l o s t  h i s  l i f e  on t h e  n e x t  n i g h t .  On h i s  way t o  Columbus t o  d e f e n d  an 
a c c u s e d  m u r d e r e r ,  t h e  r a i l r o a d  c a r  i n  w h ic h  he  was r i d i n g  s t r u c k  two 
cows and  d e r a i l e d ,  p l u n g i n g  down a f i f t e e n  f o o t  embankment  and  s m a s h i n g  
t o  p i e c e s .  S t e p h e n s  s u s t a i n e d  a  b r o k e n  r i g h t  a rm ,  h e a d  l a c e r a t i o n s ,  
and  a  s e v e r e l y  b r u i s e d  l e f t  s h o u l d e r .  One p a s s e n g e r  was k i l l e d .  F o r  
a  s h o r t  w h i l e  S t e p h e n s  was u n c o n s c i o u s ,  and  i t  was r e p o r t e d  ( p r o b a b l y  
e r r o n e o u s l y )  t h a t  h e  was d e l i r i o u s .  Bo th  h i s  b r o t h e r s  r u s h e d  t o  be  w i t h  
h i m ,  b u t  Macon was o n l y  two m i l e s  down t h e  l i n e ,  and  he  r e c e i v e d  p rom p t  
m e d i c a l  a t t e n t i o n  t h e r e .  His  i n j u r i e s  w e r e  p a i n f u l ,  b u t  n o t  s e r i o u s ,  
and  w i t h i n  a  week he  was up and  h o b b l i n g  a b o u t .  When t h e  Whig c o n v e n t i o n
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met i n  M i l l e d g e v i l l e  on 22 J u n e  t h e  d e l e g a t e  f rom  T a l i a f e r r o  was p r e s e n t ,
7
h i s  h e a d  b a n d a g e d  and  h i s  arm i n  a  s l i n g .
The c o n v e n t i o n  was l a r g e l y  a  g ro u p  o f  S t e p h e n s '  an d  Toombs'  
s u p p o r t e r s ,  w i t h  a  s c a t t e r i n g  o f  u n r e p e n t a n t  o l d  Union D e m o c ra t s  a l s o  
i n  a t t e n d a n c e .  S t y l i n g  t h e m s e l v e s  " C o n s e r v a t i v e s "  and  " t h e  R e p u b l i c a n  
men o f  G e o r g i a , "  t h e y  i n v i t e d  men o f  a l l  p a r t i e s  t o  j o i n  t h e m .  As 
c h a i r m a n  o f  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  Bob Toombs r a n  t h e  c o n v e n t i o n ,  and 
t h e  r e s o l u t i o n s  f rom  h i s  c o m m i t t e e  r e f l e c t e d  h i s  and  S t e p h e n s '  i d e a s .
They c o n t a i n e d ,  o f  c o u r s e ,  r i t u a l  g e n u f l e c t i o n  t o  t h e  G e o r g i a  P l a t f o r m  
and  c l a i m e d  i t s  m a i n t e n a n c e  o f  f a r  more i m p o r t a n c e  t h a n  t h e  s u c c e s s  o f  
n a t i o n a l  p a r t i e s .  I s o l a t i o n  i n  f o r e i g n  p o l i c y  was e n d o r s e d ,  and  t h e  
p o l i c i e s  o f  b o t h  n a t i o n a l  p a r t i e s  w e r e  condemned w i t h o u t  p a r t i a l i t y .
B o th  w e re  c e n s u r e d  f o r  t h e i r  f i n a n c i a l  p r o f l i g a c y ;  t h e  P i e r c e  adm in­
i s t r a t i o n  was t a k e n  s e v e r e l y  t o  t a s k  f o r  h a v i n g  a p p o i n t e d  f r e e s o i l e r s  
a nd  a b o l i t i o n i s t s  t o  o f f i c e ;  and  t h e  Whigs w e re  r a k e d  f o r  t h e i r  i d e a s  
on c e s s i o n  o f  p u b l i c  l a n d s  t o  t h e  s t a t e s  an d  d i s t r i b u t i o n  o f  p r o c e e d s .
I n  so  a c t i n g  t h e  c o n v e n t i o n  c u t  i t s e l f  c o m p l e t e l y  f r e e  f rom  any  t a i n t  
o f  n a t i o n a l  W h ig g e r y .  M o r e o v e r ,  no S c o t t  Whig r e c e i v e d  any  n o m i n a t i o n  
o f  s i g n i f i c a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  On t h e  f i r s t  b a l l o t  C h a r l e s  
J .  J e n k i n s ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e  G e o r g i a  P l a t f o r m ,  was n o m i n a t e d  f o r  
g o v e r n o r .  I n  s h o r t ,  t h e  o p p o s i t i o n  t o  Democracy  was a  S t e p h e n s -  
Toombs c e n t e r p i e c e .
^ A u g u s t a  C h r o n i c l e  an d  S e n t i n e l , 8 ,  10 J u n e  1 8 53 ;  M i l l e d g e ­
v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r ,  lU J u n e  1 8 5 3 .
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The D e m oc ra t s  n o m i n a t e d  H e r s h e l  V. J o h n s o n  f o r  g o v e r n o r .  T h e r e  
t h e n  e n s u e d  one o f  t h e  s t r a n g e s t  and  c e r t a i n l y  one o f  t h e  q u i e t e s t  
g u b e r n a t o r i a l  cam pa igns  i n  G e o r g i a ' s  a n t e b e l l u m  h i s t o r y .  F o r  p a r t  o f  
t h e  cam pa ign  J e n k i n s  and  J o h n s o n  t r a v e l l e d ,  a t e ,  and  roomed t o g e t h e r .
In  t h e  b e s t  t r a d i t i o n s  o f  g e n t l e m a n l y  b e h a v i o r ,  s a i d  J o h n s o n ,  "we 
c o n d u c t e d  o u r  d i s c u s s i o n s  i n  p e r f e c t  good t e m p e r  an d  w i t h  s t u d i o u s  
c o u r t e s y . "
The Whig p r e s s  t r o t t e d  o u t  a l l  i t s  o l d  shopworn c h a r g e s  o f  
s e c e s s i o n i s m  a g a i n s t  J o h n s o n ,  b u t  t h e  i s s u e  h a d  b e e n  worn r a t h e r  t h i n  
by  t h e  summer o f  1 8 5 3 .  Ho-wever, i t  s t i l l  was p o t e n t  enough i n  C he rokee  
G e o r g i a  t o  c a u s e  t h e  D e m o c ra t s  some c o n c e r n .  C. J .  J e n k i n s ,  t h e  s o u l  
o f  u r b a n i t y  an d  g r a c e ,  was a  p o w e r f u l  o p p o n e n t ,  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  h i s  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r e v e r e d  G e o r g i a  P l a t f o r m ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  as  a 
s t a t e  l e g i s l a t o r  h e  h a d  b e e n  a c t i v e  i n  p r o m o t i n g  t h e  s t a t e - o w n e d  
W e s t e rn  and  A t l a n t i c  R a i l r o a d .  Com ple ted  from A t l a n t a  t o  t h e  T e n n e s s e e  
R i v e r  i n  1 8 5 1 ,  t h i s  r a i l r o a d  was h i g h l y  p o p u l a r  among t h e  n o r t h  G e o r g i a  
w o o l h a t s . And J e n k i n s  was an e n e r g e t i c  c a m p a i g n e r .  H is  p e r s o n a l  
a p p e a l ,  com bined  w i t h  h i s  a s s a u l t s  on t h e  P i e r c e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  
p a t r o n a g e  p o l i c i e s ,  we re  p r o v i n g  t o  b e  p o w e r f u l  weapons  i n  n o r t h  
G e o r g i a .
To c o u n t e r  J e n k i n ' s  i n r o a d s  t h e r e ,  t h e  D em ocra t s  w h e e l e d  o u t  
one o f  t h e i r  b i g g e s t  g u n s — G o v e r n o r  Cobb. I t  was n o t  w i t h o u t  some 
s o u l - s e a r c h i n g  t h a t  Cobb d e c i d e d  t o  t a k e  t h e  s tump f o r  J o h n s o n — f o r  
s u c h  a  c o u r s e  c o u l d  o n l y  f u r t h e r  t a r n i s h  h i s  a l r e a d y  b e s m i r c h e d  image 
among t h e  o l d  Union p a r t y  s t a l w a r t s .  But  Cobb c o u l d  h a r d l y  deny t h e
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c a l l  o f  h i s  p a r t y ,  s o  h e  t o o k  t h e  s tump i n  S e p t e m b e r ,  c a n v a s s i n g  t h e  
F i f t h  an d  S i x t h  d i s t r i c t s .  He d e n i e d ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  P i e r c e  
a d m i n i s t r a t i o n  h a d  a b a n d o n e d  t h e  t r u e  Union p o s i t i o n .  The v e r y  same 
p r i n c i p l e s  f o r  w h ic h  h e  h a d  b o l t e d  t h e  p a r t y  i n  1 8 5 0 - 5 2 ,  s a i d  Cobb,  
w e re  now t h o s e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .
E v i d e n t l y  t h i s  f a c i l e  r e a s o n i n g  was c o n v i n c i n g  t o  some o f  
C o b b ' s  o l d  c o n s t i t u e n t s .  In  t h e  en d  i t  was p r o b a b l y  C o b b ' s  i n t e r ­
v e n t i o n  t h a t  s a v e d  t h e  g o v e r n o r s h i p  f o r  t h e  D e m o c r a t s ;  f o r  t h e  e l e c ­
t i o n ,  a l t h o u g h  d u l l  by  p r e v i o u s  s t a n d a r d s ,  drew o u t  a  l a r g e  number  o f  
v o t e r s .  Over  9 5 , 0 0 0  G e o r g i a n s  c a s t  t h e i r  b a l l o t s  i n  18 5 3 ,  a nd  a  mere 
510 v o t e s  s e p a r a t e d  t h e  two c a n d i d a t e s  f o r  g o v e r n o r .  The D e m o c ra t s  
a l s o  won a  s u b s t a n t i a l  m a j o r i t y  i n  t h e  G e n e r a l  Assembly  and c a r r i e d
O
s i x  o f  t h e  e i g h t  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s .
They l o s t  t h e  E i g h t h  d i s t r i c t ,  o f  c o u r s e .  S t e p h e n s  e a s i l y  
d e f e a t e d  h i s  o p p o n e n t  5 , 6 3 ^  v o t e s  t o  2 , Uhh v o t e s .  L i t t l e  A l e c k ,  s t i l l  
n u r s i n g  h i s  t r a i n  w re c k  i n j u r i e s ,  d i d  n o t  e v e n  t a k e  t o  t h e  h u s t i n g s  
u n t i l  S e p t e m b e r ,  and  e ven  t h e n  he  a p p e a r s  t o  h a v e  made o n l y  a b o u t  h a l f  
a  dozen  s p e e c h e s .  S t e p h e n s ,  s t i l l  i n t e n t  on m a i n t a i n i n g  t h e  s t a t e  
o r g a n i z a t i o n  a p a r t  f rom  n a t i o n a l  p a r t i e s ,  h a r p e d  on t h e  p a t r o n a g e  
p o l i c i e s  o f  P i e r c e  as  p r o o f  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  u n t r u s t w o r t h i n e s s .
As a p r im e  example  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  f o l l y  S t e p h e n s  p o i n t e d  
t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  J o h n  A. Dix  o f  New Y o r k ,  a  B a r n b u r n e r  b o l t e r  o f
O
A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 2 5 ,  26 J u n e  1 8 5 3 ;  A u g u s t a  C h r o n i c l e  
a n d  S e n t i n e l , 22 J u n e ,  10 A u g u s t ,  21 S e p t e m b e r  1 8 5 3 ;  M i l l e d g e v i l l e  
S o u t h e r n  R e c o r d e r , 5 J u l y  1 8 5 3 ;  Montgomery ,  C r a c k e r  P a r t i e s , 1 0 0 - 1 6 ;  
M u r r a y ,  Whig P a r t y  i n  G e o r g i a ,  1 7 1 - 7 5 ;  F l i p p i n ,  H e r s h e l  J o h n s o n , 55 .
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1 8 4 8 ,  a s  m i n i s t e r  t o  F r a n c e .  ( S t e p h e n s  was m i s i n f o r m e d .  Dix was 
c o n s i d e r e d  f o r  t h e  d i p l o m a t i c  p o s t  b u t  was a c t u a l l y  a p p o i n t e d  A s s i s t a n t  
S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y . )
The c h a r g e  made no  i m p r e s s i o n  w h a t e v e r  on t h e  D e m o c r a t s .  So 
d i s i n g e n u o u s  h a d  t h e y  become t h a t  t h e  D e m oc ra t s  d i d  n o t  e ven  t r y  t o  
de ny  t h a t  D ix  was a  f r e e s o i l e r ,  b u t  i n s t e a d  now drew a  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  a f r e e s o i l e r  a nd  an a b o l i t i o n i s t ,  a  d i s t i n c t i o n  no Dem ocra t  h a d  
e v e r  b e f o r e  a d m i t t e d — n o r  e v e r  w ou ld  a g a i n  once  t h e  f r e e s o i l e r s  b a n d e d  
t o g e t h e r  t o  f o rm  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  The F e d e r a l  Union c a l m l y  a c ­
k n o w l e d g e d  Dix t o  b e  a  f r e e s o i l e r ,  t h a t  i s ,  o p p o s e d  t o  t h e  e x t e n s i o n  o f  
s l a v e r y .  But  t h e  e d i t o r  w e n t  on t o  a s k  i f  t h e  Whigs f e a r e d  o n l y  
D e m o c r a t i c  f r e e s o i l e r s .  W e b s t e r  and  F i l l m o r e  w e re  b o t h  f r e e s o i l e r s ;  
i n d e e d ,  F i l l m o r e  was even  w o r s e ,  an a b o l i t i o n i s t .  R e c a l l i n g  f o r  t h e  
u m p te e n th  t i m e  S t e p h e n s '  s p e e c h  on Texas  i n  1845 ( " I  am no d e f e n d e r  o f  
s l a v e r y  i n  t h e  a b s t r a c t . " ) ,  t h e  e d i t o r  c o n c l u d e d  w i t h  a  most  a m az ing  
c h a r g e :  "Mr. S t e p h e n s  . . . i s  e v e r y  w h i t  as  b a d  a f r e e s o i l e r  a s  Mr.
Dix  o f  New Y o r k . " ^  The cam pa ign  i n  G e o r g i a  may h a v e  l a c k e d  r e a l  i s s u e s ,  
b u t  i t  c e r t a i n l y  h a d  no  s h o r t a g e  o f  p a r t i s a n  c l a p t r a p .
S t e p h e n s  h a d  more i m p o r t a n t  t h i n g s  t h a n  r e i d c u l o u s  D e m o c r a t i c  
c h a r g e s  t o  w o r r y  a b o u t .  He s p e n t  t h e  r e s t  o f  November a t  home w r i t i n g  
l e t t e r s  o f  p o l i t i c a l  a d v i c e  t o  L i n t o n  (who h a d  b e e n  e l e c t e d  t o  t h e  
A ssembly  f rom  H a n c o c k ) ,  a n d  p r e p a r i n g  a  new w i l l .  T h i s  l a s t  t a s k
^AHS t o  LS, 24 J u l y ,  15 S e p t e m b e r  1 8 5 3 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; 
A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 27 A u g u s t ,  2 ,  17 S e p t e m b e r  1 8 5 3 ;  M i l l e d g e v i l l e  
F e d e r a l  U n i o n , 6 , 27 S e p t e m b e r  1 8 5 3 ;  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r ,
15 November 1 8 5 3 ,  h a s  t h e  o f f i c i a l  e l e c t i o n  r e t u r n s .
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b r o u g h t  i n  i t s  t r a i n  a  h o s t  o f  m e l a n c h o l y  r e f l e c t i o n s  t o  S t e p h e n s :  
t h e  d e a t h  o f  h i s  b r o t h e r  A a r o n ,  f o r  e x a m p l e ,  and  wha t  f a t e  m ig h t  l i e  
i n  s t o r e  f o r  h i s  b l a c k  f a m i l y  s h o u l d  h e  h i m s e l f  d i e .  S t e p h e n s  was 
most  e x p l i c i t  a b o u t  t h e  d i s p o s a l  o f  h i s  s l a v e  p r o p e r t y .  His  s l a v e s  
w e r e  t o  p a s s  o n l y  i n t o  L i n t o n ' s  h a n d s  o r  i n t o  t h e  h a n d s  o f  h i s  c h i l d r e n  
(by  t h i s  t i m e  L i n t o n  h a d  one d a u g h t e r  and h i s  w i f e  was p r e g n a n t  once 
a g a i n ) .  I f  L i n t o n  w e re  t o  d i e  b e f o r e  h im — a p r o s p e c t  S t e p h e n s  con tem ­
p l a t e d  w i t h  u n s p e a k a b l e  h o r r o r — o r  i f  none  o f  h i s  c h i l d r e n  were  o f  a g e ,  
t h e n ,  S t e p h e n s  i n s t r u c t e d ,  h i s  s l a v e s  were t o  b e  s e n t  t o  L i b e r i a  r a t h e r  
" t h a n  t h a t  t h e y  s h o u l d  . . . f a l l  i n t o  s t r a n g e  and t o  them  unknown 
h a n d s . "  Under  no c i r c u m s t a n c e s  were  h i s  s l a v e s  t o  b e  g i v e n  t o  Jo h n  L. 
L i n t o n  was t o  s e e  t o  i t  t h a t  J o h n ' s  c h i l d r e n  were  e d u c a t e d ,  b u t  t h a t  
was a l l .  And L i n t o n  was t o  s e e  t o  t h e  c a r e  o f  R i o ,  h i s  dog .
R io  w a s ,  i n  f a c t ,  one o f  t h e  m os t  b e l o v e d  members o f  S t e p h e n s '  
h o u s e h o l d ,  a  l a r g e ,  s i l k e n - h a i r e d  w h i t e  S p a n i s h  p o o d l e ,  a  g i f t  f rom a 
M a r y l a n d  a d m i r e r  t o  S t e p h e n s  i n  1850 .  S t e p h e n s  a lw a y s  h a d  t h r e e  o r  
f o u r  dogs a b o u t  t h e  p l a c e ,  b u t  R io  f a r  s u r p a s s e d  t h e  o t h e r s  i n  h i s  
a f f e c t i o n .  He l o v e d  t h e  a n im a l  g r e a t l y .  When S t e p h e n s  was home t h e  
dog was h i s  c o n s t a n t  c o m pa n ion ,  f o l l o w i n g  h i s  m a s t e r  on t h e  l o n g  
w a l k s  t o  t h e  g r a v e y a r d  o r  t h r o u g h  t h e  o r c h a r d s ,  l y i n g  f a i t h f u l l y  a t  
h i s  f e e t  a t  home,  s l e e p i n g  a t  t h e  f o o t  o f  h i s  b e d  a t  n i g h t .  R i o ' s  
t o u c h i n g  l o y a l t y  t o  S t e p h e n s  was m a tc h e d  by h i s  i n t e l l i g e n c e .  The dog 
was a b l e ,  when commanded, t o  c l o s e  d o o r s  o r  f e t c h  h a t ,  c a n e ,  o r  
u n b r e l l a .  R io  a lw a y s  h a d  t h e  p l a c e  o f  h o n o r  on t h e  buggy  s e a t  n e x t
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t o  S t e p h e n s  on t r a v e l s  a b o u t  t h e  c o u n t y .  The l e s s  f a v o r e d  hounds  
t r o t t e d  a l o n g  on f o o t .
When S t e p h e n s  was away i n  W a sh in g to n  o r  t r a v e l l i n g  a b o u t  t h e  
s t a t e ,  R io  s t a y e d  i n  S p a r t a  w i t h  L i n t o n .  The dog ,  a f t e r  one  o r  two 
t i m e s  r i d i n g  w i t h  L i n t o n  t o  t h e  d e p o t ,  soon  l e a r n e d  t o  e x p e c t  h i s  m a s t e r ' s  
a r r i v a l  on t h e  t r a i n .  A f t e r  t h i s  he  wou ld  mee t  t h e  t r a i n s  and  c o n d u c t  
a s e a r c h  o f  t h e  c a r s  f o r  S t e p h e n s  i f  h i s  m a s t e r  f a i l e d  t o  a l i g h t .  A l l  
t h e  c o n d u c t o r s  on t h e  l i n e  knew R i o ,  and  t h e y  w o u ld  h o l d  t h e  t r a i n  
u n t i l  t h e  s e a r c h  was c o m p l e t e d .  I f  S t e p h e n s  h a p p e n e d  t o  d r i v e  up w h i l e  
Rio  was i n  t h e  h o u s e ,  a s i m p l e  " R i o ,  Mas '  A l e c k ' s  h e r e "  f ro m  one o f  
t h e  N e g r o e s  w ou ld  s e n d  t h e  dog b o u n d i n g  w i t h  j o y o u s  b a r k i n g  down t h e  
s t e p s  and  i n t o  S t e p h e n s '  a rm s .  R i o ' s  f r e n z i e d  b a r k s  o f  welcome a lw a ys  
a n n o u n c e d  t o  t h e  e n t i r e  v i l l a g e  t h a t  L i t t l e  A le c k  was b a c k  home.
S t e p h e n s  r e p a i d  t h e  d o g ' s  a f f e c t i o n  i n  f u l l  m e a s u r e .  "A g r e a t  
d o g , "  he  w ou ld  s a y ,  " a  g r e a t  d o g ! "  His  l e t t e r s  t o  L i n t o n  w e re  f i l l e d  
w i t h  t a l e s  o f  t h e  a n i m a l ' s  i n t e l l i g e n c e ,  and when he  was away,  w i t h  
r em em brances  and  m e s s a g e s  o f  l o v e  t o  t h e  d o g .  W h e th e r  L i n t o n  d e l i v e r e d  
t h e s e  m e s s a g e s  i s  n o t  known,  b u t  S t e p h e n s  was c o n v i n c e d  t h a t  t h e  dog 
u n d e r s t o o d  h o u s e h o l d  c o n v e r s a t i o n .  When R io  f i n a l l y  d i e d  o f  o l d  age  
i n  1 8 6 3 , h i s  m a s t e r ,  w i t h  c o p i o u s  t e a r s ,  h a d  h im  b u r i e d  i n  a  b o x  i n  
t h e  n o r t h w e s t  c o r n e r  o f  t h e  b a c k y a r d .  His  g r a v e  may s t i l l  b e  s e e n  
t o d a y ,  m arked  by  a  p i l e  o f  s t o n e s  and  a  b r o n z e  m a r k e r  w h ic h  r e a d s :
Here  r e s t  t h e  r e m a i n s
Of w h a t ,  i n  l i f e ,  was a  s a t i r e  on t h e  human r a c e  
And an  h o n o r  t o  h i s  own—
A f a i t h f u l  d o g . - ^
l^AHS to LS, 3, 20 November 1853, Stephens Papers, MC; ibid.,
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As S t e p h e n s  p r e p a r e d  t o  d e p a r t  f o r  W a s h i n g t o n ,  t h e  G e n e r a l  Assembly 
s e t  a b o u t  e l e c t i n g  a  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r .  Bo th  S t e p h e n s  a nd  Toombs 
w ere  p r e s e n t  t o  s e e  how t h e  e l e c t i o n  t u r n e d  o u t .  A h o p e f u l  Howell  Cobb 
soon  r e c e i v e d  a n o t h e r  l e s s o n  on t h e  p r e s e n t  p e r i l s  o f  p a s t  h e t e r o d o x y .
A f t e r  s e v e n  b a l l o t s  t h e  D e m o c r a t i c  c a u c u s  n o m i n a t e d  e x - g o v e r n o r  
C h a r l e s  McDonald ,  a  f i r e - e a t e r  and f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  N a s h v i l l e  
C o n v e n t i o n ,  f o r  s e n a t o r .  H a t r e d  f o r  Cobb, d e s p i t e  h i s  s e r v i c e s  i n  t h e  
e l e c t i o n  a nd  h i s  p u b l i c  p e n a n c e s ,  s t i l l  b u r n e d  f i e r c e l y  i n  t h e  h e a r t s  
o f  S o u t h e r n  R i g h t s  D e m o c r a t s .
But  McDonald was j u s t  as  u n p a l a t a b l e  t o  t h e  Union D e m o c r a t s ,  
and  t h e y  r e m a i n e d  unmoved by  C o b b ' s  p e r s o n a l  p l e a s  f o r  p a r t y  u n i t y .  
T h e r e f o r e  t h e y  j o i n e d  t h e  s o l i d  b l o c  o f  Whigs ( u n d e r  t h e  a b l e  l e a d  o f  
L i n t o n  S t e p h e n s  a n d  Andrew J .  M i l l e r )  i n  t h e  S e n a t e  t o  r e s c i n d  t h e  
r e s o l u t i o n  t o  e l e c t  a  s e n a t o r .  S t e p h e n s  an d  Toombs h a d  b o t h  r e t u r n e d  
t o  W a s h i n g t o n  b e f o r e  t h e  A ssem bly  was a b l e  t o  u n s n a r l  i t s e l f .  E v e n t u a l l y ,  
t o  s e c u r e  any  e l e c t i o n  a t  a l l ,  t h e  D e m o c r a t i c  c a u c u s  was f o r c e d  t o  r e ­
l e a s e  i t s  members f rom  t h e i r  p l e d g e  t o  McDonald.  C o b b ' s  f r i e n d s  once 
a g a i n  made f r e n z i e d  e f f o r t s  t o  s e c u r e  h i s  e l e c t i o n ,  b u t  t o  no a v a i l .
In  J a n u a r y  l85'+ A l f r e d  L. I v e r s o n ,  a  f o r m e r  o n e - t e r m  C o n g r e s sm a n ,  a 
S o u t h e r n  R i g h t s  man f ro m  t h e  f i r e - e a t i n g  town, o f  C o l t u tb u s , was e l e c t e d  
t o  t h e  S e n a t e ,  c h o s e n  n e t  b e c a u s e  he  p o s s e s s e d  o u t s t a n d i n g  q u a l i f i c a t i o n s ,  
b u t  r a t h e r  b e c a u s e  be  b a r r e d  C o b b ' s  a d v a n c e m e n t .
"Cobb p o o r  f e l l o w !  i s  down, down!"  c l u c k e d  S t e p h e n s  a f t e r
29 November 1 8 5 3 ,  LC. On R i o ,  s e e  J o h n s t o n  and  Browne ,  S t e p h e n s ,
2 6 l - 6 2 ,  a n d  R a b u n ,  " S t e p h e n s , "  3*+l-^2.
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Cobb’ s f i r s t  d e f e a t .  " N e v e r  d i d  men r e j o i c e  more o v e r  t h e  d o w n f a l l  
o f  a  f e l l o w  m o r t a l  man t h a n  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  men do o v e r  h i s  o v e r ­
t h r o w . "  S t e p h e n s  d i d  n o t  so  much r e g r e t  C o b b ' s  d e f e a t — h e  p r e f e r r e d  
t h e  r e e l e c t i o n  o f  Whig S e n a t o r  Dawson— as t h e  f a c t  t h a t  h i s  w a r n i n g s  t o  
h im  a b o u t  t h e  t r e a c h e r y  c f  h i s  o l d  D e m o c r a t i c  a l l i e s  h a d  gone u n h e e d e d .  
"Cobb h a s  dene h i s  f r i e n d s  and a l l i e s  o f  1850 & 1851 i n f i n i t e  m i s c h i e f .
But  I  am s o r r y  f o r  h im .  His  c o u r s e  I  b e l i e v e  was t h e  r e s u l t  o f  a  
b l u n d e r  o f  t h e  h e a d  r a t h e r  t h a n  an e r r o r  o f  t h e  h e a r t . "  Of c o u r s e ,  
S t e p h e n s  h a d  l i t t l e  u s e  f o r  I v e r s o n .  "So t h e  m o u n ta in  t h a t  was i n  
l a b o u r  so  l o n g  h a s  b r o u g h t  f o r t h  a  m o u s e , "  h e  commented a c i d l y  i n  
J a n u a r y .  " I  am s o r r y  f o r  D a w s o n . " - ^
Given t h e  s t a t e  o f  h i s  h e a l t h ,  S t e p h e n s  m ig h t  as  w e l l  h a v e  
f e l t  s o r r y  f o r  h i m s e l f .  He was i l l ,  v e r y  i l l ,  and  h a d  b e e n  so  s i n c e  
t h e  s e c o n d  week i n  December .  The: p r e s e n t  b o u t  o f  s i c k n e s s ,  w h ic h  was 
t o  c o n f i n e  h im  t o  h i s  b e d  f o r  two m o n t h s ,  was a  f l a r e u p  o f  some o l d  
c o m p l a i n t s :  h i g h  f e v e r ,  c o u g h i n g ,  c h e s t  c o n g e s t i o n ,  and v o m i t i n g .
The d o c t o r ,  whom S t e p h e n s  r e l u c t a n t l y  a g r e e d  t o  s e e  a t  t h e  u r g i n g  o f  
one o f  h i s  m e s s m a t e s ,  d i a g n o s e d  t h e  i l l n e s s  a s  " v a s c u l a r  b r o n c h i t i s "  
a nd  p r e s c r i b e d  i r o n  and co d  l i v e r  o i l .  S t e p h e n s ,  h o w e v e r ,  was c o n v i n c e d  
t h a t  he  s u f f e r e d  f rom  " c a t a r r h a l  f e v e r " ;  and h e ,  n e t  u n l i k e  t h o u s a n d s  
o f  o t h e r s  who have  s u f f e r e d  t h e  v i l e  s t u f f ,  l o a t h e d  cod  l i v e r  o i l .
He c o n s e n t e d  t o  t a k e  t h e  i r o n  and  some homemade cough s y r u p  c o o k e d  up
" ^ R a b u n , " S t e p h e n s , "  3 5 0 - 5 2 ;  Montgomery ,  C r a c k e r  P a r t i e s ,
1 2 0 - 2 1 ;  AHS t o  L S , k December  1 8 5 3 ,  25 J a n u a r y  1 8 5 ^ ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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by  an o l d  l a d y  i n  W a s h i n g t o n ,  b u t  a b s o l u t e l y  r e f u s e d  t o  f o l l o w  t h e
b a l a n c e  o f  t h e  d o c t o r ' s  o r d e r s .
S t e p h e n s ,  a l t h o u g h  s i c k  c o u n t l e s s  t i m e s ,  n e v e r  h a d  much u se
f o r  d o c t o r s .  He a lw a y s  h a d  mere  r e s p e c t  f o r  h i s  own m e d i c a l  s k i l l s .
"My d o c t o r  t o d a y  s a y s  I  am b e t t e r , "  h e  t o l d  L i n t o n  i r r i t a b l y  on h
J a n u a r y ,  " b u t  my own o p i n i o n  i s  t h a t  t h e  d o c t o r  knows r e a l l y  b u t  l i t t l e
a b o u t  i t .  I  do n o t  t h i n k  I  am b e t t e r  a t  a l l  e x c e p t  t e m p o r a r i l y . . . .
D o c t o r s  know v e r y  l i t t l e  a b o u t  any a f f i c t i o n  [ s i c  ] o f  t h e  l u n g s . "
S t e p h e n s  was r i g h t — a t  l e a s t  a b o u t  h i s  " t e m p o ra r y "  r e c o v e r y .  I t  was
n o t  u n t i l  10 F e b r u a r y  t h a t  he  was a b l e  t o  l e a v e  h i s  room. D u r i n g  t h e
l a t t e r  p a r t  o f  J a n u a r y  h i s  c h e s t  a i l m e n t  was c o m p l i c a t e d  by wha t  a p p e a r s
1 Pt o  h a v e  b e e n  a  s e r i o u s  a t t a c k  o f  c o l i t i s .
W hil e  h e  was c o n f i n e d  t o  b e d ,  S t e p h e n s  h a d  ample t i m e  f o r
r e a d i n g ,  r e f l e c t i o n ,  and  w r i t i n g .  Not  s u r p r i s i n g l y ,  h e  t h o u g h t  a
good d e a l  a b o u t  d e a t h ,  " a  s u b j e c t  t h a t  o u g h t  t o  e n g a g e  a l l  r a t i o n a l
m i n d s , "  h e  s a i d .  The p r o s p e c t  o f  d y i n g  d i d  n o t  f r i g h t e n  him a t  a l l .
" L i f e  h a s  b u t  l i t t l e  i n  i t  t o  me w o r t h  l i v i n g  f o r , "  he  t o l d  L i n t o n .
"But  f o r  y o u  and  a  few o t h e r s  t h a t  I  s h o u l d  d i s l i k e  t o  l e a v e  i t  seems
1 Pt o  me . . . t h a t  I  s h o u l d  h a v e  no  g r e a t  r e p u g n a n c e  t o  go h e n c e . "
No d o u b t  one  c f  t h e  p e r s o n s  S t e p h e n s  w o u ld  n o t  h a v e  p a r t i c u l a r l y  
r e g r e t t e d  l e a v i n g  was h i s  b r o t h e r  J o h n .  The h a p l e s s  J o h n  ha d  j u s t  b e e n  
b e a t e n  i n  an e l e c t i o n  f o r  j u d g e .  The r e s u l t  h a d  n o t  s u r p r i s e d  S t e p h e n s ,
12AHS t o  LS,  2 2 ,  2 5 ,  31 December 1 8 5 3 ,  3 ,  5 ,  11 J a n u a r y
1 8 5 ^ ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
-^Ibid., 30 January 185 +^.
b u t  J o h n ' s  r e a c t i o n  t o  i t  h a d .  I n s t e a d  o f  b l a m i n g  h i s  d e f e a t  on h i s
own d e f e c t s  o f  c h a r a c t e r ,  w h ic h  w e r e  e v i d e n t  enough  t o  A l e x ,  J o h n  L.
h a d  a t t r i b u t e d  i t  t o  t h e  c o r r u p t i o n  and r a s c a l i t y  o f  t h e  p e o p l e .
Now t h i s  was a  s u b j e c t  t h a t  S t e p h e n s  h a d  o f t e n  r e f l e c t e d  u p o n ,  b u t
h e a r i n g  a b o u t  i t  f rom  J o h n  o n l y  a r o u s e d  h i s  c o n t e m p t .  I t  was o b v i o u s
t o  S t e p h e n s  t h a t  h i s  b r o t h e r ' s  own d e f e c t s  o f  c h a r a c t e r  h a d  b e e n  r e s p o n
b l e  f o r  h i s  d e f e a t ,  an d  he  p r o c e e d e d  t o  d e l i v e r  J ohn  a  s c a t h i n g  l e c t u r e
on t h e  s u b j e c t  o f  r u n n i n g  f o r  o f f i c e .  He h a d  n e v e r  t h o u g h t  Jo h n  ha d
a  c h a n c e  i n  t h e  e l e c t i o n  anyway,  S t e p h e n s  w r o t e .  "You have  no t u r n  f o r
w i n n i n g  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  p e o p l e . "  His  d e f e a t  was h i s  own f a u l t ,
and  h e  h o p e d  J o h n  w ou ld  l e a r n  from i t  and  move t o  make im prove m e n ts
i n  h i s  c h a r a c t e r .  Never  a g a i n  s e e k  t h e  o f f i c e ,  S t e p h e n s  a d m o n i s h e d ,
l e t  i t  s e e k  h im .  A ssum ing  h i s  most  p e d a n t i c  m a n n e r ,  S t e p h e n s  c o n t i n u e d
The w o r l d  t r e a t s  a  man v e r y  much a f t e r  t h e  f a s h i o n  
t h a t  a  man t r e a t s  i t .  . . . A  man i s  u n p o p u l a r  n o t  b e ­
c a u s e  t h e  p e o p l e  a r e  c o r r u p t — o r  r a s c a l s  o r  k n a v e s — 
b u t  b e c a u s e  t h e  p e o p l e  do n o t  t a k e  t o  t h e  man.  T h e re  
i s  s o m e t h i n g  a b o u t  h im  t h e y  d o n t  l i k e .  P a r t y  may some­
t i m e  an d  o f t e n  doe s  d e f e a t  men w i t h o u t  suc h  r e a s o n s .
. . . T h e r e  i s  no g r e a t e r  m i s t a k e  w i t h  p o o r  f r a i l  m o r t a l s  
t h a n  t o  t a k e  up an i d e a  t h a t  t h o s e  who do n o t  s u p p o r t  
t h em  a t  e l e c t i o n s  a r e  r a s c a l s , c h e a t s ,  k n a v e s ,  s c o u n d -  
r a l s  &c— t h i s  i s  a  g r e a t  m i s t a k e .  T h e r e  may be  some 
s u c h .  But  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  men a r e  i n f l u e n c e d  by  
h o n e s t  m o t i v e s . Some h a v e  p r e j u d i c e s  t h a t  t h e y  a r e  
n o t  c o n s c i o u s  o f ,  b u t  t h e y  a c t  f rom  wha t  t h e y  c o n c e i v e  
t o  b e  h o n e s t  m o t i v e s . - ^
AHS t o  J o h n  L. S t e p h e n s ,  9 J a n u a r y  185^+, i b i d . , DU. S t e p h e n s  
i m p a t i e n c e  w i t h  h i s  b r o t h e r  may b e  p a r t i a l l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  s t a t e  
o f  J o h n ' s  f i n a n c e s .  At t h e  e n d  o f  1 8 5 3 ,  he was c a r r y i n g  $ k ,0 0 0  w o r t h  
o f  o u t s t a n d i n g  d e b t s .  So d e s p e r a t e  h a d  h i s  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  become 
t h a t  S t e p h e n s  a d v i s e d  h im  t o  s e l l  h i s  h o u s e  and  l o t  i n  LaGrange  and  
move t o  a n o t h e r  a r e a .  J o h n  f o l l o w e d  A l e x a n d e r ' s  a d v i c e ,  and  i n
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T h i s  i s  a  m o s t  i n t e r e s t i n g  l e t t e r .  Not  b e c a u s e  o f  t h e  e g o ­
t i s m  and  c o n d e s c e n s i o n  i t  r e v e a l s  i n  S t e p h e n s — t h i s  was h a b i t u a l ,  b u t  
f o r  t h e  g l i m p s e  i t  a f f o r d s  o f  h i s  t h o u g h t s  on men as  v o t e r s ,  and  more 
s p e c i f i c a l l y  on t h e  c h a r a c t e r  o f  Am erican  d e m o c rac y .  L ike  t h e  good 
Whig he n e v e r  c e a s e d  t o  b e ,  t h e  b e l i e v e r  i n  a  n a t u r a l  a r i s t o c r a c y  and 
m o r a l  g r a d u a t i o n  among men,  he  n a t u r a l l y  e x p e c t e d  t h e  o f f i c e  t o  s e e k  
o u t  t h e  b e s t  men. But S t e p h e n s ,  as  t h i s  l e t t e r  makes c l e a r ,  a l s o  h a d  
a  d e m o c r a t ' s  u n d y i n g  f a i t h  i n  t h e  b a s i c  h o n e s t y  and  p u r i t y  o f  m o t i v e  
i n  t h e  m a s s e s ,  a  b e d r o c k  s h i b b o l e t h  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  A m e r i c a .  
P r o p e r l y  l e d  and  i n s t r u c t e d ,  he b e l i e v e d ,  t h e  p e o p l e  c o u l d  a lw ays  be 
r e l i e d  upon t o  s e l e c t  good l e a d e r s ,  l e a d e r s ,  i t  went  w i t h o u t  s a y i n g ,  
l i k e  h i m s e l f .
I t  was o n l y  n a t u r a l ,  t h e n ,  t h a t  t h e  p e o p l e  i n  t h e i r  c o l l e c t i v e  
wisdom w ou ld  s p u r n  a  c a n d i d a t e  l i k e  J o h n  L. S t e p h e n s ,  i n  S t e p h e n s '  
o p i n i o n  one  o f  t h e  p o o r e s t  and  f r a i l e s t  o f  m o r t a l s .  But  S t e p h e n s  was 
o f t e n  f o r c e d  t o  c o n f r o n t  a  m a s s i v e  c o n t r a d i c t i o n  i n  h i s  t h o u g h t :  t h e s e
v e r y  same p e o p l e ,  a s  o f t e n  as  n o t ,  s e l e c t e d  b a d  l e a d e r s ,  a l l o w e d  th em ­
s e l v e s  t o  b e  duped by  s e l f i s h ,  d e s i g n i n g  men o r  by f a n a t i c s  l i k e  a b o l i ­
t i o n i s t s  o r  s o u t h e r n  r a d i c a l s .  He was n e v e r  r e a l l y  a b l e  t o  r e s o l v e  
t h i s  c o n t r a d i c t i o n .  He was n e v e r  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  g r e a t  
b u l k  o f  mankind d i d  n o t  s h a r e ,  and  d i d  n o t  c a r e  t o  s h a r e ,  h i s  own 
l o f t y  s t a n d a r d s .  They w e re  n o t ,  l i k e  h i m ,  " l o o k [ i n g ]  much more a f t e r
F e b r u a r y  185^+ was i n  p o s s e s s i o n  o f  $ 2 , 8 0 0 ,  h a l f  t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  
s a l e ,  and  more money t h a n  he  h a d  e v e r  h a d  i n  h i s  l i f e  a t  one t i m e .
Jo h n  and  h i s  f a m i l y  were  moving  t o  Newnan,  G e o r g i a ,  w h e r e ,  S t e p h e n s  
f e a r e d ,  he  w ou ld  s q u a n d e r  t h e  money.  AHS t o  LS, 27 F e b r u a r y  1 8 5 ^ ,  
S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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t h e  i n n e r  man t h a n  t h e  o u t w a r d , n o t  l o o k i n g  more t o  a c t u a l  p u r i t y
and  u p r i g h t n e s s  i n  t h o u g h t  and  a c t i o n  t h a n  t o  t h e  a p p e a r a n c e  o f  b e i n g  
u p r i g h t  an d  p u r e .  D e s p i t e  a l l  e v i d e n c e  t o  t h e  c o n t r a r y — and  many a 
m o u r n f u l  h o u r  s p e n t  m u s in g  on m a n k i n d ' s  f r a i l t i e s — A l e x a n d e r  S t e p h e n s  
c o n s i s t e n t l y  e x p e c t e d  t h e  b e s t  o f  men. And w h e n e v e r  t h e y  f a i l e d  h im ,  
w h e n e v e r  t h e y  a c t e d  l i k e  t h e  " p o o r  f r a i l  m o r t a l s "  t h e y  w e r e ,  he c o u l d  
n o t  u n d e r s t a n d  i t ,  o r  a c c e p t  i t .  So h e  b l a m e d  t h e m ,  j u s t  l i k e  he  
b l a m e d  h i s  b r o t h e r ,  s i m p l y  f o r  b e i n g  human. I t  was a  f a u l t  he  s h a r e d  
w i t h  them  i n  a b u n d a n c e .
S t e p h e n s  was n o t  w e l l ,  b u t  s t a y i n g  i n  h i s  room d i d  h a v e  some 
c o m p e n s a t i o n s .  He h a d  many c a l l e r s ,  a n d ,  as  he t o l d  L i n t o n ,  " I  h a v e  
a  f i n e  t i m e  t o  r e a d ,  w r i t e ,  and r e f l e c t ,  and I  do n o t  know t h a t  I  
l o s e  a n y t h i n g  b e i n g  o u t  o f  t h e  H ouse .  E v e r y t h i n g  t h e r e  i s  v e r y  d u l l . "  
A week l a t e r ,  p e r h a p s  r e m e m b e r in g  t h e  r o u n d  o f  p a r t i e s  h e  was e n j o y i n g  
t h r e e  y e a r s  ago a t  t h i s  t i m e ,  he  w r o t e  a g a i n :  " W a sh ing ton  i s  d u l l ,  
d u l l ,  d u l l .  . . . T h e re  a r e  no p a r t i e s ,  no  g a i e t y .  . . .  I  s e e  f rom t h e  
p a p e r s  t h a t  e v e r y t h i n g  i s  as  d u l l  as  a  w h i t t l i n g  crowd b e f o r e  some 
v i l l a g e  g r o c e r y .
S t e p h e n s  w r o t e  t h e s e  words  on 11 J a n u a r y ,  e i g h t  days  a f t e r  
S t e p h e n s  A. D oug la s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  S e n a t e  a  b i l l  t o  o r g a n i z e  t h e  
t e r r i t o r y  o f  N e b r a s k a .  T h i s  b i l l  was d e s t i n e d  t o  r a i s e  a  s t o r m  t h e  
l i k e s  o f  w h ic h  t h e  c o u n t r y  ha d  n e v e r  w i t n e s s e d  b e f o r e .  C o n g r e s s  was 
g o i n g  t o  b e  a n y t h i n g  b u t  d u l l  f o r  t h e  n e x t  f o u r  m o n t h s .
■^AHS to John L. Stephens, supra.
•^AHS to LS, 5, 11 January 185^ +, Stephens Papers, MC.
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The o n l y  p a r t  o f  t h e  n a t i o n ' s  t e r r i t o r y  w h ic h  s t i l l  r e m a in e d  
u n o r g a n i z e d ,  t h a t  i s ,  w i t h o u t  a  t e r r i t o r i a l  g o v e r n m e n t ,  was t h i s  v a s t  
r e g i o n  w e s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  and  e a s t  o f  t h e  Rocky M o u n t a i n s ,  
r o u g h l y  t h e  a r e a  known t o d a y  as  t h e  Corn B e l t  o r  t h e  Upper  G r e a t  
P l a i n s .  O r g a n i z a t i o n  o f  N e b r a s k a  h a d  l o n g  b e e n  one o f  D o u g l a s '  p e t  
p r o j e c t s .  S i n c e  b e f o r e  t h e  Mexican  War he  and  o t h e r s  ha d  b e e n  a t t e m p t i n g ,  
w i t h o u t  s u c c e s s ,  t o  g e t  C o n g re s s  t o  a g r e e  on some t e r r i t o r i a l  s e t u p  
f o r  t h e  a r e a .  D oug la s  h i m s e l f ,  t h e n  a  c o n g r e s s m a n ,  h a d  i n t r o d u c e d  a 
b i l l  i n  t h e  House i n  181+1+ t o  a c c o m p l i s h  t h i s ;  t h e  b i l l  h a d  f a i l e d .
His  l a t e s t  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  a  gove rnm e n t  f o r  N e b r a s k a  h a d  b e e n  i n  t h e  
s h o r t  s e s s i o n  o f  1 8 5 2 - 5 3 .  A N e b r a s k a  b i l l  h a d  p a s s e d  t h e  House b u t  
was t a b l e d  i n  t h e  S e n a t e  by t h e  v o t e s  o f  s o u t h e r n  S e n a t o r s . Only two 
s l a v e  s t a t e  S e n a t o r s ,  b o t h  f rom M i s s o u r i ,  h a d  j o i n e d  Doug las  i n  v o t i n g  
t o  t a k e  up t h e  b i l l .
B e h i n d  t h e  d r i v e  t o  o r g a n i z e  t h e  t e r r i t o r y  was t h e  i r r e p r e s ­
s i b l e  t i d e  o f  A m er ican  e x p a n s i o n i s m .  A l r e a d y  a  s m a l l  t r i c k l e  o f  i n t r e p i d  
p i o n e e r s  was f l o w i n g  o u t  o n t o  t h e  p l a i n s . O b v i o u s ly  t h e  a r e a  and  i t s  
s e t t l e r s  w o u ld  r e q u i r e  g o v e rn m e n t  s h o r t l y .  But  e n t w i n e d  w i t h  t h e  t i d e  
o f  s e t t l e m e n t  was an e v e n  l a r g e r  q u e s t i o n :  t h a t  o f  c o m m u n ic a t io n s  w i t h
t h e  P a c i f i c  c o a s t .  I n  t h e  l 8 5 0 s  c o m m u n ic a t io n s  i n v a r i a b l y  meant  r a i l ­
r o a d s  and  t h e  t e l e g r a p h .  F o r  a l m o s t  a  d e c a d e  t h e  q u e s t i o n  o f  a Pa­
c i f i c  r a i l r o a d  h a d  b e e n  g a i n i n g  a  s t e a d y  momentum, b o t h  i n  C o ng re s s  and 
o u t  o f  i t .  The g l i t t e r i n g  p r o s p e c t  o f  a  t r a n s c o n t i n e n t a l  r a i l r o a d  h a d  
e n t r a n c e d  c o u n t l e s s  A m e r i c a n s :  d r e a m e r s ,  h u c k s t e r s ,  b u s i n e s s m e n ,  and
l aw m akers  a t  e v e r y  l e v e l  o f  g o v e r n m e n t .  And t h e  p r o s p e c t  o f  t h e  im-  
m e a s u r e a b l e  p r o s p e r i t y  w h i c h  w o u ld  a c c r u e  t o  c i t i e s  and towns a l o n g  t h e
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r o u t e  o f  s u c h  a  r a i l r o a d  h a d  n a t u r a l l y  e n g e n d e r e d  i n t e n s e  r i v a l r y  among 
p r o s p e c t i v e  t e r m i n a l s  i n  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y — c i t i e s  l i k e  S t .  L o u i s ,  
M emphis , an d  New O r l e a n s .
Not  l e a s t  among t h e  c i t i e s  h o p i n g  t o  b e n e f i t  f rom t h e  P a c i f i c  
r a i l r o a d  was C h i c a g o ,  a  b u s t l i n g  m e t r o p o l i s  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  a t  
t h e  f o o t  o f  Lake M ic h iga n  a t h w a r t  l i n e s  o f  t r a d e  r a d i a t i n g  t o  e v e r y  
p o i n t  o f  t h e  c om pass .  And n o t  l e a s t  among t h e  p r o p o n e n t s  o f  t h e  Ch i ­
cago t e r m i n u s  was D o u g l a s ,  h i m s e l f  a  r e s i d e n t  o f  t h e  c i t y ,  an o u t s p o k e n  
and  e l o q u e n t  a d v o c a t e  f o r  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  g r e a t  N o r t h w e s t ,  a n d ,  
i n c i d e n t a l l y ,  a man who s t o o d  t o  g a i n  f i n a n c i a l l y  (by v i r t u e  o f  l a n d  
i n v e s t m e n t s  a b o u t  C h icago  and  a t  t h e  w e s t e r n  e n d  o f  Lake S u p e r i o r )  
f rom  a P a c i f i c  r a i l r o a d  wh ich  f o l l o w e d  a  c e n t r a l  o r  n o r t h e r n  r o u t e  
a c r o s s  t h e  c o n t i n e n t .
The c e n t r a l  r o u t e  was o n l y  one o f  s e v e r a l  t h a t  h a d  b e e n  b r o u g h t  
f o r w a r d  by  v a r i o u s  p r o m o t e r s .  Above t h i s  p r o p o s e d  Ch icago  ( o r  S t .  L o u i s )  
San F r a n c i s c o  r o u t e ,  a  l i n e  f rom S t .  P a u l  t o  t h e  P a c i f i c  n o r t h w e s t  was 
e n v i s i o n e d ;  an d  b e lo w  i t ,  two more p o s s i b l e  r o u t e s  were  b e i n g  a d v o c a t e d ,  
one  t e r m i n a t i n g  i n  Memphis ,  and  t h e  o t h e r  r u n n i n g  f rom  New O r l e a n s  t o  
San D i e g o .  The P i e r c e  a d m i n i s t r a t i o n ,  i t  was known,  f a v o r e d  t h e  s o u t h e r n  
most  o f  t h e s e  r o u t e s .  S e c r e t a r y  o f  War D av is  was s t r o n g l y  b e h i n d  i t ;  
i n  f a c t ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  h a d ,  i n  18 5 3 ,  t h r o u g h  t h e  agency  o f  m i n i s t e r  
t o  Mexico James  G a d s d e n ,  n e g o t i a t e d  t h e  p u r c h a s e  o f  a  s t r i p  o f  l a n d  
s o u t h  o f  t h e  G i l a  R i v e r  t h r o u g h  w h ic h  s u c h  a  r o a d  m ig h t  r u n .
C o n g re s s  h a d  b e e n  no more s u c c e s s f u l  i n  p a s s i n g  a  P a c i f i c  r a i l ­
r o a d  b i l l  t h a n  i t  h a d  b e e n  i n  o r g a n i z i n g  N e b r a s k a .  T r u e ,  Cong res s  ha d  
c o n s i d e r e d  s u c h  a  b i l l  i n  1 8 5 2 - 5 3 ,  b u t  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s ,  i t  h a d
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t a k e n  no  a c t i o n .  The b a s i c  r e a s o n  f o r  t h e  d e a d l o c k  was s e c t i o n a l .
N e i t h e r  s e c t i o n  was w i l l i n g  t o  g r a n t  t h e  P a c i f i c  r o u t e  t o  t h e  o t h e r .  The 
s o u t h e r n  r o u t e ,  s i n c e  i t  w o u ld  t r a v e r s e  Texas  and  t h e  o r g a n i z e d  t e r r i ­
t o r y  o f  New M e x ic o ,  p o s s e s s e d  t h e  m os t  o b v i o u s  a d v a n t a g e ;  b u t  a  b i l l  
l e a v i n g  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  r o u t e  up t o  t h e  P r e s i d e n t  h a d  b e e n  amended 
by  f r i e n d s  o f  o t h e r  r o u t e s  so  as  t o  p r o h i b i t  any u se  o f  f e d e r a l  money 
f o r  a  r a i l r o a d  t h r o u g h  an e x i s t i n g  s t a t e .  O s t e n s i b l y  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
s c r u p l e s  o f  n o r t h e r n  men,  l i k e  S e n a t o r  C a s s ,  f o r  e x a m p l e ,  w e re  b e h i n d  
t h i s  amendment;  b u t  t h e  S o u t h ,  so  p e r s n i c k e t y  on c o n s t i t u t i o n a l  d e t a i l s  
when i n t e r n a l  im p ro v e m e n ts  f o r  t h e  n o r t h w e s t  were  b e i n g  c o n s i d e r e d ,  
i m m e d i a t e l y  r e c o g n i z e d  t h e  p l o y — and t h e r e f o r e  w i t h d r e w  i t s  s u p p o r t  o f  
t h e  m e a s u r e . -*-7 Only one  r o u t e ,  o r  so  e v e r y o n e  b e l i e v e d ,  c o u l d  p o s s i b l y  
be  f i n a n c e d .  So t h e  b i l l  f a i l e d ,  and  t h e  P a c i f i c  r a i l r o a d  q u e s t i o n  was 
s t i l l  h a n g i n g  f i r e  i n  J a n u a r y  1 8 5 ^ .
I t  was a g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  o f  f a i l u r e — f a i l u r e  t o  o r g a n i z e  
N e b r a s k a  o r  p r o v i d e  f o r  a  P a c i f i c  r a i l r o a d — t h a t  D o u g l a s ,  as  c h a i rm a n  
o f  t h e  S e n a t e  Commit tee  on t h e  T e r r i t o r i e s ,  f r a m ed  h i s  N e b r a s k a  b i l l .  
D oug la s  d i d  n o t  h a v e  an e a s y  t a s k .  To g e t  h i s  c h e r i s h e d  c e n t r a l  r o u t e  
f o r  t h e  r a i l r o a d ,  N e b r a s k a  w o u ld  h a v e  t o  b e  o r g a n i z e d .  But  t o  g e t  
N e b r a s k a  o r g a n i z e d  D oug las  w o u ld  h a v e  t o  e n t i c e  s o u t h e r n  s u p p o r t — t h e  
o p p o s i t i o n  o f  p o w e r f u l  e a s t e r n  a n t i r a i l r o a d  i n t e r e s t s  he t o o k  f o r  
g r a n t e d .
How was D oug la s  t o  s e c u r e  t h e  n e c e s s a r y  s o u t h e r n  s u p p o r t ?
■ ^ P o t t e r ,  I m p e n d i n g  C r i s i s , 1 ^ 5 - 5 6 ;  N e v i n s , House D i v i d i n g ,
82-87.
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O b v i o u s l y ,  he  w o u ld  h a v e  t o  s e l l  h i s  N e b r a s k a  b i l l  t o  t h e  m os t  i n f l u ­
e n t i a l  s l a v e  s t a t e  s e n a t o r s .  And one o f  t h e s e  men was a  f r i e n d  o f  h i s ,  
S e n a t o r  D a v i d  A t c h i s o n  o f  M i s s o u r i .  D u r in g  t h e  p r e v i o u s  s e s s i o n ,  
A t c h i s o n  h a d  v o t e d  w i t h  Doug las  i n  t h e  f u t i l e  a t t e m p t  t o  s e c u r e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  b i l l  t o  o r g a n i z e  N e b r a s k a .  At t h e  t i m e  A t c h i s o n  
h a d  e x p r e s s e d  s t r o n g  r e g r e t s  t h a t ,  by  r e a s o n  o f  t h e  M i s s o u r i  Compromise,  
t h e  new t e r r i t o r y  wou ld  be  b a r r e d  t o  s l a v e h o l d e r s ;  b u t ,  a s  a  w e s t e r n  
man r a t h e r  t h a n  as  a  s o u t h e r n  man, A t c h i s o n  h a d  l e n t  h i s  s u p p o r t  t o  
t h e  b i l l .
B u t  i n  December 1853  S e n a t o r  A t c h i s o n  h a d  c hanged  h i s  mind 
a b o u t  N e b r a s k a .  F o r  d u r i n g  t h e  summer and  f a l l  he  h a d  begun  h i s  cam­
p a i g n  f o r  r e e l e c t i o n  t o  t h e  S e n a t e  a g a i n s t  Thomas H a r t  B e n t o n ,  a  v e t e r a n  
o f  t h i r t y  y e a r s  i n  t h e  u p p e r  h o u s e  whom t h e  A t c h i s o n  f o r c e s  h a d  o u s t e d  
i n  18 5 1 .  The two men w e r e  b i t t e r  p o l i t i c a l  e n e m i e s ,  an d  B e n t o n ' s  
summer o n s l a u g h t  h a d  f o r c e d  A t c h i s o n  t o  d e c l a r e  t h a t  he  w ou ld  n o t  
s u p p o r t  any b i l l  t o  o r g a n i z e  N e b r a s k a  t h a t  w ou ld  t u r n  t h e  t e r r i t o r y  
o v e r  t o  f r e e s o i l e r s  .
S e n a t o r  A t c h i s o n ,  p r e s i d e n t  p r o  tern o f  t h e  S e n a t e ,  h a d  a  number  
o f  p o w e r f u l  s o u t h e r n  f r i e n d s  t h e r e .  In  f a c t ,  he  s h a r e d  a  mess w i t h  
t h r e e  o f  them :  S e n a t o r s  James  Mason and  R. M. T.  H u n t e r  o f  V i r g i n i a ,
and  Andrew B u t l e r  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  D oug la s  h a d  t o  h a v e  t h e  s u p p o r t  
o f  t h e s e  men t o  p a s s  h i s  N e b r a s k a  b i l l ,  b u t  A t c h i s o n  h a d  a  p r i c e — and 
t h e  p r i c e  was r e m o v a l  o f  t h e  s l a v e r y  r e s t r i c t i o n  i n  t h e  new t e r r i t o r y .
The e n t i r e  t e r r i t o r y  o f  N e b r a s k a  l a y  above  t h e  l i n e  o f  3 6 ° 3 0 ' ,  
an a r e a  c l o s e d  t o  s l a v e h o l d e r s  by  t h e  M i s s o u r i  Compromise.  Doug las  was
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l o a t h e  t o  t a m p e r  d i r e c t l y  w i t h  t h i s  l e g i s l a t i o n ,  w h ic h  h a d  t e e n  on 
t h e  s t a t u t e  hooks  s i n c e  1 8 2 0 ,  h u t  A t c h i s o n  h a d  s t a t e d  h i s  p r i c e ,  and 
D oug las  r e s o l v e d  t o  pa y  i t ,  a l b e i t  as  n i g g a r d l y  as  p o s s i b l e .
The way D oug las  h a n d l e d  t h e  p r i c k l y  s l a v e r y  p r o b l e m  i n  h i s  
b i l l  was t o  a p p l y  t o  N e b r a s k a  t h e  same l a n g u a g e  t h a t  h a d  b e e n  u s e d  i n  
t h e  Compromise o f  1850 ;  upon a d m i s s i o n  t o  t h e  Union t h e  s t a t e  o r  s t a t e s  
fo rm ed  o u t  o f  t h e  t e r r i t o r y  w ou ld  b e  r e c e i v e d  " w i th  o r  w i t h o u t  s l a v e r y ,  
as  t h e i r  c o n s t i t u t i o n  may p r e s c r i b e  a t  t h e  t i m e  o f  a d m i s s i o n . "  T h i s  
l a n g u a g e  was a  c o n c e s s i o n  t o  t h e  S o u t h ,  b u t  a  s m a l l  o n e ;  i t  a l l o w e d  
s e t t l e r s  t o  c hose  s l a v e r y  a t  t h e  t im e  o f  be c o m in g  a  s t a t e ,  b u t  by  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  M i s s o u r i  Compromise no s l a v e h o l d i n g  s e t t l e r s  wou ld  
b e  a l l o w e d  i n t o  t h e  a r e a  d u r i n g  i t s  t e r r i t o r i a l  s t a g e .  T h i s  was bogus  
c u r r e n c y ,  and  t h e  s o u t h e r n e r s  wou ld  n o t  a c c e p t  i t .  T h e r e f o r e  t h e y  p u t  
i m m e d i a te  p r e s s u r e  on D oug las  t o  make h i s  b i l l  more e x p l i c i t .  So 
D oug las  coughed  up a  few more c o i n s .
On 10 J a n u a r y  t h e  W a sh in g to n  Union  p r i n t e d  a  t w e n t y - f i r s t
s e c t i o n  o f  t h e  b i l l ,  w h i c h ,  i t  c l a i m e d ,  ha d  b e e n  i n a d v e r t e n t l y  o m i t t e d
i n  i t s  e d i t i o n  o f  7 J a n u a r y  t h r o u g h  " c l e r i c a l  e r r o r . "  The new s e c t i o n
s t a t e d  t h a t  " a l l  q u e s t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  s l a v e r y  i n  t h e  T e r r i t o r i e s ,
an d  i n  t h e  new s t a t e s  t o  b e  fo rm e d  t h e r e f r o m  a r e  t o  b e  l e f t  t o  t h e
1 ftp e o p l e  r e s i d i n g  t h e r e i n . "  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  p o p u l a r
- ^ J a m e s  C. M a l i n ,  The N e b r a s k a  Q u e s t i o n  ( L a w r e n c e ,  K a n . ,  1 9 5 3 ) ,  
1 3 8 ;  R o b e r t  W. J o h a n n s e n ,  S t e p h e n  A. D ou g la s  (New Y ork ,  1 9 7 3 ) ,  ^ 0 5 - 0 8 .  
The l a n g u a g e  o f  t h e  b i l l  i s  q u o t e d  i n  P o t t e r ,  i b i d . ,  1 5 8 - 5 9 -  T h e re  h a s  
b e e n  e x t e n d e d  d i s c u s s i o n  on t h e  " c l e r i c a l  e r r o r "  w h ic h  o m i t t e d  t h e  
t w e n t y - f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  b i l l ,  and  w h e t h e r  t h i s  new s e c t i o n  m a t e r i ­
a l l y  a l t e r e d  t h e  m ea n in g  o f  t h e  o r i g i n a l  b i l l .  The c a s e  f o r  D ouglas  i s  
m os t  c o g e n t l y  p r e s e n t e d  by  J o h a n n s e n ,  who s t a t e s ,  ko8, t h a t  t h e  new
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s o v e r e i g n t y  was i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  b i l l ,  and t h e  M i s s o u r i  Compromise ,  
a t  l e a s t  i m p l i c i t l y ,  was r e p e a l e d .
But  e v e n  t h i s  a d d i t i o n  d i d  n o t  s a t i s f y  a l l  t h e  s o u t h e r n e r s .
On 16 J a n u a r y ,  Whig S e n a t o r  A r c h i b a l d  Dixon o f  K e n t u c k y ,  h e i r  t o  
C l a y ' s  o l d  s e a t  and a  l a r g e  s l a v e h o l d e r ,  o f f e r e d  an amendment  e x p l i c i t l y  
r e p e a l i n g  t h e  M i s s o u r i  Compromise.  The f o l l o w i n g  day a b o l i t i o n i s t  
s e n a t o r  C h a r l e s  Sumner o f  M a s s a c h u s e t t s  o f f e r e d  h i s  own amendment 
a f f i r m i n g  t h e  M i s s o u r i  l i n e .  D oug la s  was now on t h e  s p o t .  The q u e s t i o n  
o f  r e p e a l  was now o u t  i n  t h e  o p e n .  D oug la s  w ou ld  h a v e  t o  c o n f r o n t  i t .  
T h e r e  was no o t h e r  way.  D i x o n ' s  move h a d  s h a k e n  h i s  s o u t h e r n  D e m o c r a t i c  
s u p p o r t e r s ,  who,  above a l l  e l s e ,  c o u l d  n o t  l e t  t h e  Whigs o f  t h e  S o u th  
a p p e a r  more d e v o t e d  t o  s o u t h e r n  i n t e r e s t s  t h a n  t h e y  w e r e .  The p r e s s u r e
s e c t i o n  " m e r e l y  r e p e a t e d  t h e  p o i n t s  made i n  D o u g l a s '  r e p o r t  and  r e ­
c a p i t u l a t e d  p r o v i s i o n s  t h a t  w ere  a l r e a d y  i n  t h e  b i l l .  I n  d o i n g  so  i t  
gave  them  a d d e d  e m p h a s i s . "  N i c h o l s  c o n c u r s ,  s e e  Roy F.  N i c h o l s ,  B l u e ­
p r i n t s  f o r  L e v i a t h a n : Am er ican  S t y l e  (New Y ork ,  1 9 6 3 ) ,  2 8 9 . N e v i n s ,
O r d e a l , I I ,  9 5 ,  and  G e r a l d  M. C a p e r s ,  S t e p h e n  A. D o u g l a s : D e f e n d e r  o f
t h e  Union  ( B o s to n  and  T o r o n t o ,  1 9 5 9 ) ,  9 5 ,  b o t h  a r g u e  t h a t  t h e  s e c t i o n  
was a d d e d  by  D oug las  i n  r e s p o n s e  t o  s o u t h e r n  p r e s s u r e  and  gave  t h e  b i l l  
an e n t i r e l y  new m e a n i n g ,  a  v iew w h i c h  P o t t e r ,  i b i d . , a c c e p t s .  Both 
a r g u m e n t s  h a v e  m e r i t .  On t h e  one h a n d ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  new s e c t i o n  
r e p e a t e d  a l m o s t  v e r b a t i m  t h e  words  o f  D o u g l a s '  r e p o r t  i n d i c a t e s  t h a t  
D oug la s  i n t e n d e d  t o  i n c o r p o r a t e  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  i n t o  t h e  b i l l  f rom 
t h e  f i r s t .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o r i g i n a l  b i l l  o m i t t e d  
a n y t h i n g  a b o u t  t h e  s t a t u s  o f  s l a v e r y  d u r i n g  t h e  t e r r i t o r i a l  s t a g e  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  new s e c t i o n  was i n d e e d  f o r c e d  upon D oug las  by  
s o u t h e r n e r s  i n t e n t  on an a b r o g a t i o n  o f  t h e  M i s s o u r i  Compromise.  I  
t h i n k  i t  i s  c l e a r  t h a t  D ou g la s  was m os t  r e l u c t a n t  t o  d e a l  w i t h  t h e  
M i s s o u r i  Compromise r e p e a l  d i r e c t l y ,  an d  was o n l y  b r o u g h t  t o  s u p p o r t  
o u t r i g h t  r e p e a l  i n  s t a g e s ,  one o f  w h ic h  was t h i s  t w e n t y - f i r s t  s e c t i o n .  
W h e th e r  o r  n o t  t h i s  s e c t i o n  gave  t h e  b i l l  e n t i r e l y  new m ea n ing  i s  a 
q u e s t i o n  t h a t  c a n n o t  b e  a n s w e re d  s i n c e  i t  i s  a  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  t h e  
c o u r t s  w o u l d  h a v e  h a d  t o  make.
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on D o u g la s  f o r  o u t r i g h t  r e p e a l  o f  t h e  M i s s o u r i  r e s t r i c t i o n  q u i c k e n e d .
E v e n t s  moved s w i f t l y  t o  a  c l i m a x .  The L i t t l e  G i a n t  now c o m m i t t e d  
h i m s e l f  t o  an o v e r t  r e p e a l  o f  t h e  M i s s o u r i  Compromise.  C o n f e r e n c e s  
w i t h  Dixon  and  t h e  members o f  A t c h i s o n ' s  mess  ha d  p e r s u a d e d  him t h a t  
h i s  N e b r a s k a  b i l l  was doomed w i t h o u t  t h i s  c o n c e s s i o n .  D oug la s  was a n y ­
t h i n g  b u t  i r r e s o l u t e ,  b u t  e ven  he  was u n w i l l i n g  t o  t r a v e l  t h i s  r o a d  
a l o n e .  The e n d o r s e m e n t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  was r e q u i r e d ,  and a  fo rm u­
l a  l e s s  g r a p h i c  t h a n  D i x o n ' s  h a d  t o  be  d e v i s e d .  Both  o f  t h e s e  p r o b le m s  
w e re  s u r m o u n t e d  a t  a  h a s t i l y  c a l l e d  c o n f e r e n c e  a t  t h e  W hite  House on 
S u n d a y ,  22 J a n u a r y — s p e e d  was e s s e n t i a l  f o r  t h e  S e n a t e  was s c h e d u l e d  
t o  t a k e  up t h e  N e b r a s k a  b i l l  t h e  n e x t  d a y .  P r e s e n t  a t  t h e  c o n f e r e n c e  
w e r e  P i e r c e ,  D o u g l a s ,  s e c r e t a r y  o f  War D a v i s ,  A t c h i s o n ,  H u n t e r ,  and 
s e v e r a l  o t h e r s .  The P r e s i d e n t  was no more a n x i o u s  t h a n  Douglas  f o r  
o u t r i g h t  r e p e a l ,  b u t  was even  l e s s  a b l e  t o  w i t h s t a n d  p r e s s u r e .  Re­
l u c t a n t l y  P i e r c e  c o n s e n t e d  t o  t h e  schem e ,  a nd  p u t  h i s  a s s e n t  i n  w r i t i n g .  
The P r e s i d e n t  h i m s e l f  h e l p e d  draw up t h e  new f o r m u l a :  a  s t a t e m e n t  t o
b e  a d d e d  t o  t h e  b i l l  d e c l a r i n g  t h a t  t h e  M i s s o u r i  Compromise h a d  b e e n  
" s u p e r c e d e d "  by  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  Compromise o f  1850 an d  was t h e r e ­
f o r e  " i n o p e r a t i v e . "  The N e b r a s k a  b i l l  h a d  now become and  a d m i n i s -
19t r a t i o n  m e a s u r e  and a  t e s t  o f  D e m o c r a t i c  o r t h o d o x y .  T h i s  l a s n  
f e a t u r e  g r e a t l y  p l e a s e d  t h e  s o u t h e r n  D e m o c r a t s ,  who w e r e  s o r e l y  t r i e d
J o h a n n s e n ,  i b i d . ,  ^ 0 9 - 1 5 .  The a d m i n i s t r a t i o n  h a d  p r e p a r e d
a  m i l d l y  w o r d e d  r e p e a l  amendment  o f  i t s  own,  w h i c h ,  t h o u g h  a c c e p t e d  by 
D oug las  , was s p u r n e d  by  t h e  A t c h i s o n  g r o u p .  On t h i s  an d  t h e  d e t a i l s  
o f  t h e  W hite  House c o n f e r e n c e  on t h e  t w e n t y - s e c o n d ,  s e e  N i c h o l s ,  P i e r c e , 
3 2 1 - 2 3 .
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by t h e  p r o m i s c u o u s  l i b e r a l i t y  w i t h  w h ic h  n o r x h e r n  f r e e s o i l e r s  h a d  been  
r e w a r d e d  by t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  The new b i l l ,  i n  t h e  s o u t h e r n e r s '  
e y e s ,  w o u l d  s e p a r a t e  t h e  w h e a t  f rom  t h e  c h a f f ,  t h e  t r u e  s u p p o r t e r s  o f  
t h e  Compromise p r i n c i p l e s  o f  1850 f rom t h o s e  who s i m p l y  p a i d  them  l i p  
s e r v i c e .
The b i l l  t h a t  Doug las  b r o u g h t  f o r w a r d  on 23 J a n u a r y  was s u b ­
s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  f rom  h i s  e a r l i e r  N e b r a s k a  b i l l .  The t e r r i t o r y ,  
so  a s  t o  p r e s e n t  a  s i m i l a r i t y  t o  t h e  o l d e r  compromise  and  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  an e q u i t a b l e  d i v i s i o n ,  was now d i v i d e d  i n t o  two p a r t s :  K a n s a s ,
t o  t h e  w e s t  o f  M i s s o u r i ,  and  N e b r a s k a ,  t h e  r e s t  o f  t h e  a r e a .  And t h e  
b i l l  now d e c l a r e d  t h e  M i s s o u r i  Compromise " i n o p e r a t i v e "  i n  b o t h  o f  t h e  
t e r r i t o r i e s .
D oug la s  h i m s e l f  h a d  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  r e p e a l  o f  t h e  M i s s o u r i  
Compromise w ou ld  " r a i s e  a  h e l l  o f  a  s t o r m , "  b u t  even  he  was u n p r e p a r e d  
f o r  t h e  f u r i o u s  r e c e p t i o n  h i s  N e b r a s k a  b i l l  r e c e i v e d  i n  t h e  N o r t h .
T h i s  r e a c t i o n  was f o r e s h a d o w e d  i n  a  l o n g  and b i t i n g l y - p h r a s e d  d i a t r i b e  
a g a i n s t  t h e  b i l l  t h a t  a p p e a r e d  on 2k  J a n u a r y  i n  t h e  c a p i t a l ' s  a b o l i ­
t i o n i s t  p a p e r ,  t h e  N a t i o n a l  E r a . S i g n e d  by  Salmon C h a s e ,  Sumner,  
G i d d i n g s ,  G e r r i t  Sm ith  an d  two o t h e r  men w e l l  known f o r  t h e i r  a b o l i ­
t i o n i s t  v i e w s ,  t h e  " A ppe a l  o f  t h e  I n d e p e n d e n t  Dem ocra ts  i n  C o n g re s s  
t o  t h e  P e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s "  a r r a i g n e d  t h e  N e b r a s k a  b i l l  as  a 
" g r o s s  v i o l a t i o n  o f  a  s a c r e d  p l e d g e  . . .  a c r i m i n a l  b e t r a y a l  o f  
p r e c i o u s  r i g h t s .  . . an a t r o c i o u s  p l o t  t o  e x c l u d e  f rom [ N e b r a s k a ]  ; . . 
f r e e  l a b o r e r s  f rom  o u r  own S t a t e s ,  and  c o n v e r t  i t  i n t o  a  d r e a r y  r e g i o n  
o f  d e s p o t i s m ,  i n h a b i t e d  b y  m a s t e r s  a nd  s l a v e s . "  M o r e o v e r ,  c h a r g e d  t h e
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" A p p e a l , "  p a s s a g e  o f  t h e  b i l l  w o u l d  doom c h a n c e s  f o r  b o t h  a  P a c i f i c  
r a i l r o a d  b i l l  an d  a  h o m e s t e a d  b i l l .
Not  c o n t e n t  w i t h  d e n o u n c i n g  t h e  b i l l ,  t h e  I n d e p e n d e n t  Dem ocra ts  
a l s o  f l a y e d  i t s  a u t h o r ,  a c c u s i n g  h im  o f  t r u c k l i n g  t o  t h e  S o u t h  t o  
f u r t h e r  h i s  p r e s i d e n t i a l  a m b i t i o n s ,  n u m b e r i n g  h im  among t h e  " s e r v i l e  
de m a gogue s '  m i n i s t e r i n g  t o  t h e  " s l a v e r y  d e s p o t i s m . "  The " A p p e a l "  w a s ,  
i n  t h e  m a i n ,  n o t h i n g  more t h a n  a b o l i t i o n i s t  p r o p a g a n d a  o f  t h e  s o r t  which  
a n t i s l a v e r y  r a d i c a l s  h a d  b e e n  d i s p e n s i n g  f o r  y e a r s .  As s u c h  i t  was 
g r o s s l y  e x a g g e r a t e d ,  f a c t u a l l y  i n a c c u r a t e ,  and  c a l c u l a t e d  t o  e n f l a m e  
e m o t i o n s  r a t h e r  t h a n  l o g i c a l l y  p e r s u a d e .  But  i t  was e f f e c t i v e  and 
d e v a s t a t i n g  p r o p a g a n d a ,  n e v e r t h e l e s s .  Not  o n l y  b e c a u s e  i t  was so 
w i d e l y  c i r c u l a t e d — i t  was p r i n t e d  i n  e v e r y  m a j o r  n o r t h e r n  n e w s p a p e r  and  
b r o a d c a s t  i n  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  c i r c u l a r s — b u t  a l s o  b e c a u s e  i t s  
c h a r g e  o f  an a t r o c i o u s  s l a v e h o l d e r s '  p l o t  t o  e n c i r c l e  t h e  f r e e  s t a t e s  
s eemed so  p l a u s i b l e  a n d  s t r u c k  t h e  p r o p e r  raw n e r v e  i n  a  s u s p i c i o u s  
n o r t h e r n  c i t i z e n r y .
S l a v e r y  was now b e i n g  i n d i c t e d  n o t  o n l y  a s  a b l i g h t  upon 
A m er ican  i d e a l s  o f  f r e e d o m  and  a  h e i n o u s  c r im e  i n  t h e  e y e s  o f  God y--but 
a l s o  as  an a g g r e s s i v e ,  u n s c r u p u l o u s  t o o l  i n  t h e  h a n d s  o f  im m ora l  an d  
o d i o u s  d e s p o t s  b e n t  on d e s t r o y i n g  F reedom  i t s e l f .  The f e a r  t h a t  
s o u t h e r n e r s  h a d  l o n g  f e l t  f o r  t h e i r  own s a f e t y  was now m i r r o r e d  by a 
c o r r e s p o n d i n g  f e a r  i n  t h e  N o r t h .  T h i s  w i d e s p r e a d  n o r t h e r n  f e a r  was 
an e n t i r e l y  new e l e m e n t  i n  t h e  l o n g  s l a v e r y  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  
s e c t i o n s , a  s t r u g g l e  t h a t  h e n c e f o r t h  w o u l d  b e  waged i n  an a t m o s p h e r e
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20o f  c o r r o s i v e  s u s p i c i o n ,  a n g e r ,  and  h a t r e d .
W hi le  a l l  o f  t h e s e  e v e n t s  w e re  t a k i n g  p l a c e ,  Congressman 
S t e p h e n s  l a y  s i c k  i n  h i s  room. He was n o t  t o o  i l l ,  h o w e v e r ,  t o  f o l l o w  
t h e  p r o g r e s s  o f  D o u g l a s '  b i l l  i n  t h e  p a p e r s .  He n o t e d  w i t h  d i s g u s t  t h e  
" d i s g r a c e f u l " c o u r s e  o f  t h e  U n i o n , t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  p a p e r ,  which  
h a d  f i r s t  condemned t h e  r e p e a l  and  t h e n ,  r e f l e c t i n g  t h e  P r e s i d e n t ' s  
v a c i l l a t i o n ,  h a d  come o u t  two days  l a t e r  i n  f a v o r  o f  i t .  On 25 J a n u a r y ,  
t h r e e  days  a f t e r  t h e  " A p p e a l "  h a d  a p p e a r e d ,  S t e p h e n s  n o t e d  l a c o n i c a l l y  
t h a t  " t h e  N e b r a s k a  b i l l  i s  m aking  a  s t i r  h e r e  now."
S t e p h e n s  s u p p o r t e d  D o u g l a s '  b i l l ,  and  was c o n f i d e n t ,  i n  s p i t e  
o f  a l l  t h e  o p p o s i t i o n  i t  was m e e t i n g  w i t h ,  t h a t  i t  w o u ld  p a s s .  To 
h im  t h e  b i l l  s i m p l y  c a r r i e d  o u t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  Compromise o f  
1 8 5 0 , " t h e  i d e a  o f  no  c o n g r e s s i o n a l  r e s t r i c t i o n  a g a i n s t  us  i n  t h e  
t e r r i t o r i e s "  and  t h e  g u a r a n t e e d  r i g h t  o f  a  s t a t e  t o  come i n t o  t h e  
Union w i t h  o r  w i t h o u t  s l a v e r y  as  i t s  p e o p l e  c h o s e  a t  t h e  t i m e  o f  a d ­
m i s s i o n .  F a r  f rom  g l o a t i n g  o v e r  a v i c t o r y  o v e r  t h e  N o r t h ,  S t e p h e n s  
a n t i c i p a t e d  w i t h  g l e e  t h e  p r o s p e c t  o f  s e e i n g  h i s  s o u t h e r n  e n e m i e s ,  t h e  
f i r e - e a t e r s ,  v o t i n g  f o r  i t :
They h a v e  a l l  a l o n g  s a i d  we w e re  r o b b e d  by  t h o s e  a c t s ,  
now t h e y  w i l l  n o t  o n l y  [ s e e ]  t h a t  we w e re  n o t  r o b b e d  
by  t h o s e  a c t s ,  b u t  t h a t  by  them we g o t  b a c k  a l l  t h a t  we 
l o s t  i n  1 8 2 0 .  W i l l  t h i s  n o t  b e  g l o r y  enough  f o r  one
®The " A p p e a l "  i s  i n  Cong . G l o b e , 33d C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  2 8 l -  
8 2 .  On t h e  p r o p a g a n d a  a s p e c t s  o f  t h e  " A p p e a l "  s e e ,  Avery C r a v e n ,
The Coming o f  t h e  C i v i l  W ar , 2d e d .  ( C h ic a g o  and  London ,  1 9 5 7 ) ,  326-  
2 7 ;  P o t t e r ,  Im p e n d in g  C r i s i s , 1 6 3 - 6 5 -  N o r t h e r n  r e a c t i o n  t o  t h e  
b i l l  i n  N e v i n s , O r d e a l , I I ,  1 2 2 - 3 3 .
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d a y .  To s e e  r e l u c t a n t  m a l c o n t e n t s  c o m p e l l e d  t o  bow 
down a n d  do homage t o  p r i n c i p l e s  t h e y  once  d e r i d e d  
a n d  s c o r n e d !  . . .  I t  does  me good  t o  s e e  t h e  
f e l l o w s  b r o u g h t  w i t h  t h e i r  n o s e s  t o  t h e  g r i n d s t o n e .
V e r i l y  t h e  t r u t h  i s  m i g h t y  and  w i l l  u l t i m a t e l y  
p r e v a i l .  What a  c o n s o l a t i o n  t h i s  i s  t o  s u s t a i n  a  
man e v e n  i n  t h e  d a r k e s t  h o u r  who s t a n d s  upon i t  .21-
Two days  l a t e r  S t e p h e n s  d e c i d e d  t h a t  t h e  t r u t h  m ig h t  n e e d  an 
a s s i s t  t o  p r e v a i l .  The d e b a t e  on t h e  N e b r a s k a  b i l l  h a d  n o t  even  begun
i n  t h e  S e n a t e — D ouglas  h a d  p o s t p o n e d  i t s  s t a r t  u n t i l  30 J a n u a r y — and
a l r e a d y  t h e  m a g n i tu d e  o f  n o r t h e r n  o u t r a g e  was be com ing  a p p a r e n t .  The 
Ohio and  New York l e g i s l a t u r e s  h a d  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  o p p o s i n g  t h e  b i l l ,  
an d  a l l  a c r o s s  t h e  N o r t h  an a n g u i s h e d  h o w l ,  a l m o s t  l i t e r a l l y  a u d i b l e  
i n  W a s h i n g t o n ,  a r o s e  f rom  t h o u s a n d s  o f  p u l p i t s ,  e d i t o r ' s  o f f i c e s ,  and 
h a m l e t  c o n c l a v e s .  "The N e b r a s k a  b i l l  i s  p l a y i n g  t h e  w i l d  h e r e , "  S t e ­
p h e n s  w r o t e .  "You may l o o k  o u t  f o r  s q u a l l s  a h e a d . "  S t e p h e n s  u r g e d  h i s  
b r o t h e r  t o  a t t e m p t  t o  p a s s  i n  t h e  G e o r g i a  Assembly a  s e t  o f  r e s o l u t i o n s  
a p p r o v i n g  t h e  b i l l .  I n t e r e s t i n g l y ,  S t e p h e n s  e n t e r t a i n e d  some f e a r s  t h a t  
s u c h  a  r e s o l u t i o n  w o u l d  n o t  p a s s  i n  G e o r g i a —was i t  p o s s i b l e  t h a t  a l l  
G e o r g i a n s  w o u ld  n o t  s e e  t h e  b i l l  i n  t h e  same c l e a r  l i g h t  t h a t  he  d i d ?
He d i d  n o t  e ven  want  t h e  scheme a t t e m p t e d  u n l e s s  p a s s a g e  was a s s u r e d ,  
b u t  i f  t h e  r e s o l u t i o n s  c o u l d  p a s s  he  w ou ld  "be  g r e a t l y  g r a t i f i e d  t o
s e e  t h e  movement come f rom one o f  t h e ' o l d  Whig l i n e ' . "  I f  t h e r e  were
p o l i t i c a l  c a p i t a l  t o  b e  made on t h i s  m e a s u r e ,  S t e p h e n s  w a n t e d  t o  make 
s u r e  t h a t  i t  a c c r u e d  t o  h i s  s i d e .
W el l  m ig h t  S t e p h e n s  d o u b t  G e o r g i a n s '  r e s p o n s e  t o  t h e  N e b r a s k a  
b i l l .  As a  m a t t e r  o f  f a c t ,  i n i t i a l  s o u t h e r n  r e a c t i o n  t o  t h e  m easu re
21-AHS to LS, 22, 25 January 185^ -, Stephens Papers, MC.
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was d e c i d e d l y  c o o l ,  and  p a r t i c u l a r l y  so among t h e  o l d  l i n e  Whigs .  Memories  
o f  t h e  f e a r f u l  a g i t a t i o n s  o f  1850 were  s t i l l  t o o  f r e s h :  "We h a d  e n o u g h ,
and  t o o  much e x c i t e m e n t  d u r i n g  . . . 1 8 5 0 , "  s a i d  t h e  Richmond E n q u i r e r ,
" a n d  now t h e r e  e x i s t s  an i n d i s p o s i t i o n  t o  p o p u l a r  m e e t i n g s  and  l e g i s ­
l a t i v e  r e s o l v e s . "  The New O r l e a n s  Bee c o n t e n d e d  d u r i n g  t h e  d e b a t e s  
t h a t  no one i n  t h e  S o u t h  wou ld  l o s e  any s l e e p  i f  t h e  N e b r a s k a  b i l l  
w e re  d e f e a t e d .  And t h e  R e p u b l i c a n  B a nne r  and  N a s h v i l l e  Whig a g r e e d .
N e i t h e r  D e m o c r a t i c  n o r  Whig p a p e r s  saw any chance  o f  s l a v e r y  a c t u a l l y  
b e i n g  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  new t e r r i t o r y — s o m e t h i n g  t h a t  D ou g la s  a l s o  
h o t l y  c o n t e n d e d — and most  were  c o n t e n t  t o  e x p r e s s  s a t i s f a c t i o n  t h a t  
t h e  p e r n i c i o u s  s t i g m a  o f  i n e q u a l i t y  im pose d  by  t h e  M i s s o u r i  Compromise 
upon t h e  S o u th  was f i n a l l y  b e i n g  r em o v e d ,  and  t h a t  t h e  p r i n c i p l e  o f  
c o n g r e s s i o n a l  n o n i n t e r v e n t i o n  was f i n a l l y  t o  be  s e c u r e l y  e s t a b l i s h e d .
No s u c h  u n a n i m i t y  e x i s t e d ,  h o w e v e r ,  on t h e  p r i n c i p l e  o f  
s o v e r e i g n t y .  S o u t h e r n  p r o p o n e n t s  o f  t h e  b i l l ,  b o t h  Whig and  D e m o c ra t ,  
o f  c o u r s e  d e n i e d  t h a t  " s q u a t t e r  s o v e r e i g n t y , "  o r  t h e  i d e a  t h a t  s l a v e r y  
c o u l d  be  e x c l u d e d  from a t e r r i t o r y  by  a c t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s ­
l a t u r e  b e f o r e  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  s t a t e  c o n s t i t u t i o n ,  was b e i n g  e n a c t e d  
by t h e  b i l l .
I t  soon  became c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  
p r i n c i p l e  i n  t h e  b i l l  was open  t o  two s e p a r a t e  c o n s t r u c t i o n s ,  one n o r t h e r n  
and  one  s o u t h e r n .  T h i s  was a  f a c t  t h a t  h a d  e s c a p e d  no  o n e ,  f r i e n d s  and  
f o e s  o f  t h e  b i l l  a l i k e .  S o u t h e r n  Whig o p p o n e n t s  were  q u i c k  t o  com­
p l a i n  o f  t h e  " s u b t l e ,  c i r c u m l o c u t o r y ,  and  t a u t o l o g i c a l  w o r d i n g  t h a t  
. . . seems t o  have  b e e n  i n t e n d e d  t o  b e a r  a  c o n s t r u c t i o n  t o  s u i t  any 
m e r i d i a n . "
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Even some G e o r g i a  D em ocra t s  were  c o n c e r n e d  o v e r  t h i s  a s p e c t
o f  t h e  b i l l .  But  i n  a  m a g n i f i c e n t  d i s p l a y  o f  t e m p o r i z i n g  t h e  F e d e r a l
Union s u p p l i e d  t h e  a n s w e r  t o  s u c h  c r i t i c s :
We s e e  no  u s e  i n  r a i s i n g  t h e  i s s u e  a t  t h i s  t i m e .
I t  can  do no g o o d ,  w h i l e  i t  may o c c a s i o n  much 
e v i l  t o  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  Some p r o f e s s  t o  s u p p o r t  
t h e  N e b r a s k a  B i l l  b e c a u s e  t h e  d o c t r i n e  o f  S q u a t t e r  
S o v e r e i g n t y  i s  e m bod ie d  i n  i t ,  o t h e r s  s u p p o r t  i t  b e ­
c a u s e  t h e  d o c t r i n e  i s  n o t  a d m i t t e d  i n  t h e  b i l l .  I f  
t h e  b i l l  i s  a  good  one  an d  s u i t s  a l l  p a r t i e s ,  why 
s h o u l d  we q u a r r e l  a b o u t  a  p r o v i s i o n  w h ich  i s  b o t h  
a d m i t t e d  an d  d e n i e d — why p e r i l  t h e  b i l l  by  an un ­
n e c e s s a r y  d i s p u t e  as  t o  some s u p p o s e d  a d m i s s i o n  o r  
d e n i a l  o f  a  d o c t r i n e ?
The F e d e r a l  U n i o n , c o n t i n u e d  t h e  e d i t o r ,  was p r e p a r e d  t o  come o u t  
a g a i n s t  s q u a t t e r  s o v e r e i g n t y  when t h e  i s s u e  a r o s e .  A l l  t h a t  m a t t e r e d ,  
i n  o t h e r  w o r d s ,  was t h e  i m m e d i a t e ,  s h o r t - t e r m  p o l i t i c a l  v i c t o r y .
G e n e r a l l y ,  t h e  p r e s s  i n  G e o r g i a  e n d o r s e d  t h e  N e b r a s k a  b i l l .
The c o n s e n s u s  o f  e d i t o r i a l  w r i t e r s  was t h a t  t h e  m e a s u r e  h a d  b e e n  co n ­
c e i v e d  i n  t h e  s p i r i t  o f  f i n a l i t y .  Many e d i t o r s  a r g u e d  t h a t  t h e  b i l l  
was c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  G e o r g i a  P l a t f o r m ,  an d  no m a j o r  G e o r g i a  p a p e r  
o p p o s e d  t h e  b i l l  o u t r i g h t .  As was t r u e  a c r o s s  t h e  S o u t h ,  t h e  c o n g r e s s i o n a l  
d e b a t e s  o c c a s i o n e d  no g r e a t  o u t c r y  i n  t h e  s t a t e ' s  p r e s s .  Most G e o r g i a n s  
a g r e e d ,  no  d o u b t ,  w i t h  t h e  e d i t o r  o f  t h e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , who d e n i e d  
f l a t l y  t h a t  t h e  b i l l  w o u ld  e n a c t  s q u a t t e r  s o v e r e i g n t y  o r  t h a t  s l a v e r y  
w o u l d  e v e r  go i n t o  N e b r a s k a .  "We i n s i s t  [ how e ve r ; ] , "  s a i d  t h e  R e c o r d e r , 
" t h a t  t h e  e q u i t a b l e ,  an d  v i t a l ,  and  r e p u b l i c a n  p r i n c i p l e  c o n t a i n e d
i n  t h e  compromise  o f  1 8 5 0 ,  and w h ic h  removed t h e  o d i o u s  M i s s o u r i  r e -
22s t r i c t i o n ,  s h a l l  b e  f a i t h f u l l y  a d h e r e d  t o . "
^ M d . , 27 J a n u a r y  1 8 5 +^; C r a v e n ,  Growth o f  S o u t h e r n  N a t i o n ­
a l i s m , 1 9 3 - 2 0 5 ;  Mon tgomery ,  C r a c k e r  P a r t i e s , 1 3 1 - 3 ^ ;  C o l e ,  Whig
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I m p o r t a n t  a s  t h e  " e q u i t a b l e  and  v i t a l "  p r i n c i p l e  may h a v e  b e e n ,  
i t s  f o r c e f u l  a s s e r t i o n  b y  t h e  S o u t h  i n  J a n u a r y  l85*+ was h a r d l y  a  m a t t e r  
o f  u r g e n c y .  Many s o u t h e r n e r s  i n  W a sh ing ton  p r i v a t e l y  a d m i t t e d  t h a t  t h e  
b i l l  was "a  most  i m p o l i t i c  and mad movement f o r  t h e  S o u t h , "  and  t h a t  
"no p r a c t i c a l  good can  come o f  i t  b e c a u s e  t h e r e  i s  n one  i n  i t . "  " I t  h a s  
b e e n  c o n c o c t e d  b y  p o l i t i c i a n s  f o r  p o l i t i c a l  and  p e r s o n a l  p u r p o s e s , "  
c o n c l u d e d  one  T e n n e s s e e  D e m o c ra t ,  and  no  s o u t h e r n  man,  h a d  h e  b e e n  
c o n s u l t e d  b e f o r e h a n d ,  w o u ld  have  a d v i s e d  i t .  " B u t , "  h e  r e m a r k e d  r u e ­
f u l l y ,  " i t  i s  upon t h e m . "
" I t  i s  upon t h e m . "  These  f o u r  words  c o n t a i n  t h e  ke y  t o  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h e  S o u t h ' s  s u p p o r t  f o r  a  m ea s u re  t h a t  many h a d  n o t  d e s i r e d ,  
most  r e g r e u t e d ,  and  a l m o s t  a l l  b e l i e v e d  o f  no t a n g i b l e  b e n e f i t  t o  t h e  
S o u t h .  I t  was n o t  t h e  b i l l  i t s e l f  w h ic h  i m p e l l e d  s o u t h e r n  s u p p o r t ,  
b u t  r a t h e r  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  N o r th  t o  i t .  The v i r u l e n c e  o f  t h e  
n o r t h e r n  o u t c r y  t o t a l l y  t r a n s f o r m e d  t h e  s o u t h e r n  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
m e a s u r e .  What h a d  b e g u n  as  an u n r e m a r k a b l e  p o l i t i c a l  m e a s u r e ,  a  b i l l  
t o  s e c u r e  a  r a i l r o a d  r o u t e ,  became i n  a  m a t t e r  o f  d a y s ,  a  s e c t i o n a l  
i s s u e .  R e g a r d l e s s ,  t h e n ,  o f  i t s  m e r i t s — and t h e  S o u th  d i d  n o t  p r e t e n d  
i t  h a d  any m e r i t  f o r  their.— t h e  N e b r a s k a  b i l l  h a d  t o  b e  s u p p o r t e d  on 
t h e  a b s t r a c t  ( a n d  h i g h l y  a r g u a b l e )  g ro u n d  o f  e q u a l i t y  and  j u s t i c e .  And 
b e c a u s e  n o r t h e r n  r e a c t i o n  t e n d e d  t o  f o c u s  on t h e  l o a t h s o m e n e s s  and 
o d i o u s n e s s  o f  t h e  s o u t h e r n  s l a v e h o l d e r s  s u p p o s e d l y  b e h i n d  t h e  m e a s u r e ,
P a r t y  i n  t h e  S o u t h , 2 7 7 - 3 0 8  d i s c u s s  s o u t h e r n ,  G e o r g i a ,  and. s o u t h e r n  Whig 
r e a c t i o n  t o  t h e  N e b r a s k a  b i l l  r e s p e c t i v e l y .  The Richmond E n q u i r e r  i s  
q u o t e d  i n  C r a v e n ,  i b i d . , 1 9 6 . M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 18 A p r i l  
I 85H; M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n R e c o r d e r , 21  March I 85H. See  a l s o  
Savannah  M o rn in g News, 22 March 185*+, f o r  e v i d e n c e  o f  t h e  q u i e s c e n c e  
p r e v a i l i n g  i n  G e o r g i a  d u r i n g  t h e  N e b r a s k a  d e b a t e s .
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and  e x c o r i a t e d  D oug la s  a s  a  pawn o f  a g r a s p i n g  s l a v e o c r a c y ,  s o u t h e r n e r s ,  
as  t h e y  h a d  so  many t i m e s  b e f o r e ,  f e l t  c o m p e l l e d  t o  s u p p o r t  t h e  h i l l  
f o r  r e a s o n s  o f  s e l f - d e f e n s e .
I n  t h e i r  e y e s ,  o n l y  one  c o n s t r u c t i o n  c o u l d  b e  p l a c e d  on n o r t h e r n  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  b i l l :  i t  was a p l o t  t o  r o b  t h e  S o u th  o f  t h e  p r i n c i p l e
o f  e q u a l i t y  s h e  h a d  so  a r d u o u s l y  won i n  t h e  s t r u g g l e  o f  1850 .  S u r r e n d e r i n g  
s u c h  a  p r i n c i p l e  was u n t h i n k a b l e ;  i t  w o u ld  b e  t h e  f i r s t  s t e p  on t h e  
r o a d  t o  r u i n .  " I f  [ t h e  S o u t h ]  p r i z e s  t h e  c i t a d e l , "  a s k e d  t h e  C h a r l e s t o n  
Mercur y , " can  s h e  n e g l e c t  t h e  o u t p o s t s ?  The S o u th  ha s  no a l t e r n a t i v e .
When t h e  N o r t h  p r e s e n t s  a s e c t i o n a l  i s s u e ,  and  t e n d e r s  b a t t l e  upon i t ,  
s h e  m us t  mee t  i t  o r  a b i d e  a l l  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a  v i c t o r y  . . .  by 
a  r e m o r s e l e s s  . . . f o e . "
The M ercury  w a s ,  a d m i t t e d l y ,  an u l t r a  s o u t h e r n  p a p e r .  But
u n d e n i a b l y  c o n s e r v a t i v e  Whig p a p e r s  a l s o  v o i c e d  s i m i l a r  o p i n i o n s .  The
p e o p l e  w e re  u n a n im o u s ,  s a i d  t h e  Savannah  News, " i n  s u p p o r t  o f  a  m ea s u re
w h ic h  n o r t h e r n  h o n o r ,  j u s t i c e  and  good f a i t h  c a n n o t  w i t h h o l d .  I f  t h e
b i l l  we re  d e f e a t e d  " t h e r e  w i l l  b e  an end  t o  d i v i s i o n s  a t  t h e  S o u t h ,
2 3and  a l l  h ope  a nd  f a i t h  i n  com prom ises  w i l l  b e  a b a n d o n e d . "
The u n a n i m i t y  o f  G e o r g i a n s  was soon  a p p a r e n t .  F o l l o w i n g  h i s  
b r o t h e r ' s  a d v i c e ,  L i n t o n  S t e p h e n s  i n t r o d u c e d  r e s o l u t i o n s  s u p p o r t i n g  
t h e  N e b r a s k a  b i l l  i n  t h e  A s s e m b l y ,  and  t h e  r e s o l u t i o n s  p r o m p t l y  p a s s e d  
w i t h o u t  a  d i s s e n t i n g  v o t e  i n  t h e  House and w i t h  o n l y  f i v e  opp o s e d  
i n  t h e  S e n a t e .  From W a s h in g to n  L i t t l e  A l e c k  d e c l a r e d  h i m s e l f  " d e l i g h t e d "
23 G. W. J o n e s  t o  Howell  Cobb,  l 6 F e b r u a r y  I 8 5 H, Cobb -E rw in -  
Lamar P a p e r s ,  UG; C h a r l e s t o n  M e r c u r y , 21 J u n e  I 85 U, q u o t e d  i n  C r a v e n ,  
i b i d . , 20U; Savannah  M orn ing  News , 22 March I 85 I+.
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w i t h  L i n t o n ' s  r e s o l u t i o n s .  P a r t i c u l a r l y  g r a t i f y i n g  t o  S t e p h e n s  was 
t h e  f a c t  t h a t  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  crowd h a d  b e e n  f o r c e d  t o  v o t e  f o r  
t h e m ,  t h e r e b y  r e c o g n i z i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  Compromise o f  1850 
w h i c h  t h e y  h a d  once  so  l o u d l y  d e n o u n c e d .  "You h a v e  p e r f e c t l y  l a s -  
s o e e d  [ s i c  ] y o u r  o p p o n e n t s , "  S t e p h e n s  t o l d  L i n t o n  g l e e f u l l y .  "How 
o f t e n  t h e y  w i l l  b e  r a k e d  f o r  t h a t  v o t e . "
' Y u l e  h e  was j o y f u l l y  c o n t e m p l a t i n g  t h e  f u t u r e  p o l i t i c a l  c a p i t a l  
t h a t  c o u l d  be  made a g a i n s t  h i s  e n e m i e s  i n  t h e  s t a t e ,  S t e p h e n s  c h o s e  t o  
o v e r l o o k  an even  more o b v i o u s  f a c t :  t h e  c l d - l i n e  G e o r g i a  W h ig s ,  o r
w ha t  was l e f t  o f  t h e m ,  h a d  s u p p o r t e d ,  p r a c t i c a l l y  en m a s s e , a  m ea s u re  
b e a r i n g  an u n m i s t a k e a b l e  D e m o c r a t i c  i m p r e s s .  The S t e p h e n s  b r o t h e r s  
w e re  s t r a i n i n g  t o  f i n d  p a r t y  s i g n i f i c a n c e  i n  a  v o t e  where  t h e r e  was 
n o n e .  I t  was n o t  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  men who w e re  b e i n g  l a s s o e d — i t  
was t h e  W higs ,  w i t h  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  i n  t h e i r  m i d s t .
And t h i s  f a c t  was n e t  l o s t  on t h e  D e m o c r a t s .  " I f  a  more 
h e a l t h y  s i g n  i n  t h e  body  p o l i t i c  does  n e t  soon  make i t s  a p p e a r a n c e , "  
s a i d  t h e  F e d e r a l  Union  m a t t e r - o f - f a c t l y , " e v e r y  S o u t h e r n  Whig w i l l  
f i n d  no  r e s o r t  l e f t  h im  b u t  t o  t h r o w  h i m s e l f  i n t o  t h e  r a n k s  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  P a r t y ,  w h e r e ,  he  w i l l  a t  l e a s t  f i n d  c o m p a n i o n s h ip  o f  men
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f rom  h i s  own s e c t i o n . "  The F e d e r a l  Union  was r i g h t .  The D e m o c r a t i c
p l l
LS t o  AHS, 2k  F e b r u a r y  I 85U, AHS t o  L S , 28  F e b r u a r y  I 85U, 
S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 23  May I 85 U. An 
i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h e  s o u t h e r n  r e a c t i o n  t o  t h e  N e b r a s k a  b i l l  i s  
t h a t  o n l y  t h r e e  s l a v e  s t a t e  l e g i s l a t u r e s  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  s u p p o r t i n g  
t h e  b i l l ;  a n d  o f  t h e s e  t h r e e ,  L o u i s i a n a ,  M i s s i s s i p p i ,  and  G e o r g i a ,  t h e  
l a t t e r  tw o  w e re  s t a t e s  w h e re  t h e  Union  p a r t y  h a d  e n j o y e d  i t s  g r e a t e s t  
s u c c e s s ,  a  f a c t  t h a t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  o l d  Union Whigs f e l t  e v e n  more 
i m p e l l e d  t h a n  t h e i r  Whig c o m p a t r i o t s  i n  t h e  o t h e r  s o u t h e r n  s t a t e s  
t o  g i v e  e v i d e n c e  o f  t h e i r  d e v o t i o n  t o  t h e  r i g h t s  o f  t h e  S o u t h .
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p a r t y  c o u l d  n o t  h a v e  a s k e d  f o r  any  more s t a u n c h  s u p p o r t e r s  o f  t h e  
N e b r a s k a  b i l l  t h a n  two o f  t h e i r  f o r m e r  b i t t e r  e n e m i e s — R o b e r t  Toombs 
and  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s .
I n  t h e  S e n a t e ,  Toombs,  who h a d  j u s t  t a k e n  t h e  s e a t  t o  w h ich  
he  h a d  b e e n  e l e c t e d  i n  1 8 5 1 , p r e s i d e d  o v e r  t h e  b i p a r t i s a n  c a u c u s  w h ich  
met t o  map o u t  p a r l i a m e n t a r y  s t r a t e g y  on t h e  b i l l .  He w r o t e  l e t t e r s  
t o  Whig e d i t o r s  u r g i n g  t h e i r  s u p p o r t  o f  t h e  m e a s u r e ,  and  h e  d e l i v e r e d  
t h e  f i r s t  o f  h i s  many i m p a s s i o n e d  S e n a t e  s p e e c h e s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
N e b r a s k a  b i l l .
The S e n a t e  s t r u g g l e  t o  p a s s  t h e  N e b r a s k a  b i l l  r a g e d  f o r  s i x  
w e e k s .  Much t o  t h e  c h a g r i n  o f  D o u g l a s ,  b u t  v e r y  much a c c o r d i n g  t o  
t h e  p l a n  o f  h i s  o p p o n e n t s ,  d e b a t e  f o c u s e d  on t h e  r e p e a l  o f  t h e  M i s s o u r i  
Compromise.  D oug la s  t o o k  c o n t r o l  o f  t h e  m e a s u r e  f rom  t h e  f i r s t  and  
b r o u g h t  a l l  t h e  f o r c e  o f  h i s  p u g n a c i o u s  p e r s o n a l i t y ,  s l a s h i n g  o r a t o r y ,  
and  l e g i s l a t i v e  s k i l l s  t o  b e a r .  D oug la s  w a n t e d  t o  p a s s  t h e  m ea s u re  
q u i c k l y ,  b u t  i t  g o t  t h r o u g h  t h e  S e n a t e  o n l y  a s  f a s t  as  t h e  b i l l ' s  
d e s p e r a t e  o p p o n e n t s  w o u ld  a l l o w  i t  t o .  In  a rg u m e n t s  t h a t  w o u ld  be  
r e p e a t e d  i n  a  t h o u s a n d  v a r i a t i o n s  i n  t h e  e n s u i n g  w e e k s ,  t h e  I l l i n o i s  
S e n a t o r  d e f e n d e d  h i s  b i l l  as  s i m p l y  an e x t e n s i o n  o f  t h e  g r e a t  p r i n c i p l e  
o f  s e l f - g o v e r n m e n t  w h ic h  ha d  b e e n  embodied  i n  t h e  Compromise o f  1850 .
On s e v e r a l  o c c a s i o n s  d u r i n g  t h e  1 8 ^+Os, h e  a r g u e d ,  t h e  f r e e s o i l e r s  o f  t h e  
N o r t h  h a d  r e f u s e d  t o  a l l o w  an e x t e n s i o n  o f  t h e  M i s s o u r i  Compromise l i n e .  
Thus t h e  p r i n c i p l e  o f  g e o g r a p h i c a l  d i v i s i o n  o f  t e r r i t o r y  h a d  g i v e n  way 
i n  1850 t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y .  I t  was u s e l e s s ,  con ­
t e n d e d  D o u g l a s ,  t o  q u i b b l e  o v e r  p h r a s e o l o g y :  t h e  s i m p l e  q u e s t i o n  a t
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i s s u e  was w h e t h e r  C o n g re s s  w o u ld  a l l o w  t h e  p e o p l e  o f  t h e  t e r r i t o r i e s  
t o  l e g i s l a t e  on s l a v e r y  as  t h e y  saw f i t .
But  i t  i s  i n  t h e  n a t u r e  o f  law m akers  t o  q u i b b l e  o v e r  p h r a s e o l o g y ,  
and  t o  s a t i s f y  v a r i o u s  c r i t i c s  D oug la s  was f o r c e d  t o  a c c e p t  s e v e r a l  
amendments  t o  h i s  b i l l .  The mos t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  d e c l a r e d  t h a t  
t h e  M i s s o u r i  Compromise , i n s t e a d  o f  b e i n g  " s u p e r c e d e d  b y "  t h e  Compromise 
o f  1 8 5 0 , was " i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  n o n - i n t e r v e n t i o n "  
t h e n  e n a c t e d ,  and  w a s ,  t h e r e f o r e ,  " i n o p e r a t i v e  and  v o i d . "  To t h e  same 
s e c t i o n  D ouglas  a l s o  a t t a c h e d  t h e  f o l l o w i n g  e x p l a n a t o r y  l a n g u a g e :  " i t
b e i n g  t h e  t r u e  i n t e n t  and  m ea n in g  o f  t h i s  a c t  n o t  t o  l e g i s l a t e  s l a v e r y  
i n t o  any T e r r i t o r y  o r  S t a t e ,  n o r  t o  e x c l u d e  i t  t h e r e f r o m ;  b u t  t o  l e a v e  
t h e  p e o p l e  t h e r e o f  p e r f e c t l y  f r e e  t o  fo rm  and  r e g u l a t e  t h e i r  d o m e s t i c  
i n s t i t u t i o n s  i n  t h e i r  own way ,  s u b j e c t  o n l y  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s . "  T h i s  e x p l a n a t i o n  was t h e  key  f e a t u r e  o f  t h e  m e a s u r e ,  
t h e  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  s e c t i o n  w h ic h  was open t o  d i f f e r e n t  i n t e r ­
p r e t a t i o n s .  I n  v a i n  d i d  o p p o n e n t s  o f  t h e  b i l l  a t t e m p t  t o  p i n  D ouglas  
down on t h i s  " l i t t l e  s tump s p e e c h ,  i n j e c t e d  i n t o  t h e  b e l l y  o f  t h e  
b i l l "  ( a s  Thomas H a r t  Ben ton  s c o r n f u l l y  t e r m e d  i t ) .  The L i t t l e  G i a n t  
was f i r m .  The a m b i g u i t y  o f  t h e  l a n g u a g e  c o u l d  n o t  b e  s a c r i f i c e d  w i t h o u t  
l o s i n g  t h e  b i l l  e n t i r e l y .  I t  s t o o d  u n c h a n g e d  w h i l e  f i e r y  d e b a t e  r a g e d  
on a r o u n d  i t .
F i n a l l y ,  a f t e r  a  b r a i n - n u m b i n g  s e s s i o n  o f  s e v e n t e e n  h o u r s ,  a t  
f i v e  i n  t h e  m o rn in g  on U March I 85U, t h e  N e b r a s k a  b i l l  was b r o u g h t  t o  
a  v o t e  i n  t h e  S e n a t e .  To no o n e ' s  s u r p r i s e  t h e  h e a v i l y - D e m o c r a t i c  
S e n a t e  p a s s e d  t h e  b i l l  b y  a  v o t e  o f  37 t o  ll+. The m a j o r i t y  was composed
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o f  t w e n t y - n i n e  D e m o c r a t s ,  f o u r t e e n  o f  whom w e re  from t h e  f r e e  s t a t e s ,  
and  e i g h t  s o u t h e r n  W higs .  Only two s o u t h e r n e r s ,  Whig J o h n  B e l l  o f  
T e n n e s s e e  and  Democra t  Sam Hous ton  o f  T e x a s ,  j o i n e d  w i t h  t h e  f o u r
25W higs ,  s i x  D e m o c r a t s ,  and  two F r e e s o i l e r s  o f  t h e  N o r t h  i n  o p p o s i t i o n .
The v o t e  i n  t h e  S e n a t e  h a d  b e e n  e x p e c t e d ,  b u t  t h e  f a t e  o f  
D o u g l a s '  b i l l  i n  t h e  House w a s ,  f rom t h e  f i r s t ,  v e r y  d o u b t f u l .  On 
p a p e r  a t  l e a s t  t h e  m a s s i v e  D e m o c ra t i c  m a j o r i t y  i n  t h e  l o w e r  c ham ber—
158 t o  76— l o o k e d  i m p r e s s i v e .  But  92 o f  t h o s e  158 w ere  n o r t h e r n  men, 
many o f  whom w e re  p u t  i n t o  t e r r i b l e  p o l i t i c a l  j e o p a r d y  by  t h e  N e b r a s k a  
b i l l .  None o f  them  w e r e  d e a f  t o  t h e  o u t r a g e d  howl a r i s i n g  from t h e i r  
c o n s t i t u e n c i e s ,  and  u n l i k e  t h e i r  S e n a t e  c o l l e a g u e s ,  a l l  o f  t h e s e  
r e p r e s e n t a t i v e s  h a d  t o  f a c e  t h e  v o t e r s  i n  185^ .  I t  was b a d  e nough  t h a t  
t h e  N e b r a s k a  b i l l  r e p e a l e d  t h e  M i s s o u r i  Compromise,  b u t  e ven  w o r s e ,  
f rom  many a  n o r t h e r n  D e m o c r a t ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  
f e a t u r e — w h ic h  m ig h t  h a v e  b e e n  a  s t r o n g  c o u n t e r p o i n t  t o  r e p e a l  o f  t h e  
M i s s o u r i  Compromise h a d  i t  b e e n  b o l d l y  s t a t e d — was n e b u l o u s  and  w i s h y -  
w a shy .  M o re o v e r ,  t h e  S e n a t e  b i l l  h a d  b e e n  amended ( o v e r  D o u g l a s '  v o t e  
a n d  w i t h  s t r o n g  s o u t h e r n  s u p p o r t )  so  as  t o  e x c l u d e  u n n a t u r a l i z e d  
f o r e i g n  i m m i g r a n t s  f rom  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  t e r r i t o r i e s ,  
a f e a t u r e  bo u n d  t o  b e d e v i l  Dem ocra ts  w i t h  p r e d o m i n a n t l y  f o r e i g n  c o n ­
s t i t u e n c i e s .  I n  s h o r t ,  D e m o c r a t i c  s u p p o r t  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
m e a s u r e  was v e r y  " s o f t "  i n  t h e  H ouse .  And i t  was n o t  l o n g  b e f o r e  
W i l l i a m  A. R i c h a r d s o n ,  D o u g l a s '  I l l i n o i s  c o l l e a g u e  and  c h a i r m a n  o f  t h e
25 R o b e r t  Toombs t o  W. M. B u r w e l l ,  3 F e b r u a r y  185*+, W. M. B u r w e l l  
P a p e r s ,  LC; C ong . G l o b e , 33d C o n g . ,  1 s t  s e s s .  , A p p e n d i x ,  3 ^ 6 - 5 1 ;
J o h a n n s e n ,  D o u g l a s , *+2b-  32.
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House Commit tee  on t h e  T e r r i t o r i e s ,  d i s c o v e r e d  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  t a s k  
he  c o n f r o n t e d .
S i n c e  t h e  l a s t  day i n  J a n u a r y ,  a  House v e r s i o n  o f  t h e  N e b r a s k a  
b i l l  ( i d e n t i c a l  t o  D o u g l a s ’ S e n a t e  m e a s u r e  b e f o r e  i t  was amended) 
h a d  b e e n  l y i n g  on t h e  S p e a k e r ' s  d e s k .  But  t h e  mere  f a c t  t h a t  t h e  b i l l  
was n o t  o f f i c i a l l y  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n — i t  w o u ld  b e  some m o n t h s ,  as  w i l l  
be  s e e n ,  b e f o r e  i t  c o u l d  even  r e a c h  t h i s  s t a g e — d i d  n o t  p r e v e n t  i t s  
b e i n g  d i s c u s s e d .  On 10 F e b r u a r y ,  an uncommonly p a l e  and  s t i l l  weak 
A l e x a n d e r  S t e p h e n s  was s u f f i c i e n t l y  r e c o v e r e d  f rom i l l n e s s  t o  re sum e 
h i s  s e a t  i n  t h e  House.  And he  was i n  h i s  s e a t  on t h e  f i f t e e n t h  
when two n o r t h e r n  h o t s p u r s ,  James Meacham o f  Vermont  and Rebeun F e n t o n  
o f  New Y ork ,  t o o k  a d v a n t a g e  o f  d i s c u s s i o n  i n  t h e  Commit tee  o f  t h e  Whole 
on a  h o m e s t e a d  b i l l  t o  d e l i v e r  s l a s h i n g  a t t a c k s  on t h e  N e b r a s k a  b i l l .  
S t e p h e n s  h a d  w a n t e d  t o  r e p l y  t h e n  t o  t h e s e  a t t a c k s ,  b u t  he  d i d  n o t  g e t  
h i s  o p p o r t u n i t y  u n t i l  two days  l a t e r .
On t h e  a f t e r n o o n  o f  IT F e b r u a r y ,  when S t e p h e n s  a r o s e  t o  d e l i v e r  
h i s  s p e e c h ,  t h e  House g a l l e r i e s  w e r e  jammed. L i t t l e  A le c k  h a d  b e e n  
c a r e f u l  t o  c l a i m  t h e  f l o o r  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  p r e v i o u s  d a y ’ s s e s s i o n ,  
and  w ord  h a d  c i r c u l a t e d  d u r i n g  t h e  n i g h t  t h a t  S t e p h e n s  o f  G e o r g i a  was 
t o  s p e a k  on t h e  morrow.  T h i s  news a lw a y s  drew- a  l a r g e  t h r o n g  t o  h e a r  
h im — a  f a c t  S t e p h e n s  n e v e r  f a i l e d  t o  n o t i c e .  I t  m us t  h a v e  g i v e n  him 
wry s a t i s f a c t i o n  t o  mark t h e  p r e s e n c e  o f  s e v e r a l  S e n a t o r s  i n  t h e  a u d i ­
e n c e  t h i s  d a y .  I n d e e d ,  t h e r e  w e re  n o t  many S e n a t o r s  whose o r a t o r y  
c o u l d  o u t d r a w  S t e p h e n s ' ,  and  on 17 F e b r u a r y  i t  was W i l l i a m  H. Seward  
who spoke  t o  a  h a l f - e m p t y  chamber  a c r o s s  t h e  r o t u n d a  w h i l s t  L i t t l e
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A le c k  S t e p h e n s  t r a n s f i x e d  t h e  House w i t h  h i s  s h r i l l ,  p i p i n g  v o i c e .
Meacham an d  F e n t o n  h a d  h o t h  a r g u e d  t h a t  t h e  M i s s o u r i  Compromise 
was a  so lemn compact  w h i c h  h a d  b e e n  f a i t h f u l l y  and  h o n o r a b l y  a d h e r e d
t o  f o r  t h i r t y - f o u r  y e a r s ;  t h e  N e b r a s k a  b i l l ,  t h e y  c l a i m e d ,  v i o l a t e d
t h i s  compact  and  w a s ,  t h e r e f o r e ,  a  b r e a c h  o f  good f a i t h  w h ic h  w ou ld  h a v e  
d i s a s t r o u s  e f f e c t s  on t h e  p e a c e  and  w e l l  b e i n g  o f  t h e  c o u n t r y .  T h i s  
was t h e  a rgum e n t  t h a t  S t e p h e n s  s e t  o u t  t o  d e m o l i s h  p o i n t  by  p o i n t .
The d e m o l i t i o n  n a t u r a l l y  i n v o l v e d  a  l o n g  r e v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  M i s s o u r i  Compromise.  He p o i n t e d  o u t ,  c o r r e c t l y ,  t h a t  i n v o k i n g  
Henry C l a y ' s  r e v e r e d  memory i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  M i s s o u r i  Compromise 
was an e r r o r .  C l a y ' s  p a r t  i n  t h a t  compromise  o f  1820 h a d  h a d  n o t h i n g  
t o  do w i t h  t h e  g e o g r a p h i c a l  l i n e  o f  36° 3 0 ' d i v i d i n g  f r e e  and  s l a v e  t e r r i ­
t o r y .  T h i s  l i n e ,  i n  f a c t ,  h a d  b e e n  p r o p o s e d  by  an I l l i n o i s  S e n a t o r ;  and
Clay  h a d  n o t  e v e n  v o t e d  f o r  i t .  He d e n i e d  f u r t h e r  t h a t  t h e  M i s s o u r i
Compromise h a d  e v e r  b e e n  a  " c o m p a c t , "  c e r t a i n l y  n o t  one b e tw e e n  t h e  
N o r t h  and  S o u t h .  I t  "was n o t h i n g  b u t  a l a w ,  w i t h  no g r e a t e r  s a n c t i o n  
t h a n  any  o t h e r  s t a t u t e . "  The S o u th  h a d  v o t e d  f o r  t h e  3 6 ° 3 0 '  l i n e  as 
a  " l e s s e r  e v i l "  t o  t h e  t o t a l  e x c l u s i o n  o f  s l a v e r y  from M i s s o u r i ,  and 
even  t h e n  " i t  was l i t e r a l l y  f o r c e d  upon t h e  S o u th  . . .  by s u p e r i o r  
n u m b e r s . "
S t e p h e n s  f l a t l y  and s c o r n f u l l y  d e n i e d  t h a t  t h e  l i n e  h a d  b e e n  
f a i t h f u l l y  and  h o n o r a b l y  a d h e r e d  t o  by  t h e  N o r t h .  I n d e e d ,  i t  h a d  b e e n  
" s h a m e l e s s l y  d i s r e g a r d e d  by  C o n g r e s s  r e p e a t e d l y "  and  was " e n t i r e l y  
s u p e r c e d e d "  b y  t h e  p r i n c i p l e s  e s t a b l i s h e d  i n  1850 .  Nor h a d  i t  b e e n  
t h e  Sou th  w h i c h  h a d  d i s r e g a r d e d  t h e  s u p p o s e d l y  s a c r e d  compact  o f  1820 .
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I t  h a d  b e e n  t h e  N o r t h .  With c h a r a c t e r i s t i c  t h o r o u g h n e s s  S t e p h e n s  t h e n  
p r o c e e d e d  t o  show how n o r t h e r n  r e p r e s e n t a t i v e s  h a d  v o t e d  t i m e  a f t e r  
t i m e  a g a i n s t  t h e  a d m i s s i o n  o f  s l a v e  s t a t e s  and  a g a i n s t  s e t t l e m e n t  o f  
t h e  Oregon an d  Mexican  c e s s i o n  t e r r i t o r i e s  on t h e  b a s i s  o f  an e q u i t a b l e  
d i v i s i o n  o f  t e r r i t o r y  b e t w e e n  N o r t h  a n d  S o u t h .  "H o n o r , i n d e e d ! " he  
s n a p p e d ,  q u o t i n g  S h a k e s p e a r e :  " I  t h a n k  t h e e ,  J e w ,  f o r  t e a c h i n g  me t h a t
w o r d . "
H a v in g  b e e n  r e p e a t e d l y  r e f u s e d  an e x t e n s i o n  o f  t h e  M i s s o u r i  
l i n e  by  n o r t h e r n  v o t e s ,  S t e p h e n s  c o n t i n u e d ,  t h e  S o u th  i n  1850 "was 
t h r o w n  b a c k  upon h e r  o r i g i n a l  r i g h t s  u n d e r  t h e  c o n s t i t u t i o n . Her  n e x t  
p o s i t i o n  was t h a t  t e r r i t o r i a l  e x c l u s i o n  by  C o n g r e s s  s h o u l d  b e  t o t a l l y  
a b a n d o n e d , " b o t h  s o u t h  and  n o r t h  o f  3 6 ° 3 0 ' .  The p o s i t i o n  t h e  S ou th  
now m a i n t a i n e d — t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  s l a v e r y  b e  d e c i d e d  by  t h e  p e o p l e  
o f  t h e  t e r r i t o r i e s — r e s t e d  on a  p r i n c i p l e  w h ic h  was t h e  " v e r y  f o u n d a t i o n
o f  a l l  o u r  r e p u b l i c a n  i n s t i t u t i o n s , "  " t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  w h ig s  o f
1775 and 1 7 7 6 . "
S t e p h e n s  was c a r e f u l  t o  w a i v e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  q u e s t i o n :  
w h e t h e r  C o n g r e s s  h a d  t h e  power  t o  im pose  r e s t r i c t i o n s  on t h e  p e o p l e  o f  
t e r r i t o r i e s .  " I  n e v e r  d i s c u s s  i t , "  he  s a i d .  "The q u e s t i o n  o f  power 
i s  n o t  t h e  q u e s t i o n ;  t h e  q u e s t i o n  i s ,  i s  i t  r i g h t  t o  t h u s  e x e r c i s e
i t ?  I s  i t  c o n s i s t e n t  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e rn m e n t  t o  do i t ? "  W h e re ,
S t e p h e n s  a s k e d  d i s d a i n f u l l y ,  d i d  t h e  " l a t t e r - d a y  w h i g s "  o f  t h e  N o r th  
s t a n d ?  With  Lord  N o r t h  and  t h e  B r i t i s h  T o r i e s  o f  1 7 7 5 ,  o r  w i t h  t h e  
A m er ican  p a t r i o t s ?  And "where  do y o u ,  c a l l i n g  y o u r s e l v e s  d e m o c r a t s  
f ro m  t h e  N o r t h ,  s t a n d  upon t h i s  g r e a t  q u e s t i o n  o f  p o p u l a r  r i g h t s ? "
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The f r i e n d s  o f  t h e  N e b r a s k a  b i l l ,  s a i d  S t e p h e n s ,  w e re  s t r i v i n g  
f o r  no more t h a n  t h e  " v i n d i c a t i o n  o f  t h a t  new p r i n c i p l e " o f  p o p u l a r  
s o v e r e i g n t y  w h ic h  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 5 0 , a  p r i n c i p l e  " u t t e r l y  
i n c o n s i s t e n t "  w i t h  C o n g r e s s i o n a l  r e s t r i c t i o n ,  a  p r i n c i p l e  " n e c e s s a r i l y  
r e n d e r [ i n g j  a l l  a n t e c e d e n t  l e g i s l a t i o n  i n c o n s i s t e n t  w i t h  i t  i n o p e r a t i v e  
an d  v o i d . "
Why s h o u l d  t h e  N o r th  be  so  o p p o s e d  t o  t h i s  p r i n c i p l e ?  I t  had  
a  p o p u l a t i o n  a d v a n t a g e  o f  two t o  one o v e r  t h e  S o u t h .  S u r e l y  t h e  
N o r t h  w ou ld  m a i n t a i n  t h i s  a d v a n t a g e  i n  t h e  new t e r r i t o r i e s .  "Are y o u r  
' f r e e - b o r n s o n s , '  who n e v e r  ' b r e a t h e d  t h e  t a i n t e d  a i r  o f  s l a v e r y , ' "  
S t e p h e n s  a s k e d  w i t h  s c a t h i n g  i r o n y ,  " s u c h  n incom poops  t h a t  t h e y  canned 
be  ' t r u s t e d  w:i t h o u u  t h e i r  m o t h e r ' s  l e a v e ? ' "  The o n l y  o t h e r  i n f e r e i . e e  
t h a t  c o u l d  be  made was t h a t  s l a v e r y  was n o t  so  t a d  a f t e r  a l l ,  and  t h a t  
t h e  o n l y  way t o  k e e p  ' V i s e ,  i n t e l l i g e n t ,  and  C h r i s t i a n  men,  even  from 
New E ng la n d  i t s e l f ,  f rom  a d o p t i n g  i t "  was t o  p r e v e n t  i t s  a d o p t i o n  by 
C o n g r e s s .
As f o r  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  N e b r a s k a  b i l l  
w ou ld  d i s t u r b  t h e  p e a c e  c i  t h e  c o u n t r y ,  S t e p h e n s  p r o f e s s e d  t o  s e e  no 
r e a s o n  f o r  e x c i t e m e n t .  What was t h e r e  t o  be e x c i t e d  a b o u t  i n  e x t e n d i n g  
t o  t h e  p e o p l e  o f  Kansas  and N e b r a s k a  t h e  r i g h t  o f  d e t e r m i n i n g  t h e i r  
own i n s t i t u t i o n s ?  And who was e x c i t e d ?  " N o t h i n g  b u t  t h e  f r a g m e n t s  o f  
t h e  o l d  'W ilmot  p r o v i s o , '  ' F r e e - S o i l , '  and ' A b o l i t i o n  P h a l a n x ' "  w i t h  
t h e i r  " h y p o c r i t i c a l  c r y  a b o u t  t h e  s a c r e d n e s s  o f  c o m p a c t s . "  " L e t  them  
r a g e  o n , "  S t e p h e n s  s n i f f e d .
As f o r  " t h r e a t s  o f  wha t  w i l l  be  t h e  f a t e  o f ,  and ' p o l i t i c a l
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g r a v e s '  o f ,  n o r t h e r n  men who v o t e  f o r  t h i s  b i l l ,  [ t h e y ]  f r i g h t  nobody 
b u t  o l d  women and t i m i d  c h i l d r e n  . . .  we h a v e  h e a r d  t h em  b e f o r e . "
As f a r  a s  S t e p h e n s  was c o n c e r n e d  t h e s e  d i r e  t h r e a t s  " a r e  b u t  t h e  
' r a v i n g s '  and  ' h o w l i n g s '  and  ' h i s s i n g s '  o f  t h e  b e a t e n  and  r o u t e d  r a n k s  o f  
. . . f a c t i o n i s t s  and  m a l c o n t e n t s  [ a f f l i c t e d  w i t h ] n e g r o m a n i a . " Once t h e  
p r i n c i p l e  o f  1850 was v i n d i c a t e d ,  t h e  a g i t a t i o n  w o u l d  c e a s e .  With  
m onum en ta l  b l i n d n e s s  t o  t h e  e m o t i o n a l  power o f  t h e  w ho le  i s s u e  ( w h i c h ,  
i n c i d e n t a l l y ,  h a d  i n  no s m a l l  m e a s u r e  c o n t r i b u t e d  t o  h i s  own h e a t  d u r i n g  
t h i s  s p e e c h ) ,  S t e p h e n s  a d v i s e d  h i s  n o r t h e r n  c o l l e a g u e s  t o  s t a n d  upon 
p r i n c i p l e s ,  " t o  come up and s u s t a i n  t h i s  g r e a t  r e p u b l i c a n  American  
p o l i c y .  . . . Meet y o u r  c o n s t i t u e n t s ,  i f  n e e d  b e ,  . . . and  f a c e  t o  
f a c e ,  t e l l  t h em  t h e y  a r e  w r o n g ,  and  y o u  a r e  r i g h t .
How u t t e r l y  s i m p l e  t h e  w h o le  p r o b l e m  was t o  A l e x a n d e r  S t e p h e n s !  
And how u t t e r l y  r i g i d  h i s  s o l u t i o n !  A l l  one  h a d  t o  do was e n s h r i n e  
a  p r i n c i p l e ,  a  c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e ,  and  t h e n  pay  i t  t h e  k i n d  o f  
homage u s u a l l y  o f f e r e d  Holy W r i t .  But  wha t  i f  a  p o l i t i c a l  p r o b le m  
i n v o l v e d  v a l u e s ?  S t e p h e n s ,  a l t h o u g h  he  wou ld  h a v e  b e e n  t h e  l a s t  t o  
a d m i t  t h a t  h e  was s t r i v i n g  f o r  a n y t h i n g  b u t  wha t  was r i g h t ,  u l t i m a t e l y  
d e f i n e d  t h e  h i g h e s t  v a l u e ,  an d  t h e r e f o r e  wha t  was r i g h t ,  as  what  was 
l a w f u l  and  c o n s t i t u t i o n a l .  S l a v e r y  was b o t h ,  and  so  was p o p u l a r  
s o v e r e i g n t y .  T h a t  e i t h e r  s u b j e c t  s h o u l d  become t h e  s u b j e c t  o f  c on ­
t r o v e r s y  on m o r a l  g r o u n d s , t o  S t e p h e n s , c o u l d  o n l y  be  a t t r i b u t e d  t o  
s t u p i d i t y ,  m a l e v o l e n c e ,  o r  madness  ( " n e g r o m a n i a " )  i n  h i s  o p p o n e n t s .
“^ N i c h o l s ,  B l u e p r i n t s , 10 i+-07 ; S t e p h e n s '  s p e e c h  i s  i n  C l e v e l a n d ,  
S t e p h e n s , 3 9 ^ - ^ 1 5 .
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T h a t  t h e  R i g h t  t r a n s c e n d s  w r i t t e n  law s  and  c o n s t i t u t i o n s ,  a nd  t h a t  
many men ( even  t h e  Whigs o f  1J J 6  he  so  r e v e r e d )  p e r c e i v e d  i t  t h i s  way ,  
n e v e r  f o r  a  moment o c c u r r e d  t o  h im .
" I  have  b e e n  w o n d e r f u l l y  l i o n i z e d  on a c c o u n t  o f  t h i s  s p e e c h , "  
S t e p h e n s  smugly  t o l d  L i n t o n .  L e t t e r s  r e q u e s t i n g  c o p i e s  o f  t h e  s p e e c h  
w ere  soon  p o u r i n g  i n  f rom  a l l  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Members o f  
C o ng re s s  r e q u e s t e d  3*+,000 c o p i e s  and  w i t h i n  a  few weeks o r  so  50 ,0 0 0  
c o p i e s  w ere  b r o a d c a s t  o v e r  t h e  c o u n t r y .  To make s u r e  t h a t  t h e  c o n s t i ­
t u e n t s  o f  h i s  new d i s t r i c t  f u l l y  a p p r e c i a t e d  h i s  e f f o r t s ,  S t e p h e n s  was 
c a r e f u l  t o  r e q u e s t  "an e x t e n s i v e  l i s t "  o f  Burke  c o u n t y  r e s i d e n t s  so 
he c o u l d  s e n d  c o p i e s  o f  t h e  s p e e c h  t h e r e . ^
I t  soon  became e v i d e n t  t h a t  v i n d i c a t i o n  o f  t h e  g l o r i o u s  p r i n c i p l e s  
so  d e a r  t o  S t e p h e n s  was n o t  g o i n g  t o  b e  an e a s y  t a s k  i n  t h e  House .
S e n a t o r  D o u g l a s ,  h i s  f i g h t i n g  i n s t i n c t s  a r o u s e d  t o  f e v e r  p i t c h ,  w a s ,  
l i k e  S t e p h e n s , s u r e  t h a t  as  soon  as  t h e  n o r t h e r n  p e o p l e  u n d e r s t o o d  t h e  
b i l l ,  " t h e  s t o r m  w i l l  . . . s p e n d  i t s  f u r y . "  But  t h e  s t o r m  s i m p l y  
i n t e n s i f i e d ,  and  L i t t l e  A le c k  b e g a n  s e r i o u s l y  t o  d o u b t  t h e  b i l l  wou ld  
p a s s  t h e  House .  He h a d  n o t  y e t  l o s t  h i s  d i s t r u s t  o f  D e m o c r a t s — even 
when t h e y  e s p o u s e d  c o r r e c t  p r i n c i p l e s  . "The a d m i n i s t r a t i o n  a r e  n o m i n a l l y  
f o r  i t , "  he e x p l a i n e d  t o  L i n t o n ,  " b u t  a t  h e a r t  I  h a v e  no d o u b t  want  
i t  d e f e a t e d .  They p o o r  f o o l s  t h i n k  i t  w i l l  make D o u g l a s s  [ s i c ] p r e s i ­
d e n t .  J e f f  D av is  a l s o  f e a r s  i t  w i l l  make Union  men f rom t h e  Sou th  
two [ s i c ]  p r o m i n e n t . "  What e v i d e n c e  S t e p h e n s  h a d  f o r  t h e s e  two a s s e r t i o n s
^ A H S  t o  LS , 27 F e b r u a r y  185*1, S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; AHS t o  
J o s e p h  B. J o n e s ,  9 May 185*+, J o s e p h  B. J o n e s  P a p e r s ,  EU.
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i s  n o t  known;  b u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  a f t e r  a l l  h i s  t a l k  a b o u t  t h e  
h i s s i n g  an d  h o w l i n g  o f  n o r t h e r n  m a l c o n t e n t s  he  was w i l l i n g  t o  a n t i ­
c i p a t e  d e f e a t  a t  t h e  h a n d s  o f  h i s  s o u t h e r n  a n t a g o n i s t s . "The b i l l  i s
28a  b i t t e r  p i l l  f o r  S o u t h e r n  F i r e  e a t e r s , "  he  r e m a r k e d .
S t e p h e n s  h a d  b e e n  a r o u n d  t h e  House t o o  l o n g  t o  b e l i e v e  t h a t  
t h e  N e b r a s k a  b i l l  was anywhere  n e a r  p a s s i n g .  He f e l t  f r e e ,  t h e r e f o r e ,  
t o  l e a v e  W a sh in g to n  n e a r  t h e  end  o f  March and  r e t u r n  t o  G e o r g i a  f o r  
t h e  s p r i n g  c o u r t  s e s s i o n s .  The p r o s p e c t  o f  a  b e a u t i f u l  s p r i n g  a t  home 
S t e p h e n s  f o u n d  c o n s i d e r a b l y  more a l l u r i n g  t h a n  an i n t e r m i n a b l e  h a s s l e  
i n  C o n g r e s s .  He was a b s e n t  f o r  a  m on th ,  and r e t u r n e d  t o  t h e  c a p i t a l  
d \ i r i n g  t h e  l a s t  week i n  A p r i l .
I t  i s  l i k e l y  t h a t  S t e p h e n s  d e s p a i r e d  o f  any s o r t  o f  House 
a c t i o n  on t h e  b i l l — a t  l e a s t  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  s e s s i o n .  He ha d  n o t  
y e t  d e p a r t e d  W a s h in g to n  when R i c h a r d s o n ,  on 21 March ,  moved t o  t a k e  
up t h e  N e b r a s k a  b i l l .  Had t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  a c t i o n  b e e n  f o l l o w e d  
t h e  b i l l  w o u l d  h a v e  t h e n  b e e n  r e f e r r e d  t o  R i c h a r d s o n ' s  T e r r i t o r i a l  
Commit tee  f ro m  whence  i t  c o u l d  b e  r e p o r t e d  o u t  a t  any t i m e  and  moved 
by  t h e  p r e v i o u s  q u e s t i o n .  I f  t h i s  m o t i o n  were  t h e n  s e c o n d e d  by  a 
m a j o r i t y ,  d e b a t e  w o u ld  b e  en d e d  a nd  t h e  b i l l  b r o u g h t  t o  a v o t e  a t  o n c e .
But  t h e  D e m o c r a t i c  m a j o r i t y ,  a s  h a s  b e e n  n o t e d ,  was s e r i o u s l y  
d i v i d e d  on t h e  b i l l .  Hence when R i c h a r d s o n  moved t h a t  i t  b e  r e f e r r e d  
t o  h i s  c o m m i t t e e ,  h e  was i m m e d i a t e l y  c h a l l e n g e d  by  F r a n c i s  B. C u t t i n g ,  
a  New York " h a r d s h e l l "  D e m o c r a t .  C u t t i n g  moved t h a t  t h e  b i l l  be
^Stephen A. Douglas to Howell Cobb, 2 April 185*+, TSC Corr. ,
3*+3; AHS to LS, *+ March 185*+, Stephens Papers, MC.
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r e f e r r e d  t o  t h e  c a l e n d a r  o f  t h e  Commit tee  o f  t h e  Whole H o u s e ,  a  m o t i o n
w h i c h ,  i f  c a r r i e d ,  -would e f f e c t i v e l y  s n a t c h  t h e  h i l l  f ro m  R i c h a r d s o n ' s
c o n t r o l .  F r i e n d s  o f  t h e  N e b r a s k a  h i l l  f o u g h t  t h i s  m o t i o n  d e s p e r a t e l y ,
f o r  t h e  N e b r a s k a  b i l l  w o u ld  s t a n d  f i f t i e t h  on t h e  c a l e n d a r  o f  t h e
Commit tee  o f  t h e  Whole , much t o o  f a r  down t o  b e  reached ,  d u r i n g  t h e
p r e s e n t  s e s s i o n .  C u t t i n g ' s  m o t i o n  c a r r i e d ,  h o w e v e r ,  by  a v o t e  o f  110
t o  9 5 .  Only 2 6 o f  t h e  92 n o r t h e r n  Dem ocra ts  v o t e d  w i t h  R i c h a r d s o n  
29m  o p p o s i n g  i t .  ^ The N e b r a s k a  b i l l  h a d  r e c e i v e d  a  s t u n n i n g  b lo w .
But  n o t  a  f a t a l  o n e .  In  t h e  f o l l o w i n g  weeks D oug la s  and t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  f o r c e s  e x e r c i s e d  a l l  t h e  i n g e n u i t y  a t  t h e i r  command t o  
f o r c e  t h e  d i s s e n t i n g  D e m o c ra t s  b a c k  i n t o  l i n e .  D oug la s  and t h e  
W a s h in g to n  Un ion c a j o l e d  and  t h r e a t e n e d  and  a p p e a l e d  t o  p a r t y  l o y a l t y .  
P r e s i d e n t  P i e r c e  d i d  w ha t  h e  c o u l d ,  w r i t i n g  t o  New E n g l a n d  e d i t o r s  
and b e s e e c h i n g  t h e i r  s u p p o r t .  I n  a  w i d e l y  p u b l i s h e d  i n t e r v i e w  P i e r c e  
d e c l a r e d  t h a t  t h e  N e b r a s k a  b i l l  wou ld  g u a r a n t e e  t h e  e x t e n s i o n  o f  f r e e d o m  
i n  A m e r i c a .  No new s l a v e  s t a t e  c o u l d  p o s s i b l y  be fo rm ed  c u t  o f  t h e  
t e r r i t o r y ,  t h e  P r e s i d e n t  d e c l a r e d .
W hi le  t h e  p r e s s u r e  was b e i n g  a p p l i e d  and  t h e  p a t r o n a g e  s c re w s
“^ " H a r d s h e l l "  an d  " s o f t s h e l l "  a r e  names g i v e n  t o  t h e  two f a c ­
t i o n s  o f  Hunker  D e m oc ra t s  i n  New;- Y ork .  The " h a r d s "  w ere  a d a m a n t l y  
o p p o s e d  t o  any s o r t  o f  a c c o m o d a t i o n  o r  r e u n i o n  w i t h  t h e  B a r n b u r n e r s , 
t h e  t h i r d  f a c t i o n  i n  t h e  New York D e m o c r a t i c  p a r t y .  The " s o f t s "  
o c c u p i e d  a  more c o n c i l i a t o r y  p o s i t i o n  t o w a r d s  t h e  o l d  Van E u re n  men. 
P i e r c e ' s  p a t r o n a g e  p o l i c i e s  i n  New Y ork ,  w h ic h  t r e a t e d  a l l  t h e  f a c t i o n s  
e q u a l l y ,  h a d  g r e s b l y  m o r t i f i e d  and  a n g e r e d  t h e  h a r d s ;  and  C u t t i n g ' s  
m o t i o n  was a  way o f  e x p r e s s i n g  New Y o r k ' s  d i s c o n t e n t  w i t h  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n .  T w en ty -o n e  o f  t h e  d i s s e n t i n g  D em ocra t s  on t h e  v o t e  o f  21 March—  
t h e r e  w e r e  s i x ± y - s i x  d i s s e n t e r s  i n  a l l ,  f i f t y - f i v e  who v o t e d  f o r  
C u t t i n g ' s  m o t i o n  and  e l e v e n  who a b s e n t e d  t h e m s e l v e s — w e re  f rom  New 
Y ork .  Only one New Y o r k e r  v o t e d  w i t h  R i c h a r d s o n .  S e e ,  N i c h o l s ,
B l u e p r i n t s , 1 0 7 - 0 8 .
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w e r e  b e i n g  t i g h t e n e d  on t h e  r e c a l c i t r a n t  D e m o c r a t s , S t e p h e n s  was i n  
G e o r g i a .  He r e t u r n e d  i n  t h e  l a s t  week o f  A p r i l ,  s h o r t l y  b e f o r e  
R i c h a r d s o n  and  D oug las  f i n a l l y  s u c c e e d e d  i n  f o r g i n g  a  w o r k i n g  m a j o r i t y  
i n  t h e  House .  On 2 May R i c h a r d s o n  a n n o u n c ed  h i s  i n t e n t i o n  o f  a t t e m p t i n g  
t o  c l e a r  t h e  House c a l e n d a r  on t h e  e i g h t h .  The House v e r s i o n  o f  t h e  
N e b r a s k a  b i l l  was n i n e t e e n t h  on t h e  c a l e n d a r .  To s u c c e e d  R i c h a r d s o n  
w ou ld  h a v e  t o  c a r r y  e i g h t e e n  c o n s e c u t i v e  m o t i o n s  t o  l a y  b i l l s  a s i d e .
Then he  w o u ld  s u b s t i t u t e  t h e  S e n a t e  v e r s i o n  o f  t h e  b i l l  ( t h e  one t h a t  
was f i f t i e t h  on t h e  c a l e n d a r ) ,  and  a t t e m p t  t o  b r i n g  t h e  m e a s u r e  t o  a 
v o t e  .
A l e x a n d e r  S t e p h e n s ,  r e s t e d  an d  f e e l i n g  v e r y  w e l l ,  t h r e w  h i m s e l f  
w h o l e h e a r t e d l y  i n t o  t h e  s t r u g g l e .  Back i n  F e b r u a r y  h e  h a d  spoken  o f  
t h e  g r e a t  n a t i o n a l  p r i n c i p l e  w h ic h  t h e  N e b r a s k a  b i l l  e m b o d ie d .  Now, 
t h r e e  m onths  l a t e r ,  a s  h e  w r o t e  t h e  e d i t o r  o f  t h e  B a l t i m o r e  P a t r i o t , 
he  e x p r e s s e d ,  " a  deep  i n t e r e s t  i n  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  m ea s u re  as  a 
S o u t h e r n  man. The i s s u e  p r e s e n t e d  by  t h e  b i l l , "  h e  c o n t i n u e d ,  " i s  one 
w h ic h  i n  t h e  main h a s  a r r a y e d  t h e  f r e e s o i l e r s  i n  s o l i d  r a n k s  a g a i n s t  
t h e  S o u t h .  The m o r a l  e f f e c t  o f  t h e  v i c t o r y  on o u r  s i d e  w i l l  have  a 
p e r m a n e n t  e f f e c t  upon t h e  p u b l i c  m ind  w h e t h e r  any p o s i t i v e  a d v a n t a g e s  
a c c r u e  by  way o f  t h e  a c t u a l  e x p a n s i o n  o f  s l a v e r y  o r  n o t .  The e f f e c t  
o f  s u c h  a  v i c t o r y  a t  t h i s  t i m e  i s  i m p o r t a n t . Now, i t  a p p e a r s ,  even
^ N i c h o l s ,  P i e r c e  , 3 3 6 - 3 7 ;  i b i d . , B l u e p r i n t s , 1 0 9 - 1 0 ;  AHS 
t o  W i l l i a m  M. B u r w e l l ,  7 May 1 8 5 ^ ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC. S t e p h e n s  
was o p p o s e d  t o  t h e  amendment t h a t  C l a y t o n  h a d  a t t a c h e d  t o  t h e  b i l l  i n  
t h e  S e n a t e ,  an amendment  w h i c h  p r o h i b i t e d  u n n a t u r a l i z e d  f o r e i g n e r s  
f rom v o t i n g  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  . He saw t h i s  a s  s i m p l y  a  p r e t e x t  f o r  
s o u t h e r n  Whigs t o  j o i n  w i t h  t h e  f r e e s o i l e r s  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  b i l l .
" I  t h i n k  i t  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e , "  h e  t o l d  B u r w e l l ,  " f o r  t h e  S o u th  t o  
h a v e  t h e  k i n d  f e e l i n g s  o f  t h e  f o r e i g n  p o p u l a t i o n .  Come t h a t  p o p u l a t i o n
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t h e  " p r i n c i p l e "  i n v o l v e d  i n  t h e  b i l l  was s e c o n d a r y  t o  S t e p h e n s . I t  
m a t t e r e d  n o t  w h e t h e r  a  s i n g l e  s l a v e  e v e r  e n t e r e d  t h e  t e r r i t o r y .  What 
m a t t e r e d  now was t h e  " m o r a l  v i c t o r y "  o f  t h e  S ou th  o v e r  t h e  N o r t h .  
S t e p h e n s  was a b s o l u t e l y  c o r r e c t  i n  h i s  p r e d i c t i o n  t h a t  s u c h  a  v i c t o r y  
w o u l d  h a v e  " a  p e r m a n e n t  e f f e c t  upon t h e  p u b l i c  m i n d . "  But i f  he t h o u g h t  
t h a t  p a s s a g e  o f  t h i s  b i l l  w o u ld  q u i e t  t h e  c o u n t r y  ( a n d  d o u b t l e s s  he 
d i d ) ,  he was n e v e r  more m i s t a k e n  i n  a l l  h i s  l i f e .
On 8 May R i c h a r d s o n  s u c c e e d e d  i n  c a r r y i n g  o u t  h i s  p l a n .  With 
s u b s t a n t i a l  h e l p  f rom  S t e p h e n s ,  t h e  n e w l y - f o r g e d  D e m o c r a t i c  m a j o r i t y  
c a r r i e d  a  v o t e  (109 t o  8 8 ) t o  go i n t o  t h e  Commit tee  o f  t h e  Whole,  
b r u s h e d  a s i d e  a  f l u r r y  o f  o b s t r u c t i o n i s t  m o t i o n s ,  and a t  l e n g t h  s u c ­
c e e d e d  i n  d i g g i n g  t h e  N e b r a s k a  b i l l  o u t  f rom i t s  g r a v e  i n  t h e  c a l e n d a r .  
R i c h a r d s o n  was now i n  p o s i t i o n  t o  move t o  s u b s t i t u t e  t h e  S e n a t e  b i l l  
f o r  t h e  House v e r s i o n ,  and  t h e  d e b a t e  b e g a n  i n  e a r n e s t .
I t  r a g e d  u n a b a t e d  f o r  t h e  n e x t  two days  , and  showed n o t  a 
s i g n  o f  s l a c k e n i n g .  The s t r a t e g y  and  m a n e u v e r i n g s  o f  t h e  o p p o s i n g  
s i d e s  became more B y z a n t i n e  by t h e  h o u r .  R i c h a r d s o n ,  a l t h o u g h  he  h a d  
s u c c e e d e d  i n  g e t t i n g  t o  t h e  N e b r a s k a  b i l l ,  h a d  n o t  y e t  s o l v e d  h i s  
p r o b l e m .  He now h a d  t o  c o n t e n d  w i t h  a  t i m e  l i m i t .  The H ouse ,  by  a 
s p e c i a l  o r d e r  p a s s e d  a  few weeks p r e v i o u s l y ,  h a d  s e t  16 May as  t h e  d a t e  
t o  c o n s i d e r  a  P a c i f i c  r a i l r o a d  b i l l .  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  m e a s u r e ,  
p l u s  t h e  u s u a l  a p p r o p r i a t i o n  b i l l s ,  w o u ld  consume d a y s :  t h e  N e b r a s k a
b i l l  w o u l d  a g a i n  b e  b u r i e d ,  t h i s  t i m e  by  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  r u l e s .
w i l l ,  an d  why s h o u l d  we make th em  o u r  e n e m i e s  upon t h e  s m a l l  q u e s t i o n  
o f  w h e t h e r  t h e y  s h o u l d  v o t e  i n  a  t e r r i t o r y  o n l y  w i t h i n  one y e a r  o r  f i v e .  
I f  y o u  c o n c u r  a  l e a d e r  on t h a t  p o i n t  w o u l d  h e l p  m u ch ."  I b i d .
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R i c h a r d s o n ,  t h e r e f o r e ,  h a d  t o  s e c u r e  v o t e  on t h e  b i l l  b e f o r e  16 May; 
e i t h e r  t h i s ,  o r  somehow e n g i n e e r  a  t w o - t h i i d s  m a j o r i t y  t o  a g r e e  t o  a 
s u s p e n s i o n  o f  t h e  r u l e s  w h ic h  w o u l d  a l l o w  t h e  r a i l r o a d  m e a s u r e  t o  b e  
p o s t p o n e d .
The I l l i n o i s  c o n g re s s m a n  b e g a n  h i s  e f f o r t  on 11 May, moving t h a t  
d e b a t e  on t h e  N e b r a s k a  b i l l  b e  c l o s e d  t h e  n e x t  da y .  T h i s  was t h e  s i g n a l  
f o r  a  f r a n t i c  d i s p l a y  o f  o p p o s i t i o n  t a c t i c s  by  t h e  m i n o r i t y .  U s in g  
e v e r y  d i l a t o r y  m o t i o n  p e r m i t t e d  by  t h e  House r u l e s — m o t i o n s  t o  a d j o u r n ,  
t o  c a l l  t h e  r o l l ,  t o  r e c o n s i d e r  v o t e s ,  t o  b e  e x c u s e d  f rom v o t i n g — t h e  
b i l l ’s o p p o n e n t s  t i e d  up t h e  p r o c e e d i n g s  f o r  h o u r s — t h i r t y - s i x  h o u r s ,  
t o  b e  e x a c t .  The s e s s i o n  d r a g g e d  on a l l  a f t e r n o o n  on T h u r s d a y ,  t h e  
e l e v e n t h ,  t h r o u g h  T h u r s d a y  n i g h t ,  a l l  day F r i d a y ,  and  i n t o  F r i d a y  
n i g h t .
I t  was one o f  t h e  most  r i o t o u s  s e s s i o n s  i n  House h i s t o r y .  The 
S e n a t e ,  u n a b l e  t o  k e e p  a  quorum,  a d j o u r n e d  t o  w a tc h  t h e  e n g r o s s i n g  
s p e c t a c l e  on t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  c a p i t o l .  So c o m m i t t e d  was he t o  
t h e  s u c c e s s  o f  h i s  m e a s u r e  t h a t  D oug la s  h i m s e l f ,  d i s r e g a r d i n g  t h e  
p r o p r i e t i e s ,  was on t h e  House f l o o r  a l m o s t  c o n s t a n t l y :  p l o t t i n g
s t r a t e g y ,  b u l l y i n g  and  d e n o u n c i n g ,  even  a t t e m p t i n g  ( w i t h o u t  s u c c e s s )  
t o  c h a l l e n g e  t h e  S p e a k e r ' s  r u l i n g s .  E n d u r i n g  t h i s  g r u e l i n g  s e s s i o n ,  
h o u r  a f t e r  e n d l e s s  h o u r ,  n a t u r a l l y  c a u s e d  n e r v e s  t o  f r a y  and  t e m p e r s  
t o  s h o r t e n .  More t h a n  once  p h y s i c a l  v i o l e n c e  was t h r e a t e n e d .  A num­
b e r  o f  c o n g r e s s m e n ,  i n s u f f i c i e n t l y  numbed by t h e  p r o c e e d i n g s ,  a d d l e d  
t h e i r  w i t s  and  s e n s i b i l i t i e s  e ven  f u r t h e r  w i t h  c o p i o u s  d r a u g h t s  o f  
a l c o h o l ;  and  a  few managed t o  remove t h e m s e l v e s  e n t i r e l y  b e y o n d  t h e  
r e a c h  o f  a rg u m e n t  o r  p e r s u a s i o n  by  d r i n k i n g  t h e m s e l v e s  i n t o  a  s t u p o r .
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S t e p h e n s ,  f o r g e t t i n g  h i s  own t a c t i c s  on t h e  C a l i f o r n i a  b i l l  
i n  1 8 5 0 , e x c h a n g e d  a n g r y  words  w i t h  t h e  o b s t r u c t i o n i s t s  s e v e r a l  t i m e s  
d u r i n g  t h e  d e b a t e .  Bu t  he was no more s u c c e s s f u l  t h a n  any  o t h e r  o f  
t h e  b i l l ’ s f r i e n d s  i n  s t o p p i n g  t h e  f i l i b u s t e r .  F i n a l l y ,  a t  1 1 : 3 3  
p .m .  on F r i d a y  n i g h t ,  t h e  l i m i t s  o f  human e n d u r a n c e  h a d  b e e n  r e a c h e d ,  
a n d  t h e  House a d j o u r n e d .
The f i l i b u s t e r  a t  l e a s t  h a d  t h e  e f f e c t  o f  b r i n g i n g  R i c h a r d s o n  
a r o u n d  t o  t h e  i d e a  o f  n e g o t i a t i o n .  Sometime d u r i n g  t h e  weekend  he 
a g r e e d  t o  a l l o w  a n o t h e r  week- 's  d e b a t e  on t h e  b i l l ,  t h e r e b y  s e c u r i n g  t h e  
v o t e s  o f  enough  a n t i - N e b r a s k a  men t o  p a s s  by  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y  t h e  
n e c e s s a r y  p o s t p o n e m e n t  o f  t h e  P a c i f i c  R a i l r o a d  b i l l .  T h i s  m aneuve r  
was d u l y  c a r r i e d  ou t  on t h e  f i f t e e n t h .  F o rm a l  d e b a t e  was now s c h e d u l e d  
t o  end  a t  noon on 20 May.
Even t h e  e nd  o f  f o r m a l  d e b a t e  d i d  n o t  g u a r a n t e e  t h e  b i l l ' s  
coming t o  a  v o t e ,  f o r  t h e n  i t  w o u ld  be open  t o  amendment;  and  u n d e r  
t h e  House r u l e s  an i n d e f i n i t e  number o f  am endm en ts ,  s u p p o r t e d  by j u s t  
as  many f i v e - m i n u t e  s u p p o r t i n g  s p e e c h e s ,  c o u l d  be o f f e r e d .  These  were  
t h e  v e r y  t a c t i c s  S t e p h e n s  and o t h e r  s o u t h e r n e r s  h a d  u s e d  i n  1850 t o  
d e f e a t  t h e  C a l i f o r n i a  b i l l .  S u re  e n o u g h ,  w i t h  t h e  c l o s e  o f  f o r m a l  
d e b a t e ,  t h e  b i l l ' s  o p p o n e n t s  b e g a n  o f f e r i n g  a m e ndm en ts .31  From a l l  
a p p e a r a n c e s ,  t h e  N e b r a s k a  b i l l  was doomed.
I f  t h e r e  was any man i n  t h e  House who knew h i s  way t h r o u g h  t h e  
t a n g l e  o f  r u l e s  and  p r o c e d u r e s ,  i t  was A l e x a n d e r  S t e p h e n s .  The 
G e o r g i a n  h a d  d e v i s e d  a  way o u t  o f  t h i s  new i m p a s s e .  S t e p h e n s '  p l a n
31 N i c h o l s ,  B l u e p r i n t s , 1 1 1 - 1 7 ;  s a m p l e s  o f  S t e p h e n s ’ r h e t o r i c  
i n  Cong. G l o b e , 33d C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  1 1 6 2 - 6 3 ,  1183.
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was t h i s :  h e  w o u l d  employ  t h e  1 1 9 t h  Rule  o f  t h e  H ouse .  T h i s  o b s c u r e
r e g u l a t i o n ,  f i r s t  a d o p t e d  i n  l 8 l 4  and  s e ld o m  u s e d ,  p e r m i t t e d  a  m o t io n  
t o  s t r i k e  t h e  e n a c t i n g  c l a u s e  o f  a  b i l l  t o  t a k e  p r e c e d e n c e  o v e r  a l l  
p e n d i n g  amendmen ts .  The m a j o r i t y  w ou ld  p a s s  t h i s  m o t i o n ,  w h ic h  o f  
c o u r s e ,  w ou ld  t a k e  t h e  b i l l  o u t  o f  t h e  Commit tee  o f  t h e  Whole and  c a u s e  
i t  t o  r e p o r t  t h e  b i l l  u n f a v o r a b l y  t o  t h e  House .  T h i s  r e p o r t ,  t h o u g h ,  
wou ld  b e  o f  no  p r a c t i c a l  c o n s e q u e n c e ,  f o r  t h e  b i l l ' s  s u p p o r t e r s ,  t h e  
same m a j o r i t y  w h ic h  h a d  j u s t  r e p o r t e d  i t  u n f a v o r a b l y  f rom Com m it tee ,  
w o u ld  t h e n  r e f u s e  t o  c o n c u r  i n  t h e  C o m m i t t e e ' s  r e p o r t ,  and  p a s s  t h e  
b i l l  u n d e r  t h e  p r e v i o u s  q u e s t i o n .  The p l a n  was consummate p a r l i a m e n t a r y  
t a c t i c s ,  t h e  k i n d  o f  m a n u e v e r i n g  i n  w h ic h  few men,  i n  e i t h e r  h o u s e  o f  
C o n g r e s s ,  c o u l d  e q u a l  S t e p h e n s .
F o r  t h e  p a s t  w e e k ,  s a i d  one o b s e r v e r ,  S t e p h e n s  ha d  b e e n  "more 
e x c i t e d  . . . t h a n  I  h a v e  e v e r  s e e n  h i m . "  P a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  
e x c i t e m e n t  was t h a t ,  a l t h o u g h  h e  h a d  f o u n d  a  way t o  b r i n g  t h e  b i l l  t o  
a  v o t e  w i t h o u t  amendment ,  he  c o u l d  n o t  s e l l  h i s  p l a n  t o  Douglas  and  t h e  
o t h e r  m a n a g e r s .  The L i t t l e  G i a n t ,  b i t t e r l y  a s s a i l e d  f o r  u s i n g  d i c t a ­
t o r i a l  t a c t i c s  i n  p a s s i n g  t h e  b i l l  i n  t h e  S e n a t e , w a n t e d  t o  a v o i d  s i m i l a r  
c h a r g e s  i n  t h e  House .
S t e p h e n s  was d i s g u s t e d  w i t h  t h i s  r e f u s a l .  " I  have  n o t  go t  t h e  
l e a d e r s  t o  a g r e e  t o  i t , "  he w r o t e  t o  L i n t o n  on 21 May. " I  am g e t t i n g  
v e x e d  a t  t h e i r  v a c i l l a t i n g ,  t i m i d ,  f o o l i s h  p o l i c y .  T h e r e  i s  n o t  one 
o f  t h e m  w o r t h  a  d im e .  I  am g e t t i n g  c h a f e d  i n  s p i r i t  a t  t h e  t h o u g h t  o f  
f o l l o w i n g  i n  t h e  l e a d  o f  s u c h  men. I  am g e t t i n g  i n s u b o r d i n a t e  and 
l o s i n g  my s e l f  r e s p e c t .  I f  I  h a d  n o t  come b a c k  h e r e  I  do n o t  b a r e l y
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"be l i eve  t h a t  t h e y  w ou ld  have  g o t  t h e  q u e s t i o n  up a g a i n .
W heth er  i n s u b o r d i n a t i o n ,  v e x a t i o n ,  o r  c o n c e r n  f o r  h i s  " s e l f  
r e s p e c t "  w e i g h e d  more h e a v i l y  i n  S t e p h e n s '  c a l c u l a t i o n s ,  he  d e c i d e d  
t h e  n e x t  d a y ,  22 May, m a n a g e r s '  a p p r o v a l  o r  n o t ,  t o  t a k e  m a t t e r s  i n t o  
h i s  own h a n d s .  The m i n u t e  t h e  House r e s o l v e d  i t s e l f  i n t o  t h e  Commit tee  
o f  t h e  Whole ,  S t e p h e n s  c l a i m e d  t h e  f l o o r  and  moved t o  s t r i k e  o u t  t h e  
e n a c t i n g  c l a u s e  o f  t h e  b i l l .  He t h e n  p r o c e e d e d  t o  r e a d  t h e  1 1 9 t h  Rule  
and  e x p l a i n  t o  t h e  m y s t i f i e d  House how damning t h e  b i l l  i n  Commit tee  
w ou ld  i n s u r e  i t s  p a s s a g e  i n  t h e  f u l l  House.  P e e v i s h l y  S t e p h e n s  l e c t u r e d  
h i s  c o l l e a g u e s :  " i t  i s  t i m e  t h i s  m e a s u r e  was b r o u g h t  t o  a f i n a l  v o t e .
I t  h a s  b e e n  . . . b e f o r e  C o ng re s s  f o r  t h e  l a s t  f i v e  m o n th s .  I t  h a s  
b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  S e n a t e ;  i t  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  House;  
i t  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  b e f o r e  t h e  c o u n t r y .  . . . Why s h o u l d  we l o n g e r  
d e l a y ? "
The s h o c k e d  o p p o n e n t s  o f  t h e  b i l l  r e a l i z e d  t h a t  t h e y  had  b e e n  
o u t m a n u e v e r e d .  Most o f  them  s u l l e n l y  r e f u s e d  t o  v o t e  on S t e p h e n s '  
m o t i o n ,  w h ic h  c a r r i e d  103 t o  22 .  T h u s ,  t h e  Commit tee  r o s e  and r e p o r t e d  
t h e  b i l l  t o  t h e  House .  The m i n o r i t y  now t h r e w  t h e m s e l v e s  i n t o  one 
l a s t  d i t c h  a t t e m p t  t o  s t a v e  o f f  a  v o t e ;  t h e  s t r u g g l e  l a s t e d  a l l  d a y ,  
and  t h e  a t t e m p t  f a i l e d .  Nea r  m i d n i g h t ,  u n d e r  R i c h a r d s o n ' s  s k i l l f u l  
m anagement ,  t h e  House m a j o r i t y  r e f u s e d  t o  c o n c u r  w i t h  t h e  Commit tee  
r e p o r t ,  and  t h e  N e b r a s k a  b i l l  f i n a l l y  p a s s e d  by a  v o t e  o f  113 t o  100 .
An e ven  one  h u n d r e d  o f  t h e  m a j o r i t y  v o t e s  w e re  D e m o c r a t i c .  F u l l y
3 ^ d . A. R eese  t o  LS, 20 May 185^ ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; AHS 
t o  LS, 21 May 185^4, i b i d . , MC.
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58 n o r t h e r n  Dem ocra ts  h a d  d e s e r t e d  t h e  p a r t y .  The w i n n i n g  m a r g i n  h a d
33b e e n  p r o v i d e d  b y  13  s o u t h e r n  W higs .
Thus one o f  t h e  m o s t  f a t e f u l  b i l l s  i n  A m er ican  h i s t o r y  became 
l a w .  But  D oug la s  h a d  a c h i e v e d  h i s  v i c t o r y  a t  g r e a t  c o s t .  He h a d  
s h a t t e r e d  t h e  u n i t y  o f  h i s  p a r t y  and  p l a n t e d  t h e  s e e d s  o f  an i m p l a c a b l e  
a n t i s l a v e r y  c o a l i t i o n ,  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y ,  w h ic h  w o u l d  s h o r t l y  be  
s w e e p in g  Dem ocra ts  f rom  o f f i c e  a l l  o v e r  t h e  N o r t h .  He h a d  s u c c e e d e d  
i n  " v i n d i c a t i n g ” a  p r i n c i p l e  o f  t e r r i t o r i a l  o r g a n i z a t i o n  w h ic h  N o r th  
and  S o u th  u n d e r s t o o d  i n  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  t e r m s .  He h a d  f u r t h e r  
g u a r a n t e e d  t h a t  t h e  new t e r r i t o r i e s  w o u l d  i n s t e a d  o f  f o l l o w i n g  n o r m a l  
c h a n n e l s  o f  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t ,  b e  t u r n e d  i n t o  an a r e n a  f o r  s e c t i o n a l  
c o n f l i c t .  And f i n a l l y ,  he  h a d  f a i l e d  t o  a c h i e v e  h i s  p r i m a r y  o b j e c t i v e .  
B e c a u se  o f  t h e  f l a m i n g  s e c t i o n a l  a n i m o s i t i e s  i t  a r o u s e d  anew, t h e  
P a c i f i c  r a i l r o a d  was l o s t .  The r e a l i z a t i o n  o f  D o u g l a s '  d ream w ou ld  
be  y e a r s  i n  com ing .  Not  u n t i l  t h e  n a t i o n  h a d  b e e n  p u r g e d  w i t h  b l o o d —  
and  l o n g  a f t e r  t h e  L i t t l e  G i a n t  h a d  d i e d — w o u l d  a  r a i l r o a d  run  from 
t h e  A t l a n t i c  t o  t h e  P a c i f i c .
A l e x a n d e r  S t e p h e n s ,  who h a d  p l a y e d  s u c h  an i m p o r t a n t  p a r t  i n  
t h e  p a s s a g e  o f  t h i s  d i s a s t r o u s  l e g i s l a t i o n ,  was b e s i d e  h i m s e l f  w i t h  
g l e e .  " H u r ra h  f o r  t h e  Compromise o f  1 8 5 0 , "  he  w r o t e  e x u l t a n t l y .  " I s  
n o t  t h i s  g l o r y  enough f o r  one d a y [ ? ] "  S t e p h e n s  h a d  no i l l u s i o n s  w h a t ­
e v e r  a b o u t  who h a d  p a s s e d  t h e  b i l l .  He h a d  b e e n  a b s o r b e d  " n i g h t  and day"  
f o r  two weeks  w i t h  t h e  m e a s u r e ,  he r e p o r t e d ,  an d  i f  he  h a d  n o t  b e e n
Cong^. G l o b e , 33d C o n g . ,  1 s t  s e s s  . , 1 2 4 1 ;  N i c h o l s ,  B l u e p r i n t s , 
1 1 7 - 2 3 .  The S e n a t e  p a s s e d  t h e  House v e r s i o n  o f  t h e  b i l l ,  t h a t  i s ,  
i t  r e c e d e d  f rom t h e  C l a y t o n  amendm ent ,  on 26 may 1 8 5 4 .  P i e r c e  s i g n e d  
t h e  b i l l  on 30 May.
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t h e r e ,  t h e  h i l l  w o u ld  h a v e  f a i l e d .  " I  t o o k  t h e  r e i n s  i n  my own h a nd  
a n d  d r o v e  w i t h  wh ip  & s p u r  u n t i l  we g o t  t h e  'w a gon '  o u t  o f  t h e  m i r e . "  
E v i d e n t l y  S t e p h e n s  now d e c i d e d  t h a t  e v e r y t h i n g  w o u ld  r e t u r n  t o  n o r m a l .  
With  s i n g u l a r  o h t u s e n e s s  S t e p h e n s  o b s e r v e d  a  few days  l a t e r :  "The
e x c i t e m e n t  h a s  n e a r l y  a l l  p a s s e d  away. Nobody s a y s  a n y t h i n g  a g a i n s t  
i t  b u t  t h e  a b o l i t i o n i s t s . L e t  them  howl on .  " T i s  t h e i r  v o c a t i o n . "
I n d e e d ,  S t e p h e n s  was n o t  o n l y  p r o u d  o f  h i s  p e r s o n a l  t r i u m p h ,  
he was c o n v i n c e d  t h a t  t h e  N e b r a s k a  b i l l  was one o f  t h e  g r e a t e s t  laws 
i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n t r y .  In  a  l o n g  l e t t e r  t o  h i s  f o r m e r  law 
p a r t n e r  a  few weeks  a f t e r  t h e  b i l l  p a s s e d  S t e p h e n s  was s t i l l  b a s k i n g
i n  g l o r y .  " S i n c e  t h e  t r i u m p h  o f  t h e  N e b r a s k a  B i l l  I  f e e l  as  i f  t h e
M i s s i o n  o f  my l i f e  was p e r f o r m e d .  . . . t h e  cup o f  my a m b i t i o n  was 
f u l l . "  Not  i n  t h e  l e a s t  g r a t i f y i n g  t o  S t e p h e n s  was t h e  f a c t  t h a t  t i m e —  
a t  l e a s t  as  h e  saw i t —h a d  shown h im  t o  b e  r i g h t  and  h i s  " b i t t e r e s t  
a s s a i l a n t s "  t o  b e  w r o n g .  "Are we n o t  i n  much b e t t e r  c o n d i t i o n  t o d a y  
t h a n  we were  i n  18^3  when I  t o o k  my s e a t  on t h e  f l o o r  o f  t h e  House—
I  mean t h e  S o u th ?  Are we n o t  i n  i n f i n i t e l y  b e t t e r  c o n d i t i o n  t h a n  we
w o u ld  h a v e  b e e n  h a d  t h e  C l a y t o n  Compromise b e e n  a d o p te d ?
The N e b r a s k a  b i l l ,  a l o n g  w i t h  t h e  Compromise o f  1850 and  t h e  
G e o r g i a  P l a t f o r m ,  now j o i n e d  t o  fo rm  a  t r i n i t y  wh ich  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  
w o u l d  w o r s h i p  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  a n t e b e l l u m  c a r e e r .  D u r in g  t h e  n e x t  
s e s s i o n  o f  C o n g r e s s  he w o u l d  p r a i s e  t h e  b i l l  as  " a  g r a n d  s t e p  i n  t h e
•^AHS t o  James  Thomas,  23 May 1 8 5 ^ ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; i d . 
t o  J .  W. D uncan ,  26 May 1 8 5^ ,  D r e e r  American  S t a t e s m a n  C o l l e c t i o n ,
PHS; i d . t o  R o b e r t  B u r c h ,  15 J u n e  1 8 5 ^ ,  A m erican  H i s t o r i c a l  Review 
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p r o g r e s s  w h ic h  c h a r a c t e r i z e s  t h i s  a g e . "  And on t h e  s tump i n  G e o r g i a  
i n  1 8 5 5 ,  he  w o u l d  b o a s t  o f  h i s  r o l e  i n  p a s s i n g  i t  and  c a l l  i t  " t h e  
g r e a t e s t  g l o r y  o f  my l i f e . "35 S t e p h e n s  h a d  come a l o n g  way f rom  I 8U3 . 
Then he h a d  b e e n  a  n a t i o n a l  Whig,  d e f e n d i n g  Henry C l a y ,  t h e  t a r i f f  and 
t h e  Bank ,  and  a s s a i l i n g  J o h n  T y l e r ,  a  s o u t h e r n  s t a t e  r i g h t s  P r e s i d e n t .
Now he  was s o u n d i n g  more and  more l i k e  a  s e c t i o n a l i s t , f o r  a l l  t h e  w o r l d ,  
a f t e r  N e b r a s k a ,  l i k e  some o f  t h e  S o u t h e r n  R i g h t s  men he  p r o f e s s e d  t o  
d e s p i s e .
One m ig h t  s u p p o s e  t h a t  a f t e r  h i s  c l o s e  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
D em ocra t s  i n  p a s s i n g  t h e  N e b r a s k a  b i l l ,  n o t  t o  m e n t i o n  t h e  o b v i o u s  
" u n s o u n d n e s s "  o f  t h e  Whigs on t h e  m e a s u r e — t h e  n o r t h e r n  Whigs w e re  
u n i t e d  i n  o p p o s i n g  i t ,  and  e v e r /  s o u t h e r n  v o t e  c a s t  a g a i n s t  t h e  b i l l  
i n  e i t h e r  h o u s e ,  w i t h  b u t  two e x c e p t i o n s ,  was by a  Whig— t h a t  S t e p h e n s  
w o u ld  h a v e  s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  f o r m a l  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  D e m o c r a t i c  
p a r t y .  However ,  a t  no  t i m e  i n  1 8 5 I+ d i d  S t e p h e n s  i n d i c a t e  t h a t  h e  was 
r e a d y  t o  t a k e  t h i s  s t e p .
li/hat he  r e a l l y  t h o u g h t  a b o u t  t h e  p a r t y  s i t u a t i o n ,  and wha t  h i s  
own p l a n s  w e r e ,  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y .  The Whig p a r t y  as  an o r g a n i z a t i o n  
w i t h  any p r e t e n s i o n s  t o  n a t i o n a l i s m  a t  a l l  was d e a d .  The N e b r a s k a  
a c t  h a d  d e s t r o y e d  w h a t  l i t t l e  was l e f t  o f  t h e  p a r t y  a f t e r  t h e  1852 
d e b a c l e .  S t e p h e n s ,  o f  c o u r s e ,  h a d  l o n g  r e c o g n i z e d  t h e  a s c e n d a n c y  o f  
t h e  n o r t h e r n  w in g  o f  t h e  Whig p a r t y ,  and  h e  s p u r n e d  i t  f o r  t h a t  r e a s o n .  
But  t h e  D em ocra t s  w e r e  n o t  p u r e  enough  f o r  h im  e i t h e r .  A l t h o u g h  t h e
33Cong . G l o b e , 33d C o n g . ,  2d  s e s s .  , A p p e n d i x ,  35 ;  A u g u s t a  
C h r o n i c l e  a nd  S e n t i n e l ,  29 J u l y  1855*
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e v i d e n c e  i s  c o n t r a d i c t o r y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  S t e p h e n s  s t i l l  hope d  t h a t
by  some m y s t e r i o u s  p r o c e s s  a  new n a t i o n a l  p a r t y  a g r e e i n g  w i t h  him i n
e v e r y  p a r t i c u l a r  w ou ld  e m e r g e .  In  m i d - J u n e  1854 he w r o t e :
T h e re  a r e  r e a l l y  no p a r t i e s  i n  t h i s  c o u n t r y .  T h e re  
a r e  p e r s o n s  c a l l i n g  t h e m s e l v e s  Whigs and  . . . D e m o ­
c r a t s  b u t  t h e s e  t e r m s  do n o t  d e s i g n a t e  i n  t h e  s l i g h t e s t  
d e g r e e  c l a s s e s  o f  men a g r e e i n g  upon any  o f  t h e  p u b l i c  
q u e s t i o n s  o r  i s s u e s  o f  t h i s  d a y .  . . . P a r t i e s  must  
fo rm upon q u e s t i o n s  and  i t  i s  i d l e  and  f u t i l e  t o  a t t e m p t  
t o  k e e p  up t h e s e  o l d  u nm ean ing  d e s i g n a t i o n s  w h ic h  had 
t h e i r  day w i t h  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  b r o u g h t  t h em  i n t o  
b e i n g .  I  d o n t  t h i n k  i t  p r o p e r  a t  t h i s  t i m e  t o  t a k e  
any  l e a d  t o w a r d s  f o r m a t i o n  o f  new p a r t i e s .  . . .
My s o l e  o b j e c t  h e r e  now i s  t o  s e r v e  t h e  c o u n t r y .  I  
h a v e  l i t t l e  o r  n o  c o n f i d e n c e  i n  P a r t i e s  a s  s u c h  o f  a n y  
n a m e  o r  s t y l e .  . . .
I  have  no d e s i r e  t o  b u i l d  up p a r t i e s  as  s u c h .  A l l  
c o m b i n a t i o n s  o f  men have  a  t e n d e n c y  i n  t h e m s e l v e s  t o  
grow c o r r u p t .  . . .  I  t r u s t  t h a t  no p o r t i o n  o f  t h e  
S o u t h e r n  p e o p l e  w i l l  e v e r  a g a i n  go i n t o  any N a t i o n a l  
C o n v e n t io n  . . . w i t h  any P a r t y  w h ic h  does  n o t  p u r g e  
i t s e l f  o f  a l l  f r e e s o i l  e l e m e n t s .  T h i s  i s  wha t  I  w a n t e d  
done i n  1852 .  The c o u n t r y  i s  i n  b e t t e r  c o n d i t i o n  f o r  
t h i s  p l a n  o r  r e o r g a n i z a t i o n  t h a n  i t  h a s  e v e r  b e e n  b e f o r e .
O b v i o u s l y ,  t h o u g h ,  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  was n o t  b e i n g  " r e o r g a n i z e d "
t o  h i s  s a t i s f a c t i o n .  "M r .  P i e r c e  i s  a  g o o d ,  s o c i a l ,  c l e v e r  g e n t l e m a n ,
i n d i v i d u a l l y  sound  . . . upon a l l  t h e s e  q u e s t i o n s .  But he w i l l  n o t
make them  a  t e s t .  . . .  he  w i l l  f a l l .  H is  a d m i n i s t r a t i o n  i s  now
p o w e r l e s s ."
The t r u t h  i s  t h a t  S t e p h e n s ,  w h i l e  s t i l l  f e r v e n t l y  p r o f e s s i n g  
h i s  a l l e g i a n c e  t o  " n a t i o n a l "  p r i n c i p l e s ,  h a d  r e d e f i n e d  t h o s e  p r i n c i p l e s .  
Now w ha t  was i n  t h e  S o u t h ' s  i n t e r e s t  w a s ,  by  d e f i n i t i o n ,  i n  t h e  
n a t i o n a l  i n t e r e s t .  F o r  e x a m p l e ,  h i s  v iew s  on Cuba,  i n  t h e  s h o r t  s p a c e  
o f  e i g h t e e n  m o n t h s ,  had  u n d e r g o n e  c o n s i d e r a b l e  r e v i s i o n .  " I  am f o r  
C u b a , "  he  a n n o u n c e d  i n  m i d - 1 8 5 4 .  Not  o n l y  d i d  he f a v o r  a c q u i s i t i o n
M o
o f  t h e  i s l a n d ,  b u t  f i l i b u s t e r i n g ,  w h ic h  h e  h a d  o n c e  d e n o u n c e d  as  " l a w ­
l e s s  a g g r e s s i o n , "  a l s o  met w i t h  h i s  a p p r o v a l .  " I f  o u r  c i t i z e n s  s e e  
f i t  t o  go an d  r e s c u e  t h e  I s l a n d  f rom  S p a n i s h  m i s r u l e  and  E n g l i s h  
a b o l i t i o n  p o l i c y  t h e y  o u g h t  n o t  b e  p u n i s h e d  by  us  f o r  d o i n g  s o . " ^
T h a t  S t e p h e n s  c o u l d  so  b l i t h e l y  f o r g e t  h i s  s u p p o r t  o f  t h e  
i s o l a t i o n i s t  p r i n c i p l e s  o f  W a s h i n g t o n ' s  F a r e w e l l  A d d r e s s  i n  F e b r u a r y  
1 8 5 3 , and  now b e s t o w  h i s  b l e s s i n g  on f i l i b u s t e r i n g ,  a  c a r d i n a l  
t e n e t  o f  Young A m e r i c a ,  d e m o n s t r a t e s  how f a r  a l o n g  D e m o c r a t i c  c h a n n e l s  
h i s  t h o u g h t s  h a d  r u n .  But  n o t  f o r  a  moment w o u l d  S t e p h e n s  h a v e  a d m i t t e d  
t h i s ,  e v e n  t o  h i m s e l f .  He a c t u a l l y  seemed  t o  e n v i s i o n  t h e  b a t t e r e d  
r e m n a n t  o f  t h e  s o u t h e r n  Whigs as  t h e  n u c l e u s  o f  a  g e n e r a l  r e s t r u c t u r i n g  
o f  t h e  p a r t y  s y s t e m .  Two weeks  a f t e r  h i s  d e c l a r a t i o n  t h a t  h e  h a d  no 
d e s i r e  t o  b u i l d  up p a r t i e s ,  he  w r o t e :
The S o u t h e r n  Whigs must  s t r i k e  o u t  a  l e a d  f o r  them ­
s e l v e s .  They c a n n o t  a f f o r d  e i t h e r  f o r  t h e i r  own s a k e  
o r  t h a t  o f  t h e  c o u n t r y  t o  f o l l o w  t h e  l e a d  o r  t o  f a l l  
i n  t h e  r a n k s  o f  e i t h e r  o f  t h e  g r e a t  n o m i n a l  p a r t i e s  as 
t h e y  a r e  now o r g a n i z e d  & c o n s t i t u t e d .  . . . What we want  
i s  a  s o u n d  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  upon b r o a d  N a t i o n a l -  
R e p u b l i c a n  p r i n c i p l e s  . I f  t h e  S o u t h e r n  Whigs w i l l  
b u t  m a i n t a i n  t h e i r  p o s i t i o n  o f  1850 and p r i n c i p l e s  o f  
t h e  Kansas  & N e b r a s k a  B i l l  . . . and  v o t e  no a f f i l i a ­
t i o n  w i t h  any p a r t y  N o r t h  o r  S o u th  w h i c h  does  n o t  make 
t h e s e  p r i n c i p l e s  t h e  t e s t  o f  t h e i r  o r g a n i z a t i o n  a l l  
w i l l  b e  w e l l  a nd  a  m os t  g l o r i o u s  t r i u m p h  i n  a  s h o r t  
t i m e  w i l l  b e  t h e  r e s u l t .  D e c i s i o n ,  f i r m n e s s ,  and b o l d ­
n e s s  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h i s  p o s i t i o n  i s  a l l  t h a t  
i s  w a n t e d .  . . . T h e re  i s  n o t h i n g  t h a t  w i l l  t e n d  so  much 
t o  a  s p e e d y  p u r i f i c a t i o n  o f  b o t h  p a r t i e s  N o r t h  a s  a  
r e s o l u t e  p u r p o s e  on o u r  p a r t  t o  h o l d  t o  t h i s  c o u r s e . 37
36ahS t o  R o b e r t  S.  B u r c h ,  15 J u n e  I 85U, A m er ican  H i s t o r i c a l  
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37aHS to Wm. C. Burwell, 26 June 185^, Stephens Papers, LC.
S t e p h e n s  was s t i l l  i n s i s t i n g  on p u r i t y — h i s  own k i n d  o f  p u r i t y .  
Not  y e t  a b l e  t o  c o n c e i v e  o f  h i m s e l f  as  a  D e m o c r a t , n o r  w i l l i n g  t o  a d m i t  
t h a t  t h e  o l d  Whigs o f  t h e  S o u th  w e re  i n c a p a b l e  o f  t a k i n g  t h e  l e a d  i n  
p o l i t i c s ,  he  f e l l  b a c k  upon a  s h i b b o l e t h ,  d e f e n s e  o f  " N a t i o n a l - R e p u b l i c a n  
p r i n c i p l e s , "  t o  j u s t i f y  t o  o t h e r s ,  and  t o  h i m s e l f ,  t h e  r a t h e r  anomalous  
p o l i t i c a l  p o s i t i o n  he  was o c c u p y i n g .
What made i t  so  d i f f i c u l t  f o r  S t e p h e n s  t o  e s p o u s e  Democracy 
was t h e  dogged  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  a n t i - D e m o c r a t i c  t r a d i t i o n  i n  t h e  S o u t h .  
T h e r e  s t i l l  r e m a in e d  t h o u s a n d s  o f  Whigs ( ex -W higs  r e a l l y )  i n  t h e  S o u th  
who,  a l t h o u g h  t h e y  h a d  f o r f e i t e d  t h e i r  p a r t y ' s  name,  a l s o  r e v e r e d  
" N a t i o n a l - R e p u b l i c a n "  p r i n c i p l e s ,  a n d ,  who n o t  f o r  a  s i n g l e  i n s t a n t  
c o n t e m p l a t e d  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e i r  a n c i e n t  D e m o c r a t i c  e n e m i e s .  "The 
b e s t  p o l i c y  o f  a l l  S o u t h e r n  Whigs . . .  i s  t o  w a t c h  and w a i t , "  c o u n s e l l e d  
t h e  S o u t h e r n  R e c o r d e r . "We s e e  no  r e a s o n  why t h e  Union R e p u b l i c a n  
P a r t y  o f  G e o r g i a ,  s h o u l d  i n  t h e  s l i g h t e s t  d e g r e e  m o d i f y  t h e i r  v i e w s ,  
o r  change  t h e i r  a t t i t u d e . "3®
T housands  o f  G e o r g i a  Whigs i n  t h e  summer o f  l85^+ w e re  d o i n g  
j u s t  t h a t — w a t c h i n g  and  w a i t i n g .  T h e i r  l i f e l o n g  h a b i t  o f  o p p o s i n g
3 ® M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 12 J u n e  1 8 5 ^ .  From W ash ing ­
t o n ,  S e n a t o r  John  B e l l  o f  T e n n e s s e e ,  a  Whig who h a d  v o t e d  a g a i n s t  t h e  
N e b r a s k a  b i l l ,  n o t e d  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  Whig t r a d i t i o n :  " I  was t o o
t i m i d  & r e l u c t a n t  t o  s e p a r a t e  m y s e l f  f rom  t h e  S o u t h e r n  W h ig s ,  who I  
am now s a t i s f i e d — o r  I  am s a t i s f i e d  t h a t  t h e  m os t  z e a l o u s  o f  t h em ,  
w e n t  f o r  t h e  b i l l ,  h o p i n g  t h a t  t h e r e  w ou ld  no l o n g e r  b y  any Whig 
p a r t y .  I  t h i n k ,  e x c e p t  Toombs & S t e p h e n s ,  t h e y  a r e  a l l  b e g i n n i n g  t o  
t h i n k  t h a t  t h e y  w i l l  n o t  s u c c e e d  i n  t h e i r  p o l i c y  t o  g e t  up a  new p a r t y ,  
& a r e  w i l l i n g  t o  b e  . . . W hig s ,  a t  l e a s t  u n t i l  t h e y  p e r c e i v e  t h a t  
t h e  p a r t y  i s  more c l e a r l y  doomed t h a n  i t  seems a t  p r e s e n t . "  J o h n  B e l l  
t o  W. B. C a m p b e l l ,  10 A u gus t  1 8 5 ^ ,  Cam pbe l l  F a m i l y  P a p e r s ,  DU.
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e v e r y t h i n g  D e m o c r a t i c  w a s  n o t  b r o k e n  e a s i l y .  N o t  f o r  a  m o m en t  w o u l d  
t h e s e  men y i e l d  t h e i r  c l a i m  o f  b e i n g  t h e  t r u e  n a t i o n a l i s t s  a n d  t h e  t r u e  
d e f e n d e r s  o f  S o u t h e r n  R i g h t s  t o  t h e  D e m o c r a t s . A l l  t h e y  r e q u i r e d  w as  
a  p r e t e x t ,  a  r a l l y i n g  p o i n t ,  so m e  ne w a n d  p l a u s i b l e  s t a n d a r d  u n d e r  w h i c h  
t h e y  c o u l d  g a t h e r  t o  do  b a t t l e  w i t h  t h e  a n c i e n t  f o e .  T h e  r a l l y i n g  
p o i n t  w a s  n o t  l o n g  i n  a p p e a r i n g .  A new n a t i o n a l  p a r t y ,  w i t h  r a b i d  
a d h e r e n t s  b o t h  N o r t h  a n d  S o u t h ,  w a s  r i s i n g  l i k e  a  p h o e n i x  o u t  o f  t h e  
r u i n s  o f  t h e  o l d .  T h i s  n e w  p a r t y  w a s  t h e  Know N o t h i n g  p a r t y ;  i t  w a s  
r o o t e d  i n  b i g o t r y  a n d  p r e j u d i c e ,  a n d  i t  f e d  o n  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  
u n r e s t .  And w i t h  a m a z i n g  a n d  m y s t i f y i n g  r a p i d i t y  i t  b e g a n  t o  s w e e p  
t h e  o l d  W h i g  a r e a s  o f  t h e  S o u t h .
B u t  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  w o u l d  h a v e  n o n e  o f  t h i s  ne w m o v e m e n t .
He m i g h t  n o t  b e  a  D e m o c r a t  ( y e t ) ,  b u t  a  Know N o t h i n g  h e  c o u l d  n e v e r  b e .  
F o r  S t e p h e n s  h a d  b e e n  w a t c h i n g  t o o :  a n d  w h a t  h e  s a w  i n  t h i s  ne w p a r t y
r e v o l t e d  h i m  o n l y  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  a b o l i t i o n i s m .  B u t  e v e n  w o r s e ,  t h i s  
ne w  o r g a n i z a t i o n  w a s  e n r o l l i n g  h u n d r e d s  o f  h i s  c o n s t i t u e n t s .  R e s o l u t e l y  
A l e x a n d e r  S t e p h e n s  d e c i d e d  t h a t  t h e r e  w a s  b u t  o n e  h o n o r a b l e  c o u r s e  
o p e n  t o  h i m .  He m u s t  l e a v e  C o n g r e s s .  He c o u l d  n o  l o n g e r  f a i t h f u l l y  
r e p r e s e n t  t h e  p e o p l e  o f  t h e  E i g h t h  d i s t r i c t .  H i s  r a c e ,  h e  d e c i d e d ,  
w a s  r u n .
CHAPTER XI
WITH HIS PRINCIPLES ON HIS FOREHEAD
The s to r m y  mon th s  o f  s t r u g g l e  i n  C o ng re s s  h a d  e x h a u s t e d  S t e p h e n  
A l t h o u g h  C ongre s s  a d j o u r n e d  i n  A u g u s t ,  he  had  a l r e a d y  r e t u r n e d  t o  
G e o r g i a  i n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  J u l y . 1 He w o u ld  r e m a i n  t h e r e  f o r  f o u r  
p l a c i d  m o n t h s .
L i t t l e  A le c k  e v e r  r e l i s h e d  b e i n g  a t  home,  i n  t h e  m i d s t  o f  h i s  
h o u s e h o l d  f a m i l y ,  b l a c k  and  w h i t e .  S t e p h e n s  t o o k  h i s  f a m i l y  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  s e r i o u s l y .  I t  was d u r i n g  t h i s  f a l l  t h a t  he  b r o u g h t  h i s  b r o t h e  
s o n ,  Jo h n  A. S t e p h e n s ,  o v e r  f rom  L a g ran g e  t o  l i v e  w i t h  h im .  E v i d e n t l y  
d e s p a i r i n g  o f  h i s  b r o t h e r ' s  a b i l i t y  e v e r  t o  s e e  a f t e r  h i s  f a m i l y  
p r o p e r l y ,  S t e p h e n s  d e c i d e d  t o  e d u c a t e  t h e  s i x t e e n - y e a r - o l d  body h i m s e l f  
moved h im  t o  C r a w f o r d v i l l e , and  e n r o l l e d  h im  i n  t h e  academy a t  Wood- 
s t o c k .  J o h n  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  n o t  o n l y  b o r e  t h e  name o f  h i s
1 H e l p i n g  t o  p a s s  t h e  N e b r a s k a  b i l l  was n o t  S t e p h e n s '  o n l y  
c o n t r i b u t i o n  t o  Am er ican  " p r o g r e s s "  d u r i n g  t h i s  s e s s i o n  o f  C o n g r e s s .
One o f  h i s  m e s s m a t e s ,  J .  P .  E s b y , was a  m e t e r o l o g i s t  i n  t h e  Navy 
D e p a r t m e n t  and  s o m e t h i n g  o f  a  t h e o r i s t  a b o u t  w e a t h e r  phenom ena .  Esby 
b e l i e v e d  w e a t h e r  c o u l d  b e  p r e d i c t e d  by  c a r e f u l  o b s e r v a t i o n  and  accumu­
l a t i o n  o f  m e t e r o l o g i c a l  d a t a .  Always an a v i d  o b s e r v e r  o f  t h e  w e a t h e r  
h i m s e l f ,  S t e p h e n s  u r g e d  Esby  t o  c a l l  on t h e  e d i t o r s  o f  t h e  l e a d i n g  
W a sh in g to n  p a p e r s  a n d  r e q u e s t  t h e m  t o  p r i n t  d a i l y  t e l e g r a p h i c  w e a t h e r  
o b s e r v a t i o n s  f ro m  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  T o g e t h e r  t h e  two men 
d i d  t h i s ,  an d  a l s o  g o t  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  t e l e g r a p h  company t o  s e n d  
t h e s e  s h o r t  m e s s a g e s  w i t h o u t  c h a r g e .  The f i r s t  d a i l y  w e a t h e r  r e p o r t s  
b e g a n  a p p e a r i n g  i n  t h e  W a s h i n g t o n  p a p e r s  i n  t h e  summer o f  185^ .  AHS 
t o  F.  G. A r n o l d ,  2 J u l y  1 8 7 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU.
i l l u s t r i o u s  u n c l e ,  b u t  h e  a l s o  w e n t  b y  t h e  s a m e  n i c k n a m e ,  " E l l i c k . "  
S t e p h e n s ,  h i s  m o n u m e n t a l  e g o  a f f r o n t e d ,  p r o m p t l y  e n d e d  t h a t  p r a c t i c e .
He e n r o l l e d  t h e  b o y  i n  s o h o o l  a s  " J o h n  A.  S t e p h e n s "  a n d  a l w a y s  a d d r e s s e d  
h i s  m a i l  t h a t  w a y .  " I  h a v e  a  s o r t  o f  a v e r s i o n  t o  a n y  o t h e r  ’ E l l i c k  
S t e p h e n s ’ b e s i d e s  m y s e l f , "  h e  e x p l a i n e d .  So  a t  t h e  p r i c e  o f  a  n i c k n a m e ,  
J o h n  A.  S t e p h e n s  b e c a m e  a n  e d u c a t e d  m a n .
S t e p h e n s  f e l t  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  b l a c k  f a m i l y  t o o .  At  t h e  
e n d  o f  N o v e m b e r ,  a t  t h e  u r g i n g  o f  B e t s e y ,  o n e  o f  h i s  s l a v e s ,  h e  p u r ­
c h a s e d  t h e  w o m a n ' s  s i s t e r ,  a l o n g  w i t h  h e r  d a u g h t e r  a n d  a  m a l e  c o u s i n .  
" T h e y  b e g g e d  me o u t  o f  i t , "  h e  t o l d  L i n t o n .  T h i s  a c t  o f  h u m a n i t y  a n d  
k i n d n e s s  t o w a r d s  h i s  s l a v e s  w a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S t e p h e n s ,  who a s  
a  s l a v e h o l d e r  w a s  t h e  v e r y  s o u l  o f  b e n e v o l e n c e ,  t h e  m o d e l  m a s t e r .
L i n t o n  S t e p h e n s ,  h o w e v e r ,  w a s  d i f f e r e n t .  P o s s e s s i n g  t h e  s a m e  f l i n t y  
i m p a t i e n c e  w i t h  h u m a n  f r a i l t y  a s  h i s  b r o t h e r ,  w i t h o u t  h i s  a m e l i o r a t i v e  
d i s p o s i t i o n  t o  c h a r i t y  a n d  i n s t i n c t i v e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  m i s e r y  a n d  
s u f f e r i n g ,  L i n t o n  w a s  t h e  s o r t  o f  m a s t e r  who w a s  o f t e n  t e m p t e d  t o  r e s o r t  
t o  t h e  u s u a l  s a n c t i o n s  o f  t h e  s l a v e  s o c i e t y :  t h e  w h i p  a n d  t h e  p u n i t i v e
s a l e  o f  r e c a l c i t r a n t  b l a c k s .  T h a t  h e  d i d  n o t  do  s o  m o r e  o f t e n  c a n  
p r o b a b l y  b e  a t t r i b u t e d  t o  A l e x ,  who w a s  a l w a y s  c a r e f u l  t o  p r a i s e  L i n t o n ' s  
r e s t r a i n t  i n  s u c h  m a t t e r s .  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  
p h y s i c a l  p u n i s h m e n t  o f  s l a v e s .  "To  e r r  i s  h u m a n , "  h e  s a i d .  "A nd  i f  
. . . t h o s e  i n  e v e r y  w a y  t h e  b e s t  c o m m i t  m o s t  e g r e g i o u s  e r r o r s  . . . 
w h a t  b e t t e r  c o u l d  b e  e x p e c t e d  o f  a  p o o r  n e g r o e  w i t h  a  m i n d  v e r y  
l i t t l e  a b o v e  t h o s e  a t t r i b u t e s  c a l l e d  i n s t i n c t s ? " 2
 ^ AHS to LS, 21, 27 November, 12 July, 11 December 185^,
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How S t e p h e n s  r e c o n c i l e d  h i s  r a c i s t  p r e s u m p t i o n s  w i t h  t h e  e v i ­
d e n c e  o f  h i s  own s e n s e s  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y .  He c e r t a i n l y  t r e a t e d  
b l a c k s  a s  i f  t h e y  p o s s e s s e d  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  i n s t i n c t s .  I n  N o v e m b e r ,  
f o r  e x a m p l e ,  h e  s p e n t  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  a  n i g h t  a n d  a  d a y  i n  l o n g ,  
d e e p ,  a n d  s o r r o w f u l  c o n v e r s a t i o n  w i t h  " o l d  B e n , "  a  f o r m e r  s l a v e  o f  
A a r o n ' s ,  t h e n  o w n e d  b y  J o h n  L .  T h e  t w o  men s a t  s i d e  b y  s i d e  i n  r o c k e r s  
b e f o r e  t h e  f i r e p l a c e ,  a n d  t h e  n e x t  d a y  w e n t  down t o  t h e  b u r i a l  g r o u n d  
t o g e t h e r .  Be n  d e s p e r a t e l y  w a n t e d  t o  r e t u r n  t o  C r a w f o r d v i l l e , a n d  
S t e p h e n s  a s s u r e d  t h e  o l d  man h e  w o u l d  s p e a k  t o  J o h n  a b o u t  i t .  S t e p h e n s  
v i o l a t e d  t h e  s o u t h e r n  c a n o n  on  p r o p e r  m a n a g e m e n t  o f  b l a c k s ,  t o o .  F o r  
e x a m p l e ,  h e  n e v e r  e m p l o y e d  a n  o v e r s e e r  o n  h i s  p l a c e .  When h e  w a s  i n  
W a s h i n g t o n ,  h e  s i m p l y  w r o t e  t o  H a r r y ,  E l i z a ' s  h u s b a n d ,  a n d  g a v e  h i s  
i n s t r u c t i o n s  t h r o u g h  h i m .  S e v e r a l  o f  S t e p h e n s '  s l a v e s  k n e w  how t o  
r e a d  a n d  w r i t e ,  k n o w l e d g e  t h a t  b y  c o n t e m p o r a r y  s o u t h e r n  l i g h t s  w a s  
e x t r e m e l y  d a n g e r o u s  i n  b l a c k  s l a v e s ,  a n d  m o r e o v e r  p r o h i b i t e d  b y  l a w  
i n  a l l  t h e  s l a v e  s t a t e s  . T h e  l a w  m a d e  n o  d i f f e r e n c e  t o  t h e  m a s t e r  o f  
t h e  h o u s e .  S t e p h e n s  m a n a g e d  h i s  h o u s e h o l d  b y  h i s  own r u l e s .
When h e  w a s  a t  h o m e ,  S t e p h e n s  i n v a r i a b l y  f o l l o w e d  a  f i x e d  r o u t i n e .  
He w o u l d  a r i s e  a r o u n d  s u n r i s e ,  " t a k e  a  s h o w e r  b a t h , "  a n d ,  i f  t h e  w e a t h e r  
w a s  g o o d ,  t a k e  a  r i d e  b e f o r e  b r e a k f a s t .  D u r i n g  t h e  f e r o c i o u s  h e a t  o f  
t h e  d a y  h e  w o u l d  s i t  i n  t h e  s h a d e  o f  h i s  p o r c h  r e a d i n g  o r  t e n d i n g  t o  
h i s  w i d e  c o r r e s p o n d e n c e .  Many a  s a t i s f y i n g  h o u r  h e  s p e n t  w i t h  R i o  
s i m p l y  w a n d e r i n g  h i s  p r o p e r t y ,  s u p e r v i s i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  f a r m  o r  
s i t t i n g  i n  q u i e t  r e v e r i e  o n  t h e  n e w  s t o n e  w a l l  h e  h a d  h a d  i n s t a l l e d
O
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a r o u n d  t h e  f a m i l y  g r a v e y a r d .
S t e p h e n s  w a s  now  f o r t y - t w o  y e a r s  o l d ,  p r o s p e r o u s  ( t h e  f o u r  
s l a v e s  h e  b o u g h t  i n  N o v e m b e r  h a d  c o s t  $2075?— h e  p a i d  c a s h ) ,  e v e n  
m o d e r a t e l y  f a m o u s ,  b u t  j u s t  a s  u n h a p p y  a s  h e  e v e r  w a s .  " E v e r y t h i n g  
s e e m s  s t a m p e d  w i t h  t h e  i m p r e s s  o f  d e c a y , "  h e  d o l e f u l l y  t o l d  L i n t o n  
i n  O c t o b e r .  " L i f e  i s  r a p i d l y  p a s s i n g  aw ay  a n d  s o o n  a l l  o f  u s  w i l l  b e  
i n  t h e  g r a v e . T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  i n  t h i s  w o r l d  w o r t h  t h e  a t t e n t i o n
o f  o n e  who m u s t  s o  s o o n  t a k e  h i s  d e p a r t u r e . " ^
S t e p h e n s  w a s  w r o n g ,  o f  c o u r s e ,  a b o u t  h i s  i m p e n d i n g  d e p a r t u r e .  
I n c r e d i b l y ,  h e  w a s  t o  s u r v i v e  f o r  a l m o s t  t h i r t y  y e a r s  l o n g e r .  B u t  h e  
w a s  i l l  a g a i n — t h i s  t i m e  w i t h  d y s e n t e r y — a n d  p e r h a p s  t h i s  a c c o u n t e d  
i n  p a r t  f o r  h i s  g l u m n e s s .  As a l w a y s ,  L i n t o n  w a s  h i s  o n l y  c o n f i d a n t  
d u r i n g  s u c h  s p e l l s  o f  d e s p o n d e n c y .  I t  m i g h t  s e e m  o d d  t h a t  S t e p h e n s  
t o o k  n o  s o l a c e  f r o m  r e l i g i o n — a t  l e a s t  r e l i g i o n  o f  t h e  o r g a n i z e d  v a r i e t y .  
By h i s  own a c c o u n t ,  h e  w a s  f o r  s om e  y e a r s  o f  h i s  l i f e ,  " s k e p t i c a l  [ a n d ]  
c a l l o u s "  t o w a r d  r e l i g i o n .  He w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h ,  
a n d  h a d  b e e n  s i n c e  18 2 7 ,  b u t  f r o m  a l l  i n d i c a t i o n s  S t e p h e n s  w a s  n o t  a
r e g u l a r  c h u r c h g o e r .  N o r  d i d  h e  e v e r  t a l k  o r  w r i t e  much on t h e  s u b ­
j e c t  o f  r e l i g i o n .  " I  h a v e  a l w a y s  h a d  a n  a v e r s i o n  t o  w h a t  I  c o n s i d e r  
t h e  c a n t  o f  r e l i g i o n , "  h e  o n c e  e x p l a i n e d .  S u c h  w a s  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  
" a v e r s i o n "  t h a t  i t  l e d  s om e  u n i n f o r m e d  men t o  s u s p e c t  t h a t  S t e p h e n s  
w a s  a n  a t h e i s t .  N o t h i n g  c o u l d  h a v e  b e e n  f u r t h e r  f r o m  t h e  t r u t h .
S t e p h e n s  h a d  a n  a b i d i n g ,  a l b e i t  c o n v e n t i o n a l ,  f a i t h  i n  t h e  o p e r a t i o n s  o f  
D i v i n e  P r o v i d e n c e ;  i n  1863 h e  a d m i t t e d  t h a t  f o r  " s o m e  y e a r s "  h e  h a d
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m ade a  p r a c t i c e  o f  d a i l y  p r a y e r .  A n d  h i s  f a i t h  b e c a m e  m o r e  p r o n o u n c e d  
a s  h e  g r e w  o l d e r .  B u t  h e  w o u l d  s p e a k  o f  t h i s  f a i t h  o n l y  r a r e l y ,  u s u a l l y  
t o  L i n t o n  w h e n  t h e  l a t t e r  w a s  u n d e r g o i n g  a  c r i s i s  o f  som e k i n d .
E v i d e n t l y  S t e p h e n s  h a d ,  a t  some t i m e  d u r i n g  h i s  e a r l y  l i f e ,  r u n  a f o u l  
o f  a  m i n i s t e r  and  "came n e a r  t o  b e i n g  s h i p w r e c k e d  i n  r e l i g i o u s  f e e l i n g "  
b e c a u s e  o f  i t .  T h e r e a f t e r  p r e a c h e r s  h a d  l i t t l e  e f f e c t  upon h im .  His  
r e l i g i o u s  i m p u l s e s  d i d  n o t  r e q u i r e  t h e  m i n i s t r a t i o n s  o f  p r e a c h e r s .
Most o f  t h e s e ,  s a i d  S t e p h e n s ,  w e re  " p o o r  e r r i n g  m o r t a l s "  t o  whom h e  
e x t e n d e d  c h a r i t y  "as  a  s u p e r i o r  a lw a y s  s h o u l d  t o  an i n f e r i o r . "
"Even t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  b e s t , "  he o b s e r v e d ,  " i s  e x c e e d i n g l y  e a r t h l y .
Even i f  h i s  a t t i t u d e  was i n s u f f e r a b l y  e g o t i s t i c a l ,  S t e p h e n s '  
c h a r i t a b l e  s e n t i m e n t s  t o w a r d s  t h o s e  he  c o n s i d e r e d  i n f e r i o r  w ere  
s i n c e r e .  Such was n o t  t h e  c a s e  w i t h  t h o u s a n d s  o f  o t h e r  Am er icans  
d u r i n g  t h e s e  y e a r s . The l a t e  l 8 L 0 s  a n d  e a r l y  l 8 5 0 s  h a d  b r o u g h t  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a  v e r i t a b l e  f l o o d  o f  i m m i g r a n t s .  Many o f  t h e s e  
newcomers  w e re  j u s t  t h e  s o r t  o f  " i n f e r i o r s "  l e s s  magnanimous men t h a n  
S t e p h e n s  w e r e  i n c l i n e d  t o  h a t e  an d  d e s p i s e :  most  w e re  p o o r ,  i l l i - c e r a T ; e ,
and  w o r s t  o f  a l l ,  C a t h o l i c .
From 1828 t o  1 8LU a  h a l f  a  m i l l i o n  i m m i g r a n t s  h a d  e n t e r e d  t h e  
c o u n t r y .  Almost  3 m i l l i o n ,  s i x  t i m e s  as  many,  p o u r e d  i n  d u r i n g  t h e  
f o l l o w i n g  d e c a d e .  The g r e a t e s t  p r o p o r t i o n  o f  t h i s  human t i d e  were  I r i s h  
C a t h o l i c s ,  f l e e i n g  t h e  p o t a t o  b l i g h t  i n  t h e i r  home i s l a n d ,  and  Germans,  
l i k e w i s e  f l e e i n g  f ro m  t h e  p o l i t i c a l  c o n v u l s i o n s  t h e n  s w e e p in g  E u r o p e .
^AHS t o  R. M. J o h n s t o n ,  29 March 1 8 6 3 ,  J o h n s t o n  an d  Browne,  
S t e p h e n s , ^ 3 9 - ^ 0 ;  A v e r y ,  I n  Memory, 59 ;  AHS t o  LS,  25 A u g u s t ,  
l 6 November,  2k  December 1 8 5 ^ ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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The m a j o r i t y  o f  t h e s e  i m m i g r a n t s  w e r e  Roman C a t h o l i c s ;  some w e re  
p o l i t i c a l  r a d i c a l s ;  a n d  a l m o s t  a l l  s p o k e  s t r a n g e l y ,  d r e s s e d  s t r a n g e l y ,  
a n d ,  t o  n a t i v e  A m e r i c a n s ,  b e h a v e d  s t r a n g e l y  t o o .  D e s p e r a t e l y  p o o r ,  t h e  
h o r d e  o f  i m m i g r a n t s  t e n d e d  t o  s e t t l e  i n  t h e  b i g  c i t i e s  o f  t h e  u p p e r  
e a s t e r n  s e a b o a r d  w he re  day l a b o r  an d  s lu m  h o u s i n g  w e re  r e a d i l y  a v a i l a b l e .
I t  was t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  p e o p l e  i n  e v e r  i n c r e a s i n g  numbers  
t h a t  gave  r i s e  d u r i n g  t h e  e a r l y  l 8 5 0 s  t o  p o l i t i c a l  n a t i v i s m ,  a  movement 
d e d i c a t e d  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  " p u r e "  P r o t e s t a n t  A m e r i c a n i s m .  The 
a n t i - f o r e i g n ,  a n t i - C a t h o l i c  movement r e a c h e d  i t s  a pex  d u r i n g  t h e  m id d l e  
1850s  w i t h  t h e  r i s e  o f  t h e  A m e r i c a n ,  o r  Know N o t h i n g ,  p a r t y - - t h e  
fo rm e r  name i t s  o f f i c i a l  d e s i g n a t i o n ,  t h e  l a t t e r  f rom t h e  h a b i t u a l  
r e p l y  o f  p a r t y  members t o  i n q u i r i e s  a b o u t  t h e i r  s e c r e t  orna.gi  z a t i o n .
A c t u a l l y  o r g a n i z e d  n a t i v i s m  was n o t  new i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
L o c a l  N a t i v e  Am er ican  c l u b s  had  b e e n  f o rm e d  i n  t h e  l 8 2 0 s , and d u r i n g
t h e  l 8 ^ 0 s  n a t i v i s t  p a r t y  c a n d i d a t e s  were  s u c c e s s f u l  i n  some s t a t e  and 
l o c a l  e l e c t i o n s  i n  New York and  P e n n s y l v a n i a .  But  n a t i v e  American 
c l u b s ,  o f t e n  h i d d e n  f rom  t h e  p u b l i c  g aze  b e h i n d  a, s h i e l d  c f  m y s t e r i o u s  
r i t u a l  and g a r b ,  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  i s o l a t e d  l o c a l  phenomena u n t i l  
1852 .  D u r i n g  t h e  n e x t  two y e a r s ,  u n d e r  t h e  s o n o r o u s  n a m e , "The O r d e r  
o f  t h e  S t a r  S p a n g l e d  B a n n e r , "  t h e s e  c l u b s  b e g a n  t o  c o a l e s c e  n a t i o n a l l y .
By 1 8 5 ^ t h e  Am erican  p a r t y  h a d  h e l d  a  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  p a s s e d  a 
p a r t y  p l a t f o r m ,  a n d  was r a p i d l y  o r g a n i z i n g  i n  a lm o s t  e v e r y  s t a t e  i n  
t h e  Uni on . ^
^Ray A l l e n  B i l l i n g t o n ,  The P r o t e s t a n t  C r u s a d e , 1 8 0 0 -1 8 6 0  (New
Y ork ,  1 9 3 8 ) ,  1 9 8 - 2 1 1 ;  N e v i n s , O rd e a l ,  I I ,  3 2 3 - 2 8 .
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The p a r t y ' s  g r o w th  was p h e n o m e n a l ,  and  t h e  v i c t o r i e s  i t  b e g a n
t o  w in  no l e s s  a s t o u n d i n g .  I n  1 8 5 ^ ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  Am er ican  p a r t y ,
e x c e p t  f o r  two l o n e  s e a t s  i n  t h e  l o w e r  h o u s e ,  sw ep t  t h e  e n t i r e  s t a t e  
gov e rn m e n t  o f  M a s s a c h u s e t t s .  I t  c a p t u r e d  D e la w a re  l i k e w i s e ,  and wen 
o v e r  f o r t y  p e r c e n t  o f  P e n n s y l v a n i a ' s  v o t e  and  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  
New Y o r k ' s .
In  t h e  S o u t h ,  t o o ,  t h e  Know N o t h i n g  p a r t y  a l s o  found  f e r t i l e
g ro u n d  f o r  g r o w t h .  A s i d e  f rom  a fewT p o p u l a t i o n  c e n t e r s  l i k e  New
O r l e a n s ,  B a l t i m o r e ,  S t .  L o u i s ,  L o u i s v i l l e ,  and  N a s h v i l l e ,  t h e  r e g i o n
h a d  few i m m i g r a n t s  o r  C a t h o l i c s .  N e v e r t h e l e s s ,  Sam, as t h e  Know
N o t h i n g s  w e re  commonly c a l l e d ,  e v i n c e d  an i r r e s i s t i b l e  a p p e a l  f o r  many
s o u t h e r n e r s .  T housands  o f  c o n v e r t s  w e r e  a t t r a c t e d  by i t s  n o v e l t y .
s e c r e c y ,  and m y s t e r y .  The p a r t y  p r o m i s e d  t o  i n i t i a t e  an e r a  o f  p o l i t i c a l
r e f o r m ,  f r e e i n g  t h e  c o u n t r y  from, c o r r u p t i o n  and t h e  c l u t c h e s  o f  s e l f i s h ,
u n s c r u p u l o u s  p r o f e s s i o n a l  p o l i t i c i a n s  . I t  o f f e r e d  a l s o  b l e s s e d  r e s p i t e
f rom  s e c t i o n a l  q u a r r e l s ,  f o r  i t  p r o f e s s e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  Union ism
ab ove  a l l  o t h e r s  — an d  i t  was " s o u n d "  on t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n .  But  mere
t h a n  any  o t h e r  a t t r a c t i o n  Sam o f f e r e d  t h o u s a n d s  o f  s o u t h e r n  ex-Whigs
a n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  i n  w h i c h  t o  c o n t i n u e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  D e m o c r a t s .
F o r  t h i s  r e a s o n  a l o n e  p o l i t i c a l l y  h o m e l e s s  Whigs o f  t h e  S o u th  f l o c k e d
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i n t o  Sam 's  dens  and  t o o k  Sam 's  o a t h s  w i t h  r e c k l e s s  a b a n d o n .
The Know N o t h i n g  p a r t y  made i t s  a p p e a r a n c e  i n  G e o r g i a  i n  t h e  
s p r i n g  o f  l 8 ^ k , and  b e g a n  a  s t e a d y ,  s i l e n t  campaign  o f  g r o w t h .  S t a -
? P o t t e r ,  Im p e n d in g  Cr i s i s ,  2 5 0 ;  W. D a r r e l l  O v e r d y k e ,  The Know 
N o t h i n g  P a r t y i n  t h e  S o u th  (Ba to n  P o u g e , 1 9 5 0 ) ,  5 7 - 7 2 ;  C o l e ,  Whig 
P a r t y  i n  t h e  S o u t h , 31 6 -1 7  •
t i s t i c a l l y ,  G e o r g i a  was a  s t a t e  w h e re  t h e  C a t h o l i c - f o r e i g n  menace was 
a lm o s t  i n v i s i b l e .  I n  1850 o n l y  1 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  w h i t e  
p o p u l a t i o n  was f o r e i g n - b o r n . Out o f  i t s  1 , 8 5 2  c h u r c h e s  b u t  e i g h t  were  
Roman C a t h o l i c .  Most o f  t h e  i m m ig r a n t  p o p u l a t i o n  w e re  l a b o r e r s  o r  
t r a d e s m e n  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  c i t i e s  o f  A u g u s t a ,  S a v a n n a h ,  M accn , and 
Columbus.  But  t h e  Know N o t h i n g  p a r t y  f l o u r i s h e d  i n  G e o r g i a ,  e s p e c i a l l y  
i n  t h e  o l d  Whig d i s t r i c t s  a c r o s s  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s t a t e — S t e p h e n s  and  
Toombs t e r r i t o r y .
L i t t l e  A le c k  w a t c h e d  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  new p a r t y  w i t h  i n t e r e s t ,  
as d i d  any number o f  h i s  c o n s t i t u e n t s .  D u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 85^ -55  
Congressman S t e p h e n s  r e c e i v e d  num erous  r e p o r t s ,  i n q u i r i e s ,  and r e q u e s t s  
f o r  a d v i c e  a b o u t  wha t  t o  do f rom  home.  F o r  a  t i m e  S t e p h e n s  was n o n -  
c o m m i t a l .  He was n o t  r e a l l y  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  o r d e r  o r  i t s  o b j e c t s ,  
h e  t o l d  h i s  c o r r e s p o n d e n t s ,  b u t  h e  was i n c l i n e d  t o  o p p o s e  on p r i n c i p l e  
a l l  s e c r e t  p o l i t i c a l  s o c i e t i e s .  " I n  a  r e p u b l i c  e v e r y  man s h o u l d  w e a r  
h i s  p r i n c i p l e s  i n s c r i b e d  on h i s  f o r e h e a d . "  However ,  any p a r t y  p l e d g e d  
t o  op p o s e  Dem ocra ts  c o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e l y  d e v o i d  o f  m e r i t .  I f  t h e  
o b j e c t  o f  t h e  Know N o t h i n g s  i n  G e o r g i a  was " t o  d r i v e  o u t  t h e  r u l i n g  
d y n a s t y  . . . , t h e  F e d e r a l  Union f i r e  e a t i n g  J o h n s o n  Democracy t h e n  
we w e re  l i k e l y  t o  b e  f o u n d  f i g h t i n g  on t h e  same s i d e .  So f a r  as  t h a t  
was c o n c e r n e d  o u r  c a u s e  was c e r t a i n l y  . . .  i n  common . . . t h o u g h  we
m ig h t  t r a v e l  d i f f e r e n t  r o a d s  t o  a r r i v e  a t  t h e  same e n d . "
S t e p h e n s  was q u i t e  aware  o f  t h e  w r e n c h i n g  p o l i t i c a l  ch a n g es  
g o i n g  on a b o u t  h im ,  and  when he  w r o t e  t o  L i n t o n  on New Y ear s  Eve he  
was i n  a  p r o p h e t i c  mood: a s  f o r  t h e  D e m o c r a t s ,  h e  s t i l l  c o n s i d e r e d  them
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" t h e  f o u l e s t  c o a l i t i o n  known i n  o u r  h i s t o r y  . . . [ s ] t a n d i n g  upon 
no p o l i c y  h u t  t h e  d i v i s i o n  o f  s p o i l s  . . .  8c r i o t o u s  l i v i n g  o u t  o f  t h e  
p u b l i c  t r e a s u r y . "  N o t h i n g  b u t  doom, h e  t h o u g h t ,  a w a i t e d  s u c h  an 
o r g a n i z a t i o n .  "O ld  p a r t i e s ,  o l d  nam es ,  o l d  i s s u e s ,  & o l d  o r g a n i z a t i o n s  
a r e  p a s s i n g  away.  A day  o f  . . . new i s s u e s ,  new l e a d e r s ,  8c new o r g a n i -  
z a t i o n s  i s  a t  h a n d .
S t e p h e n s  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  more c o r r e c t — a b o u t  t h e  p a r t y  
s i t u a t i o n  a t  l e a s t .  But  he  was d e a d  wrong  a b o u t  t h e  i s s u e s .  With t h e  
p a s s a g e  o f  t h e  N e b r a s k a  b i l l  t h e  s l a v e r y  c o n t r o v e r s y  h a d  once a g a i n  
a s sum e d  c e n t e r  s t a g e  i n  A m er ican  p o l i t i c s .  And t h e r e  i t  w ou ld  r e m a i n .  
The i s s u e s  w e re  n o t  c h a n g i n g ,  b u t  t h e  ways men w o u ld  d e a l  w i t h  them  w ere  
c h a n g i n g .  H e r e t o f o r e  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n  h a d  b e e n  d e b a t e d  w i t h i n  t h e  
c o n f i n e s  o f  a  n a t i o n a l  t w o - p a r t y  s t r u c t u r e .  Bu t  t h e  N e b r a s k a  b i l l  h a d  
i r r e p a r a b l y  s h a t t e r e d  n a t i o n a l  W h ig g e ry .  I n  b o t h  t h e  N o r t h  and  t h e  
Sou th  t h e  A m er ican  p a r t y  r u s h e d  i n t o  t h e  vacuum c r e a t e d  by  t h e  dem ise  
o f  t h e  W higs .  But  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  N o r t h ,  w h e r e  t h e  N e b r a s k a  
b i l l  h a d  e n f l a m e d  a n t i s l a v e r y  f e e l i n g s  and  w here  n a t i v i s m  f a i l e d  t o  
p r o v i d e  a  s u i t a b l e  o u t l e t  f o r  t h e s e  f e e l i n g s ,  f a v o r e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  
y e t  a n o t h e r  t y p e  o f  p a r t y ,  a  s t r i c t l y  s e c t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  d e d i c a t e d  
t o  t h e  c o n t a i n m e n t  and  e v e n t u a l  e x t i n c t i o n  o f  s l a v e r y .
T h i s  new o r g a n i z a t i o n  was t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  U n l i k e  t h e  
Know N o t h i n g s ,  who,  as  b e f i t t e d  t h e i r  m y s t e r i o u s  and  somewhat  c o n ­
s p i r a t o r i a l  c h a r a c t e r ,  s p r a n g  up m u s h r o o m - l i k e  o v e r n i g h t ,  t h e  R e p u b l i c a n
8Rabun, "Stephens," 398; AHS to LS, 25, 31 December I85U,
Stephens Papers, MC.
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p a r t y  was s l o w e r  t o  f o rm .  But  i n  t h e  l o n g  run  t h i s  new p a r t y  h a d  a  
s t a y i n g  power  and  t h e  a d v a n t a g e  o f  a  c o h e r e n t  i d e o l o g y  w h i c h ,  w i t h i n  
a  few y e a r s ,  e n a b l e d  i t  t o  d o m in a t e  n o r t h e r n  p o l i t i c s .
The summer o f  185^ was a  t i m e  o f  i n t e n s e  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  
a l l  a c r o s s  t h e  N o r t h ,  and t h e  i m p a c t  o f  t h i s  a c t i v i t y  on e x i s t i n g  p a r t y  
s t r u c t u r e s  was p r o f o u n d .  In  e v e r y  n o r t h e r n  s t a t e ,  D e m o c r a t s ,  e n r a g e d  
by  t h e  N e b r a s k a  b i l l ,  b o l t e d  t h e  p a r t y .  L ik e  t h e  a n t i s l a v e r y  a n d / o r  
n a t i v i s t  W h ig s ,  t h e s e  men now s t o o d  o u t s i d e  t h e  t r a d i t i o n a l  p a r t y  
s t r u c t u r e .  G iven  t h e  p o l i t i c a l  f e r m e n t  t h a t  t h e  N e b r a s k a  b i l l  h a d  
e n g e n d e r e d ,  i t  was o n l y  n a t u r a l  t h a t  a n t i s l a v e r y  men s h o u l d  g r a v i t a t e  
t o w a r d s  a  common o r g a n i z a t i o n .  And t h i s ,  i n  f a c t ,  i s  what  h a p p e n e d .
Under  a  v a r i e t y  o f  l a b e l s , an d  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  c o o p e r a ­
t i o n  f rom  n a t i v i s t  and  t e m p e r a n c e  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e s e  a n t i - N e b r a s k a  
o u t s i d e r s  j o i n e d  t o g e t h e r  t o  op p o s e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  The p r o c e s s  
t o o k  more t i m e  i n  some s t a t e s  t h a n  i n  o t h e r s .  Where t h e  Whigs w e re  
w e a k ,  i n  t h e  u p p e r  M id w e s t ,  f o r  e x a m p l e ,  a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  a n t i -  
s l a v e r y  men i n t o  one o r g a n i z a t i o n  p r o c e e d e d  r a p i d l y .  In  o t h e r  s t a t e s ,  
l i k e  New Y o r k ,  f o r  e x a m p l e ,  w here  t h e  Whigs w e r e  s t r o n g e r  and  b e t t e r  
o r g a n i z e d ,  t h e  a n t i s l a v e r y  c o a l i t i o n  p a r t y  was s l o w e r  t o  d e v e l o p .
A l l  o f  t h e s e  g r o u p s  c o n t e n d i n g  f o r  p o l i t i c a l  power a g a i n s t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  D e m o c r a t s — t h e  a n t i s l a v e r y  men, t h e  n a t i v i s t s ,  t h e  
t e m p e r a n c e  men, and o u t r i g h t  a b o l i t i o n i s t s — w e re  p o l i t i c a l  e x p r e s s i o n s  
o f  a  m u l t i f a c e t e d  r e f o r m  i m p u l s e  i n  A m er ican  s o c i e t y ,  an i m p u l s e  w h ic h  
i n  many ways s temmed f rom t h e  m o r a l  i m p e r a t i v e s  o f  e v a n g e l i c a l  P r o t e s t a n t ­
i s m .  As r e f o r m e r s ,  a l l  o f  t h e s e  g r o u p s ,  a l t h o u g h  t h e i r  s t a t e d  aims  
m ig h t  d i f f e r ,  s h a r e d  one common g o a l :  t h e  b e t t e r m e n t  o f  Am erican
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s o c i e t y  and  t h e  r e m o v a l  f rom power  o f  t h e  f o r c e s  o f  r e a c t i o n  w h ic h  
im peded  t h e  p r o g r e s s  o f  r e f o r m .  And w he re  w e re  t h e s e  f o r c e s  o f  r e a c t i o n ,  
t h e  f o r c e s  i m p e d i n g  p r o g r e s s ,  t o  b e  found?  I n  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y —  
t h e  p a r t y  o f  t h e  g r a s p i n g  s l a v o c r a c y ,  t h e  p a r t y  o f  t h e  f o r e i g n e r ,  t h e  
p a r t y  o f  t h e  h a r d - d r i n k i n g  I r i s h  C a t h o l i c ,  t h e  p a r t y  o f  t h e  N e b r a s k a  
b i l l .  And s o ,  more o f t e n  t h a n  n o t ,  n a t i v i s t s ,  n a s c e n t  R e p u b l i c a n s ,  and 
t e m p e r a n c e  men c o o p e r a t e d  w i t h  e a c h  o t h e r  t o  o u s t  t h e  D e m o c r a t s .
And i n  t h e  summer and  f a l l  o f  185^ t h e y  w e re  a m a z i n g l y  s u c c e s s f u l  
a t  i t .  E ve ryw here  n o r t h  o f  t h e  Mason-Dixon  l i n e  a d m i n i s t r a t i o n  Demo­
c r a t s  w e n t  down t o  d e f e a t .  A n t i - N e b r a s k a  c o a l i t i o n s  sw e p t  t h e  New 
E n g l a n d  s t a t e s ;  t h e  Know N o t h i n g s  t r a m p l e d  e v e r y t h i n g  i n  t h e i r  p a t h  
i n  M a s s a c h u s e t t s .  The s t o r y  was t h e  same e l s e w h e r e  i n  t h e  N o r t h :  
a n t i - N e b r a s k a  men c a p t u r e d  s e v e n  o f  I n d i a n a ’ s e l e v e n  House s e a t s ,  one 
o f  I o w a ' s  t w o ,  f o u r  o f  New J e r s e y ' s  f i v e ,  t h r e e  o f  M i c h i g a n ' s  f i v e ,  
two o f  W i s c o n s i n ' s  t h r e e .  Out o f  New Y o r k ' s  b e w i l d e r i n g  m i x t u r e  o f  
p a r t i e s  an d  f a c t i o n s ,  t h e  S e w a r d - l e d  "Wooley H e a d s , "  t h e  a n t i - N e b r a s k a ,  
a n t i - n a t i v i s t  Whig f a c t i o n ,  c a r r i e d  b o t h  t h e  g o v e r n o r s h i p  and  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s t a t e ' s  t h i r t y - t h r e e  House s e a t s .  In  D o u g l a s '  home 
s t a t e  o f  I l l i n o i s , t h e  a n t i - N e b r a s k a / W h i g  c o m b i n a t i o n  won f i v e  o f  t h e  
n i n e  c o n g r e s s i o n a l  s e a t s  p l u s  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  And 
p r o b a b l y  m o s t  s h o c k i n g  o f  a l l  was t h e  r e s u l t  i n  P e n n s y l v a n i a ,  a  s t a t e  
w h ic h  s i n c e  J a c k s o n ' s  t i m e  h a d  b e e n  v i r t u a l l y  owned by  t h e  D e m o c ra t s :  
o u t  o f  t w e n t y - s i x  c o n g r e s s i o n a l  s e a t s ,  a d m i n i s t r a t i o n  D em ocra t s  won 
o n l y  f i v e .  The b a l a n c e  w e r e  d i v i d e d  among v a r i o u s  r e f o r m  p a r t y  c a n d i ­
d a t e s ,  W h ig s ,  a n t i - N e b r a s k a  men,  and  Know N o t h i n g s .  H ow e l l  Cobb p u t  
t h e  m a t t e r  p i t h i l y :  "The D e m o c r a t i c  p a r t y  h a s  b e e n  l i t e r a l l y  s l a u g h t e r e d
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i n  t h e  N o r t h e r n ,  M i d d l e ,  & W e s t e r n  S t a t e s .
N e i t h e r  Toombs n o r  S t e p h e n s  seem ed  t o o  c o n c e r n e d  a b o u t  e i t h e r  
t h e  D e m o c r a t i c  d i s a s t e r s  o r  t h e  a p p a r e n t  s t r e n g t h  o f  t h e  a n t i s l a v e r y  
movement  i n  t h e  N o r t h .  D e s p i t e  i t s  f o r m i d a b l e  a p p e a r a n c e ,  t h o u g h t  
Toombs, t h i s  new o r g a n i z a t i o n ,  "more n a r r o w ,  s e c t i o n a l  s e l f i s h  & a n t i ­
l i b e r a l  t h a n  e ven  t h e  o l d  o n e , "  wou ld  d i e  o u t  a f t e r  t h e  f a l l  e l e c t i o n s .  
S t e p h e n s  a g r e e d .  L ike  h i s  f r i e n d ,  S t e p h e n s  seem ed  o b l i v i o u s  t o  t h e  
e x t e n t  o f  D e m o c r a t i c  d i s a f f e c t i o n  w i t h  t h e  N e b r a s k a  b i l l .  He b l a m e d  
t h e  t r o u b l e s  on t h e  W hig s .  "Hundreds  o f  t h o u s a n d s "  o f  t h e s e  Sew ard -  
l e d  W hig s ,  he c o n f i d e n t l y  e x p e c t e d ,  w ou ld  c e a s e  t h e i r  a g i t a t i o n  i f  t h e  
s o u t h e r n  Whigs s i m p l y  h e l d  f a s t  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  Compromise 
o f  1850 a n d  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  a c t .
S t e p h e n s  s t i l l  d i s c e r n e d  no c a u s e  f o r  a l a r m  when he  r e t u r n e d  
t o  W a sh in g to n  i n  December 185^ .  " E v e r y t h i n g  i s  f l a t , "  he  r e p o r t e d .  
"Nobody c a r e d  a  c e n t  f o r  t h e  [ P r e s i d e n t ' s ]  m essage  o r  a n y t h i n g  e l s e .
I  d o n ' t  b e l i e v e  t h e  t i d e  o f  p o p u l a r  f e e l i n g  o r  p o p u l a r  i n t e r e s t  i n  
p u b l i c  a f f a i r s  e v e r  run  [ s i c  ] so  low as  a t  p r e s e n t . "  But  i t  was n o t  
i n  h i s  n a t u r e  t o  b e  u n c o n c e r n e d  w i t h  p u b l i c  a f f a i r s .  S t e p h e n s  was 
a  d i l i g e n t ,  h a r d w o r k i n g  c o n g r e s s m a n ,  a nd  h e  was p a r t i c u l a r l y  b u s y
^ P o t t e r ,  Im pend ing  C r i s i s , 2 k 6 - ^ h ;  Andrew W a l l a c e  C r a n d a l l ,
The E a r l y  H i s t o r y  o f  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  1 8 5 ^ -1 8 5 6  (1 9 3 0 ,  r e p r i n t  e d . , 
G l o u c e s t e r ,  M a s s . ,  i 9 6 0 ) ,  2 1 - 2 6 ;  N e v i n s , O r d e a l , I ,  3 2 9 - 3 1 ;  E r i c  
F o n e r ,  F r e e  S o i l , F r e e  L a b o r , F r e e  Men: The I d e o l o g y  o f  t h e  R e p u b l i  can
P a r t y  b e f o r e  t h e  C i v i l  War (London and  New Y o rk ,  1970)  , p a s s i m ;
Howell  Cobb t o  James  B u c h a n a n ,  5 December 1 8 5 ^ ,  TSC C o r r T , 3^8.
■ ^ R o b e r t  Toombs t o  George N. S a n d e r s ,  13 J u n e  185^+, q u o t e d  i n  
Rabun ,  " S t e p h e n s , "  383 ;  AHS t o  W i l l i a m  M. B u r w e l l , 26 J u n e  1 8 5 +^, 
S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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t h i s  s e s s i o n  by  v i r t u e  o f  h i s  p o s i t i o n  on t h e  Ways a nd  Means Commit tee  
o f  t h e  H ouse .  ( T y p i c a l l y ,  h e  a l s o  a t t r i b u t e d  h i s  b u s y n e s s  t o  o t h e r s '  
a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  e x c e l l e n c i e s .  " I  n e v e r  s t o o d  as  h i g h  and  as f a v o r a b l e  
i n  p u b l i c  e s t i m a t i o n  h e r e  as  I  now d o , "  he  boasted. ' )"*' ' ' '
He was n o t  t o o  b u s y ,  h o w e v e r ,  t o  be  m i s e r a b l e .  S t e p h e n s  c o u l d  
a lw a y s  f i n d  t i m e  f o r  m e l a n c h o l y  b r o o d i n g ,  and  d u r i n g  t h e  h o l i d a y  s e a s o n  
he  s p e n t  many h o u r s  be m o a n in g  h i s  f a t e ,  p o u r i n g  o u t  h i s  l o n e l i n e s s  and  
f r u s t r a t i o n  t o  t h e  e v e r  s o l i c i t o u s  L i n t o n .  " I  am u t t e r l y  e n v e l o p e d  i n  
g l o o m ,"  he  w r o t e  on C h r i s t m a s  Eve.  " D a rk n e s s  seems t o  b e  coming o v e r  
m e ."  The w orkaday  d u t i e s  o f  a  c o n g re s s m a n  he  c o u l d  s t a n d ,  h e  s a i d ,  
b u t  t h e  mos t  o p p r e s s i v e  d u t y  o f  a l l  was t h e  " o r d i n a r y  c i v i l i t i e s  and 
c o u r t e s i e s  o f  l i f e . "  To b e  c o n s t a n t l y  f o r c e d  t o  h i d e  " t h e  a c h i n g  v o i d  
w i t h i n "  he found  a l m o s t  u n b e a r a b l e .  The w o r l d  o f f e r e d  h im no sy m p a th y .  
Even i t s  p r a i s e s  w e r e  "mos t  f r e q u e n t l y  s e r v e d  up i n  a  s a u c e  w h ic h  i s  
g a l l  and  wormwood t o  m e . "
What was t o r m e n t i n g  S t e p h e n s  was h i s  r e c u r r i n g  s e n s e  o f  r e ­
m o te n e s s  f rom  m an k in d .  He f o u n d  "no u n i s o n  o f  f e e l i n g s ,  t a s t e s  and  
s e n t i m e n t s  w i t h  t h e  w o r l d "  a n d  " v e r y  l i t t l e  o f  t h e  p u r e  e s s e n c e  o f  
v i r t u e  . . . amongs t  m e n . "  "My h a b i t a t i o n  s h o u l d  b e  s o l i t u d e , "  he 
c o n c l u d e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  a  p o l i t i c i a n  m u s t  c o n s t a n t l y  m in g l e  w i t h  
t h e  p e o p l e .  S o l i t u d e  i n  W a s h i n g t o n  was a  l u x u r y  a  c o n g r e s s m a n ,  p a r t i c u ­
l a r l y  one  who s t o o d  so  h i g h  i n  p u b l i c  e s t i m a t i o n ,  c o u l d  n o t  a f f o r d .
The mood was s t i l l  upon h im  s e v e r a l  weeks  l a t e r ,  as  h e  w r o t e  t o  L i n t o n :
AHS to IS, ^, 23 December 185^, Stephens Papers, MC.
I  am low s p i r i t e d .  I t  seems t o  me i f  i t  w e re  n o t  f o r  
an e f f o r t  t h a t  no  o t h e r  m o r t a l  on e a r t h  w o u ld  make I  
s h o u l d  s i n k  i n t o  p r o f o u n d  i n s e n s i b i l i t y — upon a l l  
t h i n g s  c o n n e c t e d  w i t h  men & t h e i r  a f f a i r s .  Bu t  w i t h  
t h a t  e f f o r t  t h a t  I  d a i l y  e x e r t , t o  t h e  s e n s e l e s s  
h e r d  a b o u t  me I  h a v e  no d o u b t  I  a p p e a r  t o  b e  one o f  
t h e  most  c h e e r f u l  a n d  h a p p y  men on e a r t h . ^
I f  t h i s  i n d e e d  was t h e  i m p r e s s i o n  S t e p h e n s  c o n v e y e d ,  h i s  " d a i l y  e f f o r t
m us t  h a v e  b e e n  s e v e r e l y  t a x i n g .
S t e p h e n s  d i d  n o t  s p e n d  a l l  o f  h i s  t i m e  w i t h  t h e  s e n s e l e s s  h e r d
W a sh in g to n  s o c i a l  l i f e  was p l e a s a n t ,  and  S t e p h e n s  made t h e  u s u a l  r o u n d
o f  c o n v i v i a l  h o l i d a y  d i n n e r s .  He was s t i l l  l i v i n g  w i t h  Toombs,  and
i n  J a n u a r y  t h e  t w o  men g a v e  a  s m a l l  d i n n e r  f o r  S e n a t o r  Dawson  a n d  h i s
new b r i d e ,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  S t e p h e n s ,  " p a s s e d  o f f  e l e g a n t l y . "  But
t h e  s o c i a l  w h i r l  d i d  l i t t l e  t o  c h e e r  him.  " I f  I  h a d  c o n s u l t e d  my own
i n c l i n a t i o n , "  h e  w r o t e  a f t e r  one m a g n i f i c e n t  d i n n e r ,  " I  s h o u l d  have
1 ^s p e n t  t h e  t i m e  i n  some s o l i t a r y  c e l l . "
S t e p h e n s  d i d ,  h o w e v e r ,  c o n s u l t  h i s  own i n c l i n a t i o n  i n  C o ng re s s  
He was n o t  d i s p o s e d  t o  a l l o w  a t t a c k s  on t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  b i l l  t o
p a s s  u n c h a l l e n g e d .  On 13  December R e p r e s e n t a t i v e  D a n i e l  Mace o f
I n d i a n a  n o t i f i e d  t h e  House o f  h i s  i n t e n t i o n  t o  i n t r o d u c e  a  b i l l  r e ­
s t o r i n g  t h e  M i s s o u r i  Compromise l i n e .  As l e a d e r  o f  t h e  f o r c e s  w h ic h  
h a d  e f f e c t e d  i t s  r e p e a l ,  S t e p h e n s  c l a i m e d  t h e  r i g h t  t o  r e p l y ,  and  d i d  
s o  t h e  n e x t  day b e f o r e  p a c k e d  g a l l e r i e s .
He b e g a n  by s a y i n g  t h a t  he  w ou ld  n o t  s p e n d  much t i m e  d e f e n d i n g
-*-2I b i d . , 2k  December 1 8 5 ^ ,  8 J a n u a r y  1855 .
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t h e  N e b r a s k a  b i l l .  T h e  m e r i t s  o f  t h e  q u e s t i o n  h a d  b e e n  " s e t t l e d "  
d u r i n g  t h e  l a s t  s e s s i o n ,  a n d  t h e y  r e m a i n e d  s e t t l e d .  " R e v o l u t i o n s  n e v e r  
g o  b a c k w a r d s — a l w a y s  f o r w a r d . "  W ha t  h e  d i d  w a n t  t o  d i s c u s s  w a s  t h e  
r e c e n t  e l e c t i o n s  i n  t h e  N o r t h .  S e v e r a l  n o r t h e r n  r e p r e s e n t a t i v e s  h a d  
i n t e r p r e t e d  t h e s e  r e s u l t s  a s  c o n c l u s i v e  p r o o f  o f  t h e  p u b l i c ' s  r e v u l s i o n  
o v e r  t h e  b i l l ,  a n d  a s  a  m a n d a t e  t o  r e s t o r e  t h e  M i s s o u r i  C o m p r o m i s e .
" I  d r a w  n o  s u c h  i n f e r e n c e , "  s a i d  S t e p h e n s ,  a n d  m o r e o v e r  t h e  e l e c t i o n  
r e s u l t s  h a d  n o t  e v e n  s u r p r i s e d  h i m .
L o o k i n g  a b o u t  t h e  h a l l ,  S t e p h e n s  p o i n t e d  o u t  a n t i - N e b r a s k a  
men who h a d  b e e n  d e f e a t e d .  H e r e  w e r e  so me  f r o m  P e n n s y l v a n i a ,  f o r  
e x a m p l e ,  a n d  h e r e  s e v e r a l  m o r e  f r o m  M a s s a c h u s e t t s .  W ha t  p o s s i b l e  
i n f e r e n c e  c o u l d  b e  d r a w n  f r o m  e l e c t i o n  r e s u l t s  i n  P e n n s y l v a n i a  w h e r e  
a  N e b r a s k a  man w a s  e l e c t e d  C a n a l  C o m m i s s i o n e r  b y  1 0 0 , 0 0 0  m a j o r i t y  a n d  
a n  o p p o n e n t  o f  t h e  b i l l  e l e c t e d  g o v e r n o r  b y  3 7 , 0 0 0  m a j o r i t y ?  " I t  
s i m p l y  s h o w s  t h a t  t h i s  q u e s t i o n  h a d  v e r y  l i t t l e  t o  do  w i t h  t h e  r e s u l t s . "
S t e p h e n s  w e n t  on  t o  f i n d  s t i l l  m o r e  e x a m p l e s :  f o u r  f r i e n d s
o f  t h e  b i l l  b e i n g  e l e c t e d  t o  C o n g r e s s  f r o m  I l l i n o i s  w h e n  o n l y  t h r e e  f r o m  
t h a t  s t a t e  h a d  v o t e d  f o r  t h e  b i l l ;  t h e  a n t i - N e b r a s k a  c a n d i d a t e  f o r  
g o v e r n o r  i n  New Y o r k  w i n n i n g  o n l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  p o p u l a r  v o t e .  ( T r u e ,  
b u t  S t e p h e n s  g l o s s e d  o v e r  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a d  b e e n  e n o u g h  t o  w i n . )
N o n e  o f  t h e s e  e l e c t i o n s ,  n o r  t h o s e  i n  o t h e r  s t a t e s ,  p r o v e d  a n y  p o p u l a r  
d e m o n s t r a t i o n  a g a i n s t  t h e  N e b r a s k a  b i l l .  " T h e y  a m o u n t  t o  n o t h i n g , "  
s a i d  S t e p h e n s  a i r i l y .  N o t  e v e n  n o r t h e r n  men c o u l d  a g r e e  o n  e x p l a n a t i o n s ,  
s o m e  c l a i m i n g  t h e  N e b r a s k a  b i l l  c a u s e d  D e m o c r a t i c  d e f e a t s ;  o t h e r s  
b l a m e d  t h e  Know N o t h i n g s  o r  t h e  t e m p e r a n c e  m e n .
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S t e p h e n s  h a d  h i s  own t h e o r y  t o  e x p l a i n  t h e  r e s u l t s :  " i t  was
G e n e r a l  M a l c o n t e n t  w h i c h  c a u s e d  i t . "  T h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  p a t r o n a g e  
p o l i c y  h a d  p r o d u c e d  w i d e s p r e a d  d i s s a t i s f a c t i o n  i n  t h e  N o r t h  a n d  i t  
w a s  t h e s e  d i s s i d e n t s ,  t h e  " R a m s h a c k l e s , "  w ho  h a d  t r i u m p h e d  i n  t h e  
n o r t h e r n  e l e c t i o n s ,  " n o t  t h e  a n t i - N e b r a s k a i t e s  . "
L i t t l e  A l e c k  w a s  j u s t  w a r m i n g  t o  h i s  s u b j e c t .  H a v i n g  d e m o n ­
s t r a t e d  t h e  t r i u m p h  o f  " G e n e r a l  M a l c o n t e n t  a n d  t h e  g r e a t  p a r t y  o f  
' R a m s h a c k l e s , ' "  h e  w e n t  on  t o  d e f e n d  s o u t h e r n  p o l i c y  on  i n t e r n a l  
i m p r o v e m e n t s .  Was i t  t h e  S o u t h  who c o n s i s t e n t l y  a p p e a l e d  t o  t h e  
g o v e r n m e n t  f o r  m o n e y  f o r  i n t e r n a l  i m p r o v e m e n t s ?  No.  Who h a d  b u i l t  
G e o r g i a ' s  t h o u s a n d  m i l e s  o f  r a i l r o a d ?  T h e  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e ,  h e  
a n s w e r e d ,  w i t h  t a x e s  t h e y  l e v i e d  u p o n  t h e m s e l v e s  a n d  w i t h  i r o n ,  on  w h i c h ,  
b y  t h e  v o t e s  o f  n o r t h e r n  m e n ,  t h e y  h a d  b e e n  f o r c e d  t o  p a y  a  t a r i f f .
D e s p i t e  h i s  p r o m i s e  n o t  t o  d i s c u s s  t h e  N e b r a s k a  b i l l ,  S t e p h e n s  
t h e n  l a u n c h e d  i n t o  h i s  f a m i l i a r  d e f e n s e  o f  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  a n d  
t h e  " n a t i o n a l "  p r i n c i p l e s  w h i c h  u n d e r l a y  t h e  b i l l .  I t  w a s  g e n t l e m e n  
l i k e  C o n g r e s s m a n  M a c e ,  S t e p h e n s  c h a r g e d ,  who w e r e  s e t t i n g  t h e m s e l v e s  
u p  a s  m a s t e r s ,  r e f u s i n g  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  t e r r i t o r i e s  t h e i r  r i g h t  
t o  g o v e r n  t h e m s e l v e s .  Mace  a n d  h i s  a n t i - N e b r a s k a  c o h o r t s  w o u l d  g i v e  
t o  t h e  t e r r i t o r i e s  " p r e c i s e l y  t h a t  s o r t  o f  f r e e d o m  w h i c h  c l o s e s  t h e  
m o u t h s  o f  f r e e m e n ,  [ t h e ]  s o r t  o f  l i b e r t y  . . . w h i c h  s a y s  t o  f r e e m e n ,
' Y o u  s h a l l  do  a s  I  p l e a s e — i t  i s  a  f r e e  c o u n t r y ,  i t  i s  t r u e ;  b u t  I  
w i l l  h a v e  my w a y ,  a n d  y o u  s h a l l  n o t  s a y  a  w o r d . ' "
R e c a l l i n g  t h a t  Mace  h a d  o f f e r e d  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  N e b r a s k a  
b i l l  b e f o r e  i t s  p a s s a g e ,  a n  a m e n d m e n t  a l l o w i n g  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s
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t o  a d m i t  o r  b a r  s l a v e r y ,  S t e p h e n s  e x p r e s s e d  s u r p r i s e  t h a t  t h e  g e n t l e m a n
f rom  I n d i a n a  now w i s h e d ,  by  r e s t o r i n g  t h e  M i s s o u r i  l i n e ,  t o  d e p r i v e
b o t h  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  an d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n  f rom
a c t i n g  upon s l a v e r y  as  t h e y  saw f i t .
"Did t h e  g e n t l e m a n  v o t e  f o r  my amendment?"  Mace i n t e r r u p t e d .
I t  was a  p o i n t e d  q u e s t i o n ,  f o r  t h e  power  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e
o v e r  s l a v e r y  was p r e c i s e l y  t h e  m a t t e r  w h ic h  t h e  N e b r a s k a  b i l l  h a d  l e f t
u n d e f i n e d .  But  S t e p h e n s  h a n d l e d  t h e  q u e s t i o n  e a s i l y :
I  d i d  n o t .  . . .  by t h e  b i l l  we h a d  g i v e n  t h e  p e o p l e  a l l  
t h a t  we c o u l d  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n .  We c o u l d  n o t  
g r a n t  m ore ,  and  t h e y  c o u l d  n o t  e x e r c i s e  more i f  we 
g r a n t e d  i t .  . . . The .governm en t  o f  t h e  T e r r i t o r i e s ,  
i n  my o p i n i o n ,  d e v o l v e d  upon C o n g r e s s ,  i n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e .  I t  was o u r  d u t y  t o  g o v e r n  t h e m ,  o r  
p r o v i d e  g o v e rn m e n t s  f o r  them .  I  s t a t e d  t h e n  . . . 
and  now s t a t e ,  t h a t  I  b e l i v e  i t  was r i g h t  and j u s t  
f o r  us t o  t u r n  o v e r  o u r  powers  t o  t h e  p e o p l e ,  a l l  t h e  
powers  a t  l e a s t  t h e y  can e x e r c i s e  u n d e r  t h e  C o n s t i t u ­
t i o n  .
T h i s  r e p l y ,  o f  c o u r s e ,  was o r t h o d o x  s o u t h e r n  d o c t r i n e :  t h e  
powers  o f  C o n g r e s s ,  by p o p u l a r  s o v e r e i g n t y ,  h a d  d e v o l v e d  upon t h e  p e o p l e  
o f  t h e  t e r r i t o r i e s — t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r s ,  t h a t  i s .  S t e p h e n s '  
a rgum e n t  c l e a r l y  i m p l i e d  t h a t  C o n g re s s  c o u l d  n o t  c o n s t i t u t i o n a l l y  
p r e v e n t  s l a v e r y  f rom  e n t e r i n g  a  t e r r i t o r y ,  f o r  t h i s  w o u ld  b e  d e n y i n g  
l e g a l  p r o t e c t i o n  t o  p r o p e r t y .  T h e r e f o r e  a  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  
c o u l d  n o t  b a r  s l a v e r y  e i t h e r .  S y l l o g i s t i c a l l y , h i s  a rg u m e n t  was s o u n d ,  
b u t  t h e  whole  l o g i c a l  s t r u c t u r e  r e s t e d  upon t h e  d e f i n i t i o n  o f  C o n g r e s s '  
c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r s .  And, as  w i l l  b e  s e e n ,  S t e p h e n s  d i d  n o t  deny  
t o  C o n g re s s  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t  t o  e x c l u d e  s l a v e r y  f rom  t h e  
n a t i o n a l  t e r r i t o r i e s  i n  any and  a l l  c a s e s . He r e s t e d  h i s  c a s e  f o r  t h e
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S ou th  on more e s o t e r i c  g r o u n d s — he s t o o d  f i r m l y  on t h e  g r o u n d s  o f  J u s t i c e .  
"We s t a n d  upon p r i n c i p l e , "  h e  c o n t i n u e d ,  " .  . . we s t a n d ,  p a r t i c u l a r l y  
on t h i s  q u e s t i o n ,  upon t h e  f i x e d  and  im m u ta b le  p r i n c i p l e s  upon w hich  
t h e  c o n s t i t u t i o n  i t s e l f  r e s t s . "  L i k e  W i l l i a m  Henry S e w a r d ,  who a p p e a l e d  
t o  "a  h i g h e r  l a w "  t h a n  t h e  C o n s t i t u t i o n  i n  t h e  c a u s e  o f  a n t i s l a v e r y ,  
S t e p h e n s  t o o  was w i l l i n g  t o  j o i n  b a t t l e  i n  t h e s e  e t h e r e a l  r e a l m s .
L i t t l e  A l e c k  was s t i l l  n o t  f i n i s h e d .  "T he re  a r e  some o t h e r  
t o p i c s  t o  w h ic h  I  w i s h  t o  a l l u d e , "  he  s a i d .  These  " o t h e r  t o p i c s "  
t u r n e d  o u t  t o  b e  j u s t  o n e ,  a  d e f e n s e  o f  s l a v e r y .  F o r  t h e  r e s t  o f  h i s  
s p e e c h  S t e p h e n s  r e g u r g i t a t e d  many o f  t h e  p r o - s l a v e r y  a r g u m e n t s  so 
f a m i l i a r  t o  t h e  w e l l - r e a d  S o u t h e r n e r  o f  t h e  l 8 5 0 s :  N e g ro e s  o c c u p i e d
t h e i r  p o s i t i o n  i n  s o c i e t y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  " g r e a t  im m u ta b le  law o f  
n a t u r e . "  A w i s e  and  j u s t  C r e a t o r  h a d  a s s i g n e d  b l a c k s  t o  t h e i r  p l a c e .
He was p r e p a r e d  t o  a r g u e  " h e r e  o r  a nyw he re"  t h a t  t h e  r e l a t i o n  
o f  t h e  r a c e s  i n  t h e  S o u th  " i s  t h e  b e s t  f o r  b o t h  o f  t h e m . "  Take N egroes  
"anywhere  on t h e  f a c e  o f  t h e  h a b i t a b l e  g l o b e , "  he  s a i d ,  and  compare 
them  w i t h  s o u t h e r n  s l a v e s .  "The Negro  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S o u th  a r e  
b e t t e r  o f f ,  b e t t e r  f e d ,  b e t t e r  c l o t h e d ,  b e t t e r  p r o v i d e d  f o r ,  e n j o y  
more h a p p i n e s s ,  an d  a  h i g h e r  c i v i l i z a t i o n  . . . t h a n  anywhere  e l s e . "
And he  b r o u g h t  a l o n g  a  few f i g u r e s  t o  b u t t r e s s  h i s  c a s e ,  f i g u r e s  
f rom  t h e  c e n s u s  o f  1 8 5 0 .  Whereas  t h e  f r e e  Negro  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
N o r t h  h a d  i n c r e a s e d  by  1 0 . 9 5  p e r c e n t  b e t w e e n  1840 and 1 8 5 0 ,  " t h e  down­
t r o d d e n ,  . . . a b u s e d ,  . . . h a l f  s t a r v e d "  s l a v e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
S o u th  h a d  i n c r e a s e d  by  2 8 .5 8  p e r c e n t .  "How can y o u r  m i s s i o n a r i e s  o f  
p h i l a n t h r o p y  and  c r u s a d e r s  i n  b e n e v o l e n c e  a c c o u n t  f o r  t h i s ? "  h e  a s k e d  
a r c h l y .
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E v i d e n t l y  c o n s i d e r i n g  t h a t  by  t h i s  m o r e - i s - b e t t e r  a rg u m e n t  he 
ha d  s u f f i c i e n t l y  c r u s h e d  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  s l a v e r y  was a  c u r s e  t o  t h e  
N e g r o ,  S t e p h e n s  now t u r n e d  t o  p r o v i n g  t h a t  i t  was no c u r s e  t o  t h e  
w h i t e s  e i t h e r .  Again w i t h  t h e  c e n s u s  f i g u r e s  c a l l e d  upon as  w i t n e s s e s ,  
S t e p h e n s  em barked  upon an e l a b o r a t e  c o m p a r i s o n  o f  G e o r g i a ' s  a g r i c u l t u r a l  
o u t p u t  w i t h  t h a t  o f  Oh io .  " I  s e l e c t e d  O h i o , "  he  e x p l a i n e d ,  " b e c a u s e  
i t  was one  o f  t h e  most  p r o s p e r o u s  o f  t h e  N o r t h — o f t e n  s t y l e d ,  and p e r h a p s ,  
j u s t l y  t o e ,  t h e  g i a n t  o f  t h e  W e s t . "  P r o b a b l y  t o  no  o n e ' s  s u r p r i s e — 
S t e p h e n s  was f a s t  l o s i n g  any p r e t e n s i o n s  t o  a  n a t i o n a l  o u t l o o k - - h e  
" p r o v e d "  G e o r g i a ' s  s u p e r i o r i t y .
With c n e - t h i r d  l e s s  a c r e a g e ,  o n e - h a l f  t h e  p o p u l a t i o n ,  and  on 
l a n d  v a l u e d  f a r  l e s s  t h a n  O h i o ' s ,  G e o r g i a ' s  dozen  l e a d i n g  c r o p s  i n  
1850 w e re  v a l u e d  a t  $ 3 8 . k m i l l i o n .  The v a l u e  o f  O h i o ' s  e i g h t e e n  
l e a d i n g  c r o p s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  came t o  o n l y  $ 3 8 .1  m i l l i o n .  "Away, 
t h e n , "  S t e p h e n s  c o n c l u d e d  t r i u m p h a n t l y , " w i t h  t h i s  p r a t i n g  c r y  a b o u t  
s l a v e r y  p a r a l y z i n g  t h e  e n e r g y  o f  a p e o p l e ,  and  o p p o s i n g  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  a c o u n t r y . "
T h i s  r a m b l i n g  and  d i s c u r s i v e  a d d r e s s ,  by a l m o s t  any s t a n d a r d
o f  l o g i c  c-r a e s t h e t i c s ,  ha d  b e e n  one  o f  S t e p h e n s '  w o r s t .  N e v e r t h e l e s s ,
he  t o l d  L i n t o n  t h e  n e x t  day t h a t  he  h a d  b e e n  " ve ry  much c o m p l im e n te d "  
lHon i t .  T h e r e  i s  no r e a s o n  t o  d o ub t  S t e p h e n s '  w o r d .  Most men i n  
C o n g r e s s  by t h i s  t im e  w e r e  h e a r i n g  o n l y  wha t  t h e y  w a n t e d  t o  h e a r  anyway.
Lewis  C a m p b e l l ,  C i n c i n n a t i  c o n g r e s s m a n ,  a n s w e r e d  L i t t l e  Aleck
1 UCong. G l o b e , 33d C e n g . ,  2d s e s s . ,  A p p e n d i x ,  35-39* S t e p h e n s '  
s p e e c h  may a l s o  be" f o u n d  i n  C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s , 1+16-32. AHS t o  LS ,
15 December 1 8 5 I+, S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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i n  r e m a r k s  t h a t  w e r e  a n y t h i n g  b u t  c o m p l i m e n t a r y .  Cam pbe l l  w o u ld  n o t ,  
h e  s a i d  upon g a i n i n g  t h e  f l o o r ,  a t t e m p t  t o  f o l l o w  S t e p h e n s  " t h r o u g h  
t h e  v a r i o u s  mazes i n  w h i c h  h e  h a s  g r o p e d  h i s  w a y ; "  h e  w o u ld  " t o u c h  
b u t  c u r s o r i l y "  upon a  few p o i n t s . A f t e r  d e r i d i n g  S t e p h e n s ' o p i n i o n  
on t h e  r e c e n t  e l e c t i o n s ,  and  r e f u t i n g  h i s  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  Sou th  
h a d  n e v e r  a s k e d  a n y t h i n g  o f  t h e  g o v e r n m e n t — h a d  n o t  t h e  S o u th  go t  
L o u i s i a n a ,  F l o r i d a ,  T e x a s ,  t h e  M exican  c e s s i o n ?  And was s h e  n o t  now 
a n g l i n g  t o  g e t  Cuba t o o ? — Cam pbe l l  t o o k  up w i t h  p l e a s u r e  t h e  s t a t i s t i c a l  
b a t t l e  b e t w e e n  Ohio an d  G e o r g i a .
Two c o u l d  p l a y  t h i s  game,  and  Cam pbe l l  e v i n c e d  a  f a i r  s k i l l .
He c h a r g e d  S t e p h e n s  ( t r u t h f u l l y )  w i t h  u s i n g  a  s l i d i n g  p r i c e  s c a l e  t o  
a r r i v e  a t  h i s  f i g u r e s ,  a s s i g n i n g  h i g h e r  p r i c e s  i n  G e o r g i a  t h a n  he  h a d  
i n  Ohio t o  t h e  same p r o d u c t s .  He a l s o  d e t e c t e d  s i g n i f i c a n t  o m i s s i o n s  
o f  Ohio p r o d u c t s  f ro m  S t e p h e n s ’ l i s t :  h a y ,  f o r  e x a m p l e .  M o re o v e r ,  he
n o t e d  t h a t  S t e p h e n s  h a d  s e l e c t e d  1850 as h i s  y e a r  o f  c o m p a r i s o n ,  a  y e a r  
i n  w h ic h  Ohio ha d  s u f f e r e d  a d r o u g h t .  A f t e r  making  h i s  c o r r e c t i o n s ,  
and  e q u a l i z i n g  t h e  p r i c e s  by a s s i g n i n g  t h e  c u r r e n t  New York m a r k e t  
v a l u e s ,  Cam pbe l l  p r o v e d  t h a t  Ohio  h a d  b e s t e d  G e o r g i a  i n  v a l u e  o f  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  by  a  s c o r e  c f  $ 1 ^ 5 . 8  m i l l i o n  t o  $6 5 . ^  m i l l i o n .
Not c o n t e n t  w i t h  t h i s  d e m o n s t r a t i o n ,  Campbel l  w en t  on t o  p r o v e  
t h a t  h i s  s t a t e  f a r  e x c e e d e d  G e o r g i a  i n  q u i t e  a  few o t h e r  c a t e g o r i e s : 
i n  l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n ,  i n  r a i l r o a d  m i l e a g e ,  i n  v a l u e  o f  m a n u f a c t u r e s ,  
i n  number  o f  c o l l e g e s ,  p u b l i c  s c h o o l s ,  c h u r c h e s ,  and  n e w s p a p e r s .  I n ­
d e e d ,  he  w o u l d  c o n c e d e  t o  G e o r g i a  a  l e a d  i n  o n l y  one c a t e g o r y ,  t h e
15number  o f  a d u l t  w h i t e  i l l i t e r a t e s .
~^Cong. Globe, ibid., 39-^2.
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H a v ing  s a t i s f a c t o r i l y  d i s p o s e d  o f  S t e p h e n s  i n  t h e  " b l a c k b e r r y  
and  c r a b g r a s s "  a r e n a — a  t e r m  a n o t h e r  G e o r g i a  c o n g re s s m a n  f a c e t i o u s l y  
a p p l i e d  t o  i t — Cam pbe l l  t h e n  a t t e m p t e d  t o  e n g a g e  h im  i n  a n o t h e r ,  t h a t  
o f  c o n s t i t u t i o n a l  d i s q u i s i t i o n .  T h i s ,  h o w e v e r ,  was S t e p h e n s '  home 
t u r f ,  and  t h e  Oh ioan  was c o n s i d e r a b l y  l e s s  s u c c e s s f u l  t h e r e  i n  p r o v i n g  
G e o r g i a  i n f e r i o r i t y .
Cam pbe l l  a t t e m p t e d  t o  p i n  S t e p h e n s  down t o  a  d i r e c t  an sw er  on 
t h e  q u e s t i o n  o f  c o n g r e s s i o n a l  pow er  t o  e x c l u d e  s l a v e r y  f rom t h e  t e r r i ­
t o r i e s .  He f a i l e d .  And f o r  good r e a s o n .  S t e p h e n s  h a d  n e v e r  q u e s t i o n e d  
c o n g r e s s i o n a l  power  t o  e x c l u d e  s l a v e r y ;  he h a d  a lw ays  m a i n t a i n e d  a 
d i s c r e e t  s i l e n c e  on t h e  s u b j e c t .  But h e  ha d  c o n s i s t e n t l y  o p p o s e d  t h e  
e x e r c i s e  o f  t h i s  power  on t h e  g r o u n d s  o f  j u s t i c e .  C a m p b e l l ' s  q u e s t i o n  
was a  t r a p .  A d e n i a l  o f  t h e  power  w ou ld  h a v e  p r o v e d  S t e p h e n s  l o g i c a l l y  
i n c o n s i s t e n t  b e c a u s e  on s e v e r a l  o c c a s i o n s  he  h a d  v o t e d  f o r  an e x t e n s i o n  
o f  t h e  M i s s o u r i  Compromise l i n e ,  an a c t  w h i c h ,  o f  c o u r s e ,  s a n c t i o n e d  
c o n g r e s s i o n a l  power  o v e r  s l a v e r y  n o r t h  o f  3 6 ° 3 0 ' .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
a  s p e c i f i c  a f f i r m a t i o n  o f  t h e  power  w o u ld  h a v e  b e e n  a  g r o s s  d e p a r t u r e  
f ro m  t h e  Ca lhoun  p o s i t i o n ,  w h ic h  by  1855 h a d  a t t a i n e d  t h e  s t a t u s  o f  
d i v i n e l y - i n s p i r e d  d o c t r i n e  i n  t h e  S o u t h .  T h i s  p o s i t i o n  was t h a t  
C o n g r e s s  h a d  no pow ers  o v e r  s l a v e r y  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  w h a t e v e r .  To 
deny  t h i s  p o s i t i o n  w o u l d  h a v e  d e c l a r e d  t h e  Wilmot  p r o v i s o ,  n o t  t o  
m e n t i o n  t h e  M i s s o u r i  Compromise,  t o  b e  c o n s t i t u t i o n a l .  And e v e n  i f  he  
d i d  b e l i e v e  t h i s  t o  b e  s o ,  no  s o u t h e r n  p o l i t i c i a n  w i t h  an ounce  o f  
s a n i t y  o r  t h e  s l i g h t e s t  r e g a r d  f o r  h i s  p o l i t i c a l  n e c k  c o u l d  s a y  so  
p u b l i c l y .
The m os t  C a m pbe l l  c o u l d  e l i c i t  f rom  S t e p h e n s  was an i n d i r e c t
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a n s w e r :
Upon t h e  q u e s t i o n  o f  power  on t h i s  s u b j e c t  I  [ s t a n d ]  
w h e re  Chatham s t o o d  i n  t h e  B r i t i s h  P a r l i a m e n t  upon 
t h e  s u b j e c t  o f  t a x i n g  t h e  C o l o n i e s  w i t h o u t  r e p r e s e n t a ­
t i o n .  Chatham l o o k e d  n o t  so  much t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
p ow er  as  h e  d i d  t o  t h e  j u s t i c e  and  p r o p r i e t y  o f  i t s  
e x e r c i s e .  And w i t h  t h e s e  v i e w s ,  w i t h o u t  d i s c u s s i n g  
t h e  p o w e r ,  h e  s a i d  i f  he  w e r e  an A m er ican  he  w o u ld  
r e s i s t  t h e  m e a s u r e .  I  g i v e  t h e  g e n t l e m a n  t h e  same 
a n s w e r  n o w . - ^
T h i s  r e p l y  n a t u r a l l y  f a i l e d  t o  s a t i s f y  t h e  O h i o a n ,  who c o n t i n u e d  t o  
p r e s s  S t e p h e n s  f o r  a  d i r e c t  a n s w e r .  F o r  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  C a m p b e l l ' s  
a l l o t e d  h o u r  t h e  v e r b a l  s p a r r i n g  c o n t i n u e d .  N e i t h e r  man gave  way.
I t  was n o t  i n  A l e x a n d e r  S t e p h e n s '  n a t u r e  t o  a l l o w  an o p pone n t  
t o  h a v e  t h e  l a s t  w o r d .  He was r a n k l e d  by  C a m p b e l l ' s  a t t a c k  on h i s  
s t a t i s t i c s  an d  e v e n  more i n f u r i a t e d  by  t h e  n e w s p a p e r  r e p o r t s  o f  t h e  
O h i o i a n ' s  s p e e c h .  Cam pbe l l  h a d  f o l l o w e d  a  t i m e - h o n o r e d  cus tom  ( i n  
f a c t  he a n n o u n c e d  h i s  i n t e n t i o n  o f  d o i n g  s o )  o f  e m b e l l i s h i n g  h i s  
r e c o r d e d  r e m a r k s  w i t h  m a t t e r  i n s e r t e d  a f t e r w a r d s  i n t o  t h e  r e c o r d .
Hence when t h e  G l o b e ' s a c c o u n t ,  w h ic h  m os t  n e w s p a p e r s  f o l l o w e d ,  was 
p u b l i s h e d ,  i t  c o n t a i n e d  s t a t i s t i c s  Cam pbe l l  h a d  n o t  s p o k e n .  S t e p h e n s
^ I b i d . , 328 ,  i+2-i+5. S t e p h e n s  d i d ,  i n  f a c t ,  b e l i e v e  t h a t  t h e  
Wilmot  p r o v i s o  was c o n s t i t u t i o n a l .  "You w e r e  r i g h t , "  he  t o l d  L i n t o n ,  
" i n  y o u r  i n f e r e n c e s  as  t o  my r e a s o n  f o r  n o t  a n s w e r i n g  C a m p b e l l ' s  
q u e s t i o n  as  a g e n e r a l  p r o p o s i t i o n  t o  w i t  Has C o n g r e s s  t h e  power  t o  
p r o h i b i t  s l a v e r y  o v e r  a  t e r r i t o r y ?  My o p i n i o n  i s  t h a t  i f  t h e y  were  t o  
do i t  t h e  Supreme C our t  w o u ld  h o l d  i t  t o  be  c o n s t i t u t i o n a l .  Hence I  
a lw a ys  f o u g h t  t h e  Wilmot  p r o v i s o  b e c a u s e  I  t h o u g h t  t h e r e  was s o m e t h in g  
i n  i t . "  AHS t o  LS, 6 J a n u a r y  1 8 5 5 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC. F o r  an 
e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  S t e p h e n s '  p o s i t i o n  on c o n ­
g r e s s i o n a l  power  i n  t h e  t e r r i t o r i e s ,  s e e  J a s p e r  B r a l e y  R e i d ,  J r . ,
"The M e p h i s t o p h e l e s  o f  S o u t h e r n  P o l i t i c s :  A C r i t i c a l  A n a l y s i s  o f  Some
o f  t h e  P o l i t i c a l  T h o ugh t  o f  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s ,  V ice  P r e s i d e n t  o f  
t h e  C o n f e d e r a c y "  ( P h .  D. d i s s e r t a t i o n ,  U n iv .  o f  M i c h i g a n ,  1 9 6 6 ) ,
1 5 - 3 1 .
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was o u t r a g e d .  "Not  one  w ord"  o f  t h e  s t a t i s t i c s  i n  t h e  r e p o r t s  h a d  he 
u t t e r e d ,  s p a t  S t e p h e n s .  "He was more t h a n  a  week w r i t i n g  i t  o u t . "
Not  t o  b e  o u t d o n e ,  S t e p h e n s  b u s i e d  h i m s e l f  p r e p a r i n g  h i s  r e p l y .  
He was r e a d y  on 15 J a n u a r y  1855 .  Word t h a t  he was t o  s p e a k  h a d  c i r ­
c u l a t e d  a b o u t  W a s h i n g t o n ,  and  d e s p i t e  c o l d  and  n a s t y  w e a t h e r  a  huge 
t h r o n g  ( " a  common a u d i e n c e , "  i n  S t e p h e n s '  o p i n i o n )  c row ded  t h e  g a l l e r i e s  
t o  e n j o y  t h e  show. The c row d ,  s a i d  one  r e p o r t e r ,  "was t h e  l a r g e s t  
. . . a s s e m b l e d  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  C o n g r e s s — i n  f a c t  i t  r e m i n d e d  t h e  
' o l d  i n h a b i t a n t s '  o f  t h e  t i m e s  when t h r o n g i n g  and  a n x i o u s  crowds  p o u r e d  
i n t o  t h e  g a l l e r i e s  and  f i l l e d  up a l l  t h e  v a c a n t  p l a c e s ,  t o  h e a r  C a l h o u n ,  
C l a y ,  and  W e b s t e r . " ^
Cam pbe l l  h a d  a l l o w e d  S t e p h e n s  t o  i n t e r r u p t  h i s  r e m a rk s  i n  
December .  S t e p h e n s ,  h o w e v e r ,  was annoyed  when t h e  Ohioan a t t e m p t e d  
t o  do s o  d u r i n g  h i s  s p e e c h .  He d i d  n o t  o b j e c t  t o  C a m p b e l l ' s  a m p l i ­
f i c a t i o n  i n  t h e  p r i n t e d  r e c o r d ,  h e  s a i d ,  " b u t ,  s i r ,  I  h ave  s o m e t h i n g  
t o  s a y  i n  r e p l y  t o  t h e s e  s t a t i s t i c s  . . .  a  g r e a t  d e a l  t o  s a y  i n  r e p l y  
t o  t h e m . "
A c t u a l l y ,  S t e p h e n s  h a d  a  g r e a t  d e a l  t o  s a y  on m a t t e r s  b e y o n d  
s t a t i s t i c s .  These  h e  t u r n e d  t o  f i r s t .  He h a d  n e v e r  c l a i m e d  t h a t  t h e  
S o u t h  g o t  n o t h i n g  o r  a s k e d  n o t h i n g  f rom  t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t , o n l y  
t h a t  " t h e  S o u t h  a s k s  b u t  few f a v o r s . "  As f o r  t e r r i t o r i a l  a c q u i s i t i o n s ,  
t h e  N o r t h ,  i n  t e r m s  o f  s q u a r e  m i l e s ,  h a d  r e c e i v e d  more t h a n  t w i c e  t h e  
amount  t h e  S o u t h  h a d .  A f t e r  a  l o n g  d i g r e s s i o n  on Cuba— " i n  e v e r y  p o i n t  
o f  v i e w ,  w h e re  i s  t h e  o b j e c t i o n  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  Cuba ,  i f  i t  can
-*-7aHS t o  LS,  6 J a n u a r y  1 8 5 5 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; c o r r e s p o n d e n t  
o f  t h e  Macon M e s s e n g e r , q u o t e d  i n  C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s , ^ 32 .
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b e  h o n o r a b l y  and  p r o p e r l y  a c q u i r e d ? " — S t e p h e n s  g o t  t o  t h e  h e a r t  o f  h i s  
a d d r e s s ,  r e f u t i n g  C a m p b e l l ' s  i n v i d i o u s  c o m p a r i s o n  o f  G e o r g i a  and  O hio .
Not  o n l y  d i d  h e  r e c a p i t u l a t e  h i s  f i r s t  l i s t  o f  p r o d u c t s ,  
q u a n t i t i e s ,  p r i c e s ,  and  v a l u a t i o n s  ( e v e r y t h i n g  f ro m  I n d i a n  c o r n  t o  f l a x  
i n  O h io ,  c o t t o n  t o  c a n s s u g a r  i n  G e o r g i a ) ;  b u t  he  a l s o  c a l l e d  upon 
t h e  w e i g h t y  a u t h o r i t y  o f  Adam Sm i th  t o  d e f e n d  h i s  " s l i d i n g  s c a l e "  o f  
p r i c e s .  I t  was a b s u r d ,  a r g u e d  S t e p h e n s ,  t o  a s s i g n  New York p r i c e s  t o  
p r o d u c t s  o f  G e o r g i a  and  Ohio .  However ,  he c o n t i n u e d ,  " f o r  t h e  s a k e  
o f  t h e  a r g u m e n t "  he  w o u l d  u s e  a n o t h e r  s e t  o f  p r i c e s ,  p r i c e s  p r e v a i l i n g  
i n  Ohio a l i t t l e  more t h a n  two y e a r s  ago .  With a  f l o u r i s h  S t e p h e n s  
p r o d u c e d  a  p a p e r  w h ic h  h e  h a d  dug o u t  o f  h i s  f i l e s — a l i s t  o f  t h e  p r i c e s  
o f  O h i o ' s  c h i e f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  a  l i s t  w h ic h  h a d  b e e n  p r o d u c e d  
by  none  o t h e r  t h a n  Lewis C a m p b e l l .  By u s i n g  t h i s  new l i s t  S t e p h e n s  
now a c c u s e d  Cam pbe l l  o f  d o i n g  some " s l i d i n g "  o f  h i s  own, " ' s l i d i n g ' 
w i t h  a  v e n g a n c e , a s  we s om e t im e s  s a y  down S o u t h ! "
N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e  new s e t  o f  c o m p u t a t i o n s  once  more p u t  
G e o r g i a  i n  t h e  l e a d :  $ H l . 7  m i l l i o n  t o  $ U l .2  m i l l i o n ,  a b o u t  t w i c e  t h e  
p r e v i o u s  d i f f e r e n c e .  But  t h i s  was m e r e l y  t h e  b e g i n n i n g .  In  a  f a n t a s t i c  
d i s p l a y  o f  s o p h i s t i c a l  s t a t i s t i c a l  j u g g l i n g ,  S t e p h e n s  p r o c e e d e d  t o  b u r y  
C a m p b e l l ,  t h e  H ouse ,  an d  t h e  c rowd u n d e r  an a v a l a n c h e  o f  f i g u r e s .  By 
t h e  t i m e  he  h a d  f i n i s h e d  anyone  w o u ld  h a v e  b e e n  f o r t u n a t e  t o  remember  
a  s i n g l e  p o i n t  he  h a d  made.  He " p r o v e d , "  among o t h e r  t h i n g s ,  t h a t  
G e o r g i a  h a d  more h o g s ,  more d e b t - f r e e  r a i l r o a d  t r a c k ,  more c o l l e g e s  
a nd  s t u d e n t s  and  c h u r c h e s  p e r  w h i t e  i n h a b i t a n t ,  l e s s  c r i m e ,  f e w e r  
c o n v i c t s  and  p a u p e r s  t h a n  d i d  O h io .  At  one  p o i n t  Cam pbe l l  a t t e m p t e d
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t o  r e g i s t e r  a  f e e b l e  p r o t e s t  a b o u t  t h e  a c c u r a c y  o f  some o f  S t e p h e n s ' 
f i g u r e s — and  g o t  h i s  h e a d  b i t  o f f  f o r  h i s  t r o u b l e s .  "No,  s i r , "
S t e p h e n s  s n a p p e d .  " I  am n e v e r  wrong  upon a  m a t t e r  I  h a v e  g i v e n  as  
c l o s e  a t t e n t i o n  t o  as  I  h a v e  g i v e n  t o  t h i s . "
S t e p h e n s  c l o s e d  t h i s  r e m a r k a b l e  p e r f o r m a n c e  w i t h  a  deep  bow 
t o  t h e  t h r o n e  o f  King  C o t t o n .  Campbe l l  h a d  h a d  t h e  t e m e r i t y  t o  compare 
G e o r g i a  c o t t o n  w i t h  Ohio  h a y — u n f a v o r a b l y ,  o f  c o u r s e .  The r e f u t a t i o n  
o f  t h i s  a rg u m e n t  c a l l e d  f o r  y e t  more f i g u r e s :  t h e  t e n s  o f  t h o u s a n d s
o f  w o r k e r s  and  seamen and  t o n s  o f  s h i p p i n g  e n g a g e d  i n  c o t t o n  t r a n s p o r t ;  
t h e  t h o u s a n d s  o f  m i l l  men and  m i l l i o n s  o f  d o l l a r s  i n v e s t e d  i n  c o t t o n  
m a n u f a c t u r e ;  t h e  m i l l i o n s  i n  wages  t h e s e  w o r k e r s  e a r n e d — n o t  t o  m e n t i o n  
t h e  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  s o u t h e r n e r s  e n g a g e d  i n  c o t t o n  p r o d u c t i o n .  
" F i g u r e s  a l m o s t  f a i l ,  s i r ,  t o  c a l c u l a t e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h i s  a r t i c l e  upon t h e  c o m f o r t ,  t h e  h a p p i n e s s  an d  w e l l  b e i n g  o f  m a n k i n d . "  
Who, e x c l a i m e d  an amazed S t e p h e n s ,  i n  t h e  f a c e  o f  s u c h  f a c t s  c o u l d  
d a r e  t o  compare c o t t o n  w i t h  a  ha y  c r o p ,  " d r i e d  g r a s s  . . . cow food?"-*'®
S t e p h e n s  t h o u g h t  h i s  s p e e c h  " c a p i t a l , "  b u t  t h e  W a sh in g to n  p r e s s  
d i d  n o t  a g r e e .  The s p e e c h  was l a r g e l y  i g n o r e d ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  i t  
was t e n d e n t i o u s  and  b o r i n g .  But  S t e p h e n s  d i s c o v e r e d  o t h e r  r e a s o n s .
"The w ho le  p r e s s  i s  F r e e s o i l  i n  my o p i n i o n , "  he  s a i d .  "The S o u t h e r n  
members w e r e  and  a r e  j e a l o u s  o f  me— t h e  D e m oc ra t s  an d  a s  f o r  t h e  
w h igs  t h e y  a r e  t o o  few t o  c o u n t . "
S t e p h e n s  was m o r b i d l y  s e n s i t i v e  on any p o i n t  t o u c h i n g  h i s  m e n t a l  
p r o w e s s ,  and  f o r  t h e  n e x t  few d a y s  he  d w e l l e d  i n c e s s a n t l y  on t h e  s p e e c h .
■ ^ S t e p h e n s ' s p e e c h  i n  i b i d . , 1+32-58, and  Cong. G l o b e , 33d C o n g . ,  
2d s e s s .  , A p p e n d i x ,  1 0 3 - 0 8 .
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In  h i s  o p i n i o n  he  h a d  " u t t e r l y  e x t i n g u i s h e d "  C a m p b e l l ,  an a n t a g o n i s t  
f o r  whom he  h a d  o n l y  " c o n te m p t  . . . f r o m  t h e  b e g i n n i n g . "  But  p r a i s e  
f o r  t h e  s p e e c h  h a d  b e e n  l e s s  f u l s o m e  t h a n  u s u a l ,  and  S t e p h e n s  even 
s u s p e c t e d  h i s  G e o r g i a  f r i e n d s ,  Bob Toombs and  D a v id  R e e s e ,  b o t h  o f  
whom h a d  p r a i s e d  t h e  s p e e c h ,  o f  h a r b o r i n g  s e c r e t  f e e l i n g s  o f  j e a l o u s y .  
And a s  f o r  t h e  s o u t h e r n  p r e s s — S t e p h e n s  c o u l d  e x p r e s s  h i s  c o n te m p t  
f o r  i t  o n l y  i n  a  r a r e  ( f o r  h im)  s c a t a l o g i c a l  image :  " I t  does  n o t h i n g
b u t  revamp N o r t h e r n  i d e a s  N o r t h e r n  news and  N o r t h e r n  s e n t i m e n t s .
I t s  d a l y  [ s i c  ] f o o d  i s  t h a t  w h ic h  t h e  N o r t h e r n  p r e s s  h a s  n o t  o n l y  e a t e n  
f i r s t  b u t  t h rovm  o u t  as  e x c r e m e n t  . . . t h r i c e  d i g e s t e d  s h — . "
But  e ven  L i n t o n ,  p r e s u m a b l y  an u n b i a s e d  c r i t i c ,  f o u n d  p a r t s  
o f  t h e  s p e e c h  "somewhat B e n t o n i a n " i n  t o n e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  " r e g a r d e d  
by  good j u d g e s  a s  o u t  o f  t a s t e . "  But  L i n t o n  h a d  i m m e d i a t e l y  d i s c e r n e d  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s p e e c h ,  a  v i n d i c a t i o n  o f  t h e  s l a v e  s y s t e m ,  and on 
t h i s  a c c o u n t  he  t h o u g h t  i t  " t h e  g r e a t e s t  s p e e c h  y o u  e v e r  . . . made ,
. . . m a r k i n g  more d i s t i n c t l y  t h a n  any o t h e r  i n  A m e r ic an  h i s t o r y ,  t h e  
commencement o f  a  new e r a . " ^  So l o g i c a l l y  w a r p i n g  h a d  t h e  d e f e n s e  o f  
s l a v e r y  become t h a t  even  L i n t o n  S t e p h e n s ,  a  man o f  uncommon i n t e l l i ­
ge nc e  a c t u a l l y  b e l i e v e d  s u c h  r u b b i s h .
■^AHS t o  LS,  1 8 ,  21 J a n u a r y  1 8 5 5 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; LS 
t o  AHS, 2k  J a n u a r y  1 8 5 5 ,  i b i d . G e o r g i a  p a p e r s ,  d e s p i t e  S t e p h e n s '  
b l a n k e t  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  s o u t h e r n  p r e s s ,  p r a i s e d  t h e  s p e e c h  t o  t h e  
s k i e s .  S e e ,  R abun ,  " S t e p h e n s , "  395-  As t h e  S o u th  came u n d e r  i n c r e a s i n g  
a t t a c k  i n  t h e  l a t e  l 8 5 0 s ,  and  G e o r g i a n s  became more p a r a n o i d ,  S t e p h e n s '  
s p e e c h  s e r v e d  t o  f l a t t e r  and  r e a s s u r e  t h e m  a b o u t  t h e  m e r i t s  o f  t h e i r  
s o c i a l  s y s t e m .  I t  was r e p r i n t e d  s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s .  
The s p e e c h  "gave  Mr. S t e p h e n s  more c h a r a c t e r  t h a n  any h e  e v e r  d e l i v e r e d  
i n  C o n g r e s s , "  s a i d  one  e d i t o r .  A t l a n t a  S o u t h e r n  C o n f e d e r a c y , 7 J u n e  
1861.
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T h e r e  was no new e r a  commenc ing ,  b u t  S t e p h e n s  was a b o u t  t o  
embark  on a  new c o u r s e  i n  p o l i t i c s .  He l e f t  W a s h i n g t o n  i n  l a t e  J a n u a r y — 
m i s s i n g ,  i n  t h e  p r o c e s s ,  C a m p b e l l ' s  f i n a l  s h o t  i n  t h e  " b l a c k b e r r y  and  
c r a b g r a s s "  w a r s — and  r e t u r n e d  t o  G e o r g i a  t o  d e f e n d  an a c c u s e d  m u r d e r e r  
i n  c o u r t  a t  A u g u s t a .  As h e  t r a v e l l e d  a b o u t  t h e  c i r c u i t  t h a t  s p r i n g  
L i t t l e  A l e c k  was amazed t o  d i s c o v e r  t h e  i n r o a d s  t h e  Know N o t h i n g s  ha d  
made among h i s  c o n s t i t u e n t s .  As i f  t o  c o n f i r m  t h e  f a c t ,  on 9 A p r i l  
t h e  Know N o t h i n g s  e l e c t e d  t h e  mayor  an d  e l e v e n  o f  t w e l v e  c i t y  c o u n c i l -  
men i n  A u g u s t a .
A week l a t e r  S t e p h e n s  d e c i d e d  t o  r e t i r e ,  a n d  he  s o  i n f o r m e d  
t h e  c o u r t h o u s e  crowd i n  O g l e t h o r p e  c o u n t y .  He w o u l d  n o t ,  he  s a i d ,  b e  
a  c a n d i d a t e  f o r  r e e l e c t i o n .  "The o l d  Whig p a r t y  i s  a b o u t  t o  b e  s o l d  
o u t  t o  t h e  Know N o t h i n g s . "  F a r  f rom  p r o s c r i b i n g  f o r e i g n e r s  and  C a t h o l i c s  
( " t h e  l e a d i n g  i d e a  now s o u g h t  t o  b e  i n c u l c a t e d  upon t h e  W h i g s " ) ,  s a i d  
S t e p h e n s ,  h e  "wou ld  h a i l  e v e r y  one  o f  them  when n a t u r a l i z e d  as  a  p o l i t i c a l
b r o t h e r  and  a l l y "  i n  t h e  f i g h t  a g a i n s t  t h e  r e a l  enemy:  t h e  f r e e s o i l e r s
and  a b o l i t i o n i s t s .  "To c r u s h  th em  o u t  I  w o u l d  j o i n  w i t h  any  h o n e s t  
man b e  he ' J e w  o r  G e n t i l e ' ,  A m er ican  b o r n ,  N o r t h e r n  o r  S o u t h e r n ,  o r  
a d o p t e d  c i t i z e n . "  A few days  l a t e r  h e  r e i t e r a t e d  t h e s e  o p i n i o n s  t o  a
crowd i n  A u g u s t a — b u t  h e  e n t e r t a i n e d  s c a n t  hope  t h a t  h e  h a d  done much
t o  a r r e s t  t h e  s p r e a d  o f  Sam. "The v i r u s  i s  t o o  d e e p , "  h e  s a i d  s a d l y .
20
" I t  w i l l  b r e a k  o u t  a g a i n  I ' m  g o n e . "
P r i v a t e l y ,  t o o ,  S t e p h e n s  was i n f o r m i n g  h i s  a s s o c i a t e s  o f  h i s  
o p i n i o n s .  How i n c r e d i b l e ,  he  t h o u g h t ,  t h a t  t h e  S o u t h  c o u l d  f i n d  any
^Augusta Chronicle and Sentinel, 10 April 1855; AHS to LS,
20, 25 April 1855, Stephens Papers, MC.
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m e r i t  i n  t h e  Know N o t h i n g s .  Why l o o k  w ha t  t h e  Know N o t h i n g  l e g i s l a t u r e  
o f  M a s s a c h u s e t t s  h a d  j u s t  done :  p a s s e d  l aw s  p r o s c r i b i n g  n a t u r a l i z e d
w h i t e  f o r e i g n e r s ,  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  p e r m i t t i n g  b l a c k s  t h e  f r a n c h i s e .  
"They a r e  f o r  e l e v a t i n g  t h e  b l a c k  man and  d e g r a d i n g  t h e i r  own k i t h  and  
k i n .  T h i s  i s  b u t  a  Yankee n o t i o n — a new p a t e n t e d  i d e a  f o r  m ak ing  w h i t e  
men s l a v e s —m e n i a l  s e r v a n t s  a t  l e a s t — i n s t e a d  o f  f o l l o w i n g  t h e  o r d e r  
o f  n a t u r e  and  m ak ing  s l a v e s  o f  t h o s e  s u i t e d  m e n t a l l y  & p h y s i c a l l y  f o r  
t h a t  c o n d i t i o n . "
Thus f a r  S t e p h e n s '  o p i n i o n s  h a d  b e e n  s p e l l e d  o u t  o n l y  t o  a  
few f r i e n d s ,  b u t  h i s  o f f h a n d  comments on t h e  c i r c u i t  ha d  f u e l e d  a  s p a t e  
o f  rum ors  i n  t h e  s t a t e  p r e s s .  S i n c e  Sam 's  a p p e a r a n c e  t h e  Whig p a p e r s  
o f  G e o r g i a  h a d  g e n e r a l l y  m a i n t a i n e d  an a t t i t u d e  o f  b e n i g n  n e u t r a l i t y  
t o w a r d s  t h e  s e c r e t  o r d e r .  Any p a r t y  w h ic h  h a t e d  t h e  Democracy m e r i t e d  a 
c a r e f u l  s c r u t i n y ,  h o w e v e r ;  and  a s  t h e  A m e r i c an s  b e g a n  t o  d e m o n s t r a t e  
p o l i t i c a l  p o t e n t i a l — a p o t e n t i a l  d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  amount  
o f  s p a c e  o u t r a g e d  D e m o c r a t i c  e d i t o r s  were  d e v o t i n g  t o  i t — many Whig e d i t ­
o r s  f e l t  c o m p e l l e d  t o  e n t e r  Know N o t h i n g ' s  r a n k s .  One s u c h  e d i t o r  was 
W i l l i a m  S. J o n e s  o f  t h e  A u g u s t a  C h r o n i c l e , f o r  many y e a r s  an u n q u e s t i o n i n g  
a d h e r e n t  o f  t h e  S te p h e n s - T o o m b s  l i n e  i n  G e o r g i a  p o l i t i c s .  S t i l l  u n ­
d e c i d e d  a b o u t  t h e  new o r d e r  i n  A p r i l  1 8 5 5 ,  b u t  w e a k e n i n g  f a s t ,  J o n e s  
w r o t e  h o p e f u l l y  t h a t , a l t h o u g h  S t e p h e n s  an d  Toombs were  n o t  Know 
N o t h i n g s ,  " t h e i r  s y m p a t h i e s  a r e  w i t h  t h e  o r d e r  i n  a l l  p r o p e r  e f f o r t s  t o
r e l i e v e  t h e  c o u n t r y  f rom  . . . t h e  m i s e r a b l e  t r i c k s t e r s  and  t i m e  s e r v i n g
21dem a g o g u e s ,  who c o n s t i t u t e  t h e  p r e s e n t  . . . a d m i n i s t r a t i o n . "
^AHS to Warren Aiken, 22 April 1855, ibid. , EU; see also id.
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J o n e s  was c e r t a i n l y  c o r r e c t  a b o u t  S t e p h e n s '  o p i n i o n  o f  t h e  
P i e r c e  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  w o e f u l l y  m i s i n f o r m e d  a b o u t  L i t t l e  A l e c k ' s  
s y m p a t h i e s  f o r  Sam. N e i t h e r  J o n e s  n o r  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a t e  w e r e  l o n g  
i n  d i s c o v e r i n g  e x a c t l y  w h e r e  S t e p h e n s  s t o o d  on t h e  Know N o t h i n g  q u e s t i o n .
In  e a r l y  May S t e p h e n s  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f rom  E l b e r t o n  l a w y e r
and  l o n g t i m e  f r i e n d ,  Thomas W. Thomas,  s o l i c i t i n g  h i s  o p i n i o n s  on t h e
Know N o t h i n g  p a r t y .  Rumors h a d  i t ,  Thomas w r o t e  s l y l y ,  t h a t  b e c a u s e  
so  many i n  h i s  d i s t r i c t  h a d  become members o f  t h e  o r d e r  S t e p h e n s  was 
d e c l i n i n g  t o  ru n  f o r  f e a r  o f  b e i n g  d e f e a t e d .  N o t h i n g  c o u l d  have  b e e n  
more c a l c u l a t e d  t o  r a i s e  S t e p h e n s '  h a c k l e s  t h a n  an i n s i n u a t i o n  o f  
c o w a r d i c e .  Thomas r e c e i v e d  h i s  r e p l y  i m m e d i a t e l y  i n  a  t h u n d e r i n g  
l e t t e r  w h ic h  was p r o m i n e n t l y  p u b l i s h e d  i n  a l m o s t  e v e r y  i m p o r t a n t  p a p e r  
i n  t h e  s t a t e .  " N o r t h ,  S o u t h  and  W e s t , "  s a i d  t h e  Savannah  G e o r g i a n ,
" i n  e v e r y  r e g i o n  o f  G e o r g i a ,  i t  i s  t h e  s u b j e c t  o f  d i s c u s s i o n . "^2
The rumors  o f  h i s  r e t i r e m e n t  were  t r u e ,  S t e p h e n s  a c k n o w le d g e d  
c u r t l y .  S i n c e  many o f  h i s  c o n s t i t u e n t s  h a d  e n t e r e d  t h e  s e c r e t  o r d e r ,
he  h a d  c o n c l u d e d  " t h a t  t h e y  h a d  no f u r t h e r  u s e  f o r  me as  t h e i r  r e p r e ­
s e n t a t i v e . "  He was n o t  a b o u t  t o  become "a  dumb i n s t r u m e n t "  f o r  
a c c o m p l i s h i n g  s e c r e t  a ims and  p u r p o s e s .  He n e v e r  h a d ,  and  n e v e r
w o u l d ,  s o l i c i t  v o t e s  " w i t h  my p r i n c i p l e s  i n  my p o c k e t . "
t o  "D e a r  D u n c a n , "  6 May 1 8 5 5 ,  i b i d . Macon T e l e g r a p h , 3 A p r i l  16 5 5 ,  
q u o t e d  i n  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 6 A p r i l  1 8 5 5 ;  Columbus E n q u i r e r ,
24 A p r i l  1 855 ;  Columbus T i m e s , 20 A p r i l  1 8 5 5 5 q u o t e d  i n  i b i d . , 1 May
1 8 5 5 ;  A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l ,  8 A p r i l  1855-
^ S a v a n n a h  G e o r g i a n , 21 May 1 8 5 5 ,  q u o t e d  i n  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  
4 0 2 ;  Thomas W. Thomas t o  AHS, 5 May 1 8 5 5 ,  i n  C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s ,
459 .
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I n d e e d ,  i t  was t h e  s e c r e c y  o f  t h e  Know N o t h i n g s  t h a t  he  fo u n d  
m ost  r e p e l l i n g .  "T r u t h  n e v e r  s h u n s  t h e  l i g h t  n o r  s h r i n k s  f rom  i n v e s t i ­
g a t i o n .  . . . A l l  q u e s t i o n s  . . . r e l a t i n g  t o  t h e  gove rnm e n t  o f  a  f r e e  
p e o p l e ,  o u g h t  t o  b e  made known,  c l e a r l y  u n d e r s t o o d ,  f u l l y  d i s c u s s e d ,  
and  u n d e r s t a n d i n g l y  a c t e d  u p o n . "  No one who was n o t  w i l l i n g  t o  avow 
o p e n l y  h i s  o b j e c t s ,  p u r p o s e s ,  and  p r i n c i p l e s  was f i t  t o  r e p r e s e n t  a 
f r e e  p e o p l e .  T h i s  was t h e  v e r y  b a s i s  o f  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t .  
" P o l i t i c a l  r u i n "  w o u ld  " i n e v i t a b l y "  r e s u l t  f rom t h e  t r i u m p h  o f  a  s e c r e t  
p a r t y .
The o r d e r ' s  s e c r e c y  was r e p u g n a n t  t o  S t e p h e n s ,  b u t  no l e s s  so
t h a n  i t s  " two l e a d i n g  i d e a s : "  t h e  p r o s c r i p t i o n  o f  b o t h  C a t h o l i c s  and
f o r e i g n e r s .  As a  b a s i s  o f  p a r t y  o r g a n i z a t i o n  t h e s e  i d e a s  were  r u i n o u s :
t h e y  l o o k e d  " n o t  t o  how t h e  c o u n t r y  s h a l l  b e  g o v e r n e d ,  b u t  who s h a l l
h o l d  t h e  o f f i c e s . "  As a  b a s i s  o f  p u b l i c  p o l i c y  t h e y  were  e v e r y  b i t  as
b a d :  t h e y  w e re  u n - A m e r i c a n .  " I  am u t t e r l y  o p p o s e d  t o  m i n g l i n g  r e l i g i o n
w i t h  p o l i t i c s  i n  any way w h a t e v e r .  . . .  As a  c i t i z e n  and as  a  member
o f  s o c i e t y ,  a  man i s  t o  b e  j u d g e d  by h i s  a c t s , and  n o t  by  h i s  c r e e d . "
C a t h o l i c s  e s p e c i a l l y ,  S t e p h e n s  c o n t i n u e d ,  w e re  t h e  l a s t  p e o p l e
whom s o u t h e r n e r s  s h o u l d  p r o s c r i b e .  As a  c h u r c h ,  " t h e y  h a d  n e v e r  w a r r e d
a g a i n s t  us o r  o u r  p e c u l i a r  i n s t i t u t i o n s .  No man can s a y  as  much o f  New
E n g l a n d  B a p t i s t s ,  P r e s b y t e r i a n s ,  o r  M e t h o d i s t s . "  C o o p e r a t i n g  w i t h  New
E n g l a n d  p u r i t a n i s m  t o  s t r i k e  down t h e  b e s t  f r i e n d s  o f  t h e  S o u th  S t e p h e n s
c o n s i d e r e d  l i t t l e  s h o r t  o f  i n s a n i t y :
L e t  [ C a t h o l i c s ]  a n d  t h e i r  r e l i g i o n  b e  as  b a d  as  t h e y  
c a n  b e ,  o r  a s  t h e i r  a c c u s e r s  s a y  t h e y  a r e ,  t h e y  c a n n o t  
b e  w o r s e  t h a n  t h e s e  same p u r i t a n i c a l  a c c u s e r s , who 
s t a r t e d  t h i s  p e r s e c u t i o n  a g a i n s t  th e m ,  s a y  t h a t  we_ a r e .
They sa y  t h a t  we a r e  g o i n g  t o  p e r d i t i o n  f o r  t h e  enormous
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s i n  o f  h o l d i n g  s l a v e s  . . . f o r  my p a r t ,  I  would  
a b o u t  as  soon  r i s k  my c h a n c e  f o r  h e a v e n  w i t h  [ t h e  
P o p e ] ,  and  h i s  crowd t o o ,  as  w i t h  t h o s e  s e l f - r i g h t e o u s  
h y p o c r i t e s  who d e a l  o u t  f i r e  and  b r i m s t o n e  so  l i b e r a l ­
l y  upon o u r  h e a d s .
P r o s c r i p t i o n  o f  f o r e i g n e r s ,  S t e p h e n s  c o n t i n u e d ,  was n o t  o n l y  
" a t  war  w i t h  a l l  my i d e a s  o f  A m erican  r e p u b l i c a n i s m , "  b u t  p o s i t i v e l y  
p e r i l o u s  i n  i t s  c o n s e q u e n c e s .  P e r s e c u t i o n  o f  f o r e i g n e r s  wou ld  n o t  h a l t  
i m m i g r a t i o n ,  and  i f  t h e  Know N o t h i n g s  s u c c e e d e d  i n  e x t e n d i n g  t h e  p e r i o d  
o f  n a t u r a l i z a t i o n  f rom f i v e  t o  t w e n t y - o n e  y e a r s  as  t h e y  p r o p o s e d  t o  d o ,  
t h e n  "we s h o u l d  have  s e v e r a l  m i l l i o n s  o f  p e o p l e  i n  o u r  m i d s t — men o f  
o u r  own r a c e — o c c u p y i n g  t h e  u n e n v i a b l e  p o s i t i o n  o f  b e i n g  a ' d e g r a d e d  
c a s t e '  i n  s o c i e t y ,  a  s p e c i e s  w i t h o u t  t h e  j u s t  f r a n c h i s e  o f  a f r e e m a n  
o r  t h e  n e e d f u l  p r o t e c t i o n  due t o  a  s l a v e ."  In  s h o r t ,  a  c l a s s  o f  
p o t e n t i a l  r e v o l u t i o n a r i e s  wou ld  be  c r e a t e d .
But  even  more d a n g e r o u s  t h a n  t h i s  was t h e  u l t i m a t e  p u r p o s e  
S t e p h e n s  p u r p o r t e d  t o  s e e  b e h i n d  t h e  movement:  n o t h i n g  l e s s  t h a n
"an  i n s i d i o u s  a t t a c k  upon t h e  g e n e r a l  s u f f r a g e . "  The money c a p i t a l i s t s  
o f  t h e  N o r t h ,  " w i s h i n g  t o  d i s p e n s e  w i t h  l a b o r e r s  and  e m p l o y e e s ,"  
ha d  s e i z e d  upon t h e  movement  t o  e f f e c t  " t h e i r  o l d ,  l o n g - c h e r i s h e d  
d e s i r e  . . .  t o  have  a  v o t i n g l e s s  p o p u l a t i o n  t o  do t h e i r  w o r k ,  and 
p e r f o r m  a l l  t h e  l a b o r ,  b o t h  i n  t h e  c i t y  . . . c o u n t r y ,  w h ic h  c a p i t a l  
may r e q u i r e . "
T here  i s  no d i r e c t  e v i d e n c e  t h a t  S t e p h e n s  had  e v e r  r e a d  George 
F i t z h u g h ' s  S o c i o l o g y  f o r  t h e  S o u t h , a  s o c i o l o g i c a l  d e f e n s e  o f  s l a v e r y '  
p u b l i s h e d  i n  I 8 5 U, b u t  t h e  i d e a  he was e x p o u n d in g  h e r e  b e a r s  a  c l o s e  
a f f i n i t y  t o  F i t z h u g h ' s  g e n e r a l  c o n t e n t i o n  t h a t  a  f r e e  l a b o r  s y s t e m
i n e v i t a b l y  l e d  t o  econom ic  an d  p o l i t i c a l  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  l a b o r i n g
c l a s s  b y  t h e  c a p i t a l i s t s .  The p r o p o s e d  t w e n t y - o n e  y e a r  n a t u r a l i z a t i o n
l a w s ,  S t e p h e n s  w e n t  o n ,  w ou ld  n o t  s low  i m m i g r a t i o n .  I n d e e d ,  who le
c a r g o e s  o f  f o r e i g n e r s  w o u l d  b e  " b o u g h t  up"  i n  E u rope  an d  s h i p p e d  t o
A m e r i c a ,  a l l  as  p a r t  o f  a  d i a b o l i c a l  p l a n :
The w h o le  sub  s t r a t u m  o f  n o r t h e r n  s o c i e t y  w i l l  soon 
b e  f i l l e d  up w i t h  a  c l a s s  who can  w o r k ,  and  who,
t h o u g h  w h i t e  c a n n o t  v o t e . T h i s  i s  wha t  t h e  w o u ld - b e
l o r d s  o f  t h a t  s e c t i o n  h a v e  b e e n  w a n t i n g  f o r  a  l o n g  t i m e .
I t  i s  a  scheme w i t h  many o f  them  t o  g e t  w h i t e  s l a v e s  
i n s t e a d  o f  b l a c k  o n e s . No Am erican  l a b o r e r , o r  man 
s e e k i n g  employment  t h e r e ,  who h a s  a  v o t e , n e e d  t o  
e x p e c t  t o  b e  r e t a i n e d  l o n g  when h i s  p l a c e  can b e  more 
c h e a p l y  f i l l e d  by  a  f o r e i g n e r  who h a s  n o n e . . . . T h i s  
i s  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  t h i n g .
In  t h e  f i n a l  p a r t  o f  h i s  l e t t e r ,  S t e p h e n s  t u r n e d  h i s  a t t e n t i o n  
t o  more i m m e d i a t e  d a n g e r s .  The G e o r g i a  Know N o t h i n g s  h a d  r e c e n t l y  
met  i n  c o n v e n t i o n  a t  Macon an d  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  d e n y i n g  t h e  c o n s t i ­
t u t i o n a l  power  o f  C o n g re s s  t o  p r e v e n t  a  s t a t e ' s  a d m i s s i o n  t o  t h e  Union 
b e c a u s e  i t  r e c o g n i z e d  s l a v e r y .  T h i s  r e s o l u t i o n ,  s c o f f e d  S t e p h e n s ,  
" s i m p l y  a f f i r m s  most  m ee k ly  and  s u b m i s s i v e l y  wha t  no [ s o u t h e r n e r ]  f o r
t h e  l a s t  t h i r t y - f i v e  y e a r s  w ou ld  v e n t u r e  t o  d e n y . "  But  s o u t h e r n  Know
N o t h i n g s  h a d  no i n t e n t i o n  o f  s t a n d i n g  by t h i s  r e s o l u t i o n  anyway. 
O r g a n i c  law  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  a l l o w e d  t h e  v o t e  t o  any p e r s o n  who 
d e c l a r e d  h i s  i n t e n t i o n  o f  b e c o m in g  a  c i t i z e n .  Thus t h e  Know N o t h i n g s  
w o u ld  b e t r a y  t h e  r i g h t s  o f  t h e  S o u t h ,  S t e p h e n s  s a i d :
K a n s a s ,  i n  two e l e c t i o n s  u n d e r  t h i s  l a w ,  h a s  shown 
t h a t  an o v e r w h e lm in g  m a j o r i t y  o f  h e r  p e o p l e  a r e  
i n  f a v o r  o f  s l a v e r y .  Now, t h e n ,  when Kansas  a p p l i e s  
f o r  a d m i s s i o n  as  a  s l a v e  S t a t e ,  as  s h e  d o u b t l e s s  w i l l ,  
a  s o u t h e r n  " K n o w -N o th i n g , "  u n d e r  t h i s  r e s o l u t i o n  can 
u n i t e  w i t h  h i s  " w o r th y  b r e t h r e n "  a t  t h e  N o r t h ,  i n  
v o t i n g  a g a i n s t  i t ,  upon t h e  g r o u n d  t h a t  some h a v e  v o t e d
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f o r  a  c o n s t i t u t i o n  r e c o g n i z i n g  s l a v e r y ,  who h a d  n o t  
b e e n  " n a t u r a l i z e d , "  . . . F o r  t h i s  r e s o l u t i o n ,  i n  
i t s  v e r y  . . . c o r e ,  d e c l a r e s  t h a t  t h e  r i g h t  t o  
e s t a b l i s h  s l a v e  i n s t i t u t i o n s  " i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
S t a t e  g o v e r n m e n t s  b e l o n g s  t o  t h e  n a t i v e  and  n a t u r a l i z e d  
c i t i z e n s , "  e x c l u d i n g  t h o s e  who h a v e  o n l y  d e c l a r e d  t h e i r  
i n t e n t i o n .  A more i n s i d i o u s  a t t a c k  was n e v e r  made 
upon t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  K ansas  and  N e b r a s k a  b i l l .
What i s  n o t e w o r t h y  a b o u t  t h i s  l e n g t h y  l e t t e r  ( i t  s p r a w l e d  
o v e r  t h r e e  o r  f o u r  co lumns  i n  most  p a p e r s )  i s  n o t  t h a t  S t e p h e n s  opp o s e d  
t h e  Know N o t h i n g s .  T h i s  was t o  b e  e x p e c t e d  f rom a man who r e v e r e d  
t h e  C o n s t i t u t i o n  and t h e  c h a r t e r  o f  l i b e r t i e s  i t  g u a r a n t e e d .  To be  
s u r e ,  S t e p h e n s  h a d  a r g u e d  s t r e n u o u s l y  a g a i n s t  t h e  s e c r e t  o r d e r  on t h e  
g r o u n d s  t h a t  i t  e s p o u s e d  p r i n c i p l e s  b o t h  u n -A m er i ca n  and  u n c o n s t i t u ­
t i o n a l .  But  t h e  main  t h r u s t  o f  h i s  a rgum e n t  was s e c t i o n a l : t h e  Know
N o t h i n g  o r d e r  was t h e  c a t s p a w  o f  New E n g l a n d  a b o l i t i o n i s t  p u r i t a n i s m ,  
n o r t h e r n  c a p i t a l i s t s ,  an d  e ne m ies  o f  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  b i l l .  Even 
more a r r e s t i n g  was t h e  i n d i c a t i o n  t h a t  h e  h a d  a l r e a d y  c o n v i n c e d  h i m s e l f  
t h a t  Kansas  w o u l d  " d o u b t l e s s "  become a s l a v e  s t a t e — a p o s s i b i l i t y ,  i t  
w i l l  b e  r e c a l l e d ,  t h a t  a l m o s t  t h e  e n t i r e  S o u th  was d e n y i n g  o n l y  a  few 
months  b e f o r e — an d  was w i l l i n g  t o  u s e  t h i s  i s s u e  t o  s c o r e  h i s  d o m e s t i c  
p o l i t i c a l  a n t a g o n i s t s .  T h a t  a  man o f  S t e p h e n s '  c o n s e r v a t i s m ,  m odera ­
t i o n ,  and  d e v o t i o n  t o  c o n s t i t u t i o n a l  fo rm s  c o u l d ,  on t h e  p a l t r y  e v i ­
d ence  o f  two s m a l l  e l e c t i o n s ,  come t o  t h i s  c o n c l u s i o n ,  and  t h e n  so
^ A H S  t o  Thomas W. Thomas,  9 May 1 8 5 5 ,  i b i d . , i+59-71. Bob
Toombs l i k e w i s e  d e n o u n c e d  t h e  Know N o t h i n g s  i n  a  p u b l i c  l e t t e r  a  few 
weeks  l a t e r ,  a r g u i n g  t h a t  t r u e  s o u t h e r n  p o l i c y  was t o  f o r g e t  a l l  p a r t y  
d i v i s i o n s  and  u n i t e  a g a i n s t  e n e m i e s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  U n i o n ,  
a n d  S o u t h e r n  R i g h t s .  R o b e r t  Toombs t o  T .  Lomax, 6 J u n e  i o 5 5 ,  TSC 
C o r r . ,  3 5 0 - 5 3 .  The two e l e c t i o n s  i n  Kansas  t h a t  S t e p h e n s  r e f e r r e d  t o  
w e r e  f o r  t e r r i t o r i a l  d e l e g a t e  t o  C o n g re s s  and  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e .  
Bo th  h a d  b e e n  won,  by  h i g h l y  q u e s t i o n a b l e  m e t h o d s ,  by  t h e  p r o s l a v e r y  
f a c t i o n .  See  b e l o w ,  pp-  ^ 9 7 - 9 8 .
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r e a d i l y  g r a s p  t h e  K ansas  i s s u e  as  a  p o l i t i c a l  w e a pon ,  s p e a k s  vo lumes  
f o r  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  s e c t i o n a l i z a t i o n  t h a t  was o c c u r r i n g  i n  t h e  
m i d - l 8 5 0 s .  Under  t h e  p r e s s u r e  o f  n o r t h e r n  a t t a c k s  t h e  a n t e  f o r  s t a y i n g  
i n  t h e  game o f  s o u t h e r n  p o l i t i c s  h a d  b e e n  p e r i l o u s l y  h i k e d .  Men w e re  
now b e i n g  f o r c e d  t o  w a g e r  t h e i r  p o l i t i c a l  c a r e e r s  on b u t  a  s i n g l e  
b l u e  c h i p ,  a  s l a v e  s t a t e  i n  K a n s a s .  And t h e  game was j u s t  b e g i n n i n g — 
i t  w o u ld  b e  two y e a r s  y e t  b e f o r e  t h o s e  b e t s  w e re  c a l l e d .
S t e p h e n s '  b l a s t s  a g a i n s t  t h e  Know N o t h i n g s  r o l l e d  l i k e  a  t h u n d e r ­
c l a p  a c r o s s  t h e  s t a t e .  P a p e r s  f r i e n d l y  t o  t h e  Know N o t h i n g s ,  l i k e  t h e  
Columbus E n q u i r e r  a n d  t h e  Macon J o u r n a l , r e j e c t e d  S t e p h e n s '  i d e a s ,  b u t  
n e v e r t h e l e s s  e x p r e s s e d  t h e  hope  t h a t  h i s  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  w i t h  
h i s  c o n s t i t u e n t s  w o u l d  n o t  d e p r i v e  them o f  h i s  s e r v i c e s  i n  C o n g r e s s .  
O t h e r s ,  l i k e  t h e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , w e re  l e s s  k i n d ,  s t o p p i n g  j u s t  s h o r t  
o f  t h e  d e c l a r a t i o n  t h a t  S t e p h e n s  was " h o p e l e s s l y  m a d , "  an d  e x p r e s s i n g  
p a r t i c u l a r  d i s g u s t  i n  t h e  D e m o c r a t s '  r e a c t i o n s  t o  t h e  l e t t e r .  T h e s e ,  
s h i v e r e d  t h e  R e c o r d e r , w e r e  " s t a r t l i n g  m o n s t r o s i t i e s  i n  t h e  p o l i t i c a l  
w o r l d , "  D e m o c r a t i c  e d i t o r s ,  as  t h e  R e c o r d e r ' s h o r r o r  s u g g e s t s ,  w e re  
h i g h l y  g r a t i f i e d  by  S t e p h e n s '  p r o n o u n c e m e n t s .  Some o f  t h e s e  e d i t o r s ,  
c a r r i e d  away i n  t h e i r  e n t h u s i a s m ,  e v e n  w e n t  s o  f a r  a s  t o  b e s t o w  upon 
S t e p h e n s  s u c h  unw o n te d  a c c o l a d e s  a s :  " an  h o n e s t  man" ( M i l l e d g e v i l l e  
F e d e r a l  U n i o n ) an d  " a  d e e p  t h i n k e r  an d  a  p r o f o u n d  p o l i t i c i a n "  (Macon 
T e l e g r a p h ) .  The S a v a n n a h  News, a n  i n d e p e n d e n t  p a p e r ,  was so moved 
b y  t h e  l e t t e r  as  t o  s u g g e s t  S t e p h e n s '  n o m i n a t i o n  f o r  g o v e r n o r  by  
"THE CONSERVATIVE MEN OF ALL PARTIES." And t h e  C h r o n i c l e , n o t  y e t  
r e a d y  t o  d e s e r t  S t e p h e n s ,  d e c i d e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  t h e  b e t t e r  p a r t  o f
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v a l o r  n o t  t o  o p p o s e  h im .  The Know N o t h i n g s ,  i t  s a i d ,  h a d  n e i t h e r  
" t h e  pow er  o r  t h e  w i l l "  t o  e j e c t  " t h e  a b l e s t  man i n  C o n g r e s s " f rom h i s
2kp o s t .
L i t t l e  A l e c k ,  t o o  h a d  n e i t h e r  t h e  power n o r  w i l l  t o  remove 
h i m s e l f  f rom  t h e  upcoming  c a m p a ig n .  Two weeks a f t e r  h i s  l e t t e r ,  w h i c h ,  
he  s a i d ,  h a d  " k i n d l e d  a  b l a z e  i n  Sam's  cam p ,"  he t o l d  L i n t o n  t h a t  he
i n t e n d e d  t o  e n t e r  t h e  r a c e .  The r e p e a t e d  t a u n t s  t h a t  he  was a f r a i d  t o
r u n  h a d  made up h i s  m ind .  " I  may be  b e a t e n , "  he w r o t e  r e s o l u t e l y ,
" b u t  I  may sow s e e d s  o f  t r u t h  i n  t h e  c a n v a s s  t h a t  may h e r e a f t e r  s a v e  
t h e  c o u n t r y . "  A c c o r d i n g l y ,  i n  a  f i e r y  s p e e c h  f rom t h e  C i t y  H a l l  s t e p s  
i n  A u g u s t a  on 28  May, S t e p h e n s  d e c l a r e d  h i s  c a n d i d a c y  f o r  C o n g r e s s .  
V e he m en t ly  d e f e n d i n g  h i s  r e c o r d ,  he s c o r n f u l l y  d e n i e d  t h a t  h e  was 
a f r a i d  t o  r u n :  " I  am a f r a i d  o f  n o t h i n g  on t h e  e a r t h ,  o r  above  t h e
e a r t h ,  o r  u n d e r  t h e  e a r t h ,  e x c e p t  t o  do wrong . . .  I  w o u ld  r a t h e r  be 
d e f e a t e d  i n  a  good  c a u s e  t h a n  t o  t r i u m p h  i n  a  b a d  o n e . "  He was p r e ­
s e n t i n g  h i s  name "by m y s e l f , "  h e  s a i d ,  and  n o t  a s  t h e  c a n d i d a t e  o f  any
p a r t y .  His  s o l e  p l e d g e  w a s ,  i f  e l e c t e d ,  t o  m a i n t a i n  t h e  r i g h t s ,  
i n t e r e s t s ,  and  h o n o r  o f  t h e  d i s t r i c t  and  t h e  s t a t e .  He t h e n  l a u n c h e d  
i n t o  a  t w o - h o u r  t i r a d e  a g a i n s t  t h e  Know N o t h i n g s . ^
The c a m pa ign  i n t o  w h i c h  S t e p h e n s  h a d  so  f o r c e f u l l y  t h r u s t
p]i
Columbus E n q u i r e r ,  22 May 1855 ;  Macon J o u r n a l  and  M e s s e n g e r , 
q u o t e d  i n  A u g u s t a  C h r o n i c l e  an d  S e n t i n e l , 19 May 1 8 5 5 ;  Mi3 l e d g e v i l l e  
So u t h e r n  R e c o r d e r , 22., 29 May 1855 ; Macon T e l e g r a p h , q u o t e d  i n  Savannah  
M o rn ing  News ,  17 May 1 8 5 5 ;  M i l l e d g e v i l l e  F e d e ra l .  Un ion ,  22 May 1 8 5 5 ;  
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h i m s e l f  was r e m i n i s c e n t  o f  t h e  r a n c o r o u s  c l a s h e s  o f  bygone  d a y s .
A f t e r  a  o n e - y e a r  r e s p i t e  t h e  s t a t e  wen once  a g a i n  e m bro i le d ,  i n  a  s t a t e ­
w id e  p o l i t i c a l  donnybrook  e v e r y  b i t  as  f u r i o u s  and  b i t t e r  as  t h e  
mem orab le  c l a s h e s  o f  1 8 5 0 - 5 2 .  Many o l d  l i n e  Whigs and a  s m a t t e r i n g  o f  
o l d  Union Dem ocra ts  h a d  e n t e r e d  t h e  r a n k s  o f  t h e  Know N o t h i n g s  r a t h e r  
t h a n  r e c o n c i l e  t h e m s e l v e s  t o  a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  o d i o u s  Democracy.
But  t h e s e  t i m e s  o f  p a r t y  u p h e a v a l  p r o v i d e d  more t h a n  one h a l f w a y  h o u s e  
f o r  t h e  p o l i t i c a l l y  d i s c o n n e c t e d .  As an a l t e r n a t i v e  t o  c r u s a d i n g  
a g a i n s t  t h e  Pope and  h i s  m i n i o n s ,  G e o r g i a n s  m ig h t  c h c o s e  i n s t e a d  a 
c r u s a d e  a g a i n s t  Demon Rum and h i s  g r o g s h o p  b r i g a d e .  In  f a c t ,  t h e  
Temperance  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r ,  B a s i l  H. O v e rb y ,  was t h e  f i r s t  t o  
e n t e r  t h e  l i s t s .  I n  A t l a n t a  on 22 F e b r u a r y ,  a f t e r  s o b e r  c o n s i d e r a t i o n ,  
e i g h t y  d e l e g a t e s  h a d  t e n d e r e d  him t h e  n o m i n a t i o n .  O v e r b y ' s  p l a t f o r m  
d e c l a r e d  f o r  r e p e a l  o f  t h e  s t a t e ' s  l i q u o r - l i c e n s e  s y s t e m .
At l e a s t  t h e  t e m p e r a n c e  men w e re  s u c c e s s f u l  i n  f i e l d i n g  a 
c a n d i d a t e .  A n o t h e r  g r o u p  o f  s i n g u l a r l y  c o m m i t t e d  G e o r g i a n s  a t t e m p t e d  
t o  a r o u s e  e n t h u s i a s m  f o r  s o u t h e r n  u n i t y .  Dubbing  t h e m s e l v e s  t h e  
S o u t h e r n  Union  movement ,  t h i s  s m a l l  g r o u p  o f  S o u t h e r n  R i g h t s  p a r t i s a n s  
met i n  Columbus on 2 6 May and  u r g e d  G e o r g i a n s  t o  abandon t h e i r  i n t e r ­
n e c i n e  q u a r r e l l i n g  and p r e s e n t  a  u n i t e d  f r o n t  t o  t h e  n o r t h e r n  enemy.
But  n e i t h e r  t h e  Dem ocra ts  n o r  t h e  Know N o t h i n g s  w o u ld  h a v e  
a n y t h i n g  t o  do w i t h  t h i s  a p p e a l .  The f o r m e r ,  m e e t i n g  i n  c o n v e n t i o n  
on 5 J u n e  a t  M i l l e d g e v i l l e , s e r v e d  n o t i c e  t h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e  
D e m o c r a t i c  p a r t y  t h e  b u l w a r k  o f  s o u t h e r n  r i g h t s .  The d e l e g a t e s  r e ­
n o m i n a t e d  G o v e r n o r  H e r s h e l  J o h n s o n  and  a p p r o v e d  a  p l a t f o r m  p r a i s i n g
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t h e  G e o r g i a  P l a t f o r m  ( e s p e c i a l l y  t h e  r e s i s t a n c e  s e c t i o n s ) ,  t h e  K a n s a s -  
N e b r a s k a  b i l l ,  and  t h o s e  p a t r i o t i c  n o r t h e r n  D e m o c ra t s  who h a d  v o t e d  
f o r  i t .  The c o n v e n t i o n  a l s o  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  i n t r o d u c e d  b y  Cobb t h a t  
e n d o r s e d  r e t a l i a t o r y  l e g i s l a t i o n  a g a i n s t  n o r t h e r n  s t a t e s  w h i c h  h a d  p a s s e d  
p e r s o n a l  l i b e r t y  law s  n u l l i f y i n g  t h e  F u g i t i v e  S l a v e  a c t .
Thus s c o r n e d  by t h e  D e m o c r a t s ,  t h e  S o u t h e r n  Union Movement l o o k e d  
h o p e f u l l y  t o  t h e  Know N o t h i n g s  f o r  e n c o u r a g e m e n t .  I t  r e c e i v e d  n o n e .
The new p a r t y  met  i n  Macon on 27 J u n e  an d  n o m i n a t e d  J u d g e  G a r n e t t  
Andrews ,  a  f o r m e r  Whig and  n e i g h b o r  o f  T o o m b s ' ,  f o r  g o v e r n o r .  P l a t ­
fo rm  r e s o l u t i o n s  e n d o r s e d  t h e  Georg ia .  P l a t f o r m ,  d e n o u n c e d  P i e r c e ' s  
Kansas  p o l i c y ,  and  l a u d e d  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  a c t  e x c e p t  f o r  i t s  
s e c t i o n  e n f r a n c h i s i n g  f o r e i g n e r s .  A n d r e w 's  a c c e p t a n c e  l e t t e r ,  which  
a p p e a r e d  a  few days  l a t e r ,  e x p r e s s e d  f a i t h  i n  t h e  n a t i o n a l i s m  o f  t h e  
n o r t h e r n  Know N o t h i n g s  an d  d i s t r u s t  i n  n o r t h e r n  D e m o c r a t s .
N e i t h e r  o f  G e o r g i a ' s  m a j o r  p a r t i e s  h a d  b e e n  w i l l i n g  t o  d e s e r t  
i t s  n o r t h e r n  a l l i e s ;  t h u s ,  t h e  S o u t h e r n  Union Movement s a n k  i n t o  
o b l i v i o n .  The Tem perance  p a r t y ,  m e a n w h i l e ,  was s e v e r e l y  w e a k e n e d ;  
n o t  o n l y  b e c a u s e  Sam h a d  d e m o n s t r a t e d  s u c h  s t r e n g t h ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  
G o v e r n o r  J o h n s o n  was h i m s e l f  a  d e d i c a t e d  and  w e l l - k n o w n  t e e t o t a l e r .
I t  was i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  e n s u i n g  c a m p a ig n ,  g i v e n  t h e  g e n e r a l  con­
s e n s u s  o f  t h e  m a j o r  p a r t i e s  on t h e  s l a v e r y  i s s u e ,  w o u l d  d e g e n e r a t e  
i n t o  one  o f  v i c i o u s  m u d s l i n g i n g . ^
^ M o n t g o m e r y , C ra c k e r  P a r t i e s , 1 3 5 - 3 6 ,  li+l-i+7* S t e p h e n s  h a d  
no  s ym pa thy  w h a t e v e r  f o r  t h e  t e m p e r a n c e  movement .  " I  l o o k  upon i t  as  
one  o f  t h e  f o o l i s h  i sm s  i m p o r t e d  f rom  t h e  N o r t h , "  he s a i d .  "Temperance  
depends  upon t h e  t o n e  o f  a  p e o p l e ' s  m o r a l s  . . . y o u  c a n ' t  make them  
s o b e r  by  l a w s . "  AHS t o  Warren  A i k e n ,  22 A p r i l  1855» S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU.
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T h a t  i t  d i d — a n d  p r o m p t l y .  And p r o m i n e n t l y  f e a t u r e d  i n  t h e  
u n e d i f y i n g  s p e c t a c l e  was t h e  Hon. A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s .  At f i r s t  t h e  
m i d d l e  G e o r g i a  Know N o t h i n g s  w e re  n o t  d i s p o s e d  t o  oppose  S t e p h e n s '  
r e e l e c t i o n ,  b u t  L i t t l e  A l e c k ' s  i n c e s s a n t  and  s a v a g e  a t t a c k s  c o m p e l l e d  
t h e m  t o  r e p l y  i n  k i n d .  "The d i s e a s e , "  s a i d  S t e p h e n s  upon b e i n g  u r g e d  
t o  t o n e  down h i s  a t t a c k s ,  " i s  . . . n o t  f o r  p l a s t e r s ,  b u t  f o r  t h e  
k n i f e . "  "From t h e  b e g i n n i n g  t o  t h e  c l o s e , "  w r o t e  D ic k  J o h n s t o n ,  "he 
was d e n u n c i a t o r y  t o  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  o f  p a s s i o n . "
S t e p h e n s  was n o t  a t  a l l  w e l l  and  t h e  h e a t  t h a t  summer,  even  
by G e o r g i a  s t a n d a r d s ,  was h e l l i s h .  N e v e r t h e l e s s ,  he  embarked  on h i s  
mos t  v i g o r o u s  campaign  s i n c e  1 8 5 0 , s p e a k i n g  i n  h a m l e t s  and towns  a l l  
o v e r  h i s  d i s t r i c t  and  r a n g i n g  o v e r  a  c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  r e s t  
o f  t h e  s t a t e ,  f rom  Savannah  t o  t h e  n o r t h  G e o r g i a  h i l l s  and  i n t o  t h e  
a d j o i n i n g  S e v e n t h  d i s t r i c t . ^
T h e r e  w e re  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s  d i s p l a y  o f  e n e r g y .  In  t h e  
f i r s t  p l a c e ,  and  most  i m p o r t a n t l y  f o r  S t e p h e n s ,  t h e  campa ign was a 
c r u s a d e  f o r  t h e  C o n s t i t u t i o n  and  p e r s o n a l  v i n d i c a t i o n  o f  h i s  own j u d g ­
m en t— e i t h e r  o f  w h ic h  c r u s a d e s  c o u l d  r o u s e  him t o  t h e  h e i g h t s  o f  
p a s s i o n a t e  a c t i v i t y .  M oreove r  L i n t o n  was a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  s e a t  i n  
t h e  S e v e n t h  d i s t r i c t ,  f a c i n g  s t r o n g  Know N o t h i n g  o p p o s i t i o n  and  u n a b l e  
t o  c a l l  f o r  h e l p  f rom  Toombs,  who was on a  t r i p  t o  E u r o p e .  S t e p h e n s  
h a d  a l s o  l o s t  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  C h r o n i c l e , f o r  E d i t o r  J o n e s  h a d  
f i n a l l y  f a l l e n  o f f  t h e  f e n c e  i n t o  t h e  Know N o t h i n g  camp.  E v i d e n t l y  
S t e p h e n s ' f r i e n d  Thomas h a d  f o r e s e e n  t h i s  d e f e c t i o n  and a t t e m p t e d  t o
^ R a b u n ,  " S t e p h e n s , "  ^ 0 b - 0 7 ; J o h n s t o n  and  Browne,  S t e p h e n s , 
2 9 8 ;  J o h n s t o n ,  A u t o b i o g r a p h y , l i lO ; S im pson ,  Cobb, 1 0 1 .
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p u r c h a s e  t h e  p a p e r ,  h u t  t h e  a t t e m p t  h a d  f a i l e d .  So t o  a  c e r t a i n  
e x t e n t  L i t t l e  A l e c k ' s  v o i c e  i n  t h e  E i g h t h  d i s t r i c t  was m u te d .
To a  c e r t a i n  e x t e n t  o n l y ,  f o r  G e o r g i a ' s  D e m o c ra t s  w e r e  b e ­
g i n n i n g  t o  d i s c o v e r  v i r t u e s  i n  S t e p h e n s  t h a t  t h e y  h a d  n e v e r  b e f o r e  
s u s p e c t e d .  They r e a s o n e d  t h a t  a  man must  b e  so u n d  who d e n o u n c e d  t h e  
Am erican  p a r t y  as  " r e v o l u t i o n a r y , "  as  " a n t i - A m e r i c a n ,  a n t i - r e p u b l i c a n ,  
[ an d ]  a t  w ar  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  l aw  o f  t h e  U n i o n , "  as  w o r s e  t h a n  t h e  
s e v e n - h e a d e d  h y d r a  o f  t h e  A p o c a l y p s e ,  and a s  "a  b o a  c o n s t r i c t o r "  a t ­
t e m p t i n g  t o  c r u s h  t h e  g o v e r n m e n t ,  who ,  m o r e o v e r ,  a c c u s e d  t h a t  p a r t y  
o f  a t t e m p t i n g  t o  r e s t o r e  t h e  ba n  on s l a v e r y  above  36° 3 0 ' t h u s  d e p r i v i n g  
t h e  Sou th  o f  "Kansas  as  a s l a v e  s t a t e  . . . and  p e r h a p s  m o r e , "  
and  who l a u d e d  t h e  f o r t y - f o u r  n o r t h e r n  D e m o c r a t i c  s u p p o r t e r s  o f  t h e  
N e b r a s k a  b i l l  as  " t h e  o n l y  n u c l e u s  [ a r o u n d  w h i c h ]  a  s o u n d  N a t i o n a l  
p a r t y  . . . e v e r  can b e  f o r m e d . "  Fo r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  h i s  l o n g  c a r e e r ,  
t h e r e f o r e ,  S t e p h e n s  r e c e i v e d  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  a  D e m o c r a t i c  n e w s p a p e r :  
on 31 J u l y  t h e  F e d e r a l  Union  r a n  h i s  name up on t h e  m a s t h e a d  as  i t s
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" I n d e p e n d e n t "  c h o i c e  f o r  c o n g r e s s m a n ,  E i g h t h  d i s t r i c t .
F o r  h i s  p a r t  S t e p h e n s  p r e f e r r e d  t o  m a i n t a i n  t h e  f i c t i o n  t h a t  
he  r e p r e s e n t e d  no p a r t y .  But  t h e  t r u t h  i s  he  h a d  become a  Democra t  
i n  e v e r y t h i n g  b u t  name.  So l a u d a t o r y  o f  t h e  D e m o c r a t i c  p l a t f o r m  h a d  
he  b e e n  i n  p r i v a t e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  James  G a r d n e r ,  e d i t o r  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n a l i s t , t h a t  t h i s  D e m o c r a t i c  s t a l w a r t  was c o n v i n c e d  " t h a t
^ A H S  t o  Thomas W. Thomas,  7 J u n e  1 8 5 5 ,  TSC C o r r . , 353 ;  
e p i t h e t s  i n  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 8 J u n e  1 855 ;  K ansas  as  s l a v e  
s t a t e  i n  AHS t o  Wm. S .  J o n e s ,  17 S e p te m b e r  1 8 5 5 ,  A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  
S e n t i n e l , 20 S e p te m b e r  1 855 ;  d e f e n s e  o f  n o r t h e r n  D e m o c ra t s  i n  M i l l e d g e -  
v i l l e  F e d e r a l  U n i o n ,  17 J u l y  1 8 5 5 ;  i b i d . , 31 J u l y  1855 .
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h e  i s  w i t h  us  h e a r t  an d  s o u l  n o t  f o r  t h e  campaig n  o n l y ,  b u t  f o r  t h e  
w a r . "  " F o r  p e r s o n a l  r e a s o n s "  (i_. e_. , t h e  l o n g - s t a n d i n g  f e u d ) ,  e x p l a i n e d  
S t e p h e n s ,  h e  c o u l d  n o t  v o t e  f o r  J o h n s o n .  He w o u l d  h a v e  s u p p o r t e d  any 
o t h e r  man i n  t h e  p a r t y .  He " m i g h t "  v o t e  f o r  Andrews ,  S t e p h e n s  t o l d  
L i n t o n  l a t e r ,  i f  h e  w o u l d  d i sa v o w  t h e  Know N o t h i n g  c r e e d — an e v e n t  
a b o u t  as  l i k e l y  as a  s n o w s t o rm  i n  G e o r g i a  d u r i n g  t h i s  s i z z l i n g  summer, 
" e v e r y  man i n  t h i s  c a m p a i g n , "  c o n c l u d e d  L i t t l e  A l e c k ,  "must  ' t o t e  
h i s  own s k i l l e t . ' "
So S t e p h e n s  " t o t e d  h i s  own s k i l l e t "  t h r o u g h  t h e  e n t i r e  c a m p a ig n .  
" F o l l o w  t h e  t r u t h ,  and  y o u  w i l l  f i n d  me_ i n  t h e  c r o w d , "  he  d e c l a r e d  i n  
A p p l i n g .  In  S p a r t a  he  e x p r e s s e d  s i m i l a r  s e n t i m e n t s .  He was n o t  d e ­
f e n d i n g  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y ,  he  a v e r r e d .  " I t  h a s  much b a d  m a t e r i a l  
i n  i t . "  I t  was o n l y  "dem agogues  an d  s m a l l  men" who were  c h a r g i n g  him 
w i t h  h a v i n g  s w i t c h e d  p a r t i e s .  " I t  makes no  d i f f e r e n c e  w i t h  m e ,"  he  
s h o u t e d .  "By t h e  t r u t h ,  by  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  an d  by  y o u r  r i g h t s  and  
my own, I  w i l l  s t a n d  o r  f a l l . "  I n  J e f f e r s o n  c o u n t y ,  l a t e  i n  t h e  c a n ­
v a s s ,  S t e p h e n s  was s t i l l  i n s i s t i n g  t h a t  he  s t o o d  i n  m a g n i f i c e n t  s o l i t u d e :
"As w e l l  m ig h t  t h e  m o r n i n g  owl a t t e m p t  t o  l o c a t e  t h e  e a g l e ,  o r  t h e  w o l f
29a t t e m p t  t o  l o c a t e  t h e  m a j e s t i c  l i o n ,  a s  [ a n y o n e ]  t o  l o c a t e  ME."
I t  was j u s t  s u c h  e n r a g i n g  p o m p o s i t y — n o t  t o  m e n t i o n  S t e p h e n s '  
u n r e l e n t i n g  a t t a c k s  on t h e i r  p a r t y — t h a t  d r o v e  some Know N o t h i n g s  
p o s i t i v e l y  w i l d  w i t h  f u r y .  F o r  i t  c o u l d  h a v e  o n l y  b e e n  t e m p o r a r y  
i n s a n i t y  w h ic h  p r o m p t e d  one  " I v a n h o e , "  whose  l e t t e r  a p p e a r e d  i n  t h e
29 James  G a r d n e r  t o  How ell  Cobb,  12 J u n e  1 8 5 5 ,  C o b b -E rw in -  
Lamar P a p e r s ,  UG; AHS t o  LS, 30 J u n e  1 8 5 5 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC;
A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 4 J u l y  1 8 5 5 ;  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  
U n i o n , 17 J u l y  1 8 5 5 ;  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 25 S e p te m b e r  
1 8 5 5 ,  q u o t i n g  t h e  W i lkes  R e p u b l i c a n .
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C h r o n i c l e , t o  a c c u s e  S t e p h e n s  o f  b e i n g  "a  p o l y g a m i s t  i n  p r i n c i p l e , "
" a  Mormon m i s s i o n a r y , "  " a  l i c e n t i o u s  r e p r o b a t e , "  a n d  " a  h i d e o u s  d e f o r m i t y  
o f  a  m a n . "  Such s c u r r i l i t y ,  e v e n  by G e o r g i a ' s  n o n e - t o o - e x a c t i n g  s t a n d a r d s ,  
was u n p r e c e d e n t e d ;  b u t  i t  s e r v e s  w e l l  t o  i l l u s t r a t e  t h e  t e n o r  o f  a 
campaign  whose  o n l y  v i r t u e  was t h a t  i t  e n d e d .  A p p e a l s  t o  t h e  r a c i a l ,  
p o l i t i c a l ,  an d  s e c t i o n a l  p r e j u d i c e s  o f  G e o r g i a ' s  v o t e r s  w e re  n o t h i n g  
new; b u t  i n  t h e  campaign  o f  1855 5 w i t h  t h e  Know N o t h i n g  p a r t y  an d  i t s  
u n b l u s h i n g  a p p e a l  t o  r e l i g i o u s  an d  n a t i o n a l  p r e j u d i c e s ,  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  o l d  s t a n d b y s ,  G e o r g i a  p o l i t i c s  r e a c h e d  i t s  s l i m i e s t  n a d i r .
A l a r g e  amount o f  t h e  c r e d i t  f o r  c r u s h i n g  t h i s  a g e n t  o f  b i g o t r y
i n  G e o r g i a  m us t  go t o  A l e x a n d e r  S t e p h e n s .  J u d g e d  by  a l m o s t  any s t a n d a r d ,
s a v e  t h a t  o f  q u i e t u d e ,  h i s  campa ign was a  m a g n i f i c e n t  d i s p l a y  o f  p o l i t i c a l
s k i l l  and  p e r s o n a l  c o u r a g e .  The p o s s i b i l i t y  o f  d e f e a t ,  w h ic h  he  t h o u g h t
l i k e l y  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  c o u l d  n o t  s t o p  h im .  He was d e t e r m i n e d  " t o
on
g i v e  them, a  f i g h t  t h e y  w i l l  . . . r em e m b e r . "  And h e  d i d —w i t h  g l o v e s  
o f f ,  j u s t  l i k e  h i s  o p p o n e n t s .  And he  d i d  i t  a l o n e —w i t h o u t  a  p a r t y ,  
an d  w i t h o u t  a  n e w s p a p e r  i n  h i s  c o r n e r .  I n  r e t r o s p e c t  S t e p h e n s '  d e c i ­
s i o n  t o  f i g h t  t h i s  f i g h t  a l o n e  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d .
As he  h i m s e l f  r e c o g n i z e d ,  p e r h a p s  as  e a r l y  as  1 8 5 3 ,  b u t  s u r e l y  
a f t e r  t h e  N e b r a s k a  a c t ,  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  was t h e  o n l y  s e c u r e  b a s t i o n  
f o r  s o u t h e r n  r i g h t s  w i t h i n  a  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  f r a m e w o rk .  And by  t h e  
summer o f  1855 h e  h a d  r e a l i z e d  t h a t  t h e  Democracy was t h e  o n l y  n a t i o n a l  
p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  s t i l l  c o n t a i n i n g  t r u s t w o r t h y  a l l i e s  f o r  t h e  S o u t h .
He h a d  t o  make h i s  move. Bu t  S t e p h e n s  c o u l d  n o t  s i m p l y  ann o u n c e  h i s
3 0 " l v a n h o e "  i n  A u g u s t a  C h r o n i c l e  an d  S e n t i n e l , 18 S e p te m b e r  
1 8 55 ;  AHS t o  LS , 2k  J u n e  1 8 5 5 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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c o n v e r s i o n .  F o r  d o i n g  t h i s ,  w i t h o u t  f i r s t  o b t a i n i n g  t h e  s a n c t i o n  o f  
a  c o n s t i t u e n c y  w h i c h  h a d  f o l l o w e d  h i s  e v e r y  l e a d  f o r  o v e r  f i f t e e n  
y e a r s ,  w o u ld  h a v e  b e e n  an a c t  o f  g r o s s e s t  p o l i t i c a l  d i s l o y a l t y .  A f t e r  
a l l ,  j o i n i n g  t h e  r a n k s  o f  a  l i f e - l o n g  enemy was n o t  a  s t e p  t o  b e  t a k e n  
l i g h t l y ,  even  i f  i t  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  w i t h  t h e  b e s t  o f  r e a s o n s .  But 
S t e p h e n s  h a d  an e v e n  more i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  r e m a i n i n g  i n d e p e n d e n t  
i n  1855 .  He c o u l d  n o t  b e t r a y  h i m s e l f — a t  l e a s t  h i s  own c o n c e p t i o n  o f  
h i m s e l f  as  a  l e a d e r  among men, and  a  man o f  u n s h a k e a b l e  i n t e g r i t y  and  
h o n o r .
T h i s  i s  why h e  f o u g h t  t h e  Know N o t h i n g s  w i t h  s u c h  u n p a r a l l e l e d  
f e r o c i t y .  T h i s  s e c r e t  o r d e r ,  b a s e d  on p r i n c i p l e s  so  i n i m i c a l  t o  h i s  
c o n c e p t i o n  o f  Am er ican  c o n s t i t u t i o n a l i s m ,  was n o t  o n l y  a p o l i t i c a l  t h r e a t ,  
n o t  o n l y  a  t h r e a t  t o  t h e  S o u t h — i t  was a l s o  a  p e r s o n a l  a f f r o n t ,  a  g a r i s h  
t r o l l o p  t h a t  h a d  s e d u c e d  h u n d r e d s  o f  h i s  f a i t h f u l  f o l l o w e r s  f rom t h e  
p a t h  o f  r i g h t e o u s n e s s  t h e y  h a d  so  l o n g  f o l l o w e d  u n d e r  h i s  l e a d .  To 
r u n  t o  t h e  s h e l t e r  o f  t h e  Democracy  i n  t h e  f a c e  o f  s u c h  an a f f r o n t  was 
t o  S t e p h e n s  q u i t e  u n t h i n k a b l e .  He h a d  t o  wage t h i s  l a s t  cam pa ign  as 
an I n d e p e n d e n t .  To h a v e  done l e s s  w ou ld  h a v e  b e e n  an open  a d m i s s i o n  
t h a t  h i s  p o l i t i c a l  c o u r s e  f o r  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  was w r o n g — and  f r a n k  
a d m i s s i o n  o f  e r r o r  was n e v e r  one  o f  S t e p h e n s '  v i r t u e s ;  b u t  e ven  w o r s e ,  
i t  w o u ld  h a v e  b e e n  an a c t  o f  c o w a r d i c e — and  a  coward  he  was n o t .
Even b e f o r e  t h e  c am pa ign  e n t e r e d  i t s  f i n a l  s t a g e s ,  S t e p h e n s  
knew t h a t  h e  w o u l d  w i n ,  a l t h o u g h  h e  p r e d i c t e d  t h a t  h i s  m a j o r i t y  w o u l d  
b e  s m a l l .  But  a s  t h e  p r o s p e c t s  f o r  v i c t o r y  i n  h i s  own d i s t r i c t  b r i g h t e n e d ,  
t h e y  w e r e  s i m u l t a n e o u s l y  f a d i n g  i n  t h e  S e v e n t h ,  w h e r e  L i n t o n  was f i g h t i n g
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an u p h i l l  " b a t t l e .  L i n t o n  h a d  e n t e r e d  t h e  r a c e  i n  J u n e ,  a l s o  as  an 
I n d e p e n d e n t ;  b u t  h e  h a d  t o  r u n  i n  an a r e a  w he re  Sam was p a r t i c u l a r l y  
p o t e n t .  " I n  y o u  an d  a b o u t  y o u , "  S t e p h e n s  t o l d  L i n t o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  h i s  c a m p a ig n ,  " a r e  c e n t e r e d  a l l  my h o p e s  and  a s p i r a t i o n s .  . . .  I  
s h a l l  f e e l  an d  t a k e  much more i n t e r e s t  i n  y o u r  s u c c e s s  i n  t h i s  r a c e  
t h a n  my own."
S t e p h e n s '  h o p e s  w e r e  doomed t o  d i s a p p o i n t m e n t .  The combined  
e f f o r t s  o f  b o t h  h im  and  Toombs (who h a d  r e t u r n e d  f rom E urope  i n  e a r l y  
S e p t e m b e r )  t o  p u t  n i n t o n  o v e r  i n  t h e  S e v e n t h  d i s t r i c t  f a i l e d —b y  a 
m a r g i n  o f  a b o u t  two h u n d r e d  v o t e s . C o n s i d e r i n g  t h e  odds  a g a i n s t  him 
i n  A p r i l ,  S t e p h e n s  won a  s m a s h i n g  v i c t o r y  i n  h i s  own d i s t r i c t ,  d e f e a t i n g  
L a f a y e t t e  Lamar,  a L i n c o l n t o n  l a w y e r ,  5 , 8 0 8  v o t e s  t o  3 ,0 7 9  v o t e s .  He 
c a r r i e d  t e n  o f  e l e v e n  c o u n t i e s ,  l o s i n g  o n l y  R ichmond,  w h e re  A u g u s t a  
was l o c a t e d .
T h e  Know N o t h i n g  p a r t y  r a n  w e l l  i n  t h e  c i t i e s ,  b u t  t h a t  w a s  t h e
o n l y  p l a c e  i t  d i d .  The Democracy o t h e r w i s e  r a n  r a m p a n t  o v e r  t h e  s t a t e :
J o h n s o n  w a s  r e e l e c t e d  w i t h  5 4 ,4 7 6  v o t e s  t o  4 3 ,7 5 0  f o r  A n d r e w s  a n d
6 , 2 6 l  f o r  O verby .  C o u n t i n g  L i t t l e  A l e c k ' s  d i s t r i c t  ("ONE THOUSAND
CHEERS FOR THE UNTERRIFIED AND INDEPENDENT WHIGS— ONE THOUSAND AND ONE
FOR A. H. STEPHENS!!" h o s a n n a e d  t h e  F e d e r a l  U n i o n ) ,  D em ocra t s  ha d
c a r r i e d  s i x  o f  e i g h t  d i s t r i c t s ,  am o n g  w h i c h  w a s  t h e  S i x t h ,  w h e r e  H o w e l l
Cobb t r i u m p h e d  by  a  t w o - t o - o n e  m a r g i n .  I n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly ,  t o o ,
31t h e  D e m o c ra t s  won s u b s t a n t i a l  m a j o r i t i e s .
31AHS t o  LS,  17 S e p t e m b e r ,  23  J u n e  1 8 5 5 ,  i b i d . ; M i l l e d g e v i l l e  
S o u t h e r n  R e c o r d e r , l 6 O c t o b e r  1 8 5 5 ,  f o r  e l e c t i o n  r e t u r n s ;  M i l l e d g e v i l l e  
F e d e r a l  U n i o n , 9 O c t o b e r  1855 .
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Once v i n d i c a t e d  b y  h i s  c o n s t i t u e n t s ,  h i s  s e l f - r e s p e c t  and  h o n o r  
s e c u r e d ,  t h e r e  was no r e a s o n  f o r  L i t t l e  A l e c k  t o  d e l a y  l o n g e r  h i s  
e n t r a n c e  i n t o  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  But  e v e n  now h e  p r e f e r r e d — p e r h a p s  
as  a g e s t u r e  t o  t h e  s e n s i b i l i t i e s  o f  h i s  f o l l o w e r s , and  c e r t a i n l y  as  
a  way l e a s t  p a i n f u l  t o  h i m s e l f — t o  do s o  b y  i n d i r e c t i o n ,  i n  a  s p e e c h  
a t  M i l l e d g e v i l l e  on 16 November,  t h e  n i g h t  b e f o r e  J o h n s o n ' s  i n a u g u r a t i o n .  
The a d d r e s s  c om bined  two  e l e m e n t s ,  one f a m i l i a r ,  one  n o t — a v i g o r o u s  
a s s a u l t  on Know N o t h i n g i s m  and  p r o f u s e  p r a i s e  f o r  v i c t o r i o u s  Dem ocra ts  
a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y ,  b u t  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  G e o r g i a .  Toombs,  t o o ,  
anno u n c ed  h i s  c o n v e r s i o n ,  a l s o  i n  c h a r a c t e r i s t i c  f a s h i o n .  The S o u t h ' s  
f a t e ,  he r o a r e d ,  was i n e x t r i c a b l y  b o u n d  w i t h  t h a t  o f  t h e  n a t i o n a l  
D e m o c r a t i c  p a r t y .  I t  h a d  b e e n  s i n c e  t h e  N e b r a s k a  s t r u g g l e .  Neve r  a g a i n ,  
p l e d g e d  Toombs,  w o u ld  he  f i g h t  D e m o c r a t s .
Toombs and  S t e p h e n s '  new a s s o c i a t e s  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  more 
p l e a s e d .  The a c q u i s i t i o n  o f  t h e s e  two l u m i n a r i e s ,  a l o n g  w i t h  a  s u b ­
s t a n t i a l  number  o f  t h e i r  a d h e r e n t s ,  h a d  l o n g  b e e n — e v e r  s i n c e  C o b b ' s  
e f f o r t s  i n  t h e  e a r l y  1 8 5 0 s — a  c h e r i s h e d  g o a l  f o r  n a t i o n a l - m i n d e d  
D e m o c r a t s .  Not  t h e  l e a s t  g r a t i f i e d  was G o v e r n o r  J o h n s o n ,  a  man who ha d  
h i m s e l f  m i g r a t e d  f rom  f i r e - e a t e r  t o  n a t i o n a l  D e m o c ra t .  I t  was a t  
J o h n s o n ' s  u r g i n g ,  i n  f a c t ,  t h a t  How ell  Cobb e n c o u r a g e d  t h e  new c o n v e r t s '  
p r e s e n c e  i n  M i l l e d g e v i l l e .  J o h n s o n  i n t e n d e d  t o  do e v e n  m o re ;  he  i n ­
t e n d e d  t o  p a t c h  up h i s  e l e v e n - y e a r  e s t r a n g e m e n t  f rom  S t e p h e n s .
But  L i t t l e  A l e c k  a c t e d  f i r s t .  He and  Toombs c a l l e d  on J o h n s o n  
t o  c o n g r a t u l a t e  h im  on h i s  r e e l e c t i o n .  The h a n d s h a k e  t h a t  H e r s h e l  
J o h n s o n  e x c h a n g e d  t h a t  day  w i t h  S t e p h e n s  i n i t i a t e d  a  f r i e n d s h i p  b e tw e e n
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t h e  two f o r m e r  e n e m ie s  t h a t  was t o  e n d  o n l y  w i t h  J o h n s o n ' s  d e a t h  i n
1879 .  "The f i r e s  a r e  o u t , "  w r o t e  S t e p h e n s ,  " a n d  l e t  them  s t a y  s o . "  Only
Toombs c o u l d  c l a i m  a  c l o s e r  f r i e n d s h i p  w i t h  S t e p h e n s  t h a n  J o h n s o n  t h r o u g h
a l l  t h e  t e r r i b l e  y e a r s  t h a t  s t i l l  a w a i t e d  t h em .
So e l a t e d  w e r e  t h e  D e m o c ra t s  w i t h  t h e i r  new c o n v e r t s  t h a t  t h e y
w a i v e d  B a p t i s m a l  r i t e s  f o r  S t e p h e n s  and Toombs and  b e s t o w e d  im m ed ia te
C o n f i r m a t i o n .  At t h e  D e m o c r a t i c  c a u c u s ,  w h ic h  met  on 8 November,  b o t h
men— a n d ,  f o r  good m e a s u r e ,  L i n t o n  S t e p h e n s  a l s o — w e re  g i v e n  p l a c e s  on
t h e  r e s o l u t i o n s  c o m m i t t e e  t o  draw up p l a t f o r m  p l a n k s  f o r  t h e  s t a t e
32c o n v e n t i o n ,  s c h e d u l e d  t o  mee t  i n  J a n u a r y .
The p a r t y  was f a c i n g  a  d i f f i c u l t  c h a l l e n g e .  T h e re  was a  f e a r f u l  
new menace lo o m i n g  up i n  t h e  N o r t h — t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  And a g a i n s t  
t h i s  d a n g e r  t h e  G e o r g i a  Democracy p r i m e d  i t s  g u n s .  Congressman A l e x ­
a n d e r  S t e p h e n s ,  D e m o c r a t ,  was a b o u t  t o  e n t e r  t h e  most  t u m u l t u o u s  y e a r s  
o f  h i s  a n t e b e l l u m  c a r e e r .
- ^ I b i d . , 13 November 1 8 5 5 ;  M ontgom ery ,  C r a c k e r  P a r t i e s , 1 5 5 -  
57 ;  H e r s h e l  J o h n s o n  t o  AHS, 17 November 1 8 5 5 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; 
AHS t o  H e r s h e l  J o h n s o n ,  19 A p r i l  1 8 5 6 , i b i d .
CHAPTER XII
THE DEVIL TO PLAY IN KANSAS
No s o o n e r  h a d  S t e p h e n s  r e t u r n e d  t o  W a sh in g to n  i n  l a t e  November 
1855 t h a n  he  b e g a n  t o  r e g r e t  h i s  e v e r  h a v i n g  ru n  f o r  r e e l e c t i o n .  P u b l i c  
l i f e ,  he  s a i d ,  " i s  n o t  w o r t h  t h e  c a n d l e . "  P a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  
c o m p l a i n t  was t h e  c o s t  o f  l i v i n g  i n  t h e  c a p i t a l — i t  was h i g h .  Rooms 
a t  a  h o t e l  f o r  h i m s e l f  an d  a  body s e r v a n t  w e re  t o o  e x p e n s i v e — $150-  
175 a  m on th— s o  S t e p h e n s  t o o k  a  room a t  C r u t c h e t ' s  b o a r d i n g h o u s e  a t  
t h e  c o r n e r  o f  6 t h  and  D s t r e e t s . The new l o d g i n g s  were  n o t  w i t h o u t  
t h e i r  b e n e f i t s :  t h e  l a n d l o r d  was a  F r e n c h  c h e f ,  and t h e  m e a l s  w e re
s o  f a b u l o u s  t h a t  e v e n  S t e p h e n s ,  no  g a s t r o n o m e ,  was a p p r e c i a t i v e .
But  go u rm e t  f o o d  o n l y  p a r t i a l l y  c o m p e n s a t e d  f o r  h i s  a b s e n c e  f rom  home,  
w h e re  h i s  c r o p s — h e  h a d  e n j o y e d  h i s  most  b o u n t i f u l  y i e l d s  e v e r  t h i s  
p a s t  s e a s o n — and  h i s  l aw  p r a c t i c e  r e q u i r e d  i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n . " ^
S t e p h e n s  soon  sho o k  o f f  h i s  c r o t c h e t y  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  
W a s h i n g t o n ' s  i n c o n v e n i e n c e s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e r e  w e re  a l s o  
p o l i t i c a l  m a t t e r s  r e q u i r i n g  h i s  a t t e n t i o n ,  a nd  h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  a f f a i r s  o f  s t a t e  s h o r t l y  o v e r s h a d o w e d  o t h e r  i r r i t a t i o n s . And 
i n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  he was e n j o y i n g  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  h i s  new p o l i t i c a l  
a f f i l i a t e s .  "T hese  N o r t h e r n  D e m o c r a t s , "  he  t o l d  L i n t o n  w i t h  t y p i c a l
^AHS t o  L S , 30 November,  23  O c t o b e r ,  2h November 1 8 5 5 ,  S t e p h e n s  
P a p e r s  , MC.
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m o d e s t y ,  " seem t o  t h i n k  more o f  me t h a n  any  one o f  t h e i r  o l d  p a r t y  
l i n e  men. They h a v e  c o n f i d e n c e  i n  my i n t e g r i t y . "  " G e o r g i a  i s  h e l d  i n  
h i g h  e s t i m a t i o n , "  he  c o n t i n u e d .  Men f rom a l l  o v e r  t h e  S o u th  " s a y  t h e y  
made t h e  f i g h t  upon my l e a d  & t h e  Ga. l i n e . "
S e v e r a l  days  a f t e r  S t e p h e n s  p e n n e d  t h e s e  c o n t e n t e d  l i n e s ,  
t h o u g h ,  he was once  a g a i n  e x p r e s s i n g  a  d e s i r e  t o  " l e t  t h e  p e o p l e  g e t  
someone e l s e  t o  do t h e i r  w o r k ,  go home and  a t t e n d  t o  my own ' b u s i n e s s . "  
T h i s  t i m e  i t  was n o t  W a s h i n g t o n ' s  h i g h  p r i c e s  b u t  t h e  p e r f i d y  o f  h i s  
f e l l o w  s o u t h e r n e r s  t h a t  o c c a s i o n e d  t h e  o u t b u r s t .  F o r  t h e  House c o n v e n i n g  
i n  December was i n  t h e  m i d s t  o f  i t s  most  b i t t e r  c o n t e s t  f o r  t h e  S p e a k ­
e r s h i p  s i n c e  t h e  memorab le  e n c o u n t e r  o f  181+9-50— and  some s o u t h e r n  
men were  v o t i n g  w i t h  t h e  energy.
The House o f  t h e  T h i r t y - F o u r t h  C o n g re s s  was l a r g e l y  composed 
o f  a  j u m b l e  o f  c o n f u s e d  e l e m e n t s  t h a t  h a d  b e e n  t h r u s t  up by  t h e  p o l i t i c a l  
e r u p t i o n s  o f  I 85I+: a n t i - N e b r a s k a i t e s , t e m p e r a n c e  men,  Know N o t h i n g s ,
avowed R e p u b l i c a n s ,  and  a d m i n i s t r a t i o n  D e m o c r a t s .  So c o n f u s e d  w e re  t h e  
p o l i t i c a l  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  t h e  members t h a t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
i t s  h i s t o r y  t h e  C o n g r e s s i o n a l  Globe  a b a n d o n e d  i t s  p r a c t i c e  o f  d e n o t i n g  
members by  p o l i t i c a l  p a r t y .  The a d m i n i s t r a t i o n  c o u l d  c o u n t  o n l y  75 
t o  80 s u p p o r t e r s ,  f a r  s h o r t  o f  t h e  r e q u i s i t e  m a j o r i t y  n e c e s s a r y  t o  
o r g a n i z e  t h e  House .  The o p p o s i t i o n ,  h o w e v e r ,  c o u l d  n o t  c o n s o l i d a t e  
i t s  s u p p o r t  b e h i n d  any  one  c a n d i d a t e ,  so  t h e  c o n t e s t  f o r  S p e a k e r  d r a g g e d  
on f o r  two mon ths  an d  t h r o u g h  133 b a l l o t s  b e f o r e  f i n a l l y  b e i n g  r e ­
s o l v e d  i n  f a v o r  o f  N a t h a n i a l  P .  B a n k s ,  a  M a s s a c h u s e t t s  Dem ocra t  t u r n e d  
Know N o t h i n g  t u r n e d  R e p u b l i c a n . ^
^ I b i d . , 2 ,  11 December 1055; N e v in s , O r d e a l , I I ,  k l k - 1 5 .
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F o r  A l e x a n d e r  S t e p h e n s ,  who n e v e r  p o s s e s s e d  an o v e r s u p p l y  o f  
p a t i e n c e ,  t h e  w e a r i s o m e  weeks  o f  b a l l o t i n g ,  c a u c u s i n g ,  and  s p e e c h -  
m aking  w e r e  one l o n g  i r r i t a t i o n .  F o r  some unknown r e a s o n ,  S t e p h e n s  h a d  
d e c l i n e d  t o  a t t e n d  t h e  f i r s t  D e m o c r a t i c  c a u c u s  h e l d  on t h e  nr igh t  o f  
1 December .  P e r h a p s  h i s  ego  r e q u i r e d  a  r e a s s u r i n g  s t r o k e ,  o r  maybe 
S t e p h e n s  n e e d e d  one  l a s t  d e m o n s t r a t i o n  o f  good f a i t h  f rom h i s  new 
a s s o c i a t e s , a  f i n a l  t e s t  o f  t h e i r  s o u n d n e s s , f o r  h e  drew up t h e  r e s o ­
l u t i o n s  f o r  t h e  c a u c u s  an d  s e n t  them, i n  by J ,  Glancy  J o n e s  o f  P e n n ­
s y l v a n i a .  The D e m o c ra t s  o b l i g i n g l y  p a s s e d  t h e  S t e p h e n s '  r e s o l u t i o n s  — 
a f f i r m i n g  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  a c t  and  d e p r e c a t i n g  Know N o t h i n g  s e c r e c y  
and b i g o t r y — w i t h o u t  a  d i s s e n t i n g  v o t e .  Then t h e  p a r t y  n o m i n a t e d  
W i l l i a m  A. R i c h a r d s o n ,  who had  b e e n  so  c o n s p i c u o u s  i n  p a s s i n g  t h e  
N e b r a s k a  b i l l ,  as  i t s  c a n d i d a t e  f o r  S p e a k e r .
The D e m o c ra t s  ( a n d  S t e p h e n s ,  o f  c o u r s e )  v o t e d  d o g g e d l y  f o r  
R i c h a r d s o n  t h r o u g h  122 b a l l o t s  u n t i l  t h e  I l l i n o i s  r e p r e s e n t a t i v e  w i t h ­
d rew .  The p a r t y  t h e n  s h i f t e d  i t s  s u p p o r t  t c  James L. Orr  o f  S o u th  
C a r o l i n a ,  w i t h  nc g r e a t e r  s u c c e s s  t h e n  b e f o r e .  T h r o u g h o u t  t h e  b a l l o t ­
i n g  Eanks h a d  c o n s i s t e n t l y  f a l l e n  s h o r t  o f  a m a j o r i t y  by  a  dozen  o r  
so  v o t e s  . The b a l a n c e  o f  power  l a y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h i r t y  s o u t h e r n  
Know N o t h i n g s ,  who c a s t  t h e i r  v o t e s  f o r  Henry  M. F u l l e r ,  an a n t i -  
N e b r a s k a  ex -W hig  f rom  P e n n s y l v a n i a .  The s i t u a t i o n  was n o t  w i t h o u t  i t s  
i r o n i e s ,  f o r  t h e  s o u t h e r n  A m e r i c an s  were  as  l o a t h  as  t h e i r  D e m o c r a t i c  
c o l l e a g u e s  t o  a s s i s t  i n  e l e c t i n g  art a n t i  s l a v e r y  S p e a k e r .  But  t h e  
D e m o c ra t s  h a d  i m p e r i o u s l y  r e f u s e d  t o  s t r i k e  any  s o r t  o f  r e a s o n a b l e  
ac com m oda t ion  w i t h  t h e  Know N o t h i n g s .  The t e r m s  t h e y  o f f e r e d — i f  t h e i r  
c o n d i t i o n s  can  b e  c a l l e d  " t e r m s " — w e re  n o t h i n g  l e s s  t h a n  a. c o m p l e t e  
an d  u n c o n d i t i o n a l  s u r r e n d e r .  N a t u r a l l y  t h e  Know N o t h i n g s  w e r e  n e t
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d i s p o s e d  t o  s a c r i f i c e  t h e m s e l v e s  as  a  p a r t y ,  even  f o r  t h e  s a k e  o f  
p r e v e n t i n g  B a n k s '  e l e c t i o n .  The A m e r i c a n s ,  h o w e v e r ,  c o n s i s t e n t l y  
d i s p l a y e d  a  w i l l i n g n e s s  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  D e m o c r a t s .  They h a d  o n l y  
one  c o n d i t i o n :  t h e  n o m i n a t i o n  o f  some " n a t i o n a l "  D e m o c r a t ,  i_.e_. ,
one n o t  p u t  up by  t h e  D e m o c r a t i c  c a u c u s ,  b e h i n d  whom t h e y  c o u l d  u n i t e .
I f  t h e  a t t i t u d e  o f  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  i s  any i n d i c a t i o n  o f  
D e m o c r a t i c  t h i n k i n g ,  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e nm i ty  
b e t w e e n  t h e  two g r o u p s .  To S t e p h e n s  Banks was " t h e  b e s t  spe c im an  o f  
B l a c k  R e p u b l i c a n  F u s i o n i s t  . . .  i n  t h e  H o u s e , "  b u t  he  w o u l d  j u s t  as  
s oon  v o t e  f o r  h i m ,  he s a i d ,  as  v o t e  f o r  F u l l e r .  But  e ven  S t e p h e n s ,  
who h a t e d  Know N o t h i n g s  more f i e r c e l y  t h a n  he h a d  e v e r  h a t e d  D e m o c r a t s ,  
r e c o g n i z e d  t h e  p o l i t i c a l  i m p e r a t i v e s  i n  t h e  s i t u a t i o n .  And he  was one 
men r e s o u r c e f u l  enough  t o  a t t e m p t  b r e a k i n g  t h e  i m p a s s e .
As week a f t e r  week o f  f r u i t l e s s  b a l l o t i n g  an d  f u r i o u s  bom bas t  
o c c u p i e d  t h e  House— " c o n t e m p t i b l e  c h i l d ' s  p l a y  d a i l y  e n a c t e d , "  s n e e r e d  
one  o u t r a g e d  P e n n s y l v a n i a n — i t  became o b v i o u s  t h a t  t h e  H o u s e ,  as  i t  
h a d  i n  1 8 5 0 , w ou ld  h a v e  t o  r e s o r t  t o  t h e  p l u r a l i t y  r u l e  i f  i t  we re  
e v e r  t o  o r g a n i z e .  S t e p h e n s  h a d  f o r e s e e n  t h i s  p o s s i b i l i t y  l a t e  i n  
D ecem ber ,  b u t  i t  was n o t  u n t i l  a month l a t e r  t h a t  he  was a b l e  t o  fo rm u­
l a t e  a  p l a n  t h a t  D e m o c ra t s  w o u ld  a g r e e  t o  s u p p o r t .  As was c u s t o m a r y  when 
t h e  House s e t  a s i d e  m a j o r i t y  r u l e ,  i t  w o u l d  p a s s  a  r e s o l u t i o n  r e q u i r i n g  
t h r e e  more b a l l o t s .  I f  t h e s e  f a i l e d  t o  p r o d u c e  a  w i n n e r ,  t h e  c a n d i d a t e  
r e c e i v i n g  t h e  most  v o t e s  on t h e  n e x t  b a l l o t  w o u ld  be  d e c l a r e d  S p e a k e r .  
What S t e p h e n s  p l a n n e d  t o  do was n o m i n a t e  Dem ocra t  W arren  A iken  o f  S o u th
3
AHS t o  LS,  2 ,  8 ,  11 December  1 8 5 5 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC;
O v e r d y k e ,  Know N o t h i n g  P a r t y  i n  t h e  S o u t h , 1 6 ^ - 6 5 .
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C a r o l i n a  a t  t h e  l a s t  moment on t h e  l a s t  b a l l o t .  O r r  w ou ld  t h e n  w i t h d r a w  
h i s  own name,  and  t h e  c o n t e s t  w o u l d  b e  b e tw e e n  A iken  and  B a n k s .
Q u i e t l y  S t e p h e n s  c h e c k e d  o u t  h i s  scheme w i t h  D e m o c ra t s  a nd  s o u t h e r n  
Know N o t h i n g s .  " I t  t o o k  w e l l , "  he  r e p o r t e d .
But  t h e  p l a n  w e n t  f o r  n a u g h t :  b e f o r e  t h e  House a d o p t e d  t h e
p l u r a l i t y  r u l e  an Alabama r e p r e s e n t a t i v e ,  W i l l i a m s o n  Cobb, o f f e r e d  
a  s t r a i g h t  r e s o l u t i o n  t o  make A.iken S p e a k e r .  I t  f a i l e d  by  a  v o t e  o f  
110 t o  1 0 3 .  S t e p h e n s  was l i v i d :  " I f  t h a t  b l a t h e r  s k i t e d  f o o l  . . .
h a d  l e t  me manage my own m a t t e r s  A iken  wou ld  t o d a y  h a v e  b e e n  S p e a k e r . "
As i t  w a s ,  Banks was e l e c t e d  t h e  n e x t  day by  103 v o t e s  t o  A i k e n ' s  100 .  
The s o u t h e r n  Know N o t h i n g s ,  when i t  h a d  come t o  t h e  c r u n c h ,  ha d  v o t e d  
f o r  t h e  l a t t e r ,  b u t  F u l l e r  r e c e i v e d  h a l f  a  dozen  n o r t h e r n  v o t e s ,  
enough  t o  p r e v e n t  A i k e n ' s  e l e c t i o n .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  House had. 
a  R e p u b l i c a n  S p e a k e r ,  an d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e i r  d e f e a t  w e re  n o t  
l o s t  on s o u t h e r n e r s .  The e l e c t i o n ,  w r o t e  S t e p h e n s  a n g r i l y ,  h a d  b e e n  
"p u r e l y  s e c t i o n a l , "  t h e  f i r s t  o f  i t s  k i n d  i n  t h e  c o u n t r y ' s  h i s t o r y .
Banks h a d  n o t  r e c e i v e d  a  s i n g l e  s o u t h e r n  v o t e .  "The e l e c t i o n  o f  B a n k s , "  
w r o t e  Toombs,  "has  g i v e n  g r e a t  h o p e s  t o  o u r  e n e m i e s ,  and  t h e i r  p o l i c y
„k
i s  d a n g e r o u s  m  t h e  e x t r e m e  t o  u s .
I n d e e d  i t  w a s ,  f rom  t h e  s o u t h e r n  p o i n t  o f  v i e w .  The R e p u b l i c a n  
p a r t y  was a d e d i c a t e d  a n d  d e t e r m i n e d  g r o u p  o f  men,  c o m m i t t e d  f i r s t  and  
f o r e m o s t  t o  p r e v e n t i n g  t h e  e x t e n s i o n  o f  s l a v e r y  i n t o  any p a r t  o f  t h e
S/m.  D. Lewis t o  J o h n  M. C l a y t o n ,  23  J a n u a r y  1 8 5 6 ,  C l a y t o n  
P a p e r s ,  LC; AHS t o  LS, 29 December 1 8 5 5 ,  1 ,  ^ F e b r u a r y  1 8 5 6 , S t e p h e n s  
P a p e r s ,  MC; Cong . G l o b e , S ^ t h  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  P t . 1 ,  3 3 ^ - 3 5 ,  337;  
R o b e r t  Toombs t o  Thomas W. Thomas,  9 F e b r u a r y  1 8 5 6 , TSC C o r r . ,  3 6 1 .
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n e . t i o n a l  dom ain .  And t h e r e  was o n l y  one p a r t  o f  t h a t  domain i n  1855 
w h e re  t h e  i s s u e  was i n  d o u b t — t h e  p l a i n s  o f  K a n s a s . The s t r u g g l e  i n  
t h e  House b e t w e e n  t h e  p r o -  and  a n t i s l a v e r y  f o r c e s  i n  December and 
J a n u a r y  o n l y  m i r r o r e d  t h e  more e l e m e n t a l ,  and  f a r  l e s s  p o l i t e ,  s t r u g g l e  
b e tw e e n  t h e  same f o r c e s  t h a t  h a d  b e e n  r a g i n g  in f a r a w a y  Kansas  a l m o s t  
s i n c e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  N e b r a s k a  a c t .
In  f a c t ,  e ven  b e f o r e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  b i l l  f r e e s o i l  f o r c e s  
h a d  be gun  m o b i l i z i n g  t o  i n s u r e  t h a t  f r e e d o m  w ou ld  t r i u m p h  i n  K a n s a s .
At  l e a s t  t h a t  i s  t h e  way E l i  T h a y e r ' s  v e n t u r e  was p e r c e i v e d  by  t h o u s a n d s :  
a n t i s l a v e r y  e a s t e r n e r s  a n d  p r o s l a v e r y  s o u t h e r n e r s  a l i k e .  T h a y e r ,  a  
M a s s a c h u s e t t s  p o l i t i c i a n  and  e n t r e p r e n e u r  h o p e f u l  o f  t u r n i n g  a p r o f i t  
b y  v a r i o u s  i n v e s t m e n t s  i n  K a n s a s ,  h a d  i n  l a t e  A p r i l  185^ o r g a n i z e d  t h e  
M a s s a c h u s e t t s  E m ig r a n t  A id  S o c i e t y .  T h a y e r ' s  v e n t u r e ,  wh ich  a imed a t  
a  c a p i t a l  s u b s c r i p t i o n  o f  $5 m i l l i o n  ( a  g o a l  w h i c h ,  i n c i d e n t a l l y ,  i t  
f e l l  f a r  s h o r t  o f )  i m m e d i a t e l y  a t t r a c t e d  t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  some 
p r o m i n e n t  New E n g l a n d  a b o l i t i o n i s t s  l i k e  Amos L a w r e n c e ,  and t h e  e d i t o r i a l  
b a c k i n g  o f  i m p o r t a n t  New York p a p e r s  l i k e  Horace  G r e e l e y ' s  T r i b u n e  
and  W i l l i a m  C u l l e n  B r y a n t ' s  E v e n i n g  P o s t . C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s o c i e t y  
became a c a u s e  c e l e b r e  among a n t i s l a v e r y  p a r t i s a n s  a n d ,  i n  t u r n ,  an 
o b j e c t  o f  u t m o s t  s u s p i c i o n  an d  h a t r e d  among s o u t h e r n e r s .
J u d g e d  o b j e c t i v e l y ,  t h e  s o c i e t y  f a i l e d  b o t h  a s  an i n v e s t m e n t  
and  a  f u n n e l  f o r  f r e e s o i l e r s  t o  K a n s a s . By t h e  end  o f  1855 i t  h a d  
t r a n s p o r t e d  o n l y  1 , 2^0 s e t t l e r s  t o  t h e  p l a i n s  and  was on t h e  v e r g e  o f  
b a n k r u p t c y .  I t  d i d ,  h o w e v e r — and  t h i s  was i t s  most  s i g n i f i c a n t  f u n c t i o n —  
f i r e  m e n ' s  i m a g i n a t i o n s  and  l e n d  m o r a l  s u p p o r t  t o  t h o s e  few b r a v e  s o u l s  
who f o r s o o k  New E n g l a n d  f o r  t h e  d a n g e r s  o f  f r o n t i e r  l i v i n g .
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Not t h e  l e a s t  o f  t h o s e  d a n g e r s  was t h e  r o u g h -h e w n  p o p u l a t i o n  
o f  n o r t h w e s t e r n  M i s s o u r i ,  an a r e a  o f  t h e  c o u n t r y  n o t  f a r  i t s e l f  f rom  
t h e  f r o n t i e r  s t a g e  o f  e x i s t e n c e ,  v i o l e n t l y  p r o s l a v e r y ,  a n d  l i t t l e  
i n c l i n e d  t o  e x e r c i s e  f o r b e a r a n c e  t o w a r d s  f r e e s o i l  " i n v a d e r s "  i n  K a n s a s .  
F o r  e a s t e r n  Kansas  was an  a r e a  t h e s e  M i s s o u r i a n s  n o t  o n l y  c o n s i d e r e d  
" t h e i r s "  by  r i g h t  o f  e m i n e n t  domain ( i n  f a c t ,  many o f  them  h a d  a l r e a d y  
s t a k e d  o u t  l a n d  c l a i m s  t h e r e ) ,  b u t  a l s o  v i t a l  t o  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  
s l a v e r y  i n  t h e i r  own s t a t e .
So p e r f e c t l y  d i d  t h e  i l l - s c h o o l e d ,  h a r d - d r i n k i n g ,  r o u g h - s p e a k i n g  
S e n a t o r  A t c h i s o n  r e p r e s e n t  t h e  c i t i z e n s  o f  t h i s  p a r t  o f  M i s s o u r i  t h a t  
t h e  i l l u s t r a t i o n  i s  a l m o s t  c a r i c a t u r e .  A t c h i s o n ,  i t  w i l l  b e  r e c a l l e d ,
h a d  s t a k e d  h i s  p o l i t i c a l  f u t u r e  on t h e  t r i u m p h  o f  s l a v e r y  i n  K a n s a s .
The s t r u g g l e  f o r  p a s s a g e  o f  t h e  N e b r a s k a  b i l l  i n  W a sh in g to n  h a d  b e e n  
o n l y  t h e  f i r s t  e s s e n t i a l  s t e p .  Now, w i t h  an i n v a s i o n  o f  s u b s i d i z e d  
f r e e s o i l e r s  i n  t h e  o f f i n g ,  t h e  c o n t e s t  f o r  K ansas  p r e s e n t e d  a  t e s t  o f  
g l a d i t o r i a l  s t r e n g t h  i n  t h e  w e s t e r n  a r e n a  i t s e l f .  L ik e  a l l  s u c h  l i f e -  
o r - d e a t h  s t r u g g l e s — and  t h i s  was t h e  way b o t h  s i d e s  p e r c e i v e d  i t — i t  
was i n e v i t a b l e  t h a t  d e a d l y  weapons w ou ld  be  w i e l d e d  i n d i s c r i m i n a t e l y ,  
t h a t  i n n o c e n t  p e o p l e  w o u ld  be  h u r t ,  and  t h a t  r u t h l e s s n e s s  an d  b r u t e  
s t r e n g t h ,  n o t  r e a s o n  and  c o n c i l i a t i o n ,  w ou ld  d e t e r m i n e  t h e  v i c t o r .
D u r i n g  t h e  summer o f  1 8 5 I+ a n g ry  g r o u p s  o f  b o r d e r  M i s s o u r i a n s  
h a d  c o n v e n e d  i n  W e s t p o r t  a n d  I n d e p e n d e n c e  t o  fo rm  p r o t e c t i v e  a s s o c i a t i o n s
and  v i g i l a n c e  c o m m i t t e e s  t o  " p r o t e c t "  p r o s l a v e r y  s e t t l e r s  i n  Kansas
a n d  t o  u r g e  t h e  a d v a n t a g e s  o f  K ansas  s e t t l e m e n t  on s o u t h e r n  s l a v e h o l d e r s .  
S e n a t o r  A t c h i s o n  wen t  e v e n  f u r t h e r .  At h i s  u r g i n g ,  a  m e e t i n g  was h e l d
i n  h i s  home c o u n t y  i n  J u l y  185^+ w h ic h  r e s u l t e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e
" P l a t t e  County S e l f - P r o t e c t i v e  A s s o c i a t i o n . "  And i n  t h e  f u r t h e r a n c e
o f  " s e l f  p r o t e c t i o n , "  t h e  A s s o c i a t i o n  p r o c l a i m e d  i t s e l f  r e a d y  t o  e n t e r
Kansas  an d  f o r c i b l y  remove any  s e t t l e r s  who h a d  g o t  t h e r e  u n d e r  t h e
a u s p i c e s  o f  n o r t h e r n  e m i g r a n t  a i d  s o c i e t i e s .
A t c h i s o n  was b l i t h e l y  m a t t e r - o f - f a c t  a b o u t  h i s  i n t e n t i o n s  .
Wo s u c h  n i c e t i e s  l i k e  l e g a l i t i e s  o r  c o n s i d e r a t i o n s  o f  h u m a n i t y  w ou ld
d e t e r  h im .  As he  e x p l a i n e d  t o  S e c r e t a r y  o f  War J e f f e r s o n  D a v i s :
We w i l l  h a v e  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  Negro  t h e i v e s  [ s i c ] 
i n  K a n s a s ,  t h e y  a r e  r e s o l v e d  t h e y  s a y  t o  k e e p  t h e  
S l a v e  h o l d e r  o u t ,  a n d  o u r  p e o p l e  a r e  r e s o l v e d  t o  go 
i n  and  t a k e  t h e i r  "n i g g e r s " w i t h  t h e m ,  none  o f  t h e  
men who a r e  h i r e d  by  t h e  B o s t o n  A b o l i t i o n i s t s ,  t o  
s e t t l e  and  A b o l i t i o n i s e  K ansas  w i l l  n o t  h e s i t a t e ,  
t o  s t e a l  o u r  s l a v e s ,  t a k e i n g  [ s i c  ] t h i s  f o r  g r a n t e d ,
I  on t h e  2 1 s t  o f  t h i s  month a d v i s e d  i n  a  p u b l i c  s p e e c h  
t h e  s q u a t t e r s  i n  Kansas  an d  t h e  p e o p l e  o f  M i s s o u r i , 
t o  g i v e  a  h o r s e  t h e i f  [ s i c ] ,  r o b b e r ,  o r  h o m i c i d e  a 
f a i r  t r i a l ,  b u t  t o  h a n g  a  Negro  t h e i f  [ s i c ] o r  a b o ­
l i t i o n i s t ,  w i t h o u t  a  j u d g e  o r  j u r y .  T h i s  s e n t i m e n t  
met w i t h  a l m o s t  u n i v e r s a l  a p p l a u s e ,  and  I  c o u l d  w i t h  
d i f f i c u l t y  k e e p  t h e  "P l e b s " f rom  h a n g i n g  two g e n t l e ­
men who c a l l e d  a  cow, "keow"
We w i l l  b e f o r e  s i x  mon ths  r o l l s  r o u n d ,  have  t h e  
D e v i l  t o  p l a y  i n  Kansas  and  t h i s  S t a t e ,  we a r e  
o r g a n i z i n g ,  t o  meet  t h e i r  o r g a n i z a t i o n  we w i l l  b e  
c o m p e l l e d ,  t o  s h o o t ,  b u r n  & h a n g ,  b u t  t h e  t h i n g  
w i l l  soon  b e  o v e r ,  we i n t e n d  t o  "Mormanise"  t h e  
A b o l i t i o n i s t s .
5 jam es  A. R a w l e y , Race and  P o l i t i c s : "B l e e d i n g  K a n s a s " and
t h e  Coming o f  t h e  C i v i l  War ( P h i l a d e l p h i a , ,  I 969YI  8 k - 8 6 ; N e v i n s ,
O r d e a l , I I ,  3 0 6 - 1 1 ;  D. R. A t c h i s o n  t o  J e f f e r s o n  D a v i s ,  2k  S e p te m b e r  
I 85 I+, J e f f e r s o n  D a v i s  P a p e r s ,  DU. The c l a r i o n  c a l l  f o r  t h e  f r e e s o i l e r s  
h a d  b e e n  s o u n d e d  i n  C o n g r e s s  s e v e r a l  months  e a r l i e r  t h a n  A t c h i s o n ’ s 
a p p e a l  i n  M i s s o u r i  by  W i l l i a m  H. Seward .  "Come on t h e n ,  G e n t le m en  o f  
t h e  S l a v e  S t a t e s , "  h e  h a d  c h a l l e n g e d ,  s h o r t l y  a f t e r  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  
N e b r a s k a  b i l l ,  " s i n c e  t h e r e  i s  no  e s c a p i n g  y o u r  c h a l l e n g e ,  I  a c c e p t  
i t  i n  b e h a l f  o f  t h e  c a u s e  o f  f r e e d o m .  We w i l l  e n g a g e  i n  c o m p e t i t i o n  
f o r  t h e  v i r g i n  s o i l  o f  K a n s a s ,  an d  God g i v e  t h e  v i c t o r y  t o  t h e  s i d e  
which i s  s t r o n g e r  i n  numbers  as  i t  i s  i n  r i g h t . "  Cong. G l o b e , 33d 
C o n g . ,  1 s t  s e s s .  , A p p e n d i x ,  769-
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W hile  A t c h i s o n ' s  " p l e b s "  p r e p a r e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  d i r e  t h r e a t s  
on t h e i r  b o r d e r  and  T h a y e r ' s  E m i g r a n t  A id  company b e g a n  s e n d i n g  i t s  
f i r s t  c o n s i g n m e n t s  o f  f r e e s o i l e r s  t o  K a n s a s ,  P r e s i d e n t  P i e r c e  s e a r c h e d  
f o r  a  s u i t a b l e  man t o  assume t h e  m a n i f e s t l y  d i f f i c u l t  t a s k  o f  g o v e r n i n g  
t h e  t e r r i t o r y .  I n  l a t e  J u n e  I 8 5 I+ h e  s e l e c t e d  Andrew H. R e e d e r ,  an a b l e  
P e n n s y l v a n i a  l a w y e r  a n d  p r o f e s s e d  f r i e n d  o f  t h e  N e b r a s k a  b i l l .  R e e d e r  
was n o t  w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h e  j o b ,  b u t  h e  was an unknown 
p r o v i n c i a l — h i s  a p p o i n t m e n t  was p o l i t i c a l l y  e x p e d i e n t  i n  t h e  P e n n s y l ­
v a n i a  p a r t y — who h a d  n e v e r  b e f o r e  h e l d  p o l i t i c a l  o f f i c e  and  who h a d  
no c o n c e p t i o n  w h a t e v e r  o f  t h e  f r o n t i e r  o r  i t s  p r o b l e m s .
To b e  s u r e ,  K ansas  was a  s p e c i a l  c a s e — t h e  f i r s t  ( a n d  l a s t )  
a r e a  o f  t h e  c o u n t r y  w he re  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  w o u ld  be  t e s t e d — b u t  i n  
o t h e r  r e s p e c t s  t h e  a r e a  p r e s e n t e d  f a m i l i a r  p r o b l e m s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
w e s t w a r d  e x p a n s i o n .  Not  t h e  l e a s t  among t h e s e  p r o b l e m s  was l a n d  t i t l e s ,  
and  i n  Kansas  t h e  d i f f i c u l t y  w i t h  c l a i m s  was w o r s e  t h a n  s e v e r e :  v e r y
l i t t l e  d e s i r a b l e  l a n d  was l e g a l l y  open  t o  s e t t l e m e n t .  Much o f  t h e  b e s t  
l a n d  b e l o n g e d  t o  v a r i o u s  I n d i a n  t r i b e s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t r e a t i e s  
s i g n e d  y e a r s  b e f o r e .  When t h e  N e b r a s k a  b i l l  p a s s e d  i n  May 1 8 5 +^, n o t  
a  s i n g l e  Kansas  a c r e  h a d  e v e n  b e e n  s u r v e y e d ,  n o r  w o u ld  t h i s  e s s e n t i a l  
t a s k  b e  be gun  u n t i l  months  l a t e r .  L a n d - h u n g ry  f r o n t i e r s m e n  h a d  r a r e l y  
b e e n  d c t e r e d  by  I n d i a n  t r e a t i e s ,  n o r  w e re  t h e y  now: t h e  f i r s t  s e t t l e r s
s i m p l y  moved i n  and  s t a k e d  o u t  t h e i r  c l a i m s .
Not  one  o f  t h e s e  e a r l y  s e t t l e r s  h a d  a  l e g a l  r i g h t  t o  t h e  l a n d ,  
and  p r o b a b l y  mos t  o f  t h e m  w e r e  f a r  more i n t e n t  on s e c u r i n g  t i t l e  t o  
t h e i r  l a n d  t h a n  i n  e s t a b l i s h i n g  o r  p r e v e n t i n g  s l a v e r y  i n  t h e  t e r r i t o r y .
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I n e v i t a b l y ,  t h o u g h ,  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  d i s p u t e s  a r o s e  b e tw e e n  
r i v a l  c l a i m a n t s ,  d i s p u t e s  t h a t  w e r e  o n l y  e x a c e r b a t e d  by  t h e  s l a v e r y  
p r o b l e m .  S l a v e r y ,  a l t h o u g h  i t  may n o t  h a v e  b e e n  p i v o t a l  i n  p r o d u c i n g  
t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  p r o -  and  a n t i s l a v e r y  g r o u p s  i n  K a n s a s ,  c e r t a i n l y  
was c r u c i a l  i n  i n t e n s i f y i n g  and  c h a n n e l i n g  f r i c t i o n  b e tw e e n  them.
W h e th e r  w i t t i n g l y  o r  n o t ,  t h e  i n d i v i d u a l  s e t t l e r s  h a d  become symbols  
o f  o p p o s i n g  an d  a n t a g o n i s t i c  s o c i o - e c o n o m i c  s y s t e m s ,  pawns i n  a  g i g a n t i c  
s e c t i o n a l  s t r u g g l e  f o r  s t a k e s  f a r  t r a n s c e n d i n g  t h e  s i m p l e  p o s s e s s i o n  
o f  t h e i r  own l i t t l e  p l o t s  o f  f a r m l a n d .  "We a r e  p l a y i n g  f o r  a  m ig h ty  
s t a k e , "  g r o w l e d  A t c h i s o n ,  " i f  we win we c a r r y  s l a v e r y  t o  t h e  P a c i f i c  
Ocean i f  we f a i l  we l o s e  M i s s o u r i  A r k a n s a s  and  Texas and  a l l  t h e  
t e r r i t o r i e s .
W ith  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  Union v i e w i n g  t h e  Kansas  s t r u g g l e  as 
a p o c a l y p t i c ,  and  w i t h  p a s s i o n s  and  h a t r e d s  b e i n g  s p u r r e d  by a  s t e a d y  
t o r r e n t  o f  m i s i n f o r m a t i o n  an d  l u r i d  r e p o r t s  i n  t h e  p r e s s  , any g o v e r n o r  
w o u ld  have  b e e n  h a r d  p r e s s e d  t o  m a i n t a i n  o r d e r  and r u l e  j u d i c i o u s l y .  
U n f o r t u n a t e l y ,  R e e d e r  p r o v e d  u n e q u a l  t o  t h e  t a s k .  He a r r i v e d  i n  t h e  
t e r r i t o r y  l a t e ,  i n  O c t o b e r  1 8 5 4 ,  t h r e e  months  a f t e r  h i s  a p p o i n t m e n t ,  
b u t  n o t  t o o  l a t e  t o  i n d u l g e  i n  some q u e s t i o n a b l e  l a n d  s p e c u l a t i o n s .
Nor  was h e  t o o  l a t e  t o  e a r n  t h e  i m m e d i a t e  e n m i t y  o f  t h e  p r o s l a v e r y  
e l e m e n t ,  who c h a r g e d  h im  w i t h  d e l a y i n g  t h e  c a l l  f o r  e l e c t i o n s  f o r  a 
t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  u n t i l  s p r i n g  and  t h e  a r r i v a l  o f  more n o r t h e r n  
s e t t l e r s .  T r u e ,  R e e d e r  h a d  s c h e d u l e d  t h e  e l e c t i o n  f o r  March 1 8 5 5 ,
^ N i c h o l s ,  P i e r c e , 4 0 7 - 0 8 ;  P o t t e r ,  Im pend ing  C r i s i s , 2 0 1 - 0 4 ;  
D a v id  A t c h i s o n  t o  R. M. T .  H u n t e r ,  4 March 1 8 5 5 ,  H u n t e r  C o r r . ,  l 6 l .
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b u t  t h i s  was m a i n l y  t o  a l l o w  a c e n s u s  o f  t h e  t e r r i t o r y  t o  b e  t a k e n ,  a 
n e c e s s a r y  s t e p  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  number o f  a c t u a l  r e s i d e n t s  l e g a l l y  
q u a l i f i e d  t o  v o t e .
The g o v e r n o r ,  h o w e v e r ,  m ig h t  h a v e  o r d e r e d  a  dozen  c e n s u s e s  f o r  
a l l  t h e  d i f f e r e n c e  t h e  o f f i c i a l  one i n  F e b r u a r y  1855 made t o  t h e  
. M i s s o u r i a n s .  A t c h i s o n ' s  p l e b s ,  armed t o  t h e  t e e t h ,  f i r e d  up w i t h  
w h i s k e y ,  and  f e a r f u l  o f  a  r u m o re d  i n v a s i o n  by  2 0 ,0 0 0  a n t i s l a v e r i t e s  o f  
t h e  New E n g l a n d  E m ig r a n t  A id  Company, made a  m ockery  o f  t h e  March 
e l e c t i o n  and  o f  t h e  who le  c o n c e p t  o f  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y .  A p p r o x i m a t e l y  
5 ,0 0 0  o f  t h e s e  " b o r d e r  r u f f i a n s "  ( w i t h  a  h u n d red -m an  c o n t i n g e n t  l e d  by 
S e n a t o r  A t c h i s o n  h i m s e l f )  c r o s s e d  i n t o  Kansas  and  c a s t  b a l l o t s .  T h i s  
was a c t u a l l y  t h e  s e c o n d  f o r a y  by  t h e  r u f f i a n s .  Some 1 , 6 0 0  o f  t h e s e  
i l l e g a l  v o t e r s  h a d  e n t e r e d  Kansas  i n  November and  c a s t  b a l l o t s  i n  t h e  
e l e c t i o n  f o r  t e r r i t o r i a l  d e l e g a t e  t o  C o n g r e s s . Both  o f  t h e s e  r a i d s  
a c c o m p l i s h e d  t h e i r  p u r p o s e :  by  March 1855 t h e  Kansas  t e r r i t o r y  ha d
" e l e c t e d "  a  p r o s l a v e r y  l e g i s l a t u r e  and c o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t e .
S u b j e c t e d  t o  r e l e n t l e s s  ( an d  s i n i s t e r l y  t h r e a t e n i n g )  p r e s s u r e  
f rom t h e  p r o s l a v e r y  f o r c e s  G overno r  R e e d e r  a l l o w e d  t w o - t h i r d s  o f  t h e s e  
f r a u d u l e n t  r e s u l t s  t o  s t a n d ,  t o s s i n g  o u t  t h e  v o t e s  and  c a l l i n g  f o r  
new e l e c t i o n s  o n l y  i n  d i s t r i c t s  w here  r e s u l t s  were  o f f i c i a l l y  c h a l l e n g e d .  
F e a r i n g  f o r  h i s  l i f e ,  t h e  g o v e r n o r  t h e n  l e f t  f o r  t h e  E a s t  t o  i n f o r m  t h e  
P r e s i d e n t  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n  and  s e e k  h i s  s u p p o r t .  B e f o r e  m e e t i n g  
w i t h  P i e r c e ,  R e e d e r  e x p o s e d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  Kansas  f r a u d s  i n  a  w i d e l y  
p u b l i s h e d  a d d r e s s  a t  h i s  hometown o f  E a s t o n ,  P e n n s y l v a n i a .
L i t t l e  d i d  R e e d e r  r e a l i z e  t h a t  h i s  b r i e f  s t i n t  as  a  p u b l i c  
o f f i c i a l  was a b o u t  t o  e n d .  P i e r c e  r e c e i v e d  h im  c o r d i a l l y ,  and even
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gave  a s s u r a n c e s  o f  h i s  s u p p o r t ,  h u t  t h e  P r e s i d e n t  was h i m s e l f  u n d e r  
c o n s i d e r a b l e  p r e s s u r e  f ro m  A t c h i s o n  and o t h e r  p r o s l a v e r y  z e a l o t s  t o  
remove R e e d e r .  M o r e o v e r ,  he was d i s p l e a s e d  t h a t  R eede r  h a d  n o t  s e e n  
f i t  t o  den o u n c e  t h e  New E n g l a n d  E m ig r a n t  Aid Company e q u a l l y  w i t h  t h e  
M i s s o u r i  r u f f i a n s .  With  t h e  p r e s s  o f  b o t h  s e c t i o n s  i n  an u p r o a r ,  
P i e r c e  r e a c t e d  c h a r a c t e r i s t i c a l l y :  he t e m p o r i z e d .  He a t t e m p t e d ,  and
f a i l e d ,  t o  s e c u r e  R e e d e r ' s  r e s i g n a t i o n ,  and t h e n  a l l o w e d  t h e  g o v e r n o r  
t o  r e t u r n  t o  K a n s a s .
Upon a r r i v i n g  i n  t h e  t e r r i t o r y  Re e de r  c a l l e d  t h e  l e g i s l a t u r e  
i n t o  s e s s i o n — a t  Pawnee C i t y ,  a  t o w n s i t e  where  he h a d  i n v e s t m e n t s ,  a 
h u n d r e d  m i l e s  i n l a n d  f ro m  M i s s o u r i .  The l e g i s l a t u r e  d u l y  m e t ,  r e ­
c e i v e d  t h e  g o v e r n o r ' s  m e s s a g e ,  and  t h e n ,  i n  d e f i a n c e  o f  h i s  w i s h e s ,  
a d j o u r n e d  t o  Shawnee M i s s i o n ,  j u s t  a  few m i l e s  f rom t h e  M i s s o u r i  
b o r d e r .  T h e r e ,  o v e r  t h e  g o v e r n o r ' s  r e p e a t e d  v e t o e s ,  t h e  a s s e m b ly  
p r o c e e d e d  t o  s h a c k l e  s l a v e r y  upon t h e  t e r r i t o r y :  t h e  s l a v e  code o f
M i s s o u r i  was a d o p t e d  in_ t o t o , o f f i c e h o l d i n g  was l i m i t e d  t o  p r o s l a v e r y  
men. D r a c o n i a n  l aw s  w e re  p a s s e d  t o  p u n i s h  anyone  s p e a k i n g  a g a i n s t  
s l a v e r y ,  h a r b o r i n g  f u g i t i v e s ,  o r  a i d i n g  s l a v e s  t o  e s c a p e .  Not  c o n t e n t  
w i t h  p a s s i n g  t h e s e  r e p r e s s i v e  s t a t u t e s ,  t h e  l e g i s l a t u r e  t h e n  e x p e l l e d  
i t s  few f r e e s o i l  members who h a d  b e e n  e l e c t e d  i n  c o n t e s t e d  d i s t r i c t s .  
And t o  cap i t s  w ork  t h e  l e g i s l a t u r e  p e t i t i o n e d  P i e r c e  f o r  R e e d e r ' s  
r e m o v a l .
P i e r c e  c o m p l i e d .  With R e e d e r ' s  s h a d y  l a n d  s p e c u l a t i o n s  as  
p r e t e x t ,  t h e  P r e s i d e n t  d i s m i s s e d  h im .  I t  was o b v i o u s  t h a t  h i s  e f ­
f e c t i v e n e s s  a s  g o v e r n o r  was gone anyway.  But  t h e  f r e e s o i l e r s  w e r e  
o u t r a g e d .  The r e m o v a l ,  r a g e d  B e n t o n ,  " i s  t h e  c l i m a x  o f  n u l l i f i c a t i o n
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r u l e  . . . t h e  l a w l e s s  d e s t r u c t i o n  o f  e v e r y  p r i n c i p l e  i n  t h e  N e b r a s k a  
a c t . "
R e e d e r ' s  s u c c e s s o r  was W i l s o n  S h a nnon ,  f o r m e r  g o v e r n o r  o f  
O h i o ,  m i n i s t e r  t o  M e x ic o ,  and  c o n g r e s s m a n .  I f  a n y t h i n g ,  Shannon p r o v e d  
t o  b e  an even  w o r s e  a p p o i n t m e n t  t h a n  R e e d e r .  The new g o v e r n o r  i m m e d i a t e l y  
s i d e d  w i t h  t h e  p r o s l a v e r y  f o r c e s .  The s i t u a t i o n  i n  Kansas  now t o o k  
a  d e c i d e d  t u r n  f o r  t h e  w o r s e .  With  a l l  hope  o f  s u p p o r t  f rom t h e  ad­
m i n i s t r a t i o n  g o n e ,  t h e  f r e e s o i l  s e t t l e r s  t o o k  m a t t e r s  i n t o  t h e i r  own 
h a n d s :  t h e y  o r g a n i z e d  a  p a r t y  an d  s e t  up a t e r r i t o r i a l  gov e rn m e n t  o f
t h e i r  own. At  a  m e e t i n g  a t  B ig  S p r i n g s ,  n o t  f a r  f rom L a w r e n c e ,  on 
5 S e p te m b e r  t h e  i n i t i a l  s t e p s  w e r e  t a k e n :  t h e  F r e e  S t a t e  p a r t y  was
e s t a b l i s h e d  and  t h e  " b o g u s "  Shawnee M i s s i o n  l e g i s l a t u r e  r e p u d i a t e d .
L a t e r  i n  t h e  m o n th ,  i n  c o n v e n t i o n  a t  T o p e k a ,  t h e  f r e e s o i l e r s  drew up 
an a n t i s l a v e r y  c o n s t i t u t i o n  and  i n i t i a t e d  a movement  t o  s e e k  s t a t e h o o d  
u n d e r  i t .  By J a n u a r y  1 8 5 6 ,  i n  e l e c t i o n s  i n  wh ich  o n l y  f r e e s o i l  v o t e r s  
p a r t i c i p a t e d ,  t h e  c o n s t i t u t i o n  was " r a t i f i e d , "  a nd  a  " l e g i s l a t u r e "  
a nd  " g o v e r n o r "  c h o s e n .  And i n  March t h e  l e g i s l a t u r e  c o n v e n e d  a t  To­
p e k a ,  and  t o o k  s t e p s  p r e p a t o r y  t o  s t a t e h o o d :  p a s s i n g  s t a t u t e s  and even
s e l e c t i n g  U n i t e d  S t a t e s  s e n a t o r s . ^ "
I t  was a g a i n s t  t h i s  b a c k d r o p  o f  f r a u d ,  v i o l e n c e ,  and  l a w l e s s ­
n e s s  i n  Kansas  t h a t  C o n g r e s s  met i n  December 1855-  By now t h e  S o u th  
was f u l l y  a r o u s e d  t o  i t s  p e r i l ,  and  t h e  p r e s s u r e  on s o u t h e r n  l e g i s l a t o r s  
t o  m a i n t a i n  t h e  p r o s l a v e r y  c a u s e  i n  Kansas  was i n t e n s e .  The Kansas  
t r o u b l e s  h a d  s e t  i n t o  m o t i o n  an e v e r - i n t e n s i f y i n g  c y c l e  o f  a c t i o n  and
^ P o t t e r ,  i b i d . ,  202-Ok-,  N i c h o l s ,  i b i d . ,  1+12-15, ^ 17 ;  R aw ley ,
Race and P o l i t i c s , 8 6 - 9 5 ;  Thomas H. B en ton  t o  J o h n  M. C l a y t o n ,  2 Augus t  
18 5 5 ,  C l a y t o n  P a p e r s ,  LC.
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r e a c t i o n ,  n o t  o n l y  on t h e  p l a i n s ,  b u t  a l s o  i n  C ong re s s  and  i n  s t a t e  
p o l i t i c s  a l l  a c r o s s  t h e  S o u t h .  G e o r g i a n s ,  f o r  e x a m p l e ,  w ere  b e i n g  
c a l l e d  upon t o  p r o v i d e  men, a rm s ,  and  fu n d s  f o r  e m i g r a t i o n  s o c i e t i e s  
o f  t h e i r  own; an d  s o u t h e r n  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  b e i n g  p o i n t e d l y  r e ­
minded  o f  "how much o f  t h e  b a t t l e  i s  a l r e a d y  won,  and  what  may be 
l o s t  by  t h e i r  u n w o r t h i n e s s . "
S e i z i n g  upon t h e  Kansas  i m b r o g l i o  as  a. means t o  a d v a n c e  t h e i r  
own f o r t u n e s ,  t h e  G e o r g i a  Know N o t h i n g s  h a d  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  a t  t h e i r  
December c o n v e n t i o n  b r a n d i n g  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  a c t  as  d a n g e r o u s  t o  
s o u t h e r n  i n s t i t u t i o n s  a nd  e x c o r i a t i n g  t h e  D em ocra t s  f o r  d e v i s i n g  i t  and  
d e n o u n c i n g  i t s  t e r r i b l e  r e s u l t s  i n  K a n s a s .  C l e a r l y  s o u t h e r n  D em ocra t s  
w e re  v u l n e r a b l e  t o  t h e  c h a r g e :  i f  Kansas  came i n t o  t h e  Union as  a
f r e e  s t a t e ,  any c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  D o u g l a s - a d m i n i s t r a t i o n  f o r c e s  w o u ld
g
b e  a  s e r i o u s  ( a n d  p o s s i b l y  f a t a l )  l i a b i l i t y .
S t e p h e n s ,  o f  c o u r s e ,  was w e l l  aware  o f  t h i s  d a n g e r .  He, l i k e  
t h e  r e s t  o f  h i s  D e m o c r a t i c  c o m p a t r i o t s ,  h a d  d a n g l e d  t h e  p r o s p e c t  o f  a  s l a v e  
s t a t e  b e f o r e  t h e  v o t e r s  d u r i n g  t h e  campaig n  o f  1855-  The Kansas  s i t u a ­
t i o n ,  d a i l y  g r o w i n g  more m e n a c in g  and  c o n f u s e d ,  now c r i e d  f o r  a  c l e a r ,
Q
Columbus T i m e s , q u o t e d  i n  Savannah  D a i l y  News, 9 O c t o b e r  1855;  
C h a r l e s t o n  C o u r i e r , q u o t e d  i n  i b i d . , 29 O c t o b e r  1 8 5 5 ;  Luke F a i n  C r u t c h e r  
I I I ,  " D i s u n i t y  an d  D i s s o l u t i o n :  The G e o r g i a  P a r t i e s  and  t h e  C r i s i s
o f  t h e  U n io n ,  l 8 5 9 - l 8 6 l "  ( P h .  D. d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  
Los A n g e l e s ,  1 9 7 ^ ) ,  2 8 - 2 9 .  The Know N o t h i n g s  e m ployed  two a r g u m e n t s  
a g a i n s t  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  a c t .  F i r s t  t h e y  i n s i s t e d  t h a t  t h e  n o r t h e r n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  s q u a t t e r  s o v e r e i g n t y  i n  t h e  b i l l  was t h e  c o r r e c t  one :  
t h a t  i s ,  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  c o u l d  b a n  s l a v e r y  d u r i n g  t h e  
t e r r i t o r i a l  s t a g e .  They t h e n  ad d e d  t h e  n a t i v i s t  a r g u m e n t :  t h a t  t h e
D e m o c r a t i c  p a r t y  was c o m m i t t e d  t o  u n l i m i t e d  i m m i g r a t i o n ,  an d  t h e r e f o r e  
t h a t  t h e  t e r r i t o r i e s  w o u l d  be f i l l e d  up w i t h  p o o r  I r i s h  r e f u g e e s  f rom  
n o r t h e r n  f a c t o r i e s  who w o u ld  p r e v e n t  s l a v e r y ' s  i n t r o d u c t i o n  j u s t  as  
s u r e l y  as  t h e  Wilmot  p r o v i s o .  I b i d . , 29n .
u n e q u i v o c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y .  What p o s s i b l e  good 
was t h i s  h a l l o w e d  d o c l r i n e  o f  t h e  Democracy i f ,  i n  i t s  o p e r a t i o n ,  i t  
l e d  t o  t h e  e l e c t i o n  o f  two t e r r i t o r i a l  d e l e g a t e s — J o h n  W. W h i t f i e l d ,  
e l e c t e d  w i t h  t h e  a i d  o f  1 , 6 0 0  i l l e g a l  M i s s o u r i  v o t e r s  i n  December 1 8 5 4 ,
and  Andrew H. R e e d e r ,  c h o s e n  by  t h e  f r e e s o i l e r s  i n  an i l l e g a l  e l e c t i o n
t h e  f o l l o w i n g  f a l l ?
Both  men w e re  now i n  W a s h in g to n  dem and ing  a d m i s s i o n  t o  t h e  
r iouse as  t h e  o n l y  l e g a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t e r r i t o r y .  F o r  s o u t h e r n  
D em ocra t s  i n  t h e  H o u s e ,  t h e  c o u r s e  was c l e a r :  a t  a l l  h a z a r d s  t h e  e l e c ­
t i o n  o f  W h i t f i e l d ,  h o w e v e r  s p u r i o u s ,  h a d  t o  b e  u p h e l d .  Not t o  u p h o l d  
i t  was t o  c o u r t  p o l i t i c a l  d i s a s t e r  a t  home.  " i f  Kansas  comes i n  as  a 
f r e e  s t a t e , "  Thomas W. Thomas w a r n e d  S t e p h e n s ,  " t h e  K ansas  p a r t y  a t  t h e  
S o u t h — t h e  t r u e  S o u t h e r n  R i g h t s  p a r t y ,  o f  w h ic h  I  c o n s i d e r  y o u  and  
Toombs t h e  h e a d  an d  f r o n t — w i l l  go down. The m as s e s  on t h i s  . . . 
w i l l  t a k e  no t e s t  o f  r e l i a b i l i t y ,  s o u n d n e s s  and  good p o l i c y ,  e x c e p t  
s u c c e s s . "  S u p p o r t i n g  t h e  N e b r a s k a  b i l l ,  as  i t  t u r n e d  o u t ,  h a d  p l a c e d  
t h e  s o u t h e r n  D e m oc ra t s  i n  a  f e a r f u l  d i le m m a:
E x p e c t a t i o n  h a s  b e e n  e x c i t e d  [Thomas c o n t i n u e d ] ,  our  
e n e m ie s  a t  home h a v e  c h a r g e d  t h a t  t h e  m e a s u r e  was a 
f r e e - s o i l  m e a s u r e ,  t h a t  f o r e i g n e r s  w o u ld  r u s h  i n  and
d e f e a t  t h e  S o u t h .  I t  w i l l  b e  i n  v a i n  t h a t  we . . .
p r o v e  t h e  s t a t u s  [ o f  t h e  Kansas  t e r r i t o r y ]  was a n t i ­
s l a v e r y  t h a t  t h e  r e p e a l  gave  us  a t  l e a s t  a  c h a n c e , — 
t h e y  w i l l  b r i n g  up t h e i r  p r o p h e c i e s  and  t h e  r e s u l t  
and  a l l  t h e  r e a s o n i n g  and  t r u t h  i n  t h e  w o r l d  c a n n o t  
w i t h s t a n d  t h e  e f f e c t  t h a t  w i l l  b e  made upon t h e  p o p ­
u l a r  m ind .  I  v e r i l y  b e l i e v e  t h e  e f f e c t  w i l l  b e  t h e  
u t t e r  p r o s t r a t i o n  o f  e v e r y  man a t  t h e  S o u t h  who h a s  
s t o o d  up f o r  us  a n d  t h e  c o m p l e t e  t r i u m p h  o f  a  s e t  o f  
t r a i t o r s  an d  f o o l s . 9
^Thomas W. Thomas to AHS, 25 February 1 8 5 6, TSC Corr., 362.
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Even b e f o r e  r e c e i v i n g  t h i s  l e t t e r ,  h o w e v e r ,  S t e p h e n s  h a d  t a k e n  
s t e p s  t o  p r o t e c t  b o t h  h i m s e l f  an d  h i s  p a r t y .  The s o u t h e r n  Know N o t h i n g s  
w e re  p r o c l a i m i n g  t h a t  t h e  N e b r a s k a  b i l l  h a d  e n a c t e d  s q u a t t e r  s o v e r e i g n t y .  
T h i s  S t e p h e n s  h o t l y  d e n i e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  a  d e b a t e  w i t h  F e l i x  
Z o l l i c o f f e r ,  a  T e n n e s s e e  Know N o t h i n g .  The House was s t i l l  enga ged  
i n  t r y i n g  t o  e l e c t  a  S p e a k e r ,  b u t  t h i s  h a d  n o t  p r e v e n t e d  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  f rom  h a r a n g u i n g  t h e i r  c o l l e a g u e s  a b o u t  p a r t y  p r i n c i p l e s .
The v e r b a l  t i l t  b e t w e e n  S t e p h e n s  and  Z o l l i c o f f e r  o c c u r r e d  on 
17 J a n u a r y  1 8 5 5 ,  and  f o r  t h e  mos t  p a r t  was r e p e t i t i v e  and  b o r i n g ,  
c i r c l i n g  f o r  an h o u r  o r  s o  a r o u n d  t h e  h o a r y  q u e s t i o n  o f  c o n g r e s s i o n a l  
power  o v e r  t e r r i t o r i a l  s l a v e r y .  As i t  h a d  b e e n  f o r  y e a r s ,  t h e  q u e s t i o n  
was i m p o r t a n t :  b u t  i t  was now u n d e r  a  d i f f e r e n t  g u i s e .  The d i r e c t
pow er  o f  C o n g re s s  o v e r  t h e  i s s u e  h a d  s u p p o s e d l y  b e e n  s e t t l e d  by t h e  
N e b r a s k a  a c t ,  w h ic h  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  t e r r i t o r i e s  t h e  
power  o f  d e t e r m i n i n g  s l a v e r y ' s  s t a t u s .  But  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  p o p u l a r  
s o v e r e i g n t y  p r i n c i p l e  h a d  r a i s e d  a  w ho le  h o s t  o f  o t h e r  t r o u b l e s o m e  
q u e s t i o n s :  when w o u ld  t h e  p e o p l e  be  p e r m i t t e d  t o  e x e r c i s e  t h e  power  o f
e x c l u d i n g  s l a v e r y ?  And f rom  whence  d i d  t h e y  d e r i v e  t h e  power?  From 
t h e  C o n s i t u t i o n ?  From C o n g r e s s ?  From t h e i r  o r a  i n h e r e n t  s o v e r e i g n t y ?
I n  s h o r t ,  w he re  d i d  s o v e r e i g n t y  i n  t h e  q u e s t i o n  o f  t e r r i t o r i a l  s l a v e r y  
r e s i d e ?  I t  was t h e  same q u e s t i o n  t h a t  h a d  b e e n  b r u i t e d  a b o u t  C ong res s  
f o r  y e a r s — and i n  1 8 5 6 , i t  was s t i l l  no  c l o s e r  t o  b e i n g  a n s w e re d  t h a n  
i t  e v e r  w a s .
S t e p h e n s ,  t h o u g h ,  as  a l w a y s ,  h a d  a n s w e r s .  He h a d  e v e r  r e l i s h e d  
c o n t e n t i o n  i n  s u c h  a b s t r a c t  an d  t h e o r e t i c a l  r e a l m s .  Such a rg u m e n ts
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n e v e r  f a i l e d  t o  s t i r  h i s  g r e a t e s t  powers  o f  l e g a l i s t i c  and  r h e t o r i c a l  
i n v e n t i v e n e s s .  And h e  c e r t a i n l y  e x e r c i s e d  h i s  pow ers  t h i s  d a y .  Z o l l i ­
c o f f e r  h a d  c o n t e n d e d  t h a t  C o n g re s s  h a d  no c o n s t i t u t i o n a l  power o v e r  
s l a v e r y  i n  t h e  t e r r i t o r i e s ,  and  t h e r e f o r e  t h a t  s o u t h e r n e r s  who h a d  
v o t e d  t o  e x t e n d  t h e  M i s s o u r i  Compromise l i n e  h a d  s a n c t i o n e d  a  v i o l a t i o n  
o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .
S t e p h e n s  r e t o r t e d  t h a t  he  h a d  n e v e r  m a i n t a i n e d  " t h a t  C ong res s  
h a s  t h e  g e n e r a l  o r i g i n a l  power t o  [ e x c l u d e ]  s l a v e r y  from t h e  t e r r i t o r i e s .  
. . . On t h e  c o n t r a r y  I  h a v e  s a i d  . . . t h a t  i f  C o n g re s s  were  t o  e x ­
e r c i s e  suc h  p o w e r ,  I  s h o u l d  be  f o r  r e s i s t i n g  i t . "  B u t ,  he c o n t i n u e d ,  
he  h a d  s u p p o r t e d ,  a l o n g  w i t h  e v e r y  o t h e r  s o u t h e r n e r  i n  C o n g r e s s ,  an 
e x t e n s i o n  o f  t h e  M i s s o u r i  l i n e  as  "an a l t e r n a t i v e , "  a  compromise  b a s e d  
upon a  f a i r  and  e q u i t a b l e  d i v i s i o n  o f  common t e r r i t o r y .  C o n g re s s  c o u l d , 
u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  and  u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  o n l y ,  e x e r c i s e  
a  c o n s t i t u t i o n a l  power  t o  e x c l u d e  s l a v e r y  f rom  t e r r i t o r i e s  . I t  d i d  n o t  
f o l l o w ,  s a i d  S t e p h e n s ,  " t h a t  b e c a u s e  C ongre s s  c o u l d  c o n s t i t u t i o n a l l y  
e x c l u d e  s l a v e r y  o v e r  p a r t  o f  t h e  t e r r i t o r y  on t h e  p r i n c i p l e  o f  d i v i s i o n  
. . . t h a t  . . . t h e  u n l i m i t e d  power e x i s t s  t o  e x c l u d e  i t  f rom t h e  w h o l e .  
I  d e n y ,  i n  t o t o , t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  u n l i m i t e d  o r  u n q u a l i f i e d  power 
i n  C o n g r e s s . "
Now t h e s e  were  i d e a s  t h a t  S t e p h e n s  h a d  h e l d  s i n c e  a t  l e a s t  
1 8 4 6 ,  b u t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  he  a l l o w e d  h i m s e l f  t o  b e  drawn i n t o  a 
d i s c u s s i o n  o f  c o n g r e s s i o n a l  power  o v e r  t e r r i t o r i a l  s l a v e r y  on t h e  
f l o o r  o f  t h e  H ouse .  I t  w i l l  b e  r e c a l l e d ,  t o o ,  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  
d e b a t e  w i t h  Lewis  Campbe l l  i n  J a n u a r y  1 8 5 5 5 S t e p h e n s  h a d  t o l d  L i n t o n
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p r i v a t e l y  t h a t  he h a d  a lw a ys  o p p o s e d  t h e  Wilmot  p r o v i s o  b e c a u s e  he  
b e l i e v e d  " t h a t  t h e r e  was s o m e t h i n g  i n  i t , "  t h a t  t h e  Supreme C o u r t , i f  
t h e  d o c t r i n e  were  e v e r  t e s t e d ,  w ou ld  d e c l a r e  t h e  p r o v i s o  c o n s t i t u t i o n a l .  
Then he  h a d  b e e n  on f i r m e r  l o g i c a l  g r o u n d s  t h a n  h e  now w a s .  P e o p l e  
n o t  i n c l i n e d  t o  dance  w i t h  a n g e l s  on t h e  h e a d  o f  a  p i n ,  p e o p l e  l i k e  
Z o l l i c o f f e r ,  f o u n d  S t e p h e n s '  a rgum en t  i m p o s s i b l e  t o  a c c e p t .  E i t h e r  
C o n g re s s  p o s s e s s e d  t h e  p o w e r ,  o r  i t  d i d  n o t — Jo h n  C. C a l h o u n ' s  p o s i t i o n  
e x a c t l y .
I t  t o o k  some t i m e  f o r  S t e p h e n s  t o  make h i s  p o s i t i o n  c l e a r ,  
and  i n  t r u t h ,  Z o l l i c o f f e r ,  who p r e s s e d  S t e p h e n s  i n t o  some s n a p p i s h  
r e p l i e s  t o  r e p e a t e d  q u e s t i o n s ,  can b e  f o r g i v e n  f o r  n o t  b e i n g  a b l e  t o  
u n d e r s t a n d  i t .  F o r  wha t  S t e p h e n s  was a r g u i n g  e s s e n t i a l l y  was t h a t  
C o n g r e s s  c o u l d  c o n s t i t u t i o n a l l y  e x e r c i s e  a  pow er  i t  d i d  n o t  c o n s t i ­
t u t i o n a l l y  p o s s e s s ,  and  e v e n  t h e n  i t  c o u l d  o n l y  e x e r c i s e  i t  o v e r  h a l f  
a  t e r r i t o r y  and  u n d e r  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s !
But  t h e s e  d i a l e c t i c a l  g y m n a s t i c s  w e r e  o n l y  t h e  b e g i n n i n g .  With 
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  f r e e s o i l  gove rnm en t  i n  T opeka  t h e  q u e s t i o n  o f  
s q u a t t e r  s o v e r e i g n t y  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  h a d  s u d d e n l y  a ssumed  an ominous 
s i g n i f i c a n c e .  F o r  i f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  t e r r i t o r i e s  u n d e r  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  Kansas  b i l l  w e re  t o  be  l e f t  e n t i r e l y  f r e e  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
d o m e s t i c  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e m s e l v e s  ( a s  S t e p h e n s  h a d  so  h e a t e d l y  a r g u e d  
on s e v e r a l  p r e v i o u s  o c c a s i o n s ) ,  c o u l d  i t  n o t  b e  c o n t e n d e d  ( a s  i n d e e d  
t h o u s a n d s  o f  n o r t h e r n e r s  w e re  c o n t e n d i n g )  t h a t  t h e  T o p e k a  c o n s t i t u t i o n  
an d  t h e  gove rnm e n t  e l e c t e d  u n d e r  i t  w e re  t r u e  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  p e o p l e ' s  
w i l l  i n  K ansas?  Of c o u r s e  n o t — n o t  by  S t e p h e n s '  l i g h t s .  As h e  u n d e r ­
s t o o d  t h e  d o c t r i n e  o f  s q u a t t e r  s o v e r e i g n t y ,  i t  m ean t  " t h e  i n h e r e n t
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an d  s o v e r e i g n  r i g h t  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  t e r r i t o r y  s e t t l i n g  on t h e  
common domain  t o  e s t a b l i s h  and  s e t  up g o v e r n m e n t s  f o r  t h e m s e l v e s ,  w i t h ­
o u t  l o o k i n g  t o  C o n g r e s s ,  a n d  i n d e p e n d e n t l y  o f  C o n g r e s s . "  Such an 
i d e a  was n o n s e n s e ,  s a i d  S t e p h e n s :
T h e r e  i s  n o t  a  s i n g l e  f e a t u r e ,  n o t  a  p a r t i c l e  o f  
" s q u a t t e r  s o v e r e i g n t y "  i n  t h e  Kansas  b i l l .  . . .
Why, s i r ,  t h e i r  w h o le  o r g a n i c  law e m a n a te s  f rom  
C o n g r e s s .  T h e i r  l e g i s l a t u r e ,  t h e i r  j u d i c i a r y ,  e v e r y  
d e p a r t m e n t  a n d  t h e  w h o le  m a c h i n a r y  o f  t h e i r  gove rnm en t  
p r o c e e d e d  f rom C o n g r e s s ;  t h e  i n h e r e n t  s o v e r e i g n  r i g h t  
o f  t h e  p e o p l e  t o  e s t a b l i s h  a  g o v e rn m e n t  i n d e p e n d e n t l y  
o f  C o n g re s s  i s  n o t  r e c o g n i z e d  i n  a s i n g l e  c l a u s e  o f  
t h a t  b i l l .
As f o r  t h e  pow er  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  t e r r i t o r y  o v e r  s l a v e r y ,  c o n t i n u e d  
S t e p h e n s ,  " t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  b i l l  g i v e s  [ t h e m ] ,  g r a n t s  t o  t h em  a l l  
t h e  power  t h a t  C o n g r e s s  h a d  o v e r  i t ,  and  no m o r e . "
I t  w o u l d  seem t h e n ,  t h a t  S t e p h e n s  was a r g u i n g  t h a t  p e o p l e  o f  
a  t e r r i t o r y  l i k e w i s e  l a c k e d  t h e  pow er  t o  e x c l u d e  s l a v e r y .  And h e  
w a s —b u t  he a d d e d  a  s t a r t l i n g  q u a l i f i c a t i o n :  " w h a t e v e r  t h e  p e o p l e  o f
[ a ]  t e r r i t o r y  s h o u l d  do on . . . s l a v e r y  . . . p a s s  l aw s  t o  p r o t e c t  
i t  o r  e x c l u d e  i t ,  o r  s i m p l y  l e a v e  I t  w i t h o u t  p r o t e c t i o n ,  I  s h o u l d  f o r  
m y s e l f  a b i d e  by  t h e i r  a c t s . "
These  r e m a r k s  q u i t e  n a t u r a l l y  p r o m p t e d  a  f l u r r y  o f  q u e r i e s  
f rom  a  number  o f  a t t e n t i v e ,  a n d  c o n f u s e d ,  c o n g r e s s m e n .  Where d i d  t h e  
p e o p l e  g e t  t h e  power  t o  e x c l u d e  s l a v e r y ,  a s k e d  I s r a e l  W a sh b u rn e ,  i f  
C o n g r e s s  d i d  n o t  h a v e  i t ,  a n d  t h e  p e o p l e  p o s s e s s e d  o n l y  t h o s e  powers  
t h a t  C o n g re s s  h a d  g i v e n  t o  them?
They p o s s e s s e d  i t ,  S t e p h e n s  p r o m p t l y  r e p l i e d ,  " o n l y  i n  a 
S t a t e  c a p a c i t y ,  o r  when t h e y  fo rm  t h e i r  S t a t e  c o n s t i t u t i o n .  Then t h e y
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g e t  i t  w he re  a l l  t h e  S t a t e s  g e t  i t . "  I n  t h e  t e r r i t o r i a l  c o n d i t i o n  t h e  
p e o p l e  w e re  " b u t  new S t a t e s  i n  embryo"  w i t h  o n l y  a  " l a t e n t  power  o f  
f u l l  s o v e r e i g n t y "  w h ic h  d i d  n o t  d e v e l o p  u n t i l ,  l i k e  t h e  b u t t e r f l y  f rom 
t h e  c h r y s a l i s ,  " t h e  p r o p e r  t i m e . "  The image  was a  p r e t t y  o n e ,  b u t  
S t e p h e n s  h a d  dodged  t h e  q u e s t i o n  by  t h e  o l d  r h e t o r i c a l  t r i c k  o f  a r g u i n g  
by a n a l o g y .
But  S t e p h e n s  was n o t  g o i n g  t o  i n s i s t  upon t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
h i s  p e c u l i a r  t h e o r i e s  t o  t h e  t e r r i t o r i e s .  Once a g a i n  h e  s t a t e d  h i s  
w i l l i n g n e s s  t o  l e t  t h e  p e o p l e  o f  t h e  t e r r i t o r i e s  d e t e r m i n e  t h e  s l a v e r y  
q u e s t i o n  " f o r  t h e m s e l v e s ,  and  when t h e y  p l e a s e . "  S imply  g e t t i n g  t h e  
m i s e r a b l e  q u e s t i o n  o u t  o f  C o n g r e s s ,  w he re  i t  h a d  done n o t h i n g  b u t  
d i s t u r b  t h e  p u b l i c  p e a c e  f o r  t h i r t y - f i v e  y e a r s ,  was r e a s o n  e n o u g h .  I f  
t h e  p e o p l e ' s  power  t o  e x c l u d e  s l a v e r y  was n o t  t h e i r s  "by a b s o l u t e  r i g h t , "  
he  was w i l l i n g  t o  g r a n t  i t  t o  them  "as  a  m a t t e r  o f  f a v o r . "  Why n o t  
d rop  t h e  q u e s t i o n  " a t  once  and  f o r e v e r , "  he u r g e d  t h e  House.  "The 
p e o p l e  can  d i s p o s e  o f  i t  b e t t e r  t h a n  we c a n . "  A l l  h e  demanded was " a  
f a i r  e x p r e s s i o n  o f  t h e  p o p u l a r  w i l l " — and h e r e  S t e p h e n s  i n s e r t e d  t h e  
q u a l i f i c a t i o n  w h ic h  w o u ld  j u s t i f y  a l l  o f  h i s  s u b s e q u e n t  o p p o s i t i o n  
t o  a  f r e e  Kansas  — " n o t  s u c h  as  may b e  e f f e c t e d  by  New E n g l a n d  e m i g r a n t  
a i d  s o c i e t i e s ,  o r  o t h e r  i m p r o p e r  i n t e r f e r e n c e . " ^
W e l l  m ig h t  S t e p h e n s  u r g e  m o d e r a t i o n  and p a t r i o t i s m  upon h i s
"^The s p e e c h  i s  i n  C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s , H89-515-  I n  r e s p o n s e  
t o  a n o t h e r  q u e s t i o n  d u r i n g  t h e  d e b a t e ,  one a l o n g  t h e  same l i n e s  as  
W a s h b u r n e ' s ,  S t e p h e n s  f l a t l y  d e n i e d  t h a t  t h e  power  t o  e x c l u d e  s l a v e r y  
f rom  a t e r r i t o r y  e x i s t e d  any w h e re :  " I  do n o t  t h i n k  i t  e x i s t s  a n y w h e r e ,
w h i l e  t h e  t e r r i t o r i a l  c o n d i t i o n  l a s t s ,  n e i t h e r  i n  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
t e r r i t o r y  n o r  i n  C o n g r e s s . "  I b i d . , 510 .
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House c o l l e a g u e s .  L e t t i n g  t h e  p e o p l e  o f  Kansas  d e c i d e  t h e  f a t e  o f  
s l a v e r y  f o r  t h e m s e l v e s  m ean t  o n l y  one t h i n g  t o  S t e p h e n s ,  and  e v e r y  
o t h e r  s o u t h e r n e r  i n  t h e  H ouse ,  f o r  t h a t  m a t t e r .  I t  meant  l e a v i n g  t h e  
q u e s t i o n  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p r o s l a v e r y  l e g i s l a t u r e .
The s o u t h e r n  c a u s e  i n  K ansas  v e r y  s h o r t l y  r e c e i v e d  a huge b o o s t ,  
and  from no l e s s  a  q u a r t e r  t h a n  t h e  W hite  House .  P r e s i d e n t  P i e r c e ,  
t o  s a y  t h e  l e a s t ,  was n e r v o u s  a n d  o v e r w r o u g h t  by  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  
i n  K a n s a s .  A c l a s h  o f  arms b e t w e e n  o p p o s i n g  f o r c e s  t h e r e  h a d  b e e n  
n a r r o w l y  a v e r t e d  i n  l a t e  November by  t h e  d i p l o m a t i c  s k i l l s  o f  G overnor  
Shannon .  But  i n  J a n u a r y  came t h e  news t h a t  t h e  f r e e s o i l e r s  i n  Kansas  
h a d  p r o c e e d e d  w i t h  t h e i r  e l e c t i o n  o f  a  g o v e r n o r  a nd  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  
Kansas  now h a d  two  g o v e r n o r s ,  two l e g i s l a t u r e s ,  a nd  two t e r r i t o r i a l  
d e l e g a t e s — a nd  c i v i l  w a r  seemed  as  i n e v i t a b l e  as t h e  s p r i n g  t h a w .
( i n d e e d ,  i t  was o n l y  t h e  r i g o r s  o f  an a r c t i c  w i n t e r  t h a t  i n s u r e d  t h e  
p e a c e  n e w .)
The r e c e p t i o n  o f  t h e  d i s a g r e e a b l e  news from Kansas  g e n e r a t e d  
enough  h e a t  i n  P r e s i d e n t  F i e r c e  f o r  h im  t o  s e n d  i n  a  s p e c i a l  m essage  
t o  C o n g r e s s ,  on 2k  J a n u a r y  1 8 5 6 . C l e a r l y  t h e  P r e s i d e n t  was d i s t r e s s e d  
by  t h e  Kansas  t r o u b l e s ,  and  c l e e . r l y  t o o  h e  l a i d  a  l a . rge  p a r t  o f  t h e  
b lam e  f o r  t h e  u n r e s t  on t h e  a c t i o n s  o f  h i s  own a p p o i n t e e ,  G ove rno r  
R e e d e r —whom he  a c c u s e d  o f  d e r e l i c t i o n  o f  d u t y  and  " v i o l a t i o n  o f  l aw "  
n e c e s s i t a t i n g  h i s  r e m o v a l — a nd  on t h e  a b o l i t i o n i s t s  w i t h  t h e i r  " p r o p a ­
g a n d i s t  c o l o n i z a t i o n "  t h w a r t i n g  " t h e  f r e e  and  n a t u r a l  a c t i o n  o f  [ K a n s a s ' ]  
i n h a b i t a n t s . "  A l t h o u g h  P i e r c e  a d m i t t e d  t h e  l i k e l i h o o d  o f  f r a u d  i n  t h e  
e l e c t i o n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e ,  he  c o n s i d e r e d  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  g o v e r n o r  
on t h e  r e t u r n s  t o  b e  f i n a l ,  and m o r e o v e r ,  a  m a t t e r  o f  l o c a l  j u r i s d i c t i o n .
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But P i e r c e  r e s e r v e d  h i s  s t r o n g e s t  l a n g u a g e  f o r  t h e  Topeka  
movement .  He d e n o u n c e d  i t  a s  " r e v o l u t i o n a r y , "  a n d ,  i f  i t  a t t e m p t e d  
t o  o p p o s e  t h e  n a t i o n a l  a u t h o r i t y ,  as  " t r e a s o n a b l e  i n s u r r e c t i o n "  t h a t  
w o u ld  n e c e s s i t a t e  f o r c i b l e  s u p p r e s s i o n  by  t h e  f e d e r a l  g o v e rn m e n t .
The P r e s i d e n t ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  c o n s i d e r  i t  h i s  d u t y  t o  u s e  f o r c e  
" t o  p r e s e r v e  t h e  p u r i t y  o f  e l e c t i o n s . "  Nor was i t  h i s  d u t y  t o  q u e s ­
t i o n  t h e  wisdom o r  j u s t i c e  o f  t e r r i t o r i a l  l a w s .  I n d e e d ,  h e  was o b l i ­
g a t e d  t o  a i d  t h e  t e r r i t o r i a l  a u t h o r i t i e s  i n  e x e c u t i n g  t h o s e  laws 
a g a i n s t  " a l l  i n s u r r e c t i o n a r y  m o v e m e n ts . "  D e s p i t e  h i s  p u r p o s e f u l  t c n e ,  
h o w e v e r ,  t h e  b e s t  s o l u t i o n  P i e r c e  c o u l d  recommend t o  C ong re s s  was t h e  
p a s s a g e  o f  an e n a b l i n g  a c t  f o r  t h e  f o r m a t i o n  c f  a  s t a t e  c o n s t i t u t i o n  
i n  K a n s a s .
A few days  a f t e r  t h e  m e s s a g e ,  w h ic h  was r e c e i v e d  by  a House 
w h i c h  was n o t  y e t  o r g a n i z e d ,  t h e  P r e s i d e n t  f e l t  i t  n e c e s s a r y  t o  t a k e  
more d e c i s i v e  a c t i o n  t h a n  s i m p l y  r e p o r t i n g  t o  C o n g r e s s .  D i s o r d e r  
h a d  a t t e n d e d  t h e  f r e e  s t a t e  " e l e c t i o n s "  i n  J a n u a r y ,  and  t h e  l e a d e r s  o f  
t h e  f r e e s o i l  " g o v e r n m e n t "  v re now demanding  p r o t e c t i o n  f rom  t h e  
M i s s o u r i a n s ,  who,  t h e y  w e re  c o n v i n c e d ,  w o u l d  a t t e m p t  t o  s tam p  o u t  t h e i r  
i l l e g a l  g o v e r n m e n t .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  P r e s i d e n t  i s s u e d  a  p r o c l a m a t i o n  
on 11 F e b r u a r y  o r d e r i n g  a l l  i r r e g u l a r  c o m b i n a t i o n s  t o  d i s p e r s e .  One 
g r o u p ,  s a i d  t h e  P r e s i d e n t ,  was a t t e m p t i n g  t o  t a k e  o v e r  t h e  gove rnm e n t  
by  f o r c e ;  a n o t h e r  was p r e p a r i n g  a rmed i n t e r v e n t i o n  f ro m  o u t s i d e  t h e  
t e r r i t o r y ,  a n o t h e r  was r e q u e s t i n g  t h i s  o u t s i d e  a i d ;  an d  y e t  a n o t h e r  
was s e n d i n g  men,  a r m s ,  an d  f u n d s  t o  a s s i s t  t h e  r e v o l t .  " A l l  good 
c i t i z e n s "  s h o u l d  h e l p  t o  s u p p r e s s  v i o l e n c e ,  P i e r c e  u r g e d .  As f o r  
t h e  t r o o p s  a t  F o r t  L e a v e n w o r th  a n d  F o r t  R i l e y ,  t h e s e  t h e  P r e s i d e n t  p u t
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a t  t h e  d i s p o s a l  o f  G o v e rn o r  Shannon .  F r a n k l i n  P i e r c e ,  i t  a p p e a r e d ,  
was f i r m l y  b e h i n d  t h e  p r o s l a v e r y  gov e rn m e n t  i n  K a n s a s . ^
But  t h i s  was h a r d l y  t r u e  o f  t h e  House o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  No 
s o o n e r  h a d  t h a t  body  o r g a n i z e d  t h a n  Andrew R e e d e r  p r e s e n t e d  h i s  c r e ­
d e n t i a l s  as  t h e  " l e g a l "  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t e r r i t o r y .  W h i t f i e l d ' s  
e l e c t i o n ,  h e  c l a i m e d ,  was " v o i d . "  The l e g i s l a t u r e ,  u n d e r  whose sham 
laws  W h i t f i e l d  h a d  b e e n  e l e c t e d ,  was i t s e l f  a  c r e a t u r e  o f  f r a u d  and 
v i o l e n c e — i t s  l aws  w e re  n u l l i t i e s .  M o r e o v e r ,  W h i t f i e l d ' s  own e l e c t i o n  
h a d  b e e n  a c c o m p l i s h e d  b y  h u n d r e d s  o f  i l l e g a l  v o t e s .
The H o u s e ,  w h i c h  ha d  j u s t  s p e n t  two months o f  w r a n g l i n g  o v e r  
t h e  s p e a k e r s h i p ,  now l a u n c h e d  i t s e l f  i n t o  s i x  months  o f  e q u a l l y  p r o f i t ­
l e s s  d i s p u t a t i o n  o v e r  t h e  u n t i e i n g  o f  t h i s  l a t e s t  G o r d i a n  k n o t .  L ike  
h i s  M acedon ian  n a m e s a k e ,  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  p r e f e r r e d  t o  s o l v e  t h e  
p u z z l e  w i t h  a  s i n g l e  b o l d  s t r o k e — t h a t  i s ,  t o  deny  t h a t  t h e r e  was any 
d i s p u t e ,  any p u z z l e ,  a t  a l l .  But  u n l i k e  t h e  G r e a t ' s ,  t h e  G e o r g i a n ' s  
sword  was n o t  n e a r l y  as  s h a r p .  F o r  S t e p h e n s ,  a l t h o u g h  t h e  r a n k i n g  
Democra t  on t h e  House E l e c t i o n s  c o m m i t t e e  ( t o  w h ic h  t h e  R e e d e r - W h i t f i e l d  
d i s p u t e  was r o u t i n e l y  a s s i g n e d )  was i n  t h e  m i n o r i t y .
N e v e r t h e l e s s ,  h e  t h r e w  h i m s e l f  w i t h  h i s  a c c u s t o m e d  e n e r g y  i n t o  
t h e  t a s k  o f  o p p o s i n g  R e e d e r ' s  c l a i m .  On 19 F e b r u a r y ,  when t h e  c o m m i t t e e ' s  
m a j o r i t y  r e q u e s t e d  a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  House t o  c a l l  f o r  p e r s o n s  and  
p a p e r s  i n  i t s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h a t  i s ,  t o  go b e h i n d  t h e  r e t u r n s ,  S t e p h e n s  
o p p o s e d  t h e  r e s o l u t i o n  i n  a  b i t i n g  s p e e c h .  Always t h e  l e g a l i s t ,  L i t t l e  
A l e c k  z e r o e d  i n  on R e e d e r ' s  c l a i m  t h a t  t h e  law u n d e r  w h i c h  W h i t f i e l d
■ ^ P i e r c e ' s  m essa ge  i n  Cong . G l o b e , 3 ^ th  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  P t . 1 ,  
2 9 6 - 9 8 ; N i c h o l s ,  P i e r c e , 4 ^ 3 - ^ .
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was e l e c t e d  was i n v a l i d .  How a b s u r d ,  he  s n e e r e d ,  t h a t  h e  s h o u l d  make 
s u c h  a  c l a i m  when h e  h i m s e l f ,  i n  h i s  c a p a c i t y  as  g o v e r n o r ,  h a d  c e r t i f i e d  
t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  whose s u b s e q u e n t  l aw  he  now c l a i m e d  
was i n v a l i d .  T h e r e  was no n e c e s s i t y  f o r  t h e  House t o  i n v e s t i g a t e :  
t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  law i n  q u e s t i o n  was p l a i n .  P l a i n  t o  L i t t l e  A leck  
maybe,  b u t  n o t  so  c l e a r  t o  many o t h e r s .  The House r e f u s e d  t o  p a s s  
S t e p h e n s '  m o t io n  t o  r ecom mit  t h e  r e s o l u t i o n  t o  c o m m i t t e e ,  b u t  t h e  
s e s s i o n  e n d e d  b e f o r e  any f u r t h e r  a c t i o n  c o u l d  be t a k e n .
What was a t  s t a k e ,  o f  c o u r s e ,  was f a r  more t h a n  t h e  l e g a l  
c l a i m s  o f  R e e d e r  and W h i t f i e l d .  R e c o g n i t i o n  o f  e i t h e r  man p e r f o r c e  
r e c o g n i x e d  t h e  l e g a l i t y  o f  t h e  gov e rn m e n t  he  r e p r e s e n t e d .  C l e a r -  
t h i n k i n g  s o u t h e r n e r s ,  away f rom t h e  c a p i t a l ' s  c h a r g e d  a t m o s p h e r e ,  
r e c o g n i z e d  t h a t  s o u t h e r n  r e s i s t a n c e  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  was b a d  
p o l i c y .  Not  o n l y  w o u ld  t h e  S o u th  d e m o n s t r a t e  i m p a r t i a l i t y  and  " f a i t h  
i n  i t s  own c a u s e "  by  a l l o w i n g  t h e  House t o  go b e h i n d  t h e  r e t u r n s ,  
w r o t e  o n e ,  b u t  t h e r e  was a l s o  no  p r o m i s e  t h a t  r e s i s t a n c e  w ou ld  s t o p  an 
i n v e s t i g a t i o n  anyway.
I t  d i d  n o t .  I m p a r t i a l i t y  was t h e  l a s t  t h i n g  c o n g r e s s i o n a l  
s o u t h e r n e r s  d e s i r e d .  V i c t o r y — v i c t o r y  o v e r  a  f o e  who seemed t o  grow 
more i m p l a c a b l e  w i t h  e v e r y  p a s s i n g  day was wha t  t h e y  w a n t e d .  And t o  
a c h i e v e  i t  t h e y  were  p r e p a r e d ,  even  as  w e re  A t c h i s o n ' s  r u f f i a n s ,  t o  
u s e  w h a t e v e r  means w e r e  n e c e s s a r y .
T h e i r  w e a p o n s ,  t h o u g h ,  w e re  c o n s i d e r a b l y  l e s s  d e a d l y  t h a n  t h e
12 R e e d e r  m e m o r i a l  i n  Cong. G l o b e , 3 ^ th  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  P t . 1 ,  
b2J-, AHS s p e e c h ,  i b i d . , ^ 5 5 - 5 8 ;  George  D. P r e n t i s s  t o  J o h n  M. C l a y t o n ,  
28 F e b r u a r y  1 8 5 6 , C l a y t o n  P a p e r s ,  LC.
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M i s s o u r i a n s ' .  They w e r e  t h e  weapons  o f  s e a s o n e d  l e g a l  m i n d s ,  h o n e d  
and  t e m p e r e d  d u r i n g  l i t e r a l l y  t h o u s a n d s  o f  h o u r s  o f  d e b a t e .  But  even 
t h e  b e s t  s o u t h e r n  l a w y e r s — an d  S t e p h e n s  was c e r t a i n l y  one o f  t h e s e — 
w i t h  a l l  t h e i r  s k i l l s ,  p r o v e d  u n a b l e  t o  b u r y  t h e  Kansas  q u e s t i o n .  The 
m a t t e r  h a d  assum ed  t h e  momentum o f  an a v a l a n c h e ,  and  t h e  s o u t h e r n e r s ,  
by t h e i r  own c h o i c e ,  s t o o d  d i r e c t l y  i n  i t s  p a t h .
On 5 March t h e  House E l e c t i o n s  c o m m i t t e e  r e n e w e d  i t s  r e q u e s t  
f o r  a u t h o r i z a t i o n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e l e c t i o n ,  a nd  p r e s e n t  i t s  r e p o r t .  
S t e p h e n s ,  who h a d  b e e n  up t i l l  two a . m .  w r i t i n g  t h e  m i n o r i t y ' s  r e p o r t ,  
r e a d  h i s .  A n g r i l y  h e  t o l d  L i n t o n  t h a t  h e  h a d  b e e n  f o r c e d  t o  w r i t e  i t  
" b l i n d l y . "  The " k n a v e s "  o f  t h e  m a j o r i t y  h a d  r e f u s e d  t o  l e t  t h e  m i n o r i t y  
s e e  t h e i r  r e p o r t .  His  r e a d i n g ,  s a i d  S t e p h e n s ,  was " a  de c i d e d  h i t " 
i n  t h e  House .  He h a d  done  a  s u p e r b  j o b  on i t ,  " b e t t e r  t h a n  . . . 
a n y t h i n g  o f  t h e  s o r t  i n  my l i f e . "
P r e s u m a b ly  S t e p h e n s  f e l t  t h e  same way a b o u t  t h e  r e p o r t  i t s e l f .  
R e e d e r ' s  c a s e  was i n s u f f i c i e n t ,  i t  s a i d .  By s e t t l e d  House p r e c e d e n t ,  
mere e v i d e n c e  o f  i l l e g a l  v o t e s  was n o t  enough  t o  u n s e a t  a  member.  A 
c o n t e s t a n t  m us t  p r o v e  t h a t  he  h i m s e l f  r e c e i v e d  more l e g a l  v o t e s .
R e e d e r  was n o t  even  p r e t e n d i n g  t h i s .  He was b a s i n g  h i s  c l a i m  on d e n y i n g  
t h e  l e g a l  a u t h o r i t y  u n d e r  w h ic h  W h i t f i e l d  h a d  b e e n  e l e c t e d ,  and by  
c l a i m i n g  t h a t  he h a d  b e e n  h i m s e l f  e l e c t e d  " a t  a  d i f f e r e n t  t i m e ,  by  
p r o m i s c u o u s  g a t h e r i n g s  . . . w i t h o u t  e v e n  t h e  fo rm s  o f  l aw  . . .  i n  
open  o p p o s i t i o n  t o  t h e  o n l y  r e c o g n i s e d  l a v s  o f  t h e  T e r r i t o r y . "  M o re o v e r ,  
t h e  House l a c k e d  j u r i s d i c t i o n  t o  j u d g e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  Kansas  
l e g i s l a t u r e .  I t  was a  l o n g  s e t t l e d  p r i n c i p l e  t h a t  l e g i s l a t i v e  b o d i e s  
t h e m s e l v e s  w e r e  t h e  o n l y  p r o p e r  a u t h o r i t i e s  t o  s e t t l e  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g
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t h e i r  own m e m b e rs h ip .  C e r t a i n l y  t h e  House c o u l d  c o n s i d e r  t h e  v a l i d i t y  
o f  Kansas  l a w s ,  S t e p h e n s  a c k n o w l e d g e d ,  b u t  n o t  by  p r o b i n g  t h e  m embersh ip  
and  e l e c t i o n s  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  w h i c h  p a s s e d  t h o s e  l a w s .
S t e p h e n s  h a d  p r e s e n t e d  an e x c e l l e n t  l e g a l  a r g u m e n t ,  b u t  i n  
t r u t h ,  t h e r e  was so  much i l l e g a l i t y  on b o t h  s i d e s  i n v o l v e d  i n  t h e  w ho le  
Kansas  mess t h a t  wha t  was l o g i c a l  an d  j u s t  and r e  as  on a b l e - - a r g u a b l e  
p r o p o s i t i o n s  a t  any t i m e —was e n t i r e l y  s e c o n d a r y  t o  who w i e l d e d  t h e  
po w e r .  T h i s  was as  t r u e  i n  Kansas  as  i t  was i n  C o n g r e s s .  And i n  t h e  
House i t  was t h e  a n t i s l a v e r y  c o a l i t i o n  t h a t  commanded t h e  v o t e s .
S t e p h e n s  knew t h i s ,  and  when he  r o s e  on 11 March t o  d e l i v e r  y e t  a n o t h e r  
s p e e c h  a g a i n s t  i n v e s t i g a t i n g  i n  K a n s a s ,  he p r o b a b l y  r e a l i z e d  he  w ou ld  
b e  b e a t e n .  His  mood was f o u l :  n e i t h e r  t h e  co m p l im e n ts  he  r e c e i v e d
a f t e r  t h e  s p e e c h ,  n o r  t h e  p r e s e n c e  o f  one o f  t h e  l a r g e s t  crowds i n  
House h i s t o r y  p l e a s e d  h im .  " I  spoke  w i t h  p e r f e c t  i n d i f f e r e n c e  and 
c o n te m p t  o f  t h e  who le  c o n c e r n , "  he  s a i d .
The s p e e c h  was l o n g ,  l e a r n e d — c i t i n g  Edward Coke and  J u s t i c e  
S t o r y ,  among o t h e r s — a n d ,  a t  t h e  e n d ,  b i t t e r .  F o r  b e h i n d  t h e  a g i t a ­
t i o n s  i n  Kansas  S t e p h e n s  c h a r g e d  were  " t h e  o r i g i n a l  e n e m ies  o f  t h e  
Kansas  b i l l "  who w e re  d e t e r m i n e d  " t o  make i t  t h e  o c c a s i o n  o f  c o n t i n u e d  
s t r i f e  and  d i s c o r d . "  " D i s a p p o i n t e d ,  d i s c o n t e n t e d ,  and  d i s a f f e c t e d "  
by  l o s i n g  a t  t h e  p o l l s ,  t h e y  w e re  now r e s o r t i n g  t o  " a  t r i a l  o f  p h y s i c a l  
f o r c e . "  Arms,  money,  and  v o l u n t e e r s  w e r e  b e i n g  c o l l e c t e d ;  " h o s t i l i t y  
t o  t h e  e x i s t i n g  l e g a l l y - c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t i e s  i s  o p e n l y  a v o w e d . "
"What i s  t h i s  b u t  t r e a s o n ? "  he  e x c l a i m e d .
But  one  m a n ' s  t r e a s o n  i s  a n o t h e r ’s f i g h t  f o r  l i b e r t y .  And w ha t
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one G e o r g i a  e d i t o r  c o n s i d e r e d  S t e p h e n s '  " u n a n s w e r a b l e  a r g u m e n t "  was b u t  
a  s m a l l  o b s t a c l e  t o  t h e  House m a j o r i t y .  On 19 March t h e  House a p p o i n t e d  
a  t h r e e - m a n  c o m m i t t ee  ( two R e p u b l i c a n s ,  one D e m o c ra t )  t o  go t o  K a n s a s ,  
c o l l e c t  e v i d e n c e ,  and  make i n q u i r i e s — n o t  o n l y  on t h e  d i s p u t e d  e l e c t i o n ,  
b u t  on t h e  w h o le  Kansas  p r o b l e m .  H a v in g  done h i s  b e s t  t o  p r e v e n t  t h i s ,  
S t e p h e n s  d e c i d e d  t o  t a k e  a  t r i p  h i m s e l f .  He w e n t  home— t o  a t t e n d  t h e  
s p r i n g  c o u r t  s e s s i o n s .
Whi le  t h e  House h a d  b e e n  e n g a g e d  i n  d i s c u s s i o n s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
f o r c e s  i n  t h e  S e n a t e  w e r e  t a k i n g  s t e p s  t o  im p lem e n t  t h e  P r e s i d e n t ' s  
p r o p o s a l  o f  J a n u a r y :  p r e p a r i n g  a  s t a t e h o o d  b i l l  f o r  K a n s a s .  The t a s k
f e l l  t o  S t e p h e n  A. D o u g l a s '  Commit tee  on t h e  T e r r i t o r i e s ,  and  i n  due 
t i m e  i t  p r o d u c e d  a  l o n g  r e p o r t ,  a  m i n o r i t y  r e p o r t ,  and  a  b i l l ,  a l l  o f  
w h i c h ,  i n  t u r n ,  p r o d u c e d  h e a t e d  d i s c u s s i o n  and no a c t i o n  w h a t e v e r .
D o u b l a s '  r e p o r t  c l o s e l y  f o l l o w e d  P i e r c e ' s  t h i n k i n g :  b o t h  t h e  e m i g r a n t
a i d  s o c i e t i e s  and t h e  Topeka  movement r e c e i v e d  a  h e a p i n g  p o r t i o n  o f  
c o n d e m n a t i o n .  And t h e  s t a t e h o o d  b i l l  (which  t h e  L i t t l e  G i a n t  i n t r o ­
duced  on 17 March)  was r o u t i n e ,  c o n f o r m i n g  t o  t h e  p a t t e r n  o f  p r e v i o u s  
e n a b l i n g  a c t s  by C o n g r e s s .  I t  p r o v i d e d  f o r  a  c e n s u s ,  a  c o n s t i t u t i o n a l  
c o n v e n t i o n  when t h e  r e q u i s i t e  number  o f  i n h a b i t a n t s  was a t t a i n e d ,  and  
t h e  f o r m a t i o n  o f  a s t a t e  g o v e r n m e n t .
S i n c e  D o u g l a s '  b i l l  l e f t  t h e  Kansas  gove rnm e n t  i n  t h e  h a n d s  o f  
Shannon and  t h e  Shawnee l e g i s l a t u r e  f o r  an i n d e f i n i t e  p e r i o d  i t  was
"^AHS t o  LS, U, 11 March 1 8 5 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; House 
R e p o r t s , 3 ^ th  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  No. 3 ( S e r i a l  8 6 8 ) ;  s p e e c h  i n  C l e v e ­
l a n d ,  S t e p h e n s , 5 1 5 - 3 1 ;  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 8 A p r i l  1 8 5 6 ; 
J o h n s t o n  an d  Browne ,  S t e p h e n s , 308.
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e n t i r e l y  u n a c c e p t a b l e  t o  S e n a t e  f r e e s o i l e r s . B u t  t h e s e  m e n ,  t h r o u g h  
t h e i r  s p o k e s m a n  W i l l i a m  H. S e w a r d ,  p r o p o s e d  a n  e q u a l l y  u n a c c e p t a b l e  
s o l u t i o n :  t h e  a d m i s s i o n  o f  K a n s a s  u n d e r  t h e  f r e e s o i l  c o n s t i t u t i o n
t h a t  h a d  b e e n  d r a w n  up  b y  t h e  i l l e g a l  " g o v e r n m e n t "  a t  T o p e k a .
S p r i n g t i m e  r e t u r n e d  t o  t h e  p l a i n s  o f  K a n s a s ,  a n d  w i t h  i t  t h e  
s u n f l o w e r s ,  t h e  c h i r p i n g  o f  b i r d s ,  t h e  s o u n d  o f  g u n f i r e ,  a n d  t h e  s m e l l  
o f  b u r n i n g  c a b i n s  a n d  s p i l l e d  b l o o d .  T h e  b u z z a r d s  o f  c i v i l  w a r  h a d  
come hom e t o  r o o s t ,  a n d  t h e  f r a g i l e  p e a c e  b e t w e e n  t h e  t w o  h e a v i l y -  
a r m e d  g r o u p s  o f  s e t t l e r s  s h a t t e r e d  u n d e r  t h e  i m p a c t  o f  a  p a i r  o f  v i o l e n t  
a n d  s e n s e l e s s  c r i m e s .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  w a s  t h e  s o - c a l l e d  " s a c k  o f  
L a w r e n c e  . "
A December g a t h e r i n g  o f  h u n d r e d s  o f  M i s s o u r i a n s  t o  w re a k  
h a v o c  on t h e  town o f  L a w r e n c e ,  t h e  f r e e s o i l  s t r o n g h o l d ,  h a d  b a r e l y  
b e e n  a v e r t e d  a t  t h e  l a s t  moment .  But  on 21 March 1 8 5 6 , a  s i m i l a r  
g a t h e r i n g — a s h e r i f f ' s  p o s s e ,  armed w i t h  i n d i c t m e n t s  and  a r r e s t  w a r r a n t s  
f o r  t h r e e  f r e e s o i l  l e a d e r s , t h e  u s u a l  g u n s , bow ie  k n i v e s  and  p i s t o l s , 
p l u s  no l e s s  t h a n  f i v e  c a n n o n ;  f u e l e d  by  a  h a t r e d  f o r  " a b o l i t i o n i s t s "  
e v e r y  b i t  a s  f i e r y  as  t h e  " l i b e r a t e d "  w h i s k e y  t h e y  consumed;  and  l e d  
by  t h e  h o n o r a b l e  D a v id  A t c h i s o n  and  S h e r i f f  Sam J o n e s  o f  D oug la s  c o u n t y — 
was n o t  t o  b e  d e n i e d .  T h w a r t e d  i n  t h e i r  a t t e m p t  t o  make t h e  a r r e s t s ,  t h e  
p o s s e  c o n t e n t e d  t h e m s e l v e s  i n s t e a d  w i t h  d e s t r o y i n g  t h e  p r e s s e s  and t y p e  
o f  t h e  t o w n ' s  two p a p e r s ,  b u r n i n g  down t h e  F r e e  S t a t e  H o t e l  and  "Gov­
e r n o r "  C h a r l e s  R o b i n s o n ' s  h o u s e ,  t e r r o r i z i n g  t h e  c i t i z e n r y ,  and  l o o t i n g  
t h e  t o w n .  A m a z in g l y ,  d e s p i t e  t h e  r i o t o u s  u p r o a r ,  no one  ( s a v e  a
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p r o s l a v e r y  man a c c i d e n t l y  c r u s h e d  by  a  f a l l i n g  w a l l )  was k i l l e d .
T h r e e  days  f o l l o w i n g  t h i s  m e t i n g  o u t . o f  j u s t i c e  b y  t h e  r u f f i a n s ,  
a  f i f t y - s i x  y e a r  o l d  Kansas  e m i g r a n t  named J ohn  Brown t o o k  r e v e n g e  f o r  
t h e  f r e e s o i l e r s . A c h r o n i c  f a i l u r e  a t  h a l f  a  dozen  p r o f e s s i o n s ,  t h e  
t a l l ,  l a n k y ,  g r a y i n g  Brown was one o f  t h o s e  r a r e  and  f r i g h t e n i n g  p e o p l e  
who t u r n  up s om e t im e s  a t  u n p r e d i c t a b l e  i n t e r v a l s  i n  h i s t o r y — a man 
t o t a l l y  consumed by  an i d e a ,  a  s i n g l e - m i n d e d ,  m e s s i a n i c  c r u s a d e r .
Brown was an a b o l i t i o n i s t  f a n a t i c ,  c o n v i n c e d  t h a t  he  was J e h o v a h ' s  
own i n s t r u m e n t  t o  s t r i k e  t h e  o d i o u s  i n s t i t u t i o n  o f  s l a v e r y  down.
"Vengeance  i s  mine s a i t h  t h e  L o r d , "  and  w i t h  a  f i e r c e l y -  
m u t t e r e d  "Amen" John  Brown l e d  a  s e l f - p r o c l a i m e d  " N o r t h e r n  army" o f  
e i g h t  men ( i n c l u d i n g  f o u r  o f  h i s  s o n s  and  a s o n - i n - l a w )  t h r o u g h  t h e  
d a r k n e s s  on t h e  n i g h t  o f  2b  May 1856 t o  t h e  b a n k s  o f  an i n s i g n i f i c a n t  
l i t t l e  s t r e a m  c a l l e d  P o t t a w a t t o m i e  C r e e k .  W i t h i n  an h o u r  o r  s o  f i v e  
p r o s l a v e r y  men h a d  p a i d  f o r  t h e i r  s i n s  w i t h  t h e i r  l i v e s .  The " N o r t h e r n  
army" h a d  m arched  them  unarmed f rom  t h e i r  homes and  h a c k e d  t h e m  t o  
d e a t h  w i t h  b r o a d s w o r d s .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  t e r r i t o r y ' s  s h o r t  
b u t  v i o l e n t  h i s t o r y ,  d e f e n s e l e s s  men h a d  b e e n  s y s t e m a t i c a l l y  s l a u g h t e r e d  
f o r  t h e i r  b e l i e f s  on A f r i c a n  s l a v e r y .  Given  t h e  t i n d e r b o x  t h a t  Kansas  
w a s ,  t h e  m a s s a c r e  was bo u n d  t o  i g n i t e  a c o n f l a g r a t i o n .
"WAR! WAR!" s c r e a m e d  t h e  W e s t p o r t  ( M i s s o u r i )  B o r d e r  T i m e s .
And so  i t  w a s . In  t h e  wake o f  t h e  Lawrence r a i d  and  t h e  b r u t a l  m u rd e r s  
on t h e  P o t t a w a t t o m i e  t h e  t e r r i t o r y  was c o n v u l s e d  by  v i o l e n c e .  S h o o t i n g s  
became common o c c u r r e n c e s .  Armed b a n d s  o f  men r o d e  f r e e l y  o v e r  t h e  
t e r r i t o r y  b u r n i n g ,  p i l l a g i n g ,  k i l l i n g .  A d e s p e r a t e  G o v e r n o r  Shannon
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i s s u e d  a  p e r f e c t l y - i g n o r e d  p r o c l a m a t i o n  a g a i n s t  t h e  v i o l e n c e .  M i s s o u r i a n s  
and  a l l i e s  who r u she d  up f rom  o t h e r  s l a v e  s t a t e s  b l o c k a d e d  t h e  e a s t e r n  
e n t r i e s  t o  t h e  t e r r i t o r y .  But  t h e  f r e e s o i l e r s ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  
o f  one o f  t h e  T opeka  l e g i s l a t u r e ' s  e l e c t e d  " s e n a t o r s , "  a  c o a r s e  and 
i n t e n s e  p o l i t i c a l  d e s p e r a d o  named James Lane ,  c o n t i n u e d  t o  r e c e i v e  
r e i n f o r c e m e n t s , m u n i t i o n s , and  money by an a l t e r n a t e  r o u t e  t h r o u g h  
Iowa.  As t h e  n a t i o n  p r e p a r e d  t o  c h o o s e  i t s  f i f t e e n t h  P r e s i d e n t ,
" B l e e d i n g  K a n s a s "  d o m i n a t e d  t h e  news
Nor was t h e  b l o o d s h e d  r e s t r i c t e d  t o  t h e  t e r r i t o r y .  The war  i n  
Kansas  h a d  i t s  a n a l o g u e  i n  W a s h i n g t o n  on t h e  f l o o r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
S e n a t e .  D u r i n g  t h e  same week t h a t  Brown c a r r i e d  o u t  t h e  d e c r e e s  o f  
P r o v i d e n c e  on t h e  P o t t a w a t t o m i e  an d  t h e  p r o s l a v e r y  mob s e r v e d  t h e  
i n d i c t m e n t s  o f  t h e  g r a n d  j u r y  a t  L a w re n c e ,  S e n a t o r  C h a r l e s  Sumner,  a 
M a s s a c h u s e t t s  R e p u b l i c a n ,  was b e a t e n  s e n s e l e s s  a t  h i s  de sk  i n  t h e  
c a p i t o l  by  a  S o u t h  C a r o l i n a  c o n g re s s m a n  c a r r y i n g  o u t  t h e  d i c t a t e s  o f  
t h e  c h i v a l r i c  s o u t h e r n  code  o f  h o n o r .  The R e p u b l i c a n  p a r t y ,  m i l k i n g  
t h e  Kansas  i s s u e  f o r  a l l  i t  was w o r t h  d u r i n g  t h i s  e l e c t i o n  y e a r ,  c o u l d  
s c a r c e l y  h a v e  h o p e d  f o r  a  more d r a m a t i c  and s p e c t a c u l a r  i n c i d e n t  w i t h  
w h ich  t o  i n d i c t  t h e  b a r b a r o u s  s l a v e o c r a c y .
The v i c t i m ,  Sum ner ,  was a  S e n a t o r  e l o q u e n t ,  h a n d s o m e ,  l e a r n e d ,  
and  a b l e ;  a  man p a s s i o n a t e l y  d e d i c a t e d  t o  t h e  a b o l i t i o n i s t  c a u s e  and 
m o r a l l y  f e a r l e s s  i n  i t s  d e f e n s e .  But  Sumner was a l s o  a  coxcomb i n  h i s
- ^ J o h a n n s e n ,  D o u g l a s , ^ 9 1 - 9 5 ;  S t e p h e n  B. O a t e s ,  To Pu rge  T h i s  
Land w i t h  B l o od:  A B i o g r a p h y  o f  J o h n  Brown (New Y o r k , i 9 6 0 ) ,  133 -37
and  p a s s i m ; t h e  most  r e a d a b l e  a c c o u n t  o f  t h e  c i v i l  war  i n  Kansas  i s  
i n  J a y  Monaghan,  C i v i l  War on t h e  W e s te rn  B o r d e r  18 5 ^ - 1865 (New Y ork ,  
1 9 5 5 ) ,  6 2 - 9 5 ;  s e e  a l s o ,  N e v i n s , O r d e a l , I I ,  i+76- 8 6 .
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c o n c e i t ,  a  C a e s a r  i n  h i s  i m p e r i o u s  a r r o g a n c e ,  and  a  b l i n d  b i g o t  i n  h i s  
i n t o l e r a n c e  o f  o p p o n e n t s .  And i n  1 8 5 6 , he  h e l d  t h e  d u b i o u s  d i s t i n c t i o n  
o f  b e i n g  t h e  most  t h o r o u g h l y  d i s l i k e d  man i n  t h e  S e n a t e ,  c e r t a i n l y  one  
o f  t h e  l e a s t  l i k e l y  c a n d i d a t e s  f o r  h e r o  on C a p i t o l  H i l l .
I n d e e d ,  t h e  t w o - d a y  s p e e c h  i n  d e f e n s e  o f  a  f r e e  Kansas  w h ic h  
Sumner b e g a n  on 19 May, and  w h ic h  he  e n t i t l e d  "The Crime A g a i n s t  K a n s a s , "  
c o u l d  h a v e  h a r d l y  a f f o r d e d  him t h a t  d i s t i n c t i o n .  L ik e  a l m o s t  a l l  o f  
S u m n e r ' s  s p e e c h e s ,  t h i s  one was c a r e f u l l y  c r a f t e d  and  m e t i c u l o u s l y  
r e h e a r s e d .  The s p e e c h  l i t e r a l l y  o o z e d  o f  e r u d i t e n e s s  — c l a s s i c a l  
a l l u s i o n s ;  F r e n c h  an d  L a t i n  p h r a s e s ;  b i b l i c a l ,  M a d i s o n i a n ,  M i l t o n i a n ,  
and  S h a k e s p e a r i a n  q u o t a t i o n s  a l l  c l a n g i n g  t o g e t h e r  i n  a  c a c a p h o n o u s , 
a t o n a l  symphony o f  i n v e c t i v e .  And i t  c r a c k l e d  t o o  w i t h  t h e  s p a r k s  o f  
S u m n e r ' s  r i g h t e o u s  i n d i g n a t i o n  a t  t h e  d e p r e d a t i o n s  o f  t h e  s l a v e  power  
i n  K ansas  an d  t h e  " t y r a n n i c a l , "  " i n f a m o u s , "  " a b s u r d , "  an d  " i m b e c i l e "  
a p o l o g i e s  b e i n g  o f f e r e d  f o r  t h e m .  But  t h e  S e n a t o r  h a d  a l s o  t a k e n  
p a i n s  t o  t r a n s c e n d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t a s t e ,  p r o p r i e t y ,  and  t r a d i t i o n  
by  g r o s s l y  i n s u l t i n g ,  som e t im es  i n  l u r i d  s e x u a l  i m a g e r y ,  t h r e e  o f  h i s  
c o l l e a g u e s :  S e n a t o r  B u t l e r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  (who was n o t  e v e n  p r e s e n t
on t h e  f l o o r ) ,  D o u g l a s ,  and  Mason o f  V i r g i n i a — n o t  t o  m e n t i o n  t h e  
e n t i r e  s t a t e  o f  Sou th  C a r o l i n a ,  w h ic h  he  a c c u s e d  o f  " s h a m e f u l  i m b e c i l i t y "  
f o r  h e r  d e v o t i o n  t o  s l a v e r y .
Even l e s s  r i g o r o u s  codes  t h a n  t h a t  o f  s o u t h e r n  c h i v a l r y  demanded 
a  r e p l y  t o  t h i s  p h i l i p p i c .  D oug la s  and  Mason— a n d ,  f o r  good  m e a s u r e ,
Cass  o f  M i c h i g a n — a l l  r o s e  t o  denounce  a nd  e x c o r i a t e  Sumner f o r  h i s  
d i s g r a c e f u l  p e r f o r m a n c e .  But  B u t l e r  was a b s e n t ,  u n a b l e  t o  r a i s e  h i s
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v o i c e  i n  h i s  own d e f e n s e .  So a f t e r  two days  o f  b r o o d i n g  an d  s t e a d i l y  
m o u n t i n g  r a g e ,  R e p r e s e n t a t i v e  P r e s t o n  Brooks  r a i s e d  n o t  h i s  v o i c e ,  b u t  
h i s  g u t t a  p e r c h a  cane  i n  B u t l e r ' s  d e f e n s e .
S e l e c t i n g  h i s  t i m e  as  c a r e f u l l y  as  h e  h a d  h i s  w e a p o n ,  on 
22 May Brooks  s t r o d e  up t o  S u m n e r ' s  d e s k  upon t h e  a d j o u r n m e n t  o f  t h e  
S e n a t e .  " I  am come t o  p u n i s h  y o u , "  Brooks  q u i e t l y  t o l d  Sumner,  f o r  t h e  
" l i b e l  on my S t a t e "  and  t h e  " s l a n d e r  upon a  r e l a t i v e . "  W i t h o u t  f u r t h e r  
a d o ,  Brooks  t h e n  r a i n e d  a l m o s t  t h i r t y  b lo w s  upon S u m n e r ' s  h e a d :  
s h a t t e r i n g  t h e  c a n e , k n o c k i n g  h i s  h e l p l e s s  v i c t i m  u n c o n s c i o u s ,  and  
c r e a t i n g  a  m a r t y r — a l l  i n  t h e  s p a c e  o f  a b o u t  t h i r t y  s e c o n d s .
The r e p e r c u s s i o n s  o f  t h i s  b r a z e n  a t t a c k  f a r  o v e r s h a d o w e d  i t  
i n  i m p o r t a n c e .  U n d e r s t a n d a b l y ,  t h e  Worth r e c e i v e d  t h e  news o f  t h e  
a s s a u l t  w i t h  s h o c k  and  o u t r a g e .  In  M a s s a c h u s e t t s ,  s a i d  Edward E v e r e t t ,  
" i t  p r o d u c e d  an e x c i t e m e n t  i n  t h e  p u b l i c  mind d e e p e r  and  more d a n g e r o u s  
t h a n  I  e v e r  w i t n e s s e d . "  A l l  a c r o s s  t h e  N o r t h ,  i n  c i t i e s  an d  t i n y  
h a m l e t s  a l i k e ,  p r o t e s t  m e e t i n g s  and  r a l l i e s  d e n o u n c e d  " B u l l y  B ro o k s "  
an d  t h e  o u t r a g e  upon f r e e  s p e e c h  h e  h a d  p e r p e t r a t e d .  B r o o k s '  c r i m e ,  
t h u n d e r e d  J o s h u a  G i d d i n g s ,  was " a g a i n s t  t h e  mos t  v i t a l  p r i n c i p l e s  o f  
t h e  C o n s t i t u t i o n ,  a g a i n s t  t h e  Government  i t s e l f ,  a g a i n s t  t h e  s o v e r e i g n t y  
o f  M a s s a c h u s e t t s ,  a g a i n s t  t h e  p e o p l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a g a i n s t  
C h r i s t i a n i t y  and  c i v i l i z a t i o n . "  R e a c t i o n  in  t h e  R e p u b l i c a n  p r e s s  
was no l e s s  f r e n z i e d .
Horace  G r e e l e y  o f  t h e  New York  T r i b u n e was b e s i d e  h i m s e l f .
Brooks  h a d  i n t e n d e d  t o  m u r d e r  Sum ner,  fumed t h e  b e w h i s k e r e d  e d i t o r ,  
and w o u ld  h a v e  done so  b u t  f o r  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  b y s t a n d e r s . But
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w h a t  m o r e  c o u l d  h a v e  b e e n  e x p e c t e d ?  B r o o k s  w a s  a  p e r f e c t  e x p r e s s i o n  
o f  n o r m a l  s o u t h e r n  a t t i t u d e s  a n d  c h a r a c t e r ,  " a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  
f e r o c i o u s  S o u t h e r n  s p i r i t . "  By t h e  t i m e  G r e e l e y  h a d  f i n i s h e d  q u i v e r i n g  
o v e r  t h e  u n f o r t u n a t e  a f f a i r ,  h e ,  l i k e  a l m o s t  a l l  R e p u b l i c a n  e d i t o r s ,  
h a d  b l o w n  i t  u p  i n t o  t h e  f i r s t  a c t  o f  a  f o u l l y - c o n c e i v e d  p l a n  o f  a t t a c k  
by  t h e  e n t i r e  s l a v e h o l d i n g  S o u t h  o n  t h e  d e m o c r a t i c ,  f r e e d o m - l o v i n g  
W o r t h . ^
T h i s ,  o f  c o u r s e ,  w a s  n o n s e n s e ,  b u t  n o n s e n s e  o f  t h e  m o s t  i n ­
s i d i o u s  a n d  e n f l a m i n g  s o r t .  F o r  G r e e l e y ' s  w a s  a  v o i c e  t h a t  w a s  h e a r d  
f a r  b e y o n d  t h e  c o n f i n e s  o f  New Y o r k  C i t y .  T h e  W e e k l y  T r i b u n e  r e a c h e d  
t h o u s a n d s  o f  r u r a l  n o r t h e r n  r e a d e r s ,  w h o ,  i f  t h e y  h a d  n o t  y e t  d e c i d e d  
t o  s t e r e o t y p e  a l l  o f  t h e i r  s o u t h e r n  c o u n t r y m e n  a s  b e a s t s ,  w e r e  b e i n g  
i n c e s s a n t l y  p r o d d e d  t o  do  s o  b y  t h e  T r i b u n e  a n d  h u n d r e d s  o f  o t h e r  
R e p u b l i c a n  s h e e t s .
N o t  t h a t  t h e  s o u t h e r n  p r e s s  l e d  t h e  w a y  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  
c o o l ,  d e t a c h e d ,  o b j e c t i v e  j o u r n a l i s m — f a r  f r o m  i t .  I t  t o o  r e f l e c t e d  
a n d  p r o m o t e d  t h e  p o l a r i z a t i o n  o f  t h e  s e c t i o n s  t h a t  h a d  b e e n  p r o c e e d i n g  
f o r  y e a r s ,  a n d  t h a t  i n t e n s i f i e d  w i t h  t h e  a l m o s t  d a i l y  n e w s  o f  s om e  new 
o u t r a g e .  I n  S o u t h  C a r o l i n a  B r o o k s  w a s  l i o n i z e d ,  f e t e d ,  a n d  p r a i s e d :  
h u n d r e d s  o f  c a n e s ,  g i f t s  f r o m  t h o u g h t f u l  a d m i r e r s ,  s o o n  r e p l a c e d  t h e  
o n e  h e  h a d  b r o k e n .  And t h e  s t a t e  p r e s s  w a s  a l m o s t  u n i v e r s a l  i n  i t s  
a p p r o b a t i o n  o f  " a  man w ho [ h a d ]  s t o o d  f o r t h  s o  n o b l y  i n  d e f e n s e  o f  
[ S o u t h  C a r o l i n a ' s ]  f a m e  . . . a n d  . . . h o n o r . "
~ ^ Cong. G l o b e , 3 ^ t h  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  A p p e n d i x ,  5 2 9 - ^ 7 ,  1119 ;  
D a v id  D o n a l d ,  C h a r l e s  Sumner and  t h e  Coming o f  t h e  C i v i l  War (New York,  
I 9 6 0 ) ,  2 8 9 - 3 1 1 ;  E v e r e t t  q u o t e d  i b i d . , 300 ;  New York T r i b u n e , q u o t e d  
i n  C r a v e n , Coming o f  t h e  C i v i l  War , 3 6 9 .
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Only  a  few s o u t h e r n  p a p e r s  q u e s t i o n e d  B r o o k s ' " h o n o r a b l e "  
i n t e n t i o n s , b u t  t h e  Richmond E n q u i r e r  e r r e d  i n  c o n t e n d i n g  t h a t  t h e  
s o u t h e r n  p r e s s  a p p l a u d e d  B ro o k s  " w i t h o u t  c o n d i t i o n  o r  l i m i t a t i o n . "
F o r  t h e  code  o f  h o n o r  was s u b j e c t  t o  i n t e r p r e t a t i o n ,  and  a  number  o f  
e d i t o r s  f r e e l y  e x p r e s s e d  t h e i r  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  t i m e ,  p l a c e ,  and 
m anner  o f  t h e  a s s a u l t ,  r e s e r v a t i o n s  r a n g i n g  f rom m i l d  t o  s e v e r e .  The 
M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , f o r  e x a m p l e ,  r e g r e t t e d  t h e  p l a c e  o f  t h e  
a t t a c k ,  b u t  s t a u n c h l y  m a i n t a i n e d  t h a t  " t h e r e  a r e  some k i n d s  o f  s l a n d e r  
and  a b u s e  f o r  . . . w h i c h  no o f f i c e  c r  s t a t i o n  s h o u l d  p r o t e c t  a  man
f rom  d e s e r v e d  p u n i s h m e n t . "  The Columbus E n q u i r e r , on t h e  e t h e r  h a n d ,  
t h o u g h t  t h e  a t t a c k  " d i s g r a c e f u l "  an d  s u r e  " t o  i n c r e a s e  t h e  h o s t i l i t y  
o f  t h e  e n e m i e s  o f  t h e  S o u t h . "
The S o u t h  was n o t  d e v o i d  o f  men who u n d e r s t o o d  t h e  t r u e  m ean ing  
o f  h o n o r .  Gazaway Lam ar ,  a  p r o s p e r o u s  S a va nna h  b a n k e r ,  t o l d  Howell  
Cobb t h a t  Brooks  h a d  " so  o u t r a g e d  d e c e n c y ,  p r o p r i e t y  and m a n l i n e s s "  
t h a t  he  s h o u l d  b e  e x p e l l e d  f rom  t h e  H ouse .  Any a t t e m p t  by  t h e  S o u th  
t o  s u s t a i n  t h e  a c t ,  he  t h o u g h t ,  " w i l l  p r o v e  d i s a s t r o u s  i n  t h e  e x t r e m e . " ^  
V o i c e s  l i k e  L a m a r ' s ,  h o w e v e r ,  w e r e  as  a  s i n g l e  s m a l l  p u p p y ' s  y a p  i n  a 
p a c k  o f  b a y i n g  h o u n d s .
And i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  p a c k  w e r e  two o f  G e o r g i a ' s  most  i n f l u e n t i a l  
l e g i s l a t o r s .  "Brooks  w h i p p e d  Sumner t h e  o t h e r  d a y , "  S t e p h e n s  r e p o r t e d  
c a s u a l l y .  " I t  i s  a l l  r i g h t  me j u d i c e . The a b o l i t i o n i s t [ s ] howl  o v e r  i t —
• ^ C r a v e n ,  Growth o f  S o u t h e r n N a t i o n a l i s m , 2 3 2 - 3 6 ;  Richmond 
E n q u i r e r , 2 J u n e  1 8 5 6 , q u o t e d  i n  D o n a l d ,  S u m n e r , 305 ;  M i l l e d g e v i l l e  
F e d e r a l  U n i o n , 3 J u n e  1 8 5 6 ; Columbus E n q u i r e r , 3 J u n e  1 8 5 6 ; Gazaway B. 
Lamar t o  H ow el l  Cobb,  31 May 1 8 5 6 , TSC C o r r . , 3 6 6 .
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an d  c r y  o u t  f o r  l i b e r t y  o f  s p e e c h .  I  have  no  o b j e c t i o n  t o  t h e  l i b e r t y  
o f  s p e e c h  when t h e  l i b e r t y  o f  t h e  c u d g e l  i s  l e f t  f r e e  t o  combat  i t . "
Bob Toombs was c o n s i d e r a b l y  l e s s  o b l i q u e  and  even  more c a l l o u s  t h a n  
h i s  f r i e n d .  "The y a n k e e s  seem g r e a t l y  e x c i t e d  a b o u t  t h e  Sumner f l o g g i n g , "  
he  s a i d .  "They a r e  a f r a i d  t h e  p r a c t i c e  may become g e n e r a l  & many o f  
[ t h e i r ]  h e a d s  a l r e a d y  f e e l  s o r e .  Sumner t a k e s  a b e a t i n g  b a d l y .  He 
i s  s a i d  t o  be  i l l ,  t h o '  I  d o n ' t  b e l i e v e  i t . "  L a t e r ,  d u r i n g  a S e n a t e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  i n c i d e n t ,  Toombs s a i d  f l a t l y  t h a t  he  " a p p r o v e d "  
o f  B r o o k s '  a c t i o n .
A t h i r d  i n f l u e n t i a l  G e o r g i a n ,  Cobb, was a member o f  t h e  commit­
t e e  t h a t  t h e  House a p p o i n t e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a f f r a y .  The c o m m i t t ee  
m a j o r i t y ,  a f t e r  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n ,  v o t e d  t o  e x p e l  Brooks  and 
c e n s u r e  two o t h e r  s o u t h e r n  c o n g re s s m e n  who h a d  known o f  B r o o k s '  i n t e n ­
t i o n s  and  who s t o o d  by  d u r i n g  t h e  a t t a c k .  Cobb c h o s e  n o t  t o  f o l l o w  
L a m a r ' s  a d v i c e :  he w r o t e  t h e  m i n o r i t y  r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t t ee  t h a t
d e n i e d  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  House o v e r  t h e  c o n d u c t  o f  members o u t s i d e  
t h e  H a l l .  The d e b a t e  on t h e  r e p o r t  was h e a t e d ,  and t h e  House e v e n t u a l l y  
v o t e d ,  121 t o  9 5 ,  t o  e x p e l  B r o o k s .  But  t h e  v o t e  f e l l  s h o r t  o f  t h e  
r e q u i r e d  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y .  E v e ry  s i n g l e  s o u t h e r n e r  b u t  one v o t e d  
a g a i n s t  t h e  e x p u l s i o n . ^  (Brooks  r e t u r n e d  t o  h i s  s e a t  much s o o n e r  t h a n  
h i s  v i c t i m  d i d .  He r e s i g n e d  h i s  s e a t  a f t e r  t h e  House v o t e ,  b u t  r e t u r n e d  
t o  i t ,  t r i u m p h a n t l y  r e e l e c t e d ,  s e v e n  weeks l a t e r .  S u m n e r ' s  S e n a t e  s e a t  
s a t  v a c a n t  f o r  t h e  n e x t  t h r e e - a n d - a - h a l f  y e a r s  w h i l e  t h e  S e n a t o r
^ A H S  t o  Thomas W. Thomas,  25 May 1 8 5 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU;
R o b e r t  Toombs t o  George W. C r a w f o r d ,  30 May 1 8 5 6 , Toombs P a p e r s ,  LC •,
Cong . G l o b e , 3 ^ t h  C o n g . ,  1 s t  s e s s .  , 13 0 5 ,  1 6 2 8 .
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s t r u g g l e d  w i t h  a  v a r i e t y  o f  p s y c h o g e n i c  a i l m e n t s  s tem m ing  f rom  t h e  
a t t a c k . )
W hi le  t h e  c o u n t r y  was a t t e m p t i n g  t o  d i g e s t  t h e  o v e r a b u n d a n c e  
o f  d e p r e s s i n g  and  i n f u r i a t i n g  news f rom Kansas  a n d  t h e  c a p i t a l ,  t h e  
s e r v a n t s  o f  t h e  p e o p l e  w e r e  a t t e m p t i n g  somehow t o  g e t  Kansas  a d m i t t e d  
as  a  s t a t e .  To c o u n t e r  D o u g l a s '  a d m i n i s t r a t i o n  b i l l  i n  t h e  S e n a t e ,  
f r e e s o i l e r s  i n  b o t h  h o u s e s  (Se w a rd  i n  t h e  S e n a t e  and G a l u s h a  Grow i n  
t h e  House)  h a d  i n t r o d u c e d  b i l l s  t o  a d m i t  Kansas  u n d e r  t h e  Topeka  c o n s t i ­
t u t i o n .  I t  was a l t o g e t h e r  more l i k e l y ,  g i v e n  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  
a n i m o s i t y ,  t h a t  Henry Clay w o u ld  r i s e  f rom h i s  g r a v e  t o  p r o p o s e  a n o t h e r  
U n i o n - s a v i n g  c o m p r o m is e ,  t h a n  t h a t  e i t h e r  o f  t h e s e  p r o p o s e d  s o l u t i o n s  
t o  t h e  Kansas  p r o b l e m  w o u l d  p a s s  b o t h  h o u s e s  o f  C o n g r e s s .
However  on 2k  J u n e ,  i n  l i e u  o f  t h e  G r e a t  C om prom ise r ,  a n o t h e r ,  
and  a l t o g e t h e r  u n l i k e l y ,  man came f o r w a r d  w i t h  a  p l a n  t o  s a v e  t h e  
c o u n t r y  f rom f u r t h e r  f r a g m e n t a t i o n .  T h a t  man was R o b e r t  Toombs, and  
t h e  b i l l  h e  i n t r o d u c e d  was t h e  most  c o n s t r u c t i v e  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n  
y e t  p r o p o s e d  t h a t  s e s s i o n .
As e a r l y  as  A p r i l  Toombs h a d  d e s p a i r e d  o f  p a s s i n g  t h e  D oug la s  
b i l l ,  b u t  by  J u n e  he  h a d  d e v i s e d ,  and  c l e a r e d  w i t h  t h e  L i t t l e  G i a n t  and  
o t h e r  m a n a g e r s ,  w ha t  a p p e a r e d  t o  b e  an i d e a l  way o u t  o f  t h e  i m p a s s e .
B a s i c a l l y  w ha t  h i s  b i l l  p r o p o s e d  was s u b s t a n t i a l  f e d e r a l  
s u p e r v i s i o n  (by a  f i v e - m a n  p r e s i d e n t i a l l y - a p p o i n t e d  c o m m is s io n )  o f  t h e  
v i t a l  p r e l i m i n a r y  s t a g e s  o f  s t a t e - m a k i n g :  t h e  t a k i n g  o f  a  c e n s u s  and
t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  v o t e r s .  D e l e g a t e s  t o  a  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n ,
e l e c t e d  by  t h e s e  v o t e r s  , w o u ld  m ee t  i n  November a n d  draw up t h e  g o v e m i r i  
docum en t .  C o n g re s s  w o u l d  t h e n  a d m i t  t h e  s t a t e  i m m e d i a t e l y  u n d e r  
w h a t e v e r  c o n s t i t u t i o n ,  f r e e  o r  s l a v e ,  h a d  b e e n  s u b m i t t e d .  As a  s a f e ­
g u a r d  a g a i n s t  u n l a w f u l  i n c u r s i o n s  by  t h e  M i s s o u r i a n s ,  e l e c t i o n  day  f o r  
t h e  c o n v e n t i o n  was s e t  t o  c o i n c i d e  w i t h  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  day .
A week a f t e r  Toombs i n t r o d u c e d  h i s  b i l l ,  S t e p h e n s  i n t r o d u c e d  an i d e n t i ­
c a l  one i n  t h e  House as  a  s u b s t i t u t e  f o r  Grow' s  F r e e - S t a t e  m e a s u r e .
Not o n l y  was Toombs ' b i l l  a  s t a t e s m a n l i k e  a t t e m p t  t o  q u i e t  
Kansas  an d  t h e  c o u n t r y ,  b u t  i t  a l s o  o f f e r e d  t h e  u n d e n i a b l e  a d v a n t a g e  
o f  g a g g i n g  t h e  R e p u b l i c a n s  on t h e  most  p o t e n t  i s s u e  o f  t h e  upcoming 
p r e s i d e n t i a l  c a m p a ig n .  M o re o v e r ,  t h e  two G e o r g i a n s  w e re  p r i v a t e l y  
c o n v i n c e d  t h a t  "we h a v e  a  d e c i d e d  m a j o r i t y  o f  t h e  l e g a l  v o t e r s  an d  
a c t u a l  r e s i d e n t s  o f  t h e  T e r r i t o r y . "  F i r s t h a n d  r e p o r t s  t h e y  h a d  b e e n  
r e c e i v i n g  from t h e i r  Kansas  i n f o r m a n t ,  Ben jamin  S t r i n g f e l l o w , h a d  n o t  
o n l y  s t r e s s e d  t h i s  p o i n t ,  b u t  h a d  even  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  House i n ­
v e s t i g a t i o n  c o m m i t t e e ' s  r e p o r t  w ou ld  b e  " i n  o u r  f a v o u r  g r e a t l y  when 
p u b l i s h e d . "  I n d e e d ,  S t e p h e n s  t o l d  L i n t o n ,  so  d e c i d e d l y  s a n g u i n e  were
t h e  p r o s l a v e r y  f o r c e s  i n  Kansas  t h a t  " t h e y  want  no more men. . . .
They want  no f i g h t i n g ,  . . . a l l  i s  w o r k i n g  j u s t  as  i t  o u g h t . "
However  w e l l  t h i n g s  w e re  w o r k i n g  f o r  t h e  s o u t h e r n e r s  i n  Kansas  — 
a n d  S t e p h e n s '  c o n t e n t i o n  t h a t  a l l  was "a s  i t  o u g h t "  was d o u b t f u l  a t
b e s t — t h e y  c e r t a i n l y  w e r e  n o t  w o r k i n g  w e l l  i n  C o n g r e s s .  A f t e r  a  b i t t e r
a l l - n i g h t  s t r u g g l e  t h e  Toombs b i l l  p a s s e d  t h e  S e n a t e  by a  v o t e  o f  
33 t o  12 .  But  t h e  b i l l  b a r e l y  r e c e i v e d  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  House .  
In  f a c t ,  t h e  day a f t e r  t h e  Toombs b i l l  p a s s e d  t h e  u p p e r  h o u s e ,  t h e
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l o w e r  p a s s e d  Grow 's  m e a s u r e  t o  a d m i t  Kansas  u n d e r  t h e  Topeka  c o n s t i ­
t u t i o n .  The v o t e  was 99 t o  97 .
S e v e r a l  days  b e f o r e ,  on 28  J u n e ,  S t e p h e n s  h a d  d e l i v e r e d  a  l o n g  
c l o s e l y  a t t e n d e d  s p e e c h  i n  t h e  House i n  s u p p o r t  o f  h i s  s u b s t i t u t e  and 
a g a i n s t  t h e  a d m i s s i o n  o f  Kansas  u n d e r  t h e  Topeka  d ocum en t .  S t e p h e n s '  
s p e e c h  c o n t a i n e d  many e l e m e n t s  l o n g  f a m i l i a r  t o  h i s  l i s t e n e r s :  v i g o ­
r o u s  d e f e n s e  o f  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  a c t ,  a  d e t e r m i n e d  a s s a u l t  on t h e  
a b o l i t i o n i s t s  and  e m i g r a n t  a i d  s o c i e t i e s ,  who,  S t e p h e n s  s a i d ,  were  
b e n t  on e f f e c t i n g  "by f o r c e  an d  v i o l e n c e  wha t  t h e y  f a i l e d  t o  do by 
l e g i s l a t i o n " ;  and e ven  a  s m a l l  d e b a t e  w i t h  h i s  o l d  o p p o n e n t  Lewis 
Campbel l  o v e r  an o l d  q u e s t i o n ,  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  M i s s o u r i  
co mprom ise .  These  o b l i g a t o r y  p r e l i m i n a r i e s  d i s p o s e d  o f  (he c l o s e d  t h e  
s p e e c h  t o o  i n  f a m i l i a r  f a s h i o n :  d e f e n d i n g  s l a v e r y  w i t h  c o p io u s  b i b l i c a l
q u o t a t i o n  and e x e g e s i s ) ,  L i t t l e  A l e c k  t u r n e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
m a j o r  p o i n t  o f  h i s  a d d r e s s ,  t h e  d e f e n s e  o f  h i s  s u b s t i t u t e  b i l l .
A l l  he  w a n t e d ,  s a i d  S t e p h e n s ,  was " a  f a i r  e x p r e s s i o n  o f  t h e
w i l l  o f  b o n a  f i d e  r e s i d e n t s  o f  K a n s a s . "  N a t u r a l l y ,  t h i s  " f a i r  
e x p r e s s i o n "  w ou ld  b e  i n s u r e d  by  t h e  Toombs m e a s u r e ,  w h ic h  he  p r o c e e d e d  
t o  e x p l a i n  a t  l e n g t h .  "Who can r a i s e  any o b j e c t i o n , "  h e  a s k e d ,  " t h a t  
i s  i n  f a v o r  o f  d i s p o s i n g  o f  t h i s  q u e s t i o n  upon p r i n c i p l e s  o f  f a i r n e s s ,
o f  j u s t i c e ,  o f  l a w ,  o f  o r d e r ,  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n ? "
T h e r e  were  many who w e re  o b j e c t i n g ,  as  S t e p h e n s  w e l l  knew.
T h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  h a d  r e c e n t l y  m e t  i n  i t s  f i r s t  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  
t o  n o m i n a t e  c a n d i d a t e s  f o r  P r e s i d e n t  a n d  V i c e  P r e s i d e n t .  T h e  o b j e c t  
o f  " a l l  t h i s  c l a m o r  we h e a r  a b o u t  ' f r e e  K a n s a s , '  a n d  ' d o w n - t r o d d e n
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K a n s a s , '  and  ' b l e e d i n g  K a n s a s , ' "  w a s ,  c h a r g e d  S t e p h e n s ,  t r a n s p a r e n t l y  
p o l i t i c a l  an d  a l a r m i n g l y  s e c t i o n a l :  t h e  e x c i t a t i o n  o f  " s e c t i o n a l  h a t e
and  t h e  a l i e n a t i o n  o f  one  p o r t i o n  o f  t h e  Union  from t h e  o t h e r . "  "Are 
y o u  g o i n g  t o  a l l o w  t h i s  s u b j e c t  t o  b e  u s e d  f o r  s u c h  p u r p o s e s ? "
The R e p u b l i c a n s  c e r t a i n l y  w ere  g o i n g  t o  u s e  t h e  Kansas  q u e s t i o n .  
Some o f  t h em ,  l i k e  J ohn  H a l e ,  even  a d m i t t e d  t h e  l i b e r a l i t y  and  f a i r n e s s  
o f  t h e  Toombs b i l l — and  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  t o  meet  f r e e s o i l  o b j e c t i o n s  
h a d  b e e n  done by  way o f  amendment i n  t h e  S e n a t e —b u t  t h e  s u s p i c i o n  o f  
an d  h o s t i l i t y  t o  P i e r c e ,  who w o u ld  a p p o i n t  t h e  c o m m i s s i o n e r s ,  and  o f  
D o u g l a s ,  who v i g o r o u s l y  s u p p o r t e d  t h e  m e a s u r e ,  was p o w e r f u l .  Had t h e s e  
b e e n  t h e  o n l y  f o r c e s  o p e r a t i n g  a g a i n s t  t h e  b i l l ,  i t  s t i l l  m ig h t  have  
p a s s e d .  But  t h e  R e p u b l i c a n s  h a d  gone on r e c o r d  i n  t h e  P h i l a d e l p h i a  
c o n v e n t i o n  a g a i n s t  t h e  f u r t h e r  e x t e n s i o n  o f  s l a v e r y ,  p e r i o d .  Any b i l l  
t h a t  a l l o w e d  t h e  p e o p l e  o f  a  t e r r i t o r y  t o  c h o o s e  s l a v e r y ,  no  m a t t e r  how 
s l i g h t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e y  w ou ld  so  c h o o s e ,  v i o l a t e d  t h e  c a r d i n a l  
t e n e t  o f  t h e  p a r t y .  The Toombs b i l l ,  s n e e r e d  S e w a r d ,  was b u t  "an 
i n g e n i o u s  d o d g e , "  an d  he  w o u ld  n e v e r  a l l o w  t h e  p e o p l e  o f  Kansas  " t h e  
r u i n o u s  p r i v i l e g e  o f  c h o s i n g  an e v i l  and  a  c u r s e . "  What Seward n e g ­
l e c t e d  t o  s a y  was wha t  h e ,  and  e v e r y o n e  e l s e ,  knew: t h a t  t h e  Kansas
q u e s t i o n  was e n t i r e l y  t o o  f r u i t f u l  f o r  t h e  a n t i s l a v e r y  p a r t y  t o  a l l o w
i t s  s e t t l e m e n t  on t h e  eve  o f  a  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  "They do n o t
mean t h a t  t h e r e  s h a l l  b e  p e a c e , "  s a i d  D oug la s  b i t t e r l y .  " T h e i r  c a p i t a l  
f o r  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  i s  b l o o d .  . . .  An a n g e l  f rom h e a v e n  
c o u l d  n o t  w r i t e  a  b i l l  t o  r e s t o r e  p e a c e  i n  Kansas  t h a t  w o u l d  b e  a c ­
c e p t a b l e  t o  t h e  A b o l i t i o n  R e p u b l i c a n  p a r t y  p r e v i o u s  t o  t h e  p r e s i d e n t i a l
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e l e c t i o n .
D o u g la s  was r i g h t .  The Kansas  i s s u e  was i n e x t r i c a b l y  bound, 
up w i t h  p r e s i d e n t i a l  p o l i t i c s .  By J u l y ,  when t h e  Toombs b i l l  met  i t s  
unhappy  f a t e  i n  t h e  H o u s e ,  t h r e e  p a r t i e s  w e r e  i n  t h e  f i e l d .  The f i r s t  
t o  e n t e r  t h e  c o n t e s t  h a d  b e e n  t h e  Know N o t h i n g s , and  t h e y  l i t e r a l l y  
s t a g g e r e d  o n t o  t h e  s t a g e .  The p a r t y  h a d  a l r e a d y  f a l l e n  i n t o  d i s a r r a y  
o v e r  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n — t h e  s o u t h e r n  A m e r ic an s  h a d  f o r c e d  t h r o u g h  
a  r e s o l u t i o n  i n d i r e c t l y  e n d o r s i n g  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  a c t — when i t s  
n a t i o n a l  c o u n c i l  m et  i n  J u n e  1855* S e c t i o n a l  a n i m o s i t i e s  were  s t i l l  
s m o l d e r i n g  when i t s  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  g a t h e r e d  i n  F e b r u a r y  1 8 5 6 .
The e n s u i n g  s p l i t  was a l l  b u t  i n e v i t a b l e .  S o u t h e r n e r s ,  w i t h  t h e  a i d  o f  
a  s m a l l  n o r t h e r n  m i n o r i t y ,  d e f e a t e d  a  r e s o l u t i o n  d e c l a r i n g  f o r  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  M i s s o u r i  Compromise.  T h i s  p r e c i p i t a t e d  a  w a l k o u t  
by  e i g h t  n o r t h e r n  d e l e g a t i o n s .  The b o l t e r s ,  m e e t i n g  s e p a r a t e l y ,  i s s u e d  
a  c a l l  f o r  a n o t h e r  c o n v e n t i o n ,  w h i l e  t h e  rump o f  t h e  o r i g i n a l  body 
p r o c e e d e d  t o  n o m i n a t e  M i l l a r d  F i l l m o r e  f o r  P r e s i d e n t  and  Andrew J .  
D one l s o n  o f  T e n n e s s e e  f o r  V ic e  P r e s i d e n t .  F i l l m o r e ,  t h e  s i g n e r  o f  t h e  
o d i o u s  F u g i t i v e  S l a v e  b i l l ,  was no more a c c e p t a b l e  t o  t h e  N o r t h  Am er icans  
t h a n  t h e  p l a t f o r m .  More n o r t h e r n e r s  w i t h d r e w .  The A m e r ic an  p a r t y  h a d  
f a i l e d  t o  s u r v i v e  e v e n  i t s  f i r s t  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n .
- ^ R o b e r t  Toombs t o  George W. C r a w f o r d ,  26 A p r i l  1 8 5 6 , Toombs 
P a p e r s ,  DU; AHS t o  L S , 2 6 , lU J u n e  I S 5 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; N e v i n s , 
O r d e a l , I I ,  U70 -71 ;  S t e p h e n s '  s p e e c h  i n  C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s , 5 3 1 -  
66”; Van D e u s e n ,  S e w a r d ,  1 7 2 - 7 3 ;  J o h a n n s e n ,  D o u g l a s , 527.  The Toombs 
b i l l  commended i t s e l f  t o  f a i r - m i n d e d  Know N o t h i n g s  a s  w e l l  as  p a r t i s a n  
D e m o c r a t s .  P r e e m i n e n t  r a c i s t s  i n  a  r a c i s t  s o c i e t y ,  n o r t h e r n  Know 
N o t h i n g s  w e r e  o f t e n  o u t r a g e d  by  R e p u b l i c a n  i n t r a n s i g e n c e .  "The p e o p l e  
a r e  h e a r t i l y  s i c k  o f  t h e ' n i g g e r  w o r s h i p p i n g '  p a r t y , "  w r o t e  o n e .
" .  . . A l l  c o n s e r v a t i v e  men t h u s  may f a v o r  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  Kansas  
q u e s t i o n  i n  some s u c h  way as  i s  p r o p o s e d  by  t h e  b i l l  o f  Tombs [ s i c  ] . "  
James  McCallum t o  J .  S c o t t  H a r r i s o n ,  15 J u l y  1 8 5 6 , J .  S c o t t  H a r r i s o n  
P a p e r s ,  LC.
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No s u c h  d i f f i c u l t i e s  h a d  a t t e n d e d  t h e  i n i t i a l  g a t h e r i n g  o f  t h e  
R e p u b l i c a n s  i n  m i d - J u l y .  M e e t in g  i n  an a tm o s p h e r e  o f  r e v i v a l i s t i c  
r e l i g i o u s  f e r v o r ,  t h e  p a r t y  t h u n d e r o u s l y  e n d o r s e d  a  p l a t f o r m  d e c l a r i n g  
t h e  r i g h t  o f  C o n g re s s  t o  b a r  f rom  t h e  t e r r i t o r i e s  " t h o s e  t w i n  r e l i c s  
o f  b a r b a r i s m — s l a v e r y  a n d  p o l y g a m y , "  demand ing t h e  a d m i s s i o n  o f  Kansas  
as  a  f r e e  s t a t e ,  and  c a l l i n g  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  g o v e rn m e n t -  
s u b s i d i z e d  P a c i f i c  r a i l r o a d .  As i t s  c a n d i d a t e ,  t h e  p a r t y  s e l e c t e d  
a  c o m p a r a t i v e l y  y o u n g ,  d a s h i n g  e x p l o r e r  o f  t h e  W e s t ,  John  C. F r e m o n t ,  
t h e  " P a t h f i n d e r . "  F rem ont  was f o r t y - t h r e e  y e a r s  o l d ,  l i t t l e  known i n  
p o l i t i c s ,  b u t  famous none  t h e  l e s s  f o r  h i s  e x p l o i t s  as  a  s o l d i e r  i n  
t h e  Mexican War,  and  f o r  h i s  r o m a n t i c  m a r r i a g e  t o  J e s s i e  B e n t o n ,  t h e  
b e a u t i f u l  a n d  g i f t e d  d a u g h t e r  o f  M i s s o u r i ' s  f o r m e r  S e n a t o r .  Thus 
a rm ed— w i t h  an a t t r a c t i v e  c a n d i d a t e ,  a  h i g h - m i n d e d  p l a t f o r m ,  and a 
r e s o u n d i n g  campaign  s l o g a n :  " F r e e  s o i l ,  f r e e  l a b o r ,  f r e e  s p e e c h  and
F r e - m o n t " — t h e  R e p u b l i c a n s  s a l l i e d  f o r t h  t o  meet  t h e  f o e .
T ha t  f o e ,  t h e  D em ocracy ,  h a d  h e l d  i t s  own c o n v e n t i o n  s i x  weeks 
e a r l i e r  i n  t h e  Ohio R i v e r  c i t y  o f  C i n c i n n a t i .  S i n c e  e a r l y  i n  t h e  y e a r  
S t e p h e n s ,  l i k e  many a n o t h e r  D e m o c ra t ,  h a d  b e e n  e n g a g e d  i n  a  f a v o r i t e  
e l e c t i o n  y e a r  s p o r t — a t t e m p t i n g  t o  g u e s s  t h e  nom in ee  o f  t h e  p a r t y .
D u r i n g  t h e  w i n t e r  S t e p h e n s  t h o u g h t  i t  w o u ld  b e  " b a d  p o l i c y "  t o  s u p p l a n t  
P i e r c e ,  b u t ,  h e  s a i d ,  he  r e a l l y  d i d  n o t  " g i v e  a  f i g "  f o r  t h e  man 
n o m i n a t e d .  I t  was t h e  p r i n c i p l e s  i n v o l v e d ,  i_.e_. , s u s t a i n i n g  t h e  p r o ­
s l a v e r y  govenment  i n  K a n s a s ,  t h a t  h e  c o n s i d e r e d  o f  o v e r r i d i n g  i m p o r t a n c e .
Tom Cobb,  H o w e l l ' s  b r o t h e r ,  i n  t h e  c a p i t a l  i n  e a r l y  March 
l o b b y i n g  f o r  a  s o u t h e r n  c a n d i d a t e  ( h i s  b r o t h e r  p e r h a p s ? )  r e p o r t e d  b o t h
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S t e p h e n s  an d  Toombs as  " v e r y  warm f o r  P i e r c e , "  w i t h  D ou g la s  as  t h e i r
s e c o n d  c h o i c e .  But  b y  l a t e  May on t h e  eve  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  S t e p h e n s
h a d  c h a n g e d  h i s  m ind .  He now p r e f e r r e d  D o u g l a s ,  "an  o r i g i n a l  f r i e n d
o f  t h e  Kansas  b i l l . "  The t r u t h  was he  d i d  n o t  r e a l l y  c a r e .  P i e r c e
was a l l  r i g h t  t o o .  So was James  Buchanan  o f  P e n n s y l v a n i a .  P e n n s y l v a n i a ,
he  t h o u g h t ,  as  "one o f  t h e  s o u n d e s t  s t a t e s  i n  t h e  U n i o n , "  a  s t a t e
w h i c h  h a d  c a s t  more v o t e s  f o r  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  b i l l  t h a n  any o t h e r
n o r t h e r n  s t a t e ,  was c e r t a i n l y  d e s e r v i n g  o f  h a v i n g  i t s  f a v o r i t e  son 
19n o m i n a t e d .
S t e p h e n s ,  who p r o f e s s e d  t o  be  so  c o n c e r n e d  w i t h  p r i n c i p l e s ,  was 
t h i n k i n g  e x a c t l y  l i k e  a  b a c k ro o m  m a n a g e r .  He d i d  n o t  a t t e n d  t h e  con­
v e n t i o n ,  b u t  no  d o u b t  w o u ld  h a v e  f i t  i n  p e r f e c t l y .  F o r  t h e  D e m o c ra t i c  
c o n c l a v e  was a m a n a g e r ' s  a f f a i r  f rom  b e g i n n i n g  t o  e n d .  F i n a l l y  i t  
was B u c h a n a n ' s  l i e u t e n a n t s  who s u c c e e d e d  i n  c a r r y i n g  o f f  t h e  p r i z e  
f o r  t h e i r  man. P l a y i n g  s k i l l f u l l y  on t h e  theme o f  B u c h a n a n ' s  l a c k  o f  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  K a n sa s  p r o b l e m — a c l a i m  t h e  o t h e r  two c a n d i d a t e s ,  
P i e r c e  an d  D o u g l a s ,  c o u l d  n o t  make— and  h i s  l o n g  e x p e r i e n c e  i n  g o v e r n ­
m e n t ,  t h e  P e n n s y l v a n i a n ' s  f o r c e s  p u t  Buchanan  o v e r  on t h e  s e v e n t e e n t h  
b a l l o t .  D o u g l a s ,  t o  a v o i d  a p r o l o n g e d  and  h e a t e d  d e a d l o c k ,  h a d  w i t h ­
d raw n ;  a nd  t o  m o l l i f y  b o t h  h im  a n d  h i s  s l a v e  s t a t e  s u p p o r t e r s ,  t h e  
c o n v e n t i o n  h a d  n o m i n a t e d  f o r  V ic e  P r e s i d e n t  a  h a n d s o m e ,  e l e g a n t l y -  
m u s t a c h i o e d ,  b o u r b o n - l o v i n g  K e n t u c k i a n ,  J o h n  C. B r e c k i n r i d g e .  The 
p l a t f o r m ,  t o o ,  was a l l  t h a t  D o u g l a s ,  o r  S t e p h e n s ,  h i s  l a t e - h o u r  a d h e r e n t ,
^ P o t t e r ,  Im p e n d in g  C r i s i s  , 2 5 ^ - 5 5 ;  N e v in s  , i b i d . , U60-6U', AHS 
t o  Thomas W. Thomas,  29 F e b r u a r y  1 8 5 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  DU; Thomas R.
R. Cobb t o  How ell  Cobb, 4 March 1 8 5 6 , Cobb-  E rw in -L am a r  P a p e r s ,  UG;
AHS t o  Thomas W. Thomas,  25 May 1 8 5 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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c o u l d  h a v e  w i s h e d .  I t  a f f i r m e d  t h e  Compromise o f  1850 an d  s u p p o r t e d  
t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  a c t  a s  " t h e  o n l y  s o und  and  s a f e  s o l u t i o n  t o  t h e  
s l a v e r y  q u e s t i o n . "
S t e p h e n s ,  u n l i k e  h i s  f r i e n d  Thomas Thomas,  was p e r f e c t l y  s a t i s ­
f i e d  w i t h  t h e  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e .  Thomas,  who s u s p e c t e d  Buchanan 
o f  b e i n g  t h e  l o w e s t  s o r t  o f  p o l i t i c a l  c h a r l a t a n  w i l l i n g  t o  s e l l  o u t  
s o u t h e r n  r i g h t s  i n  Kansas  t o  " c o n c i l i a t e  t h e  f r e e  s o i l  e l e m e n t  a t  t h e  
W o r t h , "  h a t e d  t h e  nom inee  w i t h  f e r o c i o u s  p a s s i o n .  S t e p h e n s  was w r o n g ,  
he  t o l d  h i s  f r i e n d ,  t o  s u p p o r t  s u c h  a  man. He w ou ld  s u r e l y  b r i n g  
p o l i t i c a l  r u i n  upon h i m s e l f  by d o i n g  s o .
S t e p h e n s  d i d  h i s  b e s t  t o  a l l a y  Thomas '  f e a r s .  I n  g l a r i n g  
c o n t r a s t  t o  h i s  e x p e c t a t i o n s  o f  p r i s t i n e  p u r i t y  o f  t h e  e a r l y  1 8 5 0 s ,  
S t e p h e n s  now p r o f e s s e d  h i m s e l f  " w i l l i n g  t o  a f f i l i a t e  . . . w i t h  a l l  who 
f rom  t h i s  t i m e  h e n c e f o r t h  w i l l  make t h e  p r i n c i p l e  o f  Lthe K a n s a s -  
N e b r a s k a  b i l l ]  i n  o u r  t e r r i t o r i a l  p o l i c y  t h e  b a s i s  o f  l e g i s l a t i o n  . . . 
Land] a p p l y  t h e  same p r i n c i p l e s  t o  a l l  a n a l o g o u s  c a s e s . "  I t  was enough, 
t h a t  Buchanan and  e v e r y  man o f  t h e  p a r t y  was c o m m i t t e d  t o  t h e  b i l l .
"To g e t  t h e  who le  c o u n t r y "  s i m i l a r l y  c o m m i t t e d ,  he  s a i d ,  " i s  t h e  
h e i g h t  o f  my a m b i t i o n . "  The coming e l e c t i o n ,  S t e p h e n s  t h o u g h t ,  w ou ld  
be  an " a l m o s t  d e a t h  s t r u g g l e "  b e tw e e n  " t h e  f r i e n d s  o f  t h e  Union u n d e r  
t h e  c o n s t i t u t i o n  . . . and  t h e  open  and avowed e n e m i e s  o f  b o t h . "  For  
t h i s  r e a s o n  he w ou ld  f o l l o w  t h e  " d i c t a t e s ,  o f  d u t y "  and  s u p p o r t  B u c h a n a n ,  
and he c o u l d  c a r e  l e s s ,  h e  s a i d ,  i f  i t  b r o u g h t  a b o u t  h i s  p o l i t i c a l  
d o w n f a l l
o n
Roy F r a n k l i n  N i c h o l s , The D i s r u p t i o n  o f  A m e r ic an  Democracy
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T h e r e  was l i t t l e  d a n g e r  t h a t  s u p p o r t i n g  Buchanan w o u ld  do 
t h i s — e v e n  i n  G e o r g i a ,  w h e r e  D oug la s  s e n t i m e n t  was s t r o n g  and  where  
t h e  Know N o t h i n g s  w e r e  p r e p a r i n g  f o r  an e n e r g e t i c  c a m p a ig n .  Daily- 
more an d  more s o u t h e r n e r s  w e r e  r e a l i z i n g  t h a t  t h e  Democracy was t h e  
o n l y  s a f e  h a v e n  f o r  s o u t h e r n  r i g h t s  l e f t  t o  t h e m ,  and  t h a t  t h e  c o n t e s t  
o f  1 8 5 6 , w a s ,  a s  S t e p h e n s  d e s c r i b e d  i t  " a l m o s t  [ a ]  d e a t h  s t r u g g l e . "
F o r  e v i d e n c e  o f  t h e  f a c t  a l l  one h a d  t o  do was p i c k  up a. n e w s p a p e r ,  and  
t h e r e  he  w o u ld  f i n d  c o p i o u s  r e p o r t s  o f  t h e  c i v i l  w a r  i n  K a n s a s ,  n o t  t o  
m e n t io n  a c c o u n t s  o f  t h e  s e e m i n g l y  i n t e r m i n a b l e  Kansas  f r a c a s  i n  C o n g r e s s .
T h i s  was t h e  f r a c a s  w h i c h ,  f o r  t h e  moment,  o c c u p i e d  a l m o s t  a l l  
o f  S t e p h e n s '  t i m e .  The t h r e e - m a n  House i n v e s t i g a t i n g  c o m m i t t ee  which  
h a d  l e f t  W a sh in g to n  i n  March f o r  Kansas  was b a c k .  The two R e p u b l i c a n  
m em bers ,  W i l l i a m  Howard and  J o h n  S he rm an ,  made t h e i r  r e p o r t  on 1 J u l y — 
w i t h  a p p e n d e d  t e s t i m o n y  i t  r a n  o v e r  1 ,2 0 0  p a g e s — and  i t  u p h e l d  t h e i r  
p a r t y ' s  p o s i t i o n  i n  e v e r y  p a r t i c u l a r :  e l e c t i o n s  u n d e r  t h e  t e r r i t o r i a l
l aw s  h a d  b e e n  c a r r i e d  b y  b a n d s  o f  M i s s o u r i  i n v a d e r s ;  t h e  Shawnee 
l e g i s l a t u r e  was " i l l e g a l "  and  so  w e re  i t s  l aws  ; n e i t h e r  W h i t f i e l d  
n o r  R e e d e r  h a d  b e e n  e l e c t e d  u n d e r  v a l i d  l a w ;  t h e  F r e e  S t a t e  Topeka  
c o n s t i t u t i o n ,  h o w e v e r ,  d i d  embody " t h e  w i l l  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
p e o p l e . "  The b i t t e r  d i s s e n t  o f  t h e  c o m m i t t e e ' s  l o n e  D e m o c r a t ,  M ordeca i  
O l i v e r  o f  M i s s o u r i ,  was j u s t  as  p a r t i s a n ,  b u t  t h r o u g h  i t  C o ng re s s  and  
t h e  n a t i o n  l e a r n e d  t h e  g ruesom e  d e t a i l s  o f  t h e  P o t t a w a t t o m i e  k i l l i n g s .
T h i s  i n f o r m a t i o n  h a d  n o t  t h e  s l i g h t e s t  e f f e c t  on t h e  m a j o r i t y
(New Y ork ,  1 9 6 7 ) ,  1 7 - 3 1 ;  Thomas W. Thomas t o  AHS, 11 J u n e  1 8 5 6 ,
S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU; AHS t o  Thomas W. Thomas,  16 J u n e  1 8 5 6 , TSC 
C o r r . ,  3 6 7 - 7 2 .
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o f  t h e  Commit tee  on E l e c t i o n s ,  w h i c h ,  i t  w i l l  b e  r e c a l l e d ,  h a d  b e e n  
g r a p p l i n g  w i t h  t h e  W h i t f i e l d - R e e d e r  d i s p u t e  s i n c e  F e b r u a r y .  On 2h  
J u l y  i t  t o o  b r o u g h t  i n  i t s  r e p o r t .  As e x p e c t e d ,  t h e  m a j o r i t y  d e c l a r e d  
t h a t  W h i t f i e l d  was n o t  e n t i t l e d  t o  h i s  s e a t  b e c a u s e  h i s  e l e c t i o n  h a d  
b e e n  " w i t h o u t  a u t h o r i t y  o f  l a w . "  I t  a p p l i e d  t h e  e x a c t  same l a n g u a g e  
t o  R e e d e r ' s  e l e c t i o n ,  b u t  d e c i d e d  t h a t  he was e n t i t l e d  t o  t h e  s e a t  s i n c e
he  was " t h e  c h o i c e  o f  a  much l a r g e r  number  o f  [ K a n s a s ]  r e s i d e n t s . "
On t h e  t w e n t y - s e v e n t h ,  t h e r e f o r e ,  t h e  Commit tee  on E l e c t i o n s  o f f e r e d  
r e s o l u t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e s e  f i n d i n g s .
S t e p h e n s ,  as spokesman f o r  t h e  m i n o r i t y ,  s a v a g e l y  a t t a c k e d  t h e s e  
f i n d i n g s  and  t h e  m a g n i f i c e n t  non s e q u i t u r  t h e y  h a d  e n g e n d e r e d :  b o t h
i n  h i s  own r e p o r t  and i n  a  s p e e c h  he  d e l i v e r e d  a g a i n s t  t h e  r e s o l u t i o n s
on 31 J u l y .  I t  was a  s i z z l i n g  day i n  t h e  c a p i t a l ,  and  c o n g re s s m e n
w r i t h e d  i n  t h e  s t u l t i f y i n g  h e a t  o f  an a b y s m a l l y  c rowded  House cha m be r .  
L i t t l e  A l e c k ,  q u i t e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  w e a t h e r ,  h e a t e d l y  d e n o u n c e d  
t h e  r e s o l u t i o n s . He h a d  s p e n t  a week r e a d i n g  and  d i g e s t i n g  t h e  mass 
o f  t e s t i m o n y ,  and  now d e c l a r e d  f l a t l y  t h a t  i t  "has  n o t  cha nged  t h e  m e r i t s  
o f  t h e  c a s e  one  i o t a . "  Much o f  wha t  S t e p h e n s  s a i d  t h i s  day he  h a d  
s a i d  b e f o r e ,  o n l y  now h e  h a d  H ow a rd ' s  r e p o r t  b e f o r e  h im .  With c h a r a c ­
t e r i s t i c  t h o r o u g h n e s s  a n d  l e g a l  a n a l y s i s  he  p r o c e e d e d  t o  d i s s e c t  t h e  
t e s t i m o n y — " s i f t  i t  a  l i t t l e , "  i n  h i s  w o r d s ,  " t o  s e e  how f a r  i t  w a r r a n t s  
t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  c o m m i t t e e . "  N a t u r a l l y ,  by  t h e  t i m e  h e  had 
f i n i s h e d  h i s  s i f t i n g ,  n o t  a  s i n g l e  c o m m i t t e e  c o n c l u s i o n  was u p h e l d .
The g i s t  o f  S t e p h e n s '  c a s e  was wha t  i t  h a d  b e e n  b e f o r e :  t h a t
b a r e  p r o o f  o f  i l l e g a l  v o t i n g  was i n s u f f i c i e n t  t o  s e t  a s i d e  an e l e c t i o n .
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To do t h i s ,  S t e p h e n s  a r g u e d ,  i t  must  ‘:b e yp r o v e d  t h a t  t h e  i l l e g a l  v o t e s  
h a d  a c t u a l l y  c h a n g e d  t h e  r e s u l t .  The c o m m i t t e e  h a d  m e r e l y  a s s e r t e d  
t h a t  i l l e g a l  v o t i n g  h a d  t a k e n  p l a c e ;  i t  h a d  shown n e i t h e r  t h e  number 
o f  t h e s e  i l l e g a l  v o t e s  n o r  w h e r e  t h e y  h a d  b e e n  c a s t .  And most  i m p o r t a n t l y ,  
i t  h a d  f a i l e d  t o  p r o v e  t h a t  t h e  r e s u l t  i n  t h e  e l e c t i o n  w o u ld  h a v e  b e e n  
d i f f e r e n t  i f  e v e r y  s i n g l e  i l l e g a l  v o t e  w e r e  t h ro w n  o u t .  L i t t l e  Aleck 
h a d  p a i n s t a k i n g l y  b r o k e n  down t h e  c e n s u s  r e p o r t s  f o r  K a n s a s .  His  a n a l y s i s  
h a d  i n d i c a t e d  t h a t  i n  F e b r u a r y  1855 s e t t l e r s  f rom t h e  S o u th  h a d  ou tnum­
b e r e d  s e t t l e r s  f rom t h e  W or th .  On t h e  d u b i o u s  a s s u m p t i o n ,  t h e n ,  t h a t  
a l l  s e t t l e r s  f rom  t h e  S o u t h  w e re  p r o s l a v e r y ,  he  p r o v e d ,  a t  l e a s t  t o  h i s  
own s a t i s f a c t i o n ,  t h a t  " t h e  r e s u l t ,  upon a l l  r e a s o n a b l e  and r a t i o n a l  
g r o u n d s  . . . w o u ld  h a v e  b e e n  t h e  same as  i t  w a s . "
The b a l a n c e  o f  S t e p h e n s '  s p e e c h  a l s o  t r a v e r s e d  f a m i l i a r  g ro u n d :  
he  s c o r e d  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  as  one " d e t e r m i n e d  t o  ' r u l e  o r  r u i n , 1 
. . .  a  p a r t y  fo rm ed  upon g e o g r a p h i c a l  l i n e s  a g a i n s t  t h e  w a r n i n g  i n  
t h e  F a r e w e l l  A d d r e s s  o f  t h e  F a t h e r  o f  h i s  c o u n t r y . "  The t r u e  c a u s e  o f  
a l l  t h e  d i f f i c u l t i e s  " l i e s  i n  no r e a l  g r i e v a n c e  i n  K a n s a s ,  b u t  i n  t h e  
a i m s ,  o b j e c t s ,  a n d  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a r t y .  . . . They w i s h  t o  g o v e rn
K a n s a s ,  n o t  a c c o r d i n g  t o  t h e  w i s h e s  o f  t h e  p e o p l e  t h e r e ,  b u t  a s  t h e y  
p l e a s e . "  He p l e a d e d  once  a g a i n  f o r  p a s s a g e  o f  t h e  Toombs b i l l  "which 
s t i l l  s l e e p s  on y o u r  t a b l e , "  a n d  f o r  a  f a i t h f u l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  a c t .  And t h e n  he  was f i n i s h e d .
The s p e e c h  " t o o k  w e l l , "  S t e p h e n s  t o l d  L i n t o n .  And i n d e e d  i t  
h a d — among D e m o c r a t s .  House members i m m e d i a t e l y  o r d e r e d  up 5 0 ,0 0 0  
c o p i e s  f o r  u s e  as  c a m p a ig n  d o c u m e n t s , an d  t h e r e  was t a l k  o f  h a v i n g
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211 0 0 ,0 0 0  more p r i n t e d .  But  t h e  R e p u b l i c a n s  soon  showed how s u s c e p t i b l e  
t o  l o g i c  t h e y  w e r e :  t h e  day a f t e r  S t e p h e n s '  s p e e c h  t h e  House v o t e d ,
110 t o  9 2 ,  t o  u n s e a t  W h i t f i e l d .  E v i d e n t l y  some R e p u b l i c a n s  were  t h e n  
s t r i k e n  w i t h  a  sudden  z e a l  f o r  l e g a l i t y ,  f o r  t h e  m a j o r i t y  r e f u s e d  t o  
s u s t a i n  t h e  s e a t i n g  o f  R e e d e r .  L i k e  S u m n e r ' s  v a c a n t  s e a t  i n  t h e  
S e n a t e ,  t h e  v a c a n t  s e a t  f o r  t h e  Kansas  t e r r i t o r i a l  d e l e g a t e  was r i c h l y  
s y m b o l i c .  N o t h i n g  so  p o i g n a n t l y  u n d e r s c o r e d  t h e  p a r a l y s i s  t h a t  g r i p p e d  
t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  A f t e r  e i g h t  months o f  d i s c u s s i o n ,  i n v e s t i g a t i o n ,  
and  d e b a t e ,  t h e  Kansas  p r o b l e m  was no n e a r e r  s o l u t i o n  t h a n  i t  h a d  b e e n  
i n  December .
No s u c h  p a r a l y s i s  s t y m i e d  t h e  Kansas  g o v e r n o r ,  ho w e v e r .
In  a  b u r s t  o f  z e a l  f o r  t h e  l a w ,  Shannon h a d  r e q u e s t e d  and  r e c e i v e d  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  f e d e r a l  f o r c e s  f rom L e a v e n w o r t h ,  who t h e n  p r o c e e d e d ,  on 
h J u l y ,  t o  d i s p e r s e  t h e  T opeka  l e g i s l a t u r e . '  T h i s  p u r g e  p r o v e d  t o  be 
S h a n n o n ' s  u n d o i n g .  An e m b a r r a s s e d  a d m i n i s t r a t i o n  d i s a v o w e d  h i s  a c t i o n ,  
and  i n  l a t e  J u l y  P i e r c e  r em oved  Shannon an d  a p p o i n t e d  John  W. Geary o f  
P e n n s y l v a n i a  t o  w h a t ,  f rom  a l l  a p p e a r a n c e s ,  was t h e  most  t h a n k l e s s  j o b  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
But  Geary d i d  n o t  d e p a r t  i m m e d i a t e l y  f o r  t h e  f r o n t i e r .  He h a d  
a  p e r f e c t l y  v a l i d  r e a s o n  f o r  d e l a y .  The i m p l a c a b l e  R e p u b l i c a n  m a j o r i t y  
i n  t h e  House h a d  t a c k e d  an amendment  o n t o  a  r o u t i n e  army a p p r o p r i a t i o n s  
b i l l  w h ic h  f o r b a d e  t h e  P r e s i d e n t  u s i n g  f e d e r a l  t r o o p s  t o  e n f o r c e  t h e
^ House R e p o r t s  , 3 ^ t h  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  No. 200 ( S e r i a l  8 6 9 ) ;  
S t e p h e n s '  m i n o r i t y  r e p o r t  i n  i b i d . , No. 275 ( S e r i a l  8 7 0 ) ;  S t e p h e n s '  
s p e e c h  i n  Cong. G l o b e , i b i d . , A p p e n d i x ,  1 0 7 0 - 7 6 ;  AHS t o  LS, 2 Augus t  
1 8 5 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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t e r r i t o r i a l  l aw s  o f  K a n s a s ,  and  t h e  new g o v e r n o r  p o s i t i v e l y  ( and  
u n d e r s t a n d a b l y ) r e f u s e d  t o  d e s c e n d  i n t o  a  p i t  o f  v i p e r s  w i t h o u t  p r o t e c ­
t i o n .  The S e n a t e  h a d  s t r i k e n  t h e  r i d e r ,  b u t  t h e  House h a d  r e i n s t a t e d  
i t ,  an d  t h r e e  s e p a r a t e  c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e s  h a d  f a i l e d  t o  r e s o l v e  t h e  
m a t t e r .  I t  was s t i l l  u n r e s o l v e d  when 18 A u g u s t ,  t h e  day s e t  f o r  a d ­
j o u r n m e n t ,  a r r i v e d .  S p e a k e r  Banks was p e r f e c t l y  c o n t e n t  t o  a l l o w  
t h i n g s  t o  s t a n d  a s  t h e y  w e r e ,  and  t h u s  a d j o u r n e d  t h e  House s i n e  d i e .
F r a n k l i n  P i e r c e ,  h o w e v e r ,  was n o t  a b o u t  t o  l e t  Kansas  c o m p l e t e l y  
d i s a r m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a rmy.  He c a l l e d  a  s p e c i a l  s e s s i o n  o f  C o n g re s s  
t o  d e a l  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t i o n s  b i l l .  His  r e s o l v e  i n  t h i s  c a s e  d i d  
n o t  e v e n  f i n d  f a v o r  w i t h  most  D e m o c r a t s ,  who,  l i k e  t h e i r  R e p u b l i c a n  
o p p o n e n t s ,  p r e f e r r e d  t o  l e a v e  t h e  i s s u e  j u s t  w he re  i t  w as ,  and u se  i t  
d u r i n g  t h e  camp r?t,l gn .
Not  t h e  l e a s t  u p s e t  by  t h e  s p e c i a l  s e s s i o n  was Congressman 
S t e p h e n s .  He was l i t e r a l l y  on h i s  way t o  t h e  d o c k s ,  b a g s  p a c k e d  and 
b i l l s  p a i d ,  when he  r e c e i v e d  news o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  c a l l .  H i s  c a s e s  
i n  c o u r t  i n  G e o r g i a  w e re  p r e s s i n g ,  b u t ,  s a i d  S t e p h e n s ,  " I  must  s t a y . "
By t h i s  t i m e  he  h a d  l o s t  a l l  f a i t h  i n  P i e r c e .  " I  do v e r i l y  a p p r e h e n d  
t h a t  t h e  m i s e r a b l e  l i t t l e  c r e a t u r e  i n  t h e  W hite  House i s  l a p s i n g  b a c k  
i n t o  h i s  o r i g i n a l  p o l i c y  i n  . . . K a n s a s . "  To p r e v e n t  s u c h  a  " r e l a p s e , "  
S t e p h e n s ,  u n l i k e  Toombs, e n d u r e d  t h e  s t e a m y  c o n f i n e s  o f  W a s h i n g t o n  f o r  
y e t  a n o t h e r  t w e l v e  days .
S t e p h e n s  h i m s e l f  was more t h a n  a l i t t l e  s t e a m e d  d u r i n g  t h e  
e n s u i n g  s e s s i o n  by  t h e  f e c k l e s s  i n d i f f e r e n c e  o f  h i s  s o u t h e r n  c o l l e a g u e s  
t o  w ha t  he  r e g a r d e d  as  a  m a t t e r  o f  g r e a t  moment.  Some o f  t h e s e  c o l l e a g u e s
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h a d  l e f t ,  w h ic h  was b a d  e n o u g h ;  b u t  o t h e r s  s t a y e d  o n ,  o n l y  t o  so  
b e s o t  t h e m s e l v e s  w i t h  l i q u o r  t h a t  t h e y  m i s s e d  v o t i n g .  Hence t h e  
a p p r o p r i a t i o n s  b i l l ,  o r  t h e  v o t e s  t o  r e c o n s i d e r  i t ,  was s e v e r a l  t i m e s  
l o s t .  " I  so m e t im e s  f e a r  t h e  g l o r y  o f  t h e  S o u t h  h a s  d e p a r t e d , "  S t e p h e n s  
fumed.  "A m i s e r a b l e  s e t  o f  d r u n k e n  d e b a u c h e e s  f i l l  t h e  p l a c e s  once  
f i l l e d  b y  s t a t e s m e n . "
W hi le  S t e p h e n s  r a g e d ,  t h e  House r e f u s e d  t o  r e c e d e  f rom  i t s  
r i d e r .  On t h e  s i x t h  day  o f  t h e  s e s s i o n ,  t h e  House a g r e e d  t o  a  c o n ­
f e r e n c e .  L i t t l e  A l e c k ,  a l o n g  w i t h  Sherman a nd  S t e p h e n s '  o l d  Ohio 
a n t a g o n i s t  C a m p b e l l ,  s e r v e d  f o r  t h e  H ouse .  The c o n f e r e n c e  g o t  n o w h e r e .  
F i n a l l y  on 30 A u g u s t ,  an h o u r  o r  two b e f o r e  t h e  s c h e d u l e d  a d j o u r n m e n t ,  
two Know N o t h i n g s  a b a n d o n e d  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and  
enough  D em ocra t s  were  s c r a p e d  up t o  p a s s  t h e  army b i l l ,  by a  v o t e  o f
o 22101 t o  9 o ,  w i t h o u t  amendment .  So P i e r c e  h a d  h i s  way ,  t h e  c o u n t r y  h a d  
i t s  a rmy,  and  t h e  C o n g re s s  a t  l a s t  h a d  r e s p i t e  f rom  t h e  h e a t  an d  f r u s ­
t r a t i o n  o f  one o f  i t s  most  f r u i t l e s s  s e s s i o n s  on r e c o r d .
T h e re  w o u ld  b e  no  r e s p i t e  f rom  p o l i t i c s ,  h o w e v e r .  The p r e s i ­
d e n t i a l  c a m p a ig n ,  a most  c r u c i a l  one f o r  t h e  f a t e  o f  t h e  R e p u b l i c ,  
was a l r e a d y  i n  f u l l  s w i n g .  And S t e p h e n s ,  l i k e  most  o f  h i s  c o l l e a g u e s ,  
f u l l y  a p p r e c i a t e d  t h e  m a g n i t u d e  o f  i t s  i m p o r t a n c e .  But  a s  L i t t l e
A l e c k  h u r r i e d  b a c k  t o  G e o r g i a  i n  e a r l y  S e p t e m b e r  h e  h a d  even  more
i m p o r t a n t  m a t t e r s  on h i s  m in d ,  p e r s o n a l  m a t t e r s — d u t i e s  t h a t  e ven  t h e
f a t e  o f  t h e  r e p u b l i c  must  w a i t  on .
Op
N i c h o l s ,  P i e r c e , ^ 7 8 - 7 9 ;  AHS t o  LS, 1 9 ,  2 2 ,  2 3 ,  2U, 2 9 ,  30 
A u g u s t  1 8 5 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; R a b u n ,  " S t e p h e n s , "  UU6-1+7.
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His  b r o t h e r  J o h n  h a d  d i e d ,  s t r i k e n  w i t h  a p o p l e x y  on l 6 J u n e  
i n  LaG range .  He h a d  l e f t  b e h i n d  h im  a w i f e ,  s i x  c h i l d r e n ,  two s l a v e s ,  
o v e r  i+3,500 i n  d e b t s — a n d  one g r i e f - s t r i k e n  o l d e r  b r o t h e r .  I n d e e d ,  
o n l y  s h o r t l y  b e f o r e  J o h n ’ s  d e a t h ,  A le x  h a d  s e v e r e l y  s c o l d e d  h im  f o r  
h i s  c o n d u c t  o f  a  l a w s u i t .  J o h n ,  he  h a d  t o l d  h im  a n g r i l y ,  was " h o p e ­
l e s s l y  b e y o n d  my r e a c h . "  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  t e s t y  b l a s t  J ohn  
h a d  a n s w e r e d  w i t h  a  r e p e n t a n t  a d m i s s i o n :  h e  w a s ,  he  s a i d ,  b u t  " a  p o o r
b l i n d  c r e a t u r e "  who w o u l d  t r y  " t o  c on fo rm  t o  y o u r  v iew o f  t h i n g s "  i n  
t h e  f u t u r e .  T h e s e  w e re  t h e  l a s t  words  S t e p h e n s  e v e r  r e c e i v e d  from 
h i s  b r o t h e r .
J ohn  S t e p h e n s  was now b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  S t e p h e n s '  p i q u e —  
a nd  h i s  r e m o r s e .  And t h i s  l a t t e r  f a c t  t o r m e n t e d  A le x  s e v e r e l y .  He 
w a s ,  h e  t o l d  L i n t o n ,  "ove rw he lm e d  w i t h  g r i e f , "  and  s u f f e r i n g  a l l  t h e  
more k e e n l y  b e c a u s e  " I  o f t e n  g o t  f r e t t e d  w i t h  h im  . . . and  w r o t e  t h i n g s  
t h a t  may h a v e  wounded h i s  f e e l i n g s .  . . .  i f  I  c o u l d  r e c a l l  any u n k i n d  
w o r d ,  l o o k  o r  r e p r o o f  e v e r  g i v e n  i t  w o u ld  a f f o r d  me r e l i e f  as w e l l  as 
c o n s o l a t i o n . "  T h i s  c o n s o l a t i o n  w a s ,  o f  c o u r s e ,  d e n i e d  h i m ,  b u t  he  was 
a b l e  t o  h e l p  J o h n ' s  f a m i l y .  H is  i m p u l s e  t o  do s o  was i n s t i n c t i v e .  
I m m e d i a t e l y  upon l e a r n i n g  o f  J o h n ' s  d e a t h  he  h a d  r e s o l v e d  t o  "do wha t  
I  can  t o  k e e p  t h o s e  m os t  d e a r  t o  h im  f rom  w a n t . "
S t e p h e n s  h a d  made t h i s  r e s o l u t i o n  e v e n  b e f o r e  know ing  t h a t  
J o h n ' s  w i l l  h a d  e n t r u s t e d  t h i s  v e r y  t a s k  t o  h im .  Not  o n l y  was 
S t e p h e n s  named e x e c u t o r ,  b u t  s o l e  h e i r  and  m an a g e r  o f  h i s  b r o t h e r ' s  
m eagre  e s t a t e ,  and  v i r t u a l  g u a r d i a n . o f  h i s  c h i l d r e n .  I t  t o o k  some t i m e —  
t h e  p r e s s u r e s  o f  c a m p a i g n i n g  w e re  p a r t i c u l a r l y  s e v e r e  t h i s  f a l l —b u t
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b y  November S t e p h e n s  h a d  u n t a n g l e d  J o h n ' s  d e b t s  ( c l e a r i n g  o f f  o v e r  
$2 ,0 0 0  w o r t h  w i t h  money o u t  o f  h i s  own p o c k e t ) ,  moved t h e  f a m i l y  from 
L a G ra nge ,  and  i n s t a l l e d  t h e m  i n  a  h o u s e  h e  b o u g h t  f o r  t h e m  i n  Craw- 
f o r d v i l l e .  He rem em bered  o n l y  t o o  w e l l  " t h e  b i t t e r  p a n g s  a t t e n d i n g  
t h e  b r e a k i n g  up o f  [ h i s  own] f a m i l y "  t o  a l l o w  h i s  b r o t h e r ' s  f a m i l y  t o  
be  d i s p e r s e d .  ^
In  h i s  i n i t i a l  s h o c k  o v e r  J o h n ' s  d e a t h  S t e p h e n s  h a d  c a n c e l l e d  
a  s c h e d u l e d  s p e e c h  i n  New York C i t y ,  an d  h a d  e ven  i n t i m a t e d  t h a t  he 
m ig h t  n o t  s p e a k  a t  a l l  d u r i n g  t h e  summer. But  S t e p h e n s  f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  
t o  s t a y  o f f  t h e  s tum p f o r  e ven  a  mon th .  He h a d  a l r e a d y  d e l i v e r e d  a  
s p e e c h  f o r  Buchanan i n  A l e x a n d r i a ,  V i r g i n i a ,  on l 6 J u l y ,  and  e a r l y  i n  
Augus t  h e  spoke  t o  some 6 , 0 0 0  a t  C h a m b e r s b u r g ,  P e n n s y l v a n i a .  One o b ­
s e r v e r  was a s t o u n d e d  by  h i s  a p p e a r a n c e — "a  w e l l - p r e s e r v e d  mummy"— b u t  
f o u n d  h im  "an  u n u s u a l l y  e a r n e s t ,  i n c i s i v e  an d  i m p r e s s i v e  s p e a k e r . "
W hile  S t e p h e n s  a p p e a r e d  i n  B u c h a n a n ' s  home s t a t e ,  Cobb e n t e r ­
t a i n e d  t h e  d o w n e a s t e r n e r s  i n  M a in e ,  'and Toombs s p o k e  i n  F r e d r i c k ,
M a r y l a n d .  The D e m o c ra t s  w e r e  c l e a r l y  w o r r i e d  a b o u t  t h e i r  p r o s p e c t s  
i n  t h e  n o r t h e r n  s t a t e s .  H e n c e ,  t h e i r  l i b e r a l  employment  o f  such  
h e a v y  a r t i l l e r y .
But G e o r g i a ' s  D em ocra t s  w e r e  no l e s s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e i r  
f o r t u n e s  a t  home. F o r  t h e  Know N o t h i n g s ,  d e s p i t e  t h e i r  c r u s h i n g  d e f e a t  
i n  1 8 5 5 ,  h a d  r e f u s e d  t o  r o l l  o v e r  and d i e .  The more c o m m i t t e d  o f  them  
a c t u a l l y  b e l i e v e d  t h a t  F i l l m o r e  was " t h e  f i r s t  c h o i c e  o f  t h e  m a s s e s . "
^ A H S  t o  J o h n  L.  S t e p h e n s ,  2*+ J u n e  1 8 5 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  DU;
AHS t o  LS, 20 J u l y ,  1*+, 15 November 1 8 5 6 , i b i d . , MC; e s t a t e  p a p e r s  o f  
J o h n  L. S t e p h e n s  i n  Norwood,  L i b e r t y  H a l l , 2 1 0 - 1 2 ;  J o h n s t o n  an d  Browne,  
S t e p h e n s , 31*+.
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O t h e r  F i l l m o r e  men i n  t h e  S o u th  r e a l i z e d  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  D e m o c r a t i c  
t i c k e t ,  and  r a g e d  i n  h e l p l e s s  i m p o t e n c y  a g a i n s t  " t h e  s u i c i d a l  a c t  o f
p  li
t h e  s o u t h  i n  r e p e a l i n g  t h e  M i s s o u r i  c o m p r o m is e . "  T h i s  l a t t e r  p o s i t i o n ,  
i n  f a c t ,  t h e  s o u t h e r n  A m e r ic an s  so o n  r e c o g n i z e d  as  t h e i r  s t r o n g e s t  
weapon .
R i g i d  c o n s i s t e n c y  h a d  n e v e r  b e e n  t h e  r u l e  among G e o r g i a ' s  
p o l i t i c i a n s ,  e s p e c i a l l y  when i t s  v i o l a t i o n  p r o m i s e d  t a n g i b l e  p o l i t i c a l  
r e w a r d s . A l l  t h a t  was e v e r  r e q u i r e d  a f t e r  l 8^U t o  w in  i n  G e o r g i a  
p o l i t i c s — o r  s o u t h e r n  p o l i t i c s ,  f o r  t h a t  m a t t e r —was c o n v i n c i n g  t h e  
v o t e r s  t h a t  s o u t h e r n  r i g h t s  w e re  s a f e r  i n  y o u r  own h a n d s  t h a n  i n  t h o s e  
o f  y o u r  o p p o n e n t s .  I f  s u c h  a  c o u r s e  r e q u i r e d  i n c o n s i s t e n c y ,  s o  b e  i t .  
With t h e  e x c e p t i o n  o f  a  s m a l l  c a d r e  o f  h a r d  c o r e  s o u t h e r n  r a d i c a l s ,  
none  o f  G e o r g i a ' s  p o l i t i c i a n s  e v e r  h e s i t a t e d  t o  s w e r v e ,  i f  c i r c u m s t a n c e s  
seem ed  t o  w a r r a n t  i t ,  i n t o  t h e  most  e x p e d i t i o u s  p o l i t i c a l  c h a n n e l .
And t h i s  i s  wha t  C r a c k e r  Know N o t h i n g s  d i d  i n  1 8 5 6 : t h e y
o p e n l y  r e p u d i a t e d  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  a c t ,  a b i l l  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  
them  h a d  h a i l e d  as  an " a c t  o f  j u s t i c e  t o  t h e  S o u t h "  o n l y  two y e a r s  
b e f o r e .  The D e m o c r a t s ,  s h a c k l e d  by  t h e i r  p l a t f o r m  i f  n o t  by  c o n v i c t i o n  
t o  t h e  N e b r a s k a  b i l l ,  e n j o y e d  no s u c h  l a t i t u d e .  T h u s ,  t h e  l i n e s  were  
d rawn— t h e  d i s c e r n i b l e  l i n e s ,  t h a t  i s ,  f o r  t h e  campaig n  i s s u e s  w e r e ,  
a s  u s u a l ,  c o n s i d e r a b l y  o b s c u r e d  u n d e r  m o u n t a i n s  o f  m e a n i n g l e s s  bom bas t  
and  e f f u s i v e  c l a p t r a p .
2l+AHS t o  LS, 1 7 ,  20 J u l y ,  10 A u g u s t  1 8 5 6 ; Andrew K. M cC lu re ,  
R e c o l l e c t i o n s  o f  H a l f  a  C e n t u r y  ( S a le m ,  M a s s . ,  1 9 0 2 ) ,  357 ;  M i l l e d g e v i l l e  
F e d e r a l  U n i o n , 19 Augus t  1 8 5 6 ; W. G. Brownlow t o  Jo h n  B e l l ,  15 J a n u a r y  
1 9 5 6 ,  J o h n  B e l l  P a p e r s ,  LC; James  McCallum t o  i d . ,  n .  d .  J u n e  1 8 5 6 , 
i b i d .
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The A m er ican  c a n d i d a t e ,  M i l l a r d  F i l l m o r e ,  h a d  g i v e n  t h e  nudge
t o  h i s  G e o r g i a  a d h e r e n t s  b y  d e c l a r i n g  i n  J u l y  t h a t  t h e  r e p e a l  o f  t h e
M i s s o u r i  compromise  h a d  b e e n  a  " P a n d o r a ' s  b o x "  f ro m  w h ic h  a l l  t h e
s u b s e q u e n t  e v i l s  a f f l i c t i n g  t h e  c o u n t r y  h a d  i s s u e d .  The p l a i n  i m p l i c a t i o n
was t h a t  F i l l m o r e  f a v o r e d  a  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  Compromise,  a nd  t h i s
i s  e x a c t l y  w ha t  n o r t h e r n  Know N o t h i n g s  m a i n t a i n e d .  Und i sm ayed ,  G e o r g i a ' s
Know N o t h i n g  p a r t y ,  a l l  t h e  w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h a t  i t  was t h e  o n l y
n a t i o n a l  p a r t y  i n  t h e  r a c e ,  met  i n  Columbus i n  J u l y  and  c o o l y  condemned
a  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  M i s s o u r i  l i n e ,  d e n i e d  "any r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e
s q u a t t e r  s o v e r e i g n t y  an d  a l i e n  s u f f r a g e  h e r e s i e s  t h a t  h a v e  r e c e i v e d
t h e  s a n c t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i o n , "  and  a n n o u n c ed  i t s  a d h e r e n c e
t o  " t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  Utah  an d  New Mexico t e r r i t o r i a l  b i l l s  . . .
a s  . . . t h e  t r u e  T e r r i t o r i a l  p o l i c y  o f  t h e  g o v e r n m e n t . "
J u s t  e x a c t l y  w ha t  t h i s  l a s t  p l a t f o r m  p l a n k  meant  i s  d i f f i c u l t
t o  s a y .  I t  seemed t o  e n v i s i o n  some vague  n o t i o n  o f  p o p u l a r  s o v e r i g n t y ,
b u t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a t t a c k i n g  t h e  D em ocra t s  t h e  h a z y  f o r m u l a t i o n
s e r v e d  Know N o t h i n g  n e e d s  a d m i r a b l y .  F o r  i t  a l l o w e d  them  t o  a t t a c k
t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  a c t  a nd  P i e r c e ' s  p o l i c y  u n d e r  i t  as  d a n g e r o u s  t o
s o u t h e r n  r i g h t s :  n o t  o n l y  h a d  i t  u n l e a s h e d  s q u a t t e r  s o v e r e i g n t y ,  b u t
i t  h a d  a l s o  g r a n t e d  t h e  f r a n c h i s e  t o  o d i o u s  and  i g n o r a n t  f o r e i g n e r s .
S t e p h e n s ,  who r e g a r d e d  t h e  N e b r a s k a  b i l l  as  t h e  " g r e a t e s t  g l o r y
o f  h i s  l i f e "  and  t h e  e l e c t i o n  a s  a  l i f e - o r - d e a t h  m a t t e r  f o r  t h e  S o u t h ,
was a t  f i r s t  d i s p o s e d  t o  v i e w  t h e  Know N o t h i n g s  w i t h  a  c o n d e s c e n d i n g ,
b u t  i r r i t a t e d ,  p i t y :
When I  s e e  S o u t h e r n  men G e o r g i a n s , l a r g e  s l a v e h o l d e r s  
d o i n g  a l l  i n  t h e i r  pow er  t o  s t r i k e  down t h e  o n l y  men a t
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t h e  N o r t h  who s t a n d  b e tw e e n  th em  and t h o s e  who w ou ld  
c u t  t h e i r  t h r o a t s  an d  p u t  t h e i r  n e g r o e s  o v e r  t h e m  I  
do n o t  know t h a t  i t  o u g h t  t o  b e  a  m a t t e r  o f  suc h  
p e r s o n a l  i n t e r e s t  t o  me w h a t  f a t e  b e f a l l s  t h em .
. . . Some o f  t h e m  I  b e l i e v e  know b e t t e r .  Those 
I  a b h o r ,  b u t  as  a  c l a s s  I  p i t y  them . I  know t h e y
a r e  d e c e i v e d  a n d  a c t  f rom  p a s s i o n s  and  p r e j u d i c e s
t h a t  t h e y  a r e  n o t  c o n s c i o u s  o f .  They a r e  n o t h i n g  
b u t  p o o r  . . . e r r i n g  m o r t a l s  who may s e e  t h e i r  
e r r o r  when i t  i s  t o o  l a t e  t o  remedy i t . ^2
But  a s  t h e s e  p o o r  m o r t a l s '  t r a n s p a r e n t  d u p l i c i t y  became o b v i o u s ,  
and  a s  t h e y  p e r s i s t e d  i n  e r r o r ,  S t e p h e n s '  c o m pa ss ion  c h a n g e d  t o  r e ­
v u l s i o n .  His  l o n g t i m e  s u p p o r t e r ,  J o n e s  o f  t h e  C h r o n i c l e , was now 
p r o c l a i m i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  N e b r a s k a  b i l l  as  more o d i o u s  t h a n  
t h o s e  o f  t h e  Wilmot  p r o v i s o .  " I t  i s  p o s s i b l e , "  s a i d  S t e p h e n s  m a l i ­
c i o u s l y ,  "he  does  t h i n k  [ s o ] .  A l l  f r e e s o i l e r s  d o ,  and  I  am n o t  c e r t a i n  
b u t  he  i s  one a t  h e a r t .  . . . Why d i d  J o n e s  s a n c t i o n  t h o s e  p r i n c i p l e s  
when f i r s t  a n n o u n c e d  . . . ? Why d i d  t h e  p a r t y  i n  Macon do i t  l a s t
y e a r — Oh shame w he re  i s  t h y  b l u s h [ ? ] "  What t h e s e  t r a i t o r s  r e a l l y
d e s i r e d ,  S t e p h e n s  a s s e r t e d ,  was a  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  M i s s o u r i  r e s t r i c ­
t i o n ,  a  c o u r s e  t h a t  rem oved  a l l  c h a n c e  o f  t h e  S o u t h ' s  r e c e i v i n g  " h e r  
p o r t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y "  an d  f u r t h e r ,  one  t h a t  G e o r g i a n s  w e re  p l e d g e d  
t o  r e s i s t  u n d e r  t h e  G e o r g i a  P l a t f o r m .  " I f  t h e y  a r e  f o r  p u t t i n g  [ t h e  
r e s t r i c t i o n ]  b a c k  l e t  them  o p e n l y  s a y  s o — and  l e t  them  no  l o n g e r  p r e t e n d  
t o  b e  G. P l a t f o r m  men b u t  l e t  them  go o v e r  t o  t h e  f r e e s o i l e r s  where  
t h e y  b e l o n g . "  His  mood was even  f o u l e r  a s  he  p r e p a r e d  a t  t h e  en d  o f  
Augus t  t o  r e t u r n  home f o r  t h e  c a m p a ig n .  The F i l l m o r e  movement ,  h e  was
^ M o n t g o m e r y , C r a c k e r  P a r t i e s ,  1 7 1 - 7 2 ;  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  A m er i ­
can  mass m e e t i n g  i n  Columbus q u o t e d  i n  Haywood J .  P e a r c e ,  B e n ja m in  H. 
H i l l ; S e c e s s i o n  an d  R e c o n s t r u c t i o n  ( C h i c a g o ,  1 9 2 8 ) ,  1 3 ;  AHS t o  LS ,
2 A ugus t  1 8 5 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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c o n v i n c e d ,  w o u l d  do n o t h i n g  " b u t  sow s e e d s  o f  f u t u r e  d i s c o r d . "  P o l i t i ­
c a l  i n t e l l i g e n c e  f rom t h e  N o r t h  i n d i c a t e d  a  most  a l a r m i n g  s t a t e  o f  a f ­
f a i r s  " and  y e t  t h o u s a n d s  o f  e ven  G e o r g i a n s  w o u l d  s i n g  h o s a n n a s  a t  t h e  
t r i u m p h  o f  o u r  e n e m i e s .  Oh human n a t u r e  how f r a i l ,  how weak & how 
i g n o r a n t  t h o u  a r t . "  Once b a c k  home S t e p h e n s  s p a r e d  n e i t h e r  t i m e  n o r  
e n e r g y  i n  t h r o w i n g  h i m s e l f  i n t o  t h e  f i g h t .  Toombs h a d  a l r e a d y  b e e n  on 
t h e  g r o u n d  f o r  s e v e r a l  w e e k s . "The o r d e r  i s  v i g i l a n t  an d  u n t i r i n g  and  
f i g h t i n g  f o r  t h e i r  n e c k s , "  he w a r n e d  h i s  f r i e n d ,  an d  m o r e o v e r  "were  
m ak ing  some i m p r e s s i o n  on t h e  8t h  D i s t . "  "The g r e a t  f i g h t  i s  i n  t h e  
8t h , "  e c h o e d  Thomas.  "They h a v e  b o a s t e d  t h e y  i n t e n d e d  t o  make t h i s
d i s t r i c t  t h e  b a t t l e  g r o u n d .  . , . T h i s  d i s t r i c t  i s  n o t  s a f e  u n l e s s  y o u
+  • +  „26 p u t  i n  s t r o n g .
T h i s  S t e p h e n s  i n t e n d e d  t o  d o ,  b u t  f i r s t  h e  h a d  p e r s o n a l  m a t t e r s  
t o  a t t e n d  t o :  v i s i t i n g  J o h n ' s  g r a v e  i n  LaGrange an d  s e e i n g  t o  t h e
n e e d s  o f  h i s  f a m i l y .  T h i s  u n p l e a s a n t  t a s k  a c c o m p l i s h e d ,  S t e p h e n s  b e g a n  
h i s  campaign  on t h e  e l e v e n t h  i n  C h a t t a n o o g a ,  w he re  w i t h  Howell  Cobb he 
d e l i v e r e d  an a d d r e s s  t o  a  l a r g e  crowd o f  T e n n e s s e a n s  a n d  n o r t h  G e o r g i a n s .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  given "a  g r e a t  s p e e c h , "  S t e p h e n s  c o n f e s s e d  
t h a t  he  " r e a l l y  f e l t  s e l f  a b u s e d .  . . .  a  g r e a t  many o l d  Whig f r i e n d s  
w e r e  o u t  who now d i s a g r e e  w i t h  me and  I  was m o r t i f i e d  . . . t h a t  t h e y  
w e re  n o t  g i v i n g  me t h e i r  w o n t e d  s m i l e s . "
The C h a t t a n o o g a  s p e e c h  was one  o f  t h e  few S t e p h e n s  d e l i v e r e d  
o u t s i d e  o f  h i s  d i s t r i c t  d u r i n g  t h e  c a m p a ig n — a n o t h e r  was a t  a  m o n s t e r
^ I b i d . , 1 0 ,  31 A u gus t  1 8 5 6 ; R o b e r t  Toombs t o  AHS, 3 S e p t e m b e r  
1 8 5 6 , TSC C o r r . , 380 ;  Thomas Thomas t o  i d . , 5 S e p t e m b e r  1 8 5 6 , i b i d . ,
381 .
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r a l l y  a t  A t l a n t a  on 17 O c t o b e r — f o r  h i s  o l d  Whig f r i e n d s  c l o s e  t o  home 
w e r e  n o t  b e s t o w i n g  many s m i l e s  upon h im  e i t h e r .  The N e b r a s k a  b i l l ,  
c h a r g e d  t h e  Rome C o u r i e r , was a  " d o u b l e  h e a d e d  m o n s t e r "  s i r e d  by  Douglas  
and  S t e p h e n s .  " I f  Mr. S t e p h e n s  an d  h i s  c o a d j u t o r s  h a d  l e t  t h e  Compro­
m is e  a l o n e ,  t h i s  Union  w o u ld  n o t  b e  i n  im m inen t  p e r i l  o f  d i s r u p t i o n . "
S t e p h e n s ,  s a i d  t h e  C h r o n i c l e , was d e c e i v i n g  t h e  p e o p l e  by  
d e n y i n g  t h a t  s q u a t t e r  s o v e r e i g n t y  was e n a c t e d  by  t h e  Kansas  b i l l .  The 
o d i o u s  d o c t r i n e  was t h e r e ,  and  i t  was i n t e n d e d  t o  b e .  How c o u l d  he 
now d e f e n d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  C a s s ,  w h ic h  he  d e n o u n c ed  i n  18U8 as  " t r e a c h ­
e r y  t o  t h e  S o u t h ? " T a k i n g  i t s  cue f rom  t h e  D e m o c r a t i c  e d i t o r s  o f  bygone  
d a y s ,  t h e  C h r o n i c l e  now c h a s t i s e d  S t e p h e n s  by  r e p r i n t i n g  h i s  Texas  
" I - a m - n o - d e f e n d e r - o f - s l a v e r y - i n - t h e - a b s t r a c t "  s p e e c h  s e v e r a l  t i m e s .
N a t u r a l l y  t o o ,  a t  l e a s t  one A m e r ic an  e d i t o r  b r a n d e d  S t e p h e n s  w i t h  t h e
27a l l - p u r p o s e  e x p l e t i v e :  a b o l i t i o n i s t .  1
L i t t l e  A l e c k  c o u n t e r e d  a l l  o f  t h i s  v i t u p e r a t i o n  w i t h  h i s  
a c c u s t o m e d  e n e r g y .  E v e r y w h e re  h i s  them e  was t h e  same:  t h e  e ne m ies  o f  
t h e  N e b r a s k a  b i l l  and  t h e  e n e m ie s  o f  t h e  S o u th  were  one and  t h e  s a m e ; 
t h e  m e a s u r e  h a d  n o t  a  p a r t i c l e  o f  s q u a t t e r  s o v e r e i g n t y  i n  i t .  Only once  
d i d  h e  l e t  h i s  g u a r d  down. On 22 O c t o b e r ,  a  few days  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n ,  
he  s h a r e d  t h e  p l a t f o r m  a t  L e x i n g t o n  w i t h  Ben jam in  H. H i l l ,  t h e  Know 
N o t h i n g  p a r t y ' s  b r i g h t e s t  y o u n g  l u m i n a r y — and  more t h a n  a  match  on t h i s  
o c c a s i o n  f o r  t h e  r h e t o r i c a l  w i l e s  o f  A l e x a n d e r  S t e p h e n s .
^ A H S  t o  LS, 15 S e p t e m b e r  1 8 5 6 ; M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n ,
21 O c t o b e r  1 8 5 6 ; Rome C o u r i e r , q u o t e d  i n  A u g u s t a  C h r o n i c l e  and 
S e n t i n e l , 6 S e p t e m b e r  1 8 5 6 ; i b i d . , 8 , 1 5 ,  21 O c t o b e r  1 8 5 6 ; W i lk e s  
R e p u b l i c a n , 1 A u g u s t  1 8 5 6 , q u o t e d  i n  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 8 
A u g u s t  1 8 5 6 .
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S i n c e  t h e  d e a t h  o f  S e n a t o r  B e r r i e n  i n  J a n u a r y  1 8 5 6 , H i l l  s t o o d  
a l o n e  as  t h e  A m er ican  p a r t y ' s  most  b r i l l i a n t  and  m a g n e t i c  l e a d e r .  He 
ha d  s e r v e d  one  t e r m  i n  t h e  G e o r g i a  Assembly  ( 1 8 5 1 -5 2 )  and  h a d  b e e n  
n a r r o w l y  d e f e a t e d  f o r  a  s e c o n d  i n  1855 .  Only t h i r t y - t h r e e  y e a r s  o l d  
i n  1 8 5 6 , t h e  t a l l ,  f a i r - h a i r e d ,  b l u e - e y e d  l a v y e r - p l a n t e r  f rom LaGrange 
was t h e  v e r y  a p o t h e o s i s  o f  n o b l e  s o u t h e r n  manhood.  He was b r i g h t — he 
h a d  v i e d  w i t h  L i n t o n  S t e p h e n s  f o r  a l l  o f  t h e  t o p  o r a t o r i c a l  and  s c h o ­
l a s t i c  h o n o r s  a t  t h e  u n i v e r s i t y ;  he was r i c h — he ha d  am assed  an e s t a t e  
o f  o v e r  $ 1 0 0 , 0 0 0  and  owned o v e r  50 s l a v e s ;  and he  was f e a r l e s s .  He 
h a d  a l r e a d y  c a m p a ig n e d  f o r  F i l l m o r e  a l l  o v e r  t h e  s t a t e ,  ha d  met L i n t o n  
i n  d e b a t e  t h r e e  t i m e s ,  and  was r u f f l e d  n o t  a t  a l l  by t h e  p r o s p e c t  o f  
d e b a t i n g  L i n t o n ' s  o l d e r ,  more f am o u s ,  b r o t h e r .
L i t t l e  A le c k  made t h e  s e r i o u s  e r r o r  o f  u n d e r e s t i m a t i n g  h i s  young 
o p p o n e n t ,  and  i n s t e a d  o f  c o n c e n t r a t i n g  on t h e  i s s u e s  d i r e c t e d  a s e r i e s  
o f  a b u s i v e  and  t a s t e l e s s  t h r u s t s  a t  b o t h  F i l l m o r e  and t h e  p a r t y  he 
r e p r e s e n t e d .  W hil e  S t e p h e n s  m a i n t a i n e d  h i m s e l f  i n  wha t  a rgum e n t  t h e r e  
w a s ,  he was d e c i s i v e l y  h u m i l i a t e d  i n  t h e  i n s u l t - t r a d i n g .  H i l l  t o o k  
p a r t i c u l a r  d e l i g h t  i n  t u r n i n g  S t e p h e n s '  v i l l i f i c a t i o n  o f  h i s  f o r m e r  
Whig f r i e n d s  b a c k  upon h im .  I t  i l l  became him now, he c h a r g e d ,  t o  
a b u s e  h i s  c o n s c i e n t i o u s  f o r m e r  f r i e n d s .  Why, S t e p h e n s  h i m s e l f  was a 
t u r n c o a t .  These  men ha d  e l e c t e d  him and  s u p p o r t e d  him f o r  t h i r t e e n  
y e a r s .  They ha d  made him what  he w a s .  "Men d i d  n o t  make m e ,"  S t e p h e n s  
s h o t  b a c k  h o t l y .  "God A l m ig h t y  a l o n e  made m e ."  " i f  God a l o n e  made 
y o u , "  H i l l  r e t o r t e d ,  "He d i d  n o t  p r o n o u n c e  you  g o o d . "  The c rowd l o v e d  i t .
Tha t  S t e p h e n s  h a d  s e l e c t e d  p o o r  t a c t i c s  a t  L e x i n g t o n  was b o r n e  
o u t  by  H i l l ' s  n e x t  e n c o u n t e r — w i t h  t h e  i n d o m i t a b l e  Toombs a t  W a sh ing ton
t h e  f o l l o w i n g  d a y .  C o n s t a n t l y  k e p t  on t h e  d e f e n s i v e  hy  t h e  s e n a t o r ' s  
r o a r i n g  i n q u i r i e s  and c l e v e r  r i p o s t e s .  H i l l  a c h i e v e d  no  t e t t e r  t h a n  an 
h o n o r a b l e  draw a t  b e s t .  But  t h e  c o n s e n s u s  o f  t h e  s t a t e ' s  Am er ican  p r e s s  
was t h a t  S t e p h e n s  h a d  b e e n  b a d l y  b e a t e n .  H i l l  "met  h im  on h i s  own 
d u n g h i l l , "  crowed t h e  A t h e n s  S o u t h e r n Watchman , " a n d ,  . . . h u m i l i a t e d  
h im  and  w h i p p e d  h im  b a d l y  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  h i s  w a r m e s t  a d m i r e r s . "  
S t e p h e n s ,  g l o a t e d  t h e  Chron i c l e , h a d  b e e n  " c o m p l e t e l y  . . . u s e d  up 
an d  d e m o l i s h e d . "  And t h e  D em ocra t s  l e n t  c r e d e n c e  t o  t h e  Know N o t h i n g  
b o a s t s .  H i l l ' s  c o n d u c t  t o w a r d s  t h e  s a i n t e d  L i t t l e  A l e c k ,  r e p o r t e d  
one  c o r r e s p o n d e n t ,  was " d i s g u s t i n g l y  r u d e . "  O u t r a g e d  c i t i z e n s  o f
p O
A t l a n t a  p r o m p t l y  b u r n e d  H i l l  i n  e f f i g y .
I f  S t e p h e n s ’ t h i n  s k i n  was p r i c k e d  by  t h e  p r e s s  r e p o r t s  h e  gave 
no  i m m e d i a t e  i n d i c a t i o n  o f  i t .  ■ He c o n t i n u e d  h i s  h e c t i c  s p e a k i n g  s c h e ­
d u l e .  E l e c t i o n  d a y ,  k November,  was f a s t  a p p r o a c h i n g .  F o r  t h e  moment 
a t  l e a s t ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  young  LaGrange  u p s t a r t  w o u ld  h a v e  t o  w a i t  
on t h e  s i n g u l a r l y  more p r e s s i n g  t a s k  o f  c a r r y i n g  G e o r g i a ,  and,  as  a  p o i n t  
o f  h o n o r ,  h i s  ovn d i s t r i c t ,  f o r  Buchanan .
Had any o f  t h e  Know N o t h i n g s  a t  a  h uge  r a l l y  i n  A t l a n t a  on 
2 O c t o b e r  b e e n  d i s p o s e d  t o  s e e  om ens ,  t h e  f a l l  o f  a  Morgan c o u n ty
S ^ A u g u s t a  C h r o n i c l e  an d  S e n t i n e l , 2 9 ,  31 O c t o b e r  1 8 5 6 ; A thens  
S o u t h e r n  Watchman q u o t e d  i n  E.  M e r ton  C o u l t e r ,  " A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s  
C h a l l e n g e s  Ben jam in  H. H i l l  t o  a  D u e l , "  G e o r g i a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y  
56 (Summer,  1 9 7 2 ) :  179-  The L e x i n g t o n  d e b a t e  e v i d e n t l y  was n o t
S t e p h e n s '  o n l y  l a c k l u s t e r  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  c a m p a ig n .  One ex -W hig ,  
l a t e r  t o  become one o f  S t e p h e n s '  most  f a w n i n g  a d m i r e r e s , r e p o r t e d  t h a t  
S t e p h e n s  h a d  " s i g n a l l y  f a i l e d "  i n  a  s p e e c h  a t  W a ynesbo ro .  "The w ho le  
s p e e c h  was u t t e r l y  u n w o r t h y  o f  h i s  g r e a t  i n t e l l e c t  & g r e a t  s tump t a l e n t s . 
Andrew H. H. Dawson t o  [Thomas W. ? ]  Thomas,  13 November 1 8 5 6 , Andrew 
H. H. Dawson P a p e r s ,  DU.
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d e l e g a t e  t o  h i s  d e a t h  f rom  a t o p  an e i g h t y - f o o t  f l a g p o l e  m ig h t  have  g i v e n  
h im  p a u s e .  H is  s w i f t  d e s c e n t  f rom  t h e  h e i g h t s  an d  h i s  u n f o r t u n a t e  end  
m i r r o r e d  e x a c t l y  t h e  f a t e  o f  b o t h  t h e  G e o r g i a  a n d  t h e  n a t i o n a l  American  
p a r t i e s .  The Know N o t h i n g s  f a i l e d  t o  s u r v i v e  t h e i r  f i r s t  p r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n .  A f t e r  s h a t t e r i n g  o v e r  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n  i n  F e b r u a r y ,  t h e  
A m e r i c an s  l o s t  a l l  p r e t e n s i o n s  w h a t e v e r  t o  n a t i o n a l i s m ,  and  as  t h e  
campaign  p r o g r e s s e d  t h e  p a r t y  was s t e a d i l y  w eakened  by  d e s e r t i o n s  f rom 
t h e  r a n k s  . Many s o b e r - m i n d e d  s o u t h e r n  Know N o t h i n g s  g r a d u a l l y  woke up 
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d e f e a t  o f  Frem ont  m ig h t  w e l l  b e  c r i t i c a l  t o  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  U n i o n ,  a  f a c t  t h a t  t h e  Dem ocra ts  u n c e a s i n g l y  empha­
s i z e d .  C o n s e q u e n t l y  many h e r e t o f o r e  r e l u c t a n t  ex-Whigs  d e f e c t e d  t o  t h e  
D e m o c r a t s .  I n  G e o r g i a  t h i s  g r o u p  i n c l u d e d  men l i k e  C h a r l e s  J e n k i n s ,  
F r a n c i s  Cone ,  a n d  E u g e n i u s  N i s b e t .  S i m i l a r  f e a r s  h a d  a  l i k e  e f f e c t  
among n o r t h e r n  Know Noth ings  and  ex-Whigs  . Men who p l a c e d  t h e  s a f e t y  o f  
t h e  Union above  a l l  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  g r a v i t a t e d  t o  Buchanan .  And 
i n  t h e  e n d  i t  was t h e s e  men who p r o v i d e d  Buchanan  w i t h  h i s  m arg in  
o f  v i c t o r y .  He won t h e  e l e c t i o n  w i t h  1 7 U e l e c t o r a l  v o t e s .
The P e n n s y l v a n i a n ' s  v i c t o r y  i n  t h e  S o u th  h a d  n e v e r  b e e n  s e r i o u s l y  
i n  d o u b t .  I n d e e d ,  w i t h  t h e  l o n e  e x c e p t i o n  o f  M a r y l a n d ,  w h ic h  gave  i t s  
8 e l e c t o r a l  v o t e s  t o  F i l l m o r e ,  Buchanan c a r r i e d  e v e r y  s l a v e  s t a t e .
But  F i l l m o r e ' s  v o t e  i n  t h e  S o u th  was h a r d l y  i n s i g n i f i c a n t :  h e  h a d
c a p t u r e d  ^ 3 - 9  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a r  v o t e ,  a 25 p e r c e n t  i n c r e a s e  
o v e r  S c o t t ' s  t o t a l s  o f  18 5 2 .  I n  t h e  N o r t h ,  h o w e v e r ,  F i l l m o r e ' s  p o p u l a r  
v o t e  was o n l y  s l i g h t l y  more t h a n  13  p e r c e n t ;  an d  Buchanan  managed  
t o  win o n l y  f i v e  s t a t e s :  P e n n s y l v a n i a ,  New J e r s e y ,  I l l i n o i s ,  I n d i a n a ,
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and  C a l i f o r n i a .  F rem on t  t o o k  t h e  r e s t ,  a  t o t a l  o f  l l U  e l e c t o r a l  v o t e s .
S t e p h e n s  was no  d o u b t  g r a t i f i e d  b y  t h e  r e s u l t s  i n  h i s  d i s t r i c t .  
The E i g h t h  ha d  gone f o r  B u c h a n a n ,  ^+,907 v o t e s  t o  3 , 8 1 7  v o t e s  f o r  F i l l -  
m ore ;  "Old  Buck" h a d  c a r r i e d  t h e  s t a t e  by  a  m a r g i n  o f  1 ^ , 2 0 0  v o t e s  
o u t  o f  a  t o t a l  o f  a l m o s t  1 0 0 , 0 0 0 .  But  t h e  n a t i o n a l  t o t a l s  c o u l d  n o t  
h a v e  f a i l e d  t o  s h o c k  h i m ,  f o r  t h e y  p o r t e n d e d  n o t h i n g  b u t  f u t u r e  s t r i f e  
and  ominous d a n g e r  t o  t h e  S o u t h ,  i t s  i n s t i t u t i o n s ,  and  p o s s i b l y  t h e  
Union i t s e l f .  I n  i t s  f i r s t  p r e s i d e n t i a l  c o n t e s t ,  t h e  R e p u b l i c a n s  h a d  
d e m o n s t r a t e d  a s t o n i s h i n g  s t r e n g t h — o v e r  1 , 3^ 0 ,0 0 0  n o r t h e r n  v o t e r s  h a d  
c a s t  t h e i r  b a l l o t s  f o r  an avow ed ly  s e c t i o n a l  p a r t y ,  a  p a r t y  w h ic h  
i n  s o u t h e r n  e y e s  p e r s o n i f i e d  a l l  t h e  h a t e f u l  f o r c e s  o f  n o r t h e r n  f a ­
n a t i c i s m .  29 ppe  n a t i o n a l  D em ocracy ,  as  t h e  e l e c t i o n  d e m o n s t r a t e d ,  w ou ld  
h a v e  p r e c i o u s  l i t t l e  room f o r  e r r o r  i n  d e a l i n g  w i t h  t h i s  t h r e a t .
F o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  h o w e v e r ,  L i t t l e  A l e c k  p u s h e d  t h e s e  d e p r e s s i n g  
t h o u g h t s  o u t  o f  h i s  m ind .  He h a d  a  t h r e a t  t o  d e a l  w i t h  c l o s e r  t o  home,  
a  t h r e a t  t o  h i s  c h e r i s h e d  r e p u t a t i o n  as a man o f  h o n o r  and  i n t e g r i t y ,  
and  w o r s e ,  a  b low  t o  h i s  m onumenta l  e g o .  W hi le  i n  c o u r t  a t  A u g u s t a  i n  
mid-November S t e p h e n s  h a d  r e c e i v e d  r e p o r t s  t h a t  H i l l ,  i n  s p e e c h e s  a t  
A u g u s t a  a n d  Thomson,  h a d  b o a s t e d  o f  c h a r g i n g  Toombs an d  S t e p h e n s  " w i t h  
h a v i n g  b e t r a y e d  t h e  Whig p a r t y  an d  a c t e d  t o w a r d s  i t  w o r s e  t h a n  J u d a s  
I s c a r i o t t  [ s i c ] — f o r  t h o u g h  he b e t r a y e d  h i s  m a s t e r  y e t  h e  d i d  n o t  a buse  
h im  a f t e r w a r d s . "  H i l l ,  s o  r a n  t h e  r e p o r t s ,  " had  t h u n d e r e d  t h i s  i n  
[ t h e i r ]  e a r s  a nd  [ t h e y ]  h a d  c ow e red  u n d e r  i t . "
29Rabun ,  " S t e p h e n s , "  ^5*+ and  n . ; A v e r y ,  H i s t o r y  o f  G e o r g i a , ^3 ;  
Mon tgomery ,  C r a c k e r  P a r t i e s  , 1 7 5 - 7 9 ;  P o t t e r ,  Im p e n d in g  C r i s i s , 2 6 l -  
6 5 ;  G e o r g i a  r e t u r n s  i n  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 11 November 
1856.
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S t e p h e n s ,  a l t h o u g h  b u s y  w i t h  s e t t l i n g  J o h n ' s  f a m i l y  i n t o  t h e i r  
new h o u s e  an d  p r e p a r i n g  t o  d e p a r t  f o r  W a s h i n g t o n ,  c o u l d  n o t  i g n o r e  t h i s  
i n f u r i a t i n g  i n t e l l i g e n c e .  On t h e  s e v e n t e e n t h  he  w r o t e  H i l l  a  c o l d  n o t e .  
Were t h e  r e p o r t s  t r u e ?  He r e c e i v e d  h i s  r e p l y  on t h e  t w e n t y - s e c o n d ,  a 
t u r g i d  m i s s i v e  i n  w h ic h  H i l l  f i r s t  d e n i e d  t h e  a s s e r t i o n s  made a b o u t  h im ,  
and t h e n  q u a l i f i e d  i t  b y  s a y i n g :  " I  n e v e r  a b u s e  a n y b o d y , n e v e r  m y s e l f
make p e r s o n a l  i s s u e s  i n  p u b l i c  s p e e c h e s ,  b u t  g e n e r a l l y  r e p l y  t o  a n y ­
t h i n g  w h ic h  I  c o n s i d e r  m e r i t s  a  r e p l y . "
S t e p h e n s  s h o u l d  h a v e  b e e n  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e p l y ,  b u t  he  was 
n o t .  He p r e s s e d  H i l l  f u r t h e r  i n  a  s e c o n d  l e t t e r  f o r  a  s p e c i f i c  d e n i a l  
o f  i m p u t i n g  t r e a c h e r y  t o  h i m .  H i l l ' s  l o n g  r e p l y  was w a i t i n g  f o r  h im  
upon h i s  a r r i v a l  a t  W a s h i n g t o n .  One g l a n c e  a t  t h i s  i n s o l e n t  l e t t e r  was 
enough  t o  p rom p t  L i t t l e  A l e c k ' s  u s u a l  a c t i o n  i n  s u c h  s i t u a t i o n s :  
t h r o u g h  h i s  f r i e n d  Thomas he  d i s p a t c h e d  a c h a l l e n g e  t o  a  d u e l  t o  t h e  
" g r a n d  l i a r  an d  . . . a r c h  k n a v e "  i n  LaGrange .  Not  o n l y  was H i l l ' s  
l a t e s t  l e t t e r  u n s a t i s f a c t o r y ,  b u t  i t  was a l s o  f i l l e d  w i t h  n o n e - t o o - s u b t l e  
i n s u l t s .  S t e p h e n s  was f u r i o u s .  " H i l l  h a s  l i e d  m cs t  v i l l i a n o u s l y  [ s i c ] 
i n  t h i s  l e t t e r , "  he  s e e t h e d .
I f  H i l l ' s  two p r e v i o u s  r e p l i e s  h a d  a n g e r e d  S t e p h e n s ,  h i s  
r e s p o n s e  t o  t h e  c h a l l e n g e  m us t  h a v e  s e t  L i t t l e  A l e c k ' s  f r a i l  f rame  
a q u i v e r  w i t h  r a g e .  H i l l  r e f u s e d  t o  f i g h t .  "Though y o u  may n o t  c o n s i d e r  
y o u r  l i f e  v a l u a b l e , "  h e  s a i d ,  " y e t  t o  t a k e  i t  w o u ld  b e  a  g r e a t  a n n o y ­
a n c e  t o  me a f t e r w a r d s .  . . .  I  n e v e r  e n g a g e  i n  f a r c e s . "  B e s i d e s ,  he
SOc o n t i n u e d ,  d u e l l i n g  was a g a i n s t  t h e  l a w —b o t h  G o d ' s  and  G e o r g i a ' s .
3®AHS t o  LS, 26 November 1 8 5 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; t h e  e n t i r e  
H i l l - S t e p h e n s  c o r r e s p o n d e n c e  i s  p r i n t e d  i n  B e n ja m in  H. H i l l ,  J r . ,
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The c o n t r o v e r s y  was a n y t h i n g  b u t  f a r c i c a l  t o  S t e p h e n s . He 
c o n s i d e r e d  h i m s e l f  " d e e p l y  and  g r o s s l y  w ro n g e d "  and  he  i n t e n d e d  t o  r i g h t  
t h e  m a t t e r  e v e n  " a t  t h e  c o s t  o f  my l i f e . "  P e r h a p s  more t h a n  i n  any  o f  
h i s  p r e v i o u s  n e a r - d u e l s , S t e p h e n s  was m o t i v a t e d  i n  t h i s  one b y  a  c o n ­
su m in g  h a t r e d .  He l o n g e d  t o  s h o o t  H i l l — and  a l l  o f  t h o s e  d e a r e s t  t o  h i m ,  
L i n t o n ,  Toombs,  and  Thomas,  e g g e d  h im  o n .  Toombs,  f o r  e x a m p l e ,  t o l d  
S t e p h e n s  h e  was " r e j o i c e d "  t o  h e a r  a b o u t  t h e  c h a l l e n g e .  S t e p h e n s  h a d  
a l r e a d y  d e t e r m i n e d  upon r e l e a s i n g  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  n e w s p a p e r s  
i n  h o p e s  o f  d r a w i n g  H i l l  o u t ,  b u t  H i l l ' s  r e f u s a l  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  
c h a l l e n g e  h a d  c o n v i n c e d  h im  t h a t  a more e f f e c t i v e  p r o d  was r e q u i r e d .
So he  a p p l i e d  t h a t  p r o d  i n  a  c a r d  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t .
B e f o r e  t h e  c i t i z e n r y  o f  t h e  e n t i r e  s t a t e  he  b r a n d e d  H i l l  a  c o w a rd ,
"an im p u d e n t  b r a g g e r t  a nd  u n s c r u p u l o u s  l i a r , "  a n d ,  f o r  good m e a s u r e ,
" a  d e s p i c a b l e  p o l t r o o n  b e s i d e s . "  S t e p h e n s ,  who up t o  t h i s  p o i n t  h a d  
c a r e f u l l y  o b s e r v e d  a l l  t h e  i n t r i c a t e  a m e n i t i e s  o f  t h e  code d u e l l o — 
he  and  Thomas h a d  e n g a g e d  i n  a  l o n g  d i s c u s s i o n  on w e a p o n s — e v i d e n t l y  
n e e d e d  some r e a s s u r a n c e  on t h e  p r o p r i e t y  o f  t h i s  l a t e s t  s t e p .  He 
h a d  n o t  known w h a t  o t h e r  c o u r s e  t o  f o l l o w  he  t o l d  T hom as . " I  d i d  n o t  
w i s h  t o  be  c o a r s e r  i n  ny l a n g u a g e  t h a n  t h e  n e c e s s i t y  r e q u i r e d .  Was 
I  e nough  s o  o r  n o t .  Was I  t o o  s h o r t  o r  n o t . " 3 ^
S t e p h e n s  r e c e i v e d  h i s  a n s w e r s  s oon  e n o u g h ,  b o t h  f rom  H i l l  and
S e n a t o r  B e n j a m i n  H. H i l l  o f  G e o r g i a , His  L i f e , S p e e c h e s  and  W r i t i n g s  
( A t l a n t a ,  1 8 9 3 ) ,  2 0 - 3 1 .
31 AHS t o  L S , 9 ,  13 December 1 8 5 6 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC-, LS t o  
AHS, 5 December  1 8 5 6 , i b i d . , EU. R o b e r t  Toombs t o  i_d. , i b i d . ; A u g u s t a  
C o n s t i t u t i o n a l i s t , 17 December 1 8 5 6 ; AHS t o  Thomas W. Thomas,  12 
December  1 8 5 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  DU.
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f ro m  Thomas.  The f o r m e r ' s  was i n  a  p u b l i c  l e t t e r  t o  t h e  C h r o n i c l e .
I t  was l o n g  ( two f u l l  co lumns o f  c l o s e  t y p e ) ,  w o n d e r f u l l y  s a r c a s t i c ,
and  more i n s u l t i n g  t h a n  a n y t h i n g  w h ic h  h a d  y e t  p a s s e d  b e t w e e n  t h e  two
men. The a d r o i t  H i l l  t u r n e d  a l l  o f  S t e p h e n s  a c c u s a t i o n s  b a c k  upon h i m .
A b r a g g a r t ?  Why S t e p h e n s  h a d  com pared  h i m s e l f  t o  Moses i n  one s p e e c h ,
t o  an e a g l e  s o a r i n g  above  owls  i n  a n o t h e r — and  who h a d  n o t  h e a r d  him
b o a s t  a b o u t  h i s  and  Toombs ' r o l e  i n  p a s s i n g  t h e  Compromise o f  1 8 5 0 ?
A l i a r ?  H i l l  e n u m e r a t e d  f i v e  i n s t a n c e s  i n  w h ic h  S t e p h e n s  h a d  t a k e n
l i b e r t y  w i t h  t h e  t r u t h .  " I t  seems t o  me t h i s  makes t h e  g e n t l e m a n  a
p e r f e c t  ' C o l t ' s  r e p e a t e r ' i n  t h e  m a t t e r  o f  t e l l i n g  f a l s e h o o d s . "  A
p o l t r o o n ?  "He f o r g e d  h i s  g r i e v a n c e ,  m a n u f a c t u r e d  h i s  e x c u s e ,  a c t e d  o n l y
a p r e t e n d e r  i n  h i s  c h a l l e n g e ,  and  i s  t h e r e f o r e  a  p o l t r o o n ! "  H i l l
f i n i s h e d  w i t h  a f l o u r i s h :
I n  o u r  d i s c u s s i o n s  a t  L e x i n g t o n ,  I  deemed i t  a  d u ty  
i n  r e p l y  t o  h i s  s l a n d e r s  o f  h o n e s t  men,  t o  draw a p i c ­
t u r e  o f  h i s  own c o u r s e .  . . . t h e  v e r y  s i g h t  o f  h i s  
own p i c t u r e  run  h im  mad. I t  was t r u e  t o  l i f e ,  and  t h e r e ­
f o r e  t h e  more h i d e o u s .  Hence h i s  s o r e . He h a d  b e e n  
a l l o w e d  t o  m i s r e p r e s e n t  u n t i l  he  c o n c l u d e d  he h a d  
a  r i g h t  t o  do s o ,  by  l a p s e  o f  t i m e  and  imm em or ia l  
u s a g e .  His  a d v e r s e  p o s s e s s i o n  o f  f a l s e h o o d  h e  deemed 
f u r n i s h e d  an a b s o l u t e  b a r  t o  t h e  e n t r y  o f  t r u t h  by 
t h e  s t a t u t e  o f  l i m i t a t i o n s .  . . . He i s  a  mono m an iac  
on t h e  s u b j e c t  o f  f a l s e h o o d s .
As f o r  d u e l l i n g ,  s a i d  H i l l ,  he  c o n s i d e r e d  i t  "no e v i d e n c e  o f  c o u r a g e ,  
no v i n d i c a t i o n  o f  t r u t h ,  and  no t e s t  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  t r u e  g e n t l e ­
man . "
With  t h i s  m a s t e r l y  s h o t ,  t h e  v e r b a l  d u e l  e n d e d .  H i l l  gave  t h e  
w h o l e  c o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  n e w s p a p e r s ,  and so o n  a l l  o f  G e o r g i a  and  a 
good  p o r t i o n  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  r e g i o n  w e re  c h u c k l i n g  w i t h  d e l i g h t .
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S t e p h e n s '  c h a l l e n g e  was l o o k e d  upon as  a  j o k e ,  and  H i l l ' s  c l a s s i c  
comment— " I  h a v e  a  f a m i l y  t o  s u p p o r t  and  a  s o u l  t o  s a v e ,  w h i l e  S t e p h e n s  
h a s  n e i t h e r " — s e t  c r a c k e r s  t o  g u f f a w i n g  f rom  A t l a n t a  t o  S a v a n n a h .
The D e m o c r a t i c  p a p e r s  e v i d e n t l y  f o u n d  t h e  who le  a f f a i r  em­
b a r r a s s i n g ,  r u n n i n g  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  l i t t l e  o r  no comment.  
N a t u r a l l y ,  t h e  A m e r ic an  p a p e r s  h a d  a  f i e l d  d a y .  The S o u t h e r n  R e c o r d e r  
e x t o l l e d  H i l l  ( a  b i t  e x t r a v a g a n t l y )  as  "an e x e m p la r y  man o f  t h e  c h u r c h , "  
r e s p e c t f u l  o f  t h e  l a w s  o f  God and  man. And P a r s o n  Brownlow, t h e  a c e r b i c  
e d i t o r  o f  t h e  K n o x v i l l e  W hig , t e n d e r e d  H i l l  a  f r i e n d l y  s u g g e s t i o n :
V7e p r o p o s e  t h a t  he  a c c e p t  t h e  c h a l l e n g e ,  and t h e n  f i x  
t h e  p l a c e  t o  b e  a  h o g - p e n , j u s t  a f t e r  a  h a r d  r a i n , and  
t h e  weapons  t o  b e  d u n g - f o r k s , w i t h  t h e  - u n d e r s t a n d i n g  
t h a t  w h o e v e r  t h r o w s  t h e  o t h e r  o v e r b o a r d , i s  t h e  v i c t o r .
I n  t h i s  e v e n t ,  H i l l  w i l l  t o s s  o u t  t h e  f e v e r i s h  ambi­
t i o u s  shadow o f  a_ m an , a nd  l e a v e  t h e  s o - c a l l e d  f i e l d  
o f  h o n o r ,  w i t h o u t  t h e  s h e d d i n g  o f  b l o o d ! 32
In  s p i t e  o f  t h e  r e c e p t i o n  h i s  c a r d  h a d  r e c e i v e d — " g e n e r a l
o p i n i o n  i s  t h a t  y o u r  c a r d  i s  t o o  s e v e r e , "  s a i d  Thomas— and H i l l ' s
d e v a s t a t i n g  r e j o i n d e r ,  S t e p h e n s  was s t i l l  n o t  c o n t e n t  t o  l e t  t h i s
r i d i c u l o u s  a f f a i r  e n d .  P e r h a p s ,  he s u g g e s t e d  t o  h i s  e r s t w h i l e  s e c o n d ,
he  s h o u l d  p u b l i s h  h i s  v e r s i o n  o f  t h e  L e x i n g t o n  s p e e c h  so  t h e  p u b l i c
c o u l d  h a v e  a l l  t h e  f a c t s .  And as  f o r  t h e  p u b l i c ' s  r e a c t i o n ,  " I  c a r e  b u t
l i t t l e  f o r  w h a t  'Tom, Dick  & H a r r y '  may t h i n k  o f  i t . "  Thomas,  who
c e r t a i n l y  d i d  n o t  number c o o l n e s s  o f  t e m p e r  among h i s  v i r t u e s ,  h a d  by
t h i s  t i m e  s e e n  t h e  f u t i l i t y  o f  p r o t r a c t i n g  t h e  c o n t r o v e r s y  f u r t h e r
32B e n ja m in  H. H i l l  t o  t h e  e d i t o r ,  18 December 1 8 5 6 , A u g u s t a  
C h r o n i c l e  a nd  S e n t i n e l , 23  December  1 8 5 6 ; M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  
R e c o r d e r , 10 F e b r u a r y  1 8 5 7 ;  K n o x v i l l e  W hig , 27 December 1 8 5 7 ,  c l i p p i n g  
i n  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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and  a d v i s e d  S t e p h e n s  t o  d r o p  i t .
He d i d ,  b u t  t h e  w h o le  a f f a i r  c o n t i n u e d  t o  r a n k l e  h im .  H i l l ' s  
p u b l i s h e d  l e t t e r ,  he  s a i d ,  " i s  a  b a s e  and  v i l e  t i s s u e  o f  f a l s e h o o d s  
& v i t u p e r a t i o n .  I t  i s  t h e  s n a p p i n g ,  g r o w l i n g  an d  h o w l i n g  o f  t h e  r u n n i n g  
c u r ,  an d  a l l  I  can do i s  l e t  h im  r u n ,  s n a p ,  g row l  & howl o n . " - ^
But  i t  was S t e p h e n s  who was s t i l l  chewing  o v e r  t h e  bone  o f  
c o n t e n t i o n  weeks  a f t e r  H i l l  h a d  a l l o w e d  t h e  a rg u m e n t  t o  s i n k  i n t o  a 
w e l l - d e s e r v e d  o b l i v i o n .  L i t t l e  A l e c k  c c u l d  n o t  l e t  t h e  i s s u e  
r e s t  u n t i l  h e  h a d  g a t h e r e d  t h e  t e s t i m o n y  o f  enough a d m i r e r s  and  s y c o ­
p h a n t s  i n  W a sh in g to n  an d  a t  home t o  c o n v i n c e  h i m s e l f  " t h a t  H i l l  i s  
r e g a r d e d  b y  men o f  h o n o r  and  e v e n  by  s e n s i b l e  . . . p e o p l e  who oppose  
d u e l l i n g  on p r i n c i p l e  a s  a c o w a r d ly  b l a c k g u a r d  and n o t h i n g  e l s e . "  By 
way o f  c o n t r a s t ,  he  t o l d  L i n t o n ,  t h a t  " I  s t a n d  h i g h e r  I  t h i n k  i n  t h e  
o p i n i o n  o f  a l l  men h e r e  a t  t h i s  t i m e  t h a n  I  e v e r  d i d  b e f o r e .  I  am
oh
r e c e i v e d  a nd  g r e e t e d  w i t h  a  c o r d i a l i t y  n e v e r  b e f o r e  e x h i b i t e d . " - ’
I t  was a  good t h i n g  f o r  S t e p h e n s  t h a t  he h a d  suc h  a s s o c i a t e s .  
G i g a n t i c  as  h i s  ego w a s ,  i t  was s t i l l  f r a g i l e ,  p r o t e c t e d  o n l y  by 
S t e p h e n s '  own s e l f - c o n s t r u c t e d  d e f e n s e s — h i s  h a b i t u a l  g u i s e s  o f  i n ­
t e l l e c t u a l  s u p e r i o r i t y  an d  m o r a l  r e c t i t u d e .  H i l l ' s  a u d a c i o u s  a s s a u l t s  
h a d  c e r t a i n l y  p i e r c e d  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  d e f e n s e s ,  a nd  b a t t e r e d  t h e  o t h e r —  
and  S t e p h e n s  n e v e r  f o r g a v e  h im  f o r  i t .  N o t ,  t h a t  i s ,  u n t i l  H i l l  was
^ T h o m a s  W. Thomas t o  AHS, 29 December 1 8 5 6 , S t e p h e n s  P a p e r s ,
LC; i b i d . , 12 J a n u a r y  1 8 5 7 ,  EU; AHS t o  Thomas W. Thomas,  29 December 
1 8 5 6 , i b i d . , LC; AHS t o  L S , 30 December 1 8 5 6 , i b i d . , MC.
^AHS t o  Thomas W. Thomas,  l 6 J a n u a r y  1 8 5 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,
DU; i d .  t o  LS, 15 J a n u a r y  1 8 5 7 ,  i b i d . , MC.
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on h i s  d e a t h b e d .  Of a l l  h i s  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s ,  t h e  many p a s t  and  
t h e  many f u t u r e ,  S t e p h e n s  d e s p i s e d  Ben H i l l  above  a l l .  And when he  
f i n a l l y  f o r g a v e  him i n  1 8 8 2 ,  t h i s  i n f u r i a t i n g  e n c o u n t e r ,  s o  i m p o r t a n t  
t o  him now, h a d  l o n g  s i n c e  d i s a p p e a r e d  b e h i n d  t h e  m i s t s  o f  t i m e  and 
g r e a t  c l o u d s  o f  a c r i d  g u n sm oke .
CHAPTER XIII
LITTLE BALM AND MUCH OUTRAGE:
DRED SCOTT, BUCHANAN, AND WALKER
The c o u n t r y  n e e d e d  r e p o s e  i n  1 8 5 6 , o r  a t  l e a s t  a  h i a t u s  i n  t h e  
s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  c y c l e  o f  s e c t i o n a l  t e n s i o n s ,  b u t  wha t  i t  r e c e i v e d  
when C o n g r e s s  met  i n  December  was more r e c r i m i n a t i o n .  In  t h e  House 
S t e p h e n s  a n d  h i s  a l l i e s  h a d  t o  l i s t e n  t o  l e n g t h y  R e p u b l i c a n  d e n u n c i a t i o n s  
o f  F r a n k l i n  P i e r c e .  The P r e s i d e n t  h a d  t a k e n  t h e  o c c a s i o n  o f  h i s  l a s t  
a n n u a l  m es s a g e  t o  C o n g re s s  n o t  o n l y  t o  c o n g r a t u l a t e  t h e  c o u n t r y  on t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n  and  d e f e n d  h i s  p o l i c i e s  b u t  a l s o  t o  b l i s t e r  
t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  s e v e r e l y .  The m essage  s o u n d e d  more l i k e  a  campaign  
t r a c t  t h a n  a  s t a t e  p a p e r :  t h e  p e o p l e ,  s a i d  P i e r c e ,  h a d  e m p h a t i c a l l y
condemned s e c t i o n a l  p a r t i e s  and  v i n d i c a t e d  g l o r i o u s  D e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s ,  
t h e  e q u a l i t y  o f  t h e  s t a t e s  and  a  d e v o t i o n  t o  t h e  Un ion .  They h a d  done 
t h i s ,  he  c o n t i n u e d ,  i n  t h e  f a c e  o f  a  d e t e r m i n e d  enemy,  t h e  R e p u b l i c a n  
p a r t y ,  an enemy b e n t  n o t  o n l y  upon r e s t r i c t i n g  s l a v e r y  b u t  upon " c h a n g -  
[ i n g ]  t h e  d o m e s t i c  i n s t i t u t i o n s  o f  e x i s t i n g  s t a t e s , "  an enemy w h ic h  
h a d  a t t e m p t e d  " t o  u s u r p  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  Government  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . "  T h i s  m essage  n a t u r a l l y  t o u c h e d  o f f  an e x p l o s i o n  o f  r e s e n t m e n t  
among t h e  R e p u b l i c a n s ,  a n d  f o r  a  month b o t h  h o u s e s  o f  C o ng re s s  were  
c o n v u l s e d  w i t h  y e t  a n o t h e r  a n g r y  d e b a t e  on s l a v e r y  a n d  K a n s a s .  U n t i l  
t h e y  h a d  t h e i r  s a y ,  House R e p u b l i c a n s  w e re  n o t  e v e n  d i s p o s e d  t o  a l l o w
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t h e  m essage  t o  b e  p r i n t e d .  At l e a s t  one  s o u t h e r n  p a p e r  f o u n d  t h e  
w ho le  s p e c t a c l e  " d i s g u s t i n g , "  a n d  a l l  t h e  more s o  b e c a u s e  s o u t h e r n  
r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  s o  l a c k i n g  i n  s e l f  r e s p e c t  an d  r e g a r d  f o r  t h e  p u b l i c  
i n t e r e s t  as  t o  a l l o w  t h e m s e l v e s  t o  b e  s e d u c e d  " i n t o  t h i s  d i s r e p u t a b l e  
s q u a b b l e . "
I f  t h e r e  was one q u a l i t y  t h a t  Congressm an  S t e p h e n s  p o s s e s s e d  
i n  a bunda nce  i t  was s e l f  r e s p e c t ,  and  i t  c e r t a i n l y  d i d  n o t  d e t e r  him 
f rom a d d i n g  h i s  v o i c e  t o  t h e  d i s s o n a n t  c h o r u s  i n  W a s h i n g t o n .  On 6 
J a n u a r y  1857» b e f o r e  g a l l e r i e s  " f i l l e d  t o  o v e r f l o w i n g  w i t h  t h e  f a m i l i e s  
. . . d i s t i n g u i s h e d  s t a t e s m e n — members o f  f o r e i g n  l e g a t i o n s — d a s h i n g  
b e l l e s ,  [ a n d ]  a  s p r i n k l i n g  o f  [ W a s h i n g t o n ' s ]  b e s t  r e s i d e n t s , "  S t e p h e n s  
d e l i v e r e d  a  o n e - h o u r  s p e e c h .  I t  was r e c e i v e d  by  t h e  v a s t  a s s e m b l y ,  
s a i d  one c o r r e s p o n d e n t ,  w i t h  "d ee p  and  r e v e r e n t i a l  s i l e n c e . "
What S t e p h e n s  h a d  t o  s a y ,  h o w e v e r ,  was n o t  d e e p ,  a l t h o u g h  i t  
was c e r t a i n l y  r e v e r e n t i a l  o f  t h e  " p r i n c i p l e s "  v i n d i c a t e d  b y  t h e  r e c e n t  
e l e c t i o n .  "The c o n f l i c t  i s  now o v e r , "  S t e p h e n s  a n n o u n c e d  g r a n d l y .
"The i s s u e ,  so f a r  as  t h e  e l e c t i o n  was c o n c e r n e d ,  i s  now d e c i d e d . "
The c o u n t r y  was t o  be c o n g r a t u l a t e d  "upon o u r  s a f e  d e l i v e r a n c e . "  N e v e r  
a t  any t i m e  h a d  he a d d r e s s e d  t h e  House " w i t h  g r e a t e r  p e r s o n a l  g r a t i f i c a t i o n "  
t h a n  he  now d i d ,  f o r  t h e  p o p u l a r  v e r d i c t  h a d  s u s t a i n e d  h i s  m os t  c h e r i s h e d  
p r i n c i p l e s .
What f o l l o w e d  was a l o n g  and t e d i o u s  r e v i e w  o f  t h o s e  p r i n c i p l e s ; 
no  c o n g r e s s i o n a l  p r o h i b i t i o n  o f  s l a v e r y  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  a nd  p o p u l a r  
s o v e r e i g n t y .  Much o f  w ha t  S t e p h e n s  s a i d ,  he  h a d  s a i d  b e f o r e — t h e  
t e r r i t o r i a l  p r i n c i p l e  e m bod ie d  i n  t h e  Compromise o f  1850 and  t h e  
K a n s a s - N e b r a s k a  a c t  was i d e n t i c a l ;  s e t t l e r s  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  h a d
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w i s e l y  b e e n  a l l o w e d  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  own f a n e .  And t h e  e l e c t i o n
h a d  p o w e r f u l l y  v i n d i c a t e d  t h e s e  p r i n c i p l e s .  " S e c t i o n a l i s m  h a s  been
s i g n a l l y  r e b u k e d  and  c o n s t i t u t i o n a l i s m  g l o r i o u s l y  t r i u m p h a n t . "
L u x u r i a t i n g  i n  t h e  t r i u m p h  o f  c o n s t i t u t i o n a l i s m ,  S t e p h e n s  was l e d  t o
make a d i s a r m i n g  a d m i s s i o n .  The "main p o i n t "  o f  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a
a c t  was t h e  v i n d i c a t i o n  o f  p r i n c i p l e .  " I t  was n o t  f rom any c o n f i d e n c e ,
i n  a  p r a c t i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h a t  t h e s e  t e r r i t o r i e s  e v e r  w o u ld  be
s l a v e  S t a t e s . "  At  l e a s t  t h i s  was why he  h a d  s u p p o r t e d  t h e  b i l l :
F o r ,  when I  l o o k e d  o u t  upon c u r  v a s t  t e r r i t o r i e s  o f  
t h e  w e s t  and  n o r t h w e s t ,  I  d i d  n o t  t h e n ,  n o r  do I  now 
c o n s i d e r  them  . . . b e c o m in g  s l a v e  S t a t e s .  B e s i d e s  t h e  l aw s
o f  c l i m a t e ,  s o i l ,  arid p r o d u c t i o n s ,  t h e r e  i s  a n o t h e r  
law . . . w h ic h  seem ed  t o  b e  q u i t e  as  e f f i c i e n t  i n  i t s  
p e r s p e c t i v e  o p e r a t i o n s  i n  g i v i n g  a  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  
t o  t h e i r  i n s t i t u t i o n s ,  and  t h a t  i s  t h e  law  o f  p o p u l a t i o n .
He w ou ld  p r e f e r  o f  c o u r s e ,  he  s a i d ,  as  a  s o u t h e r n  man, t o  s e e  Kansas  
come i n  as  a  s l a v e  s t a t e ;  b u t  t h i s  d e s i r e  h a d  n o t  i m p e l l e d  h i s  s u p p o r t  
o f  t h e  Kansas  b i l l ,  o n l y  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  p r i n c i p l e  " e s s e n t i a l  
t o  t h e  p e a c e  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  u l t i m a t e  s e c u r i t y  o f  t h e  r i g h t s  o f  
t h e  S o u t h "  h a d  done s o . ^
Why S t e p h e n s  t h o u g h t  i t  n e c e s s a r y  t o  d e c l a r e  t h i s  now i s  i m p o s ­
s i b l e  t o  s a y .  P e r h a p s  h e  was p r e p a r i n g  h i s  c o n s t i t u e n c y  ( a n d  h i m s e l f )  
f o r  t h e  u l t i m a t e  v i c t o r y  o f  f r e e - s o i l i s m  i n  K a n s a s ,  o r  maybe t h i s  was 
h i s  way o f  a p p l y i n g  a  c o o l i n g  b a l m  t o  t h e  l a t e s t  s e c t i o n a l  i n f l a m m a t i o n .  
However ,  i t  i s  more l i k e l y  t h a t  h e  was m e r e l y  s p e a k i n g  t h e  t r u t h  as
■'"Richardson, M e ssa ge s  an d  P a p e r s  o f  t h e  P r e s i d e n t s , V, 397 -  
40 ^ ;  S a va nna h  R e p u b l i c a n , 22 December 1 8 5 6 , q u o t e d  i n  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  
^ 6 2 ;  C h a r l e s t o n  C o u r i e r , 7 J a n u a r y  1857? q u o t e d  i n  S a va nna h  Morn ing  
News, lU J a n u a r y  l 8 5 7 ;  "AHS s p e e c h  i n  C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s , 56I - 8O.
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he  saw i t — a t  t h e  t i m e .  A f t e r  a l l ,  any  s e n s i b l e  man,  n o r t h e r n  o r  
s o u t h e r n ,  c o u l d  r e c o g n i z e  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  l aw s  o f  c l i m a t e ,  s o i l ,  
a n d  p o p u l a t i o n  t o  t h e  s p r e a d  o f  A f r i c a n  s l a v e r y .  The o n l y  r e a s o n  t h a t  
s l a v e r y  h a d  even  a t t a i n e d  a  f o o t h o l d  i n  Kansas  was t h r o u g h  t h e  i l l e g a l  
m a c h i n a t i o n s  o f  t h e  t e r r i t o r y ' s  n e a r e s t  n e i g h b o r s ,  m a c h i n a t i o n s  c a r r i e d  
o u t  i n  d e f i a n c e  o f  a l l  l a w s , c l i m a t a l ,  d e m o g r a p h i c ,  and  s t a t u t o r y .  
S t e p h e n s ,  a s t i c k l e r  f o r  l e g a l i t i e s ,  h a d ,  up u n t i l  now a t  l e a s t ,  b e e n  
a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e  s o u t h e r n  c a u s e  i n  Kansas  o n l y  by  t h e  n a r r o w e s t  
r e a d i n g  o f  t h e  s t a t u t e  l a w .  And t h e  f r e e s o i l  f o r c e s ,  by  t h e i r  own 
m a n i f e s t l y  i l l e g a l  o p e r a t i o n s ,  h a d  o n l y  l e n t  him t h e i r  a i d .  But  t h e  
r e s o l u t i o n  o f  t h e  Kansas  i s s u e  was s w i f t l y  a p p r o a c h i n g ,  and  i f  t h e  
q u e s t i o n  was t o  b e  d i s p o s e d  o f  i n  some f a i r  m a n n e r — s a y  a l o n g  t h e  l i n e s  
o f  t h e  Toombs b i l l — t h e n  i t  was q u i t e  l i k e l y  t h a t  Kansas  w o u ld  b e  a d ­
m i t t e d  f r e e .  S t e p h e n s  r e a l i z e d  t h i s ,  an d  s p o k e  a c c o r d i n g l y .
U n f o r t u n a t e l y  he  and a l l  o f  h i s  s o u t h e r n  D e m o c r a t i c  c o m p a t r i o t s  
h a d  b a c k e d  t h e m s e l v e s  o n t o  a  most  u n s t e a d y  l i m b ,  and  w e re  now s w a y in g  
p r e c i p i t o u s l y  o v e r  a  chasm o f  p o l i t i c a l  r u i n .  F o r  d u r i n g  t h e  c a m p a ig n ,  
an d  i n d e e d  f o r  a  l o n g  t i m e  b e f o r e ,  s o u t h e r n  D em ocra t s  h a d  d a n g l e d  t h e  
p r o s p e c t  o f  a  s l a v e  s t a t e  Kansas  b e f o r e  t h e  v o t e r s . S im p ly  by  f o l l o w i n g  
t h e  l o g i c a l  i m p e r a t i v e s  o f  s l a v e  s t a t e  p o l i t i c s  t h e  D em ocra t s  h a d  now 
p l a c e d  t h e m s e l v e s  i n  a  l o g i c a l l y  u n t e n a b l e  p o s i t i o n ,  and  t h e i r  d o m e s t i c  
p o l i t i c a l  e n e m i e s — no p r a c t i t i o n e r s  o f  r i g i d  r a t i o n a l i t y  t h e m s e l v e s  —  
w e r e  q u i c k  t o  s e i z e  t h e  i n i t i a t i v e .
The s o u t h e r n  Know N o t h i n g s ,  f a r  f rom  b e i n g  s i l e n c e d  b y  t h e  
d r u b b i n g  t h e y  h a d  r e c e i v e d  i n  t h e  e l e c t i o n ,  w e r e  m a i n t a i n i n g  a  r e l e n t l e s s
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p r e s s u r e  on t h e i r  o p p o n e n t s ,  a n d  t h e y  g l e e f u l l y  p o u n c e d  upon S t e p h e n s '  
s p e e c h  a s  e v i d e n c e  o f  w h a t  t h e y  h a d  l o n g  c o n t e n d e d — " t h e  Democracy o f  
t h e  S o u t h  mean t o  s u r r e n d e r  K ansas  t o  t h e  F r e e  S o i l e r s ' ,  The p o o r  
S o u th  h a s  b e e n  a g a i n  d e l u d e d — humbugged— s w i n d l e d , "  w a i l e d  t h e  R e c o r d e r . 
"She h a s  l o s t  K a n s a s ,  a n d  i s  c o m p e n s a t e d  f o r  i t  by  t h e  e l e c t i o n  o f  a 
S q u a t t e r  S o v e r e i g n t y  P r e s i d e n t ! "  T e n n e s s e e  Know N o t h i n g s  were  a l s o  i n  
an u p r o a r .  "Why d i d  we make an e f f o r t  t o  d e d i c a t e  Kansas  t o  s l a v e r y , "  
r a g e d  a  Memphis e d i t o r ,  "when t h e  D e m o c r a t i c  l e a d e r s  knew t h a t  [ i t ]  
was i n  r e b e l l i o n  a g a i n s t  an im m u ta b l e  l aw  o f  Heaven? . . . M r .  S t e p h e n s  
must  h a v e  b e e n  as  w e l l  i n f o r m e d  t h e n  as  now. What e x c u s e  can he o f f e r  
f o r  k e e p i n g  t h e  p e o p l e  i n  i g n o r a n c e ?  . . . Can t h e  p e o p l e  o f  t h e  Sou th  
e v e r  t r u s t  t h e  Democracy  a f t e r  t h i s ? "
The e v e r - a l e r t  Thomas was s w i f t  t o  r e m i n d  S t e p h e n s  o f  t h e  mag­
n i t u d e  o f  t h e  K ansas  i s s u e .  H is  t o n e  was a l m o s t  f r a n t i c :
Kansas  must  come i n  as  a s l a v e  s t a t e  o r  t h e  c a u s e  
o f  S o u t h e r n  r i g h t s  i s  d e a d . And I  d o n ' t  r e f e r  h e r e  
t o  any  b a l a n c e  o f  t h e  f e d e r a l  s y s t e m  o r  any  f o o l  
i d e a  o f  t h a t  s o r t .  . . .  I t  h a s  b e e n  p r e d i c t e d  by 
t h e  e n e m ie s  o f  S o u t h e r n  r i g h t s  a t  home t h a t  t h e  
p l a n  o f  h e r  o r g a n i z a t i o n  w o u ld  l e a d  t o  f r e e  s o i l — 
we h a v e  l e d  t h e  p e o p l e  t o  b e l i e v e  o t h e r w i s e — i f  
t h e i r  p r e d i c t i o n  i s  f u l f i l l e d  and  h i s t o r y  s h o u l d  
w r i t e  t h e  v e r d i c t  a g a i n s t  u s , we go down a nd  s u c h  
k n a v e s  as  Ben H i l l  & Co w i l l  r u l e  d u r i n g  t h e  
p r e s e n t  g e n e r a t i o n .  . . .  We c a n ’t  a f f o r d  t o  l o s e  
t h e  p o i n t .  We m ust  h a v e  i t  o u r  way o r  we a r e  r u i n e d .
Know N o t h i n g  p a p e r s  h a d  b e e n  c h a r g i n g  t h a t  Buchanan  s e c r e t l y  f a v o r e d  t h e
Kansas  f r e e s o i l e r s .  I f  t h i s  w e r e  t r u e ,  t h o u g h t  Thomas,  he  " r i c h l y
d e s e r v e s  d e a t h ,  a n d  I  h o p e  some p a t r i o t i c  h a n d  w i l l  i n f l i c t  i t . "
Thomas h a t e d  Buchanan  w i t h  a  f u r i o u s  a nd  i n e x p l i c a b l e  p a s s i o n ,  b u t  h i s
p a r a n o i a  was s h a r e d  by t h o u s a n d s  o f  h i s  f e l l o w  s o u t h e r n  D e m o c r a t s .
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Not n e c e s s a r i l y  by  S t e p h e n s  t h o u g h .  He was c o n f i d e n t  t h a t  
B u c h a n a n ' s  p o l i c y  i n  Kansas  w o u l d  f o l l o w  t h e  s o u t h e r n  r e a d i n g  o f  p o p u ­
l a r  s o v e r e i g n t y .  A l l  t h a t  t h e  S o u th  c o u l d  a s k ,  h e  s a i d ,  was " f a i r
p l a y . "  W i th  f a i r  p l a y  t h e  S o u th  w o u ld  g e t  K a n s a s ,  b u t  t o  do s o  s o u t h e r n ­
e r s  m us t  e m i g r a t e  t h e r e  w i t h  t h e i r  s l a v e s — and  t h i s  t h e y  were  f a i l i n g  
t o  d o ,  S t e p h e n s  n o t e d  w i t h  amazement .  "Our p e o p l e  do n o t  know t h e  v a lu e  
o f  s l a v e s  t h e r e ,  t o  s a y  n o t h i n g  o f  t h e i r  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  v a l u e  o f  
h a v i n g  t h e  q u e s t i o n  d e c i d e d  t h e r e  i n  f a v o u r  c f  t h e i r  i n s t i t u t i o n s . "  
I n f o r m a t i o n  h e  h a d  r e c e i v e d  was t h a t  s l a v e r y  was v e r y  p r o f i t a b l e  i n  
K a n s a s — s l a v e o w n e r s  c o u l d  " w i t h o u t  d o u b t  d o u b le  t h e i r  p r o f i t s . "  I f  
t h e  S o u th  l o s t  K ansas  i t  w o u l d  b e  h e r  "own f a u l t  o r  i n a b i l i t y  as  t h e  
c a s e  may b e . "  Beyond dem and ing  t h a t  t h e  f e d e r a l  gove rnm en t  a l l o w  
" t h e  r i g h t  t o  us o f  e x p a n s i o n  e q u a l  t o  o u r  c a p a c i t y "  t h e  S o u th  c o u l d  
n o t  go.  "H e re  we meet  a  l aw t h a t  we can  n o t  change  o r  m o d i f y . "
E v i d e n t l y  S t e p h e n s  h a d  s e e n  t h e  h a n d w r i t i n g  on t h e  w a l l :  
i n e x o r a b l e  l a w s  o f  n a t u r e  h a d  d e c l a r e d ,  o r  w ou ld  d e c l a r e ,  Kansas  f r e e .  
S l a v e r y ' s  h o l d  on t h e  t e r r i t o r y  was o n l y  t e c h n i c a l — and  i t s  g r i p  was 
b e i n g  s t e a d i l y  w e a k e n e d  as  f r e e s o i l  s e t t l e r s  f rom t h e  N o r t h w e s t  c o n t i n u e d  
t o  a r r i v e .  Or so  i t  seem ed .  I t  r e m a i n e d  t o  be  s e e n  how S t e p h e n s  w ou ld  
r e a c t  i f ,  by some f e a t  o f  l e g e r d e m a i n ,  t h e  p r o s l a v e r y  s e t t l e r s  i n
K ansas  m anaged  t o  a n n u l  n a t u r e ' s  l a w s .
^ M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 20 J a n u a r y  1857 ;  Memphis E a g le  
& E n q u i r e r , 21 J a n u a r y  1 8 5 7 ,  q u o t e d  i b i d . , 3 F e b r u a r y  1 8 57 ;  s e e  a l s o  
Columbus E n q u i r e r , 27 J a n u a r y ,  3 F e b r u a r y  1 8 5 7 ;  Thomas W. Thomas t o  
AHS, 12 J a n u a r y  1 8 5 7 ,  TSC C o r r . , 392 ;  AHS t o  Thomas Thomas,  16 J a n ­
u a r y  1 8 5 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  DU.
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The o u t l o o k  f o r  K a n s a s ,  b a d  as  i t  w a s ,  p a l e d  i n  c o m p a r i s o n  t o  
news S t e p h e n s  r e c e i v e d  f rom  home i n  l a t e  J a n u a r y .  L e t t e r s  f rom  L i n t o n  
s i n c e  e a r l y  i n  t h e  month ha d  grown i n c r e a s i n g l y  h y s t e r i c a l .  His  w i f e  
Emma h a d  g i v e n  b i r t h  t o  t h e i r  f o u r t h  c h i l d — an d  t h e  m o t h e r  h a d  c o n t r a c t e d  
p u e r p e r a l  s e p s i s ,  a  v i r u l e n t  c h i l d b e d  f e v e r .  A f t e r  s u f f e r i n g  f o r  two 
weeks s h e  d i e d ,  a nd  h e r  h u s b a n d  a l m o s t  w en t  mad w i t h  g r i e f .  S t e p h e n s ,  
who u n d e r s t o o d  L i n t o n ' s  h i g h - s t r u n g  t em p e rm e n t  and  h i s  d o t i n g  a d m i r a t i o n  
f o r  h i s  w i f e ,  made i m m e d i a t e  p r e p a r a t i o n s  t o  d e p a r t  f o r  home.  E v e r y t h i n g  
e l s e  mus t  w a i t .  L i n t o n  n e e d e d  h im .  But  f o r  a  w e e k ,  d e s p i t e  h i s  a n x i e t y ,  
t h e  w e a t h e r  s t y m i e d  h im .  The Povomac was cho k e d  w i t h  i c e ,  and  m o r e o v e r ,  
h i s  own h e a l t h  was p r e c a r i o u s .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  h i s  s i c k l y  l i f e  
S t e p h e n s  was c o u g h in g  up b l o o d .  F o r t u n a t e l y  t h e  a f f l i c t i o n  l a s t e d  o n l y  
two d a y s ,  an d  as  soon as  t h e  w e a t h e r  b r o k e ,  h F e b r u a r y ,  h e  h a s t e n e d  
home.
In t h e  mean t im e he  d i d  h i s  b e s t  t o  o f f e r  L i n t o n  wha t  c o m f o r t  
he  c o u l d  by  l e t t e r .  His  e x h o r t a t i o n s  were  a l l  v a r i a t i o n s  upon t h e  
same them e :  "Do n o t  d e s p a i r . "  G od ' s  ways w ere  i n s c r u t a b l e ,  he  w r o t e ,
b u t  s u f f e r i n g  His  d i s p o s i t i o n s  w i t h  m eekness  and f a i t h  was a  way t o  
p u r i t y  a nd  g r o w t h .  "Do n o t  g i v e  way t o  p a s s i o n , "  he  p l e a d e d .
But  S t e p h e n s '  h e a r t f e l t  a d v i c e  went  u n h e e d e d ,  a nd  f o r  a  w h i l e  
James Thomas,  who was a t t e m p t i n g  i n  A l e x ' s  a b s e n c e  t o  c o n s o l e  h i s  s o n -  
i n - l a w ,  f e a r e d  f o r  L i n t o n ' s  s a n i t y .  Upon a r r i v i n g  i n  G e o r g i a  S t e p h e n s  
w en t  i m m e d i a t e l y  t o  S p a r t a ,  a n d  he  r e m a i n e d  w i t h  h i s  b r o t h e r  f o r  t h r e e
^LS t o  AHS, 1 5 ,  1 9 ,  J a n u a r y  1 8 5 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; AHS t o  
LS,  2 8 ,  2 9 ,  30 ,  31 J a n u a r y  18 5 7 ,  i b i d . ; i d . t o  C h a r l e s  I .  G r a v e s ,
29 F e b r u a r y  1 8 5 7 ,  C h a r l e s  I v e r s o n  Graves  P a p e r s ,  SHC/NC.
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weeks b e f o r e  r e t u r n i n g  home.  H is  p r e s e n c e  d i d  l i t t l e  t o  e a s e  L i n t o n ’ s 
p a i n .  Only t i m e  c o u l d  e f f e c t  a  c u r e .  I n  h i s  g r i e f  L i n t o n  t u r n e d  t o  
a n o t h e r  r em e dy ,  a l c o h o l ,  an d  t h e  l i q u o r  o n l y  d e p r e s s e d  h im  m ore .
" I  do d a i l y  a n d  f e r v e n t l y  p r a y  f o r  d e a t h , "  h e  w r o t e  upon A l e x ' s  r e t u r n  
t o  C r a w f o r d v i l l e . Nor  d i d  p r a y e r  an d  f a i t h  i n  G o d ' s  p r o v i d e n c e  p r o v i d e  
any c o m f o r t .  They w e r e  "h u m b u g s , "  L i n t o n  d e c l a r e d  d e s p a i r i n g l y .  "God 
h a s  b l a s t e d  me and  I  v e r i l y  b e l i e v e  He i n t e n d s  t o  damn me e t e r n a l l y .
. . . I  seem t o  be  u t t e r l y  i n c a p a b l e  o f  m ak ing  t h e  s l i g h t e s t  a p p r o a c h  
t o w a r d s  God o r  . . .  a  r e f o r m a t i o n  o f  l i f e . "
D ogge d ly  S t e p h e n s  k e p t  up a  s t e a d y  b a r r a g e  o f  m u l t i - p a g e d  
l e t t e r s  t o  h i s  b r o t h e r .  L i n t o n  was wrong  t o  d e s p a i r ,  h e  w a r n e d .
"God c h a s t i z e s  t h o s e  whom He l o v e t h .  . . . Remember Job  i n  h i s  a f f l i c ­
t i o n s . "  God a l l o w e d  a f f l i c t i o n s  f o r  m a n ' s  u l t i m a t e  good .  "They 
su b d u e  o u r  p a s s i o n s ,  r e s t r a i n  o u r  a p p e t i t e s ,  s m o t h e r  o u r  t e m p e r ,  i n ­
c r e a s e  o u r  c o n f i d e n c e  i n  an a l l  r u l i n g  power  an d  r e n d e r  us  more o b e d i e n t  
t o  h i s  w i l l . "  J u s t  a s  e a r n e s t l y  he  e n t r e a t e d  L i n t o n  t o  r e f r a i n  f rom 
d r i n k i n g .  "You may n o t  t h i n k  y o u  d r i n k  t o o  much,  I  t e l l  y o u  y o u  o u g h t  
n o t  t o  d r i n k  a n y . "  Keep b u s y ,  S t e p h e n s  e x h o r t e d — p e r h a p s  t h e y  s h o u l d  
t a k e  a  buggy  t r i p  t o  t h e  c o u n t r y — remember  y o u r  c h i l d r e n  who now n e e d  
y o u  so  much. And o v e r  and  o v e r  a g a i n :  do n o t  d e s p a i r ,  do n o t  d e s p a i r ,
e v e r y t h i n g  i s  f o r  t h e  b e s t .
W hil e  S t e p h e n s  was a t  home— he h a d  n o t  t h e  s l i g h t e s t  i n t e n t i o n  
o f  r e t u r n i n g  t o  W a s h i n g t o n  w i t h  L i n t o n  i n  s u c h  d i s t r e s s — e v e n t s  o f  t h e
^James  Thomas t o  AHS, 7 F e b r u a r y  1 8 5 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC;
LS t o  AHS, 2 7 ,  29 F e b r u a r y  1 8 5 7 ,  i b i d . , MC; AHS t o  LS, 27 F e b r u a r y ,
2  M a r c h  1 8 5 7 ,  i b i d .
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g r e a t e s t  s i g n i f i c a n c e  w e r e  o c c u r r i n g  i n  t h e  c a p i t a l .  On a  b e a u t i f u l ,  
ba lm y  March F o u r t h  James Buchanan  t o o k  t h e  o a t h  o f  o f f i c e  as  t h e  U n i t e d  
S t a t e s '  f i f t e e n t h  P r e s i d e n t .  O r d i n a r i l y  t h e  a c c e s s i o n  o f  a  new P r e s i ­
d e n t  t o  o f f i c e ,  w i t h  a l l  o f  t h e  s h i f t s  among p l a c e h o l d e r s  l a r g e  and  
s m a l l ,  t h e  new f a c e s  i n  h i g h  p l a c e s ,  and  t h e  g e n e r a l  a i r  o f  e x p e c t a t i o n  
and  new b e g i n n i n g s  w o u ld  h a v e  d o m i n a t e d  t h e  n e w s p a p e r s  and  g o s s i p  i n  
t h e  c a p i t a l ' s  m os t  f a s h i o n a b l e  p a r l o r s  f o r  d a y s .  And t h i s  no  doubt  
w o u ld  h a v e  b e e n  t h e  c a s e  h a d  n o t  t h e  Supreme C o u r t  c h o s e n  6 March as 
t h e  day t o  a nnounce  i t s  most  momentous d e c i s i o n  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .
The new P r e s i d e n t  m i g h t  h a v e  h a d  t r o u b l e  a t t r a c t i n g  a t t e n t i o n  
e v e n  w i t h o u t  j u d i c i a l  c o m p e t i t i o n ,  a l t h o u g h  h e  was a  man o f  f a i r  a b i l i t y  
a n d  a  w e l l  known f i g u r e .  Born t h e  y e a r  b e f o r e  W a sh in g to n  f i r s t  t o o k  
t h e  same o a t h  he h a d  j u s t  t a k e n ,  Buchanan  was a  v e t e r a n  o f  o v e r  f o r t y  
y e a r s  o f  p u b l i c  s e r v i c e .  He h a d  t w i c e  s e r v e d  h i s  c o u n t r y  as  f o r e i g n  
m i n i s t e r ,  once  as S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  and  h a d  b e e n  i n t i m a t e l y  i n v o l v e d  
i n  P e n n s y l v a n i a ' s  c h a o t i c  Democracy from i t s  i n c e p t i o n  a s  l e g i s l a t o r ,  
c o n g r e s s m a n ,  a nd  s e n a t o r .  T a l l ,  w h i t e - h a i r e d ,  an d  r a t h e r  i n c l i n e d  t o  
c o r p u l e n c e ,  t h e  new P r e s i d e n t  was f a s t i d i o u s  and  p r o p e r  i n  manne r  and 
d r e s s .  Buchanan was t h e  f i r s t  b a c h e l o r  t o  h o l d  t h e  h i g h e s t  o f f i c e .
L ike  h i s  D e m o c r a t i c  p r e d e c e s s o r s ,  Buchanan s u b s c r i b e d  a l m o s t  t o t a l l y  
t o  t h e  t i m e - h o n o r e d ,  and  i n c r e a s i n g l y  shopworn J a c k s o n i a n  c r e e d :  
l a i s s e z  f a i r e  e c o n o m i c s ,  f r u g a l i t y  i n  g o v e r n m e n t ,  and  e x t r e m e  a n t i p a t h y  
t o  a n t i s l a v e r y  f a n a t i c i s m .  But  i n  many ways Buchanan c o n t r a s t e d  s h a r p l y  
W i th  e a r l i e r  D e m o c r a t i c  P r e s i d e n t s .  He h a d  l i t t l e  o f  P i e r c e ' s  a f f a ­
b i l i t y ,  e ven  l e s s  o f  P o l k ' s  g r i m  d e t e r m i n a t i o n ,  and  a b s o l u t e l y  none
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o f  J a c k s o n ' s  u n y i e l d i n g  d e f i a n c e  o f  s o u t h e r n  e x t r e m i s m .
T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  Buchanan  was w e a k ,  an a d j e c t i v e  l i b e r a l l y  
a p p l i e d  t o  h im  by  many h i s t o r i a n s .  Once Buchanan  d e c i d e d  on a  c o u r s e  
o f  a c t i o n ,  h e  c o u l d  b e  d o w n r i g h t  t e n a c i o u s . He was a  mean and  p e t u l a n t  
o p p o n e n t  when c r o s s e d ,  a nd  a  man l i t t l e  i n c l i n e d  t o  t r u s t  p e o p l e ,  e s p e ­
c i a l l y  p e o p l e  who d i s a g r e e d  w i t h  h im .  B u c h a n a n ' s  t r a g i c  f l a w  was n o t  
n e c e s s a r i l y  w e a k n e s s  o f  c h a r a c t e r ,  a l t h o u g h  t o  b e  s u r e ,  he  l a c k e d  t h e  
s t e e l  s o  c o n s p i c u o u s  i n  men l i k e  L i n c o l n  o r  J a c k s o n  o r  even  o l d  Zack 
T a y l o r .  B u c h a n a n ,  t h o u g h ,  l i k e  T a y l o r ,  l a c k e d  v i s i o n ,  t h a t  e l u s i v e  
q u a l i t y  p o s s e s s e d  b y  a l l  g r e a t  l e a d e r s  t h a t  a l l o w s  them t o  s e e ,  o r  a t  
l e a s t  t o  i m a g i n e ,  t h e  f u t u r e  and  t h e i r  own r o l e  i n  s h a p i n g  i t .  Buchanan  
was a  p r i s o n e r  o f  h i s  own c o n c e p t i o n  o f  t h e  A m erican  Un ion .
The r e a l  p r o b l e m  t h a t  c o n f r o n t e d  James Buchanan was n o t ,  i n  
t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  a  s p e c i f i c  one l i k e  t h e  r i s i n g  t i d e  o f  a n t i s l a v e r y  
s e n t i m e n t  i n  t h e  N o r t h  o r  t h e  Kansas  q u e s t i o n ,  a l t h o u g h  t h e s e  were  t h e  
s p e c i f i c  i s s u e s  w i t h  w h i c h  he  h a d  t o  d e a l ,  b u t  a  c r i s i s  o f  t h e  American  
Un ion .  I t  was B u c h a n a n ' s  s o r r y  f a t e  t o  p r e s i d e  o v e r  t h e  n a t i o n  when a l l  
o f  t h e  o l d  c o n c e p t i o n s :  o f  a  c o n f e d e r a t e d  r e p u b l i c ,  o f  a  c e n t r a l
go v e rn m e n t  o f  s e v e r e l y  c i r c u m s c r i b e d  p o w e r s ,  and  o f  t h e  r i g h t s  o f  
i n d i v i d u a l  s t a t e s  t o  d e f i n e  f o r  t h e m s e l v e s  t h e i r  own s p h e r e s  o f  s o v e r e i g n ­
t y  w e re  be c o m in g  i n c r e a s i n g l y  a n a c h r o n i s t i c  i n  a  s o c i e t y  i n  t h e  t h r o e s  
o f  r a p i d  s o c i a l  and  e c onom ic  c h a n g e .  And t h e  P r e s i d e n t  s u b s c r i b e d  t o  
a l l  o f  t h e  o l d  c o n c e p t i o n s .  Q u i t e  n a t u r a l l y  t h e n  h e  g r a v i t a t e d  t o w a r d  
men who b e l i e v e d  as  h e  d i d :  s o u t h e r n e r s ,  p r o d u c t s  o f  an a g r a r i a n  s o c i e t y  
w h ic h  r e s i s t e d  c hange  a n d  whose economy r e s t e d  on an i n s t i t u t i o n  g r o w in g  
more a n a c h r o n i s t i c  w i t h  e a c h  p a s s i n g  y e a r .
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B u c h a n a n ' s  p r o s o u t h e r n  p r o c l i v i t i e s  h a d  l o n g  b e e n  a  m a t t e r  o f  
r e c o r d .  N e v e r  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  l o n g  c o n g r e s s i o n a l  an d  s e n a t o r i a l  
c a r e e r  h a d  he v o t e d  a g a i n s t  t h e  S o u th  on a  s e c t i o n a l  i s s u e .  His  b e s t  
f r i e n d s ,  p o l i t i c a l  and  p e r s o n a l ,  f o r  many y e a r s  h a d  b e e n  s o u t h e r n e r s ,  
and  i t  s h o u l d  have  come as  no  s u r p r i s e  t o  any w e l l  i n f o r m e d  o b s e r v e r  
t h a t  h i s  c a b i n e t  w o u ld  r e f l e c t  "Old B u c k ' s "  p e r s o n a l  and  p o l i t i c a l  
i n c l i n a t i o n s .  Of t h e  s e v e n  c a b i n e t  p o s t s  t h e  N o r t h  r e c e i v e d  t h r e e ,  one 
o f  w h i c h ,  S t a t e ,  was b e s t o w e d  upon a f a t ,  s e n i l e ,  and  u s e l e s s  Lewis  
C a s s ,  who h a d  j u s t  b e e n  d e f e a t e d  f o r  r e e l e c t i o n  t o  t h e  S e n a t e  by 
Z a c h a r i a h  C h a n d l e r ,  t h e  a d v a n c e  a g e n t  o f  M i c h i g a n ' s  s u r g i n g  R e p u b l i c a n i s m .  
I s s a c  T o u c e y , a  s e l f - m a d e  C o n n e c t i c u t  Democrat  o f  l i t t l e  t a l e n t  o r  
d i s t i n c t i o n ,  became S e c r e t a r y  o f  t h e  Navy.  A P e n n s y l v a n i a n ,  J e r e m i a h  
S .  B l a c k ,  A t t o r n e y  G e n e r a l ,  was t h e  t h i r d  n o r t h e r n e r  on t h e  c a b i n e t .  
C o n s p i c u o u s l y  a b s e n t  i n  t h e  n o r t h e r n  c o n t i n g e n t  was any r e a l  r e p r e s e n t a ­
t i v e  o f  t h e  n o r t h w e s t e r n  D oug la s  Democracy .  Cass  o f  M ic h iga n  was a  s o p ,  
s a t i s f a c t o r y  t o  t h e  L i t t l e  G i a n t ,  b u t  e s s e n t i a l l y  a man whom b o t h  
D oug la s  an d  J e s s e  B r i g h t ,  h i s  h a t e d  r i v a l  f o r  l e a d e r s h i p  i n  t h e  n o r t h ­
w e s t e r n  p a r t y ,  c o u l d  a c c e p t .
The P o s t m a s t e r  G e n e r a l s h i p ,  and  t h e  D e p a r tm e n t s  o f  War and  
I n t e r i o r  w e n t  t o  t h r e e  commonplace s o u t h e r n e r s :  Aaron V. Brown o f
T e n n e s s e e  ( t h e  r i c h e s t  man i n  t h e  c a b i n e t ) ,  Jo h n  B. F l o y d  o f  V i r g i n i a  
( t h e  m os t  i n e p t ) ,  and  J a c o b  Thompson o f  M i s s i s s i p p i  ( w i t h  t h e  p r e t t i e s t  
w i f e  an d  t h e  f e w e s t  s c r u p l e s ) .  The p r e m i e r  p o s t  i n  t h e  c a b i n e t ,  i n  
t e r m s  o f  v i s i b i l i t y  and  i n f l u e n c e ,  w e n t  t o  H ow e l l  Cobb,  a  man who ,  i n  
modern p a r l a n c e ,  h a d  " p a i d  h i s  d u e s . "  A l o n g t i m e  s u p p o r t e r  and  c l o s e  
p e r s o n a l  f r i e n d  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  Cobb e a g e r l y  a c c e p t e d  t h e  T r e a s u r y
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p o r t f o l i o ,  a  p o s i t i o n  w h ic h  n o t  o n l y  c a r r i e d  w i t h  i t  v a s t  p a t r o n a g e
b u t  a l s o  p l a c e d  t h e  j o v i a l  G e o r g i a n  a t  t h e  s p o t  c l o s e s t  t o  t h e  t h r o n e
and t h e  e a r  o f  t h e  m o n arc h .  Cobb,  who n u r t u r e d  p r e s i d e n t i a l  a j u b i t i o n s
o f  h i s  own, was n o t  d i s p l e a s e d .
Old B u c k ' s  i n a u g u r a l  a d d r e s s  was a s  o r d i n a r y  as  h i s  c a b i n e t .
I n e p t l y  he  a n n o u n c ed  h i s  i n t e n t i o n  t o  s e r v e  o n l y  one t e r m ,  t h e r e b y
s a p p i n g  h i s  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  b e f o r e  h i s  p r e s i d e n c y  h a d  f a i r l y  b e g u n .
Only one s t r i k i n g  p a s s a g e  i l l u m i n a t e d  t h e  d u l l ,  f a m i l i a r  l i t a n y  o f
D e m o c r a t i c  ecomiums,  a  p a s s a g e  w h ic h  d e a l t  w i t h  t h e  Supreme C o u r t .  Men
d i f f e r e d ,  s a i d  t h e  P r e s i d e n t ,  as  t o  t h e  t i m e  when a  T e r r i t o r y  m ig h t
d e c i d e  on t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n :
T h i s  i s  h a p p i l y  a m a t t e r  o f  l i t t l e  p r a c t i c a l  im­
p o r t a n c e  [he c o n t i n u e d ] ,  an d  b e s i d e s ,  i t  i s  a  j u ­
d i c i a l  q u e s t i o n ,  w h ic h  l e g i t i m a t e l y  b e l o n g s  t o  
t h e  Supreme C o u r t  . . . b e f o r e  whom i t  i s  now p e n d ­
i n g ,  and  w i l l ,  i t  i s  u n d e r s t o o d ,  b e  s p e e d i l y  and  
f i n a l l y  s e t t l e d .  To t h e i r  d e c i s i o n ,  i n  common w i t h  
a l l  good  c i t i z e n s ,  I  s h a l l  c h e e r f u l l y  s u b m i t ,  w h a t ­
e v e r  t h i s  may b e ,  t h o u g h  i t  h a s  e v e r  b e e n  my i n d i ­
v i d u a l  o p i n i o n  t h a t ,  u n d e r  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  A c t ,  t h e  
a p p r o p r i a t e  p e r i o d  w i l l  b e  when t h e  number  o f  a c t u a l  
r e s i d e n t s  i n  t h e  T e r r i t o r y  s h a l l  j u s t i f y  t h e  f o r m a ­
t i o n  o f  a  c o n s t i t u t i o n  w i t h  a  v iew  t o  i t s  a d m i s s i o n  
as  a  S t a t e . ^
B u c h a n a n ' s  r e m a r k s ,  as  i t  t u r n e d  o u t ,  w e r e  a  t r i f l e  d i s i n ­
g e n u o u s ,  f o r  t h r o u g h  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  R o b e r t  C. G r i e r ,  one o f  t h e  
C o u r t ' s  j u s t i c e s ,  he  was aware  o f  w ha t  t h e  g e n e r a l  c o n t o u r s  o f  t h e  
C o u r t ' s  d e c i s i o n  w o u ld  b e  b e f o r e  he  s p o k e .
^On B u c h a n a n ' s  c h a r a c t e r  an d  c a b i n e t ,  s e e  A l l a n  N ev in . s , The 
Emergence  o f  L i n c o l n , 2 v o l s .  (New Y o r k ,  1 9 5 0 ) ,  I ,  6 1 - 7 9 ;  N i c h o l s ,  
D i s r u p t i o n  o f  D em ocracy , 8 6 - 9 2 ;  E l b e r t  B . S m i t h , The P r e s i d e n c y  o f  James  
Buchanan  ( L a w r e n c e ,  K a n . ,  1 9 7 5 ) ,  1 1 - 2 2 ;  P h i l i p  S h r i v e r  K l e i n ,  P r e s i d e n t  
James B u c h a n a n : A B i o g r a p h y  ( U n i v e r s i t y  P a r k ,  P a . ,  1 9 6 2 ) ,  p a s s i m ;
R i c h a r d s o n ,  M essages  and P a p e r s  o f  t h e  Pr e s i d e n t s , V, ^ 3 0 - 3 6 .
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Two days  a f t e r  B u c h a n a n ' s  a d d r e s s ,  on 6 March 2 857 ,  t h e  Supreme 
C our t  h a n d e d  down i t s  d e c i s i o n  i n  t h e  c a s e  o f  Dred. S c o t t  v  S a n f o r d .
S c o t t  was a  b l a c k  s l a v e  o f  M i s s o u r i  o w n e r s .  A f t e r  a  l o n g  a nd  t o r t u r o u s  
p r o c e s s  t h r o u g h  t h e  c o u r t  s y s t e m ,  h i s  s u i t  f o r  f r e e d o m  h a d  r e a c h e d  
t h e  Supreme C o u r t .  The b a s i s  o f  S c o t t ' s  c l a i m  was t h a t  f o r  s e v e r a l  
y e a r s  i n  t h e  m id -  and l a t e  1830s  he  had  b e e n  h e l d  by  h i s  army s u r g e o n  
m a s t e r  i n  I l l i n o i s ,  a  f r e e  s t a t e ,  and W i s c o n s i n  t e r r i t o r y ,  f r e e  by 
v i r t u e  o f  t h e  M i s s o u r i  Compromise;  on t h e  b a s i s  o f  h i s  r e s i d e n c e  
i n  t h e s e  p l a c e s ,  S c o t t  c o n t e n d e d ,  h e  s h c u l d  b e  f r e e d .  In  1852 t h e  
M i s s o u r i  Supreme C our t  d i s a g r e e d  w i t h  h i m ,  an d  t h e  Supreme C our t  g o t  
t h e  c a s e  on a p p e a l  i n  1 8 5 6 .
The c a s e  b e f o r e  t h e  C o u r t  p r e s e n t e d  t h r e e  q u e s t i o n s  t o  t h e  
j u s t i c e s :  f i r s t ,  was a b l a c k  s l a v e  a  c i t i z e n  c f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and
t h e r e f o r e  e n t i t l e d ,  t o  s u e  i n  f e d e r a l  c o u r t s ?  S e c o n d ,  d i d  S c o t t ' s  
r e s i d e n c e  i n  I l l i n o i s  an d  W i s c o n s i n  e n t i t l e  h im  t o  f re edom ?  And t h i r d — 
a  q u e s t i o n  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  t h e  s e c o n d —was t h e  M i s s o u r i  Compro­
m ise  r e s t r i c t i o n ,  w h ic h  g o v e r n e d  t h e  W i s c o n s i n  t e r r i t o r y ,  c o n s t i t u t i o n a l ?  
I t  was t h e  l a s t  o f  t h e s e  q u e s t i o n s ,  one f r a u g h t  w i t h  p o l i t i c a l  c o n s e ­
q u e n c e s  o f  t h e  g r e a t e s t  m a g n i t u d e ,  t h a t  C o n g re s s  h a d  b e e n  d o d g i n g  f o r  
y e a r s :  d i d  C o ng re s s  h a v e  t h e  power  t o  e x c l u d e  s l a v e r y  f rom  t h e  t e r r i ­
t o r i e s ?  E v e r  s i n c e  t h e  C l a y t o n  b i l l  i n  18^8  t h e  C ongre s s  h a d  b e e n  
a t t e m p t i n g  t o  g e t  a  j u d i c i a l  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n .  And now, i n  18 5 7 ,  
i t  was r e n d e r e d .
To a l l  o f  t h e  above  q u e s t i o n s ,  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  a g re e m e n t  
among t h e  m a j o r i t y ,  t h e  j u s t i c e s  a n s w e r e d  w i t h  r e s o u n d i n g  n e g a t i v e s .
C h i e f  J u s t i c e  R oge r  B. Taney  d e l i v e r e d  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n ,  and  on
56?
a l l  p o i n t s  h i s  o p i n i o n  was v i g o r o u s l y  a s s a i l e d  by  two n o r t h e r n  j u s t i c e s ,  
Samuel  C u r t i s  and  J o h n  McLean. One n o r t h e r n e r ,  G r i e r ,  j o i n e d  Taney 
an d  f o u r  o t h e r  s o u t h e r n  j u s t i c e s  i n  d e c l a r i n g  t h a t  t h e  M i s s o u r i  Compromise 
h a d  b e e n  u n c o n s t i t u t i o n a l  a l l  a l o n g . ^
S t e p h e n s  was i n  G e o r g i a  when Taney  r e a d  h i s  d e c i s i o n ,  b u t  had  
he  b e e n  i n  W a s h in g to n  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  he  w o u l d  h a v e  a t t e m p t e d  
t o  f i n d  room i n  t h e  p a c k e d  C our t  c ham ber .  He was more t h a n  c a s u a l l y  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  S c o t t  c a s e .  He h a d  f o l l o w e d  i t  c l o s e l y  i n  December 
1856 when i t  was a r g u e d  f o r  t h e  s e c o n d  t i m e  b e f o r e  t h e  C o u r t .  I n  f a c t ,  
he  h a d  done more t h a n  j u s t  l i s t e n ;  f o r  wha t  S t e p h e n s  w a n t e d ,  w h a t  
Buchanan  w a n t e d ,  wha t  t h e  e n t i r e  S o u th  w a n t e d  was a  c l e a r - c u t  r u l i n g  
( i n  t h e i r  own f a v o r ,  n a t u r a l l y )  on t h e  c o n s t i t u t i o n a l  power  o f  C o n g re s s  
o v e r  t e r r i t o r i a l  s l a v e r y .  At f i r s t  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e y  w o u ld  b e  
d i s a p p o i n t e d .  I n  J u n e  1856 t h e  C our t  h a d  i g n o r e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  
q u e s t i o n  and  h a d  d i v i d e d  f o u r  t o  f o u r  on t h e  q u e s t i o n  o f  i t s  j u r i s d i c ­
t i o n  i n  t h e  S c o t t  c a s e .  They h a d  a g r e e d  t o  a  r e q u e s t  f o r  r e a r g u m e n t , 
an d  i t  was on t h e  o p e n i n g  day o f  t h a t  a r g u m e n t ,  15 December 1 8 5 6 , t h a t  
S t e p h e n s  w r o t e  L i n t o n  t h e  f o l l o w i n g :
I  h a v e  b e e n  u r g i n g  a l l  t h e  i n f l u e n c e s  I  c o u l d  b r i n g  
t o  b e a r  upon  t h e  Supreme C our t  t o  g e t  them  no 
l o n g e r  [ t o ]  p o s t p o n e  t h e  c a s e  on t h e  Mo. R e s t r i c t i o n  
b e f o r e  t h e m ,  b u t  t o  d e c i d e  i t .  . . . I f  t h e y  d e c i d e  
as  I  h a v e  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h e y  w i l l  t h a t  t h e  r e s t r i c ­
t i o n  was u n c o n s t i t u t i o n a l ,  t h a t  Cong res s  h a d  nc  power 
t o  p a s s  i t  t h e n  t h e  q u e s t i o n ,  t h e  j u d i c i a l  q u e s t i o n  
a s  I  t h in k ,  w i l l  b e  e n d e d  as  t o  t h e  power  o f  t h e  p e o p l e  
i n  t h e i r  T e r r i t o r i a l  L e g i s l a t u r e .  I t  w i l l  i n  e f f e c t
N e v i n s , i b i d . , 9 0 - 9 5 ;  P o t t e r ,  Im p e n d in g  C r i s i s , 2 6 7 - 7 9 ;  
V i n c e n t  H o p k i n s ,  S .  J . , Dred  S c o t t ' s  Case (New Y o rk ,  1 9 7 5 ) ,  6 l - 9 ^ ,  h a s  
t h e  f u l l e s t  e x p l i c a t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  and m i n o r i t y  o p i n i o n s .
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b e  " r e s  a d j u d i c a t a " [ . ]  The o n l y  g r o u n d s  upon w h i c h  t h a t  
c l a i m  o f  power  t h e n  can r e s t  w i l l  h e  G en l .  Cass  " s q u a t t e r  
s o v e r e i g n t y "  d o c t r i n e ,  t h a t  i s  t h e y  p o s s e s s  t h e  power  
n o t  b y  d e l e g a t i o n  b u t  by s o v e r e i g n  r i g h t — a n d  y o u  know 
my o p i n i o n  o f  t h a t .
Two weeks  l a t e r ,  and  s t i l l  two months b e f o r e  t h e  C o u r t  d e c i d e d  
t h e  c a s e ,  S t e p h e n s  was p a r t  o f  t h e  t h r o n g  w h ic h  s t u f f e d  i t s e l f  i n t o  
t h e  s m a l l  c o u r t r o o m  i n  t h e  C a p i t o l  b a s e m e n t  t o  h e a r  r e a r g u m e n t  o f  t h e  
c a s e .  George T i c k n o r  C u r t i s ,  one o f  S c o t t ' s  l a w y e r s ,  d e l i v e r e d  a  s p e e c h  
i n  h i s  c l i e n t ' s  b e h a l f — t h a t  i s ,  a  l e g a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  c o n g r e s s i o n a l  
power  o v e r  t e r r i t o r i a l  s l a v e r y — t h a t  e v e n  S t e p h e n s  a d m i t t e d  t o  b e  
" c h a s t e ,  e l e g a n t ,  a.nd f o r e n s i c . "  But  how ever  e l e g a n t  t h e  f o r e n s i c s ,  
S t e p h e n s  ve.s u n c o n v i n c e d  by  t h e  a r g u m e n t .  L ike  many a n o t h e r  Democrat  
i n  J a n u a r y  1857 S t e p h e n s  e x p e c t e d  a  b r o a d  r u l i n g  i n  t h e  c a s e ,  one w h ic h  
w o u l d  a d d r e s s  t h e  M i s s o u r i  Compromise q u e s t i o n  ana  d e c i d e  i t  i n  t h e  
S o u t h ' s  f a v o r .  I n d e e d ,  S t e p h e n s  h a d  good r e a s o n  f o r  h i s  e x p e c t a t i o n .
He was p r i v y  t o  a t  l e a s t  some o f  t h e  C o u r t ' s  t h i n k i n g  on t h e  m a t t e r .
"From w ha t  I  h e a r  sub r o s a , "  he t o l d  L i n t o n ,  " [ t h e  d e c i s i o n ]  w i l l  be 
a c c o r d i n g  t o  my own o p i n i o n s  upon e v e r y  p o i n t  as  a b s t r a c t  o r i g i n a l  
q u e s t i o n s .  The r e s t r i c t i o n  o f  1820 w i l l  b e  h e l d  t o  b e  u n c o n s t i t u t i o n a l .  
The j u d g e s  a r e  a l l  w r i t i n g  o u t  t h e i r  o p i n i o n s  I  b e l i e v e  s e r i a t i m . The
7
C h i e f  J u s t i c e  w i l l  g i v e  an e l a b o r a t e  o n e . "
J u s t  w he re  S t e p h e n s  was g e t t i n g  h i s  i n f o r m a t i o n  ( a c c u r a t e ,  as  
i t  t u r n e d  o u t ) ,  and  wha t  " i n f l u e n c e s "  he  was b r i n g i n g  t o  b e a r  on t h e  
C o u r t  a r e  q u e s t i o n s  i m p o s s i b l e  t o  a n s w e r .  R o b e r t  G r i e r  was a  d i s t a n t
^AHS t o  LS, 15 D ecem ber ,  1 J a n u a r y  18 5 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC;
R abun ,  " S t e p h e n s , "  1+68; N e v i n s , i b i d . , 1 0 7 - 0 8 .
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r e l a t i v e  o f  S t e p h e n s '  m o t h e r ,  h u t  L i t t l e  A l e c k  was n o t  p a r t i c u l a r l y  
f r i e n d l y  w i t h  h im .  H is  c l o s e s t  f r i e n d  on t h e  C o u r t  was James  M. Wayne 
o f  S a v a n n a h .  P e r h a p s  Wayne was "both i n f o r i r a n t  and  " i n f l u e n c e . "  Back 
i n  h i s  e a r l y  days  i n  W a s h i n g t o n  S t e p h e n s  h a d  s h a r e d  a  mess w i t h  s e v e r a l  
o f  t h e  j u s t i c e s ,  h u t  o f  t h e s e  o n l y  Taney  and  McLean r e m a i n e d  on t h e  
h e n c h .  McLean, by now a  s t a u n c h  R e p u b l i c a n ,  was c e r t a i n l y  i m p e r v i o u s  
t o  S t e p h e n '  o p i n i o n s ,  and  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  
G e o r g i a n  a p p r o a c h e d  t h e  C h i e f  J u s t i c e  on t h e  c a s e .
However ,  i t  i s  p r o b a b l y  s a f e  t o  assume t h a t  S t e p h e n s  d i d  wha t  
he  c o u l d  do t o  p r e s s  h i s  o p i n i o n s  upon anybody o f  i m p o r t a n c e  who wou ld  
l i s t e n .  The G e o r g i a n  was l i c e n s e d  t o  a r g u e  c a s e s  b e f o r e  t h e  Supreme 
C our t  and  h a d  done so  s e v e r a l  t i m e s .  U n d o u b t e d ly  he  was a t  l e a s t  
c a s u a l l y  a c q u a i n t e d  w i t h  a l l  o f  t h e  j u s t i c e s .  M o re o v e r ,  L i t t l e  A leck  
was a  f a m i l i a r  f i g u r e  i n  W a s h i n g t o n ,  a c q u a i n t e d  w i t h  n u m b e r l e s s  m in o r  
f u n c t i o n a r i e s ,  c l e r k s ,  an d  b u r e a u c r a t s ,  Any o n e ,  o r  s e v e r a l ,  o f  t h e s e  
men m i g h t  h a v e  p r o v i d e d  an a d d i t i o n a l  l i n k  t o  t h e  C o u r t .
N e v e r t h e l e s s ,  t h a t  S t e p h e n s '  o p i n i o n s  on t h e  Dred  S c o t t  c a s e
h a d  a n y t h i n g  more t h a n  a  p e r i p h e r a l  e f f e c t  on t h e  d e c i s i o n  may b e  s a f e l y
8r e g a r d e d  as  u n f o u n d e d .  W i t h o u t  q u e s t i o n  S t e p h e n s  made no s e c r e t  o f  h i s  
d e s i r e s ,  and  i t  w o u ld  h a v e  b e e n  c o m p l e t e l y  i n  c h a r a c t e r  f o r  h im  t o  
c h a r a c t e r i z e  w h a t e v e r  c o n v e r s a t i o n s  h e  may h a v e  h a d  w i t h  e i t h e r  t h e
^ S e v e r a l  h i s t o r i a n s  h a v e ,  w i t h o u t  any f u r t h e r  e v i d e n c e  t h a n  t h e  
two l e t t e r s  c i t e d  i n  n o t e  7 ,  e x a g g e r a t e d  t h e  e x t e n t  o f  S t e p h e n s '  
i n f l u e n c e  on t h e  d e c i s i o n .  S e e , ,  f o r  e x a m p l e ,  N e v i n s , i b i d . , 10 7 ;
R a w le y ,  Race a n d  P o l i t i c s , 2 1 5 - 1 6 ,  2 7 7 - 7 8 .  N e i t h e r  o f  t h e  c o m p e t e n t  
b i o g r a p h e r s  o f  S t e p h e n s ,  Von A b e le  o r  Rabun ,  b e l i e v e  t h a t  S t e p h e n s '  
i n f l u e n c e ,  i f  i n d e e d  he  h a d  a n y ,  a m oun ted  t o  much.  Von A b e l e ,  S t e p h e n s , 
1 5 9 ;  R abun ,  i b i d . , 468 .
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j u s t i c e s  o r  w i t h  men e v e n  r e m o t e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  C our t  as  " i n f l u e n c e s . "  
He was n o t  i n  t h e  h a b i t  o f  r e g a r d i n g  h i s  own o p i n i o n  a s  a n y t h i n g  b u t  
w e i g h t y  an d  i n f l u e n t i a l .
F o r  o n l y  t h e  s e c o n d  t i m e  i n  i t s  h i s t o r y  t h e  Supreme C our t  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  i n v a l i d a t e d  an a c t  o f  C o n g r e s s , and  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  a  s u b s t a n t i a l  s egm en t  o f  t h e  Am er ican  p e o p l e  r e f u s e d  t o  c o u n t e n a n c e  
t h e  d e c i s i o n .  Of c o u r s e  t h e r e  h a d  b e e n  a n g e r  and  f r u s t r a t i o n  b e f o r e  
w i t h  t h e  C o u r t ' s  r u l i n g s — W o r c e s t e r  v  G e o r g i a  h a d  e n r a g e d  t h e  e n t i r e  
C r a c k e r  s t a t e ,  a nd  J o h n  M a r s h a l l ' s  famous d e c i s i o n  i n  M cCul loch  v 
M a r y l a n d  h a d  b e e n  d e n o u n c e d  by  a d v o c a t e s  o f  s t a t e  s o v e r e i g n t y  t h r o u g h o u t  
t h e  U n i o n —b u t  n e v e r  b e f o r e  h a d  t h e  h i g h e s t  t r i b u n a l  b e e n  s u b j e c t e d  t o  
s u c h  a  t o r r e n t  o f  a b u s e  as  now d e s c e n d e d  upon i t  f rom t h e  N o r t h .  J u s t  
a b o u t  a s  much m o r a l  w e i g h t  s h o u l d  b e  g i v e n  t h e  m a j o r i t y  o p i n i o n ,  t h u n d e r e d  
G r e e l e y ' s  T r i b u n e , a s  t o  " t h e  j u d g m e n t  o f  a  m a j o r i t y  . . . c o n g r e g a t e d  
i n  any  W a s h i n g t o n  b a r - r o o m . "  The d e c i s i o n ,  c o n t i n u e d  t h e  T r i b u n e , was 
" w i c k e d  and  f a l s e , "  and  h a d  t r a n s f o r m e d  t h e  C o n s t i t u t i o n  i n t o  " n o t h i n g  
b e t t e r  t h a n  t h e  b u l w a r k  o f  i n h u m a n i t y  and  o p p r e s s i o n . "  B r y a n t ' s  New 
York P o s t  e c h o e d  G r e e l e y :  w ou ld  t h e  N o r t h  t o l e r a t e  t h i s  " d i s g r a c e ? "
Would s h e  a d m i t  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  " h e r e a f t e r  . . . s h a l l  b e  t h e  
s l a v e h o l d e r s '  i n s t e a d  o f  t h e  f r e e m e n ' s  . . . ? Never !  N e v e r ! "  The 
a b o l i t i o n i s t s  w e re  e v e n  more f r e n z i e d ,  v i e w i n g  t h e  d e c i s i o n  as  y e t  
a n o t h e r  l i n k  i n  t h e  c h a i n  f o r g e d  by  t h e  S l a v e  Power c o n s p i r a c y  t o  
s h a c k l e  t h e  o d i o u s  i n s t i t u t i o n  upon f r e e m e n .  " I f  t h e  p e o p l e  obey  t h i s  
d e c i s i o n , "  Henry Ward B e e c h e r  p r o n o u n c e d ,  " t h e y  d i s o b e y  G od ."  And 
G e r i t t  S m i th  recommended h a n g i n g  T a ne y .
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The C h i e f  J u s t i c e ' s  n e c k  was s p a r e d ,  h u t  h i s  d e c i s i o n  was 
p i l l o r i e d  t h r o u g h o u t  t h e  R e p u b l i c a n  p r e s s  and  i n  n o r t h e r n  l e g i s l a t u r e s .  
New H am psh i re  i m m e d i a t e l y  p a s s e d  a  l aw  g r a n t i n g  c i t i z e n s h i p  t o  a l l  
N e g ro e s  and  f re e d o m  t o  a l l  s l a v e s .  New York condemned t h e  d e c i s i o n ,  
and  P e n n s y l v a n i a ' s  l e g i s l a t u r e  d e c l a r e d  t h a t  i t  h a d  "no b i n d i n g  a u t h o r i t y  
on a  f r e e  p e o p l e . "  The g e n e r a l  o p i n i o n  t h r o u g h o u t  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  
t h e  n o r t h e r n  p r e s s  was t h a t  Taney and  h i s  f o u r  s o u t h e r n  a nd  one n o r t h e r n  
d o u g h f a c e  c o h o r t  h a d  d e c l a r e d  s l a v e r y  a  n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n ,  and  t h a t  
t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  Am erican  l i b e r t y ,  so  l o n g  p u t  i n t o  q u e s t i o n  by 
t h e  m a c h i n a t i o n s  o f  t h e  S l a v e  P o w er ,  was now p o s i t i v e l y  i n  j e o p a r d y .
I n  d i s t i n c t  c o n t r a s t  t o  t h e  n o r t h e r n  c la m o r  was t h e  ca lm  t h a t  
p e r v a d e d  t h e  S o u th  i n  t h e  wake o f  t h e  d e c i s i o n .  The C o u r t ' s  r u l i n g s ,  
a f t e r  a l l ,  h a d  l o n g  b e e n  a r t i c l e s  o f  s o u t h e r n  f a i t h ,  and i t  was w i t h  
a p lo m b ,  i f  n o t  g r a c e ,  t h a t  s o u t h e r n e r s  a c c e p t e d  t h e  S c o t t  d e c i s i o n .
"What was i n  d o u b t  i s  i n  d o u b t  no l o n g e r , "  t h e  Savannah  News s t a t e d  
s i m p l y .  S o u t h e r n e r s  w e re  n o t  d e a f  t o  t h e  n o r t h e r n  u p r o a r ,  t h o u g h ,  and  
t h e  v e r y  volume o f  t h a t  u p r o a r  was enough t o  c o n v i n c e  them t h a t  t h e  
t e r r i t o r i a l  p r o b l e m  was f a r  f rom s o l v e d .
As t o  wha t  c h a n n e l s  t h e  new a g i t a t i o n s  w ou ld  t a k e ,  s o u t h e r n  
o p i n i o n  v a r i e d .  The p r o b l e m  o f  t e r r i t o r i a l  s l a v e r y ,  s a i d  t h e  News, 
was one  "which  must  b e  d e c i d e d  by  t h e  l aw s  o f  c l i m a t e ,  p r o d u c t s ,  r a c e s ,  
and  t h e  n a t u r a l  l aw s  o f  . . . p o p u l a t i o n  and e m i g r a t i o n ;  f o r  C o ng re s s  
h e n c e f o r t h  can  h a v e  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e  s u b j e c t . "  The Savannah  
e d i t o r ' s  f a i t h  i n  t h e  e f f i c a c y  o f  mere l e g a l i s m s  t o  s e t t l e  t h e  q u e s t i o n  
t h a t  h a d  a g i t a t e d  t h e  c o u n t r y  f o r  a  d e c a d e  was t y p i c a l l y  s o u t h e r n —  
and  t o t a l l y  m i s p l a c e d .  The A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t  h a d  a  f i r m e r  g r i p
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on r e a l i t y .  F a r  f rom  q u i e t i n g  t h e  "dem agogues"  o r  " c u r [ i n g ]  t h e  
madness  o f  t h e  a n t i s l a v e r y  f a n a t i c s , "  i t  s a i d ,  t h e  d e c i s i o n  w o u ld  o n l y  
c a u s e  them t o  " c o n t i n u e  t o  a g i t a t e  . . . and  o n l y  grow more l a w l e s s  
and  i n s a n e . "  Supreme C o u r t  r u l i n g s  w e r e  no b a r r i e r  t o  s u c h  men;  t h e y  
s i m p l y  p l e a d e d  " h i g h e r  l a w . "9
A lm ost  o v e r l o o k e d  i n  t h e  new e x c i t e m e n t  o v e r  t h e  Dred  S c o t t  c a s e  
was t h e  e f f e c t  o f  t h e  d e c i s i o n  on D o u g l a s ’ p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  d o c t r i n e .
The C o u r t  h a d  l e f t  t h i s  q u e s t i o n  i n  a  t w i l i g h t  z o n e ;  i t  h a d  n o t  r u l e d  
d i r e c t l y  on p o p u l a r  s o v e r e i g n t y .  T h u s ,  n o r t h e r n  and  s o u t h e r n  D e m o c ra t s  
a l i k e  c o u l d  a p p l a u d  t h e  d e c i s i o n ,  a l l  t h e  w h i l e  m a i n t a i n i n g  t h e i r  i n i m i c a l  
p o s i t i o n s  on t h e  powers  o f  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s  o v e r  s l a v e r y .  I n  
s h o r t ,  t h e  d e c i s i o n  h a d  s o l v e d  n o t h i n g .  I t  h a d  m e r e l y  t u r n e d  t h e  w h e e l  
o f  t h e  s l a v e r y  r a c k  a n o t h e r  t u r n .  The s in e w s  o f  t h e  Union c o u l d  t a k e  
v e r y  l i t t l e  m o r e .
C o u r t  d e c i s i o n  o r  n o ,  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  and  w ha t  i t  meant  
we re  t h e  most  p r e s s i n g  i s s u e s  c o n f r o n t i n g  t h e  new a d m i n i s t r a t i o n ,  f o r  
t h e  s e e m i n g l y  e n d l e s s  K ansas  p r o b l e m  g r e e t e d  James Buchanan  w i t h  a 
s n a g g l e d - t o o t h  s n e e r .  S t i l l  w i t h  i t s  two r i v a l  l e g i s l a t u r e s ,  t h a t  u n ­
ha ppy  t e r r i t o r y  was now, h o w e v e r ,  w i t h o u t  a  f e d e r a l  g o v e r n o r .  On t h e  
day o f  B u c h a n a n ’ s i n a u g u r a l  Geary h a d  r e s i g n e d  h i s  p o s i t i o n — a v i c t i m  
o f  t h e  p r o s l a v e r y  e l e m e n t ' s  u n r e l e n t i n g  d r i v e  t o  a c h i e v e  i t s  ends  i n  
K a n s a s .  G e a r y ' s  t e n u r e  i n  o f f i c e  h a d  l a s t e d  s i x  m o n th s .  He h a d  b e e n  
t h e  s t r o n g e s t  g o v e r n o r  y e t  s e n t  o u t  t o  K a n s a s ,  and upon h i s  a r r i v a l  i n
^New York T r i b u n e , 7 March l 8 5 7 5 q u o t e d  i n  R abun ,  i b i d . ,  ^+70, 
a n d  i n  C r a v e n ,  Coming o f  C i v i l  W a r , 385 ;  New York E v e n i n g  P o s t , q u o t e d  
i n  N e v i n s , i b i d . , 9 8 ; R u s s e l  B. N y e , F e t t e r e d  F r e e d o m : C i v i l  L i b e r t i e s
an d  t h e  S l a v e r y  C o n t r o v e r s y  ( U r b a n a ,  1 1 1 . ,  1 9 6 2 ) ,  2 7 8 - 8 0 ;  Savannah  Morn ing  
News,  19 M a rc h ,  6 May 1 8 5 7 ;  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 18 March 18 5 7 .
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S e p t e m b e r  1856 h a d  d e m o n s t r a t e d  h i s  a b i l i t i e s  by  q u e l l i n g  t h e  v i o l e n c e  
an d  r e s t o r i n g  p e a c e .  But  he  h a d  q u i c k l y  r u n  a f o u l  o f  t h e  p r o s l a v e r y  
l e g i s l a t u r e ,  f i r s t  by  d em and ing  t h e  r e m o v a l  o f  C h i e f  J u s t i c e  Samuel  
L e c o m p t e , a  p r o s l a v e r y  p a r t i s a n ,  a nd  s e c o n d l y  by  recom mending  t o  t h e  
l e g i s l a t u r e  a  w h o l e s a l e  r e v a m p in g  o f  t h e  t e r r i t o r y ' s  o b n o x i o u s  l a w s .
The l e g i s l a t u r e ,  m e e t i n g  i n  Lecompton f rom  12 J a n u a r y  t o  
l^t F e b r u a r y  1 8 5 7 ,  n o t  o n l y  c o l d l y  i g n o r e d  t h e  g o v e r n o r ' s  s u g g e s t i o n s ,  
b u t  a l s o  p r o c e e d e d  t o  p a s s  y e t  a n o t h e r  o u t r a g e o u s  s t a t u t e .  H e l l b e n t  
on s e c u r i n g  a  s l a v e  s t a t e  i n  Kansas  and  d e s p e r a t e  t o  i n s u r e  t h i s  b e f o r e  
t h e  s p r i n g  m i g r a t i o n  b r o u g h t  a n o t h e r  f l o o d  o f  f r e e s o i l  s e t t l e r s  , t h e  
l e g i s l a t u r e  r i g g e d  a  b i l l  w h i c h  w ou ld  a c h i e v e  b o t h  o f  i t s  a i m s .  The 
b i l l  p r o v i d e d  f o r  an  e l e c t i o n  t o  b e  h e l d  i n  J u n e  f o r  d e l e g a t e s  t o  a 
c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n  w h i c h  w o u ld  meet  i n  S e p t e m b e r .  Only a d u l t  
m a l e s  r e s i d e n t  i n  t h e  t e r r i t o r y  b e f o r e  15 March w ou ld  b e  e l i g i b l e  t o  
v o t e .  A l l  o f  t h e  c e n s u s  and  e l e c t i o n  m a c h i n e r y  w o u ld  r e m a in  i n  t h e  h a n d s  
o f  p r o s l a v e r y  c o u n t y  o f f i c i a l s .  W ors t  o f  a l l ,  no p r o v i s i o n  was made f o r  
s u b m i s s i o n  o f  t h e  c o m p l e t e d  c o n s t i t u t i o n  t o  t h e  v o t e r s  f o r  r a t i f i c a t i o n .
Geary h a d  p r o m p t l y  v e o t e d  t h e  b i l l — and  was j u s t  as  p r o m p t l y  
o v e r r i d d e n .  A few weeks  l a t e r ,  l o s i n g  a l l  hope  o f  b a c k i n g  f rom  P i e r c e ,  
h i s  l i f e  t h r e a t e n e d ,  a n d  h i s  p a t i e n c e  a t  an e n d ,  t h e  g o v e r n o r  r e s i g n e d .  
T h i s  was w h e r e  m a t t e r s  s t o o d  i n  l a t e  May when B u c h a n a n ' s  a p p o i n t e e ,
R o b e r t  J .  W a l k e r ,  a r r i v e d  i n  Kansas  t o  assume h i s  d u t i e s  a s  g o v e r n o r .
W a lke r  was a  p o l i t i c i a n  o f  n a t i o n a l  s t a t u r e :  a  P e n n s y l v a n i a n
who f o r  n i n e  y e a r s  h a d  made h i s  home i n  M i s s i s s i p p i .  A f o r m e r  s e n a t o r  
o f  t h a t  s t a t e ,  and  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y  u n d e r  P o l k ,  h e  was a 
b a n t a m ,  o n l y  f i v e  f e e t  two  i n c h e s  t a l l — " a  mere  w h i f f e t  o f  a  m an , "
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commented one  o b s e r v e r — an d  somewhat  s i c k l y .  But  w ha t  h e  l a c k e d  i n  
s i z e  h e  made up i n  e n e r g y  an d  a m b i t i o n .  With  good  r e a s o n  h e  h a d  b e e n  
r e l u c t a n t  t o  a c c e p t  t h e  a p p o i n t m e n t ,  b u t  t h e  a rg u m e n t s  o f  Buchanan 
an d  s e v e r a l  p r o m i n e n t  D e m o c r a t i c  s e n a t o r s ,  i n c l u d i n g  D o u g l a s ,  u l t i m a t e l y  
p r e v a i l e d .
W e l l  a w are  o f  t h e  f a t e  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  W a lke r  w a n t e d  t o  
h a v e  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  a d m i n i s t r a t i o n  p o l i c y  b e f o r e  h i s  d e p a r t u r e .
To t h i s  en d  he w r o t e  a  p u b l i c  l e t t e r  i n  w h ic h  he  s t a t e d  t h a t  h e ,  t h e  
P r e s i d e n t ,  and  t h e  c a b i n e t  " c o r d i a l l y  c o n c u r  . . . t h a t  t h e  a c t u a l  b o n a  
f i d e  r e s i d e n t s  o f  K a n s a s ,  by a  f a i r  and  r e g u l a r  v o t e ,  u n a f f e c t e d  by 
f r a u d  o r  v i o l e n c e ,  m us t  b e  p e r m i t t e d ,  i n  a d o p t i n g  t h e i r  S t a t e  C o n s t i t u t i o n ,  
t o  d e c i d e  f o r  t h e m s e l v e s  wha t  s h a l l  b e  t h e i r  s t a t e  i n s t i t u t i o n s . "
M o r e o v e r ,  b o t h  t h e  P r e s i d e n t  and  D oug las  a p p r o v e d  a t  l e a s t  p a r t s  o f  
W a l k e r ' s  p r o p o s e d  i n a u g u r a l  a d d r e s s  w h ic h  r e i t e r a t e d  t h i s  i d e a  i n  v e r y  
s i m i l a r  l a n g u a g e  and  p r o m i s e d  t h a t  C o n g re s s  w o u ld  " i n  no c o n t i n g e n c y "  
a d m i t  Kansas  u n l e s s  t h i s  c o n d i t i o n  w e re  m e t .
W a lk e r  w e n t  t o  K ansas  as  an a g e n t  o f  D e m o c r a t i c  p o l i c y .
S im p ly  s t a t e d ,  t h i s  p o l i c y  was t o  s e c u r e  t h e  a s c e n d a n c y  o f  t h e  D e m o c r a t i c  
p a r t y  i n  t h e  t e r r i t o r y  and  h a v e  i t  a d m i t t e d  a s  a  s t a t e  as  soon  as  
p o s s i b l e .  N e i t h e r  B u c h a n a n ,  n o r  W a l k e r ,  n o r  D ou g la s  b e l i e v e d  t h a t  
K ansas  w ou ld  e v e r  b e  a n y t h i n g  b u t  a  f r e e  s t a t e ,  b u t  p r e s e r v i n g  t h e  
e s s e n t i a l  fo rm s  o f  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  was e s s e n t i a l .  W a l k e r ' s  t a s k  
was t o  i n s u r e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  f r e e s o i l  D e m o c ra t s  i n  t h e  s t a t e ­
h o o d  p r o c e s s .  I f  p r o -  a n d  a n t i s l a v e r y  D em ocra t s  c o u l d  b e  b r o u g h t  i n t o  
h a rm o n y ,  t h e  p a r t y  o f  J a c k s o n  w o u l d  e a s i l y  d o m in a t e  t h e  s t a t e .
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U n f o r t u n a t e l y  t h e  new g o v e r n o r  a r r i v e d  i n  Kansas  t o o  l a t e  t o  
a c c o m p l i s h  h i s  g o a l .  The f r e e s o i l e r s  p o s i t i v e l y  r e f u s e d  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  b r a z e n l y  r i g g e d  e l e c t o r a l  p r o c e s s ,  and  none  o f  W a l k e r ' s  b l a n d i s h ­
m en ts  ( n e i t h e r  h i s  c o u r t i n g  o f  f r e e s o i l  l e a d e r s  n o r  h i s  f o r c e f u l  i n a u g u r a l )  
c o u l d  p e r s u a d e  them  t o  do o t h e r w i s e .  The i n a u g u r a l ,  d e l i v e r e d  a t  
L e c om pton ,  h a d  b e e n  d e s i g n e d  i n  p a r t i c u l a r  t o  woo f r e e s o i l  s u p p o r t .  I n  
i t  W a lk e r  h a d  u n d e r s c o r e d  h i s  b e l i e f  t h a t  s l a v e r y  was doomed i n  Kansas  
by  l e a r n e d  a l l u s i o n s  t o  an " i s o t h e r m a l  l i n e "  (i_. e_. , c l i m a t i c  l a w )  t h a t  
r e n d e r e d  t h e  t e r r i t o r y  u n f i t  f o r  s l a v e  l a b o r .  Even w e r e  t h i s  n o t  s o ,  
W a lk e r  p l e d g e d  t h a t  C o n g r e s s  w o u ld  r e f u s e  t o  a d m i t  K ansas  " u n l e s s  a  
m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  . . . d e c i d e d  t h i s  q u e s t i o n  f o r  t h e m s e l v e s  by 
a  d i r e c t  v o t e  on t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n . "  He wou ld  s e e  t o  
i t  t h a t  t h e  e l e c t i o n s  w e r e  f a i r l y  c o n d u c t e d ,  a  p r o c e s s  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  
and  c a b i n e t  h a d  a p p r o v e d . ^
N e i t h e r  W a lke r  n o r  Buchanan  c o u l d  h a v e  a n t i c i p a t e d  t h e  e a r -  
s p l i t t i n g  s q u a l l  o f  p r o t e s t  t h a t  g r e e t e d  t h e s e  r e m a rk s  i n  t h e  S o u th  .
W a lk e r  h a d  " d e l i v e r e d  Kansa.s i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  a b o l i t i o n i s t s , "  
r o a r e d  t h e  Richmond S o u t h , a  s e n t i m e n t  e c h o e d  i n  t h o u s a n d s  o f  v a r i a t i o n s  
i n  h u n d r e d s  o f  p a p e r s  f rom  New O r l e a n s  t o  C h a r l e s t o n .
I n  G e o r g i a  t h i s  new c l a m o r  a r o s e  on t h e  eve o f  t h e  g u b e r n a t o r i a l  
and  c o n g r e s s i o n a l  e l e c t i o n s ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  A m e r i c an s  ( a s  t h e  Know 
N o t h i n g s  now s t y l e d  t h e m s e l v e s )  m i l k e d  t h e  i s s u e  f o r  a l l  i t  was w o r t h .
• ^ P o t t e r ,  Im p e n d in g  C r i s i s , 2 9 7 - 3 0 2 ;  N i c h o l s ,  D i s r u p t i o n  o f  
D e m o c ra c y , 1 0 6 - 0 8 ,  1 1 1 - 1 2 ;  R a w l e y , Race and  P o l i t i c s , 2 0 5 ;  K e v i n s ,  
i b i d . , 1 3 ^ - 3 9 ,  1 ^ - 5 ^ ;  S h r i v e r ,  Buch a n a n , 290 .
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But t h e  W a lke r  a d d r e s s  a l s o  d e e p e n e d  t h e  f i s s u r e s  i n  G e o r g i a ' s  Democracy .  
A n t i - C o b b i t e s  s e e k i n g  t o  s a p  t h e  S e c r e t a r y ' s  s t r e n g t h  i n  t h e  s t a t e  
p a r t y ,  S o u t h e r n  R i g h t s  men,  and  i n v e t e r a t e  B u c h a n a n - h a t e r s  a l l  j o i n e d  
i n  t h e  c h o r u s  o f  v i l i f i c a t i o n .
A d m i n i s t r a t i o n  s u p p o r t e r s  l i k e  S t e p h e n s  and  Toombs w e re  t h u s  
c a u g h t  i n  a s u d d e n  an d  p o w e r f u l  s q u e e z e .  "Was t h e r e  e v e r  suc h  f o l l y  as  
t h i s  W a lke r  h a s  b e e n  p l a y i n g  i n  K a n s a s , "  fumed a  f r u s t r a t e d  and  a n g r y  
Toombs.  " E v e r y t h i n g  was q u i e t ,  g o i n g  on s m o o t h l y  . . . when h e  p u t s  
i n  & . . . r a i s e s  t h e  d e v i l  a l l  o v e r  t h e  S o u t h . "  Even w o r s e ,  o b s e r v e d  
Toombs,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  f rom a l l  i n b i c a l i o n s  seem ed  d i s p o s e d  t o  s u s ­
t a i n  h im .  What so  a n g e r e d  Toombs was n o t  t h e  i d e a  o f  s u b m i t t i n g  t h e  
c o n s t i t u t i o n  t o  t h e  p e o p l e ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  W a lk e r  h a d  e ven  p re s u m e d  
t o  a d v i s e  t h e  K a n s a n s , "much l e s s  h i s  a r r o g a n t  & i n s o l e n t  t h r e a t  t h a t  
u n l e s s  t h e y  c a r r i e d  o u t  h i s  w i l l  i n  t h e  b u s i n e s s  C o n g r e s s  o u g h t  n o t  & w ou ld  
n o t  a d m i t  t h e  s t a t e . "  To Toombs a nd  t h o u s a n d s  o f  o t h e r  s o u t h e r n e r s ,  
who o n l y  s e v e r a l  months  b e f o r e  h a d  b e e n  c o n t e n t  t o  a l l o w  P i e r c e  t o  
i n t e r v e n e  i n  Kansas  a f f a i r s  w i t h  f e d e r a l  t r o o p s ,  W a l k e r ' s  p r o n o u n c e m e n t s  
w ere  " a  d i r e c t  g o v e rn m e n t  i n t e r f e r e n c e "  n o t  t o  b e  t o l e r a t e d  u n d e r  any
11c i r c u m s t a n c e s .  W a l k e r ,  Toombs c o n c l u d e d ,  s h o u l d  b e  r e c a l l e d  i m m e d i a t e l y .
^ R i c h m o n d  S o u t h , q u o t e d  i n  George  F .  M i l t o n ,  The Eve o f  Con­
f l i c t : S t e p h e n  A. D o u g la s  a n d  t h e  N e e d l e s s  War ( B o s t o n , 1 9 3 ^ ) ,  2 6 6 ;
N e v i n s , i b i d . , 1 6 5 - 6 7 ;  Mon tgomery ,  C r a c k e r  P a r t i e s , 1 9 0 ;  R o b e r t  
Toombs t o  W. W. B u r w e l l ,  11 J u l y  l857>  Toombs P a p e r s ,  LC. L. Q. C.
Lamar r e p o r t e d  t h e  same s e n t i m e n t s  p r e v a i l i n g  i n  M i s s i s s i p p i .  The p e o p l e  
t h e r e ,  he  s a i d ,  w e r e  n o t  o p p o s e d  t o  W a lk e r  b e c a u s e  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  
s u b m i t t i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n  t o  t h e  v o t e r s ,  b u t  r a t h e r  f o r  W a l k e r ’s 
t h r e a t  t o  make i t  a  s i n e  qua  non  f o r  a d m i s s i o n ,  h i s  s a y i n g  t h a t  i t  
w o u ld  h a v e  no b i n d i n g  a u t h o r i t y  on t h e  v o t e r s  w i u h o u t  s u b m i s s i o n .  I t  
was a l s o  a  m a t t e r  o f  p r i d e  and  h o n o r .  "Was t h e r e  any  l a w  a u t h o r i z i n g  
t h e  p e o p l e  o f  C a l i f o r n i a  t o  fo rm  t h e i r  c o n s t i t u t i o n ?  Are we o f  t h e
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Once a g a i n  G e o r g i a  D e m o c ra t s  f o u n d  t h e m s e l v e s  c o m p e l l e d  t o  come 
up t o  t h e  m a r k ,  t o  d e f e n d  s o u t h e r n  r i g h t s  a g a i n s t  t h i s  l a t e s t  o u t r a g e .
None o f  t h e m ,  i n c l u d i n g  S t e p h e n s ,  a p p r o v e d  W a l k e r ' s  a d d r e s s ,  b u t  c o n ­
s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  e x i s t e d  on how b e s t  t o  h a n d l e  t h e  p r o b l e m .  
L i t t l e  A l e c k ,  m a i n t a i n i n g  f o r  t h e  moment a  s t u d i e d  s i l e n c e ,  r e c e i v e d  
o p i n i o n s  f rom  a l l  s i d e s . M a r t i n  C r a w f o r d ,  a  d e l e g a t e  t o  t h e  upcoming 
D e m o c r a t i c  c o n v e n t i o n ,  f a v o r e d  a r e s o l u t i o n  d e n o u n c i n g  W a lke r  and  
" p e r h a p s  c a l l [ i n g ]  b a c k  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  t o  a  p r o p e r  a p p r e c i a t i o n  o f  
wha t  n e u t r a l i t y  i s . "  P a r t y  s u r v i v a l  d e p e n d e d  on i t .  " W a l k e r ' s  a d d r e s s  
ha s  h u r t  us v e r y  much i n d e e d ,  and  we a r e  bo u n d  t o  p u l l  t h e  s t i n g  o u t  o f  
i t s  t a i l  o r  s u f f e r  m o r e . "  A " p r e t t y  g e n e r a l "  r e s o l u t i o n ,  C ra w fo rd  
t h o u g h t ,  w o u ld  s e r v e  t h e  p u r p o s e .  S t e p h e n s '  f r i e n d  Thomas was i n  a  
l a t h e r .  "We a r e  b e t r a y e d , "  h e  w a i l e d ,  f o r  b e h i n d  W a lk e r  h e  d e t e c t e d  
B u c h a n a n ' s  m a l e v o l e n t  h a n d .  " B e f o r e  God I  w i l l  n e v e r  s a y  w e l l  done t o  
t h e  t r a i t o r  o r  t o  h i s  m a s t e r  who l i v e s  i n  t h e  W hi te  H ouse .  . . .  i t  
s t r i k e s  me y o u  can  n e v e r  a p p r o v e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i n  t h i s  Kansas  
b u s i n e s s . "
Thomas was n o t  t h e  o n l y  one c o n c e r n e d  a b o u t  S t e p h e n s '  i n t e n t i o n s .  
S e c r e t a r y  Cobb ,  whose w h o l e  p o l i t i c a l  f u t u r e  d e p e n d e d  upon u n i t y  i n  t h e  
s t a t e  p a r t y ,  was n a t u r a l l y  d i s m a y e d  by  t h e  o u t b u r s t  i n  G e o r g i a  and 
a c u t e l y  aware  t h a t  L i t t l e  A l e c k ' s  i n f l u e n c e  was i n d i s p e n s i b l e . C o n s e ­
q u e n t l y ,  i n  t h e  weeks  b e f o r e  t h e  c o n v e n t i o n ,  h e  t o o  was p l y i n g  S t e p h e n s
S o u th  t o  b e  made t o  s e e  C a l i f o r n i a  h u r r i e d  i n t o  t h e  Union  a g a i n s t  a l l  
l aw  and  p r e c e d e n t  b e c a u s e  s h e  i s  a  f r e e  s t a t e  and  K ansas  s u b j e c t e d  t o  
t h e  r i g o r s  o f  t h e  i n q u i s i t i o n  b e c a u s e  s h e  h a s  ei c h a n c e  o f  b e i n g  a  s l a v e  
s t a t e ?  . . . I t  i s  a  g r e a t  e r r o r  t o  t h i n k  t h a t  t h i s  f e e l i n g  i s  c o n f i n e d  
t o  a  few .  I t  p e r v a d e s  t h e  w ho le  mass o f  t h e  Dem ocracy h e r e . "  L. Q.
C. Lamar t o  Howell  Cobb,  IT  J u l y  1 8 5 7 ,  TSC C o r r . , k 0 5 •
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w i t h  l e t t e r s  , d o i n g  h i s  b e s t  t o  d e f e n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and  c a s t  
W a l k e r ' s  i n t e n t i o n s  i n  t h e  most  f a v o r a b l e  l i g h t .  C o b b ' s  e d i t o r i a l  
a l l i e s  w e re  d o i n g  t h e  s a m e . ^
The a d m i n i s t r a t i o n ' s  s u p p o r t e r s ,  h o w e v e r ,  w e r e  i n  f o r  a  r o u g h  
t i m e .  G e o r g i a  D em ocra t s  c o n v e n e d  on 2k  J u n e ,  a nd  t h e  h a v o c  w r o u g h t  
by  W alke r  on t h e  p a r t y  was i m m e d i a t e l y  a p p a r e n t .  The c o n v e n t i o n  p r o m p t l y  
a d o p t e d  a  s e r i e s  o f  f i v e  p l a t f o r m  r e s o l u t i o n s . The f i r s t  o f  t h e s e  
p r a i s e d  B u c h a n a n ,  b u t  t h e  b a l a n c e  w e n t  on t o  e x c o r i a t e  W a lk e r  and  demand 
h i s  r e c a l l .  S t e p h e n s  s t a y e d  a t  home d u r i n g  t h e  c o n v e n t i o n ,  b u t  he  was 
p r e s e n t  i n  s p i r i t .  F o r  L i n t o n  was t h e r e — and i n  was L i n t o n  S t e p h e n s  
who h a d  d r a f t e d  t h e  c r i t i c a l  a n t i - W a l k e r  r e s o l u t i o n .  C l e a r l y  t h e  
S t e p h e n s  b r o t h e r s  h a d  i g n o r e d  C o b b ' s  p l e a .
They a l s o  i g n o r e d  C o b b ' s  c a n d i d a t e ,  J o h n  H. Lumpkin ,  S t e p h e n s '  
o l d  c o n g r e s s i o n a l  c ro n y  o f  t h e  l 8 t 0s . Wo l e s s  t h a n  f i v e  c a n d i d a t e s  
w e r e  v y i n g  f o r  t h e  g u b e r n a t o r i a l  n o m i n a t i o n ,  f o u r  o f  whom r e p r e s e n t e d  
v a r i o u s  s h a d e s  o f  S o u t h e r n  R i g h t s ,  a n t i - C o b b ,  o r  a n t i - a d m i n i s t r a t i o n  
s e n t i m e n t .  The most  p r o m i n e n t  o f  t h e s e  was James  G a r d n e r ,  f o r m e r  e d i t o r  
o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t  and  once  S t e p h e n s '  b i t t e r  enemy.  But  i t  was 
G a r d n e r  whom L i t t l e  A l e c k  f a v o r e d  a nd  f o r  whom L i n t o n  v o t e d .  None o f  
t h e  c a n d i d a t e s  was a b l e  t o  s e c u r e  a  m a j o r i t y ,  h o w e v e r ,  and  a f t e r  t w e n t y  
b a l l o t s  t h e  c o n v e n t i o n  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  t o  s e l e c t  a compromise  
c a n d i d a t e  .
■ ^ M a r t i n  J .  C r a w f o rd  t o  AHS, 19 J u n e  1 8 5 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; 
Thomas W. Thomas t o  id_ . , 15 J u n e  1 8 5 7 ,  TSC C o r r . , 1+00-01; S im pson ,
Cobb , 1 1 8 ;  How ell  Cobb t o  AHS, 1 7 ,  18 J u n e  1 8 5 7 ,  TSC C o r r . ,  1+02-03; 
M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 23 J u n e ,  7 J u l y  1857 .
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L i n t o n  S t e p h e n s ,  who was a  member o f  t h i s  c o m m i t t e e ,  now p e r ­
f o rm e d  w ha t  was p r o b a b l y  t h e  most  momentous a c t  o f  h i s  p o l i t i c a l  c a r e e r .  
The c o m m i t t e e  met and  b a l l o t e d ,  b u t  b e f o r e  t h e  v o t e s  w ere  c o u n t e d  
L i n t o n  moved t h e  n o m i n a t i o n  o f  J o s e p h  E. Brown by a c c l a m a t i o n .  T h i s  
i d e a  f o u n d  f a v o r  w i t h  t h e  c o m m i t t e e ,  and  w i t h  t h e  f r a g m e n t e d  c o n v e n t i o n  
t o o .  I t  n o m i n a t e d  t h e  unknown Brown u n a n i m o u s l y .  Thus Brown was 
l a u n c h e d  on a  c a r e e r  t h a t  was t o  p u t  h im  a t  t h e  p i n n a c l e  o f  G e o r g i a  
p o l i t i c s  f o r  t h e  n e x t  t h i r t y - f i v e  y e a r s .  I t  was c h a r a c t e r i s t i c  o f  him 
t h a t  e ven  a t  t h e  v e r y  o n s e t  o f  h i s  c a r e e r  he  s h o u l d  b e n e f i t  f ro m  an 
i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  c o n n e c t i o n .  H av ing  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  S t e p h e n s  
b r o t h e r s — one o f  whom, A l e x ,  h e  h a d  n e v e r  even  m e t —was no mean a c h i e v e ­
ment  f o r  a  n o r t h  G e o r g i a  l a w y e r  whose n o m i n a t i o n  f o r  t h e  s t a t e ' s  h i g h e s t  
o f f i c e  s t r u c k  t h o u s a n d s  o f  G e o r g i a n s  j u s t  t h e  way i t  s t r u c k  Bob Toombs. 
"Who t h e  d e v i l  i s  J o e  Brown?" h e  e x c l a i m e d .
Toombs and  S t e p h e n s  (who met  Brown d u r i n g  t h e  campaig n  and  
l i k e d  him i m m e d i a t e l y )  a l o n g  w i t h  t h e  r e s t  o f  G e o r g i a  were  soon t o  
f i n d  o u t  who Brown w a s .  At t h e  t i m e  o f  h i s  n o m i n a t i o n  J o e  Brown,  
t h i r t y - s e v e n  y e a r s  o l d ,  was s e r v i n g  a s  j u d g e  o f  t h e  S u p e r i o r  C ou r t  o f  
t h e  B lu e  R idge  c i r c u i t .  Few p e o p l e  o u t s i d e  o f  t h e  n o r t h  G e o r g i a  m o u n ta in s  
and  h o l l o w s  h a d  e v e r  h e a r d  o f  t h e  man. I n  n o t  t o o  many more y e a r s  a 
l o t  o f  t h e s e  G e o r g i a n s  w o u ld  b e  w i s h i n g  t h e y  h a d  n e v e r  h e a r d  o f  h im .
Born i n  S o u th  C a r o l i n a ,  t h e  e l d e s t  o f  e l e v e n  c h i l d r e n ,  Brown 
h a d  moved w i t h  h i s  f a m i l y  t o  Union c o u n t y ,  G e o r g i a ,  w h i l e  s t i l l  a  
y o u n g s t e r .  T h e r e  h e  h a d  w o rk e d  t h e  f a r m  w i t h  h i s  f a t h e r  u n t i l  t h e  age  
o f  n i n e t e e n .  Even a t  t h i s  t e n d e r  age  Brown e v i n c e d  a  p e n c h a n t  f o r
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s h re w d  b u s i n e s s :  h e  managed  t o  a t t a i n  t h r e e  y e a r ' s  s c h o o l i n g  i n
S o u t h  C a r o l i n a  a c a d e m i e s , t h e  b u l k  o f  i t  on c r e d i t . L i k e  S t e p h e n s , he  
t a u g h t  f o r  a  w h i l e ,  r e a d  l a w ,  and  t h e n ,  i n  18^ 5 , on money a d v a n c e d  by 
a  p a t r o n ,  he  a t t e n d e d  Y a le  Law S c h o o l  f o r  a  y e a r  and  was g r a d u a t e d  i n  
13 4 6 .  He h a d  a l r e a d y  p a s s e d  t h e  G e o r g i a  b a r ,  and upon h i s  r e t u r n  t o  
C a n t o n ,  G e o r g i a ,  h i s  s o u n d  l e g a l  t r a i n i n g  and  d i l i g e n t  a p p l i c a t i o n  t o  
h i s  p r o f e s s i o n  b e g a n  t o  pay him s u b s t a n t i a l  r e w a r d s  a l m o s t  i m m e d i a t e l y .
B ro w n ' s  f i r s t  v e n t u r e  i n t o  p o l i t i c s  was a  s u c c e s s f u l  D e m o c r a t i c  
c a n d i d a t e  f o r  t h e  s t a t e  S e n a t e  i n  1 8 U9 . I t  was h e r e  t h a t  he  h a d  met  
L i n t o n  S t e p h e n s .  The two men w e re  p o l e s  a p a r t  t h e n ,  t h o u g h ,  f o r  Brown 
was an o u t s p o k e n  S o u t h e r n  B i g h t s  man and t h e  c h i e f  p r o p o n e n t  o f  t h e  
N a s h v i l l e  c o n v e n t i o n  movement i n  t h e  S e n a t e .  Brown h a d  n e x t  s e r v e d  
as  p r e s i d e n t i a l  e l e c t o r  f o r  P i e r c e  i n  1852 and was e l e c t e d  t o  t h e  S u p e r i o r  
C o u r t  b e n c h  i n  1855 .
T a l l  an d  t h i n ,  h i s  o v a l  f a c e  and  h i g h  f o r e h e a d  f ra m ed  by  an 
o d d - l o o k i n g  s e t  o f  s h o r t  c h i n  w h i s k e r s  and a t h i n n i n g  p a g e - b o y i s h  
h a i r c u t ,  h i s  mouth a  w i d e ,  t i g h t - l i p p e d  s l a s h  a c r o s s  an o t h e r w i s e  
u n r e m a r k a b l e  f a c e ,  Brown l o o k e d  l i k e  wha t  he  w as :  a  man o f  d e t e r m i n e d
e c c e n t r i c i t y ,  u t t e r l y  d e v o i d  o f  hum or .  Brown t o o k  t h r e e  t h i n g s  s e r i o u s l y :  
h i s  B a p t i s t  r e l i g i o n ,  h i s  b u s i n e s s  d e a l i n g s ,  and  h i s  own p o l i t i c a l  
s u r v i v a l .  He n e i t h e r  d r a n k ,  n o r  smoked,  n o r  chewed ,  n o r  s w o r e ;  an d  he 
was j u s t  a s  r e l i g i o u s  i n  e x c l u d i n g  any p r i n c i p l e  s h o u l d  i t  t h r e a t e n
-*-3;ls t o  AHS, 29 J u n e  1 8 5 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; R a b u n ,  " S t e ­
p h e n s , "  i t?1*; S t o v a l l ,  Toombs, 1 5 3 - 5 ^ ;  J o s e p h  H. P a r k s ,  J o s e p h  E.
Brown o f  G e o r g i a  (B a to n  Rouge,  1 9 7 7 ) ,  Ch. 1 ,  p a s s i m .
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e i t h e r  h i s  p o l i t i c a l  o r  m o n e t a r y  f o r t u n e .  L ike  a  c a t ,  J o e  Broun a lw ays  
l a n d e d  on h i s  f e e t .
L i t t l e  A l e c k ,  a t  t h i s  s t a g e  as  much i n  t h e  d a r k  a b o u t  Brown as  
many o t h e r s ,  was r e c e i v i n g  c o n f l i c t i n g  o p i n i o n s .  From L i n t o n  came 
a s s u r a n c e s  t h a t  Brown was a  s u p e r i o r  d e b a t e r ,  an e f f e c t i v e  s tump s p e a k e r ,  
an d  a  s e l f - m a d e  man o f  f i n e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r .  He was a l s o  "a f i r m  
S o u t h e r n  r i g h t s  man, a n d  one o f  t h e  most  p r u d e n t  among t h e m . "  R o b e r t  
B u r c h ,  S t e p h e n s '  o l d  l aw  p a r t n e r ,  knew b e t t e r .  " I  know a l i t t l e  more 
a b o u t  B row n ,"  he  t o l d  S t e p h e n s ,  " t h a n  I  d e s i r e  t o  know i f  I  am t o  v o t e  
f o r  h i m . "  Not o n l y  was he  l a c k i n g  "open c a n d o r  and  u n t a r n i s h e d  c h a r a c t e r  
f o r  f a i r n e s s  i n  t h e  t r a n s a c t i o n s  o f  t h i s  l i f e  ( i n c l u d i n g  p o l i t i c s )"  
b u t  he  was a l s o  "a c o m p l e t e  de m a g o g u e ."
W h a te v e r  S t e p h e n s  may h a v e  t h o u g h t  o f  t h e  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e ,  
he  c e r t a i n l y  d i d  n o t  s h a r e  S e c r e t a r y  C o b b ' s  o p i n i o n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  
c o n v e n t i o n .  The c o u r s e  o f  t h e  s t a t e  p a r t y ,  Cobb c o n f e s s e d ,  was " i n ­
e x p l i c a b l e .  They h a v e  l o s t  a l l  t h e i r  good s e n s e  & seem b e n t  on s e l f  
d e s t r u c t i o n . "  L i t t l e  A l e c k ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  was d e l i g h t e d .  Not 
o n l y  d i d  he  a p p r o v e  t h e  W alk er  c e n s u r e ,  b u t  he  was a l s o  e l a t e d  t h a t  
t h e  c o n v e n t i o n  h a d  n o m i n a t e d  L i n t o n  f o r  t h e  S e v e n t h  d i s t r i c t  c o n g r e s s i o n a l  
s e a t . He c o u l d  h a v e  c a r e d  l e s s  a b o u t  d i s t r e s s  i n  a d m i n i s t r a t i o n  c i r c l e s  . 
L i n t o n ' s  campaig n  was a n o t h e r  m a t t e r .  I f  t h e r e  was any  way he c o u l d  
h e l p ,  h e  t o l d  h i s  b r o t h e r ,  " j u s t  l e t  me know w ha t  when & y h e r e . " - ^
■^LS t o  AHS, £9 J u n e  1 8 5 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; R o b e r t  L.
B urch  t o  i d . ,  30 J u n e  1 8 5 7 ,  i b i d . ,  LC; Howell  Cobb t o  h i s  w i f e ,  27 
J u n e  1 8 5 7 ,  Cobb P a p e r s ,  UG-, AHS t o  L S , 26 J u n e  1&57, S t e p h e n s  P a p e r s ,
MC.
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I t  i s  i m p o r t a n t  t c  r e a l i z e  hew v o l a t i l e  t h e  Kansas  q u e s t i o n  
wa.s i n  G e o r g i a .  W hi le  Cobh i n  W a s h i n g t o n  b a d  b e e n  p r i v y  t o  t h e  c a b i n e t  
d i s c u s s i o n s  w i t h  W a lk e r  and  was aware  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  r e s e r v a t i o n s  
a b o u t  W a l k e r ' s  i n a u g u r a l ,  t h e  home f o l k  knew o n l y  wha t  t h e y  read. i n  
t h e  p a p e r s .  And f rom a l l  a p p e a r a n c e s  t h e  Kansas  g o v e r n o r  had  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ' s  b l e s s i n g .  I n d e e d  t h e  American  p a r t y ,  w h ic h  met  i n  
e a r l y  J u l y  an d  n o m i n a t e d  Ben jam in  H i l l  f o r  g o v e r n o r ,  made W alke r  
a n d  B u c h a n a n ' s  p e r f i d y  t h e  k e y n o t e  o f  t h e  c a m p a ig n .  Under  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s — f o r  many G e o r g i a  D e m o c r a t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  v o c a l  s o u t h e r n  r i g h t s  
w ing  o f  t h e  p a r t y , f e l t  t h e  same way— i t  was no s m a l l  f e a t  o f  p o l i t i c a l  
j u g g l i n g  f o r  t h e  D em ocra t s  t o  b a s e  t h e i r  campa ig n  on s i m u l t a n e o u s  
p r a i s e  o f  t h e  P r e s i d e n t  and  d a m n a t io n  o f  h i s  a p p o i n t e e .  Yet  t h i s  i s  
w ha t  t h e y  d i d ,  f o r  i t  was t h e  o n l y  way t o  p r e s e r v e  p a r t y  u n i t y .
But t h e  c o n v e n t i o n  and i t s  a f t e r m a t h  h a d  b a l e f u l  e f f e c t s  on t h e  
p a r t y  anyway.  Cobb and h i s  s u p p o r t e r s  h a d  been  s i g n a l l y  r e b u k e d ,  and  
t h e i r  b i t t e r n e s s  l i n g e r e d .  H o s t i l i t y  f rom t h e  s o u t h e r n  r i g h t s  crowd 
c o u l d  h a v e  b e e n  e x p e c t e d ;  Cobb and t h e  u l t r a s  h a d  n e v e r  r e a l l y  made 
t h e i r  p e a c e .  But  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  t h e  s t r u g g l e  f o r  t h e  Compro­
m is e  i n  1850 h e  f o u n d  h i m s e l f  s e r i o u s l y  on t h e  o u t s  w i t h  S t e p h e n s .
I n d e e d ,  Lumpkin was c o n v i n c e d  t h a t  L i t t l e  A l e c k  h a d  drawn up t h e  W alke r  
r e s o l u t i o n  and  t h a t  h i s  i n f l u e n c e  o v e r  Toombs,  Thomas,  and. L i n t o n  h a d  
d e n i e d  h im  t h e  g u b e r n a t o r i a l  n o m i n a t i o n .
Lumpkin was p a r t i a l l y  c o r r e c t  . I t  was a  m e a s u r e  o f  j u s t  how 
c o r r o s i v e  t h e  d e f e n s e  o f  s l a v e r y  h a d  become t o  S t e p h e n s '  once  p r i s t i n e  
p r i n c i p l e s  o f  p a r t y  p u r i t y  t h a t  h e  c o u l d  c o u n t e n a n c e  t h e  n o m i n a t i o n  o f  
an avowed s o u t h e r n  r i g h t s  man o v e r  one who h a d  s t o o d  f i r m l y  f o r  t h e
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Union i n  1850 .  A t t e m p t i n g  t o  s o o t h e  t h e  a n g r y  Lumpkin,  L i n t o n  h a d  
e x p l a i n e d  l a m e l y  t h a t  " j u s t i c e "  demanded a  d i v i s i o n  o f  s t a t e  o f f i c e s  
b e tw e e n  u n i o n i s t s  a n d  s o u t h e r n  r i g h t s  men— h e n c e  h i s  s u p p o r t  o f  G a rd n e r  
and  n o m i n a t i o n  o f  Brown. I t  w o u ld  h a v e  b e e n  mere c a n d i d ,  a l b e i t  l e s s  
d i p l o m a t i c ,  h a d  L i n t o n  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  u n l i k e  Cobb, n e i t h e r  he  n o r  
h i s  b r o t h e r  was m a r r i e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  In  f a c t ,  L i n t o n  S t e p h e n s ,  
as  he  p r e p a r e d  t o  campaign  f o r  t h e  H o u s e ,  was l i t t l e  d i s p o s e d  t o  e x c u s e  
t h e  P r e s i d e n t  f o r  W a l k e r ' s  i n d i s c r e t i o n s .
F o r  h i s  own p a r t ,  A l e x a n d e r ,  a lw a ys  l e s s  c o m b u s t i b l e  t h a n  
L i n t o n  an d  f a r  t h e  b e t t e r  p o l i t i c i a n ,  c o n t i n u e d  t o  e x p r e s s  h i s  u n d i m i n i s h e d  
f r i e n d s h i p  f o r  Cobb; a n d  t h e  S e c r e t a r y  d i d  h i s  u t m o s t  t o  a s s u r e  
S t e p h e n s  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  f i d e l i t y  t o  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y .  Cobb h a d  
good r e a s o n  t o  c o n t i n u e  p r e s s i n g  h i s  e r s t w h i l e  a l l y ;  he  was r e c e i v i n g  
r e p o r t s  f rom  s e v e r a l  q u a r t e r s  t h a t  S t e p h e n s  was on t h e  v e r g e  o f  d e s e r t i n g  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n . ^
Cobb h a d  y e t  a n o t h e r  r e a s o n  t o  wonde r  wha t  S t e p h e n s  was up t o .
F o r  as  y e t — i t  was m i d - J u l y — L i t t l e  A le c k  h a d  n o t  y e t  d e c l a r e d  h i s  
c a n d i d a c y  f o r  C o n g r e s s .  Even b e f o r e  t h e  c o n v e n t i o n ,  b a c k  i n  t h e  s p r i n g ,  
t h e  G e o r g i a  p r e s s  h a d  t e e n  r i f e  w i t h  rum ors  t h a t  t h e  s a g e  o f  C r a w f o r d v i l l e  
meant  t o  r e t i r e .  As s p r i n g  t u r n e d  i n t o  summer l o c a l  D e m o c r a t i c  m e e t in g s  
a l l  o v e r  t h e  E i g h t h  d i s t r i c t  p a s s e d  l a u d a t o r y  r e s o l u t i o n s  u r g i n g  him 
t o  r u n  a g a i n .  Cobb a d d e d  h i s  v o i c e  t o  t h e  c h o r u s ,  w a r n i n g  S t e p h e n s
• ^ J o h n  h . Lumpkin t o  Howell  Cobb,  1^ 4 J u l y  1 8 5 7 ,  Cobb P a p e r s ,
UG; LS t o  AHS, U, 16 J u l y  1 8 5 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; T. R. R. Cobb 
t o  Howell  Cobb,  15 J u l y  1 8 5 7 ,  TSC C o r r . , i+OU; Howell  Cobb t o  AHS,
10 J u n e  1 8 5 7 ,  TSC C o r r . , hOO.
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o f  t h e  a w f u l  e f f e c t s  on t h e  D e m o c r a t i c  t i c k e t  t h a t  w o u ld  a t t e n d  h i s  
r e t i r e m e n t .  "Your p l a c e  c a n n o t  be  f i l l e d  i n  t h e  House .  You know t h a t  
as  w e l l  a s  I  d o , "  he  w r o t e .  At t h e  c o n v e n t i o n  t h e  E i g h t h  d i s t r i c t ' s  
d e l e g a t e s  r e q u e s t e d  i n f o r m a l l y  t h a t  S t e p h e n s  be t h e i r  c a n d i d a t e . ^
S t i l l  S t e p h e n s  s a i d  n o t h i n g .  I t  i s  v e r y  p o s s i b l e  t h a t  h e  may 
h a v e  s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  r e t i r i n g .  He h a d  b e e n  i n  p u b l i c  l i f e  f o r  o v e r  
t w e n t y  y e a r s ,  and  d u r i n g  t h a t  t i m e  h i s  e s t a t e  h a d  p r o s p e r e d .  But  i t  
m ig h t  h a v e  e v e n  more h a d  he  more t i m e  t o  d e v o t e  t o  i t .  Then t o o  t h e  
A m e r ic an s  i n  h i s  d i s t r i c t  h a d  shown no s i g n s  o f  c o n v e r s i o n .  I n d e e d ,  
t h e i r  h a t r e d  f o r  S t e p h e n s  h a d  o n l y  i n c r e a s e d .  The p r o s p e c t  o f  y e t  
a n o t h e r  g r u e l l i n g  campaig n  a g a i n s t  i m p l a c a b l e  and  numerous  enemies  
c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  i n v i t i n g .  U n t i l  h i s  l a s t  t e r m  S t e p h e n s  ha d  r u l e d  
h i s  d i s t r i c t  l i k e  a  f i e f d o m .  The t a s k  was d a i l y  b e c o m in g  more d i f f i c u l t .
M oreove r  S t e p h e n s  was b e s e t  by y e t  a n o t h e r  o f  h i s  p e r i o d i c  
b o u t s  o f  gloom. N o t h i n g  seem ed  t o  be  g o i n g  r i g h t :  f i r s t  Emma's d e a t h ;
and now, f o r  t h e  s e c o n d  y e a r  i n  a  row ,  a d r o u g h t  was p l a y i n g  ha v o c  w i t h  
h i s  c r o p s . S e v e n t y  a c r e s  o f  c o r n  w ere  b u r n i n g  up i n  t h e  f i e l d s , and 
i t  a p p e a r e d  t h a t  h i s  c o t t o n  c r o p — he h a d  p l a n n e d  on t h i r t y  b a l e s — would  
b e  c u t  by e i g h t y  p e r c e n t .  As i f  one f a m i l y  d e a t h  were  n o t  e n o u g h ,  h i s  
l a s t  s u r v i v i n g  s i s t e r ,  C a t h e r i n e ,  ha.d d i e d  d u r i n g  t h e  summer,  and t h i s  
m o u r n f u l  e v e n t  h a d  b e e n  made even  w o r s e  by a  buggy  a c c i d e n t  on t h e  way 
home f rom  t h e  f u n e r a l .  A l e x  h a d  l u c k i l y  e s c a p e d  u n h u r t  f rom t h e  o v e r ­
t u r n e d  c a r r i a g e ,  b u t  L i n t o n  h a d  w r e n c h e d  h i s  r i g h t  k n e e  so  b a d l y  t h a t
"^Macon T e l e g r a p h , q u o t e d  i n  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , lU May 
1 8 5 7 ,  a n d  A t l a n t a  E x a m i n e r , q u o t e d  i b i d . , 2 J u n e  1 8 5 7 ;  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  
^ 7 7 - 7 9 ;  How ell  Cobb t o  AHS, 10 J u n e  1 8 5 7 ,  TSC C o r r . ,  ^00 .
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i t  h a n d i c a p p e d  h im  t h r o u g h o u t  t h e  c a m p a ig n .
None o f  t h e s e  t h i n g s  c o u l d  h a v e  h e l p e d  h i s  mood,  h u t  S t e p h e n s  
n e v e r  r e q u i r e d  a n y t h i n g  i n  p a r t i c u l a r  t o  make h im  m e l a n c h o l y .  On 18 
J u l y  he i n f o r m e d  L i n t o n  t h a t  he  was " low s p i r i t e d ,  more so  t h a n  I  have  
been  f o r  y e a r s , "  w h ic h  mus t  h a v e  b e e n  low s p i r i t e d  i n d e e d .  At t h e  end  
o f  t h e  month he  f e l t  no b e t t e r .  "N eve r  was one more c o r r o d e d  w i t h  t h o s e  
t h i n g s  t h a t  make l i f e  a l i v i n g  a n g u i s h , "  h e  w r o t e .  "The w o r l d  . . . 
knows no more o f  my m e n t a l  a g o n i e s  an d  s u f f e r i n g s  t h a n  t h e y  do o f  my
dreams a t  n i g h t .  . . .  I  h ave  b e e n  a  p o o r  m i s e r a b l e  b e i n g  a l l  my l i f e .
17M i s e r a b l e  a l l  t h e  t i m e . "
M i s e r a b l e  he  may h a v e  b e e n ,  b u t  n o t  so  much so  t h a t  he  c o u l d  
i g n o r e  t h e  b r a z e n  a s s a u l t  on t h e  p r i n c i p l e s  f o r  which  he  h a d  s t r u g g l e d  
so  a r d u o u s l y .  So i n  a  l e t t e r  t o  h i s  c o n s t i t u e n t s ,  w h ic h  a p p e a r e d  i n  t h e  
C o n s t i t u t i o n a l i s t  on 18 A u g u s t ,  S t e p h e n s  a n n o u n c e d  h i s  c a n d i d a c y  f o r  
C o n g r e s s .  The l e t t e r ,  a  l o n g  o n e ,  was e s s e n t i a l l y  a  d e f e n s e  o f  t h e  
K a n s a s - N e b r a s k a  b i l l - - " a  m ea s u re  above  a l l  o t h e r  [ w i t h  w h i c h ]  I  h a d  
become i d e n t i f i e d  i n  my p u b l i c  c a r e e r . "  D e s p i t e  t h e  s t o r m s  o f  t h e  p r e v i o u s  
c o n g r e s s ,  t h e  t r i u m p h  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  n o n i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  
e l e c t i o n  o f  1 8 5 6 , a nd  t h e  u p h o l d i n g  o f  t h o s e  p r i n c i p l e s  i n  t h e  Dred  
S c o t t  c a s e ,  t h e  e n e m ies  o f  t h e  b i l l  h a d  r e f u s e d  t o  c e a s e  t h e i r  a g i t a t i o n .  
S t e p h e n s  c o u l d  h a r d l y  q u i t  t h e  f i g h t  now.
"W ha te ve r  may h a v e  b e e n  my w i s h e s  f o r  r e p o s e , "  h e  c o n t i n u e d ,
" .  . . 1  h a v e  no  i n c l i n a t i o n  v o l u n t a r i l y  t o  q u i t  t h e  f i e l d  o f  a c t i o n  so  
l o n g  as  t h e  f i g h t  l a s t s  on t h i s  m e a s u r e . "  He w o u l d  make no  new
l^AHS to LS, 18, 21, 31 July 1857, Stephens Papers, MC; Rabun,
"Stephens," b77.
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p r o m i s e s  o r  p l e d g e s .  His  o n l y  p l a t f o r m  w o u ld  b e  t o  s e e  t o  i t  t h a t  t h e  
" p r i n c i p l e s  [ o f  t h e  b i l l ]  s h a l l  b e  t r u l y  an d  f a i t h f u l l y  c a r r i e d  i n t o  
e f f e c t  . . . n o t  o n l y  i n  Kansas  b u t  i n  e v e r y  o t h e r  T e r r i t o r y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s . "
What was most  i n t e r e s t i n g  a m i d s t  t h e  f a m i l i a r  e l e m e n t s  o f  t h e  
l e t t e r ,  w h i c h  i n c l u d e d  a  s c a t h i n g  b l a s t  a t  t h e  G e o r g i a  A m e r i c a n s ,  a 
r e v i e w  o f  t h e  K ansas  b i l l ' s  h i s t o r y ,  and  a  g l o r i f i c a t i o n  o f  t h e  S o u t h — 
"Not o n l y  t h e  N o r t h e r n  S t a t e s  b u t  mos t  o f  t h e  n a t i o n s  o f  Europe  a r e  f a s t  
b e c o m in g  d e p e n d e n t  upon h e r , "  he  a s s e r t e d —was S t e p h e n s '  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  W a lk e r  a f f a i r .  I n  h i s  v iew t h e  Kansas  g o v e r n o r  h a d  " v i o l a t e d  
t h e  p l a i n  l e t t e r  an d  m ea n in g  o f  t h e  Kansas  b i l l . "  By a r g u i n g  " a g a i n s t  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s l a v e r y  e v e r  g o i n g  t h e r e "  he  h a d  a t t e m p t e d  " t o  i n ­
f l u e n c e  t h e  p u b l i c  mind  a g a i n s t  i t s  i n t r o d u c t i o n . "  And he  h a d  c o m m i t t e d  
an even  " g r o s s e r  v i o l a t i o n  o f  p r i n c i p l e "  by  p r e s c r i b i n g  how t h e  s t a t e  
c o n s t i t u t i o n  s h o u l d  b e  fo rm e d  and  by d e c l a r i n g  t h a t  C o n g re s s  o u g h t  n o t  
and  w o u ld  n o t  a d m i t  t h e  s t a t e  u n l e s s  i t s  c o n s t i t u t i o n  b e  s u b m i t t e d  t o  
t h e  v o t e r s .  I t  was t h e  p e o p l e ' s  p r o v i n c e  t o  d e c i d e  s u c h  q u e s t i o n s -, 
Cong res s  h a d  no r i g h t  t o  i n q u i r e  i n t o  t h e  m a t t e r .  C o n g r e s s '  d u t y  was 
s i m p l y  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  c o n s t i t u t i o n  came f rom  l e g a l l y  c o n s t i t u t e d  
a u t h o r i t i e s  an d  was r e p u b l i c a n  i n  fo rm .
E v e r  e l o q u e n t  when l a u n c h e d  i n t o  a  d i s c o u r s e  on p r i n c i p l e s ,  
S t e p h e n s  w e n t  on:  "The q u e s t i o n  i s  one  w h ic h  i n v o l v e s  o u r  w ho le  f e d ­
e r a t i v e  s y s t e m , "  one  t h a t  " s t r i k e s  a t  t h e  f o u n d a t i o n  o f  o u r  gov e rn m e n t  
a n d  . . . i n v o l v e s  e v e r y t h i n g  r e c o g n i z e d  a s  S t a t e  R i g h t s  and  S t a t e  
S o v e r e i g n t y . "  T h i s  was t h e  q u e s t i o n  l i k e l y  t o  come b e f o r e  t h e  n e x t  
C o n g r e s s ,  a n d  t h i s  was why h e  was r u n n i n g  a g a i n .  I t  w o u ld  h a v e  b e e n
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i m p o l i t i c  h a d  S t e p h e n s  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  g r e a t  q u e s t i o n  a l s o  i n v o l v e d  
m a t t e r s  o f  l e s s  m a g n i t u d e  p e r h a p s  ( a t  l e a s t  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  f o u n d a ­
t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t ) ,  b u t  o f  c o n s i d e r a b l y  more im m ed ia c y .  L ike  t h e
f a t e  o f  t h e  G e o r g i a  D e m o c r a t i c  p a r t y ,  f o r  e x a m p l e .
S t e p h e n s  d i d  make t h e  p r o p e r  bows i n  B u c h a n a n ' s  d i r e c t i o n .
F o r  a l l  o f  h i s  b l u s t e r i n g  a g a i n s t  W a l k e r ,  h e  was c a r e f u l  t o  e x c u s e  t h e
a d m i n i s t r a t i o n .  Of c o u r s e  if_ t h e  a d m i n i s t r a t i o n  s i d e d  w i t h  W a lk e r ,  
t h e n  "he  and  t h e y  w i l l  s h a r e  t h e  same f a t e . "  But  n o t  f o r  a  moment d i d  
he  b e l i e v e  t h i s  w o u l d  h a p p e n .  I n d e e d ,  no  p r e v i o u s  a d m i n i s t r a t i o n  h a d  
" e v e r  . . .  s o  f u l l y  met  my c o r d i a l  a p p r o v a l . "  He was n o t  g o i n g  t o  
condemn Buchanan  w i t h o u t  a  h e a r i n g ,  b u t  he  w o u l d  h o l d  h im  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  r e t a i n i n g  t h e  Kansas  g o v e r n o r .  Fo r  t h e  p r e s e n t ,  
t h o u g h ,  " t h i s  i s  no t i m e  f o r  t h o s e  d e v o t e d  t o  . . . p r i n c i p l e  t o  abandon
t h e i r  o r g a n i z a t i o n ,  e i t h e r  S t a t e  o r  n a t i o n a l . "
I f  S t e p h e n s  was t o  s t e e r  a  m id d l e  c o u r s e — and  i n  s p i t e  o f  t h e  
way t h i s  l e t t e r  s o u n d e d  t h a t  i s  w ha t  he was a t t e m p t i n g  t o  d o — he h a d  
t o  condemn W a l k e r .  U n f o r t u n a t e l y  he  a l s o  h a d  t o  t o s s  l o g i c  t o  t h e  
w i n d s ,  f o r  h e  was r a k i n g  t h e  g o v e r n o r  f o r  s a y i n g  t h i n g s  i n  Kansas  t h a t  
he  h i m s e l f  h a d  s a i d  on t h e  f l o o r  o f  vhe  House n o t  e i g h t  mon ths  p a s t .
Even as  he  p r o f e s s e d  h i s  u n d y i n g  d e v o t i o n  t o  " p r i n c i p l e "  S t e p h e n s  was 
b l i n d  t o  h i s  own i n c o n s i s t e n c i e s .  P a r a d o x i c a l l y ,  a  c o n s i s t e n t  d e f e n s e  
o f  s o u t h e r n  r i g h t s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  a  m o d e r a t e ,  demanded a  c e r t a i n  
m a l l e a b i l i t y  i n  o n e ' s  " p r i n c i p l e s , "  w h ic h  S t e p h e n s ,  e v e n  as  he  p r a c t i c e d  
i t ,  w o u l d  h a v e  c a t e g o r i c a l l y  d e n i e d .  The m i d d l e  g r o u n d  was t i l t i n g .
I t  was a  p r o c e s s  t h a t  h a d  b e e n  g o i n g  on f o r  a  l o n g  t i m e ,  b u t  now t h e  
a n g l e  was g e t t i n g  s t e e p .  The s o l i d  g r o u n d  l a y  i n  o n l y  one d i r e c t i o n —
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t o w a r d s  C a lh o u n i s m  and  i t s  a d h e r e n t s ,  men whose p r i n c i p l e s  w e r e  as  f i x e d  
as  g r a n i t e .
Thus S t e p h e n s '  p o s i t i o n  e a r n e d  h im  e n m i t y  f rom  b o t h  s i d e s  o f  
t h e  p o l i t i c a l  s p e c t r u m .  On t h e  one h a n d ,  n o t h i n g  h e  s a i d  c o u l d  have  
p l e a s e d  t h e  A m er icans  a n d  t h e  f i r e - e a t i n g  D e m o c r a t s ,  f o r  t h e y  demanded 
b o t h  W a lk e r  a nd  B u c h a n a n ' s  h e a d s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  C o b b ' s  f r i e n d s ,  
whose  p r i n c i p l e s ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  p r e s e n t ,  r e q u i r e d  u n s t i n t i n g  s u p p o r t  
o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  r e m a i n e d  s u s p i c i o u s .  L i t t l e  A l e c k  an d  Toombs,  
w r o t e  one  C o b b i t e ,  w e re  " p r e p a r i n g  t o  b r e a k  w i t h  t h e  A d m i n i s t r a t i o n . "
As f o r  S t e p h e n s ' a r g u m e n t s , t h e y  w e re  n o t h i n g  b u t  " t h e  v e r i e s t  a f f e c ­
t a t i o n . "  " I  am i n  h o p e s  t h a t  t h e  t o n e  o f  f e e l i n g  i n  t h e  D e m o c r a t i c
p a r t y  w i l l  i m p r o v e , "  he  c o n t i n u e d ,  " b u t  y o u  do n o t  know how g r o s s l y
*1 fli t  h a s  b e e n  p e r v e r t e d . "
Cobb d i d  n o t  h a v e  t o  b e  t o l d  how " p e r v e r t e d "  h i s  p a r t y  h a d  
becom e .  A l l  o f  t h e  news he was r e c e i v i n g  t h i s  summer was b a d .  Ex­
t r e m i s t s  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h  w e re  r a m p a n t ;  C obb ' s  b e s t  f r i e n d s  w e r e  
u n d e r  s e v e r e  a t t a c k ;  G e o r g i a ' s  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r  
was condemning  W a lke r  as  v i g o r o u s l y  as  Ben H i l l  w a s ; and  L i t t l e  
A l e c k ,  h i s  b r o t h e r ,  and  Toombs w e r e  d o i n g  t h e  same.  P a t i e n t l y  t h e  
S e c r e t a r y  a t t e m p t e d  t o  e x p l a i n  t o  S t e p h e n s  t h a t  W a l k e r ,  a c c o r d i n g  t o  
h i s  f i r s t h a n d  i n f o r m a t i o n ,  " i s  f u l l y  s u s t a i n e d  by  o u r  f r i e n d s  i n  
K a n s a s , "  a n d  t h a t  n e i t h e r  t h e  P r e s i d e n t  n o r  t h e  c a b i n e t  h a d  a p p r o v e d
-1-^AHS t o  t h e  V o t e r s  o f  t h e  E i g h t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t ,  lU 
A u g u s t  1 8 5 7 ,  TSC C o r r . , J+09-20; W i l l i a m  H. S t i l e s  t o  How ell  Cobb,
26 A u g u s t  1 8 5 7 ,  C obb-Erw in -L am ar  P a p e r s ,  UG.
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t h e  i n a u g u r a l .  A l l  o f  w h ic h  may h a v e  b e e n  t r u e —b u t  Cobb was n o t  r u n n i n g  
f o r  o f f i c e  t h a t  summer i n  G e o r g i a .
A c t u a l l y  t h e  G e o r g i a  Democracy was i n  no  d a n g e r .  A f t e r  some 
i n i t i a l  d i f f i c u l t i e s  on t h e  s tu m p ,  w h ic h  w i t h  Toombs'  h e l p  w e re  soon 
o v e r c o m e ,  J o e  Brown p r o v e d  t o  be  an a d r o i t  c a m p a i g n e r ,  a t  t h e  v e r y  
l e a s t  a  match f o r  Ben H i l l .  S t e p h e n s  c o n f i n e d  h i s  a c t i v i t i e s  t o  h i s  
own d i s t r i c t ,  w i t h  a  few f o r a y s  i n t o  t h e  S e v e n t h  t o  do w ha t  he  c o u l d  
f o r  L i n t o n .  L i n t o n  n e e d e d  t h e  h e l p ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  A l e x  was 
f a c i n g  h i s  r o u g h e s t  campa ign  e v e r .  Once i n  t h e  r a c e  S t e p h e n s  h a d  t o  
c a n v a s s  v i g o r o u s l y .  H is  o p p o n e n t  was a  l a w y e r  a n d  f o r m e r  mayor  
o f  A u g u s t a ,  Thomas J .  M i l l e r ,  an a b l e  man and  an e n e r g e t i c  enemy.  And 
t h e  C h r o n i c l e , once  so  s t a u n c h  i n  i t s  d e f e n s e  o f  S t e p h e n s ,  was now 
a l m o s t  d a i l y  d e l i v e r i n g  w i t h e r i n g  a t t a c k s  upon h i m .  Had n o t  S t e p h e n s  
u s e d  much t h e  same a r g u m e n t s  as  W a lke r  i n  h i s  House s p e e c h  i n  J a n u a r y ?  
i t  a s k e d .  And wha t  h a d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  e v e r  d o n e ,  a s i d e  f rom d i s ­
p a t c h i n g  t h e  o d i o u s  W a lk e r  t o  K a n s a s ,  t o  m e r i t  h i s  " c o r d i a l  a p p r o v a l ? "
Any man w i t h  a  r e c o r d  as  l o n g  a s  S t e p h e n s '  was b o u n d  t o  be 
v u l n e r a b l e ,  and  t h e  A m er ican  p r e s s  c o n c e n t r a t e d  i t s  f i r e  on e v e r y  weak 
s p o t  i t  c o u l d  f i n d — on h i s  m i s s i n g  o f  r o l l  c a l l  v o t e s  (615 t i m e s  
i n  t h e  l a s t  two s e s s i o n s ) ,  on h i s  s u p p o r t  o f  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  a c t ,  
a n d  f i n a l l y  on  h i s  l a c k  o f  l e g i s l a t i v e  a c h i e v e m e n t  and  h i s  i n s u f f e r a b l e  
v a n i t y .  " A p a r t  f rom Mr. S t e p h e n s  own b r a g g i n g ,  wha t  h a s  he  e v e r  done 
f o r  t h e  c o u n t r y ? "  s n e e r e d  t h e  C h r o n i c l e . "He h a s  b e e n  a_ p a r t y  s k i r m i s h ­
e r  r a t h e r  t h a n  a  s t a t e s m a n . . . . W ith  a  p e r s o n  t o  e l i c i t  s y m p a t h y ,  
he  h a s  s o  a t t u n e d  h i s  n o t e s  as  t o  p l a y  upon . . . p u b l i c  a t t e n t i o n
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a n d  k e e p  h i m s e l f  p e r s o n a l l y  i n  t h e  f o r e g r o u n d  o f  t h e  p i c t u r e ,  w h a t e v e r  
m ig h t  become o_f h i s  c a u s e  o f  h i s  a s s o c i a t e s .
A f t e r  s u f f e r i n g  s u c h  s l i n g s  t h r o u g h o u t  t h e  campa ign S t e p h e n s  
u n d e r s t a n d a b l y  commented a t  i t s  end :  " I  am t o l e r a b l y  w e l l  b u t  n e a r l y
worn  o u t . "  And when t h e  v o t e s  w e re  c o u n t e d ,  L i t t l e  A l e c k ,  by t h e  
s t a n d a r d s  o f  p r e v i o u s  e l e c t i o n s ,  h a d  done o n l y  t o l e r a b l y  w e l l  a t  t h e  
p o l l s .  He d e f e a t e d  M i l l e r  5 , 1 5 1  v o t e s  t o  3 ,8 9 0  v o t e s ,  o r  5 ^ . 6  p e r c e n t  
o f  t h e  v o t e .  H is  m a r g i n  o f  v i c t o r y  was a  p e r s o n a l  l o w ,  b u t  he  s t i l l  
managed  t o  p o l l  some ^ 0 0 - o d d  v o t e s  b e t t e r  t h a n  Brown i n  t h e  E i g h t h  
d i s t r i c t .  J o e  Brown h a d  won t h e  g o v e r n o r s h i p  w i t h  5 6 ,0 6 7  v o t e s  t o  
H i l l ' s  Ub,295-  The p o p u l a r  H i l l ,  r u n n i n g  u n d e r  t h e  b a n n e r  o f  a  n e a r  
d e f u n c t  p a r t y ,  h a d  done w e l l .  Bu t  t h e  A m e r ic an s  c o u l d  t a k e  o n l y  c o l d  
c o m f o r t  f rom i t .  T h e i r  o p p o n e n t s  h a d  won i n  s i x  o f  t h e  e i g h t  c o n g r e s ­
s i o n a l  d i s t r i c t s  and  had  a l s o  c a p t u r e d  s u b s t a n t i a l  m a j o r i t i e s  i n  t h e  
s t a t e  A s s e m b ly .  One o f  t h e  few D em ocra t s  who h a d  l o s t  was L i n t o n  
S t e p h e n s ,  d e f e a t e d  by  l e s s  t h a n  300 v o t e s  o u t  o f  a  t o t a l  o f  o v e r  
9 , 0 0 0 .  E v i d e n t l y  t h e  p r e s e n c e  o f  one S t e p h e n s  i n  C o ng re s s  was a l l  t h e  
Am e r ic ans  c o u l d  t o l e r a t e .
The s t a t e ' s  v i c t o r i o u s  Democracy l o s t  no  t im e  i n  c o n s o l i d a t i n g  
i t s  h o l d  on t h e  s t a t e .  The f i r s t  o r d e r  o f  b u s i n e s s  a  few weeks a f t e r  
B r o w n ' s  v i c t o r y  was t h e  e l e c t i o n  o f  a  U. S .  s e n a t o r .  I t  t o o k  t h e  
l e g i s l a t u r e  o n l y  one b a l l o t  t o  r e e l e c t  Bob Toombs,  l 6 7  v o t e s  t o  7^ -
-'-^James J a c k s o n  t o  Howell  Cobb, 27 Augus t  1 8 5 7 ,  i b i d . ; George  
S .  H o u s ton  t o  i d . , 23 A ugus t  1 8 5 7 ,  Cobb P a p e r s ,  UG; H ow el l  Cobb t o  AHS, 
1 2 ,  19 S e p t e m b e r  1 8 5 7 ,  TSC C o r r . , b 2 2 - 2 b ;  P a r k s ,  B row n , 3 2 - 3 5 ;
A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 11 J u l y ,  b ,  1 0 ,  2 3 ,  30 S e p t e m b e r  18 5 7 .
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v o t e s ,  o v e r  J u d g e  E l i  B a x t e r ,  t h e  A m erican  c a n d i d a t e .
S e v e r a l  days  l a t e r  t h e  D e m o c ra t s  a s s e m b l e d  i n  M i l l e d g e v i l l e  f o r
t h e i r  u s u a l  p o s t - e l e c t i o n  c o n v e n t i o n .  Both S t e p h e n s  and  Toombs a t t e n d e d
and p l a y e d  p r o m i n e n t  r o l e s  i n  t h e  p r o c e e d i n g s ,  t h e  l a t t e r  a d d r e s s i n g
t h e  c o n v e n t i o n  on 6 November and  t h e  f o r m e r  f o r  an h o u r  and  a  h a l f
f o u r  days  l a t e r .  T h e re  was l i t t l e  i n  S t e p h e n s '  s p e e c h  t o  d i s t i n g u i s h
i t  f rom t h e  many he  h a d  d e l i v e r e d  d u r i n g  t h e  c a m p a ig n .  He was s i l e n t
on B u c h a n a n ,  l o u d  i n  h i s  d e n u n c i a t i o n  o f  W a l k e r ,  and  p r o f u s e  i n  h i s
p r a i s e  o f  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  He d i d ,  h o w e v e r ,  c o n s i d e r a b l y  m o d e r a t e
h i s  s c o r n  f o r  t h e  A m e r i c a n s ,  u r g i n g  them  t o  " b u r y  t h e  h a t c h e t  and  come
up and  l e t  t h e  S o u th  be  a u n i t  . . .  an u n b r o k e n  f r o n t  t o  t h e  enem ies
20o f  t h e  Union a n d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  o f  t h e  S o u t h . "  E ve ryone  
a p p l a u d e d ;  no one seem ed  t o  n o t i c e  t h e  i r o n y ,  e x c e p t  p e r h a p s  t h e  
s h a d e  o f  C a lhoun .  Only s e v e n  s h o r t  y e a r s  b e f o r e  S t e p h e n s  h a d  f i e r c e l y  
d e n o u n c e d  t h e  men who a d v o c a t e d  t h i s  v e r y  t h i n g  as  " ene m ie s  o f  t h e  
U n i o n . "
S t e p h e n s  h a d  y e t  a n o t h e r  i m p o r t a n t  p a r t  t o  p l a y .  He was a p p o i n t e d  
c h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i t t e e  on r e s o l u t i o n s ,  i n  e f f e c t  c h a r g e d  w i t h  d e ­
c l a r i n g  t h e  p a r t y ' s  p o s i t i o n  on n a t i o n a l  i s s u e s .  "At a l l  e v e n t s , "
Cobb h a d  w a r n e d  f r a n t i c a l l y  s e v e r a l  days  b e f o r e ,  " s a v e  us  f rom t h e  f a t a l  
b l u n d e r  o f  c o m m i t t i n g  t h e  democracy  o f  Ga. a g a i n s t  t h e  s u b m i s s i o n  o f  
t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  K ansas  t o  t h e  p e o p l e . "  S t e p h e n s  h e e d e d  C obb 's  
a d v i c e  t h i s  t i m e ,  b u t  h i s  r e s o l u t i o n s  (wh ich  t h e  c o n v e n t i o n  a d o p t e d
^ A H S  t o  LS, 2 O c t o b e r  1 8 5 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; M i l l e d g e v i l l e  
F e d e r a l  U n i o n , 20 O c t o b e r  1 8 5 7 ;  Montgom ery ,  C r a c k e r  P a r t i e s , 2 0 2 - 0 3 ;
AHS s p e e c h  i n  A u g u s t a  C h r o n i c l e  an d  S e n t i n e l , 1 U November 1857*
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u n a n i m o u s l y ) c o m m i t t e d  t h e  Democracy t o  h i s  own c o n s t i t u t i o n a l  p o s i t i o n ,  
t h e  one he h a d  s t a k e d  o u t  i n  h i s  Augus t  l e t t e r ,  a  p o s i t i o n  l e a v i n g  
p r e c i o u s  l i t t l e  room f o r  m an e u v e r .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  c o n v e n t i o n  
demanded W a l k e r ' s  r e c a l l .  F u r t h e r  r e s o l u t i o n s  wen t  on t o  d e c l a r e  
t h a t  C o n g re s s  h a d  no power  w h a t e v e r  e i t h e r  t o  i n q u i r e  i n t o  a  t e r r i t o r y ' s  
p r o p o s e d  s t a t e  c o n s t i t u t i o n  o r  i n t o  t h e  method  o f  i t s  a d o p t i o n .  Cong­
r e s s  was l i m i t e d  i n s o f a r  as such  a  c o n s t i t u t i o n  was c o n c e r n e d  t o  i n s u r i n g  
t h a t  t h e  document met t h r e e  c o n d i t i o n s :  t h a t  i t  was r e p u b l i c a n  i n  fo rm ,
t h a t  i t  l e g a l l y  e x p r e s s e d  t h e  m a j o r i t y ' s  w i l l ,  and  t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  t e r r i t o r i a l  l aw  h a d  b e e n  met  w i t h  i n  i t s  a d o p t i o n .  Only " a  s t r i c t  
and  r i g i d  a d h e r e n c e  t o  t h e s e  p r i n c i p l e s , "  t h e  p a r t y  c o n c l u d e d ,  c o u l d  
p r e s e r v e  " t h e  p e a c e  an d  s a f e t y  o f  t h e  Union as  w e l l  as  t h e  r i g h t s  o f  
t h e  S o u t h .
G e o r g i a ' s  Dem ocra ts  were  n o t  i g n o r a n t  o f  what  h a d  b e e n  g o i n g  on 
i n  K a n s a s .  D i s r e g a r d i n g  G overnor  W a l k e r ' s  a d v i c e ,  t h e  Kansas  f r e e s t a t e r s  
h a d  b o y c o t t e d  t h e  e l e c t i o n  f o r  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n  i n  J u n e  
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  o n l y  a b o u t  2 ,2 0 0  o f  t h e  t e r r i t o r y ' s  9 ,2 5 0  r e g i s t e r e d
Howell  Cobb t o  AHS, 2 November 18 5 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  DU; 
M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 17 November 1857-  S t e p h e n s '  a c t i v i t i e s  
i n  M i l l e d g e v i l l e  d i d  n o t  meet  w i t h  t h e  f a v o r  o f  a l l  D e m o c r a t s .  The 
e v e r - s u s p i c i o u s  Tom Cobb r e p o r t e d  t o  h i s  b r o t h e r  t h a t ,  a l t h o u g h  he h a d  
n o t  b e e n  a t  t h e  c o n v e n t i o n ,  " I  am s u r e  f rom a l l  I  h e a r d  t h a t  S t e p h e n s  
i s  p u s h i n g  t h e  D oug la s  l i n e — a g a i n s t  y o u — more t h a n  h a l f  h i s  s p e e c h  
t h e r e ,  was i n  p r a i s e  o f  Douglas  i  l e a r n .  I  can  n e v e r  h e a r  o f  one word  
s a i d  i n  y o u r  p r a i s e . . . .  I  h a v e  c o n f i d e n c e  i n  Toombs i f  S t e p h e n s  
w i l l  l e t  h im  a l o n e . I  do n o t  t h i n k  S t e p h e n s  d i s l i k e s  y o u  p e r s o n a l l y  
b u t  h e  c a n n o t  b e a r  y o u r  e l e v a t i o n  above  h im .  . . .  I  f e l t  i t  as  a  d u ty  
t o  g i v e  y o u  t h i s  r e p e a t e d  w a r n i n g . "  T. R. R. Cobb t o  Howell  Cobb,
11 December 1&57, Cobb-Erwin-Lamar Papers, UG.
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v o t e r s  c a s t  t h e i r  b a l l o t s .  To no o n e ' s  s u r p r i s e  t h e  p r o s l a v e r y  f a c t i o n  
c o m p l e t e l y  c o n t r o l l e d  t h e  c o n v e n t i o n  t h u s  e l e c t e d .  T h i s  s o o n - t o -  
b e  in f a m o u s  body  d u l y  a s s e m b l e d  a t  Lecompton i n  S e p t e m b e r  a nd  t h e n  
a d j o u r n e d  t o  a w a i t  t h e  r e s u l t s  i n  y e t  a n o t h e r  o f  K a n s a s '  s e e m i n g l y  
e n d l e s s  e l e c t i o n s .  The O c t o b e r  e l e c t i o n  p r o v e d  t o  b e  a t u r n i n g  p o i n t  
i n  t h e  t e r r i t o r y ' s  s h o r t ,  g r im  h i s t o r y .  F o r  t h i s  t i m e ,  s t r o n g l y  
e n c o u r a g e d  by  t h e  g o v e r n o r  and  p r o t e c t e d  b y  t r o o p s  a t  many p o l l i n g  
p l a c e s ,  t h e  f r e e s t a t e r s  p a r t i c i p a t e d .  At  s t a k e  were  s e a t s  i n  t h e  l e g i s ­
l a t u r e ,  v a r i o u s  c o u n t y  o f f i c e s ,  a nd  t h e  p o s t  o f  t e r r i t o r i a l  d e l e g a t e  
t o  C o n g r e s s .
The f r e e s t a t e r s  e l e c t e d  t h e  t e r r i t o r i a l  d e l e g a t e  by a t w c - t o -  
one m a r g i n ;  t h e  c o n t e s t  f o r  t h e  l e g i s l a t u r e  a p p e a r e d  t o  b e  c l o s e ,  
h o w e v e r .  C l o s e ,  t h a t  i s ,  u n t i l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e t u r n s  r e v e a l e d  
enormous  f r a u d s .  I n  one i n s t a n c e  1 , 6 0 1  names w e re  t a l l i e d  f o r  t h e  
p r o s l a v e r y  c a n d i d a t e s  s t r a i g h t  o u t  o f  t h e  p a g e s  o f  an o l d  C i n c i n n a t i  
c i t y  d i r e c t o r y .  T h i s  was t o o  much f o r  W a lk e r .  I g n o r i n g  t h e  l a w ,  f o r  
t e c h n i c a l l y  e l e c t i o n  f r a u d s  w e re  a j u d i c i a l  m a t t e r ,  he  t h r e w  o u t  t h e  
s p u r i o u s  r e t u r n s  and  c e r t i f i e d  t h e  e l e c t i o n  o f  K a n s a s '  f i r s t  f r e e s o i l  
l e g i s l a t u r e  s i n c e  i t  became a  t e r r i t o r y .
The Lecompton c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n  now r e a s s e m b l e d  on 
19 O c t o b e r  and  p r o c e e d e d  t o  draw up a  c o n s t i t u t i o n  g u a r a n t e e i n g  t h e  
r i g h t s  o f  s l a v e h o l d e r s  t o  t h e i r  p r o p e r t y .  I t  was p a t e n t l y  o b v i o u s  now 
t h a t  any p r o s l a v e r y  c o n s t i t u t i o n  w o u l d  b e  r e j e c t e d  b y  a  f a i r  v o t e  o f  
t h e  t e r r i t o r i a l  r e s i d e n t s .  And y e t  t h e  c o n v e n t i o n  was u n d e r  s e v e r e  
p r e s s u r e  f rom s e v e r a l  q u a r t e r s  t o  s u b m i t  i t s  w ork  t o  t h e  p e o p l e  f o r  
r a t i f i c a t i o n .  A l t h o u g h  s e v e r e l y  p i q u e d  a t  W alke r  and  i n i t i a l l y  d i s p o s e d
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t o  s u b m i t  t h e  c o n s t i t u t i o n  d i r e c t l y  t o  C o n g r e s s ,  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
c o n v e n t i o n  d e l e g a t e s  r e a l i z e d  t h a t  some s o r t  o f  p o p u l a r  r a t i f i c a t i o n  
w o u l d  b e  e s s e n t i a l  t o  s u p p l y  a t  l e a s t  a  p a t i n a  o f  l e g i t i m a c y  t o  t h e i r  
h a n d i w o r k .
The K ansas  p r o s l a v e r y i t e s  h a d  n e v e r  l a c k e d  i n g e n u i t y ,  n o r  d i d  
t h e y  now. R a t h e r  t h a n  s u b m i t  t h e  e n t i r e  c o n s t i t u t i o n  t o  t h e  v o t e r s ,  
t h e  c o n v e n t i o n  l e f t  t o  t h e  p e o p l e  o f  Kansas  a c h o i c e  b e t w e e n  " t h e  c o n s t i ­
t u t i o n  w i t h  s l a v e r y "  o r  " t h e  c o n s t i t u t i o n  w i t h o u t  s l a v e r y . "  In  any 
e v e n t  t h e  two h u n d r e d  o r  s o  s l a v e s  a l r e a d y  i n  t h e  t e r r i t o r y  w ou ld  r e m a i n .  
The c h o i c e  b e i n g  o f f e r e d  was a  r e f e r e n d u m  on s l a v e r y ' s  f u t u r e .  V o t i n g  
f o r  e i t h e r  p r o p o s i t i o n  a p p r o v e d  t h e  w ho le  c o n s t i t u t i o n ,  a  document  t h a t  
c o n t a i n e d  s e v e r a l  o t h e r  v e r y  q u e s t i o n a b l e  p r o v i s i o n s  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  s l a v e r y  c l a u s e .  M o r e o v e r ,  t h e  c o n t r o l  o v e r  t h e  b a l l o t i n g  f o r  
" r a t i f i c a t i o n "  (w h ich  t h e  c o n v e n t i o n  s c h e d u l e d  f o r  21 December  1857)  
h a d  b e e n  p l a c e d  n o t  i n  t h e  g o v e r n o r ' s  h a n d s ,  b u t  i n  t h o s e  whom t h e  
c o n v e n t i o n  i t s e l f  d e s i g n a t e d .  W a lk e r  was a s t o u n d e d ,  and  he  s p o k e  f o r  
t h o u s a n d s  i n  t h e  N o r t h  when h e  e x c l a i m e d  t h a t  t h e  Lecompton s u b m i s s i o n  
p l a n  was n o t h i n g  b u t  " v i l e  f r a u d ,  a  b a s e  c o u n t e r f e i t ,  a n d  [ a ]  w r e t c h e d  
d e v i c e  t o  k e e p  t h e  p e o p l e  f r o m  v o t i n g . "
Almost  i m m e d i a t e l y  W a lke r  l e f t  f o r  W a s h i n g t o n  t o  l a y  t h e  m a t t e r  
b e f o r e  B uc ha na n .  O b v i o u s l y  t h e  P r e s i d e n t  f a c e d  a  f e a r s o m e  c h o i c e .
And i t  made no d i f f e r e n c e  w h a t e v e r  how he  d e c i d e d .  The wages  o f  
Lecompton  w e r e  p o l i t i c a l  d e a t h .  On t h e  one h a n d ,  t o  a c c e p t  t h e  L e ­
compton  c o n s t i t u t i o n  was t o  b e s t o w  h i s  b l e s s i n g  on s. r a n c i d  p i e c e  o f  
p o l i t i c a l  t r i c k e r y .  I n  a  t e r r i t o r y  w i t h  o v e r  2 ^ , 0 0 0  e l i g i b l e  f o r  t h e
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f r a n c h i s e ,  a  mere e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  w h i t e  m ale  v o t e r s  h a d  drawn up 
a  document  w h i c h  o f f e r e d  t h e  o v e r w h e l m i n g l y  f r e e s o i l  m a j o r i t y  o f  Kansas  
a  c h o i c e  b e t w e e n  s t r y c h n i n e  an d  c y a n i d e .  Lecompton was t h e  g r o s s e s t  
p e r v e r s i o n  o f  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  t h a t  t h e  K a nsa s  s l a v e h o l d e r s  h a d  y e t  
d e v i s e d .  And h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  n o r t h e r n e r s — t h e  R e p u b l i c a n s  t o  
a  man and  a  s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  an o u t r a g e d  Democracy—w e r e  h a v i n g  
none  o f  i t .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t o  r e j e c t  Lecompton was n o t  o n l y  t o  s p u r n
t h e  work  o f  a  p e r f e c t l y  l e g a l  c o n v e n t i o n ,  a  body  whose l e g a l i t y  t h e
P r e s i d e n t  h a d  more t h a n  once  d e f e n d e d ,  b u t  a l s o  t c  c o u r t  p o l i t i c a l
d i s a s t e r  o f  u n p r e c e d e n t e d  p r o p o r t i o n s  f o r  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  Fo r
t h e  s o u t h e r n  D e m oc ra t s  w e r e  s o l i d l y  b e h i n d  L e com pton ,  and  t h e  s l a v e  s t a t e
c o n t i n g e n t  e n c o m p a s s e d  f u l l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  p a r t y ,  and  a l l  o f  t h e
P r e s i d e n t ' s  c l o s e s t  f r i e n d s  t o o .  F u r t h e r m o r e ,  i f  one w e re  i n c l i n e d  t o
r a t i o n a l i z e ,  t h e r e  w e re  s e v e r a l  o t h e r  a r g u m e n t s  i n  L e c o m p t o n ' s  f a v o r :
T e c h n i c a l l y  i t  f u l f i l l e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  p l e d g e s  t o  W a lk e r  and  t h e
C i n c i n n a t i  p l a t f o r m  p l a n k  by  o f f e r i n g  t h e  v o t e r s  a  c h o i c e  on s l a v e r y .
The document  i t s e l f  was l e g a l .  And f i n a l l y ,  a  s w i f t  a d m i s s i o n  c f  Kansas
w o u l d  end  t h e  i n t e r m i n a b l e  t e r r i t o r i a l  h a s s l e .  Once a  s t a t e  Kansas  c o u l d
do as  she  p l e a s e d  a b o u t  h e r  o r g a n i c  law  and  no o n e ,  N o r t h  o r  S o u t h ,
22w o u l d  c a r e .
O ld  Buck w a s t e d  l i t t l e  t i m e  i n  m ak in g  up h i s  m ind .  He moved 
p r o m p t l y  an d  f i r m l y  t o  s u p p o r t  t h e  Lecompton f o r m u l a .  And i n  t h e
Op
N i c h o l s ,  D i s r u p t i o n  o f  D e m o c ra c y , 1 2 5 - 3 3 ;  W a lk e r  q u o t e d  
i n  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  U87;  P o t t e r ,  Im p e n d in g  C r i s i s , 3 1 1 - 1 7 ;  K l e i n ,  
B u c h a n a n . 3 0 3 - 0 6 .
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p r o c e s s  he  d e s t r o y e d  h i s  p a r t y  b e y o n d  a l l  hope  o f  r e d e m p t i o n ,  
was f a r c e  i n  K ansas  w o u l d  b e  t r a g e d y  i n  W a s h i n g t o n .
What
CHAPTER XIV
"THE FRAUD WAS GLARING": LECOMPTON AND ITS AFTERMATH
The r u m b l i n g s  o f  t h e  a p p r o a c h i n g  t e m p e s t  w e r e  a l r e a d y  a u d i b l e  
when Congressman S t e p h e n s  a r r i v e d  b a c k  i n  W a sh ing ton  on 29 November.  
S t e p h e n s  i m m e d i a t e l y  c o n f e r r e d  w i t h  Cobb,  and  wha t  h e  h e a r d  was d i s ­
q u i e t i n g .  S e v e r a l  days  e a r l i e r  t h e  P r e s i d e n t ,  i n  an a n g r y  c o n f r o n t a t i o n ,  
h a d  b r o k e n  w i t h  W a lk e r ,  and  w i t h  one o f  h i s  o l d e s t  P e n n s y l v a n i a  a l l i e s  
t o o ,  J o h n  W. F o r n e y .  The F o r n e y  news was b a d  e n o u g h ,  b u t  e v e n  w o r s e  
w e r e  p e r s i s t e n t  rum ors  t h a t  D o u g l a s ,  en r o u t e  t o  t h e  c a p i t a l ,  o p p o s e d  
Lecompton .  S t e p h e n s  s i m p l y  c o u l d  n o t  b e l i e v e  t h i s ,  b u t  he  d i d  n o t i c e  
u n e a s i l y  t h a t  a l l  o f  t h e  I l l i n o i s  Dem ocra ts  w e re  m a i n t a i n i n g  a  s t u d i e d  
s i l e n c e .  S t e p h e n s  was a l r e a d y  a n t i c i p a t i n g  t r o u b l e .  " I f  we can  g e t  
[Lecompton]  t h r o u g h  C o n g r e s s , "  h e  t o l d  L i n t o n ,  " i t  w i l l  be  a  g r e a t  
t r i u m p h  o f  a  g r e a t  p r i n c i p l e . "  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  i m a g in e  wha t  " p r i n ­
c i p l e "  S t e p h e n s  was r e f e r r i n g  t o .  The " t r i u m p h "  was t h e  i m p o r t a n t  
t h i n g .  I n d e e d ,  i t  i s  h a r d  t o  a v o i d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i n  S t e p h e n s '  
m ind  t h e  two h a d  become one  an d  t h e  same.
S t e p h e n  A. D oug la s  h a d  p r i n c i p l e s  t o o — and  i n c i d e n t a l l y  a 
p o l i t i c a l  c a r e e r  t o  p r o t e c t  among t h e  n o r t h w e s t e r n  D e m o c r a t s — and  h i s  
came i n t o  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  h i s  p a r t y ' s  o f f i c i a l  p o l i c y .  Even 
b e f o r e  h e  h a d  h a d  a  c h a n c e  t o  r e a d  t h e  Lecompton c o n s t i t u t i o n  Douglas  
was t e l l i n g  h i s  f r i e n d  M c C le rna nd  t h a t  "we must  s t a n d  f i r m l y  by  t h e  
p r i n c i p l e  o f  t h e  Kansas  . . . a c t . "  From w ha t  h e  h a d  s e e n  so  f a r  i n
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t h e  p a p e r  i t  a p p e a r e d  t h a t  " t r i c k e r y  & j u g g l i n g  h a v e  b e e n  s u b s t i t u t e d  
f o r  f a i r  d e a l i n g . "  I f  t r u e ,  s a i d  t h e  L i t t l e  G i a n t ,  t h i s  l e f t  " b u t  
one c o u r s e  t o  p u r s u e ,  a n d  t h a t  i s  v i n d i c a t e  t h e  p r i n c i p l e  . . . and  t h e  
C i n c i n n a t i  p l a t f o r m  by  r e f e r i n g  [ s i c ] t h e  w ho le  m a t t e r  b a c k  t o  t h e  
p e o p l e . "  H a v ing  a  c h a n c e  t o  r e a d  t h e  documents  a nd  c o n f e r  w i t h  W a lk e r  
d i d  n o t  change  D o u g l a s '  m ind .  L ike  t h e  P r e s i d e n t ,  he d i d  n o t  h e s i t a t e .
He c o u l d  n o t  s a n c t i o n  Lecom pton ,  he l a t e r  s a i d ,  w i t h o u t  " r e p u d i a t i n g  
a l l  t h e  a c t s  o f  my l i f e ,  and d o i n g  a  p o l i t i c a l  a c t  t h a t  I  d i d  n o t  
b e l i e v e  was m o r a l  an d  j u s t . " ' * '
And he t o l d  t h e  P r e s i d e n t  t h e  same t h i n g  a t  a  m e e t i n g  b e tw e e n  
t h e  two t h e  day a f t e r  D o u g l a s '  a r r i v a l  i n  W a s h i n g t o n .  A l r e a d y  s u s p i ­
c i o u s  b e c a u s e  o f  s e v e r a l  p r e s i d e n t i a l  snubs  and  i r r i t a t e d  t h a t  Buchanan 
h a d  r e l e a s e d  t h e  Kansas  p o r t i o n  o f  h i s  f o r t h c o m i n g  m essa ge  w i t h o u t  
c o n s u l t i n g  h im ,  Douglas  h a d  come t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  Old Buck was 
b e n t  on d e s t r o y i n g  h im .  The m e e t i n g  o n l y  c o n f i r m e d  h i s  v i e w s . T h e i r  
e x c h a n g e  was h e a t e d ,  t h e i r  p o s i t i o n s  i r r e c o n c i l a b l e ,  and  t h e  b r e a k  t h a t  
now e n s u e d  b e tw e e n  them  c o m p l e t e .  The a d m i n i s t r a t i o n  h a d  g a i n e d  a  m os t  
r e s o u r c e f u l  and  p u g n a c i o u s  enemy.
P e r h a p s  no man i n  W a sh in g to n  was as  a n x i o u s  t o  f i n d  o u t  where  
D ouglas  s t o o d  as  S t e p h e n s ,  an d  w i t h i n  a  day o f  t h e  W hi te  House c o n f r o n t a ­
t i o n ,  L i t t l e  A le c k  h a d  t w i c e  met  w i t h  t h e  I l l i n o i s  s e n a t o r .  D e j e c t e d l y ,  
b u t  w i t h o u t  r a n c o r ,  S t e p h e n s  t o l d  L i n t o n :  "He i s  a g a i n s t  u s ,  d e c i d e d l y ,
-^ -AHS t o  LS, 29 November,  1 ,  2 December 1 8 5 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; 
i d . t o  James  Thomas,  1 December 1 8 5 7 ,  f r a g m e n t  i n  i b i d . , LC; S t e p h e n  
A. D oug la s  t o  J o h n  M c C le rn a n d ,  23  November 1 8 5 7 ,  i n  R o b e r t  W. J o h a n n s e n ,  
e d .  , The L e t t e r s  o f  S t e p h e n  A. D oug la s  ( U r b a n a ,  1 1 1 . ,  1 9 6 1 ) ,  U03-0i+; 
J o h a n n s e n ,  D o u g l a s , 5 8 2 - 8 ^ .
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b u t  n o t  e x t r a v a g a n t l y .  He p u t s  h i s  o p p o s i t i o n  upon t h e  g r o u n d s  t h a t  
t h e  Kansas  c o n s t i t u t i o n  i s  n o t  f a i r l y  p r e s e n t e d .  . . . His  c o u r s e  I  
f e a r  w i l l  do us  g r e a t  ha rm .  . . . T he re  i s  no  f o r e s e e i n g  t h e  r e s u l t  
n o w . "
What S t e p h e n s  h a d  b e e n  h o p i n g  f o r  was "harmony and  c o n c e r t  . . .
on t h e  l i n e  o f  p o l i c y  b e f o r e  u s . "  What he  was a b o u t  t o  b e g i n  was h i s
most  t a x i n g  an d  t r y i n g  s e s s i o n  o f  C o ng re s s  e v e r .  He m ig h t  h a v e  s p a r e d
h i m s e l f  a  m u l t i t u d e  o f  h e a d a c h e s  h a d  he  a c c e p t e d  t h e  p a r t y ' s  n o m i n a t i o n
f o r  S p e a k e r  o f  t h e  House .  T h ro u g h o u t  t h e  summer an d  f a l l  t h e r e  h a d
b e e n  a  s t r o n g  movement  i n  t h e  S o u th  i n  S t e p h e n s '  f a v o r ,  an d  f r i e n d s
l i k e  Toombs h a d  u r g e d  h im  t o  a c c e p t  t h e  p o s t .  Why he  d i d  n o t  can o n l y
be  c o n j e c t u r e d .  P e r h a p s  he  f e a r e d  an undue s t r a i n  on h i s  h e a l t h ,  b u t
more l i k e l y ,  w i t h  a  p r o t r a c t e d  b a t t l e  l o o m in g  up i n  t h e  House ,  he  v a l u e d
h i s  f r e e d o m  t o  s p e a k  as  he  p l e a s e d  more t h a n  t h e  d u b i o u s  h o n o r  o f
p r e s i d i n g  o v e r  wha t  p r o m i s e d  t o  b e  a l m o s t  an u n r u l y  mob. The D e m o c r a t i c
c a u c u s  t h e r e f o r e  n o m i n a t e d  James O r r  o f  S o u th  C a r o l i n a  f o r  S p e a k e r ,
a n d  once  e l e c t e d  O r r  a p p o i n t e d  S t e p h e n s  c h a i r m a n  o f  t h e  mos t  i m p o r t a n t
2c o m m i t t e e  i n  t h e  H ouse ,  T e r r i t o r i e s .
The c o n c e r t  w h i c h  h a d  c h a r a c t e r i z e d  t h e  D e m o c r a t i c  c a u c u s  was 
d e c e p t i v e ;  t h e  v o t e  w h ic h  e l e c t e d  O r r  was t h e  l a s t  v e s t i g e  o f  a  
u n a n i m i t y  t h e  p a r t y  w o u ld  n o t  p o s s e s s  f o r  many y e a r s .  I n  mere numbers  
t h e  Dem ocra ts  h a d  h e a l t h y  m a j o r i t i e s  i n  b o t h  h o u s e s  o f  C o n g r e s s .
They  h e l d  128  s e a t s  i n  t h e  House a g a i n s t  t h e  R e p u b l i c a n s '  9 2 ,  and  t h e
^AHS t o  LS, i+, 2 December 1 8 5 7 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; R o b e r t  
Toombs t o  W. M. B u r w e l l ,  W i l l i a m  M. B u r w e l l  P a p e r s ,  LC; i d .  t o  AHS,
18  November 1 8 5 7 ,  S t e p h e n s ,  R e c o l l e c t i o n s , 50 ;  R abun ,  " S t e p h e n s , "
^89.
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A m e r i c a n s '  l 4 .  They w e r e  e v e n  s t r o n g e r  i n  t h e  S e n a t e :  37 D e m o c r a t s ,
25 R e p u b l i c a n s ,  5 A m e r i c a n s .  But  t w o - t h i r d s  o f  t h e  S e n a t e  D em ocra t s  and  
75 i n  t h e  House w e re  s o u t h e r n e r s — and  a l l  o f  t h e s e  men w e re  i n f e c t e d  
w i t h  t h e  Lecompton v i r u s .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  p a r t y  t h e  d i s e a s e  
w o u l d  p r o v e  f a t a l .
Cong res s  r e c e i v e d  B u c h a n a n ' s  f i r s t  a n n u a l  m essa ge  on 8 December.  
As e x p e c t e d ,  t h e  P r e s i d e n t  s t r o n g l y  e n d o r s e d  t h e  work o f  t h e  Lecompton 
c o n v e n t i o n ,  c o n t e n d i n g  t h a t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  a c t  
h a d  b e e n  f u l l y  c o m p l i e d  w i t h .  As s oon  as  Kansas  s h o u l d  b e  a d m i t t e d ,  
he s a i d ,  t h e  e x c i t e m e n t  w o u ld  a l l  p a s s  away.  The P r e s i d e n t  a l s o  o f f e r e d  
t h e  t e r r i t o r y ' s  c i t i z e n s  a  p o i n t e d  p i e c e  o f  a d v i c e :  i f  any o f  them
s p u r n e d  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  v o t e  and  d e c i d e  t h e  s l a v e r y  i s s u e  f a i r l y  
t h e y  a l o n e  w ou ld  be  " r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n s e q u e n c e s . "
On t h e  v e r y  same day t h a t  t h i s  m es s a g e  r e a c h e d  C o n g re s s  t h o s e  
v o t e r s  w e r e  h e e d i n g  i n s t e a d  t h e  a d v i c e  o f  F r e d r i c k  S t a n t o n ,  s e r v i n g  as  
a c t i n g  g o v e r n o r  o f  Kansas  i n  W a l k e r ' s  a b s e n c e — a d v i c e  f o r  w h ic h  S t a n t o n  
w o u ld  l o s e  h i s  j o b .  S t a n t o n  c o n v e n e d  t h e  new l e g i s l a t u r e ,  now c o n t r o l l e d  
by  t h e  f r e e s t a t e r s ,  and  p e r s u a d e d  i t  t o  p a s s  a  l aw s u b m i t t i n g  t h e  e n t i r e  
Lecompton c o n s t i t u t i o n  t o  t h e  v o t e r s  a l o n g  w i t h  t h e  two a l t e r n a t i v e s  
o f f e r e d  by  t h e  c o n v e n t i o n .  The f r e e s t a t e r s  i m m e d i a t e l y  p a s s e d  s u c h  a 
b i l l ,  s c h e d u l i n g  t h e  e l e c t i o n  f o r  U J a n u a r y  1 8 5 8 .
E v e n t s  o f  c r u c i a l  i m p o r t a n c e  now o c c u r r e d  a t  a  r a p i d  p a c e :
On 9 December ,  t o  t h e  h o r r o r  o f  s o u t h e r n  D em ocra t s  and  t h e  amazement 
o f  R e p u b l i c a n s ,  S t e p h e n  A. D oug la s  b l a s t e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  m essa ge  
i n  a  b r i l l i a n t  s p e e c h  f rom  t h e  S e n a t e  f l o o r .  He d i d  n o t  c a r e ,  t h e  
L i t t l e  G i a n t  t h u n d e r e d ,  w h e t h e r  t h e  s l a v e r y  c l a u s e  was " v o t e d  up o r
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v o t e d  dow n ,"  b u t  t h e  m e th o d  o f  i t s  s u b m i s s i o n  was a  "mockery and  an 
i n s u l t , "  an d  h e  w o u l d  f i g h t  i t  t o  t h e  l a s t .  On t h e  f i f t e e n t h  G o ve rno r  
W a lk e r  r e s i g n e d  h i s  o f f i c e .  On t h e  t w e n t y - f i r s t ,  i n  an e l e c t i o n  b o y c o t t e d  
by  t h e  f r e e s t a t e r s  and  r e p l e t e  w i t h  t h e  u s u a l  f r a u d s ,  6 , 2 2 6  Kansas  
v o t e r s  a p p r o v e d  t h e  Lecompton c o n s t i t u t i o n  " w i th  s l a v e r y , "  529 v o t e d  
f o r  i t  " w i t h o u t  s l a v e r y . "  Then on U J a n u a r y ,  Kansans  v o t e d  a g a i n ,  t h i s  
t i m e  i n  t h e  e l e c t i o n  c a l l e d  by  t h e  l e g i s l a t u r e  and  b o y c o t t e d  by  t h e  
p r o s l a v e r y  men. A t o t a l  o f  1 0 , 2 2 6  v o t e r s  r e j e c t e d  t h e  Lecompton c o n s t i -
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t u t i o n  o u t r i g h t ,  138 v o t e d  f o r  i t  " w i t h  s l a v e r y , "  2b f o r  i t  w i t h o u t .  
P o p u l a r  s o v e r e i g n t y ,  i t  was c l e a r ,  h a d  d e c l a r e d  Kansas  f r e e — p o p u l a r  
s o v e r e i g n t y ,  t h a t  i s ,  a s  i t s  I l l i n o i s  champion  d e f i n e d  i t .
As i f  t h e  n e r v e s  o f  s o u t h e r n e r s  were  n o t  i n  a  j a n g l e d  enough 
s t a t e  a l r e a d y ,  a n o t h e r  e v e n t  o c c u r r e d  even  b e f o r e  t h e  Lecompton f i g h t  
s t a r t e d  t o  f r a z z l e  t h em  f u r t h e r .  Down i n  N i c a r a g u a  a  U. S.  Navy com­
m o d o re ,  Hi ram P a u l d i n g ,  l a n d e d  m a r i n e s  and  a r r e s t e d  W i l l i a m  W a l k e r ,  a 
n o t o r i o u s  fLHtasterer  and  s e l f - p r o c l a i m e d  " P r e s i d e n t "  o f  t h a t  c o u n t r y .  
W a l k e r ,  who h a d  b e e n  o u s t e d  f rom  c o n t r o l  o f  t h e  c o u n t r y  i n  1 8 5 7 ,  was 
on h i s  way w i t h  a n o t h e r  o f  h i s  armed e x p e d i t i o n s  t o  s e i z e  power a g a i n .
S t e p h e n s ,  a l o n g  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  S o u t h ,  was i n c e n s e d ,  
p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  b a c k e d  P a u l d i n g .  W a l k e r ,  a  r e c k ­
l e s s  a d v e n t u r e r ,  was t h e  d a r l i n g  o f  t h e  s l a v e  S o u th  b e c a u s e  h e  h a d  
p o r t r a y e d  N i c a r a g u a  as  a  f u t u r e  s l a v e  s t a t e  and  when i n  power  h a d  
r e v o k e d  i t s  a n t i s l a v e r y  s t a t u t e s .  As an i m p o r t a n t  i s s u e  W a l k e r ' s
^ R i c h a r d s o n ,  M essages  and  P a p e r s  o f  t h e  P r e s i d e n t s , V, l+i+9-5k; 
Cong. G l o b e , 3 5 t h  C o n g . ,  1 s t  s e s s . , 1 7 - 1 8 ;  P o t t e r ,  Im p e n d in g  C r i s i s ,
3187
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a r r e s t  h a r d l y  r a t e s  more t h a n  a  f o o t n o t e  i n  t h i s  s t o r y ,  h u t  t h e  i n c i d e n t  
i s  an e x c e l l e n t  i l l u s t r a t i o n  o f  how t h e  s l a v e r y  i s s u e  h a d  become e n ­
t a n g l e d  w i t h  v i r t u a l l y  e v e r y t h i n g  t h a t  came up i n  C o n g r e s s . I n  t h e  
House Thomas Cl ingman  o f  N o r t h  C a r o l i n a  demanded e x p l a n a t i o n s  f rom  t h e  
P r e s i d e n t ,  and  J o h n  A. Qui tman o f  M i s s i s s i p p i  c a l l e d  f o r  a  r e v i s i o n  
o f  t h e  n e u t r a l i t y  l a w s .  And S t e p h e n s  was i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h o s e  
s u p p o r t i n g  t h e s e  moves .  He who h a d  once  d e n o u n c ed  f i l i b u s t e r i n g  as  a  
" l a w l e s s  o u t r a g e "  now d e n o u n c e d  t h e  a r r e s t  o f  W a lke r  as  a  " g r e a t  o u t ­
r a g e  u n j u s t i f i e d  by  l a w . "  No l e s s  t h a n  f o u r  t i m e s  d u r i n g  J a n u a r y  
L i t t l e  A le c k  spoke  i n  t h e  H ouse ,  c a s t i g a t i n g  American  n a v a l  o f f i c e r s  
an d  demanding  W a l k e r ' s  r e l e a s e .  He was c a r e f u l ,  h o w e v e r ,  t o  r e f r a i n  
f rom  c r i t i c i z i n g  t h e  P r e s i d e n t  and  S e c r e t a r y  o f  t h e  Navy Toucey .  As 
h e  e x p l a i n e d  t o  L i n t o n :
We do [ n o t ]  a g r e e  w i t h  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  on t h i s  C e n t r a l  
Am erican  q u e s t i o n .  And y e t  i f  we denounce  i t  as  we f e e l  
i t  d e s e r v e s  t o  b e  we [ e n d a n g e r ]  t h e i r  s u p p o r t  o f  us  i n  
v iew o f  t h e  K ansas  [ q u e s t i o n ] .  T h i s  we f e a r [ . ]  The 
s t r e n g t h  o f  t h a t  q u e s t i o n  i n  t h e  N o r t h  l i e s  i n  i t s  
b e i n g  an A d m i n i s t r a t i o n  m e a s u r e .  But  i f  we o f  t h e  
S o u t h  o p p o s e  t h e  Admin, on one q u e s t i o n  i t  a f f o r d s  a 
p r e t e x t  f o r  men o f  t h e  N o r t h  t o  op p o s e  i t  on a n o t h e r  and  
y e t  b e  good  p a r t y  men.
The P r e s i d e n t ' s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  W a lk e r  m a t t e r  d i d  n o t  s u i t  
S t e p h e n s  e i t h e r .  P a u l d i n g  h a d  c o m m i t t e d  a  s e r i o u s  e r r o r ,  s a i d  Buchanan  
i n  a  m essage  t o  t h e  S e n a t e ,  b y  l a n d i n g  m a r i n e s  w i t h o u t  N i c a r a g u a ' s  
p e r m i s s i o n ,  b u t  W a l k e r ' s  c o n d u c t  was e v e n  w o r s e ,  f o r  h e  h a d  v i o l a t e d  
s a c r e d  " p r i n c i p l e s  o f  C h r i s t i a n i t y ,  m o r a l i t y ,  and  h u m a n i t y "  r e c o g n i z e d  
b y  a l l  c i v i l i z e d  n a t i o n s .
" I  am u t t e r l y  o p p o s e d  t o  m os t  o f  t h e  p o l i c y  as  f a r  a s  I  can 
p e r c e i v e  i t  o f  t h e  p r e s e n t  A d m i n i s t r a t i o n , "  S t e p h e n s  w r o t e  L i n t o n
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s h o r t l y  a f t e r  B u c h a n a n ' s  m e s s a g e .  "The r e a s o n  o f  t h e i r  l i n e  o f  p o l i c y  
and  o p p o s i t i o n  t o  W a lk e r  was t h e i r  h o s t i l i t y  t o  h i s  e n t e r p r i s e  b e c a u s e  
i f  s u c c e s s f u l  he  w o u ld  i n t r o d u c e  A f r i c a n  s l a v e r y  t h e r e .  . . .  I t  i s  t h e  
o b j e c t  o f  t h i s  Govmnt i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  B r i t i s h  t o  p r e v e n t  any 
c o l o n y  o r  s t a t e  a r i s i n g  i n  C e n t r a l  A m e r ic a  on t h e  b a s i s  o r  s t a t u s  o f  
t h e  S o u t h e r n  S t a t e s . " ^  And t h i s  f rom a m o d e r a t e ,  a  man s u p p o s e d l y  
more c o n c e r n e d  w i t h  " p r i n c i p l e s "  t h a n  w i t h  s l a v e r y ' s  e x p a n s i o n .
S t e p h e n s  m ig h t  b e  f o r g i v e n  some o f  h i s  i r r i t a t i o n ;  he  was 
u n d e r  s e v e r e  p r e s s u r e .  Each d a y ' s  m a i l  f rom  G e o r g i a  c o n f i r m e d  t h a t  
h i s  c l o s e s t  c o n f e d e r a t e s  i n  p o l i t i c s  d i s t r u s t e d ,  and  i n  some c a s e s  
d e s p i s e d ,  James B uc ha na n .  N o t h i n g  s h o r t  o f  an i m m e d i a t e  d i s m i s s a l  and  
c o m p l e t e  r e p u d i a t i o n  o f  G o v e r n o r  WaLker s e v e n  months  ago w o u ld  h a v e  
s a t i s f i e d  t h e s e  men. Now, e ven  as  t h e  P r e s i d e n t  s u p p o r t e d  t h e  Lecompton 
c o n s t i t u t i o n ,  t h e y  h e l d  h im  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  o f  t h e  r e n e w e d  s t r i f e .  
Even so  l e v e l - h e a d e d  a  man as  H e r s h e l  J o h n s o n  f o u n d  l i t t l e  t o  p r a i s e  
i n  t h e  P r e s i d e n t ' s  December m e s s a g e .  " I  can a g r e e  w i t h  h im  i n  n o t h i n g  
b u t  i n  t h e  p r o p r i e t y  o f  a d m i t t i n g  Kansas  u n d e r  t h e  Lecompton C o n s t i t u ­
t i o n , "  he  s a i d .  And o n l y  i f  t h e  v o t e r s  r a t i f i e d  t h e  s l a v e r y  c l a u s e ,  
J o h n s o n  c o n t i n u e d ;  i f  t h e y  d i d  n o t ,  " I  b e l i e v e  we h a v e  a  p e r f e c t  r i g h t  
t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  s i t u a t i o n  and  s e n d  i t  b a c k  as  a  r e b u k e  t o  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n . "
F a r  f rom  e x c o r i a t i n g  D oug la s  f o r  h i s  o p p o s i t i o n  t o  Lecom pton ,  
some G e o r g i a  D em ocra t s  r e c o g n i z e d  h i s  c o n s i s t e n c y .  Thomas W. Thomas 
was o n e :
^Rabun, "Stephens," ^91-9^; Richardson, ibid., U68-69; AHS
to LS, 3, 20 January 1858, Stephens Papers, MC.
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We a r e  a p p a r e n t l y  on t h e  same s i d e  w i t h  Buchanan as 
a g a i n s t  D o u g l a s , b u t  i t  i s  o n l y  an a p p e a r a n c e . We 
do n o t  a g r e e  w i t h  h im  a t  a l l  i n  p r i n c i p l e — i n d e e d  t h e  
p o s i t i o n  o f  D ou g la s  i s  more r e a s o n a b l e  a nd  c o n s i s t e n t .
Buchanan  h a s  b u l l i e d  and  b r i b e d  t h e  j u r y — i f  we g e t
t h e  v e r d i c t  n o t w i t h s t a n d i n g ,  we h a v e  a  r i g h t  t o  h o l d
t h e  b e n e f i t s — i f  i t  i s  a g a i n s t  us  we h a v e  t h e  r i g h t  
t o  r e p u d i a t e  i t . 5
Thomas h a d  w r i t t e n  t h e s e  w o r d s  b e f o r e  t h e  December r e f e r e n d u m  
on t h e  Lecompton c o n s t i t u t i o n  i n  K a n s a s .  The r e s u l t s  o f  t h a t  e l e c t i o n  
h a d  c h a n g e d  h i s  o p i n i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  n o t  one i o t a .  He was c o n ­
v i n c e d  t h a t  t h e  s o u t h e r n  D e m oc ra t s  h a d  b e e n  f a r  t o o  e a s y  on Old Buck,  
and  he  a t t e m p t e d  t o  g e t  t h e  G e o r g i a  S e n a t e  t o  p a s s  r e s o l u t i o n s  o f  
c e n s u r e  a g a i n s t  t h e  P r e s i d e n t .  The r e s o l u t i o n s  w e r e  p r o m p t l y  t a b l e d .  
Thomas l o a t h e d  B u c h a n a n ,  a n d  was a l m o s t  consumed by  h i s  h a t r e d .  Most 
G e o r g i a n s  ( i n c l u d i n g  S t e p h e n s ) ,  a l t h o u g h  t h e y  may h a v e  s h a r e d  h i s  
s u s p i c i o n s ,  r e a l i z e d  t h a t  i f  t h e y  w e re  t o  g e t  Kansas  t h e y  must  have  
t h e  P r e s i d e n t  as  an a l l y .  Wot Thomas.  He d i d  n o t  b lam e  D oug las  f o r  
" l o o k i n g  t o  h i s  i n t e r e s t  a t  h o m e , "  he  s a i d ,  "when s o u t h e r n  men p e r s i s t e d  
i n  s h o u t i n g  h o s a n n a s  . . . a f t e r  t h e  man whom we h a d  t r u s t e d  and  who 
h a d  b e t r a y e d  u s . "
S t e p h e n s  h e l d  no  g r u d g e  a g a i n s t  D oug la s  e i t h e r ,  b u t  was co n ­
s i d e r a b l y  t r o u b l e d  by  h i s  d e f e c t i o n .  F o r  i t  was L i t t l e  A l e c k ,  as
c h a i r m a n  o f  t h e  Commit tee  on t h e  T e r r i t o r i e s ,  who w o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  
f o r  f o r g i n g  an a d m i n i s t r a t i o n  m a j o r i t y  i n  t h e  H o u s e ,  an ou tcome t h a t  
now a p p e a r e d  v e r y  u n l i k e l y .  The r e a l  b a t t l e  f o r  Lecompton was a b o u t  
t o  b e g i n ,  a nd  S t e p h e n s  knew t h a t  i t  w o u l d  b e  f i e r c e .
^ H e r s h e l  J o h n s o n  t o  AHS, 2 k  December  1 8 5 7 5 H e r s h e l  Jo h n s o n  
P a p e r s ,  DU; Thomas W. Thomas t o  i d . , 25 December 1 8 5 7 ,  S t e p h e n s  P a ­
p e r s ,  EU.
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The P r e s i d e n t  s e n t  i n  h i s  m essa ge  recom mending  t h e  a d m i s s i o n  
o f  K ansas  u n d e r  Lecompton  on 2 F e b r u a r y .  At h i s  r e q u e s t  S t e p h e n s  h a d  
gone  t o  t h e  W hi te  House and  r e a d  t h e  m essage  o v e r  b e f o r e h a n d .  The v e r s i o n  
C o n g r e s s  h e a r d  i n c o r p o r a t e d  t h r e e  cha n g es  t h a t  S t e p h e n s  h a d  s u g g e s t e d .
A f o u r t h ,  w h i c h  Buchanan  d e c l i n e d  t o  a c c e p t ,  w o u l d  h a v e  d e l e t e d  t h e  
P r e s i d e n t ' s  a s s e r t i o n  t h a t  by  t h e  Kansas  b i l l  t h e  s l a v e r y  q u e s t i o n  ha d  
t o  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  v o t e r s .  T h i s  v i e w ,  a c c o r d i n g  t o  S t e p h e n s ,  was 
" a  g r a v e  e r r o r . "  But  t h i s  was t h e  o n l y  e r r o r  t h a t  S t e p h e n s  c o u l d  
f i n d .  The P r e s i d e n t  a p p e a r e d  f e e b l e  and  c a r e w o r n ,  S t e p h e n s  n o t i c e d ,  
b u t  t h e  s t r a i n  o f  t h e  j o b  h a d  n o t  i m p a i r e d  h i s  t h i n k i n g .  "He r e a l l y  
means t o  do r i g h t , "  S t e p h e n s  t o l d  L i n t o n .  "What he  n e e d s  m os t  i s  w i s e  
and  p r u d e n t  c o n s e l l o r s  [ s i c  ] . "
L i t t l e  A le c k  was c o r r e c t  a b o u t  t h e  c o u n s e l l o r s .  The t r o u b l e  
was t h a t  Buchanan was i g n o r i n g  t h e  w i s e  and  p r u d e n t  a d v i c e  he  was 
g e t t i n g .  T w e n t y - s i x  o f  t h e  f i f t y - t h r e e  n o r t h e r n  D em ocra t s  i n  t h e  House 
w e re  o p p o s e d  t o  Lecompton and  h a d  fo rm ed  t h e i r  own c a u c u s  u n d e r  t h e  
c h a i r m a n s h i p  o f  Thomas L .  H a r r i s ,  a  c l o s e  a l l y  o f  D o u g l a s .  L e a d e r s  o f  
t h i s  g ro u p  c a l l e d  on t h e  P r e s i d e n t  a n d  f u t i l e l y  a t t e m p t e d  t o  c o n v i n c e  
h i m  t h a t  Lecompton c o u l d  n o t  p a s s ,  t h a t  h e  s h o u l d  h e e d  t h e  t r u e  v o i c e  
o f  t h e  Kansas  p e o p l e .  Buchanan was a d a m a n t .  He was c o m m i t t e d .  "Kan­
s a s  i s  . . .  a t  t h i s  moment j u s t  a s  much a  s l a v e  s t a t e  a s  G e o r g i a  o r  
S o u t h  C a r o l i n a , "  s a i d  h i s  m e s s a g e . ^
The c l o s e n e s s  o f  t h e  im p e n d in g  House s t r u g g l e  became a p p a r e n t  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  m essa ge  was r e a d .  The o p p o s i t i o n  p l a n n e d  t o  combat
^ I b i d . , 1 2 ,  21 J a n u a r y  1 8 5 8 ; AHS t o  LS, 3 F e b r u a r y  1 8 5 7 ,  i b i d . , 
MC; N i c h o l s ,  D i s r u p t i o n  o f  D e m o c ra c y , 1 6 2 - 6 3 ;  R i c h a r d s o n ,  M essages  
a n d  P a p e r s  o f  t h e  P r e s i d e n t s , V, H8l .
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Lecompton t h e  same way t h e y  h a d  f o u g h t  t h e  Kansas  c a s e  t h e  y e a r  b e f o r e ,  
by  r e f e r r i n g  t h e  m a t t e r  t o  a  s p e c i a l  i n v e s t i g a t i n g  c o m m i t t e e ,  a  move 
t h a t  n o t  o n l y  w o u ld  b o t t l e  up any l e g i s l a t i o n  i n d e f i n i t e l y ,  b u t  a l s o  
w o u ld  p r o v i d e  reams o f  e v i d e n c e  f o r  t h e  b i l l ' s  o p p o n e n t s  t o  t a k e  b e f o r e  
t h e  p e o p l e .  N o r m a l l y  t h e  P r e s i d e n t ' s  m essage  w o u ld  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  
t o  S t e p h e n s '  Commit tee  on t h e  T e r r i t o r i e s ,  b u t  on 2 F e b r u a r y  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  r e c e i v e d  i t s  f i r s t  s e t b a c k .  S t e p h e n s '  m o t i o n  t o  r e f e r  t h e  m essage  
t o  h i s  c o m m i t t e e  an d  t h e n  h i s  m o t i o n  t o  a d j o u r n  w e r e  b o t h  l o s t ,  109 t o  
105 .  H a r r i s '  m o t i o n  t o  r e f e r  i t  t o  a  s p e c i a l  c om m it t ee  was h e l d  o v e r .
The omens w e r e  o m i n o u s .
F o r  t h e  moment S t e p h e n s  c h o s e  n o t  t o  r e a d  th e m .  He was n o t  a 
man who w i e l d e d  a u t h o r i t y  g r a c e f u l l y .  A n e r v o u s ,  t o u c h y  i n d i v i d u a l ,  
c o n te m p tu o u s  o f  m os t  o f  m a nk ind  m os t  o f  t h e  t i m e ,  S t e p h e n s  s p e n t  a  good 
d e a l  o f  t h i s  s e s s i o n  b e m o a n i n g  t h e  w e a k n e s s e s  o f  h i s  s o u t h e r n  c o n g r e s ­
s i o n a l  c o l l e a g u e s . T h re e  s o u t h e r n  c o n g re s s m e n  h a d  b e e n  a b s e n t  f rom  
t h e i r  s e a t s  d u r i n g  t h e s e  v i t a l  v o t e s .  Such " i n a t t e n t i o n  and  c u l p a b l e  
n e g l i g e n c e "  S t e p h e n s  f o u n d  i n t o l e r a b l e .  Many o f  S t e p h e n s '  c o l l e a g u e s  
no d o u b t  f o u n d  L i t t l e  A le c k  i n t o l e r a b l e .  "Members a r e  a f r a i d  o f  h i m , "  
s a i d  o n e .  "They s u b m i t  t o  h im  t h e i r  m e a s u r e s  and  i f  he does  n o t  a p p ro v e  
t h e m ,  i t  i s  no u s e  t o  a r g u e ,  he  w i l l  o p p o s e .  I f  h e  a p p r o v e s  a nd  c o n s e n t s  
t o  t a k e  c h a r g e  o f  a  b i l l  y o u  h a v e  t o  l e t  h im  t a k e  h i s  own c o u r s e —he 
w i l l  n o t  t a k e  any s u g g e s t i o n s . "  S t e p h e n s  h a d  few p e e r s  when i t  came t o  
p l o t t i n g  p a r l i a m e n t a r y  s t r a t e g y .  T h r o u g h o u t  t h e  Lecompton s t r u g g l e  he  
w ou ld  r e c o g n i z e  n o n e .
I n  S t e p h e n s '  d e f e n s e ,  t h o u g h ,  t h e  t a s k  o f  cramming Lecompton
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t h r o u g h  t h e  House i n  e a r l y  1858  was one t h a t  w o u l d  h a v e  t r i e d  t h e  
p a t i e n c e  o f  men f a r  c l o s e r  t o  s a i n t h o o d  t h a n  he  w a s .  The s i t u a t i o n  
was v o l a t i l e ,  and  when t h e  P r e s i d e n t ' s  m essage  n e x t  came u p ,  on F r i d a y  
5 F e b r u a r y ,  t h e  House e x p l o d e d .  F o r  a l m o s t  t w e l v e  h o u r s ,  f rom  3 :30  
i n  t h e  a f t e r n o o n  u n t i l  p a s t  2 : 0 0  a .  m. t h e  n e x t  m o rn i n g  S t e p h e n s  h a d  
b e e n  a t t e m p t i n g  t o  g e t  a  v o t e  f o r  a d j o u r n m e n t .  H a r r i s '  m o t i o n  t o  
e s t a b l i s h  an i n v e s t i g a t i n g  c o m m i t t e e  h a d  b e e n  c a l l e d  on t h e  p r e v i o u s  
q u e s t i o n ,  an d  t h e r e  w e re  n o t  enough a d m i n i s t r a t i o n  men on t h e  f l o o r  t o  
d e f e a t  i t .  Even a t  t h a t  l a t e  h o u r  men w e re  r e a d y  t o  f i g h t .  And f i g h t  
t h e y  d i d .  The s p a r k  t h a t  s e t  i t  o f f  was a  p a i r  o f  t r a d e d  i n s u l t s  b e ­
tw e e n  R e p u b l i c a n  G a l u s h a  Grow, who h a d  w a n d e r e d  o v e r  t o  t h e  D e m o c r a t i c  
s i d e  o f  t h e  a i s l e ,  and  C a r o l i n i a n  L a u r e n c e  K e i t t , who i n t e r r u p t e d  h i s  
c a t n a p p i n g  l o n g  enough  t o  t e l l  Grow t o  g e t  b a c k  on h i s  s i d e  o f  t h e  House .  
One r e t o r t  l e d  t o  a n o t h e r ;  K e i t t  l u n g e d  f o r  G row 's  t h r o a t ,  and  t h a t  
s i g n a l l e d  t h e  s t a r t  o f  a  g e n e r a l  m e l e e .
At  l e a s t  f i f t y  o f  t h e  p e o p l e ' s  s e r v a n t s  j o i n e d  i n ,  o b l i v i o u s  
a l l  t o  O r r ' s  l o u d  c r i e s  f o r  o r d e r ,  t o  James  B. C l a y ' s  d ru n k e n  s h o u t s  
o f  " G e n t l e m e n ,  remember w here  y o u  a r e ! "  and  t o  t h e  S e r g e a n t - a t - A r m ' s  
f l a i l i n g  m ace .  V ie w ing  t h e  r u c k u s  f ro m  h i s  f r o n t  row s e a t ,  S t e p h e n s  
was i n  a  p e r f e c t  p o s i t i o n  t o  w i t n e s s  one o f  t h e  s t r a n g e s t  s i g h t s  o f  t h e  
n i g h t .  Out o f  t h e  mass o f  g r u n t i n g ,  p u n c h i n g  h u m a n i t y  t h e r e  s u d d e n l y  
e m e r g e d ,  a i r b o r n e ,  a  d a r k  f u r r y  o b j e c t — M i s s i s s i p p i  c o n g re s s m a n  W i l l i a m  
B a r k s d a l e ' s  t o u p e e — w i t h  i t s  e m b a r r a s s e d  and  e n r a g e d  owner  i n  h o t  
p u r s u i t .  I n  h i s  h a s t e  t o  r e p l a c e  h i s  e r r a n t  s c a l p ,  w h i c h  i n  t h e  m eanw h i le  
was b e i n g  t r a m p l e d  u n d e r  f o o t ,  B a r k s d a l e  p u t  t h e  w ig  on w rong  s i d e  o u t .
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T h i s  a b s u r d  s i g h t  was enough  t o  b r e a k  up t h e  f i g h t ,  and  t h e  l e g i s ­
l a t o r s  .
But  t h e  l a u g h t e r  h a r d l y  o b s c u r e d  t h e  i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g  on 
b o t h  s i d e s .  "Such a  row y o u  n e v e r  s a w , "  S t e p h e n s  r e p o r t e d .  A l t h o u g h  
no  one was i n j u r e d ,  " b a d  f e e l i n g  was p r o d u c e d  b y  i t .  . . . And i f  any 
weapons h a d  b e e n  p r e s e n t  i t  w o u ld  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  . . . b l o o d y . "  
S t e p h e n s  was b e g i n n i n g  t o  h a v e  more t h a n  an i n k l i n g  o f  w ha t  i t  a l l  m e a n t .  
" A l l  t h i n g s  h e r e  a r e  t e n d i n g  t o  b r i n g  my m ind  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
t h i s  Govmt. can  n o t  o r  w i l l  n o t  l a s t  l o n g . " ^
I t  t o o k  two more b i t t e r  days  o f  b i c k e r i n g  an d  w r a n g l i n g  b e f o r e  
t h e  P r e s i d e n t ' s  m essage  was d i s p o s e d  o f .  On 8 F e b r u a r y  by  a  v o t e  o f  
r U - 1 1 3  t h e  House r e f u s e d  t o  s e n d  i t  t o  S t e p h e n s '  c o m m i t t e e ,  and  on 
t h e  n e x t  day t h e  a n t i - L e c o m p t o n  f o r c e s  s u c c e e d e d  i n  e s t a b l i s h i n g  H a r r i s '  
c o m m i t t e e  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  by  a  v o t e  o f  1 1 5 - 1 1 1 .  I t  b e g a n  t o  l o o k  as  
i f  t h e  Lecompton c o n s t i t u t i o n  w o u l d  n e v e r  g e t  o u t  o f  c o m m i t t e e .  But  
James O r r  was t h e  S p e a k e r ,  an d  he  p a c k e d  t h e  f i f t e e n - m a n  c o m m i t t e e  w i t h  
e i g h t  Lecompton men. H a r r i s  and  S t e p h e n s  o c c u p i e d  t h e  number  one  and  
two s p o t s .  W i th o u t  much ado t h e  c o m m i t t e e  v o t e d ,  8 t o  7 ,  a g a i n s t  
c o n d u c t i n g  a  p r o t r a c t e d  i n v e s t i g a t i o n  and  s e n d i n g  t o  K ansas  f o r  e v i d e n c e .  
The a d m i n i s t r a t i o n ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  p r e s e n t ,  h a d  m a t t e r s  p r e c a r i o u s l y  
i n  h a n d .
I t  was a  good t h i n g  i t  d i d ,  a t  l e a s t  f rom  s e v e r a l  G e o r g i a n s '  
v i e w p o i n t .  Thomas W. Thomas was s t i l l  r a g i n g  a b o u t  B u c h a n a n — " N o t h in g  
s h o r t  o f  s e e i n g  t h e  Ho ly  Ghos t  d e s c e n d i n g  on Old Buck i n  t h e  fo rm  o f
TaHS t o  LS, 3 ,  5 F e b r u a r y  1 8 5 8 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; L. F .
G r o v e r  t o  A s a h e l  Bush ,  5 March 18 5 9 ,  q u o t e d  i n  Von A b e l e ,  S t e p h e n s  , 
l 6 8 ; N i c h o l s ,  i b i d . , 1 6 U-6 5 .
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a  dove p a t e n t  t o  ray e y e s i g h t  c o u l d  e v e r  make me t r u s t  h im  a g a i n " — and
G o v e rn o r  Brown was h i n t i n g  o m i n o u s l y  t h a t  i f  K ansas  w e r e  r e j e c t e d
he  w o u ld  c a l l  a  s t a t e  c o n v e n t i o n  t o  " d e t e r m i n e  t h e  s t a t u s  o f  G e o r g i a
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  U n i o n . "  L i n t o n  S t e p h e n s  t o o  h a d  w o r k e d  h i m s e l f
i n t o  a  p o s i t i v e  f r e n z y  o v e r  t h e  K ansas  i s s u e :
I f  K ansas  . . .  i s  r e f u s e d  a d m i s s i o n  I  am f o r  d i s ­
s o l u t i o n .  I  w o u ld  n o t  a c k n o w led g e  a l l e g i a n c e  t o  a 
gove rnm e n t  w h i c h  s e t s  upon me a n d  my s e c t i o n  a  b r a n d  
o f  s i n  and in fa m y  and  d e g r a d a t i o n .  . . .  We s c a r c e l y  
know t h e  Union now e x c e p t  t h r o u g h  i t s  b u r t h e n s ,  an d  I  
am n o t  w i l l i n g  t o  p o c k e t  i t s  i n s u l t s .  . . . The t r u e  
i s s u e  i s — an d  C o n g r e s s  o u g h t  t o  be  h e l d  t o  i t —  . . . 
w h e t h e r  a  S t a t e  w i t h  s l a v e r y  i s  f i t  t o  b e  a d m i t t e d  t o  
t h e  U n io n .
I  s a y  i f  t h e  S o u th  s u b m i t s  t o  t h e  r e j e c t i o n  o f  
K ansas  s h e  i s  c r a v e n  a n d  d e s e r v e s  h e r  f a t e .  . . .  I f  
Kansas  i s  r e j e c t e d ,  o u r  g o v e rn m e n t  becomes  a  p o o r  
d e m o c r a c y ,  t h e  o n l y  l aw  i s  t h a t  o f  s u p e r i o r  n u m b e r s ,  
t h e  o n l y  pow er  i s  t h a t  o f  an i r r e s p o n s i b l e  mob, and  
t h a t  mob h o s t i l e  t o  u s . We h a v e  g o t  t o  f i g h t  i t ,  
o r  d e t e r  i t ,  o r  succumb t o  i t .
B r o t h e r  A l e x  s t u d i o u s l y  r e f u s e d  t o  n o t i c e  L i n t o n ' s  o u t b u r s t ,  
and  i t  was n o t  u n t i l  s e v e r a l  weeks  l a t e r ,  and  o n l y  t h e n  a t  L i n t o n ' s  
p r o d d i n g ,  t h a t  he e v e n  d e i g n e d  t o  r e p l y  a t  a l l .  And t h e  r e p l y  was 
b u t  a  c r y p t i c  l a m e n t :  " I n d e e d  I  am s o r r y  and  d i s t r e s s e d  t o  s e e  from
y o u r  l e t t e r s  t h a t  y o u  a l l o w  y o u r s e l f  t o  b e  made so  unhappy  a b o u t  i t .
I t  i s  n o t  w o r t h  t h e  t r o u b l e s .  Fame i s  a  p o o r  t h i n g ,  a  m i s e r a b l e  p o [ o r ]  
t h i n g ,  p a t r i o t i s m  i s  a  p o o r  t h i n g .  A l l  t h e  t h i n g s  o f  t h i s  w o r l d  a r e  
p o o r  b e g g a r l y  e l e m e n t s — a s h e s  an d  e m p t i n e s s . "
T h i s  mood o f  d e s p a i r  a l t e r n a t e d  t h r o u g h o u t  F e b r u a r y  and  March
®Cong. G l o b e , 3 5 t h  C o n g . ,  1 s t  s e s s .  , 6 2 1 - 2 3 ;  Thomas W. Thomas 
t o  AHS, T F e b r u a r y  1 8 5 8 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU; J o s e p h  E .  Brown t o  i d . , 
9 F e b r u a r y  1 8 5 8 , TSC C o r r . , 1+31; LS t o  AHS, 9 F e b r u a r y  1 8 5 8 , S t e p h e n s  
P a p e r s ,  MC.
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w i t h  a n o t h e r — i n  w h i c h  " p a t r i o t i s m "  ( a s  S t e p h e n s  d e f i n e d  i t )  was u p p e r ­
m ost  i n  h i s  m in d ,  a n y t h i n g  h u t  a  " p o o r  b e g g a r l y  e l e m e n t . "  On 19 F e b r u a r y ,  
a f t e r  a b o u t  a  week o f  b e i n g  l a i d  up i n  h i s  room i l l  w i t h  " s o m e t h i n g  
l i k e  r h e u m a t i s m , "  S t e p h e n s  t o l d  L i n t o n  t h a t  s om e t im e s  h e  h a d  "a  s t r o n g  
i m p u l s e  t o  r e s i g n  n^ y s e a t .  The s t r i f e ,  v e x a t i o n ,  w e a r  and  t e a r  o f  
p u b l i c  l i f e  h e r e  i s  n o t h i n g  b u t  a u s e l e s s  s a c r i f i c e  o f  ones  s e l f  f o r  
n o u g h t  and  n o u g h t  o n l y . "
A week an d  a  h a l f  l a t e r  h i s  s i c k n e s s  i n  b o t h  body  and  s p i r i t  
r e m a i n e d .  H is  arms an d  h i s  e lbow s  h u r t ;  h e  was "overw he lm ed"  w i t h  h a r d  
w o r k ;  h e  h a d  n o t  t i m e  f o r  r e c r e a t i o n ;  h e  w i s h e d  t h a t  he  h a d  n e v e r  r u n  
f o r  C o n g r e s s .  N o t h i n g  i n  W a sh in g to n  i n t e r e s t e d  h i m ,  a n d  " t o  mix  w i t h  
men d a i l y  who h a v e  no p a t r i o t i s m  b u t  t h e i r  own s e l f i s h  o b j e c t s  . . . 
i s  d i s g u s t i n g  t o  m e . "  Even p o l i t i c s  was no  l o n g e r  g i v i n g  h im  any p l e a ­
s u r e .  Once Kansas  was b r o u g h t  i n ,  he  vowed ,  h e  was f i n i s h e d  w i t h  i t .
What he  w a n t e d  was " q u i e t  r e t i r e m e n t  and  u n i n t e r r u p t e d  s o l i t u d e . "
A l l  t h i s  l a m e n t a t i o n  s temmed d i r e c t l y  f rom  t h e  Lecompton s t r u g g l e .  I t  
seems c l e a r  t h a t  b y  t h i s  t i m e ,  a l t h o u g h  he  d i d  n o t  f o r  a  moment g i v e  
up t h e  f i g h t ,  S t e p h e n s  h a d  become c o n v i n c e d  t h a t  Lecompton w o u ld  f a i l .
"We h a v e  so  many f o o l s , "  h e  s i g h e d  r e s i g n e d l y ,  " an d  f rom  t h e  S o u th  t o o ,  
t h a t  t h e r e  i s  no c o u n t i n g  upon w ha t  w i l l  b e  done .  I f  t h e  S o u th  d i d  
h a v e  t h e  r i g h t  s o r t  o f  men h e r e  t h e r e  w o u ld  n o t  b e  t h e  l e a s t  d i f f i c u l t y  
w h a t e v e r .  . . . But  p a t r i o t i s m  i s  d e f i c i e n t  i n  t h e  c o u n t r y ,  s t a t e s ­
m a n s h ip  i s  d e f i c i e n t ,  p u b l i c  v i r t u e  i s  g o n e — o r  a t  l e a s t  t h o s e  q u a l i t i e s  
a r e  f a s t  d y i n g  o u t . " ^
9 AHS to LS, 29 March, 1**, 19, 28 February 1 8 5 8, ibid.
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The u n p a t r i o t i c  s o u t h e r n  f o o l s  S t e p h e n s  c o m p l a i n e d  o f  w e r e ,  
i n  t h e  m a i n ,  Know N o t h i n g s — a l t h o u g h  h e  d i d  n o t  e x c u s e  d ru n k e n  D e m o c r a t i c  
f o o l s  t o o  b e s o t t e d  t o  f i n d  t h e i r  s e a t s  e i t h e r .  T h r o u g h o u t  t h e  s t r u g g l e ,  
one i n  w h ic h  e v e r y  v o t e  c o u n t e d ,  S t e p h e n s  c o n s t a n t l y  h a d  t o  c o n t e n d  w i t h  
s o u t h e r n  a l l i e s  i n  t h e  c l u t c h e s  o f  Demon Rum. And h e  f o u n d  t h i s  s i t u a ­
t i o n  d i s g r a c e f u l  and  i n c o m p r e h e n s i b l e .  Bu t  f a r  w o r s e  was t h e  n e b u l o u s  
p o s i t i o n  o f  t h e  s o u t h e r n  A m e r i c a n s ,  who,  t h o u g h  s m a l l  i n  n u m b e r s , h e l d  
t h e  b a l a n c e  o f  power  i n  such  a  c l o s e  f i g h t  a s  t h i s  o n e .  As y e t  t h e y  
h a d  shown no d i s p o s i t i o n  w h a t e v e r  t o  r a l l y  b e h i n d  Lecompton er, m a s s e ,  
an d  how t h e y  w o u ld  v o t e  was a. q u e s t i o n  t h a t  p l a g u e d  S t e p h e n s  c o n t i n u a l l y .
Cn 3 March t h e  s p e c i a l  Kansas  c o m m i t t e e  by  a  v o t e  o f  8 t o  7 
a c c e p t e d  S t e p h e n s '  r e p o r t  e n d o r s i n g  t h e  Lecompton c o n s t i t u t i o n .  To 
a l l o w  t h e  m i n o r i t y  t i m e  t o  r e p o r t ,  S t e p h e n s  c o n s e n t e d  t o  a  few d a y ' s  
d e l a y  b e f o r e  p r e s e n t i n g  h i s  own t o  t h e  House .  But  e. week l a t e r  when 
S t e p h e n s  a n n o u n c e d  th a . t  he  was r e a d y  t o  r e p o r t ,  Jo h n  Sherm an ,  a  R e p u b l i c a n ,  
o b j e c t e d ,  and  S t e p h e n s  was s t i f l e d  b y  t h e  House r u l e s .
Under  t h e s e  r u l e s ,  u n l e s s  unan im ous  c o n s e n t  was g i v e n ,  r e p o r t s  
o f  s p e c i a l  c o m m i t t e e s  h a d  t o  be  d e l a y e d  u n t i l  a l l  o f  t h e  s t a n d i n g  com­
m i t t e e s  o f  t h e  House r e p o r t e d .  F a c e d  w i t h  a  tw o-  t o  t h r e e - m o n t h  
d e l a y ,  S t e p h e n s  h a d  t h e  r e p o r t  p r i n t e d  h i m s e l f ,  and. i t  a p p e a r e d  i n  t h e  
W a s h i n g t o n  Un ion on 11 March 1 8 5 8 . T h e re  was n o t h i n g  p a r t i c u l a r l y  
s t r i k i n g  a b o u t  i t .  To a rg u m e n t s  t h a t  he h a d  a d v a n c e d  i n  t h e  r e c e n t  
cam pa ign  he  a dde d  t h o s e  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  h a d  u s e d  i n  h i s  two m e s s a g e s .
The r e p o r t  d e f e n d e d  Lecompton on l e g a l i s t i c  g r o u n d s :  u n d e r  t n e  K a n s a s -
N e b r a s k a  a c t  t h e  p e o p l e  c o u l d  fo rm  t h e i r  c o n s t i t u t i o n  " i n  t h e i r  own 
w a y . "  W h e th e r  o r  n o t  c e r t a i n  c i t i z e n s  r e f u s e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e
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c o n v e n t i o n ' s  e l e c t i o n  was i m m a t e r i a l ,  a s  was t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
t h e  c o n v e n t i o n  d e c i d e d  t o  s u b m i t  t h e  c o n s t i t u t i o n  t o  t h e  p e o p l e  f o r  
r a t i f i c a t i o n .  Upon r e c e i p t  o f  a  p r o p o s e d  c o n s t i t u t i o n  C o n g r e s s  was 
l i m i t e d  s o l e l y  t o  an e x a m i n a t i o n  o f  i t s  fo rm ,  n e t  i t s  c o n t e n t  n o r  i t s  
mode o f  a d o p t i o n .  Nor d i d  t h e  J a n u a r y  v o t e  o f  t h e  t e r r i t o r y ' s  f r e e s o i l e r s  
h a v e  any " m a t e r i a l  b e a r i n g  upon t h e  e v e n t s  o f  t h i s  e n q u i r y . "
W hi le  S t e p h e n s  was c o n t e n t  t o  i g n o r e  t h e  views  o f  t h e  Kansas  
m a j o r i t y ,  he t h o u g h t  t h a t  d i s r e g a r d i n g  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  S ou th  w ou ld  
b e  d a n g e r o u s .  "A l a r g e  number  o f  S t a t e s  w o u ld  l o o k  upon h e r  r e j e c t i o n  
. . . w i t h  e x t r e m e  s e n s i t i v e n e s s , "  he  s a i d .  T he re  was a  n o r t h e r n  
p a r t y  b e n t  s o l e l y  on p r e v e n t i n g  t h e  a d m i s s i o n  o f  any new s l a v e  s t a t e ,  
and  t h e  S o u t h  knew t h i s .  " W i l l  n o t  h e r  r e j e c t i o n  t e n d  t o  weaken  t h e  
b o n d s  w h i c h  h o l d  t h e  S t a t e s  t o g e t h e r ? "
S t e p h e n s  was n o t  u n m in d f u l  o f  t h e  r i s i n g  a n g e r  i n  G e o r g i a .
G o v e r n o r  Brown h a d  w r i t t e n  a g a i n  t h a t  he  w ou ld  n o t  h e s i t a t e  t o  c a l l  a 
s t a t e  c o n v e n t i o n  i f  Kansas  w e re  r e j e c t e d .  L i t t l e ' s  A l e c k ' s  p l e a  f o r  
t h e  s a f e t y  o f  t h e  U n i o n ,  t h e n ,  was d o u b t l e s s  s i n c e r e .  Many s o u t h e r n e r s  
w e r e  r i g h t e o u s l y  i n d i g n a n t  a t  t h i s  l a t e s t  s l i g h t  t o  t h e i r  h o n o r ,  con ­
v i n c e d  t h a t  Kansas  was b e i n g  r e j e c t e d  o n l y  b e c a u s e  s h e  r e c o g n i z e d  s l a v e r y .  
Bu t  no m a t t e r  how s t r o n g  t h i s  s e n t i m e n t ,  S t e p h e n s ,  even  as  he  w r o t e  h i s  
r e p o r t ,  was l i k e w i s e  aware  t h a t  i t  was n o t  u n i v e r s a l l y  s h a r e d  a t  home.
" I f  o u r  p u b l i c  and  l e a d i n g  men d i f f e r , "  w r o t e  one p e r p l e x e d  G e o r g i a n ,
" .  . . i t  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  p e o p l e  a t  home w i l l  b e  u n i t e d . "  
S t e p h e n s  h i m s e l f ,  i n  f a c t ,  was u n s u r e  wha t  h e  w o u ld  do i f  Lecompton 
f a i l e d . 10
10Rabun, "Stephens," U99-502; Joseph E. Brown to AHS, 18
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The r i c h  i r o n i e s  o f  t h e  s i t u a t i o n  e s c a p e d  h im .  W hile  he  was 
g e n u i n e l y  c o n c e r n e d  f o r  t h e  s a f e t y  o f  t h e  U n i o n ,  he p e r s i s t e d  i n  f i g h t ­
i n g  f o r  t h e  v e r y  t h i n g  t h a t  most  e n d a n g e r e d  i t .  M o re o v e r ,  he  r e m a in e d  
c o m p l e t e l y  o b l i v i o u s  t o  t h e  f a c t  t h a t  wha t  h e  demanded o f  h i s  f e l l o w  
s o u t h e r n e r s — u n i t y  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  n o r t h e r n  enemy—was t h e  v e ry  
t h i n g  he  h a d  r e f u s e d  t o  Ca lhoun i n  t h e  c r i s i s  o f  1 8 ^ 9 - 5 0 .  Now, as  
t h e y  h a d  t h e n ,  p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s  among s o u t h e r n e r s  were  a  much more 
p o t e n t  f o r c e  f o r  d i v i s i o n  t h a n  t h e  o u t s i d e  t h r e a t  was f o r  f u s i o n .
What h a d  c h a n g e d  i n  t h e  e i g h t  y e a r s  s i n c e  C a l h o u n ' s  d e a t h  was 
t h e  number  o f  s o u t h e r n e r s  (among them  S t e p h e n s )  who p e r c e i v e d  s u c h  a 
t h r e a t — t h e  t o t a l  was g r o w i n g  d a i l y — an d  d e c i d e d  t h a t  t h e  o l d  C a r o l i n i a n ' s  
dream o f  s o u t h e r n  u n i t y  o f f e r e d  t h e  o n l y  hope  f o r  s u r v i v a l .  The s o u t h e r n  
Know N o t h i n g s  r e m a i n e d  o u t s i d e  o f  t h i s  g r o w i n g  c o n s e n s u s  and  i t s  v e ­
h i c l e ,  t h e  s o u t h e r n  D em ocracy ,  t h u s  e a r n i n g  t h e  s c o r n  and  b i t t e r  
h a t r e d  o f  t h e i r  d o m e s t i c  p o l i t i c a l  o p p o n e n t s . M e an w h i l e ,  t h e  c e n t r a l  
p a r a d o x  o f  s o u t h e r n  p o l i t i c s  ha d  c h a n g e d  n o t  a t  a l l :  w h i l e  e a c h  p a r t y
c h a m p io n ed  s o u t h e r n  r i g h t s  an d  u r g e d  s o l i d a r i t y  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  
enemy,  e a c h  i n s i s t e d  t h a t  t h e  b a t t l e  be f o u g h t  o n l y  upon i t s  own t e r m s ,  
t h u s  i n s u r i n g  t h a t  d i v i s i o n s  among s o u t h e r n e r s  wou ld  r e m a i n .  I n d e e d ,  
t h e  o n l y  u n i f y i n g  f o r c e  among s o u t h e r n e r s  i n  1858 was p a r a n o i a ,  and 
e ven  t h i s  was a  m a t t e r  o f  d e g r e e .
L i t t l e  A l e c k ' s  p l e a s  f o r  t h e  s a f e t y  o f  t h e  Union h a d ,  o f  c o u r s e ,  
no  e f f e c t  w h a t e v e r  on t h e  c o n g r e s s i o n a l  n o r t h e r n e r s ,  l o n g  i n u r e d  t o  
s u c h  s o u t h e r n  p l o y s .  On t h e  same day t h a t  S t e p h e n s '  r e p o r t  a p p e a r e d
F e b r u a r y  1 8 5 8 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU; H. F i e l d e r  t o  i d . ,  2k  F e b r u a r y  
1 8 5 8 , i b i d . , LC; AHS t o  LS, 3 A p r i l  1 8 5 8 , i b i d . , MC.
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i n  t h e  U n i o n , H a r r i s ,  a s  a  m a t t e r  o f  p e r s o n a l  p r i v i l e g e ,  c h a r g e d  on
t h e  f l o o r  o f  t h e  House t h a t  t h e  s p e c i a l  i n v e s t i g a t i n g  c o m m i t t ee  h a d
f a i l e d  t o  f o l l o w  i t s  i n s t r u c t i o n s ,  t h a t  i t  h a d  f a i l e d  t o  i n v e s t i g a t e
Lecompton  p r o p e r l y .  S t e p h e n s  was i n s t a n t l y  on h i s  f e e t .  T h i s  c h a r g e
by  a  m i n o r i t y  member o f  t h e  c o m m i t t e e ,  was p r e s u m p t u o u s ,  he s p a t .
A l l  H a r r i s  w a n t e d  was t o  d e l a y  t h e  m a j o r i t y ' s  r e p o r t  i n d e f i n i t e l y .
T h i s  e x c h a n g e  was t h e  p r e l u d e  t o  two days o f  h e a t e d  d e b a t e .  S p e a k e r
O r r  h a d  o v e r r u l e d  H a r r i s ' q u e s t i o n  o f  p r i v i l e g e  and  h a d  b e e n  o v e r r u l e d
i n  t u r n  by t h e  H o u s e ,  112 v o t e s  t o  97  v o t e s .  The q u e s t i o n  was m e r e l y
p r o c e d u r a l ,  b u t  i t  p r e s a g e d  t h e  d i v i s i o n  on t h e  main i s s u e .  Some
s o u t h e r n  A m e r i c a n s ,  t o  S t e p h e n s '  d i s g u s t ,  v o t e d  w i t h  t h e  R e p u b l i c a n s .
Even w o r s e ,  t w e n t y - t w o  Lecompton D e m o c r a t s ,  t h i r t e e n  o f  them  s o u t h e r n e r s
(some c o m p l e t e l y  i m m o b i l i z e d  by  w h i s k e y )  h a d  n o t  b e e n  i n  t h e i r  s e a t s .
Such l a x i t y  was e nough  t o  s e n d  S t e p h e n s  i n t o  a  f i t  o f  h e l p l e s s  h a n d -
w r i n g i n g .  "A las  f o r  my c o u n t r y , "  he w r o t e  L i n t o n ,  "— f o r  t h e  S o u t h .
What i s  t o  become o f  h e r !  . . . how s h a m e f u l l y  she  i s  r e p r e s e n t e d . "
The S o u th  was g o i n g  t o  l o s e  t h i s  b a t t l e  h e r s e l f :
I  am d e p r e s s e d  a l m o s t  ove rw he lm ed  w i t h  m o r t i f i c a t i o n  
t o  t h i n k  t h a t  t h e  d e e d  w i l l  b e  done by  o u r  own p e o p l e .
. . . I  s e e  no  b r i g h t  p r o s p e c t s  f o r  t h e  S o u t h .  I f  
we s h o u l d  s e p e r a t e  [ s i c ] w ha t  i s  t o  become o f  us  i n  t h e  
ha n d s  o f  s u c h  R e p r e s e n t a t i v e s !  Have we any f u t u r e  b u t  
m i s e r a b l e  p e t t y  s q u a b b l e s ,  p a r t i e s ,  f a c t i o n s  and  
f r a g m e n t s  l e d  on by  c o n t e m p t i b l e  d runken  d e m a g o g u e s !
. . . a l l  I  f e a r  i s  a b o u t  t o  b e  b l a s t e d .
S t e p h e n s  was s t i l l  a g o n i z i n g  t h e  n e x t  d a y .  On a n o t h e r  c l o s e  
v o t e — a g a i n  w i t h  s o u t h e r n  Know N o t h i n g s  a g a i n s t  them  and  a  few s o u t h e r n  
D e m oc ra t s  s o  i n e b r i a t e d  t h a t  t h e y  were  h e l d  o f f  t h e  f l o o r  u n t i l  t i m e  t o  
s l o b b e r  t h e i r  " y e a "  o r  " n a y " — t h e  Lecompton f o r c e s  l o s t  t h e  v o t e  on
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H a r r i s '  m o t i o n  p r e v e n t i n g  r e c e p t i o n  o f  S t e p h e n s '  r e p o r t .  "Oh my c o u n t r y  
my c o u n t r y  my own n a t i v e  G e o r g i a .  . . . What i s  t o  become o f  y o u ? "
L i t t l e  A l e c k  l a m e n t e d . " ^
T h e r e  was n o t h i n g  f o r  t h e  Lecompton men t o  do now b u t  a w a i t  
t h e  p a s s a g e  o f  t h e  b i l l  i n  t h e  S e n a t e .  The u p p e r  House h a d  b e e n  d e ­
b a t i n g  t h e  b i l l  s i n c e  m i d - F e b r u a r y .  On 17 March S e n a t o r  C r i t t e n d e n  
o f  K e n t u c k y ,  t h e  mos t  r e v e r e d  o f  t h e  s o u t h e r n  Am er icans  i n  C o n g r e s s ,  
d e l i v e r e d  a  p o w e r f u l  s p e e c h  d e n o u n c i n g  t h e  Lecompton c o n s t i t u t i o n  and 
s u g g e s t i n g  t h a t  i t  be  r e s u b m i t t e d  t o  t h e  v o t e r s .  C r i t t e n d e n ' s  s t a t e s ­
m a n s h i p  e a r n e d  h im  n o t h i n g  b u t  e x e c r a t i o n  i n  G e o r g i a ,  and  a c c o r d i n g  t o  
Toombs,  who was t e m p o r a r i l y  a t  home on b u s i n e s s ,  e ven  t h e  Know N o t h i n g s  
w e r e  a sham ed  an d  i n d i g n a n t .
I f  Bob Toombs was on s p e a k i n g  t e r m s  w i t h  t h r e e  Know N o t h i n g s  
i n  t h e  e n t i r e  s t a t e  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  p l e n t y .  His  o b s e r v a t i o n  was 
f a n c i f u l ,  f o r  i t  c e r t a i n l y  was n o t  b o r n e  o u t  i n  W a s h i n g t o n .  I f  S t e p h e n s  
h a d  any l i n g e r i n g  d o u b t s  t h a t  t h e  A m e r ic an s  w o u ld  j o i n  w i t h  t h e  Demo­
c r a t s ,  h e  now l o s t  t h e m .  He was c o n v i n c e d ,  h e  t o l d  L i n t o n ,  t h a t  t h e  
Lecompton b i l l  w o u l d  be  l o s t .  The s o u t h e r n  Am er icans  w o u ld  v o t e  w i t h  
t h e  enemy t o  r e f e r  t h e  b i l l  t o  t h e  s p e c i a l  c o m m i t t e e  o f  f i f t e e n  w here  
i t  c o u l d  b e  b o t t l e d  up a l m o s t  p e r m a n e n t l y .  He t o l d  G o v e r n o r  Brown t h e  
same.  I t  made no  d i f f e r e n c e  how Kansas  w e r e  r e j e c t e d ,  t h e  g o v e r n o r  
r e p l i e d ;  he w o u ld  b e  f o r c e d  t o  c a l l  a  c o n v e n t i o n  o f  t h e  s t a t e .  Not 
a  few G e o r g i a n s  a g r e e d  w i t h  h im .  " I s  t h e r e  any more u s e , "  one o f  
S t e p h e n s  c o n s t i t u e n t s  w r o t e ,  " i n  t r y i n g  t o  l i v e  w i t h  t h e  i n f e r n a l
~ ^ Cong . G l o b e , 35 th  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  1 0 7 5 ;  AHS t o  LS, 1 1 ,
12 March 18 5 8 .
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f r e e s o i l e r s ? "  " I  t r u s t  t h a t  o u r  S o u t h e r n  r e p r e s e n t a t i v e s  w i l l  l e a v e
i n  a  b o d y  w h e n  K a n s a s  i s  r e j e c t e d . "  W i t h  s u c h  a d v i c e  a r r i v i n g  d a i l y ,
i t  was no w o n d e r  t h a t  S t e p h e n s  c o n f e s s e d  h i m s e l f  "on t h e  v e r g e  o f  t h a t
12deep  d a r k  an d  gloomy a b i s s  [ s i c ]"  o f  d e s p a i r .
R e s u l t s  i n  t h e  S e n a t e  w e re  p r e d i c t a b l e .  The u p p e r  h o u s e  r e j e c t e d  
C r i t t e n d e n ' s  compromise b i l l  s e n d i n g  t h e  c o n s t i t u t i o n  b a c k  t o  t h e  v o t e r s  
o f  K a n s a s ,  a nd  by a  v o t e  o f  33 t o  25 on 23  March a p p r o v e d  t h e  a d m i s s i o n  
o f  Kansas  u n d e r  Lecom pton .  The day b e f o r e ,  D o u g l a s ,  who was p a y i n g  
d e a r l y  f o r  h i s  a p o s t a s y  by . h a v in g  t h e  h e a d s  o f  h i s  p o l i t i c a l  a l l i e s  
l o p p e d  o f f  i n  p a t r o n a g e  p o s t s  t h r o u g h o u t  t h e  N o r t h ,  d e l i v e r e d  a  d r a m a t i c  
s p e e c h  a g a i n s t  t h e  " v o i d ,  r e j e c t e d ,  r e p u d i a t e d "  c o n s t i t u t i o n .  " I f ,  
s t a n d i n g  f i r m l y  by  my p r i n c i p l e s ,  I  s h a l l  be d r i v e n  i n t o  p r i v a t e  
l i f e ,  i t  i s  a  f a t e  t h a t  h a s  no  t e r r o r s  f o r  m e , "  he  s a i d  g a m e ly .  Such 
a  f a t e  h a d  e nough  t e r r o r s  f o r  o t h e r  n o r t h e r n  D e m o c r a t s ,  h o w e v e r ,  
t h a t  o n l y  t h r e e  j o i n e d  t h e  L i t t l e  G i a n t  i n  v o t i n g  w i t h  t h e  R e p u b l i c a n s  
and  A m er icans  a g a i n s t  t h e  b i l l .
The House now d a w d le d  a  week b e f o r e  t a k i n g  t h e  b i l l  up .  Twice 
d u r i n g  t h a t  t i m e  S t e p h e n s  a t t e m p t e d  t o  g e t  t h e  H om e  t o  s e t  a  d a t e  f o r  
v o t i n g  on t h e  m e a s u r e .  E v e n t u a l l y  he  a n n o u n c e d  t h a t  he  w o u l d  move on 
1 A p r i l  t o  t a k e  up t h e  b i l l  f o r  a  v o t e .  In  t h e  m ean t im e  he  was d o i n g  
t h e  b e s t  h e  c o u l d  t o  k e e p  D e m oc ra t s  i n  t h e i r  s e a t s  an d  w in  b a c k  t h e  
d e s e r t e r s .  He s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b o t h  t h e m e s ,  p a r t y  ha rmony
l ^ J a m e s  S h a r p  t o  J o h n  J .  C r i t t e n d e n ,  2 A p r i l  1 8 5 8 , C r i t t e n d e n  
P a p e r s ,  LC; R o b e r t  Toombs t o  AHS, 28 March 1 8 5 8 , TSC C o r r . , 1+33;
J o s e p h  E .  B r o w n  t o  AHS,  26 M a r c h  1 8 5 8 , i b i d . , 1+32- 33;  AHS t o  L S ,
1 7 5 19 March 1 8 5 8 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; M. C. F u l t o n  t o  AHS, 30 
March 1 8 5 8 , i b i d . , LC.
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an d  a t t e n t i o n  t o  d u t y ,  a t  t h e  D e m o c r a t i c  c a u c u s  on 27 March.  E c h o in g  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  U n i o n , w h ic h  was a l s o  s c o l d i n g  t h e  l a g g a r d s ,
S t e p h e n s  u r g e d  t h e  D e m oc ra t s  t o  a t t e n d  a l l  s e s s i o n s  an d  s t a y  t h e r e .  
R e p u b l i c a n s  were  w i n n i n g  v o t e s ,  he  s a i d ,  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  k e p t  t h e i r  
t r o o p s  on t h e  f i e l d .
S t e p h e n s  g o t  h i s  w i s h  on t h e  f i r s t .  Only a  s i n g l e  c o n g r e s s m a n ,  
a  M i s s o u r i a n ,  was a b s e n t ,  b u t  a f t e r  a l l  t h e  e x c i t e m e n t  o f  t h e  p r e c e d i n g  
weeks  t h e  v o t e  i t s e l f  was an a n t i c l i m a x .  Lecompton g o t  b e a t ;  t h e  House 
by  a  v o t e  o f  120 t o  112 a c c e p t e d  an amendment  t o  t h e  m e a s u r e  ( v e r y  
s i m i l a r  t o  C r i t t e n d e n ' s  and  i n  e f f e c t  a  s u b s t i t u t e  b i l l )  t h a t  h a d  b e e n  
p r o p o s e d  b y  a P e n n s y l v a n i a  D e m o c ra t .  N i n e t y - t w o  R e p u b l i c a n s ,  22 Demo­
c r a t s ,  an d  6 A m er icans  ( a l l  s o u t h e r n e r s )  c o m p r i s e d  t h e  m a j o r i t y .  Only 
8 A m e r i c a n s  h a d  j o i n e d  w i t h  t h e  10U D e m oc ra t s  i n  v o t i n g  t o  d e f e a t  t h e  
am endm en t .
S t e p h e n s  was r e s i g n e d ,  an d  n o t  v e r y  h o p e f u l  t h a t  a n y t h i n g  c o u l d  
be  d o n e .  Even t h e  f i r m e s t  o f  n o r t h e r n e r s ,  he  t o l d  L i n t o n ,  w e r e  b e g i n n i n g  
t o  r e s e n t  h a v i n g  t o  f i g h t  b o t h  t h e  R e p u b l i c a n s  an d  t h e  s o u t h e r n  Know 
N o t h i n g s .  N e v e r t h e l e s s  S t e p h e n s  r e f u s e d  t o  g i v e  up .  F e a r f u l  o f  d e f e a t  
b u t  s t i l l  p r o f e s s i n g  h ope  f o r  some s o r t  o f  s u c c e s s ,  he  c o n t i n u e d  w o r k i n g  
"day  a n d  n i g h t "  t o  e f f e c t  i t .  But  i n  s h o r t  o r d e r  t h e  two h o u s e s  o f  
C o n g r e s s  r e a c h e d  an i m p a s s e .  The S e n a t e  r e f u s e d  t o  c o n c u r  w i t h  t h e  
House s u b s t i t u t e  an d  s e n t  t h e  b i l l  b a c k .  The House r e f u s e d  t o  r e c e d e , 
an d  t h e  S e n a t e  o n c e  a g a i n  r e j e c t e d  t h e  amendment ,  t h i s  t i m e  a s k i n g  f o r  
a  c o n f e r e n c e .  By t h e  n a r r o w e s t  o f  m a r g i n s  on lH A p r i l ,  S p e a k e r  O r r ' s  
v o t e  b r e a k i n g  a  108 t o  108  t i e ,  t h e  House a g r e e d  t o  c o n f e r .  The a d m i n i s ­
t r a t i o n ,  t o  s a v e  i t s e l f  f rom  u t t e r  h u m i l i a t i o n ,  h a d  b e e n  f o r c e d  t o  u s e
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e v e r y  means o f  s u a s i o n  a t  i t s  d i s p o s a l  s i m p l y  t o  s h a k e  l o o s e  enough  
a n t i - L e c o m p t o n i t e s  i n  i t s  own p a r t y  f o r  e v e n  t h i s  p a l t r y  v i c t o r y . " ^
S t e p h e n s  now h a d  h i s  c h a n c e  t o  t r y  t o  s a l v a g e  as  much as  he 
c o u l d  o u t  o f  t h e  m e s s .  As t h e  a d m i n i s t r a t i o n  f l o o r  l e a d e r  i n  t h e  
H o u s e ,  O r r  a p p o i n t e d  h i m ,  a l o n g  w i t h  R e p u b l i c a n  W i l l i a m  A. Howard o f  
M ic h i g a n  and  D o u g l a s i t e  W i l l i a m  H. E n g l i s h  o f  I n d i a n a ,  t o  t h e  c o n f e r e n c e  
c o m m i t t e e .  S e r v i n g  f o r  t h e  S e n a t e  w e re  S e w a r d ,  H u n t e r  o f  V i r g i n i a ,  
and  James  Green  o f  M i s s o u r i .  P a s s i n g  Lecompton w a s ,  o f  c o u r s e ,  o u t  o f  
t h e  q u e s t i o n ,  b u t  t r y i n g  t o  s a v e  a  s h r e d  o f  f a c e  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
was t o  be  n o  e a s y  t a s k  e i t h e r .  F o r t u n a t e l y  f o r  B u c h a n a n ,  he  h a d  t h e  
b e s t  man i n  C o n g r e s s  w o r k i n g  on t h e  p r o b l e m .
Even b e f o r e  t h e  d e a d l o c k  o c c u r r e d  S t e p h e n s  h a d  f o r e s e e n  i t  a nd  
s h r e w d l y  s i z e d  up t h e  o p p o s i t i o n .  E n g l i s h ,  an a m b i t i o u s  man,  h a d  shown 
h i m s e l f  a m e n a b le  t o  b o t h  f l a t t e r y  and  p e r s u a s i o n .  L i t t l e  A le c k  t h e r e f o r e  
t o o k  h im  i n  tow an d  k e p t  h im  t h e r e  t h r o u g h  t h e  two a n x i o u s  weeks t h a t  
f o l l o w e d  b e f o r e  t h e  s a v i n g  f o r m u l a  p a s s e d .  The s t r a i n  was b e g i n n i n g  
t o  t e l l  on S t e p h e n s .  He f e l l  i l l ,  and  t w i c e  t h e  c o n f e r e e s  p o s t p o n e d  
m e e t i n g  b e c a u s e  o f  h i s  a b s e n c e .  In  t h e  m e a n t im e ,  h o w e v e r ,  h e  h a d  
d e v i s e d  t h e  p l a n  t h a t  w o u ld  b e a r  E n g l i s h ' s  name.
What t h e  E n g l i s h  b i l l  d i d  i n  e f f e c t  was r e s u b m i t  Lecompton t o  
t h e  Kansas  v o t e r s , b u t  i n s t e a d  o f  c o u p l i n g  a d m i s s i o n  w i t h  s l a v e r y  i t  
f o c u s e d  on t h e  s i z e  o f  t h e  l a n d  g r a n t  t h e  new s t a t e  w o u ld  r e c e i v e .  I f  
t h e  K ansas  v o t e r s  a c c e p t e d  t h e  n o r m a l  l a n d  g r a n t  ( a b o u t  4 m i l l i o n  a c r e s
1 *3Cong. G l o b e , 3 5 th  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  A p p e n d i x ,  1 9 ^ - 2 0 1 ;
Rabun ,  " S t e p h e n s , "  503 ;  AHS t o  LS,  2 ,  3 ,  7 A p r i l  1 8 5 8 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  
MC; id. , t o  G. F .  B u r t o n ,  5 A p r i l  1 8 5 8 , i b i d . , DU; N e v i n s ,  E m e r g e n c e ,
I I ,  2 9 7 .
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i n s t e a d  o f  t h e  2 3 . 5  m i l l i o n  t h e  a u t h o r s  o f  Lecompton r e q u e s t e d ) ,  she  
w o u ld  h e  a d m i t t e d ;  i f  t h e y  r e f u s e d ,  t h e  t e r r i t o r y  must  w a i t  u n t i l  h e r  
p o p u l a t i o n  e n t i t l e d  h e r  t o  one c o n g r e s s i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e ,  a p p r o x i ­
m a t e l y  9 0 , 0 0 0 .  R e j e c t i o n  o f  Lecompton w o u ld  t h u s  d e l a y  K a n s a s '  a d m i s s i o n  
f o r  two y e a r s  o r  more .  The h i l l ,  l i k e  many a n o t h e r  d e s p e r a t i o n  m a n e u v e r ,  
was i n g e n i o u s .  W ith  t h e  r e s u h m i s s i o n  q u e s t i o n  h u r i e d  u n d e r  t h e  a c r e a g e ,  
S e n a t e  d i e h a r d s  c o u l d  he  m o l l i f i e d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  s i n c e  Lecompton 
was i n  f a c t  b e i n g  o f f e r e d  t o  t h e  Kansans  i n  t o t o  f o r  a p p r o v a l  o r  r e j e c t i o n ,
e nough  a n t i - L e c o m p t o n i t e s  c o u l d  h e  b r o u g h t  a r o u n d  t o  s u p p o r t  i t .
T h i s  was e v e n t u a l l y  wha t  h a p p e n e d ,  b u t  n o t  w i t h o u t  d i f f i c u l t y .
The c o n f e r e n c e  r e p o r t ,  s i g n e d  by t h e  c o m m i t t e e ' s  f o u r  D e m o c r a t s ,  was 
s u b m i t t e d  on F r i d a y ,  23 A p r i l .  B e f o r e  a f f i x i n g  h i s  s i g n a t u r e  S t e p h e n s  
h a d  s o u n d e d  o u t  t h e  p r o p o s a l  w i t h  e v e r y  i m p o r t a n t  s o u t h e r n  l e a d e r  i n  
t h e  C o n g r e s s ,  i n c l u d i n g  S e n a t o r  J e f f e r s o n  D a v i s ,  whose s i c k r o o m  h e  h a d  
t o  v i s i t .  I n  t h e  H o u s e ,  h o w e v e r ,  t h e  b i l l  r a n  i n t o  im m e d i a t e  t r o u b l e .  
J o s h u a  H i l l ,  one o f  G e o r g i a ' s  two Am er ican  r e p r e s e n t a t i v e s ,  moved t o  
d e l a y  i t s  c o n s i d e r a t i o n  f o r  two w e e k s ,  and  on a  t e s t  v o t e  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  came up t h r e e  v o t e s  s h o r t ,  l o s i n g  1 0 8 - 1 0 5 .  T h i s  s e t b a c k  c a l l e d  
f o r  y e t  a n o t h e r  weekend  o f  f r a n t i c  c a j o l e r y  and  p a t r o n  age - p ro m i  s i n g .
The p e r s u a s i o n  s u c c e e d e d .  On Monday t h e  House s e t  Wednesday as  t h e  day
t o  b e g i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  E n g l i s h  b i l l .
" I  am e x c e e d i n g l y  h a r a s s e d , "  S t e p h e n s  c o m p l a i n e d  t o  L i n t o n ,
" b u t  am as  p a t i e n t  as  J o b .  Neve r  d i d  man work h a r d e r  o r  e f f e c t  more 
by  h i s  e x e r t i o n s  t h a n  I  h a v e  i n  t h i s  m a t t e r .  The w h o le  l a b o u r  h a s  b e e n  
on m y s e l f . "  H y p e r b o le  a s i d e ,  S t e p h e n s  was c o r r e c t ,  b u t  h e  r e a l i z e d
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" t h a t  a l l  may h e  f o r  n o u g h t  . . .  we may - u l t i m a t e l y  f a i l . "  E n e r g e t i c  
a s  h e  w a s ,  S t e p h e n s  was o b v i o u s l y  t i r e d  o f  t h e  w ho le  w r e t c h e d  b u s i n e s s .  
Only o n c e  d i d  h e  s p e a k  i n  f a v o r  o f  t h e  b i l l ,  and  t h e n  b u t  b r i e f l y .
On 30 A p r i l  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  f i n a l l y  s u c c e e d e d  i n  p a s s i n g  
i t s  b i l l .  The v o t e  i n  t h e  House  was 112 t o  10 3 ;  i n  t h e  S e n a t e ,  31 
t o  2 2 .  D o u g l a s ,  n o t  w i t h o u t  some w a v e r i n g ,  v o t e d  a g a i n s t  i t .  Buchanan 
s i g n e d  t h e  b i l l  on 3 May. In  t h e  House n i n e  o f  t h e  t w e n t y - t w o  a n t i -  
Lecompton D em ocra t s  v o t e d  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  I t  was no s e c r e t  
how t h e  v o t e s  w e r e  o b t a i n e d .  "The p r o g r e s s  o f  t h i s  b u s i n e s s  h a s  b e e n  
dam nab le  c o r r u p t , "  s a i d  D o u g l a s '  man Thomas H a r r i s .  "The Adm. h a s  
b o u g h t  men l i k e  hogs  i n  t h e  m a r k e t .  I t  was i m p o s s i b l e  t o  cope w i t h  
t h e  money & p a t r o n a g e  o f  t h e  g o v e r n m e n t . "  S t e p h e n s  p u t  t h e  b e s t  f a c e  
on t h e  sh a b b y  " v i c t o r y "  t h a t  h e  c o u l d .  He h o p e d ,  h e  s a i d ,  t h a t  t h e  v o t e  
on t h e  p r o p o s i t i o n  w ou ld  s p l i t  t h e  f r e e s o i l  f o r c e s  i n  K a n s a s ,  b u t  even 
i f  i t  w e r e  r e j e c t e d  s l a v e r y  i n  Kansas  w o u l d  be  a s s u r e d  f o r  a  few more 
y e a r s  u n d e r  t h e  Dred  S c o t t  d e c i s i o n .
I t  h a d  f i n a l l y  come down t o  t h i s  a d m i s s i o n .  F o r  t h e  s a k e  o f  
s l a v e r y ' s  e x i s t e n c e  f o r  o n l y  a  few more  y e a r s  ( an d  t h a t  i n  a  t e r r i t o r y  
he  knew t o  b e  u n s u i t e d  f o r  i t ) ,  S t e p h e n s  h a d  s t r e t c h e d  h i s  v a u n t e d  " p r i n ­
c i p l e s "  t o  t h e  v a n i s h i n g  p o i n t .  He who h a d  o n c e  b e e n  no d e f e n d e r  o f  
s l a v e r y  i n  t h e  a b s t r a c t  h a d  become s o  b l i n d  t o  r e a l i t y  as  t o  s u p p o s e  
t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  few s l a v e s  i n  Kansas  r e a l l y  made any  d i f f e r e n c e .
The t r u l y  s a d  t h i n g  a b o u t  S t e p h e n s '  s u p p o r t  o f  t h e  Lecompton 
c o n s t i t u t i o n  was t h a t  even  l a t e r ,  when t h e  i s s u e  h a d  l o n g  s i n c e  b e e n
-*-^Kichols , D i s r u p t i o n  o f  D e m o c ra c y , 1 7 2 - 8 1 ;  AHS t o  LS, 26 
A p r i l ,  1 May 1 8 5 8 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; J o h a n n s e n ,  D o u g l a s , 6 1 1 - 1 3 .
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o v e r s h a d o w e d  by t h e  im m inen t  a p p r o a c h  o f  c i v i l  w a r ,  h e  c o u l d  n o t  a d m i t
t h a t  he  h a d  b e e n  w rong .  I t  was May i 8 6 0 ,  a n d  S t e p h e n s  was r e m i n i s c i n g
w i t h  h i s  f r i e n d  Dick  J o h n s t o n :
[ D o u g l a s ]  knew, a s  we a l l  d i d ,  t h a t  t h e  Lecompton 
c o n s t i t u t i o n  was p r o c u r e d  by  f r a u d .  I  s u p p o r t e d  i t ,  
n o t  b e c a u s e  i t  was f a i r l y  o b t a i n e d ,  b u t  b e c a u s e  i t  was 
r i g h t  when o b t a i n e d .  The f r a u d  was g l a r i n g .  I  f e e l  
when l o o k i n g  b a c k  a t  i t ,  l i k e  t h e  s o n s  o f  Noah when 
t h e y  saw t h e i r  f a t h e r  n a k e d — I  w i s h e d  i t  m ig h t  be  c o v e r e d  
up f rom t h e  w o r l d .  D oug la s  w o u l d  n o t  s u p p o r t  i t .  I  
t h o u g h t  i t  o u g h t  t o  b e ,  and  t h i n k  so  y e t ,  b e c a u s e  i t  
gave  us o n l y  w h a t  w e re  e n t i t l e d  t o  u n d e r  t h e  Kansas  a c t .
S t e p h e n s '  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  Kansas  a c t  i s  b i z a r r e ,  t o  s a y  t h e
l e a s t ,  b u t  a t  l e a s t  t h e r e  i s  an a u r a  o f  r e m o r s e  ( a n d  n o t  a  l i t t l e
shame)  i n  t h i s  s t a t e m e n t .  S t e p h e n s 1 r i g i d  P r e s b y t e r i a n  c o n s c i e n c e
c o u l d  n o t  l e t  h im  f o r g e t  t h a t  h e  h a d  s u p p o r t e d  a  d i s h o n e s t ,  m o r a l l y
r e p u l s i v e ,  p o l i t i c a l  i n s t r u m e n t .  Only b e c a u s e  t h e  e l e c t i o n  which
" r a t i f i e d "  Lecompton h a d  b e e n  s t r i c t l y  l e g a l ,  and  o n l y  b e c a u s e  h i s
p e r c e p t i o n  o f  r i g h t  and  wrong  h a d  b e e n  so  skewed  by  t h e  i n t e n s i t y  o f
t h e  s e c t i o n a l  c o n f l i c t — " t h e  e l e c t i o n  was l e g a l ,  a n d  t h e  r e s u l t  gave
t o  t h e  S o u th  o n l y  wha t  was j u s t  and  r i g h t , "  he  t o l d  J o h n s t o n  i n  1 8 6 2 —
h a d  h i s  c o n s c i e n c e  a l l o w e d  h im  any r e s t  a t  a l l .
And f o r  t h i s  r e a s o n  h e  r e a l l y  c o u l d  n o t  b lam e  S t e p h e n  A. Doug las
f o r  o p p o s i n g  Lecompton .  S t e p h e n s  may h a v e  su b m e rg e d  h i s  own s t a n d a r d s
o f  h o n e s t y  d u r i n g  t h e  Lecompton s t r u g g l e ,  b u t  he  d i d  n o t  l o s e  h i s
r e s p e c t  f o r  men who r e f u s e d  t o  do l i k e w i s e .  D e m o c r a t s ,  t h a t  i s .
( R e p u b l i c a n s ,  o f  c o u r s e ,  w e r e  d i s h o n e s t  h y p o c r i t e s  by d e f i n i t i o n . )
T h r o u g h o u t  t h e  b i t t e r  f i g h t ,  a s  b i t t e r  a s  any d u r i n g  t h e  a n t e b e l l u m
y e a r s ,  n o t  one  w ord  o f  b i t t e r n e s s  o r  r e c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  D oug la s  d i d
he  u t t e r .  U n l i k e  t h e  c r i s i s  o f  1 8 5 0 ,  w h ic h  he h a d  r e g a r d e d  as  t r u l y
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a  m a t t e r  o f  l i f e  an d  d e a t h ,  S t e p h e n s  a p p r o a c h e d  t h e  Lecompton m a t t e r  
w i t h  a l m o s t  a  d e t a c h e d  a i r ,  as  a  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  t o  b e  l o s t  c r  wen 
w i t h  p o l i t i c a l  w e a p o n s ,  h c w e v e r  s h a r p  t h e y  m i g h t  b e .
S t e p h e n s  u n d e r s t o o d  D o u g l a s .  I n d e e d ,  once  t h e  i s s u e  was j o i n e d ,  
h e  h a d  a n t i c i p a t e d  t h e  L i t t l e  G i a n t ' s  t e n a c i t y  ( a n d ,  i n c i d e n t a l ] y , ha d  
wen a  b e t  w i t h  S e c r e t a r y  Ccbb on i t . )  D oug la s  had  t e e n  w i l l i n g  t o  
make an i s s u e  o f  t h e  e l e c t i o n  t h a t  h a d  r a t i f i e d  Lecompton:  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  was n o t  w i l l i n g ,  S t e p h e n s  came t o  b e l i e v e — as d i d  D oug la s  h i m s e l f  
— b e c a u s e  i t  meant  t o  r u i n  t h e  L i t t l e  G i a n t  i n  t h e  W o r th .  I t  was 
b e c a u s e  S t e p h e n s  so  w e l l  u n d e r s t o o d  wha t  p o l i t i c a l  s t r u g g l e s  w e r e ,  
b e c a u s e  he  r e c o g n i z e d  t h a t  D o u g l a s '  was a  l i f e - o r - d e a t h  s t r u g g l e  o f  
h i s  own, b e c a u s e ,  i n  s h o r t ,  S t e p h e n s '  s e c t i o n a l i s m  was n o t  u n c o m p ro m is in g  
and  h a d  a lw a y s  been  t e m p e r e d  by wisdom a nd  m o d e r a t i o n  t h a t  h e  d e p r e c a t e d  
t h e  w a r  Cobb a nd  Buchanan  w e re  w a g i n g  on D c u g la s  and a d v i s e d  a g a i n s t  
i t .  I t  was t h e  a d m i n i s t r a t i o n , a f t e r  a l l ,  t h a t  h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  
f o r  a s s u r i n g  t h e  v o t e r s  o f  Kansas  t h a t  t h e i r  c o n s t i t u t i o n  w o u ld  be 
s u b m i t t e d  t o  them  f o r  r a t i f i c a t i o n ,  a s s u r a n c e s  t h a t  S t e p h e n s  b e l i e v e d  
i t  " had  n o t  r i g h t  t o  g i v e . "  S t e p h e n s  had  d u t i f u l l y  f o u g h t  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n ' s  b a t t l e  an d  e x t r a c t e d  wha t  g a i n  h e  c o u l d  f o r  i t ,  b u t  deep  down 
h e  h a d  n e v e r  c e a s e d  t o  h o l d  Buchanan  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  who le  d e b a c l e .
S t e p h e n s '  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e v e n t s  o f  t h e  p a s t  y e a r ,  
e s p e c i a l l y  h i s  v iew s  on D o u g l a s ,  w e r e ,  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  u n u s u a l  
among s o u t h e r n  D e m o c r a t s ,  m os t  o f  whom l o a t h e d  t h e  L i t t l e  G i a n t  as  t h e  
r a n k e s t  s o r t  o f  t r a i t o r .  "We p r o p o s e  t o  t a k e  h i s  p o l i t i c a l  l i f e , "  
vowed t h e  Columbus Times w i t h  consummate s a v a g e r y ,  " d i s s e c t i n g  t h e  b o d y ,  
an d  d i v i d i n g  t h e  good f rom  t h e  e v i l  . . . t h e  good . . .  we w i l l  b u r y
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w i t h  g r e a t  h o n c r  and  e c l a t .  . . . The e v i l  i n c l u d i n g  h i s  p r e s e n t  h e r e s i e s  
a n d  low d e m a g o g e r i s m  [ s i c ] , we w i l l  h a n g  on t h e  g i b b e t ,  w h e r e  t h e  v u l ­
t u r e s  o f  t h e  a i r ,  an d  t h e  w i l d  b e a s t s  o f  t h e  f o r e s t ,  may d e v o u r  i t . "^5 
D oug la s  h a d  p a i d  a  s t i f f  p r i c e  f o r  h i s  i n t e g r i t y — b u t  t h e  D e m o c r a t i c  
p a r t y  h a d  p a i d  an e v e n  h i g h e r  c n e .
The p a s s a g e  o f  t h e  E n g l i s h  b i l l  f i n a l l y  removed t h e  Kansas  
i s s u e  f rom C o n g re s s  ( i n  Augus t  t h e  Kansans  r e j e c t e d  t h e  c o n s t i t u t i o n  
by  a  m a r g i n  o f  s i x  t o  o n e ) ,  b u t  Lecompton was t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  en d  
f o r  t h e  Democracy .  Not o n l y  h a d  t h e  i s s u e  b r o u g h t  t h o u s a n d s  o f  new 
c o n v e r t s  i n t o  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  and s p u r r e d  t h e  r e s o l u t e  f i r e - e a t e r s  
i n  t h e  S o u t h ,  b u t  i t  h a d  a l s o  s p l i t  t h e  l a s t  r e m a i n i n g  n a t i o n a l  p a r t y  
b e y o n d  hope  o f  r e p a i r .  These  r e s u l t s  w e re  n o t  i m m e d i a t e l y  a p p a r e n t ,  
h o w e v e r .  O r t h o d o x  D em ocra t s  b a s k e d  i n  t h e i r  v i c t o r y .  At  t h e  W hi te  
House s i g n i n g  c e re m o n y ,  Toombs s p o k e  g l o w i n g l y  o f  t h e  " b r i g h t  and  
b r i l l i a n t  f u t u r e "  an d  t h e  " p e a c e  and harmony and p r o s p e r i t y "  t h e  
Democracy h a d  won. S t e p h e n s ,  t h e  a r c h i t e c t  o f  t h e  v i c t o r y ,  a l s o  came 
i n  f o r  h i s  s h a r e  o f  p r a i s e .  The W a sh in g to n  Union d i l a t e d  on h i s  
" h i g h e r  q u a l i t i e s  o f  s t a t e s m a n s h i p "  an d  h i s  " f a i t h f u l  d e v o t i o n  . . . 
t o  a  g r e a t  p r i n c i p l e . "  Hope H u l l  t h o u g h t  t h e  E n g l i s h  b i l l  " t h e  most  
b r i l l i a n t  i d e a  I  e v e r  h e a r d  o f  i n  p o l i t i c s . "  Tom Thomas t h o u g h t  i t  was 
" i n s p i r e d . "  L i n t o n  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  t h a t  C ong res s  d e c i d e  t h e  
" n a k e d  i s s u e , "  b u t  l i k e d  t h e  E n g l i s h  b i l l  "a  good d e a l  b e t t e r "  t h a n  t h e  
o r i g i n a l  S e n a t e  m e a s u r e ,  " s i n c e  I  h a v e  come t o  u n d e r s t a n d  b o t h . "
-*-5johnston , Aut  ob i  o g r  aphy , 1 5 1 ;  J o h n s t o n  and  Browne ,  S t e p h e n s  , 
1+28; Columbus T i m e s , 1 3  March 1 8 5 8 ,  q u o t e d  i n  I r o n s ,  "The S e c e s s i o n  
Movement i n  G e o r g i a , "  2 1 7 .
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G ov e rn o r  Brown could,  s c a r c e l y  c o n t a i n  h i s  r e l i e f .  W r i t i n g  t o  
c o n g r a t u l a t e  S t e p h e n s  and e x p r e s s  h i s  " g r e a t  g r a t i f i c a t i o n "  a t  t h e  
b i l l ' s  s u c c e s s ,  he  wen t  on t o  s a y  how " t r u l y  g l a d  we a r e  r i d  o f  t h i s
v e x e d  q u e s t i o n . "  Brown h a d  r e a s o n  t o  be  g l a d .  "Had n o t  t h e  b i l l
p a s s e d , "  he o b s e r v e d  i n  a  c l a s s i c  u n d e r s t a t e m e n t ,  " t h e r e  w o u ld  h a v e
b e e n  g r e a t  c o n f u s i o n  i n  G e o r g i a . "
As i t  was, n o t  e v e r y o n e  i n  G e o r g i a  was p l e a s e d  w i t h  t h e  b i l l .
The Am er ican  p r e s s ,  w h ic h  h a d  s p e n t  m os t  o f  t h e  w i n t e r  r a i s in g  t h e  s o u t h e r n  
Democracy  and  i n  some c a s e s  e ven  f i n d i n g  f l a t t e r i n g  t h i n g s  t o  s a y  
a b o u t  D o u g l a s ,  was u n i v e r s a l  i n  i t s  c o n d e m n a t i o n .  The g i s t  o f  t h e i r  
o p i n i o n  was t h a t  t h e  S o u t h  h a d  b e e n  once  a g a i n  b e t r a y e d  "by h e r  own 
r e c r e a n t  s o n s , "  among whom A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s  o c c u p i e d  a  p r o m i n e n t  
p l a c e  .
" I  wan t  t o  go home s o o n , "  S t e p h e n s  w r o t e  on 1 May. " I  am worn 
o u t . "  He was n o t  s oon  t o  g e t  h i s  w i s h .  S e v e r a l  m a t t e r s  t h a t  h a d  b e e n  
h e l d  up by  t h e  Kansas  b u s i n e s s  now o c c u p i e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  C o n g r e s s .
The f i r s t  o f  t h e s e  was a  b i l l  f o r  t h e  a d m i s s i o n  o f  M i n n e s o t a .  The 
S e n a t e  h a d  p a s s e d  i t  on 7 A p r i l ,  and  f o r  f o u r  weeks  S t e p h e n s  had  b e e n  
e n d e a v o r i n g  t o  g e t  t h e  House t o  t a k e  i t  up .  He spoke  o n l y  once  i n  
f a v o r  o f  t h e  b i l l ,  on 11 May t h e  day t h e  House f i n a l l y  p a s s e d  i t .  A 
c l a u s e  i n  M i n n e s o t a ' s  c o n s t i t u t i o n  a l l o w i n g  a l i e n  s u f f r a g e  h a d  b e e n  
t h e  o b j e c t  o f  a t t a c k s  f r o m  b o t h  Know N o t h i n g s  an d  some R e p u b l i c a n s .
■ ^ M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 2 November 1 8 5 8 ; W a sh in g to n  
U n i o n , U May 1 8 5 8 , q u o t e d  i n  R abun ,  " S t e p h e n s , "  50 8 ;  Wm. H. H u l l  
t o  How ell  Cobb,  30 May 1 8 5 8 , C obb-Erw in -L am ar  P a p e r s ,  UG; LS t o  AHS,
9 May 1 8 5 8 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; J o s e p h  E. Brown t o  i d . ,  7 May 1 8 5 8 ,
TSC C o r r . , *+3^; A u g u s t a  C h r o n i c l e  an d  S e n t i n e l , 5 May 1 8 5 8 .
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With  a d m i r a b l e  c o n s i s t e n c y  S t e p h e n s  a r g u e d  t h a t  C ong re s s  h a d  no r i g h t  
t o  i n q u i r e  i n t o  any  f a c e t  o f  a  s t a t e ' s  c o n s t i t u t i o n  o t h e r  t h a n  t o  a s s u r e  
t h a t  i t  was r e p u b l i c a n  i n  fo rm  and  e x p r e s s e d  t h e  w i l l  o f  t h e  m a j o r i t y .  
S t e p h e n s  h a d  done h i s  homework f o r  t h i s  s h o r t  s p e e c h ,  q u o t i n g  d e b a t e s  
o f  t h e  f r a m e r s  and  v a r i o u s  h i s t o r i c a l  s t a t i s t i c s  on a l i e n  s u f f r a g e .
T h i s  m a t t e r  s a t i s f a c t o r i l y  d i s p o s e d  o f — M i n n e s o t a  was a d m i t t e d — 
t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  t u r n e d  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  s e t t l i n g  a  d i s p u t e d  
Ohio e l e c t i o n  b e tw e e n  Lewis  C a m p b e l l ,  S t e p h e n s '  o l d  o p p o n e n t  i n  t h e  
" b l a c k b e r r y  a n d  c r a b g r a s s  w a r "  o f  1 8 5 5 ,  and Clement  L. V a l l a n d i g h a m ,  
who was d e s t i n e d  t o  a c h i e v e  a  modicum o f  fame i n  t h e  n e x t  few y e a r s  f o r  
h i s  d e f e n s e  o f  p e r s o n a l  l i b e r t i e s  i n  w a r t i m e .  No d o ub t  h i s  u n b e n d in g  
v iew s  i n  s u c h  m a t t e r s  ( n o t  t o  m e n t io n  t h e  f a c t  t h a t  he  was a  D em ocra t )  
h e l p e d  t o  draw S t e p h e n s  t o  h im .  At  any r a t e  t h e  two became l i f e l o n g  
f r i e n d s .  L i t t l e  A le c k  t o o k  a  " d ee p  i n t e r e s t "  i n  t h e  outcome o f  t h i s  
d i s p u t e ,  and  when i t  was f i n a l l y  s e t t l e d  ( i n  V a l l a n d i g h a m ' s  f a v o r ) ,  
a n o t h e r  m a t t e r ,  t h i s  t i m e  i n  f o r e i g n  a f f a i r s ,  came up t o  d e l a y  h i s  
d e p a r t u r e  y e t  a g a i n . ^
I f  t h e r e  w e r e  a n y t h i n g  t o  make A m e r ic an s  f o r g e t  t h e i r  b l o o d  
f e u d s ,  i t  was b e i n g  i n s u l t e d  b y  a  f o r e i g n  p o w e r ,  and  i n  t h e  s p r i n g  o f  
1858 t h e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t  d e l i v e r e d  more t h a n  a  m i l d  i n s u l t .  Her  
w a r s h i p s  i n  t h e  C a r i b b e a n  and  G u l f  o f  Mexico  began  s t o p p i n g  a l l  s h i p s  
s u s p e c t e d  o f  e n g a g i n g  i n  t h e  s l a v e  t r a d e .  On more t h a n  one o c c a s i o n  
s h o t s  w e re  f i r e d  a c r o s s  t h e  bows o f  A m erican  s h i p s .  When news o f  t h e s e  
a t t a c k s  r e a c h e d  t h e  c a p i t a l  a  su d d e n  b u r s t  o f  b i p a r t i s a n  z e a l  f o r
^TaHS to LS, 1, iL, 25 May, Stephens Papers, MC; speech in
Cleveland, Stephens, 580-91.
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A m er ican  h o n o r  s t a r t l e d  o n l o o k e r s  more a c c u s t o m e d  t o  s e e i n g  Am er icans  
f i g h t i n g  e a c h  o t h e r .  I n  t h e  S e n a t e  S e w a r d ,  Toombs,  and  D oug las  a l l  
t h u n d e r e d  f o r  r e d r e s s .
S t e p h e n s ,  " d e e p l y  o u t r a g e d "  by  t h e  a t t a c k s ,  i m m e d i a t e l y  r u s h e d  
t o  t h e  W hi te  House w i t h  Toombs t o  s e e  B uchanan .  T h e r e  t h e  G e o r g i a n s  
u r g e d  t h e  P r e s i d e n t  t o  s e n d  a  n a v a l  s q u a d r o n  t o  b r i n g  i n  t h e  o f f e n d e r s ,  
o r ,  i n  S t e p h e n s '  w o r d s ,  " s i n k  h e r  s h i p s  i f  n e c e s s a r y  an d  e x p l a i n  . . . 
a f t e r w a r d s . "  O ld  B uc k ,  n o t  u n a c c u s t o m e d  t o  d e a l i n g  w i t h  t h e  B r i t i s h ,  
r e m a i n e d  c o o l .  He l a c k e d  t h e  power  t o  a c t ,  he  e x p l a i n e d ,  and  b e s i d e s ,  
B r i t a i n  must  b e  g i v e n  t i m e  t o  make e x p l a n a t i o n s . The i n c e n s e d  G e o r g i a n s  
w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  d i p l o m a c y ,  t h e y  s t a y e d  u n t i l  a l m o s t  m i d n i g h t  
a r g u i n g .  Buchanan  w o u l d  n o t  g i v e .  Nor w o u l d  h e  h e a r  o f  t h e  i d e a  o f  a 
s p e c i a l  m es s a g e  on t h e  s u b j e c t .
The l i t t l e  t e m p e s t  i n  t h e  G u l f  s oon  b l e w  o v e r .  B u c h a n a n ,  h i s  
b e l l i g e r e n t  c o u n s e l l o r s  n o t w i t h s t a n d i n g ,  was f i r m  en o u g h .  He o r d e r e d  
t h e  navy  t o  p r o t e c t  Am er ican  s h i p s  i n  C a r i b b e a n  w a t e r s , and  i n s t r u c t e d
t h e  m i n i s t e r  a t  t h e  C o u r t  o f  S t .  James  t o  l o d g e  a  s t r o n g  p r o t e s t .  In
e a r l y  J u l y  t h e  B r i t i s h  a c c e p t e d  t h e  Am er ican  p r i n c i p l e s ,  an d  t h e  v i s i t s  
an d  s e a r c h e s  on t h e  h i g h  s e a s  e n d e d .
The w ho le  a f f a i r  l e f t  S t e p h e n s  more s u s p i c i o u s  o f  t h e  P r e s i d e n t  
t h a n  e v e r ;  B u c h a n a n ' s  p o l i c y  " s i c k e n e d "  h i m ,  he  s a i d .  He s t r o n g l y  
s u s p e c t e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  w i n k i n g  " a t  t h e s e  v i s i t a t i o n s  t o  p r e v e n t  
t h e  c a r r y i n g  on t h e  s l a v e  t r a d e . "  S t e p h e n s '  s e n s i t i v i t y  a b o u t  s l a v e r y
was t y p i c a l ,  b u t  t h i s  was n o t  w h a t  " s i c k e n e d "  h im .  T h a t  Buchanan
r e f u s e d  t o  s e i z e  " t h e  m os t  f o r t u n a t e  t h i n g  t h a t  c o u l d  h a v e  h a p p e n e d  
t o  u n i t e  t h e  h e a r t  o f  t h e  e n t i r e  p e o p l e "  a g a i n s t  a  f o r e i g n  f o e  h e  found
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i n c o m p r e h e n s i b l e .  W i t h o u t  a d m i n i s t r a t i o n  b a c k i n g  S t e p h e n s  gave up h i s  
i d e a  o f  b e a t i n g  t h e  w a r  drums i n  C o n g r e s s .  " N o r t h e r n  h o n o r  a nd  s o u t h e r n  
p r i n c i p l e s  w e r e  u n i t e d , "  he  t o l d  L i n t o n .  "Such  an e v e n t  m ig h t  n o t  
h a p p e n  a g a i n  i n  a  l i f e t i m e .  But  h e  d i d  n o t  s e e  i t . " 1 ®
L i t t l e  A le c k  was n o t  s e e i n g  s o  w e l l  h i m s e l f  t h e s e  d a y s .  F o r  
some t i m e  h i s  e y e s i g h t  h a d  b e e n  t r o u b l i n g  h i m ,  so  b e f o r e  he  l e f t  
W a s h i n g t o n  he  l a i d  o u t  t e n  d o l l a r s  f o r  a  p a i r  o f  g o l d  r immed s p e c t a c l e s ,  
h i s  f i r s t  p a i r .  They may h a v e  i m p r o v e d  h i s  v i s i o n ,  b u t  t h e y  h a r d l y  d i d  
t h e  same f o r  h i s  mood. "Thus l i f e  p a s s e s  a w a y , "  he  w r o t e  L i n t o n .  
" W r i n k l e s  i n  t h e  f a c e ,  g r a y  h a i r s  on t h e  h e a d ,  and  dimmed v i s i o n  i n  
t h e  e y e s .  I n  a  few more y e a r s ,  l o s s  o f  t e e t h ,  b e n d i n g  s h o u l d e r s ,  an d  
t r e m b l i n g  l i m b s  w i l l  c l o s e  t h e  s c e n e . "
Such c h e e r y  o b s e r v a t i o n s  w e re  n o t h i n g  u n u s u a l  f o r  S t e p h e n s ,  b u t  
f o r  t h e  p a s t  few months he  h a d  b e e n  i n  a  p a r t i c u l a r l y  f o u l  mood. The 
l a s t  day o f  1857 he h a d  s p e n t  " l o o k i n g  b a c k  on t h e  m i s f o r t u n e s  and  
m i s e r i e s  o f  t h e  p a s t  and  t h r o w i n g  f o r w a r d  r e f l e c t i o n s  on t h e  f u t u r e . "  
What he  h a d  s e e n  o f  t h e  f u t u r e  s i n c e  t h e n  c o u l d  h a r d l y  h a v e  e n c o u r a g e d  
a  b r i g h t e r  o u t l o o k .  He was i l l ,  t i r e d ,  d i s g u s t e d  w i t h  p o l i t i c s ,  and 
r e a d y  t o  q u i t .  More t h a n  once  d u r i n g  t h i s  s e s s i o n  he h a d  s a i d  s o .
P e r h a p s ,  t h e n ,  i t  was h i s  g e n e r a l  d i s c o n t e n t  t h a t  p r o m p t e d  
h im  t o  t r a v e l  d u r i n g  t h e  b r e a k  b e tw e e n  s e s s i o n s ,  a nd  h e  h o p e d ,  t o o ,  
t h a t  a, t r i p  w o u l d  im prove  h i s  h e a l t h .  W ith  t h e  Kansas  i s s u e  " s e t t l e d "  
a n d  h i s  m ind  a l m o s t  made up n o t  t o  s e e k  r e e l e c t i o n  ( a n d  h e n c e  no r e a s o n  
t o  s t a y  c l o s e  t o  t h e  p o l i t i c a l  p u l s e  a t  home) t h e  t i m e  seemed p r o p i t i o u s
-*-®AHS to LS, 28, 31 May, 10 June 1 8 5 8, Stephens Papers, MC;
Johannsen, Douglas, 619-20; Rabun, "Stephens," 510-13.
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f o r  t o u r i n g  a  s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  h e  h a d  n e v e r  s e e n ,  t h e  N o r t h ­
w e s t  .
B e s i d e s ,  h e  h a d  b u s i n e s s  t o  a t t e n d  t o .  Back i n  t h e  e a r l y  s p r i n g  
w h i l e  he  h i m s e l f  was h a v i n g  h i s  p o r t r a i t  p a i n t e d  by George  P .  A. H e a l y ,  
a  famous a r t i s t ,  he  made a r r a n g e m e n t s  t o  h a v e  L i n t o n ' s  and  h i s  l a t e  
w i f e ' s  done t o o .  H e a l y ,  h o w e v e r ,  was a  b u s y  man and  c o u l d  n o t  f i t  
L i n t o n  i n t o  h i s  s c h e d u l e  u n t i l  t h e  summer— i n  C h i c a g o .
A l e x  and  L i n t o n  l e f t  G e o r g i a  on 20 J u l y  and  made t h e i r  l e i s u r e l y
way up t o  C i n c i n n a t i ,  t a k i n g  i n  t h e  s i g h t s  a t  Lookou t  M o u n t a i n ,  C h a t t a ­
n o o g a ,  N a s h v i l l e ,  and  L o u i s v i l l e .  I t  was u t t e r l y  i m p o s s i b l e  t h a t  a 
man o f  S t e p h e n s '  r e p u t a t i o n  c o u l d  p a s s  u n n o t i c e d  t h r o u g h  any p a r t  o f  
t h e  c o u n t r y ,  much l e s s  I l l i n o i s  w he re  a  s e n a t o r i a l  campa ig n  o f  n a t i o n a l  
i n t e r e s t  was i n  p r o g r e s s . About t h e  t i m e  t h e  b r o t h e r s  b e g a n  t h e i r  
t r i p ,  R e p u b l i c a n  Abraham L i n c o l n  h a d  c h a l l e n g e d  D oug las  t o  a s e r i e s  o f  
j o i n t  d e b a t e s .  The cam pa ign  was one o f  e x t r a o r d i n a r y  i n t e r e s t ,  n o t  
o n l y  b e c a u s e  D oug la s  was i n v o l v e d ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  i n  a d d i t i o n  t o  f e n d i n g  
o f f  t h e  s u r g i n g  R e p u b l i c a n s ,  t h e  L i t t l e  G i a n t  h a d  t o  cope  w i t h  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i c h  was r u t h l e s s l y  u s i n g  a l l  t h e  p a t r o n a g e  and  p r e s s u r e  
i t  c o u l d  w i e l d  t o  p u r g e  him f rom t h e  p a r t y .  F o r  D o u g l a s ,  a s  was h i s  
w ay ,  h a d  c o n t i n u e d  d e n o u n c i n g  t h e  E n g l i s h  b i l l .  N a t u r a l l y  r e p o r t e r s  
w a n t e d  t o  know whom L i t t l e  A le c k  f a v o r e d  i n  t h e  r a c e .  And i n  C i n c i n n a t i ,  
h e  t o l d  t h e m .  Not  o n l y  d i d  h e  f a v o r  D o u g l a s ,  i t  was d u l y  r e p o r t e d ,  
b u t  he  r e g a r d e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  w a r  on him as  " w i c k e d l y  f o o l i s h . " ^ 9
19AHS t o  LS, 11 J u n e  1 8 5 8 ,  31 December 1 8 5 7 ,  20 May 1 8 5 8 ,
S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; i d .  t o  Wm. H i d e l l ,  23  J u n e ,  19 J u l y  1 8 5 8 , i b i d . ,
PHS; u n d a t e d  n o t e  i n  AHS' h a n d ,  i b i d . , LC; Savannah  M orn ing  News,
13  Augus t  1 8 5 8 .
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Even as  he  made h i s  way n o r t h  n e w s p a p e r s  f rom  a l l  o v e r  t h e  
c o u n t r y  h a d  b e e n  f e v e r i s h l y  s p e c u l a t i n g  a s  t o  t h e  p u r p o s e  o f  S t e p h e n s '  
t r i p .  Some t h o u g h t  he w e n t  a s  an a g e n t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  p a t c h  
up t h e  q u a r r e l ,  o t h e r s  as  an a g e n t  o f  C o b b ' s  p r e s i d e n t i a l  a m b i t i o n s .  
S t i l l  o t h e r s  s p e c u l a t e d  t h a t  S t e p h e n s  h i m s e l f  was s e e k i n g  t h e  i 8 6 0  
n o m i n a t i o n  and  w a n t e d  D ou g la s  as  a  r u n n i n g  m a t e ,  and  t h e r e  w e re  rumors  
a l s o  t h a t  he was a l l i e d  w i t h  D oug la s  a g a i n s t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  o r  t h a t  
he  s i m p l y  w a n t e d  t o  h e l p  t h e  L i t t l e  G i a n t  d e f e a t  L i n c o l n .
When w ord  o f  S t e p h e n s ' C i n c i n n a t i  r e m a rk s  r e a c h e d  t h e  S ou th  
t h e y  a r o u s e d  a  s t o r m  o f  c o n t r o v e r s y .  At f i r s t  n e i t h e r  D e m o c r a t i c  n o r  
A m e r ic an  e d i t o r s  c o u l d  b e l i e v e  i t .  S h o r t l y ,  h o w e v e r ,  m os t  o f  t h e  
D e m o c r a t i c  p a p e r s  i n  G e o r g i a ,  w i t h  t h e  most  c o n s p i c u o u s  e x c e p t i o n  b e i n g  
t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t , r a k e d  S t e p h e n s  as i f  h e  h a d  b e e n  i n  l e a g u e  w i t h  
Moloch h i m s e l f .  D oug la s  was a n a th e m a  t o  o r t h o d o x  s o u t h e r n  D e m o c r a t s ;  
w i t h  one  v o i c e  t h e y  p r a y e d  f o r  h i s  d e f e a t .  The i d e a  t h a t  t h e  S ou th  
s h o u l d  t u r n  i t s  b a c k  on t h e  a d m i n i s t r a t i o n  " m e r e l y  t o  s a v e  an a m b i t i o u s  
and  r e c k l e s s  p o l i t i c i a n  . . . f rom p o l i t i c a l  o b l i v i o n "  was " m o n s t r o u s , "  
s a i d  t h e  F e d e r a l  U n i o n . " I t  w ou ld  b e  j u s t  as  r e a s o n a b l e , "  e c h o e d  
t h e  M ob i le  R e g i s t e r , " t o  l a y  down o u r  arms and  s u r r e n d e r  t o  t h e  B la c k  
R e p u b l i c a n s  as  t o  a b s t a i n  f rom m aking  war  upon Mr. D oug la s  . . . who 
s t a n d [ s ]  o p p o s e d  t o  us  on g r o u n d  as  . . . h o s t i l e  as  t h a t  o c c u p i e d  by 
t h e  B l a c k  R e p u b l i c a n s . " ^
S t e p h e n s  was m e r e l y  t h e  m os t  p r o m i n e n t ,  b u t  h a r d l y  t h e  o n l y
* ^ J .  H e n le y  S m i th  t o  AHS, 3 A u gus t  1 8 5 8 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; 
Savannah  M orn ing  News, 13 Augus t  1 8 5 8 ; M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 
2k  Augus t  1858 ;  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 7 S e p t e m b e r  1 8 5 8 ; M obil e  
R e g i s t e r ,  q u o t e d  i n  S a va nna h  Morning  News, 22 J u l y  1 8 5 8 .
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Democra t  i n  G e o r g i a  who saw l i t t l e  s e n s e  i n  a t t a c k i n g  D o u g l a s , who,  
t h e y  r e c o g n i z e d ,  h a d  o n l y  done w ha t  was n e c e s s a r y  t o  s a v e  h i s  p o l i t i c a l  
l i f e .  Such  men t e n d e d  t o  be  p h i l o s o p h i c a l  a b o u t  t h e  e v e n t s  o f  t h e  p a s t  
few m o n th s .  "We have  made a l l  o u t  o f  n i g g e r s  t h a t s  t o  b e  m a d e , "  s a i d  
M a r t i n  C r a w f o r d ,  " t h e r e ' s  n o t h i n g  l e f t . "  K a n s a s ,  h e  c o n t i n u e d ,  h a d  
b e e n  " a  g r e a t  i n v e s t m e n t . "  " I t  p a i d  handsome d i v i d e n d s  t o  a l l  t h e  
S o u t h e r n  s t o c k h o l d e r s ,  t h e  C h a r t e r  h a s  e x p i r e d  how e ve r  and  a l l  t h e  
d e b t s  due  t o  . . .  i t  a r e  e x t i n g u i s h e d . " The Lecompton f r a u d  s t i l l  
b o t h e r e d  t h e  c o n s c i e n c e s  o f  some. "Who d o u b t s ,  t h a t  knows Mr. D o u g l a s , "  
w r o t e  A u g u s t u s  W r i g h t ,  " i f  t h e  w h o l e  a c t i o n  o f  Kansas  h a d  b e e n  r e g u l a r  
a n d  l e g a l ,  and  f r e e  f rom  f r a u d ,  t h a t  he  w o u ld  h a v e  v o t e d  f o r  h e r  a d ­
m i s s i o n . "  A l l  o f  D o u g l a s '  f r i e n d s  i n  G e o r g i a  b e l i e v e d  t h a t  he  was 
" s o u n d  on n i g g e r s , "  and  few w e re  b l i n d  t o  C o b b ' s  p r e s i d e n t i a l  a s p i r a t i o n s
— n o r  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  was C obb ' s  p a p e r s  w h ic h  w e re  h a n d l i n g  S t e p h e n s  
21
s o  r o u g h l y .
W i th  n o t  q u i t e  i m p e c c a b l e  l o g i c  many n e w s p a p e r s ,  an d  n o t  j u s t  
s o u t h e r n  o n e s , c o n c l u d e d  t h a t  S t e p h e n s  t o o  was a n g l i n g  f o r  t h e  i 8 6 0  
n o m i n a t i o n .  So t h o u g h t  t h e  C h a r l e s t o n  M e r c u r y , f o r  e x a m p l e ,  and  t h e  
New York T i m e s . None o f  t h i s  t a l k  p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  S t e p h e n s  upon 
h i s  r e t u r n  t o  t h e  s t a t e .  A f t e r  a  p l e a s a n t  t r i p  by way o f  Mammouth Cave 
and  s t e a m b o a t  t o  Memphis ,  he  a r r i v e d  home t o  d i s c o v e r  t h a t  h i s  "non ­
p o l i t i c a l "  t r i p  a nd  f r a n k  e x p r e s s i o n  o f  o p i n i o n  w e r e  t h e  p r i m e  t o p i c s  
i n  t h e  d a i l y  p r e s s .  He d i d  n o t  " c a r e  a  b u t t o n "  f o r  a l l  o f  t h e  " i l l -
^ M a r t i n  J .  C r a w f o rd  t o  AHS, 8 S e p t e m b e r  I 8 5 8 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  
LC; A u g u s t u s  R. W r i g h t  t o  C. P. C u l v e r ,  23 A u g u s t  1 8 5 8 , i n  M i l l e d g e ­
v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r ,  7 S e p t e m b e r  1 8 5 8 ; J .  H e n le y  S m i th  t o  AHS,
3 A u g u s t  1 8 5 8 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; " S o u t h e r n  R i g h t s "  t o  t h e  Savannah  
M orn ing  News, 26 A u g u s t  1 8 5 8 .
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g r o u n d e d  s u r m i s e s  a n d  u n j u s t  s u s p i c i o n s , "  he t o l d  Dick  J o h n s t o n .
" P o l i t i c s  h a d  n o t h i n g  i n  t h e  w o r l d  t o  do w i t h  my t r a v e l s .  . . .  I  w a s ,  
i n  r e a l i t y ,  r u n n i n g  away f rom  p o l i t i c s . "  He h a d  e x p r e s s e d  h i s  o p i n i o n  
when a s k e d ,  n o t h i n g  m o r e — an d  h e  h a d  b e e n  m i s q u o t e d .  He h a d  n o t  s a i d  
t h e  w a r  on D oug las  was " w i c k e d l y  f o o l i s h , "  b u t  r a t h e r  "unw ise  and  
i m p o l i t i c . "  " T h i s  i s  my d e l i b e r a t e  j u d g m e n t , "  he  c o n c l u d e d ,  " and  i t  
i s  p e r f e c t l y  i m m a t e r i a l  w i t h  me who a p p r o v e s  i t  and  who d i s a p p r o v e s  i t . "
T h i s  l a s t  r e m a r k  was no d o u b t  t r u e ,  b u t  t h e  t r i p  h a d  n o t  been  
e n t i r e l y  f r e e  o f  p o l i t i c s .  W hil e  i n  C h i c a g o ,  f o r  e x a m p l e ,  S t e p h e n s  ha d  
f o u n d  t i m e  t o  c o n f e r  w i t h  James S h e a h a n ,  t h e  e d i t o r  o f  D o u g l a s '  c h i e f  
o r g a n ,  t h e  C h icago  T i m e s . And h e  h a d  w r i t t e n  Cobb r e m o n s t r a t i n g  a g a i n s t  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  w a r  on t h e  L i t t l e  G i a n t .  " I  c a n n o t  a g r e e  w i t h ,  
y o u  a b o u t  D o u g l a s , "  Cobb r e s p o n d e d .  " D o n ' t  a l l o w  y o u r  k i n d  f e e l i n g s  and  
p a s t  c o n f i d e n c e  i n  h im  t o  d e c e i v e  y o u  i n  t h i s  m a t t e r .  The D e m o c r a t i c  
p a r t y  a n d  t h e  S o u t h  h a v e  n o t h i n g  t o  hope  f o r  i n  h i s  s u c c e s s . "  (By 
C obb 's  l i g h t s  t h e  p a r t y  and  t h e  S o u th  b o t h  s u s t a i n e d  a  s e v e r e  b low  when 
D o u g l a s ,  a f t e r  a  h a r d  f i g h t ,  d e f e a t e d  L i n c o l n  f o r  t h e  S e n a t e  s e a t . )
S t e p h e n s  an d  Cobb h a d  f i n a l l y  r e a c h e d  a p a r t i n g  o f  t h e  w a y s ,  
a  s p l i t  t h a t  p r e s a g e d  L i t t l e  A l e c k ' s  e s t r a n g e m e n t  f rom t h e  b u l k  o f  t h e  
s t a t e  p a r t y .  T ha t  e s t r a n g e m e n t  was a l r e a d y  be c om ing  a p p a r e n t .  C obb 's  
p a r t i s a n s  s i m p l y  c o u l d  n o t  c r e d i t  S t e p h e n s '  d i s a v o w a l s  o f  p r e s i d e n t i a l  
a m b i t i o n s .  S e e i n g  h i s  name b r u i t e d  a b o u t  as  an a s p i r a n t  f o r  t h e  
p r e s i d e n c y ,  s a i d  S t e p h e n s  i n  a p u b l i c  l e t t e r ,  m o r t i f i e d  an d  annoyed  
h im  a l m o s t  as  much as  s e e i n g  i t  p r i n t e d  " i n  a  l i s t  o f  s u s p e c t e d  h o r s e
o o
t h i e v e s "  w o u ld  h a v e .
pO
Charleston Mercury, 17 August 1 8 5 8, quoted in Rabun, "Stephens,"
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W h e th e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  f r i e n d s  i n  G e o r g i a  c r e d i t e d  t h i s
d i s c l a i m e r — and  most  d i d  n o t — t h e  f a c t  r e m a i n e d  t h a t  L i t t l e  A l e c k  was
d e f e n d i n g  D o u g l a s .  T h i s  i n  i t s e l f  was u n f o r g i v a b l e  a p o s t a s y ,  and
s e v e r a l  o f  C o b b ' s  n e w s p a p e r s  be g a n  t o  m u t t e r  o m in o u s l y  a b o u t  t h e  number
o f  ex -W higs  i n  t h e  p a r t y  d i s p o s e d  t o  show " l e n i e n c y "  t o w a r d s  D o u g l a s .
I t  was n o t  q u e s t i o n i n g  t h e  " f i d e l i t y "  o f  t h e s e  men,  t h e  M i l l e d g e v i l l e
F e d e r a l  Un ion s i l k i l y  e x p l a i n e d ,  b u t  s i m p l y  w a r n i n g  them  a g a i n s t  " e r r o r . "
The C a s s v i l l e  S t a n d a r d  p r e f e r r e d  t h e  s t r a i g h t f o r w a r d  a p p r o a c h :  "The
D e m o c r a t i c  p a r t y  o f  G e o r g i a  i s  t o o  much u n d e r  t h e  l e a d  o f  men who w ere
b u t  r e c e n t l y  w h i g s ,  and  t h e  s o o n e r  we ' r i g h t a b o u t  f a c e , '  t h e  b e t t e r
t i  w i l l  b e  f o r  t h e  good o f  t h e  p a r t y .  They a r e  g i v i n g  t h e  Democracy
t r o u b l e ,  a n d  t h e  s o o n e r  t h e i r  p l a c e s  a r e  f i l l e d  by 'Simon P u r e '  D e m o c r a t s ,
t h e  b e t t e r  i t  w i l l  b e  f o r  u s . "
The t r o u b l e  was t h a t  t h e  "Simon P u r e s "  w e re  b u t  one e l e m e n t  i n
a  b l o a t e d  p a r t y .  The O p p o s i t i o n  ( a s  w h a t  was l e f t  o f  t h e  American  p a r t y
now came t o  b e  known) was a  s m a l l e r  g r o u p  an d  c o u l d  be  c o n s i d e r a b l y
more c o h e r e n t .  I t s  e d i t o r s  t o o k  d e l i g h t  i n  h a r p i n g  on t h e  D e m o c r a t s '
d i v i s i o n s .  He w a n t e d  t o  b e  e n l i g h t e n e d ,  s a i d  t h e  e d i t o r  o f  t h e  R e c o r d e r :
Have y o u  g o t  W h ig - D e m o c r a t i c  e l e m e n t s ,  P u re  Demo­
c r a t i c  e l e m e n t s ,  Buchanan D e m o c r a t i c  e l e m e n t s ,  T h i r d  
R e s o l u t i o n - A n t i - B u c h a n a n  D e m o c r a t i c  e l e m e n t s ,  S t e p h e n s -  
E n g l i s h  b i l l  e l e m e n t s ,  D o u g l a s - D e m o c r a t i c  e l e m e n t s ,  A n t i -  
D oug la s  D e m o c r a t i c  e l e m e n t s ?
Had any Democra t  t r o u b l e d  t o  a n s w e r ,  he w o u ld  h a v e  b e e n  f o r c e d  t o  a d ­
m i t  t h a t  h i s  p a r t y  p r o b a b l y  c o n t a i n e d  a l l  o f  t h e s e ,  and  a b o u t  t h e
518 ;  New York T i m e s , 2b  A u gus t  1 8 5 8 ; AHS t o  R. M. J o h n s t o n ,  3 S e p ­
t e m b e r  1 8 5 8 , i n  J o h n s t o n  an d  Browne ,  S t e p h e n s , 338;  Rabun,  i b i d . ,
516 ;  H ow e l l  Cobb t o  AHS, 8 S e p t e m b e r  1 8 5 8 , TSC C o r r . , k k 2 ; A u g u s t a  
C o n s t i t u t i o n a l i s t , 26 A u g u s t  1 8 5 8 .
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o n l y  t h i n g  he  c o u l d  s a y  w i t h  c e r t a i n t y  was t h a t  t h e  p r o - D o u g l a s  f a c t i o n  
was i n  t h e  m i n o r i t y ,  t h e  a n t i - D o u g l a s i t e s  most  n u m e r o u s .  G ov e rn o r  
B r o w n ' s  p o s i t i o n  a t  t h e  moment was o b s c u r e ,  b u t  h e  seem ed  t o  be l e a n i n g  
i n  C o b b ' s  d i r e c t i o n . ^  O b v i o u s l y  t h e  G e o r g i a  Democracy was i n  f o r  
t r o u b l e d  t i m e s .
S t e p h e n s  was t r o u b l e d ,  t o o ,  g r i e v o u s l y  t r o u b l e d  as  he  made h i s  
way b a c k  t o  W a sh in g to n  f o r  t h e  l a s t  o f  h i s  a n t e b e l l u m  s e s s i o n s  o f  
C o n g r e s s .  L i n t o n  and  R i o ,  and  a  crowd o f  w e l l - w i s h e r s  h a d  s e e n  h im  o f f  
a t  t h e  C r a w f o r d v i l l e  s t a t i o n .  He t h o u g h t  i t  m i g h t  b e  t h e  l a s t  t im e  
he  e v e r  saw any o f  t h e m ,  and  he was s a d .  P r e s e n t i m e n t s  o f  d e a t h  
a c c o m p a n i e d  h im  t o  A u g u s t a ;  so s t r o n g  w e r e  t h e y  t h a t  h e  w r o t e  a  l o n g  
l e t t e r  t o  L i n t o n ,  e n c l o s i n g  a  l i s t  o f  n o t e s  owed h i m ,  and i n s t r u c t i n g  
h im  " t o  do t h e  b e s t  t h i n g  y o u  can f o r  H a r r y  and  h i s  f a m i l y "  i n  t h e  
e v e n t  o f  h i s  d e a t h .  H a r ry  was S t e p h e n s '  f a v o r i t e  s l a v e ,  " t h e  o n l y  p e r s o n  
i n  my employ  t h a t  I  can  t r u s t  an d  r e l y  on f u l l y . "  I n d e e d ,  he  t h o u g h t  
more o f  H a r r y  " t h a n  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  w h i t e  men" w i t h  whom he  h a d  
h a d  t o  d e a l .
S t e p h e n s '  o p i n i o n s  o f  h i s  f e l l o w  men w e r e  p r o b a b l y  r e i n f o r c e d  
upon h i s  a r r i v a l  b a c k  a t  t h e  c a p i t a l .  One o f  h i s  f i r s t  d u t i e s  was a 
c o u r t e s y  c a l l  on t h e  P r e s i d e n t .  Buchanan was t a c i t u r n ,  S t e p h e n s  
n o t i c e d .  " I  s u p p o s e  he  h a s  an i d e a  t h a t  I  am a g a i n s t  h im  b e c a u s e  I  
am n o t  a g a i n s t  D o u g l a s '  r e e l e c t i o n  t o  t h e  S e n a t e . "  Or p e r h a p s  he
^ M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 5 ,  19 O c t o b e r  1 8 5 8 , C a s s v i l l e  
S t a n d a r d ,  q u o t e d  i n  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 12 O c t o b e r  1 8 5 8 ; 
i b i d . , 26 O c t o b e r  1 8 5 8 ; T. R. R. Cobb t o  H ow e l l  Cobb,  13  November 
1 8 5 8 , i n  P a r k s ,  B row n , 67 ;  R. P .  T h w e a t t  t o  AHS, 15 December 1 8 5 8 , 
S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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" t h o u g h t  I  was an i n s i d u o u s  r i v a l ,  s l i l y  worming m y s e l f  i n t o  h i s  p l a c e ,  
o r  t r y i n g  t o . "  I f  t h e  P r e s i d e n t  h a d  b e e n  a w a r e ,  S t e p h e n s  w r o t e ,  " o f  
how I  p i t i e d  h im  . . . w i t h  a l l  h i s  p o w e r s "  h e  w o u l d  s u r e l y  h a v e  c h a n g e d  
h i s  v i e w s .
B u t  O ld  Buck h a d  r e a s o n  t o  m i s t r u s t  S t e p h e n s .  The l a t t e r ’ s 
p r o - D o u g l a s  v iew s  w e re  w e l l  known,  an d  much t o  S t e p h e n s '  v e x a t i o n — he 
t o l d  e v e r y o n e  who w o u ld  l i s t e n  t h a t  i t  was n o t  t r u e — t h e  c a p i t a l  was 
r i f e  w i t h  rumors  t h a t  h e  was an a s p i r a n t  f o r  t h e  p r e s i d e n c y .  " I  do 
w i s h  an e n d  p u t  t o  a l l  s u c h  u s e  o f  my n a m e , "  h e  w r o t e  i r r i t a b l y .
He h a d  b e e n  i n  a  much b e t t e r  humor t h e  n i g h t  b e f o r e  when 
S e c r e t a r y  Cobb came t o  c a l l ,  Cobb,  r e p o r t e d  S t e p h e n s ,  was " v e r y  b i t t e r "  
a g a i n s t  D o u g l a s .  "He s a i d  t h a t  i f  D oug la s  e v e r  was r e s t o r e d  t o  t h e  
c o n f i d e n c e  o f  t h e  Democracy  o f  G e o r g i a  i t  w o u ld  b e  o v e r  h i s  d e a d  body 
p o l i t i c a l l y . " T h i s  s t r u c k  L i t t l e  A le c k  as f u n n y ,  and  h e  t e a s e d  h i s  
r o t u n d  f r i e n d .  Both  h i s  f e e l i n g s  and  h i s  p o l i c y  w o u ld  be ru n  i n t o  t h e  
g r o u n d  i f  he p e r s i s t e d ,  he  t o l d  Cobb. I t  w o u l d  b e  a n o t h e r  T u g a lo  
t i c k e t .  S t e p h e n s  h a d  good  r e a s o n  t o  b e  j o v i a l .  He h a d  f i r m l y  made up 
h i s  m ind  t o  r e t i r e ,  and  t h e  d e c i s i o n  seem ed  t o  l i g h t e n  h i s  mood, a t  
l e a s t  a s  much a s  h i s  mood c o u l d  e v e r  a p p r o a c h  b e i n g  c h e e r f u l .
His  l a b o r s  i n  t h e  H ouse ,  h o w e v e r ,  w e re  n o t  w i t h o u t  t h e i r  a n ­
n o y a n c e s .  The House h a d  f i n a l l y  g o t  a r o u n d  t o  t a k i n g  up t h e  b i l l  f o r  
O r e g o n ' s  a d m i s s i o n  as  a  s t a t e ,  a  b i l l  w h i c h  t h e  S e n a t e  h a d  p a s s e d  t h e  
p r e v i o u s  May. On 7 J a n u a r y  1859 Chairman S t e p h e n s  a n n o u n c e d  t h a t  h i s  
T e r r i t o r i a l  c o m m i t t e e  was r e a d y  t o  r e p o r t  t h e  b i l l  f a v o r a b l y .  S t i l l  
s m a r t i n g  f ro m  t h e  E n g l i s h  b i l l ,  House R e p u b l i c a n s  o b j e c t e d .  Oregon was 
a  D e m o c r a t i c  s t a t e  t h a t  b a r r e d  f r e e  b l a c k s  f rom  i t s  b o r d e r s .  E i t h e r
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o r  b o t h  o f  t h e s e  t h i n g s  p r o v i d e d  some R e p u b l i c a n s  w i t h  e x c e l l e n t  p r e ­
t e x t s  f o r  m ak ing  p o l i t i c a l  c a p i t a l  o u t  o f  wha t  s h o u l d  h a v e  b e e n  a  r o u t i n e  
m a t t e r .  M o r e o v e r ,  Oregon  was t o  b e  a d m i t t e d  w i t h  6 0 ,0 0 0  r e p r e s e n t a t i v e  
p o p u l a t i o n — 3 0 ,0 0 0  l e s s  t h a n  t h e  D em ocra t s  h a d  r e q u i r e d  o f  Kansas  i n  
t h e  E n g l i s h  b i l l .
The c o u n t r y  was now p r e s e n t e d  w i t h  t h e  i n c o n g r u o u s  s p e c t a c l e  
o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  o p p o s i n g  t h e  a d m i s s i o n  o f  a  f r e e  s t a t e  w h i l e  
s o u t h e r n  D em ocra t s  a r g u e d  f o r  i t s  a d m i s s i o n .  F i v e  t i m e s  d u r i n g  J a n u a r y  
and  F e b r u a r y  S t e p h e n s  a t t e m p t e d  t o  h a v e  t h e  b i l l  b r o u g h t  u p ,  and  e a c h  
t i m e  was s t y m i e d  by R e p u b l i c a n  o b j e c t i o n s .  On 10 F e b r u a r y  t h e  b i l l  
f i n a l l y  r e a c h e d  t h e  f l o o r  when t h e  Commit tee  on t h e  T e r r i t o r i e s  came up
Oilm  t h e  s c h e d u l e d  c a l l s  f o r  r e p o r t s .
The h i g h  p o i n t  o f  t h e  s h o r t  d e b a t e  came on 12 F e b r u a r y  when
S t e p h e n s  d e l i v e r e d  w ha t  a l l  o f  W a s h i n g t o n  knew w o u l d  p r o b a b l y  b e  h i s
l a s t  c o n g r e s s i o n a l  a d d r e s s . ( T h a t  Congressman S t e p h e n s  m ean t  t o  r e t i r e
a t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e s s i o n  was common k n o w l e d g e . )  The g a l l e r i e s  w e re  
jammed,  and  e v e n  t h e  f l o o r  was t h r o n g e d  w i t h  o n l o o k e r s .  A h u s h  f e l l  
o v e r  t h e  c rowd as  S t e p h e n s '  s h r i l l  v o i c e  p i e r c e d  t h e  h u b b u b .
One by  one S t e p h e n s  t o o k  up t h e  o b j e c t i o n s  t o  t h e  b i l l .  Two
w rongs  c o u l d  n o t  make a  r i g h t ,  he  s a i d .  I f ,  as  some R e p u b l i c a n s  h a d  
c h a r g e d ,  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  h a d  done an i n j u s t i c e  t o  t h e  p e o p l e  o f  
K ansas  by  r e q u i r i n g  9 0 , 0 0 0  i n h a b i t a n t s  b e f o r e  a d m i t t a n c e ,  "how can t h a t  
b e  r i g h t e d  b y  r e p e a t i n g  i t  t o w a r d  O regon?"
The two c a s e s  w e r e  " t o t a l l y  d i s s i m i l a r , "  h o w e v e r .  As f a r  as
2^AHS t o  LS,  30 November 1 8 5 8 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; i b i d . ,
7 ,  8 December 1 8 5 8 , MC; Cong. G l o b e , 3 5 th  C o n g . ,  2d  s e s s . ,  2 6 6 ;
Rabun ,  " S t e p h e n s , "  5 2 0 - 2 1 .
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Oregon was c o n c e r n e d  t h e  House was o b l i g a t e d  by  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
N o r t h w e s t  O r d i n a n c e  o f  1787 (one  o f  w h ic h  was t h a t  o n l y  6 0 ,0 0 0  i n h a b i ­
t a n t s  be r e q u i r e d  b e f o r e  a p p l i c a t i o n  f o r  s t a t e h o o d . ) No s u c h  g u a r a n t e e  
h a d  e v e r  b e e n  g i v e n  t o  K a n s a s .
S t e p h e n s  t h e n  s p e n t  a  few moments d e m o n s t r a t i n g  t h a t  O r e g o n ' s  
p o p u l a t i o n  f a r  e x c e e d e d  9 0 ,0 0 0  anyway.  E x t r a p o l a t i n g  f rom  an u n o f f i c i a l  
c e n s u s  c o m p l e t e d  i n  1 8 5 5 —p r o j e c t i n g  a v e r a g e  g row th  f rom  o f f i c i a l  p o p u ­
l a t i o n  s t a t i s t i c s  a n d  t h e  s t a t i s t i c s  on p e r s o n a l  w e a l t h — S t e p h e n s  
c o n c l u d e d  t h a t  " t h e r e  a r e  more t h a n  one h u n d r e d  t h o u s a n d  p e o p l e  t h e r e . "
L i t t l e  A l e c k  t u r n e d  n e x t ,  an d  w i t h  p l e a s u r e ,  t o  d e m o n s t r a t i n g  
t h e  R e p u b l i c a n s '  h y p o c r i s y  i n  demanding  o f  O r e g o n ' s  c o n s t i t u t i o n  what  
h a d  n o t  t r o u b l e d  th em  i n  t h e  Topeka  c o n s t i t u t i o n  t h a t  t h e  Kansas  f r e e -  
s t a t e r s  h a d  f o r m e d ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  a b r o g a t i o n  o f  t h e  n e g r o  e x c l u s i o n  
c l a u s e .  "W h e th e r  t h i s  b a n i s h m e n t  be  r i g h t  o r  w rong  i t  i s  now w orse  
i n  Oregon t h a n  i t  was i n  K a n s a s . "  I n e v i t a b l y  S t e p h e n s  c o u l d  n o t  f o r e g o  
a  c h a n c e  t o  g l o r i f y  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  n e g r o  i n  t h e  S o u t h :
On t h e  s c o r e  o f  h u m a n i t y ,  we o f  t h e  S o u th  do n o t  
b e l i e v e  t h a t  t h o s e  who,  i n  Kansas  o r  O r e g o n ,  b a n i s h  
t h i s  r a c e  f rom t h e i r  l i m i t s ,  a r e  b e t t e r  f r i e n d s  o f  t h e  
n e g r o  t h a n  we a r e ,  who a s s i g n  th em  t h a t  p l a c e  among 
us  t o  w h i c h  by n a t u r e  t h e y  a r e  f i t t e d .  . . .  We g i v e  
t h e m  a r e c e p t i o n .  We g i v e  them  s h e l t e r .  We c l o t h e  
t h e m .  We f e e d  t h e m .  We p r o v i d e  f o r  e v e r y  w a n t ,  i n  
h e a l t h ,  i n  s i c k n e s s ,  i n  i n f a n c y  an d  o l d  a g e .  We t e a c h  
th em  t o  w o r k .  We e d u c a t e  them  i n  t h e  a r t s  o f  c i v i l i ­
z a t i o n  and  t h e  v i r t u e s  o f  C h r i s t i a n i t y ,  much more 
e f f e c t u a l l y  and  s u c c e s s f u l l y  t h a n  y o u  can e v e r  do 
on t h e  c o a s t s  o f  A f r i c a .  And,  w i t h o u t  any  c o s t  t o  
t h e  p u b l i c ,  we r e n d e r  t h em  u s e f u l  t o  t h e m s e l v e s  a n d  
t o  t h e  w o r l d .
T h i s  o b l i g a t o r y  l i t a n y  o v e r ,  S t e p h e n s  n e x t  t u r n e d  t o  t h e  
c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  D e m o c ra t s  f a v o r e d  Oregon  s i m p l y  f o r  p o l i t i c a l
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r e a s o n s ,  a  v i e w ,  s a i d  S t e p h e n s ,  w h ic h  was s i m p l y  " m i s t a k e n . "  The 
D e m o c r a t s ,  as  a l w a y s ,  w e r e  s t a n d i n g  "upon p r i n c i p l e . "  The h i l l  was 
r i g h t :  t h a t  was why t h e  Dem ocra ts  f a v o r e d  i t .  I n  s i m i l a r l y  s h o r t
o r d e r  he  a l s o  d i s p o s e d  o f  Know N o t h i n g  o b j e c t i o n s  t o  t h e  a l i e n  s u f f r a g e  
p r o v i s i o n s  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n :  by  t h e  D red  S c o t t  d e c i s i o n  and  t h e
C o n s t i t u t i o n  t h e  f e d e r a l  gove rnm e n t  c o u l d  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  a  s t a t e ' s  
r i g h t  t o  g r a n t  s u f f r a g e  t o  whom i t  p l e a s e d .  T h a t  was t h a t .  Two s o u t h e r n  
A m e r i c a n s ,  F e l i x  Z o l l i c o f f e r  and  J o s h u a  H i l l ,  b o t h  a t t e m p t e d  t o  i n t e r ­
j e c t  w i t h  a r g u m e n t s  b u t  S t e p h e n s  c u t  them  o f f  s h o r t .  H is  t i m e  was 
l i m i t e d ;  he  w ou ld  n o t  e n t e r t a i n  any  o b j e c t i o n s .
The l a s t  p a r t  o f  t h e  s p e e c h  was b y  f a r  t h e  most  i n t e r e s t i n g .  
S e v e r a l  s o u t h e r n e r s  were  o p p o s i n g  O r e g o n ' s  a d m i s s i o n  s i m p l y  on t h e  
g r o u n d s  t h a t  i t  was a  f r e e  s t a t e ,  t h a t  i t  w o u ld  f u r t h e r  t i p  t h e  b a l a n c e  
o f  power  a g a i n s t  t h e  S o u t h .  "T ha t  b a l a n c e  i s  a l r e a d y  g o n e , "  S t e p h e n s  
t o l d  them, " l o s t  b y  c a u s e s  b e y o n d  y o u r  o r  my c o n t r o l . "  But  t h e  s e c u r i t y  
o f  t h e  S o u th  r e s t e d  on p r i n c i p l e s ,  n o t  n u m b e r s .  " L e t  u s ,  t h e r e f o r e ,  
do j u s t i c e ,  t h o u g h  t h e  h e a v e n s  f a l l . "
No s t a t e s m a n ,  s a i d  S t e p h e n s ,  s h o u l d  e v e r  c o n s u l t  h i s  f e a r s .
G r e a t  c h a n g e s  w e r e  c r o w d in g  i n  upon th em .  The West  was b e i n g  p e o p l e d ;  
i t  w o u ld  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  and  g row.  " N o t h i n g  i n  t h e  p h y s i c a l  w o r l d  
i s  s t i l l .  . . . P r o g r e s s  i s  t h e  u n i v e r s a l  l aw  g o v e r n i n g  a l l  t h i n g s .
. . . Our g o v e rn m e n t  an d  i n s t i t u t i o n s  a r e  s u b j e c t  t o  t h i s  a l l  p e r v a d i n g  
p o w e r . "  Why, i n  t h e  f i f t e e n  y e a r s  he h a d  b e e n  i n  C ong re s s  l o o k  what  
momentous c h a n g e s  h a d  o c c u r r e d :  s i x  new s t a t e s ,  1 .2  m i l l i o n  s q u a r e
m i l e s  o f  new t e r r i t o r y ,  t w o - a n d - a - h a l f  t i m e s  t h e  t o n n a g e ,  t h r e e  t i m e s  
t h e  e x p o r t s  o f  m a n u f a c t u r e s  a n d  s t a p l e s ,  t h r e e  t i m e s  t h e  amount  o f
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money,  and  s i m i l a r  a s t o u n d i n g  i n c r e a s e s  i n  c o t t o n ,  r a i l r o a d s ,  t h e  t e l e ­
g r a p h ,  s c h o o l s ,  c o l l e g e s ,  a nd  t h e  a r t s .
The S o u th  h a d  no r e a s o n  t o  f e a r  s u c h  p r o g r e s s ,  h e  a r g u e d .
Her  s e c u r i t y  was g u a r a n t e e d  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n :  t h e  w h o le  f a b r i c  o f
t h e  c o u n t r y  was b a s e d  upon t h e  d i s s i m i l a r i t y  o f  i t s  r e s p e c t i v e  members .  
The S o u t h ' s  s a f e t y  " l i e s  m a i n l y  i n  s t r i c t  c o n f o r m i t y  t o  t h e  l a w s  o f  
[ t h e  c o u n t r y ' s ]  e x i s t e n c e .  Growth i s  one  o f  t h e s e . "  New s t a t e s  were  
t o  be a l l o w e d  i n  u n d e r  c o n s t i t u t i o n s  t h e  p e o p l e  made f o r  t h e m s e l v e s ;  
t h i s  was g r o u n d  t h e  S o u t h  ha d  a lw ays  d e f e n d e d .  He p l e a d e d  w i t h  h i s  
c o l l e a g u e s  n o t  t o  abandon  t h a t  p r i n c i p l e  now.
At one  p o i n t  S t e p h e n s  waxed  so  e l o q u e n t  on t h e  g l o r i e s  o f  t h e  
Union and  t h e  n e a r  d i v i n i t y  o f  t h e  A m er ican  p o l i t i c a l  s y s t e m  t h a t  he 
was i n t e r r u p t e d  by a  t u m u l t u o u s  b u r s t  o f  a p p l a u s e  from t h e  g a l l e r i e s  
and  t h e  f l o o r .  Even s e a s o n e d  l e g i s l a t o r s ,  t h e i r  s e n s e  o f  h e a r i n g  l o n g  
t r a i n e d  t o  a  h a b i t  o f  v o l u n t a r y  h i b e r n a t i o n  on t h e  f l o o r  o f  C o n g r e s s ,  
s t o o d  up and  j o i n e d  i n .  The t r i b u t e  was s i n g u l a r .  F o r  a l l  o f  h i s  
f a u l t s  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  h a d  t h e  r e s p e c t ,  i f  n o t  t h e  a f f e c t i o n ,  o f  
h i s  l e g i s l a t i v e  c o l l e a g u e s .
The s p e e c h ,  s a i d  t h e  W a sh in g to n  U n i o n , "was one o f  t h e  m os t  
e l o q u e n t  an d  e f f e c t i v e  e v e r  d e l i v e r e d  i n  C o n g r e s s , "  and  f u r t h e r m o r e ,  
was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f i n a l  p a s s a g e  o f  t h e  b i l l .  T h i s  l a s t  a s s e r t i o n  
i s  d o u b t f u l ;  n o t  many R e p u b l i c a n s  o r  a n t i - O r e g o n  s o u t h e r n e r s  h a d  
b e e n  c o n v i n c e d .  The f i n a l  v o t e  was 1 1 ^ - 1 0 3 ,  an d  f i f t e e n  R e p u b l i c a n s  
h a d  p r o v i d e d  t h e  c r u c i a l  v o t e s .  The g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h a t  p a r t y ,
25speech in Cleveland, Stephens, 621-37-
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a l o n g  w i t h  t w e n t y - s i x  s o u t h e r n e r s ,  b a d  v o t e d  a g a i n s t  O r e g o n ' s  a d m i s s i o n  
t o  t h e  l a s t .
Even L i n t o n  S t e p h e n s ,  a lw a ys  A l e x ' s  most  e x a c t i n g  c r i t i c ,  t h o u g h t  
t h e  s p e e c h  " t h e  most  p o w e r f u l  I  e v e r  r e a d  f r c m  y o u . "  I n d e e d ,  L i n t o n ,  
who h a d  s p e n t  a  few weeks  w i t h  A lex  i n  W a sh in g to n  i n  J a n u a r y  had  n o t i c e d  
a  d e f i n i t e  change  i n  h i s  b r o t h e r .  He h a d ,  he  t o l d  h i m ,  "become more 
i m p r e s s e d  w i t h  y o u r  i n t e l l e c t  . . . t h a n  I  e v e r  was b e f o r e .  . . . You 
seem t o  me t o  be  a  b e n i g n  and  s u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e  moving among t h e  
r e s t .
S t e p h e n s  c o u l d  h a v e  o n l y  p u r r e d  a t  s u c h  p r a i s e .  As i t  h a p p e n e d ,  
h i s  s p e e c h  w i t h  a l l  t h e  a t t e n d a n t  p r a i s e  and  a t t e n t i o n  i t  b r o u g h t  him,  
and t h e s e  c o m f o r t i n g  w ords  f rom L i n t o n  h a d  come a t  a  t i m e  when he  was 
u n d e r g o i n g  one  o f  t h e  most  p r o f o u n d  o f  h i s  h a b i t u a l  d e p r e s s i o n s .  And 
i n  t h i s  c a s e ,  as  i t  i s  w i t h  so  many o t h e r s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p i n ­
p o i n t  t h e  e x a c t  c a u s e  o f  h i s  s o r r o w .  L i n t o n ,  who was n o r m a l l y  a  pack  
r a t  when i t  came t o  s a v i n g  h i s  b r o t h e r ' s  l e t t e r s ,  was s o  t r o u b l e d  t h a t  
he a c t u a l l y  d e s t r o y e d  a  l e t t e r  A le x  w r o t e  n e a r  t h e  e n d  o f  J a n u a r y .
His  r e p l i e s  t o  t h a t  m i s s i v e  a r e  a l l  t h a t  s u r v i v e .
At f i r s t  L i n t o n  f e l t  s u r e  t h a t  he  knew t h e  c a u s e  o f  t h e  s o r r o w ,  
and  he w r o t e  t o  S t e p h e n s  w i t h  a  d i r e c t n e s s  o n l y  he  w o u ld  h a v e  been  
a l l o w e d ,  and  w i t h  an i n t i m a t e  k now le dge  t h a t  o n l y  he  p o s s e s s e d .
S t e p h e n s  h a d  e v i d e n t l y  i n t i m a t e d  t h a t  he  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  k e e p i n g  
t h e  c a u s e  o f  h i s  d e e p e s t  m i s e r y  s e c r e t  and h i d d e n  f rom  m a nk ind .  But
26Rabun, "Stephens," 523; LS to AHS, 26, 19 February 1859,
Stephens Papers, MC.
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L i n t o n  knew, an d  ha.d known f o r  a  l o n g  t i m e ,  he  s a i d .  " I  may b e  w h o l l y
m i s t a k e n , "  he  a d m i t t e d ,  " [ b u t ]  i f  I  am. wrong  I  d o n ' t  u n d e r s t a n d  y o u  a t
a l l . "  D e l i c a t e l y ,  he c o n t i n u e d :
I n  my j u d g m e n t  i t  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  y o u r  h i g h e s t  
v i r t u e s  and  t h e  s o u r c e  o f  y o u r  g r e a t e s t  f a u l t s . I f  
I  know y o u ,  one  o f  y o u r  l e a d i n g  v i r t u e s  i s  a a r e s o ­
l u t e ,  d e t e r m i n e d ,  a l m o s t  d ogge d  k i n d n e s s  and d e v o ­
t i o n  o f  s e r v i c e  t o  m ank ind  who ha.ve i n  y o u r  j u d g ­
ment  nc c l a i m s  t o  y o u r  a f f e c t i o n  and  whom y o u r
i m p u l s e s l e a d  y o u  t o  d e s p i s e  and  h a t e .  T h i s  i s  t h e
g r e a t  b a t t l e  w h i c h  o f t e n  r a g e s ,  t h e  c o n f l i c t  b e tw e e n  
y o u r  r e s o l u t i o n  t o  be  k i n d ,  and y o u r  i m p u l s e  t o  be  a l ­
mos t  v e n g e f u l  . . . One o f  y o u r  g r e a t e s t  f a u l t s  w h ic h  
h a s  b e e n  more an d  more c o r r e c t e d  f rom  y e a r  t o  y e a r
. . . i s  a r e s i d u u m  o f  ' w h a t ' s  n o t  r e s i s t e d ' — an
i m p e r i o u s n e s s  w h i c h  l o v e s  t o  show t h e  v i l e  h e r d  
how i m n e a s u r a b l y  t h e y  a r e  y o u r  i n f e r i o r s  i n  c e r t a i n  
p o i n t s .  . . . y o u r  p h i l o s o p h y  h a s  f a i l e d  t o  c u r e  t h e  
u n h a p p i n e s s  o f  y o u r  c o n s t i t u t i o n .  . . . The o p i n i o n s  
o f  p e o p l e  h a v e  t o o  much p o w e r  t o  a f f e c t  y o u r  h a p p i ­
n e s s  . . . . B e s i d e s ,  y o u  i m p u t e  t o  t h em  som et im es  
o p i n i o n s  w h ic h  t h e y  do n o t  h a v e .
Thus L i n t o n  w r o t e  on 29 J a n u a r y  1859 5 b u t  upon r e r e a d i n g  h i s  
b r o t h e r ' s  l e t t e r  t h e  n e x t  day he  was nc l o n g e r  so  s u r e .  N e v e r ,  he s a i d ,
h a d  he s e e n  a n y t h i n g  l i k e  i t ,  " o r  a p p r o a c h i n g  i t  i n  i t s  e n e r g y ,  i t s
d e s p a i r  and  y e t  i t s  u n e a r t h l y  r e s o l u t i o n  t o  b e a r  o n ,  an d  d e s p a i r  o n . "  
"You must  a l l u d e  t o  s o m e t h i n g  I  d o n ' t  u n d e r s t a n d , "  he  s a i d .  He h a d  
a lw a ys  t h o u g h t  i t  was human n a t u r e  t o  wan t  t o  s h a r e  m i s e r y .  Not  so  
w i t h  h i s  b r o t h e r .  I n  h im  h e  f o u n d  a  c o n s c i o u s  d e s i r e  t o  h o a r d  i t .
"A d e s i r e  f rom  y o u r  e a r l i e s t  r em embrance  t o  k e e p  i t  t o  y o u r s e l f ,  i s  
wha t  y o u  s a y . "  F o r  h i s  own p e a c e  o f  m in d ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  f o r  h i s t o r y ,  
L i n t o n  b u r n t  t h e  d i s t u r b i n g  l e t t e r .  L i t t l e  A l e c k ' s  d a r k  s e c r e t  was 
l o s t .  He n e v e r  s p o k e  o f  i t  a g a i n . ^
^ I b i d . , 2 9 ,  30 J a n u a r y .  P a r e n t h e t i c a l l y  i t  m i g h t  b e  n o t e d
t h a t  i f  one  w e re  i n c l i n e d  t o  f i n d  some d e e p - s e a t e d  p s y c h o l o g i c a l  d e ­
f o r m i t y — s a y ,  h o m o s e x u a l i t y — t h e n  L i n t o n ' s  l e t t e r  o f  t h e  30 th  c o u l d
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I n  some ways t h e  h i s t o r i a n  i s  n o t  q u i t e  as  r e s t r i c t e d  as  L i n t o n  
was i n  a t t e m p t i n g  t o  d i s c e r n  t h e  c a u s e  o f  S t e p h e n s '  s o r r o w ,  f o r  he  h a s  
e v i d e n c e  a t  h i s  d i s p o s a l  t h a t  a t  l e a s t  s u g g e s t s  a  p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  
i t .  L i n t o n  may w e l l  h a v e  b e e n  c o r r e c t  i n  h i s  c o n j e c t u r e .  S t e p h e n s  
was o v e r l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  o p i n i o n s  o f  o t h e r s ,  and  t h e  t e n s i o n  
b e tw e e n  h i s  " i m p e r i o u s n e s s "  and  h i s  d i s p o s i t i o n  t o  be  k i n d  was omni ­
p r e s e n t  and  a  s o u r c e  o f  much g r i e f .  But  c h a n c e s  a r e  L i n t o n  n e v e r  s u s ­
p e c t e d  t h a t  h i s  b r o t h e r  was u n d e r g o i n g  p a n g s  o f  an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  
s o r t — an a f f a i r  o f  t h e  h e a r t .
N e v e r  i n  h i s  l i f e  was S t e p h e n s  c o m f o r t a b l e  d i s c u s s i n g  s u c h  
m a t t e r s .  E v i d e n t l y  he found  i t  e m b a r r a s s i n g ,  t o o  p e r s o n a l ,  t o o  p r i v a t e  
t o  d i s c u s s  e ven  w i t h  L i n t o n ,  o r  Dick  J o h n s t o n ,  o r  Toombs.  Why he so 
d e c i d e d  must  f o r e v e r  r e m a in  h i s  own s e c r e t .  W hil e  s t i l l  v e r y  young  
S t e p h e n s  h a d  r e s o l v e d  t o  r e m a in  a  b a c h e l o r .  On t h e  s i n g l e  o c c a s i o n  
t h a t  J o h n s t o n  managed  t o  g e t  him t o  d i s c u s s  i t ,  S t e p h e n s  e x p l a i n e d  
t h a t  h i s  p r e c a r i o u s  h e a l t h  f o r e v e r  p r e c l u d e d  h i s  m a r r y i n g .  He d i d  n o t  
w i s h  t o  b u r d e n  any woman w i t h  t h e  l i f e l o n g  c a r e  o f  an i n v a l i d .  U n d e r ­
s t a n d a b l y  J o h n s t o n  was n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h i s  e x p l a n a t i o n ,  b u t  S t e p h e n s  
r e f u s e d  t o  e l a b o r a t e  f u r t h e r .  When p r e s s e d ,  he  a n s w e r e d  w i t h  b u t  a 
s i n g l e  w o r d — "p r i d e ."
D id  t h i s  l a c o n i c  r e p l y  c o n c e a l  a  f r u s t r a t i n g  and  c o r r o s i v e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  h i s  own i n a d e q u a c y  a s  a  man? A s e x u a l  i n a d e q u a c y  
p e r h a p s ?  Or an i n a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  women e m o t i o n a l l y ?  Or was he  
s i m p l y  t o o  p r o u d ,  a s  he  s a i d ,  t o  become d e p e n d e n t  on anyone?  T h e r e  i s
p r o v i d e ,  p e r h a p s ,  s u g g e s t i v e  e v i d e n c e .  Oddly t h o u g h ,  R udo lph  Von 
A b e l e ,  t h e  S t e p h e n s  b i o g r a p h e r  most  i n c l i n e d  t o  p y s c h o a n a l y z e  h i s  s u b ­
j e c t ,  p a s s e s  o v e r  t h i s  i n t e r e s t i n g  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h o u t  a  w ord .
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no way o f  knowing  f o r  c e r t a i n .  But  o f  t h i s  much we can be  s u r e :  s e v e r a l
women f o u n d  S t e p h e n s  t o  be  more t h a n  o r d i n a r i l y  a t t r a c t i v e — and  i n  
1859 he e n t e r t a i n e d  t h e  same f e e l i n g s  a b o u t  a  comely  A th e n s  widow.
Even b e f o r e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  E l i z a b e t h  Church  C r a i g  ( f o r  t h a t  
was t h e  w i d o w ' s  name) i n  S t e p h e n s '  l i f e ,  he a p p e a r s  t o  h a v e  c a p t u r e d  
t h e  h e a r t  o f  a n o t h e r  G e o r g i a  l a s s  who i s  known t o  us  now o n l y  by  h e r  
f i r s t  name,  C o n s t a n c e .  Only one l e t t e r  i n  t h e  e n t i r e  S t e p h e n s '  c o l l e c ­
t i o n  r e f e r s  t o  h e r ,  b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  him ha d  
b e e n  more t h a n  s i m p l e  f r i e n d s h i p ,  and  i t  was a  r e l a t i o n s h i p  t h a t  he 
w ou ld  n o t  a l l o w  t o  c o n t i n u e .  " C o n s t a n c e  h a s  j u s t  l e f t  m e , "  S t e p h e n s  
w r o t e  L i n t o n  i n  November 1849:
She wept  s o r e l y  and  b i t t e r l y .  The c o n f l i c t  o f  f e e l i n g  b e tw e e n  
a  d e s i r e  t o  s t a y  and a  d u t y  t o  go seemed  t o  be  e x c e e d i n g l y  
s t r o n g ,  o r  r a t h e r  p e r h a p s  I  s h o u l d  s a y  t h a t  t h e  c o n s c i o u s n e s s  
t h a t  we h a d  t o  p a r t  c a u s e d  h e r  g r e a t  p a i n  and  m o r t i f i c a t i o n  
o f  s p i r i t .  I  d o n t  know t h a t  I  e v e r  saw h e r  so  much a f f e c t e d .
I  b i d  h e r  good bye  w i t h  a  h e a v y  h e a r t  and s u f f e r e d  upon t h e  
l a s t  wound t h a t  m us t  b e — " f a r e w e l l "  . . . But  she  i s  g o n e .^ 8
His  r e l a t i o n s h i p  w i t h  E l i z a b e t h  C r a i g  t e r m i n a t e d  s i m i l a r l y ,  b u t
J o h n s t o n  and Browne,  S t e p h e n s , 4 9 9 - 5 0 0 ;  AHS t o  LS , 28 Novem­
b e r  1 8 4 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC. One o f  S t e p h e n s '  e a r l y  b i o g r a p h e r s  
s h e d s  wha t  m ig h t  b e  a  few more e l u s i v e  r a y s  o f  l i g h t  on t h e  m y s t e r i o u s  
C o n s t a n c e ,  a l t h o u g h  he doe s  n o t  m e n t i o n  h e r  name.  At t h e  t i m e  o f  h i s  
w r i t i n g ,  i n  1 8 8 3 , s o  he t e l l s  u s ,  t h e r e  l i v e d  i n  A t l a n t a  an u n m a r r i e d  
l a d y  who h a d  once  b e e n  l i n k e d  r o m a n t i c a l l y  t o  S t e p h e n s .  The p a i r  ha d  
f i r s t  met a r o u n d  l 8 4 o  when t h e  g i r l  was o n l y  s i x t e e n  o r  s e v e n t e e n  y e a r s  
o l d .  Ten y e a r s  l a t e r  t h e y  met  a g a i n  and  became more s e r i o u s , t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  " a m o u n t in g  t o  an e n g a g e m e n t . "  " O e c u r a n c e s  o f  a  p r i v a t e  
n a t u r e ,  d e l a y s  and  d i s a p p o i n t m e n t s  i n t e r v e n e d  and  p r e v e n t e d  t h e i r  
m a r r i a g e , "  he s a y s ,  b u t  i n  t h e  b e s t  r o m a n t i c  t r a d i t i o n  b o t h  r e m a i n e d  
s i n g l e  f o r  e a c h  o t h e r ' s  s a k e .  F r a n k  N o r t o n ,  The L i f e  o f  A l e x a n d e r  
S t e p h e n s  (New Y ork ,  1 8 8 3 ) ,  8 6 . The l a s t  s t a t e m e n t  i s ,  o f  c o u r s e ,  
f a n c i f u l ,  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  woman r e f e r r e d  t o  i s  C o n s t a n c e ,  
s i n c e  t h e  d a t e  o f  t h e  s u p p o s e d  romance  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  h a r d  e v i d e n c e .  
I t  m i g h t  b e  n o t e d  h e r e  t h a t  S t e p h e n s  h a d  a  number o f  s e c r e t  a d m i r e r s  
t o o ,  some o f  them  more b o l d  t h a n  o t h e r s .  "My d e a r e s t  f r i e n d , "  w r o t e  
one  o f  t h e s e  i n  t h e  l 8 4 0 s .  " W i l l  we n e v e r  m ee t?  W i l l  o u r  h a p p i n e s s  
n e v e r  be  c o m p l e t e ? "  " C a r r i e "  t o  AHS, n .  d .  [ l 8 4 0 s ] ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,
LC.
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n o t  b e f o r e  i t  h a d  r e a c h e d  t h e  s t a g e  o f  c o n s i d e r a b l e  m u t u a l  a f f e c t i o n .  
E l i z a b e t h  was t h i r t y - s e v e n  y e a r s  o l d  i n  1 8 5 9 ,  t h e  y o u n g e s t  and  p r e t t i e s t  
o f  t h e  t h r e e  d a u g h t e r s  o f  A lonzo  C h u r c h ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  F r a n k l i n  
C o l l e g e .  S t e p h e n s  h a d  f i r s t  met  h e r  when s h e  was a  c h i l d ,  a n d  he was 
b o a r d i n g  w i t h  Church as  a  s i x t e e n  y e a r  o l d  f r e s h m a n  a t  t h e  c o l l e g e .  
S t e p h e n s  h a d  b e e n  k i n d  t o  h e r  t h e n ,  r e f u s i n g  t o  t e a s e  and  a n t a g o n i z e  
h e r  a l o n g  w i t h  t h e  o t h e r  s t u d e n t s ,  a  f a c t  s h e  g r a t e f u l l y  remembered  
l a t e r .
The y e a r s  i n t e r v e n e d .  S t e p h e n s  w en t  on t o  f am e ,  and  E l i z a b e t h
grew up i n t o  a b e a u t i f u l  young  woman. In  181+3 s h e  m a r r i e d  a yo u n g  army
o f f i c e r ,  Lewis  C r a i g .  Ten y e a r s  l a t e r  C r a i g  was k i l l e d  by  I n d i a n s  i n
New M exico ,  and  s h o r t l y  t h e r e a f t e r  h i s  widow re n e w e d  h e r  f r i e n d s h i p
w i t h  S t e p h e n s ,  w r i t i n g  h im  a s y m p a t h e t i c  n o t e  a f t e r  h i s  t r a i n  a c c i d e n t
n e a r  Macon.  The c o r r e s p o n d e n c e  t h u s  i n i t i a t e d  c o n t i n u e d ;  t h e  a f f e c t i o n
b e tw e e n  t h e  two d e e p e n e d .  By 1857 S t e p h e n s  was s e a s o n i n g  h i s  l e t t e r s
t o  E l i z a b e t h  w i t h  " t h e  s p i c e  o f  f l a t t e r y "  an d  " k i n d l y  s e n t i m e n t s , "
w h i c h ,  s h e  c o n f e s s e d ,  " a f f e c t e d  . . .  my h e a r t . "
About  t h e  t i m e  o f  h i s  d e s p a i r i n g  l e t t e r  t o  L i n t o n  i n  J a n u a r y
1 8 5 9 ,  S t e p h e n s  was w o r k i n g  t o  p u s h  a  b i l l  t h r o u g h  t h e  House t o  pay  h e r
o v e r  $800 i n  b a c k  pay  due h e r  f o r m e r  h u s b a n d ,  and  i t  was more t h a n
s i m p l e  g r a t i t u d e  t h a t  p r o m p t e d  h e r  t o  c a l l  S t e p h e n s  " t h e  g r e a t e s t
29man now l i v i n g "  when t h e  b i l l  p a s s e d .  Mrs.  C r a i g  m us t  have  b e e n  
much on S t e p h e n s '  m ind  d u r i n g  t h e s e  m o n t h s ,  an d  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f
^ R a b u n , " S t e p h e n s , "  51+6-1+9, c o n t a i n s  t h e  a c c o u n t  o f  S t e p h e n s '  r e ­
l a t i o n s h i p  w i t h  E l i z a b e t h  C r a i g ,  an  a c c o u n t  w h i c h  I  h a v e  c l o s e l y  f o l l o w e d  
h e r e .  But  h e  does n o t  c o n n e c t  t h e  " ro m a n ce "  w i t h  t h e  l e t t e r  t o  L i n t o n .
E. C. C r a i g  t o  AHS, 21 J u n e  1 8 5 3 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; i d . t o  i d . ,  28 
J a n u a r y  1 8 5 7 ,  i b i d . , EU; R. M. J o h n s t o n  t o  AHS, 27 A p r i l  1 8 5 9 ,  i b i d . ,  LC.
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w h a t  h e  f e l t  c o m p e l l e d  t o  d o — t e r m i n a t e  a  r e l a t i o n s h i p  t h a t  w a s  g r o w i n g  
d a n g e r o u s l y  w a r m  o n  b o t h  s i d e s — w a s  a g o n i z i n g ;  a n d  y e t  i t  w a s  a n  a g o n y  
h e  c o u l d  n o t  s h a r e ,  e v e n  w i t h  L i n t o n .
He e v i d e n t l y  t r i e d  t o  g e t  o u t  o f  i t  g r a c e f u l l y ;  h e  s e n t  h e r  som e 
j e w e l s  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  t h e y  w o u l d  e s t a b l i s h  " a  p l a c e "  f o r  h i m  i n  
h e r  " m e m o r y . "  E l i z a b e t h  w a s  d e l i g h t e d  w i t h  t h e  g i f t ,  b u t  a s s u r e d  h i m  
t h a t  i t  c o u l d  n o t  " c o m p a r e  w i t h  t h a t  j e w e l  w h i c h  b e y o u n d  a l l  o t h e r s  
I  p r i z e  a n d  w h i c h  I  h o p e  I  s h a l l  n e v e r  l o s e — -your  f r i e n d s h i p . "
S t e p h e n s  f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  t o  e x t r i c a t e  h i m s e l f  f rom h e r  
i m m e d i a t e l y — and  maybe b e c a u s e  he d i d  n o t  w a n t  t o .  On two o c c a s i o n s  
d u r i n g  t h e  summer o f  1 8 5 9 ,  once  when he was a r g u i n g  two c a s e s  b e f o r e  
t h e  Supreme C o u r t  and  a g a i n  when h e  came o v e r  t o  A th e n s  t o  p r e s e n t  
o r a t o r y  p r i z e s  a t  t h e  c o l l e g e  commencement ,  he  s t a y e d  as  a  g u e s t  w i t h  
t h e  Church  f a m i l y .  S t e p h e n s '  v i s i t s  c o u l d  n o t  have  f a i l e d  t o  t h r i l l  
E l i z a b e t h .  I n d e e d ,  a f t e r  h i s  l a s t  s t a y  s h e  v i s i t e d  Dick  J o h n s t o n ,
" l o o k i n g  uncommonly b e a u t i f u l , "  he t o l d  S t e p h e n s ,  " and  s a y i n g  many 
b e a u t i f u l  t h i n g s  o f  Y o u . "  The f a c t  t h a t  S t e p h e n s  h a d  f o u n d  i t  c o n v e n i e n t  
t o  s t a y  w i t h  E l i z a b e t h  and  h e r  f a m i l y  t w i c e  i n  t h e  s p a c e  o f  t h r e e  mon ths  
s u g g e s t s  t h a t  he  may h a v e  weakened  i n  h i s  r e s o l v e :  c o u l d  he  h a v e  h a d  
p r o p o s i n g  m a r r i a g e  t o  h e r  i n  mind? J o h n s t o n ,  f o r  o n e ,  was " s u s p i c i o u s . "
But  i t  was n o t  t o  b e .  E l i z a b e t h  l e f t  A thens  i n  O c t o b e r  1859 
t o  v i s i t  h e r  good  f r i e n d ,  Miss  H a r r i e t  L a n e ,  t h e  v i v a c i o u s  m i s t r e s s  o f  
B u c h a n a n ' s  W hi te  H ouse .  She n e v e r  saw S t e p h e n s  a g a i n .  Her  l a s t  l e t t e r  
t o  h im  i s  a t  one  an d  t h e  same t i m e  p a t h e t i c  and  p o i g n a n t .  I t  was e n c l o s e d  
w i t h  a  g i f t ,  a  copy o f  R u f f i n o ' s  s e n t i m e n t a l  n o v e l  D r . A n t o n i o .
" Y o u , "  s h e  w r o t e ,  " i n  y o u r  n o b l e  c h a r i t i e s ,  d e v o t e d  f r i e n d s h i p  a n d
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t h o u s a n d  o t h e r  good q u a l i t i e s  come n e a r e r "  t h e  g o o d n e s s  o f  Dr.  A n t o n i o  
" t h a n  anyone  I  know— t h i s  y o u  w i l l  b e l i e v e  me i s  t h e  s i n c e r e  an d  j u s t  
t r i b u t e  o f  my h e a r t  t o  one  who h a s  a lw a ys  b e e n  t h i s ,  and  m ore ,  i n  my 
e s t i m a t i o n . "
The b o o k ,  h o w e v e r ,  as  E l i z a b e t h  m ig h t  w e l l  h a v e  s u s p e c t e d ,  was 
a f a r e w e l l  g i f t ,  f o r  s h e  ha d  a l r e a d y  r e c e i v e d  i n t i m a t i o n s  f rom  him th a t ,  
even  f r i e n d s h i p  w i t h  h e r  was t o o  d i s t r e s s i n g  f o r  him t o  b e a r .  "Your 
l e t t e r , "  she  s a i d ,  " p r o d u c e d  a  f e e l i n g  o f  s a d n e s s ,  I  c a n n o t  t e l l  why,  
u n l e s s  i t  was t h e  a l l u s i o n  t o  y o u r  s u f f e r i n g ,  o f  w h ic h  I  had  n e v e r  
known o f  b e f o r e ,  o r  i t  may be  i t  seem ed  a  f a r e w e l l  l e t t e r ,  p e r h a p s  i t  
was a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h . "30 I t  was a  f a r e w e l l  l e t t e r .  E l i z a b e t h  
w a n t e d  t o  s e e  S t e p h e n s  b e f o r e  l e a v i n g  f o r  P e n n s y l v a n i a ,  b u t  he a v o i d e d  
h e r .  His  l e t t e r  h a d  s a i d  i t  a l l ,  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  i n  o b l i q u e  f a s h i o n .  
W i t h i n  s i x  months s h e  h a d  met  an d  m a r r i e d  a  man l e s s  i m p e r v i o u s  t o  h e r  
c h a rm s ,  James Robb,  a r i c h  w idow er  and  b a n k e r  f rom C h i c a g o .  E xcep t  
f o r  t h e  t im e  w i t h  J o h n s t o n ,  S t e p h e n s  n e v e r  a g a i n  m e n t i o n e d  h e r - - b u t  
h i s  t h o u g h t s  were  h i s  own.
S t e p h e n s  was m aking  no s e c r e t  o f  h i s  d e s i r e  t o  be  f r e e  o f  
p o l i t i c s ,  however .  He ha d  a  h a b i t u a l  s e n s e  o f  f o r e b o d i n g  a b o u t  t h e  
f u t u r e ,  b u t  i n  F e b r u a r y  1859 i t  was a t  l e a s t  n o t  w i t h o u t  r e a s o n .  The 
s e c t i o n a l  t e n s i o n s  i n c r e a s e d  d a i l y ;  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  c o n t i n u e d  i t s  
u n r e m i t t i n g  w ar  on D o u g l a s ,  much t o  S t e p h e n s '  d i s t r e s s .  The l a s t  t i m e  
S t e p h e n s  met  w i t h  Buchanan he  w a r n e d  t h e  P r e s i d e n t :  h i s  p o l i c y  "would
30e . C. C r a i g  t o  AHS, 20 J u l y  1 8 5 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; R.
M. J o h n s t o n  t o  i d . . ,  12 Augus t  1 8 5 9 ,  i b i d . ; E. C. C r a i g  t o  i_d. , 2 
O c t o b e r  1 8 5 9 ,  i b i d .
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l e a d  t o  d i s r u p t i o n  o f  t h e  Governm en t :  ' I t  w i l l  be  as  c e r t a i n , 1 [ h e ]
s a i d ,  ' a s  t h a t  y o u  w o u l d  b r e a k  y o u r  n e c k  i f  y o u  s h o u l d  jump o u t  o f  
t h a t  w i n d o w . ' "  I n d e e d ,  S t e p h e n s  d i d  n o t  b e l i e v e  t h e  p r e s e n t  s e s s i o n  
wou ld  end  w i t h o u t  "a  g e n e r a l  sm ash  u p . "  B u t ,  f o r  o n c e ,  h e  was n o t  
c o n c e r n e d .  He was g o i n g  home f o r  good t o  " d e v o t e  m y s e l f  t o  p u r s u i t s  
more c o n g e n i a l  t o  my t a s t e s  and  n a t u r e . "
"The s t a t e  c a n n o t  f i l l  y o u r  p l a c e  i n  C o n g r e s s , "  w r o t e  G overnor
Brown, a  s e n t i m e n t  t h a t  was e c h o e d  i n  D e m o c r a t i c  p r e s s e s  t h r o u g h o u t  t h e
c o u n t r y .  S t e p h e n s '  r e t i r e m e n t  was "a  p u b l i c  m i s f o r t u n e , "  s a i d  t h e
W a sh in g to n  U n i o n , a  " s e r i o u s  . . . l o s s , "  a g r e e d  t h e  N a t i o n a l  I n t e l -  
11l i g e n c e r .
C e r t a i n l y  t h e  most  i m p r e s s i v e  t r i b u t e  was e x t e n d e d  by  S t e p h e n s '  
own c o l l e a g u e s .  On 1 March s i x t y  members o f  C o n g r e s s ,  " p e r s o n a l  f r i e n d s "  
t h e y  a s c r i b e d  t h e m s e l v e s ,  t e n d e r e d  him an i n v i t a t i o n  t o  a  t e s t i m o n i a l  
d i n n e r  t o  be  h e l d  t h e  f o l l o w i n g  F r i d a y ,  k March.  Among t h e  s i g n e r s  were  
a l m o s t  h a l f  t h e  members o f  t h e  S e n a t e :  D o u g l a s ,  Andrew J o h n s o n ,  Seward
and h i s  R e p u b l i c a n  c o l l e a g u e  Simon Cameron;  t h e  V ice  P r e s i d e n t  John  C. 
B r e c k i n r i d g e ;  and  num erous  f r i e n d s  f rom t h e  House :  S p e a k e r  O r r ,
V a l l a n d i g h a m ,  a n d  L. Q. C. Lamar among o t h e r s .
U n c h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  f o r  S t e p h e n s  l o v e d  a d u l a t i o n  more t h a n  
most  men, S t e p h e n s  p l e a d e d  t h e  p r e s s  o f  p e r s o n a l  b u s i n e s s  a t  home and 
d e c l i n e d  t h e  i n v i t a t i o n s .  On 15 M arch ,  w i t h o u t  c e re m o n y ,  L i t t l e
■^"Stephens,  R e c o l l e c t i o n s , 2 9 ;  AHS t o  LS, 3 F e b r u a r y  18 5 9 ,  
S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; i d . t o  R. M. J o h n s t o n ,  28 J a n u a r y  1 8 5 9 ,  i n  
J o h n s t o n  and  Browne ,  S t e p h e n s , 3^1 ;  J o s e p h  E. Brown t o  AHS, 1^ F e b r u a r y  
18 5 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  DU; A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 5 F e b r u a r y  1859 ;  
W a s h i n g t o n  U n i o n , 5 March 1 8 5 9 ;  W a s h i n g t o n  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r ,
10 F e b r u a r y  1 8 5 9 ,  b o t h  q u o t e d  i n  R abun ,  " S t e p h e n s , "  5 2 5 - 2 6 .
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A le c k  d e p a r t e d  t h e  c a p i t a l  f o r  home— an d  t o w a r d s  a  d e s t i n y  he  c o u l d  
n o t  have  i m a g i n e d . 32
Why h a d  he done i t ?  Why h a d  he  l e f t  C o n g r e s s  j u s t  as  he  was 
a p p r o a c h i n g  t h e  p e a k  o f  h i s  power  a n d  i n f l u e n c e ?  S t u d e n t s  o f  S t e p h e n s '  
c a r e e r  c a n n o t  a g r e e ,  b u t  a l l  c o n c u r  t h a t  s t o r i e s  t h a t  g a i n e d  c u r r e n c y  
a f t e r  t h e  w ar  a r e  f a n c i f u l .  A c c o r d i n g  t o  one S t e p h e n s  s u p p o s e d l y  e x ­
p l a i n e d :  "When I  am on one o f  two t r a i n s  coming i n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s
on a  s i n g l e  t r a c k ,  b o t h  e n g i n e s  a t  h i g h  s p e e d ,  an d  b o t h  e n g i n e e r s  d r u n k ,  
I  g e t  o f f  a t  t h e  f i r s t  s t a t i o n . "  In  a n o t h e r  t a l e  S t e p h e n s  i s  an un ­
c a n n i l y  a c c u r a t e  s e e r .  As he s t o o d  on t h e  deck o f  t h e  Potomac s t e a m e r ,  
t h e  u n f i n i s h e d  C a p i t o l  dome r e c e d i n g  i n t o  t h e  d i s t a n c e ,  an o n l o o k e r  
o b s e r v e d  t h a t  he was p r o b a b l y  d r e a m in g  o f  r e t u r n i n g  a s  a  U. S.  S e n a t o r .  
"Wo,"  L i t t l e  A le c k  r e p l i e d .  " I  n e v e r  e x p e c t  t o  s e e  W a sh in g to n  a g a i n ,  
u n l e s s  I  am b r o u g h t  h e r e  as  a  p r i s o n e r  o f  w a r . "
L i k e  most  l e g e n d s  t h e s e  c o n t a i n  a  g r a i n  o f  t r u t h .  S t e p h e n s ,  
as  ha s  been  n o t e d ,  was n o t  w i t h o u t  g r im  f o r e b o d i n g s  o f  t h e  f u t u r e .  
M o r e o v e r ,  t h e r e  can b e  no  q u e s t i o n  t h a t  he was f e d  up w i t h  C o n g r e s s ,  
t i r e d  o f  b e i n g  p e s t e r e d  by f a v o r  s e e k e r s ,  a n d ,  by h i s  own a c c o u n t ,  
o v e r w o r k e d  and  u n a p p r e c i a t e d  by  a  " r e s t l e s s ,  c a p t i o u s ,  an d  f a u l t - f i n d i n g  
p e o p l e . "  Nor can i t  be  d e n i e d  t h a t  h i s  l o v e  f o r  C r a w f o r d v i l l e  and t h e  
i d y l l i c  l i f e  o f  r e f l e c t i o n  and  r e p o s e  i t  o f f e r e d  w e r e  g e n u i n e ,  n o t  
t h e  p r o d u c t  o f  some l o n g  p r o c e s s  o f  s e l f - d e l u s i o n ,  as  one  b i o g r a p h e r  
h a s  s u g g e s t e d .  S t e p h e n s  was much t o o  l o n e l y  and  p r o v i n c i a l  a  man t o
32W a sh in g to n  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r , 5 March l o 5 9 ;  Von A b e l e ,  
S t e p h e n s , 171 .
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h a v e  f o u n d  much c o n t e n t m e n t  and  p e a c e  away f rom  home. S im p ly  e n j o y i n g  
Rio a t  h i s  h o u s e  a f f o r d e d  h im  more p l e a s u r e  t h a n  " e n jo y m e n t  o f  a l l  t h e  
h o n o r s  t h i s  w o r l d  h a s  e v e r  s e e n  f i t  t o  b e s t o w  upon m e,"  he s a i d ,  s h o r t l y  
a f t e r  h i s  a r r i v a l  home.  " I  am c o n t e n t  . . . I  am c o n t e n t . "
F o r  y e a r s  now, e v e r  s i n c e  1 8 5 5 ,  S t e p h e n s  h a d  f l i r t e d  w i t h  t h e  
i d e a  o f  r e t i r i n g .  A l l  t h a t  h a d  e v e r  b r o u g h t  him b a c k  t o  C o ng re s s  b e f o r e  
was an u n a v o i d a b l e  b a t t l e  f o r  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  K a n s a s - N e b r a s k a  
a c t ,  a  b i l l  he t o o k  i n o r d i n a t e  p l e a s u r e  i n  an d  f o r  w h ic h  he c o n s i d e r e d  
h i m s e l f  p e r s o n a l l y  r e s p o n s i b l e .  The b i l l ,  l i k e  t h e  Kansas  q u e s t i o n  
i t s e l f ,  was now a  d e a d  l e t t e r .  His  r e a s o n  t o  s t a y  was g o n e . 33
" I  am now o u t  o f  p o l i t i c s  a n d  i n t e n d  t o  s t a y  o u t , "  S t e p h e n s  
w r o t e  on 9 A p r i l ,  c o n s o l i n g  h i m s e l f  w i t h  t h e  r e f l e c t i o n  t h a t  t h r o u g h o u t  
h i s  p u b l i c  l i f e  h e  ha d  " b e e n  i n f l u e n c e d  a l o n e  by . . .  a  h i g h  s e n s e
33[phe two s t o r i e s  a r e  r e c o u n t e d  i n  J o h n s t o n  and  Browne ,  S t e p h e n s , 
353,  3^8;  AHS t o  R. M. J o h n s t o n ,  28  J a n u a r y ,  15 March 1 8 5 9 ,  i b i d . ,
31+1-1+2, 31+1+-1+5; AHS t o  LS, 16 March 1 8 5 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
R abun ,  " S t e p h e n s , "  5 2 8 - 3 0 ,  d e v o t e s  most  o f  h i s  t i m e  t o  d i s c o u n t i n g  
S t e p h e n s '  p e s s i m i s m  i n  t h e  s p r i n g  o f  1859-  He a l s o  a dvances  t h e  d u b i o u s  
t h e o r y  t h a t  S t e p h e n s  ha d  t a l k e d  h i m s e l f  i n t o  b e l i e v i n g  t h a t  he was 
c o n t e n t e d  i n  C r a w f o r d v i l l e . He c h o s e s  t o  i g n o r e  a b u n d a n t  e v i d e n c e  t h a t ,  
w h a t e v e r  h i s  f e e l i n g s  a b o u t  home,  he was c e r t a i n l y  d i s s a t i s f i e d  wTi t h  
b e i n g  i n  C o n g r e s s .  Von A b e l e , on t h e  o t h e r  h a n d ,  does n o t  s t a t e  a 
r e a s o n ,  i m p l y i n g  ( a s  i s  h i s  f a s h i o n )  t h a t  t h e  " r e a l "  r e a s o n  l a y  o b s c u r e d  
i n  S t e p h e n s '  murky p y s c h e .  He d o e s ,  h o w e v e r ,  make t h i s  f a n t a s t i c  
o b i t e r  d i c t a : "No man whose  p u b l i c  c a r e e r  h a s  a r r i v e d  a t  s u c h  a p o i n t
as  h i s — a p o i n t  f rom w h i c h  i t  c an  go on i n  a  s t e a d y  a s c e n t — v o l u n t a r i l y  
c h o o s e s  t o  c a s t  o v e r  t h e  work o f  a  l i f e t i m e .  I f  he  h a s  gone so  f a r  
h e  w i l l  go f a r t h e r  u n l e s s  s o m e t h i n g  b a r s  t h e  w a y . "  S t e p h e n s  , 172.
In t h e  s p a c e  o f  two s e n t e n c e s  he t r a n s f o r m s  S t e p h e n s  i n t o  a  s t e r o t y p i c a l  
p o l i t i c i a n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  " c u r v e  o f  t h e  e l e c t i o n  r e t u r n s  i n  h i s  
d i s t r i c t "  may have  ha d  s o m e t h i n g  t o  do w i t h  h i s  r e t i r e m e n t .  Bo th  o f  
t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s ,  I  t h i n k ,  f l y  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  p l a i n  e v i d e n c e  
t h a t  S t e p h e n s  was t i r e d ,  h a r r a s s e d ,  e x t r e m e l y  u n h a p p y ,  an d  he  w a n t e d  
t o  go home and s t a y  t h e r e .
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o f  d u t y . "  His  own d e s i r e s  n o t w i t h s t a n d i n g ,  S t e p h e n s '  i n t e n t i o n s  w e re  
t h e  s o u r c e  o f  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  among t h e  g o s s i p - m o n g e r s , i n  
G e o r g i a  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  L i t t l e  A l e c k ' s  r e t i r e m e n t ,  i t  was 
s a i d ,  was b u t  p r e l u d e  — e i t h e r  f o r  a  t r y  a t  t h e  p r e s i d e n c y  o r  f o r  t h e
G e o r g i a  S e n a t e  s e a t  coming up f o r  e l e c t i o n  i n  t h e  f a l l .
S t e p h e n s '  r e t i r e m e n t  h a d  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
b i e n n i a l  g u b e r n a t o r i a l  campa ig n  i n  G e o r g i a .  G iven t h e  i n s t a b i l i t y  o f  
G e o r g i a ' s  Democracy an d  t h e  amount  o f  w e i g h t  he w i e l d e d  i n  t h e  s t a t e  
p a r t y ,  S t e p h e n s  h a d  a b o u t  as  much c h a n c e  o f  r e n o u n c i n g  p o l i t i c s  as  he 
d i d  o f  r e n o u n c i n g  b r e a t h i n g .  He and Toombs (who i n c i d e n t a l l y  d e p l o r e d  
t h e  w ar  on D oug las  as  much as  h i s  f r i e n d )  w e re  t h e  r e c o g n i z e d  l e a d e r s  
o f  one o f  t h e  p a r t y ' s  r e c o g n i z a b l e  f a c t i o n s ,  a  g r o u p  g e n e r a l l y  lukewarm 
t o w a r d s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  and  h e n c e  a t  b e s t  a m b i v a l e n t — and  i n  t h e  
c a s e  o f  James G a r d n e r ,  e d i t o r  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t , o v e r t l y  h o s t i l e  — 
t o  C o b b ' s  p r e s i d e n t i a l  h o p e s .  A s e c o n d ,  and  l a r g e r  f a c t i o n  f o l l o w e d  
t h e  S e c r e t a r y .  The C o b b i t e s  w e r e  avowed e n e m ie s  o f  D oug la s  and  s u p p o r t e d  
t h e  n a t i o n a l  r e g i m e .  The s m a l l e s t  p o r t i o n  o f  t h e  p a r t y  was t h e  e v e r ­
p r e s e n t  s o u t h e r n  r i g h t s  w i n g ,  u n r e c o n c i l e d  t o  t h e  l o s s  o f  Kansas  and
i n s i s t e n t  t h a t  s o u t h e r n  r i g h t s  w e re  i n  d a n g e r  and  i n  n e e d  o f  f u r t h e r
s a f e g u a r d s .  T h i s  g r o u p ,  s t r o n g  i n  t h e  s o u t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  
l o o k e d  t o  S e n a t o r  A l f r e d  I v e r s o n  f o r  l e a d e r s h i p .  The l e a s t  w e l l  d e f i n e d  
f a c t i o n  was G o v e r n o r  B r o w n ' s  c a d r e .  F o r  t h e  p a s t  two y e a r s  Brown had 
s k i l l f u l l y  e r e c t e d  a  f o r m i d a b l e  p a t r o n a g e  m ach ine  o f  h i s  owrn b a s e d  l a r g e l y  
on t h e  s t a t e - o w n e d  W e s t e r n  a n d  A t l a n t i c  R a i l r o a d .  Conc e rned  f i r s t  and 
f o r e m o s t  w i t h  c o n s o l i d a t i o n  o f  s t a t e  p o w e r ,  t h e  g o v e r n o r  k e p t  a  w e t t e d  
f i n g e r  i n  t h e  w inds  on n a t i o n a l  i s s u e s  a n d  s a i l e d  w i t h  t h e  p r e v a i l i n g  
w i n d s .
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Brown,  on t h e  eve  o f  a  r e e l e c t i o n  c a m p a ig n ,  was c a r e f u l l y  
k e e p i n g  h i s  l i n e s  open t o  b o t h  m a j o r  f a c t i o n s  o f  t h e  p e . r t y .  H is  c o u r t ­
i n g  o f  S t e p h e n s  was a l m o s t  o b s e q u i o u s ,  a  manner  most  e f f e c t i v e  w i t h  
L i t t l e  A l e c k .  The g o v e r n o r  was c o n s t a n t l y  s o l i c i t i n g  h i s  a d v i c e  and  
c o u n s e l ,  an d  h e  h a d  g u s h e d  most  a p p r e c i a t i v e l y  when L i n t o n  p r e s e n t e d  
h im  w i t h  a  p o r t r a i t  o f  h i s  b r o t h e r .  One copy o f  t h e  d i s t i n g u i s h e d  
c o u n t e n a n c e  was n o t  s u f f i c i e n t ,  he s a i d ;  he w a n t e d  a n o t h e r  t o  hang  on 
t h e  w a l l  o f  t h e  e x e c u t i v e  o f f i c e  i n  M i l l e d g e v i l l e .
The g o v e r n o r ' s  s e a l i n g  o f  t h e  f r i e n d s h i p  w i t h  S t e p h e n s  o c c u r r e d  
i n  May 1859 when h e  a p p o i n t e d  L i n t o n  S t e p h e n s  t o  a  v a c a n c y  on t h e  
Supreme C o u r t  b e n c h .  S t e p h e n s  was a l m o s t  e c s t a t i c  when he h e a r d  t h e
news .  " I  am t r u l y  g r a t i f i e d , "  he  b u r b l e d  t o  L i n t o n .  "Never  more
g r a t i f i e d  a t  any news i n  my l i f e .  My v e r y  h e a r t  o v e r f l o w e d . "
O b s e r v e r s  l e s s  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  i n  t h i s  t r a n s a c t i o n  saw 
t h r o u g h  i t  i m m e d i a t e l y .  "Gov. Brown i s  p r o v i n g  h i m s e l f  t o  be a p r e t t y  
good d i p l o m a t i s t , "  t h e  Columbus Times w r y l y  o b s e r v e d :
Who w i l l  s a y  t h a t  t h i s  i s  n o t  r i g h t  s m a r t  t o  h a n d  o u t
" l o a v e s  and  f i s h e s "  t o  t h e  men he  e x p e c t s  t o  work
f o r  h im — an d  t o  l o g - r o l l  f o r  t h o s e  o n l y  who have  
l a r g e  f o r c e s  t o  h e l p  h im  when he n e e d s .  We s u p p o s e  
t h e r e  a r e  a  h u n d r e d  men i n  G e o r g i a  b e t t e r  q u a l i f i e d  
f o r  a  s e a t  on t h e  suprem e  bench  t h a n  L i n t o n  S t e p h e n s ,  
b u t  none  o f  them  h a v e  g o t  " l i t t l e  A l e c "  f o r  a 
b r o t h e r .
In  t h e  m ean t im e  Brown had  a l s o  s e c u r e d  h i s  o t h e r  f l a n k  by 
s t r i k i n g  a  w o r k i n g  a g r e e m e n t  w i t h  Cobb. The S e c r e t a r y ,  h i s  eye  c o n ­
s t a n t l y  on i 8 6 0 , h a d  p e r s o n a l l y  i n t e r v e n e d  t o  s q u e l c h  a  p a t r o n a g e
■^AHS t o  Jo h n  H. S t e e l e ,  9 A p r i l  18 5 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  DU; 
on S t e p h e n s '  p o l i t i c a l  a m b i t i o n s ,  s e e  l e t t e r s  i n  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC, 
f o r  F e b r u a r y  t h r o u g h  May; S im pson ,  Cobb, 1 3 2 ;  LS t o  AHS, 21 J u n e  
1 8 5 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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s q u a b b l e  b e tw e en  h i s  l i e u t e n a n t  Lumpkin and  t h e  g o v e r n o r .  I n  r e t u r n  
f o r  u n o f f i c i a l  a s s u r a n c e s  o f  a  f r i e n d l y  d e l e g a t i o n  t o  t h e  D e m o c r a t i c  
n a t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  Cobb p e r s u a d e d  Lumpkin t o  c e a s e  h i s  g r u m b l i n g  
a g a i n s t  t h e  g o v e r n o r  and  f o r e g o  h i s  u s u a l  q u e s t  f o r  t h e  g u b e r n a t o r i a l  
n o m i n a t i o n .  Brown,  as w i l l  b e  s e e n ,  g o t  t h e  f a r  b e t t e r  h a l f  o f  t h e  
b a r g a i n .
Cobb 's d e t e n t e  w i t h  B r o r a  was o n l y  p a r t  o f  t h e  S e c r e t a r y ' s  
p l a n  t o  i n s u r e  h i s  p o l i t i c a l  f u t u r e .  He t o o  was a w are  o f  how v i t a l  
S t e p h e n s '  s u p p o r t  was .  Thus i n  t h e  weeks  b e f o r e  t h e  J u n e  c o n v e n t i o n  
h i s  f o l l o w e r s  t o o k  p a i n s  t o  l o b b y  S t e p h e n s  f o r  s u p p o r t  o f  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n .  They were  l e s s  t h a n  p l e a s e d  by wha t  L i t t l e  A leck  t o l d  them :  
he hemmed and  hawed ,  would n o t  commit  h i m s e l f  u n r e s e r v e d l y  f o r  p r o ­
a d m i n i s t r a t i o n  r e s o l u t i o n s  a t  t h e  upcoming  c o n v e n t i o n — he f a v o r e d  t h e m ,  
he  s a i d ,  " i f  t h e y  c o u l d  n o t  h u r t " — an d  f l a t l y  r e f u s e d  t o  s u p p o r t  any 
f u r t h e r  d e f i n i t i o n  o f  s o u t h e r n  r i g h t s  i n  t h e  t e r r i t o r i e s .  The C i n -  
c i n n a t i  p l a t f o r m ,  he t h o u g h t ,  was s u f f i c i e n t .   ^ S t e p h e n s ,  who was f a r  
more i n t e n t  on p r e s e r v i n g  a  u n i t e d  p a r t y  t h a n  i n  p r o m o t i n g  Cobb f o r  
t h e  p r e s i d e n c y ,  f a v o r e d  a m id d l e  c o u r s e  n e i t h e r  p r a i s i n g  Buchanan  
t o o  e x t r a v a g a n t l y  n o r  b l a s t i n g  S e n a t o r  D o u g l a s .  Among t h e  a r d e n t  
C o b b i t e s  s u c h  an a t t i t u d e  o n l y  e n g e n d e r e d  s u s p i c i o n  an d  m i s t r u s t .  
I n d e e d ,  f o r  t h e  n e x t  y e a r  a nd  a  h a l f  t h e y  l o o k e d  a s k a n c e  a t  e v e r y  
t h i n g  S t e p h e n s  d i d  o r  s a i d ,  more o f t e n  t h a n  n o t  d i s c o v e r i n g  f o u l  p l o t s  
t o  p r o m o t e  h i s  own i n t e r e s t  a t  t h e  e x p e n s e  o f  How el l  C o b b ' s .
35AHS t o  LS, 13 May 1 8 5 9 ,  i b i d . ; Rome C o u r i e r , 25 May 18 5 9 ,  
q u o t e d  i n  P a r k s ,  Brown, 80 ;  M ontgomery ,  C r a c k e r  P a r t i e s , 2 1 1 - 1 3 ;  
S im pson ,  C obb , 1 3 3 ;  M i l t o n ,  Eve o f  C o n f l i c t , 373 ;  James J a c k s o n  t o  
Howell  Cobb ,  30 May 1 8 5 9 ,  C obb -E rw in -L am ar  P a p e r s ,  UG.
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C o b b ' s  f r i e n d s  w e re  n o t  t h e  o n l y  p e o p l e  i n  G e o r g i a  s o u n d i n g  
S t e p h e n s  o u t .  G ov e rn o r  Brown, d e s p i t e  h i s  a s s u r a n c e s  t o  Cobb,  a l s o  
w a n t e d  a d v i c e  on t h e  s t a n c e  t h e  p a r t y  s h o u l d  assume t o w a r d s  t h e  a d ­
m i n i s t r a t i o n .  And S t e p h e n s  o b l i g e d  h im— w i t h  a  t w e n t y - f i v e  p a g e  l e t t e r  
o f  a d v i c e .  He was o n l y  t o o  aware  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  many i n  t h e  p a r t y  
h a d  w i t h  Buc hanun— t h e  t a r i f f  and  h i s  P a c i f i c  r a i l r o a d  p o l i c y ,  f o r  
e x a m p l e — and  he " t h o u g h t  i t  b e s t  t o  l e t  t h e  n a t i o n a l  c r e e d  r e s t  where  
i t  i s — and t o  go as  f a r  i n  s u s t a i n i n g  t h e  Adm. as  c o u l d  be  done w i t h o u t  
i n j u r y  t o  t h e  c a u s e  o r  s a c r i f i c e  o f  p r i n c i p l e . "  G e n e r a l l y  r e s o l u t i o n s  
e x p r e s s i n g  c o n f i d e n c e  i n  B u c h a n a n ' s  " p a t r i o t i s m  and  i n t e g r i t y "  wou ld  be 
s u f f i c i e n t ,  he  t h o u g h t .  I n  any e v e n t ,  t h o u g h ,  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  
s h o u l d  be  s u s t a i n e d ,  f o r  o n l y  w i t h i n  t h e  p a r t y ,  n o t  o u t s i d e  o f  i t ,  we re  
any " c o r r e c t i v e  e l e m e n t s "  t o  be  f o u n d . 3^
A l t h o u g h  S t e p h e n s  was h a r d l y  s t a y i n g  ou t  o f  p o l i t i c s  e n t i r e l y ,  
he d i d  t a k e  s t e p s  t o  c h e c k  some o f  h i s  more e x u b e r a n t  s u p p o r t e r s .  He had 
l e a r n e d  t h a t  a  few o f  t h e s e  ha d  i n t e n d e d  t o  have  t h e  c o n v e n t i o n  e n d o r s e  
him f o r  t h e  p r e s i d e n c y ,  a  move he c r u s h e d  i n  no u n c e r t a i n  t e r m s .  Through 
Brown S t e p h e n s  i n f o r m e d  them  t h a t  he  w ou ld  n o t  a c c e p t  t h e  n o m i n a t i o n  a t  
C h a r l e s t o n  even  i f  i t  w e re  t e n d e r e d .  R e m a rk ing  upon t h e i r  d i s a p p o i n t ­
ment  a t  t h i s  n e w s ,  Brown i n s i n u a t e d  t h a t  he t o o  t h o u g h t  S t e p h e n s '  
d e t e r m i n a t i o n  a  t r i f l e  h a s t y :  "W hi le  y o u r  p o s i t i o n  as  no a s p i r a n t
i s  b e y o n d  d o u b t  c o r r e c t " — i t  was c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  g o v e r n o r  t o  s e e  
i t  as  a  p o s e — " I  d o u b t  w h e t h e r  y o u r  d u t y  t o  y o u r  c o u n t r y  w ou ld  n o t
3^AHS t o  LS, 2 J u n e  1 8 5 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC. The l e t t e r  
t o  Brown h a s  b e e n  l o s t .  These  v i e w s ,  a c c o r d i n g  t o  S t e p h e n s ,  a r e  a l s o  
t h o s e  he gave  t o  James  J a c k s o n ,  one  o f  C o b b ' s  men.
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r e q u i r e  y o u  t o  obey  t h e  c a l l  o f  s u c h  a  b o d y ,  i f  made,  and  w h e t h e r  y o u  
c o u l d  do y o u r  d u t y  and  d e c l i n e  i t . "
The D e m o c r a t i c  c o n c l a v e  met  i n  M i l l e d g e v i l l e  on 15 J u n e .
B r o w n ' s  a d d r e s s  t o  t h e  g a t h e r i n g  f o l l o w e d  S t e p h e n s '  a d v i c e ,  and  t h e  
c o n v e n t i o n  a l m o s t  u n a n i m o u s l y  f o l l o w e d  t h e  g o v e r n o r ' s  l e a d .  Two o f  
i t s  t h r e e  r e s o l u t i o n s ,  t h o s e  a f f i r m i n g  t h e  p a r t y ' s  f a i t h  i n  t h e  C in ­
c i n n a t i  p l a t f o r m  and  c a l l i n g  f o r  B row n 's  r e n o m i n a t i o n  by  a c c l a m a t i o n ,  
p a s s e d  w i t h o u t  a s i n g l e  d i s s e n t i n g  v o t e .  The s e c o n d  r e s o l u t i o n ,  a v e r y  
m i l d  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  was o p p o s e d  by  a b o u t  t e n  p e r c e n t  
o f  t h e  f o u r  h u n d r e d  d e l e g a t e s . E x c e p t  f o r  t h e  t e p i d  e n d o r s e m e n t  o f  
B u c h a n a n ,  Cobb was p l e a s e d .  S t e p h e n s ,  o f  c o u r s e ,  c o u l d  n o t  h a v e  a s k e d  
f o r  m o r e .37
So u n c o n c e r n e d  was Brown w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d e f e a t  t h a t  
he  a n n o u n c ed  s h o r t l y  a f t e r  h i s  n o m i n a t i o n  t h a t  he w ou ld  n o t  c a n v a s s  t h e  
s t a t e .  I n d e e d ,  a t  t h a t  p o i n t  i t  w ou ld  have  b e e n  a  l i t t l e  s i l l y ,  f o r  
i t  was n o t  u n t i l  Augus t  t h a t  t h e  O p p o s i t i o n  managed  t o  f i n d  a  c a n d i d a t e  
w i l l i n g  t o  u n d e r t a k e  t h e  r a c e .  G e o r g i a ' s  A m er icans  h a d  o f f i c i a l l y  
d i s b a n d e d  t h e i r  p a r t y  i n  e a r l y  J u n e ,  o n l y  t o  a nnounce  a  c o n v e n t i o n  f o r  
an " O p p o s i t i o n  p a r t y "  t o  b e  h e l d  i n  J u l y .  A f t e r  s e v e r a l  f a l s e  s t a r t s —  
m e e t i n g s  p o s t p o n e d  and  b e i n g  h e l d  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  s t a t e — 
t h e  O p p o s i t i o n  e v e n t u a l l y  c o n v e n e d  i n  A t l a n t a  on 10 A u gus t  and named 
W arren  A k in ,  an o b s c u r e  Cass  c o u n t y  l a w y e r ,  f o r  g o v e r n o r .
What was most  i n t e r e s t i n g  a b o u t  t h i s  c o n v e n t i o n  was i t s  p l a t f o r m ,
37j<oseph E. Brown t o  AHS, 21 J u n e  l859>  TSC C o r r . ,  ^ 5 ;  
Montgom ery ,  C r a c k e r  P a r t i e s , 22 6 ;  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r ,
29 J u n e  1859 .
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a  r i n g i n g  s o u t h e r n  r i g h t s  d e c l a r a t i o n  t h a t  demanded p o s i t i v e  c o n g r e s s i o n a l  
p r o t e c t i o n  f o r  s l a v e r y  i n  t h e  t e r r i t o r i e s . As a l w a y s , t h e  O p p o s i t i o n  
l e a d e r s  w e r e  s e i z i n g  t h e  main  c h a n c e .  The a n t i - D e m o c r a t i c  v o t e  i n  
G e o r g i a  h a d  s t a b i l i z e d  a t  a r o u n d  f o r t y  p e r c e n t  o f  t h e  e l e c t o r a t e .
U n l e s s  t h e  O p p o s i t i o n  c o u l d  s h a k e  l o o s e  enough  d i s g r u n t l e d  Dem ocra ts  
t h e y  were  doomed t o  e t e r n a l  o b l i v i o n .  Hence t h e i r  e n t h u s i a s t i c  r e a c t i o n  
t o  S e n a t o r  I v e r s o n ' s  f i r e - e a t i n g  o r a t o r y ,  a n d  t h e i r  u n f e i g n e d  d e l i g h t  
a t  t h e  i n t r a m u r a l  s t r u g g l e  i n  t h e  D e m o c r a t i c  camp. S p r e a d - e a g l e  
s o u t h e r n  r i g h t i s m  was an e x c e l l e n t  t o o l  f o r  a c c o m p l i s h i n g  t h e i r  e n d s .
The b e t t e r  p a r t  o f  v a l o r  demanded f i r s t  t h a t  t h e  O p p o s i t i o n  
p a r t y  a t t e m p t  t o  l u r e  D em ocra t s  t o  abandon  t h e i r  p a r t y — a p l o y  t h e y  
t r i e d  f i r s t  on I v e r s o n  ( s u p p o r t  f o r  h i s  r e e l e c t i o n  t o  t h e  S e n a t e  i n  
r e t u r n  f o r  h i s  r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  D e m o c ra c y ) ,  and  t h e n  on Brown 
( s u p p o r t  f o r  h i s  r e e l e c t i o n  i f  he w o u l d  c o n s e n t  t o  r u n  as  a  n o n p a r t i s a n ) .  
N e i t h e r  t h e  s e n a t o r  n o r  t h e  g o v e r n o r  was a  f o o l ,  h o w e v e r ,  so  t h e  Oppo­
s i t i o n  t r a i n e d  i t s  cam pa ign  guns a t  t h e  two most  c o n s p i c u o u s  f a c t i o n s  
i n  t h e  Democracy:  t h e  D o u g l a s i t e s  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  men. S o u t h e r n
r i g h t s  w ere  s a f e  i n  n e i t h e r ' s  h a n d s ,  t h e y  c h a r g e d ;  b o t h  h a d  f l a g r a n t l y  
d i s r e g a r d e d  a n d  c h e a t e d  t h e  S o u t h  i n  K a n s a s ;  a d h e r e n c e  t o  t h e  Democracy 
and  i t s  i m b e c i l e  l e a d e r s  e n d a n g e r e d  t h e  Union .  T h i s  was s t r a t e g y  
a s t u t e l y  c a l c u l a t e d  t o  keep D e m o c ra t s  f rom e v e r  u n i t i n g .
And i t  w o r k e d .  W hi le  t h e  O p p o s i t i o n i s t s  ( w i t h  Ben H i l l  a g a i n  
c a r r y i n g  t h e  b r u n t  o f  t h e  c a m p a i g n i n g )  h a r p e d  on n a t i o n a l  i s s u e s ,  
t h e  D e m o c r a t s ,  u n a b l e  t o  a g r e e  among t h e m s e l v e s ,  f e l l  b a c k  on B r o w n ' s  
r e c o r d .  F o r t u n a t e l y ,  t h e  g o v e r n o r  h a d  a  good o n e .  The W e s te rn  an d  
A t l a n t i c  was r u n n i n g  a t  a  s t e a d y  p r o f i t .  Taxes  h a d  b e e n  r e d u c e d ,  and
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Brown’ s p r o g r a m  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  was p o p u l a r  among h i s  n a t u r a l  
c o n s t i t u e n c y ,  t h e  w o o l h a t s  and  d i r t  f a r m e r s  o f  n o r t h  G e o r g i a .  Even 
more p o p u l a r  was an a t t a c k  on t h e  b a n k s ,  w h ic h  t h e  D e m o c ra t s  opened  i n  
t h e  m id d l e  o f  t h e  c a m p a ig n .  T h i s  new a t t a c k  was s i m p l y  t h e  s e c o n d  v e r s e  
o f  a  s o n g  Brown h a d  a l r e a d y  s u n g  d u r i n g  h i s  t e r m .  The g o v e r n o r  h a d  
n o t  b e e n  i n  o f f i c e  more t h a n  a  month when h e  s t r u c k  a  b low f o r  t h e  
d e b t o r  c l a s s  d u r i n g  t h e  p a n i c  o f  1857  by  v e t o i n g  a  b i l l  a l l o w i n g  banks  
t o  s u s p e n d  s p e c i e  p a y m e n t s .
J o e  Brown was t o o  much f o r  t h e  O p p o s i t i o n ;  t h e  e l e c t i o n  r e s u l t s  
w e r e  p r e d i c t a b l e .  Brown r a n  up a s t a r t l i n g  v i c t o r y  o f  o v e r  2 0 ,0 0 0  
v o t e s ,  p o l l i n g  6 3 ,6 4 4  v o t e s  t o  A k i n ' s  42 ,103*  The g o v e r n o r  h a d  p i c k e d  
up 6 , 0 0 0  more v o t e s  t h a n  i n  1 8 5 7 ;  t h e  O p p o s i t i o n  h a d  s l i p p e d  b y  o v e r  
4 , 0 0 0 .
But  t h e  O p p o s i t i o n  h a d  n o t  f a i l e d  c o m p l e t e l y .  T h e i r  campaign 
t a c t i c s  h a d  p u t  g r e a t  p r e s s u r e  on t h e  D e m oc ra t s  t o  m a i n t a i n  an a g g r e s s i v e  
s o u t h e r n  r i g h t s  s t a n c e ,  i f  f o r  no o t h e r  r e a s o n  t h a n  t o  p l a c a t e  i t s  own 
v o c a l  and  d i s g r u n t l e d  u l t r a  w i n g .  The D e m o c r a t i c  p a r t y ,  a l m o s t  w i t h o u t  
r e a l i z i n g  i t  was b e g i n n i n g  t o  l e a n  p e r i l o u s l y  i n  t h e  d i r e c t i o n  Calhoun 
h a d  i n d i c a t e d  t e n  y e a r s  b e f o r e .  I n  t h e  minds  o f  many o f  t h e s e  Dem ocra ts  
w e r e  two n a g g i n g ,  c o n s t a n t l y  r e c u r r i n g  q u e s t i o n s :  Could  t h e y  s u r v i v e
a D oug la s  c a n d i d a c y  i n  i 8 6 0 ?  C ou ld  t h e y  a f f o r d  n o t  t o  demand c o n g r e s -
o  O
s i o n a l  p r o t e c t i o n  f o r  t e r r i t o r i a l  s l a v e r y  i n  t h e i r  n e x t  p l a t f o r m ?
The Democracy  c o u l d  n o t  a g r e e  on t h e  a n s w e r s  now, n o r  w o u ld  t h e y  be  
a b l e  t o  l a t e r ,  when c o n s i d e r a b l y  more t h a n  c o n t r o l  o f  G e o r g i a  p o l i t i c s  
was a t  s t a k e .
^ ^ M ontgom ery , i b i d . , 2 2 7 - 3 5 ;  C r u t c h e r ,  " G e o r g i a  P a r t i e s , "
36-54.
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F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h i r t y - t h r e e  y e a r s  t h e  s a g e  o f  C r a w f o r d -  
v i l l e  was n o t  r u n n i n g  f o r  p u b l i c  o f f i c e  i n  a  G e o r g i a  e l e c t i o n .  T h i s  
i s  n o t  t o  s a y  t h a t  he h a d  become an i n v i s i b l e ,  d e t a c h e d  g e n t l e m a n  f a r m e r ,  
w h i l i n g  away h i s  t i m e  w i t h  h i s  b o o k s ,  h i s  d o g s ,  a n d  h i s  o r c h a r d s .
I n d e e d ,  S t e p h e n s  was t o  d e l i v e r  a  s p e e c h  d u r i n g  t h i s  campaign  t h a t  
w o u l d  a t t r a c t  more n a t i o n w i d e  a t t e n t i o n  t h a n  p e r h a p s  any o t h e r  he  h a d  
y e t  g i v e n  i n  h i s  l i f e .  He r e a l l y  h a d  n o t  i n t e n d e d  i t  t o  h a v e  t h i s  
e f f e c t .  I t  was j u s t  a  l i t t l e  s i m p l e  f a r e w e l l  a d d r e s s  t o  h i s  E i g h t h  
d i s t r i c t  c o n s t i t u e n t s .  . . .
CHAPTER XV
"A DAMNED STRANGE DISEASE"
A few days b e f o r e  t h e  s p e e c h  S t e p h e n s  was i n  a  q u a n d a r y .
"What am I  t o  do i n  A u g u s t a [ ? ] "  he  w o n d e r e d .  " I  am i n  a  g r e a t  s t r a i t .
I  do n o t  know wha t  t o  s a y ,  an d  . . . w o u ld  g i v e  a n y t h i n g  i n  t h e  w o r l d
t o  be o u t  o f  t h e  s c r a p e . "
I f  he  s t i l l  r e g a r d e d  h a v i n g  t o  d e l i v e r  an a d d r e s s  t o  t h e  l a r g e  
and  r e s p e c t f u l  a s s e m b l y  o f  D em ocra t s  a t  h i s  t e s t i m o n i a l  d i n n e r  i n  
A u g u s t a  on 2 J u l y  as  a  " s c r a p e , "  he  gave  l i t t l e  i n d i c a t i o n  o f  i t .  He 
sp o k e  f o r  t h r e e  hour ’s :  o b v i o u s l y  h e  h a d  s o l v e d  h i s  p r o b le m s  a b o u t  wha t
t o  s a y .  The o c c a s i o n  n a t u r a l l y  l e n t  i t s e l f  t o  a  r e v i e w  o f  t h e  p a s t  
— G e o r g i a ' s ,  t h e  c o u n t r y ' s ,  an d  h i s  own— and  t o  some g l i m p s e s  o f  t h e  
f u t u r e ,  a t  l e a s t  t h e  f u t u r e  as  he  e n v i s i o n e d  i t .
He w o u ld  h a v e  p r e f e r r e d ,  he  s a i d ,  " t o  go q u i e t l y  i n t o  t h a t
r e t i r e m e n t  so  . . . c o n g e n i a l  t o  my n a t u r e "  t h a n  t o  a c c e p t  t h i s  p u b l i c
t e n d e r  o f  r e g a r d ,  b u t  h e  c o u l d  n o t  h a v e  r e f u s e d  t h e i r  r e q u e s t .  "Th is  
d i s p l a y  does  i n  some m e a s u r e , "  he c o n f e s s e d ,  " c o m p e n s a t e  f o r  t h e  l a b o r ,  
t o i l ,  s a c r i f i c e ,  an d  w e a r  and  t e a r  o f  body and  mind" a t t e n d a n t  on 
p r o t e c t i n g  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .  T h e i r  c o n f i d e n c e  i n  h im  h a d  a l l o w e d  
h i s  s a f e  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  p o l i t i c a l  s t o r m s  o f  t h e  p a s t  y e a r s ,  and  
f o r  t h i s  he  was g r a t e f u l .
Now, h e  was h a p p y  t o  s a y ,  " I  l e a v e  t h e  c o u n t r y  n o t  o n l y  i n  as  
go o d ,  b u t  i n  a  b e t t e r  c o n d i t i o n  t h a n  I  f o u n d  i t . "  Vi t h  t h i s  r a t h e r
6 5 7
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s t a r t l i n g  s t a t e m e n t  f rom  a  man who o n l y  a  few months  p r e v i o u s l y  was 
d e s p a i r i n g  o f  t h e  U n i o n ,  S t e p h e n s  launched i n t o  a  l o n g  p a e n  t o  p r o g r e s s  
i n  b o t h  t h e  s t a t e  and  n a t i o n .  He t o o k  p a r t i c u l a r  p r i d e  i n  t h e  a d v a n ce  
o f  e d u c a t i o n  i n  G e o r g i a — f i v e  c o l l e g e s  f o r  men now i n  p l a c e  o f  t h e  one 
t h a t  had  e x i s t e d  i n  1 8 3 6 , and  t h e  G e o r g i a  Female  C o l l e g e  a t  Macon 
e s t a b l i s h e d  w i t h  h i s  own "warm s u p p o r t . "  The p r o g r e s s  o f  t h e  n a t i o n  
h a d  l i k e w i s e  b e e n  phe n o m e n a l .  " H i s t o r y  f u r n i s h e s  no e q u a l  t o  i t , "  
he e x u l t e d .
T he se  a l m o s t  o b l i g a t o r y  p r e l i m i n a r i e s  d i s p o s e d  o f ,  S t e p h e n s  
t u r n e d  n e x t  t o  an e x h a u s t i v e  r e v i e w  o f  h i s  own c a r e e r .  Not s u r p r i s i n g l y ,  
h e  fo u n d  n o t h i n g  i n  i t  t o  r e g r e t .  A l l  o f  t h e  g r e a t  s e c t i o n a l  q u e s t i o n s  
t h a t  h a d  c e a s e l e s s l y  a g i t a t e d  t h e  c o u n t r y  and  ha d  c a u s e d  him " t o  r e m a in  
so  l o n g  a t  t h e  p o s t  y o u  a s s i g n e d  me, have  b e e n  a m i c a b l y  and  s a t i s f a c ­
t o r i l y  a d j u s t e d ,  w i t h o u t  . . . t h e  l o s s  o f  any  e s s e n t i a l  r i g h t . "  "At 
t h i s  t i m e , "  he p r o n o u n c e d ,  " t h e r e  i s  n o t  a  r i p p l e  upon t h e  s u r f a c e . "
T h i s  happy  s t a t e  o f  a f f a i r s ,  a s  S t e p h e n s  soon  made c l e a r ,  had  
come a b o u t  i n  no s m a l l  m e a s u r e  t h r o u g h  h i s  own d i l i g e n c e  an d  f o r e s i g h t .  
R e s o l u t i o n s  embodying h i s  own and  M i l t o n  B r o w n ' s  i d e a s  ha d  been  r e s p o n s i b l e  
f o r  b r i n g i n g  T e x a s  i n t o  t h e  U n io n ,  he p r o u d l y  r e c a l l e d ,  w i t h  t h e  g u a r a n t e e  
t h a t  f o u r  a d d i t i o n a l  s l a v e  s t a t e s  c o u l d  be  c a r v e d  o u t  o f  h e r  t e r r i t o r y .  
( T ru e  e n o u g h ,  b u t  i n  1 8 U5 S t e p h e n s  h a d  e m p a h s i z e d  c l o s i n g  t h e  s l a v e r y  
q u e s t i o n ,  n o t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s l a v e r y ' s  e x p a n s i o n . )  D u r in g  t h e  
c r i s i s  o f  I 85O t h e  p r i n c i p l e  o f  n o n i n t e r v e n t i o n  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  
s o m e t h i n g  t h a t  a t  t h e  t i m e  h e  had  n o t  c o n s i d e r e d  " t h e  f u l l  m e a s u r e  o f  
o u r  r i g h t s . "  He ha d  p r e f e r r e d  c o n g r e s s i o n a l  p r o t e c t i o n  o f  t e r r i t o r i a l
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s l a v e r y ,  to r t  h a d  y i e l d e d  r e a d i l y  t o  t h e  p r e v a i l i n g  o p i n i o n  i n  t h e  
S o u t h .
S i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h a t  h a l l o w e d  p r i n c i p l e ,  S t e p h e n s
h a d  done n o t h i n g  b u t  d e f e n d  i t .  I n d e e d ,  a l l  o f  t h e  e n s u i n g  s t r u g g l e s
h a d  b e e n  " f o r  a b s t r a c t  p r i n c i p l e  on b o t h  s i d e s . "  L i t t l e  A le c k  was
s w i f t  t o  r e m i n d  h i s  a u d i e n c e  t h a t  t h e  p r i n c i p l e ,  even  i f  i t  l e d  t o  no
p r a c t i c a l  r e s u l t s ,  was p a r a m o u n t :
P r a c t i c a l  r e s u l t s  s h o u l d  w e i g h  b u t  l i t t l e  when 
g r e a t  f u n d a m e n t a l ,  c o n s t i t u t i o n a l ,  an d  a b s t r a c t  
p r i n c i p l e s  a r e  t o  be  s e t t l e d .  These  u n d e r l i e  
a l l  p o p u l a r  r i g h t s ,  and  c o n s t i t u t e  t h e  e s s e n c e  
o f  s o v e r e i g n t y  and  i n d e p e n d e n c e ;  and  t h e  f a t e  o f  
n a t i o n s  depend  upon a  r i g i d  m a i n t e n a n c e  o f  them .
But  h a d  n o t  a l l  o f  t h e  a g i t a t i o n  ha rm e d  t h e  S ou th?  No, S t e p h e n s
a s s e r t e d  f l a t l y .  The S o u t h  ha d  n o t  been  t h e  a g g r e s s o r .  "We r e p e l l e d
a s s a u l t ,  c a lu m n y ,  and  a s p e r s i o n ,  by a r g u m e n t ,  by r e a s o n ,  an d  t r u t h . "
F a r  f rom b e i n g  w e a k e n e d ,  s l a v e r y  h a d  a c t u a l l y  been  s t r e n g t h e n e d  by a l l
o f  t h e  a g i t a t i o n — " n o t  o n l y  i n  t h e  o p i n i o n s ,  c o n v i c t i o n s ,  and  c o n s c i e n c e s
o f  men,  b u t  by t h e  a c t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t . "  The o d i o u s  M i s s o u r i
r e s t r i c t i o n  h a d  been  r em ove d ,  and  t h e  Supreme C our t  h a d  p r e v e n t e d  b o t h
C o n g re s s  an d  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s  f rom e x c l u d i n g  s l a v e r y  from
t h e  t e r r i t o r i e s .
As f o r  t h e  f u t u r e ,  b e c a u s e  i t  w ou ld  r e s t  on t h i s  g l o r i o u s  p a s t ,
S t e p h e n s  f e l t  no a p p r e h e n s i o n .  So l o n g  as  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  e q u a l i t y
o f  t h e  s t a t e s  was m a i n t a i n e d  and  " v i r t u e ,  i n t e g r i t y ,  and  p a t r i o t i s m "
r u l e d  i n  t h e  p u b l i c  c o u n c i l s ,  t h e  Union w o u ld  s t a n d .  "So f a r  as  t h e
s e c t i o n a l  q u e s t i o n s  a r e  c o n c e r n e d ,  I  s e e  no c a u s e  o f  d a n g e r ,  c i t h e r
t o  U n i o n ,  o r  s o u t h e r n  s e c u r i t y  i n  i t . "  Not  o n l y  was t h e  Sou th  s e c u r e ,
b u t  s h e  a l s o  seem ed  d e s t i n e d  t o  a c h i e v e  an even  more g l o r i o u s  f u t u r e .
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The n o r t h e r n  p r o v i n c e s  o f  Mexico b e c k o n e d ,  and  even  more i m p o r t a n t l y ,  
s o  d i d  Cuba.
No l o n g e r  was S t e p h e n s  c o n c e r n e d  w i t h  American  n e u t r a l i t y  i n  
C u b a ' s  c a s e .  "She l i e s  g e o g r a p h i c a l l y  i n  t h e  n a t u r a l  l i n e  o f  e x t e n s i o n  
and  a c q u i s i t i o n , "  he  e x p l a i n e d ,  an d  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  y e t  h a d  no 
p o s s e s s i o n s  i n  t h e  t r o p i c s ,  Cuba "would  f i l l  up t h i s  d e f i c i e n c y . "
S p a i n ' s  p o s s e s s i o n  o f  t h e  i s l a n d  was b u t  a  m in o r  i n c o n v e n i e n c e .  She 
h e l d  i t  o n l y  by " f o r c e  an d  c o n q u e s t . "  The rem edy ,  s a i d  S t e p h e n s ,  was 
s i m p l y  t o  r e p e a l  a l l  t h e  l aw s  a g a i n s t  f i l i b u s t e r i n g  and  a l l o w  A m e r ic ans  
" t o  go a n d  h e l p "  t h e  Cubans a c h i e v e  i n d e p e n d e n c e .  The i s l a n d  was w o r t h  
o n l y  one o r  two m i l l i o n  d o l l a r s .  T h i s  was a l l  he  w o u ld  o f f e r  S p a i n —  
i f  s h e  r e f u s e d  t h i s  m a g n i f i c e n t  sum, " I  w o u ld  s i m p l y  q u i t  s p e n d i n g  
o t h e r  m i l l i o n s  i n  k e e p i n g  w a t c h  . . . f o r  h e r  t o  o p p r e s s  and  r o b ;  I
w o u ld  s i m p l y  q u i t  h o l d i n g  w h i l e  S p a i n  s k i n s . "
S t e p h e n s  h a d  n e v e r  b e e n  a  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  a d v o c a t e  o f  s l a v e r y ' s  
e x p a n s i o n ,  p r o f e s s i n g  h i m s e l f  t o  be c o n c e r n e d  s o l e l y  w i t h  t h e  m a i n t e ­
n a n c e  o f  s o u t h e r n  e q u a l i t y  i n  t h e  t e r r i t o r i e s .  But  i n  t h e  p a s t  few 
y e a r s ,  h e ,  l i k e  many a n o t h e r  s o u t h e r n  p o l i t i c i a n ,  h a d  c a s t  c o v e t o u s  
g l a n c e s  i n  C u b a ' s  d i r e c t i o n .  The S o u t h ' s  " d e f e a t "  i n  Kansas  h a d  s i m p l y  
made Cuba seem a l l  t h e  more d e s i r a b l e .  The i s l a n d  p e r m i t t e d  s l a v e r y ;  
i t  was male  t o  o r d e r  f o r  a r d e n t  s o u t h e r n  e x p a n s i o n i s t s . C l e a r l y ,  t h o u g h ,  
S t e p h e n s  was n o t  one  o f  t h e s e .  He n e v e r ,  f o r  e x a m p l e ,  a r g u e d  t h a t
s o u t h e r n  s e c u r i t y  d e p e n d e d  upon t h e  s p r e a d  o f  s l a v e r y  as  many s o u t h e r n
r a d i c a l s  d i d .  Eut  h e  c o u l d  s e e  no  harm i n  s p r e a d i n g  t h e  i n s t i t u t i o n  
" t o  t h e  e x t e n t  o f  p o p u l a t i o n  an d  c a p a c i t y . "
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S t e p h e n s  m ig h t  h a v e  l e t  t h e  s u b j e c t  r e s t  h e r e  w i t h  t h i s  common­
p l a c e  an d  h a r m l e s s  o b s e r v a t i o n ,  b u t  he d i d  n o t .  I n s t e a d  he p l u n g e d  
h e e d l e s s l y  i n t o  a  s u b j e c t  l o n g  t a b o o  amongs t  a l l  b u t  t h e  most  r a d i c a l  
p r o s l a v e r y  z e a l o t s — t h e  r e o p e n i n g  o f  t h e  A f r i c a n  s l a v e  t r a d e :
I  deem i t  my d u t y  [he s a i d ]  t o  r e p e a t  wha t  I  s a i d  i n  
l 8SC . . . y o u  may n o t  e x p e c t  t o  s e e  many o f  t h e  
t e r r i t o r i e s  come i n t o  t h e  Union  as  s l a v e  S t a t e s ,  
u n l e s s  we have  an i n c r e a s e  o f  A f r i c a n  s t o c k .  The 
l aw  o f  p o p u l a t i o n  w i l l  p r e v e n t .  . . .  I t  t a k e s  
p e o p l e  t o  make S t a t e s ;  a n d  i t  x -equ i res  p e o p l e  o f  t h e  
A f r i c a n  r a c e  t o  make S l a v e  S t a t e s .  T h i s  r e q u i r e s  
no a r g u m e n t ;  a n d  I  v e r y  much q u e s t i o n  w h e t h e r '  . . . 
we can f u r n i s h  t h e  r e q u i s i t e  number  t o  s e c u r e  more 
t h a n  t h e  f o u r  s t a t e s  t o  come o u t  o f  Texas  i n  t h e  
p r e s e n t  t e r r i t o r i e s .  . . .  To l o o k  f o r ,  o r  e x p e c t  
many m o re ,  i s  t o  l o o k  i n  v a i n ,  w i t h o u t  a  f o r e i g n  
s u p p l y .  T h i s  q u e s t i o n  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S o u th  s h o u l d  
exam ine  i n  i t s  l e n g t h  an d  b r e a d t h .  I t  i s  one d e s e r v i n g  
o f  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  g r a v e s t  c h a r a c t e r .  I t  d e e p l y  
c o n c e r n s  o u r  i n t e r n a l  i n t e r e s t s  and  d o m e s t i c  p o l i c y ,  
a s  w e l l  as  t h e  g r o w t h  and  e x t e n s i o n  o f  o u r  i n s t i t u t i o n s .
I t  s h o u l d  n o t  be  a c t e d  on o r  d e c i d e d  h a s t i l y ,  b u t  c a lm ly  
and  d e l i b e r a t e l y .
T h i s  i r o n  law o f  p o p u l a t i o n  was so  o b v i o u s ,  S t e p h e n s  c o n t i n u e d ,  
t h a t  i t  was u t t e r l y  u s e l e s s  t o  wage w ar  on n o r t h e r n e r s  who d e n i e d  t h e  
r i g h t s  o f  s l a v e h o l d e r s  i n  t h e  t e r r i t o r i e s .  I t  was l i k e w i s e  u s e l e s s  
f o r  s o u t h e r n e r s  t o  q u a r r e l  among t h e m s e l v e s  " u n l e s s  we g e t  more A f r i c a n s  
t o  s e n d  t h e r e  t o  b e  p r o t e c t e d . "  I f  t h e  l o n g  s e t t l e d  p o l i c y  o f  t h e  
c o u n t r y  p r o h i b i t i n g  t h e  s l a v e  t r a d e  w e r e  a d h e r e d  t o ,  " t h e  r a c e  . . . 
b e tw e e n  us  an d  . . . t h e  N o r t h ,  i n  t h e  c o l o n i z a t i o n  o f  new S t a t e s
. . . w i l l  s oon  have  t o  b e  a b a n d o n e d . "
The s p e e c h  d i d  n o t  en d  t h e r e — S t e p h e n s  w e n t  on a t  l e n g t h  t o  
j u s t i f y  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  s l a v e r y ,  and  t o  t a k e  a  l o f t y  l e a v e  o f  h i s  
c o n s t i t u e n t s .  T h e r e  was n o t  a  s i n g l e  one o f  h i s  p a s t  a c t i o n s  he  w o u ld
c h a n g e ,  he  s a i d .  He was n o t  d i s c o n t e n t e d .  A l l  o f  t h e  i m p o r t a n t
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q u e s t i o n s  h a d  b e e n  s e t t l e d ,  so  he  was r e t i r i n g .  He w o u ld  n o t ,  o f  c o u r s e ,  
d e c l a r e  t h a t  u n d e r  no  c i r c u m s t a n c e s  n o r  i n  any  e m ergency  w o u ld  he h o l d  
o f f i c e  a g a i n ,  b u t  " I  do s a y ,  t h a t  t h e r e  i s  no o f f i c e  u n d e r  Heaven t h a t  
I  d e s i r e ,  o r  w i s h  e v e r  t o  h o l d . "  And w i t h  s i n c e r e  a p o l o g i e s  t o  anyone 
he may have  o f f e n d e d  by w ord  o r  d e e d  i n  t h e  h e a t  o f  p a r t y  b a t t l e s ,
L i t t l e  A l e c k  closed."*"
P e r h a p s  o n l y  an announcem en t  f rom S t e p h e n s  t h a t  he  ha d  c o n v e r t e d  
t o  R e p u b l i c a n i s m  w o u ld  h a v e  c r e a t e d  a  g r e a t e r  s e n s a t i o n  t h a n  d i d  h i s  
r e m a r k s  on t h e  s l a v e  t r a d e .  He h a d  s c r u p u l o u s l y  a v o i d e d  a c t u a l l y  
a d v o c a t i n g  r e o p e n i n g  t h e  t r a d e ,  b u t  a l m o s t  e v e r y o n e ,  n o r t h  and  s o u t h ,  
r e a d  h i s  r em a rk s  t h a t  way .  A c c o r d i n g  t o  one e y e w i t n e s s  t h a t  p a r t  o f  
t h e  s p e e c h  " b r o u g h t  down t h e  h o u s e . "
S t e p h e n s '  own o p i n i o n  was t h a t  t h e  s p e e c h  h a d  gone  w e l l ,  b u t  
was b e i n g  m i s e r a b l y  r e p o r t e d .  T h e r e f o r e ,  d e s p i t e  s e v e r e  r h e u m a t i c  
p a i n s  i n  h i s  ha nds  and  f i n g e r s ,  he  s e t  a b o u t  p r e p a r i n g  t h e  s p e e c h  f o r  
t h e  p r e s s .  The t a s k  w a s ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  "a  g r e a t  b o r e , "  b u t  he 
w a n t e d  t h e  r e c o r d  k e p t  s t r a i g h t .  He h a d  n o t  e n d o r s e d  r e o p e n i n g  t h e  
s l a v e  t r a d e ,  he  a n g r i l y  i n s i s t e d .  " I  o f f e r e d  no  o p i n i o n , "  he  t o l d  
L i n t o n .  "But  i f  t h e y  d e c i d e d  a g a i n s t  b r i n g i n g  i n  more A f r i c a n s  t h e y  
m us t  c e a s e  m o u th i n g  a g a i n s t  t h e  l o s s  o f  new s t a t e s . "
S t e p h e n s  was e v e n  more g a l l e d  by t h e  C h r o n i c l e 1s a c i d  comments 
on h i s  a r r o g a n c e ,  h i s  l a c k  o f  m o d e s t y ,  a nd  h i s  e x c e s s i v e  " s e l f - l a u d a t i o n . "  
A l t h o u g h  he h a d  n o t  r e a d  t h e  p a p e r ' s  a c c o u n t —he  h a d  come t o  e x p e c t  
s u c h  t r e a t m e n t  f rom  i t — he  a c k n o w l e d g e d  h i m s e l f  " r e a l l y  a s t o n i s h e d "
"*"AHS to LS, 29 June 1859, Stephens Papers, MC; speech in
Cleveland, Stephens, 637-51.
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t o  s e e  s i m i l a r  e d i t o r i a l s  i n  o t h e r  p a p e r s  and  "begged L i n t o n  t o  r e a d  t h e  
s p e e c h  o v e r  t o  s e e  i f  t h e  c r i t i c i s m s  w e re  j u s t i f i e d .  " T h e r e  i s  a  good 
d e a l  o f  s e l f  w i l l  a b o u t  m e , "  he c o n f e s s e d  ( a s  i f  L i n t o n  was n o t  aware 
o f  i t ) ,  " a n d  an  e a r n e s t  s p i r i t  t o  h a v e  my way ,  h u t  I  do know t h a t  I  
am n o t  v a i n  how ever  I  may a p p e a r  t o  o t h e r s . "
L i n t o n ,  o f  c o u r s e ,  f ound  n o t h i n g  i n  t h e  s p e e c h  t o  w a r r a n t  i t s  
b e i n g  t e r m e d  " a r r o g a n t . "  I n d e e d ,  i t  h a d  b e e n  " w e l l  c o n s i d e r e d ,  t h o u g h t ­
f u l  an d  w i s e  . . . w e l l  s u i t e d  t o  t h e  o c c a s i o n  and  c o n t a i n i n g  i m p o r t a n t  
t r u t h s  an d  s o u n d  p h i l o s o p h i c a l  v i e w s . "
L i n t o n ' s  o p i n i o n  was h a r d l y  s h a r e d  by o t h e r s .  I n  f a c t ,  a l l
S t e p h e n s  h a d  done was c o n f u s e  m os t  p e o p l e .  The m i l i t a n t  s o u t h e r n
r i g h t s  men w e re  n o t  c o n f u s e d .  They were  d e l i g h t e d .  Edmund R u f f i n ,
t h e  V i r g i n i a  r a d i c a l ,  w r o t e  S t e p h e n s  f o r  a  copy o f  t h e  s p e e c h .  The
W a s h in g to n  C i t i z e n  a l s o  e x p r e s s e d  a p p r o v a l ,  e ven  th o u g h  t h e  s p e e c h
w o u ld  " s h o c k  some f o o l s ,  and  . . . d i s t r e s s  some r o g u e s . "  A S o u th
C a r o l i n a  f a r m e r ,  who e v i d e n t l y  u n d e r s t o o d  t h e  D i v i n e  p l a n  b e t t e r  t h a n
g r a m m a t i c a l  r u l e s ,  a l s o  w r o t e  t o  e x p r e s s  h i s  u n q u a l i f i e d  e n d o r s e m e n t :
"Give  us  moore A f r i c a n s , "  he  s a i d ,  " a n d  t h e r e  l a b o u r  w i l l  crowd t h e
S o i l s ,  by  r a i s i n g  moore o f  t h e  Raw m a t e r i a l [ . ]  God h a s  c r e a t e d  t h e
S o i l : a n d  gave  t h e  c l i m i t  an d  t h e  S e e d  and I t  i s  o u r  d u t y  t o  c u l t i v a t e
t h e  NEED an d  we must  h a v e  moore A f r i c a n s  t o  f i l l  t h e  Space  t h a t  a t
t h i s  t i m e  i s  s o  empty .  . . .  I t  i s  t h e  o n l y  way t o  c i v i l i s e  t h e  Negro
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t o  b r i n g  h im  h e r e  and  p l a c e  h im  w h e re  h e  b y  n a t u r e  b e l o n g s . "
2LS t o  AHS, 3,  17  J u l y  1 8 5 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; AHS t o  LS,
5 ,  9 J u l y  1 8 5 9 ,  i b i d . ; A u g u s t a  C h r o n i c l e  and S e n t i n e l , 3 J u l y  1 8 59 ;  
Edmund R u f f i n  t o  AHS, 3 A u g u s t  1 8 5 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; W. C. C l e v e ­
l a n d  t o  AHS, 11 J u l y  1859} i b i d . ; W a sh in g to n  C i t i z e n , 9 J u l y  1 8 5 9 ,  
q u o t e d  i n  S a v a n n a h  M o rn ing  News, 11 J u l y  1859 .
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These  o p i n i o n s ,  ho w e v e r  d e c i d e d ,  h a r d l y  r e p r e s e n t e d  more t h a n  
a  s m a l l  m i n o r i t y  i n  t h e  S o u t h .  The e d i t o r  o f  t h e  S o u t h e r n  R e c o r d e r  
a v e r r e d  t h a t  h e  h a d  as  y e t  t o  mee t  " t h e  f i r s t  man t h a t  avowed o p p o s i t i o n  
t o  t h e  . . . l a w s "  p r o h i b i t i n g  t h e  t r a d e .  Among t h o s e  who knew S t e p h e n s  
w e l l  some were  w i l l i n g  t o  b e t  ( e i g h t y - f i v e  s l a v e s  i n  M a r t i n  J .  C r a w f o r d ' s  
c a s e )  t h a t  L i t t l e  A le c k  h a d  n o t  e n d o r s e d  r e o p e n i n g  t h e  t r a d e .  O t h e r s ,  
h o w e v e r ,  h a d  r e a d  h i s  r e m a rk s  i n  j u s t  t h e  o p p o s i t e  way .  P e t e r s o n  
T h w e a t t ,  one o f  t h e  g o v e r n o r ' s  l a c k e y s  and  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  
G e o r g i a ,  w r o t e  t o  warn  S t e p h e n s  t h a t  " t h e  g e n e r a l  s e n t i m e n t  o f  t h e  
c o u n t r y  i s  n o t  o n l y  o p p o s e d  t o  an a g i t a t i o n  o f  t h i s  r e p e a l  o f  t h e  
l a w s  . . . b u t  . . . more s t r o n g l y  o p p o s e d  t o  t h e  t r a d e  i t s e l f . "  D i s ­
c u s s i o n  o f  t h e  m a t t e r  s i m p l y  d i v i d e d  t h e  S o u t h ,  he  s a i d .  A n o t h e r  o f  
S t e p h e n s '  G e o r g i a  c o n f i d a n t s ,  h o w e v e r ,  t h o u g h t  t h a t  t h e  s p e e c h  h a d  
c o n v e r t e d  more p e o p l e  t o  t h e  s l a v e  t r a d e  p o l i c y  t h a n  a n y t h i n g  " t h a t  ha s  
e v e r  b e e n  s a i d  by  any  body  any w h e r e . "  S t e p h e n s '  G e o r g i a  e ne m ies  c o u l d  
s c a r c e l y  c o n t a i n  t h e i r  d e l i g h t .  N i n e - t e n t h s  o f  t h e  p e o p l e ,  r e p o r t e d  
Tom Cobb,  were  o p p o s e d  t o  t h e  t r a d e ,  and many o f  S t e p h e n s '  o l d  f r i e n d s  
were  condemning  h i s  s t a n d  o u t r i g h t .  G l e e f u l l y  Cobb c o n t e m p l a t e d  a l l
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t h e  good w i l l  h i s  b r o t h e r  was a c c r u i n g .
With s o u t h e r n  o p i n i o n  i n  t h i s  t a n g l e d  s t a t e ,  i t  can w e l l  be 
i m a g i n e d  how S t e p h e n s '  s p e e c h  was r e c e i v e d  i n  t h e  N o r t h .  I t  had  
c r e a t e d  " q u i t e  a  s e n s a t i o n , "  s a i d  one R e p u b l i c a n  p a p e r ,  n o t  o n l y  among 
t h e  a b o l i t i o n i s t s ,  b u t  a l s o  among m o d e r a t e s  who h a d  b e e n  d e l u d e d  i n t o
^ M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 11 J u l y  1 8 59 ;  M a r t i n  J .
C r a w f o rd  t o  AHS, 7 J u l y  1 8 5 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; R. P .  T h w e a t t  t o  
i d . , 8 J u l y  1 8 5 9 ,  i b i d . ; J .  H en ley  S m i th  t o  i d . , 2h  J u l y  1859., i b i d . ;
T.  R. R. Cobb t o  How el l  Cobb, 2^ A u g u s t  1 8 5 9 ,  Cobb-Erwin -Lam ar  P a p e r s ,  UG.
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b e l i e v i n g  t h a t  t h e  " ' r e s p e c t a b l e ,  m o ra l  and  w e a l t h y '  p o r t i o n  o f  t h e  
S o u t h e r n  p e o p l e "  o p p o s e d  t h e  t r a d e  as  an u n m i t i g a t e d  e v i l .  N o r t h e r n  
D em ocra t s  w e r e  p l a i n l y  d i s t r a u g h t ;  s e v e r a l  w r o t e  t o  S t e p h e n s  w a r n i n g  
t h a t  as  an i s s u e  t h e  s l a v e  t r a d e  w o u ld  b e  d i s a s t r o u s  f o r  t h e  p a r t y .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  im a g in e  wha t  p o s s i b l e  r e a s o n  S t e p h e n s  c o u l d  
have  d i s c e r n e d  f o r  h i s  r e m a rk s  a t  A u g u s t a .  As t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  them 
h e i g h t e n e d ,  S t e p h e n s  g o t  a n g r y .  " I  c e r t a i n l y  meant  t o  s a y  n o t h i n g  
e x c e p t  wha t  i s  c l e a r l y  e x p r e s s e d , "  he s a i d ,  " — t h a t  was t h a t  u n l e s s  we 
g e t  i m m i g r a t i o n  f ro m  a b r o a d  we s h a l l  h a v e  b u t  few more s l a v e  s t a t e s .
T h i s  g r e a t  t r u t h  seems t o  t a k e  t h e  p e o p l e  by s u r p r i s e . " ^
Was S t e p h e n s  so  n a i v e  as  t o  b e l i e v e  t h a t  b e l a b o r i n g  t h e  o b v i o u s  
w o u ld  p a s s  f o r  a  s i m p l e  d e c l a r a t i o n  o f  f a c t  and n o t h i n g  more? H a r d l y .
He was t o o  p r a c t i c e d  a  p o l i t i c i a n  f o r  t h a t .  But  u n l e s s  he h a d  c h a n g ed  
h i s  m ind  on t h e  s l a v e  t r a d e  q u e s t i o n  s i n c e  December 1856 (when he 
v o t e d  f o r  a  r e s o l u t i o n  condemning  a  r e o p e n i n g  o f  t h e  t r a d e )  he  was n o t  
e n d o r s i n g  t h e  t r a d e  e i t h e r .  Nor c o u l d  he  have  p o s s i b l y  s u p p o s e d  t h a t  
s u c h  s t a t e m e n t s  c o u l d  p o s s i b l y  w in  h im  any  f r i e n d s  i n  t h e  N o r t h .  I f  
he were  i n t e r e s t e d  i n  t h e  D e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n  f o r  i 8 6 0 — and t h i s  
s p e e c h  d e m o n s t r a t e d  b e y o n d  d o ub t  t h a t  h e  was n o t — he h a d  c h o s e n  a 
m ost  b i z a r r e  means o f  d e m o n s t r a t i n g  h i s  n a t i o n a l  a p p e a l .
What t h e n  was h i s  p o i n t ?  I t  a p p e a r s  t h a t  i n  h i s  own c o n v o l u t e d  
f a s h i o n  S t e p h e n s  h o p e d  t o  p r o m o te  s o u t h e r n  u n i t y .  B e l a b o r i n g  t h e  
o b v i o u s  was a  b a c k h a n d e d  way o f  u n d e r m i n i n g  h i s  e n e m i e s 1 p o s i t i o n .
Ii
New Y o r k  C o m m e r c i a l  B u l l e t i n , q u o t e d  i n  S a v a n n a h  M o r n i n g  
N e w s , 15 J u l y  1 8 5 9 ;  J a m e s  J .  S t e e l e  t o  AHS, 29 A u g u s t  1 8 5 9 ,  S t e p h e n s  
P a p e r s ,  LC;  J u l e s  K e n n e d y  t o  i d . , 1 3  J u l y  1 8 5 9 ,  i b i d . ;  AHS t o  J .
H e n l e y  S m i t h ,  29 J u l y  1 8 5 9 ,  TSC C o r r . , kk6.
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B o t h  t h e  O p p o s i t i o n  a n d  t h e  D e m o c r a t i c  r a d i c a l s  r e m a i n e d  u n r e c o n c i l e d  
t o  t h e  l o s s  o f  K a n s a s .  And t h e  i s s u e  s t i l l  e m b i t t e r e d  s o u t h e r n  p o l i t i c s .  
S t e p h e n s ,  i t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d ,  h a d  f o r e s e e n  t h e  l o s s  o f  K a n s a s  
m o n t h s  b e f o r e  t h e  a c t u a l  e v e n t  i n  C o n g r e s s — a n d  f o r  t h e  v e r y  r e a s o n  
h e  e m p h a s i z e d  i n  t h i s  s p e e c h ,  l a c k  o f  p o p u l a t i o n .  I t  m ade  n o  s e n s e ,  
h e  a r g u e d ,  f o r  s o u t h e r n e r s  t o  r a i l  a b o u t  e a c h  o t h e r s '  " u n s o u n d n e s s "  
i f  t h e y  d i d  n o t  c o n f r o n t  t h e  b a s i c  d e m o g r a p h i c  f a c t s .  Th e  S o u t h  l a c k e d  
a  s u f f i c i e n t  s l a v e  p o p u l a t i o n  t o  e x p a n d  w i t h o u t  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  
f r o m  a b r o a d .  W e r e  s o u t h e r n e r s  w i l l i n g  t o  a d m i t  t h i s ?  h e  a s k e d .  And 
w e r e  t h e y  w i l l i n g  t o  c o n s i d e r  " i n  a l l  i t s  l e n g t h  a n d  b r e a d t h "  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h a t  m e a n s  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  a l l o w  s o u t h e r n  e x p a n s i o n ?
I f  i n d e e d  S t e p h e n s  a c t u a l l y  b e l i e v e d  t h a t  e v e r y t h i n g  w a s  a s  
r o s y  i n  m i d - l 8 5 9  a s  h e  d e p i c t e d  i t  i n  t h i s  s p e e c h ,  t h e n  h e  w a s  b e i n g  
m o s t  i n c o n s i s t e n t ,  n o t  t o  m e n t i o n  i m p o l i t i c ,  i n  r a i s i n g  s u c h  a  v o l a t i l e  
i s s u e  a s  t h e  s l a v e  t r a d e  a n y w h e r e — much l e s s  b e f o r e  a n  a l l - s o u t h e r n  
a u d i e n c e  w h e r e  i t  w a s  b o u n d  o n l y  t o  s t i r  u p  f u r t h e r  d i s c o r d  a n d  d i v i s i o n .  
B u t  S t e p h e n s  h a d  n e v e r  d i s s e m b l e d ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  p r o n o u n c i n g  o n  
" g r e a t  t r u t h s . "  G r e a t  t r u t h s  s e l d o m  r e q u i r e  s h o u t i n g  f r o m  t h e  r o o f ­
t o p s ,  h o w e v e r ,  a n d  t h i s  o n e  w a s  n o  e x c e p t i o n .  S t e p h e n s '  r e m a r k s  
u l t i m a t e l y  s e r v e d  n o  o n e ' s  c a u s e  b u t  t h e  r a d i c a l s ’ . I n  a l l  h i s  l o n g  
p u b l i c  l i f e ,  a  c a r e e r  s t u d d e d  w i t h  u n w i s e ,  i l l - c o n s i d e r e d ,  a n d  s o m e ­
t i m e s  d o w n r i g h t  a s i n i n e  p r o n o u n c e m e n t s ,  S t e p h e n s '  A u g u s t a  r e m a r k s  m u s t  
r a n k  a m o n g  t h e  m o s t  f o o l i s h  a n d  f o o l h a r d y  h e  h a d  e v e r  u t t e r e d .
B u t  t h e n  S t e p h e n s  h a d  r e t i r e d  t o  p r i v a t e  l i f e ;  o t h e r s  m i g h t  
h a v e  t o  s u f f e r  f o r  h i s  f o o l i s h n e s s — f o r  t h e  m om ent  h e  w a s  d e l i g h t e d
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s i m p l y  t o  b e  home.  And home was a  p l e a s a n t  p l a c e  t o  b e .  " L i b e r t y  
H a l l , "  a s  S t e p h e n s  b e g a n  t o  r e f e r  t o  h i s  h o u s e  a r o u n d  t h e  e n d  o f  1 8 5 9 —  
"B e c a u s e  h e r e  I  do as  I  p l e a s e  and  a l l  my g u e s t s  a r e  a t  l i b e r t y  t o  do 
t h e  s a m e " —was an - u n p r e t e n t i o u s ,  y e t  c o m f o r t a b l e  d w e l l i n g .  I t  s a t  
a t o p  a  low r i d g e  on t h e  n o r t h  s i d e  c f  C r a w f o r d v i l l e , i n  t h e  s h a d e  c f  
num erous  oaks  an d  h i c k o r y  t r e e s ,  w h i c h ,  l i k e  t h e i r  c v n e r ,  h a d  grown 
v e n e r a b l e  w i t h  y e a r s .  S i n c e  181+5, when he  h a d  p u r c h a s e d  t h e  p l a c e ,  
S t e p h e n s  h a d  ma.de no m a j o r  s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n s .  The l i k e l i h o o d  o f  
h i s  s p e n d i n g  more t i r e  a t  home,  h o w e v e r , r e q u i r e d  a c h a n g e .  In  t h e  
summer o f  1 8 5 9 ,  t h e r e f o r e ,  S t e p h e n s  added  two rooms i n  t h e  b a c k ,  w i t h  
a  s m a l l  b r e e z e w a y  s e p a r a t i n g  them  f rom  t h e  r e s t  o f  t h e  h o u s e .  The 
f i r s t  o f  t h e  new rooms h o u s e d  h i s  s u b s t a n t i a l  l i b r a r y — e v e n t u a l l y  
n u m b e r i n g  o v e r  6 ,5 0 0  v o l u m e s ,  h e a v i l y  w e i g h t e d  t o w a r d s  law and  h i s t o r y .  
The o t h e r  room was a  c o m b i n a t i o n  b e d r o o m - o f f i c e  f o r  h i m s e l f .  E x c e p t  
f o r  t h e  c a r p e t i n g ,  t h e  new a d d i t i o n  was c o m p l e t e  by  S e p t e m b e r ,  and  
S t e p h e n s  h a d  moved h i m s e l f  and  a l l  o f  h i s  d i s a r r a y e d  i m p e d i m e n t a — m asses  
o f  p a p e r s ,  s e v e r a l  o l d  t r u n k s  i n t o  w h ic h  he t o s s e d  h i s  m a s s i v e  d a i l y  
r e c e i p t  o f  l e t t e r s ,  h i s  desk  and  w r i t i n g  p a r a p h e r n a l i a ,  h i s  n u m b e r l e s s  
o d d - s h a p e d  m e d i c i n e  b o t t l e s — i n t o  h i s  "new a p a r t m e n t s . "
From h i s  window S t e p h e n s  c o u l d  now e n j o y  a  m a g n i f i c e n t  view 
o f  h i s  g a r d e n  and  t h e  t r e e s  o f  h i s  o r c h a r d ,  w h ic h  l i k e  a  s t a t e l y  p r o ­
c e s s i o n  o f  d i g n i t a r i e s  a m b le d  s i l e n t l y  up t h e  n o r t h  s l o p e .  E m u l a t i n g  
h i s  f a t h e r  S t e p h e n s  t o o k  e s p e c i a l  p r i d e  i n  h i s  f r u i t  t r e e s :  p e a c h e s ,
a p p l e s ,  p e a r s ,  f i g s ,  and  p o m e g r a n a t e s  f l o u r i s h e d  u n d e r  t h e  s m i l i n g  
G e o r g i a  sun  and  t h e i r  o w n e r ' s  t e n d e r  c a r e .  H is  g a r d e n ,  w h i c h  was t e n d e d
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"by t h e  h o u s e h o l d  s l a v e s  whose c a b i n s  b o r d e r e d  i t ,  p r o d u c e d  a  s i z e a b l e  
c r o p  o f  t h e  u s u a l  s o u t h e r n  v e g e t a b l e s :  c o r n ,  p o t a t o e s ,  b e a n s ,  t o m a . to e s ,
a n d  ( S t e p h e n s '  f a v o r i t e s )  p e a s  a n d  o k r a .  S t e p h e n s  b a d  an open  mind 
a b o u t  a g r i c u l t u r a l  e x p e r i m e n t a t i o n .  He was c o n s t a n t l y  t i n k e r i n g  w i t h  
f e r t i l i z e r s  and  v a r i o u s  t y p e s  o f  g r a s s e s ,  f o r  e x a m p l e .  Bu t  h i s  m os t  
o b v i o u s l y  s u c c e s s f u l  e x p e r i m e n t  a d o r n e d  t h e  same s l o p e  as  t h e  f r u i t  
t r e e s — a m a g n i f i c e n t  v i n e y a r d  o f  Catawba  g r a p e s .  L i t t l e  A le c k  h a d  
p l a n t e d  t h e  g r a p e s  i n  1 8 H8 a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  i m m i g r a n t s  who b a d  
s e t t l e d  i n  C r a w f o r d v i l l e . Ten y e a r s  l a t e r  t h e  v i n e y a r d  y i e l d e d  o v e r  
500 g a l l o n s  o f  w i n e .
L ike  t h e  g r o u n d s ,  t h e  home i t s e l f  r e f l e c t e d  a  q u i e t  p r o s p e r i t y :  
f rom  t h e  p a r l o r  ( t h e  f i r s t  room on t h e  r i g h t  f rom  t h e  e n t r a n c e  h a l l )  
w i t h  i t s  g r e e n  an d  f r o s t e d  g o l d  s h a d e s ,  i t s  H e a ly  f a m i l y  o i l s  i n  m a s s i v e  
g i l t  f r a m e s ,  i t s  I t a l i a n  m a r b l e  b u s t  o f  S t e p h e n s  on a  g r e e n  and  w h i t e  
m a r b l e  p i l l a r ,  and  i t s  c u r i o s  and  mementoes o f  t h e  y e a r s  o f  p u b l i c  
s e r v i c e  s c a t t e r e d  h e r e  and  t h e r e ,  t o  t h e  f o u r  s i m p l y - f u r n i s h e d  g u e s t  
bedroom s  u p s t a i r s ,  S t e p h e n s '  h o u s e  b e s p o k e  an owner  o f  c o n v e n t i o n a l  
t a s t e s  and c o m f o r t a b l e  c i r c u m s t a n c e s . ^
I n d e e d ,  by  T a l i a f e r r o  c o u n t y  s t a n d a r d s  S t e p h e n s  was w e l l - t o -  
do .  I n  i 8 6 0  t h e  l a r g e s t  p l a n t e r  i n  t h e  c o u n t y  owned f i f t y - f i v e  s l a v e s  
a n d  an e s t a t e  o f  $ 8 1 , 0 0 0 .  S t e p h e n s '  w e a l t h  r a n k e d  h im  t h i r t e e n t h  i n  
i 8 6 0 : h i s  e s t a t e  was v a l u e d  a t  $ 5 3 , 0 0 0 , a l m o s t  h a l f  o f  i t s  w o r t h  i n
s l a v e s .  He owned t h i r t y - f o u r  by  t h i s  t i m e  ( i n c l u d i n g  t h r e e  f rom  t h e
e s t a t e  o f  b r o t h e r  J o h n )  whose  v a l u e  h e  r e c k o n e d  a t  $ 1 9 , 9 8 0 .  S i x
^Rabun, "Stephens," 539-^ 1*, AHS to IS, 2 September 1859,
Stephens Papers, MC; Cleveland, Stephens, 2 1 - 2 h .
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p a r c e l s  o f  l a n d  he  owned i n  and  a b o u t  C r a w f o r d v i l l e  w e re  w o r t h  a n o t h e r  
$ 3 , 8 0 0 ;  he h e l d  $ 7 , 7 0 2 . 5 5  i n  n o t e s  o u t s t a n d i n g .  O t h e r  p r o p e r t y -  
a c c o u n t e d  f o r  t h e  r e s t .
S t e p h e n s  was n e v e r  a  m e t i c u l o u s  k e e p e r  o f  r e c o r d s  ( t h e  d u s t -  
c o v e r e d  t r u n k s  i n  t h e  o f f i c e  w e re  h i s  o n l y  f i l i n g  s y s t e m ) ,  so  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  t e l l  hew p r o f i t a b l e  h i s  f a rm  w a s .  The d r o u g h t  i n  1856 -  
57 h a d  h u r t  h i s  c r o p s ,  b u t  by  i 860 he  p r o d u c e d  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  more 
c o t t o n ,  t w e n t y  b a l e s ,  t h a n  h i s  p r e v i o u s  " b e s t  c r o p "  i n  1855 .  In  i 8 6 0  
t h i s  w o u l d  h a v e  y i e l d e d  a b o u t  $1000.  T h a t  same y e a r  h i s  f a r m  a l s o  
p r o d u c e d  a  t o n  o f  h a y ,  60 b u s h e l s  o f  p e a s ,  50 o f  p o t a t o e s ,  150 o f  
w h e a t ,  and  1 , 2 5 0  o f  c o r n .  L i v e s t o c k  on t h e  p l a c e  i n c l u d e d  38 s h e e p ,
6 k h o g s ,  6 m i l k  cows,  a n d  lU o t h e r  c a t t l e .  These  were  r e s p e c t a b l e  
f i g u r e s ,  t o  b e  s u r e ,  b u t  f a r m i n g  was an a v o c a t i o n  t o  S t e p h e n s ,  
a l b e i t  one  i n  w h ic h  he  p o s s e s s e d  a  good  d e a l  o f  know ledge  a n d  d e r i v e d  
much p l e a s u r e .
H is  r e a l  p r o f e s s i o n  was t h e  l a w ,  and  i t  was as  a l a w y e r  t h a t  
he made h i s  money. In  1859 -60  S t e p h e n s  e a r n e d  $ 2 2 ,0 0 0  i n  t h e  p r a c t i c e  
o f  h i s  p r o f e s s i o n .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h i s  sum was more t h a n  he  h a d  
e v e r  e a r n e d  a t  t h e  b a r  b e f o r e .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  many y e a r s  L i t t l e  
A l e c k  was u n t r a m m e l l e d  b y  p u b l i c  d u t i e s ,  f o r  w h i l e  i n  W a s h in g to n  he  
n e v e r  made a  dime f rom t h e  p r a c t i c e  o f  l a w .  Upon e n t e r i n g  C o n g r e s s  i n  
18^3  he  h a d  made i t  h i s  r u l e  n e v e r  t o  make any money as  a  c o n g re s s m a n  
b e y o n d  h i s  s a l a r y ,  a  r u l e  h e  s c r u p u l o u s l y  o b s e r v e d .  L e s t  he  b e  a c c u s e d  
o f  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  he  r e f u s e d  t o  a c c e p t  c o m p e n s a t i o n  f ro m  c o n ­
s t i t u e n t s  f o r  any  work h e  d i d  f o r  t h em  w i t h  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  o f  
t h e  g o v e r n m e n t .  He d e c l i n e d  l i k e w i s e  t o  t a k e  any o f  h i s  c a s e s  t o  t h e
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s t a t e  c o u r t s  w h i l e  he  was i n  C o n g r e s s ,  a l t h o u g h  he  w o u ld  a p p e a r  ( i f  
t h e r e  w e r e  no c o n f l i c t  w i t h  h i s  c o n g r e s s i o n a l  d u t i e s )  o n l y  a s  an a d v o c a t e  
i n  t r i a l s  o f  c a u s e s .  Money he  e a r n e d  i n  t h i s  w ay ,  s om e t im e s  as  much 
as  $ 2 ,0 0 0  a t  a  t i m e ,  h e  gave  away: t o  n e e d y  p e o p l e ,  t o  some p e n u r i o u s  
s t u d e n t ,  t o  some c h a r i t a b l e  c a u s e .  Money n e v e r  mean t  much t o  S t e p h e n s ,  
even  now when he was malting a  l o t  o f  i t .  " I  l i k e  law  b e t t e r  t h a n  
p o l i t i c s , "  he  w r o t e  n e a r  t h e  end  o f  1 8 5 9 5 " b u t  I  l i k e  b e i n g  home b e t t e r  
t h a n  e i t h e r .  . . . v e r y  s oon  I  s h a l l  q_uit t h e  c o u r t s ,  and  d e v o t e  a l l  
my t i m e  t o  m y s e l f .  Not  t h i s  y e a r ;  b u t  v e r y  s o o n — i f  I  l i v e . " ^
The p e s s i m i s m  was c h r o n i c .  As a m a t t e r  o f  f a c t ,  h i s  h e a l t h  
was " v e r y  g o o d , "  good enough  f o r  h im  t o  b e  d e v o t i n g  t w e l v e  t o  f o u r t e e n  
h o u r s  a  day t o  h i s  w ork .  Nor was h e  s h o w in g  much i n c l i n a t i o n  t o  
f o r g e t  a b o u t  p o l i t i c s  e i t h e r ,  b u t  h e r e  he  h a d  r e a s o n  t o  f e a r  t h e  w o r s t .  
The a d m i n i s t r a t i o n ' s  w a r  on D oug las  was i n c e s s a n t ,  and  n o r t h e r n  Demo­
c r a t s  w r i t i n g  t o  S t e p h e n s  w e re  i n d i g n a n t :
I f  he  b e  s a c r i f i c e d  now, as  t h e  e d i c t  o f  t h e  Admin­
i s t r a t i o n  commands . . . when t w o - t h i r d s  o f  t h e  
S o u t h e r n  Democracy v o t e d  f o r  h im  a t  C i n c i n n a t i  i n  
p r e f e r e n c e  t o  B u c h a n a n — t h e  e f f e c t  w i l l  be  d i s a s t r o u s .
. . . Very w e l l ;  l e t  us  have  a  R e p u b l i c a n  p r e s i d e n t  
. . . and  t h e s e  same g e n t l e m e n  w i l l  b e  f o r  d i s s o l v ­
i n g  t h e  u n i o n  . . . w h e n e v e r  t h e y  d o ,  t h e y  w i l l  f i n d
t h e  N o r t h  w i l l  s c o r n  t h em  as  t r a i t o r s .
F o r  h i s  own p a r t ,  D o u g l a s ,  r a t h e r  t h a n  h u n k e r i n g  down and  
e n d u r i n g  t h e  s i e g e ,  s a l l i e d  f o r t h  i n  S e p t e m b e r  w i t h  a  l o n g  c o p y r i g h t e d  
a r t i c l e  i n  H a r p e r ' s  W e e k l y . I t  c r e a t e d  an im m e d i a t e  s e n s a t i o n .  A l ­
t h o u g h  t h e  a r t i c l e  d i d  t a k e  some p o t  s h o t s  a t  t h e  R e p u b l i c a n s ,  i t  was 
d i r e c t e d  c h i e f l y  t o w a r d s  t h e  L i t t l e  G i a n t ' s  s o u t h e r n  c r i t i c s .  And i t
^ L i s t  o f  T a x a b l e  P r o p e r t y  f o r  1 8 5 9 , "  ms. i n  S t e p h e n s '  h a n d ,  
S t e p h e n s  P a p e r s ,  DU; R abun ,  i b i d . ,  5^-1; J o h n s t o n  an d  B r o w n e ,  S t e p h e n s ,  
31+9-50.  *-----
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upheld ,  t h e  n o r t h e r n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  a t  e v e r y  p o i n t .  
I f  t h e r e  h a d  b e e n  any c o n f u s i o n  a b o u t  e x a c t l y  w he re  Doug las  s t o o d  ( an d  
e v e n  i n  t h e  S o u t h  t h e r e  h a d  b e e n  s o m e ) ,  none  e x i s t e d  any  l o n g e r .
The a r t i c l e  w a s ,  i n  f a c t ,  p o o r l y  a r g u e d ,  a t t e m p t i n g  t o  f i n d  a  
b a s i s  i n  h i s t o r y  and  c o n s t i t u t i o n a l  t h e o r y  f o r  a  d o c t r i n e  g ro u n d e d  
i n  p r a g m a t i s m .  But  e ven  t h e  a rg u m e n t s  o f  a  c e r t i f i e d  g e n i u s  wou ld  
h a v e  h a d  l i t t l e  e f f e c t  on s o u t h e r n e r s .  Most r e a c t e d  w i t h  i n t e n s e  
i n d i g n a t i o n .  The e s s a y ,  s a i d  one Alabama c o n g r e s s m a n ,  gave D ou g la s  "a  
d e a t h  b low  i n  t h e  S o u t h . "  A Richmond e d i t o r  c a l l e d  i t  "an i n c e n d i a r y  
d o c u m e n t . "  A l f r e d  I v e r s o n ,  one o f  G e o r g i a ' s  most  r a b i d  s o u t h e r n  r i g h t s  
men,  and  soon  t o  b e  r e w a r d e d  by h i s  r e e l e c t i o n  t o  t h e  S e n a t e ,  d e c l a r e d  
t h a t  a c c e p t i n g  D oug las  now w ou ld  be  s u i c i d a l  f o r  t h e  S o u t h . S e v e r a l  o f  
D o u g l a s '  s o u t h e r n  e d i t o r i a l  f r i e n d s  a t  once a b a n d o n e d  h im .  The c a d r e  
o f  s o u t h e r n  D o u g l a s i t e s , s m a l l  i n  any  c a s e ,  s h r u n k  even  f u r t h e r .  Very 
few s o u t h e r n e r s  a g r e e d  w i t h  S t e p h e n s '  o p i n i o n  o f  t h e  m a t t e r ,  " I  have  
t a k e n  t h e  t i m e  t o  r e a d  a l l  t h e  p a p e r s  i n  t h e  D oug la s  c o n t r o v e r s y , "  
he  s a i d .  "D o u g la s  s t a n d s  j u s t  w he re  he  h a s  a lw a ys  s t o o d  on t h e  p o i n t s .
He i s  c o n s i s t e n t  i n  my j u d g m e n t .
I f  t h e  S o u th  h a d  b e e n  e n r a g e d  by t h e  D oug la s  m a n i f e s t o ,  a n o t h e r  
e v e n t ,  o c c u r r i n g  c l o s e  on i t s  h e e l s  s e n t  a  j o l t  o f  h o r r o r  down t h e  
s p i n e s  o f  s o u t h e r n e r s  f rom  M a r y l a n d  t o  T e x a s .  On t h e  n i g h t  o f  17 
O c t o b e r  1 8 5 9 ,  o l d  Jo h n  Brown,  a s  f a n a t i c a l  as  he  e v e r  was i n  K a n s a s ,  
i f  n o t  more s o ,  l e d  a  s m a l l  g r o u p  o f  a rmed r a i d e r s  i n t o  t h e  v i l l a g e  o f
7AHS t o  J .  H e n le y  S m i t h ,  10 November 1 8 5 9 ,  TSC C o r r . , Mi8 ;
J .  H. C lay  G r u n d e l  [ ? ]  t o  AHS, 7 O c t o b e r  1 8 5 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; 
J o h a n n s e n ,  D o u g l a s , 7 0 6 - 7 1 0 ;  C r a v e n ,  Growth o f  S o u t h e r n  N a t i o n a l i s m , 
3 0 2 - 0 3 .
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H a r p e r ' s  F e r r y ,  V i r g i n i a ,  an d  s e i z e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r s e n a l  t h e r e .  
B r o w n ' s  avowed p u r p o s e  was t o  foment  a  s l a v e  i n s u r r e c t i o n ,  an u p r i s i n g  
he  h o p e d  w o u l d  s p a r k  a  g e n e r a l  s l a v e  r e v o l t  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h .  The 
scheme was m a d n e s s .  D e s p i t e  B r o w n ' s  f e r v e n t  e x p e c t a t i o n s  no s l a v e s  
r e v o l t e d ,  an d  w i t h i n  t h i r t y  h o u r s  a f t e r  i t  began  t h e  r a i d  e n d e d  i n  a 
f l u r r y  o f  g u n f i r e .  More t h a n  a  dozen  men, r a i d e r s ,  i n n o c e n t  b y s t a n d e r s ,  
an d  m a r i n e s ,  h a d  l o s t  t h e i r  l i v e s .  S e v e r a l  weeks  l a t e r  Brown was h a n g e d  
f o r  t r e a s o n  by  t h e  s t a t e  o f  V i r g i n i a .
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  o v e r e s t i m a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  B ro w n ' s  
r a i d  on t h e  s o u t h e r n  p y s c h e .  B r o w n ' s  p u r p o s e  was h e i n o u s  e n o u g h — v i s i o n s  
o f  a  s e c o n d  S a n t o  Domingo i n  t h e  s o u t h e r n  U n i t e d  S t a t e s  (no m a t t e r  how 
u n r e a l i s t i c )  w e re  u n s p e a k a b l y  h o r r i b l e  t o  a l l  s o u t h e r n e r s ,  s l a v e h o l d e r s  
and  yeoman a l i k e — b u t  w ha t  made t h e  e p i s o d e  e ven  more d e s p i c a b l e  i n  
t h e  S o u t h ' s  e y e s  was n o r t h e r n  r e a c t i o n  t o  i t .  Many n o r t h e r n e r s  n o t  
o n l y  f a i l e d  t o  condemn B ro w n ' s  l a w l e s s n e s s ,  b u t  p r a i s e d  h i s  c o u r a g e  and 
s a n c t i t y .  The day Brown was e x e c u t e d ,  t h o u s a n d s  o f  n o r t h e r n e r s  i n  
h u n d r e d s  o f  c i t i e s  and  to wns  g a t h e r e d  t o  mourn.  B e l l s  t o l l e d ;  h a m l e t s  
d r e s s e d  i n  b l a c k  c r e p e ;  m e m o r ia l  r e s o l u t i o n s  p a s s e d ;  p r a y e r s  a s c e n d e d  
t o  h e a v e n .  The a b o l i t i o n i s t s  e x t o l l e d  Brown as  a  m a r t y r ,  and  i n  many 
c a s e s  e x p l i c i t l y  a p p r o v e d  s l a v e  i n s u r r e c t i o n .
The a b o l i t i o n i s t  f a n a t i c s  w e r e ,  as i t  t u r n e d  o u t ,  more t h a n  
c a s u a l l y  i n v o l v e d  w i t h  Brown.  S h o r t l y  a f t e r  B r o w n ' s  a r r e s t  o v e r  
^00 o f  h i s  l e t t e r s  w e re  d i s c o v e r e d  i n  a  M a ry la n d  f a r m h o u s e .  The l e t t e r s  
d e t a i l e d  B row n 's  p l a n s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  e n c o m p a s s e d  t h e  whole  
S o u t h .  They a l s o  r e v e a l e d  t h a t  Brown h a d  t h e  a c t i v e  s u p p o r t  o f  s e v e r a l  
p r o m i n e n t  New E n g l a n d  a b o l i t i o n i s t s .  ( i t  was l a t e r  r e v e a l e d  t h a t  s i x
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o f  t h e s e  men, i n c l u d i n g  F r e d r i c k  D o u g l a s s ,  Samuel  G. Howe, and  G e r r i t  
S m i t h ,  h a d  known o f  t h e  p l o t  f rom  t h e  b e g i n n i n g  an d  h a d  h e l p e d  f i n a n c e  
i t .  )
To t h e  S o u t h  o n l y  one c o n c l u s i o n  was p o s s i b l e :  Brown was t h e
i n e v i t a b l e  ou tcome o f  R e p u b l i c a n i s m .  I t  m a t t e r e d  n o t  t h a t  r e s p o n s i b l e  
n o r t h e r n  men condemned John  Brown and  a t t e m p t e d  t o  r e a s s u r e  t h e i r  
s o u t h e r n  c o u n t r y m e n .  I n u n d a t e d  t o o  i n  t h e  wave o f  h a t r e d ,  r e v u l s i o n ,  
an d  f e a r  s w e e p in g  o v e r  t h e  S o u th  was t h e  f a c t  t h a t  r e s p o n s i b l e  R e p u b l i ­
c a n s  l i k e  L i n c o l n  and  Seward  l i k e w i s e  r e p u d i a t e d  Brown. The Sou th  
c o u l d  n e v e r  have  h ope d  t o  f o r g e  f o r  h e r s e l f  t h e  u n i t y  t h a t  J o h n  Brown 
ha d  g i v e n  h e r ,  l i t e r a l l y  o v e r n i g h t .
Eve ryw here  a c r o s s  D i x i e  t h e r e  was t a l k  o f  d i s u n i o n ,  o f  t h e  
i m p o s s i b i l i t y  o f  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  w i t h  f a n a t i c s  b e n t  on d e s t r o y i n g  
t h e  S o u t h .  Long t i m e  s o u t h e r n  r a d i c a l s  l i k e  Y ancey ,  R u f f i n ,  and  R h e t t  
w e r e  e b u l l i e n t .  At no t i m e  s i n c e  1850 h a d  t h e i r  p r o s p e c t s  seem ed  so  
b r i g h t .  S e v e r a l  s o u t h e r n  l e g i s l a t u r e s — i n  L o u i s i a n a ,  F l o r i d a ,  and  
Alabama— p a s s e d  r e s o l u t i o n s  d e c l a r i n g  t h e  e l e c t i o n  o f  a  R e p u b l i c a n  
P r e s i d e n t  s u f f i c i e n t  g r o u n d s  f o r  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  U n io n .  Sou th  
C a r o l i n a ,  p r o d d e d  by h e r  r a d i c a l  g o v e r n o r  W i l l i a m  H. G i s t ,  c a l l e d  f o r  
a c o n v e n t i o n  o f  s o u t h e r n  s t a t e s  an d  d i s p a t c h e d  a  c o m m is s i o n e r  t o  
V i r g i n i a  t o  p r e s s  f o r  j o i n t  m e a s u r e s  o f  d e f e n s e .  M i s s i s s i p p i  s e n t  h e r  
own c o m m i s s i o n e r  t o  V i r g i n i a  a n d  r e a d i l y  a c c e p t e d  t h e  p l a n  f o r  a 
s o u t h e r n  c o n v e n t i o n .  The l e g i s l a t o r s  o f  A labama,  M i s s i s s i p p i ,  and  
S o u t h  C a r o l i n a  d i d  more t h a n  a p p r o v e  b e l l i g e r e n t  r h e t o r i c ;  t h e y  a l s o  
v o t e d  money f o r  m i l i t a r y  c o n t i n g e n c i e s .  By t h e  end  o f  t h e  y e a r  d r i l l i n g  
m i l i t i a  com pan ies  on t h e  s t r e e t s  o f  many a  s o u t h e r n  v i l l a g e  s i g n a l l e d
a  new a n d  d a n g e r o u s  d e t e r m i n a t i o n  i n  t h e  S o u t h .
G e o r g i a  t o o  was c a u g h t  up i n  t h e  h y s t e r i a .  B r o w n ' s  r a i d ,  s a i d  
t h e  F e d e r a l  U n i o n , "was a  r e g u l a r l y  c o n c o c t e d ,  and  p r e m e d i t a t e d  a t t e m p t  
o f  A b o l i t i o n  F a n a t i c s  t o  o v e r t h r o w  t h e  Governm en t ,  an d  e m a n c i p a t e  t h e  
s l a v e s .  . . .  We know t h e y  h a v e  i n d i r e [ c ] t  e n c o u r a g e m e n t  f rom W i l l i a m  
H. S e w a rd ,  J o s h u a  G i d d i n g s ,  H orace  G r e e l e y ,  a n d  o t h e r  R e p u b l i c a n  l e a d e r s .  
"We r e g a r d  e v e r y  man i n  o u r  m i d s t  an enemy t o  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  
S o u t h , "  g r o w l e d  t h e  A t l a n t a  C o n f e d e r a c y , "who does  n o t  b o l d l y  d e c l a r e  
t h a t  he b e l i e v e s  A f r i c a n  s l a v e r y  t o  be a s o c i a l ,  m o r a l ,  and  p o l i t i c a l  
b l e s s i n g . "
And G e o r g i a n s ,  l i k e  many a c r o s s  t h e  S o u t h ,  w e r e  a c t i n g  on t h i s  
c o n v i c t i o n .  The Savannah  News r e p o r t e d  t h a t  s u s p e c t e d  " a b o l i t i o n  sym­
p a t h i z e r s  w i t h  S t .  O ssaw a tom ie  a r e  b e i n g  n o t i f i e d  t o  m i g r a t e  t o  more 
c o n g e n e a l  [ s i c ] r e g i o n s ,  w h i l e  i n  some i n s t a n c e s  t h e y  a r e  p r o v i d e d  w i t h  
s i n g l e  r a i l - r o d e  a c c o m m o d a t i o n s . "  "The t o r r e n t s  o f  i n s u l t  an d  a b u s e  
h e a p e d  upon t h e  S o u th  by  t h e  p u b l i c  s p e a k e r s , p r e a c h e r s  and  p r e s s e s  o f  
t h e  N o r t h , "  c o n t i n u e d  t h e  News, " a r e  e x a s p e r a t i n g  o u r  p e o p l e  b e y o n d  
f o r b e a r a n c e ." 8
How S t e p h e n s  r e a c t e d  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  Brown r a i d  c a n n o t  be 
s t a t e d  w i t h  c e r t a i n t y ,  b u t  he no d o ub t  a g r e e d  w i t h  h i s  f r i e n d  Toombs 
who d e n o u n c e d  t h e  R e p u b l i c a n s  f rom t h e  f l o o r  o f  t h e  S e n a t e  a s  " i n  m o r a l  
c o m p l i c i t y  w i t h  t h e  c r i m i n a l  h i m s e l f . "  Over  a  y e a r  a f t e r  t h e  e v e n t  
S t e p h e n s  r e b u k e d  t h e  R e p u b l i c a n s  f o r  s h o w ing  "much s y m p a th y "  t o  " s u c h
^ C r a v e n ,  i b i d . , 3 0 5 - 1 1 ;  P o t t e r ,  Im p e n d in g  C r i s i s , 378-8*+;
N e v i n s ,  E m e r g e n c e , I I ,  102- :12;  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 1 Novem­
b e r  1 8 5 9 ; Savannah  M orn ing  News, 26 November 1859 .
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e x h i b i t i o n s  o f  m a d n e s s . "  And a f t e r  t h e  w a r  he w r o t e  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n s  
"avowed s ym pa thy  f o r  J o h n  Brown" was p r o o f  " t h a t  t h e  r e v o l u t i o n  was 
t h e i r  r e a l  o b j e c t . "
The n e w ly  e l e c t e d  l e g i s l a t u r e  o f  G e o r g i a ,  a l m o s t  t h r e e  h u n d r e d  
s t r o n g ,  c o n v e n e d  s h o r t l y  a f t e r  B ro w n ' s  r a i d ,  an d  i t  r e s p o n d e d  s w i f t l y  
t o  an a n g r y  m e s s a g e  f rom  t h e  g o v e r n o r .  On t o p  o f  r e s o l u t i o n s  d e c l a r ­
i n g  G e o r g i a ' s  w i l l i n g n e s s  t o  " e n t e r  any  c o n c e r t  o f  a c t i o n  w i t h  h e r  
s i s t e r  S o u t h e r n  S a t e s ,  w h i c h  w i l l  s e c u r e  t h e i r  common r i g h t s  u n d e r  t h e  
C o n s t i t u t i o n  i n  t h e  U n i o n ,  o r  i f  t h a t  be  no l o n g e r  p o s s i b l e ,  t h e i r  
i n d e p e n d e n c e  an d  s e c u r i t y  o u t  o f  i t , "  t h e  l e g i s l a t u r e ,  i n  a  m arked  
r e v e r s a l  o f  i t s  p r e v i o u s  p o l i c y ,  a p p r o p r i a t e d  $7 5 ,0 0 0  f o r  r e v a m p in g  t h e  
s t a t e  m i l i t i a  and  m ak ing  o t h e r  m i l i t a r y  p r e p a r a t i o n s .
Wot o n l y  was t h e  l e g i s l a t u r e  c o n c e r n e d  a b o u t  G e o r g i a ' s  f u t u r e  
s a f e t y ,  b u t  a l s o  w i t h  t h e  a p p r o a c h i n g  p r e s i d e n t i a l  c o n t e s t .  More 
s p e c i f i c a l l y ,  C o b b ' s  s u p p o r t e r s  w e r e  now p r e p a r e d  t o  make a  d e c i s i v e  
move i n  h i s  b e h a l f .  E x a c t l y  wha t  Cobb was t h i n k i n g  i s  d i f f i c u l t  t o
s a y .  On t h e  one h a n d ,  w h i l e  s t i l l  d o g g e d ly  a t t e m p t i n g  t o  c o n v i n c e
S t e p h e n s  ( a n d  h i m s e l f )  t h a t  " D o u g la s s  i s  now o u t  o f  t h e  way" and  
" t h a t  p o l i c y  r e q u i r e s  t h e  n o m i n a t i o n  o f  a  S o u t h e r n  m a n , "  he  was t e l l i n g  
c l o s e r  a s s o c i a t e s  t h a t  " t h e  days o f  t h e  Union a r e  n u m b e r e d . "9 The 
t r u t h  was t h a t  Cobb l u s t e d  a f t e r  t h e  n o m i n a t i o n  f o r  h i m s e l f ,  and  he 
was w i l l i n g  t o  p l a y  s h a r p  p o l i t i c s  t o  g e t  i t .  The U n io n ,  w i t h  Kow ell  
Cobb a s  i t s  P r e s i d e n t ,  w o u ld  b e  s a f e  enough .
^Toombs q u o t e d  i n  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  550 ;  AHS t o  Abraham
L i n c o l n ,  20 December i 8 6 0 ,  i n  S t e p h e n s ,  C o n s t i t u t i o n a l  V ie w , I I ,  2 6 9 ;  
i b i d . , 2 5 9 ;  Coleman,  e d . , H i s t o r y  o f  G e o r g i a , 1 ^ 6 ;  Howell  Cobb t o  
AHS, lU November 1 8 5 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  EU; i d . t o  J o h n  B. Lamar,
Cobb P a p e r s ,  UG.
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A c c o r d i n g l y ,  t h e  S e c r e t a r y ' s  s u p p o r t e r s  i n  t h e  l e g i s l a t u r e ,  
p e r h a p s  t w o - t h i r d s  o f  t h a t  b o d y ,  g a t h e r e d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e i r  s e s s i o n  
on t h e  n i g h t  o f  21 November 18.59 and  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  f o r  a  D e m o c r a t i c  
c o n v e n t i o n  t o  meet  i n  M i l l e d g e v i l l e  on 8 December t o  n o m i n a t e  d e l e g a t e s  
f o r  t h e  D e m o c r a t i c  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n  i n  C h a r l e s t o n .  On t h e  n e x t  
d a y ,  G ove rno r  Brown,  who knew a t h i n g  o r  two a b o u t  s h a r p  p o l i t i c s  h im ­
s e l f  and  who no l o n g e r  n e e d e d  Cobb f o r  r e e l e c t i o n ,  c o u n t e r e d  t h i s  move 
w i t h  one o f  h i s  own. He h a d  t h e  s t a t e  E x e c u t i v e  Commit tee  i s s u e  a  c a l l  
f o r  a n o t h e r  c o n v e n t i o n ,  t h i s  one t o  be h e l d  on 12 March i 8 6 0 ,  s i x  
weeks  b e f o r e  t h e  C h a r l e s t o n  c o n v e n t i o n  o p e n e d .  B r o w n ' s  move was u n ­
p r e c e d e n t e d .  S i n c e  18^2  i t  h a d  been c u s t o m a r y  f o r  t h e  l e g i s l a t u r e  t o  
summon c o n v e n t i o n s ,  a n d  a s  a  r u l e  t h e s e  c o n v e n t i o n s  h a d  b e e n  composed 
l a r g e l y  o f  Assembly members .
The C o b b i t e s  h a d  p r e c e d e n t  on t h e i r  s i d e ,  b u t  t h e i r  u n s e e m ly  
h a s t e  h a d  been a l l  t o o  o b v i o u s .  And i t  was t h i s  h a s t e  t h a t  p r o v e d  
t h e i r  u n d o i n g .  The b l a t a n t  a t t e m p t  t o  r am rod  G e o r g i a ' s  e n d o r s e m e n t  
o f  Cobb f o r  t h e  p r e s i d e n c y  s h a t t e r e d  t h e  f r a g i l e  u n i t y  G e o r g i a  Dem ocra ts  
h a d  m a i n t a i n e d  u n t i l  now. The l e g i s l a t i v e - c a l l e d  c o n v e n t i o n  d u l y  met 
on t h e  e i g h t h  and  p r o c e e d e d  t o  p a s s  a  s e r i e s  o f  r e s o l u t i o n s .  The f i r s t  
p r a i s e d  Buchanan f o r  h i s  s w i f t  r e a c t i o n  t o  t h e  H a r p e r s  F e r r y  r a i d .  The 
s e c o n d  p l e d g e d  s u p p o r t  f o r  t h e  C h a r l e s t o n  nominee  p r o v i d e d  t h e  p a r t y  
m a i n t a i n e d  t h e  r i g h t s  o f  t h e  S o u th  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  and  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  Dred  S c o t t  d e c i s i o n .  L a s t ,  b u t  f a r  f rom l e a s t ,  an d  n o t  w i t h o u t  
a c r i m o n y ,  t h e  a s s e m b l e d  G e o r g i a n s  v o t e d  t o  s u p p o r t  Cobb as  t h e  p a r t y ' s  
nom inee  a t  C h a r l e s t o n .  I t  t h e n  drew up a  s l a t e  o f  d e l e g a t e s  an d  a d ­
j o u r n e d .
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The c l o s e  o f  t h i s  c o n v e n t i o n  m arked  t h e  b e g i n n i n g  o f  f u l l  
s c a l e  w a r  i n  t h e  s t a t e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  F i f t y - t w o  members o f  t h e  
l e g i s l a t u r e  s i g n e d  and  p u b l i s h e d  a  solemn p r o t e s t .  F o u r  o f  t h e  a p p o i n t e d  
d e l e g a t e s  r e f u s e d  t o  r e c o g n i z e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e i r  a p p o i n t m e n t s ,  and  
i n  t h e  e n s u i n g  weeks  s e v e r a l  c o u n t i e s  a c r o s s  t h e  s t a t e  r e p u d i a t e d  t h e i r  
n o m i n e e s .  Newspapers  s p r a n g  t o  t h e  a t t a c k  a c c u s i n g  t h e  c o n v e n t i o n  o f  
b e i n g  " a r r o g a n t ,  p r e s u m p t u o u s ,  and  i n s u l t i n g  t o  t h e  body  o f  t h e  Democ­
r a c y  o f  t h e  S t a t e . "
C o b b ' s  o r g a n ,  t h e  F e d e r a l  U n i o n , p i o u s l y  e x p r e s s e d  i t s  b e l i e f  
t h a t  t h e  d e l e g a t i o n  a l r e a d y  a p p o i n t e d  w o u ld  " d i s c h a r g e  t h e  d u t y  a s s i g n e d  
them "  s a t i s f a c t o r i l y ,  b u t  a l s o  p l e d g e d  t h a t  i t  w o u l d  p u t  no o b s t a c l e  
i n  t h e  way o f  t h e  March c o n v e n t i o n .  G e o r g i a ' s  v o t e  a t  C h a r l e s t o n  
s h o u l d  b e  c a s t  f o r  a  G e o r g i a n ,  i t  d e c l a r e d ,  and  i t  d i d  n o t  c a r e  who: 
e i t h e r  Cobb o r  S t e p h e n s  o r  Toombs.  Now was no t im e  t o  q u a r r e l  a b o u t  
men, t h e  F e d e r a l  Union c o n t i n u e d ;  i t  was a  t i m e  t o  work f o r  p a r t y  
u n i t y .
W hi le  t h e  S e c r e t a r y ' s  e d i t o r  was r e g a l i n g  h i s  r e a d e r s  w i t h  t h i s  
d r i v e l ,  t h e  g o v e r n o r  was w r i t i n g  c o n f i d e n t i a l  l e t t e r s  t o  S t e p h e n s .
He w a s ,  s a i d  Brown,  " f u l l y  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  p e o p l e  d i d  n o t  h a v e  an 
o p p o r t u n i t y  f o r  a  f a i r  e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  w i l l "  a t  t h e  December c o n ­
v e n t i o n .  The n o t i c e  was s o  s h o r t  t h a t  t h e y  ha d  n o t  t i m e  t o  a c t ,  he  
s a i d .  What s h o u l d  b e  d o n e ? “^  As Brown h a d  a l r e a d y  t a k e n  s t e p s  t o  
chop  o f f  Cobb a t  t h e  k n e e s ,  t h e  q u e s t i o n  was more t h a n  a t r i f l e
- ^ A v e r y ,  H i s t o r y  o f  G e o r g i a , 1 0 7 - 0 8 ;  P a r k s ,  Brown , 9 ^ - 9 5 ,  9 8 ;  
A i re r i cu s  S o u t h - W e s t e r n  News, q u o t e d  i n  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t ,
15 December 1 8 5 9 ;  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 27 December 1 8 59 ;
J o s e p h  E.  Brown t o  AHS, 29 December 1 8 5 9 ,  TSC C c r r . ,  ^53 .
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g r a t u i t o u s ,  t u t  t h e  g o v e r n o r  n e v e r  m i s s e d  an o p p o r t u n i t y  t o  p l a y  up 
t o  S t e p h e n s '  v a n i t y .
I t  was p r o b a b l y  i n c o n c e i v a b l e  t o  Brown,  a  h a b i t u a l  g r a s p e r  
a f t e r  p o w e r ,  t h a t  anyone  so  o f t e n  s p o k e n  o f  a s  an i d e a l  c a n d i d a t e  f o r  
P r e s i d e n t  a s  S t e p h e n s ,  c o u l d  b e  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  p r o s p e c t .  The 
E x e c u t i v e  Commit tee  h a d  e f f e c t i v e l y  t o r p e d o e d  C obb 's  g a m b i t  t h u s  l e a v i n g  
t h e  d o o r  open  f o r  a n . u n c o m m i t t e d  d e l e g a t i o n  t o  C h a r l e s t o n ,  w h i c h ,  i f  
c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t e d  m ig h t  s w i n g  t o  S t e p h e n s .  But  L i t t l e  A leck  was
h a v i n g  none  o f  i t .  P a t t y  u n i t y  was e s s e n t i a l ,  h e  t o l d  Brown.  The
March c o n v e n t i o n  s h o u l d  r a t i f y  t h e  c h o i c e s  made i n  December and r e a p p o i n t  
a l l  o f  t h e m .  The g o v e r n o r  h a s t e n e d  t o  a g r e e  t h a t  " i t  w o u ld  be a  g r e a t
m i s f o r t u n e "  f o r  t h e  p a r t y  t o  d i v i d e  on t h i s  d e l e g a t e  q u e s t i o n ,  and  p r o ­
f e s s e d  h i m s e l f  w i l l i n g  t o  do a n y t h i n g  t o  p r o m o te  ha rm ony .  W e l l ,  a l m o s t  
a n y t h i n g .  I f  t h e  March c o n v e n t i o n  f a i l e d  t o  u n i t e ,  he  s a i d ,  " I  s h o u l d  
d o u b t  t h e  p r o p r i e t y  o f  r e - a p p o i n t i n g  a l l  o f  them  "
W hi le  m os t  o f  G e o r g i a  m o m e n t a r i l y  f o r g o t  i t s  woes f o r  C h r i s t ­
m as ,  S t e p h e n s  c e l e b r a t e d  t h e  s e a s o n  i n  h i s  u s u a l  f a s h i o n — by  e n v e l o p i n g  
h i m s e l f  i n  gloom. "The g r e a t e s t  h a p p i n e s s  I  s e e , "  he  s a i d ,  " i s  i n  
w o r k . "  C e r t a i n l y  he was d e r i v i n g  no  h a p p i n e s s  f rom t h e  t a n g l e d  s t a t e  
o f  a f f a i r s  i n  e i t h e r  t h e  c o u n t r y  o r  t h e  s t a t e .  The House was e m b r o i l e d  
i n  y e t  a n o t h e r  o f  i t s  v i c i o u s  f i g h t s  f o r  t h e  S p e a k e r s h i p ,  a nd  a c c o r d i n g  
t o  M a r t i n  J .  C r a w f o r d ,  one o f  G e o r g i a ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  who k e p t  
S t e p h e n s  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  g o i n g s - o n  i n  W a s h i n g t o n ,  even  t h e  b o r d e r  
s t a t e  men,  f o r m e r l y  s o  c o o l ,  now t a l k e d  o p e n l y  o f  s e c e s s i o n .  The 
s i t u a t i o n  i n  G e o r g i a  was a l m o s t  as  b a d .  D e s p i t e  h i s  r e p e a t e d  d e n i a l s  
o f  any s u c h  a s p i r a t i o n s ,  C o b b ' s  e n e m ies  an d  h i s  own f r i e n d s  p e r s i s t e d
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i n  p u s h i n g  S t e p h e n s '  name f o r  t h e  p r e s i d e n c y .  Not  u n n a t u r a l l y ,  t h e  
S e c r e t a r y ' s  p a r t i s a n s  "blamed L i t t l e  A l e c k  f o r  a l l  o f  t h e i r  w o e s .
"A m a j o r i t y  o f  t h e  f r i e n d s  o f  Ccbb i n  t h i s  p l a c e , "  r e p o r t e d  J .  H e n le y  
S m i t h  f rom  W a s h i n g t o n ,  " l o o k  upon y o u  as  moving  h e a v en  and  e a r t h  t o  
d e f e a t  him.  E v e ry  b i t  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  Dec. c o n v e n t i o n  w h e t h e r  
by c o u n t y  m e e t i n g s ,  n e w s p a p e r s ,  o r  i n d i v i d u a l s ,  i s  i n v a r i a b l y  a s c r i b e d  
t o  y o u . "  " E v e ry  one o f  them  w i t h  a  f o o l i s h n e s s  t h a t  i s  w i c k e d  . . . 
l o o k  upon y o u  as  an a s p i r a n t  . . . — n o t  so  p a r t i c u l a r l y  f o r  y o u r s e l f , 
as  a g a i n s t  h i m . "
From C o b b ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  o f  c o u r s e ,  i t  was i m p o s s i b l e  n o t  
t o  s e e  S t e p h e n s  as  an enemy,  n o t  t o  s e e  h im  as  a r i v a l ,  e s p e c i a l l y  
when s e v e r a l  G e o r g i a  p a p e r s  ( t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t , t h e  Columbus T i m e s , 
t h e  A t l a n t a  S o u t h e r n  C o n f e d e r a c y , and  t h e  A t l a n t a  I n t e l l i g e n c e r ) w e re  
e n d o r s i n g  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  March c o n v e n t i o n  d r a f t  S t e p h e n s .
A l t h o u g h  Cobb d e p r e c a t e d  t h e  d i v i s i o n s  i n  t h e  p a r t y  on t h e  one h a n d ,  
he  i n s i s t e d  on t h e  o t h e r  t h a t  a l l o w i n g  h i s  enem ies  t o  t r i u m p h  i n  March 
w o u ld  b e  as  f a t a l  t o  h im  as  an o u t - a n d - o u t  d e f e a t ,  and he  was w i e l d i n g  
h i s  c o n s i d e r a b l e  p o l i t i c a l  s k i l l s  t o  p r e v e n t  s u c h  a  r e s u l t
Ccbb c o u l d  n o t  h a v e  known a b o u t  S t e p h e n s  1 l e t t e r  t o  G o v e r n o r  
Brown.  Nor c o u l d  h e  h a v e  b e e n  aware  o f  t h e  s t e a d y ,  and  none  t o o  s u b t l e  
p r e s s u r e  S t e p h e n s '  c l o s e s t  f r i e n d s  w e re  e x e r t i n g  on h im .  S m i th  and  
Toombs,  b o t h  i n  W a sh in g to n  and  b o t h  w i t h  t h e i r  d e l i c a t e  a n t e n n a e  c a r e f u l l y
I b i d . , 5 J a n u a r y  i 8 6 0 ,  1+5*+; AHS t o  LS , 2 9 ,  30 December 
1 8 5 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; M a r t i n  J .  C r a w f o rd  t o  AHS, 13 December 
1 8 5 9 ,  i b i d . , LC; J .  H e n le y  Sm i th  t o  AHS, 29 F e b r u a r y  i 8 6 0 ,  10 December  
1 8 5 9 ,  i b i d . ; Babun ,  " S t e p h e n s , "  55 3 ;  Howell  Cobb t o  James  M. S p u l l o c k ,
1*+ J a n u a r y ,  13 F e b r u a r y  i 8 6 0 ,  James Madison  S p u l l o c k  C o l l e c t i o n ,  
GSA.
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t u n e d  t o  any f r e q u e n c y  t r a n s m i t t i n g  s i g n a l s  o f  p r e - c o n v e n t i o n  i n t e l l i ­
g e n c e ,  w r o t e  S t e p h e n s  o f t e n .  From " t h e  m ovem ents"  h e  saw g o i n g  o n ,  
s a i d  S m i t h ,  "you  a r e  t o  b e  o u r  n e x t  p r e s i d e n t  i n  s p i t e  o f  y o u r s e l f .
. . .  I  d o n t  b e l i e v e  any  t h i n g  can  a v e r t  y o u r  n o m i n a t i o n  a t  C h a r l e s t o n . "  
Toombs was more e x p l i c i t — and  more f o r c e f u l :
D oug la s  w i l l  be  s t r o n g  i n  t h e  C h a r l e s t o n  c o n v e n ­
t i o n .  He c a n n o t  p o s s i b l y  be  e l e c t e d ,  b u t  I  t h i n k  
w i l l  n o m i n a t e  whom he  p l e a s e s . H is  f r i e n d s  a r e  
v e r y  s t r o n g l y  f o r  y o u  and  I  r e g r e t  v e r y  much i f  we 
a r e  t o  c o n t i n u e  t h e  g o v m t . t h a t  you  h a v e  t a k e n  t h e  
p o s i t i o n  n o t  t o  a c c e p t .  I  t h i n k  [ i t ]  v e r y  unw ise  
o f  y o u  an d  h u r t  f u l l  [ s i c  ] t o  t h e  c o u n t r y .  I  t h i n k  
y o u  c o u l d  b e  n o m i n a t e d ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  o l d  
f o g i e s  a r e  done f i g h t i n g  t h e i r  b a t t l e  o f  w e a k n e s s ,  
f o r  none o f  t h em  h a v e  t h e  s t r e n g t h .
Two weeks  l a t e r  Toombs a g a i n  s t r e s s e d  t h a t  t h e  D oug la s  p e o p l e  were
b e h i n d  S t e p h e n s  i f  t h e y  c o u l d  n o t  g e t  t h e  n o m i n a t i o n  f o r  t h e m s e l v e s .
L i n t o n ,  t o o ,  was p l y i n g  h i s  b r o t h e r  w i t h  r o s y  r e p o r t s  h e  h a d
r e c e i v e d .  One K e n tuc ky  c o r r e s p o n d e n t ,  he  w r o t e ,  h a d  a v e r r e d  t h a t  t h a t
s t a t e  was  n o t  r e a l l y  f o r  B r e c k i n r i d g e — t h e  V ic e  P r e s i d e n t ,  a  K e n t u c k i a n ,
an d  i n c r e a s i n g l y  b e i n g  t o u t e d  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  among some s o u t h e r n
D e m o c r a t s —b u t  f o r  S t e p h e n s .  T h i s  c o r r e s p o n d e n t ,  a c c o r d i n g  t o  L i n t o n ,
s a i d  t h a t  " i t  w i l l  b e  a  g r e a t  shame t o  G e o r g i a  i f  s h e  d o n ' t  p r e s e n t  y o u
when so  many o t h e r  S t a t e s  a r e  o n l y  w a i t i n g  f o r  y o u r  own S t a t e  t o  t a k e
t h e  l e a d  i n  y o u r  f a v o r . "
S t e p h e n s  d i s c o u n t e d  t h e  W a sh in g to n  r u m o r s .  " I  h a v e  no f e e l i n g
t h a t  any  s u c h  f e e l i n g  . . . e x i s t s , "  h e  t o l d  S m i t h .  "And i n  s e c o n d
p l a c e  I  f e e l  q u i t e  c o n f i d e n t  t h a t  i t  w i l l  n o t  b e  when my v iew s  upon
t h e  s u b j e c t  a r e  r e a l l y  u n d e r s t o o d . "  He c o u l d  u n d e r s t a n d  o t h e r s '
s u s p i c i o n s  an d  d i s t r u s t ,  h e  s a i d .  "But  how I  p i t y  and  c o m m is e r a t e
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a l l  s u c h .  T h e i r  e y e s  w i l l  b e  o p e n e d  i n  due t i m e . " ^
P a r t  o f  t h e  r e a s o n  so  many p e o p l e  e n t e r t a i n e d  s u c h  s u s p i c i o n s  
o f  S t e p h e n s  was b e c a u s e  h e  h a d  n o t  u n e q u i v o c a l l y — t h a t  i s ,  i n  w r i t i n g — 
r e n o u n c e d  a s p i r a t i o n s  f o r  t h e  p r e s i d e n c y .  T r u e ,  h e  h a d  w r i t t e n  t h a t  
l e t t e r  b a c k  i n  A u g u s t  1858 s a y i n g  t h a t  h e  w o u ld  r a t h e r  b e  f o u n d  on a 
l i s t  o f  s u s p e c t e d  h o r s e  t h i e v e s  t h a n  i n c l u d e d  among p r e s i d e n t i a l  a s ­
p i r a n t s .  And s i n c e  t h a t  t i m e  he  h a d  p r i v a t e l y  made h i s  p o s i t i o n  c l e a r  
t o  e v e r y o n e  who w o u l d  l i s t e n .  Not  a  s i n g l e  one o f  S t e p h e n s '  f r i e n d s  
d o u b t e d  h i s  s i n c e r i t y ,  a n d  h i s  b r o t h e r  who knew h im  i n t i m a t e l y  s a i d ,
" I  f e e l  w e l l  a s s u r e d  y o u r  mind i s  made u p . "  S t i l l ,  t h e r e  h a d  b e e n  no 
p u b l i c  l e t t e r .
The r e a s o n  f o r  t h i s  i s  n o t  h a r d  t o  d i s c e r n .  I f  S t e p h e n s  h a d  
i r r e v o c a b l y  rem oved  h i m s e l f  f rom  p r e - c o n v e n t i o n  s p e c u l a t i o n s  i n  G e o r g i a  
he w o u l d  h a v e  a s s u r e d  t h e  t r i u m p h  o f  Cobb and  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  At 
t h e  same t i m e  h e  w o u l d  h a v e  c r i p p l e d ,  i f  n o t  k i l l e d  o u t r i g h t ,  any c h a n c e  
t h a t  t h e  D oug la s  s o u t h e r n e r s  h a d  o f  m aking  i n r o a d s  i n t o  t h e  p r e v a i l i n g  
s o u t h e r n  r i g h t s  s e n t i m e n t .  T h e s e  c h a n c e s ,  e ven  w i t h  S t e p h e n s  s i l e n t ,  
w e r e  s l i m ,  b u t  t h e y  w e r e  b e t t e r  t h a n  none  a t  a l l .  S t e p h e n s '  s i l e n c e ,  
t h e n ,  was s t r a t e g i c a l .  F o r  a l l  o f  h i s  i l l - c o n s i d e r e d  ( a n d  i r r e s p o n s i b l e ,  
a l m o s t  p e r v e r s e )  p o s t u r i n g  f o r  s o u t h e r n  s o l i d a r i t y ,  h e  r e m a i n e d  j u s t  
a s  o p p o s e d  t o  an a l l - s o u t h e r n  p a r t y  as he  h a d  b e e n  i n  181+9-50. S o u t h e r n  
r i g h t s  w e r e  a s  d e a r  t o  h im  as  t o  anyone  e l s e  i n  G e o r g i a ,  b u t  o n l y
■ ^ J . H e n le y  S m i th  t o  AHS, 10 December 1 8 5 9 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; 
R o b e r t  Toombs t o  i d . , 26 December 1 8 5 9 ,  H  J a n u a r y  i 8 6 0 ,  TSC C o r r . ,
^ 5 2 ,  ^ 5 5 ;  LS t o  i d . ,  7 F e b r u a r y  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; AHS 
t o  J .  H e n l e y  S m i t h ,  17 December  1 8 5 9 ,  TSC C o r r . ,  U51.
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w i t h i n  t h e  U n io n ,  he  b e l i e v e d ,  c o u l d  t h e y  b e  s e c u r e d .  And t o  c o n t r o l  
t h e  m a c h i n e r y  o f  g o v e r n m e n t ,  t h e  S o u t h  n e e d e d  t h e  n o r t h e r n  D e m o c r a t s ,  
t h e  l a s t  b a r r i e r  t h a t  s t o o d  b e t w e e n  h e r  and  t h e  h a t e d  R e p u b l i c a n s .
Even s o ,  S t e p h e n s  c o u l d  n o t  a l l o w  t h e  March c o n v e n t i o n  t o  n o m i n a t e  
h im .  P e r m i t t i n g  t h i s ,  b e s i d e s  b e i n g  a g a i n s t  h i s  e x p r e s s  w i s h e s ,  w ou ld  
h a v e  t o r n  t h e  s t a t e  p a r t y  a s s u n d e r  and  r e n d e r e d  a l m o s t  as  t e r r i b l e  a 
b l o w  t o  D oug la s  as  C o b b ' s  n o m i n a t i o n  w o u l d  h a v e .  S e v e r a l  c o u n t i e s  i n  
t h e  s t a t e  w e r e  p r e p a r i n g  t o  s e n d  S t e p h e n s  d e l e g a t i o n s  t o  M i l l e d g e v i l l e . 
Th e s e  men h a d  t o  be  m u z z l e d .  L i t t l e  A l e c k  was c a r e f u l ,  t h e r e f o r e ,  t o  
w r i t e  l e t t e r s  t o  two p r o m i n e n t  d e l e g a t e s  t o  t h e  March c o n v e n t i o n ,  J a c k  
Lane o f  Hancock an d  Dr .  H. K. Casey o f  Co lum bia  c o u n t y .  He t o l d  Casey
t h a t  he  d i d  n o t  w a n t  h i s  name " c o n n e c t e d  w i t h  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e
C o n v e n t io n  i n  any w a y . "  I t  was f o o l i s h  f o r  t h e  S o u t h  t o  be  f r i t t e r i n g  
away i t s  s t r e n g t h  by  i n t r a m u r a l  f i g h t s  o v e r  p a r t i c u l a r  f a v o r i t e s  f o r  
P r e s i d e n t :
I  w i s h  i t  d i s t i n c t l y  known t h a t  I  h a v e  no a s p i r a t i o n s  
f o r  t h a t  h i g h  o f f i c e ,  none  w h a t e v e r .  . . .  I  a s s u r e  
y o u  I  w ou ld  n o t  assume i t s  g r e a t  t r u s t s  i f  my own 
v o l i t i o n  were  a l l  t h a t  w e r e  n e c e s s a r y  t o  s e c u r e  i t .
I t s  d u t i e s ,  c a r e s  a n x i e t i e s  a n d  h e a v y  r e s p o n s i b i l i t i e s  
w o u ld  w i t h  me f a r  o u t w e i g h  a l l  f a n c i f u l  h o n o r s  t h a t  may 
b e  s u p p o s e d  t o  a t t e n d  i t .
Casey  was t o  r e a d  t h i s  l e t t e r  t o  t h e  c o n v e n t i o n ,  i n s t r u c t e d  S t e p h e n s ,
i f  i t  we re  n e c e s s a r y  t o  g e t  t h e  p o i n t  a c r o s s .  J
^ % e w n a n  I n d e p e n d e n t  B l a d e , 10 F e b r u a r y  i 8 6 0 ,  q u o t e d  i n  S a v a n ­
na h  M orn ing  News, lU F e b r u a r y  i 8 6 0 ;  Columbus E n q u i r e r , 28 F e b r u a r y  
i 8 6 0 ;  LS t o  AHS, 12 F e b r u a r y ,  1^ March i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC;
AHS t o  H. K. C a s e y ,  9 March i 8 6 0 ,  i b i d . , LC. I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  on t h e  day b e f o r e  t h e  c o n v e n t i o n  b e g a n ,  one o f  C o b b ' s  mos t  
i n f l u e n t i a l  p a p e r s ,  t h e  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , a d m i t t e d  t h a t  
S t e p h e n s  was n o t  s e e k i n g  t h e  p r e s i d e n c y .  He s u s p e c t e d ,  w r o t e  t h e  
e d i t o r ,  t h a t  t h e r e  w e r e  men coming t o  t h e  c o n v e n t i o n  b e n t  s o l e l y  on
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I t  was o b v i o u s  i n t o  w ha t  s o r r y  s h a p e  t h e  G e o r g i a  Democracy 
h a d  f a l l e n  when i t  c o n v e n e d  i n  M i l l e d g e v i l l e  on l 4  March i 8 6 0 .  Over 
t h r e e  h u n d r e d  d e l e g a t e s ,  r e p r e s e n t i n g  90 o f  G e o r g i a ' s  132 c o u n t i e s ,  
w e re  p r e s e n t ,  an d  t h e y  i m m e d i a t e l y  b e g a n  a  t w o - d a y  w r a n g l e  t h a t  w o u ld  
h a v e  done a  p a c k  o f  dogs  p r o u d .  C o b b ' s  s u p p o r t e r s  i n i t i a l l y  h a d  r e a s o n  
t o  t a k e  h e a r t ,  f o r  t h e y  s u c c e e d e d  i n  e l e c t i n g  t h e  p r e s i d i n g  o f f i c e r .
But  t h i s  was C obb 's  l a s t  v i c t o r y .  F u l l y  f o r t y - s e v e n  c o u n t i e s ,  o v e r  
h a l f  o f  t h o s e  r e p r e s e n t e d ,  r e p u d i a t e d  t h e  December c o n v e n t i o n ,  and  a t  
one p o i n t  t h e  a n t i - C o b b  d e l e g a t e s  w i t h d r e w  and  n o m i n a t e d  t h e i r  own 
s l a t e  f o r  C h a r l e s t o n .  C o o l e r  h e a d s ,  h o r r i f i e d  a t  t h e  p r o s p e c t  o f  u n ­
b r i d l e d  w a r f a r e  i n  t h e  p a r t y  on t h e  eve  o f  t h e  C h a r l e s t o n  c o n v e n t i o n ,  
u l t i m a t e l y  p r e v a i l e d .  The two w in g s  r e a s s e m b l e d  an d  v o t e d  t o  combine 
t h i s  new s l a t e  o f  d e l e g a t e s  w i t h  t h a t  n o m i n a t e d  i n  December ;  i t  a l s o  
im p o s e d  t h e  u n i t  r u l e  on t h i s  e n l a r g e d  d e l e g a t i o n .  A b i t t e r  d e b a t e  
t h e n  e n s u e d  o v e r  t h e  r e s o l u t i o n s ,  and C obb 's  f o r c e s  d i d  t h e i r  u t m o s t  
t o  s e c u r e  an e n d o r s e m e n t  f o r  t h e  S e c r e t a r y .
I t  was n o t  t o  b e .  Cobb h a d  t o o  many e n e m i e s ;  S t e p h e n s  t o o  
many f r i e n d s ;  and  t h e  s o u t h e r n  r i g h t s  men t o o  l i t t l e  f a i t h  i n  e i t h e r .  
The c o n v e n t i o n  v o t e d  t o  s e n d  an u n c o m m i t t e d  d e l e g a t i o n  t o  C h a r l e s t o n .  
Cobb h a d  b e e n  k i l l e d  o f f ,  b u t  t h e  D oug la s  men c o u l d  h a r d l y  c l a i m  t o
c r e a t i n g  c o n f u s i o n  " a n d  i f  t h e  C o n v e n t io n  does n o t  f o l l o w  t h e i r  l e a d ,  
t r y  t o  d i s o r g a n i z e  and  d i v i d e  t h e  p a r t y  as  much as  p o s s i b l e .  . . .
Some o f  t h e s e  men h a v e ,  v e r y  s u d d e n l y  and  u n e x p e c t e d l y ,  become p r o f e s s e d  
f r i e n d s  o f  Mr. S t e p h e n s ,  an d  a g a i n s t  t h e  a d v i c e  and  w i s h e s  o f  t h a t  
g e n t l e m a n ,  and  h i s  r e a l  f r i e n d s ,  a r e  u r g i n g  h i s  name upon t h e  c o n v e n t i o n  
as  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  C h a r l e s t o n  n o m i n a t i o n .  Mr. S t e p h e n s  h a s  f r e ­
q u e n t l y ,  a n d  d e c i d e d l y  r e f u s e d  t h e  u s e  o f  h i s  name f o r  t h a t  p u r p o s e  
t o  h i s  r e a l  f r i e n d s , an d  we h a v e  no e v i d e n c e  t h a t  he h a s  c h a n g e d  h i s  
v iew s  on t h a t  s u b j e c t . "  M i l l e d g e v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 13  March i 8 6 0 .
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h a v e  won.  The p i t i f u l  c o n d i t i o n  o f  t h e  s t a t e  p a r t y  was a l l  t o o  e v i d e n t  
i n  t h e  g o u l a s h  o f  i n g r e d i e n t s  i t  was s e n d i n g  t o  C h a r l e s t o n :  Cobb men,
D oug las  men,  S t e p h e n s  men,  Brown men,  and  f o r  s p i c e ,  a  g e n e r o u s  s p r i n k ­
l i n g  o f  u l t r a s .  E r e  l o n g ,  t h e  p o t  w o u ld  b o i l  o v e r .
S t e p h e n s  was p l e a s e d  w i t h  t h e  c o n v e n t i o n ' s  r e s u l t s .  " I  l i k e  
t h e  p r o c e e d i n g s  . . . v e r y  w e l l , "  he  t o l d  L i n t o n .  H ow ever ,  i n  s c a n n i n g  
t h e  p a p e r s  h e  h a d  s e e n  no m e n t i o n  o f  e i t h e r  o f  h i s  l e t t e r s .  " I  w r o t e  
one t o  Dr.  Casey  w h ic h  I  e x p e c t e d  h im  t o  r e a d .  T h i s  I  s u p p o s e  he d i d  
n o t  d o . "  I n d e e d ,  Casey  h a d  n o t .  D u r i n g  t h e  c o n v e n t i o n  t h e  a n t i -  
Cobb f o r c e s  h a d  f o u n d  i t  e x p e d i e n t  t o  w i t h h o l d  S t e p h e n s '  l e t t e r .  L i t t l e  
A l e c k ' s  name h a d  b e e n  u s e d  f r e e l y — D o u g l a s ,  i f  he c o u l d  n o t  g e t  t h e  
n o m i n a t i o n ,  w o u ld  s u p p o r t  S t e p h e n s ,  i t  was a l l e g e d .  K e e p in g  s u c h  r u ­
mors  a f l o a t  k e p t  t h e  a n t i - C o b b i t e s  t o g e t h e r .  The o p p o s i n g  f o r c e s  h a d  
b e e n  a l m o s t  e v e n l y  m a t c h e d ;  t h e r e  was no s e n s e  i n  c o n f u s i n g  anybody  
w i t h  an e x c e s s  o f  c a n d o r .
U n l i k e  h i s  f a n a t i c a l l y  l o y a l  s u p p o r t e r s ,  S t e p h e n s  was h a r d l y  
w e i g h i n g  h i s  own c h a n c e s  a t  C h a r l e s t o n .  The March c o n v e n t i o n ,  h e  t h o u g h t ,  
h a d  c l e a r e d  t h e  way f o r  D o u g l a s '  n o m i n a t i o n .  At  any r a t e ,  t h i s  i s  wha t  
he  t o l d  Samuel  J . A n d e r s o n , one o f  s e v e r a l  odd  c h a r a c t e r s  h e  h a b i t u a l l y  
c o r r e s p o n d e d  w i t h .  ( A n d e r s o n ,  who h a d  r e a c h e d  t h e  p i n n a c l e  o f  h i s  
c a r e e r  when he  h a d  s e r v e d  f o r  a  day  as  S e c r e t a r y  o f  War a d  i n t e r i m  
i n  F i l l m o r e ' s  c a b i n e t ,  was a  G e o r g i a n  who h a d  t a k e n  up r e s i d e n c e  i n  
New Y ork .  He was a  r e a l  e c c e n t r i c ,  a  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h i p p i e :  n e v e r
a b l e  t o  h o l d  a  j o b ,  an a t h e i s t ,  a  d a b b l e r  i n  p o l i t i c s  an d  l i t e r a t u r e .  
E v e n t u a l l y ,  i n  187*+, a f t e r  t h r e e  p r e v i o u s  f a i l u r e s ,  h e  w o u l d  s u c c e e d  
i n  k i l l i n g  h i m s e l f . )  H i s  o n l y  f e a r ,  S t e p h e n s  c o n t i n u e d ,  was t h a t
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" p r o m p te d  ' b y  t h e  C a l i b a n  o f  t h e  W hi te  H o u s e , ' "  Cobb w o u l d  b e  p e r s u a d e d  
t o  b o l t  t h e  p a r t y .  A T e n n e s s e a n  who h a d  s p o k e n  a t  l e n g t h  w i t h  L i t t l e  
A le c k  s h o r t l y  a f t e r  t h e  c o n v e n t i o n  r e p o r t e d  t o  D oug la s  t h a t  "he i s  as 
o u t s p o k e n  f o r  y o u  as  I  am. . . . H e  t h i n k s  y o u  a r e  t h e  o n l y  man t h a t  
can  b e  e l e c t e d . " ^
S t e p h e n s '  e n jo y m e n t  o f  D o u g l a s '  " v i c t o r y "  a t  t h e  c o n v e n t i o n  
was s h o r t  l i v e d ,  h o w e v e r .  C o b b ' s  f r i e n d s  r a i s e d  an i m m e d i a t e  r u c k u s .  
The d e f e a t  o f  t h e i r  c h a m p i o n ,  t h e y  c h a r g e d ,  h a d  b e e n  e n g i n e e r e d  by t h e  
d e v i o u s  l i t t l e  s a g e  o f  C r a w f o r d v i l l e . S t e p h e n s  no a s p i r a n t ?  s p u t t e r e d  
t h e  C a s s v i l l e  S t a n d a r d . "Such c h a f f  may a n s w e r  t o  s t u f f  young  g u l l s ,  
i t  can  d e c e i v e  no s a n e  man f o r  a  m om ent ."  S t e p h e n s '  name was a l s o  
h i g h  on t h e  l o n g  l i s t  o f  known e ne m ies  t h a t  C o b b ' s  c l o s e s t  a s s o c i a t e s  
s e n t  t o  t h e  S e c r e t a r y  i n  W a s h i n g t o n .  The v e r y  number  o f  e ne m ies  t h e y  
named ,  h o w e v e r ,  made i t  c l e a r  t h a t  S t e p h e n s  h a d  h a r d l y  been  a l o n e  i n  
o p p o s i n g  Cobb. "Eve ry  c o m b i n a t i o n  was fo rm ed  & b r o u g h t  t o  b e a r  t h a t  
c o u l d  p o s s i b l y  b e , "  fumed  J o h n  B. Lamar.  "McDonald,  W a r n e r ,  S t e p h e n s ,  
J o e  Brown,  I v e r s o n  & J o h n s o n  & . . . t h e  s e c r e t  p a r t n e r s  o f  t h e  s l a v e  
t r a d e r s ,  & . . . o p p o s i t i o n  o f  e v e r y  p r e s s  i n  G e o r g i a  . . . s o u t h  o f  
A th e n s  . . . e x c e p t  t h e  F e d .  U n i o n . "  O t h e r  Cobb men a d d e d  s t i l l  more 
names :  Toombs and  Solomon Cohen ,  " t h e  damned Jew"  o f  S a v a n n a h .
The r a g i n g s  o f  t h e  C o b b i t e s  m e r e l y  a d d e d  t o  t h e  d i n  a l r e a d y  
b e i n g  r a i s e d  by t h e  O p p o s i t i o n .  I t  was p e r f e c t l y  c l e a r  t o  t h e s e  men
- ^ A v e r y ,  H i s t o r y  o f  G e o r g i a , 1 0 9 - 1 0 ;  S im pson ,  Cobb, 1 3 5 - 3 6 ;
AHS t o  LS,  16 March i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; P a r k s ,  Brown, 10 0 ;
S.  A. A n d e r s o n  t o  S t e p h e n  A. D o u g l a s ,  20 March i 8 6 0 ,  q u o t e d  i n  M i l t o n ,  
Eve o f  C o n f l i c t , ^ 1 3 ;  Thomas Dyer  t o  i d . , i b i d . , U l3n .
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e x a c t l y  wha t  h a d  h a p p e n e d  a t  M i l l e d g e v i l l e :  " t h e  S t e p h e n s  a l i a s
D o u g la s  Demokracy won t h e  d a y . "  The s t a t e  h a d  b a c k e d  o f f  f rom t h e  s o u n d  
c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e s  t h a t  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  December (i_.e_. , 
a t  l e a s t  a  v e i l e d  e n d o r s e m e n t  o f  p o s i t i v e  p r o t e c t i o n  f o r  s l a v e r y  i n  
t h e  t e r r i t o r i e s )  a nd  was g i v e n  o v e r  t o  a  c o n t e m p t i b l e  s q u a t t e r  s o v e r ­
e i g n t y  c a n d i d a t e .  As i f  i t  m ig h t  h a v e  f o u n d  hope  i n  t h e  Democracy ha d  
i t  a c t e d  d i f f e r e n t l y ,  t h e  e d i t o r  o f  t h e  Rome C o u r i e r  an n o u n c ed :  "T he re
i s  no hope  i n  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  I t  i s  d e m o r a l i z e d — D o u g l a s i s e d . "
The O p p o s i t i o n  e d i t o r s  d i d  n o t  e x c u s e  S t e p h e n s ,  o f  c o u r s e .  L i t t l e  
A l e c k ,  t h e y  c h a r g e d ,  w a n t e d  t h e  n o m i n a t i o n  f o r  h i m s e l f  ( i f  n o t  f o r  
i 8 6 0 ,  t h e n  f o r  186U, t h e  C h r o n i c l e  i n g e n i o u s l y  a r g u e d ) .  But  a  S t e p h e n s  
c a n d i d a c y  w o u l d  be as  b a d  as  a  D ou g la s  o n e .  The t i m e  ha d  come f o r  t h e  
p e o p l e  t o  f r e e  t h e m s e l v e s  f rom  " t h e  d i c t a t i o n  o f  mere p a r t y  t r i c k s t e r s . "  
What was n e e d e d  was a  " C o n s t i t u t i o n a l  Union p a r t y ,  b a s e d  upon a  s o u n d ,  
u n e q u i v o c a l  d e c l a r a t i o n  o f  o u r  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  as d e c l a r e d  by t h e  
Supreme C o u r t . " 1 5
S t e p h e n s  was u p s e t  by  a l l  t h e  a buse  he was t a k i n g .  Charges  t h a t  
he h a d  h e a d e d  t h e  o p p o s i t i o n  t o  Cobb were  " u t t e r l y  g r o u n d l e s s , "  he s a i d .
C a s s v i l l e  S t a n d a r d , q u o t e d  i n  Rabun,  " S t e p h e n s , "  555 ;  Jo h n  
B. Lamar t o  Howell  Cobb, IT  March i 8 6 0 ,  Cobb-Erwin-L am ar  P a p e r s ,  UG; 
J o h n  Lumpkin t o  i d . , i b i d . ; J .  M. S p u l l o c k  t o  i d . , 18 March i 8 6 0 ,  
i b i d . ; Rome C o u r i e r , 20 March i 8 6 0 ;  A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 
1 8 ,  27 March i 8 6 0 ;  Columbus E n q u i r e r , 27 March i 8 6 0 .  One o f  t h e  
r e a s o n s  t h e  O p p o s i t i o n  e d i t o r s  a t t a c k e d  S t e p h e n s  w i t h  s u c h  a  v e n g e a n c e  
was b e c a u s e  t h e y  r e a l i z e d  h i s  v o t e - g e t t i n g  p o t e n t i a l  among t h e i r  f o l ­
l o w e r s .  " I  h a v e  h e a r d  a  number  o f  b i t t e r  A m er icans  s a y  t h e y  w o u ld  
w i l l i n g l y  s u p p o r t  . . . Mr. S , "  w r o t e  one O p p o s i t i o n  man. " I  w ou ld  
b e  w i l l i n g  n o t  t o  v o t e  f o r  a n o t h e r  P r e s i d e n t ,  i f  I  c o u l d  be p e r m i t t e d  
t o  c a s t  100 o r  1000 v o t e s  f o r  Mr. S t e p h e n s  n e x t  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n . "  
S .  Me J u n k i n  t o  J .  H e n le y  S m i t h ,  10 March i 8 6 0 ,  J .  H e n le y  S m i t h  P a p e r s ,  
GSA.
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I n d e e d ,  h i s  a c c u s e r s  d i d  n o t  know a l l  h e  h a d  done " t o  h a r m o n i z e  t h a t  
o p p o s i t i o n . "  Had h i s  own name b e e n  s u b s t i t u t e d  f o r  C o b b ' s ,  h e  t h o u g h t  
w i t h  h i s  u s u a l  m o d e s t y ,  " a  l a r g e  m a j o r i t y "  w ou ld  h a v e  s u p p o r t e d  h im ,  
b u t  h e  d i d  n o t  w i s h  i t .  S e v e r a l  o f  h i s  own f r i e n d s  h a d  v o t e d  f o r  Cobb 
f o r  j u s t  t h i s  r e a s o n .  "The t r u t h  i s  Mr. Cobb i s  n o t  t h e  c h o i c e  o f  t h e  
Democracy o f  G e o r g i a , "  S t e p h e n s  c o n c l u d e d ,  " n o t  as b e tw e e n  me and  h im  
b u t  as  b e tw e e n  me an d  any  o t h e r  p r o m i n e n t  man o f  t h e  p a r t y . "
These  r e m a rk s  S t e p h e n s  w r o t e  t o  a  f r i e n d .  They w e re  n o t  e n t i r e l y  
c a n d i d ,  f o r  he c o u l d  h a v e  h a r d l y  b e e n  " s u r p r i s e d "  ( a s  he  c l a i m e d )  by 
C o b b ' s  d e f e a t .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  he  was " m o r t i f i e d "  by  h a v i n g  t o  
s h o u l d e r  a l l  t h e  b lame f o r  i t ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  h e  l i k e d  Cobb p e r s o n a l l y  
a nd  w o u ld  h a v e  g l a d l y  s u p p o r t e d  h im  h a d  h e  b e e n  t h e  s t a t e ' s  c h o i c e .  Most 
g a l l i n g  o f  a l l ,  h o w e v e r ,  w e re  t h e  c h a r g e s  t h a t  he an d  D oug las  h a d  
a r r i v e d  a t  some s e c r e t  u n d e r s t a n d i n g .  And he  was i r r i t a t e d  enough  by  
t h i s  t o  w r i t e  a  l o n g  l e t t e r  t o  James S l e d g e ,  t h e  e d i t o r  o f  t h e  A thens  
B a n n e r , C o b b ' s  hometown o r g a n .
He was i n d i g n a n t  t h a t  anyone  c o u l d  so  m i s u n d e r s t a n d  h i s  c h a r a c t e r  
an d  r e g a r d  f o r  h o n o r  as  t o  s u s p e c t  him o f  m aking  a  d e a l  w i t h  D o u g l a s ,  
he t o l d  S l e d g e .  F o r  a t  l e a s t  t h e  h u n d r e d t h  t i m e  h e  d e n i e d  a s p i r a t i o n s  
f o r  t h e  p r e s i d e n c y .  He h a d  b e e n  " e x c e e d i n g l y  a n n o y e d "  t h a t  h i s  name 
h a d  b e e n  s o  f r e e l y  u s e d  i n  t h e  c o n v e n t i o n .  He f r e e l y  a d m i t t e d  h i s  
f r i e n d l y  r e l a t i o n s  w i t h  an d  r e g a r d  f o r  D o u g l a s ,  "an  a b l e  & s a f e  man 
upon a l l  q u e s t i o n s  o f  any  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e , "  b u t  d e n i e d  b e i n g  
a n y o n e ' s  p a r t i s a n .  I t  w o u l d  be d i s a s t r o u s  f o r  t h e  p a r t y  t o  b e  d i s ­
r u p t e d  a t  C h a r l e s t o n .  The e f f o r t s  o f  a l l  good  men s h o u l d  be d i r e c t e d  
t o w a r d s  s a v i n g  t h e  p a r t y ,  n o t  t o w a r d s  c h a m p i o n in g  i n d i v i d u a l  f a v o r i t e s .
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As f o r  Cobb,  he s a i d ,  he h a d  b e e n  " p e r f e c t l y  w i l l i n g "  t h a t  he  b e  nomi­
n a t e d ,  an d  h e  d o u b t e d  i f  anyone  w o u l d  g i v e  h im  "more c o r d i a l  s u p p o r t "
t h a n  h i m s e l f .
None o f  t h i s  was f o r  p u b l i c  c o n s u m p t i o n ,  he  t o l d  S l e d g e :
In  r e g a r d  t o  my p u b l i c  d e c l a r a t i o n  o f  my u n w i l l i n g ­
n e s s  t o  a c c e p t  a  n o m i n a t i o n  i f  t e n d e r e d  . . . y o u  
m us t  upon r e f l e c t i o n  s e e  t h e  i m p r o p r i e t y  o f  s u c h  a  
c o u r s e .  I  s h o u l d  b u t  r e n d e r  m y s e l f  a  p r o p e r  s u b j e c t  
o f  s e v e r e  c r i t i c i s m  i f  n o t  g e n e r a l  r i d i c u l e  by  such  
a  d e c l a r a t i o n .  Such an announcem en t  f rom one h a v i n g  
n o t  t h e  r e m o t e s t  p r o s p e c t  o f  a  n o m i n a t i o n  as  i s  t h e
c a s e  w i t h  m y s e l f  c o u l d  b u t  be  l o o k e d  upon as  t h e
g r o s s e s t  e x h i b i t i o n  o f  p e r s o n a l  v a n i t y  an d  p r e s u m p ­
t i o n  upon t h e  r e c o r d .
S t e p h e n s  h e l d  r e s o l u t e l y  t o  t h i s  s t r i c t u r e ,  even  a f t e r  S l e d g e  e n t r e a t e d  
h im  t o  a l l o w  t h e  l e t t e r ' s  p u b l i c a t i o n  so  as t o  c l e a r  t h e  a i r  w i t h  
C o b b ' s  p e o p l e .  L i t t l e  A l e c k  d i d  a l l o w  p r i v a t e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e  l e t t e r  
i n  W a s h in g to n  t h o u g h .  S m i th  r e p o r t e d  t h a t  C obb 's  f r i e n d s  i n  t h e  c a p i ­
t a l ,  l e d  by t h e  S e c r e t a r y  h i m s e l f ,  " a r e  a t  l a s t  d o i n g  y o u  . . . j u s t i c e . ”^
W hi le  t h e  G e o r g i a  democracy  c r a c k e d  a t  t h e  s e a m s ,  t h e  c o u n t r y
d i d  l i k e w i s e .  Back i n  J a n u a r y  S t e p h e n s  h a d  w r i t t e n  d i s g u s t e d l y  o f  how 
l i t t l e  t h e  p e o p l e  seem ed  t o  be c o n c e r n e d  w i t h  what  was h a p p e n i n g  i n  
W a s h i n g t o n .  Nobody he h a d  t a l k e d  t o  " f o r  weeks o r  m on th s "  seemed 
e x c i t e d  a b o u t  p u b l i c  a f f a i r s .  Sm i th  d e t e c t e d  t h e  same f e e l i n g  i n  t h e  
c a p i t a l  i t s e l f .  " I  r e a l l y  b e l i e v e  t h e  w ho le  S o u th  c a r e  b u t  v e r y  l i t t l e  
w h a t  becomes  o f  C o n g r e s s ,  t h e  g o v e r n m e n t ,  o r  t h e  U n i o n , "  he s a i d .
T h i s  was an e x a g g e r a t i o n ,  o f  c o u r s e ,  b u t  C o ng re s s  and  t h e  g o v e r n ­
ment  w e r e  c e r t a i n l y  g i v i n g  t h e  p e o p l e  l i t t l e  r e a s o n  t o  be i n t e r e s t e d .
l 6 AHS t o  J .  H e n l e y  S m i t h ,  18 March i 8 6 0 ,  TSC C o r r . , U66-67;  
i d . t o  James  S l e d g e ,  25 March i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; James S l e d g e  
t o  AHS, 26 March i 8 6 0 ,  i b i d . ; J .  H e n le y  S m i t h  t o  AHS, 3 A p r i l  i 8 6 0 ,  
i b i d .
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The h o s t i l i t y  b e t w e e n  n o r t h e r n e r s  and  s o u t h e r n e r s  h a d  become
s o  p r o n o u n c e d  as  t o  p r a c t i c a l l y  p a r a l y z e  t h e  g o v e r n m e n t .  I t  t o o k  t h e
House n i n e  weeks  o f  a c r i m o n i o u s  b a l l o t i n g  t o  e l e c t  i t s  S p e a k e r .  So
s t r a i n e d  h a d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  become among l e g i s l a t o r s  t h a t  f i s t i c u f f s
o c c u r r e d  f r e q u e n t l y ;  i t  was common p r a c t i c e  f o r  members o f  Congress
t o  go armed t o  t h e i r  w o rk .  The s t r a i n  was b e g i n n i n g  t o  t e l l  on men o f
a l l  p a r t i e s ,  b u t  e s p e c i a l l y  on D e m o c r a t s .  The R e p u b l i c a n s ,  on t h e  o t h e r
h a n d ,  r e p o r t e d  Toombs,  " a r e  s t e r n ,  c o n f i d e n t  and  d e f i a n t "  and  m anag ing
t h e i r  s i d e  o f  t h e  S e n a t e  w i t h  " t e n  t i m e s "  t h e  s k i l l  o f  t h e  D e m o c ra t s .
The s i t u a t i o n  i n  t h e  House was much t h e  same.  "Th is  House . . .  i s
a  m a g n i f i c e n t  f a i l u r e , "  s a i d  M a r t i n  C r a w f o rd .  " T h e re  i s  no man who can
(on o u r  s i d e )  e i t h e r  l e a d  c o a x  o r  d r i v e  t h e  members o f  t h e  D e m o c r a t i c
p a r t y .  . . .  I  am t h o r o u g h l y  d i s g u s t e d  and  worn  o u t  w i t h  b e i n g  a  member
1 7o f  C o n g r e s s .  And [Toombs] t o o  f e e l s  v e r y  much t h a t  w a y . "
Bob Toombs h a d  a l r e a d y  made h i s  f e e l i n g  p e r f e c t l y  c l e a r .  He
was n e v e r  a  man t o  a l l o w  s w e e t  r e a s o n a b l e n e s s  t o  s t a n d  i n  t h e  way o f
h i s  t e m p e r ,  and  on 2b J a n u a r y  i 8 6 0  he t r e a t e d  t h e  S e n a t e  t o  one o f  h i s
t y p i c a l  o u t b u r s t s ,  a  s p e e c h  more r a d i c a l  t h a n  a n y t h i n g  he  h a d  u t t e r e d
s i n c e  18 5 0 .  The a d d r e s s  was a  h e a t e d  a t t a c k  on t h e  " p l a i n ,  o p e n ,  
s h a m e l e s s ,  a n d  p r o f l i g a t e  p e r f i d y "  o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y :  f o r  i t s
p a s s a g e  o f  p e r s o n a l  l i b e r t y  l a w s ,  f o r  i t s  d e n i a l  o f  s o u t h e r n  r i g h t s  i n  
t h e  t e r r i t o r i e s ,  and  f o r  i t s  i n c i t i n g  t h e  s l a v e s  t o  r e v o l t .  " T h i s  
c o a l i t i o n  i s  u n f i t  t o  r u l e  o v e r  a  f r e e  p e o p l e , "  h e  r o a r e d ,  " a n d  i t s
■^AHS t o  J .  H e n l e y  S m i t h ,  5 J a n u a r y  i 8 6 0 ,  J .  H e n le y  Sm ith 
P a p e r s ,  GSA; J .  H e n le y  S m i th  t o  AHS, lU J a n u a r y  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  
LC; R o b e r t  Toombs t o  i d .  , 26 December 1 8 5 9 ,  TSC C o r r . , 1+52; M a r t i n  
J .  C r a w f o r d  t o  i d . , lU March i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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p o s s e s s i o n  o f  t h e  F e d e r a l  Government  i s  a  j u s t  c a u s e  o f  w ar  by  t h e  
p e o p l e  whose  s a f e t y  i s  t h e r e b y  p u t  i n  j e o p a r d y . "  Toombs h a d  some p o i n t e d  
a d v i c e  f o r  h i s  f e l l o w  G e o r g i a n s :  "Never  p e r m i t  t h i s  . . . Government
t o  p a s s  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  B l a c k  R e p u b l i c a n  p a r t y .  . . . D efend  
y o u r s e l v e s ,  t h e  enemy i s  a t  y o u r  d o o r .  . . . mee t  h im  a t  t h e  d o o r s i l l ,  
and  d r i v e  h im  f rom  t h e  t e m p l e  o f  L i b e r t y ,  o r  p u l l  down i t s  p i l l a r s  and 
i n v o l v e  h im  i n  common r u i n . "
L o s t  a m i d s t  a l l  t h e s e  f l a m i n g  p a s s a g e s  o f  r e s i s t a n c e  was Toombs'  
p l e d g e  t o  l a b o r  f o r  s o u t h e r n  s e c u r i t y  w i t h i n  t h e  u n i o n  u n t i l  a l l  hope 
was g o n e .  I t  was l o s t ,  t h a t  i s ,  t o  most  men. S t e p h e n s ,  h o w e v e r ,  
t h o u g h t  t h e  s p e e c h  " e x a c t l y  on t h e  r i g h t  l i n e .  . . .  i n  b e t t e r  t o n e ,  
t e m p e r ,  and  . . . w i t h  l e s s  i m p u l s e  o f  b a r e  p a s s i o n  t h a n  any s p e e c h  
I  h a v e  e v e r  s e e n  f rom  h i m . "  S t e p h e n s  knew Toombs w e l l ,  and  p e r h a p s  
b e c a u s e  he  h a d  c hosen  t o  c o n c e n t r a t e  on " t h e  t r u e  n a t i o n a l  p a t r i o t i s m  
[ t h e  s p e e c h ]  b r e a t h e s  t h r o u g h o u t , "  he f a i l e d  t o  n o t i c e  how f a r  h i s  
f r i e n d  h a d  d r i f t e d  f rom  h i s  own i d e a s .  Bob Toombs,  i t  was c l e a r ,  
w ou ld  d i s r u p t  t h e  Union i f  a  R e p u b l i c a n  w e re  e v e r  e l e c t e d  P r e s i d e n t ,
Not  o n l y  was t h e  Union d i s i n t e g r a t i n g — so  w e re  f a s t  f r i e n d s h i p s .
F o r  t h e  p r e s e n t ,  h o w e v e r ,  Toombs was as  much i n v o l v e d  i n  
a t t e m p t i n g  t o  k e e p  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  t o g e t h e r  as  S t e p h e n s  w a s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e i r s  was a  h o p e l e s s  t a s k .  A few days  a f t e r  h i s  
G e o r g i a  c o l l e a g u e ' s  s p e e c h ,  J e f f e r s o n  D a v i s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  S e n a t e  
a  s e t  o f  r e s o l u t i o n s ,  a p p r o v e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  an d  d e s i g n e d  t o  
c r u s h  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o u t  o f  D oug la s  f o r e v e r .  At t h e  h e a r t  o f  t h e  
s e v e n  r e s o l u t i o n s  was t h e  a s s e r t i o n  t h a t  n e i t h e r  C o n g r e s s  n o r  t h e  t e r r i ­
t o r i a l  l e g i s l a t u r e  p o s s e s s e d  t h e  pow er  t o  e x c l u d e  s l a v e r y  f rom  t h e
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t e r r i t o r i e s ,  an d  t h a t  i t  was t h e  d u t y  o f  C o n g re s s  t o  p r o v i d e  " n e e d f u l  
p r o t e c t i o n "  f o r  s l a v e  p r o p e r t y  t h e r e  i f  t h e  j u d i c i a r y  c o u l d  n o t  e n f o r c e  
i t s  r u l i n g .
D a v i s '  r e s o l u t i o n s  w e re  i n t e n d e d  f i r s t  and  f o r e m o s t  a s  a  p a r t y -  
h i n d i n g  t e s t .  D o u g l a s '  s q u a t t e r  s o v e r e i g n t y  d o c t r i n e  was t h u s  t o  be 
f o r m a l l y  s t r i c k e n  f rom  t h e  l i s t  o f  o r t h o d o x  D e m o c r a t i c  t e n e t s ,  and  t h e  
p a r t y  l i n e d  up f o u r s q u a r e  b e h i n d  t h e  e x t r e m e  s o u t h e r n  p o s i t i o n .  The 
move was t r a n s p a r e n t l y  p o l i t i c a l ,  and  men l i k e  Toombs who w a n t e d  above 
a l l  t o  r e t a i n  t h e  good w i l l  o f  n o r t h e r n  Dem ocra ts  f o u g h t  i t  v i g o r o u s l y  
i n  t h e  p a r t y  c a u c u s .  I t  was " f o l l y , "  s a i d  Toombs,  " t o  r a i s e  . . . 
s u c h  i s s u e s  now. "  T r u e ,  t h e  C o u r t  h a d  r u l e d  i n  t h e  S o u t h ' s  f a v o r ,  b u t  
t h e  i s s u e  was m oot .  I t  m ig h t  n e v e r  come up .  The D oug las  h a t e r s  were  
b e h i n d  t h i s  f o o l i s h n e s s , and  a l t h o u g h  Toombs w a n t e d  D ou g la s  d e f e a t e d  
a t  C h a r l e s t o n ,  he  c e r t a i n l y  d i d  n o t  d e s i r e  h im  and  h i s  f r i e n d s  c r i p p l e d .  
"Where a r e  we t o  g e t  as  many o r  as  good men i n  t h e  Worth t o  s u p p l y  t h e i r  
p l a c e s ? "  he  a s k e d  p l a i n t i v e l y .  Toombs was n o t  by  any means t h e  o n l y  
s o u t h e r n e r  who t h o u g h t  t h i s  way ,  b u t  h i s  and  o t h e r ' s  e f f o r t s  i n  t h e  
c a u c u s  w e re  u n a v a i l i n g .  The c o n g r e s s i o n a l  Dem ocra ts  a p p r o v e d  t h e  D a v i s
~\ f i^r e s o l u t i o n s .  A showdown o f  c r u c i a l  i m p o r t a n c e  loomed a t  C h a r l e s t o n .
Toombs'  f a v o r i t e  c a n d i d a t e  f o r  t h e  n o m i n a t i o n  was R o b e r t  M.
T.  H u n t e r ,  a  b l a n d  b u t  s o l i d  V i r g i n i a n ,  and o n l y  one o f  s e v e r a l  s o u t h e r ­
n e r s  b e i n g  c o n s i d e r e d  by D e m o c r a t s .  H u n t e r ' s  n o m i n a t i o n  w o u ld  h a v e  
p l e a s e d  S t e p h e n s  t o o .  I n d e e d ,  i n  l a t e  F e b r u a r y  h e  t o l d  S m i th  t h a t  he
1 Q
Toombs'  s p e e c h  i n  Cong . G l o b e , 36t h  C o n g . ,  1 s t  s e s s . ,  Ap­
p e n d i x ,  8 8 - 9 3 ;  AHS t o  J .  H e n le y  S m i t h ,  ^ F e b r u a r y  i 8 6 0 ,  TSC C o r r . ,
^ 5 9 ;  P o t t e r ,  Im pend ing  C r i s i s ,  lt-0 3—0i+; R o b e r t  Toombs t o  AHS, 10 
F e b r u a r y  i 8 6 0 ,  TSC C o r r . , U6 l ' .  •
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f a v o r e d  h im  " above  a l l "  f o r  t h e  n o m i n a t i o n .  P e r h a p s  h e  was j u s t  b e i n g  
f o r m a l i s t i c ,  f o r  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  t h a t  he  e v e r  d i d  a n y t h i n g  t o  
f u r t h e r  H u n t e r ' s  c h a n c e s ,  and  i n  t h e  n e x t  b r e a t h  h e  t a l k e d  a b o u t  how 
" c o r d i a l l y "  he  w ou ld  s u p p o r t  D oug la s  s h o u l d  he_ b e  n o m i n a t e d .
D oug la s  ha d  made no s e c r e t  o f  h i s  p r e f e r e n c e  o f  S t e p h e n s  as  
h i s  r u n n i n g  m a t e .  Many n o r t h w e s t e r n  p a p e r s  h a d ,  i n  f a c t ,  t a c k e d  
S t e p h e n s '  name on t h e i r  m a s t h e a d s  be low  t h e  L i t t l e  G i a n t ' s .  I t  was 
n o t  t h e  v i c e  p r e s i d e n t i a l  rumors  t h a t  d i s t u r b e d  S t e p h e n s .  (He was 
p r o b a b l y  s e c r e t l y  p l e a s e d . ) As t h e  C h a r l e s t o n  c o n v e n t i o n  a p p r o a c h e d  
L i t t l e  A l e c k  c o n t i n u e d  t o  f i g u r e  p r o m i n e n t l y  i n  t h e  p u b l i c  s p e c u l a t i o n s  
a b o u t  t h e  t o p  s p o t  on t h e  t i c k e t ,  and  t h i s  d i d  n o t  p l e a s e  h im  a t  a l l . ^
C o b b ' s  n e w s p a p e r s ,  n o t  t o  m e n t io n  t h e  O p p o s i t i o n ' s ,  h a d  c o n ­
t i n u e d  t h e i r  w a r  upon h im.  R e l u c t a n t l y  S t e p h e n s  d e c i d e d  t o  a l l o w  
p u b l i c a t i o n  o f  h i s  l e t t e r  t o  Dr.  C a s e y ,  t h e  one he  h a d  e x p e c t e d  t o  be 
r e a d  a t  t h e  March c o n v e n t i o n .  At  t h e  same t i m e ,  h e  s t r o n g l y  r e i t e r a t e d  
h i s  a v e r s i o n  t o  b e i n g  c o n s i d e r e d  f o r  p r e s i d e n t  t o  h i s  own s u p p o r t e r s .
" I  do n o t  w i s h  my name p u t  i n  n o m i n a t i o n  a t  C h a r l e s t o n , "  he  w r o t e  t o  
Henry  C l e v e l a n d ,  one  o f  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t  and  a 
d e l e g a t e  t o  C h a r l e s t o n .  " I  do n o t  w i s h  i t  p r e s e n t e d  by t h e  G e o r g i a  
d e l e g a t i o n  i n  t h e  C o n v e n t i o n .  I  n o t  o n l y  do n o t  w i s h  i t  done b u t  I  
p r o t e s t  a g a i n s t  i t s  b e i n g  d o n e .  The p r e s i d e n c y  i s  an o f f i c e  I  do n o t  
w a n t . "
1 ^ I b i d . , 11 J a n u a r y  i 8 6 0 ,  ^ 5 5 ;  AHS t o  J .  H e n le y  S m i t h ,  2k  
F e b r u a r y  i 8 6 0 ,  i b i d . , ^ 6 3 ;  J o h a n n s e n ,  D o u g l a s , 7 ^ 1 ;  J .  H e n le y  S m i th  
t o  AHS, 29 F e b r u a r y  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; M a r t i n  J .  C r a w f o rd  t o  
i d . , i k  March i 8 6 0 ,  i b i d . ; W aynesboro  I n d e p e n d e n t , q u o t e d  i n  Savannah  
M orn ing  News, 9 A p r i l  i 8 6 0 ;  A t l a n t a  C o n f e d e r a c y , i b i d . , lH A p r i l  
i860.
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The S t e p h e n s  p a r t i s a n s  w e r e  a  p e r s i s t e n t  l o t .  What i f  t h e  
n o m i n a t i o n  w e r e  a c t u a l l y  t e n d e r e d ?  s e v e r a l  a s k e d .  " ' S u f f i c i e n t  u n t o  t h e  
day i s  t h e  e v i l  t h e r e o f ' , "  q u o t e d  S t e p h e n s  i n  r e p l y .  He d i d  n o t  t h i n k  
i t  r e m o t e l y  p o s s i b l e ,  h u t  u n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  he w o u ld  f o l l o w  t h e  
d i c t a t e s  o f  "my s e n s e  o f  d u t y  a t  t h e  t i m e . "  He c o u l d  im a g in e  c i r c u m ­
s t a n c e s  i n  w h i c h  he w o u l d  r e f u s e  a  n o m i n a t i o n ,  he  s a i d ,  " and  y e t  a 
n o m i n a t i o n  m ig h t  he m ade ,  t h a t  i s  i t  i s  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  p o s s i b i l i t y ,  
h u t  n o t  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  r e m o t e s t  p r o b a b i l i t y  u n d e r  s u c h  c i r c u m ­
s t a n c e s  t h a t  I  c o u l d  n o t  d e c l i n e  w i t h o u t  b e i n g  g r e a t l y  d e r e l i c t  i n  
d u t y . "20 C l e a r l y  S t e p h e n s  w o u l d  h a v e  r e g a r d e d  s u c h  a  " d u t y "  as  e x t r e m e l y  
d i s t a s t e f u l ,  an d  t h i s  d e l p h i c  s t a t e m e n t  was a l l  t h e  e n c o u r a g e m e n t  he 
e v e r  o f f e r e d  h i s  s u p p o r t e r s .
The D em ocra t s  h a d  n e v e r  c o n v e n e d  f o r  e v e n  h a l f  as l o n g  a s  t h e y  
d i d  a t  C h a r l e s t o n — and  w o u l d  n o t  a g a i n  u n t i l  192U— and  when t h e  C h a r l e s t o n  
c o n v e n t i o n  was o v e r  wha t  was l e f t  o f  Andy J a c k s o n ' s  once  p r o u d  p a r t y  
s t i l l  h a d  no nom inee  f o r  P r e s i d e n t .  Had t h e  p a r t y  d e l i b e r a t e l y  s e t  
o u t  t o  c h o o s e  t h e  w o r s t  p l a c e  i n  t h e  c o u n t r y  f o r  i t s  c o n v e n t i o n ,
C h a r l e s t o n  m ig h t  w e l l  h a v e  b e e n  i t s  s e l e c t i o n .  I t s  e x o t i c  and  a r r e s t i n g  
s * ig h t s ,  i t s  O ld  World  c h a rm ,  i t s  b e a u t i f u l  hom es ,  an d  s h a d e d  w a l k s  b a r e l y  
c o m p e n s a t e d  f o r  i t s  g l a r i n g  d e f i c i e n c i e s :  t h e  m os t  r a d i c a l  c i t i z e n r y
i n  t h e  S o u t h ,  ab y s m a l  a c c om m oda t ions  f o r  l a r g e  numbers  o f  p e o p l e ,  and  
a  c o n v e n t i o n  h a l l  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  c rowded  i f  o n l y  h a l f  t h e  number 
o f  p e o p l e  t h a t  crammed i t  e a c h  day  h a d  b e e n  a l l o w e d  i n .  Even t h e  
c i t y ' s  w e a t h e r — a l t e r n a t e l y  h o t ,  r a i n y ,  an d  u n s e a s o n a b l y  c o o l — seem ed
^ A H S  t o  H e n r y  C l e v e l a n d ,  8  A p r i l  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,
DU.
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t o  c o n s p i r e  d u r i n g  t h i s  l a s t  week o f  A p r i l  i 8 6 0  t o  make t h e  d e l e g a t e s  
a s  u n c o m f o r t a b l e  an d  b e l l i g e r e n t  a s  p o s s i b l e .
Very  few o f  t h e  d e l e g a t e s  c o u l d  h a v e  e x p e c t e d  a  t r a n q u i l  c o n ­
v e n t i o n .  The p a r t y  was on t h e  v e r g e  o f  d i s r u p t i o n .  U n l i k e  t h e  co n ­
g r e s s i o n a l  c a u c u s ,  i n  which  t h e  s o u t h e r n e r s  h e l d  t h e  m a j o r i t y ,  t h e  
c o n v e n t i o n ' s  m a j o r i t y  b e l o n g e d  t o  D o u g l a s .  His  p e o p l e  h a d  t h e  v o t e s ,  
and t h e y  were  d e t e r m i n e d  t o  s e c u r e  t h e  n o m i n a t i o n  f o r  t h e i r  champion .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  G u l f  s t a t e s  were  j u s t  as  f i x e d  i n  t h e i r  p u r p o s e :  
t h e y  wou ld  n o t  a b i d e  a  D ouglas  c a n d i d a c y ,  a n d  t o  p r e c l u d e  i t  t h e y  were  
d e t e r m i n e d  t o  c o n s t r u c t  a p l a t f o r m  t h a t  w ou ld  embody t h e  v e r y  a n t i ­
t h e s i s  o f  D o u g l a s '  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  d o c t r i n e .
The s o u t h e r n  r a d i c a l s ,  so l o n g  e c l i p s e d  by t h e  j o u rn e y m e n  
p o l i t i c i a n s  i n  t h e i r  s t a t e  p a r t i e s ,  h a d  n e v e r  b e e n  i n  s u c h  a  p o s i t i o n  
o f  t a c t i c a l  s u p e r i o r i t y .  They had  made t h e  mos t  o f  a l l  t h e  r e c e n t  
t r o u b l e s ,  K a n s a s ,  Lecompton ,  and  H a r p e r ' s  F e r r y ,  t o  i n c i t e  t h e i r  l e s s  
u l t r a  cou n t ry m en  t o  assume p o s i t i o n s  t h a t  w ou ld  e v e n t u a l l y  i n s u r e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y ,  a  n e c e s s a r y  p r e l u d e  t o  t h e  accomp­
l i s h m e n t  o f  t h e i r  u l t i m a t e  e n d s — t h e  f o r m a t i o n  o f  a  s o u t h e r n  c o n f e d ­
e r a c y  .
A few months  b e f o r e  t h e  c o n v e n t i o n ,  i n  F e b r u a r y ,  Alabama r a d i c a l s  
u n d e r  t h e  l e a d  o f  W i l l i a m  L. Yancey h a d  managed t o  p a s s  r e s o l u t i o n s  
i n  t h e i r  s t a t e  p a r t y  c o n c l a v e  t h a t  demanded e n a c t m e n t  o f  t h e  r a d i c a l  
p r o g ra m :  t h e  n a t i o n a l  p a r t y  mus t  a f f i r m  i n  i t s  p l a t f o r m  t h e  e x t r e m e
s o u t h e r n  p o s i t i o n .  The p a r t y  must  n o t  o n l y  deny  t h e  p o w e r  o f  C o n g re s s  
o r  o f  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s  o v e r  s l a v e r y  i n  t h e  t e r r i t o r i e s ,  b u t  i t  
must  a l s o  d e c l a r e  i t  t h e  d u t y  o f  C o n g r e s s  t o  p a s s  l a w s  p r o t e c t i n g
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t h e  r i g h t s  o f  s l a v e h o l d e r s  i n  t h e  t e r r i t o r i e s .  I f  t h e  n a t i o n a l  p a r t y  
r e f u s e d  t o  how t o  t h e s e  demands t h e  Alabama d e l e g a t i o n  was i n s t r u c t e d  
t o  b o l t  t h e  c o n v e n t i o n .  Alabama w o u l d  n o t  b e  a l o n e .  On t h e  eve  o f  t h e  
c o n v e n t i o n  a t  a  c a u c u s  o f  s o u t h e r n  d e l e g a t i o n s ,  s i x  o t h e r  s t a t e s  (Lou­
i s i a n a ,  T e x a s ,  M i s s i s s i p p i ,  F l o r i d a ,  G e o r g i a ,  an d  A r k a n s a s )  a g r e e d  t o  
s t a n d  by  h e r .  The s t a g e  was s e t  f o r  t h e  t r a g e d y  a b o u t  t o  u n f o l d .
The t r a g e d y  was p l a y e d  o u t  i n  t h r e e  a c t s  t h a t  s t r e t c h e d  o v e r  
n i n e  d a y s ,  f rom  23 A p r i l  t o  2 May. The s l a v e  s t a t e s ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  
o f  Oregon and C a l i f o r n i a ,  whose  a l l e g i a n c e  h a d  b e e n  s e c u r e d  by  l i b e r a l  
a p p l i c a t i o n s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  p a t r o n a g e ,  c o n t r o l l e d  t h e  r e s o l u t i o n s  
c o m m i t t e e ,  composed o f  one d e l e g a t e  f ro m  e a c h  o f  t h e  t h i r t y - t h r e e  
s t a t e s .  The c o n v e n t i o n  ha,d a l r e a d y  b r o k e n  w i t h  t r a d i t i o n  by a g r e e i n g  
t o  f o r m u l a t e  i t s  p l a t f o r m  b e f o r e  s e l e c t i n g  i t s  c a n d i d a t e .  T h i s  p r o v e d  
t o  b e  i t s  u n d o i n g .  On F r i d a y ,  27 A p r i l ,  t h e  r e s o l u t i o n s  c o m m i t t e e ,  
u n a b l e  a f t e r  s e v e r a l  days  o f  w r a n g l i n g  t c  a g r e e ,  s u b m i t t e d  t h r e e  
s e p a r a t e  r e p o r t s .  The m a j o r i t y  r e p o r t  embodied  t h e  Alabama p l a t f o r m ;  
t h e  m i n o r i t y  o f  f i f t e e n  a d d e d  t o  t h e  C i n c i n n a t i  p l a t f o r m  t h e  d e c l a r a t i o n  
t h a t  q u e s t i o n s  o f  t e r r i t o r i a l  power  o v e r  s l a v e r y  w e re  j u d i c i a l ,  and  t h a t  
t h e  p a r t y  w o u ld  a b i d e  b y  d e c i s i o n s  o f  t h e  Supreme C our t  i n  t h e  m a t t e r .  
Ben jam in  F .  B u t l e r  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  a  man who l i v e d  h i s  w ho le  l i f e  as  
a  m i n o r i t y  o f  o n e ,  s u b m i t t e d  a  t h i r d  r e p o r t  o f  h i s  own t h a t  s i m p l y  
r e a f f i r m e d  t h e  C i n c i n n a t i  p l a t f o r m .
The s e c o n d  a c t  b e g a n  w i t h  f l o o r  d e b a t e s  on t h e  r e s o l u t i o n s  , t h e  
h i g h l i g h t  o f  w h i c h  o c c u r r e d  when Y a n c e y ,  a  r enow ne d  o r a t o r ,  t o o k  t h e  
f l o o r  a m i d s t  a  s t o r m  o f  a p p l a u s e  f rom  t h e  C h a r l e s t o n i a n s  p a c k i n g  t h e  
g a l l e r i e s  t o  a r g u e  f o r  t h e  m a j o r i t y  r e p o r t .  He was e l o q u e n t ,  f o r c e f u l —
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and u n c o m p r o m is in g .  The S o u th  a t  l a s t ,  he  d e c l a r e d ,  would  demand t h e  
f u l l  m e a s u r e  o f  h e r  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s .  Yancey was a n s w e r e d  by 
b l u n t  s p o k e n  George  E.  P u g h ,  S e n a t o r  f rom  O h i o ,  who p e r f e c t l y  e p i t o ­
m iz e d  t h e  D o u g l a s i t e s , p u s h e d  t o  t h e  l i m i t s  o f  t h e i r  p a t i e n c e  and  now 
t o  t h e  v e r y  a b y s s  o f  p o l i t i c a l  s u i c i d e  by  s o u t h e r n  d e m a n d s . The S o u th  
now i n s i s t e d  t h a t  t h e y  t a k e  t h e  l e a p  f o r  t h e  s a k e  o f  s o u t h e r n  c o n s t i ­
t u t i o n a l  r i g h t s .  "G en t l em en  o f  t h e  S o u t h ! "  Pugh p r o t e s t e d .  "You 
m i s t a k e  u s — y o u  m i s t a k e  u s .  We w i l l  n o t  do i t . "
And t h e y  d i d  n o t .  A f t e r  a  Sunday o f  f u r i o u s  n e g o t i a t i o n s  t h e  
c r u c i a l  v o t e  on t h e  r e p o r t s  t o o k  p l a c e  on Monday,  30 A p r i l .  By a  m a r g i n  
o f  t w e n t y - s e v e n  v o t e s ,  1 6 5 - 1 ^ 8 ,  t h e  D o u g l a s i t e s  s u b s t i t u t e d  t h e  m i n o r i t y ' s  
r e p o r t  f o r  t h e  m a j o r i t y ' s — and  s i x  s o u t h e r n  d e l e g a t i o n s ,  l e d  by  A labam a ,  
t o o k  t h e i r  p r o m i s e d  w a l k .  The n e x t  day t h e s e  men w e re  j o i n e d  by t w e n t y -  
s i x  o f  G e o r g i a ' s  t h i r t y - s i x  d e l e g a t e s  p l u s  a  s c a t t e r i n g  o f  o t h e r s  f rom 
t h e  b o r d e r  s t a t e s .
L ik e  any  w e l l  c r a f t e d  drama t h i s  one h a d  i t s  c l i m a x  i n  t h e  
c e n t r a l  a c t ;  t h e  c l o s i n g  a c t  was a n t i c l i m a x .  The D em ocra t s  now met 
i n  two s e p a r a t e  c o n v e n t i o n s .  The rump o f  t h e  o r i g i n a l  c o n v e n t i o n  p r o ­
c e e d e d  t o  t h e  b a l l o t i n g ,  b u t  D o u g l a s ,  a f t e r  f i f t y - s e v e n  b a l l o t s  was 
u n a b l e  t o  o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y .  The c o n v e n t i o n  
t h e r e f o r e  a d j o u r n e d ,  a g r e e i n g  t o  r e c o n v e n e  i n  B a l t i m o r e  on 18 J u n e .
T he re  was n o t h i n g  t h e  b o l t e r s  c o u l d  do b u t  f o l l o w  s u i t .  T h i s  t u r n  o f  
e v e n t s  was n e t  w ha t  t h e y  h a d  e x p e c t e d .  They h a d  a n t i c i p a t e d  o v e r t u r e s  
f rom  t h e  m ain  c o n v e n t i o n ,  a  comprom ise  c a n d i d a t e ,  an d  r e u n i o n .  The 
s o u t h e r n e r s ,  a f t e r  a d o p t i n g  t h e  Alabama p l a t f o r m ,  l i k e w i s e  a d j o u r n e d
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and  a g r e e d  t o  meet  i n  Richmond on 11 J u n e .
The s o u t h e r n  D em ocracy ,  a l r e a d y  s e r i o u s l y  f r a g m e n t e d  i n  s e v e r a l  
s t a t e s ,  was t h r o w n  i n t o  a b s o l u t e  t u r m o i l  by  t h e  C h a r l e s t o n  f i a s c o .  
G e o r g i a n s ,  as  was t h e i r  c u s t o m ,  i m m e d i a t e l y  s o l i c i t e d  t h e  v iew s  o f  a l l  
t h e  s t a t e ' s  l e a d i n g  men.  What was t o  b e  done? S h o u l d  t h e  s t a t e  s e n d  
a  d e l e g a t i o n  t o  B a l t i m o r e ?  I f  s o ,  who s h o u l d  r e p r e s e n t  h e r ?  F o r  t h e  
n e x t  few weeks t h e  p a p e r s  p r i n t e d ,  t h e  r e p l i e s .  A l l  o f  G e o r g i a ' s  r e v e r e d  
l e a d e r s — S t e p h e n s ,  Toombs,  Cobb,  G o v e r n o r  Brown,  and  a  h o s t  o f  o t h e r s — 
a l l  a g r e e d  t h a t  t h e  s t a t e  s h o u l d  b e  r e p r e s e n t e d  a t  B a l t i m o r e .  Beyond 
t h i s  t h e i r  o p i n i o n s  r e p r e s e n t e d  t h e  w h o le  s p e c t r u m  o f  D e m o c r a t i c  o p i n i o n ,  
f rom  t h e  c o o l  v i o l e t  m o d e r a t i o n  o f  S t e p h e n s  and  J o h n s o n  t o  t h e  f l a m i n g  
r e d  d e f i a n c e  o f  Toombs a n d  I v e r s o n .
L i t t l e  A le c k  was n a t u r a l l y  d i s m a y e d  by  t h e  e v e n t s  i n  C h a r l e s t o n .  
He was p e r f e c t l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  C i n c i n n a t i  p l a t f o r m ,  an d  w o u l d  h a v e  
demanded no m ore .  S i n c e  1 8 5 0 ,  h e  t o l d  J .  H e n l e y  S m i t h ,  ..he h a d  s u p p o r t e d  
n o n i n t e r v e n t i o n .  " I  s h a l l  n e v e r  c hange  my v i ew s  . . .  so  l o n g  as  i n k  
w i l l  n o t  b l u s h  a t  human i n c o n s i s t e n c y . "  The t r o u b l e  as  S t e p h e n s  saw 
i t  was i n  t h e  " c l a s s  o f  men . . .  i n  p o w e r , "  men w i t h  "no l o y a l t y  t o  
p r i n c i p l e ,  no a t t a c h m e n t  t o  t r u t h  f o r  t r u t h ' s  s a k e , "  who,  h e e d l e s s  
o f  t h e  c o n s e q u e n c e s ,  g r a s p e d  f o r  o f f i c e ,  p o s i t i o n ,  a n d  p o w e r .
The l e t t e r  S t e p h e n s  p r o d u c e d  f o r  p u b l i c  c o n s u m p t io n  was l e s s  
e x p l i c i t  on t h i s  p o i n t ,  b u t  w i t h a l  a  s o b e r  a p p r a i s a l  o f  t h e  s i t u a t i o n .
^ N i c h o l s ,  D i s r u p t i o n  o f  D e m o c ra c y , 2 9 6 - 3 0 8 ;  N e v i n s , E m e r g e n c e , 
I I ,  2 1 7 ;  Montgomery ,  C r a c k e r  P a r t i e s , 2 3 8 .  Of t h e  t e n  G e o r g i a  d e l e ­
g a t e s  who r e m a i n e d  i n  t h e  main  c o n v e n t i o n ,  f o u r  (H i ram  W a r n e r ,  Henry  
C l e v e l a n d ,  H. R.  C a s e y ,  an d  James Thomas) w e r e  s t a u n c h  f r i e n d s  o f  
S t e p h e n s .  The rump o f  t h e  G e o r g i a  d e l e g a t i o n  v o t e d  s t e a d f a s t l y  f o r  
D oug la s  on a l l  f i f t y - s e v e n  b a l l o t s .
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t h e  q u e s t i o n  i n  d i s p u t e  was e s s e n t i a l l y  j u r i d i c a l ,  h e  a r g u e d .  How,
a f t e r  y e a r s  o f  s u p p o r t i n g  n o n i n t e r v e n t i o n ,  t h e  S o u t h  c o u l d  t h r o w  o v e r
t h i s  d o c t r i n e ,  was " e x c e e d i n g l y  s t r a n g e . "  Under  n o n i n t e r v e n t i o n  s l a v e r y
w o u l d  go w he re  t h e  p e o p l e  w a n t e d  i t  a n d  w he re  t h e  n a t u r a l  l a w s  o f  s o i l ,
c l i m a t e ,  an d  p o p u l a t i o n  a l l o w e d  i t  t o  g o .  "No a c t  o f  C ong res s  can
c a r i y  i t  i n t o  any  T e r r i t o r y  a g a i n s t  t h o s e  l a w s ,  any more t h a n  i t  c o u l d
make t h e  r i v e r s  r u n  i n t o  t h e  m o u n t a i n s  i n s t e a d  o f  t h e  s e a . "  When he
w a n t e d  t o  h e ,  S t e p h e n s  c o u l d  be a l m o s t  as  e l o q u e n t  as  he was p e r s u a s i v e .
The b e t r a y a l  o f  t h e  S o u t h ' s  n o r t h e r n  a l l i e s  o f f e n d e d  h i s  s e n s e  o f
j u s t i c e ;  h e  a p p e a l e d  t o  h i s  c o u n t r y m e n ' s  s e n s e  o f  h o n o r :
Why s h o u l d  we d e s i r e  . . . any o t h e r  p l a t f o r m  . . .
t h a n  t h a t  a d o p t e d  a t  C i n c i n n a t i ?  I f  t h o s e  who s t o o d  
w i t h  us  on i t  . . . a r e  s t i l l  w i l l i n g  t o  s t a n d  on 
i t ,  why s h o u l d  we n o t  b e  e q u a l l y  w i l l i n g ?  F o r  my 
l i f e  I  c a n n o t  s e e ,  u n l e s s  we a r e  d e t e r m i n e d  t o  have  
a  q u a r r e l  w i t h  t h e  N o r t h  anyhow on g e n e r a l  a c c o u n t .
I f  s o ,  i n  b e h a l f  o f  common s e n s e ,  l e t  us  p u t  i t  on 
more t e n a b l e  g r o u n d s !  T h e s e  a r e  a b u n d a n t .  F o r  o u r  
own c h a r a c t e r ' s  s a k e ,  l e t  us make i t  upon t h e  a g g r e s ­
s i v e  a c t s  o f  o u r  e n e m i e s , r a t h e r  t h a n  upon any  s u p p o s e d  
s h o r t c o m i n g s  o f  o u r  f r i e n d s ,  who have  s t o o d  b y  us so  
s t e a d f a s t l y .
O t h e r s  h a d  a r g u e d  t h a t  s l a v e r y  i t s e l f  was i n  d a n g e r ;  S t e p h e n s  
h a d  no s u c h  f e a r s .  S l a v e r y  r e s t e d  upon " g r e a t  t r u t h s  . . .  an i m p r e g ­
n a b l e  b a s i s "  t h a t  c o u l d  w i t h s t a n d  a l l  a s s u a l t s  f rom  w i t h o u t .  I t  was 
d a n g e r  f rom  w i t h i n  t h a t  r e a l l y  t h r e a t e n e d  t h e  S o u t h  and  the.  n a t i o n .
"We h a v e  grown l u x u r i a n t  i n  t h e  e x u b e r a n c e  o f  o u r  w e l l - b e i n g  and  u n ­
p a r a l l e l e d  p r o s p e r i t y , "  h e  w a r n e d ,  e c h o i n g  t h e  j e r e m i a d s  o f  t h e  P u r i t a n  
d i v i n e s .  " T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  e v e r y w h e r e ,  n o t  o n l y  a t  t h e  N o r t h ,  
b u t  a t  t h e  S o u t h ,  t o  s t r i f e ,  d i s s e n s i o n ,  d i s o r d e r ,  an d  a n a r c h y .  I t  
i s  a g a i n s t  t h i s  t e n d e n c y  t h a t  t h e  s o b e r m i n d e d  a n d  r e f l e c t i n g  men s h o u l d
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2 2now t>e c a l l e d  upon t o  g u a r d . "  S t e p h e n s  h a d  b a r e d  h i s  d e e p e s t  f e a r s :  
t h e  t h o u g h t  o f  d i s o r d e r  and  a n a r c h y  c h i l l e d  h im  t o  t h e  marrow o f  h i s  
c o n s e r v a t i v e  h o n e s .  In  S t e p h e n s '  m ind even  a  t h r e a t  t o  s l a v e r y ,  a  
t h r e a t  w h i c h  t e r r i f i e d  and  a n g e r e d  so  many o f  h i s  f e l l o w  s o u t h e r n e r s  
and w h ic h  t h e y  d i s c e r n e d  s o  c l e a r l y ,  p a l e d  by  c o m p a r i s o n .  The Cas­
s a n d r a  o f  C r a w f o r d v i l l e  h a d  g l i m p s e d  t h e  f u t u r e ,  and  t h e  v i s i o n  r e p e l l e d  
h im.  He t o o  d i s c e r n e d  a  t h r e a t — a n a r c h y .  And a n a r c h y  w ou ld  d e s t r o y  
e v e r y t h i n g ,  s l a v e r y  i n c l u d e d .
A narchy  h e l d  no t e r r o r s  f o r  Toombs. F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e i r  
l o n g  a s s o c i a t i o n  Bob Toombs and  A l e x  S t e p h e n s  were  d i a m e t r i c a l l y  
o p p o s e d .  Toombs,  who h a d  p l e d g e d  i n  F e b r u a r y  t o  do e v e r y t h i n g  i n  h i s  
power  t o  p r o m o t e  p a r t y  u n i t y  and  who h a d  l a b o r e d  t o  h i s  " l a s t  e x t r e m i t y "  
a g a i n s t  t h e  D av i s  r e s o l u t i o n s ,  h a d  e x e c u t e d  a  l 8 0 - d e g r e e  t u r n .  From 
May i 8 6 0  t o  t h e  e n d  o f  h i s  l i f e  Bob Toombs was t h e  v e r y  embodiment  o f  
s o u t h e r n  b e l l i g e r e n c e .  His  p u b l i c  l e t t e r  was i n f l a m m a t o r y .  "Our 
g r e a t e s t  d a n g e r  t o d a y , "  h e  t o l d  h i s  f e l l o w  G e o r g i a n s ,  " i s  t h a t  t h e  
Union  may s u r v i v e  t h e  C o n s t i t u t i o n .  . . .  Do n o t  m i s t a k e  y o u r  r e a l  
d a n g e r — i t  i s  g r e a t .  Look t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  y o u r  r i g h t s . "  On 
t h e  f l o o r  o f  t h e  S e n a t e . . h e  p r o f e s s e d  now t o  s e e  a  " t e r r i b l e  p r a c t i c a l i t y "  
i n  t h e  q u e s t i o n  o f  c o n g r e s s i o n a l  p r o t e c t i o n  f o r  t e r r i t o r i a l  s l a v e r y .
I f  t h e  S o u t h  were  r e f u s e d  t h i s  p r o t e c t i o n ,  l e t  t h e  Union be d i s s o l v e d
^ T h i r t e e n  C i t i z e n s  o f  Macon t o  A l e x a n d e r  S t e p h e n s ,  How ell  Cobb, 
R o b e r t  Toombs,  e t  a l . , 5 May i 8 6 0 ,  TSC C o r r . ,  it T i n . ;  AHS t o  J .  H e n le y  
S m i t h ,  8 May i 8 6 0 ,  i b i d . , i t70; i_d. t o  T h i r t e e n  G en t lem en  o f  Macon,
9 May i 8 6 0 ,  J o h n s t o n  a n d  Browne ,  S t e p h e n s , 357-6U. S t e p h e n s '  l e t t e r  
r e c e i v e d  w i d e  c i r c u l a t i o n  i n  t h e  N o r t h ,  a nd  D oug las  p a i d  t r i b u t e  t o  
i t s  a u t h o r ,  "one  o f  t h e  b r i g h t e s t  i n t e l l e c t s  t h a t  t h i s  n a t i o n  e v e r  
p r o d u c e d ;  one  o f  t h e  m os t  u s e f u l  p u b l i c  m e n , "  , 'by q u o t i n g  i t  on t h e  
f l o o r  o f  t h e  S e n a t e .  Rabun ,  " S t e p h e n s , "  5 6 7 .
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" and  t h e  s o o n e r  t h e  b e t t e r . "
Toombs ' su d d e n  r e v e r s a l  m i g h t  seem m y s t e r i o u s  a t  f i r s t  b l u s h .  
A c t u a l l y  i t  was c h a r a c t e r i s t i c  o f  h im .  M e r c u r i a l ,  i m p u l s i v e ,  and  
n a t u r a l l y  a g g r e s s i v e  as  he w a s ,  Toombs h a d  done w e l l  t o  m a i n t a i n  h i s  
b a l a n c e  u n t i l  now. By t h e  t i m e  o f  t h e  C h a r l e s t o n  c o n v e n t i o n  he h a d  
s i m p l y  l o s t  w h a t  l i t t l e  p a t i e n c e  h e  h a d  l e f t .  He h a d  come t o  b e l i e v e  
t h a t  o n l y  a  s o u t h e r n  man on a  "good" p l a t f o r m  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e .
By t e l e g r a p h  from W a s h i n g t o n  he  h a d  a d v i s e d  t h e  b o l t  a t  C h a r l e s t o n ,  
a n d  was r e s o l v e d  now " t o  s t a n d  by t h e  b o l t e r s  and  l e t  t h i n g s  r o c k  
o n . "
D o u g l a s '  s t r e n g t h  i n  t h e  p a r t y ,  as  C h a r l e s t o n  h a d  d e m o n s t r a t e d ,  
was s t i l l  s u b s t a n t i a l ,  a  f a c t  Toombs c o u l d  n o t  a b i d e .  I n t r a n s i g e n c e ,  
t h e r e f o r e ,  became h i s  p o i n t  o f  h o n o r .  "Mr. D oug la s  an d  h i s  f r i e n d s  
seem t o  a c t  on t h e  i d e a  t h a t  o u r  f e a r  o f  B la c k  R e p u b l i c a n  r u l e  w i l l  
make us s u b m i t  t o  a n y t h i n g , "  he  w r o t e  t o  S t e p h e n s .  "As t o  me he  i s  
m i s t a k e n . "  R a t h e r  t h a n  s u p p o r t  t h e  n e b u l o u s  n o n i n t e r v e n t i o n  f o r m u l a  
a n d  a d m i t  " w e a k n e s s , "  Toombs demanded t h a t  D oug la s  a c c e p t  t h e  S o u t h ' s  
r e a d i n g  o f  t h e  Dred  S c o t t  c a s e .  Even a t  t h e  c o s t  o f  " d i s a s t e r  & d e f e a t "  
Toombs was d e t e r m i n e d  t o  h a v e  h i s  w a y . ^3
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  mon ths  t h e  G e o r g i a  O p p o s i t i o n  h a d  s o m e t h i n g  
t o  c h e e r  a b o u t .  The b r e a k u p  a t  C h a r l e s t o n  and  t h e  e n s u i n g  c ha os  i n
“^ R o b e r t  Toombs, t o  R o b e r t  C o l l i n s ,  e t . a l . ,  10 May i 8 6 0 ,  TSC 
C o r r . ,  1+75-77; Coag : G l o b e ,  2 6 t h  C o n g . ,  1 s t  s e s s . , A p p e n d i x ,  3 3 9 -  
1+5; R o b e r t  Toombs t o  AHS, 5 ,  1 2 ,  l 6 May i 8 6 0 ,  TSC C o r r . , 1+68, 1+77- 
78 .  At  l e a s t  one man a t t r i b u t e d  Toombs '  r e c k l e s s  em brace  o f  r a d i c a l i s m  
t o  t h e  a b s e n c e  o f  S t e p h e n s  ' m o d e r a t i n g  i n f l u e n c e  on t h e  S e n a t o r  a t  
W a s h i n g t o n ,  an a rg u m e n t  o f  some m e r i t .  J .  H e n le y  S m i t h  t o  AHS, 18  
A u g u s t  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  w e r e  e v e n t s  t h e  O p p o s i t i o n  f o u n d  p o s i t i v e l y  d e ­
l i g h t f u l .  As u s u a l  t h e y  c a l c u l a t e d  o n l y  i n  t e r m s  o f  i m m e d i a t e  p o l i t i c a l  
g a i n  f o r  t h e m s e l v e s .  N a t i o n a l  s u i c i d e ,  so  l o n g  as  i t  i n c l u d e d  t h e  
D e m o c r a t s ,  was p e r f e c t l y  a c c e p t a b l e .  "A d i s s o l u t i o n  o f  t h e  U n i o n , "  
p r o n o u n c e d  t h e  C h r o n i c l e , " c o u l d  b e  no  w o r s e  t h a n  t h e  c o n t i n u a n c e  i n  
power  o f  t h a t  c o r r u p t ,  d e m o r a l i z e d ,  i m b e c i l e ,  e x t r a v a g a n t  and  p l u n ­
d e r i n g  o r g a n i z a t i o n ,  . . . t h e  n a t i o n a l  D e m o c ra c y . "  J u s t  a  few s h o r t  
months  a g o ,  e v e n  t h e  O p p o s i t i o n  w o u ld  h a v e  h e s i t a t e d  t o  make s u c h  a  
s t a t e m e n t .  By J u n e  o f  i 8 6 0 ,  h o w e v e r ,  t a l k  o f  d i s u n i o n  h a d  become as  
common as  q u o t a t i o n s  o f  t h e  c o t t o n  m a r k e t  i n  G e o r g i a ' s  n e w s p a p e r s .
Even w i t h o u t  t h e  O p p o s i t i o n ' s  i r r e s p o n s i b l e  p r o d d i n g ,  t h o u g h ,  G e o r g i a ' s  
c r u m b l i n g  Democracy  was p e r f e c t l y  c a p a b l e  o f  m an a g in g  i t s  own d i s s o ­
l u t i o n  .
T h e r e  was l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  p a r t y  w o u l d  s e n d  a  d e l e g a t i o n  
t o  B a l t i m o r e .  What was a t  i s s u e  a t  t h e  D e m o c r a t i c  c o n v e n t i o n  t h a t  
g a t h e r e d  i n  M i l l e d g e v i l l e  on 4 J u n e — t h e  p a r t y ' s  t h i r d  c o n v e n t i o n  
i n  l e s s  t h a n  s e v e n  m o n th s — was t h e  c h a r a c t e r  o f  t h a t  d e l e g a t i o n .  C o n t e s t s  
i n  some o f  t h e  c o u n t i e s  h a d  b e e n  h e a t e d ,  an d  t h e  c o n v e n t i o n  i t s e l f  
was m a r r e d  by  r a n c o r  a n d  t u r m o i l  unknown s i n c e  1850 .  U n f o r t u n a t e l y  
t h e  s t a t e ' s  f o r e m o s t  " n a t i o n a l "  D e m o c ra t ,  S t e p h e n s  o f  T a l i a f e r r o ,  
was i l l ,  u n a b l e  t o  a t t e n d .  H is  a b s e n c e ,  w r o t e  a  d i s t r e s s e d  H e r s h e l  
J o h n s o n ,  l e f t  t h e  c o n s e r v a t i v e s  " a l m o s t  w i t h o u t  an a d v o c a t e ,  c e r t a i n l y  
w i t h o u t  a  C h a m p io n ."
Even h a d  S t e p h e n s  b e e n  t h e r e ,  t h o u g h ,  t h e  c h a n c e s  o f  h i s  s e l l i n g  
h i s  i d e a s  t o  t h e  f r a c t i o u s  a s s e m b l y  w o u ld  h a v e  b e e n  s l i m  a t  b e s t .  F o r  
L i t t l e  A l e c k  f a v o r e d  n o t h i n g  l e s s  t h a n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  an e n t i r e l y
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new d e l e g a t i o n  f o r  B a l t i m o r e ,  a  d e l e g a t i o n  composed  o n l y  o f  men who 
r e p u d i a t e d  t h e  C h a r l e s t o n  h o l t  a n d  i t s  b a s t a r d  o f f s p r i n g ,  t h e  Richmond 
c o n v e n t i o n .  I n s t e a d ,  by  a  v o t e  o f  298 t o  1+1, t h e  c o n v e n t i o n  r e a p p o i n t e d  
t h e  o r i g i n a l  C h a r l e s t o n  s l a t e  and  i n s t r u c t e d  i t  t o  b o l t  a g a i n  i f  t h e  
p a r t y  r e f u s e d  t o  p a s s  t h e  Alabama p l a t f o r m .  T h i s  was t o o  much f o r  
H e r s h e l  J o h n s o n ;  h e  l e d  a  b o l t  o f  h i s  own f rom  t h e  M i l l e d g e v i l l e  
g a t h e r i n g .  T h i s  g ro u p  drew up i t s  own s l a t e  o f  d e l e g a t e s  f o r  B a l t i m o r e  
an d  p a s s e d  r e s o l u t i o n s  a f f i r m i n g  t h e  C i n c i n n a t i  p l a t f o r m  a nd  t h e  Dred
ph
S c o t t  d e c i s i o n .
S t e p h e n s ,  a l t h o u g h  d i s t r a u g h t  b y  w ha t  h a d  h a p p e n e d ,  c o u l d  n o t  
b e l i e v e  t h a t  t h e  S o u t h  r e a l l y  i n t e n d e d  t o  abandon n o n i n t e r v e n t i o n .  
" T h o u s a n d s "  o f  s o u t h e r n e r s ,  he  t h o u g h t ,  h a d  b e e n  k e p t  i g n o r a n t  o f  
D o u g l a s '  t r u e  p o s i t i o n ,  and  h e  h o p e d  t h a t  t h e  B a l t i m o r e  c o n v e n t i o n  
w o u l d  e x p l a i n  t h e  d o c t r i n e .  D o u g l a s '  p o s i t i o n  c o i n c i d e d  e x a c t l y  w i t h  
h i s  own. "He h o l d s  t h a t  a l l  p r o p e r t y ,  n e g r o e s  and  a l l ,  s h o u l d  s t a n d  
upon t h e  same f o o t i n g  i n  t h e  t e r r i t o r i e s . "  The o n l y  q u e s t i o n  a t  i s s u e  
was how f a r  a  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  c o u l d  go i n  d i s c o u r a g i n g  one  
p a r t i c u l a r  s p e c i e s  o f  p r o p e r t y .  The Supreme C our t  was y e t  t o  d e c i d e
t h i s  q u e s t i o n — an d  i t  m ig h t  n e v e r  h a v e  t o .
L i t t l e  A l e c k ' s  h o p e s ,  f e e b l e  a s  t h e y  w e r e ,  h a d  f l i c k e r e d  o u t
by  t h e  t i m e  o f  t h e  B a l t i m o r e  c o n v e n t i o n .  I t  w o u l d  "b low up i n  .a r o w , "
h e  p r e d i c t e d .  N o t h i n g  b u t  "b ad  p a s s i o n s "  h a d  i n s t i g a t e d  t h e  C h a r l e s t o n  
b o l t — " e n v y ,  h a t e ,  j e a l o u s y ,  s p i t e , "  p a s s i o n s  t h a t  "make d e v i l s  o f
ph
A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 11 May i 8 6 0 ;  J o s e p h  L. Sm i th  
t o  J .  H e n le y  S m i t h , ' 2 8 May i 8 6 0 ,  J .  H e n le y  Sm ith  P a p e r s ,  GSA; H e r s h e l  
J o h n s o n  t o  AHS, 9 J u n e  i 8 6 0 ,  H e r s h e l  J o h n s o n  P a p e r s ,  DU; AHS t o  Dr.
J .  P.  H a m b le t o n ,  H am ble ton  P a p e r s ,  EU; P h i l l i p s ,  G e o r g i a  and  S t a t e  
R i g h t s , 190 .
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o f  m e n . "  U n f o r t u n a t e l y ,  a l t h o u g h  t h e  b o l t e r s  l a c k e d  t h e  power  t o  r u l e ,  
t h e y  h a d  e n o u g h  t o  r u i n — and  t h i s  i s  e x a c t l y  wha t  t h e y  w o u l d  do.  One 
r e a l l y  d i d  n o t  h a v e  t o  he much o f  a  p r o p h e t  i n  J u n e  o f  i 8 6 0  t o  f o r e s e e  
t h i s .  F o r  o n c e ,  S t e p h e n s '  p r e d i c t i o n s  w ere  p e r f e c t l y  a c c u r a t e .
A l l  t h e  r a d i c a l  s o u t h e r n e r s  r e q u i r e d  a t  B a l t i m o r e  was a  p r e t e x t  
t o  r e p e a t  t h e i r  w a l k o u t .  As d e t e r m i n e d  as  e v e r  t o  c r u s h  D o u g l a s — and  
j u s t  as  o u t v o t e d  i n  t h e  c o n v e n t i o n — t h e y  fo u n d  t h e i r  e x c u s e  f o r  b o l t i n g  
on t h e  c o n v e n t i o n ' s  f i f t h  d a y ,  21 J u n e .  T h ree  s t a t e s — A labama,  L o u i s i a n a ,  
a n d  G e o r g i a — had  s e n t  two d e l e g a t i o n s ,  an d  t h e  c r e d e n t i a l s  c o m m i t t e e  h a d  
s p e n t  t h e  f i r s t  f o u r  days  a t t e m p t i n g  t o  s o r t  o u t  t h e  m es s .  When t h e  
c o n v e n t i o n  v o t e d  t o  a d m i t  n e w l y - e l e c t e d  D ouglas  d e l e g a t i o n s  from 
Alabama  and  L o u i s i a n a — r a t h e r  i n e x p l i c a b l y  i t  s u s t a i n e d  t h e  c l a i m s  o f  
G e o r g i a ' s  o r i g i n a l  d e l e g a t i o n — a  new w a l k o u t  e n s u e d .  Led by  m os t  o f  
V i r g i n i a ' s  d e l e g a t i o n ,  t h e  s o u t h e r n e r s  s t a l k e d  o u t  o f  t h e  h a l l .  By 
t h e  t i m e  t h i s  b o l t  h a d  e n d e d ,  a l l  o r  p a r t  o f  d e l e g a t i o n s  f rom f o u r t e e n  
s t a t e s  h a d  l e f t .  The b o l t e r s  d i d  n o t  e ven  w a i t  u n t i l  t h e i r  s c h e d u l e d  
m e e t i n g  i n  Richmond t o  c a r r y  o u t  t h e i r  p l a n .  M e e t i n g  i n  a  s e p a r a t e  
h a l l  i n  B a l t i m o r e ,  t h e y  n o m i n a t e d  Jo h n  C. B r e c k i n r i d g e  o f  Ken tucky  f o r  
P r e s i d e n t  an d  S e n a t o r  J o s e p h  Lane o f  Oregon f o r  V ic e  P r e s i d e n t .
The p l a t f o r m  demanded c o n g r e s s i o n a l  p r o t e c t i o n  f o r  s l a v e r y  i n  t h e  
t e r r i t o r i e s .  The Richmond m e e t i n g ,  a  few days  l a t e r ,  m e r e l y  r a t i f i e d  
t h e s e  p r o c e e d i n g s . 2 '’
What r e m a i n e d  o f  t h e  o r i g i n a l  body ( i n c l u d i n g  now H e r s h e l  
J o h n s o n ' s  D oug la s  d e l e g a t i o n  f ro m  G e o r g i a )  s w i f t l y  c o m p l e t e d  i t s  w o rk .
25AHS t o  J .  H e n le y  S m i t h ,  17 J u n e  i 8 6 0 ,  TSC C o r r .  , 1+81-82; 
i d . t o  R i c h a r d  M. J o h n s t o n ,  19 J u n e  i 8 6 0 ,  J o h n s t o n  and  Browne ,  S t e p h e n s , 
365;  N i c h o l s ,  D i s r u p t i o n  o f  D e m o c ra c y , 312 -1 8 .
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I t  n o m i n a t e d  D oug la s  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  on t h e  s e c o n d  b a l l o t  and  S e n a ­
t o r  B en jam in  F i t z p a t r i c k  o f  Alabama f o r  V ice  P r e s i d e n t .  W i t h i n  a  week 
F i t z p a t r i c k ,  u n d e r  s e v e r e  p r e s s u r e  f rom h i s  s e n a t o r i a l  c o l l e a g u e s ,  
r e f u s e d  t o  a c c e p t  h i s  n o m i n a t i o n ,  and  t h e  D e m o c r a t i c  E x e c u t i v e  Commit tee  
named H e r s h e l  J o h n s o n  t o  r e p l a c e  h im.
From t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o n v e n t i o n  t h e  name o f  A l e x a n d e r  
S t e p h e n s  ha d  p l a y e d  a  p r o m i n e n t ,  a l b e i t  b a c k s t a g e ,  r o l e  i n  t h e  p r o ­
c e e d i n g s .  The D oug las  p a r t i s a n s  made p l a i n  t h e i r  e s t e e m  f o r  t h e  
G e o r g i a n ,  and  i n d e e d ,  a t  one. p o i n t  D o u g la s  o f f e r e d  t o  w i t h d r a w  h i s  own 
name i n  f a v o r  o f  L i t t l e  A l e c k ' s .  The S e n a t o r ' s  c o n v e n t i o n  m a n a g e r s ,  
however  r e f u s e d  e v e n  t o  c o n s i d e r  t h e  i d e a .  They were  n o t  a b o u t  t o  
f o r s a k e  t h e i r  man a t  t h i s  p o i n t ;  b e s i d e s ,  t h e  s o u t h e r n e r s  t h e m s e l v e s  
h a d  o n l y  s t i f f e n e d  t h e i r  r e s o l v e .  None o t h e r  t h a n  two G e o r g i a n s —
Toombs and  Cobb— t o o k  t h e  l e a d  i n  d e n o u n c in g  S t e p h e n s  among t h e  d e l e ­
g a t e s .  (Cobb ,  o f  c o u r s e ,  h a d  a p p r o v e d  t h e  C h a r l e s t o n  b o l t ,  and  h a d  
f o u n d  i t  j u s t  as p a i n l e s s  a nd  e x p e d i e n t  t o  r e p u d i a t e  n o n i n t e r v e n t i o n ,  
a  d o c t r i n e  he h a d  d e f e n d e d  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 8 L8 , and  embrace  
t h e  p o s i t i v e  p r o t e c t i o n  f o r m u l a .  Up u n t i l  t h e  l a s t  m in u t e  Howell  Cobb 
n e v e r  c e a s e d  t o  b e l i e v e  t h a t  i n  i t s  e x t r e m i t y  t h e  p a r t y  w ou ld  t u r n  t o  
h im  as  i t s  s a v i o u r . ) S t e p h e n s  w o u ld  be  j u s t  a s  o f f e n s i v e  as  D o u g l a s ,  
t h e y  a s s e r t e d .  W hil e  Cobb d r e d g e d  up L i t t l e  A l e c k ' s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
M exican  w a r ,  a  r e c o r d  t h a t  w o u ld  c o s t  t h e  p a r t y  v o t e s  i n  t h e  S o u t h ,  
Toombs h a r p e d  on h i s  e r s t w h i l e  f r i e n d ' s  p o o r  h e a l t h .  S t e p h e n s  s u f f e r e d  
f rom a  "want  o f  b l o o d  i n  t h e  h e a d , "  s a i d  Toombs;  he w ou ld  n e v e r  s u r v i v e  
t h e  c a m p a ig n .
This illness, commented one of Stephens' bitter friends, struck
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h im  as  "a  damned s t r a n g e  d i s e a s e . "  Had he r e f l e c t e d  b u t  a  moment he 
w ou ld  h a v e  r e a l i z e d  t h a t  t h e  s o u t h e r n  Democracy was s u f f e r i n g  f ro m  a 
m a la d y  much s t r a n g e r .  F o r  t h e  s a k e  o f  an a b s o l u t e l y  p o i n t l e s s  a b s t r a c ­
t i o n ,  t h e  " f u l l  m e a s u r e  o f  S o u t h e r n  r i g h t s , "  p r o t e c t i o n  o f  v i r t u a l l y  
n o n e x i s t e n t  p r o p e r t y  ( t h e  c e n s u s  o f  i 860 r e v e a l e d  l e s s  t h a n  a  h u n d r e d  
s l a v e s  i n  a l l  o f  t h e  t e r r i t o r i e s ) i n  t e r r i t o r i e s  u t t e r l y  i n h o s p i t a b l e  
t o  s l a v e r y ,  t h e  s o u t h e r n  D e m oc ra t s  h a d  p u t  t h e i r  p a r t y ,  t h e  v e h i c l e  o f  
t h e i r  power  a n d  t h e  b u l w a r k  o f  t h e i r  r i g h t s ,  t o  t h e  s w o r d .  F o r  t h e  s a k e  
o f  b e h e a d i n g  D o u g l a s ,  t h e y  h a d  e v i s c e r a t e d  t h e m s e l v e s .
I r o n y  c a p p e d  i r o n y .  U t t e r l y  l o s t  i n  t h e  f u r o r  o f  c a r r y i n g  o u t  
t h e  a r t i - D o u g l a s  v e n d e t t a  a t  B a l t i m o r e  was t h e  f a c t  t h a t  t h e  L i t t l e  
G i a n t  h a d  a l l  b u t  a b a n d o n e d  h i s  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  d o c t r i n e .  The 
B a l t i m o r e  p l a t f o r m  d e c l a r e d  t h a t  t h e  Supreme C o u r t  would  b e  t h e  f i n a l  
a r b i t e r  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  a  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e ' s  pow er  o v e r  
s l a v e r y ,  e x a c t l y  t h e  p o s i t i o n  m a i n t a i n e d  by James Buchanan .
I t  was q u i e t  a ro u n d  L i b e r t y  H a l l ,  s t i l l  a nd  h o t  l i k e  most  
G e o r g i a  J u l y s .  The pa.ce and  r h y th m  o f  l i f e  t h e r e  c o n t i n u e d  as  i t  
h a d  u n c h a n g e d  f o r  y e a r s :  r e g u l a r ,  s l o w ,  p r e d i c t a b l e ,  s e c u r e .  I t
was c o m f o r t a b l e  i n  t h e  s h a d e  o f  t h e  o a k s .  The p e a c h e s  w e re  g e t t i n g  
r i p e .
The m a s t e r  o f  t h e  h o u s e  was a t  home,  as  he  had  been  f o r  s e v e r a l  
weeks  t h i s  s p r i n g  a n d  summer. He was i l l ,  s u f f e r i n g  f rom  d i z z y  s p e l l s
of)
H e r s h e l  J o h n s o n  t o  AHS, 19 J u n e  i 8 6 0 ,  H e r s h e l  J o h n s o n  P a p e r s ,  
DU; S t e p h e n  A. D o u g la s  t o  W i l l i a m  A. R i c h a r d s o n ,  20 J u n e  i 8 6 0 ,  S t e p h e n  
A. D ouglas  P a p e r s ,  i b i d . ; J o h a n n s e n ,  D o u g l a s , 77 0 ;  LS t o  AHS, 28 
J u n e  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s , MC.
t h a t  p r e v e n t e d  h i s  u s u a l  t r a v e l s  a b o u t  t h e  s t a t e  on l e g a l  b u s i n e s s .
But  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  was n e t  t o o  i l l  t o  r e c o g n i z e  t h e  s i c k n e s s  i n  
t h e  S o u t h ,  an d  he was n e v e r  t o o  i l l  t o  p l u n g e  i n t o  a  p i t  o f  gloom.
I n d e e d ,  i t  was f rom  a l m o s t  a  b o t t o m l e s s  p i t  t h a t  he  now s u r v e y e d  t h e  
p o l i t i c a l  s c e n e .
The s o u t h e r n  p e o p l e ,  t h o s e  p a t r i o t i c  l o v e r s  o f  j u s t i c e  and t h e  
C o n s t i t u t i o n  whom he  h a d  sc  o f t e n  e x t o l l e d ,  h a d  d e s e r t e d  t h e i r  p r i n c i p l e s  
had  l o s t  t h e i r  s e n s e  o f  j u s t i c e ,  t h e i r  d e v o t i o n  t o  t r u t h ,  t h e i r  p a t r i o ­
t i s m .  They h a d  d e s e r t e d  him and  e v e r y  p r i n c i p l e  he s t o o d  f o r .  I n s t e a d  
o f  h e e d i n g  h i s  a d v i c e  t h e y  d o t e d  now on " p r a t i n g  demagogues  . . . who
c r o a k  upon t h e  s tum p  f o r  S o u t h e r n  R i g h t s ,  S o u t h e r n  E q u a l i t y  an d  'down
w i t h  t h e  t r a i t o r  D o u g l a s . ' "  I t  was j u s t  s u c h  an i g n o r a n t  mob t h a t  
h a d  c r i c u f i e d  C h r i s t ,  h e  w r o t e  f u r i o u s l y .  They were  b e y o n d  t h e  r e a c h
o f  r e a s o n .  As f a r  as  he  was c o n c e r n e d ,  t h e  p e o p l e  c o u l d  do as  t h e y
p l e a s e d .  He w o u l d  h a v e  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h e i r  " w o r r y i n g ,  p r o f i t l e s s ,  
f a c t i o u s  d e m o g o g u i c a l  [ s i c  ] s t r i f e s . F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  h i s  l i f e  
L i t t l e  A le c k  seem ed  t o  h a v e  s u r r e n d e r e d  h i m s e l f  t o t a l l y  t o  d e s p a i r .
W i th  t h e  b a t t l e  r ag ing  a r o u n d  h i m ,  A c h i l l e s  c h o s e  t o  s u l k  i n  h i s  t e n t .
^ ^ N i c h o l s ,  D i s r u p t i o n  o f  D e m o c ra c y , 317;  AHS t o  James P .  Hamble­
t o n ,  2 J u l y  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
CHAPTER XVI
"WE ARE GOING TO DESTRUCTION AS FAST AS WE CAN"
B e f o r e  t h e  D e m o c r a t i c  s p l i t  i n i t i a t e d  a t  C h a r l e s t o n  became 
i r r e v o c a b l e  a t  B a l t i m o r e  i n  m i d - J u n e ,  two e t h e r  Am er ican  p a r t i e s  h e l d  
t h e i r  own c o n v e n t i o n s .  The f i r s t  o f  t h e s e  g r o u p s  was an i n t e r e s t i n g ,  
s h o r t - l i v e d  a g g r e g a t i o n  t h a t  c a l l e d  i t s e l f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Union 
p a r t y .  The C o n s t i t u t i o n a l  U n i o n i s t s  h a d  t h e  d i s t i n c t i o n  i n  i 8 6 0  o f  
b e i n g  t h e  o n l y  n o n s e c t i o n a l  " p a r t y "  i n  t h e  ra .ee .
Less  a  p a r t y  t h a n  an a d  hoc  g r o u p  o f  ex-Whigs  an d  A m e r ic ans  
who c o u l d  a b i d e  n e i t h e r  t h e  D em ocra t s  o r  t h e  R e p u b l i c a n s ,  C o n s t i t u ­
t i o n a l  U n i o n i s t s  r e p r e s e n t i n g  t w e n t y - t h r e e  s t a t e s  c o n v e n e d  i n  B a l t i m o r e  
on 9 May i 8 6 0 .  The p a r t y ,  s u c h  as  i t  w a s ,  was p r e d o m i n a n t l y  s o u t h e r n  
i n  c o m p le x io n  w i t h  i t s  main s t r e n g t h  i n  t h e  b o r d e r  s l a v e  s t a t e s  w here  
t h e  Whigs and  A m e r ic ans  h a d  a lw a y s  b e e n  s t r o n g .  As i t s  c a n d i d a t e  
f o r  P r e s i d e n t  i t  n o m i n a t e d  S e n a t o r  John  B e l l  o f  T e n n e s s e e ;  Edward 
E v e r e t t  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  a  d i s t i n g u i s h e d  M a s s a c h u s e t t s  l a w y e r ,  o r a t o r ,  
and  s t a t e s m a n ,  r o u n d e d  o u t  t h e  t i c k e t .  F o l l o w i n g  t h e  o l d  Whig c u s to m  
o f  p r e s e n t i n g  men r a t h e r  t h a n  p r o g ra m s  f o r  t h e  c o u n t r y ' s  c o n s i d e r a t i o n ,  
t h e  p a r t y  a d o p t e d  an e n i g m a t i c  p l a t f o r m  e n d o r s i n g  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  
U n io n ,  and  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  l a w s .
One w e e k  l a t e r  t h e  j u b i l a n t  R e p u b l i c a n s  c o n v e n e d  i n  C h i c a g o .
T h e  b r a n d  n e w  c o n v e n t i o n  h a l l ,  t h e  Wigwam,  c o n s t r u c t e d  e s p e c i a l l y  f o r  
t h i s  c o n v e n t i o n ,  s e e m e d  a p p r o p r i a t e  f o r  a  p a r t y  t h a t  r e g a r d e d  i t s e l f
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as t h e  new w a v e ,  t h e  a g e n t  o f  f u t u r e  Am er ican  p r o g r e s s .  With  consummate 
s h r e w d n e s s  t h e  R e p u b l i c a n s  e l i m i n a t e d  a l l  t h e  p o s s i b l e  im p e d im e n t s  t o  
w i d e s p r e a d  a p p e a l  i n  t h e  N o r t h .  They began  by d i s c a r d i n g  t h e  p r e c o n ­
v e n t i o n  f a v o r i t e  f o r  t h e  n o m i n a t i o n ,  W i l l i a m  H. S e w a rd .  The New y o r k  
s e n a t o r  was t o o  c o n t r o v e r s i a l ,  c o n s i d e r e d  t o o  r a d i c a l  by many. Salmon 
P.  C h a s e ,  an Ohioan  and  a n o t h e r  w e l l - k n o w n  p o s s i b i l i t y ,  was p a s s e d  o v e r  
f o r  much t h e  same r e a s o n .  On t h e  t h i r d  b a l l o t ,  and  t o  t h e  t h u n d e r o u s  
a p p r o v a l  o f  t h e  p a r t i s a n  C h ic a g o  g a l l e r i e s ,  t h e  R e p u b l i c a n s  n o m i n a t e d  
i n s t e a d  Abraham L i n c o l n  o f  I l l i n o i s ,  a  m o d e r a t e ,  and  j u s t  a b o u t  e v e r y ­
one  i n  t h e  p a r t y ' s  s e c o n d  c h o i c e .
M i n d f u l  t o o  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  o n e - p l a n k  p l a t f o r m s ,  t h e  
p a r t y  r e c t i f i e d  i t s  e r r o r  o f  1856 by c a s t i n g  t h e i r  n e t  t h i s  t i m e  as  
w i d e l y  as  p o s s i b l e .  Gone now was t h e  s t r i d e n t  r e f e r e n c e  t o  t h e  " b a r ­
b a r i s m "  o f  s l a v e r y ,  i n  i t s  p l a c e  t h e  p a r t y  p l e d g e d  i t s e l f  t o  o p p o s e  t h e  
e x t e n s i o n  o f  s l a v e r y  an d  any r e o p e n i n g  o f  t h e  s l a v e  t r a d e .  The p l a t f o r m  
a l s o  s p e c i f i c a l l y  d e n o u n c e d  Jo h n  B r o w n ' s  r a i d  a n d  p r o m i s e d  no i n t e r ­
f e r e n c e  w i t h  s l a v e r y  i n  t h e  s t a t e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  a d j u s t m e n t s  
on t h e  a n t i s l a v e r y  i s s u e  t h e  p l a t f o r m  a l s o  c o n t a i n e d  e n d o r s e m e n t s  
o f  a  h o m e s t e a d  l a w ,  a  t r a n s c o n t i n e n t a l  r a i l r o a d ,  a n d  ( t o  t h e  d e l i g h t  
o f  P e n n s y l v a n i a )  a  m odes t  t a r i f f . ^
S p r i n g f i e l d ,  L i n c o l n ' s  hometown,  l i t e r a l l y  r o a r e d  w i t h  e x c i t e ­
m en t .  The I l l i n o i s  R e p u b l i c a n s  m i r r o r e d  t h e  mood o f  t h e  p a r t y .  The 
s c e n t  o f  v i c t o r y  was i n  t h e  a i r ,  a nd  i t  g o t  s t r o n g e r  by t h e  da y .  A 
month l a t e r  t h e  Democracy s p l i t  i t s e l f  i n  t w a i n .  Thus was t h e  s t a g e  
s e t  f o r  t h e  m os t  c r u c i a l  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  i n  t h e  n a t i o n ' s  h i s t o r y .
^ G e orge  H. M ayer ,  The R e p u b l i c a n  P a r t y  1 8 5 ^ - 1 9 6 6 , 2d  e d .  (Lon­
don ,  1 9 6 7 ) ,  66 - 7 0 .
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The s t u n n i n g  e v e n t s  o f  J u n e  l e f t  L i t t l e  A l e c k  S t e p h e n s  a l m o s t  
numb. His  p a r t y ,  f o r  w h i c h  he  h a d  l a b o r e d  so  a s s i d u o u s l y ,  h a d  b e e n  
r e n t  a s s u n d e r .  The o u t l o o k  was gloomy i n  t h e  e x t r e m e .  F o r  t h e  l i f e  
o f  h im  S t e p h e n s  c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  why D ouglas  was c o n s e n t i n g  t o  run  
w i t h  d e f e a t  a l m o s t  c e r t a i n .  The o n l y  p o s s i b l e  good t h a t  m ig h t  come 
o f  h i s  c a n d i d a c y ,  S t e p h e n s  t h o u g h t ,  was h i s  t a k i n g  enough  n o r t h e r n  
v o t e s  f rom  L i n c o l n  t o  t h r o w  t h e  e l e c t i o n  i n t o  t h e  House where  B r e c k i n ­
r i d g e  w o u l d  w in  t h e  p r e s i d e n c y .  "What h o n o r  t h i s  w i l l  be t o  Mr. D oug la s  
w o u ld  be  d i f f i c u l t  . . .  t o  s h o w , "  he  commented w r y l y .
S t e p h e n s  was d e t e r m i n e d  t o  h a v e  n o t h i n g  t o  do w i t h  t h i s  c a m p a ig n .  
In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  h i s  h e a l t h  was v e r y  p o o r .  And i n  t h e  s e c o n d ,  he 
h a d  l o s t  a l l  f a i t h  i n  h i s  f e l l o w  s o u t h e r n e r s .  The p r e s e n t  f e v e r  a f f l i c ­
t i n g  t h e  S o u th  m us t  s i m p l y  r u n  i t s  c o u r s e .  T r y i n g  t o  t a l k  r e a s o n  w i t h  
p e o p l e  t h u s  a f f l i c t e d  was p o i n t l e s s .  "Even a t  t h e  v e r y  b e s t "  a l l  he  
c o u l d  h ope  f o r  was_ a  " p r o f i t l e s s  v i c t o r y . "
S a d l y  S t e p h e n s  t o l d  D ick  J o h n s t o n  t h a t  he had  f o r e s e e n  a l l  o f  
t h e s e  t r o u b l e s  i n  1859 .  T h i s  was why h e  h a d  l e f t  C o n g r e s s .  He h a d  
s e a r c h e d  i n  v a i n  f o r  e v i d e n c e  o f  p a t r i o t i s m  a n y w h e r e .  " E x c l u s i v e  
s e l f i s h n e s s  and  p e r s o n a l  a m b i t i o n  h a d  t a k e n  p o s s e s s i o n  o f  a l l . "  And 
now t h i n g s  w e r e  much w o r s e  t h a n  he  h a d  e x p e c t e d  th em  t o  be .
T h e r e  was more t h a n  a  l i t t l e  h i n d s i g h t  a v a i l a b l e  t o  S t e p h e n s  
when he  w r o t e  t h e s e  w o r d s ,  b u t  h i s  d e s p o n d e n c y  was c r u s h i n g .  The c o n ­
s e q u e n c e s  o f  t h e  p r e s e n t  campaig n  w e r e  o n l y  t o o  c l e a r :  " u l t i m a t e
d i s u n i o n . "  And a  d e l u d e d  p e o p l e ,  who f o r m e r l y  w o u ld  h a v e  s h r u n k  
i n  h o r r o r  a t  t h e  v e r y  i d e a  o f  r e v o l u t i o n ,  " w i l l  as  c i r c u m s t a n c e s  change  
b e  r e a d y  a n d  w i l l i n g  f o r  i t . "
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And why? Why? S t e p h e n s  k e p t  r e t u r n i n g  t o  t h e  q u e s t i o n .  A l l  
b e c a u s e  o f  a  t r u m p e d  up w ar  on S t e p h e n  A. D o u g l a s .  He m ig h t  wonder  
a b o u t  D o u g l a s '  r e a s o n s  i n  a c c e p t i n g  t h e  n o m i n a t i o n ,  b u t  he  ha d  no 
d o u b t s  a t  a l l  a b o u t  h i s  s o u n d n e s s  on s l a v e r y .  Here  was a  man,  S t e p h e n s  
m a r v e l l e d ,  who was s a f e r  on s l a v e r y  t h a n  any  man who h a d  e v e r  b e e n  
P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a  man who h e l d  t h e  Negro  i n f e r i o r  t o  
t h e  w h i t e ,  who b e l i e v e d  t h e  " g r e a t  t r u t h "  t h a t  t h e  Negro  was n o t  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e ,  an d  who,  a t  g r e a t  p o l i t i c a l  
p e r i l  t o  h i m s e l f ,  h a d  ex p o u n d e d  t h i s  t r u t h  i n  t h e  N o r t h ;  a  man,  
f u r t h e r ,  who b e l i e v e d  s l a v e r y  t o  be  t h e  N e g r o ' s  n o r m a l  c o n d i t i o n  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  w h i t e  r a c e .
But  Douglas  a l s o  h e l d  t h a t  s l a v e r y  o u g h t  n o t  b e  f o r c e d  upon 
p e o p l e  a g a i n s t  t h e i r  w i l l .  Suppose  t h e  i d e a  t o  be wrong  i n  t h e o r y ,  
S t e p h e n s  p o s i t e d .  "What g r e a t  p r i n c i p l e  o f  t h e  S t a t e  R i g h t s  S c h o o l  . . . 
does  he v i o l a t e  i n  h o l d i n g  i t ? "  S t e p h e n s ,  a  j e a l o u s  g u a r d i a n  o f  such  
p r i n c i p l e s ,  c o u l d  d i s c e r n  n o n e .  N a t u r a l  l a w s  w e r e  s u r e r  i n  t h e i r  
o p e r a t i o n  t h a n  a n y t h i n g  men c o u l d  i m p o s e ,  he  r e a s o n e d .  T h e r e f o r e :
I s  i t  n o t  w i s e r  & b e t t e r  more c o n v e r s a n t  w i t h  
o u r  r e p u b l i c a n  i n s t i t u t i o n s  t o  l e t  t h e  p e o p l e  
e x e r c i s e  t h i s  power  e ven  t h o u g h  t h e y  have  i t  n o t  
u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  t h a n  t o  w i t h h o l d  i t  f rom 
them? I s  i t  n o t  b e t t e r  . . . [ t o ]  l e t  them  e x e r c i s e  
i t  e x  g r a t i a  as  a  m a t t e r  o f  f a v o u r — e ven  t h o u g h  t h e y  
c o u l d  n o t  do i t  ex  d e b i t o  j  u s t i c a e  o r  a s  a  m a t t e r  
o f  r i g h t ?  . . . What harm o r  i n j u r y  t o  us c o u l d  
p o s s i b l y  r e s u l t  f rom  i t ?  None w h a t e v e r ,  f o r  i f  
t h e  p e o p l e  wan t  s l a v e r y  u n d e r  h i s  i d e a s  t h e y  
can  & w i l l  h a v e  i t  an d  i f  t h e y  do n o t  no power 
on E a r t h  w i l l  b e  l i k e l y  t o  make them  h a v e  i t .
What a  r e m a r k a b l e  change  S t e p h e n s  h a d  u n d e rg o n e  s i n c e  1859
when he h a d  l e n t  h i s  a s s i s t a n c e  t o  a t t e m p t i n g  t o  cram Lecompton down
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K a n s a n s '  t h r o a t s .  But  t h e n  t h e  h o u n d s  o f  r e v o l u t i o n  h a d  n e t  b e e n  
b a y i n g  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y s i d e .
S t e p h e n s  was s h a r i n g  h i s  g loom w i t h  a l l  h i s  u s u a l  c o r r e s p o n d e n t s .  
And e v i d e n t l y  t h e  t o n e  o f  one o f  h i s  l e t t e r s  t o  H e r s h e l  J o h n s o n  was 
so  n e g a t i v e  t h a t  J o h n s o n  d o u b t e d  w h e t h e r  h i s  f r i e n d  w ou ld  e ven  v o t e  
f o r  D o u g l a s ,  much l e s s  campaign  f o r  him.  The v i c e  p r e s i d e n t i a l  c a n d i ­
d a t e  h i m s e l f  had  no i l l u s i o n s  a b o u t  t h e  L i t t l e  G i a n t ' s  c h a n c e s .  He 
c o n s i d e r e d  t h e  c a u s e  " h o p e l e s s , "  and  anyone  who t h o u g h t  d i f f e r e n t l y  
was s i m p l y  " v i s i o n a r y . "  And he r e a l i z e d  t o o ,  t h a t  he  was c o m m i t t i n g  
p o l i t i c a l  s u i c i d e .  The o n l y  r e a s o n  he  was r u n n i n g ,  h e  s a i d ,  was t o  
p r e s e r v e  a t  l e a s t  a  t i n y  f r a g m e n t  o f  t h e  p a r t y  i n  f a v o r  o f  n o n i n t e r ­
v e n t i o n .  He h a d  h o p e d  t h a t  S t e p h e n s  "wou ld  c o n s e n t  t o  b e  an e l e c t o r
. . . a t  l a r g e ,  [ an d ]  make a  few s p e e c h e s , "  an d  was s a d  and  d i s a p p o i n t e d
2
a t  L i t t l e  A l e c k ' s  r e s o l v e  t o  s t a y  o u t  o f  t h e  cam pa ign .
S t e p h e n s  was s w i f t  t o  c o r r e c t  J o h n s o n ' s  m i s a p p r e h e n s i o n  a b o u t  
whom he  was v o t i n g  f o r .  In  f a c t ,  he  p u b l i c l y  a n n o u n c e d  h i s  s u p p o r t  
f o r  D o u g l a s .  E v i d e n t l y  J o h n s o n  h a d  n o t  been  a l o n e  i n  w o n d e r i n g  a b o u t  
S t e p h e n s ’ i n t e n t i o n s .  H e n l e y  Sm ith  ha d  r e p o r t e d  rumors  t h a t  L i t t l e  
A le c k  i n t e n d e d  t o  s u p p o r t  B r e c k i n r i d g e .  S t e p h e n s  s c o f f e d  a t  t h e  i d e a .  
" N e v e r , "  he s a i d ,  " c o u l d  I  do s u c h  a  t h i n g  u n t i l  I  became as  i n c o n s i s ­
t e n t  and  r e g a r d l e s s  o f  my p u b l i c  r e c o r d  and  l o n g  c h e r i s h e d  p r i n c i p l e s "  
as  t h e  r a d i c a l s .  O t h e r s  m i g h t  e a t  t h e i r  w o r d s ,  S t e p h e n s  w r o t e  a n o t h e r  
f r i e n d ,  " b u t  I  do n o t  f e e d  upon s u c h  a  d i e t . "  He was s t i l l  p o s i t i v e l y
^AHS t o  J .  H e n l e y  S m i t h ,  2 J u l y  i 8 6 0 ,  TSC C o r r . , U83-86;  
i d . t o  James P .  H a m b le t o n ,  2 J u l y  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; i d .  
t o  R. M. J o h n s t o n ,  5 J u l y  i 8 6 0 ,  i b i d . ; H e r s h e l  J o h n s o n  t o  AHS7~"^
J u l y  i 8 6 0 ,  H e r s h e l  J o h n s o n  P a p e r s ,  DU.
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u n b e n d i n g  i n  h i s  r e s o l v e  t o  r e m a in  a l o o f ,  h o w e v e r ,  and  he  e x p l a i n e d
why i n  a  p o w e r f u l  an d  c o m p e l l i n g  m e t a p h o r :
The s u r e s t  s i g n  t h a t  a  dog i s  g o i n g  mad i s  t o  s e e  
him e a t  h i s  own o r d u r e ;  and  t h i s  e a t i n g  o f  words  
a n d  o l d  p a r t y  p r i n c i p l e s  i s  . . .  a  l i k e  s i g n  
o f  a p p r o a c h i n g  r a b i e s  among t h e  p e o p l e .  But  
goodby .  I  am o u t  o f  p o l i t i c s ,  and  mean t o  s t a y  
o u t . 3
More t h a n  once  i n  t h e  p a s t  few months  S t e p h e n s  h a d  e x p r e s s e d  
h i s  a v e r s i o n  t o  r e s u m i n g  h i s  o l d  p r o f e s s i o n .  The g r i n d  o f  a  campaign 
s i m p l y  d i d  n o t  seem t o  have  t h e  a l l u r e  i t  once  d i d .  On t h e  f a c e  o f  i t  
t h i s  campaign  seem ed  l i k e  a l l  t h e  r e s t .  P a r t i s a n  n e w s p a p e r  s c r i b b l e r s  
s t i l l  i n k e d  t h e i r  pens  i n  a c i d ;  t h e i r  o r a t o r i c a l  c o u n t e r p a r t s  s t i l l  
s w e a t e d  a n d  s h o u t e d  f rom  s tum ps  a t  a l m o s t  e v e r y  c r o s s r o a d s .  Bu t  t h i s  
campaign  was d i f f e r e n t .  T h i s  t i m e  t h e  Union was a t  s t a k e .  And t h e  
a rg u m e n t s  o f f e r e d  by t h e  B r e c k i n r i d g e  s u p p o r t e r s ,  d e s p i t e  S t e p h e n s '  
s c o r n ,  w e r e  n o t  w i t h o u t  m e r i t .  The a p p e a l  o f  t h e s e  men was t o  one o f  
t h e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s o u t h e r n e r s ,  t h e i r  h i g h l y  d e v e l o p e d ,  an d  
e x q u i s i t e l y  s e n s i t i v e ,  s e n s e  o f  h o n o r .  E q u a l i t y .  E q u a l i t y  was w ha t  
t h e  S o u t h  demanded ,  s a i d  t h e  B r e c k i n r i d g e  men. To a c c e p t  D o u g l a s '  
p o s i t i o n  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  a  t e r r i t o r y  c o u l d  s h u t  o u t  t h e  s o u t h e r n e r  
a n d  h i s  s l a v e s  f rom t h e  common p r o p e r t y  o f  t h e  n a t i o n  b e f o r e  t h a t  p e o p l e  
c on v e n ed  t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n  ( a n d  t h u s  a s su m e d  t h e  o n l y  
s o v e r e i g n t y  c a p a b l e  o f  d e c i d i n g  w ha t  t h e  s t a t u s  o f  s l a v e r y  i n  t h e  a r e a  
w o u l d  be )  was u n u t t e r a b l y  o d i o u s .  I t  was a d m i t t i n g  i n f e r i o r i t y ;  i t
3I b i d . , 9 J u l y  i 8 6 0 ;  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 17 J u l y  
i 8 6 0 ;  AHS t o  J .  H e n le y  S m i t h ,  15 J u l y  i 8 6 0 ,  TSC C o r r . , 1 8 8 ;  i d . 
t o  R i c h a r d  M. J o h n s t o n ,  12 J u l y  i 8 6 0 ,  J o h n s t o n  a n d  Browne ,  S t e p h e n s , 
3 6 5 - 6 6 .
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was d e g r a d i n g ;  i t  was u n t h i n k a b l e  b e c a u s e  i t  was c o w a r d ly  and  d i s ­
h o n o r a b l e .
P o p u l a r  s o v e r e i g n t y  w a s ,  i n  f a c t ,  as  b a d  as  s u b m i t t i n g  t o  t h e  
R e p u b l i c a n s  w i t h  t h e i r  h e r e s y  t h a t  t h e  n a t i o n a l  g o v e rn m e n t  c o u l d  a c ­
c o m p l i s h  wha t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  a  t e r r i t o r y  c o u l d  n o t .  Bu t  t h e  B r e c k ­
i n r i d g e  men c o n s i d e r e d  a rg u m e n t s  a g a i n s t  t h e  R e p u b l i c a n s  t o  be a lm o s t
be low n o t i c e .  H ere  was a  g r o u p  o f  f a n a t i c s ,  who ,  i n  c o m p l e t e  d i s r e g a r d
o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  l a w s  o f  h u m a n i t y  and  God,  an d  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  common d e c e n c y ,  h a d  p l e d g e d  t h e m s e l v e s  a s  p a r t y  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  s o u t h e r n  s o c i e t y .  C ou ld  t h e  S o u th  i n  h o n o r — n o t  t o  m e n t i o n  s a n i t y —  
a c c e p t  t h e  dominance  o f  s u c h  a  p a r t y  i n  t h e  n a t i o n a l  g ove rnm e n t?  Tom 
Cobb,  a  g o d - f e a r i n g  C h r i s t i a n ,  p u t  i t  t h u s  :
T h e s e  p e o p l e  h a t e  u s ,  annoy u s ,  an d  w o u l d  h a v e  us  
a s s a s s i n a t e d  by o u r  s l a v e s  i f  t h e y  d a r e d .  I  know 
t h e r e  a r e  good  p e o p l e  among them, b u t  I  s p e a k  o f  
t h e  m a s s e s . They a r e  d i f f e r e n t  p e o p l e  f rom u s , 
w h e t h e r  b e t t e r  o r  w o r s e  a n d  t h e r e  i s  no l o v e  b e tw e en
u s .  Why t h e n  c o n t i n u e  t o g e t h e r ?  No o u t s i d e  p r e s s u r e
demands i t ,  no  i n t e r n a l  p o l i c y  o r  p u b l i c  i n t e r e s t  
r e q u i r e s  i t .
Thus r a n  t h e  B r e c k i n r i d g e  a rg u m e n t  i n  l o g i c .  On t h e  e m o t i o n a l  
l e v e l  i t  was j u s t  as  s t r o n g ,  i f  n o t  more s o .  F o r  t h e r e  i t s  b a s i c  a p p e a l  
was t o  f e a r  an d  s e l f - p r o t e c t i n g  a n g e r  a n d  h a t r e d .  Thousands  t h r o u g h o u t  
t h e  S o u t h  f o u n d  e i t h e r  one o r  b o t h  o f  t h e s e  a p p e a l s  i r r e s i s t i b l e .
But  f o r  t h o u s a n d s  o f  o t h e r s  t h e  a p p e a l s  t o  a  b a s i c  l o v e  o f  t h e  
Union o r  t o  p o l i t i c a l  l o y a l t i e s  o f  y e a r s  s t a n d i n g  w e re  e ven  more com­
p e l l i n g .  Such  was t h e  c a s e  w i t h  t h e  D o u g l a s i t e s  l i k e  S t e p h e n s  and  
J o h n s o n ,  who r e j e c t e d  t h e  l o g i c  o f  t h e  B r e c k i n r i d g e  p o s i t i o n ,  and  s p u m e d  
w i t h  d i s g u s t  i t s  a p p e a l  t o  t h e  b a s e r  i n s t i n c t s .  .And s o  t o o  i t  was w i t h  
t h e  B e l l  men.
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W ith  t h e i r  c u s t o m a r y  d e x t e r i t y ,  t h e  G e o r g i a  O p p o s i t i o n  h a d  
f l i p - f l o p p e d  i n t o  an a d v e r s a r y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  D e m o c r a t s .  Only 
a  few days  b e f o r e  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  Union  c o n v e n t i o n  i n  May, t h e  
O p p o s i t i o n  ha d  e n d o r s e d  t h e  c o n g r e s s i o n a l  p r o t e c t i o n  p o s i t i o n .  Once 
t h e i r  p a r t y  h a d  c o n v e n e d  a t  B a l t i m o r e  an d  n o m i n a t e d  B e l l  on h i s  h i g h -  
s o u n d i n g  ( b u t  v i r t u a l l y  u n d e f i n a b l e )  p l a t f o r m ,  t h e  O p p o s i t i o n  i n  G e o r g i a  
began  a  s i l e n t  r e t r e a t  f rom  t h e  p r o t e c t i o n i s t  s t a n c e .  The su d d e n  and  
u n b l u s h i n g  r e v e r s a l  n a t u r a l l y  c a u s e d  a  few d e f e c t i o n s  t o  t h e  B r e c k i n ­
r i d g e  s i d e .  Savannah  l a w y e r  F r a n c i s  S.  B a r t o w ,  f o r  e x a m p l e ,  an d  C h e r o ­
k e e  c o u n t y  p h y s i c i a n  H. V. M i l l e r  b o t h  q u i t  t h e  p a r t y  i n  d i s g u s t .  But  
t h e  b u l k  o f  t h e  O p p o s i t i o n  q u i c k l y  made t h e  t r a n s i t i o n  f rom  r a b i d  
s o u t h e r n  r i g h t i s t s  t o  a l m o s t  u n c o n d i t i o n a l  u n i o n i s t s  once t h e  c o n t o u r s  
o f  t h e  cam pa ign  t o o k  s h a p e .
From t h e  f i r s t ,  h o w e v e r ,  t h e  B e l l  campaign  t h r o u g h o u t  t h e  S ou th  
was s c h i z o p h r e n i c .  On t h e  one  h a n d ,  t h e  B e l l i t e s  s a c r i f i c e d  n o t h i n g  
t o  t h e  D em ocra t s  i n  t h e i r  d e t e s t a t i o n  o f  L i n c o l n  o r  i n  t h e i r  vehement  
c l a i m s  t o  b e i n g  t h e  t r u e  g u a r d i a n s  o f  s o u t h e r n  r i g h t s .  Bu t  a t  t h e  same 
t i m e ,  t h e  i m p e r a t i v e s  o f  p o l i t i c a l  c o m p e t i t i o n  r e q u i r e d  t h a t  t h e y  
c a s t i g a t e  t h e  D e m o c r a t s ,  b o t h  as  e n e m i e s  o f  t h e  Union an d  as  f o o l s  
f o r  m ak in g  c o n g r e s s i o n a l  p r o t e c t i o n  t h e i r  s i n e  qua  n o n . Not  u n n a t u r a l l y ,  
as  t h e  cam pa ign  p r o g r e s s e d  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  U n i o n i s t s  b e ga n  t o  d i s ­
c o v e r  v i r t u e s  i n  t h e  D o u g l a s  D e m o c r a t s .
Ben H i l l ,  t h e  l e a d i n g  C o n s t i t u t i o n a l  U n i o n i s t  i n  G e o r g i a ,  
p r o v i d e s  an e x c e l l e n t  e xa m p le  o f  t h e  m a t a m o r p h o s i s : i n  a  w i d e l y  p u b ­
l i s h e d  s p e e c h  d e l i v e r e d  a t  Macon on 30 J u n e ,  H i l l  b o l d l y  p r o c l a i m e d  
p r o t e c t i o n i s m  a s  t h e  o n l y  s a f e g u a r d  f o r  s o u t h e r n  t e r r i t o r i a l  r i g h t s .
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By e a r l y  O c t o b e r ,  h o w e v e r ,  h e  was l a b e l l i n g  t h e  p o l i c y  " m a dne ss"  and  
s p e a r h e a d i n g  a  d r i v e  t o  f u s e  t h e  B e l l  a n d  D oug las  t i c k e t s  i n  t h e  s t a t e .
The B r e c k i n r i d g e  D e m o c r a t s ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  i n d i g n a n t l y  r e j e c t e d  
t h e  d i s u n i o n i s t  c h a r g e s  o f  t h e i r  o p p o n e n t s .  They w e re  as  d e v o t e d  t o  
t h e  Union  a s  a n y o n e ,  t h e y  c l a i m e d .  A v o t e  f o r  B r e c k i n r i d g e  was a  v o t e  
t o  p r e s e r v e  t h e  U n io n ,  i n d e e d ,  t h e  o n l y  way t o  p r e s e r v e  i t  was by e l e c t i n g  
t h e  man who demanded f u l l  p r o t e c t i o n  f o r  s o u t h e r n  r i g h t s .  By d i v i d i n g  
t h e  S o u t h ,  t h e  e n e m ies  o f  B r e c k i n r i d g e  w e re  p r o v i n g  t h e m s e l v e s  t h e  
r e a l  e n e m ies  o f  t h e  U n io n .  A v o t e  f o r  B e l l  o r  D o u g l a s ,  r a n  t h e  a r g u m e n t ,  
was e s s e n t i a l l y  a  v o t e  f o r  L i n c o l n .
P l a u s i b l e  as  t h e s e  a rg u m e n t s  m ig h t  h a v e  s o u n d e d ,  t h e y  made 
few c o n v e r t s  among B r e c k i n r i d g e ' s  o p p o n e n t s .  N e i t h e r  D o u g l a s ,  v i g o r o u s l y  
s t u m p i n g  t h e  c o u n t r y  (he  w o u l d  make two f o r a y s  i n t o  t h e  S o u th ) ,  n o r  t h e  
B e l l i t e s  r e l e n t e d .  F i n a l l y  on 5 S e p t e m b e r  t h e  s o u t h e r n  D e m o c r a t i c  c a n d i ­
d a t e  em e rged  f rom  s p l e n d i d  s i l e n c e  a t  L e x i n g t o n  t o  deny t h a t  h e  was a 
d i s u n i o n i s t  o r  t h a t  h i s  p a r t y  h a r b o r e d  any s u c h  p e o p l e .  And no  l e s s  
a  p e r s o n a g e  t h a t  W i l l i a m  L.  Yancey u n d e r t o o k  an e x t e n s i v e  t o u r  o f  t h e  
S o u t h  t o  u n d e r s c o r e  h i s  c a n d i d a t e ' s  c l a i m s . ^
The B r e c k i n r i d g e  p r e s s ,  h o w e v e r — n o t  t o  m e n t i o n  h i s  mos t  r a d i c a l  
s u p p o r t e r s — b e l i e d  t h e  U n i o n i s t  l a b e l .  With t h e  s i t u a t i o n  d a i l y  l o o k i n g  
more g r i m  f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e i r  h o p e s ,  t h e  B r e c k i n r i d g e  p r e s s
^T .  R .  R .  Cobb t o  h i s  w i f e ,  11 O c t o b e r  i 8 6 0 ,  T.  R.  R.  Cobb 
L e t t e r s ,  UG; C r u t c h e r ,  " G e o r g i a  P a r t i e s , "  8 7 - 9 7 ;  on t h e  e s s e n t i a l  
c o n s e n s u s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  U n i o n i s t s  an d  t h e  B r e c k i n r i d g e  D e m o c r a t s ,  
s e e  J ohn  V. M e r i n g ,  "The S l a v e - S t a t e  C o n s t i t u t i o n a l  U n i o n i s t s  and  t h e  
P o l i t i c s  o f  C o n s e n s u s , "  J o u r n a l  o f  S o u t h e r n  H i s t o r y  43 ( A u g u s t ,  1 9 7 7 ) :  
395-1+10; O l l i n g e r  C re nshaw ,  The S l a v e  S t a t e s  i n  t h e  P r e s i d e n t i a l  E l e c ­
t i o n  o f  i 8 6 0  ( B a l t i m o r e ,  19^+0; r e p r i n t  e d .  , G l o u c e s t e r ,  M a s s . ,  1 9 6 9 ) ,
1+0—U l ; M i c h a e l  P .  J o h n s o n ,  Toward  a  P a t r i a r c h a l  R e p u b l i c : The S e c e s s i o n
o f  G e o r g i a  (B a to n  Rouge a nd  London ,  1 9 7 7 ) ,  1 3 - 1 5 ;  C r a v e n ,  Growth o f  
S o u t h e r n  N a t i o n a l i s m , 3I+I—1+2.
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r e t u r n e d  w i t h  z e s t  t o  a  r e p e a t  o f  l a s t  f a l l ' s  f e a r  c a m p a ig n ,  on t h e  
same th e m e :  t h e  h e l l i s h  m a c h i n a t i o n s  o f  t h e  a b o l i t i o n i s t s  t o  i n c i t e  a
s l a v e  r e v o l t  i n  t h e  S o u t h .  G r e a t  f u r o r  e r u p t e d  o v e r  a  r e p o r t e d  s l a v e  
i n s u r r e c t i o n  i n  T e x a s ,  and  g r i m  v i g i l a n t e s  i n  s e v e r a l  s o u t h e r n  s t a t e s  
d i s p e n s e d  " j u s t i c e "  t o  s u s p e c t e d  i n c e n d i a r i e s ,  w h i t e  an d  b l a c k .  " I f  
s u c h  t h i n g s  come upon u s  w i t h  o n l y  t h e  p r o s p e c t  o f  an A b o l i t i o n  r u l e r , "  
w a i l e d  t h e  A thens  S o u t h e r n  B a n n e r , "what  w i l l  b e  o u r  c o n d i t i o n  when 
he i s  a c t u a l l y  i n  p o w e r ? "  A n o t h e r  G e o r g i a  p a p e r  t r e m b l e d  a t  t h e  p r o s ­
p e c t  " o f  v a s t  h o r d e s "  o f  a b o l i t i o n i s t  a g i t a t o r s  t h a t  w o u ld  p o u r  i n t o  
t h e  S o u th  i f  t h e  R e p u b l i c a n s  won c o n t r o l  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  The Sou th  
wou ld  n e v e r  s u b m i t  t o  a  R e p u b l i c a n  P r e s i d e n t .
The B r e c k i n r i d g e  l e a d e r s  i n  G e o r g i a  w e re  h a r d l y  l e s s  o u t s p o k e n .
At  t h e  D e m o c r a t i c  c o n v e n t i o n  t h a t  met  i n  M i l l e d g e v i l l e  on 5 Augus t  
t o  draw up t h e  B r e c k i n r i d g e  e l e c t o r a l  s l a t e ,  Toombs r o a r e d  t h a t  he 
f a v o r e d  " open  u n q u a l i f i e d  d i s u n i o n "  i f  t h e  Sou th  w ere  d e n i e d  p r o t e c t i o n  
i n  t h e  t e r r i t o r i e s ,  a  theme he  r e t u r n e d  t o  r e p e a t e d l y  on t h e  s tump f o r  
t h e  n e x t  t h r e e  m o n th s .  I f  Toombs r e a l l y  b e l i e v e d  t h a t  h i s  man h a d  any 
c h a n c e  o f  w i n n i n g  t h e  e l e c t i o n ,  h i s  p r i v a t e  c o r r e s p o n d e n c e  does  n o t  
r e f l e c t  i t .  E a r l y  i n  A u g u s t ,  i n  f a c t ,  he  t o l d  H en ley  Sm ith  t h a t  t h e  
p e o p l e  s t o i c l y  a n t i c i p a t e d  t h e  " p r o b a b l e  d o w n f a l l "  o f  t h e  g o v e rn m e n t .
" I  hope  t h e y  w i l l  c o n t i n u e  i n  t h a t  t e m p e r  u n t i l  t h e  t i m e  f o r  a c t i o n  
c o m e s . "  Toombs,  h o w e v e r ,  h a d  a b o u t  as  much c h a n c e  o f  p r o m o t i n g  s t o i c i s m  
on t h e  s tum p b e f o r e  a  G e o r g i a  p o l i t i c a l  crowd as  he  d i d  o f  p r o m o t i n g  
t h e  t e m p e r a n c e  p l e d g e .  Howell  Cobb was more c a l c u l a t i n g ,  l e s s  e x c i t a b l e ,  
b u t  h e  t o o  d i d  n o t h i n g  t o  a l l a y  f e a r s  o r  s e t t l e  u n r e s t .  The S e c r e t a r y  
r e t u r n e d  t o  G e o r g i a  i n  A u gus t  t o  campaign  and  p u b l i c l y  a d v o c a t e d
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s e c e s s i o n  i f  L i n c o l n  w e r e  e l e c t e d .
A g a i n s t  t h e  f o r m i d a b l e  a r r a y  o f  t a l e n t  m u s t e r e d  on b e h a l f  o f  
B r e c k i n r i d g e  i n  G e o r g i a — a l l  o f  t h e  s t a t e ' s  c o n g r e s s m e n ,  i t s  two s e n a t o r s ,  
f o r m e r  g o v e r n o r s  Lumpkin an d  McDonald,  a l l  o f  Cobb ' s  e x t e n d e d  f a m i l y ,  
o t h e r  i n f l u e n t i a l  p o l i t i c o s  l i k e  Henry  L. B e n n i n g ,  t h e  two C o l q u i t t s , 
B a r to w ,  and  J o e  Brown (who a d m i t t e d  t h e  i m p r a c t i c a l i t y  o f  p r o t e c t i o n  
b u t  r e c o g n i z e d  t h e  s i d e  w i t h  t h e  s t r o n g e s t  b a t t a l i o n s ) — t h e  Doug las  
D e m o c ra t s  c o u l d  c l a i m  H e r s h e i  J o h n s o n ,  James  G a r d n e r ,  A u g u s tu s  R.
W r i g h t ,  E u g e n iu s  N i s b e t , and  Hiram W a r n e r ,  p l u s  t h e  s u p p o r t  o f  o n l y  
t h r e e  m a j o r  p a p e r s :  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t , t h e  Rome C o u r i e r , and
H a m b l e t o n ' s  S o u t h e r n  C o n f e d e r a c y . By any  s t a n d a r d  t h e  f o r c e s  were  
s o r e l y  m i s m a t c h e d ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  S t e p h e n s  on t h e  s i d e l i n e s . 5
And i t  seem ed  l i k e l y  t h a t  L i t t l e  A leck  wou ld  r e m a in  t h e r e .
None o f  h i s  f r i e n d s '  e n t r e a t i e s  h a d  b u d g e d  h i m ,  and  i n  l a t e  J u l y  he  
s u f f e r e d  a  p a i n f u l  a c c i d e n t  t h a t  p r o m i s e d  t o  h o b b l e  h im  e v e n  i f  h e  d i d  
d e c i d e  t o  c a m p a ig n .  T r i p p i n g  o v e r  t h e  r u g  a t  t h e  doorway o f  L i b e r t y  
H a l l ,  S t e p h e n s  h a d  p i t c h e d  h e a d f i r s t  down an e i g h t - f o o t  f l i g h t  o f  
s t e p s ,  l a n d i n g  on h i s  f a c e  i n  t h e  g r a v e l .  The f a l l  l e f t  u g l y  b r u i s e s  
a nd  s c a b s  on h i s  f a c e  an d  p a i n  i n  b o t h  h i s  w r i s t s  and  h a n d s .  The f a l l  
was n o t  s e r i o u s — g i v e n  S t e p h e n s '  c o n s t i t u t i o n  i t  c o u l d  have  b e e n — 
b u t  i t  d i d  p r o v i d e  a n o t h e r  e x c u s e  t o  a v o i d  t h e  c a n v a s s .
He was f a r  f ro m  a v o i d i n g  e x p r e s s i n g  h i s  o p i n i o n  on t h e  s u b j e c t
5A thens  S o u t h e r n  B a n n e r , 6 S e p t e m b e r  i 8 6 0 ,  q u o t e d  i n  C renshaw , 
S l a v e  S t a t e s , lO U n . ;  C a r r o l l t o n  A d v o c a t e , T S e p t e m b e r  i 8 6 0 ,  q u o t e d  
i b i d . ,  10 3 ;  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 1^ 4 Augus t  i 8 6 0 ;  R o b e r t  
Toombs t o  J .  H e n le y  S m i t h ,  5 Augus t  i 8 6 0 ,  J .  H e n le y  Sm i th  P a p e r s ,
GSA; R a b u n ,  " S t e p h e n s , "  5T6.
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i n  h i s  l e t t e r s ,  h o w e v e r — e v e n  w i t h  h i s  w r i s t  a n d  f i n g e r s  h u r t i n g .  He 
n e i t h e r  f e a r e d  n o r  l o a t h e d  L i n c o l n .  A c t u a l l y ,  h e  h a d  a s  g o o d  a s  o p i n ­
i o n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  a s  h e  d i d  o f  t h e  P r e s i d e n t :
I  h a v e  n o  d o u b t  L i n c o l n  i s  a s  g o o d  s a f e  a n d  s o u n d  a  
man a s  M r .  B u c h a n a n ,  a n d  w o u l d  a d m i n i s t e r  t h e  G o v e r n ­
m e n t  s o  f a r  a s  h e  i s  i n d i v i d u a l l y  c o n c e r n e d  j u s t  a s  
s a f e l y  f o r  t h e  S o u t h  a n d  a s  h o n e s t l y  a n d  f a i t h f u l l y  
i n  e v e r y  p a r t i c u l a r . I  k n o w  t h e  man w e l l .  He i s  n o t  
a  b a d  m a n .
N o r  d i d  S t e p h e n s  f e a r  f o r  t h e  s a f e t y  o f  s l a v e r y .  I f  t h e  p e o p l e  
w e r e  w i s e ,  h e  s a i d ,  t h e y  w o u l d  r e a l i z e  t h a t  s l a v e r y  w a s  much m o r e  
s e c u r e  i n  t h e  U n i o n  t h a n  o u t  o f  i t .  I f  t h e y  w e r e  n o t  w i s e  e n o u g h  t o  
s e e  t h i s ,  t h e n  w h a t  h o p e  w a s  t h e r e  f o r  m o r e  s e c u r i t y  o u t  o f  t h e  U n i o n  
" u n d e r  t h e  h e a d  o f  t h o s e  who c o n t r o l  o u r  d e s t i n i e s ? "
S t e p h e n s  h a d  r e t u r n e d  t o  h i s  o l d  a n d  p e r s i s t e n t  t h e m e .  F o r  
m o n t h s  h e  h a d  a r g u e d  t h a t  s e c t i o n a l  s t r i f e  w a s  d u e  n o t  t o  s om e  i n h e r e n t  
d e f e c t  i n  t h e  g o v e r n m e n t  o r  b e c a u s e  o f  a n  " i r r e s p r e s s i b l e  c o n f l i c t , "  
b u t  " o u t  o f  t h e  s t a t e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  t h e  c h a r a c t e r  o f  o u r  p u b l i c  
men N o r t h  a n d  S o u t h . "  He c e r t a i n l y  h a d  n o  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  l e a d e r s  
o f  t h e  S o u t h  w o u l d  p r o v e  t h e m s e l v e s  a n y  m o r e  v i r t u o u s ,  u n s e l f i s h ,  a n d  
p a t r i o t i c  a t  t h e  h e a d  o f  a  s o u t h e r n  c o n f e d e r a c y  t h a n  t h e y  h a d  b e e n  up  
u n t i l  n o w .  W o r s e ,  t h e s e  s a m e  l e a d e r s  w o u l d  u n l e a s h  t h e  f u r y  o f  t h e  
m o b .  "When t h e  p a s s i o n s  o f  men a r e  o n c e  l e t  l o o s e ,  w i t h o u t  c o n t r o l  
l e g a l  o r  m o r a l ,  t h e r e  i s  n o  t e l l i n g  t o  w h a t  e x t e n t  o f  f u r y  t h e y  may 
l e a d  t h e i r  v i c t i m s . "
L i t t l e  A l e c k  h a d  s h u d d e r e d  a t  t h i s  t h o u g h t  l o n g  b e f o r e  t h e  
C h a r l e s t o n  c o n v e n t i o n — i n d e e d  h e  h a d  s p e n t  a  l i f e t i m e  d i s t r u s t i n g  h i s  
own p a s s i o n s .  By J u l y  r e v o l u t i o n  s e e m e d  i n f i n i t e l y  c l o s e r ,  a n d  S t e p h e n s  
h a d  c r y s t a l l i z e d  h i s  m a n y  o b j e c t i o n s  t o  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  i n t o  a
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few t e l l i n g  p h r a s e s :  "We h a v e  n o t h i n g  t o  f e a r  f rom  a n y t h i n g , "  he
w r o t e ,  " so  much as  u n n e c e s s a r y  c h a n g e s  and  r e v o l u t i o n s  i n  g o v e r n m e n t .
The i n s t i t u t i o n  i s  b a s e d  on c o n s e r v a t i s m . E v e r y t h i n g  t h a t  weakens  
t h i s  ha s  a  t e n d e n c y  t o  weaken t h e  i n s t i t u t i o n . " ^  The w h o le  man,  i n  
t h r e e  s e n t e n c e s .
I t  was u n l i k e l y ,  g i v e n  t h e  n a t u r e  o f  h i s  f e a r s  an d  h i s  f a i t h
i n  h i s  own a b i l i t i e s  as  a  l e a d e r ,  t h a t  S t e p h e n s  c o u l d  o r  w o u ld  r e m a in
p a s s i v e  i n  C r a w f o r d v i l l e  i n d e f i n i t e l y .  He d i d  n o t .  I n  l a t e  J u l y  
and  m id - A u g u s t  two e v e n t s  shook  him o u t  o f  h i s  l e t h a r g y .  The f i r s t  
o f  t h e s e  was h i s  b r o t h e r ' s  r e t i r e m e n t  f rom t h e  Supreme C our t  b e n c h .  
M u t t e r i n g  a b o u t  t h e  " d i v i d e d  s c e p t r e "  he h a d  t o  s h a r e  w i t h  t h e  o t h e r  
j u d g e s  and  c o m p l a i n i n g  a b o u t  how t i r e d  he w a s ,  L i n t o n  r e s i g n e d  h i s
s e a t .  H i s  r e t i r e m e n t  l a s t e d  a b o u t  a  week b e f o r e  h e  u n d e r t o o k  an e x ­
t e n s i v e  s p e a k i n g  s c h e d u l e  f o r  D o u g l a s .  With L i n t o n  S t e p h e n s  on t h e  
s tu m p ,  c o u l d  L i t t l e  A le c k  b e  f a r  b e h in d ?
T hen ,  i n  A u g u s t ,  and  l a r g e l y  t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  H e r s h e l  
J o h n s o n ,  a  g roup  o f  D ouglas  D em ocra t s  met i n  M i l l e d g e v i l l e  t o  name i t s  
s l a t e  o f  e l e c t o r s .  S t e p h e n s  was c h o s e n  u n a n i m o u s l y .  He was n o t  e x a c t l y  
p l e a s e d  by t h e  h o n o r .  He c a l l e d  i t  " a  g r e a t  e m b a r r a s s m e n t , "  and  seemed 
m i f f e d  t h a t  h i s  f r i e n d s  h a d  d i s r e g a r d e d  h i s  e x p r e s s  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  
h i s  b e i n g  named.  But  o n c e  i t  was d o n e ,  t h e  c h o i c e ,  h e  r e a l i z e d ,  was 
b e t w e e n  "my i n d i v i d u a l  f e e l i n g s "  and  t h e  " p r i n c i p l e s  w h ic h  l i e  s o  n e a r  
t o  my h e a r t . "  T h i s  c h o i c e  was none  a t  a l l  r e a l l y ;  S t e p h e n s  a c c e p t e d  an 
i n v i t a t i o n  t o  s p e a k  i n  A u g u s t a .  F o r  one l a s t  t i m e ,  t h e  s a g e  o f  Craw-
^AHS t o  J .  H e n le y  S m i t h ,  8 A u g u s t ,  10 J u l y ,  22 J a n u a r y  i 8 6 0 ,
TSC C o r r . , 1+90-91, ^ 5 7 - 5 8 ,  k 8 j .
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f o r d v i l l e  w o u ld  a t t e m p t  t o  l e a d  t h e  way.
The news t h a t  S t e p h e n s  h a d  b e e n  named a  D o u g la s  e l e c t o r  imme­
d i a t e l y  t h r i l l e d  t h e  S e n a t o r ' s  G e o r g i a  s u p p o r t e r s .  S im p ly  a  l e t t e r  
f rom  h i s  p e n ,  one e c s t a t i c  G e o r g i a n  t o l d  S t e p h e n s ,  " w i l l  do an i n c o n ­
c e i v a b l e  amount  o f  g o o d . "  And f r o m  e v e r y w h e r e  i n  t h e  s t a t e — T h o m a s v i l l e ,  
S o c i a l  C i r c l e ,  A t l a n t a ,  C a s s v i l l e ,  Macon,  L e x i n g t o n ,  M a r i e t t a — and  t h e  
c o u n t r y — A lbany  and  New York C i t y ,  I n d i a n a p o l i s ,  G r e e n s b o r o ,  M ontgomery ,  
Memphis ,  San A n t o n i o ,  D e t r o i t — l e t t e r s  p o u r e d  i n  r e q u e s t i n g  h i s  s e r ­
v i c e s  as  a  s p e a k e r . 7
S t e p h e n s  d e c l i n e d  a l l  i n v i t a t i o n s  f rom o u t s i d e  t h e  s t a t e .
The c r i s i s  a t  home r e q u i r e d  h i s  u n d i v i d e d  a t t e n t i o n .  F o r t u n a t e l y ,  
h i s  h e a l t h  h a d  shown r e m a r k a b l e  i m p r o v e m e n t ,  an d  o n l y  a  s m a l l  s c a r  on 
h i s  cheek  r e m a i n e d  a s  a  r e m i n d e r  o f  t h e  f a l l .  " I  s h a l l  commence t h e  
c i r c u i t  h o p i n g  t o  be  a b l e  t o  go t h e  r o u n d s , "  he w r o t e .
The r o u n d s  b e g a n ,  a p p r o p r i a t e l y  e n o u g h ,  i n  C r a w f o r d v i l l e  t h r e e  
days  l a t e r ,  w he re  S t e p h e n s  f i l l e d  i n  f o r  L i n t o n  who was u n a b l e  t o  
make h i s  s c h e d u l e d  a d d r e s s .  The s p e e c h  t o  h i s  n e i g h b o r s  was b u t  a 
warm-up f o r  h i s  f i r s t  r e a l  a d d r e s s  o f  t h e  cam pa ign  a t  A u g u s t a  on 1 
S e p t e m b e r .
The C r a w f o r d v i l l e  s p e e c h  h a d  b e e n  a  s h o r t ,  p i t h y  d e f e n s e  o f  
D o u g l a s ;  t h e  A u g u s t a  one was a  p a t e n t e d  S t e p h e n s  e x t r a v a g a n z a ,  t h r e e  
h o u r s  l o n g .  The p r e s s  o f  e x c i t e d  h u m a n i t y  a r o u n d  t h e  s p e a k e r ' s  r o s t r u m
7 I£  t o  AHS, 23 J u l y  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; Ambrose S p e n c e r  
e t  a l . t o  AHS, 17 A u g u s t  i 8 6 0 ,  i b i d . , LC; AHS t o  J .  H e n l e y  S m i t h ,
25 Augus t  i 8 6 0 ,  TSC C o r r . ,  k 9 2 ;  C. P .  C u l v e r  t o  AHS, 18 A u g u s t  i 8 6 0 ,  
S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; a  p r o f u s i o n  o f  l e t t e r s  r e q u e s t i n g  S t e p h e n s  t o  
s p e a k  i s  f o u n d  i n  i b i d . , A u g u s t - S e p t e m b e r  i 8 6 0 .
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i n  C i t y  H a l l  P a r k  m a d e  a  s t i f l i n g  e v e n i n g  e v e n  m o r e  s o .  A t  o n e  p o i n t  
S t e p h e n s  h a d  t o  s i t  d o w n ,  e x h a u s t e d ,  b e f o r e  g o i n g  o n .  P a t i e n t l y  f o r  
a l m o s t  t h i r t y  m i n u t e s  t h e  c r o w d  w a i t e d ,  e n t e r t a i n e d  i n  t h e  i n t e r i m  b y  
s o m e  " e n l i v i n g  a i r s "  f r o m  t h e  l o c a l  b r a s s  b a n d .
What  S t e p h e n s  h a d  t o  s a y ,  t o o  m u s t  h a v e  b e e n  m u s i c  t o  t h e  e a r s  
o f  m a n y  i n  t h e  a u d i e n c e .  ( R i c h m o n d  c o u n t y  w o u l d  g i v e  D o u g l a s  a  p l u r a l i t y  
o f  f o r t y - f i v e  p e r c e n t  i n  N o v e m b e r . )  H i s  d e f e n s e  o f  D o u g l a s  a n d  h i s  
p l a t f o r m  w a s  f o r t h r i g h t  a n d  l o g i c a l ;  h i s  p l e a  w a s  f o r  w i s d o m  a n d  r e a s o n .  
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  h e  r e f u s e d  t o  m i n i m i z e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c r i s i s —  
i t  w a s  g r a v e .
One  b y  o n e  S t e p h e n s  t i c k e d  o f f  t h e  o b j e c t i o n s  t o  D o u g l a s  a n d  
t u r n e d  t h e m  a s i d e .  F i r s t  o f  a l l ,  h e  d e f e n d e d  t h e  r e g u l a r i t y  o f  D o u g l a s '  
n o m i n a t i o n ,  t w o - t h i r d s  o f  t h e  v o t e s  r e m a i n i n g  a t  B a l t i m o r e  a f t e r  t h e  
s e c o n d  b o l t — a l l  t h a t  w a s  r e q u i r e d  b y  i m m e m o r i a l  u s a g e  o f  t h e  p a r t y ,  
o r  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  f o r  t h a t  m a t t e r .  S t e p h e n s  n e x t  a d d r e s s e d  t h e  
o b j e c t i o n s  t o  t h e  p l a t f o r m ,  a r g u i n g  a t  l e n g t h  w h a t  h e  h a d  p r i v a t e l y  
m a n y  t i m e s :  t h a t  t h e r e  w a s  n o  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  s a f e g u a r d s  f o r  t h e
S o u t h ,  t h a t  t h e  C i n c i n n a t i  p l a t f o r m  o f  n o n i n t e r v e n t i o n  m o r e  t h a n  
s u f f i c e d .
T h e n  t o  t h e  c a n d i d a t e  h i m s e l f .  T h e  b u r d e n  o f  h i s  d e f e n s e  o f  
D o u g l a s  ( w h i c h  h e  b u t t r e s s e d  b y  a n  i n t e r m i n a b l e  D o u g l a s  q u o t e  f r o m  t h e  
C o n g r e s s i o n a l  G l o b e ) w a s  t h a t  t h e  I l l i n o i s  S e n a t o r  h a d  ma ny t i m e s  
d e f e n d e d  t h e  e q u a l i t y  o f  t h e  s t a t e s  i n  t h e  t e r r i t o r i e s , t h a t  h e  h a d  
o f t e n  p u t  s l a v e  p r o p e r t y  o n  e x a c t l y  t h e  s a m e  f o o t i n g  a s  a n y  o t h e r  k i n d  
o f  p r o p e r t y  t h e r e .
Stephens readily admitted that he differed with Douglas on the
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p o w e r  o f  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e s  o v e r  s l a v e r y ,  b u t  d e n i e d  t h a t  i t  w a s  o f  
a n y  v i t a l  i m p o r t a n c e .  He c o u l d  s u p p o r t  D o u g l a s  d e s p i t e  t h i s  d i f f e r e n c e ,  
S t e p h e n s  s a i d ,  b e c a u s e  " p r a c t i c a l l y , i t  a m o u n t s  t o  n o t h i n g . "  I t  w a s  
n o t  a  p o i n t  i n v o l v i n g  " e i t h e r  o u r  e q u a l i t y  i n  t h e  U n i o n ,  o r  h o n o r  
a s  a  p e o p l e ,  o r  a n y  p r i n c i p l e  e s s e n t i a l  t o  o u r  f u t u r e  s e c u r i t y  a n d  
s a f e t y . "  No l a w  o f  C o n g r e s s ,  h e  r e i t e r a t e d ,  o r  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  
l e g i s l a t u r e s  e i t h e r  w o u l d  k e e p  s l a v e r y  f r o m  e x p a n d i n g  t o  i t s  n a t u r a l  
l i m i t s ,  a n d  h e  w a s  p e r f e c t l y  w i l l i n g  t o  g r a n t  t h e  p e o p l e  o f  t h e  t e r r i ­
t o r i e s  t h e  " f a v o r "  o f  p r o h i b i t i n g  s l a v e r y  i f  t h e y  c h o s e .  T h i s  was  
s i m p l y  s e l f - g o v e r n m e n t  a s  i t  h a d  b e e n  p r a c t i c e d  s i n c e  t h e  dawn o f  t h e  
r e p u b l i c .  " I f  t h e s e  o p i n i o n s  m a k e  a  man a  ' s q u a t t e r  s o v e r e i g n , '  t h e n  
I  am o n e , "  S t e p h e n s  s a i d  d e f i a n t l y .  " N i c k n a m e s  w i l l  n e v e r  d r i v e  me 
f r o m  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  s o u n d  p r i n c i p l e s . "
B u t  how c o u l d  h e  s u p p o r t  D o u g l a s  a f t e r  d i f f e r i n g  s o  w i d e l y  
w i t h  h i m  o n  L e c o m p t o n ?  I n  s h o r t ,  h e  a n s w e r e d ,  b e c a u s e  D o u g l a s  a c t e d  
f r o m  u n s u l l i e d  m o t i v e s .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  p u b l i c l y  S t e p h e n s  a d m i t t e d  
how w i d e l y  h e  d i s a g r e e d  w i t h  B u c h a n a n — i n d e e d ,  t h i s  d i f f e r e n c e  "w a s  
m uch m o r e  r a d i c a l  on  p r i n c i p l e  t h a n "  t h e  o n e  w i t h  D o u g l a s .  I t  h a d  b e e n  
" a  g r e a t  a n d  r a d i c a l  e r r o r "  f o r  t h e  P r e s i d e n t  t o  r e q u i r e  s u b m i s s i o n  
o f  t h e  K a n s a s  c o n s t i t u t i o n  t o  t h e  v o t e r s — " i n  s h o r t ,  n o t h i n g  b u t  t h e  
o l d  M i s s o u r i  q u e s t i o n  i n  p r i n c i p l e ,  r e v i v e d  a g a i n  i n  a  n e w  f o r m . "
D o u g l a s  h a d  o p p o s e d  L e c o m p t o n  b e c a u s e  o f  t h e  mode  o f  i t s  s u b m i s s i o n ,  
n o t  b e c a u s e  o f  i t s  s l a v e r y  c l a u s e .  S t e p h e n s  w o u l d  n o t  q u e s t i o n  h i s  
p a t r i o t i s m  i n  t h a t  o p p o s i t i o n .  He h a d  n o t  t h e n .  He w o u l d  n o t  n o w .
H a v i n g  d e a l t  w i t h  t h e  o b j e c t i o n s  t o  D o u g l a s ,  L i t t l e  A l e c k  
now t u r n e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  h i s  v i r t u e s — a n d  t h e y  w e r e  m a n y .  He w a s  a
s t r i c t  c o n s t r u c t i o n i s t ,  a  s t a t e  r i g h t s  man. He was s o u n d  on s l a v e r y ,  
a n d  p a r t i c u l a r l y  on r a c e ,  b e l i e v i n g  as  d i d  a l l  t h e  S o u t h  t h a t  b l a c k s  
w e re  i n f e r i o r ,  n e t  c i t i z e n s ,  and n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  
I n d e p e n d e n c e .  And t h i s  was t h e  man b e i n g  c a s t i g a t e d  a l l  o v e r  t h e  Sou th  
"Was t h e r e  e v e r  b l a c k e r  i n g r a t i t u d e ,  s i n c e  Adam's  f i r s t  g r e a t  f a l l ,  
t h a n  s u c h  d e m o n s t r a t i o n s  a g a i n s t  s u c h  a  man?"
F i n s . l l y  S t e p h e n s  a r r i v e d  a t  t h e  h e a r t  o f  h i s  a r g u m e n t .  He 
was weak now, s c a r c e l y  a u d i b l e ;  men h a d  t o  s t r a i n  t o  c a t c h  h i s  w o r d s .  
But  t h e y  r a s p e d  on t h e i r  e a r s  l i k e  t h e s e  o f  N e s t o r  on t h e  G r e e k s '  
b e f o r e  T r o y ' s  w a l l s .  He would  n o t  q u e s t i o n  t h e  m o t i v e s  o f  B r e c k i n r i d g e  
o r  L a n e ,  o r  t h e  p a t r i o t i s m  o f  t h e i r  f o l l o w e r s , S t e p h e n s  s a i d .  But  
" t h o s e  who b e g i n  r e v o l u t i o n s  s e ld o m  e n d  t h e m . "  "The [ B r e c k i n r i d g e J  
movement  . . . t e n d s  t o  d i s u n i o n — t o  c i v i l  s t r i f e — may l e a d  t o  i t —
an d  most  p r o b a b l y  w i l l ,  u n l e s s  a r r e s t e d  by t h e  v i r t u e ,  i n t e l l i g e n c e ,
g
and p a t r i o t i s m  o f  t h e  p e o p l e . "
P e r h a p s  t h e  p r o l o n g e d  a p p l a u s e  t h a t  a t t e n d e d  t h i s  s p e e c h  i n  
A u g u s t a  m o m e n t a r i l y  c l o u d e d  S t e p h e n s '  p e r c e p t i o n  o f  r e a l i t y ,  o r  
p e r h a p s  he  f e l t  t h a t  o l d  r u s h  o f  a d . r e n a l i n  i n  b e i n g  on t h e  p o l i t i c a l  
s t a g e  a g a i n .  F o r  i n  t h e  n e x t  few days  S t e p h e n s  i n d u l g e d  h i m s e l f  i n  
unw onted  o p t i m i s m .  D u r i n g  t h e  week a f t e r  t h e  A u g u s t a  s p e e c h  L i t t l e  
A l e c k  d e l i v e r e d  f o u r  more i n  n o r t h e r n  G e o r g i a .  Back home on t h e  s e v ­
e n t h ,  h e  w r o t e  t h a t  " D c u g la s  i s  g a i n i n g  v e r y  f a s t  i n  t h a t  s e c t i o n . "
And. w r i t i n g  t o  Sm i th  a few days  l a t e r ,  he  d i s c e r n e d  "t e n d e n c i e s " f o r  
D ou g la s  i n  t h e  s t a t e ,  a n d  t h e y  w e r e  g r o w i n g .  I t  was e v e n  b e l i e v e d ,
O
AHS t o  W i l l i a m  H i d e l l ,  2k  A u g u s t  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  PHS; 
A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 28 A u gus t  i 8 6 0 ;  s p e e c h  i n  C l e v e l a n d ,  
S t e p h e n s , 6 7 ^ - 9 ^ .
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h e  s a i d ,  t h a t  L i n c o l n  w o u ld  b e  d e f e a t e d ,  t h a t  t h e  e l e c t i o n  w o u ld  go 
t o  t h e  House w he re  D ou g la s  s t o o d  a  c h a n c e .
A week l a t e r  L i t t l e  A l e c k  h a d  r e t u r n e d  t o  n o r m a l .  A l l  h e  saw 
now was "g loom an d  d a r k n e s s . "  " I  h a v e  a l m o s t  d e s p a i r e d  o f  t h e  R e p u b l i c , "  
he  t o l d  S m i t h .  "We a r e  r u s h i n g  r a p i d l y  t o  t h e  b r i n k  o f  d e s t r u c t i o n !
. . . P a s s i o n  and  p r e j u d i c e  r u l e  t h e  h o u r , "  h e  l a m e n t e d .  "Reason
h a s  l o s t  i t s  s w a y . "  But  t h e  a r g u m e n t s  o f  t h e  o p p o s i t i o n  w e re  n o t
u n r e a s o n a b l e ,  a t  l e a s t  t o  many an i n t e l l i g e n t  G e o r g i a n ,  and  l o g i c  was 
as  c a p a b l e  o f  moving men as  p r e j u d i c e .  As u s u a l ,  t h o u g h ,  when S t e p h e n s  
a p p r a i s e d  t h e  o p i n i o n s  o f  o t h e r s ,  i t  was from a m o u n t a i n t o p ,  w i t h  
c l o u d s  o b s c u r i n g  t h e  c rowds  b e lo w .
Once a g a i n  h i s  h e a l t h  h a d  f a i l e d  h im .  He f e l t  "weak and  
d e b i l i t a t e d , "  he  t o l d  a  n o r t h e r n  f r i e n d ,  b u t  e v e n  i n  t h i s  c o n d i t i o n  
h e  c o n t i n u e d  h i s  e x h a u s t i n g  s p e a k i n g  s c h e d u l e ,  f rom  A t l a n t a  t o  S a v a n ­
na h  and  p o i n t s  i n  b e t w e e n .  Mere t h a n  once  h e  was f o r c e d  t o  s t o p  s p e a k i n g ,
s i t  down, an d  r e s t  b e f o r e  c o n t i n u i n g .  I t  was a  p a t h e t i c  s p e c t a c l e  i n
a  w ay ,  b u t  n o t  one w i t h o u t  i t s  h e r o i c  a s p e c t s .  D a i l y ,  as  r e t u r n s  f rom 
s t a t e  e l e c t i o n s  i n  t h e  N o r t h  a r r i v e d ,  i t  became a p p a r e n t  t h a t  L i n c o l n  
w o u ld  sweep  t h e  N o r t h . By t h e  e n d  o f  S e p t e m b e r  S t e p h e n s  a d m i t t e d  as  
much t o  a  c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  New York H e r a l d . And a f t e r  t h a t ?  " I  
h o l d  r e v o l u t i o n  and  c i v i l  w a r  t o  b e  i n e v i t a b l e , "  S t e p h e n s  p r e d i c t e d .
"The demagogues h a v e  r a i s e d  a  w h i r l w i n d  t h e y  c a n n o t  c o n t r o l .
^AHS t o  W i l l i a m  H i d e l l ,  7 S e p t e m b e r  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,
PHS; i d .  t o  J .  H e n le y  S m i t h ,  1 2 ,  15 S e p t e m b e r  i 8 6 0 ,  TSC C o r r . , k 9 5 -  
9 6 ;  i d .  t o  C h a r l e s  Lanman,  17 S e p t e m b e r  i 8 6 0 , C h a r l e s  Lanman P a p e r s ,
LC; R abun ,  " S t e p h e n s , "  5 7 9 - 8 0 .  T h a t  t h e  e l e c t i o n  o f  L i n c o l n  was 
i n e v i t a b l e  was one t h i n g ,  a t  l e a s t ,  t h a t  t h e  B r e c k i n r i d g e  an d  D oug las  
p e o p l e  a g r e e d  up o n .  Bu t  as  t o  t h e  r e s u l t s  o f  an e q u a l l y  i n e v i t a b l e  
d i s u n i o n ,  t h e i r  o p i n i o n s  v a r i e d  w i d e l y . Tom Cobb, a  c o n f i r m e d  s e c e s s i o n -
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T e r r i b l e  t i d i n g s  f rom t h e  N o r t h — o f  R e p u b l i c a n  t r i u m p h s  i n  
P e n n s y l v a n i a ,  I n d i a n a ,  and  Ohio g u b e r n a t o r i a l  and  c o n g r e s s i o n a l  e l e c ­
t i o n s — s h a t t e r e d  w h a t e v e r  o p t i m i s m  m ig h t  h a v e  b e e n  l e f t  among G e o r g i a n s .  
W i th  s u d d e n  t o l e r a t i o n ,  spawned  b y  d e s p e r a t i o n ,  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  
Union p a p e r s  b e g a n  t o  s u g g e s t  a  f u s i o n  o f  a l l  G e o r g i a  p a r t i e s  b e h i n d  
one  c a n d i d a t e  i n  t h e  h o p e  o f  d e f e a t i n g  L i n c o l n .  F o r  a b o u t  two weeks 
t h e  p l a n  was f u r i o u s l y  d i s c u s s e d  i n  t h e  G e o r g i a  p r e s s .  Ben H i l l  gave 
i t  h i s  b l e s s i n g  on 21 O c t o b e r ,  and  H e r s h e l  J o h n s o n ,  t o u r i n g  t h e  N o r t h ,  
d i d  l i k e w i s e .  B o th  t h e  S t e p h e n s  b r o t h e r s  a l s o  f a v o r e d  t h e  p l a n ,  a l t h o u g h  
A l e x  was v e r y  s k e p t i c a l  o f  i t s  s u c c e s s .
I t  was n a t u r a l  t h a t  t h e  B e l l  an d  D oug las  p a r t i e s  w o u ld  f a v o r
t h e  f u s i o n  s c hem e .  As m i n o r i t i e s  i n  t h e  s t a t e  whose d i f f e r e n c e s  on
p o l i c y  and  c a n d i d a t e s  w e r e  i n c r e a s i n g l y  b e i n g  subsumed by a  s h a r e d  
f e a r  o f  d i s u n i o n ,  any  s t r a w ,  e v e n  one as  f l i m s y  as  t h i s  o n e ,  was w o r t h  
g r a s p i n g .  J u s t  as  n a t u r a l l y  t h e  B r e c k i n r i d g e  camp r e f u s e d  t o  e n t e r t a i n  
t h e  i d e a ,  v i e w i n g  i t  a s  a  p l o t  t o  d e p r i v e  t h e i r  man o f  G e o r g i a ' s  v o t e .  
F u s i o n ,  s c o f f e d  t h e  B r e c k i n r i d g e  p r e s s ,  was n o t h i n g  b u t  an i n t r i g u e  
c ooke d  up t o  p u t  e i t h e r  H i l l  o r  J o h n s o n  i n  t h e  U. S .  S e n a t e .  One 
member o f  t h e  s t a t e  E x e c u t i v e  Commit tee  h a d  t h e  m i s f o r t u n e  t o  e x p r e s s  
i n t e r e s t  i n  t h e  i d e a .  He was p r o m p t l y  d e f r o c k e d ,  and  t h e  p a r t y  b o y ­
c o t t e d  a  s c h e d u l e d  m e e t i n g  t o  d i s c u s s  t h e  p l a n  w i t h  t h e  o t h e r  tw o .
The w h o l e  scheme t h u s  i n g l o r i o u s l y  c o l l a p s e d . ^
i s t ,  w r o t e  t h a t  " i f  a l l  t h e  S o u t h  w o u l d  u n a n i m o u s l y  s a y  'we s e p a r a t e , '  
i t  w o u l d  b e  as  p e a c e a b l y  done as  a  s u m m e r ' s  m o r n . "  T. R. R. Cobb t o  
h i s  w i f e ,  11 O c t o b e r  i 8 6 0 ,  T.  R. R. Cobb L e t t e r s ,  UG.
■'■^Augusta C o n s t i t u t i o n a l i s t , 21 O c t o b e r  i 8 6 0 ;  A u g u s t a  C h r o n i ­
c l e  a n d  S e n t i n e l , 1 0 ,  2 o ,  2 k  Octobe ' r  i 8 6 0 ;  Columbus E n q u i r e r , 23
O c t o b e r ,  6 November i 8 6 0 ;  P e a r c e ,  H i l l , 3 9 - ^ 0 ;  H e r s h e l  J o h n s o n  t o
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T h e  c e r t a i n t y  o f  L i n c o l n ' s  e l e c t i o n  s e e m e d  t o  f i r e  S t e p h e n s  w i t h  
n e w  d e t e r m i n a t i o n .  T h e  i s s u e  w a s  n o  l o n g e r  who w o u l d  b e  P r e s i d e n t ,  
b u t  w h e t h e r  t h e  U n i o n  w o u l d  s u r v i v e .  E v e n  t h e  d a r k  c l o u d s  i n  t h e  N o r t h  
h a d  e n o u g h  s i l v e r  a r o u n d  t h e  e d g e s  t o  i n s p i r e  s om e  h o p e .  T h e  D e m o c r a t s ,  
S t e p h e n s  n o t e d ,  h a d  r e t a i n e d  e n o u g h  s e a t s  i n  t h e  H o u s e  t o  k e e p  i t  o u t  
o f  R e p u b l i c a n  c o n t r o l .  A l l  t h e  m o r e  r e a s o n ,  h e  t h o u g h t ,  t h a t  s e c e s s i o n  
i n  t h e  e v e n t  o f  L i n c o l n ' s  e l e c t i o n  w o u l d  b e  g r o u n d l e s s — t h e  new P r e s i d e n t  
w o u l d  b e  p o w e r l e s s  t o  d o  h a r m .
T h e  h a r m  w a s  n o t  l i k e l y  t o  b e  d o n e  b y  L i n c o l n ,  b u t  b y  s o u t h e r n  
d i s u n i o n i s t s . And n o  o n e  r e a l i z e d  i t  b e t t e r  t h a n  D o u g l a s .  He w a s  i n  
I o w a  w h e n  t h e  b a d  n e w s  o f  t h e  e l e c t i o n s  i n  P e n n s y l v a n i a  a n d  I n d i a n a  
r e a c h e d  h i m ,  a n d  h e  r e s o l v e d  i m m e d i a t e l y  t o  t a k e  h i s  c a m p a i g n  t o  t h e  
S o u t h .  "We m u s t  t r y  t o  s a v e  t h e  U n i o n , "  h e  t o l d  h i s  s e c r e t a r y .  T h e  
L i t t l e  G i a n t  h a d  n o  i l l u s i o n s ;  h e  w a s  b e a t e n  a n d  h e  k n e w  i t .  B u t  h e  
s t i l l  h a d  f a i t h  i n  t h e  b a s i c  g o o d  s e n s e  o f  t h e  s o u t h e r n  p e o p l e ,  a n d  i t  
w a s  t o  th em  h e  w o u l d  a p p e a l ,  o v e r  t h e  h e a d s  o f  t h e i r  l e a d e r s .
O n c e  b e f o r e  t h i s  t i m e ,  t h e  S e n a t o r  h a d  v e n t u r e d  S o u t h  d u r i n g  
t h e  c a m p a i g n ,  t o  V i r g i n i a  a n d  N o r t h  C a r o l i n a .  A t  t h a t  t i m e  h e  h a d  
f o r c e f u l l y  b r a n d e d  s e c e s s i o n  a s  t r e a s o n ;  a n d  h e  w o u l d  do  a l l  i n  h i s  
p o w e r ,  h e  s a i d ,  t o  i n s u r e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  l a w  a g a i n s t  d i s u n i o n i s t s .  
T h e s e  r e m a r k s  h a d  r a i s e d  a  p r e d i c t a b l e  s t o r m  i n  t h e  B r e c k i n r i d g e  
c a m p ,  a n d  t h e  p r o s p e c t  o f  a n o t h e r  v i s i t  f r o m  D o u g l a s  e n r a g e d  t h e m .
T oo m bs  p r e d i c t e d  v i o l e n c e  i f  D o u g l a s  d a r e d  r e p e a t  t h e s e  s t a t e m e n t s  i n  
G e o r g i a ,  a n d  t h e  M e m p h i s  A v a l a n c h e  w a r n e d  o m i n o u s l y  o f  t h e  " i n c e n d i a r y "
AHS, 1 October i860, in Flippin, Johnson, 1^ 1+; AHS to LS, ll+, 15
October i860, Stephens Papers, MC.
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s o o n  t o  t u r n  " h i s  b l o a t e d  v i s a g e "  t o w a r d  t h e  S o u t h .
S t e p h e n s  h a d  a l r e a d y  ( i n  m i d - S e p t e m b e r )  u r g e d  D o u g la s  t o  come 
t o  G e o r g i a ;  i t  w ou ld  change  t h e  minds  o f  " t h o u s a n d s , "  h e  s a i d .  And 
e v e n  a t  t h i s  l a t e  h o u r  t h e  s t a t e ' s  D o u g l a s i t e s  w e r e  no l e s s  a n x i o u s  f o r  
t h e  L i t t l e  G i a n t ' s  v i s i t ,  o n l y  now t h e  p e r i l  t o  t h e  Union was p a r a m o n t . 
To i n s u r e  t h a t  D oug la s  a c t u a l l y  came t o  G e o r g i a — some f e a r e d  t h a t  he 
m ig h t  c hange  h i s  m ind— L i n t o n  S t e p h e n s  was d i s p a t c h e d  t o  Memphis t o  
meet  t h e  S e n a t o r  a n d  e s c o r t  h im  ( v i a  H u n t s v i l l e ,  N a s h v i l l e ,  a n d  C h a t ­
t a n o o g a )  t o  G e o r g i a .
L i t t l e  A l e c k  met  D ou g la s  i n  A t l a n t a  on 29 O c t o b e r ,  and t h e  
n e x t  day i n t r o d u c e d  h im  t o  a  c rowd o f  1 0 ,0 0 0  e n t h u s i a s t i c  G e o r g i a n s .
His  p r a i s e  o f  D o u g la s  was f u l s o m e — h e  was a  " g a l l a n t ,  n o b l e ,  t r u e -  
h e a r t e d  m a n , "  S t e p h e n s  s a i d ,  who h a d  done more t h a n  a l l  n o r t h e r n e r s  
com bined  t o  d e f e n d  t h e  e q u a l i t y  o f  t h e  s t a t e s  and  o f  a l l  t h e  c i t i z e n s .  
The S e n a t o r  r e t u r n e d  t h e  c o m p l i m e n t s ,  w i t h  i n t e r e s t .  Back i n  J u n e ,  he  
s a i d ,  he  h a d  b e e n  w i l l i n g  t o  w i t h d r a w  f rom  c o n t e n t i o n  f o r  t h e  n o m i n a t i o n  
a t  B a l t i m o r e ,  an d  h a d  a d v i s e d  h i s  s u p p o r t e r s  t o  r a l l y  on S t e p h e n s .  The 
c rowd r o a r e d  i t s  a p p r o v a l .
D e s p i t e  t h e  a p p r e h e n s i o n s  o f  some an d  t h e  t i g h t - l i p p e d  f u r y  
o f  o t h e r s ,  D ou g la s  c o m p l e t e d  h i s  t o u r  o f  G e o r g i a  w i t h o u t  i n c i d e n t .
L i t t l e  A l e c k  a c c o m p a n ie d  h im  t o  h i s  o t h e r  two s t o p s , Macon an d  Colum­
bus , and  d e l i v e r e d  a  s p e e c h  i n  t h e  l a t t e r  c i t y  t h e  day  a f t e r  h i s  g u e s t
c r o s s e d  o v e r  i n t o  Alabama.  C h a r a c t e r i s t i c a l l y  n e i t h e r  o f  t h e  two men
1 1h a d  s p a r e d  t h e  s e c e s s i o n i s t s  i n  t h e i r  s p e e c h e s .  They h a d  f o u g h t  t h e
" ^ J o h a n n s e n ,  D o u g l a s , 7 9 7 - 8 0 0 ;  LS t o  AHS, l 6 , 31 O c t o b e r  
i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; R a b u n ,  " S t e p h e n s , "  58U.
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good f i g h t ,  b u t  now i t  was o v e r .  I t  was 6 November i 8 6 0 — e l e c t i o n  
day .
Two days l a t e r  S t e p h e n s  w r o t e  r e s i g n e d l y  t o  L i n t o n .  " L i n c o l n  
i s  e l e c t e d  j u s t  as  I  s u s p e c t e d  i t  w ou ld  b e  f rom t h e  b e g i n n i n g . "  And 
t h e n ,  w i t h  c l a s s i c  u n d e r s t a t e m e n t :  " I  s u p p o s e  we w i l l  have  t r o u b l e . "
The r e t u r n s  w e re  n o t  i n  y e t ,  b u t  he was s u r e  t h e  s t a t e  h a d  gone f o r  
B r e c k i n r i d g e .  F o r  t h e  moment L i t t l e  A le c k  was t o o  d i s p i r i t e d  t o  i n ­
d u l g e  i n  a n y t h i n g  b u t  b i t t e r n e s s .  "Sometimes  I  t h i n k  I  w i l l  l e t  them 
do as  t h e y  p l e a s e .  I  f e a r  we a r e  g o i n g  t o  d e s t r u c t i o n  any  how, and  
t h a t  n o t h i n g  can a r r e s t  o u r  c o u r s e . "
S t e p h e n s  was r i g h t  a b o u t  t h e  v o t e  t a l l y  i n  G e o r g i a .  B r e c k i n ­
r i d g e  h a d  c a r r i e d  t h e  s t a t e ,  b u t  o n l y  by a  p l u r a l i t y  o f  t h e  v o t e s .
The K e n t u c k i a n  h a d  r e c e i v e d  5 1 ,8 8 9  v o t e s  ( h 8 . 5 %) ,  B e l l  i i2 ,886  (39 -9% ) ,  
a n d  D oug las  1 1 ,5 9 0  ( 1 1 . 6 $ ) .  Thus s l i g h t l y  o v e r  51 p e r c e n t  o f  c r a c k e r  
v o t e r s  h a d  e n d o r s e d  c o n s e r v a t i s m ,  o r ,  a l t e r n a t i v e l y ,  h a d  r e f r a i n e d  
f rom  e n d o r s i n g  s e c e s s i o n i s m ,  p r o t e c t i o n i s m ,  o r  r a d i c a l i s m ,  o r  p e r h a p s  
some o t h e r  - i s m  known o n l y  t o  t h e m s e l v e s .  T h e r e  a r e  e n d l e s s  ways o f  
c o n s t r u i n g  e l e c t i o n  r e t u r n s .  What was most  s t r i k i n g  a b o u t  t h e s e  r e t u r n s  
i n  G e o r g i a  was t h e  p e r s i s t e n c e  o f  l o n g - s t a n d i n g  v o t i n g  p a t t e r n s  i n  t h e  
s t a t e .  One h u n d r e d  and s i x t e e n  o f  t h e  s t a t e ' s  132 c o u n t i e s  v o t e d  
f o r  t h e  same p a r t y  t h e y  h a d  i n  1 8 5 6 .
The t r a d i t i o n a l  a r e a s  o f  D e m o c r a t i c  s t r e n g t h  i n  t h e  n o r t h  
G e o r g i a  m o u n t a i n s ,  i n  t h e  p i n e  b a r r e n s  o f  t h e  s o u t h e a s t ,  and  i n  t h e  
c o a s t a l  c o u n t i e s  n e a r  Savannah  r e t u r n e d  he a v y  m a j o r i t i e s  f o r  B r e c k i n r i d g e .  
B e l l  r a n  p o o r l y  i n  t h e  m o u n t a i n s ,  b u t  won a b o u t  U5 p e r c e n t  o f  t h e  v o t e
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i n  t h e  m id d l e  G e o r g i a  P i e d m o n t , an a r e a  w he re  t h e  Whigs h a d  a lw ays  
been  s t r o n g .  And c h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  t o o ,  S t e p h e n s  c o u n t r y ,  t h e  E i g h t h  
d i s t r i c t ,  f o l l o w e d  i t s  t r a d i t i o n a l  l e a d e r .  A l l  s i x  c o u n t i e s  c a r r i e d  
by D oug las  w e re  l o c a t e d  t h e r e .  D ou g la s  a l s o  won a  p l u r a l i t y  o f  t h e  
v o t e s  i n  t h e  t w e l v e - c o u n t y  d i s t r i c t ,  w h i l e  B r e n k i n r i d g e  managed  t o  p o l l  
o n l y  22 p e r c e n t  t h e r e .
However  i n t e r e s t i n g ,  t h e s e  r e t u r n s  d i d  n o t h i n g  t o  a l t e r  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n .  L i n c o l n  c a r r i e d  a l l  o f  t h e  f r e e  s t a t e s  e x c e p t  
f o r  p a r t  o f  New J e r s e y  ( w h i c h  D o u g la s  w o n ) — more t h a n  enough  t o  win 
i n  t h e  e l e c t o r a l  c o l l e g e .  His  p o p u l a r  v o t e  ( 1 , 8 6 1 , 7 3 5 )  was o n l y  a 
l i t t l e  o v e r  39 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  f o r  t h e  c o u n t r y ,  how ever .  The com­
b i n e d  t o t a l  o f  v o t e s  a g a i n s t  L i n c o l n  was 2 , 8 2 1 , 1 5 7 ,  a  s u b s t a n t i a l  a -  
m o u n t , w h ic h  n e v e r t h e l e s s ,  e ven  ha d  i t  b e e n  c o n c e n t r a t e d  on one oppo ­
n e n t ,  w o u l d  n o t  h a v e  c h a n g e d  t h e  r e s u l t .  L i n c o l n ' s  s t r e n g t h  was s t r a ­
t e g i c a l l y  p l a c e d ,  w h e r e  i t  won v o t e s  i n  t h e  e l e c t o r a l  c o l l e g e .  A g a i n s t  
one o p p o n e n t  he  w o u ld  have  l o s t  t h r e e  a d d i t i o n a l  s t a t e s , b u t  w ou ld  
have  s t i l l  won t h e  e l e c t i o n .
In t h e  S o u th  B r e c k i n r i d g e  won t h e  e l e c t o r a l  v o t e s  o f  e l e v e n
s t a t e s ;  t h r e e  b o r d e r  s t a t e s  ( T e n n e s s e e ,  V i r g i n i a ,  an d  K e n tu c k y )  went
t o  B e l l ;  D oug la s  t o o k  M i s s o u r i .  But  a g a i n  t h e  p o p u l a r  v o t e  t o t a l s
t o l d  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  s t o r y .  B r e c k i n r i d g e ' s  o p p o n e n t s  p o l l e d
55 p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a r  v o t e  i n  t h e  s l a v e  s t a t e s .  I f  t h e  e l e c t i o n
o f  i 860 i s  r e g a r d e d  a s  a  t e s t  on s e c e s s i o n ,  t h e n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e
12s o u t h e r n  p e o p l e  r e j e c t e d  t h e  e x t r e m e  rem edy .
•^AHS t o  LS,  8 November i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; M i l l e d g e -  
v i l l e  F e d e r a l  U n i o n , 27 November i 8 6 0 ;  C r u t c h e r ,  " G e o r g i a  F a r t i e s , "  
1 0 8 - 0 9 ;  Rabun ,  i b i d . ,  585 ;  P o t t e r ,  Im p e n d in g  C r i s i s , U^2-l+3. As 
no  c a n d i d a t e  i n  G e o r g i a  p o l l e d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  v o t e s  t h e  e l e c t i o n
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I t  r e m a i n e d  t o  be s e e n  w h e t h e r  t h i s  m o d e r a t e  mood w o u ld  l a s t .  
S o u t h  C a r o l i n a  was one s t a t e  t h a t  c o u l d  a l m o s t  c o u n t  i t s  m o d e r a t e s  on 
one  h a n d .  T h i s  s t a t e ,  w h ic h  ha d  l i v e d  f o r  so  l o n g  i n  t h e  shadow o f  
Ca lhoun  and  whose  g h o s t  s t i l l  s t a l k e d  i t s  l e g i s l a t i v e  h a l l s ,  had  h a d  
i t s  f i l l  o f  d e l a y  an d  t e m p o r i z i n g .  T h w a r t e d  s e v e r a l  t i m e s  by t h e  r e ­
f u s a l  o f  i t s  s i s t e r  s l a v e  s t a t e s  t o  s t a n d  w i t h  t h em ,  S o u th  C a r o l i n a ' s  
s e c e s s i o n i s t s  were  d e t e r m i n e d  t h i s  t i m e  t o  b r o o k  no  d e l a y .  " T h i s  
s t a t e  . . . w i l l  h a v e  t o  l e a d , "  w r o t e  L a u r e n c e  K e i t t .  "We m ust  r e l y  
on o u r s e l v e s  i n  mov ing o f f . "  K e i t t  h a d  s t a t e d  t h e  key t a c t i c a l  m o t i f :  
i t  was s p e e d .  The s o u t h e r n  r a d i c a l s  w ou ld  have  t o  move q u i c k l y  t o  
e f f e c t  t h e i r  p u r p o s e .  D e lay  meant  d i s c u s s i o n s ,  r e s o l u t i o n s ,  p r o p o s a l s  
f o r  s o u t h e r n  c o n v e n t i o n s — t a c t i c s  t h a t  h a d  p r e v i o u s l y  k e p t  t h e  Union 
i n t a c t  by a l l o w i n g  c o n s o l i d a t i o n  o f  c o n s e r v a t i v e  s t r e n g t h .
So t h e  h a s t e  w i t h  w h i c h  t h e  S o u t h  r e a c t e d  t o  L i n c o l n ’ s e l e c t i o n  
m ig h t  have  a p p e a r e d  u n s e e m ly  u n d e r  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s .  In  November 
o f  i 8 6 0  t h e  r a d i c a l s  ha d  momentum. A f t e r  a l l  t h e  y e a r s  o f  t h r e a t s  
a n d  f u l m i n a t i o n s , and  p a r t i c u l a r l y  t h e  l a s t  few months o f  t h e  most  d i r e  
p r e d i c t i o n s  o f  d i s a s t e r  s h o u l d  a  R e p u b l i c a n  c a p t u r e  t h e  W hite  H ouse ,  
t h e  c o n v e n t i o n s  c a l l e d  try f i v e  c o t t o n  s t a t e s  ( i n  a  s i x t h ,  L o u i s i a n a ,  
t h e  g o v e r n o r  summoned a  s p e c i a l  s e s s i o n  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  c a l l i n g  a  c o n v e n t i o n )  w e r e  a l m o s t  f o r g o n e  c o n c l u s i o n s .
Not  n e a r l y  as  c e r t a i n  was how t h e s e  c o n v e n t i o n s  w o u ld  be  c o n s t i t u t e d  
an d  who w o u ld  c o n t r o l  t h em .  These  c r u c i a l  q u e s t i o n s  w o u ld  be r e s o l v e d  
i n  t h e  s e r i e s  o f  e l e c t i o n s  t a k i n g  p l a c e  i n  December and  e a r l y  J a n u a r y .
was d e c i d e d  by  t h e  l e g i s l a t u r e , w h i c h  a w a rd e d  G e o r g i a ' s  t e n  e l e c t o r a l  
v o t e s  t o  B r e c k i n r i d g e .
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L i n c o l n ' s  e l e c t i o n  " w i t h  i t s  h i d e o u s  d e f o r m i t i e s  . . . s t a r e s  
us  i n  t h e  f a c e , "  s a i d  t h e  Rome C o u r i e r . "What s h a l l  he d o n e ? "  There  
w e re  c o u n t l e s s  G e o r g i a n s  i n  e a r l y  November who w e re  as  b a f f l e d  by t h e  
q u e s t i o n  as  t h e  e d i t o r .  One was n o t :  G o v e r n o r  Brown. The l e g i s l a t i v e
s e s s i o n  h a d  o p e n e d  on 7 November;  on t h e  e i g h t h  t h e  l aw m a k e rs  r e c e i v e d  
a  s p e c i a l  m es s a g e  f rom  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e .  T y p i c a l l y  v e r b o s e  (Brown 
n e v e r  s a i d  i n  one w o rd  w ha t  he  c o u l d  s a y  i n  t e n ) ,  a f t e r  a  l o n g  l i t a n y  
o f  n o r t h e r n  c r i m e s  a g a i n s t  t h e  S o u t h ,  Brown recommended t h a t  t h e  s t a t e  
s h o u l d  i m m e d i a t e l y  s e c e d e ,  a n d  t h a t  t h e  l e g i s l a t u r e  s h o u l d  a p p r o p r i a t e  
$1 m i l l i o n  f o r  d e f e n s e  an d  c a l l  a  s t a t e  c o n v e n t i o n  t o  d e a l  w i t h  t h e  
c r i s i s .  The l e g i s l a t u r e  q u i c k l y  a p p r o p r i a t e d  t h e  r e q u e s t e d  f u n d s ,  b u t  
G e o r g i a n s  w e re  u n a c c u s t o m e d  t o  a c t i n g  h a s t i l y  i n  s u c h  a  c r i s i s .  The 
Assembly  t h e r e f o r e  f o r m a l l y  r e q u e s t e d  t w e n t y - t w o  o f  t h e  s t a t e ' s  most  
p r o m i n e n t  c i t i z e n s  t o  a d d r e s s  t h e m  a n d  o f f e r  t h e i r  a d v i c e  f o r  t h e  e m er ­
g e n c y .  N a t u r a l l y ,  S t e p h e n s  was i n v i t e d  t o  s p e a k . ^
L i t t l e  A l e c k  h a d  s p e n t  t h e  p a s t  few days  b r o o d i n g  on t h e  f u t i l i t y  
o f  f u r t h e r  r e s i s t a n c e .  F i r s t  t h e  news o f  L i n c o l n ' s  e l e c t i o n ,  t h e n  
B row n 's  m e s s a g e ,  t h e n  w ord  f rom  S a v a n n a h  t h a t  t h a t  c i t y  had  o ve rw he lm ­
ingly p a s s e d  r e s o l u t i o n s  f a v o r i n g  i m m e d i a t e  s e c e s s i o n .  And f rom e v e ry w h e r e  
s i g n s  t h a t  a  s t r a n g e  f r e n z y  h a d  t a k e n  h o l d  o f  t h e  p e o p l e :  minutemen
- K e i t t  q u o t e d  i n  C r a v e n ,  Growth o f  S o u t h e r n  N a t i o n a l i s m ,
3^8 ;  Rome C o u r i e r , 10 November i 8 6 0 ,  q u o t e d  i n  M i c h a e l  P .  J o h n s o n ,  
" S e c e s s i o n  an d  C o n s e r v a t i s m  i n  t h e  Lower S o u t h :  The S o c i a l  a n d  I d e o ­
l o g i c a l  Bases  o f  S e c e s s i o n  i n  G e o r g i a  l 8 6 0 - l 8 6 l "  (P h .  D. d i s s e r t a t i o n ,  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 3 ) ,  2 3 - 2 k ;  B r o w n ' s  m e s s a g e  i n  A l l e n  D. C a n d l e r ,  
e d . , The C o n f e d e r a t e  R e c o r d s  o f  t h e  S t a t e  o f  G e o r g i a , 6 v o l s .  ( A t l a n t a ,  
1 9 0 9 - 1 1 ) ,  I ,  1 9 - 5 7 ;  T h i r t y - n i n e  members  o f  t h e  G e o r g i a  L e g i s l a t u r e  
t o  AHS, 13 November i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC.
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c o m p a n ie s  b e i n g  o r g a n i z e d ,  s u s p e c t e d  a b o l i t i o n i s t s  b e i n g  t o r ­
m e n t e d ,  o p p o n e n t s  o f  i m m e d i a te  s e c e s s i o n  b e i n g  i n t i m i d a t e d .
And p e r h a p s  e ven  w o rs e  t h a n  t h e  f r e n z y  f rom  S t e p h e n s '  v i e w p o i n t  
were  i n d i c a t i o n s  t h a t  s o b e r - m i n d e d ,  f o r m e r l y  m i l d - m a n n e r e d  p e r s o n s  had  
succum bed  t o  t h e  s e c e s s i o n i s t  a r g u m e n t .  A Savannah  woman, t h e  w i f e  c f  
a  c l e r g y m a n  and  a  v e r y  c o n s e r v a t i v e  p e r s o n ,  p u t  i t  t h u s :
I  c a n n o t  s e e  t h e  shadow o f  r e a s o n  f o r  c i v i l  war  i n  
t h e  e v e n t  c f  a  S o u t h e r n  c o n f e d e r a c y ,  b u t  even t h a t ,  
i f  i t  must  c c m e , would be  p r e f e r a b l e  t o  s u b m i s s i o n  
t o  B l a c k  R e p u b l i c a n i s m ,  i n v o l v i n g  as  i t  would  a l l  
t h a t  i s  h o r r i b l e ,  d e g r a d i n g ,  and r u i n o u s .  . . .  we 
c o u l d  m ee t  w i t h  nc  e v i l s  o u t  o f  t h e  Union  t h a t  c o u l d  
compare w i t h  t h o s e  we w i l l  f i n a l l y  s u f f e r  i f  we 
c o n t i n u e  i n  i t ; f o r  we can no l o n g e r  d o ub t  t h a t  t h e  
s e t t l e d  p o l i c y  o f  t h e  Worth i s  t o  c r u s h  t h e  S o u t h .
Such was t h e  t e m p e r  o f  one  G e o r g i a  c i t y .
The news from Savannah  had  f a l l e n  p a r t i c u l a r l y  h a r d  on S t e p h e n s .
J u d g e  Wil l iam;  Law, he h a d  l e a r n e d ,  f o r m e r l y  a  " b r e s t w o r k  [ s i c  ] o f
c o n s e r v a t i s m : "  i n  t h e  c i t y ,  h a d  s h a r e d  b o t h  s e n t i m e n t s  and  t h e  podium
w i t h  F r a n k  B a r to w ,  a  f l a m i n g  s e c e s s i o n i s t .  With  t h e  b r e a s t w o r k s  b e i n g
o v e r r u n ,  d i s a s t e r  seem ed  i n e v i t a b l e .  "So we g o , "  S t e p h e n s  -wrote
w e a r i l y ,  " I  r e a l l y  a p p r e h e n d  t h a t  no pcwTe r  can p r e v e n t  i t .  Our d e s t i n y
seems t o  b e  f i x e d .
W h a t e v e r  b i s  p r i v a t e  f e e l i n g s  m i g h t  h a v e  b e e n ,  S t e p h e n s  w a s  
a n y t h i n g  b u t  d i s p i r i t e d  w h e n  h e  a d d r e s s e d  t h e  l e g i s l a t u r e  on  t h e  n i g h t
^ J . R. Sneed  t o  AHS, 8 November i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; 
J o h n s o n ,  P a t r i a r c h a l  R e p u b l i c ,  1 9 ;  Mrs.  Mary J o n e s  t o  C h a r l e s  C.
J o n e s ,  J r . ,  15 November i 8 6 0 ,  i n  R o b e r t  Manson M ye rs ,  e d . , The C h i l d r e n  
o f  P r i d e : A T ru e  S t o r y  o f  G e o r g i a  and t h e  C i v i l  War (New R a v e n , C o n n . ,
1 9 7 2 ) ,  5 2 7 - 2 8 ;  AHS t o  LS,  9 November 1 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
County secession resolutions are in Candler, ibid., 58-I5 6.
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o f  lU November.  He c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  unaware  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e  s p e e c h  be was a b o u t  t o  d e l i v e r .  The f a t e  o f  t h e  R e p u b l i c ,  and. 
c e r t a i n l y  t h a t  o f  G e o r g i a ,  m ig h t  l i t e r a l l y  dep e n d  on h i s  t a l e n t s  as an 
a d v o c a t e  t h i s  n i g h t .
C o u n s e l  f o r  t h e  o p p o s i t i o n  h a d  a l r e a d y  sp o k e n  t h e i r  p i e c e s .
J u d g e  Henry  L. B e nn ing  h a d  o p e n e d  on t h e  s i x t h ,  f o l l o w e d  by  G ov e rn o r  
Brown on t h e  s e v e n t h .  Then on two s u c c e e d i n g  n i g h t s ,  12 and 13 November,  
t h e  s e c e s s i o n i s t s '  h e a v y  a r t i l l e r y  had boomed. Tom Cobb s p o k e  on t h e  
f i r s t  n i g h t .  A g i f t e d  j u r i s t ,  known u n t i l  now c h i e f l y  f o r  h i s  famous 
b r o t h e r  and  h i s  e r u d i t e  a u t h o r s h i p  o f  An_ I n q u i r y  i n t o  t h e  Law o f  Negro 
S l a v e r y , Tom Cobb was a l s o  b l e s s e d  w i t h  moving e l o q u e n c e .  His  a d d r e s s  
was u n b r i d l e d  p a s s i o n .  The S o u th  h a d  been  " r o b b e d , "  " t h r e a t e n e d , "  
" a b u s e d 3" and  " v i l i f i e d , "  he s a i d .  She h a d  b e e n  d e n i e d  a l l  v o i c e  i n  
e l e c t i n g  t h e  P r e s i d e n t ;  she  was b e i n g  bound " i n  a  v a s s a l a g e  more b a s e  
stnd h o p e l e s s  t h a n  t h a t  o f  t h e  S i b e r i a n  s e r f . "  L i n c o l n  was n o t  t o  be 
t r u s t e d ,  e v e n  on h i s  o a t h .  Aga in  and a g a i n  he r e t u r n e d  t o  h i s  t h e m e :  
no d e l a y — s t r i k e  now— d o n ' t  w a i t — s e c e d e  new.  Bob Toombs had  a d d e d  
h i s  m a j e s t e r i a l  a p p e a r a n c e  and  b a r o n i a l  v o i c e  t o  C o b b ' s  on t h e  t h i r ­
t e e n t h .  D e la y  i n v i t e d  r u i n ,  Toombs c o n t e n d e d .  " S t r i k e ,  s t r i k e ,  w h i l e  
i t  i s  y e t  t i m e , "  h e  e x h o r t e d .  And i f  r e s i s t e d ,  "make a n o t h e r  war  o f  
i n d e p e n d e n c e .
I t  was t o  l e g i s l a t o r s ,  t h e n ,  who h a d  b e e n  a r o u s e d  t o  r a f t e r -  
r i n g i n g  h u z z a s  by t h e s e  v i n t a g e  s o u t h e r n  h i s t r i o n i c s  t h a t  A l e x a n d e r  
S t e p h e n s  a d d r e s s e d  h i m s e l f .  His  was n o t  t o  be  t h e  v o i c e  o f  p a s s i o n ,  
b u t  t h a t  o f  r e a s o n .  And h i s  m essage  h a d  a  m a j e s t y  o f  i t s  own. The 
smokey c h a m b e r ,  e e r i l y  y e l l o w  i n  t h e  s p u t t e r i n g  gas  l i g h t ,  was jammed
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t o  c a p a c i t y ,  " b u z z i n g  w i t h  a n t i c i p a t i o n .  As t h e  l a s t  w o r d s  o f  i n t r o ­
d u c t i o n  d i e d ,  a  c r e s e n d o  o f  a p p l a u s e  g r e e t e d  t h e  f a m i l i a r  f i g u r e  t h a t  
s t r o d e  d e l i b e r a t e l y  t o  t h e  p o d i u m .  On t h e  d a i s  b e h i n d  t h e  s p e a k e r  a  
s t e r n - f a c e d  To ombs  f o l d e d  h i s  a r m s  a n d  w a i t e d .  "My f e l l o w  c i t i z e n s .  
. . . "  T h e  b u z z  b e c a m e  a  h u s h ,  a n d  t h e  s h r i l l  v o i c e  e n v e l o p e d  t h e  
c h a m b e r .
He h a d  c o m e ,  S t e p h e n s  s a i d ,  " n o t  t c  a p p e a l  t o  y o u r  p a s s i o n s ,  
b u t  t o  y o u r  r e a s o n .  . . .  t o  y o u r  g o o d  s e n s e ,  t o  y o u r  g o o d  j u d g m e n t . "  
" L e t  u s ,  t h e r e f o r e ,  r e a s o n  t o g e t h e r . "  T h e  a r g u m e n t  t h a t  S t e p h e n s  now 
l e d  h i s  a u d i e n c e  t h r o u g h  w a s  f a m i l i a r  t o  m o s t  o f  t h e m ,  o n l y  now i t  h a d  
c e a s e d  t o  b e  a n  a c a d e m i c  e x e r c i s e ,  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  e d i t o r s  t o  s t r e t c h  
t h e i r  i m a g i n a t i o n s .  T h e  p e r i l  s o  l o n g  p o t e n t i a l  w a s  a c t u a l ;  f o r m  h a d  
t a k e n  o n  s u b s t a n c e .  T h e  h a l l  w a s  a s  q u i e t  a s  d e a t h .
As w a s  h i s  w o n t ,  S t e p h e n s  h a d  c o n s t r u c t e d  a  c o m p e l l i n g  a r g u ­
m e n t .  He a p p e a l e d  f i r s t  t o  t h e i r  h e a r t s ,  t o  t r a d i t i o n .  "We a r e  a l l  
l a u n c h e d  i n  t h e  s a m e  b a r k , "  h e  s a i d .  And i t  h a d  b e e n  a  t r u s t w o r t h y  
c r a f t ,  w h i c h ,  a f t e r  a l l  t h e  s t o r m s  a n d  t e m p e s t s  o f  t h e  p a s t  s e v e n t y -  
f i v e  y e a r s ,  w a s  s t i l l  a f l o a t .  " D o n ' t  a b a n d o n  h e r  y e t , "  h e  p l e a d e d .
" L e t  u s  s e e  w h a t  c a n  b e  d o n e  t o  p r e v e n t  a  w r e c k . "
" T h e  s h i p  h a s  h o l e s  i n  h e r , "  came a  v o i c e  f r o m  t h e  c r o w d .
S t e p h e n s  q u i c k l y  a g r e e d — " B u t  l e t  u s  s t o p  t h e m  i f  we c a n ;  
m any  a  s t o u t  o l d  s h i p  h a s  b e e n  s a v e d  w i t h  r i c h e s t  c a r g o  a f t e r  many 
l e a k s ;  a n d  i t  may b e  s o  n o w . "
T h e  S o u t h  h a d  h a r d l y  b e e n  b l a m e l e s s  f o r  t h e  f e a r f u l  r e s u l t  i n  
t h e  e l e c t i o n ,  S t e p h e n s  r e m i n d e d  t h e m .  H a d  t h e  S o u t h  s t o o d  f i r m  on  t h e  
o l d  p l a t f o r m  a t  C h a r l e s t o n ,  L i n c o l n ,  who w a s  o b v i o u s l y  e l e c t e d  b y  a
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m i n o r i t y ,  w o u l d  h a v e  b e e n  d e f e a t e d .  H a s t i n e s s  a n d  r a s h n e s s  now w o u l d  
i l l  b e c o m e  men who b r o u g h t  a n  e v i l  on  t h e m s e l v e s .
S t e p h e n s  h a d  r e a c h e d  t h e  c o r e  o f  t h e  a r g u m e n t .  T h e  e l e c t i o n  o f  
L i n c o l n  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  g r o u n d s  t o  b r e a k  u p  t h e  U n i o n .  H i s  e l e c t i o n  
h a d  b e e n  c o n s t i t u t i o n a l .  S t e p h e n s '  a p p e a l  no w  w a s  t o  s o u t h e r n  p r i d e ,  
a  p r i d e  w h i c h  h a d  a l w a y s  b o a s t e d  o f  i t s  d e v o t i o n  t o  t h e  f u n d a m e n t a l
l a w .  How c o u l d  t h e  S o u t h  l e a v e  t h e  U n i o n  w hen t h e  C o n s t i t u t i o n  h a d  n o t
b e e n  v i o l a t e d ?  " I f  a l l  o u r  h o p e s  a r e  t o  b e  b l a s t e d ,  i f  t h e  R e p u b l i c  
i s  t o  g o  d o w n ,  l e t  u s  t o  b e  f o u n d  t o  t h e  l a s t  m o m en t  s t a n d i n g  o n  t h e  
d e c k  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a v i n g  o v e r  o u r  h e a d s .
L e t  t h e  f a n a t i c s  o f  t h e  N o r t h  b r e a k :  t h e  C o n s t i t u t i o n . "  Do n o t ,  h e
b e g g e d ,  l e t  h i s t o r y  r e c o r d  t h a t  t h e  S o u t h  h a d  c o m m i t t e d  t h e  a g g r e s s i o n .
I f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  e l e c t i o n  o f  a  P r e s i d e n t  w a s  i n s u f f i c i e n t  
p r o v o c a t i o n  f o r  s e c e s s i o n ,  t h e  f e a r  o f  a n t i c i p a t e d  e v i l s  was  e v e n  m e r e  
s o ;  i t  w a s  t i m e  e n o u g h  t o  s t r i k e  w h e n  t h e  C o n s t i t u t i o n  h a d  b e e n  v i o ­
l a t e d .  To do s o  s o o n e r  " w o u l d  b e  i n j u d i c i o u s  a n d  u n w i s e . "  B e s i d e s ,  
e v e n  f e a r  o f  a n t i c i p a t e d  e v i l s  w a s  g r o u n d l e s s .  L i n c o l n  w o u l d  b e  
" b o u n d  b y  c o n s t i t u t i o n a l  c h e c k s  . . . p o w e r l e s s  t o  do  a n y  g r e a t  m i s c h i e f . "  
And h e  p r o c e e d e d  t o  n a m e  a  c o u p l e  o f  t h e  m o s t  o b v i o u s :  t h e  R e p u b l i c a n s
w o u l d  n o t  c o n t r o l  e i t h e r  h o u s e  o f  C o n g r e s s .  T h e  D e m o c r a t s ,  t h a n k s  t o  
g a i n s  i n  s e v e r a l  n o r t h e r n  s t a t e s ,  h a d  a  m a j o r i t y  o f  a l m o s t  t h i r t y  i n  
t h e  H o u s e ,  o f  f o u r  i n  t h e  S e n a t e .
M o r e o v e r ,  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  S e n a t e  w a s  r e q u i r e d  f o r  t h e  c a b i ­
n e t  o f f i c e r s ,  a n d  i f  i t  s o  c h o s e  t h e  D e m o c r a t i c  S e n a t e  c o u l d  by  r e f u s i n g  
t o  c o n c u r  w i t h  t h e  P r e s i d e n t ' s  s e l e c t i o n  c o m p e l l  L i n c o l n ' s  c h o i c e .
S i n c e  t h e  S e n a t e  h a d  t o  c o n c u r  i n  L i n c o l n ' s  c h o i c e  o f  c a b i n e t  m e m b e r s ,
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i t  w a s  e v e n  c o n c e i v a b l e  t h a t  a  s o u t h e r n e r  c o u l d  h o l d  o f f i c e  u n d e r  h i m .  
" S h o u l d  a n y  m a n ,  t h e n ,  r e f u s e  t o  h o l d  o f f i c e  t h a t  w a s  g i v e n  h i m  b y  a  
D e m o c r a t i c  S e n a t e ? "
" I f  t h e  S e n a t e  was  D e m o c r a t i c , "  s n a p p e d  T o o m b s ,  " i t  w a s  f o r  
B r e c k i n r i d g e . "
S t e p h e n s  r i p o s t e d  c l e v e r l y :  " W e l l ,  t h e n ,  I  a p p r e h e n d  t h a t
n o  man c o u l d  b e  j u s t l y  c o n s i d e r e d  u n t r u e  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  G e o r g i a ,  
o r  i n c u r  a n y  d i s g r a c e  . . .  t o  h o l d  a n  o f f i c e  w h i c h  a  B r e c k i n r i d g e  
S e n a t e  h a d  g i v e n  h i m ,  e v e n  t h o u g h  M r .  L i n c o l n  s h o u l d  b e  P r e s i d e n t . "
T he  h a l l  e x p l o d e d  i n t o  p r o l o n g e d  a p p l a u s e — G e o r g i a n s  o f  a l l  
p o l i t i c a l  p e r s u a s i o n s  l o v e d  t h i s  s o r t  o f  v e r b a l  c u t  a n d  t h r u s t .
S t e p h e n s  i m p a t i e n t l y  s i l e n c e d  t h e  h u b b u b .  He w a s  a d d r e s s i n g  t h e i r  g o o d  
s e n s e ,  h e  s a i d ,  w i t h  c a l m n e s s  a n d  d i s p a s s i o n .  L e t  t h o s e  w ho d i s a g r e e d  
w i t h  h i m  s p e a k  l a t e r .
Toombs  m i n d e d  t h e  s t r i c t u r e  f o r  a b o u t  f i v e  m i n u t e s . S t e p h e n s  
was  i n  t h e  m i d s t  o f  d i s c u s s i n g  o n e  o f  h i s  m o s t  p e r s i s t e n t  t h e m e s ,  t h e  
g l o r i e s  o f  t h e  U n i o n .  W h e r e  o n  e a r t h ,  h e  a s k e d ,  w a s  t h e r e  t o  b e  f o u n d  
a  g o v e r n m e n t  b e t t e r  t h a n  t h e  p r e s e n t  o n e ?
" E n g l a n d , "  To om bs  i n t e r j e c t e d .
" N e x t  b e s t ,  I  g r a n t , "  S t e p h e n s  r e p l i e d ,  b u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a d  i m p r o v e d  u p o n  i t .  C o m p a r e  t h e  b l e s s i n g s  o f  l i b e r t y  e n j o y e d  h e r e ,  
h e  s u g g e s t e d ,  w i t h  T u r k e y ,  S p a i n ,  F r a n c e ,  M e x i c o ,  S o u t h  A m e r i c a ,  
I r e l a n d ,  P r u s s i a ,  C h i n a .  One o f  t h e  e v i l s  b e s e t t i n g  A m e r i c a n s  w a s  a  
" s u r f e i t  o f  l i b e r t y ,  a n  e x u b e r a n c e  o f  p r i c e l e s s  b l e s s i n g s  f o r  w h i c h  
we a r e  u n g r a t e f u l . "
N one  o f  t h e  e v i l s  m e n t i o n e d  y e s t e r d a y  b y  h i s  f r i e n d  T o o m b s ,
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S t e p h e n s  c o n t i n u e d — n a v i g a t i o n  l a w s ,  t a r i f f s ,  f i s h i n g  "bount i es  t o  New
E n g l a n d — c o u l d  p o s s i b l y  o u t w e i g h  t h e  b e n e f i t s  G e o r g i a  h a d  d e r i v e d  f rom
t h e  U n io n ,  t h a t  t h e  S o u t h  h a d  d e r i v e d  f rom t h e  b e n i g n  and  b e n e f i c e n t  
o p e r a t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  D e f e c t s  t h e r e  c e r t a i n l y  were  i n  t h e  g o v e r n ­
m e n t ,  he  c o n c e d e d ,  b u t  e v e n  i n  s p i t e  o f  t h e s e  G e o r g i a  ha.d grown p r o s ­
p e r o u s .  Her  w e a l t h  h a d  d o u b l e d  s i n c e  1 8 50 ;  on e v e r y  s i d e  w e r e  s i g n s  
o f  " p r o s p e r i t y  i n  e v e r y t h i n g — a g r i c u l t u r e ,  a r t ,  s c i e n c e ,  and  e v e r y  
d e p a r t m e n t  o f  p r o g r e s s ,  p h y s i c a l ,  m o r a l ,  and  m e n t a l . "  Would t h e  S o u th  
r e a l l y  r i s k  a l l  o f  t h i s ?  He s h u d d e r e d  t o  t h i n k  so :
I  l o o k  upon t h i s  c o u n t r y  w i t h  o u r  i n s t i t u t i o n s  a s  
t h e  Eden o f  t h e  w o r l d ,  t h e  P a r a d i s e  c f  t h e  u n i v e r s e .
I  may be  t h a t  o u t  o f  i t  we may become g r e a t e r  and
more p r o s p e r o u s ;  b u t  . . .  I  f e a r  i f  we y i e l d  t o
p a s s i o n ,  an d  w i t h o u t  s u f f i c i e n t  c a u s e  s h a l l  t a k e
t h a t  s t e p ,  i n s t e a d  o f  becoming  g r e a t e r ,  more p e a c e f u l ,  
p r o s p e r o u s ,  and  h a p p y — i n s t e a d  o f  b e c o m in g  g o d s ,  
we s h a l l  become dem ons , and  a t  no d i s t a n t  day com­
mence c u t t i n g  one  a n o t h e r ' s  t h r o a t s .
S t e p h e n s  ha d  f i n a l l y  a r r i v e d  a t  t h e  p o i n t  t o  a d v i s e  t h e  l e g i s ­
l a t u r e .  And o b v i o u s l y  h e  c o u l d  do n o t h i n g  i n  t h e  a t m o s p h e r e  o f  c r i s i s  
and  h y s t e r i a  b u t  c o u n s e l  d e l a y .  S e c e s s i o n  was a  l a s t  r e s o r t ;  " l e t  us 
u s e  e v e r y  p a t r i o t i c  e f f o r t  t o  p r e v e n t  i t  w h i l e  t h e r e  i s  g r o u n d  f o r  h o p e . "
A d m i t t e d l y ,  g r e a t  d a n g e r s  m i g h t  a r i s e  f r o i  l i n c o l n ' s  e l e c t i o n ,  
b u t  " w a i t  f o r  t h e  a c t  o f  a g g r e s s i o n . "  The G e o r g i a  p l a t f o r m  o f  1850 
was p e r f e c t l y  e x p l i c i t ,  a n d  p e r f e c t l y  a p p l i c a b l e .  I f  t h e  R e p u b l i c a n s  
s h o u l d  e x c l u d e  s o u t h e r n e r s  and  t h e i r  s l a v e s  f rom t h e  t e r r i t o r i e s  by  
c o n g r e s s i o n a l  a c t i o n  o r  weaken  t h e  F u g i t i v e  S l a v e  l a w ,  t h e s e  w o u ld  be 
a c t s  o f  a g g r e s s i o n  j u s t i f y i n g  a c t i o n  by  G e o r g i a .
As f o r  n o r t h e r n  s t a t e s  p r e s e n t l y  v i o l a t i n g  t h e  F u g i t i v e  S l a v e  
s t a t u t e ,  G e o r g i a  was e n t i t l e d  by t h e  l aw  o f  n a t i o n s  t o  r e p r i s a l s .  A
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l i s t  o f  G e o r g i a ' s  g r i e v a n c e s  s h o u l d  "be drawn up and  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  
f a i t h l e s s  s t a t e s ,  h e  s u g g e s t e d ,  and i f  no  r e d r e s s  w ere  f o r t h c o m i n g ,  t h e  
l e g i s l a t u r e  s h o u l d  p r o v i d e  f o r  s e i z u r e  o f  n o r t h e r n  p r o p e r t y .
L e t  a  c o n v e n t i o n  o f  t h e  p e o p l e  h e  c a l l e d ,  S t e p h e n s  u r g e d ;
" t h e  l e g i s l a t u r e  i s  n o t  t h e  p r o p e r  body t o  s e v e r  o u r  F e d e r a l  r e l a t i o n s . "  
S o v e r e i g n t y  b e l o n g e d  t o  t h e  p e o p l e ,  a nd  i t  was t h e y  who s h o u l d  d e c i d e  
on s u c h  g r a v e  q u e s t i o n s  as  w ha t  c o u r s e  t o  f o l l o w .  "Our c o n s t i t u t i o n  
came f rom t h e  p e o p l e , "  S t e p h e n s  t o l d  t h e  l a w m a k e r s .  "They made i t ,  
and  t h e y  a l o n e  can r i g h t f u l l y  unmake i t . "
Toombs,  f rom b e h i n d  t h e  p o d iu m ,  i n t e r r u p t e d  a g a i n .  " I  am a f r a i d  
o f  c o n v e n t i o n s , "  he  boomed. (What Toombs r e a l l y  m ean t  was t h a t  h e  was 
a f r a i d  s e c e s s i o n  m ig h t  n o t  c a r r y  i f  t i m e  w e re  g i v e n  t h e  p e o p l e  f o r  
r e f l e c t i o n ,  t h a t  ca lm  d e l i b e r a t i o n  wou ld  a l l o w  t i m e  f o r  t h e  p e o p l e ' s  
c o n s e r v a t i v e  i n s t i n c t s  t o  a s s e r t  t h e m s e l v e s . )
" I  am n o t , "  S t e p h e n s  r e s p o n d e d .  The o n l y  way s u c h  g r e a t  f u n d a ­
m e n t a l  q u e s t i o n s  c o u l d  b e  a n s w e rd  was by  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p e o p l e .  
Only d o n ' t  l e t  t h e  q u e s t i o n  b e  p r e s e n t e d  as  Toombs h a d  s u g g e s t e d —
" ' W i l l  y o u  s u b m i t  t o  a b o l i t i o n  r u l e  o r  r e s i s t ? ' "
Toombs b r o k e  i n  a g a i n .  " I  do n o t  w i s h  t h e  p e o p l e  t o  be c h e a t e d . "
And f o r  h i s  r u '3 .m ess  he  g o t  a  b a r b  o f  S t e p h e n s '  q u i c k  w i t  f o r  
h i s  t r o u b l e s .  "Now, my f r i e n d s ,  how a r e  we g o i n g  t o  c h e a t  t h e  p e o p l e  
by c a l l i n g  on them  t o  e l e c t  d e l e g a t e s  t o  a c o n v e n t i o n  t o  d e c i d e  a l l  
t h e s e  q u e s t i o n s ? "  The q u e s t i o n  h i s  h o n o r a b l e  f r i e n d  was p r o p o u n d i n g  
smacked o f  u n f a i r n e s s ,  " n o t  t o  s a y  c h e a t .  . . .  I s  p u t t i n g  s u c h  a  q u e s t i o n  
t o  t h e  p e o p l e  t o  v o t e  a  f a i r  way o f  g e t t i n g  an e x p r e s s i o n  o f  t h e  p o p ­
u l a r  w i l l  on t h e s e  q u e s t i o n s ?  I  t h i n k  n o t .  Now, who i n  G e o r g i a  i s
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g o i n g  t o  s u b m i t  t o  a b o l i t i o n  r u l e ? "
The q u e s t i o n  was so p a t e n t l y  r i d i c u l o u s  t h a t  i t  e v o k e d  a  
g u f f a w  f rom t h e  a s s e m b l y .  Toonibs a t t e m p t e d  t o  r e c o v e r .  "The c o n v e n t i o n  
w i l l , "  he s a i d .
S t e p h e n s  t u r n e d  s e r i o u s  a g a i n .  "No, my f r i e n d ,  G e o r g i a  w i l l  
n o t  do i t .  The c o n v e n t i o n  w i l l  n o t  r e c e d e  f rom  t h e  G e o r g i a  p l a t f o r m .  
Under  t h a t  t h e r e  can b e  no a b o l i t i o n  r u l e  i n  t h e  G e n e r a l  G o v e r n m e n t . "
I t  was o n l y  t h e  " e x c e s s i v e  a r d o r "  o f  h i s  h o n o r a b l e  f r i e n d  Toombs t h a t  
a c c o u n t e d  f o r  h i s  r e a d i n e s s  f o r  v i o l e n c e .  "When t h e  p e o p l e  i n  t h e i r  
m a j e s t y  s h a l l  s p e a k ,  I  have  no d o u b t  h e  w i l l  bow t o  t h e i r  w i l l ,  w h a t e v e r  
i t  may b e ,  upon t h e  ' s o b e r  s e c o n d  t h o u g h t . ' "
But i f  G e o r g i a  d e c i d e d  t o  go o u t  o f  t h e  Union  anyway ,  S t e p h e n s  
q u i c k l y  r e m i n d e d  h i s  a u d i e n c e ,  " I  s h a l l  bow t o  t h e  w i l l  o f  t h e  p e o p l e .  
T h e i r  c a u s e  i s  my c a u s e ,  a n d  t h e i r  d e s t i n y  i s  my d e s t i n y . "
" I  am f o r  e x h a u s t i n g  a l l  t h a t  p a t r i o t i s m  demands b e f o r e  t a k i n g  
t h e  l a s t  s t e p , "  S t e p h e n s  s a i d  i n  summary.  A c o n v e n t i o n  o f  t h e  p e o p l e  
s h o u l d  b e  c a l l e d ’, S o u t h  C a r o l i n a  and  t h e  o t h e r  s o u t h e r n  s t a t e s  s h o u l d  
be i n v i t e d  t o  a  c o n f e r e n c e ’, one  a d d i t i o n a l  p l a n k  (dem a nd ing  t h e  r e p e a l  
o f  t h e  P e r s o n a l  L i b e r t y  l a w s )  s h o u l d  be  a d d e d  t o  t h e  G e o r g i a  p l a t f o r m .
I f  a l l  t h e s e  m e a s u r e s  ' f a i l e d ,  t h e n  s o  b e  i t .  "We s h a l l  a t  l e a s t  h a v e  
t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  k n o w ing  t h a t  we h a v e  done o u r  d u t y  and  a l l  t h a t  
p a t r i o t i s m  c o u l d  r e q u i r e . "
The i r r e p r e s s i b l e  Toombs l e d  t h e  a s s e m b ly  i n  t h r e e  c h e e r s  f o r  
S t e p h e n s  when h e  r e s u m e d  h i s  s e a t .  "We h a v e  j u s t  l i s t e n e d  t o  one  o f  t h e  
b r i g h t e s t  i n t e l l e c t s  an d  p u r e s t  p a t r i o t s  t h a t  now l i v e s , "  h e  s h o u t e d . " 1^
l^Speeches of Cobb and Toombs in Candler, ibid.; Stephens'
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Had n o t  S t e p h e n s  s p o k e n ,  t h e  l e g i s l a t u r e  m ig h t  h a v e  s e r i o u s l y  
c o n s i d e r e d  s t a m p e d i n g  G e o r g i a  o u t  o f  t h e  Union i t s e l f .  T h i s ,  a t  l e a s t ,  
was H e r s h e l  J o h n s o n ' s  o p i n i o n ,  h u t  J o h n s o n  was a s  o v e r w r o u g h t  by  e v e n t s  
a s  S t e p h e n s  w a s .  ( P e r h a p s  e v e n  more s o — b e i n g  D o u g l a s '  r u n n i n g  m ate  
h a d  n o t  been  a  p l e a s a n t  o r  e a s y  t a s k .  J o h n s o n  h a d  b e e n  h e c k l e d  a n d  
i n s u l t e d  a l l  o v e r  t h e  s t a t e .  M a co n ' s  c i t i z e n s  h a d  h a n g e d  h im  i n  e f f i c y . )  
B o th  h e  and  Een H i l l  a l s o  a r g u e d  f o r  d e l a y ,  H i l l  i n  a  s t i r r i n g  s p e e c h  
b e f o r e  t h e  l e g i s l a t u r e  t h e  n i g h t  a f t e r  S t e p h e n s ,  an d  J o h n s o n  i n  a  p u b l i c  
l e t t e r .  T h r e e  days  a f t e r  S t e p h e n s '  a d d r e s s  t h e  l e g i s l a t u r e  p a s s e d  a 
b i l l  c a l l i n g  a  s t a t e  c o n v e n t i o n .  I t  was t o  c onvene  on 1 6 J a n u a r y  
l 86 l ;  t h e  e l e c t i o n  f o r  d e l e g a t e s  w ou ld  t a k e  p l a c e  on 2 J a n u a r y .
Back home i n  C r a w f o r d v i l l e  L i t t l e  A le c k  was  soon  e n g a g e d
i n  s i f t i n g  t h r o u g h  t h e  m o u n ta in  o f  m a i l  t h a t  a r r i v e d  i n  t h e  wake o f
h i s  s p e e c h .  I t  had p r o d u c e d  an e x t r a o r d i n a r y  e f f e c t  upon t h e  h o p e s  o f
t h e  c o u n t r y ' s  c o n s e r v a t i v e s .  V i r t u a l l y  e v e r y  i m p o r t a n t  b i g  c i t y
n o r t h e r n  d a i l y  p r i n t e d  i t  i n  f u l l .  Even t h e  London Times  p u b l i s h e d
m ost  o f  i t .  The l e t t e r s  came f rom  a l l  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  f rom c i t i e s ,
t o w n s ,  a n d  v i l l a g e s :  Newark ,  B o s t o n ,  Memphis ,  C h i c a g o ,  C i n c i n n a t i ,
P h i l a d e l p h i a ,  New Y ork ,  A u s t i n ,  S a v a n n a h .  . . . F o r  weeks  t h e y  a r r i v e d
f rom  c i t i z e n s  o f  e v e r y  d e g r e e ,  h i g h  and  l o w ,  a n d  f rom  e v e r y  p a r t y  t o o .
In  W a sh in g to n  D ou g la s  p r a i s e d  t h e  s p e e c h  t o  t h e  s k i e s .  I f  t h e  c o u n t r y
16w o u l d  b u t  h e e d  S t e p h e n s '  a d v i c e ,  he  s a i d ,  a l l  m i g h t  y e t  be w e l l .
s p e e c h  m os t  c o n v e n i e n t l y  l o c a t e d  i n  J o h n s t o n  an d  Browne,  S t e p h e n s ,
5 6 ^ - 8 0 ,  o r  C l e v e l a n d ,  S t e p h e n s , 6 9 ^ - 7 1 3 ;  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t ,
17  November i 8 6 0 .
l ^ P e r c y  s .  F l i p p i n , e d . , "From t h e  A u t o b i o g r a p h y  o f  H e r s h e l  
J o h n s o n , "  Am er ican  H i s t o r i c a l  Review 30 ( J a n u a r y ,  1 9 2 5 ) :  323-2*+;
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S e v e r a l  o f  t h e  l e t t e r s  S t e p h e n s  r e c e i v e d  w e re  f ro m  R e p u b l i c a n s  
and  B e l l  v o t e r s  i n  t h e  N o r t h ,  w r i t e r s  who p o i n t e d  o u t  wha t  S t e p h e n s  
knew w e l l  a l r e a d y — t h a t  e q u a t i n g  a b o l i t i o n i s m  w i t h  R e p u b l i c a n i s m  was w rong .  
Men i n  Ohio h a d  v o t e d  f o r  L i n c o l n ,  s a i d  one  o f  t h e s e  c o r r e s p o n d e n t s ,  
b e c a u s e  t h e y  o p p o s e d  t h e  Buchanan  a d m i n i s t r a t i o n ,  n o t  b e c a u s e  o f  any 
d e s i r e  t o  i n t e r f e r e  w i t h  s l a v e r y  i n  t h e  S o u t h .
And no  l e s s  a  R e p u b l i c a n  t h a n  t h e  P r e s i d e n t - e l e c t  h i m s e l f
o f f e r e d  t h e  same r e a s s u r a n c e .  L i n c o l n ' s  r e q u e s t  f o r  a  copy  o f  t h e  
s p e e c h  i n i t i a t e d  a  b r i e f  e x c h a n g e  o f  l e t t e r s  b e t w e e n  t h e  two o l d  
f r i e n d s .  "The c o u n t r y  i s  i n  g r e a t  p e r i l , "  S t e p h e n s  h a d  w r i t t e n .  "No 
man e v e r  h a d  h e a v i e r  . . . r e s p o n s i b i l i t i e s  r e s t i n g  upon him t h a n  you  
h a v e . "
He was w e l l  a w are  o f  t h e  d a n g e r  a nd  h i s  g r a v e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
L i n c o l n  r e s p o n d e d ,  b u t  g e n u i n e l y  p u z z l e d  a t  t h e  e x c i t e m e n t  p r e v a i l i n g  
i n  t h e  S o u t h .  "Do t h e  p e o p l e  o f  t h e  S o u t h  r e a l l y  e n t e r t a i n  f e a r s  t h a t  
a  R e p u b l i c a n  a d m i n i s t r a t i o n  w o u ld  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  i n t e r f e r e  w i t h  
t h e  s l a v e s ,  o r  w i t h  t h e m  a b o u t  t h e i r  s l a v e s ?  I f  t h e y  d o ,  I  w i s h  t o
a s s u r e  y o u ,  a s  once  a  f r i e n d ,  a n d  s t i l l ,  I  h o p e ,  n o t  an enemy,  t h a t
t h e r e  i s  no c a u s e  f o r  s u c h  f e a r s . "  T h e r e  was r e a l l y  o n l y  one s u b s t a n ­
t i a l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  them, L i n c o l n  c o n t i n u e d .  "You t h i n k  s l a v e r y  i s  
r i g h t , an d  o u g h t  t o  b e  e x t e n d e d ;  w h i l e  we t h i n k  i t  i s  wrong  and  o ugh t  
t o  b e  r e s t r i c t e d . "
L i n c o l n  h a d  n o t  b a r g a i n e d  f o r  t h e  l o n g  s h a r p  r e p l y  h i s  l e t t e r
H i l l ' s  s p e e c h  i n  H i l l ,  B e n j a m i n  H i l l , 2 3 7 - 5 0 ;  l e t t e r s  on t h e  s p e e c h  
a r e  i n  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC, November-December  i 8 6 0 ;  J .  H e n le y  Sm i th  
t o  AHS, 2 k November,  2 D e c e m b e r ,  i b i d .
e a r n e d  h im .  The g u l f  s e p a r a t i n g  t h e  two men was even  more s u b s t a n t i a l  
t h a n  he  had  i m a g i n e d .  S t e p h e n s  was n o t  d i s c o u r t e o u s ;  h e  was f a r  f rom  
h o l d i n g  him an  enemy p e r s o n a l l y ,  h e  r e p l i e d ,  how e ve r  w id e  t h e i r  p o l i t i ­
c a l  o p i n i o n s .  "We b o t h  h a v e  an e a r n e s t  d e s i r e  t o  p r e s e r v e  and  m a i n t a i n  
t h e  Union  . . . i f  i t  can be done upon t h e  p r i n c i p l e s  . . . [ on ]  which  
i t  was f o r m e d . "
Here  was t h e  r e a l  r u b  as  S t e p h e n s  saw i t .  The S o u th  d i d  n o t  
f e a r  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e i r  s l a v e s ,  n o r  were  t h e y  a f r a i d  b e c a u s e  t h e  
P r e s i d e n t - e l e c t  was a n t i s l a v e r y .  The p u r p o s e s  o f  L i n c o l n ' s  p a r t y  
w e r e  f e a r e d ,  a  p a r t y  whose  " l e a d i n g  o b j e c t "  was " t o  p u t  t h e  i n s t i t u t i o n s  
o f  n e a r l y  h a l f  t h e  S t a t e s  u n d e r  t h e  b a n  o f  p u b l i c  o p i n i o n  an d  n a t i o n a l  
c o n d e m n a t i o n . "  On g e n e r a l  p r i n c i p l e s  t h i s  o b j e c t  was  enough  t o  a r o u s e  
" g e n e r a l  i n d i g n a t i o n , "  i f  n o t  " r e v o l t . "
D i f f e r e n c e s  o v e r  s l a v e r y  h a d  e x i s t e d  a t  t h e  t i m e  t h e  C o n s t i t u t i o n  
was f o r m e d ,  S t e p h e n s  c o n t i n u e d ,  and  p a r t i e s  h a d  n o t  b e e n  fo rm ed  o v e r  
t h e m .  "Why s h o u l d  t h e y  b e  now?" F o r  o n l y  one r e a s o n — " f a n a t i c i s m . "
I t  was " n e i t h e r  u n n a t u r a l  n o r  u n r e a s o n a b l e "  t h a t  t h e  S o u th  s h o u l d  be  
a p p r e h e n s i v e  " e s p e c i a l l y  when we s e e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h i s  r e c k l e s s  
s p i r i t  has  a l r e a d y  g o n e " — t h e  l a w s  a g a i n s t  t h e  r e t u r n  o f  f u g i t i v e  
s l a v e s ,  f o r  e x a m p l e ,  o r  t h e  open  s y m pa thy  f o r  Jo h n  Brown.
S t e p h e n s  c o n c l u d e d  w i t h  a  p o i n t e d  w a r n i n g :  L i n c o l n  s h o u l d  n o t
u n d e r e s t i m a t e  t h e  d a n g e r .  "Nor can  t h e  Union  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n  
b e  m a i n t a i n e d  by f o r c e . "  " I n d e p e n d e n t ,  s o v e r e i g n  s t a t e s "  ha d  fo rm ed  
t h e  U n i o n ,  and  t h e y  c o u l d  resum e  t h e i r  s o v e r e i g n t y  w h e n e v e r  " t h e i r  
s a f e t y ,  t r a n q u i l l i t y ,  and  s e c u r i t y "  demanded  i t .  The f e d e r a l  gove rnm en t  
h a d  no  power  t o  c o e r c e  a  s t a t e .  " F o r c e  may p e r p e t u a t e  a  U n io n .  . . .
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But s u c h  a  Union  w ou ld  n o t  b e  t h e  Union o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  I t  wou ld  
b e  n o t h i n g  s h o r t  o f  a  c o n s o l i d a t e d  d e s p o t i s m . S t e p h e n s  may h a v e  
s t r e n u o u s l y  o p p o s e d  t h e  p o l i c y  o f  s e c e s s i o n ;  i t s  c o n s t i t u t i o n a l i t y  
he n e v e r  q u e s t i o n e d .
S t e p h e n s '  w a r n i n g  can  r e a d i l y  b e  u n d e r s t o o d .  By t h e  t i m e  he 
w r o t e  t h e  a b o v e ,  S o u th  C a r o l i n a  ha d  a l r e a d y  l e f t  t h e  U n i o n ,  and  M i s s i s ­
s i p p i  was c e r t a i n  t o  f o l l o w .  The q u e s t i o n  o f  c o e r c i o n  ha d  now assumed  
a  " t e r r i b l e  p r a c t i c a l i t y "  t h a t  p r o t e c t i o n i s m  c o u l d  n e v e r  have  a p p r o a c h e d .  
The C a r o l i n i a n s  ha d  p r o v i d e d  f o r  t h e i r  c o n v e n t i o n  i m m e d i a t e l y  upon 
L i n c o l n ' s  e l e c t i o n ,  and  on 20 December i n  C o lu m b ia ,  a m i d s t  much f a n ­
f a r e  an d  b a l l y h o o ,  t h e  p e o p l e ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  u n a n i m o u s l y  p a s s e d  an 
o r d i n a n c e  o f  s e c e s s i o n .  L i t t l e  A l e c k ,  who h a d  l o a t h e d  S ou th  C a r o l i n a  
r a d i c a l i s m  f o r  y e a r s ,  o f  c o u r s e  d e p r e c a t e d  a n d  s c o r n e d  h e r  a c t i o n  now.
But  t h e  s h o c k  wave o f  t h e  f i r s t  s e c e s s i o n  s e n t  i t s  t r e m o r s  a c r o s s  t h e  
c o u n t r y — and  t h e  v i b r a t i o n s  i n  G e o r g i a ,  j u s t  a c r o s s  t h e  S a v a n n a h ,  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  s t r o n g .
S o u t h  C a r o l i n a ' s  a c t i o n  ha d  b e e n  a n t i c i p a t e d  b y  a l m o s t  e v e r y ­
o n e ,  i n c l u d i n g  G e o r g i a ' s  U n i o n i s t s .  They h a d  f e a r e d  i t  and  i t s  p o s s i b l e  
e f f e c t  on t h e i r  own s t a t e ,  b u t  o n c e  t h e  t h r e a t  became r e a l i t y  i t  c a u s e d  
s c a r c e l y  a  p e r c e p t i b l e  c h a n g e  i n  t h e  c o n s e r v a t i v e  l e a d e r s .  The t r u t h  
was t h a t  a l l  o f  t h em — S t e p h e n s ,  J o h n s o n ,  and  H i l l — h a d  s u n k  i n t o  a 
p r o f o u n d  and  i n e x p l i c a b l e  l e t h a r g y .  The l e g i s l a t u r e  ha d  a l l o t t e d  
s i x  weeks  f o r  t h e  c o n v e n t i o n  c a m p a ig n ,  and  d u r i n g  t h i s  t i m e  t h e  t h r e e
! T C. J .  J a c k  t o  AHS, 3 December  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC;
J o h n  L. T a y l o r  t o  i d . , 8 December i 8 6 0 ,  i b i d . ; Abraham L i n c o l n  t o  i d . ,
30 November,  22 December i 8 6 0 ,  a nd  AHS t o  L i n c o l n ,  l i t ,  30 December 
i 8 6 0 ,  i n  S t e p h e n s ,  C o n s t i t u t i o n a l  V iew , I I ,  2 6 6 - 7 0 .
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c o n s e r v a t i v e  l e a d e r s  o f  t h e  S o u t h ' s  r i c h e s t  and  mos t  p o p u l o u s  s t a t e  
d e l i v e r e d  e x a c t l y  one  s p e e c h  a p i e c e .  And e a c h  o f  t h e s e  was i n  h i s  own 
home to w n ,  w he re  t h e  v iew s  o f  t h e  l e a d i n g  c i t i z e n  c o u l d  have  b e e n  n e i t h e r  
unknown,  s t r i k i n g ,  n o r  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  s t a t e  a t  l a r g e .
H e r s h e l  J o h n s o n  l a t e r  w r o t e  t h a t  a  " f a i r  and  e n e r g e t i c  c a n v a s s "  
w o u l d  h a v e  d e m o n s t r a t e d  a  l a r g e  m a j o r i t y  a g a i n s t  s e c e s s i o n .  P o s s i b l y  
s o ;  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  w ha t  m ig h t  have  h a p p e n e d  ha d  h e ,  t h e  
S t e p h e n s  b r o t h e r s ,  and  H i l l  l a b o r e d  a s  s t r e n u o u s l y  a s  h a d  t h e  famous 
t r i u m v i r a t e  i n  18 5 0 .  But  t h e y  d i d  n o t ,  a nd  t h e i r  f a i l u r e  t o  do so  
h e l p s  i n  l a r g e  m e a s u r e  t o  e x p l a i n  G e o r g i a ' s  e v e n t u a l  s e c e s s i o n .  As w i l l  
be s e e n ,  t h e  s e c e s s i o n i s t s '  m a r g i n  o f  v i c t o r y  i n  t h e  c o n v e n t i o n  was 
t h i n ,  t h i n  e nough  t o  s u p p o s e  t h a t  a  " f a i r  and  e n e r g e t i c  c a n v a s s "  down 
a t  t h e  c o u n t y  l e v e l ,  o u t  among t h e  s i m p l e  f a r m i n g  f o l k  a t  t h e i r  v i l l a g e s  
a nd  c r o s s r o a d s ,  m ig h t  have  a l t e r e d  t h e  c o m p l e x io n  o f  t h e  c o n v e n t i o n .
Of c o u r s e ,  t h e  c o n s e r v a t i v e s '  l a s s i t u d e  was b u t  p a r t  o f  a  l a r g e r  com­
p l e x  o f  c i r c u m s t a n c e s  an d  r e a s o n s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  s e c e s s i o n i s t  
v i c t o r y ,  b u t  no p o l i t i c a l  cam pa ign  was e v e r  won by  a p a t h y .  And t h e  
c o n s e r v a t i v e s  made no_ a t t e m p t  t o  win t h i s  one .
S t e p h e n s  s t i l l  h a t e d  H i l l  an d  r e f u s e d  t o  even  s p e a k  t o  him.
He d i d  c o r r e s p o n d  w i t h  J o h n s o n ,  b u t  t h e  two  f r i e n d s  c o n f i n e d  t h e m ­
s e l v e s  t o  s w a p p in g  gloomy r e f l e c t i o n s .  Vague rumors  had  c i r c u l a t e d  
a r o u n d  M i l l e d g e v i l l e  a b o u t  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  Union p a r t y ;  n o t h i n g  came 
o f  t h e  i d e a .  A s i d e  f rom  t h e  o n e -  a n d  two-man e d i t o r i a l  o p e r a t i o n s  
i n  t h e  f o r m e r  B e l l  p r e s s ,  t h e  c o n s e r v a t i v e s  r e m a i n e d  t o t a l l y  u n o r g a n i z e d ,
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l i k e  cowed r a b b i t s  i n  t h e  ga z e  o f  a  s n a k e .
^®AHS to LS, 1 January l86l, Stephens Papers, MC; Flippin,
"Johnson Autobiography," 32k-, Rabun, "Stephens," 596.
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S t e p h e n s ,  t h e  f o r e m o s t  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e  e n t i r e  S o u t h ,  
p r e s e n t e d  a  p a t h e t i c  s p e c t a c l e .  A s i d e  f rom  w r i t i n g  l e t t e r s  t o  h i s  
i n t i m a t e s  an d  r e g u l a r  c o r r e s p o n d e n t s ,  he d i d  n o t h i n g ,  w r o t e  n o t h i n g ,  
s a i d  n o t h i n g .  I n d e e d ,  s h o r t l y  a f t e r  t h e  M i l l e d g e v i l l e  c o n v e n t i o n  
L i t t l e  A l e c k  seems t o  h a v e  d e c i d e d  t h a t  h i s  c a u s e  was h o p e l e s s  and  s i m p l y  
gave  h i m s e l f  up t o  d e s p a i r .  S o r r o w f u l l y  he w a t c h e d  t h e  l a s t  m a j o r  
D e m o c r a t i c  p a p e r  on t h e  c o n s e r v a t i v e  s i d e ,  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 
d e s e r t  t o  t h e  o t h e r  s i d e .  "We h a v e  i n d e e d  f a l l e n  on s a d  t i m e s , "  h e  
s i g h e d .  "And I  d o u b t  i f  t h e r e  i s  enough  p a t r i o t i s m  i n  t h e  c o u n t r y  t o  
s a v e  us f rom a n a r c h y  e i t h e r  i n  t h e  Union o r  o u t  o f  i t . "  He was h a v i n g  
n o t h i n g  t o  do w i t h  i t .  " L e t  t h o s e  who sowed  t h e  w i n d  r e a p  t h e  w h i r l ­
w i n d ,  o r  c o n t r o l  i t  i f  t h e y  c a n , "  he w r o t e  b i t t e r l y .  " I t  doe s  seem we 
a r e  g o i n g  t o  d e s t r u c t i o n  a s  f a s t  as  we c a n . "
And w h i l e  he  s p a r e d  no words  o f  e x e c r a t i o n  f o r  t h e  s e c e s s i o n i s t  
e d i t o r s  and  p o l i t i c i a n s ,  he f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  t o  s p a r e  any words  a t  
a l l  f o r  V i r g i n i a ' s  G o v e r n o r  J o h n  L e t c h e r .  A v i s i t i n g  V i r g i n i a  e d i t o r  
had  p l e a d e d  w i t h  S t e p h e n s  t o  w r i t e  L e t c h e r  and  u r g e  him t o  c onvene  h i s  
s t a t e  l e g i s l a t u r e  e a r l y  so  as  t o  a p p o i n t  c o m m i s s i o n e r s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  
t o  p l e a d  d e l a y .  L e t c h e r  ha d  s e e n  h i s  s p e e c h ,  S t e p h e n s  a n s w e re d  
w e a r i l y ;  w r i t i n g  a  l e t t e r  wou ld  do no good .
Even h i s  one a d d r e s s  h a d  b e e n  no more t h a n  a  " t a l k , "  d e l i v e r e d  
i m prom tu  t o  a  c o u n t y  m e e t i n g  i n  C r a w f o r d v i l l e  on 2k  November.  S t e p h e n s  
h a d  a  b a d  c o l d ,  d i d  n o t  s p e a k  f o r  l o n g ,  an d  l e f t  t h e  m e e t i n g  d i s g r u n t l e d .  
His  n e i g h b o r s  h a d  s e l e c t e d  h im  a s  a  d e l e g a t e  t o  t h e  f o r t h c o m i n g  c o n v e n ­
t i o n ,  an d  h e  was  n o t  s u r e  he e v e n  w a n t e d  t o  go .
L i n t o n  was a p p a l l e d  by  h i s  b r o t h e r ' s  a t t i t u d e .  C o n v in c e d  t h a t
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G e o r g i a  was " l a r g e l y  o p p o s e d  t o  i m m e d i a t e  s e c e s s i o n , "  he f o u n d  A l e x ' s
d e f e a t i s m  s h o c k i n g .  Go t o  t h e  c o n v e n t i o n ,  he  u r g e d ;  do y o u r  b e s t ;
l e a v e  t h e  r e s u l t  t o  God. A few days  l a t e r  L i n t o n  a l l o w e d  h i m s e l f  a
r a r e  b u r s t  o f  i m p a t i e n c e  w i t h  h i s  b r o t h e r .  S t e p h e n s '  s t e a d f a s t  r e f u s a l
t o  c a n v a s s  L i n t o n  a l s o  f o u n d  i n e x p l i c a b l e ,  a l l  t h e  more so  b e c a u s e  he
b e l i e v e d  A l e x  h a d  t h e  power  t o  move m a s s e s :
I  t h i n k  y o u  a r e  t o o  much d i s p o s e d  t o  d e s p a i r .  . . .
Your  d e s p a i r  w i l l  be  t h e  c a u s e  o f  d e f e a t ,  n o t  an 
i n d i c a t i o n  o f  t h e  coming i n e v i t a b l e  d e f e a t .  I  
d o n t  b e l i e v e  t h e  demagogues y e t  have  f u l l  p o s s e s s i o n  
o f  t h e  p e o p l e .  On t h e  c o n t r a r y  n e v e r  was t h e  c o n f i ­
dence  o f  t h e  p e o p l e  i n  y o u  so  s t r o n g  and  so  p r e e m i ­
n e n t  as  i t  i s  now. Dont  d i s a p p o i n t  t h e m .  You can 
s a v e  t h e  c o u n t r y ,  I  do f i r m l y  b e l i e v e  i t .  "^ 9
S t e p h e n s  c h o s e  t o  i g n o r e  t h e  p l e a s .  The v a u n t e d  p e o p l e ,  p r e ­
f e r r i n g  t o  f o l l o w  c a n t i n g  dem agogues ,  h a d  s p u r n e d  h i s  l e a d e r s h i p  and  
h i s  w a r n i n g s .  L e t  them  a l l  go t o  p e r d i t i o n .  He l e f t  C r a w f o r d v i l l e  
d u r i n g  t h e  c r u c i a l  s i x  weeks o f  t h e  cam pa ign  o n l y  o n c e — t o  a t t e n d  
a  s e s s i o n  o f  t h e  Supreme C our t  a t  A thens  d u r i n g  t h e  f i r s t  week i n  
December .  The b a l a n c e  o f  t h e  month he s t a y e d  home, l i v i n g  h i s  l i f e  as 
i f  e v e r y t h i n g  were  n o r m a l — s u p e r v i s i n g  t h e  s l a u g h t e r  o f  h i s  h o g s ,  
p l a y i n g  e u c h r e ,  r e a d i n g  ( D i c k e n s  an d  M a c a u l a y ) ,  an d  t a k i n g  h i s  b e l o v e d  
R i o ,  now b l i n d  a n d  d e c r e p i t ,  on l o n g  w a l k s  t h r o u g h  t h e  woods and  o v e r  
t h e  f i e l d s  t o  t h e  r u i n s .
While  L i t t l e  A le c k  s o u g h t  r e f u g e  from t h e  t e r r i b l e  p r e s e n t  i n  
m em or ie s  an d  f a m i l i a r  r o u t i n e ,  t h e  G e o r g i a  d i s u n i o n i s t s  w e r e  c a m p a ig n i n g
^ 9 AHS t o  L S , 2 1 ,  2 3 ,  2b  November i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; 
i d . t o  D. G. C o t t i n g ,  2k  November i 8 6 0 ,  J o s e p h  F.  Burke P a p e r s ,  EU; 
i d . t o  J .  H en ley  S m i t h ,  23 November i 8 6 0 ,  TSC C o r r . , 503-0U;  LS t o  
AHS, 26 November,  2 December i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC.
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as  i f  t h e y  e x p e c t e d  t h e  c o n s e r v a t i v e s  t o  a p p e a r  on t h e  h u s t i n g s  a t  any 
moment .  "The s e c e s s i o n i s t s  a l l  o v e r  t h e  s t a t e  a r e  a c t i v e ' a n d  n o i s y , "  
r e p o r t e d  J o h n s o n .  And t h e y  w e re  "more t h a n  z e a l o u s , "  t h e y  w e re  " f r e n ­
z i e d .  "
Tom Cobb was i n d e f a t i g a b l e  on t h e  s tu m p ,  a d h e r i n g  t o  a  d a i l y  
s c h e d u l e  o f  t h r e e ,  som e t im es  f o u r ,  s p e e c h e s .  His  o l d e r  b r o t h e r  j o i n e d  
h im  i n  l a t e  December .  S e c r e t a r y  Cobb f i n a l l y  t e n d e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n  
t o  Buchanan  on 8 December ,  b u t  n o t  b e f o r e  t h e  c o u n t r y  w i t n e s s e d  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  h i s  l e t t e r  a d v o c a t i n g  im m e d ia te  s e c e s s i o n  i n  t h e  G e o r g i a  
p r e s s .  A l t h o u g h  e x p r e s s i n g  d i f f e r e n t  o p i n i o n s  i n  p r i v a t e — t h e  Repub­
l i c a n s  p r e s e n t e d  no r e a l  t h r e a t  t o  s o u t h e r n  i n t e r e s t s ,  he b e l i e v e d —  
Cobb t o l d  t h e  p e o p l e  o f  t h e  s t a t e  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n s  w ere  n o t  t o  be 
t r u s t e d ,  t h a t  " d e g r a d a t i o n "  and " c e r t a i n  and  s p e e d y  r u i n "  w e re  a s s u r e d  
i f  G e o r g i a  r e m a i n e d  i n  t h e  Un ion .  On h i s  way home Cobb, a t  Brown 's  
r e q u e s t ,  s t o p p e d  o f f  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t o  i m p r e s s  upon t h e  C a r o l i n i a n s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  i m m e d i a t e  a c t i o n — an u n n e c e s s a r y  m i s s i o n ,  i f  t h e r e  
e v e r  was o n e .  S e c e s s i o n  w o u ld  c a r r y  i n  G e o r g i a ' s  e l e c t i o n s ,  t h e  
g o v e r n o r  w r o t e ,  i f  g i v e n  t h i s  p u s h ,  o t h e r w i s e  "we a r e  b e a t  and  a l l  
l o s t . "
S u p p l e m e n t i n g  t h e  s p e a k e r s  c a l l i n g  f o r  i m m e d i a t e  s e c e s s i o n  
were  r ea m s  o f  a r g u m e n t ,  t i r a d e ,  b o m b a s t ,  an d  c a j o l e r y  i n  t h e  D e m o c ra t i c  
p r e s s .  W ith  t h e  d e s e r t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t , t h e  u n i o n i s t  
s i d e  had  l o s t  i t s  o n l y  D e m o c r a t i c  p a p e r  o f  i m p o r t a n c e .  The O p p o s i t i o n  
p r e s s  , i n c l u d i n g  t h e  p o w e r f u l  C h r o n i c l e , r e m a i n e d  s t a u n c h l y  o p p o s e d  t o  
s e c e s s i o n .
The r e a l  b a t t l e  f o r  G e o r g i a  was b e i n g  waged down a t  t h e  c o u n t y
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l e v e l  w h e re  i n  a l l  h u t  n i n e t e e n  c o u n t i e s  two s l a t e s  o f  d e l e g a t e s  w e r e  
o f f e r e d  t h e  v o t e r s ,  one p l e d g e d  t o  im m e d i a t e  s e c e s s i o n ,  t h e  o t h e r  
o p p o s e d  t o  i t .  The s e c e s s i o n i s t s '  p o s i t i o n  c o n t r a s t e d  s h a r p l y  w i t h  
t h a t  o f  t h e i r  o p p o n e n t s .  I t  p r e s e n t e d  a  c l e a r - c u t  l i n e  o f  p o l i c y  and  
was s u p p o r t e d  b y  an  a rg u m e n t  o f  c o m p e l l i n g  s i m p l i c i t y :  t h e  R e p u b l i c a n s
were b e n t  on t h e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y .  The s a f e t y  and  s e c u r i t y  o f  t h e  
S o u t h  r e q u i r e d  t h a t  s h e  l e a v e  t h e  Un ion .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e i r  
o p p o n e n t s ,  t h e  c o o p e r a t i o n i s t s , l a b o r e d  u n d e r  t h e  w e i g h t  o f  one  i n ­
s u r m o u n t a b l e  d i f f i c u l t y :  l a c k  o f  a g r e e m e n t  on w ha t  s h o u l d  be d o n e ,
much l e s s  how t o  do i t .  G e n e r a l l y  t h e y  d i d  a g r e e  on c o o p e r a t i n g  w i t h  
e a c h  o t h e r  i n  p r e s e n t i n g  some s o r t  o f  u l t i m a t u m  t o  t h e  N o r t h — he nce  
t h e i r  name— b u t  a t t e m p t i n g  t o  p u t  t h i s  p o l i c y  i n t o  c o n c r e t e  t e r m s  r e s u l t e d  
i n  n o t h i n g  b u t  c o n f u s i o n  and  a m b i g u i t y .  T h e i r  g o a l  was c l e a r :  t h e y
d e s i r e d  d e l a y ,  b u t  t h e r e  w e r e  s i m p l y  t o o  many a n s w e r s  t o  t h e  m y r i a d  
q u e s t i o n s  t h e i r  p o l i c y  r a i s e d .  How s h o u l d  t h e  S o u t h  r e a c h  a g r e e m e n t ?
How many s l a v e  s t a t e s  s h o u l d  a g r e e ?  Was an a l l - s o u t h e r n  c o n v e n t i o n  
n e c e s s a r y ?  When and  where  wou ld  i t  mee t?  Who w o u ld  c hoose  t h e  d e l e g a t e s ,
an d  how? How wou ld  n o r t h e r n  s u p p o r t  be shown? How l o n g  s h o u l d  t h e
20S o u t h  w a i t  f o r  s u c h  s u p p o r t ?
I f  a n s w e r i n g  t h e s e  q u e s t i o n s  b e d e v i l l e d  t h e  c o o p e r a t i o n i s t s ,
^ H e r s h e l  J o h n s o n  t o  AHS, 30 November i 8 6 0 ,  H e r s h e l  J o h n s o n  
P a p e r s ,  DU; F l i p p i n , " J o h n s o n  A u t o b i o g r a p h y , "  32U; Howell  Cobb t o  
t h e  P e o p l e  o f  G e o r g i a ,  6 December i 8 6 0 ,  i n  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 
16 December  i 8 6 0 ;  S im pson ,  Cobb, l h2~kk ' ,  J o s e p h  E. Brown t o  How ell  
Cobb,  15 December i 8 6 0 ,  Cobb P a p e r s ,  UG. The campaign  f o r  s e c e s s i o n  
a n d  t h e  s e c e s s i o n i s t  a r g u m e n t  i s  d e s c r i b e d  i n  J o h n s o n ,  P a t r i a r c h a l  
R e p u b l i c , 1 0 - 5 8 -  F o r  an  e x c e l l e n t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a rg u m e n t s  o f  t h e  
l e a d i n g  men on b o t h  s i d e s ,  t h e  r o l e  o f  t h e  p r e s s ,  an d  a n a l y s i s  o f  t h e  
c o o p e r a t i o n i s t  movement  i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  s e e  C r u t c h e r ,  " G e o r ­
g i a  P a r t i e s , "  1 1 3 - 2 2 3 .
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t h e i r  c a u s e  was f u r t h e r  c r i p p l e d  by two e x t e r n a l  e v e n t s  o v e r  w h i c h  t h e y  
ha d  no c o n t r o l .  The f i r s t  o f  t h e s e  was t h e  s e c e s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
t h e  s e c o n d  t h e  f a i l u r e  o f  comprom ise  e f f o r t s  a t t e m p t e d  i n  W a s h i n g t o n .  
Upon c o n v e n i n g  i n  e a r l y  December ,  b o t h  h o u s e s  o f  C ong re s s  d e s i g n a t e d  
s p e c i a l  c o m m i t t e e s  t o  a t t e m p t  d e v i s i n g  a  w o r k a b l e  compromise  f o r m u l a .  
N e i t h e r  o f  t h e s e  c o m m i t t e e s ,  o f  t h i r t y - t h r e e  men i n  t h e  H ouse ,  t h i r t e e n  
i n  t h e  S e n a t e ,  was d e s t i n e d  t o  d e m o n s t r a t e  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  t h e  
u t t e r  i m p o t e n c e  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e rn m e n t  t o  a r r e s t  t h e  p r e c i p i t o u s  
c o u r s e  o f  e v e n t s .
M a r t i n  J .  C r a w f o rd  e x p r e s s e d  t h e  mood o f  t h e  s e c e s s i o n i s t s  
p e r f e c t l y .  R a t h e r  t h a n  a l l o w  t h e  e x e c u t i v e  d e p a r t m e n t  t o  be r u l e d  by 
a  B la c k  R e p u b l i c a n ,  he s t o r m e d ,  "we o u g h t  t o  make o u r  g r a n d  c h a r n a l  
ho u s e  i n  Geo f rom t h e  S a v a n n a h  t o  t h e  C h a t t a h o o c h i e ."  E f f o r t s  a t  
compromise  i n  h i s  o p i n i o n  w e r e  s t u p i d .
I t  t o o k  t h e  S e n a t e  a l m o s t  two weeks o f  h e a t e d  a rg u m e n t  t o  e v e n  
a g r e e  on f o r m i n g  a  c o m m i t t e e ;  i t  t o o k  t h a t  c o m m i t t e e  s i x  days  t o  
r e j e c t  e v e r y  p r o p o s a l  c o n s i d e r e d .  On t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  c a p i t o l  
t h e  Commit tee  o f  T h i r t y - t h r e e ,  i t s  numbers  s t e a d i l y  d i m i n i s h i n g  as  
s o u t h e r n  r e p r e s e n t a t i v e s  s e c e d e d  a l o n g  w i t h  t h e i r  s t a t e s ,  d e l i b e r a t e d  
u n t i l  a l m o s t  t h e  e n d  o f  F e b r u a r y .  Even had  a l l  i t s  f i n a l  p r o p o s a l s  
b e e n  a c c e p t e d  ( t h e y  w e re  n o t ) ,  t h e  g e s t u r e  w o u l d  h a v e  b e e n  a s  b a r r e n  
a s  A b r a h a m 's  w i f e .  I n d e e d ,  j u s t  s u c h  a  d i v i n e  i n t e r v e n t i o n  a s  had 
c h a n g e d  h e r  c o n d i t i o n  w o u l d  have  b e e n  n e c e s s a r y  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  
Union  a t  t h a t  p o i n t :  s e v e n  s t a t e s  h a d  a l r e a d y  fo rm e d  t h e  C o n f e d e r a c y .
Ey m id -D ecem ber  t h e  s o u t h e r n  h o t s p u r s  i n  C o n g r e s s  h a d  h a d  
en o u g h .  I n  a  t e l e g r a m  s e n t  t o  e v e r y  m a j o r  s o u t h e r n  n e w s p a p e r ,  t h i r t y -
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t h r e e  c o t t o n  s t a t e  s e n a t o r s  and  r e p r e s e n t a t i v e s  a d v i s e d  t h e i r  c o n s t i ­
t u e n t s  t h a t :
The a rg u m e n t  i s  e x h a u s t e d .  A l l  hope c f  r e l i e f  i n  
t h e  Union t h r o u g h  t h e  a g e n c i e s  o f  c o m m i t t e e s ,  Con­
g r e s s i o n a l  l e g i s l a t i o n ,  o r  c o n s t i t u t i o n a l  amendments 
i s  e x t i n g u i s h e d .  . . . We a r e  s a t i s f i e d  t h e  h o n o r ,  
s a f e t y  and  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  S o u t h e r n  p e o p l e  a r e  
t o  be f o u n d  o n l y  i n  a  S o u t h e r n  C o n f e d e r a c y — a r e s u l t  
t o  be o b t a i n e d  o n l y  by s e p a r a t e  s t a t e  s e c e s s i o n .
S ix  G e o r g i a n s  s i g n e d  t h i s  m a n i f e s t o .  C o n s p i c u o u s l y  a b s e n t  was 
Toombs,  who h a d  n o t  y e t  a r r i v e d  i n  W a s h in g to n .  Whe ther  he wou ld  h a v e  
s i g n e d  i s  a  m a t t e r  o f  c o n j e c t u r e .  Fo r  b e f o r e  l e a v i n g  home he had  
w r i t t e n  a  m os t  u n c h a r a c t e r i s t i c  l e t t e r  t o  a  c o m m i t t e e  o f  G e o r g i a  c i t i ­
z e n s .  F o r  a l l  h i s  p r e v i o u s  b l u s t e r i n g ,  t h e  l e t t e r  seemed t o  i n d i c a t e  
t h a t  Toombs was y e t  a m enab le  t o  c e r t a i n  a d j u s t m e n t s .  Remedy o f  g r i e v a n ­
c e s  t h a t  a l l  s o u t h e r n e r s  a g r e e d  u p o n ,  Toombs ha d  w r i t t e n ,  m igh t  s t i l l  
be p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  U n i o n . " I t  w ou ld  be  r e a s o n a b l e  and  f a i r "  t o  
d e l a y  s e c e s s i o n  i f  a  m a j o r i t y  o f  t h e  R e p u b l i c a n s  i n  C ongress  e n d o r s e d  
c o n s t i t u t i o n a l  amendments g u a r a n t e e i n g  s o u t h e r n  r i g h t s  and  s e c u r i t y .
T h i s  w o u ld  be a  c o n s t i t u t i o n a l  means o f  t e s t i n g  n o r t h e r n  p r o f e s s i o n s  
o f  good  f a i t h .
The l e t t e r  f l a b b e r g a s t e d  a l m o s t  e v e r y b o d y  i n  G e o r g i a .  The 
s e c e s s i o n i s t s  u n d e r s t a n d a b l y  a p p r o a c h e d  a p o p l e x y  i n  t h e i r  o u t r a g e .
W i t h  a  few s t r o k e s  o f  h i s  pen Toombs h a d  i m m e a s u r a b l y  damaged t h e i r  
c a u s e .  Toombs " d e s e r v e s  t h e  e x e c r a t i o n  [ s i c  ] o f  e v e r y  man i n  Geo who 
h a s  a  r e g a r d  f o r  t r u t h  v i r t u e  m o r a l i t y  & i n t e g r i t y , "  w r o t e  one a n g r y  
c i t i z e n  o f  Columbus.  " T h i s  i s  no t i m e  f o r  men t o  e q u i v o c a t e . "  In  
A u g u s t a  e n r a g e d  s e c e s s i o n i s t s  v o t e d  Toombs a  t i n  sw ord .  " T r a i t o r "  
was a b o u t  t h e  m i l d e s t  e p i t h e t  r a d i c a l s  c o u l d  f i n d  t o  d e s c r i b e  him.
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S t e p h e n s  p r o f e s s e d  n o t  t o  "be f o o l e d  by  t h e  l e t t e r .  I t  w a s ,
he  w r o t e ,  " a  m a s t e r - s t r o k e  t o  e f f e c t  h i s  o b j e c t . "  I t  w o u l d  l u l l
c o n s e r v a t i v e s  t o  h i s  s u p p o r t ,  and t h e n  p r o p e l  t h e m  i n t o  s u p p o r t i n g
s e c e s s i o n  when t h e  R e p u b l i c a n s ,  a s  t h e y  m u s t ,  r e j e c t e d  h i s  p r o p o s e d  
PIam e n d m en t s .
As f a r  as  S t e p h e n s  was c o n c e r n e d ,  t h e  C o n s t i t u t i o n  d i d  n o t  
r e q u i r e  am e n d in g .  "The C o n s t i t u t i o n  a s  i t  i s  w i t h  a  d i s c h a r g e  o f  a i l  
i t s  p r e s e n t  o b l i g a t i o n s  i s  wha t  I  w a n t . "  And a s  i t  t u r n e d  o u t ,  S t e p h e n s '  
p r e d i c t i o n s  w e re  c o r r e c t .  Toombs,  a t  h i s  own r e q u e s t ,  was p l a c e d  on 
t h e  S e n a t e  Commit tee  o f  T h i r t e e n ,  t o  w h i c h  he o f f e r e d  s i x  p r o p o s e d  
a m e ndm en ts ,  a l l  em body ing  t h e  e x t r e m e  s o u t h e r n  p o s i t i o n — among them :  
p r o t e c t i o n  o f  s l a v e  p r o p e r t y  i n  t h e  t e r r i t o r i e s ,  c o n s e n t  o f  t h e  m a j o r i t y  
o f  s l a v e  s t a t e  l e g i s l a t o r s  i n  C o ng re s s  f o r  t h e  p a s s a g e  o f  any  law 
c o n c e r n i n g  t h e  i n s t i t u t i o n ,  an d  f e d e r a l  p u n i s h m e n t  f o r  p e r s o n s  a i d i n g  
a n d  a b e t t i n g  s l a v e  i n s u r r e c t i o n s .  The c o m m i t t e e ' s  f i v e  R e p u b l i c a n  
members f o u n d  t h e s e  and  t h e  o t h e r  t h r e e  s u g g e s t i o n s  e q u a l l y  o b n o x i o u s  
and  s u m m a r i ly  r e j e c t e d  them  a l l .
Even b e f o r e  t h e  v o t e ,  t h o u g h ,  Toombs h a d  r e v e r t e d  t o  h i s  o l d  
s e l f .  On 23 December t h e  S e n a t e  ha d  v o t e d  down a  s e t  o f  c o n s i d e r a b l y  
m i l d e r  r e s o l u t i o n s  p r o p o s e d  by C r i t t e n d e n .  The R e p u b l i c a n  p a r t y  o b ­
v i o u s l y  o f f e r e d  no_ g u a r a n t e e s ,  much l e s s  t h e  k i n d  e n v i s i o n e d  b y  Toombs
21N e v i n s ,  E m e r g e n c e , I I ,  3 9 0 - ^ 0 9 ;  M a r t i n  J .  C r a w f o rd  t o  AHS,
8 December i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  LC; J .  H e n l e y  S m i t h  t o  AHS, 9 
December i 8 6 0 ,  i b i d . ; R o b e r t  Toombs t o  E. B. P u l l e n  e t  a l . ,  13 Decem­
b e r  i 8 6 0 ,  i n  M i l l e d g e v i l l e  S o u t h e r n  R e c o r d e r , 25 December  i 8 6 0 ;  W. N. 
H u t c h i n s  t o  "D ea r  F i t z , "  19 December i 8 6 0 ,  N a th a n  L. H u t c h i n s  P a p e r s ,
DU; AHS t o  LS, 22 December i 8 6 0 , S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; i d .  t o  R. M. 
J o h n s t o n ,  22 December i 8 6 0 , i n  J o h n s t o n  an d  Browne ,  S t e p h e n s , 370 .
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a s  t h e  minimum a c c e p t a b l e .  T h a t  n i g h t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  S e n a t o r  t e l e g r a p h e d
h i s  a d v i c e  t o  t h e  s t a t e ,  a n d  on C h r i s t m a s  m o rn i n g  t h e  f o l l o w i n g  r o a r e d
o u t  a t  G e o r g i a n s  f ro m  t h e  p a g e s  o f  t h e i r  n e w s p a p e r s :
F u r t h e r  l o o k i n g  t o  t h e  N o r t h  f o r  s e c u r i t y  f o r  y o u r  
c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  i n  t h e  Union  [ s a i d  Toombs]  o u g h t  
t o  be i n s t a n t l y  a b a n d o n e d .  I t  i s  f r a u g h t  w i t h  n o t h i n g  
b u t  r u i n  t o  y o u r s e l v e s  a n d  y o u r  p o s t e r i t y .  S e c e s s i o n  
by  t h e  f o u r t h  o f  March n e x t  s h o u l d  be t h u n d e r e d  
f rom  t h e  b a l l o t  box  by  t h e  unanimous v o t e  o f  G e o r g i a  
on t h e  s e c o n d  day  o f  J a n u a r y  n e x t .  Such a v o i c e  w i l l  
b e  y o u r  b e s t  g u a r a n t e e  f o r  l i b e r t y ,  s e c u r i t y ,  t r a n ­
q u i l l i t y ,  a n d  g l o r y .
A long  w i t h  o t h e r  g r e e t i n g s  o f  t h e  s e a s o n ,  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t  
o f f e r e d :  "THE LAST REFUGE OF CONSERVATISM IS  DESTROYED! GEORGIA MUST
SECEDE."
A g a i n s t  s u c h  s t i r r i n g  a p p e a l s  G e o r g i a ' s  l e a d i n g  c o n s e r v a t i v e  
c o u l d  o f f e r  n o t h i n g  b u t  h o p e s  t h a t  t h e  p e o p l e  w ou ld  e x e r c i s e  " a  p a t r i ­
o t i c  f o r b e a r a n c e  f o r  a  w h i l e  r e l y i n g  upon t h e  good  s e n s e  and  p a t r i o t i s m  
o f  t h e  c o n s e r v a t i v e  m a s s e s  o f  t h e  N o r t h . "  I f  t h e  p e o p l e  " u n i t e d  i n  a 
common e f f o r t  f o r  a  r e d r e s s  o f  g r i e v a n c e s , "  S t e p h e n s  t o l d  a  New York 
c o r r e s p o n d e n t ,  " w i t h  an i n t e n t  t o  be s a t i s f i e d  w i t h  i t  when i t  was 
o b t a i n e d , "  h e  w o u l d  f e e l  c o n f i d e n t  a b o u t  G e o r g i a ' s  p r o v i n g  e q u a l  t o  t h e  
c r i s i s .  Even t h o u g h  t h e  a c t i o n s  o f  o t h e r  s t a t e s  c o n s i d e r a b l y  dimmed 
t h e s e  e x p e c t a t i o n s ,  h e  was  s t i l l  n o t  w i t h o u t  h o p e — o r  s o  h e  s a i d .
" A l l  I  can  do t o  t h a t  e n d  w i l l  be d o n e . " 2 2
When? I f  S t e p h e n s  t h o u g h t  t h a t  s i t t i n g  home i n  f u n e r e a l  
c o n t e m p l a t i o n  was a l l  t h a t  he c o u l d  d o ,  t h e n  h i s  c o n c e p t i o n  o f  e f ~
AHS t o  LS, 29 December i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; R o b e r t  
Toombs t o  t h e  P e o p l e  o f  G e o r g i a  ( t e l e g r a m ) ,  23  December  i 8 6 0 ,  TSC C o r r . , 
525 ;  A u g u s t a  C o n s t i t u t i o n a l i s t , 25 December i 8 6 0 ;  AHS t o  B r a d f o r d  
Wood, 2k  December  i 8 6 0 , Siinon G r a t z  C o l l e c t i o n ,  PHS.
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f e c t i v e  p o l i t i c a l  a c t i o n  h a d  u n d e r g o n e  r a d i c a l  r e v i s i o n .  The t r u t h  
•was h e  h a d  s i m p l y  g i v e n  u p .  The o n l y  r e d r e s s  h e  t h o u g h t  n e c e s s a r y  was 
a  r e v o c a t i o n  o f  t h e  p e r s o n a l  l i b e r t y  l aw s  i n  t h e  N o r t h .  But t h e  
r a d i c a l s ,  he was c o n v i n c e d ,  d i d  n o t  d e s i r e  r e d r e s s .  They m ean t  t o  
d e s t r o y  t h e  g o v e r n m e n t ,  an d  t h e  movement  t h e y  h a d  spawned  was now 
r u n n i n g  o u t  o f  e ven  t h e i r  c o n t r o l .
I n  W ash ing ton  a  d i s t r a u g h t  Buchanan ,  h i s  c a b i n e t  an d  h i s  c o u n t r y  
c r u m b l i n g  a r o u n d  h im ,  c o u l d  t h in k ,  o f  n o t h i n g  b e t t e r  t o  recommend t h a n  
p r a y e r  f o r  d i v i n e  a s s i s t a n c e .  Even t h i s  r e s o r t  L i t t l e  A l e c k  c o n s i d e r e d  
h o p e l e s s .  " i t  i s  p a s t  p r a y i n g  I  f e a r .  Mr. Buchanan h a s  r u i n e d  t h e  
c o u n t r y .  H is  a p p e a l  t o  h e a v e n  was made t o o  l a t e . "
Two days  a f t e r  S t e p h e n s  w r o t e  t h e s e  New Y e a r ' s  Eve r e f l e c t i o n s  
G e o r g i a n s  went  t o  t h e  p o l l s .  P e r h a p s  " s l o s h e d "  o r  " s q u i s h e d "  o r  "swam" 
w ou ld  b e  a  more a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  t h o u g h .  The day o f  G e o r g i a ' s  
most  i m p o r t a n t  e l e c t i o n  i n  h e r  h i s t o r y  as  a  s t a t e  was t h e  w o r s t  day  i n  
a n y o n e ' s  memory. T o r r e n t i a l  r a i n s  a nd  w i n d y ,  b o n e - c h i l l i n g  w e a t h e r  
p r e v a i l e d  a l l  o v e r  t h e  s t a t e ,  f rom  A lba ny  i n  t h e  s o u t h w e s t  o v e r  t o  
Sa v a n n a h  on t h e  c o a s t ,  t o  Macon i n  t h e  c e n t e r ,  an d  A t l a n t a  i n  t h e  
n o r t h w e s t .  "The e l e m e n t s  o f  n a t u r e  seem ed  t o  be  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  d i s t e m p e r  o f  t h e  t i m e s , "  S t e p h e n s  r e m a r k e d  t h e  n e x t  d a y .
L i t t l e  A le c k  h a d  d r i v e n  o v e r  t o  t h e  c o u r t h o u s e  i n  t h e  p o u r i n g  
r a i n  t o  c a s t  h i s  b a l l o t  t h e  p r e v i o u s  a f t e r n o o n .  T h e r e  he  f o u n d  a 
d r e n c h e d  an d  w o e b e g o n e - l o o k i n g  crowd o f  a b o u t  a  h u n d r e d  g a t h e r e d  a r o u n d  
t h e  s t o v e s  o r  h u d d l e d  t o g e t h e r  on t h e  s t e p s  o r  i n  t h e  j u r y  b o x .  Moved 
by t h e i r  f o r l o r n  e x p r e s s i o n s ,  S t e p h e n s  made th e m  a l i t t l e  s p e e c h .  He
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u r g e d  M s  n e i g h b o r s  a bove  a l l  t o  k e e p  c a lm .  F e a r  and  p a n i c  w e re  t h e  
w o r s t  e n e m i e s .  He c o u l d  n o t  t e l l  wha t  t h e  c o n v e n t i o n  w o u l d  d o ,  he  s a i d ,  
b u t  a s  f o r  M m s e l f  he ha d  b u t  two o b j e c t s :  f i r s t ,  t h e  m a i n t e n a n c e  o f
t h e  " r i g h t ,  h o n o r ,  s a f e t y ,  an d  s e c u r i t y  o f  G e o r g i a , "  w h i c h  he w o u ld  
d e f e n d  " t o  t h e  l a s t  e x t r e m i t y " ;  a n d  s e c o n d ,  " t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
U n i o n . "  I f  t h i s  s e c o n d  o b j e c t  w e r e  n o t  o b t a i n a b l e  he f a v o r e d  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  o t h e r  s t a t e s  i n  f o r m i n g  a new Union  b a s e d  upon t h e  F e d e r a l  
C o n s t i t u t i o n .  " T h re e  c h e e r s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ! "  y e l l e d  one o f  t h e  
l o c a l  z e a l o t s .  And i n  r e t u r n — s i l e n c e ,  b r o k e n  o n l y  by t h e  d r i p ,  d r i p ,  
d r i p  o f  w a t e r  f rom  h a t s  a nd  c l o a k s  o f  t h e  g r i m - f a c e d  c rowd.
L i t t l e  A l e c k  was a lw a y s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  r a i n  h a d  c o s t  t h e  
c o n s e r v a t i v e s  t h e  e l e c t i o n .  I n  l 86j' he  e s t i m a t e d  t h a t  so  many c o u n t r y  
v o t e r s  h a d  b e e n  f o r c e d  t o  s t a y  home t h a t  "we l o s t  a t  l e a s t  t w e n t y  
Union  m e m b e r s . "  The m os t  r e c e n t  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  
seems t o  b e a r  h im  o u t .  The s e c e s s i o n i s t  c a n d i d a t e s ,  M s t o r i a n  M ic h a e l  
J o h n s o n  c o n c l u d e s ,  p o l l e d  a t  t h e  m os t  k k , 1 5 2  v o t e s  t o  U l ,6 3 2  f o r  t h e  
c o o p e r a t i o n i s t s .  A "more r e a l i s t i c "  e s t i m a t e ,  h e  s a y s ,  i s  h 2 3rj kk  f o r  
t h e  s e c e s s i o n i s t s  t o  U l , 7 1 7  F o r  t h e i r  o p p o n e n t s .  " G e o r g i a n s  were  so 
e q u a , l l y  d i v i d e d  by t h e  q u e s t i o n , "  he  w r i t e s  " t h a t  t h e  v o t e r s '  j udgm e n t  
can  j u s t l y  be  t e r m e d  a  p a r a l y z i n g  i n d e c i s i o n . "
The " o f f i c i a l "  r e t u r n s ,  w h i c h  h i s t o r i a n s  h a v e  r e l i e d  upon u n t i l  
now, w e re  r e p o r t e d  by G o v e r n o r  Brown—- f o u r  m onths  a f t e r  t h e  ■' M on  and  
o n l y  t h e n  a t  t h e  s p e c i f i c  r e q u e s t  o f  some G e o r g i a  c i t i z e n s — as  ? 0 , 2^3  
v o t e s  f o r  s e c e s s i o n  t o  3 7 , 1 2 3  f o r  c o o p e r a t i o n .  Had t h e  r e a l  r e s u l t s  
o f  t h e  e l e c t i o n  b e e n  p u b l i s h e d  i m m e d i a t e l y  as  was c u s t o m a r y ,  t h e  
s e c e s s i o n i s t s  e ven  t h e n  m ig h t  have  b e e n  g i v e n  p a u s e .  Q u i t e  o b v i o u s l y  
t h e  s e n t i m e n t  f o r  i m m e d i a t e  s e c e s s i o n  i n  G e o r g i a ,  d e s p i t e  t h e
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c o n s e r v a t i v e s '  a p a t h e t i c  c a m p a ig n ,  was a n y t h i n g  h u t  t h e  " unan im ous"  
t h u n d e r  Toombs d e s i r e d .  S t e p h e n s '  l a m e n t  a b o u t  t h e  w e a t h e r ,  t h e r e f o r e ,  
h a s  r e a l  s u b s t a n c e .  As i t  w a s ,  e v e n  i n  t h e  downpour o v e r  8 7 ,0 0 0  
G e o r g i a n s  s t r u g g l e d  t o  t h e  p o l l s — more t h a n  80 p e r c e n t  o f  t h e  t u r n o u t  
i n  N o v e m b e r ' s  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  The v o t e r s  a t  l a r g e  were a n y ­
t h i n g  b u t  a p a t h e t i c .
A l t h o u g h  a p l e t h o r a  o f  i n d i v i d u a l  e x c e p t i o n s  e x i s t ,  e s p e c i a l l y  
i f  i n d i v i d u a l  c o u n t y  r e t u r n s  a r e  i s o l a t e d  and  s c r u t i n i z e d ,  as  a  g e n e r a l  
r u l e  B r e c k i n r i d g e  c o u n t i e s  o f  i 8 6 0  t e n d e d  t o  v o t e  s e c e s s i o n i s t ,  B e l l  
c o u n t i e s  t h e  o p p o s i t e .  G e n e r a l l y ,  t o o ,  t h e  more s l a v e s  i n  a  c o u n t y ,  
t h e  more l i k e l y  i t  was t o  s u p p o r t  s e c e s s i o n .  Two c o n s p i c u o u s  e x c e p t i o n s  
t o  t h e s e  g e n e r a l i z a t i o n s  were  t h e  s t r o n g l y  D e m o c r a t i c  c o u n t i e s  o f  
n o r t h  G e o r g i a ,  w h ic h  v o t e d  o v e r w h e l m i n g l y  c o o p e r a t i o n i s t , an d  t h e  s o u t h ­
e a s t e r n  w i r e  g r a s s  c o u n t i e s ,  a l s o  s t r o n g l y  B r e c k i n r i d g e  i n  i 8 6 0 ,  w h i c h  
s p l i t  e v e n l y  on t h e  s e c e s s i o n  q u e s t i o n .  The G e o r g i a  P iedm on t  p r o v i d e d  
t h e  s e c o n d  e x c e p t i o n .  H e r e ,  i n  t h e  b l a c k  b e l t  w he re  s l a v e h o i d i n g  
c o u n t i e s  p r e d o m i n a t e d ,  s o  t o o  d i d  c o o p e r a t i o n i s m .  V o t e r  t u r n o u t  i n  
t h e  s t a t e ,  h i g h e r  t h a n  i n  any o f  t h e  o t h e r s ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s e c e s s i o n  
q u e s t i o n  was  b y  no means an open  a n d  s h u t  c a s e .  In  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  
t h e  r e s u l t s  i n  G e o r g i a  h i n g e d  on i n t a n g i b l e ,  u n m e a s u r a b l e ,  u n q u a n t i -  
f i a b l e  f a c t o r s .  W he the r  i t  was t h e  r a i n  and  c o l d ,  an a c h i n g  b u n i o n ,  
an  a rg u m e n t  w i t h  t h e  w i f e ,  o r  a  h a n g o v e r  t h a t  k e p t  an i n d i v i d u a l  
G e o r g i a n  f r o m  t h e  p o l l s  t h a t  J a n u a r y ,  i t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  he w o u l d  
h a v e  l i k e l y  v o t e d  c o o p e r a t i o n i s t .
t o  J .  H e n l e y  S m i t h ,  3 1  D e c e m b e r  i 8 6 0 ,  TSC C o r r . ,  5 2 6 -
2 7 ;  AHS t o  L S ,  3  J a n u a r y  i 8 6 0 ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; J o h n s o n ,
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But h i s  l e a d e r s  ha d  n o t  i m p r e s s e d  upon him t h e  f a c t  t h a t  h i s  
v o t e  was c r u c i a l .  Had G e o r g i a ' s  l e a d i n g  c o o p e r a t i o n i s t s  d e m o n s t r a t e d  
j u s t  h a l f  t h e  t e n a c i t y  o f  t h e i r  f o l l o w e r s  and  t h e i r  o p p o n e n t s  d u r i n g  
t h e  c a m p a ig n ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  c r u c i a l  e l e c t i o n  m ig h t  v e r y  w e l l  have  
"been r e v e r s e d .  The a p p r o a c h  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  ho w e v e r ,  s t i l l  f o u n d  
th em  i n  t h e  g r i p  o f  a  p a r a l y z i n g  i n d e c i s i o n  a n d  a  m o r o s e ,  a l m o s t  p i t i f u l  
p e s s i m i s m ,  / f t e r  t h e  r a i n  S t e p h e n s  was i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  t h e  
c o n s e r v a t i v e s ' had  l u c k  was b e i n g  e n g i n e e r e d  by God. The w h o le  s e r i e s  
o f  m i s f o r t u n e s  s i n c e  l a s t  A p r i l ,  he w r o t e ,  had  l e d  him t o  b e l i e v e  " t h a t  
a  s e v e r e  c h a s t i s e m e n t  f o r  s i n s  o f  i n g r a t i t u d e  and  o t h e r  c r i m e s  i s  a b o u t  
t o  b e  i n f l i c t e d  upon u s . "  S t e p h e n s '  e s s e n t i a l  P u r i t a n i s m  showed i t s e l f  
a g a i n .  H is  d e s p a i r  had  r e a c h e d  i t s  n a d i r .  With  God a g a i n s t  h im ,  what 
c o u l d  h e  p o s s i b l y  do?
G o v e r n o r  Brown, a  z e a l o t  o f  a  f a r  d i f f e r e n t  s o r t ,  was a n y t h i n g  
b u t  i n d e c i s i v e .  On 3 J a n u a r y  l 86l ,  t h e  day a f t e r  t h e  e l e c t i o n ,  he 
o r d e r e d  t h e  o c c u p a t i o n  o f  F o r t  P u l a s k i ,  a t  t h e  mou th  o f  t h e  S a v a n n a h .
The b e w i l d e r e d  c o o p e r a t i o n i s t s  c o u l d  o n l y  l o o k  on i n  h o r r o r .  Brown 
was b e i n g  p r e s s u r e d  i n t o  s u c h  r a s h  a c t i o n s ,  s a i d  S t e p h e n s ,  by Toombs 
an d  t h e  o t h e r  u l t r a s .  They r e a l i z e d  t h a t  t h e  f e d e r a l  gove rnm en t  was 
i m p o t e n t  u n d e r  Buchanan ,  an d  t h e y  meant  t o  make s e c e s s i o n  i n e v i t a b l e .  
H e r s h e l  J o h n s o n  a g r e e d .  Brown was  o b v i o u s l y  a t t e m p t i n g  t o  i n f l u e n c e  
t h e  c o n v e n t i o n ,  h e  s a i d ,  s o  "a s  t o  r e n d e r  s e c e s s i o n  a  n e c e s s i t y . "
P a t r i a r c h a l  R e p u b l i c , 6 3 - 6 5 ,  1 8 9 - 2 2 8 .  See a l s o ,  M i c h a e l  P .  J o h n s o n ,
"A New Look a t  t h e  P o p u l a r  Vote  f o r  D e l e g a t e s  t o  t h e  G e o r g i a  S e c e s ­
s i o n  C o n v e n t i o n , "  G e o r g i a  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y  56 ( 1 9 7 2 ) :  2 5 9 - 7 5 ;
C r u t c h e r ,  " G e o r g i a  P a r t i e s , "  2 3 3 - 4 2 .  An o l d e r ,  b u t  s t i l l  u s e f u l  e c o ­
nomic  a n a l y s i s  o f  t h e  v o t e  i s  i n  I r o n s ,  " S e c e s s i o n  i n  G e o r g i a , "  339-  
^5 .
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And was  n o t  t h i s  a c t i o n  an a c t  o f  w a r  w h i l e  G e o r g i a  was s t i l l  i n  t h e  
Union?  Was " i t  n o t  t e c h n i c a l l y  & p r a c t i c a l l y  t r e a s o n  a g a i n s t  t h e  U 
S t a t e s ? "  A p e r p l e x e d  a n d  t i g h t - l i p p e d  J o h n s o n  shook  h i s  h e a d  i n  d i s ­
b e l i e f .  " F o r  my l i f e  I  c a n n o t  u n d e r s t a n d  how t h e y  e x p e c t  s e c e s s i o n  
t o  be  p e a c e a b l e ,  when t h e y  make w a r  a g a i n s t  t h e  Govt  o f  t h e  U S t a t e s ,  
i n  a d v a n c e  o f  t h e  a c t  o f  s e c e s s i o n . "
" T e c h n i c a l l y  & p r a c t i c a l l y "  J o h n s o n  may have  been  r i g h t ,  b u t  
s u c h  b o t h e r s o m e  d e t a i l s  h a r d l y  d e t e r r e d  t h e  m ovem e n t ' s  l e a d e r s  any 
l o n g e r .  The d i z z y i n g  momentum o f  e v e n t s  i n c r e a s e d .  T h r e e  more s t a t e s  
l e f t  t h e  Union  d u r i n g  t h e  f i r s t  two weeks i n  J a n u a r y :  M i s s i s s i p p i
on t h e  n i n t h ,  F l o r i d a  t h e  n e x t  d a y ,  and  Alabama two da ys  l a t e r .
L o u i s i a n a  an d  Texas  v o t e d  f o r  t h e i r  c o n v e n t i o n s .  On t h e  t e n t h  L o u i s i a n a  
s t a t e  t r o o p s  s e i z e d  t h e  f e d e r a l  a r s e n a l  a t  Baton Rouge ;  t h e  P e n s a c o l a  
n a v a l  y a r d  f e l l  t o  F l o r i d a  t r o o p s  on t h e  t h i r t e e n t h .
Less  t h a n  a  week b e f o r e  G e o r g i a ' s  c o n v e n t i o n  was due t o  m e e t ,  
S t e p h e n s  c o n c l u d e d  " t h a t  t h e  S t a t e  w i l l  s e c e d e . "  The p o l i c y  was u t t e r l y  
w r o n g ,  b u t  i m p o s s i b l e  t o  r e s i s t .  A l l  he  i n t e n d e d  t o  do now was "m a in ­
t a i n  my p r i n c i p l e s  t o  t h e  l a s t ,  l e t  w ha t  mey come."  He r e a l l y  d i d  n o t  
w a n t  e v e n  t o  be a  p a r t  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  and  r e g r e t t e d  t h a t  he  h a d  e v e r  
c o n s e n t e d  t o  b e  a  d e l e g a t e .  " I  am g e t t i n g  t o  be a  t h o r o u g h  home m an ,"  
he t o l d  L i n t o n .  T r i p s  u s e d  t o  p l e a s e  h i m ,  b u t  he  f o u n d  " s u c h  t r o l -  
l o p i n g s  . . . g r e a t  a n n o y a n c e s "  n o w . ^
Had S t e p h e n s  n o t  gone t o  M i l l e d g e v i l l e  on l 6 J a n u a r y  he would  
h a v e  v o l u n t a r i l y  n um bere d  h i m s e l f  among t h e  v e r y  few o f  G e o r g i a ' s
“^ AHS t o  LS, 3 ,  7 ,  9> 10 J a n u a r y  l 86l ,  S t e p h e n s  P a p e r s ,  MC; 
H e r s h e l  J o h n s o n  t o  AHS, 9 J a n u a r y  l 86l ,  H e r s h e l  J o h n s o n  P a p e r s ,  DU.
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p o l i t i c a l  l u m i n a r i e s  who w e r e  n o t  i n  a t t e n d a n c e .  But S t e p h e n s ,  c o m p la in  
t h o u g h  h e  m i g h t ,  d i d  n o t  s e r i o u s l y  c o n s i d e r  b e t r a y i n g  a  p u b l i c  t r u s t .  Be­
s i d e s ,  L i n t o n  was a l s o  a  d e l e g a t e ,  a nd  where  L i n t o n  w e n t ,  S t e p h e n s  w e n t ;  
what  h e  m us t  b e a r ,  so  m u s t  A l e x .
J u s t  a s  i t  h a d  i n  1 8 5 0 ,  t h e  s t a t e  o f  G e o r g i a  o c c u p i e d  a  p i v o t a l  
p o s i t i o n  i n  t h e  f u t u r e  d e s t i n i e s  o f  t h e  S o u t h .  Had she  r e j e c t e d  
s e c e s s i o n ,  e v e n  a t  t h i s  j u n c t u r e  w i t h  f o u r  s t a t e s  a l r e a d y  o u t ,  t h e  
e f f e c t  upon t h e  movement  w o u ld  have  b e e n  i n c a l c u l a b l e .  F o r  w i t h o u t  
G e o r g i a  t h e r e  c o u l d  be  no  s o u t h e r n  c o n f e d e r a c y  w o r t h y  o f  t h e  name;  
w i t h o u t  G e o r g i a  t h e  s e c e s s i o n  movement  w o u ld  h a v e  h o b b l e d  on one  l e g .
The f a c t  t h a t  ony one s t a t e ,  and  p a r t i c u l a r l y  t h e  r i c h e s t  a nd  mos t  
p o p u l o u s  i n  t h e  S o u t h ,  c o u l d  c r i p p l e  t h e  movement by v o t i n g  s e c e s s i o n  
down was a lw a ys  t h e  w e a k e s t  p o i n t  ( a n d  t h e  g r e a t e s t  a p p r e h e n s i o n )  i n  
t h e  s e p a r a t e  s t a t e  s e c e s s i o n  movement .  The s u c c e s s  o f  t h e  r a d i c a l s '  
p l a n s  d e p e n d e d  u t t e r l y  upon u n i t y  and  s w i f t  e x e c u t i o n .  Any f a l t e r i n g  
by any  s t a t e  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  m i g h t  w e l l  p r o v e  f a t a l .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  G e o r g i a  c o n s e r v a t i v e s  by  l b  J a n u a r y  
1861 o c c u p i e d  an e x t r e m e l y  a nam olous  p o s i t i o n .  They t o o  a r g u e d  f o r  u n i t y ,  
b u t  f o u r  o f  t h e  G u l f  s t a t e s  a l r e a d y  fo rm e d  a  u n i t y  a g a i n s t  t h e m .  The 
p r e s s u r e  f o r  G e o r g i a  t o  j o i n  them  was o v e r w h e lm in g .  M o r e o v e r ,  t h e  
c o n s e r v a t i v e s  were  d e s p o n d e n t ,  d e m o r a l i z e d ,  u n o r g a n i z e d ,  a n d  c o n f u s e d .
They h a d  l e t  e i g h t  weeks  go by  w i t h o u t  t h e  f i r s t  move t o w a r d s  c o n c e n ­
t r a t i o n  on a  common s t r a t e g y ,  much l e s s  a c o n c e r t e d  a t t a c k  on t h e i r  
e n e m i e s .  Momentum, o r  p o s s e s s i o n  o f  t h e  i n i t i a t i v e ,  was t h e  p a ra m o u n t  
a d v a n t a g e  t h e  r a d i c a l s  t o o k  i n t o  t h i s  c o n v e n t i o n .  And i n  t h e  e n d ,  
a l t h o u g h  t h e  c o n t e s t  was f a r  c l o s e r  t h a n  mos t  o f  t h e m  d e s i r e d ,  i t  s u f ­
f i c e d  f o r  v i c t o r y .
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Wot a  s i n g l e  one  o f  G e o r g i a ' s  m a j o r  p o l i t i c i a n s  was a b s e n t .
T h r e e  o f  t h e m ,  G o v e r n o r  Brown,  Howell  Cobb,  and  S u p e r i o r  C ou r t  j u d g e  
C h a r l e s  J .  J e n k i n s ,  w e re  n o t  d e l e g a t e s ,  b u t  t h e  c o n v e n t i o n  v o t e d  th em  
s e a t s  on t h e  f l o o r .  I n  a l l ,  e i g h t  f o r m e r  c o n g r e s s m e n ,  two f o r m e r  s e n a ­
t o r s ,  two  e x - g o v e r n o r s ,  one e x - c a b i n e t  member ( b e s i d e s  Cobb) ,  a n d  a l l  
o f  t h e  s t a t e ' s  p r e s e n t  c o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t i o n  were t h e r e ,  p l u s  a 
w ho le  g a g g l e  o f  s t a t e  p o l i t i c i a n s  an d  j u d g e s .  Not  o n l y  was t h e  a s ­
s e m b ly  i l l u s t r i o u s ,  i t  was a l s o  r i c h .  The m ed ian  w e a l t h  o f  t h e  g ro u p  
was $ 2 4 , 0 0 0 ;  o n l y  two i n  t e n  owned no  s l a v e s ,  and  o v e r  h a l f  t h e  d e l e ­
g a t e s  owned more t h a n  t w e n t y .  I n  s h o r t ,  t h e  c ream o f  G e o r g i a ' s  a r i s ­
t o c r a c y  w o u ld  r e n d e r  h e r  d e c i s i o n .
S i m i l a r  a r i s t o c r a t i c  c o m m is s i o n e r s  f ro m  s t a t e s  a l r e a d y  s e c e d e d  
a l s o  a t t e n d e d — James O r r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  and  Jo h n  G. S h o r t e r  o f  A l a ­
bama,  b o t h  o f  whom w o u ld  a d d r e s s  t h e  c o n v e n t i o n  on i t s  f i r s t  d a y ,  and  
R h e t t  a nd  Yancey ,  t o o — b u t t o n h o l i n g  d e l e g a t e s  on t h e  f l o o r ,  e x h o r t i n g ,  
p r e s s u r i n g ,  a r g u i n g  i n  l o w ,  i n t e n s e  t o n e s .  These  men knew v e r y  w e l l  
w ha t  was a t  s t a k e  h e r e .
So ,  s u p p o s e d l y ,  d i d  t h e  c o n s e r v a t i v e s ,  b u t  none  o f  t h em  h a d  come 
t o  t h e  c o n v e n t i o n  p r e p a r e d .  I m m e d i a t e l y  upon S t e p h e n s '  a r r i v a l ,
J o h n s o n  h a d  c o n f e r r e d  w i t h  h im ,  and  h a d  b e e n ,  s o  h e  s a y s ,  " s u r p r i s e d "  
t o  d i s c o v e r  t h a t  h i s  f r i e n d  ha d  n o t  w r i t t e n  a  w o rd — n o t  a  s p e e c h ,  n e t  
a  p l a n ,  n o t  t h e  f i r s t  l i n e  o f  a  c o n s e r v a t i v e  r e s o l u t i o n .  J o h n s o n  s h o u l d  
n o t  h a v e  b e e n  so  s u r p r i s e d .  He ha d  b e e n  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  S t e p h e n s  
f o r  w e e k s ;  t h e  two men h a d  n e v e r  so much a s  m e n t i o n e d  c o n v e n t i o n  
s t r a t e g y .
S t e p h e n s '  adamant  r e f u s a l  t o  t a k e  t h e  l e a d  once  h e  d i d  g e t  t o
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M i l l e d g e v i l l e , h o w e v e r ,  i s  more p u z z l i n g .  J o h n s o n  u r g e d  him t o ,  t.- d
him t h e  Union  d e l e g a t e s  were  l o o k i n g  t o  him f o r  l e a d e r s h i p — a l l  t o  no
a v a i l .  By a l l  means w r i t e  up t h e  r e s o l u t i o n s  y o u r s e l f ,  S t e p h e n s  s a i d ,
2 5a n d  he  would  s u p p o r t  t h em .  So a t  t h e  p e n u l t i m a t e  moment A l e x a n d e r  
S t e p h e n s  a b d i c a t e d ,  a b s o l v e d  h i m s e l f  o f  a l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  what  
he r e g a r d e d  as  an i n e v i t a b l e  t r a g e d y .  Not o n l y  was L i t t l e  A le c k  c o n ­
c e d i n g  t h e  d e f e a t  o f  h i s  c a u s e ,  i n  a  s p d c i a . l  way he  was bowing  h i s  h e a d  
t o o  i n  p e r s o n a l  s u r r e n d e r  t o  an enemy whom he had  f o u g h t  a l l  h i s  l i f e .  
F o r  once  d e s p a i r  ha d  c o n q u e r e d  him.
The; c o n v e n t i o n  o f f e r e d  him i t s  p r e s i d e n c y ,  an h o n o r  he  p o l i t e l y  
— and  u n d e r s t a n d a b l y — r e f u s e d .  But  he d i d  s u g g e s t  t h a t  h i s  o l d  f r i e n d  
George  C r a w f o r d ,  t h e  e x - g o v e r n o r ,  be named.  Fo r  t h e  f i r s t  and  l a s t  
t i m e  i n  h i s  l i f e ,  one  o f  h i s  s u g g e s t i o n s  was u n a n i m o u s l y  a d o p t e d .
L i t t l e  A l e c k  h e l p e d  e s c o r t  C ra w fo rd  t o  t h e  c h a i r .
E v e n t s  moved s w i f t l y  now. On i t s  t h i r d  d a y ,  t h e  e i g h t e e n t h ,  
t h e  c o n v e n t i o n  r e c i e v e d  two s e t s  o f  r e s o l u t i o n s , t h e  f i r s t  by E u g e n i u s  
N i s b e t  o f  Macon, a f o rm e r  Whig,  A m e r i c a n ,  and  D o u g l a s i t e ,  d e c l a r e d  i t  
G e o r g i a ' s  d u t y  t o  s e c e d e  from t h e  Union and  j o i n  a  s o u t h e r n  c o n f e d e r a c y .  
J o h n s o n  i m m e d i a t e l y  c o u n t e r e d  by o f f e r i n g  h i s  own s e t  o f  s i x  r e s o l u t i o n s  
as  a  s u b s t i t u t e .  B a s i c a l l y  t h e y  s o u g h t  d e l a y ,  c a l l i n g  f o r  a  c o n v e n t i o n  
i n  A t l a n t a  o f  a l l  t h e  u n s e c e d e d  s t a t e s  and  " i n d e p e n d e n t  R e p u b l i c s "  
t o  c o n s i d e r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  F e d e r a l  G ov e rn m e n t ,  an d  p r o m i s i n g  p rompt  
a c t i o n  i f  r e d r e s s  w e re  n o t  f o r t h c o m i n g .
I f  t h e  d e l e g a t e s  e x p e c t e d  a  l o n g  and p a s s i o n a t e  a d d r e s s  f rom
2 5 p a l p h  A. W o o s t e r ,  The S e c e s s i o n  C o n v e n t i o n s  o f  t h e  S o u th  
( P r i n c e t o n ,  N. J . ,  1 9 6 2 ) ,  2 8 - 2 9 ,  8 1 - 8 6 ;  I r o n s ,  " S e c e s s i o n  i n  G e o r g i a , "  
352;  F l i p p i n ,  J o h n s o n ,  177 .
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S t e p h e n s  when he  r o s e  t o  s p e a k  f o r  t h e s e  r e s o l u t i o n s ,  t h e y  w e re  soon  
d i s a b u s e d .  He b a r e l y  o c c u p i e d  f i f t e e n  m i n u t e s .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  one 
who h e a r d  i t ,  t h e  " s p e e c h  was n o t  i n t e n d e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  minds o f
t h e  members . . . b u t  s i m p l y  as  an e x p r e s s i o n  o f  h i s  o p i n i o n . "  H e r s h e l
J o h n s o n  j u d g e d  more h a r s h l y .  S t e p h e n s '  s u p p o r t  was " h a l f - h e a r t e d  and 
i n e f f e c t i v e , "  he s a i d .  "H is  s p e e c h  a m oun ted  t o  a s u r r e n d e r  o f  t h e  
c o n t e s t  . . .  I t  was so  i n t e r p r e t e d  by many who h e a r d  i t . "  Both  c r i t i c s  
w ere  c o r r e c t .
" I t  i s  w e l l  k n o w n ,"  S t e p h e n s  s a i d ,  " t h a t  my ju d g m e n t  i s  a g a i n s t
s e c e s s i o n  f o r  t h e  e x i s t i n g  c a u s e s . "  And b e c a u s e  o f  t h i s  he  d e c l i n e d
" t o  go i n t o  any a r g u m e n t s  on t h e  s u b j e c t . "  "Ho good c o u l d  be  e f f e c t e d  
by i t . "  Every  d e l e g a t e s '  m ind  was made u p ,  h e  c o n t i n u e d - ,  t h e  a r g u ­
m en ts  h a d  a l l  b e e n  h e a r d  i n  t h e  c a n v a s s .  In  t h e  f i r s t  s i x t y  s e c o n d s ,  
L i t t l e  A le c k  ha d  a d m i t t e d  d e f e a t .
As he  h a d  p r e c l u d e d  t r y i n g  t o  sway a n y o n e ' s  o p i n i o n ,  t h e  r e s t  o f  
t h e  s p e e c h  q u i e t l y  r e c i t e d  t h e  r e a s o n s  he o p p o s e d  im m e d ia te  s e c e s s i o n .  
The g i s t  o f  i t  was t h a t  " t h e  p o i n t  o f  r e s i s t a n c e  s h o u l i  be  t h e  p o i n t  
o f  a g g r e s s i o n . "  He was c o n f i d e n t ,  he  t o l d  t h e  d e l e g a t e s ,  t h a t  a u n i t e d  
S o u th  c o u l d  o b t a i n  r e d r e s s  o f  g r i e v a n c e s  i n  t h e  U n i o n ,  and  i f  t h e  c o n ­
v e n t i o n  p a s s e d  t h e s e  r e s o l u t i o n s  he w ou ld  do a l l  he c o u l d  t o  p e r f e c t  
a  p l a n  f o r  c o o p e r a t i v e  a c t i o n .
I n  c l o s i n g ,  S t e p h e n s  made i t  c l e a r  t h a t  he  would  n o t  v o t e  f o r  
s e c e s s i o n .  None o f  t h e  e x i s t i n g  c a u s e s  w a r r a n t e d  i t ,  he  r e p e a t e d ,  b u t  
" i f  t h e  j u d g m e n t  o f  a  m a j o r i t y  o f  t h i s  C o n v e n t i o n ,  embody ing a s  i t  does  
t h e  S o v e r e i g n t y  o f  G e o r g i a ,  b e  a g a i n s t  mine  . . .  I  s h a l l  bow i n  s u b ­
m i s s i o n  t o  t h a t  d e c i s i o n . "  In  s p i t e  o f  t h e  c o n v e n t i o n ' s  ba n  on s u c h
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d e m o n s t r a t i o n s ,  S t e p h e n s '  s u b m i s s i v e  p a t r i o t i s m  r e c e i v e d  a  b u r s t  o f  
a p p l a u s e .
O t h e r s — N i s b e t ,  Tom Cobb,  J o h n s o n ,  K i l l — s p o k e ,  b u t  i t  i s  
d o u b t f u l  t h a t  a n y o n e ' s  mind was c h a n g e d .  The v o t e ,  when i t  came,  was 
166 v o t e s  f o r  N i s b e t ' s  r e s o l u t i o n ,  130 a g a i n s t .  The c o n v e n t i o n  p r o m p t l y  
a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  o f  s e v e n t e e n ,  i n c l u d i n g  S t e p h e n s ,  t o  d r a f t  an 
o r d i n a n c e  o f  s e c e s s i o n .
The c o n s e r v a t i v e  c a u s e  t w i t c h e d  t w i c e  more b e f o r e  e x p i r i n g .
B e f o r e  a d jo u r n m e n t  on 18 J a n u a r y  a  c o o p e r a t i o n i s t  m o t i o n  t h a t  Governor  
Brown r e l e a s e  t h e  c o u n t y  v o t e  t o t a l s  t o  t h e  c o n v e n t i o n  was d e f e a t e d ,
168 t o  127 .  And t h e  n e x t  day Ben H i l l  a t t e m p t e d  once  a g a i n  t o  s u b ­
s t i t u t e  J o h n s o n ' s  r e s o l u t i o n s  f o r  N i s b e t ' s .  T h i s  t i m e  t h e  v o t e  was 
133 y e a s ,  l 6 h  n a y s .  A s w i t c h  o f  16 v o t e s — a v e r y  n a r r o w  m a r g i n — w ou ld  
h a v e  k e p t  G e o r g i a  i n  t h e  Un ion .
The s t r u g g l e  was o v e r .  The o r d i n a n c e  o f  s e c e s s i o n  now p a s s e d  
by  a  v o t e  o f  209 t o  8 9 . A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s ,  d e l e g a t e  f rom T a l i a ­
f e r r o ,  v o t e d  " n a y .
A l l  t h a t  r e m a i n e d  now was t h e  f o r m a l i t y ,  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  
o r d i n a n c e ,  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a  movement  S t e p h e n s  l o a t h e d  t o  t h e  d e p t h s  
o f  h i s  s o u l .  I t  was h i s  d u t y  now, t h o u g h ,  t o  p i c k  up t h a t  pen and  s i g n .  
The s o v e r e i g n t y  o f  G e o r g i a ,  t h e  u n q u e s t i o n e d ,  t h e  i n d i v i s i b l e  s o v e r e i g n t y ,  
h a d  s p o k e n .  What were  h i s  t h o u g h t s  a s  he  s c r a w l e d  h i s  s i g n a t u r e  a c r o s s
^ A u g u s t a  C h r o n i c l e  and  S e n t i n e l , 18 J a n u a r y  l 8 6 l ;  t h e  " J o u r ­
n a l  o f  t h e  S e c e s s i o n  C o n v e n t io n "  i s  i n  C a n d l e r ,  C on fe de r a t e  R e c o r d s  o f  
G e o r g i a , I ,  229 f f . ;  S t e p h e n s '  s p e e c h  i n  J o h n s t o n  and  Browne ,  S t e p h e n s , 
3 8 0 - 8 2 ;  F .  C. S h o p s h i r e  t o  Mary W r ig h t  S h o p s h i r e ,  18 J a n u a r y  l 8 6 l ,  
W r i g h t - S h o p s h i r e  F a m i l y  P a p e r s ,  LC; F l i p p i n ,  i b i d .
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t h a t  p a r c h m e n t ?  The f u t u r e  he d a r e d  n o t  c o n t e m p l a t e ;  o n l y  war  and
mayhem w e r e  v i s i b l e  t h e r e .  P e r h a p s  h i s  t h o u g h t s  d r i f t e d  b a c k  t o  h i s
days  as  a  famous and  r e s p e c t e d  c o n g r e s s m a n ,  s p e a k i n g  o u t  f o r  t h e  r i g h t s
o f  h i s  s t a t e  and  o f  h i s  s e c t i o n ,  s p e a k i n g  a s  a  l e a d e r  whom G e o r g i a n s
h e e d e d .  P e r h a p s  he  rem em bered  h i s  s u c c e s s f u l  s t r u g g l e  t o  h e l p  s a v e
t h e  Union he  l o v e d .  I t  a l l  seemed  so  l o n g  a g o ,  1 8 5 0 . . . . How t h i n g s
ha d  c h a n g e d  s i n c e  t h e n !  But  how v e r y  much t h e  same he w as .
P e r h a p s  he rem em bered  s o m e t h i n g  t h a t  he  s a i d  on t h e  f l o o r  o f
t h e  House d u r i n g  t h o s e  d a r k  da ys  o f  1 8 5 0 , t h e  a u d i e n c e  q u i e t ,  a t t e n t i v e ,
e n t h r a l l e d  by  t h e  p i e r c i n g  v o i c e :
S i r ,  i f  I  know a n y t h i n g  o f  c o n s e r v a t i s m , i t  i s  t h a t  
p r i n c i p l e  w h ic h  s u s t a i n s  t h e  su p re m a cy  o f  l a w ,  
w h ic h  m a i n t a i n s  t h e  r i g h t s  o f  a l l  p a r t i e s  u n d e r  
t h e  l a w ,  a nd  w h i c h  n e v e r  a bandons  t h e  p u b l i c  f a i t h  
once  c o n s t i t u t i o n a l l y  g i v e n .  T h i s  i s  t h e  n a t u r e  o f  
my c o n s e r v a t i s m .  . . .  I  am f o r  a b i d i n g  by  t h e  
o r d e r  o f  t h i r g s  a s  I  f i n d  them  c o n s t i t u t i o n a l l y  
e x i s t i n g ,  u n t i l  t h e y  b e  c o n s t i t u t i o n a l l y  c h a n g e d .
I f  t h e y  g e t  t o o  b a d  t o  b e  b o r n e  w i t h o u t  hope  o f  
r e d r e s s ,  t h e n  I  s h a l l  b e  f o r  r e v o l u t i o n . ^
He c o u l d  h a v e  s a i d  t h e  v e r y  same y e s t e r d a y .  Even a s  he  s i g n e d  
h i m s e l f  o u t  o f  t h e  U n i o n ,  A l e x a n d e r  S t e p h e n s  s t i l l  b e l i e v e d  i t .  
R e v o l u t i o n  h a d  e m b ra ce d  h im — s h e  h a d  t a k e n  a  f i c k l e  l o v e r .
^Cong. Globe, 31st Cong., 1st sess. , Appendix, 1082.
EPILOGUE
The t i m e s  c o n t r o l l e d  t h e  men.  S o u t h e r n e r s  w e r e  c a p t i v e s  o f  
t h e i r  own d r e a m s .  F r e e  a t  l a s t  f rom  t h e  d o m i n a t i o n s  and  h a t r e d s  o f  
n o r t h e r n  s o c i e t y ,  f r e e  a t  l a s t  t o  c o n s t r u c t  a  n a t i o n  i n  t h e i r  own 
i m a g e ,  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  S o u t h  c h o s e  t o  i g n o r e  t h e  h a t r e d s  i n  t h e i r  
own s o c i e t y ,  c h o s e  t o  i g n o r e  t h e  b i t t e r n e s s ,  t h e  f r u s t r a t i o n ,  t h e  
d i s t r u s t  an d  s u s p i c i o n  t h a t  s t i l l  r e s i d e d  i n  D i x i e .
The t r i u m p h  o f  t h e  s e c e s s i o n i s t s ,  m arked  by  f i r e w o r k s  and 
champagne t o a s t s  a l l  o v e r  t h e  G u l f  S o u t h ,  f o r  t h e  moment o b s c u r e d  t h e  
n a r r o w n e s s  o f  t h a t  t r i u m p h .  Dream h a d  become r e a l i t y — b u t  f o r  how 
many s o u t h e r n e r s ?  The f a c t  t h a t  t h e  q u e s t i o n  c o u l d  even  b e  p o s e d  
d i c t a t e d  t h e  r e s p o n s e :  f o r  a l l  s o u t h e r n e r s .  I t  was a new e p o c h ,  a
t a b u l a  r a s a ,  a  c r e a t i o n ,  a. r e v o l u t i o n .  S o u t h e r n  u n i t y ,  i n d e e d  a  new 
s o u t h e r n  n a t i o n ,  e x i s t e d  n o t  by c h o i c e ,  b u t  by n e c e s s i t y .  And n e c e s ­
s i t y  o f t e n  d i c t a t e s  s t r a n g e  c h o i c e s .
So i t  was t h a t  A l e x a n d e r  H. S t e p h e n s  o f  G e o r g i a  was c h o s e n  t o  
h e l p  l e a d  t h e  C o n f e d e r a t e  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  As a l w a y s ,  a s  i t  h a d  
f rom t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c t i o n a l  s t r u g g l e ,  p o l i t i c a l  i m p e r a t i v e s  
i n  t h e  S o u th  demanded t h e  o f t e n  i n c o n g r u o u s  c h o i c e ,  t h e  l e s s  t h a n  s a f e  
a l t e r n a t i v e .
G e o r g i a  h e r s e l f  h a d  l e d  t h e  way.  Once an i n d e p e n d e n t  r e p u b l i c ,  
s h e  e m b ra ce d  a l l  h e r  f a c t i o n s  a nd  b e s t o w e d  h e r  h o n o r  an d  b l e s s i n g  on 
e a c h .  To M ontgomery ,  w h e re  t h e  s o u t h e r n  n a t i o n  was t o  b e  f o r m e d ,  she
1 6 k
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s e n t  t e n  o f  h e r  most  i l l u s t r i o u s  men: Toombs and  Cobb,  Ben H i l l  and
F r a n k  B a r to w ,  M a r t i n  J .  C r a w f o r d ,  t h e  f i r e b r a n d ,  and A l e x a n d e r  S t e p h e n s ,  
t h e  doom sa ye r  o f  C r a w f o r d v i l l e .
S t e p h e n s  was n o t  d e l i g h t e d ,  t o  s a y  t h e  l e a s t .  He wen t  t o  
Montgomery r e l u c t a n t l y ,  l i k e  t h e  groom t o  a  s h o t g u n  w e d d i n g .  And he 
went  o n l y  a f t e r  t h e  c o n v e n t i o n  had  met  t h e  c o n d i t i o n  he l a i d  down: 
t h e  new gov e rn m e n t  must  m i r r o r  t h e  o l d .  The new g o v e rn m e n t  must  be  
b a s e d  on t h e  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n .  I f  he  c o u l d  n o t  h a v e  " t h e  b e s t  
g o v e rn m e n t  i n  t h e  w o r l d , "  he w ou ld  h a v e  i t s  t w i n .  N o t h i n g  b u t  d u t y  
demanded t h i s  t r i p .  The s e c e s s i o n i s t s  h o t s p u r s  were  n o t  t o  be  t r u s t e d ,  
e v e n  f o r  a  moment ,  and  e s p e c i a l l y  n o t  w i t h  t h e  d e l i c a t e  t a s k  o f  d raw in g  
up t h e  f u n d a m e n t a l  l aw o f  t h e  n a t i o n .  B u i l d i n g  a  new r e p u b l i c  r e q u i r e d  
" t h e  s t r i c t e s t  and s t e r n e s t  p a t r i o t i s m "  o f  i t s  l e a d e r s .
The Montgomery c o n v e n t i o n  t h o u g h t  so  t o o .  To h i s  u n u t t e r a b l e  
c h a g r i n — and  w i t h o u t  a  d i s s e n t i n g  v o t e — i t  e l e c t e d  S t e p h e n s  Vice  
P r e s i d e n t  o f  t h e  new g o v e r n m e n t .  L i t t l e  A le c k  knew h i s  S h a k e s p e a r e ,  
and  o f t e n  q u o t e d  him.  Even now, f o r m a l l y  d e s i g n a t e d  t h e  s e c o n d  s t e r n e s t  
p a t r i o t  i n  t h e  s o u t h e r n  c o n f e d e r a c y ,  some l i n e s  f rom L e a r  m ig h t  have  
o c c u r r e d  t o  him:
"We w e re  v i l l a i n s  by n e c e s s i t y ;
F o o l s  by h e a v e n l y  c o m p u l s i o n . "
I t  was 9 F e b r u a r y  1 8 6 1 ,  t w e n t y - t w o  days  s i n c e  he  ha d  v o t e d ,  w i t h  a l l  
h i s  s o u l ,  f o r  t h e  Union .
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